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^ A M B R O S I I 
A N S B E R T I G A L L I P R E S B Y T E R I , 
uírí facundííTimí, ín fandi lohannís apoftolí &C 
cuangcliflac Apocaíypfim líbrí dccem^ 
ad iáncftíírimum inChriftopa-
crcm acdomínum^D.Stc-
phanurñ diuína gra-
cia Papam, 
poft fexcentos S í uígíntí a prima ípfo 
rum dcfcripíionc annos^ 
nunc primum typís 
cxcufi* 
Cum índice rerum &uerborimi 
ínopus tocum locupletilíímo» 
Colonia per Htícharlum Cemcomm,optr í t&ím* 
penfoUfGodeffidi Kittorpij.Anno Chriñinaú 
M* X X X V I * 
tnodermihus orhcm Chrift'mumP4KÍo 11 
Curólo V» Herd'mndo I* 
J e . 
R I T E M I V S I N L I B R O D E * C 
S C R I P T O R I B V S E C C L E * 
S I A S T I C I S . 
AMbrofius Ansbcrtus,tnonachus SC prcsbyrcr ordinfsfanfii Bcncdi^í, uír ínt díuínísfcrípturís ftudíofus 8<:erudítus,íngenío ulitis, Adulcís eIogo,muIto$ ín facrís uolumíníbus commentaríos cdídíc, quíbus nomínís fui famam ad po 
fteros tranfoiílit^Pauca taraenadnotítíam meatn uenerunt,Rcperí eníni duntaxat fub 
íeda> 
In Cántica cancícorutn Líb>í. Donuft) fapíentí^ Su, 
ín pfalteríutn quoquc Líb^L 
In Apocalypfíinlohannís Iíbr,deceB3# 
De cupídítate Líb.L 
Epíílolarumaddíucrfos L ' j J . 
ClaruítfubAmoldoImperatorcAnnodotníni D.CCCXC, 
i 
^ C L A R I S S I M O ^ 
V I R O D . T I L M A N N O G R A V I O S I V E A 
F O S S A , V E N E R A B I L I V M A C I L L V -
ftríum domino^ fuinmí tcmplí Coloníenfisá fecrc 
tís, D» Sí Mecoenatí fuo íugíter obferuando, 
Eucharíus Geruícornus S» P, D» 
F 
JL á 
^ S T nonímprobandus ra os ílíe uulgo receptus, danflínie uir,q) ubiaraicus ab 
( amíco longínquíus alíquanto dífcedít,alter aIterí,potííííniu uero dífeedens m & 
ynentí , amorís fui pígnus rclínquat, Híc mos quang hoc tempore raíhí díffícul^ 
ter admodutii erga omnes feruari poteft,facíIe taraen Sílíbenteirerga teíeruas* 
tur:Iíbenter,q? ípfarecompertum habeani,te nonefle míhí exuulgaríbus illísaraíds, 
quíbus ípfuro tátumraodo Valefufíícíat,fede furamís^t^adeo fummum^acílejquod 
ea t i b í muñera cordíeíTefcíani^quíbus nos?hoceft,chalcographí,ualemus,Quam fisem 
ftudíofus I íbrorum,pr¿Ecípue bonoruíjfi nuHa alia res, uel bíblíotheca illa tua indicio fu 
cric, ínter priuatas omnes huíus cíuítatísrbf^dubío celebérrima , cum publicas edain 
nonnullasantecelíat.Hís decaufcjiraul eMamquódtcrtíoab hincanno, Primafii fuper 
Apocalypfim libros quín^tuonomínídícatospublícauí,idqjhacfpe,fi forte caftígatius 
aliquod exempIareraergeretínterím,utemud;íoresredderem, fruftratus uotoílIo,cij 
nuncabeundíxmíhi fit,en offero tíbídecemalíosin Apocalypfim líbros,numero SLam^ 
plítudine facíle compcnfaturos,quod i l l i quincp Primafii, breuítate fuá paucitateqj mi* 
ñus ualucrunt^Hí funt Ambrofrj,non í l l í u s Medíolanenfís, fed Anfbertí, natíone Gallí, 
profeflíoncBenedídíní, ¿ctate quídem íunioris di dígnítate ínferíorís g eft Prímafius, 
tamen labore atqp facundia adeo no cedentís ,ut longe etíam antecedat.Eostíbi habe uel 
ín monímentum aními erga te noftrí, uel ín gratiarum a d í o n e r n p r o benéficas ín rae 
tuís.Quamuis autem illa maiora íint,q ut ípfís per híec fatisfaduin uelim,tamen hoc té^ 
porc hís contentus fis oportet • Nam pofthac fi qua nobís dabítur facultas gratífícandí 
tíbí,fi<: fpeseft datum írí,erirausfortaíre gratíores.Nec ením ea mete hínc dífeedimus, 
quanquam illud nonnullí commínifeuntur nequíter ut omnia,quod bonís ómnibus re* 
nunciatura uelímus,fed ut nobís & bonís ípfis alíquádo raaíori ufuí efle poííímus^Con 
duxjt enira me uniuerfitas Marpurgenfís ut chaícographum,ídcg ftípendío míhi placíf 
togenerofilTimí ílluftríflimic^ príncípiseirdomíní,D» Phílíppí Lantgraurj Heflí«,non 
ínoffenfionemautcontumclíamcuiufquarajfed ut hocíbiagaraus 6Cfiraus,quodannis 
círcíter uígíntí híc egímus & fuimus^ut deínceps futurí eíreraus,fi ita fors uellet, Hoc 
ígítur animo hínc nunc demígro,ínftítuturus offícínara meara Marpurgí,quara hade^ 
ñus hicín patria mea furarao iludió adornatam , uartis Sí infigníbuscharaderibusdeí8 
coratara, raaxíraís laboribus &:irapeníiscxercitara di ínftrudara habuí, multos inte!* 
rira dC ílluftres autores, uel nuquara excufosantea,ueI excuios qdera,fed díligcntius re^ 
ftítutos,pardra pro raeodiledííTíraocorapatre M . Godefrído Hittorpío, partíra pro 
meípfo ín publicura erníttens, idq^ fubínde raaíori patrise gloria dC ftudioforum cora»* 
modo,quarareí rae^farailiaris utílítate:íd etíam iyfumíequioh animo laturus, dum 
nififaxitdeus, u tp tot laboríbus alíoquifruftra míhí exanclatís, ís babear 8í agnofear, 
quíSí patriara meara hoc modoftudueríra reddere ílluftríorem, publicaftudiofo=í 
rumutilítatí hac uia uoluerírameliuseíTeconfuItura» Sedremínífcens corarautationís 
rerum humanarura, quara cíuitaie,cuíufmodí patriara, quales híc araícos relinquam, 
humaní quiddara patíor,ut quiduís potíus ualeam , quam plura tecura loquí. Tantum 
A n f bertus híc nofter tibí dicatus,fit perpetuum noftrí erga te aními raoníraentura, Eii 
charrjqjtuia caIuraníatoribusdefendcndi,fi quandouenerítufus,íncítamentumf Bcnc 
üqIe.GoIoní«cxofficínameaprídíeCaIend,Martrj. D» XXXVI» 
í^INDEX RERVM A C * ¿ 
V E R B O R V M I N D E C E M L I B R O S A NS B E R T I 
Apocalypfim^Iphabetica ferie ordiiiatilíime difpofitus^ 
AAron quid fonet 186. b Altitudincs terne, my¡lic€ quid 
Adronis uirgA i9S 'h 
S V P E R 
Ahadon «75^ 
Aheloccifitypus iS+b 
Abimekch quid fonet 116,4 
Abrum cuius figurii iSy^ rf 
Abfmthim 
Abyflus S6.b 167,4 lyy.b l $ , A h 57^& 
A hyjft ángelus quis 
Abyftum ¿byífum imoctre 566.Z» 
Accufure in die de nofte 119.b 
A d m grxce fcriptum3quem numerum fackt 1^ 9 b 
A d m quid fonet 9&h 417^ 
kdé domientis typus 184. & 
Ade dormienti coftm detruhi, quid 79.4 
Adulterij Bauid cum Berfubeeimyjiemm 116,í> 
Aegyptus u o u 
Aerius color 4iS-b 
Aes 548^ 
Aejius SOC-A 
Acternitds q uarie in feripturis defignetur 41^.4 
Aethera furfum firmare 87.4 
Affliftionis locus 9$. 4 
JAfftñíóms eleftorum UM c multis edufi 57^ 
Ager 559.1' 
Agnus 185. & 
Agni cornud feptem, quid lis*b 
Agnifeptem cornud,feptemc[; ocuU,qui^ 9** 
Agni uocdbulo quid fignetur i^i.d 
Agnum ¡idre in medio throni, quid IL .^<< 
Agnum tanqudtn occifum in medio throni cornu* hd 
bere^uid 116.4 
Aldrum fex quis inteÜeftus 107,4 
Albd ue¡liment4 ioo,b 
Albi equier rufi diuerfd 4cceptio 155. b 
Alte du£ aquik mdgn£ 166. b 
Aledue 255^ 
AUlocuftdrum 171.4 
Alcequ4tuor animítlium quid 106,4 
Alex4nder m4gnus fecerítgentibusqbufdei^.4 
Aliqu4ndo in multis unum3 cr in ijno multes inteüi-
gí 55-& 
Aliudyhdbere feptem fyiritusmliudjepte fie^s 75 4 
Aliud non effe uerbum dei | ¡efum Chrijium f.b 
Aüeluid quid fonet "558,4 5^9.6 
Alph4a ' umy¡\ice quid 10.4 
Alph4 cr «toties repetipropter myjierium 456.& 
Alt4rc 157.4 ^ . 4 i - j y j , lohd 
Alt4re dei quid tiyb 
Alt4re de terr4 f4ccre, quid 180,6 
Alt4remy¡iicequi i^.b 
AltariuduorÜtabswcHlimyftia fignificdtio 157.6 
Altitudo 4I5tí< 
Altitudo fdthdnt qu£ 68. & 
10*4 
19¿ $s9,b 
417^ 
548^ 
160.4 
m . b 
57i^ 
4t*4 
196,4 
Amen éfuid fonet 
Afnen ¿H iuflis conuenidt 
Amethyílus 
Amomum 
Angelus cum thuribulo 4urso quis 
Angelus fortis 
Angelus in foleftdns 
Angelus quid fonet 
Angelum c4ndeUbrum(£,idemtffe 
Angelum in medio cdndelabrorum dmbukre 
Angelum poneré m4num fuper lob4nnem>qmd 56.6 
Angelorum uocabulo qui digni 119,4 
Angelos cum pldgis exire 196,4 
úngelos fecund4 die cre4tos effe 152*4 129.6 
\nguli dt'-tdecim 406-4 
Animd unum O" qu4tuor cr loh4nné}Uem effe 155,4 
AnimdlÍ4 dnte cr retro OC«/OÍ h^bere 104*4 
AnimdlÍ4 & feniores cithards habere,quid 117*4 
Attimlid qudtuof quid figurent 102.6 
Aniindlium quatuor fignificatio 10 .^6 
Animdlium eorundem alid applicdtio 106.4 
Animdrum uerb4 158.6 
AHimds fdnfterum munditidm expofeere, quid 158,6 
Annus 4H+Í< 
Anlherti humilitds 441.4 
Anjherti internd düocutio 562.6 
Ansbcrtiordtio fimul vdefeipfo protefatio 441.4 h 
Ansberti ¡iudium qu4le fuerit 520.6 
A nsberto internds infyimiones fdftds effe 550.4 
Ante 177.6 
Ante effe _ 168.6 
Ante prepofitionts fignificati» 105.6 
Antemos 1T7-& 
Antemus quid fonet 2^8.4 
Anttchrijlus quid fonet ibidem 
Antichrijli mirdeuld qudntd $1^ .6 
Antichnfium de tribu Ddn oriturum 10S.6 
Afitiphus 57,6 
Apert iof igi l l iqui i ' 152.4 
Apertumojlium 78.4 
Apocalypleos uifío qudlis fuerit, diffenfw 59.4 6 
Apoümrius , 111.4 
Apoüindris dogmd 24^.4 
Apojlolus quid fonet 45.6 
Apo¡iolos fdlfos tentdre 44.4 
Appdritiones omnes ucteris teftdmenti, per dngelos 
fáñds 5-6 
Apummós $*7,4 
Aqud in fdñguinem UüfáJfM 165*4 
Aqu<e nomine quid fignetur yi,4 
Aque 194 * i5T & 441,6 
Aqudrum fontes librdre 87 4 
Aquds in ¡dngumem mut4ri,quid 505.6 
L Í B R O R V H A N S 
Aquil* & lohms ct t m «ngaM ^tfonA una Í66 <t 
Aquilo l o y . d 
Aquilo qudtido furgat 88.Í< 
Arborcs í6%<t 
Arcaintrtuelum i8o»6 
Arcatejimenti 2.19'* 
Arcd dei fub peüibus ejjc, quid n8v^ 
Arcusfedcntisinecluo albo, quid xft.b 
Arempcmmdtirc i8i+& 
Arentia 40^+4 
Argentum 547^ 
Aries 185^ 
Amdgeddon quid [onet $14. & 
Arnumc quid [onet > 
Arrijdogma 44fí í í ^ b 
Arr i j mendmum 10*4 
Arundincd mcnfuti 4 0 9 ^ 
Afcendcre de térra ZShb 
Afcenfor equi quis 208.& 
Afcenfus 586.4 
Afcenfusmentís indeum myftice quo pgneMr z t^b 
Afer quid fonet 1^6,a 
Afiaquidfonel; io*a 
Afmus 540^ 
Afmorum petukntU 64. << 
Ajira matutina y u t 
Atrium 105. & 
Auaritia quorum pt SA- b 
Aues $7t»a 
Augujlini de uirginitate fententia 164*6 
Aureum altare 180.(í 
Aurichalci effeftus 50^ 
Auris carnis o- coráis 47+6 
Aurum 91 a i y ^ b l97*b 5t?^ 547*^ 4i6*<< 
Auriprecium 4 1 4 ^ 
Authentici ueteris tejlamenti libri quot 101.4 
BAbylonquidfonet 169*4 519.6 54^ <C 
Babylonmyfticequid vyo.a 
Btby.onquos fignet 45.(í 
Báiuli dúo qui 182, a 
Balaam quid fonet y8*6 
Balaam quis fuerit 58. a 
Balaam quos defignet S9*a 
Bdach quos exprimat y8f 6 99. <t 
Balach quid fonet 58*6 
Baptifma fecundum cuiufmodifit i6.b 
Baptifmata dúo 
Baptizatum e¡fe,fed male agere,quid Jk 16.a 6 
Bardezanes Xtl4<< 
Beniamin quid fonet 146.4 
Berfubee adduci ad Dauid, quid 117,6 
Berfabee cuius figura n6*6 
Berjabeequid fonet ll6f6 
Beryüus 4 , 7 . ^ 
Ee/íw io8. a b x i ^ b 507.6 $10.6 575*4 
Befiie feptem cjpitx, decanq; corma 516 * 6 
Bejliarum uocabulo quid,innuatur i&a 
BUfpbcm,íre deii propter plaga gmiinis.quid 510.4 
^lafphemariecclefum^Hid J5.4 
S E R T I I N t) E X 
Blafphemiaf¡?lritu¡fantli 507*4 
Bk/pbcmírfw i« fyiritumfanftum dicercj quid 146^ 
Blafphemiam duobus modisperi 507'* 
Bkfpbcw/tf rf/^«ot i«cíífor^w m Chri/íww^Cír e4r« 
confutat iones isi.^ 
Bo4«ergfí ^«íd fowrt I94*& 
Borne 4M« 57S^ 
BO«OÍ ferré malos Cr «o« ferre^wowoio 45^ 
BOÍT«Í iSi»6 %Íub 
Boozcuius figura 188^ 
Byffus 548** 
CAcíerc c«w ciU4rif ante agnum 117,4 Cadereinfaciem 109.4 
Cadere lohannem tanquam mortuum, quid 5^ h 
Calamus ioo*6 
Calcari 104.4 
Calculus 61, a b 
Caliginofus mons 141.6 
Calixir* 171** 
Calix quid ftgnet i??-* 
Camelus 185.4 
Candelabrum 6*b lo^.h 
Candelubrum aureum C duftik 180.4 
Candclabra feptem 26.4 0-7** 
Candelabrorü feptem V [milis filio hoh ,pgnificatia 
Canes 411* 6 
Capilli mulierum quid fignent 46.6 
Capiüi 1 9 * 
Caput i67 'b 5^2.6 5 T 4 ^ 
Caputchrlfti 19.4 
Crfpiw 178*4 
Crfpíí-4 equorum 177+a 
Carceris nomine quid intelligendum 14.4 
Cardines 86*6 
Carmen quorum fit 14+4 
Cííro quoruda cur carnibusapnoru coparetur 64.4 
Carpocrates h t r eticas 24S-4 
CíítÍ7oí/V4 ^«ící/b»et é.6 286*4 
Cauda draconis 212.6 
Cauda 177.6 
GÍMÍÍÍC 178.4 
CrfMífó fcorp/omwí 172.6 
Cíe/«>n 96.6 97.6 140.4 1^8.6 164* a 
207*4 212*4 1^ 5-6 262.6 279*4 186,4441.6 
C<e/c/íi«í Pc^gi/ hierefis 24S«¿ 
Cof«^ uocabultyn non uno modo accipi 561.6 
Cmte«4n] perfeílío 187.4 2J9»4 261.6 
Cerajlis quid¡it 208.6 
Clwrrffor 581.4 
Charafterbeftia 2^6,4 
Charitas prima 4 ^ 4 
Chalcedonius 416.4 
Chald£i quid foMnt 54^. 4 
Cherintus 45-h 
Cherintii (4/14^ CfceríntBí) CT Etiottif c<wf4 e«<í«-
ge/í«w iol74«niV feriptum 100*4 
Cbonta cítbííríe ^«ííi 117.4 
Chrijius cur primogenitus mortuoru 14^ 
Chrijks deum quomodo habere dicatur 4 8 ^ 
*4 i i j 
I N D E X í N L t-
114 í> 
Chrífii dupkx iduentus 
Chrijli extra portáni m^/líríí/W 
CÍ3rí/lí írt fertíi formá dominium 
Chrijli nomen noffe CT accipere^uid 
Chrijli [edes qui 
Chrijlum e r leonem cr ¿gnu iurc dici 
Chrijlum Pá«ío conuertendo 3 í« forma angcli u i" 
fumejfe ^ a h 
Chryfolithus 417. 
Chryfopufus 417^ 
Cilicium quibiis congruat 140.4 
Cinamomm 348.6 
Circulas 377-& 
Circuncifione quid inteUigebAtur IIO.<Í 
CiVhíír4m>|íiccq«Í£Í/íg«m 1174 
cmífdí iSo.rf 594.<< 405.& 
Ciuitatis nomen [uper uifiorem ferihi 84. í> 
Ciuitates dutc 516.4 
Clauisabyjfi 576» í> 
C/ÍÍMIV DÍÍWÍÍÍ 78,4 
C/í<«fíp«trt I67*& 
Ckuium nomine quid exprimatur 57.6 
COCCWÍ 518.^  548.4 
Cognofrere perfefte 419.Í» 
Collyrium 91.4 
Co/or mger.,ccmdidus,mineu5 416.& 
Columba grtce qu£ uocetur, cr numeri eius myjle / 
rí«m 457'<< 
Columbee ex arca mijf* reuerfw quid fignificarit 
42.4 
Co/«w«4 ^3i*h 154. & 
Columna 191 í> 
Columnas feptem excidere 9,4 
C o w p / e x i , om«íW / j o m i r t í - m , ^ ^ ^ ^ ^ 
14. 
Concubina 176, & 
Confcjfionis nomen fubindeedam laadcm fonare 
146.4 
ConfiifiatiuncuU cum Arrianis %<;,b 
Coniunftiuus modus nua 
Conque jlio de impatientia 42, b 
Confúium ad quid pertineat 25.& 
Confúium Balaam 5-^ .4 
CG/j/Í4«fmí/oror,Arriáttorww afykm 171.& 
CorÍ4 67+4 
Cor;j«4 Chrijli quid, zr diaholi corma qwi-_ 24.4 
Corma altaris I74'4 
Cornuum natura Gr W>'/ÍIV4 fígnipcatio 116.4 
CoroHíC 1094 171.4 
Coronas ante thronum ponere^uid ioo>h 109.4 
Corrumpere terram • u S b 
Cojlce dormicnti Adam ¡ubtrafa myjlerium 115.4 
Cruciari in die 5S9.4 
Crucijixionis Petri ajfertio quídam 264.4 
Cryjlaüum undefiat 40$,b 
Cryjlallus 101,4 
C«¿ií«i 415. t 
DA« ^«íi fonet, er c«r 4 iob4««c írt cá^fogd patriarcharumprítermijfus 148.6 D(trc claritatem deo Ío6.h 
Dauid quid fonet í ^ h 
Dauid cuius figura 116 h 188.6 
Vauid uultum fuum mutantis,myflerium n6.4 
Decem dierum numerus quid irinuat 54^ 6 
príwd«f/íí proxífMMy quomodo traftandtts IS> b 
Venarij perfeftio 2^8.6 
Deofculari inuentü faonfm vapprehéfumjquid 8.6 
-Dejertum 5^^& 
De«orííre/itr/ím 198.il 
DCMÍ Abraam 456.6 437'^ 
Dcxf fr4 áwgeíí 56^ 
Dextera Chrijli 54-4 
DCXÍ£T4 Ííímp4cí/í 7-6 
Dextera fedentis in throno,quid 110.4 
Dcxteram fedentis in throno v agnumjdem effe 
116.4 
Vextera fedentis in thr&no ctiam aliud quiddam in-* 
teliigi 116.b 
TDiabolus quid fonet tlS.b $76.6 
Dicluxtquemmmerumconficiat 258.6 
Dies 87*6 107.6 156.6 589.4 424.4 
JDijferentia tejlimomorum Wmandatorum 156.6 
Dijferentia prxceptorum uit£ agenda figuran' 
d£ 110.4 
üifferentia donorum Chrijli v nofirorm 121.6 
Digitusdei 2^5.6 
Bilcfticnis dei per tria dijünftio 51.6 
Dileftionis proximi modus 51.4 
Diletlionem dei per tria dijiingui; proximidad dúo 
deriuAri 515.4 
Diligere cajle 419*6 
Difyutatio de pnedejlinationc 250.4 
Dijj^utatio longa de uifíone dei 416.6 
T)\ff>utatiuncuU cum Origenifii 411.4 6 
Xjiuerfitasnuhium 17.6 
Biüesquis 415» 6 
Diuijio cornuum 24.4 
Ditti/ío m>/l/"c4 gettcm m /jwiVí 27.4 
D/wíffí m^/í/Ve 141.6 142.6 
Biuites in malum 2^6.4 
Dogm4 Photini 24^.4 
Dogmíífá 4/íc|«ot iwpÍ4 ueneficorum 64.4 
Dowtíí dí-í \acobyqu£ 96.6 
Dowímcá ÍÍIVÍ «í^ jíiVe ^«i¿ 11.4 
'Donatifeñd i45'-4 
Do«ec 412.6 
Do'/f/w lohamis 22*6 
Drrfco 122.4 510.6 
Dr4c-o«;V 4«gf/í ^«í dicantur 117* 6 
Dracones 178*4 540.4 
D«oíif cím fr«¿Í«f /ig«í 42 
Duodenarij diuifi partes i6^.b 
Vuodenarij perfeftio 411*4 
Duofilij Abratymyjlice quid 112.6 
Dúo quedam bxreticorum proprii 46.6 
pupkx timor 59?^ 
O S A ^ S B E K T í 
Esion 45>h 
Ebur 548+ÍÍ 
ñccíefía cur modo fltre, modo federe diettur 149.5 
Ecclefu per qum multe innuttitr 186.í> 
Zcclefwafmít l o j b 
Ecclefúexbomímalis'q; coftareperegrmntB 44.6 
ñecle f u feptem^uius figura fmt 6 ^ 
Bdere de ligno uitx qiiid 49.4 
EUtionis uocabulo non femper uitium notari lo.* 
Eleftorum numrum nec dugeri, nec minui Üib 
Eleños mortern querere,quid 170*4 
Eletios ab hora tentathnis feruArijquid Si.a 
Etófí cuius figura 189^ 
Blifeus cuius figura 189*4 
Elifeus quomodo uiderit dbfentem GiV^i 450 a 
Enoch cum Elia uenturum contra anticbrijlu 204.^ 
Enoch cuius typus 184 & 
Enod.¡tio locutionis cuiufdm dur£ s i** b 
Ephejus quid [onet 15.4 
Equus albas 567.4 
Equuspallidus myfiice quosfignet itf b 
Equi myfiici mria fignificatio 155.4' 
Eqai iSua tfi.a ¿ n u b 
Equi parad in prdmm 170,b 
Ereftiolapidis iSi.a 
Effe creatur* quale n .a 
Ejfe feliciter 419.6 
Efys ligni uiteyqualis 49.4 
Ethtusquid fonet II<5,& 
Zuangelifiarum per animaliafignificatio lo^.b 
Euphrates 309.& 174. 
Eutiches bcereticus I4S,*4 
Exclmatio in mortem neternam 56.4 
Execrati 400,4 
Exicariflumendei 510,4 
Exire de templo 178.4 281,4 
Ex femita uiam faceré . 319*4 
Exterminan feü extra termmm fieri 175. b 
FAcies angelí 191.4 
Facies Chrifii 59,4 
iacicS dei 426,4 
íacics locuftarum 171,4 
íacies fyiritus lohanms 11 b 
falx I77*h 281 
Temur $yo.b 
TemurAbra<c' 111.4 
Eocnum I68,& 
ferrum 548.4 
fiftiliauafa j i . b 
ficus myfiice quid 114. & 
figuli uafa 11^4 
f i t i j regni qui 4 i i ,& 
V l m lohannes quorum perfonm affumpferit 114.4 
Vlos iSi.b 
Tlumetí 4^5-í» 424 .46 
ilumina 194-6 
ilumina uel fortes, quid 164.4 
folia ligni 424.4 
fons 157,4 
FOHÍ m u |$P9 
foramen acus ¡85.il 
fonwx m4g«4 167.Í9 
lomicatio quadripartitít 65,4 
Fowitdtío cf«p/ex 18.5» 
FojmrftiomV differentiie mnltíé $22,6 
For«iV4tom 400,4 
Fom'íttox 338,6 
Tortes myflice qui l ^ u h 142.6 
Fr4íer er «íf «^/V úfcw 4ppen(<í'«í 8,4 
Fm/í equorum 281,4 
Irigidimyjlicequi SS.ab 
frons 156*4 382*4 452.4 
Fruíius ligni duodecim 414.4 
fulgor armorum myflice quid 101.6 
fulgura 101,4 JÍÍ.ÍÍ 
Fwmwy ex aromatibus 549-í< 
Fw««5 167.6 
F«/icÍ4 . 575 í» 
GAá ^^íii /ó«et 146,4 
G4MÍÍ/4 appetenda qu* 1 # 6 
Geáeonquidfonct, V cuius figura 187,4 
Gcwí'ílorMm Tbáwár myjlerium 118.a b 
Gemina paupertas 5"o.6 
Gemina uit£ qualitas 120,4 
Genera martyrij dúo 156.6 205.4 
Generado cuiufmodi per qua generas faluatur SS** 
Generadones miñe 411,4 
Genferícoí quid fonet 258,6 
Gcf4í /ecíittiMm quofdam per Gog infmuari 585,4 
Gladius 154,4 
Gláci/W áttf í^«i hojí/f 377,4 
G/iídÍHf ori> 59.6 
Gladius utraq; parte acutus 54,6 
Giadium circa fémur accingeré 554^ 
Gog ^HÍÍÍ/o«et 585,6 
Gr4»(ío 161,6210*4518.6 
Grando myjlicc quid 10. b l i a 
Granum frumenti 182,4 
Granum fmapis 572,4 
Gr4ti4 pr£ueniens & fubfequens 441,4 
Grada unde dicatur quid fit 11.6 
Greffus angeli ad lohannem ueniends 311,6 
Grojji ficus 597-4 
[ I Abere in manibus palmas3quid 149.6 
J P j U£refiarch£ cuiufdam fuperbumdiftm 69,4 
li£refis Nicolaiñrum 46 0. 
Bxrefif qu£dam de angelis 227.6 
Hífretícorií 4/í^«oí tempore apofioloru, mendo^.b 
B£rcticorum ad ceclefiam inuitado 15 4 
HíeríticomM aliquot affignxdo 221,4 
HíereíiVoy per Balaam defignari 58,6 
Heroíifí ^«ot tr^ubusimperarit%ZTqtiihus det ru 
bubus infantes occiderit I4y.& 
Uieronymi de Apocalypft fentenda 505,4 
Homicid£ 400*4 
nomines ¡69,4 254,4 
Hor4 tentadonis qué 80,6 
Hor* 424.4 
L I B R O R V M A N S B E 
Morrihüitds p a n m m ínfcrni H 6 * 
Huberdduo 1 59o.b 
BumcntU loca 157 i 
fíumilitatis príscomm Si-t 
nbacinthus 4 , 7 ^ 
Kyacinthinus color 176 • A 
Byem 597 
IAcoh cuius figura iSs-b 
ucuk in luminc irej quid i c i h 
Uohthytamdnducdretquiii 
Idololatrce 400^ 
idoloUtricc origo n & b 
lephtc cuius figura. 187 b 
lerufalem quid [onct 84.4 
lezahdqu£ 65 a 
lezahel quid foneb 65 
If^ dÍJe/oM C7 mocchantes cum eiy idem tffc & 
IgwV IÍÍI.I? io6*b i ^ , b i t f b i % a 586^ 
Igncm de c£lo dejcettdere i s ^ a 
imagohcjiU 274.6 
imo cuius fignificationis 194. b 
imperatiuus modus m a 
iwperfindis modus in .b 
increduli 400^ 
mdicatiuusmdus ui .a 
Infernus $9Uh 591.b 
Infcrni nomine quinotcntur \$<;*b 
Ittferní poenti 517^ 
\n\erorum uocxhulo qu\ figurentur $~]*b 
Infinitiuus modus i n b 
ín fronte feribi 519*6 
Infuforia feptem quid 7, a 
inquinationem coniugio etim legitimo ineffe 165.6 
I» fciritu effe^uid j - j . a 
InfuU 517.6 
infuldemaris 141.a 141.6 
interpretes Apocalypfeos ante Anfbertum 4 4 0 ^ 
Inuoluti libri myjlerium 140.6 
lob cuius figura 187.4 
lohannes cuius perfonam gerat io» 6 
Johannes quorum formam affumat aut gefferit 
5.6 5 .^6 
lohannis in fpiritu effe ¿uiufmodi 21-6 
lohamis perfom qui fignentur 58.4 
\o¡eph cuius figura ^0.4 
lofephquidfonet 1 l4<;>c< 
Io/«cc«í«ííig«r4 1186.6 
Bíí 190.6 
ifaac cuius figura 
ifaacimmolatioquid fignarit 115.4 
]facharquidfonet 9 146.4 
ifrael quos fignet y8,& 
ifraelquid fonet $8.b 406.a 
ludas quid fonet 146.4 
IWík tondentis oues <& m t u i concumbentisy myjle-
rium 18 .^6 
ludtus quid fonet JÍ.J, 
R T I I N A P O C A ^ 
\ud£imy¡licequi 
ludieorum feft£ due 
ludios ante pedes angelí adorarCyquid 8o*4 
ludicanti de tenebris quid faciendum 391.4 
ludicium v ignem conflagrationis fimul fore 590.4 
lumentum tfo.b 
lurare filio dei quid fit 196.6 
luflina Arrianorum fautrix contra Amhropum 
171.6 
lufiitiam.non panam fondos faceré t u h 
LAbadon 175-
lachrymarum diuerfe cauf* 178.4 
hachrymarum dmrptas 396 4 
Lacusir<edei 185.6 
Lacus uel torcular 279-6 
hagen* 187.6 
Lamentatio quorum fit i4*4 
Lampas candelabri 6* 6 
Lámpáciw 187.6 
Lamejandor quid fignet 1 9 ^ 
Laodicea -"uid fon:t 6 
Lapis ' 181.4 548*4 
Ldpií abeifus de monte fine manibustquis 144* ^ 
Lrfp/> candidus 61.6 
Lapis mundus 297*4 
Lapis preciofus W <t 
Latitudo 41044 415*4 
Lf fli nowf ^«íci rfccípicrtítom 66» 4 6 
L4(íi quid poffit 56.4 
Leo 185.4 241.6 244V4 
Leui quid fonet 146.4 585,6 
Libanus mons ubi 51.4 
U"64»hí myfiice quid 110.6 
Li6cli«f áperíMS 191.6 
Líber 181.4 
Litey^jliVc^ttíf 141.6 141,6 
Liber quid fignet 141.4 
Líber u i u 77 .4 270.4 551*4 590.6 595.4 
Lí6er feriptus intus ac foris 110,4 
Lí6m er /cr«i w má/«f« 2^6.4 
Libidinofi deferiptio artificiofa 64.4 
u6rí «omwe qui aliquando defignentur 22.6 
Líg«4 myfiiee quid 114 6 
Lignum cithar£ quid 117,4 
LignumuiU 48.4 l8i«6 424*4 457 6 
LigmfoíÍ4 417.4 
Lüium 181.6 
LmgM^ principales tret i7$<4 
Linguarum comefiio 308,4 
Linteamunda 197 b 
Locus candelabri quis 47.6 
l^ocufl(edefumoexeuntes3quid 168.4 
Locutionesaliquot tropicx 27.6 
Lortg/tMíio 410. 415.4 
Lorien 176.6 
Loncií ffmíC 171.4 
Lotb quorum perfonam gefferit 119.4 
L«ca« ueritatis in tenebuf connertif quomodo i n - . 
teliigendm I6y*<< 
S E O S á N 
lucifer i&9+i 
tuciferum producere 7 ^ 
huci'üd Domti fchifmdtici feftutrix 171 • & 
hudere fyiritibus immundis quid $$9*b 
"Lum - iio>b 
h m * infanguiné uerfa^quid 140.4 
Lux 4ÍÍ4 Chrifii, alia menbroruni eius 5 .^4 
MAcería myjiice quid 118. í» 
Magniinmaluni 156.a 
Magniqui 360.a 
Magog quid fonet ^ 58 .^6 
fiüaiorcmeffc luftum amiffeglori*> qum rtcepti tor 
tnent i 
Ual i quomodo uel uitentur,uel uincantur 45. a 
Malos fujiinere non poffe, quakfit 45» 4 
Mmillie angelí I9*a 
Manafíes quid fonet 146.4 
Mxncipia 5TI.4 
Manichtorum foétidm quoddam W abotitinabile fa 
ftum 46. & 
Manna 116.6 w ^ 
Manna quid fonet 60*6 
Manus $^i«4 
ULanus angelí 191.6 576^ 
Manus dextera 196+4 
Manus domini 112.4 
Manus myjiice quid ifo.6 149^ 
Manum ad c<elum leuare t96,6 
Mare lova 150.6 191^ 4 591.& 
Mmpo/lmdíVmfMdttWrfrt/MrMmjít 593^ 
Margarita 548,4 
Margarita 519^ 
María cur in partu dolorem non habuerit 111.6 
Mdria ecclefu figura Zio.6 
MariaO ' ecclefi£comparatio 124.4 
Mdr/íC ex Í7«wííif4í-e /4«Í er ex<<ít4tío si.& 
Marmor 548.4 
M á r ^ m proprie q«i 14 4 
Mífr^r/wm apertum er occ«ítm» 10^.4 
W 4ríyr// gc«cr4 dúo 76 >a 
Mafculi diuerfa in fcripturis acceptio il4.<i 
Maffagetas quorundam opinione per Magogfigria' 
r i 589.4 
Maximiüa quem hxreticum fecuta 171.6 
Melchifedec cuius figura iS^.^ 
Mendacíum quid intelligendum 64.a 
Mendac'ij genera quot 400.4 
Menfes 424.4 
Menfesquinq; 172.6 
Wercíríc/í /eíÍMí 66,6 
Mf rrtricew /«per 4^«(íf federe quid $54.6 
Meridies3quí 191.6 
Mcrwwgwcí 171,4 
Mcffistempus 181.4 
Meí-fte í 8 i , 6 
MIÍMCIW 4«gc/oí quofdam dici.quomodo intelli-
gehdum 117.6 
^ i l í e anni feu miüenarius annorum numerus 5S8.4 
toilleducentífexaginta diestqmd 116.4 
S B E R T Ti 
Miüenarius i6i.6 $76.^ 
Miüenarius quid fignet 14^4 
Millenarij perfeftio 4 " ' ¿ 
MirátíiMdrt 191.46 
Mír4c«k <í/ítícbrí/li 154^ 
Miferícordia unde dícatuf «89.4 
Modí «erfcorwm feptew ¿IM 
Modi 4Íf/ feripturairum feptem 1 n . 6 
Mod«í prímMf er fecmdus cr teríí«í 
Modwí quartus 
Modus quintüs 
Modus ¡extus 
Modus feptimus 
111.46 
115.6 
114.4 
119.^  
Modórum ijiorum alius intrinfecns, alius extrinfe 
cus 111.4 
M0/4 5^46 
Mo/4w lapis yit-a b 
Momentaneum effe quicquid htc uéí dulce uel ama* 
rumefi 1.4 
Mons ardens 165.4 
Mens 96.6 141,6 180.6 405.4 
Montes 141+4 517-í» 
Montes cr COÜM 86.6 
Montes tangí fumigaré $00-4 
Mori in domino i7?+í* 
Morí ex amarís aquis 164.6 
Mors 591.6 591^ 
Morí triplek f S.6 
Monis nomine quis exprimatur $7.& itf'h 
Mortuí 591.6 
Mortui myfiice qui 14.6 
M ower/ can.\Ubrum de locó 49.6 
Mo f^w cttiwí figura 186.6 
Md^ /i-y tgyptium interfeftum occuletisjypus 117.4 
W«//Vr Samaritana cuius typum gefferit 117.4 
Mulier 151.6 
Mulieris & uiraginis appeÜatio quid uelit 115.4 
Mulierem in folitudinem fugere 129.6 
Mulier em fuper befiiam federe, quid 526.4 
Mulierum capiüi 171.4 ^ 
AíMrttí ecc/e/i* quis 409+^ 
Myflcrium conuenientU uocum ifiaru iris V "tkv* 
99 a 
Myjlicte aliquot fignificationes ecclepig 149.4 
NAres * 577. & 
Natura o%níum (equalis 19.6 
Newm^i calidum effe3nifi prius frigidus fuerit 90.4 
Nepf brf/í quid fonet 146.4 
Netowem (í«xt4 quofdanifcd ín¿pte)ab inferís reuó 
cdtum^ntichrijlumfore 550.6 
Ñicokus h£refurcha 46.4 
Nícoüttí quid fo-ct 46,4 
Ní>o/4i>rfr«w^(fíííf« w j^iiVc ^«í fo«Cítt 46.4 47.4 
Nigri equi fignificAtio 154.6 
Ní'bí/ habentes er omw4 pof^dmtes i^fd s 1+^ 
Ní«í c«r crf/ííto afftMtuf $0 4 
Nixm>/hVe(J«Í£Í 10.6 
Noe CHÍMÍ figura,®- quid fonet 184.6 
M ow^ patris fuper uincentem fcribifquid 84.^ 
I N D E X 
TSomennouum ¿ i * 
ftbmim fiiioru Ucoh.myliicd e x p l M i o 146.147. 
No» afcendere per gradus ad altare, quid 114.4 
Non ualere pugnantibus rcfiflere, quid i iS.a 
Nouipima ecelefw opera quo plura prioribus 6i.b 
Nox 107*6 i t f b 589^ 
mbes 189^ Í54-6 Í77-4 399-6 
Jsíubis uaria fignificatio 18,4 
Nubes prcefulgoretranfire 11. a 
Uubium uocabulo magm ¡acrametu pgnijicari 17.a 
Nudus wyliicc quis 51.6 
lAumerus ipfius alpha O"w 456.6 
Kuptiarumcocna 561.4 
OBferuutio fabbati quid inmítt no a 
Ohfictricm mendacium quale 400.6 
Oftonarius myjiice quos fignet 165.6 
Ofiogenarius 176.4 
Oc«/í 567.6 
Oculi Chrijli 50.4 
Oculiutjimtna ignisyquid 61.4 
Odiumbe¡lÍ£ 555,4 
Odire animam , ibid. 
Ojftcium dileftionis proximi 515.6 
OUajler myjiice quid 81.4 
Oleum 550.4 
Oleo quid fignetur 135.4 
Oií«4 114.6 los-b 
Oliuit du<e quid 7.a 
Omnis ocuíus quid 18,í» 
Omncuiride 169,4 
Cnocentaurus 34.0.4 
Operis ijlius nomen 284.4 
Cptatiuus modus in+4 
Ora leonum jeetida 177*4 
Ordo uirtutum quatuor cardinalium 410.6 
Orientalium finijlra de Apocalypfi fentcntid 440.6 
Oriens 407-. 4 
Origines cur anathematizatus- 411.6 
Crigems error 245.4 
Origeniani dogmatis uacuatio 18.6 
Origenicí cíogm<tfíí cow/wUtía 271.6 
Oí 198.46 
Os ferpentis 25^6 
O/imm 78.4 95.6 179.6 
Oues 551*4 
0«(í 185.4 
I^y Aleas comhurerc 281-6 
Pallidi equi fignipcatio 155-. 6 
Palmas qui gerant ' 15-0,4 
P4/Wíe ^«i'íí //g«fnt 149*6 
Párt quid fonet 417-4 
P4»íí uocabulo etia delicias aliquaffio ftgmri 541.4 
Papyrus 231.6 
Paraboue de lignis in libro ludicum locutis^yjlicus 
fenfus 114.6 
Paradijus 48.6 
Parare fe adcaneniumtubiSf quid 161.6 
P4ríi«í 241.6 
P4rm (iííí6oÍ/ quadripartitio 156,4 
I N L I -
P4jjer 185*5 
Paterfamilias}qui$ 114*6 
Patientia uera. 42.6 
P4f/eníÍ4/4«s lo*6 21.4 42*6 274.<< 
P4íwjoí 21.4 (31*6 
Patriarcharüaliquot chariute infignim^utalogus 
Patritij hxrefis 2*4^ *4 
P4«í¿oí nos continué effc dehere 19S-* 
Pauperquis S1^ 415^ 
Pauper fyiritu quis yi*6 
Paupercs in malum i f 6.4 
Paupertas quídam diues íi*4 
Peccati natura $i8'b 
Pcccatorum omnium principée ' 189,4 
Pedes angelí tf'b 
Pedes aurichalco [miles 62*4 
Pedes domini^quid 50.6 
Perijlera quem numerum gnece rcddat 457* 
, Pcí dexter O" fmijler 195*ít 
Petra 180*6 
Petrarum myjlica fignificatio 142.4 
Fbc<ruocz^mí/ig«r4 254.6 
Phíím ^/cí/b«ct 118.6 
Phialx fecundee primne plaga Aegyptijs iüat<et col 
latió 505.6 
Phialam in folem ejfundere quid 506.4 6 
phÍ4/4m m terram effund^quid 502.4 
phialte áurea quid 117.4 
pbi4/<e 286.6 
philadelphia quid fonet 2J.6 
pboíimdogw4 44*4 
piftura 1* 26* 97* 152* i$6* 159. 144* I5r9, 
167. 17^ * 190* 200* 2io* 237* 26l« 277* 
501* 511* 558. 571. 576* 405» 
pilofi nomine quifignentur 540* 4 
pifeis ajfus 185*6 
p/4g4 inimicipercutereyquid 289*4 
P/4fe4 quid fignet fonet 418*6 
PÍatonem multa ab icremia didiciffe 304*4 
Pluuia 207*4 
Poculumaureum 529*4 
Poderis quid 27*6 28.4 
Podes quid 27.6 
Po«£Í«í 69.6 
Porfí 406*4 
Potejlas in ligno uita qut 457.6 
Pracepta uita figuranda 70.4 
Pr4cmíií o ííttp/ex myfiicc quid fignarit 28.6 
Pracingi ad mamiÜas zona áurea 29*4 
Primafius 176*4 
Pr/«c/p4/i4 >"íg»4 ^«4í«or 145* 4 
Principes 141.6 142.6 
Principium creatura quo f i l m dicatur * 4 
Profesiones in ecelefia tres 148.6 
Pronunciatiuus modus n i 4 
Propheta cur difti uidentes 417* 6 
Propiciatorium 180.4 
Proptcr quosuctitum apponi aut addi quicquaApo 
calypft 440** 
T í I N A P O C A L Y P S I M . 
Trófreriutihus mdoYum non midcndm i>h 
•pfeudoprophet* $lo.h 
vucü<e ad calefaMum Vaaid requipte, myftmum 
U l , h 
Vugnare in gladio onV, c[«iíí SS* 6 
94.4 
549^ 
118^ 
518.6 548,4 415,6 
559,6 
256tí< 
167,4 
185,6 
415*6 
104,4 
147^ 
161,6 
Vulfantm audirc 
Vulais 
Vuluis pigmcntarij 
Purgatoriic pocna 
Purpura 
Pufiüiqui 
Vufilliin maíumqui 
P u t m ahyffi quid 
.VuteusKachdis 
vadragenarij perfcttio 
¿ Quadragintaduo dics 
Oyadragintaduo menfes 
Quadragintafex,gr.xe fcriptttmjquosntmeros con 
ficiat 159-& 
Quadripartkum diaboli corpus 161,4 
Qnaiitates quídam beatitudinis tres 4i9'6 
Qualitatibus feptem hominemconfiare 9.6 
Qyantatrlbulatio f t t , nefcire nos utrum amore an 
odio digni fimus 156-6 
Quando agms aperiat librum 117,4 
Quafi aduerbij acceptio 245,h 
Quaternarius quos quatuor defignet, Veius c o w 
mcndatio 9* 6 
Q u í t e r m r ' m 174 a 261,.6 
Quaternarius facer 415-6 
Quaternarij duplicado 165.6 
Oyaternarij perfrftio 145,4 
Quxtuor angeli 145,46 174*^ 
Qutfuor animalium oculi ¡05,6 
Querela infirmorumin fidecontra deum 248.6 
Qu£legisprxccpta aboHta.qme ¡iabilita fmt 70,4 
Qujcfiio 2,6 169,6 
Quccfiio deacccptione aquce u iU gratis 459^ 
Quxflio de adounda bejlia a térra 251,^ 
QKíe/i/o deamiffo nomine ludjeorum 51.6 
Quéflio de animalibus quatuor>aliteraiohanne)ali~ 
terq, klczechieledefcripds 104,6 105,4 
Q«<e/iio de dando pane noflro quoddiano 118,4 
Qutfiiode dracone mulieris filiumdeuorare cenan 
te 215.4 6 
QU£fi 
QUtfl 
QU£fl 
QU£fÍ 
QU£fÍ 
QU£fl 
QU£fÍ¡ 
Qti£jl 
o de futuro tempore & non futuro 197,4 
0 de legis importabilitatc 70,4 
ode/egcí«/Hí «on ímpo/iítf lio.6 (194,6 
o de imíío/í (íeí manifefiis O" non manifefiis 
o de libro quem nemo potuit aperire 115.4 
o 4ÍÍ4 de non rediciendo librum iüum 
o de ligadone cr foludone diaboli 
o de modicam hahente uirtutem 
o de non inuento mendacio 
odenoniurando 
o de numero dierum perfecutionis andchrifii 
o de ojlio aperto 78.6 (160,4 
o de peccandbus pofl bapdfmm 76,4 
o de fcripds in libro uiU 76,6 
115.6 
580,4 
79*4 
267,4 
196.4 
Queflio de fcffuris fuper thronos 95.ÍÍ 
Qu£¡lio de fignandis uerbis Apocalypfis O" non 
gnxndis 454*6 
Quxfiio de fairidhus feptem 11,6 
Qutfiiodetackopatris nomine 11.46 
QU£fiio de tranfitu cxli cr terne, 589 6 
Qu£fiio deuirginibus 285.4 6 
Qu£fiio gemina 95.6 
Quajiio notabilis de e\u ligni M U 49*6 
Qu.£fiionotabilis 195.4 6 
Qn£fliones aliquot 574-4 
QKÍC^ MÍCÍ 4^«4perijt in diluuiojid igne periturum 
iniudicio 589.6 
Quorundam temeraria de feculi fineaffertio 260.6 
Quodes agnus quafi Occiditur 125,6 
Q«oí- quis uidjs feruieritjot de fe partes faceré 55.4 
Q«ot tentadonibus primus homo tentatus 54,6 
RAchelemofcularialacob, myflice quid 185.6 Radix Dauid 459-4 
Rctmoí in uia fiernere 109 6 
Kan£ 511,4 
Rbáw/iw ^«icí 115.4 
Regcí 95.4 141,6 142,6 
Reges éxereíí«ir 575*4 
Regcí^MÍ 118,4 
Keg£Sterr£ 15,4 410. << 
Reg«/4 qu£dam feripturó 11,4 6 
Kemunam eandemq^ non eodém modo femper accipi 
Kenis cingulum 18+6 (56,4 
Renes 67,41 
"Refaicere quomodo accipiatur 115,6 
Kefcodédi ubi nulla interrogado pracefferit^odus. 
Refponderriei 159-4 (194.4 
Re/«m(í!ío prím4 & fecunda expeñentur 96.4 
Retíá íít)o/íoíor«w 505.6 
ReíToc4derc 209,4 
R^OfjJe 168,6 177.6 
KeueUdoncs calefies quibus aperiantur 2,4 
Reweríi in terram 215.6 
Kex terr£ 4 Chrifio confiitútits quis 15,4 
Rbed£ quid fmt quid fígnent 550,6 $51.4 
Ridendi quidam 440 .4 
Rf(íícw/Mm ^Hicícííífií ( .506.6 
Roma 519,4 
Rowpí?^ «trm^ 4c«í4 , 56 4 
Roí-4 m roí-^qnii ic6.6 
Fubenquid fonit 146.4 
Rtt6«^ ,81.6 
R«g'V«í /eottiV 195.6 
SAbcÜij dogmí 44 .4 S4ceí 205*4 
Sáeeraoto ^«i 118,4 
Sacerdotes myflice qui 16,6 
Sacrificium myflice qui ibid, 
Sadoc quid fonet 585.6 
S^gítííC 575.6 
S^/omo« cuius figurd 18Ü.6 
Síímjon quid fonet,®- cu'wt figliU 1S8.4 
sanmd enm figm ibid* 
I N D E X L Í B R O R V M A N S B E 
Unzuis 1^ 5-6 180*6 1854 
Sanguinií nomine quid intelligtfur 65. b 
Sanguinemtangerefanguinem 455"^ 180,6 
Sdpienti* uocabulo quis depgnctur 9«4 
Supienti* lu[us quis 87.6 
Sdpphirus 417.6 
Sardis quid fonet 17.4 
5 4 ^ 1 ^ j t tb 41^6 
Sardonyx 4l6,6 
Sdfbíítttíí ^Mri/b»cfc 118.6 576.6 
Sdthdnx fedes 24«6 
Saturnini dogmi 147 4 
Sdul cuius figura 188.4 
Scu6eíí«m p^«w cíe/ 119.6 
Scandali nomen quoufy extenddtnr 577-6 
Scire dei quid fit 41.4 
Scorpius ucnenum ^«owocío diffunddt 170.4 
Scorpionis natura 77* ^ 
Scr/pt«r4 facra g «¿ryí appeüetur uocabulis 564.4 
Scdfttí f» fede.quis 98*4 
Sedentis in throno perfona} cuius fit MO.4 
Sf cífntw í» fídí^Hí 580.4 
Sedere cuius fit I7i«6 117.4 161.6 
Sdercirtíbronopí/^MÍi 94.6 
Sedere fupernubemleuem 18.4 
Sfííw Cbrfjjí 14-6 
Sedes una O" plures 417* 6 
Sfíto 97*6 116.6 580.4 
Sedes fdthan£ s6.b 
Seges 181.6 
Seleucij htfefis 147^ 
Semen mulieris 156.6 
Sempífcr«4 «eríUí • 457-< 
Scwrfri/perfcííío Ul,4 178*6 
Srmom X X I I I I . I16.4& 
Sfpto« angeli tubis canente^quii 1^9-6 
Sfpfemc4fK{dd6r4 ¿ « « 4 16.6 
Septem candelabra quid 40.4 
Sfpfí-m ph/rfk feptm angelorum 401.4 
Septem/ífüíe g«í4 40.4 
Sepfem tonitrua loqui uoces fuas^quíi 101.4 
Septenarius 147^ i86.4 317.4 
Septenarij commendatio 6.a b 19.46 
Septenarij diuifio 551.6 
Septenarij myfierium 195.4 
Scptc/Jíiry p i r f í«m integritas 9.6 
Scpíeniírij perffilio 179-6 
Septenarij fignificatio ( no.6 
Septenario ecciefiam inteUigi 9.4 
Septim w ít«gd«í er /cptí>K4 64 l?7.4 
Sericum $48.4 
Serpens <eneus 180.6 
Serpentis <enei myjlerium • 111.6 
Sn-Mítrc fcript4 rn Apow^p/?^«íi 6.4 
Seruus myfiice quis tqlb 142.6 
SfJ]or« ecjMorww 575.4 
Serb ^ttíd /o«ff ,C7* ^«em /íg/irt 184.6 
Sexdgenarius 176.4 
Sexdgenarij perfeftio 1 ^ 4 
Sexte etatis finís incertus ftáoÜ 
Sigiüis feptem cur liberfigndttíS 110.6 
Significdtionisfignificatio 1,6 ).4 
Significationes aliquot uarie quibus eceíepa inteUigi 
tur 171.4 
Signum dei in frontibus haben 169.4 
Silentium medié hora iy8.6 
Simeón quid fonet 146.4 
Simí/á uel trideum 550.4 
similis filio hominist quis & m f i t ditlus 16.6 
Sinapis granutn 181.6 
Sindott 176.6 
Srrti/trrf lampadis 7.6 
Síort cj«iá fo«ct 102.6 161.4. 
Smaragdus 416.4 
Sm r^^ gcÍMí cMiMí eeíoyiV fit & tydd figicé 99.6 
Smyma quid fonet 24»¿í 
SOÍÍOW4 110.4 
Solrfráíw unie diftum 117» 6 
^eí 189.6 207.* 506,46 tfUh 
COIÍÍ, lunr ÍC ¡tellarum appeüatione, ecciefiam figu" 
rari 164.6 
Solem obfeurari 159* í» 
So/e quid inteüigatur 140,4 
SO/IÍWÍÍO 227. ir 154.4 
Solusfilius quó tefiis fiielis dictóHf \ y h 
Spiné iT7*A 
Spin* & tribuli 596.6 
Spiritus fine additamento quid fignet 459, b 
Spiritus unus curfeptuplex dieatur n . h 
spiritus uocabulo quid aliquando fignetur 48.4 
Spirilumfdnftum non nifi in ecelefia effs 15.4 
Spiritus feptem 318.4 
Sport/4 394. & 
Stadium 411.4 
Stare cuius fit 117.4 í62,& 
Stare fupra mare uitrcutn 191.6 
Síire f«per w¿<re «itrcwm íg»? pfymíxtí/w 15.4 
Stare fuper pedes 111.6 
Sfcrter4 jedcntíí in equo nigro, quid fignet 175. & 
Steík 189.6 
steIÍ4 matutind 71*4 
Sfelk W4g«4 tdnquam fácula ¿rdenSiquid 165,6 
Steüa fykndida ac mAtut ina 459*4 
SteUe 71.6 
S íeÜ4 fep temqu id 53.6 
Steüds de céelo in terram caiereyquíd 140. a 6 
$feíí<<f in abfinthium mutari quid aut quUo 307.4 
SteUas in dextra tenere angelum 41.4 
Steüds in terram ruerc 212-6 
Stolacandid* 457*6 
StoU alba quid 138 6 
Sto/jc /Idnf í«m 4nfí tf?ro««tt» 149» 6 
Stolaslauare 457 6 
Struthio 340.4 
Subtus altare effe 157*4 
Subtusfeeffc 158*4 
Swgcre hM6er4 tóiríf, W>]IÍÍÍ 8 4 
SH/f«r I7lt6 
T I ! N A P O 
SttpíT foemm [edere^uid tóuh 
Syndgogiicuius mater 8*<i 
^T^Abernaculum á d myfiice (¡uid 148 * 
J [ Tabuk duie l-9S*b 
Talentum (¡uoc librurum ponius h 
Tdkntum 518^ 
Tdurus 540*4 
Tcmplum 179'& 
Templumdei 8t<b tohd i \9 <* 
Tmpus exeuttdi de medio Bithylonis 541.6 
Tempus quo feptem muliem uirum unum apprcheit 
dunt.quoi 8.4 
TencreitiminibHspilmis ifo.b 
rentcttio. 8o-& 
Tentatiohis uocibulum quomodo accipíatur 45* b 
Tepidus 89 ¿ 
TepidormndLufed JO+A 
Tcrmri) perfeñiotO' pos tres fignet $,b 
Tcrnarij perfeftio HS"^ 
Terra tC ib i t f b 1$%* 14^6 l ^ i - b 
TerYacui u£ dicitur^ux i ^ - b 
T c r u promiffwnis I8Í a : 
Terrmotus magms 159+b 
Terne metrisq; nomine qui fignuti 151. & 
Tejferdcontxhcx literdtim diuifum, (¡mintos nime -
róífácwt 160.6 
CÍOJ Abraam quem numerum gr£ce reddat 457+4 
Thefauri etymo¡ogid,quurt^incredibiliór io*b 
t lnónus magnus de carididuí ¿Sj .db 
Throni nomine quid dliquando intelligendu j . a i i , b 
Tkronum,dnimdlid er fenioresjdem e¡¡e i l f . d 
Throni duodecim,<i7 fdij thronus 94.& 
Thuribulum dngeli 160.d 
'Thydtird quid fonet 14, & 
Thyinum lignum 548.<< 
Ticonius 176.4 
Ticonij ridicuU qujeddm intcrpretdtio 196,4 
Timidi 599 b 
Timorgeminus ui.6 
Titdn 1^8.4 
TonítiTM 5í?-4 
Tonitrudfeptem I94«& 
Topdzius 417-4 
Jorculdr 570.4 
Torc«/(tr IVÍC dei 185.4 
Tormcntd fdnftorum 109,4 
Tcrmentd timendd qu£ z.b 
Tormentorum fdnftisiüdtorumyexplicátio • 1^.4 
Torqueriinnofte 589,4 
Tortoribusmdrtyrum mdiusfuijje tormétum in dni-
md^ipfis tortis 506.4 
Tres mri^NocyDdniel^ob.quos ftgnent 68.4 
Tres quiddm moiiyfdocutioms,cogmtionis ZTdftio^ 
nis (qudnqudm hoc loco archetypd conjidnter hd 
bcnt,agnmoms) 151.4 
Trid'qudddm uitid quibus noíbus defigndtd 540. í» 
TribuUtio quxddmfairitualisjed deerrimd ¿o-db 
TribuUtiones fciritudks fdnílorum i t f . b \s6*<i 
C A L Y P S I M. 
TribuUtmum in hdcuiu diuerft edufc 95.4 
Tribuni Hi . í» 
Tribus térra 19.4 
Tub¡e[eptem lS9*b 
Tuba 187.& 
Turtur 597-4 
Tympdnum i s c b 
Typi dliquot eceleflte 17* & 
VÁlentinushareticus 4$.& 
V4Íl4ri cer t4 /íge gyro 87.4 
Vdfd.pdpyri 2$i*6 
yd[orum fiftilium compdrdtio - 71.4 
Vf/rfre c4f)«t pecífí (tííí 107,4 
Ve/ocíf4í temporíi 455. & 
Venefici 400.4 
Vertió tííit^ MÍcí fit 4^. & 
Vfttfer 198.4 & 
VcTítítf 599.& 
Vfpn&wí drietem comibus inhrfífle 185.6 
VÍC quorum fit 24.4 
Vemfí 185.6 
Yefydfmus zrTitus per quid myftice ftgndti 144 . 4 
147 .4 
Vejlis afcerfd fdnguine $69* 
Vejlis uerbi dei 568.6 
Vcflimentum y7o*b 
Vcftimentd non inquindtd 7S* 6 
Veflimentis albis indui 9i*h 
vid 181.4 
Vidrum nomine quid inteUigendum 86.4 
yiftorini mdrtyris opinio de leremid , exibilatur 
Vi¿lorisnomencon¡iteri 77,6 (204.4 
Vigildre quid^ 7 ^ 4 
Vigintiqudtuor feniorum wthronorum diuerfus re-
f¡>€ftu$ 100.4 
VfgmtiíjWíítMortbrotti 49 .6 
Vígí/JM' feniores cuderc, quid 109.4 
Víndem^rc 281.6 
Yinum 5^0.4 
VIOÍÍC 417'6 
Vir fdgittdrius 575-6 
vírentid 40 y. 4 
Yirgdfcrred 71^4 214.6 570*4 
V/Vgmítííí-/y commcttcíítfío inpgnis 164.6 
Virgmíto d«píex- 166.6 
VírtafoM te/íice ({íír¿ 244 .6 
V/rt«íMw ¿«oííecím c«m duodecim pdtmrcharum 
nominñ>us coÜdtío 148*4 
vi/ío hMfw /itri ^Md/í; fuerit 118.6 
Vi^ ottMw crgf/iorMWdijferert^ , 96*4 
vitis 181-6 
vít/V m^/lícc ^«/(í 11^,4 
V/ír«m 101.4 
Vítrí ndturd 414.6 
V/f«/«í • 185.4 
Vitulus fdgindtus quis 85.4 
VÍ«OÍ m ignem mitti $74.6 
\mbilicmpraciderc 522^ 
YndcmíTíj ornen 
yngentum 
Vngulam ec¡ui morderé 
vnio quid figñct 
Vnus defenioribustqiiis inteñigendus ^ 
VnUs idemcfr quomodo er patiper V diues 
Voces 
Voces dotifindrum Chrijli 
Voluntas id quid pertinext 
Vox magna 
Vox quam lohannes audiuh, cuiufmüdi fuerit 16. a 
Vox [milis tub£,feu aquurum mukarum 31.-1 
Vox tonitrui in rota}qii£ IOU* 
108.í> 
15^4 
$1.6 
i i j - a 
Vr qmdfonet 
Vrias cuius figura 
Vrias quid ¡onet 
Vrna áurea 
Vrfus 
vxoris Loth fignificatm 
ZAhulon quid fomt Zara quid fone t^ quos fígnei 
Zcíum dci recedere ah hominibus^uid 
Ziz¿nia cólligcrG 
Zona áurea 
Zona pt'dom 
Zon£aure<it 
l ié b 
141.6 
I4<»i<< 
1 9 4 
i 9 7 ^ 
A D L E C T O R E M . 
ON erat fententia, kftori ñegúcium faceffere. Sed cuia labor hic nojler tot pericuíis ohnoxlus ejiiut 
facilius quis fme peccato mat,qukm quód libcr aliquis abfq; ullis onrnino mendis prodeatyquanq uul" 
gus imprc¡[orum [ortiter id v impudentcr dilfimulatiin tanta operarum tum pr£ cipitationey tum infcitiat tu 
incuria^um inuidia.ne dicam petulantiafieri no potuit quin o4 nos infelicitati publice fuccuwberemus* Itacfc 
reledo curfm opere tofo, qui nobis abfentibus v alioqui uel infcientibus, tiel aliud agentibus, errores fañi 
funtfludiofe coüegimus.fideliter hic cr abfy fuco[ubijcientes.Qux quidem in re ficui magis fuper¡litiofi qu¿ 
res exigit uidemurjs fciat nos non id agere.quód opr m nojiram hic ojientata ueliníus, quafi nihií ultra no 
his imponi queaf.fcd hoc tantum ueUe,pr£tcr h£c aut his minor ^ reliqua non nobisyfed uel autori ipfi3 uel ar 
chetypis quibus in imitando fumits ufí, deberé ajfcribi. Autori3 quod prtter nefcio quid GaUifmiyCim in f c r i -
pturisaüegandisnonniftfcitfum refyiciatjpfa fcripturx uerba uel trúncate, uel ex aliena tranjlitioncy uel 
alioqui mutatis quibu[dam,fubind£ citef.crbocadco,iit iwprudentibus no¡ira filie dormitationcjhiencquitid 
faUum uideri pojfit. Archetypis, quod ultra uulgaré errandi confuetudinemjot er tantis mendis oppleta fue* 
rintyUt uix Argus iüe qui centum oculos habuiffefabulatur, poeU cuidam totus oculeus fuit.omnia uidere: 
aut Oedipus.alioqui in foluendisnodis felix,uniuerfa conijcereualuerit* Vt mirum non fítt nos haud quaqum 
cunóla uel aduertere uel reftituere potuiffe :imo ut nobijeum bene putemus aftum3quod quantü uides prífjlífr-
rimus.tametfiminus quam ipfi uoluerimus * Quanquam id uere cr audaficr afferere po¡Jumus>ita fudatum 
ánobisin hoc Ansherti [udore^quod autor ipfe.jnuiueret thaud alium laboré ficuti me res habet,Gr primuri4 
eius exemplaria funt, optaret* Eius rei tejles erunt hi, quinoftrum iflud exemplu cíi archetypis ipfis quibus cr 
quot ufi fuimusialiquando coÜatuibunt. Nam primarijs exemplapbus freti fumus duobus* altero monafterij 
S.Vítí Cladbacchenfis in ducatu lulia<.<:nfi, altero Montis S<Michaelis Sibergenfis in ducatu Montefh Monten-
fe3quod{licet faoliatu tegmiqfrblatiisq-, alicubi perforati{m)cajligatius erat,communicatum eji nobis a reueren 
áopatre V domino, cí, ichanne lurjlcnhcrgy hbbate Sibcrgcnf¡:intercedente uenerabili item patrejomino lo 
hanne Abbate S* Pantaleonis inlra muros Colonienfes* iuliaccnfe3 quod erat multo quidem puÍchrius}commu~ 
nicauit reuerendus domiñus Aegidius Boichoiltz,Abbas monafterij S>vitiin Gíadtbaichyintcrueniente homi-
nc¡ludiofo F+Damiano Huttropio Ajjmdtenfhconuentus S-Pantaleonis in hac urbe,profe¡fo* Quod hicobi-
ter admonere libuit,ne quis bene meritus fua laude fraudaretur, ncu ¿liquando ad benefaciendu fegnior effet* 
)Hud etium admonendum uidetur3 autoris nojlri cognomen quod eji &nsbertus3 in archetypis qu£ nobis ufui 
fueruntficubiq; fcriptumfui¡Je3Autpertus:nos aute fecutos TritcmiHy Ansbertus legi¡fe3 no Autpertus: tum 
quia hoc durius ejijüud fuauius: tum quk nojiris exempUribus no admodum jidebaturypr£cipuecu in princi 
pió utriufq^aliquanto plus quam [ex no¡iri exempli folia dceffentiquem hiatum ex archetypo Corbeienfitquod 
unicum dicitur mtegrü e¡fe3magnis ob id itineribus em'efisjuppleri curauit fupradiftus Damianus* Ctterü ut 
fubiefti errores facilius incelliganturymeminerit leclor>priori in[ubfequétibus numero,fignificari paginam ' po 
fieriorithabite iam pagin£ lineapiinde leñionem ueram fequi* 
: i i ^ d i t ) q u £ Z4..4.i.quiin is.u.fcriptas ibid.syex ore $o.i7,eccl #8.uxitibid<toMoc4Ufr 
Quod 4 4 . 4 í . « » á e ^.y.u.quiex ibid^iy.quaqua- ^.jjo.Sicutmifítme Ci^o^quia per 67.49.WMi, 
jy. io-nit ' -q S^zS.cetdi %.4-o.aurem 9^9^pr£d lol^G^autnon 104.40.tM0r 110.15.fenf nS^iAus^ 
lux ii$.f.C/jri iizi.<ío<narcnt i b i d . ^ u i c i t 150.-7.Quia i^ iS . j l rare 164.5^/^ ill \91-\9 zata 150.^ 
infalu itf.^.quamuis l ^ z . l j . f i t u t ibid ^.omnes eum 1 5 : 4 . p o j ibid,i9.quiq; i t f & e t f i ibid,lSt 
fignum i j i ' S l - . j l r i iBz.ii.te n¡e¡J iSy ^o.quia iZS.i.faüumcfi ¡bid^^iequa^primum 191 ^-re,mi¡f 
ibid.^S caticum $0?.¿ufitione $o6.i5.imjciat ibid.z^.confumant y C ^ r e l a t o 5l9'SO'p^g* 5io.lS*tur: 
acc 511,50.ntisy 55S'4-i*ipfi fe 558.2.«/«tt 559.14.c0M/i 54o.i^«í7i6et 545.56.cortor ibid^i^oratc 
$4.4*16.cumpr£cedentiuerfu 561.55.quidam 564.4.^conf 59%fiSireptímo ^oy^y.támenhim ^\9.y 
Honenim 411.11,^ 411 loMbiodo- 45o»6.(fe^«o 
s&'BEATISSIMO V A - m 
P A E S T E P H A N O A M B K O S I V S 
A N S B E R T V S P R E S B Y T E R » 
] A N C T O R V M eccíefí3,qusEcorpusredempttí 
rís fui eftjCuíus tu quoq^ pontífícalís ordínís prima* 
tumfortitus es^nter cserera fuá míracula uerbo pras 
dícatíonís cminet.Vtcnim dodiííittiieiufdem cede 
fía: tradatores dixerunt, plus eft fandis exhortado^ 
níbus nunquam eíTentíaliter niorítuiram animara, a 
peccatí morte uíuífícarc:quara corpus deíiuo morí*9 
turum,coadís ínteruentíonibus fufcitare.Hinc cer¿ 
te in faftigíu culmínis eleuata, hínc fuper totíus or^ 
bis cdíítudincm cft ereda. Vnde doraínus quoq^ cu 
in typum eíufdem ccclefia: ad prophetam diceretjEc 
ce confticuí te hodíefuper gentes &C fuper regn3:cau 
fam príetiiifitcur id fíeret, dícens: Ecce dedí uer^ 
ba mea in ore tuo, Ec quídem carct-e nunc^cclefiam reliquis míracuIíSjreprchenlio 
nulla eít; tacere uero eccleljam ab exhortatíone, laus nulla; imo ctiam fine reprchenfi^ 
one ullo tempere poítponí no ualet,quod omnípotés deusfine íntermífiíone fíerí man 
dauit. Aíínanq?multisín uno, unicariq^príedícatorum inuno; Verba mea qusepofui 
ín ore tuo,non recedant de ore tuo,6<: de ore feminís tui,amodo Sí uf^ p in fempiterníí» 
Hinc rurfum prarceptt,dícens:Clama,ncceíres.quaíi tuba exalta uocemtuam»Quí.sín^ 
terdícatmónon efle clamandü,cum ín hacfententía audíat no eííeá clamorecefiandus' 
Et certe ñ quíspra:dícator uentatis,nc id faceret,ab aliquoprohíberetuncum íllís pro 
fedo, quícíefijdenunciatífuerant neín noíelefu loquerentur, cíefusetíam libera uocc 
damaret; Obedíre oportct deo raagís q homínibus. An forte loquendi tantum libera 
tasíílo in tempore tríbuenda eíl:,nonautem feríbendí qur loquibonaquifqp poteíl,fic< 
ut maíoresnoftrosfccíííeómnibus notum cñ¿ Quis hoc dixerít, uel ubi hoc feriptum 
ínueneritf At contra fpírítulTandus per Salomonem admonet,dicens: Quodcun^ po^ 
teft raanus tua faccre,íníl:árcr operare, Ecce etenim poteít manus ftylo proferre,quod 
poteft língua uerboforraarcEt quiserita culpa ínnocens,nííi fecerít hoc,quodutfacc 
re poíTet.dcrupcr accepít^Aut quis alíquádo fine crimine prohíbebit,quod dominus ut 
íicretimperauttrEtreuera fandifllme pater,totius ccclcfiaelibertas nuncufq? talís per 
maníitjUtunuíquífq^ proutdefuperaccepiííet,finealteriuscontrouerfia uolumina con*»1 
derct^necdnatumalíus ab 3líofentiret,nifi(quod abfiOhorum quílibetcontra fidéfen 
fííret,ne f. fpírítumfandum ,quí unicuíc^ prout uultbona díílríbuit,humano imperio 
alíquísfubíacereputarct. Damnandus itaq? ccfetur,quífquishanclibértatefpíritusab=< 
olereconatur. Atq?ínquíunt multí;Noneft terapus iam nunc diííercdí fcripturas.Quí 
bus nímirum ÍJ pra:mífi'a ferípturaru teftimonía id fíerí etíam ufq? infínem feculi lau* 
dabilitcrpoíle nequáquam perfuadent, necefleeft utargumentorum colaphís cafi,ab 
eo quod dcfendunt,tandcm rcfipifcant.Si ita^p prarfei^ tempus hocadímit,utferibi nó 
debeat quod quífqí bene ínteIíígít:ergo quod nefas eíl dícere/pírítuíTandusomípoten 
tíamamífit', qui uaríetatí temporumfubiacere ccepít, quafi eiíftísdíebusnücagereno 
líceat.quod eum per fandos prardicatoresin prxcedentíbus fecíííe nulius fídelíum du* 
bitat.Ergo oí prxfens tempus Chriílum operantem amifít^uiin euangelio ueraciter 
díxínPater mcus ufqj modooperatur,Stego operor.Sed ufquequo domíne^Eccecgo, 
ait,uobifcum fum ómnibus díebus ufq? ad cofummatíonem feculi.Sed iam tempus eft, 
üt aperiamcur iftaprarmiferim.Infulgente grada redemptoris noftrí,qua nullis prxce 
dcndbus mentís, ca:lcftibusíndígníp€rfruíiDurdonís, nuperín Apocalypfim lohan^ 
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nís decern edídí l i b r o s ^ quanquam fuffíceret míhí quía fandarum fcrípturarutn teñí 
montis uerxfídeí congruentibus roborad erant,quíapra:cedentíurn tradatorum fcn 
fu uígebant;humííítatí camen mear profpícíenSjpeto ut ueftro eiíara decreto profuturi 
fírrní manelt^quod uídelícet nullum prseter me alíum tradatorem fecíííe reperío.Sed 
non ideo libertas fuecubuít^quía humílítasferaetípfam libereproílrauítJn quíbuspro 
fedo líbrís nec ípfi,quí obtredatoresnieí efle uídebantur5alíquíd fe ínuenílíe quod í'c¿ 
d^fídeí aduerfaretur,corani uobís teftatí funt.Quod certíflímeuelkntjfiCqüod abfit) 
ullo modo poflentíquí utíque uoluerunt^ie ultra ín hoc opere defudarem.Deoautera 
gratíasjquía utdífcípulíícrucísacmagíftru uerítatísdecuít,nullíhoriiín hac parte be 
atítudo ueílraconfenfit.Non ením íllorum uefaníseaíTenfura pr^buíílí,fedpotíusutíd 
agerem,díuínís credonutíbusíncítatus?admonere ftuduiftí. Síc nánque illís furente 
bus,míhídíxíftí;Laboraficutccepííli» Laboro íta^uenerabílís paterín hoc opere gau* 
dens^quía monuíílí.Iaboraré certe etíara tríftísjfi prohíbuíííes, ne fcílícet humano fub* 
m t t h x u i s - dicus nnion,taIentum quod fídelibuspopulís erogandum accepí, fub terree filentío da 
Lkc£.i9* ninandus coderem.Deíudabo ínquam ín hoc coepto labore pro uíribus,etíi ruílícanus 
domíní feruus,non ut quídam arbítrátur^temeraríus atqj pr£efumptor: fed ut propría 
míhí cófeíentía teftatur?coIlat^ defuper gratín promptusexecutor. Sí ítaq? bona fuot 
qua; defcnbo,ac per hoc non íam mea,feá deí funt qu^ de feríptís profero7íkut per la^ 
cobum d ídum íntellígo, Omne datum ojucíraumj & omne donum perfedunijde fut^ 
[ toi * furaeft? defeendens á patre lumínum; di rurfum per lohannem baptíftamjNemo po* 
teftaccípere quícquara,nífi eí datum fuerít de ca:lo:ergo quod ago,non eíl prafuraptío 
uel temerítas,fed eíl díuína gratía &C fuperna largítas» Vnde no míhí, fed deo deroganr, 
quí me ín hac parte obtredatíonibus laníant.Caucant prorfus,ne ex bono dcí,ípíi malí 
defícíant,dum proptcrhomínecuíínuídct,quodnon homínís/ed deí efi:,abomínandi3 
i,CorÍn*i* e3:í^mant' Hínc crením dC Apoíloíus cíamat: Chríftí bonus odor fumus deo, & ín hís 
quí pereunt,8{ ín hís quí faluí f íunt :^ alrjs odor mortís ín mortenijaliís odor uíta: ín ui 
tam.Sed quid egobeatíflfíme pater, quid ad illa nífí gauderedebeo^quí fiomníum tra^ 
datorura ultímuSjtamen exeo quod bonum prsedícatíonís feríptísprofero,obtreda^ 
Phirip^* tores Cficut 8C ilIQhabere m^reor, Quíbus profedo leníus ego rcfpondeo, quam alíos 
tíkronymus refpondíflfe ínuenío:quoníam íílos canes &C canino dente rodentes uocabant, 8¿ cartera 
li qua funt íníuría: codígna:quía dC fícut me íllorum merítís ímparem cerno,íic ab ífto* 
rum obíurgatfonelínguam refreno, Díxeruntíllí quod tales decuítaudíre, dícamego 
quod hutnílítatí raex fentío conueníre» Valuít forte contrátales íllorum afpcra redara 
gutío.ualeatapud tales mea lenís deprecatío.Obfccro ítaqueuos, quícííque eftis quí ín 
mea reprehenfione uígílatís, per manfuetudínem Chríftí, qua eftís pr^uentí: obfeero 
uos per fanguínem crucífíxíjquo eftís redemptí ,uta detradíone língux parcatis,duiTi 
ín redítudíne uerbí non ínuenítís quod poíTit offendú Quod fi uobís de uíta & morí* 
bus índígnís dííplíceo,paríter uobífeum fentío.Nulíus ením potíus ín hac parte me re 
prehedít,quám ego.Sed ficut fa:pe pro defenfione facrí uerbí íngerere foleo, nó eíl deo 
índígnum,permeeífí peccatorem, tamen uteunque Chríftíanum, fuá ucrba feríptís 
formare,quem dudum per facrílegos dC impíos nouímusprophetaí]'c,Bala3m fcílícet, 
tetí*iyeti4* Saulem oC Caípham.Non folum autem per homínes etfi malos, ratíone tame utentes, 
i.Regm.io* prophetíca uoceclamaíTe; uerunretíam perínfenfatum 3C mutumanimal, cum uoluít, 
íohanms.iu humana uerba formaíTe.Quíd multaos i rationí adquíefcít,fatís efi: quod díxí, Vnum m 
m m c i t . tern qU0 magfs índigeo,obfecro pater,femper meí memento, Amen* 
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E l ílíufti^tíoncafflatuSjeíusc^muneríslargítatedeum* 
düs3ac de eíufdetn domíní acceptí talentí mercatíone fo 
lícítus, quía pené omnes fcrípturarum díoííías per ecclc 
fiaílícos nümularíosChríftíanís popuíís erogaras agno^ 
uí, ad Apocalypfim lohannísmeuerto. Et quía hanc,ut 
auídítatís mese pofcebat íngeníum, ad plenu expofitam 
reperíre non ualuí,cx ea talcntum míhi credítum multíí* 
plícarí poflfe perfenfi.In quam uídelícet apud Latinos p r i 
mus commentatus eft martyr Vidorinus,cuíus aíTertí* 
ones profeques beatus Híeronymns7quícdáautem qua: 
ílíe íuxta líteram íntcllexerat,auferens,qu£edam uero ex 
propr ío adqciens^num ín eam Gondidítííbrum,promíttésde reliquo, fi uíta: fpatium 
adeífetjfuum ín ea potílTime íngeníum fudaturum.Scd opus íllud promííTum, nefcio fi 
fuerít compIctum.Donatiíla etiam Tíconíus,rauItípIiciorem ín prarfata Apocalypfi e* 
dídítcxplanationem.Quí etfi multa rpírítalíurafenfuummella congeífit, ucnenotame 
perfidia cadem comífcuít. Poft quem Prímafius Afrícaníe ecclefia: antíftes,uir per oía 
cathoIícus,atquc ín diuinísfcrípturiserudítus3quínque prardidam Apocalypfim eno¿ 
dauit librís. In quibus ut ípfe afleritj non tan. propria quám aliena contexuít, eíufdem 
ícilícct Ticoni-j bene íntelleda defíoÁns7praü4a qua:qj abriciens?atque íncompofita com 
ponens:fed &: beata; recordatíonís Auguftíní qu ídam de iam díáa Apocalypfi expofi^ ¿Uguftmí* 
ta capitula annedens. Et quanquam pleníus quám alq eam expofuerít,non tamen ornes 
cius obfeurítates aperuit,nec eandem fuam expofitíonem uel medíocríbus, uel parnu*5 
lis congruerefecít.Fateorením multa me ín eíusdídís fsepifl'imelcgendofcrutatum ef 
fe,nec íníelIexíífe.Extantautem ín eíufdem Apocalypfis líbrumjCtfi numero paucajlu*4 
.cuIcntííTime tamen á fando Gregorio papa Romano eipoí]ta,capituIa per díuerfaeius cregorius* 
opufcula.Egoígiturhseretící perfídíam ímprobans^catholicorum uero fídem fen^ 
tentías fequcns,raulra uero ex meojímd ex dono gratíac deí,ín bis quíedeeífe uídentur 
adticiens, quardam etiam prout necelTitasexpofitíonís cogít, conferuata in ómnibus fí^ 
deí regula, ex eorum fenfíbuscommutans j fepedídam A pocalypfim expofiturus ag^ 
gredíor, utens proculdubío locís ómnibus nullius horum, fi propria locutionís ftylo, 
pr^ter beatí Gregorri:cuíus uerba non folum ín hísqua: de hac Apocalypfi fenfit, ue* 
rumctíamínaliis qux pro confirmando operísmeí dogmateoccurrunt,propríum ín 
íllís expofitionislaboremrefugíens^dnedo. Ad cuíus me locutionís ínftar,etfi mínus • 
fapíensjíta conformare ftudco,uta rariííímísintellígí poíTít,qua fibíconcatenatíoneilli^ 
us uerba mífeeantur 8{ mea.Quod fi a me qua:ritur,cur poftquá omnes ecelefiaftící feri 
ptoresfiluerunt, hocagerc pr2Efumo:cumhumilítatís fatísfadíonecitorefpondeo7qa 
ad hocípfum díuína gratía impulfum me ciíe cognoíco.Sí autem de uita tradatorisin¿ 
dignacoquiríturjpotiuscgo galrjin hac párteme rcprehedo.Sed non cftdeoindignu 
per horaínem etfi peccatorem, tamen uteunque Chriftianum,fua uerba depromerc,q 
dudum per facrílegos & impíos prophetauít. Quisenim nefeíat Balaam aríolumde -Numeré* 
C H R I S T O uatícinatum efler' Quis nefeiat Saulem reprobum regem, ínter bonos i.R^m.io^ 
prophetasfpiritu prophetía:repíetum fuííTe^Quís nefeiatCaiphamimpi-jíTímum p w ióhdnnisAU 
phetandofimul Pignorando remedía uitíc procuraíleí Sed quid de homínibus ratío^ 
De utentíbus ífta loquor,cum brutos afina: fenfus eundem deum omnípotentem ín mo^ 
doshumanx locutionís forraaííefciamus^At ínquíunt multi; Non eft tempus difieren Nm?/cj%22. ; 
diferipturas, Quod fiítaeft,utob ueníamiIIorumdicam,ergonecbeneloquendi,nec 
beneoperandi. Quid obfecrodclíquít tempus^ Nunquídnam C H R I S T V S in 
in eonuenon operatur qui díxit:Patcrmeusufquc modo operatur,S^ego operorí'Sed l0"m'S* 
ufquequo domines' Ecce ego, aít,uobifcumfum ómnibus díebus ufqueadconfumma 
tíoncm feculi. Audiant tales paríenter, quod ab cís fpiritu manfuetudinís inquírítur* u<(tthd¿& 
Rcfpondeant bcnígnc?ubí ín díuínís líoíumíníbus lcgerínt,qua:daro témpora ad expo^ 
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nendum indulta ^ qu ídam uero prohíbítafuííTc* Quod fi non ínúeníunt, cedantbona 
fcnbentí;acneqiiaquam dono gratísedeí ínfultandoderogeht? dtí honiínein reprehen 
dere qu¿erünt.Quín potíus reprehedantpraua condentes, herética machínantes^nen 
dada dercríbentcsane'que peccatorum ineorum pondere graüatum, ut reda, catholi^ 
ca 6^ueraederepoííím)fuísfandís precíbusfubIeuent, Sed íarri íllísrcfpondcduméíí', 
quí íntantumhebetcs fimul6C pertinaces funt,ut negenthanc Ápocalypfim á quolíbec 
iexponí deberé, pro eo quod autor íllíus ín fine eíufdem líbrí conteílando dícatíSí quis 
áppofuerit ad ha:c, apponet deus fuper íllum plagas feríptas ín libro ífto. Et fi qüís dí^ 
mínuerít de uerbís libri prophetííe huíus,auferet deus partem eius de libro üítífe, & de 
cíuítatefanda,8<: de hís quxfcrípta funt ín libro ífto, O ínfírmí,© ad íntelligendum ni 
mis paruuli; fi propter horum occafionerti üerborura ha;c Apoeatypfis exponí non 
debet, ergo nec omne deí eloquíum, quíá fpírítuflandus per Salomonern loquítur,dí^ 
cens: Ne addas quícquam uerbís íílíüs,<Sfarguarís ínueníarís^mendax, Ergo dC poft 
Pauíum apoílolum oranesfídei tradatores fub anathetnatis n]aledídoe-runt,quía ípfc 
díxít; Sí quis uobís euangelízaUerít pr^terquam quod accepíftís, anatheroa fit. Cur 
ítaque non uídetís hoc de addítamento hííloria: uel dimínutíone d ídum fuifi*e,nífí quía 
craiíúTima ííolídítatís nébula oculos ueftrí fenfusoperuítr' Rede ením ífta díceretis, ñ 
ín ea ita feriptum inueníretís: Si quis haift expofuerit Apocalypfim» Quod fí hoc ne*1 
quaquam ita efle recípítís,qüín potíus ín tóc parte*proutíntelIígítís, ín mea reprehen* 
fione perduratís^eprehendííe^eceBe eft, V ídor ínum martyrem,Híeronymii presby* 
terum, Auguftinum epífeopum, Prímafíum ítem epífeopum, dC ad extreraum Gre* 
goríum pontífícem Romanura^quoru alíus plus,aííus mínus,ín eadem Apocaíypfi ex* 
pofuerunt. Míhí fane cura talíbus uíris reprehendí, gloría eft, non pudorí. Quíá itd* 
que 8C iñís &C íilíSjUt arbítror,ratío ueritatís breuíter fatísfecít:reftat ut qua: fií huíus liV 
brídígnítasueí autorítas,quí'ue finteíufdem locutíonísmodí,pandamus. Inter reli> 
quos ígítur nouí teftamenti libros, fola Apocalypfis prophetía uocatur, de qua per eí* 
us autorem dícítur; Beatus a Iegít,8C quí audifíruerba prophetise líbrí huíus,& feruát 
ea quas ín ea ferípta funt. Quía ergo noua prophetía eft, fícexcelíít ucteres prophetías, 
ficuteuangelíura obferuantí slegís, In quo autemueteresexcelíít prophetías, nífi in 
eo quod d e C H R l S T O ó C ecelefia adimpleta íam facramenta denuncíat, qua: illa: 
á longeprofpícíentes,uentura cernebantí3 Síc ením ífta prophetía excellentior íllís ha* 
betur, ficut lohannes baptífta quí dígito domínum oftendit, maíor prophetarum anti> 
quorum,quí eum uenturum pr^di xerant,uocatur.Hínc eft quod cum fit multarum fi 
gurarum denllíTíraís umbrís opacata, nouonomíne Apocalypfis Cid eft, reuelatúOíní9 
feríbítun quía fcílícet, ut d ídum eft, ea qu^ e d e C H R I S T O & ecelefia antíqua pro* 
phetía reuelanda pra:díxit,hxc reuelata oftendit. Ad cuius roborandam flrmitatem oc*» 
currítetíam autorítas míttentís,defcrentís, dC accípientís, ac íocí ípfius uifionís. A quo 
enímmííTafuííTe cognofcííur ,nífi ápatre Af i l i o & fpíritufandoí Per quera mífia,ní^ 
fíperangeluraf Nífienímhanc perangelura deuspaíam íaceret, nequáquam lohan** 
nesdíceret: Apocalypfis I E S V C H R I S T I , quam dedít deus palara faceré feruis 
fuís,qu^ oportetfíerí cito, &í figníficauít míttens per angelura fuura.Et nífi a filio per 
eunderaangeluraraítteretur, nequáquam ídem unígenítus patris díceret: Ego JE* 
S V S mífi angelura raeura teftíiícarí uobís ha:c in ecelefiís. Nífi autem a fpírítufando 
per íam d ídum angelura reuelanda dírigeretur, raíníraeín cadera reuelatíone díceres 
m n Domínusdeusomnípotens fpírítus prophetarum,mífit angelura fuuraoftendc* 
re feruis fuís qua: oportet fien cito. Idem eníra eft fpírítuííandus, quí & fpírítus pro* 
phetarum, quí'que fecundura Petrí fententíara fpecíalíter per prophetas locutus fuífle 
perhíbetur, Scíendum ítaque, quía cura ín díuína feríptura fineaddítaraentofpírítus 
ponítür,rarís ín locís una per eum fpírituflandi perfona oftendítur, fed tota fimul trí* 
nítasdecíararur. Vndeeftílíud: Spírítus eft deus. Etíllud ín hac Apocalypfit Quí ha* 
betaurem, audíat quid fpírítus dícat ecelefiís. Etrurfum;Spmtus di fponfa dícunt3ue* 
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íi{> Curtí uero finguíanterTpírituíTandí perfona cxprímítur, fepíus cumaddítanientd 
ínterferíturjut eR3fpíi:ítüs deíjfpírítus C H RIS T I/pín'tus prophetaruinjfpírítuflan^ 
dus. Sed quía fiíá patré di á filió di áfpírítufatóo hxc Apocalypfís mífla prárdícítur, 
abfit ut feparatím pater 3 feparatím fílíus, feparatím fpírítuflfandus eandeín rnífifle ere* 
dantun fed fímul pater di fílíus &i fpírítufiandus, unus Si uerus deus,trínítas íhfepara^ 
¿íiís,qua: tota ín angelo fuít,tota per angelum lóhannem dociiít,quanquan1 ideen ange 
lus Toliusíncarnatí uerbi pérfonam geffent.Cuí aütelii talíáreUelarenturac rantá3nífi íl • 
3í quera doraínus í E S V S C H R l S T V S p r ^ c^teHs dífeipulís fie precipuo ámd wtoww 
re dílexítj uc híc adhuc pofitus pr^fentía corporalí, fuper fuuni pedus faceretfelící for^ 
tedífeíaBere ,6<:de ípfiusfonteuítxfpírítaliauerítatís arcana hubertím hauríre, ut p r ^ 
eunte hüíus díledíonís índício3nulIí putaretur dubíum, talí lohanneín reuéíatíone con 
digniitní Magnítudínetii quíppe reueIatíonís,comtnendarí príriluín decuít hlagnítu^ 
díne charícatís» Vbí uero talíauídere actanta promeruítí3 Nunquíd ín urbibusí Nun^ 
quid ín regum ¿edíbus? Nunquíd ín locísfublimíbusj'Non.fed ín ínfula Patrnos,á Do* 
niítíano relegatusjcxííítí deponatuSjtnétalIodanatus. Sed ín magna celfitudine^ín raa^ 
gna mentís coftantíá íletítíquí ubi putabatur humana uíncírí cuftodía,íbí metas huma^ 
nítatís tranfeendens, libero contuítü meruít uíderedíuína.Et cuí tune certa terrarutii 
fpatía uetíta funt adíre,fecretaconc^fla fuñí c^leftía penetrare. Síe, fíe C H R I S T I ft* 
des,íicíibí etíambeneutens t^aííbus maíís,bonís ^fruíturfempírernís,Puto ígíturíam 
per hxc qua: dída funt.quoílíbec agnofcere,cuíus dígnítatis, cuíus ueautorítatís fit ha;c 
Apocalypfis, Sed nunc profundítatem reuelatíoníseíüs ápeííre,qualítatem uífionís díf 
cutere^perfonas cognofcere?ordínem narrare:utrum exteríüs íuxta ííteram accípí poí¿ 
fit^an ínteríus fígurarum umbrís myftíca ratío lateat; utrum etíara ín fígurísrerum,at! 
ín íntelledu ofteníli fuerít,ueí quera ordínera ín narratíone habeat,confiderandum no^ 
bis eíí, quibus etíara modís in angelo uel lohanne uícííTím fibi caufar myíieri'j fuccedát, 
qualícerad lóhannem tanquam abalas perfonísfiatlocutío, cura hocfintínmyílerío 
quod eft ángelus quí ad eudera lóhannem loquítur:uel qualíter ídem lohannes eafdetn 
perfonas plerunquenon ad fe, fed fibí ínuícem colloqucntes introducán quod tale eft, 
quaíefi díceret,angelus ad me fuít íocütus,Sed íám tempas eft, utín nomineatgp adiV 
torio trínítatís,ad ha:cqua:propofuímus3foIuedaredeamus.Quía ígítur níhil ín fuper^ L^era^ 
fície huíüs reuelatíonís fonec hííloricum, ípfíus Uerba, fí fubtílíter ínfpícíuntur, docere Apor^pp-. 
probantur. Etutpauca de ómnibus ad médium proferamus,ecCelohannes íntrodu^ ^ { p j f ^ N7 
cít uídíííe fe equos ín uííione, quorum feflbres haberent lorícas ígneas di hyacínthínas ' ' 
& fulfureas. Híccuríofius attendat, quífquís hancreüelatíonem íuxfa ííteram accípí 
poííe pra:fumít; di quod rídículum eft, qua^rat artifícem, qui lorícas ex ígne di hyacín¿ 
tho di fulfure poífít aptare. Rürfum ídem lohannes narrát mulíerem fé amídam foíé 
uidífiTeíncselOjíbí quepeperííTe. Draconemautcmanté eam,tit fílíum eíus deuoraret, 
fteííire:fed ad deura di ad thronü eíusjeüdemfílíumraptümfuííie.Muiierera uero poft 
hxcin folítudínera fugíííe,ftatíti/queprarlíum raagnum ín ca:lo fadumfuííTe: ^dra^6 
concra de exio ín térra proíedura , mulíerem ínfedatum effe. Quid enírd dementíus, 
qcíd ftultíus reperírí poteft,quam ut ín fuperna illa c^Iefti'que habitatíonej partus mti^ 
líerurn eíTc dícantur^ Sed di fí draco deíeduseft de caiío ín terrám^uomodó perfecu^ 
tus eftraulíeremjquxnon dícíturde cario ruífleín teframíSíínquamdráco ^ro íedus 
eft ín rcrramjqua! nectííítas compulítmulíerem de cselo ín foíítudinem fugércf An for»* 
te quandodiabolus de illa fuperna habítatíoneruít, íam muííerín cselo parturíens cía^ 
mabat, qué needutri ín térra condíta fueratf An uero fílíus mulíerís ín eseío ütíque na^ 1 
tus?nec de cario deíedus,ut morfura draeonís euaderet7aíibí úc cario fuít raptUs,quó de^ 2 
um 8í thronura eíus ínueníretí Síc ítaque ín ómnibus fuperfícíem litera confundunt 
i -. f ML!d;itíones:quatenuscauercnos doceantín figuratíslocuííoníbusIíteram exte^ 
ríus,8<! ad myftíca íntellígepda fpírítum ínteríus Íeqüí/Qúíaüero nequáquam hancíü^ 
xta Iíteram íntellígí deberé Imanífefta ratíonc docuíaiüs j fupereft ut qiialítatem uífioníá 
*b ííil 
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moái. 
Vifio corpo-
rulis. 
Cenepí^h 
rwttíelíf.Sf 
• Helam 
regíonc 
ibiáem* 
»Quí 
,cíu$ difcutíamus. Tres ítaque uífionum modos parres noílrííntellígendosdocuefur>BS 
prímum fcílícct corporalem,fecundum fpírítalem, tcrtíum íntelledualem. Corpora* 
lísígítur uífio Cficuto^nesnouímus^eíljqua peroculos carnísafpícímuscíelum 6¿ teí 
ram,roIera & íunam di fidera,montes di colics 8¿ campoSjmaría^fluáuSjtcmpeftates 8C 
fiumína;horaíncs,anímalía)monftra,beftíasJferpentes,pífccs>& íi qua funtalía, Spírí^ 
talís autem u í f i o , a l iena per omnía ^ fenfibus corporís, quac fít ín extafij id eíl, in exceflu 
mentís, fiue uígilantibusfiue dormientíbus uírís, n o n utíqueres corporales, fed fimilí^ 
tudinesrerum corporalium íntucntibus,et eas quse aut nunquam, aut certe uíx,quantí3 
ad diuínarum pen.uet feriem fcrípturarum, íigníficatíoníbus futurorum myfteriom. 
Qua: fcílícet uifio dum in fomnís agítur, n o n folum eorum quibus manifeílatur, menj» 
tesad uídendafuturafubleuat,fed etíam reproborum,ut Pharaonis e^ r Nabuchodono^ 
fon quorum unus uídit feptem macílentaSjfcptem'que fpícas plenas hubertatis feptetn 
ánno^ .Pc r feptem e m macilentas ác ucntí uredine percuíías/eptem fubfequentííí uen^ 1 
íursefamís indicia accepít. AItctueroredemptíonís noftr^futuramfalutcm,ín lapide 
abeifo de monte fine maníbus,quí creuít & faduseft mons magnus ín uniuerfam terrá, 
afpexit.Sí uter^ quod uíderat non Íntellexít,nifi P í l l í íofeph,^ íftí Daniel qua: oftea 
fa fuerant,prophetíco fpiritu reuelafiet; quía nímirum cum iílain folohominísfpirííia 
Cernerent,defuit eisfpírítu$a:ternítatís,an|;elus a dco míífus, quiucritatc uífionísapc* 
ríret. Quid autem mírum, fi reprobí talía uídenteJ, uel fine deí prophetico per homí^1 
nes fpírítu,uel angelí mínifterío non íntelííguntjcumplerxque eledorum mentes, n i * 
fiaut f a n d o f p í r í t U j a u t a b angelo defuperminifteríumadmíníftráre,íntellígcre nequa^ 
quam poífe probanturf Hínc etenim eft,quod cum Daniel propheta díccret,Vídebani 
ín uífione nica node,6C ecce quatuor beñix afcendebantdemarí, d í u í f a : ínter fe:6^ cae^  
íerauifionís uerba, qua: ibífímilírcrcnumcrauít fe uidíífe, d í c e n s s Acccfllad unumdc 
aííantíbus,»^ ueritaté qua:rebam ab eo de omíbus hís. Qui dixít míhi ínterpretatíonera 
fermonum, SCdocuít me. Hinc etíam cum paulo inferiusalíam uifionem deferiberet, 
aítíVidíínuífione meacumeflfem ín Suíís caílro,quodefl: in •Helaciuítate.uídiautetn 
ín uífione efife me fuper portam VlaúPleuauioculosmeos, P uídí. &ecce aríesunus 
ftabat ante paludem,haben5 rornuaexcelfa. ÓC ea qu« ibi prolíxe uífa narrantur,protí^ 
nusaddídír:Fadumeílcum uíderem ego Daniel uifionem^ quarrerem intellígétiam, 
ecceftetítin confpedu meo quafi fpecies uírí,8<: audiui uocemuirí ínter VIai,2?clama 
uít & aít:Gabríel,fac íntelligere íílum uifioncm.Hinceft quoque quod Zacharias pene 
ultímuspropheíarum,cum diceret,Vídí per nodem,8í ecce uir afcendens fuper equli 
rufum,6¿ ípfe ftabatínter myrteta qux erant in profundo,^ poft eum equi rufi uaríj & 
albí; ftatim intellígentiam uifionis requirens, dixí, inquit; *Quíd funt íftí dominemií 
Et díxít ad me ángelus qui loquebatur ín me:Ego oftendam tibí quid fint hsec.SciendíS 
uero quía nonünquamínípfo métísexceífu, dum nodurna uifio humana corda ad ín*» 
tuendasrerum corporalium fimílitudínes pcrducít,fandí uíríípfa fpirítusfuí uíuacíra 
te,qusedam uífa per femetipfos ex aliarum uífionum coníeduríscapiunt,qusedamue^ 
ro nec auditaíntelligunt. Vnde fíí prxdidus Daniel propheta unoin loco cum dice^ 
ret,Vídí arktem corníbus uentiíantem contra occídenrem, &: contra aquíIoncm,5<: co 
tra merídíem,8í! omnes beftisenon poterant refiftere ei,neque liberan' de manu cius: fe 
cít'que fecundumuoIuntatemfurm,6Cmagnífícatuseft,protínusfubiecít:EtegoínteI*» 
lígebam.AItcro autcm,cura ídem de angelo q fibi apparuerat,loqueretur &díceret,Gí3 
eleuaflfet dexteram 8C finíftram fuam ín ca:lura) PíuraíTet per uíuentem í n a:ternum, 
quía ín tempus temporum & dimídium temporís: & c u m completa fuerít difperfío 
manus populí fandí,comDlebuntur uniuerfa h ^ i l í c o fubintulít: Et ego audiui,^ noií 
ínteIlexí»Cum ueroipfa fpírítalisuifio non dormientes,fed uígilantesaíTumit, folí quí^ 
dem per hunc eledí ad uídenda fublimiaeleuantun fed tamen nec ípfi femper í n ípía 
mentís contempIatíone,quíd figníficent, qua: per imagines rerum fpiritaliter uídenta 
íntcIlígcrcpoíTuQn ínt tntua^ut etíam nec fírailítudíncs rerum corporalíum,fejdípías 
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i-cs fe uídcre cxíílímcnt.Hínc eft quod Petrus cutn hora fexta efun'ens prandere ueííer? AñurnÁo* 
ín extafi raptus, uídíc uas quoddam uelutlínteum magnum quatuor inítrjs de cxlo ad 
térras fubniím, ín quoerantanímalía quadupedía éc reptílía; uídens que, uocem ad fe 
delapfamaudíuít: Surge Petre, raada & manduca. Sed quía non folurn,quíd defigna 
rentfimílítudíncs ílljererumcorporalíumoftenfe, ígnorabat, uerumetíatu corporal 
Ha fe uídereexíftímabat,refpondíc ad uocctn fecum loquentís; Abfic domine i nun^ 
quam alíquíd commune aut ímmundum íntroíüít ín os meum» Tertía ígírur uífio re ^ i f i o ^ ^ " 
ftat,quíE íntelledualís appellatunper quam nec corporales res, nec fimílítudínes reril "Wd'lí* 
oftendútur, fed ípfarerum neritas uídcntíbusmañifeílatur, qu^ hinc máxime pended 
quo omnípotentem fummum'que ac uíuífícantem fpírítum deum nofcrumjolo men^ 
tís íntellcdu contemplarí nírímunín quo ñeque res corporales, ñeque fimílítudínes re 
rumcorpora l íum, ípíbacumíne íntelledusíntuerí perdocemur. Sí autemadea uí** 
denda qax ín creaturís funt, uífio ífta prophetís íneíTe potuít, ut f c í í í c e t nec ín pr^fentí 
qu^ uel tranfada uel manentía uel futura erant per imagines rerum oílenfa uíderenr, 
uel longo poft tempore fíenda ín corde ímagínarentur: fed eífet uís qu ídam ín eís,qua 
illa ín fpírítu deí íam fada cognofeerent t íta ínrellígcndiim eft, ficut fandus Híerony^ 
mus adfcríbítícuíus ferípta tanta conftantautorítate, ut adúerfus ea nullusaudeatrnu^ HwrwiDWft 
tire, Ita nanque dehísuífíonibusdíciuVna cbrporalís,altera fpírítaíís,tertía íntelledu^ aut0^ a4S 
alísJfta autem íntelledualís, fecuncíbm beatura Híeronymum.Sanclus ucro Auguílí^ f 
ñus non íntelledualem hanc?fcd fpíritalera íntelíígí deberé,^ per fimílítudínes rerum 
corporalíum oílenfam,omnímodís docet» Ego ígítur ínter utrofque pofitus,de utrif* ü iew 
que no lo indicare, cum fínt tanti merití ac tanta: feientía: uír í , ut unum alteri fine mea 
reprehenfione non poííím pr^eferre; tanta'que fit fcíentía mea, íllorum feientí^ com^ gUii¡mímri 
parata, quanta eft gutta ex dígito pendens, ad magnítudínem marís, ípfí autem uíde^ difjen 
rínt, quís horum uerius dixcrít»Sícut autem reus tenerí debeo, fi quemííbet horum re fweft^on té 
prehendero;fic á quibuílíbet reprehendí non debeo,íi quem ex hís míhí placuerítjfecuf mere iudicdú 
tus fuero, Quod forte diuina gratia modificante íta agam,ut ín nullo horum temerarí dm* 
usappaream. Sed nec magnoperecuro,qualíter fituífa íntelligeret tantum,utfalubrí¿ 
ter poííím ín hís qua: uífa funt,reí uerítatem cognofecre» ¿Ilud q ü o q u e fcíendum, quía 
ín hís qua; lohannes Si uidít, 6^  tamen quid fignífícentea qua: üídcrít, ab angelo dífcít: 
nec Híeronymíjncc Auguftínícontraríuseftíntelíedus; quía poteftfecundum unum, 
ín audítorum perfona dífeere, quod íntellígítín fua:fecundum alterum uero 8C ín alío^ 
rum erudírí, quod nefeit &C ín fuá. Sed íam uídendum eft, qüem ordínem ín narratio*1 
ne híccreuelatio teneat. Sed h o c folís nunc uerbís agímus, ne ante eXpofitíonem ultra 
modumín pra:fatíone effluamus» Cum ítaqueadeíusenodandam feríem tran.fierí^ 
raus,apertis ídípfumdocuraétísmanifeftabimus. Alíquando ígíturabaduentu redem 
ptoris qusedam narrare íncípít,& ufquead fínemfeculífermonemextendít:aIíquando 
autem ab ípfo quidem redemptíonís exordio ínchoat,fcd anrequam ad fínem enarran^ 
d o perueníatjad inítíum redit; SCeadem qux díxerat,díuerfisfígurís repetens, atqueíl 
la qu£E pra!termífcratpotíus5 necdiftulerat, fimul compledcUs, ad fecundumdomíni 
aduentumpercurrít . Alíquando uero ánouíflíma perfecutíoneexordíumfacít:fednc 
fcío utru antead fincm locutíotranfeat,quám recapitulandoutraq? coníungatíalíquati 
do quoque ad enarrandum qua;dam propofíta pauIuAim íntermíttít,8<: aliud quid non 
ad eandem rem pertinens, medio ínterferít, Quo expIeto,eá quaz dícere cceperat refu^ 
mens,ordíní concifoadíungenda perdocet. Alíquando etíam ín eodemlocutíonís ge<« 
nere,líc mutata figura quafi aÍíá,medío permífeet, ut tameri hoc ípfum nil aliud fignifí^ 
cet, quam quod enarrare ínceperat. Hís ígítur íta fuccíndebreuíterq^ í n d a g a t í S j C n o ^ 
fiderandum nobis eft, quibus modis ín angelo uel lohanne uícíííím fibí caufa myfterrj 
fucccdantperfon^:quaIiterc(> ad lohannem tanquamab aliis perfonís fíatlocutío, cuni 
hoc fint ín myftcrío i quod eft ángelus, quí ad eundem lohannem loquítur: uel qualí^ 
U t ídem lohannes eafdcm perfonas non ad fe, fed fibí ínuícein Colloquentes introducá^ 
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Qüod talccfl:,quale fi díceret.adtncfuk IocutusfNullí ítaqucdubíum quíii ángelusad 
lohannem míííus, perfonam gelTerít íncarnatí uerbí dcí, ípfo per eundem angelum l o 
hanncatteftantc; Egofumprímus^nouíf l lmuSj&uíuusfuí&raor tuus ,^ eccefum 
Ipcwf*!* UÍuens in fécula fecuíorum. Hínc eft quod fimílís filio homínis ín medio feptem can*1 
delabrorum aureorumapparuiíTedefcríbítim qux oranínonuílíaliicoueníut.nífi nie*» 
HtdfMij diaton noílro deo domino noftro I E S V C H RIS T O . Et quía ídem domínus dC 
ecdefia, caput fcilicec membra, unumfuntcorpuSjgeffitproculdubío ídem ángelus 
kpo&lyb* U 10 fign|fícacíone pcrfonam eíufdem ecdefia. Quod ením ad mamíllas zona áurea pra:* 
cíndus dícícur, quod pedes aurichako fimílcs habere defcribítur, ad mébra G H R I 
S T I omnínopcrtínereprobatur. lohannesautcm quíhancreuelatíonemuídít,ty^» 
pum eíjafdem ecdefia: prxtendit, modo fdlícet ín fandís pra:dícatoríbus3modo autetn 
ín cundís uel bonís uel prauís audítoríbus. Non quod ángelus & lohannes duas prarfi»* 
gurentecclefiasjfcd locísfuísnuncíllc, nuncíftejUnam defignentecclefiam. Ethocín 
cxplanatíonc huíuslíbrí neceflarío pandere curabímus, Fítetíam tanquara abaüis 
Í)erfonísad lohannemlocutío ,cumhocfintCficutdíxímus)inmyfl:erío3quodeft ange us quí eundem lohannem ínftruít.Cundís nanque uera ícientibus líque^ab uno ange** 
lo,írao per unum angcíum pcrfonam C H R I S T I gerentem,ha:c omnía facramen* 
tabeatam &:ínfeparabílem trínítatem Idíianní rcuelaíTe. 8{tamen ídem lohannes dí^ 
j 6 cíe; Cum apcruíOetagnus unum de feptem fígnaculís,audiuí unum ex quatuor anima 
Rpoc » libuSjdícenstanquamuoceratonítruímagní; Vcnífi^ uíde. Item'queínfcríusaít: Re^ » 
- j fpondícunusde feníoríbiiSjdkensmíhúHíquíamidí funtftolísalbís5quífuntcir tindc 
uenerunt^ Et díxí iHúDomine míjtu feís. Et díxítmíhí: Hí funt qu^uenerunr de tribus 
latíonemagnaA lauerunt liólas fuas, & dcalbaucruntens ín íanguíne agní. Quid eft o 
beateeuangclifta lohannes, quodab unoanímalíum uel abuno feníorum3ha:c tibí reuc 
lata fuífle faten'SjCum ílle quí tibí ficutín angelo apparuít,& tuipfecuíapparuit5abuno 
codera'que angelo cunda tibí hxc manífeftata díxerítís;nífi quía hoc eft ín íígníficatíos' 
nfjUnumcx quatuoranrmalíbus,unus'que de feníoríbus, quod eft ángelus ad te míflus, 
hoc etíamtuípfe^Vnum ením corpus defcríbíSjíeddíuerfismodísjdiaerfis'quefígum.. 
íntroducít autem ídem Iohar nes quafdamctíafcn perfonas, quafi non ad fe, fed ad alíos 
Apoctlfy íoquentes.Quod unum eft,quafi fi díceretjangeius ad me fuít locutas, V t eft iHud; Au* 
díuíuoccm unam cxcorníbusaltarísaureí, quod eft ante oculosdominí, dícentemfe^ 
xto angelo quíhabebattubam:Soluc quatuor angelos.RurílTimíspíanein locís^ín hac 
rcuelatíone uel ángelus uel lohannes proprías tenent perfonas.Ad extremum uerore^ 
ftat ínfpícíendurajqualíter nunc a fpecíe ad genus,nunc á genere ad fpccíem ,nüc ab fpe 
cíe ad fpecíem ferrao recurrat; qualíter'uc modo ín fpecíe genus ínueníatur, modo ge* 
n^us generííungatur.Specíes enímdícítur,qua no totumgeneralíter5fed alíquidípecía** 
s f * ^ ííter ferípturíe facr^locutío determínat» Genus uero, quo cunda gencralíter compre* 
ilpo5»i. hendít. Ab fpecíeenímadgenusfermorccurrít,fícutícumex perfonadomíní ángelus 
pra:dícatoré Thyatíríc torpente erga lezabelís correptíonem,fpecíaIírer íncrepat,&re* 
l í / t a . pente fubíeGÍt:Et dabo unícuíqué ueftrum fecundum opera ueftra. Quod utíque gene^ 
raííter fíue bonís fiuc malís congruerc uídetur, fecundum íílameuangelícara fenrentí* 
WUító» amquara domínusdícít:FíIíushomínus uéturuseft ín gloría patrisfuí cum angelís fu^ 
ís, 6C tune reddet unícuíqué fecundum opuseíus. A genere autem ad fpecíem fermo» 
tranfít, ípfo deí fílío per angelum oftendente x quí cum generalíter omni eledorum ec* 
clefi^jquxínmediomalorum ubíqueper orbemdegít,fub fpecíepaftorís Pergamc* 
hy>t*h^t. norum diceret:Scío ubíhabítas,ubifedeseft fathana:,^ tenes nomenmcum, Sí non ne 
gaftí fídemmeam:contín'To eídem neglígentí paftorí fpecíaliter íntulit: Habeoaduer* 
^ m t ^ (usté pauca,HabesíllíctenétesdodrínamBalaam,quídocebatBalachfcandalummít*» 
tere coram fílps IfraeljCdere & fornican'.Ab hac etíam fpecíe tranfit ad alíam, cum pro* 
tínusfubdit: Ita habes & tu tenentes dodrínamNícoIaitarum. fimilíterpoenítentíam 
age»Quícnímnon aít^habesctíain ílííc tcnentesdodrinatn NícoIaítaruin;fed aít,íía ha** 
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bes BC tuípatcnter ínnuít, quía ab una fpeGÍe ad alíam fermonera conuertít» Pícrunque 
uero&ín qualibetfpecíegenusínueníturexprefi'umJ^aracü íohannesadekdosícrí^ ^ 
beret,€Í{cens: Ego lohannes frater uefter & partíceps ín tríbulatíonc di regno &C paú* 
encía ín iefu,ñií ín ínfula qua: appdlatur Patrnos, propter uerbum deí & tcílímoníum 
Icfu/uí ín fpírítu ín dominica díe;in fuá proculdubío ípecíalí perfona, íiloruin prxfí* 
gurabat generalera fídelíum formarnA ad quos tune ícríbebatA' ad quos cíus ferípta 
ufquc ín finem peruenírent» ínfula enítn illa perfecutíones ecelefia: defignat, quas pro* 
pter uerbum deí quotídíe parítur: qu£ec£ dum fpirítus uígore facíb carnísmortíficat, Rom.S. 
ut íam non fibí uíuat, fed eí quí pro ípfa morcuuseft & refurrexit, femper ín fpírítu di ^o r^* 
dominica díe confiftít. Iam ergo generalís ecclefise figura ín lohanne erat, quííndo ha:c 
ad eíedoseíufdemecclefi^de fuá ípecíalí perfona fcríbebat.An no ín lohannís perfona 
diuínítatís fpírítu afflatí,íllí erant,quibus Paulus dícebat. Vos autem non eftís ín carne, Rom.8, 
fed ín fpírítu ¿ An non ín eíus perfona figuratím expreífí, dominica refurreclíonís fe* 
crerorum ca:Ieftíum íacramenca íam rímabantur, de quíbus per eundem Apoííolum 
fpírítuíTandus loquebatu^quí conrefufeítauít &C confedere fecítnos ín cídeftíbusríun* Epbe. ^ 
gíturetíamgenusgenerí,cum fedes poíita apparuiíTe deferibíturín c^lo.Nam &fedes 
lineaddítamento cxl ifócxlüm fineadditamencofedís,nrpííIíme ínhacreueíatíonege^ 
ncralem ecelefiara defignant.Cum autem inunum íungunrur,unamcandem ecelefiam 
figurant.Ecce ut brcuiííimc enumerare pcYuímus,quibus locutíonum modís tota harC 
rotaturApocalypfis.Vndc quía írAcIlecluí noftroaítíorafunt?ad qua: con templan da 
tíngerenitímunquía ultra uiresnf as fundad quarcóíideranda progredíconamur;qUía 
ingenio noftrodiffícilía funt,ad quarenodadatrannre cogímur; neceííaríum ducíraus3 
orando magísquamdííferendo huíc operí ínítíum daré. 
OR A T I O . 
Omine deusmeus , azterncacfeinpítcrne deusmeus,ín* 
coramutabílís d¿ folus ímmortalis, ac fumrae bonus de^ 
us meusjf ine moíc ínagnus,íine íitu pradens,cunda uir^ 
tute compleclens deus meus: ínuííibílis, íncerporeus, fiC 
íncomprehcnfíbiíísdeus^neus; creator omníum rerurn 
uífibílium& ínuííjbilíumdeus meusdux ínacceíTíbilís, 
lux'que mentíum deus meus:uíía& beatítudo,uírtus'que 
omníum beatorum deus meus:pater &!filius 8¿ fpirítus 
fanduSjUnus &C ucrusdeusmeus;alíus patcr,aííusfílíus> 
alíusfpírituíTaná:9^ taraépater ín filio Sdpírítufando^ 
filíus ínpatre8L fpiríturanáo,í'pírítuíTanífiusín parre 8C 
fílío:unus,^ ín trínítate perfedusdeus meus :pa ter exquo omnía, filíus per quemoía> 
& fpírítuííandusín quoomnía: folus omnípotensdeus mcus: paternon habensaquo 
lis,8Ctaraen habensfapíentíamcuí prior non ns,qua'eít:deus meus , quam 'quepro hu* 
mana falute homínem fíerí uoluifti, ut eífet mediatordeí d( homínum horóo C H R1^ Í .TÍ '^I* 
S T V S I E S V S deus meuSjeí íet ' que una perfona ex duabusatque ín duabus natu* 
rís,diuina feílicet & humana ín C H R I S T O l E S V ?quí eft deus meus;fiííus haf 
bens patrem h quo fis,non tamen habens poft quem fis deus meus: fpíritufiandus habes 
patrem Sí filíum a quíbus fis, non tamen habens quíbus pofteríor uel inferior fis deus 
meusiquía una eft natura,una arternítas, una arqualítas, una maíeftas, una poteftas, una 
uirtus,una beatitudo ín trínítate quar eft deus meus:Te nüc gemítibus cordís deprecor^ 
utí ad fecretorum carleftíum uerba rimanda tranfeuntí afl'is míhí deus meus, ut oculos 
mentís mearíllumínesad uidenda obfcuraquarquediuínaKum fcripturarunifacramcii 
ta,g oculos exci nati tua uírtnte íllumínaftí; lux mea deus meus,ut cuftodías greflus ín* ro^ ^ # 
tentionísme«,perobfeúra allegoriarum atquearnígmatum ítínera gradíentes,nepra:s* 
cípítíum errorís íncurrant;fit'quc uerbum tuum lucerna pedíbus mcísí^: lumen fcnií* tf^Aif* 
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tís raéis deus mcus:uc tríbuas facílítatem línguse mex dícendí exteríus ho^quod te do^ 
Sápí.io. nanteutcunque a n í m u s c o m p r e h e n d í t í n t e r í u s t q u í a p e r í s o r a rautorum,^ iínguasm* 
fantiu f a c í s difertas deus rneus ,Hoc etíaju defídcro eníxíus,hoc pe to h u r m l í i i S j h o c fup^ 
plíco attentius; utfi forte íntam d í f f í c í l i i n í s fenílbusalíud quám autorhuíusreuelatíoí1 
nís íntellexít/enfero^amen 3( ea qua: díxero?non fuerínt reda: fídei contraría; di ad ea 
qu« fenferOjícrípturaruni occurrerínt teftímonía:ne míhí ad crimen errorís proficíat; 
i-Co+u* c¡afortalíe fpírítusuerítatts,g fingulís prout uult dona díuídít, ita myftícashuíusApo^ 
calypfis fententías tune per eum depromplir,ut multa tn eís fub alio íntelledu rímanda 
íeruaret?qu£e íllí tunc(íi d í c i lícítum eft^non aperuít domínus deus meüs,Nuquam em 
a uerítatedíferepat, quod confona feripturarum fandarum teftímonía eidem congrué 
terapplícita, uerumeíTedemonftrant. Vnumítaqueueracítericio, quiafialíter ílíeín 
hísintellexitquám ego ínteIIexero:muItomeIíus ílíe,multo excelIentíus,müItoutilíus 
íllequam egoJMon tamen propterea faifa eruntquxfenferoego,fiadhibítadíuínarum 
fcrípturarueIoquía,eífdem confona demonftrauero.Quod etiamutper me fíerí poflít, 
tu ipfedonabis,quí neminem tuorum fallís, dator prudentÍEcatqjíntelledusdeus mes» 
üs, Et quía in hoc tara laboríofo operc,notariorum folatia deefle míhí uídencur:obfeíí 
ero domíne,ut nec manus uerborum charaderes formans, aut uífus exterior uerba lite 
rís formata cofpicíens,ímpedimentü prxftent cordi íntus fecreta myfteriorum riman 
tLSíc'que cordís íntentíouigíletífítnnfecu>,quatenusofficíüm manus nequáquam tole 
peat extrínfecus.Aperí crgo domine fenfum ínteríus,moueartus ad fcríbendtí cxteriV 
usx&C íta utraque offícia modíficans dífpone,dífponés'que modifica, ut ín fudore huíus 
cxpofitÍonis,neceírarioíibiappIaudát, concorditer que deferuíant dominedeus,ínhís 
^ ín ómnibus adíutormeus, Deus^nadíutoríuaimeumíntende^omínejadadíuuan 
dummefeftína, 
•'í\t 
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I O H A N N I S A P O S T O L I , 
L í b e r primus* 
P O C A L Y ^ 
pflS 1ESV CHR1STI, 
quam ded í t i l l i de-
Lis palarh faceré íer 
üís fuíSj q u x opor 
íe t f ie r í cíto^ 
PRímo ígítur hoc ín íoco notandus efl: lite rsc textus,quí íuxta uíitatum quídem hu* 
tnanx locutíonís modutn, mínus habere uí* 
det^r. Pleníor enítii fenfus íllíus redderetur, 
fi prsEpolitísíllí duarum oratíonütn partícu^ 
lís,íd cft^ronoinínísac uerbí,Hxceft Apo*8 
calypfis^íceretur* Sedfrequentatífiímus ái* 
uínarum ícrípturarutn mos ífte reperítur,ut 
ín príncípfjs líbrorütn prsenoíTiínat^ partes 
oratíonumnonanteponantun VndenecSa^ prouerhiu 
lomon aít, H x funt parábola Salomónísi üel,H£EC funt uerba Ecclefíaftes; íéd tantum, ECCCÍ.I. 
Parábola Salünionis;^, Verba Ecclefiaftes* Hac confuctudírte ufus eft Ifaías, hac lere* 
niías,hac Mattha:us,hac Marcus:hacetíá íllí,qüí pfalmos títulíspr^notauerunt.Quod 
uídelícetagentesjad id quod humana confüetudo ín fuis Iocutioníbustenet,ípfí breuita 
te utenteSjfubaudítioné tales fentétias habere docuerunni^uerbi gratia, cum íegimus, 
CApocalypfis IESV CHRISTI,Dfubaudíamus,Hxc eft apocalypíis lefu Chriftí. In eo 
etiam quod fubdítur, Cquam deditílli deus palam faceré feruis fuisOuíítatíor fermo 
cfletjfijqua dedit íIIí7pronunciaretulf,Sed &C h^efacrx ferípturse cofuetüdo eft, quas fre 
quenter pro feptímo cafu?qüi fine príepofitione ablatiuí regulam fequítur,accufatiuuiTi 
poneré confueuit, Vnde eft illud Pfalmífta?,dicentís:Exaudí domine üocem meam qua pfafajjfy 
clamaui ad te:cum rediüs at$ uíítatíus díceretur,qua clamaui ad te.Non ením illa uo* 
cem,fed illa uoce pfalmifta clamauit ad domínum.Et mujta talia ín facrís paginis repe^ 
ríuntur ínferta.Non folum autem in pronominibus funt ífta, üerumetiam ín nominé i .T im^ 
bus:ex quíbus eft ílíud quod Paulus apoftolus dicít,Bonum certamen certauí; cum efe 
fetproculdubio ufitatius,(i ita pronuciarctur:BonoCertamine certauí»Non ením illud 
certamen,red íllo certamíne Paulus certauit, V t autem ad illam,pro qua hís teftimonijs 
utimür,Iocutionem reuertamunuídetur nobis hoc per eam figníficatu fuiííe,ut & ípfi^ 
us lefuGhriftí harcreuelatio cííecredaturíSí: hoc a deo accepiflejUtípfcfua reuelationc 
palam faceret feruis fuis quaeoportetfíerí citó.Si eníigi quü didum eflet, Apocalypfis 
lefu Chrifti,quam dedit i l l i deus:nó fuíítet addítura,palam faceré feruis fuisteflet nimi^ 
rumfenfus,quiaádeoílIamacceperit.Sed quía addítú habet,palamfaceré feruis fuís;8£ 
q> ípfius eflet,e^ <p ípfe fuá reuelationc qúsc oportet fierí manífeftaret,adeO declarad ac 
cepiíTe.Quamobré ita fubdíftínguendum eft, Apocalypfis lefi^Chríftúac deínde fubíuti 
gCndum, quam dedit i l l i deus palam faceré íéruís fuís.Pro eo quod eft,qua dedít i l l i de 
us.QuoruuídeIicetunumaddíuinítatem,aíterumueroredigitur adeius humanítaté* 
Fílius ením dei,ídem9 fílíus homínis,dcus ac domínus lefus Ghríftus, in natura díuiní 
tatís ípfe cum patre & fpírítufando cunda rcuelat myfteria; in natura üero humaníta^ 
tís non folum a patre eir fpírítufando,uerumetiam a feipfoaccipít,ütípfe fuareüelati^ 
one ea qu» cito opoítet fierí^feruís fuis dedaíet^Ynde nec definiré dící tur^uam dedíé 
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ñ\i deus pater ac rpírítuíTandusifcd índcfíníte,quam dcdít íllí déus, Ac fí apcrte diétr& 
cur:Humana ín Chnfto naturajab ínfcparabíli trínítate accepít, ut hoc quod ípfa beata 
trínítas reueíat,palam facíat feruísfuís. Vbí mírabíli p r o r f u s locutíone oftendítur del 
filíus ,etíani ín forma feruí non feruus^n eo (j> eíus humanítás domina prxdícatur fer=* 
uorum:e^ quía ab agnítíone odeftíum facramentorum ludxí quoq; de feícntía legís tu 
mentes,phíIofophíueromundanafapíentia gloriantes, íufto ínternoc^ deííudícioíon* 
gercpulfifunt;ídeo lignanterdícítur,quam dedít illí deus palam faceré feruís fuís. Acfi 
aperte díceretunNon feruís Mofaíca: l e g í S j f e d euangelícx prsedícatíonís: non niunda^1 
fapíentíx deditís,fed díuína: gratííc fubíedís,reueIatíocseleftísaperítur.Hinc domí^ 
nusíneuangelíoad patrem aítíConfíteor tibí pater,domíne cxli dC tertx, quíabfcondl 
ftí ha:c á fapíentíbus V prudentibus,6([ reuelaftí ea paruulís.Hinc rurfum ad apollólos 
dícit:Vobís datum eíí: nofíemyfteríum regní deí.carterísautem ín parabolís, ut uíden^ 
tes non uideant,^ audíentes non íntellígant.Hínc etíam Paulus loquitur,díccns: Myftc 
ríum quodabfconditumfuitafeculís 8C g e n e r a t í o n i b u S j U u n c a u t e m manífeftaturn eft 
fandís ómnibus, quíbus uoluítdomínus notas faceré díuítias gloria: facramentí huíus 
in genfíbus.Quajfunt autem hsecquaíoportetut cito fíant, nífi&^ea quxtemporalíter 
tranfcurruntjfiCea qux pofthuíus uitx temporalitatem ín arternu perfeuerantí1 Quan^ 
quam uero innúmera fínt,fingularí tam^p íntétíone,cum harc reuelatío ecelefiam Chr í 
lío coníundam oftcndít,de temporalibus eíus pr(tTurís,gaudrjsq; perennibus uenturís, 
ac de malorum prxfentibus felícitatíbus,a:tcrnísqj futurís cruciatíbus fermonem con^ 
texit.Etreuera ea qua: temporaliter auc uoluptatibushomínes demulcent, aut aduerfii* 
tatíbus crucíant,citofiuntírcito e í í ede l inunt : qu ia hoc prarfens tempus, quamlibctdí^ 
uturnishorarum prolíxitatibus extendatur,fíne aliquo tamen momentí ínterpofitíonc 
ad fínem tranfuoíare copeIIítur;5<: índe accípít defedum, unde uidetur accipere íncrc* 
mentum.Quam ob caufam lohannes quoc^ ín epiftola fuá uníushorje fpatíumjprarfatfí 
tempus determínatjdicenstFíIíoIt^ouííríma hora eft.Ea uero qua: pcíihanc témpora* 
lítatem occurrunt.cíto quidem fíunt, fed nequáquam eífedefinunt; quía non íam tcm* 
pora tranfeut,fed poftfíníca tempora,qucecuq;funt,a:terna fuccedut.Vndencctímcnda 
funt tormenta qua: tranfeunt,fed ea metuenda quíe ín xternum perfeuerant. Nccgau* 
díafugitiua funt appetenda,fed íugí ílatu permanentia: quarfeilicet pro magno muñe* 
rea ChríftoreuelanturcccleÍKe,utdum ^fetemporaliter afflígí,&: íníquoscernítpro* 
fperar^ftatím oculos mentís ad breuitaté huíus temporís dirígat; d( q uelocíter tranf* 
eantfiuegandíafiuc tríbulatíoncs cum tempore, qqj uehcmentiííímocurfu fine gaudía 
íiue tríbulatíoncs appropínquentjqu^e manent fine tempore:ac folícire attendat > aeper 
hocnequaquá malorum profperitatibusínuideatjfcd potiusinfuis aduerfitatibus gau* 
deat.HanccnimdiuerfascaIamítates,ínnumcras clades,multasc^ perfecutíones, fiue ab 
apertisínfídelíbusuel hxretícisjfiueafalfis ChríHíanís curfus fui temporeharc reucía* 
tío ca:Ieftis dicít paíTurara:fed ín fine tempons,acríus ab antíchrifto e í u s c ^ míniftrís era 
cíandam.Síue autem modo,fiuetúc,ídcírco ínter preflTurasínuida perfeuerat: quía([ut 
didum e f t ^ ea mala qusc patítur,temporaIía:8í ea bona c\ux expeda tatema efle con 
fiderat.Ad seternorum nanq? comparationem bonorum, parum eft quod ad pra:fens 
patítur eccíefia fandorum:^ ad ^ftímatíonem manctíum tormétorum^íhil eft quod 
temporaliter deledat uoluptat'bus reproborum»Sequítur: 
Et (iPtiiGcáuit míttens per anacíum fuum feruo fuo lohanní. 
Hoc loco fignifícatiónís uerbum, non ab oftenfione, fed a figno pofitum íntellígcrc 
debemus.óChoc eíTe didum íígnífícaui^quod eft figillauit.Sígnumením figíllum uocn 
tur. Vnde & Daníelí dícitur:Vade Daniel,quía claufi funt fignatiqj íermones.Hínc Ifa* 
íx dicitur:Claudelíbrum,f]gna uífionem in difcípulísmcís. Quod autem non dícitur, 
fignauít,fed fignifícauít,ufusefre facríeloqutidinofcítur.Vnde y i n beata redemptoris 
paíTione non eft pofitum,colaphíseum c^derunt, fed cecíderunt. Quid ítacp fibí uuít, q> 
non fotuta híec cxleftís reuelatío,fed fignata per angelum mittítur, cum ín eíufdcm re* 
uelatíonis fine ídem ángelus ad lohanneoi cótcftctur^díccn»; Nc fignaucrís ucrba pros 
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phctísEfíbrí huíus: nífi quía & ín hoc loco díuína facramenta ímpiis figno claudunmr, 
¿lio ucro prjs reuelata monftranturí'Non ením propter fídeles íeruos,red propter fure» 
&í latrones díuíno fub figno clauduntur. Vndc bí íllud cuíus inítíum pra:mífimus,Da^ 
nielí dícítur;Vade Daniel,quía claufi funt fignatíqj fermoncs uf^ ad tempus pr^fínítíí. ^md.a 
EHgcntur eír dcalbabuntur multi,8<: quafi Tgnís probabuntur multí36<: impíeagentíra 
p ipor rododí ín tc l l ígé t ,Quíaergo nofídelíbus feruís,fed furíbus &:Iatroníbus,utí^ [0\mA04 
de qualíbus domínus dícít, Omnes quotquot ucnerunt ante mesures bí latrones fuc«« 
runt,hícc cxleftía facramenta fignantuntentemus ctfi inútilesaedefides, tamen ín díuírf 
nís eíoqutjsfraudem mínime perpetrantes feruí,ípfo rcueláte quí díxí t , Ego anteibo, \p¡i^i% 
Sí potentes terrje humílíabOjPortas «reas conteram,^ uedes ferreos cofríngam,erda^ 
bo tibí thefauros abfconditos,6¿ arcana fecretorum aperíam, tanta: profundítatís my^ 
ílería pandercNe^ ením ab hac cognítíonc,ctfi pígrítíalangucntcs, díuína míferícor«» 
día alíenos fíeríuoIuít,quosuerbupr2edícatíonís fusc fine fraude fídelibus populísad^ 
míniftrare uelIecognofcít:fed dícendo7fignífícauítA ínfídelíbus feruísclaudí^ fídelí** 
bus fpírítalíexercítío docuít aperirí . In figno ením, allegorix uelamen oftendít,quod 
ínfídelíum corda oppandat,nonapertíonerafacramentí hís quí reuelata fecíe gloriara i»Cor.). 
domíní fpeculantur,denegauít. Attcndant etíam mí ñus íntellígentes,quíhancreuelací* 
onem putantíuxta líteram accípí pofle, quía nequáquam nos fpírítuflandus fupcrfícíe 
híftorííe contentos efife uoluít,quos a J rayílcría altius perferutanda, fignífícatíonís uer^ 
bo fecít íntentos.Qualiter autem eadem reijclatío per angelum raififa fit, quíbus'uc rao 
dís per eundem angelum beata trinítas lohannem docucrít, cuíus etíam ílle per quera 
iriílla eft,paulo fuperius ín pra:fatíonc huíus operís pra:occupantes íam díxiraus;fed ea 
nunc breuíter retexerecuramus,ne debítís locís debitara expofitíonera legentíbus fub^ 
traharaus^Perangelícum enira fpírítum mííTafuít. fedquíhancmífit,íncírcunfcríptu8 
uídclícetjfummus ac uíuíficator fpírítus. Sí ín co fuít per quem mífit,6<: ín eo cuí mífit, 
atc^ ex alternantíbus perfonís,angelí uídelícet& lohannis,uerbaformauít.Verba,fub^ 
audís non exteríus fono uocís perftrcpentía,fed ínteríus fine uoce ac corporalí fono ma 
centía.Idem autem ángelus quí apparuit,ín quo tota trinítas fuít,folíus incarnati uerbí, 
ciuscg corporis quod eíl ecelefia, figurara geíTit.Iohánes u^rro cuí apparuít, & ípfe typfí 
ciufdem ecelefia: prcetendít,non quo d uas ecelefias ángelus prarfíguraííe creda5,fed quo 
cum ángelus perfonam capítís noftri fpecíaliter tenuít, lohannes pra:dicatorum figura 
expreíTít, Cum uero ídem ángelus pnedícatorum ordínera , lohannes audítorum for«* 
mam defignauít:uel certe ín angelo prxcedentía ecelefia: merabra capítí connexa, ín l o 
hanne ucro fubfequentía demonftrata funt: uel etíam ín angelo ecelefia ,pofl"refurrc^ 
díoncm fu turara gloria corporis Chríftí confíguranda,oftenfa eíl, Vnde eirfacíes an^ 
gelí ficutfol refulfififedefcribitur,quía nimirura fecundumrcderaptorís eIoquíura,eIeíí Matthti.ty 
d i ficut fol ín regno patris corüfulgebunt,ubííam níhíl dodrín^índígebunt , fed ípíi* 
us reuelatíone dodrinx fatíatí,gaudebunt. I n lohanne uero prsefentís temporíseccle* 
fia fígurata eft,adhuc ab ípfo capíte erudíendaatqj docenda.Quod autem poft afcenfio* 
ñera fuara ad patrera,unigenítus deí fílíus non per eara fubftantiam quá fumpfit ex no# 
bís,fed per angelícara creaturara apparere uoluit,patenter ín hoc fado íntelíígí dedír, 
non deberé cura nunca mortalibus corporalí pra-fentía ad docédura requiHquí ubíqj 
prarfens eft raaíeftate. Terapus eníra quo raortalíbusf>ercamera loquí debuít^IIud fo 
luraraodo extítít,quo fiue adhuc mortalís ínter mortales conuerfatus eft, fiue íam poft 
refurredíonera imraortalisperdíes quadragínta ín multís argumentís apparens,difci 
pulos ín fíde folídauít, At uero poft afcenfionera fuara ín ca:Ios,íam fie apparet mortal^ Á^um-h 
bus,ficutanteíncarnationerafúara,Abraa:,Ifaac,Iacob,Moyfi,Tofux&:cWteríspatrib9. f ^ ' 1 ' ^ 
Per angelosemílIis,perangelum apparuítlohanní, per angelurah^cfacramentareue ^$¿1Z ' 
Iauítíohanní,ficütfe habethíc uerfus^quemexponenduraínmaníbustencmus^ígnifí EXO.5.4.6, 
cauit,inquícns,míttcns per angelum fuura feruofuoIohanni.Quod autem ídem lohan io[A.&s 
nes de eo quí fibí apparuít,angelo dícít:Conuerfus uidí feptem candelabraA7 ín medio 
feptem candelabrorum aureorura firaílera filio horaínís,ueftítura podere, quod omí^ 
no nulli alioconvíenít, nífi domino lefu Chn í lo 3nemo debetseftíoaare ? íllara eíus hu^ 
a ij 
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manítatem quarn aflumpfit ex uírgítie^uamqj cleuauít ad fedem paternam, tune ín an 
gelo fuílTe,fed typuin atq?fíguram íllíus eundem angelum cxprcíTífle; fuífle tamen cun 
dem filíum,totum ín angelo íuxta díumítatíspotcntíam, totumqj ín fede paterna CUITB 
aííumpta carnís uerítatemec patrem uel fpírítumfandum dcferuíflejCum per angelum 
uenit,neclinepatre di fpírítufandoín angelofuííTejCumaíTumptamhumanítatem non 
deferens,cum patre & ípírítufando maníítín cxlís.quod nullí alio potefttribuí,nííi iU 
l i incorpórea: fimplíciqj natura:5cuíus no alia parsín Cíc l í s , a t^ alia ínuenítur ín terííss 
quía nec moles aliqua localis eft,ut ín loco teneatur,ucl partículatím per partes ínuení*s 
atur,fed tota fine mole ín c£dís,tota ín terrís:tota fine loco ín locís^ota fine parte reperl 
tur ín partibus.Quid eíl autem mirum, fi po í i : incarnatíonem Chríftí, ángelus ín ty*5 
pum eíusapparensjfimilís filio homínisuocatuncum &ante incarnatíonem e íuS j fiuc 
ín fíguram fumma: trinitatis,fiue ín eíufdem uerbí íncarnatí royfteríum angelí apparc 
Gcnefc.ti. tes, uirí uocentur.^Nam y Abrase ín fíguram beata: trínítatís,tres angelí demonftratí, 
Geriefis.jL* uirí appellantur.^ ángelus quí cum lacob ludatus eífe pcrhibetur,no angelus,fed uír 
VanielLS» uocatur;Et Daniel prophetaangelum Gabríclcm,uírum nomínafle perhibetur» Quí» 
admiretur,poft incarnatíonem redemptorísdídum per angelum, ueldídum per do* 
Apocalyp.u rnínumangelo,Nolitímere,egofumprímusSCnouífljímuSj&uiuusfuí ^mortuus, 
dC ecce fum uiuens ín fécula feculorum:cuiTi Sí ante incarnatíonem eíus,fiue ángelus ex 
Bxodi.}* perfona deí,fiuedeusper aflfumptam angelí perfogamdícat,Ego fum deusAbraam8C 
deus Ifaac^deus lacob^Sícutením Moyfes eüquíínrubofibiapparuit,modo angelíjs 
modo deumuocanfic lohannes 8í per angelum fibíhanc reuelationem m í í f a m perhí* 
betjSv: ípfum ín myft-erio atqj figura dominum lefum Chríftum fuilíe cofírmat,8c:nííc 
ApOiWti acj pecjes eíus,quí mortuum fe Sífrefurrexífiíefatetur ,cecídííread adorandumfe dícítj 
nunceundem ípfum,qucmutdeífilíum cades adorauerat7ne fe debeat adorare tanquá 
domínum,fed agnoícereconíeruum,monentem íntroducít. Et quía poft afcenfioné fu^ 
i.CormMf» am uífus etíam a Paulo domínus perhibetur, feiendum nobis esqu ía af (uitquídeni 
e í per angelum ín forma uclfpecíe,qua recognofeiab hominibusfolenfedipfademonj* 
ftratío fpecíeí uel forma:,myft:ícum qd fignífícauinficutí cum lohanní apparens, eíufdé 
redemptoris corporisq^ eius q u o d eft ecclefia,facramenta fígurauit.Dicitfortafle aliqs: 
Vnde probas quía Paulo noh per femetípfum/ed per angelum apparuít, cum illíc mo 
dus uifionís íncertus fit,quí h íc per omnía certus habetur t Cuí cítius refpondeo: Quía 
fi eum in ea fubftantía conuerfus Paulus nuper uídiííet,confequens ratio efiet, ut de fuís 
fuiqj corporísfacramentísínftruendo,prx ómnibus diledo dífcipuIo,íibiqjabadolefcé 
tía dícato,non per angelum,fed perfemetípfum appareret.Iam u e r o q u o d Joháncs fi<* 
ue de propría perfona,fiue de eíus cuius geifit fíguram,tanquá de alio Ioquítur,dicens: 
fümeri It ^t^nJficanítmíttens per angelum fuum feruofuo lohanní, quis non confideretmore 
cííe fandarumfcrípturarumr'Hínc eft ením q u o d Moyfes ait: Erat Moyfes uír mítiftí* 
^ ^ musfuperomnes químorabanturín térra. Hínc probatiíTimus lob dicit: V í re ra t ín 
t é r r a Hus,nomine lob.Síerat uír ílle fimplex Sí redus,ac tímens deum, & recedens a* 
10)7,15.i?» 11. nia^0*Hincetíam ídem Iohannes,cuius eftha:creuelatío,íneuangelíofuoloquítur,dí'2 
ccns;Dífcípulus ílle quemdiligebatíefus. In quibus fcílícctucrbisatc^fententrispaten 
ter íntelligí datur,quía feríptores facri eloqun non a fe loquuntur, fed ab illo quí de cís 
teftimoníum perhibere uídetur.a fummo uídelícetat^ omnía uíuífícantefpírítu,cuíus 
opus eft loquí per os omníu prophetarum.Sequítur aíít adhuc ín uníus lohannís pera* 
fona de unítate pra:dícantíum,& dícitur: 
Q u í t e f t imoníum perhíbuí t ucrbo áci^Sí tef t imoníum lefu 
^ Chríf t í qua:cunquc uídít , 
CPerhíbuít teftímonííí lohannes de deí uerbo,perhibet fi^ccclefiaJlíe tunc,ílla ndc; 
ímo etíam ílle di illa tunc,&: ílle dC illa nunc:quía Sí ín illo iam tune erat ecdefia, cuíu* 
raembrum ídem erat,cum teftimoníum de deí uerbo perhibebat, cuiusq^ fíguram gcf 
rebat,cum hanc apocalypfim ín fpiritu cernebat. Et nunc ín ecdefia manet lohannes, 
cuí femper adfcmt per dodnnam3cuíus cuangelium totum clamat per orbem^ Qum 
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cpiíloke mores ínftruunt omníum eIedorum,cuíus Apocalypfis mentes excrcet perfe 
doruni»Quíaením &ín lohannísperíbna ecelefia praefígurabatuir fu tu ra^ ín eadem 
cecidia forma íohannísfetnper eratmanfuraudeo hsec adeftís reuelátío &C iohanni QC 
ecclefíísfímulmíttí perhíbetünNam cüra preceden tí ueríiculo d ídum fit^ figríífícauít 
míttensperangelumfuum feruofuo íohánúínfínetaméhuíus ApocaIyj)fisdomínus 
fatetur,dícens;Ego lefus mífi angelum meum teftíficarí uobís h^c ín ecclefiís:quatenus ¿poCílj ^ 
fcí l ícet6í ínunoIohannefeptemcccIefias,(5( : ínfeptemccclcfí ísunum lohannemintel^ ^ * ' 
Iigamus;atcp iníllo uní tacem^ín íftísuníuerfitatcm credentíumattendamus . l l l íusem 
unítas ín lohanís perfona defignatur ,de quaín Cantícíscátícorum dícere fponfus per^ 
híbetur:Vna eft coluba niea7perfeda nica:unacftiiiatrí fu2e,eleda genitrícífu^Jn qud C((nt¡Ci¿ 
ccíam pr^cípuusamorChríftíecelefia conuenírc probatur ,queniíntantuni dílexífle 
fertur,uthuncfuperpedusfuum ín coena ftrídísamplexíbus contíneretí quatenus hu ^ 
ber t ímprx ómnibus díüíníuerbífontefatíatus,arcanafecretorunierudans,atq3Cutíta 
díxerínOhumanx íntelíígentíse modum tranfcendens^ltíora fe rímaretur, Qu í s í t a^ 
non uídeat,ín íllo díledo beatoqj dífcípulo,ílIam fpoñfam íncomparabílí amore á fpon 
fofuodílígí,dequaíderaín CánticocáficorüradícmAdíürouosfíIíselerüfakmperca emicord* 
prcas ceruosqj camporum, ne fufeítetís neqí eüígílare facíatís diledam, doñee ípfa ue^  
¡ í t .Híne&ípfadícínEgo díledo meo,6<[ díledus meusmíhí,quípafcítur ínter hlía.Et ihidem* 
rurfum;Vox d í l e d í m e í pulfantís?aj|prí míhí foror raea,amíea mea, columba mea7ím Canticor & 
maculara mea.Rurfurac[j;En díledusmeus íoquírurmíhí:Surge,propera amícamea^ c<(ntiVer.í, 
columba mca,formofa mea,5^ uení.Ecce^n uno íoháne unítas credentíum,ecce ín uno 
díledoomniu defignata díledío,ecce dC ín unítate crcdétíum unus lohannes^ ín cmi¿ 
bus diledísunus 1 ohannes díledus. Quamobremab exordio predicationís ufep ad ter 
mínumeius ,^ eccieíia ín lohanne, 6c lohannes ín ecelefia teftimoniumperhíbet dedeí 
Uerbo.Quod autem eft teftímooium perhíbentís de deí uerbo, ídem i ohannes índica^ 
dícens:! n principio crac uerbum,8(: uerbünl eratapud deum, Sí deus crat uerbíí, Hoc I Q ^ J L 
crat ín principio apud deum. Omnia per ípfum fada f u n t ^ fine ípfo fadum eft níhíl» 
Quod fadum eft,in ípfo uita erat,8¿; esetera quseeodem loco de diuínitare uerbí fequu^ 
tur.Ec utperuerforum dogmatum ha:retícos,quí ueríratem carnís redemptoremno*: 
ftrum aftumpfifle denegant,confutaret: perhibuít etiam e^Iem reftimonium ín homine 
álTumpto,cum dixít:Etuerbum caro fadum e f t ,8Chabítauit ín nobís» Vndehicquo^ ihidenit 
cum dixiftet,tcftímoníum perhibuít uerbo deúpropterutranc^naturamiteratofubiun 
x í t , & teftímoniumlefu Ghríftí.Neípenim aliud u o l u i t í n t e l l i g í uerbumdeí, a t^a l í^ 
üd íefum ChriftuiTijCum í d e m uerbum deí S d i o m o a í í u m p t u S j U n u s fit lefus Chnftus* 
SedCutdídumeflOín repetítioneuerbí,utran^uoIuítnaturam commédare,deíuíde* 
h'cet Sí homínis .Quod ueroaíc,quaecunc^ uídit,fubaudícndum eft,qua:cun9de incars* 
nato deí fí!ío,fiue ín diuínírate,fiue ín humanítate uídit,teftimonm perhibuít, Vídít ue^ 
ro dixít3alíud oculís cordís^Iiud oculis carnís.Oculís fcílicetcordis,diuínitatem ;ocu^ 
lis uero carnís,humanítatem. Vídít inquam eundem patrís unígenítum ante témpora 
ex eogen í tum , cunda témpora actemporalíacum cooperatum,cúndeme^proíaíutc 
noftra ín tempore ex uírgínenatum,matrishuberíbusladatum,a:tateacfapíentíaadul 
tum^furie íitic^defeflum,ítineris laflítudíne fatígatum, compaíTíonísdoIore lachiymá 
tum , probroru iníuriisaffedum,flageiIorümuerbcribus c^fum^orrendisfputísíllí^ 
tum^moleftis fpínarum aculéis coronatum^xquifitís íllufionibus derifum,ín cruc í s pa^ 
tíbulofufpenrum;fcIIe,aceto,myrrhatoqj uíno potatu:uera morte,uerac^paftíone de^ 
fundum:ab homine íufto ín fepulchro humatum,tertía die ex mortuís á patre fufeíta* 
tum,quadrageíima uero ad calos fecundum carnem eleuatum,índec(j ad íudicádum uí 
uos &C mortuos ín fine ucnturum. Vídít,fi<: ut ucrax dífcípuliís,quantum ad fpecíem 
tínet,uerum teftímonium perhibuít,ficut ídem de feípfoín fínecuangelp fui feftatur,dí 
cens:Hiceft difeipufusquíteftímoniumperhibetdehís, &fcrípfith£ec.& feimusquíá lohártití* 
uerum eft teftímonium eíus. Quantu autem ad genus, quotídieidipfum ín Ioháne agít 
ecelefia, a cuíusorc tcftímoníimi ípfiusnon recedít ,qu$ índefinenter dodríníseíus 
•íníiftít^Seauíturí 
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Bcatus qui Iegír,8^ quí audíunt ucrba propheticc librí huíus3& fer 
uant ca qua? ín ca fcrípta funt.tcmpus cnim prope cíl:. 
ÍTHíc líquido cIaret,quantícautorítatís, quantíe'ueexcellcntííe ínter carteras propfie 
rías ifta habeatur prophena,qu£e bcatítudínem legentí; & audícntíbusatcp feruantibus 
ca qua: ín ea fcrípta funt,fpecíalí quodatnmodo repromíttít fponfione.Dícendo auccm9 
quí legít 8C quí audíunt,dodorum períbnam & dífcentíü demonftrauít. Sed nífi utcrsí 
que leda uel audíta feruauerít,ad bcatítudínem quam fpondet, nequáquam pertíngít# 
A d utrof(^ ením pertínet quod fubdítur: cEt feruant ea quse ín ea fcrípta funt« 3 Vndc 
Row4».í» alibi quo(^ didum eft;Non auditores legísíuftifícabuntur. Seiruantautéea qu^ ínhac 
reuelatíone fcrípta funt,quí fidem de Chrífto dC ecdeíia non uíoIant,caucnt uero prohí^ 
bítajcuftodíunc mandatajmetuunt mínatafupplícía,amant etíam promífla caeleftíatquac 
omnía ín cadera abundantíus uídentur expreíTa, qu^qj íta magnifíce íub tegumentofíf 
gurarum prolata,ut etíam íuxta ípfius litera: textura non modícumuelpauoré uel amo 
rera audíentibusconferant.Vtautemad ha:c obferuanda, fiuedodorura fiueauditor^ 
ánimos íncitaret/ubíecitdícens; CTempuseníra prope ef t j Ac fi díceret: Félix qui fí* 
deí facramentís í rnbu tus^ qux ín hís íubentur,cuílodít:8C qua:prohíbentur,non pra* 
furnít:quía & obferuatíonís tépus non lofigas moras ínnedít,S^retríbutíonis díes quo* 
dammodo ín íanuís confiílít.Tempus ení^CaíOprope eft/ubaudíSjquo huíus reuelatí^ 
onísdídaoperíbus coropIeantur,quo uelíuftí pár obferuantiam mandatorumrcmu* 
nerentur?uel íníuítí poft neglígentíam eorundem daranentur .Scquítur; 
lohanncs feptem ccclefrís qtia- funt ín Afia* 
ÍEQuídnanquín feptemeccIefíís,nífíuníuerfalíseccIeíiafiguratur:Cuíusídcírco uní^ 
íierfiras per íeptenariura numerum exprimítur,quía uídelícet íllíus feptíforrais fpírít* 
gratía affíatur,quí orbera terrarurorepleuííl'cperhibetur,ficutfcriptura quodaraloco 
Sápiefit.t teftatur,dícens:Spírítus doraíní repleuit orbera terrarura.&hoc quod contínetomía, 
feiétiara habet uocís.Spírítusenira doraíní orbera terrarura repleuít, fubaudís,ín eif" 
dera gentibus,ex quíbus tota ecelefiara aggregauít,de quíbus níraírumper Pfalraíílarti 
vfalm.u paterna uoce filio dícitur;PoíluIa á rae,^ dabo tibí gentes h^redítatera tuara,trpoíící^ 
lionera tuarn rerniinosterric.Cuí etíaraídera Pfalmíftaex perfona cccIefisedícinExur 
FfalmÜi. gedeuSjíudícaterram.quoniara tu harredírabísín ómnibus gentíbus.Hincfiv'grxca lo 
cutionejCathoiícaCid efl:,iiniuerfalís3eadera ccclcfia uocatur,eo q? feptiforraí ípiritu oía 
replente,feculum totura per cura quo rep jetur,poífidcar.Qua; uídelícet ut plena feptí*» 
4 Keg 4> forraísgratía: fpírítu fignarctur,Elífeofupcrpuerum mormuraincumbente,feptíes 
puerad uítararedíésofdtaffedefcribítur.Supcrextíndura quíppepopuluradomínus 
ueníens,utex mortís peccato ad íuftítúe uítam redeat, feptíes huncofcitare facít,quía 
eí dona feptíforrais gratíse míferícordíter tríbuít, Vnde d( eidera uenícntí ecelefia de* 
pfdlmAo^  precans,dícít;Emíttefpírítumtuum,&creabuntur)8(: renouabís faciera tcme.De hac 
uníuerfalí ecdeíia cura ángelus ínterrogaret Zacharíara prophetanijdícens^uíd tu u i 
Zctch^^, desj'reípondif.Ecce candclabrura aureura totura,^lampaseius fuper caput ipíius,SC 
feptem lucernaeíusfuperíllud,8('feptem ínfuforíalucernarura,qua:erantfuper caput 
ipíius,^ dux olíu^ fuper illud:una á dextrís lampadis,^ una a íiníftrís eíus. Quid eníi 
ín candelabro accípímus nífi domínurarederaprorera.''Quod uídelícet candclabrü be*3 
netotum aureura dícítur,quíanullura ín Chrífto humana prauítatís uítíumadmíxtíi 
ínuenítunQuid antera ín lampade fuper caput candelabrí,nifi fpirítumfandum fuper 
doraínura noftrum raanentem íntcllígeredeberausiVnde feríptura eft: Requíefcct fu 
ijáieM. per cum fpírftus domíníjfpírítusfapíentía: &C íntelledus/píritus cóíilrj eír fortítudínís, 
fpírítus fcíentise ÍCpíetatis,^ rcplcbíteurafpírítustíraorís doraíni.Et quía codera fe* 
ptíforraí fpírítu ecdeíia ín relígíonís fuá: príncipíbus,íd eft,apoftolís uel eorucondíící 
pulís.ípfo capite príncipalíter ính£erentíbus,fpecíalíquodaramodo príe ómnibus rae 
Zárk 4. ^ S §rat,a ^ P ^ " eft,apte fubíungítunEt feptem lucerna: eíus fuper íllud,fubaudís,fu 
per candel brura totura aureura^ An non fuper hoc candclabrura príraí ecdeíia: pra^ 
dícatores reptiformís Ijpírítus fgee fucc€nfi3tanquam lucernaluccbát»'' quíbus ídem ra 
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gnum candelabrum dícebat, Vos cftís lux rafídí.non potcft cíuicas abfcSdi fupra tnory5 
tem pofita. ne^ lucernam acccndunt,íir ponunt cam fub raodío/ed fupcr canddabrl?, 
ut luceat ómnibus quí ín domo funt.fic luceat lux ucftra coram homínibus, ut uídeanc 
ueílra bona opera,^ glorífícent patrem ueftrum quí ín c«Iís cft. Quía uero íllís prxái* 
cantíbus.exemplís quocp d i míraculís corufcantíbus, cíurdcm fpírítuflandí grada ad 
gentes ín Chríftiun credentcs per uenít:confcquéteí: feptem lucerníc, feptem ínfuforía zucha,^ 
habere defcríbuntur^Quaíi ením de lucernís ardentibus oleum ín ínfuforía defcédít,cu 
apoftolís prxdícantíbus,gcntesad Chrifturaconuerfas fpírítuflandusínunxít. Etno^ 
tandum quod ín lucernís oleum ardet,ín ínfuforrjs uero ñammas míníme reddít.Quía 
nímírum fiuc ín príoribus/eu ín fubícquentíbus ecclefiíe prxdícatoríbus, amplíus fpí^ 
rítufTandí gratíacorufcauít,quara ín eíusaudítoríbus. Hínc cft quod fuper apodólos Afiuumti> 
ueníens,ín ¿gneis íinguísapparuít ídem fpírítus, ut uídelícetcosquos ad pra:dícádum 
gloriara Chríftí ín gentíbus miíTurus erat,& ardentes paríter & lucentes redderef,at^ 
loquentes, Sed neemíru» Nam ígnís,caIore habet fimul &fuIgoré,Iíngua uero uerbu. 
ín ígneís ergo línguís fup fandos pdícatores fpuflandus defccndít;quía níraírií eos dC 
ardentes amore,& lucentes exemplís ucl niíraculís,& loquentes caufa ardífícatíonís ef^ » 
fícít.Ex quíbus autépopuIís,fiueín fandís prsedícatoríbus, feu ín fuísaudítoríbusha:c 
conftarct feptifoirm!seccIefia,ídem Zacharía: aperuit?dícens; Etdu-c oIíu«fuper ílíud. ZtcU,^ 
fubaudís/uper candelabrummna á f extrís lampadis,^ una á finíftrís eíus.Duíe quíp^ 
pe olíua: fuper candelabrurajípfa eft ecelefia ex ludáis ( f gentíbus, fuper Chriftum ra^ 
dícataatc^ fundata.Nam unam remdíuerfis uocabulís propheta fignífícat.Quiením fe=* 
pté lucernas,feptera ínfuforía fuper candelábrum uídíflefedícít^cdeínde fuper ípfuttl 
duas olíuas eífe confírmat:nímírum pateter ínílunatjquía hoefuntfeptem lucerna:, fe^ 
ptemq^ ínfuforía, quod funt dua: olíux quse ín uno loco cernuntur. Ibí ením díxít effe 
lucernas uel ínfuforía5ub! 0 olíuas. líquido etíam harcomnía fuper candelábrum con^ 
ftítuta,ex eo unum eííc coííígimus,quod bí lucernís flammarum globos oleum prarber, 
tirin earudem ínfuforía ígnís calore feruens oleu decurrít,atcp in olíuísoíetí latens cer^ 
tíífime uíget.Sed ut pra-faíí fumus,un3m eandcmqj rem díuerfis modís fignífícans, 
pter feptiforme fpírítuíTandí gratíam,in feptenarío numero ecelefia m deferibít .Inter 
prardícatores uero ^auditores dífcretíonem facíens, eundem feptenaríum numerum 
f n feptem lucernís fepteme^ ínfuforps duplícatum íntroducit. Inter utra^ etíam tefta^ 
menta dífi:íngucns,ac gencralíter eorundem teftamentorum popules comprehendens, 
duas oííuas myftícc ac figuralíter ínterferít, de quíbus nímírum olíuís apte fubíungít; 
Vna a dextrís lampadís,^ una a finíftrís eius. Quid ítaq? ín dextera lápadís accípímus, 
nífi nouí teftamentí gratía: lenítatem, qua: peccantíbus non uícem talionís rependere, 
fed míferícordíam elementer nouítímpendereí'Quíd uero ín fíniftra eíus,nífi ueterís le 
gis afperít3tcm,qua: nullí peccanti parcere noueratjfed cundís fecundum reatus fui íní* 
íquítatcm^índídam reddere confucuerat:' Soletenímplerun^ ín facro eloquío p de** 
xteramprofperítas,perfiniíbrá uero aduerfitasdefignarí.In dextera íta^lampadís mu lohitut* 
líer illa eonftíterat,qua: poíladulterii crimen audíebat;Nec ego condemnabo te. Vade, 
6L amplíus noli peccare.In finiftra uero eius ille pofitus erat,de quo lex pr^cipíebat:Có^ Deutcr* is> 
demnabís i m p í u m , ^ reddcs ei fecundum iniquitatem fuam.In dextera fiqu'dem pofí^ 
tí publícaní&meretrices^amící uocantur^adconu^cendumrec íp íuntun ín ííníftra 
uerojínímící deputantur,8^ab omní communionis participatíonepcnitusalíenantur» 
Quía igítur populus gratín non corporalís necís damnationc ín delínquentibus fecuns» 
dumeuangelrjmanfuetudínem incurrít,fedad conuerfíonem 8rpoenítentiam recurrir, 
quafi ín dextera lampadis olíua germínans uiget.Quía uero plebs Ifraelitíca ín fceleílis 
6d peceatoríbus non ad conuerfíonem & pcenitentiam recurrit,fcd corporalís necís da 
mnatíonem íuxta Mofaícam legem íncurrít, quafi ín fíniftra lampadis olíua pofita, ra^ 3 
mos prgecídendos gígnít.Hanc uníuerfalcm ecelefiam ac feptiformem Chriftoconíun 
gi Ifaías profpexerat,cum dícebat: Apprehendent feptem mulíeres uirum unum ín íl^ ' f m ^ 
la díe,díccntes;Panemnoftrum comedemus,^ ueftimentísnoftrísoperíemur.tátum^ 
ttiodoiuuocetur nomen tuum fupcr nos?aufcropprobrium ngftrum.Díes quíppe qua 
a íü] 
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feptem mulíeres uírum unum apprehendcrunt,tempuscft rcdctiiptíonís,quo feptífor 
mis ecclella feptíformí fpírítu aggregata, íeptífortrií fpímü illu minara, ChríftuiTi per 
fídem ercharítatcm arripuít 8<:tenuit.Bene aúteídem fponfo&uíro mulíeres dícunts 
Panem noftrum comedemus^ ueftímentís noftrís operíemur» tantummodo ínüoceís 
tur nomen tuum fuper nos^ufer opprobríum noftrum * Ac fi eledorum eccíefia dícats 
Vnum eft quod opprobríum pafla deploro, uníí quod deípeda exoro, ut ne íudxí ín<« 
fultantes abf^ deo me eííe,ultra írndeant,per fídem circharítatem míhí íungarís.Quod 
fi amplexus deftítut^ non abnuerís,uoto me conftríngo, quíá nequáquam ultra carníií 
olIaSjCepaá atcp pepones3ueftímentaqj fluxuí apta,qu£En6mea,fed Acgyptíorum funr^ 
requíram;fed paneeo,uídelícct manna ueftímentís fimplíeíbus, nunquam utíq; uete 
rafcentibuSjqu^ populo exeuntí de Aegypto congruunt,contenta ero:íd eft^o delicias 
ac uoluptaíes c a r n a l e S j m u n d í q ^ pompas í n q u í r a ,fed paneuíuo q u í de calo defeendir, 
uefcar;ac ueftímentís uírtutum,qu« míhí ín duobuscharítatísprxceptís tanquá ín du^ 
obuslígnís contexero,índuar.Ad hosuírí fui amplexus defpe^uí habita ueníre anhela^ 
Crf«íi, batjCumeí ín Cantícis cantícorum fufpirans díceret;Quís det te míhí fratrem meum/u 
gentem hubera matrís me^ut ínueniam te forís,8^ deofeuler, 6^  íam me nemo defpí^ 
cíat.'íApprehendam te, «Sí ducam te ín domum matrís mea:, ín cubículum genítrícís 
me^.Etnotandumquod fratrem u o c a t ^ í u s fortín'coniugiudefideratJdemenímfra 
ter propter carnís natiuítatem,ídem Sí uír eftecclffia: propter fídem ^char í ta tem.Di 
cat ítacp ecclefia;Quís det te fratrem meum,fugentem h u b e r a matrís mearí'ac fi aperte 
díceret;Quis tríbuat ut gentibusper fídem appareas,quí homo fadus, matrís fynagos8 
g ^ hubera Iambís,íd eft,uerba legís ac prophetarum eloquía ín te completa demóftrass 
HiátM.Sf eandemq^legem non foluere,fed adímpíereteueníre nuncíasí4 Quafi ením hubera ma^ 
tris fuxít,cum omnía quse ín lege & prophetísfacramenía de ípfo contínebantur, ad fe^ 
ípfum quodammodo trahens,in fe completa móftrauít Jdeo autem mater ecdefiíE fyn^ 
agoga uocatur, uel quía Chríftus quí fe fratrem eledorum uocarí dígnatus eft, ex eius 
carne generatur;uel quía legís ac prophetarum documentís,quafi noua foboles^adcm 
ecclefíaprocreatur.Etquía extra fynagogam,extra plebemfcílícctludaícam,ecclefia ex: 
gentibusChríftum ínuenít^-deab ea optando fubíungítur; Vtínueníamte forís, &C 
deofculer,^íaramenemo defpícíat.Repulfaeteníma pérfido lud^orum populoapo^ 
ftolorura prxdícatio,ad gentesftatím tranfiuít.Vndet&Pauluseífdem ludáis dícít;Vo 
bis quídem oportebatprímum loqui uerbumdeíXedquoníamrepellítisíllud,^ indi 
gnosuos íudícatís£Eterna:uít£e,ecce conuertímuradgentes.Hínceft quod ídem domí^ 
nus,utab eccíefia forís deofeuíandus ínueniretur,extra portam uoluít patí.Hinc ab ilío 
ímpíetatis populoreceííurum,^ ad gentes uenturum fe e í í e defignans^útEccerelín^ 
quetur uobís domus ueftra deferta.Forís ítaq? fpofum fuum eccíefia deofeuíandum ín^ 
uenit,quia nímírum extra fynagogara íllum per apoílolorum prardícationcm cogno^ 
üít.Vel certe foríseuut dcofculetur,ínueníredeíideratínhurnanítate,ínqua e^abipía 
ualetapprehendí,quí íncóprehenfibílismanetín díuínitateJnuétumautatcj appreheti 
fum deofcularí,eft euangelícis mandatís ad eíusamoremíncitarí. Híncetením ín Cara 
tícis cantícorum dícinOfculetur me ofeuloorisfuí. Sufpiransíraq?fanda eccíefia ante 
aduentum medíatorís deí hominum, qu^ofculís prophetarum íam erat fubarrata, 
uerba oratíonís eloquío fpírituíTandí ad patré fac í t jUt filium dírigat, ut fuá íllam pra:^ 
fentia illuftret3ut eídem ecelefise non íam prophetarum ore,fed fuo ore locutionem fací 
at.Vnde de eodem fponfo ín euangelio feriprum cft,cum federet ín monte,^ fublímíí5 
hUtthé$* un:1 prseceptorum uerba faceret:Aperiens os fuum,dixít.Ac fi dícatur:Tuncos fuuapc 
ruít,quí priusad exhortrtíonemecclefixaperueratora prophetarum. Quod autem fo 
rís ínuentum & apprehenrum,ín domum matrís fux & ín cubículum genítrícís fugeos 
clefia fponfum fuum ducere fefatetur,nouíírímam ad Chríftum conuerfionem ludazo* 
rumínfinuareuídetur. Appropínquáteetcním finemundí,apparentíbusetíam Enocb 
d i Elía,ad ludios Chríftum eccíefia reducet.Dequa nímírum uníuerfalí ac feptíformí 
tyocdyp.ff eccíefia ín hac reuelatíone per lohannem dicítur:Vidí,^ ecce ín medio throní íírquatu^ 
or aníraalíuro,6C ín medio f€níorum,agnum ftantem tanquam occífura, habétem cor^ 
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t im reptcm SC óculos fcptcra,quí funt feptem fpírítus dcí,míín ín orancm terrá, Quod 
cít thronus,hoc anínaalía^oc leníores,íd eft, uníuerfalís ecelefia. In cuíus medio agnus 
cura feptem cornibus oculísq; fepteiii,qua:Cutípfe expofuíOunum funt,ftare p e r h i b e ^ 
tur.Quíd ením eft,agnum ín medio throní O* aníraalium &. feníorum, feptem cornua 
fepteraqp oculos haberCjUÍfi feptenaría fpírítuíTandí operatíoe, u b í ^ per orbem in fuá 
Chriftura ecelefiaraorte deuída regnarcí'Hoc eníra fignificat, quod feptéagní cornua, 
uel oculí ín omnem terram míflí referuntur.Ipfa quíppe qua: a Chrífto tanquam thro^ 
ñus prxfidetur, tanquam anímalía pafcítur,tanquam feniores íudícío poteftatís hono* 
ratunípfa u t í ^ fuper eutn ¿edificatajin fepté cornibus fortítudínis regno cxaltatur,atqj 
ín feptem oculís,fignís O" uírtutíbus íllumínatur.Iftis fíquídem exaltatís cornibus, fub* 
audis,ecclefia uírtute fpírítuíTandí ín regní fortítudinera elcuata^peccatorura cornua co 
fringínarrantur,ficutfcnptumeft: Omnía cornua peccatorum confríngara,5(:exalta* p f ^ y ^ -
buntur cornua íuftí.Iftis oculís radío fupernéc lucís fplendentíbus,ípfa fcíliceteledoru 
cedefia fignís 8(:míraculísfulgentc,ínfídelíum cíecítas confufa eft,domíno ín euangelío 
dícente;Luraen uenit ín mundum, & dilexerunthomínes raagís tenebras quára lucera» \ohdn.$. 
De hac etíam fandorura ecdeíia per Saloraonem dicitur; Sapientía xdíficauítfibido* Vroucrbi 9* 
mura,excídít columnas feptem.Quem eníra aliura fapíentiíe uocabulo intelligi uoluít, 
nífi eum de quo Paulus aít,Chríftura deí uírtutera 8<:deí fapientiara^Quara uerodomii l'^inth*u 
candera fapientíara «díficaíTc ínnuít^iífi illam de qua ídem egregius prardícator dicit, 
Q Ü X domus nos furaus.'5 V t autera oftenderet,ín feptenarío numero fírmitatera dC de* e 
corera ecelefise defignaríjftatím fubiecít eST aíl;Excídit columnas fepté. Columnas e tem ^ 
feprem excídít,quia ab amore prsefentis feculí dura gentiliura corda feptiforraí fpírítu 
ímpléda feparauít,at<£ ín fortítudínera csdeftísíedíficii erexít.Hsecigitur fandarü ferí* 
pturarum teftíraonia fatís índícant,tn feptenarío íacratoc^ nuraero uniuerfalem eccle^ 
fiara intelligi deberé, fed hxceademalfjsadhuc fideí arguracntísftudeamusápproba* 
re.Scptcnarius í ta^ nuraerus ex ternario dC quaternarío conftare uídetur,ex íraparí u i 
delíeet & parí.Príraus quíppe eíus íraparjternaríus eft:prírausq$ par,quaternarius.Ter 
narius autem nuraerus ideo ín diuinislíbrís perfedus habetur,quia uel trinitatenijqua: 
unus Sí uerus eft deusuiel fídera, fpera 5^  charítatera: uel etiara tres fidelium ordínes, 
uírgínura fcílíce^continentíura^bonorura coníugatoru A,deraoftrat. Quaternaríus 
uero quanquara ín raultís perfedushabeatur,príncípalí taraen íntetíone, fiue proptet 
quatuor raundi notílTíraas partes,fiue propter quatuor principales uírtutes,íd eft, pru* 
dentíara^emperantíam/ortítudínera atc^ íuftítíara; feu etíam propter quatuor flumí^ 
na paradífi,quatuorqjrederaptorísnoftríeuangeIía,confuraraatus innotefcít.Quía ígí* 
tur fiue trinitatis cognitío quatuor cardínes rali coraprehendat, fiue fídes/pes Sí charl 
tas quatuor príncipaliura uírtutura furaraara perfícíant,íéu etiara tres ordínes creden* 
tíura,quatuor euangeliorum prxceptis fefubdant:rede per hunc feptenariuranurae^ 
uníuerfalís ecelefia fíguratur, Occurrít etiara adhuc ípfius feptenarr) nuraerí ad often^ * 
dendara ecelefiara aptíírimaratío:quxdura feptem qualítatibus humanara uítara uíuc 
re docet,níraírura orbera terrarura ín eledís codera numero concludit. Homo ítaque, 
quía ex anima conftat Se corpore,ín feptem qualítatibus retínetur. Nam tribus fpírita* 
liter, 8{ quatuor corporalíter uíget.In diledione eteníra deí tribus qualítatibus fpírítaí* 
liter excítatur,curaei per legera ^cuangeliuradicitunDíliges doraínura deuratuucx j^eu^0 4 
tota raente tua,ex tota anima tua,^ ex tota uírtute tua.Corporaliter uero quatuor qua^ ^ t th íeLiu 
litatíbuscontinetur, quía uídelícet ex raatería calidad frígida e^huraída e^ficcacom* 
ponitur.Quía ergo fídelés quílibet íftis feptem qualítatibus uigent, non iraraerito hac 
ratione uníuerfalísecelefia per feptenariura nuraeruraexpríraitur, Sunt autera quáplu 
rima fiueferípturarura teftiraonia^iue fídeíarguraenta,qux faíjdorura ecelefiara ín fe* 
ptenarío numero cxpreííaraderaonftrant.Sed íara ífta debent fufficere, prarfertíra cum 
S i íneifdeni locutíonibus qux ad fepterafíuntangeloseccIefiarura,apertííIirae declare 
tur,ad oranera pertínere ecelefiara quít narrantur.Síc plañe ífta conneímus, non utfun 
dítusabfpecíetranfearausad genus,fed utín ípfafpecíegenusoftendamus. Narafpecí 
aiiter ad feptem eedefias lohanncs hísc facramenta de exilio fcrípta mándame Sed quía 
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generalíter ad omnem cledorum cccleíiam p m í n m n t qua: fcnpfcrat,ídem ípíeapet* 
tííTíme demonftirauít.Síc etíam ín ípfo l o h á n e ínuenímus fpecícm ín fpecíe, ínuenímus 
etíam genus ín fpecíe, Quía ín eo quod audít uel uídet, di fuam & prscdícatoruinfoi:* 
mam fpecíalíter germen ín eo quod audíta uel uífa ín fuá perfona dífcít,generalís eccle* 
fue fíguram pmendí t .Quíd fit autem,quód feptenarío numero myftíce ecelefia lígnata, 
ín Afía eííe defcribítur,requíramus,Afia quíppe ínterpretatur elatío. Elatío auté ín ferí* 
ptura díuína no femper pro uítío tumorís accípítur, fed alíquando culmen uírtutís de* 
lignat.Quía ením uírtutís culmen elatío defígnet,hínc máxime claret, etíam fi teftímo* 
nía ferípturarum non occurrerínt,cum e l e d u s quífq? uoluptatíbus mundíacuíttisfer# 
uíre dedígnatur, An non elatíonís cornu contra regnum peccatí eredura pronuncia* 
batur ecclefia,cum eidem a domino per prophetam díceretur, Ponam te ín fuperbíain 
I/*J*,6O# feculorumí Ac fi aperte díceretur;Sícut feculum ín fuis príncipibus mea mónita conté* 
mnenSjOmnes fub fe pofitos mentís elatíone confpícít: fie te meis prarceptís aílríngens, 
omnía uítía,omnesuoluptates,omnesq? ínfimos honores defpícere facíam,ac tuíspcdl 
r . - bus conculcanda profi-ernam.Cuí etíam rurfum prophetíca uoce dícít;SuftolIamte fu 
fi&S * per altítudínes terr^.Quafi qusedamnan<pinferiora térra: funndamna^cótumelía^egc 
lías,abíedío,qua: ipfi quocp díledores feculí?dum per lata: u i ^ planítíemambulant,ui 
tando calcare non ceflant. Altítudínes au{em térra: funnlucra rerum,blandimenia fub* 
dítorumjdíuítíarum abundantia, honor 6¿ fubliftítas dígnitatum • Qua: quífi^ dü ad* 
huc per ima defidería íncedít,eo ípfo alta seftímat,quo magna putat. Ac fi femel cor ín 
eseleftíbus figítur,mox q[ abíeda íint^ernítur^quEC alta putabátur, Nam ficut cum mó* 
tem quíf^ confeendít, eo paulífper ca:tera fubteriacentia defpicít, quo ad altíora plus 
greíTum tendínita quí ín fumma íntentíoné ferré nítítu^dum annífu ípfo nullam prse* 
fentís uitse gloríam efle deprehendít,fuper térra: altítudínes eleuatur: 8C quod prius ín 
ímís defiderijs pofitus,fuper fe credídít,polí afeédendo profícíens, fub fe efle cognofeír. 
In hac elatíone,ín hac celfítudinejín hac fublimítate pofitam ecelefiam fine ullofídeí de* 
trimento affírmamus,Quod 6Cfi hoc loco ípfius elatíonís nomíne,uitíum tumorís í n t e f 
lígamus,nec fie auerítatís ratíone difcrcpamus:non feilícet quo fandorum ecelefia pma 
neatelata, fed quo dudum ín elatíonísfaftu ereda, humílis futura fuperno muñere fie 
pr^deíh'nata.Vníuerfa íta^'tanquam ín huíus mundí prouíncía ín elatíone pofita corn 
monetur ecclefia3uteadem elatíone reíeda,leniiugo Chriftí fubdéda mítísaccedat.Dc 
fuperbísenimat^ elatís ecelefiam fuam Chriftus quotídieper ínternamgratíam uo* 
cans,mítíírímam reddít.O quám multos ín elatíonís faftu conftitutos cernímus^uos ta 
men gratía cíeleftis fubítoílluftranSjhumílímosfacit.Sícq^fít, u thi quí adhucantehu^ 
manos oculoselatí apparent,íam ín confpedu díuínitatís,cuinec pretéri ta nec futura 
s fuccedunttempora?humiIesapprobentur.Hincquoq^adbeatumIobper íncrepationc 
9 5 ' domínus dícít;Nunquíd ingreífus es thefauros níuis, aut thefauros grandínis afpexíftí, 
qu^ prseparauí ín tempus hoftís,ín díem pugnse di bellíí'De quo nímírum beatus Gre 
goríuslatam edídít explanatíoné,Ego uero utin pra:fatióe huíus operis prafatus fum, 
cum de hís ferípturarum teftimontis qu« ille expofuít,ad confírmandas meas fententi* 
as a f l u m O j p r o p r í u m ín eis exponendi laborem refugíens,nonnunquam íllíus uerbis SC 
fenfibus utor.Sicautem ínftareíufdem beati tradatorís ftylí, mefíquo^ etfiminus íá* 
píens informare ftudeOjUt necaS ípfisprudentíbusfacilepoíTit íntelligi^qua concatena* 
tíone íllíus uerba meis admifeeantur. Quid í ta^ alíud ín n í u e u e l grandínc, nífi frígida 
ac dura íntellígenda funtcorda prauorum^Sícutenim feruore charítas?fic folentín ía* 
í i 6 croe^0^ulo^rlSorerna^Snadefi8nar^^cr,Ptum nanq?eft:Sícutfrígídamfecítcifterna 
M m h i l a^uam^c^í8^amfecítraa^tiamfua'Etrurfum:Abundabítíníq^ 
^ ritas multorura.lnfrígore ergo n í u í S j U e l í n durítíagrandínis,quídaccípíaptíuspoteff", 
quám uítaprauorum,qu£edC torpore frígefcít,&: p e r durítía: malitíam percutít^ Sed 
quía omnípotens deus fandos fuos de talíbus elegit, d i quam multos adhuc eledos,ín* 
ter prauorum uitam repofitos habeat, apte ín niue uel grádíne thefauros fe perhibetha 
bere.Thefaurí quíppe écTroTÍfe eíoto^jíd eft,a pofitíonenomínátur.Etplerof^ ín uítafri 
gída duro latentes rcípícít^eos & ad tnedíu cum libet educir, íuftítk* nítorc candidos 
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per lupernam gratíam oílcndít,Scnptum quíppc cft;Lauabís me, &C fuper níuem deal H*to*i9Í. 
babor,Quos ín díem belíí pugn^9 prepararos habec, dum íntra fu« praefentía: finum 
regíeSed cum repente eos eduxerít, refiftentía adueríaríorura pedora íllorum uerbís 
y redargutíoníbus quafi quíbufdam grandíníbus percutít. Vnde alias díduraeftjPra: 
fulgore ín confpedu eíus nubes tranfierunt,grando dC carbones ígnís. Pra: fulgorc nu* -
bes tranfierun^quía predicatores landí uniuerfa mundí fpatía miraculorum clarítate ' m* '* 
percurrunt.quí etíam grando Sí carbones ígnís uocatí funt; q u í a & per correptíonern 
í>ríunt,6C perflammara charítatísaccendunt. Ipfa quo^ libera fandorum íncrepatio, 
natura grandínis coueníenter exprímítur»Grando ením ueníes,percutít; líquata,rígat. 
Sandí autem uírí corda audícntium & terrentes feríunt, ^ blandíentes infundfít.Nam 
quemadmodum feríaní,propheta teftatur,dícens:Vírtutem tcrríbílíum tuorum dícet, p/^fotiU^ 
é í magnícudínem tuam narrabunt.Et quemadmodum blandíentes rígét, fcquutus ad*5 
í Linxí t; Mcmoríam abundan tía: fuauíta tis tuse erudabuni,6¿ í u f t i t í a tua c x u l tabunt . ín ni ihiácm* 
ue ergo uel grandínc habentur thefaurí;quía plerun^ íníquítatís torporc firígídí, á fup* 
na grada alíumpti,ín fanda eccíefia íuft í t i iC luce fulgefcunt. Vnde aperte eft fubdítum: 
Qua; prscparauí ín tempus hoftis , índíem pugne Sí b e l í í . Níx quíppe uel grando fue* 
ratSauIusperfrígidam ínfenfibílitatem. Sed níx Sagrando contraaduerfaríorum pe* 
dora fadus eft,uel candore íuftítíse, uel díftrídí eloquq correptíone.O qualem h(íc thc 
lliurum ín níue uel grandíne habuít,í\uando íllum ínter prauorum uítam pof i tum , íam 
tune eledum domínus latentem uídit.O ad quáta aduerfaríorum pedora feríenda hác 
ín manu fuá grandínem fumpfit, per quam tot fibírefiftentía corda proftrauít. Nemo 
ítaq? de fuis operíbus extollatur,nemo defperet eos quos adhuc frígidos uídet,quía the*1 
Tauros deí ín níue 6¿ grandínc non uídet.Quís ením crederetjq? per apoftolatus gratí* ^ 
am>lapídatum Stephanum ílle precederet.qui ín morte eíus omníum lapídantíum ue^ 
ftímeta feruauíts'Sí ergo ad ífta dona uel indicia oceulta recurrímus,nüIlos omníno d& 
fperamus:nec illis nos ín corde noftro pra:ferímus,quíbus pro tempore pra:Iatí fumus» 
Quía M íam uídemus quantum prxceflfímus, nefeimus quantum dum currere coepc 
ríntjprecedaraus. Sicut ítaq? ín n í u e grandíne thefaurí deí abfcondítí perhibentur, 
fie nímírum feptíformís eccíefia ín clatíone pofita non ínconueníenter íntelligitur, Ec 
quía nulIisCutdídum^ft^precedentíbusmerítíSjfed fola gratuita deí uoluntate de talí* 
bus fandoríí numerus aggregatur,rede lohannes ad feptem ecelefias que ín Aña com 
niorantur,fcrípturus,títuIum falutatíonis pra:míttít,dícenss 
Gra t í a u o b í s & pax ab co q u í c f t , & q u í erat, q u í ucnturus eft: 
S í a feptem í p í n t í b u s q u í tn conípeíftu th ron í eius fun t , & a le íu 
C h r i ñ o » 
Gratía ením dícítur gratis data,rubaudís,rton merces reddíta, fed uenía gratis colla* 
ta.Hac nancj gratía ínfulgentc,exinímícísad amicítiam creatorís fumus redudí,exíra 
pi-js piieffedúex feruíspeccati7ín filíos íuftítíeadoptatí.HacprarueníentequotídícílIu!* 
mínamur,ut uidere poífimus quo grelfus boní operís poneré debeamus» Hac fubfequé 
tecuftodímur,ne ín ínfimo calcáneo á ferpente mordeamur.Hacad bonum opus íncíí» 
tamur:fed incitatí5nífi illa adíuuerít que íncítaueratjídem opus perfícere no ualemuá. 
Hiñe Paulus dícít:VeIIeadíacetmíhi,perfícere autem bonum no ínuenío, Vnde ígítuf RWW/fl* 
tibí uellc adiacet,nifi quía á gratía accepifti.íícut tu ípfe'íilíbi díxifti,Quíd habes quod no 
accepífttfErgo ficut uelleadíacct PauIo,quia a gratía hoc ípfum accepítjfic perfícere bo '•Co"^'4* 
numnonínuenít,nifiípf3 gratía adíuuetqueuelIededít.Vnde5(: ídem Apoftolusrurí 
fum aitiDeuseft quí operaturín u o b í s u e l l e 6 í perfícere probona uoluntate. Hanc ^W™'** 
cm gratíam lohanneSjhancPetruSjhancPauIuSjfídelíbusrcrípturyn fuis uolumíníbuá 
tirulo falutatíonis pra:míferunt,ut uídelicet popuIosgratíeexhortaturí,omnem falu* 
.tatíonis fummam ín hacefle monftrarent.Etnotandumq? no dícítur,pax uobís 6<rgrá 
vt{a:fed premittitur gratía,ac deinde fubíungitur,6(: pax. Vnde feiendum quía nullus ad 
paccm deí reconciliatus ueníre poterat, nifi hunc gratía míferícordíe preceííiflet. V t 
ením ad pacem deí ueníre poirímus,hac fumusprxuentí, Hoc autem nobís queréduíp 
ítCor.i. 
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eft, c u r ín datíone gratiíenornínato fdío ¿rfpíntufando, perfona patrís retícctur :ucí 
cur u n u s ídemcfl fpirítus patrís & ñ%in feptem fpírítibus defcríbatur:uel cur,í](ut uc 
ruin eft^cum patre a f i l io ín throno amborum reíidet fpírítus,ín confpedu throní cflc 
dicatuncur etiam perfona fílijíterato ponatur, Aít autem íohannes;Gratia uobís 8C pax 
ab eoquí eft,6í quí erat,^ quí uenturus eft:quod oranínoípeeíaíiter unigénito deí filio 
aíTignandum eft, Etenim quia cum patre di fpírítufando ídem folus eflfentialiter eft q 
eft,neC aliud írt eo eft q eft,cuí mutabilitas nulla accídít,ut lít ín íllo modo eft , modo no: 
lícut Pauíus de ípfo f3tetur,dícens:Non füít írt ílIo,eft di non;íéd eft, ín íllo fuít * Quan* 
quam enim omnís creatura per eum condíta,habeat quandam círentíamfuam,ad com* 
paratíonem tamen eíus quí creauít eam,no eflc habet:quía eo ípfo quo creatura eft,mu 
tabílis omnínoeft.Hinc per Pfalraíftam deo dícítur; Inítío tu domine terram fundaftí. 
S í opera manuum tuarum funt CÍCIÍ Jpfi períbut,tu autem permartes, 8C omnía ficut uc 
ftímentum ueterafcent.Et ficut opertorium mutabís e o s Á mutabuntur.Tu auté ídem 
ípfe es}8>C anní tuí non defícíent.Erat uero^quía antequam de beata uirgine nafceretur ín 
tempore,cunda cum patre témpora fecít.Vnde& lohannes quí hxc loquítur,ín capíte 
euangelrjfuíita exorfuseft;In principio eratuerbum,^uerbumeratapud deum^de^ 
us crat uerbum.Hoc erat ín principio apud dcum.Omnía per ípfum fada funt, & fine 
ípfo fadum eft níhíLAtq? poft pauca:Etuerbum caro fadum eñ,8C habítauít ín nobís» 
In qua feilícet íncarnatíoneídem fílius uenturus eft ad iudicandos uiuos di mortuos, ín 
qua etiam üenit íudícarí ^ mortaííbus,í n qua remeauít ad dexteram patrís, ficut feríptu 
eft; Hiclefus quíaíTumptus e f t á uobís ín cxIum,ficueníetquemadmodum uídíftís eú 
cuntem ín cselum.Gum ífaq? hxc non nifi filio congrucre uideantur,8^ certum fit,quía 
ficut a filio & fpírítuíándo,fic á patre per filium ¿Cfpírítum hane gratiam ecelefia íufto^ 
rumacceperít:quídfibíuult,q? hoc loco ín eíus datíoneperfona patrís fiíetur, nifi quia 
mos eft díuínarum rcrípturarum,ut ubi una ueí dusede trinítate perfona: ín operatíonc 
uel datíone ponuntur,quantum ad diuinítatis attínetrationem,tota fimuf trinitasíntel*5 
lígatur^Necp enim quia de folafilfj perfona ineuangelío fuo Iohánesdícit,Lex per Mo^ 
yfen data eft,gratía & neritas per Iefum Chriftum fada eft; ideo ab hac operatíonc pa^ 
tris perfona feparanda eft,cum Pauíus fidelibus tcftetur,dicés;Gratía uobís fic^pax a deo 
patre noftro ¿'domino lefu Ghrifto^Et ídem lohannes ín epiftofa fua;Sít uobifcum,aír, 
gratia,miíerícordía á deo patre Se lefu Ghrifto filio patris.Sed ne^ p quia de folo patre 
& filio Pauíus lohannes ínepíftolísfuís teftímonium perhibenf,quod gratiam homi 
nibus tribuant, propterea abípfiusraunerís íargítatefpírituííandusaíienandus putabi 
tur;cum,príemíírafibipcrfona,á feptem fpírítibus in hac Apocalypfigratía fidelibus 
hibeatur ¡argírí.Reftat crgo,utubí folam filrj perfonam credentibus gratiam tribuerc 
legentesaudíuímus,fimul ín ípfa datíone patrem 6(: fpírítumfandum intelligamus. Sí>s 
milíter autem ubi filium 6^  fpírítumfandum^onfequenter &rpatrem;8<:ubí patrem 8C 
filium,índubítanter accípíamus fpiritumfandum.Sed cum fit unus ideme^ fpirítus pa 
tris 8<:filri, una ín trinítate perfona, cur lohannes feptem fpirítus ín hacreuelationein^ 
troducít,nifi quia uníus eíufdemc^ fpirítus feptenariam operatíonem,per feptupláfpí^ 
rítus appeílatíonem ínfinuare curauití'Hinc eft quod propheta cum unum fpiritum do 
mini fuper redemptorem noftrum quieuiííeperhíbere^dicens; Requíefcet fpirítus do 
íníni fuper eum;repente ín unc^feptem íntroducit,& ait; Spírítusfapientíx Sí rntcllcíí 
dus,fpiritus confilrj & fortitudínís,fpíritus feientiíc & píctatís,cr replebít eum fpirítus 
timoris dominí, Hínc eft etiam quod cum ídem fpirítus deí legal iter ínfinuetur unícus 
uelfimpIex,contínuophíbeturmultimodusueImultipIex,fícutfe diuerfirastranííatíoí 
numhabet.SímpIex,utí^ fingularisppríetatenatur^multiplexuerojdiftríbutioegra 
tíarum.Quic^ cum fit patrí 8C filio confubftantialís atc^ coaternus, fedeatqj in throno 
cum íllis,ín cófpedu throní folus perhíbetur uel ca íocutíonis regula, qua de gratía do 
natíonis fupra íam díxímus,ut feilícet fimul tota trinítas fedens ín íhrono,tota íntellíga^ 
tur confiftens ín confpedu throní,íd eft,ín cofpedu ecclefi£e,ín memoria fandorlí, qua^ 
tenus dC ecelefia: prafideat,& appareatecelefia:. Vcl quia princípalíter eídem fpirítuio 
fando reroíflio peccatoruro aílignaiurjfícut domínus ad apoftolos dícíi;Accípíteíjpü:% 
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turafandum. Quorum retníferítís peccata,rcmíttuntureís.Et nequáquam alibi tempo 
rebaptífmatís^ííi ín confpedu ecdcñx reperítur. Multí fíquídem ha;retícoi:um,tempo 
re cxlcñis renouatíonís extra ecelefíam hunc fe uel daré ud accípereputant;fed audíant, 
quía alibi nec datur nec accípítur, nífi ubi eft ín confpedu fcílícet ecelefia:, qux thronus 
dei eft. Hínc loge ínferíus ín hac Apocalypfí per lohannem dícitur; Septem íampades Apocdyp* 4 
ardentesantethronum,qu£efuntfepremfpíntus deí.Etínconfpedu fedístanquamma 
re uítreum. Huc ergo ueníá th^ret íc í jUbí feptíformis rpírítusaccédítCr ílluftrar,quos 
unda baptífmatís lauat, Quíaetfi forís poflfunt haberemare,non taraen ínuítrum con* 
cretum,fed fluídum:ncclampadarumincendia uel fuIgorem,fed frigusacrenebras pof 
funt habere. Hínc in ípía hac reuelatíone adhuc ínferíus autor eius teftatur,dícens;Vídí Apocalyfrif 
eos quí uicerunt beftíara 3C ímagínem eíus,fl:antcs fuper raare uítreum ígní permíxtu. 
Hoc nanque eft fuper raare uítreum ígní permíxtum liare, quod eft, ante thronü ue l 
fedem feptem Iampadesardcre,ac mare uítreum efle. Quod fi dubítant,utrum ecelefia 
per thronu uel fedem, baptífmum uero per mare figuretur^udíant ad utracp quid fan* 
i5tx pagina: refpondeant»Scríptum quippe eft; Anima iuftí fedes fapíentísc Paulus quo^ 
queaítChriftum deí uírtutem e!/dei fapíentíam• Ecce ín hísmanífeftedeclaratur,quía iCerinth* u 
fedesfapíenti^funtfandorumanim^íapíentiaautéGhríftus, Quodautémarebaptí^ 
fraudefígnet,ídemcgregíus prcEdícatorinfir>uat,dícens: Patresnoftriomnesfubnube '«Cor.io. 
fueruntj&omes mare tranfierunt,£lomncsin Moyfe baptizad funt ín nube &:ín marí . 
ErgoCutdídum eft^ad ecelefia baptífmum conueniant h^ereticí, ín cuíus confpedu fe* 
ptíformís fpírítus more lampadaru ardet, ín cuíus medio agnus cura feptem corníbus 
feptcmqj oculis ref idenSjeandérobora^eandemq^ illumínat: quarqj fuper mare uitrefí 
ígní permíxtum ftare perhíbeturjac de beftía eíusc^ imaginetríumphare* Attendant fa 
Iubríter,quía raare fluídum, quod ígnis calore ín uítrum mínírae conuertítur, non co* 
lumbas ftabíles reddít, fed coruos demergít. Omni enira uento dodrínse fluduát^quos 
extrafandamecelefiam fine charítate fpírítus haeretícorum baptifraa lauar.Iam uero íi 
qua^rímus^ur perfona fílrj ín datione gratise íterato ponatur,fecíle nobísoecurrí^quía 
ídem p a t r í s u n í g e n í t u s ^ r í n i u s (SL'nouiíTímus eft^deus" fcílícet ante fécula ^ h o m o ín 
f í n c f c c u l o m . E t í d c í r c o inculcado nomen eíusíteratur,a(^fi apertius díceretur:Et a di* 
uíní ta tef í ln^afept í fomiífpír^ 
quiuenturus eíl^gratia uobis pax.De q u o 8Cfubditur; 
Q u í eft tefh's fídelís 3 p r ímogen icus mor tuo rum, & princeps 
repum terree. 
o CEa locutionísregula^uam fupra pr^mifimus/olus hoc íocofíííusteftis uocaturfí 
del iSjCura dCpater Sí fpirítuflandus firaul teftímoníum fidele perhíbeant de ipfis,ficut 
fcrípturaeft:Tresfunt quí teftímoníum dantín c*Io;pater,uerbum fiCfpirítuflandus; Ucháfof* 
t r hí tres unum funuScíendura autem,quía ficut hí tres unum funt, fie horum teftírao^ 
níumunumelTecognofcítur,quanquamakeríusteftímonioalter ínfinuetur.Namcum 
pater perhíbeat de fíIío,quod fit uíta aterna,ficut feríptum eft;Sí teftímoniura horaínú t*loh4tt.f* 
accípitís,teftimoníum deí raaiui eft; quoníara hoc eft teftímoníum deí quod maíus eft, 
quía teftífícatus eft de filio fuo,raíttenseura faluatoreramundifuper terram. Atq; poft ibidcm. 
pauca;Et h o c eft teftímoníum^quoníam uítam a:ternq¡n dedit nobis deüs,&íhxc uíta ín 
filioeft.Qui habetfilium,habet uítam:qui nonhabetfilíutt^uítamnonhabet.Ibifepa^ 
r i t e r intellígi uoluit uitam seternara,quí ex fe genuít uítam í ib í co^terna^Cui etiam ípfa 
fuá uíta qux fílíus eft,alíbí dícít:Haceft uíta a:teína,ut cognofeantte folum uerum den, íohan.iy. 
Cirquera raífiftí lefum Chríftum.Ibí etíara confequéter ^fp^iturafandura^qui tkipfe 
patrís S f^ílfj uíta eft7dc q u o feríptum legímus 1 Spiritus eft qlií uíuífícat • Cura autem 
fílíus de patre teftatur,dicens;Síc dílexít deus hunc raundum, utfílium íuura unigení^ l0^«-5* 
tura darenutomnís q u í credít ín eura,non pereat,fed habeat uitam ¿eternamdbi fe parí 
ter hoc ípAirafecilTetacítusinnuit, q u í alibi a i t ; Sicut nouít me pater,8(: ego agnofeo íohán.to. 
patrem, &C animara meara p o n o pro ouibus raéis. De quo etíara per Paulura dícitur; 
Ambulate ín düedíone,ficut & Ghdftus dílexít no$, d í tradídít feraecípfum pro nobis Eftor* p, 
b 
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Gtk.t. oblatíoticm 5^  hoftíatn deo ín odorem fuauítatís.Et irurfuni:Quí dilexít meM*,®' tradi 
. dít fcmetípfum promeJb í etíam confequenter Sí fpíntuinfanduni hoc fecuni fecíflcj 
Heene.?* ánobísfcírí uoluít,quíaitaapoftoIum Paulumdíceredocuít: Sífanguíshírcorumaut 
taurorum di cínis uítula: afperfuSjínquínatos fandífícatad cniundatíonem carnís:quá^ 
tomagís fanguís Chríftí^uí per fpírítumfandumfemetipfum obtulít ímmaculatuni 
dco^amndauítconfcíentíam noftramab operíbus niortuís,ad feruícndum deo uíuen^ 
. r l6 tiVCum uero ídem fílíus de fpírítuíándo tcftímoníum perhíbeat,dícens; Cum uenerít 
ílle,arguetmundude pdo,6¿deíuftítía?8Cdeíudícío;íbífe paríter íntellígí uoIuít,q ali 
h h a n . y kí carnalíbus propínquís,fibíc^ necdum credentíbus, aít;Non poteft mudus odífle uos, 
me autem odít:quía ego teftímoníum per híbeo de íIlo,quía opera eíus mala funt Jb í cti 
p[ctlmA7, am confequenter 8¿ patrem, fícut Pfalmífta ex perfona ecclefia:ídem dícít: Apparuc** 
runt fontes aqu3rum,8í reuelata funt fundamenta orbís terrx ab íncrepatíone tua do^ 
Ibidcm, mine. Vt autem hoc de patre díxíflfe oílenderet,adíecít de eo 8^  aí t : Mífít de fummo, O8 
accepítme.AcfíeIedorumcccIefiadícat:Paterunícum fílíum a fumma beatítudínc acf 
fufcípíendas noftras míferías mííit,nosc^ cum íllo tanquam unum homínem,tanquain 
unum corpus,tanquam unam períbnam,deímísad fumma euexít.Sed (Sícum fpírítuí ' 
tlohan.s. fandus de filio teftímoníum dícít quod fit ueritas,ficut fcríptum eft: Spírítuseft quí te^  
ftífícatur,quoniam Chríftus eft uerítas:ijjí fe paríter confempíternam charítatc often^ 
lohan.is» dít,de quo per eundem fílium apoftolís dícítur; C«m uenerít paraclítus^uem ego míe 
tam uobís á patre fpírítum uerítatís, quí a patre procedít. Ibí etíam confequenter 6Cpa 
lohíW.8. trem,de quo neritas ex eo genita,ín euangelío ludíeís dícít: A me ípfo no uení, fed eft uc 
rus quí mífit me.Poteft etíam hoc locojín homíne aflumpto filíus fpecíalíter dící teftís f i 
delísjídeo fcílícet,quía pro teftímonío ucrítatís^fq? ad inortem peruenít carnís. Nam 
cum omnís eledorum ecclefía ín fanch's pr^dícatoríbus teftímoníu perhíbeat de Chr í 
QUI proprte ft0)ii\itamen príncípalíterdícuntui*martyres,quí proChríftíteftímoníomortem per^ 
^cndi™ tu^erint corporís.In eo ergo Chríftus martyr fídelís extítít,quo uerítatís teftímonío fe 
di patrem unum effe confirmans,fec£ non a fe ípfo,fed a patree(Te,fpírítum uero fandíE 
á patre ^ a fe elTe teftifícans,uf^ ad paflionc crucis peruenít.De quo & fubdítur: dPrí* 
mogenítus mortuorum.il Líbet propter mínus íntellígentes aperíre,qu^ fit ratío, qua 
Genefn,!. Chríftus prímogenítus mortuorum uocetur.Prímusetením hcíno quí ex limo térra: 
plafmatus ínanímam uíuentem, ad lucem íuftítíarprocefl'it, quafiex útero matrísut* 
' ^us eft procreatus Jdem uero quia mandata uíto: deferens,ad íníquítatís tenebras deuo 
Iutuseft;acceptamortís fententía,rurfum ín matrísuuluam mortuusrcpedauít,íícutci 
Gcnejjs.^  d í d u m eft;Terra es, & ín terram ibis. Ac fí eí alrjs uerbis díceretur; Quia ex útero ma* 
tris ad uitam prodíes^mandata uíta: deferuíftíjcandcm repetes uuluam de qua exífti.ín 
cuius uídelícet genere,quod nos fumus,íntantum hxc fentétía graflari uídeturjUt autor 
uitx ad nos ueníens,carnem9 ex nobís fufcípíens/moreretur: atq? ín útero matrís quo 
peccatores fratres eíusfepultí í a cen t^ ípfe fine peccato mortuus íngrederetur.Sed qa 
refurredíonem fuam nequáquam ín mundí díftulít fínem, quí deuída morte poft trí^ 
duum refurrexít,noftram autem infínefeculifuturam referuauít, teme uuluá ín seter^  
num uídurus prímus aperuít:6Cideo prímogenítus mortuo9¿ appelíari debuít. Quan 
quameníraalrj antceum a mortuisrefurrexerint, nullus tamen eorum prímogenítus 
dící potuít mortuorum:quia non furrexerunt ín xternum uídurí,fed íterum morítu* 
rí.Rede ením quilíbet eorum prímogenítus mortuorum uocaretur, fi ex morte ad uí* 
tam redíens,non moreretur. At quia poft receptam uitam ex mortuís, íterum mortuus 
eft,quafi non refurrexíííe uel uíxííTe computandus eft Jlle ergo prímogenítus mortuo^ 
rumiure uocatur,qui fie refurrexíta1 mortuís,ut ultra non moreretur. lam ením íllc in 
aternum uídurus, ex útero terne uíuus proccftit; fed omnesadhuc fratres eíus ín ípfo 
ceguntur funere mortí^quandoq? tamen 8C ípfi procreandí, ficut de íllís prímogenítus 
lohdHS' eorum dixitj Veníet hora^uando hí quí ín monumentís funt,audicnt uocem fílii de i ,^ 
proccdent.Poteft autem ex alia ratíone, ídem domínus prímogenítus mortuorum uo^ 
carí.Omnes ítaq? quí prsefentís uítx uoluptates non appctunt, uítíorum quoque íllccc^ 
brasfiindítusín fe gladío prxceptí íugulíint,redciiiortuíappclIantur^Quíbus per Pau 
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lutu dícítunMortuí eftís,^: uíta uellra abfcondíta cft cñ Chtífto ín dco.Et rurfum: Ob^ coloflenú 
fecrouosper líiíferícordíam dei,utexhíbeatíscorpora ueftra hoftíam uíuétem, fandá^ Komt.iu 
deo placentem,Quorum fcílícct prímogenítüS digne uocatur,ís quí fingulariter ex pa-
rre natus,rnírabílíter ex uírgíne procreatus, moítifícatíonein iiít« carnalís principal^ 
ter ín femetípfo monftraüít:at^ exemplum pofterís prárbens^múltos fibí mundo mor-
tuos7per matrem gratíam fratres ín regnum adoptauítíde quíbüspfalmíílseüocead pá 
tremIoquítur,dícensíNarrabonomentuura fratríbus meis • Dequíbusetíam perfe^ p f ^ n j 
metípfum ín euágeIío,María: dícít;Vade ad fratres meos,eydíc eís,De quo adhüc apte 
fubíungítur; CEt princeps regum t ex rXf J Quid ítaq? per reges terrse, rtífi oitines eledí 
defignantur^Quí bene reges uocantur,quía nequáquam uítiorum tyrannídem ín fe co-
furgere permíttunt,fed eís íure poteftatís domínantur,Dumcg modo luxuríx appetítíí 
frenant,modo ¿eftum auarítísc temperant,modo gloríam elatíonís inclínant, modo fug 
geftíoneslíuorísobrüut,modoígnem furorís extínguut, quafifuper fubíedam terram 
lege uírtutís regnant.Poflunt per reges terr«,fpecíalíterfandí prsedícatores íntcllígí:q 
dum carnalíum corda cenfura uigorís a prauitate rcftringunt,fuper terram ut reges ím 
perant.Cseterum fpírítalíbus uírís rede uíuentíbus^edecg ad uíam deí íngredientíbus, 
non reges,fed focíos fe eíferecognofcunt.Hínc eft quod Petrus á Chrífto rex terrse con- fáatthwiét 
ftítutuSjCum auarítíxftudentes atgp fpírítuírando mentíentes j Ananíam reperiíTet d i Afimm.s* 
Sapphírá, ílíco uitam eorum g h d h uerbí peremít*At uero cu quofdam ín ecelefia deí 
íuftítte uígorem tenere cónfpíceretjac nequáquam á redo tramite deuíare,ftatím focí^ 
um fe eorum recognouít,díccns:Deprecorüosfcníoresconfeníor óCteftisreuclatíonís ivetris* 
glorííefocíos,pafcíte oues deí quíilint ín uobís • Hínc Paulus S í ípfe magnus rex terrse, 
cura pro terrena gloría dífeeptantes diuífosc^ cotra fe ínueníflet Corínthíos, fceptrum i c o m t . ^ 
regní fui uíbrans,mínatus eft,dícens:Quíd uultísfín uírga ueníam ad uos,an ín charíta 
tcj'ínterquosetíamfornícatoremreperíenSjfpirítuítradídít fathanaí, ipfeín fpírítu p - t,Comth,$* 
fenStCum uero ínter fpírítales naturse fuá: íura fer uantes,redecu uíuentes fe eííe depre^ 
hendít,non folum focíum fe íllorum arbítratus eft,uerumetíara mínimum íudicauít,dí 
cens:Fadí fumus paruulí ín medio ueftrum^Eríterum: Nos feruos ueftros per Chr í - ¡ ^ h e f u 
ftum.Sciendum autem quía prardícatores ecclefíx, ita etíam ípfís carnalíbus dominan 2.cor.4* 
appetunt,quatenus 2lT corapaíTíonem naturse^ uitrjs reAitudínem exhíbeant. Síc quíp 
pe contra ddínquenteszelo uItionísaccenduntur,uttamenmanfuetudinis límitem uU 
cifeendo non egredíantur.Sícq^ fe fuperíores illís quí prsefunt jper difcipliníe uigoretii 
exteriusoftcnduntjUt tamen femper arquales uel etíam fuperíores, per manfüetudinís 
fpiritum íntus attédant^Quod uídelícetagere míníme poflent, nifi sequalitatem natura 
ín homínibus confiderarent.Magnietenímmunerís efi:,femetípfum homínem attende^ 
re^uod eft.Omnesnan^ homínes natura«quales gcnuit.nec eft ulla díftantía ínter na Sclb' 
tíuítatem regís & milítísjínter domíni&feruynterdiuít íseypauperís . Símuíeíením • 
cundí uno more exortí , uníus peccatí traduce damnatí, fimulqj omnes uno fanguínc 
Chrífti redemptijUno precio coparati,uno baptifmate raundatí,una fide íuftífícatí,una 
gratía pr^uentiatcpaííumptíjUno funtcadeftípanenutriti. Reftatergout cumdelínií 
quentem proxímum confpícimus,raentis oculos ad nofmetípfos reducere curemusme 
dum nos fimílíter aut Iapfos,aut labí pofle cognofcimus,nifi gratía deípra:ueníamur,íic 
cumamemuSjUtnos corrígamus;fcíentesprocuIdubtoquia 6<:ípfi,cum peccatoresefle-
mus,á Chrifto diledí fumus.Hínc etíam ípfe pubíicanorum d i meretrícum amicusap MdttháAU 
pellatuseft . Síergoímpfi quod nerum cft,díledí fumus: fupereft ,uteomodoímpíe l u c t ú 
agentcm proxímum odire curemus,quo nos conftat a domino odio habítos,dum íra^ 
pi] eflemus^De quo etíam apte nunc fequítur: , 
Q u í dííexít nosySc íauíí nos a peccat ís nof t r í s ín f angu ínc Tud. 
Quo etíam amore deí fílíus dílexerít no^pafliones ílííus índicant,quas ín homíne af 
fumpto pertulít pro nobis.Dehac díledione per Apoftolum fidelibusdícitur t Chri- nph**fj1 
ftusdílexít ecclefiam^fcípfum dedít proea.Ac de ípfo,quí dííexít me, a í t , tradídít Gakiir 
femetipfum pro uacAd ínftar huíus díledíonís infbroiandos fídclcsaionct^um dícít; 
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Ambulate índíIedíone,ficut6í:Ghríftus dííexít nos ^ tradídítfeinetípfumpronobíí 
oblatíoncm di hoftíam deo ín odorem fuauítatís.O fi confiderarc pofl'emus, qui dílexít 
dC quales díltxít;utí^ pulcher foedos,píus í t n p í o S j f i n e peccato peccatores.Sed nunquíd 
nos qualeseramusjtales díIexítí'Abíitjfed quales í p í b amore nos fecít* Vnde dC protínus 
fubdítur;CEt lauítnosápeccatísnoftrísín fanguínefuo,!! í íbetí ta^ harc píeconíidera 
re^Sed tam íneffabíle píetatís opus,non fuíficít humana mens adlímare: quanto mínus 
os uel língua pronunciare^O amor íneffabílís,amor ínattíngíbilís3amor íncomprehen** 
íibílís,quís te quamlíbet amator ualidíffímus, ut es apprehendat f quís te digne capíatí 
VteníraApoíloIusdící t ,uíxproíuftoquísmorí tunCHR IS TV S autem fecundum 
tempus pro ímpiismortuus eft.Sed quo frudu t V t quid occífuseftí'Audí» cEtlauít 
nosapeccatís noftrísínfanguíneíuo. D (^10autemordíneínfanguíneluo noslauerír, 
Apoftolus índícatjdícens^uícunque baptízatí fumusín C H R I S T 0 1ESV, ín mor** 
teipfius baptizadfumus • Eccepríncipalis ablutio peccatorum, ecce candídatío uníí* 
uerfalís ecclefiíe. Hínc íam munda, hínc íam fine macula 7 índumentum Chríftí effící^ 
tur,tpfo eximio prxdicatore atteftante^ui aít; V t exhíberet fibí ípfe gloríófam ecclefíá 
non habentem maculamautrugam,autalíquid eiufmodí.Sed ínter hxc ftudendum eft 
nobís,ne femelablutí per íanguinem Chriftí,íteru ínquínemur fordíbusíeculí • In hac 
deníc^ abIutíone,padum cum díabolofecitnus, uteum cum operibus fimul O 'pompís 
eíusrenuncíaremus.Quífi rurfura ín hís qua:renuA'auímus,íiIedídeprehendímur;<J» 
ablutí per baptífrau fuimus,níhil nobis profuííTe feiamus. De talíbus quippe dícit apo^ 
ftolus Petrus;Sí refugíentes coínquínatíones mundí ín cognítíonem dominí &C faluato^ 
rís lefu Chríftí, hís rurfus ímplicití fuperantur, fada funt eís pofteríora deteriora príos* 
ríbus,Melíusením eratnon cognofeere uíam íuílití^, gpoftcognítíonc retrorfum re^ 
uertí ab eo,quod tradítum efi: illís, fando mandato,Contíngít íllís ílíud uerí prouerbrj; 
Gañís reuerfusad fuum uomítu,& fus Iota ín uolutabrolutí.Quía ítaq^ níhíl profit ho^ 
míní ha:c fola baptifmi ablutío,íi fubfecuta fuerínt opera díabolí^teftatur quídam fapíes 
eir dícít;Quí baptízatur a mortuo,^ íterum tangít mortuum^quíd profuítlauatíoeíusí 
Tang diceret;Quí lauat baptifraate ab operibus mortuís,6^crimína mortalía poft ablu 
tíonem admíttít^íhileí profuítquodlotus fuít.Híncdomínusper Iíaíamadmonet,dí 
cens;Lauamíní,mundi eílote.tauaturením S^munduse^quí (S<rjperbaptiTmura prxte 
rita criminadíluít,^poft baptíímum r e c e n t í a n o n a d m i t t í t . S c d qu id fícontígerítpoíl 
hanc ablutíonem, ftolam fordibus peccatoru ínquínartfNullus de uenía derperet^fi ítej^ 
lauarí cupít.Reftat enímadhuc^Talíud baptírma,quo momentis fíngulís baptízantur 
publicaní 6^  raeretrices.Et quod eft jllud,nifi fons Jachrymaru í3 In quo uídelícet María 
poft multas crimínu macuías,6^ Petrus ablutus eft poft trínamdñí negatíone,Sequí£: 
Et fecít nos regnum &¿ facerdotcs deo Sí pa t r í fuo* 
C^Omnes eledí,per hanc fententíam facerdotes uocantur, quí fupra reges fuerant ap 
pellatúQuía ením caputmembro^ rex dC facerdoseft,congruenter ^c'membra capítís, 
reges 8C íacerdotes uocantur,quíbus per Petrum d f :Vos genus eledum,regale facerdo 
tium.Tpfi etením funtreges,ípfi & f a c e r d o t e s , í p í i di altarejípfi &C facrífícíu; quía & tu* 
multus carnalium uítío5¿ contra fe infurgenteSjUt reges refrenante facrífícium mortí^ 
ficationís 8^  Iaudís,ut facerdotes, deo ímmolant: 8^  corda fuaígnecompundíonís tancf 
altare fuccendunt^corpusfuun: ápr£erentísfeculi uoIuptatibusmortiñcant,uthoftía 
uíuafiant.Quibus per Paulum df:Obrecro uos per míferícordíádeí, utexhíbeatíscor^ 
pora ueftra hoftíam uíuentem/anctara^co pIacencé,Dícatur ítacj?: cEtfccitnosregníí 
8C facerdotes deo 6^  patrí fuo.D Ac fi diceretur:Vnígenítus patrís,rex &facerdosnobís 
effedus,eledos fuos quos reges terr^eíTe conftítuít, facerdotes deí ípfius operíseffedij 
raonftrauít^Quod autem dícítur,deo e^patri^on dua: de trinítate perfona:, fed una 
fona patrísínfinuarí uídetur:quanqfpírituííandusfecundum promíííam íntcllígentíse 
regulam íbííntelIígatur.Morís ením díuínxfcrípturíceft5ítafa:pe de uno quolibcteo^ 
ruin pronunciare.Vnde & Apoftolus dícít:Benedídus deus &:pater dominí noftrí lefu 
Chríftí,deum fcílícet dC patrem,unam perfonam aííignans patrís.tanq unus idemq; 6C 
deuspater fit^Inter h^c autem agamus gradas condítonnoftro?quí hoc doníi accípere 
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liieruítnus,quí ex feruítute díabolícsc domínatíonís ad regimm,ey ex ígnobílí conuerík 
tíonead facerdotíumxternumtranílatí fumiis#Rerpondeamus rnoríbus tantse píetatís 
uífccríbus,ac pro tantís muneríbus, pro tantís beneficiis collatís, dícamus íingulí, díca^ 
mus omnes,dícamus uocíbus corporís,dícamüsfenfibus mentís; 
ípíi gioria ín fécula feculorum. Amen* 
C C u í gloría,nífí eí q nos reges facerdotesfíerí uoíuít: ei cuí nos reges & facera 
dotes effecít, filio uídelícet & patrí.', Vbí certilííme amborum íntelligímus charítatem, 
quse eíl fpírítuírandus.Charítas em deí díffufa eft ín cordíbus noftrisp fpírítumfanáfí, r o M . ^ 
quí datuseft nobis.Bene autem non fíbí,fed eí á quo accepít,pro hís ecelefia tríbuít glori 
am.Híncpfalmíftíeuocemeius eledi dícunt:Non nobis domine non nobís?fed nominí tfémAfy 
tuo da gloríam.Hinc dominus ad apoftolosdicit:Vídeant ueftra bona opera, & glorífí w*ttt.y, 
cent patre ueftru quí ín cadís eft.Híncde Petrí paífíone eundem redemptoré díxíífclo 
hánes refert;Hoc aíít dixít?fignificás qua morte clarifícaturus elfet deum^Sequítun whmAh 
Ecce uenít cum nubibus . 
CMagnum facramentum uocabulonubiumfignifícarícredímus, quarum mentios5 
né frequenter a fpiritufando ín diuína feríptura fieri cernímus. Cu nube quippe omi^ Exo.íí. 
potens deusfílios Ifrael de Aegypto exeuntes pra:ceírit,8C ad terram repromiftiónis p^ N«í»mif* 
duxít:cura nube fuper tabernaculumteftimoniidefcendít.In nube gloríaeíushominíb9 E5f0tí,'l<5* 
apparuít.In mote fando coram triSus difcípuIís,ínearnato deí uerbo ín máíeftatís glo^ Míííftl7» 
ría refulgente,Moyfen 6(:EIíam nubes lucida obumbrauit, ac deeadem nube uox patera 
nainfonuít:Híc eft fílíus meusdiledus,in quo míhi benecomplacuít.Cumnube^ide^ Atom.l» 
tíbus apoftolís,c£e^os penetrauít,cum nube 5^  ín fine ueníet,ficut feríptum eft: Vidente . 
bus íllís eíeuatus eft, e^nubes fufeepiteum ab oculis eorum»At<^ poft paüca;Hic lefus q 
aflfuinptus eft á uobis ín c£elum,fic ueníet quemadmodum üídíftíseumeuntem ín eselu. 
In nubíbus etíarn,aduenientcdñoad íudícíum,fecundum Apoftoíi íéntcntiam,rapíent ^ ^ ¿ r 
fandí obuiam eí ín acra,8(: fie femper cum eo erunt.Hoe fane in loco fi nubes elemento* ' ^ ^ 
rumfecundum líteramíntellígamus, feiendu nobis eft,quíadíuerfitasnubíumerít.Nii 
bes fiquídem erít blanda,qua:landos obumbrans ¿^protegens,ab ígne íeculum cremá^ 
te defendat.Nubes autem erít terríbíIís,cuíusfragoríbu¿reprobí terrcantur,cuius ful* 
míníbus opprímantur. Sed quía in hac Apocaíypfi non facííeíuxta ííteram quíppiá fen* 
tiendum eftjdícanius de hís nubíb9,quas ín díuírtís Uoíumíníbus myftice pofitas eííe co 
gnorcímus,cum quíbus etiam adiudícandumdñmuenturumnortdubítamusJn faero 
ítaq? eloquio cum pluralí numero nubes ponutur,príedicaroresfandos defignát: cura 
uero fingulari nubes ponitur,aIíqñ manfuetudínera dñí in eledos,fímul aniraaduerfiois 
ultíonem ín reprobos fíguralítcr exprímít; alíquando uero ílíuraínationera íuftorum, 
fimul obearcatíonera reprobos oftendít :aliqñ etíara ípfura Corpus rederaptorís fí* 
gurat.Nubes ením in feríptura facra cura pluralí numero ponuntur,pr*díeatores fan* 
dos defignant,ficut Ifaías propheta decís admirando teftaturjdícésí Quí funt íftí quí ut tfdMO* 
nubes uolantí'Rede autem prardícatoresfandí nubesappellanf,quía SCmunditiamen 
tís lenes f u n t ^ pra:dícationís guttís corda audíentium rígare non defiftunt.Cum uero 
fingulari numero nubís nomen íntcrferitur,aliqñ manfuetudinc dñí in eledos, firaulq^ 
anímaducrííonem ultíonís oftendít in reprobos, ficut ín Nuraerorura libro eiThiftonV ^ m { f ^ * 
líter fadura,^ myftice fíguratu Iegímus:quia loquefttedño ad Moyfen £r Aaron,raur 
raurauítoranis raultítudo fílíorura Ifrael fequentí die contra Moyfen &C Aaron, dices: 
VosínterfecíftíspopuIuradñí.Cum%orireturfeditio,e^ tumultusincrefeeret, Moy* 
fes Aaron fugeruntadtabernaculura focderís.Quod poftquara ingreflíírunt,operuá 
ít eos nubes, Sí apparuit gloría doraíní.Díxítq^doraínusaif Moyfen; Reeedite de rae* 
diohuíus rauítítudínis.etiara nuncdeIeboeos.Etinfra;Iara egreíía eft ira a dno, Sí pía* ÜMüb ' 
ga defeuít.Ecce eteníra dominus fugíetesMoyíen Se Aaron,nube protegíncotra raur 
murantes uero,exnube íncendiifuímen emíttít.fn quíbusníraÍ9¿ uerbís SC adis, paté* 
ter innuítur,quia ín eo quod fídeles farauIos,Moyfen f 6C Aaron,dns ín tabernáculo nu 
be protegít,manfuetudo eíufde prj creatoris atq? p ted ío ín eledos, per eandera nubcm 
figuraí, In eo uero q? íratus fulmen íncedij cotra aductóno$ de nube íaeulat, animada 
b íi) 
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uerfio ultíonís eíus ín reprobos cxprímitur. Alíqñ afít cíufdcm nubís nomine íllumítisi 
tío íufto^ fimul 8C obexcatío defignatur íníquo^^cut ín Exodo ^híftoríaííter gcftá9 
Sí fíguralíter gerendum defignaí:quía populó Ifracl de Acgypto excunte, ángelus dnl 
prsecefllt cu nube.perfequentíbus^ Aegyptíjs/críptií eft de eo, Tollésfe ángelus dfií g 
prxcedebat caftra Ifrael3abijt poft cos:8^ cum eo parírer columna nubís, priora dímit* 
E 14. tés poft tergum,ftetít ínter caftra Acgyptío^ a^caftra Ifrael.Eterat nubes tenebrofa 6C 
ílluminans nodcmjíta ut ad feínuícem toto nodís tempore non ualcrent accederé. 
mírum ualde eft. S í nubes tenebrofa crat, quo nodem íllumínabat, nífi quía dC populo 
Ifrael fulgorís lumen pr«bcbat,5<: Aegyptío9¿ oculos excarcabatrQuod uídelícet íufto 
ínternocg deí íudícío & quotídíe agítur,6(: ín nouíífimís agí crcdítur:utunde eledi íllu*» 
minantur,índereprobí obtenebrení. Alíqñ uero nubís uocabulo corpus dní exprimíf, 
Ipí>.l9^ íicut propheta de eodem teftatur,dícens:Ecce fedet dñsfuper nubcm Ieueni,?ír íngredi 
ctur ín Aegyptíí.Sedere etením dñofuper nukcm leuem atep ín Aegyptum íntrarc,c, 
afiumptá carnem ex beata uírgíne, díuínítatís fuxpotentía pfidendo mortalibus often^ 
dere.Quse f. nubes rede leuís efle defcríbítuf ,quía nímiV ín carne redéptoris noftrí nul 
líus peccatí grauítudo reperítur,quantum ín fimílítudínem carnís peccatí apparuíííc 
hibetur.Gum íftís (iquídem nubíbusuentu^eflead íudicíum humaní gcnerísredépto 
rem,ueracítcr fatemur. Veníeteníra cum nubíbus pdícarorum^cut de íllo per ^phetá 
ifei*.). df :Ecce ueníet domínus ad íudicíum cum feníoríbu^populí fui. Veníetaíít cum nube 
manfuetudínísjlimulqj uíndída:uItíonís;quia &íuftosab ira furorísfuímiferícorditer 
tcgensjblandeadregnuuocabm&reprobos íudícío damnatíonisfeucríterad lací jpfun 
Mattfis* ¿a mínabít.Illís nanq? dícet;Venítebenedídi patrís mcí.pcrcípíte regnum quod uobis 
paratum eft ab origine raundí.íftís aut,Dífccdítca me maledídí ín ígnem nrternum, q 
pparatus eft díabolo 8C angelís eíus. Veníet uero cura nube ílluminatíonís &obcxcatío^ 
nís fímuhquía dC eledos díuínítatís fux luce perfundet,quo9¿ uox ín pfalrao refonatjdl 
f fáIw.5T. cens; Apud te eft fons uíta:,eír ín lumínc tuo uídebiraus lumcn:& reprobos raancípabíe 
\fíi£,i6. ÍM- ín tencbrasexteríoresjdequíbusfub perfona uníusímpn alibi dn lo l l a tu r ímpíusncu l 
xtaLxx* dcatgloríam deí.Rurfum^ ín euágeIío:Tolíítc eum,&: íígatís manibus dC pedíbusci% 
Mátt.if. nuttite eum ín tenebras exteriores.QUÍE uídelícet nubes illuminationis at^ obc2ccatío«s 
Exo* H» nís,ficut in Exodo íegímus,agít ut toto nodis tpe ñlt) Ifracl at^ Aegyptii ad feínuícem 
non poflint accederé. V b i proculdubío Orígenís ímpíum dogma uacuatu eft, cu artera 
nx nodis infinito fpatío nec íuftí ad ímpiorum, nec iniqui ad iuftorum confortia tranfí«< 
LUCÍCAC, re p0flfe narrantur.Vnde ín euangelio chaos magnum ínter utrofq? pofitum perhí^ 
betur^nede utríf<jpartíbusfibiunqappropínquarepoííecredantur.VenietetíácíÍnu* 
\\di£^oAU' [je)at(p ín nut,e corporís fui, ut fimul eum & eledi & reprobi ín íudícío afpícíentcs co^ 
xuhxx. gnofcát,ficutfcriptum eft;Vídebítomnís caro falutaredeínoftn, Vnde hicquo^apte 
fubíungítur: 
E t u idcbí t cum omnís ocuIus}8>¿ quí cum pupugerunt. 
COmncm fane oculum ufitato ferípturse uocabulo,pro omní homínc pofitu híc cífc 
cognofcímus.Omnis itacg oculus eum uídebit, fubaudis, omnís homo quicunq* tuc fur 
rexerít,fiue ad uítá,fiue ad mortem.Non aut animalíum,quibus no eft datum poft mor 
tem refurgere:quia nec eís poft nortis ruina uitalis fpirítus remanct,quibusfoIusfan* 
guís ad uitam proficit.Videbit uero eum omnísoculus,dídu eft3ín forma feruí, ín qua 
ab ímprjs íudícatus eftmon in forma diuínitatís,qu« ab ipfís uíderi non pót . Qua: tñ u l 
fio fílrj homínís,non ut príus humílís,fed ualde cxcelfa cundís apparebit. Vnde & alte«s 
rius tranflatíonis ínterpres,íta expofuit,dicens:Vídebit íllum oís térra talem.Ac fi dice* 
ÉUtttXg* ret:Talem eum tune omnes uídebunt,qualem híc pofitum ímpti futurum non credebár. 
de cuiusfecundiaduentus potentia,ídem íudex uenturus loquítur,dícens:Sicut fulgur 
exítab oriente, 8íparetuf^adoccídentem,ítaerítaduentusfílrihoís.Etrurfum:Guni 
m i t , i ^ uenerítfílíushoísín gloria fuá 8(:patrís 6(:fando9¿angeIorum,tfícc5gregabuntur ante 
cum omnes gentes. Vídebunt tune íncrcdulaenatíones acfalfi Chríftianí,quís fiC quant* 
füent;queai ín humílitate pofitum audire nolucrunt, Vídebunt ludxí Óí milites Pilati» 
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cufüs potcntíse & tnagnítudínís fuít,queiii ílludcntes crucífíxerunt, Vídcbuntaurc non 
ut íainfícut príus contcninant,íirrídeant,ínfuItct ac Ia:tcntur:fed ut paueant, gcmantjlu 
geant^tríftentur.Cum ením talem uíderín^qualetn autnon credebant,autcredentcst 
cíuspríccepta contemnebant:contemnentcs,falfa feípíosfecurítate dccípícbant; omnes 
femetípros fera poenítentía Iamentabuntur,Vndenunc quo^ congrue fubdítun 
Et plangent fe fuper cum omnes tribus terrx, 
CQgos ante per oem ocuIura^quíChr í f tum pupugerunt,defignauerat:hosnunc, 
onmíum tríbuum fada mentione,demonftrat.Et notandum quod tribus cum térra: ad 
dítaraento ponantur,terrena utíq? defiderantes,auaríti2eftudentcs,* elationí fuecumben 
Íes,honoribusextolIentes,ín luxurtis degentcs5qbus uidelicet terribílíter domínus mina 
iur,dícens; Va: uobis diuítibus}quia habetís confolatíonem ueftrara. Quíbusq^rurfum Luc£.6. 
uane Ia:tátibus,pcr fententíam afpera: ínuedíonis ait; Vse uobís quí rídetis nunc,qapIo- ^ « ^ ^ 
rabitíseürflebítis.Quísautem fermo,quod eIoquíum,quíe língua huíus plandus ínfelí-
cítateraexprimere ualetf Vbí e^fi amariífimac fínt lachrym^jíndulgentíam tamen inuc 
ñire ultra míníme poílunt.Puirabunt fiquídem miferiad íanuamregní,doIentcsat^ lu 
gentes,domínatíoncmc£ íngemínantes,pulfabunt 8ídicennDomíncdomínejaperíno- Matt.if, 
bís.Sedab íntusílíisrefp5de5;Amendíco uobís,nefcío uosquíeílís»Difcedíteá me opc 
rariiíniquitatís. íllic erítfletus Sc^rídor dentium»Cuíus autera reídolorefelugeant, 
aperitur cum dícítun CPlangent fe fuper eum omnes tribus térra:. 3 Tanquá aperte d i -
ceretur: Etfi multarum míferiarum ludus íbi erir, ad comparatíonem tamen fletus ex 
uííione clarítatís Chriílí,nuIIus erít.Magís ením tune dolebunt infelices pro eo quod ta 
lem perdíderunt úñm,q quod ín tam atrocíflíímum incíderínt tormentum. Hínc Haba 
cuceídem ucnturo íudíf i dícít: V í d e b u n t t e ^ d o l e b u n t populí»Ofi nunc.pprarfcntííB Há&d.j. 
Chrífti peregrínatíone dolerent,© íi nuc amore Chrífti ínceííanter Iugerct,ne eís polte 
modum ípía gloria ultíonís cíus fícrct ín ludum atq» tormentum. O íi remouerent ho* 
mines araorem feculi a cordíbus fuis,^ conditorem feculorum totísampledcrenE cha 
rítatís uífceríbus.ea uerofíde quít per diledíonem operatur^pollentes^d contemplan 
dam charítatís eíus facíem quem dílígunt,pafliíbus tenderent íntuítum. A d quam ními ^. 
rura fitienter Pfalmffi:a anhclabat, cum diceret: Sítiuitanima mea ad deum*uíuum,qñ J? w*41* 
ueníam SCapparebo ante facíem deiVIncuíusmanífeftatíonefatíandum fe poft huíus uí *. 
ta- arumnam atq? egeftatem perhíbct,cum eí de fatíetatefandorum dicít:Satiabor dum p r " " ^ 
manífeftabítur gloria tua.Ad cuíus fine dubío nouíflimí aduétus clarítatem, luminaria ¡ f ^ ^ 
eseli tenebrefcent,elementa omnía ígníscalore tabefccnt,cuíus potentía uírtutescomo^ i.pcfrí.j. 
uebuntur3ca:Ii ut líber inuoIuentur.Ad cuíus uocem, in idu oculímortuifufcítabíítur. 
Et quishíc tantus^quís híc tam terríbílísr'llle certe,ííle, quem fuperbíatípelatí ín hurai 
lítate pofituinconrcmpferunt,cuíus uerba pro nihíloa:ftimáda duxerunt.Ille inquam, 
quí prímum mítís dC oceultus aduenít,quí tanq ouís ad ímmolandum dudus fuit , quí ifd&St* 
utagnuscoram tondente fetacuít:liiuít,necalíquiseumín plateisclamantemaudiuit.il t fá¿4t* 
le utícp,quíconuítía,opprobna,írrífiones,alapas,fputa,flagella,fpíneamcoronam,cru-
ceme^ fuftínuít.O hoiTiines,fi talcm qualís uenit,contemnítís:quaIisuenturuscft,curn6 
formídatis^Veníct certe tempus &C propceft, quando is quí humilís apparuít, excelfus 
adueníanquí príus ut agnus f]luít,poftmodum utpaJjturiensclamet: 8C cuíus nunc pa* 
tientíam coteranítís, íram excípiarís^uando partem clarítatís eíus no ut gaudeatís,fed 
ut doleatís afpexerítís.Nc autem uerba deí effedum habere dubítetís,cum interpofitio-
ne iuramétí ea qux prolata funtjautor huíus reuelationís affirmat, quí protínus fubdít; 
Etíam amen* » 
CQuod ením eft apud Latinos etiam,hocapud Hebríeos amen.utrfíque autem ad'* 
ucybíura affírmandí cft.Tan quam íngemínando diceret: Verum eft,uerum cft. Veruni 
ítaque cft quod didum eft.Omníno nerum eftjmutarí non poteft.Plangent fe fuper cu 
omnes tribus térra:. cEtíam amenO Sequítur: 
Kgo íum « d i w,princípíum &C finis^dícit domínus deus,qui cñ^S í 
b ííri 
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quí erat55£ qui uenturus cñ omnípotcns. 
CHíc manífefte dcclaratur,quía lohannes ea qu« ín hac rcuelatíonc narrauít, no 5 fc^ 
ípfo protulít,fed ílle per eum uerba formauít,cuíus nunc perfonatn ín fe loquétem ín^ 
troducít.Sícdeníq? Paulus quia non exfeípfo loqueretur,íníinuauít dícens;An cxperí* 
mentum quxn'tís cíus^quí ín me loquítur Ghríftus^Síc etíam Dauíd aít:Attcndítc po^ 
pulus mcus legem meanijínclínate aurem ueftram in uerba orís meL Non ením Icx Da 
uíd,aut populus Dauíd:fed perfonam ex quo loquebatur a f l u m e n S j í p f i u s autorítatc lo^ 
quebatur,cuíus afpíratíone replebatur,Hoc plañe fígníficant alpha 8C w, quod principié 
dC fínis.Nam alpha apud grecos ínitium eft eIementorum,w uero finís eorundem.Prm 
cipium ítaq^ Chríftus df,non quo ín natura díuínitatís,ut Arriusmentítur, ínitium ha 
beat,fed quo ab íllo omnís creatura ínitium exíftendi accípíat.Fínís uero non quo defici 
at/ed quo ípfe quafi termínus omniaconcíudat.Quamobremípfepríncípíum fineíní^ 
tío,ípfe finís fine defedu.ípfe príncípium,quia nullus ante íllum^ficut ídem ípfe per Ifa^ 
íam tefta6,dícens; Ante me non eft formatus deus,^ poft me no crít.Ego fum, ego fura 
dñs,8C abfq? me non eftfaíuator.Hínc etíam omnípotensuocatur.Vel certe a w,príii 
cipium 8<[ finís uocatur;quía ípfe eft e^deus ante fécula,^: homo ín fine fecuIorum.Ví^ 
deamus aut utru huíc fenfuí lohanníscuangeliu atteftef, cuius ha:c reuelatioefle cogno 
fcitur.In eo ídem lohannes íta exorfus eft,dícens: In principio erat uerbíjJ&: uerbu erat 
apud deu,& deus erac uerbu.Hoc erat ín principio apud deu.Oía per ípfum fada funt, 
áfine ípfo fadum eft nihíLEcce alpha principíü.Quícupoftpauca ínfert &C dícít: Ver 
bum caro faduef t^ habítauit ín nobís.Ecce afínís.DehocpríncípiOjípfum príncipiúf 
ludseis loquítur,dícens:Ego príncípíum?quí loquor uobís.De hoc fine Paulus tefta6 
6Cdicít:Chríftus finís legislad íuftitiam omní credentí.Hocaut q? feipfum &C efle Sí fu^ 
ífle dC uenturum efle pronunciat,quaIíter intellígendum fít/upra íam díxímus,Sequifs 
Ego lohannes frater uefter &rpartíccps ín tnbiiíatíone &rcgno &C 
patíentíaín Chrífto Icfu/úí in ínfula quxappellatur Patmos, pro-^ 
pter uerbum deí bC teñímoníum Icíu Chrifti. 
CSí genus ín fpecícattendamus^oc loco lohannes fpecíalí.er fuam3^ general^ 
ter eceleíix ferré uidetur perfonáJamemCut in prxfatioehuíusoperís príelíbauimus) 
tune ín íllo erantjad quorum perfonam ídem lohannes ifta defcríbebat.Notandum ue^ 
to quod 6Ctríbulatio Síregnum di patientia, quadá ín Chrífto lefu connexíone fibíad^ 
h^reát.Sed aliud ho^ ad mébra,aliudad caput,alíud referendum eft adutrunq;: tribu 
latió f.ad membra^egnum aut ad caput?patíentía uero ad utraque.Quod tñ totü ín uno 
lefureperítur.An non tríbulatíonem patiebatur caputinmembrís^cum de cario c l a m a d 
ret:Saule Saule,quíd meperfequerís^Vnde ídem Saulus iamexperfecutore prardí^ 
cator cffedus3dícebat;Compleo ea quse defunt pafiionum Chríftíjín carne mea.Eccc t r l 
bulatío lefu ín membrís» Attcndamus nunc regnu lefu ín capíte qd* eft ípfe» Ipfe em dñs 
acredemptornofter5infine didurusefteledisfuisíVenítebenedídipatr ismeí .pcipítc 
regnu quod uobís paratu eft ab origine mundí. Venite mébra,regnate poft tribulatío^ 
nem in capitc,quiaego regníi ueftru.Non emaliud/ed feipfum datu9¿ repromífit meé 
brísfuisjficut fcríptum eíbíufiur^ndum quod íurauit ad Abraápatré noftrum, daturd 
fe nobis.De hoc regno ídem dífeipulís Ioquitur,dicés;Amen dico uobís, quia regnuni 
deí íntra uos eft.ípfe denicg regnumjípfe pofleíTio eríteledoi^cum deuseritoía ín omí^ 
bus, Attendamus quoqspatíentíá ín utrif<^,ín capíte f. & ín membris.Quis i t a ^ ad ucnl 
am poft culpas redíre^nífíhuncdñipatíentiamifericordíteradpcenítentiáexpcdaret? 
Cui uídelícet fecundum euangelícam paraboíam dicímus:Patíentiá habe ín me, d( oía 
reddam tíbí.De quo etiá per Pfalmiftam df :Mífericors dC miferator dñs,patiés ^ muí 
tum míferícors.Mala fiquídé noftra pati5,fed cóuerfioné noftrd patienter expedare uí^ 
detur,An non mala noftra patienstolerat^toíerans^fi conuertamur,índulgentiapollí 
cetur,q per pphetá clamat &dícít: Veruntñ feruíre me fecífti in peccatís tuís,príebuífti 
míhí laboré ín íníquitatíbus tuís, Ego fuai?ego fum ípfe quí deleo íníqtates tuas^pter 
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mCyBCptccatoyt tuorum non recordaboríHanc patíentíam íncarnatum dei uerbuofte 
dít ín adís^quam príus docuerat uerbís,cu ín cruce pofitus^pepercít fuís perfecutoríb9; L U M ^ , 
quíc^ab ípfis íníurías fufcípíens^benígníllíme toIerauít;quíbuscjj níhílalíud § manfue^ 
tudinís uerba refpondícalapas/putajflagella fuftíncs,ut mítííTímus agnus obmutuít.SC 
niulca alía^qu^de íllonec utdígnumeftexprímere mletnuSynedñCquod peíuseíl^ími 
taríconamur.Dehacpatíentía,ípfeoíra paríentíífírauscondítor,dírcípulosalloquítur, 
dícensdn padcntía ueftra poffidebítís aías ueftras.Hínc+Petrusadmone^díccnsíPatíen Luc£.i% 
tes eftote u % ad aduentu dñí.Hínc Paulus aitjPatíentes eftote ad oes. Hínc p Solomo^ *Uco.<;. 
nem df:MeIioreft patíens forthEtrurfum:Vír patíens loquítur uídorías.Ecce eteníra • T^f.y. 
tríbulatío ¿í regnum predio íunt;fed nífi quíshíc pofitus patíentí^ ftuduerít^ríbulatí^ ^outrhuWk 
onem pro Chrífto fuftínere non ualet.Sí uero tribulatíonéproChríílo fuílínerenolu^ PY0Uer11' 
cribad gandía regnínonpertínget.Vndeeir Apoftolusdícít:Sínon copatímur^nec co RonmX ¡ 
regnabírnns>SoIaergopríncípaIíter,utídéegregíuspdícator docet,patíentía ín pfenti 
eft neceílaríaun qua & aíse poíTídentur,^ tnbulatíones íllat« toleran6,per quá «S^regnu 
fempíternum confequi£,SoIícíteítacp confíderandumeft, qatresha;redítariirn uncías 
íntroducítíohannes^quíbus fepartícípem effe oftendít.í.tribuIatíonem,regnu empatien 
tíá.Sed medía ha^.í.regnnrn^oíTíderí non por, nífi erhíc tríbulatío exercuer í t^ íllíc 
patíentía defenderít. Quid aiu per ínfula Pannos, qua: fretu ínterprctata fonat, ín qua wo^oá 
lohannes exilio relegatnserat,qñ h^ic reuelatíoné cernebat, nííí perfecutíonum angu^ 
ftías defignat,quas ííue ííle tune pafius eíl:,fiueeccleíia poííea ptulit,cuíus figura ípfe ge* 
rebatí'Sed fiueílle,fiueífta tríbulatíonu fludíb^círcundct^netallodánetur, hucíllucc^ 
egredí nonpermíttatuncseluintñínhabítans^nyfteríadiuína contemplatur.Sícdenícp 
Paulus preflfura^ üínculís colHgatus,dícebaí;NoílTa conuerfatío ín cítlíseft.Etrurfuitií Milip.) 
In ómnibus tríbulatíonem patímur,fed nódcrclínqmur: deíicímur, fednon períraus^ t«Corf4> 
Quibus f.uerbiSjímo exemplís,dífcímus:tanto magísdeí landos Cideílibus ppínquarc, 
quantoamplíus pro redemptorís noíe tríbulatíonibus contígerí tardarí , QJJO contra 
íníquos & mala fimílíter fepífl'imc patí,6e poíl pafiionem non coronan,fed condenar!» 
Non em facít per na fandos,fed iuítítía.Símílí'a plerun^ fullrínet íuftus, fimílía & íníu* 
ftus.Sedíuftus propter íuftítíam coronatur,íníuftus ucropropteríníquítatem damna* 
tur.Hínc Pfalmífta en3)rat,dícens;Iudíca me deds^x difeerne caufammeam de gcte no p r4^^¿ 
fanda» Vnde híc quo^ Iohannes?ut oftenderet cuíus reí meríto,fiue ípfe,fiue eledorum 
eccleíia tríbulatíonibus anguftetur,repcntelubíunxít: 
Propter ucrbum de í 8^ tef t imonium IcfuChn'ftí, 
t[EIedíením deí ín eo uírtutum culmen íe poííe afcendere confídunt,í] propter re* 
dítudínem praua patíant.Cítte^ fialíquíd pro fuís erratíbus fi:íi:ínér,nequagfe fipter* 
ea beatos exíftímant,fedmagís!llud ípfis fuís íníquítatíbusdeputant.Et econtra ínfírmí 
quílíbetdum plerunq^ uel modícum qd pro íuftítía nolentes fuííínent,ímpatíentÍ£e ítí* 
mulísagítatí,dícunt fenequaq ín hísqu^patíuntur^doluílTcfiexceíTum fuum proquí* * 
bus illa paríuntur,agnouíircnt.Quos benc PetrusapoííoIusadmonet,dícens:Nonpatía hPetrl.Qi 
tur quís ueftrumtanquá homícída,autfur,autmaledícu5,aut aliena appetes,fed táquam 
Chríftídífcípulus.Hínc domínus gencralíter ómnibus dícít: Bcatí eíiís cum maíedíxe^ S* 
rint noshomínes,6vMíxcrínt omne malum aduerfum uos^icntíentespropter me.Gau Luc*^* 
déte ín illa díc Síexultate.ecce ením merces ueftra migíta eíl ín calo. Siueergo loháncs, 
fiuc eledo^ ecclefia^ion ideo beatí,quía preflurís anguftatúfed quía propter uerbíí deí 
^ teftimonium lefu Chriftí/ubaudísquía erdiuíniumm ue rb í^human í t a t eme ius^ 
defiCmoríbusprxdícant.Sequítur; 
Fu i in fpírítu ín dominica d í c . 
CHíncíam ííngulatím de fpccíejfinguíatíra dícendueft de getíere.KTon ítaqj lohánís 
fpíís carné fundítus dcferuít,qii hancreuelatíonem uídít,qñ hxc facraméta penetrauít: 
fedtñínextafipofitus,abomní fenfu carnísabftradusfuít. Necalíquidper corpusueí 
uídere^el audíre,uel fentíre,uel íntellígere potuí t : ac fie quoda'modo & ín carne 8Ccx* 
tra carné5c«Ieftía contéplans fuít:ga &C corpus quod fine fpírítu non uíuít,tunc ín lohá 
ne monim nó ( u i t A til ficut d idu eft^ níl per corpus uel uídít?ucl audíuít,uel fenfir, ueí 
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ptus fuítfpírítus docendus,Vnde eir tam magnajtamaltajtam^myftícajtamqj profunda 
íntuerí potuít fpirítushoniínís. Notandum uero quod ídem lohannes non in fabbato, 
fcd ín dominica díe ín fpírítu fuífle fe dícitjquía nímírum íam uetus illa qua: morté opc 
rabatur,Iex tranfierat:ey noua qu£Euíuíficat5in Chrifti refurrcdíone claruerat; atq? cor 
poralís i l la uacatío fabbatí,m fpírítakra anímarum réquiem conuerfa uígebat,quando 
ílle híecfacramenta cernebat.Harc deípecíe.Nunc dícamus de genere. Quiaíra^ fanda 
ecclefia ín eledís f u í s fada carnís fpírítu mortífícat,ut ín noua uítíe conuerfatíonem afs 
furgat,procuIdubío ín fpírítu Sí dominica díe fe efle demonftrat. Vnde 6C iifdem cle^ 
HOWÍÍ.S» ApoftolusdícmVosín carne non eftís3fed in fpíritu.Sí auté Chríftusín uobís,cor<6 
pus quídem mortuum eft propter peccatum, fpírítus uero uíuít propter iuftífícatíoné. 
Quod fi fpírítus eius quí fufcítauít lefum Chríftum á mortuís,habítat in uobís;qui fufcí** 
tauít lefum Chríftum á mortuis,uiuífícabít 8C mortalía corpora ueftra,|)pter ínhabitan 
tera fpíritum eíus í n uobís» Vel certe ín fpírítu 8C in dñíca díe funt oes eledí : quia hinc 
inde tentationíbusafflídí, per afflatum fandifpírítus, de gandío futuríe refurredíonís 
hílarefcunt, Vnde ídem quog? egrcgíus pra:dícator,quí eledos mundo mortuos oftcn^ 
derat,fpefutura refurredíonís quodamraodo íam uiuífícatosdemonftrat, cura"dícít: 
Epbf.z. Quí conrefufcítauít dC confedere nos fecit in c^leftíbus.Sequítur; 
Et a u d í u í poft m e uoccm magnam tan^iiam tub2e ,díccntís:Quod 
u í d e s / c r í b e ín libro* 
Sícutlohannes ín fpírítu pofitus/piritalía audíuít;íicea quitad eum fonuít uox5ípíri 
talís fuít.Sed quxrendum nobís cft,quod dorfura fpírítus eíus haberepotuerít,c¡ clau* 
ftra corporísper contcplatíoné cgreíius,atí£ fpírítu ^ternitatís ad uidcnda caeleftmal*» 
ta myftería fuerat fubkuatus.Neg? e n í m per corpus ífta uidít,ut poft dorfum corporís, 
alíquíd auríbus corporísaudíret.Quamobréá magnointelledu non uacat,quod ín íp i 
ritu raptus?non ante,fed poft fe uocem audít.Quod fi gratía íllumínante,abdita huius lo 
ci penetremus7íuxta q u a n d á r a t í o n c ^ faciem & dorfum ín ípfa fpírítus cotemplatíoc 
ínuenimus. V t em ípfe aperire dígnatur,quí hxc lohanni per angelum oftendit,uídetur 
nobís facíes fpírítus íllius fuíííe,ípfa uís diuin^ cotépIationís,qua ad ea quíe in ante funr, 
uidenda extendebatur:dorfum uero,obIíuíode príefentíbuSjex gftus diuino fpírítu edil 
dus uideba6»Quí í d c í r e o carleftíbus íntentus,uocem ín hís qua: oblítus fuerat,audíuít:uc 
facié metís ad ea coucneretidCquxq? uídebataudítoríbus"(pfutura)ín librofcríberet.Síc 
auteí d f ; CQuod uídes/críbe J Acfí diceretur:Quod uífuruses,fcríbe%Necdum cm ali 
quid uíderat,fed tantum ad audíendum fubleuatusfuerat.Deníc^ poílhancadmonitio** 
nem,íicut í p í á teftatur reueIatío,uidít,qá angelo dídanteecclefiisfcrípta mádauít» Síc 
plañe ífta c5iicímus,ut n o téporís ínítífí,fed ordine uífionís ín ípfa fpírítus fubleuatíonc 
íáteamunAc fi e í ípfa uox díceret;Ea qu^ín fpu deí uidere íncipís, atcp ut cade uífa fcri 
bere deb£as,3 meadmonerísn'n hís qux per fpírítu fubleuatus relíquíftí,fubaudís ín ter^ 
rís,uel gefta uel gerenda funt.Hícem ubi me audís fine fono fonanté,híc Chríftus ín ter* 
ra ex uírgíne natus,híc paíTus^híc fepultus,híceft á mortuís fufcítatus.Híc membra eíus 
quotídíe ex noua nupta^uscuírgo appellatur &fponfa,nafcun5:hícpatíuntur,híc facro 
baptífinate fepelíuntur,híc á morte animar per uíuífícanté fpírítu fufcítaní. Ad meergo 
conuertere :quíahíc uel ada uel agenda f u n t j q u a r u í d c n S j U t f t y l o p f e q u í debcas,admonc 
rís.Quod fi in loháne hoc loco ecclefia íntellígere debemus,imo certe quía debemus, de 
Cene.t* Ghríftíac fuá copula uocéaudít pof t f e . í . a l ege&^phet íSjUte f t i l lud^run tduo ínca r*8 
lfíi£,cu ne una,Atcp íIIud;Quafi fponfoimpofuít mihí mitra,dC quafi fpofam decoratá corona* 
Vox aut hxc fiue ín íohán^fiue ín ecclefia^ede magna uocaf: qa non de medíocríbus, 
fed de fummís quíbufg* facramentísIoquítur.QuarcB ideo tuba: c5paraí3quía nímírum 
ifcUfSÜ* per ora pdícantíudíffundítur. Vnde 8C cuilíbeteorum df;Quafi tuba exalta uocem tu^ 
am.Quse etíam ín IohanneeccIefiamadmonet,utea qusc uídetjín libro fcríbat,tanquani 
fubaudías,ín memoria métis recodat. Nam erdomínus &ecclefia plerun^ in facroelo 
Apocdlio. quío líbrí nomine defignantur, ut eft í l lud: Líbrí apertí funt, 8C alius líber apertus eft 
t, tor*h quí eft uítíe,Paulus quo^ apoftolus fpiritakm legéín tabulís cordís carnalíbus íjpü del 
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fcríptamaíTeirítJn quactíam prarmíflfa íuflionc^cxtcrior l íbrorum confcríptío aptc co^ 
pledítunut quod íntus fpírítus deí uíuí fcribít,fons ftylo manus exaret • In eo autem, 
q u o d unam eandemcg prseniíflram íubentís u o c e m , dC fine fono ad lohannem íbnuíflfe, 
dC cu fono per ora pr^dícantíu ad aures ccddiíc pcrueníííe docuímus;a uerítatís t r a r o i 
re non receílimus7cum p r s E d í c a t o r e s fandí multa íntus fine fono u o c í s 3udíant,qu£e fo^ 
rís per Iíngu£E o f f í c í u m p r o f e r u n t . Fít^ ut una eademqj fpíritalis l o c a d o &C íntus audí^ 
atur fine fono uocís,eSrforís proferatur cum ftrepítu carnís,At^ ideo cum íntus audía* 
tur,tuba:comparatur:quía hocquodforís per íllam futururn efl-,demonfl:ratur. Natn 
alíter ad prophetas díuína uox fonuit,alíter per prophetas, cum hoc fínt forís locutí 
phcca:,quod domínus eft íntus l ocutus ad prophetas:quía Sí ad íllos l í n g u a fpírítus, d i 
per íllos língua carnís ueíba formauítjquanquam nec íllud poífít abfurdum uíderí, íd^ 
circo díuínam uocem tubx. compararí^non tantum quía exteríus ad aures corporís pul 
fat,fed quía íntus auremcordíserudít.Siue antera fpecíeí feugenerí, quid uoxeadera 
pra:cípíat,audíamus.Deíndefequícur; 
Etmítte feptem cedefrís qux funtin AríaaEphefo5Smyrnx,Perga> 
mo,Thyat í rg ,Sardís5Phíladclphía2 &¿ Laodíccge» 
CQuanquá fuperíus ín feptenaríofacrato^ numero uníuerfalem ccclefiam,fiue fan^ 
darum ferípturarum autorítate,íuie argumentís fídeí oftendífle me recolara; líbet ta^ 
raen adhuc ín hís nomínum ecelefiaxtjra ínterpretatíoníbus confona uoce qu^'ad ange 
los fí^earundem ecelefiarum adus3totíus ecclef i^ quse ex elec^ís di reprobís conílatjde^ 
moníírare» Ephcfus ítacp ínterpretatur uoluntas,fíue confilíura raeura.Et cuíusaltc^ E^jj¡ft 
ríus uoluntaSjUel cuíus confilíum,nífi íllíus quí reprobar confilía gentíum,reprobat au*4 pp/Wf5j, 
tem cogítatíones pSpuIorura, reprobar confilía príncípura, confilíura uero íllíus ín 
ícternum manetc'Quíd autem ad hxc dídurí furaus^ Nunquíd non fola Ephcfus uolun 
taseft &C confilíura deí^ Nonne potíus oraníseledorura ecelefía, qux cunda fuá o p e r a 
cura uoluntate QC confilío deí peragítjquse etíara quotídíe ad patré uoce capítísfuí cía** 
mat:Non mea uoluntas^ed tua fíat:eir cuí a domino per prophetam dícítur,]Síon uoca^ Uátth.ié, 
beris ultra derelída,8^ térra tua n o n uocabítur amplíus defolata: fed uocaberis uolutas \¡*Í6* 0» 
mea ín ea^terra tua ínhabítabíturí'Cuí etíara exhortatíonís ferrao alibi fít,eíqj dicitur; 
Audi confilíura,^ fu^ípe dífcíplíná,ut fis fapíens ín nouíílírais tuis. Etrurfura:Oranía Prep*,!^ 
fac curaconfilío,8C poft fadura non poenítebís.Quo cotra reprobís doraínusdícít;De# Eccí-5i* 
fpexíftís orane confilíura raeura,^increpationes raeas neglexíftís.Et rurfura; Vae quí ?J,olíer^ ht* 
profundícftíscorde3ír á domino abfeonditís c o n f i l í u r a » q u o r u funt ín tenebrís opera; iAl£^ 
&C dicunt,quís uídet nos.^^quís nouítnos í' Quíbus rurfura per prophetam ex perfona 
domíní dícítur:Non eft uoluntas mea in uobís,aítdoraínus.Scíendu ueroeft,quía hxc ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ 
uoluntas ad charitatera pertínet,confiliura uero ad corredionera. In ílío etením perfe^ 
de uoluntas eft deí,quí non tímore pcenalí,fed uoluntarie,fed fponte, creatorí fe fubdír# 
Vndc feriptum eft;Voluntaríe facrífícabo tibí, SC confitebor norainí tuo domine. Ule pÜm f ¿ 
uero quí nec amore,nec tíraore ad feruítiura deí conferre fe uult:fed potíus permanere 
in prauítatís fux confilío,agente díuína cleraentía/it ad cura corredionis fermo,ut re^ 
íedo errore,confilium falutís percipiat.Quod uídelicetalrj ad uitara pr£edeftínati,fufci 
píun^ali") ad raortera pr2cfciti,conteranunt.Hoc confilío correptus eft Saulus,atq} ex lu 
po fadus eft agnus.Gonfilíu fiquídera errorísínierat, vt noraéChríftí deterrís delerer* 
Sed confilíura fufeepít corredionís,ut quera ínfequebatur pra:dícaret,pra:dícans uapu 
Iaret,atq^ eíus ftigmata in corpore fuo ubícp portaret:6^c2etera,qua: de íllo ad iraitandu 
pene cundís funt diffícílía.Hocetíaraconfilio,raínírae corrigendus, exhortatus eft íra^ 
pius Nabuchodonofor, Deni^ cura eí Daniel propheta foraníü deiedíonis eíus ínter^ 
pretando raanífeftaíret,ad extreraura íntulítjdícens: Quaraoérera confilíura raeura rex 
placeat tíbi,<S<: peccata tua cleeraofynísredíraeA íníquítates tuas míferícordiis paupeí* Drf^/,4. 
rura.Nara 6<:in locutíonc qusc ad huíuseccIefi^fítangelum,uoluntatera charitatís, 
confilíura corredionis ínfertura inueníraus;uoIunjCatera fcilicetcharítatis jín eoquod 
eí díuína uoce dícítunScío opera t u a A l a b o r e r a & patíentíara tuara.Et íterura:Patien Apoc.u 
m m habes,&: fuftín uíftí propter nome meum,ncc defecíftí ^ Confilíura «ero corredíof 
imyrnut 
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Ápocdyp, t , co qUod eídem tcílatunHabco adueífus te pauca,quod charítatcm tuam príftínl 
relíquiítí.Memor efto ítaqj unde excíder ís^ age poenitétíáÁ prima opera fac. Smyic 
na,in latínum fermonem uercítur^antícura eorutn»Cantícutii üero quorum nííi elcdo 
rum^Et quod eft hoc cantícum,nífi mandatum nouuj'Hínc Pfalmífta admonct,dícenss 
Cántate domino cantícum nouum,cátate domino omnís tem.Quod uídelícct eccieñs 
uníuerfalí nullus fídelíum dubítat conueníre,quse modo dilígéñdo deum ¿rproxímu, 
cantat cantícum nouum,íd el^adímplct mandatum nouum, Ad cuíusmembra domí* 
ñus ín euangelío dícít:Mandatum nouum do uobís, ut uos ínuíccm dílígatís Jn futurií 
autem hymnídícísfocíata angelorumchons,perfedíusatq?huberíusid ípfumdecantat 
ín exultatíone^ubí eí íam non dabuntur catmína ín node,fed in díe perenni * Quo con^ 
tra huíceledorum cátíco,ímpiorumuxfuturum,IezechíeI plrophetafubíungít,quídc 
uolumíne fibíoftenfo dícít;Eterantín eofcrípt^Iamentationcs,¿f carmen,& uar.Lamé 
tatíones fcílícct ín hac^rumna pccnítentíum,carmen autem in futura beatítudíne I«tá* 
tíum: UÍE quocp ímpíorum, í n eterno fupplicío gementíum,Hínc per iraiam prophe*» 
tama dno dícíturjEcceferuí meí lartabunturpíra:exultatíonccordís, & uosclamabítís 
prx dolore cordís,^ pra: contrítíone fpírítus uluIabítis.Quod utrun^p uno uerficulo co 
Apocalyp.i. prehendítur,cum ín locutíone qua: ad huius ecclefia: fít angeluiiijdícítur : Quí uícerít, 
non Ixdetur a morte fecunda. Ac ñ díceretur;Quí ín Chrífto ancíquum aduerfaríum ac 
prxfensfeculura fuperauerít,ad use ímpíorum nc i perueníetjquíahoccaímencledo^ 
aflumet,ut fcilícet í l l í s fine fine dícentíbus U£e,íílí fine terminoalleluía refultent. Per^ 
Verimum* gamum ín noftra lingua ínterpretatum,fonatdíuídendí cornuaeotum. Gornua uero 
quorum^iífi Ghríftí d i díabolíí'Quíd ítaq^ ín corníbus Chríftí,nífi regníí eíus quod eft 
ccdefiaí'Quíd uero ín corníbus díabolí,nífi ípfius etíam regnum, quod eft congregatío 
ímpíorumí'Audí deníquedíuífionem cornuum. Scríptum quippe eft; Omnía cornua 
p/d/wt74. peccatorum confríngam,^ exultabuntur cornua íuftí.Audí adhuc apcrtíus, qua: fit dt* 
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cornuum.Omnís quí fe exalfat,humílíabítur:& quí fe humilía^exaltabítur. Hínc 
dífcernítur,hínc díuídítur regnum Chrift^regnumq^ díabolí.Humilítatc fcilícet eleua 
tur regnum C h n f t í , l u p e r b í a derjcíturregnüdíabolí.Eleuatur fíquidem cornufuper^ 
b í x contra humílítatíscornu.Sed quamlíbeteIeuetur,abeofuperaí:quíaChríftusprín 
ceps huraílítatíSjín humílíbus regnans,raanfuetudíne fuá diabolL-m í n r e p r o b i s exupe^ 
rat.Dícítur nancp &í ad huíus ecelefia: angelum:Scío u b i habitas, u b i fedes eft fathana:: 
& tenesnomen meum,^ non negaftí f i d e m mcam.Ecce cornua Chriftí & c o r n u a día* 
bolí permíxta,fed a u d í d í u í f i o n e m cornuum.Habes,inquit,íllíc tenentes dodr ínam Ba 
laam.Quíd ením alíud eft,hínc tenentesfídem Chríftí,íllínctenétesdodrinamBaIaam 
oftendere,niíi díuífionem ínter cornu e^cornu facerc^Sícutita^p per fedem fathan^jíl?* 
lo ín loco tcnétes dodrínamBalaam defignantunfic per eos fedes Chriftí exprímítur, 
quí fídem eíus firmíter tenere narrantur. Thyatira,dícitur illuminata.Et quaralíail^ 
Iumínataíntcllígítur,nifí íllacui á domino per Ifaíam dicitur:Surge íllumínare leruía 
IeiTi,quiauenitlumen tuum.^Etad cuíus pr^dícatores ípfa luxilluminans, perfemetí* 
pfam ín euangelío dícít:Vos eftis l ux m u n d í . ^ N o n poteft cíuítas abfeondí fupra mo^ 
tem pofita;ne^ accenduntlucernara,8Cponuntcam fub modio/ed fuper candelabrum, 
utluceat ómnibus qux ín domo funt.Et,Síc luceatlux ueftra coram hominíbus, ut uídc 
antopera ueftra bonajCrgíorífíc^ntpatrem ueftrum quíín ca:Iíseft.Beneautem illumi 
nata uocatur,ut memínerít fe tenebrasfuíflfe. Vnde & ad eíus membra Paulus apofto* 
lusdícit:Fuíftis alíquando tenebne,nííc autem lux ín domíno.Hincper líaíam rurfutn 
dicítur:Gentium populus quíambulabatin tenebrís,uidít lucem magnam.Sedentibus 
ín regíonc urabrse mortís,lux orta eft eís.Hínc Zacharías ait;lllumínare his quí ín tenc 
brís & ín umbra mortís ícdcnt.Hínc per lohannem dicitur:Erat l ux uera,quíE íllumí^ 
nat omnem homínem uenícntem ín hunc mudum, Vbí cum audís omnem homínem, 
no á toto totum, fed a toto partem íntellígcre debes.Omnem hominem,fubaudís pr2e<s 
deftínatum ad uítam^IIumínandíí ad íuftítí» fídem. quia & ca qua: hac luce íllumínata 
lucet,utiq?ín tenebris peccatorum Iucet,ficut per egregíum praedícatorem quibuídam 
dícitunln ojedio naríonís prau« peruerfe, ínter quo$ luectíslícut luminaria ín munf 
Apocvffyp.L. 
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do uerbuttl irítíe contínentes.Hoc etíam ín fermone quí ad angelum huíus ecdefis: dí*1 
rígítur,polÍttí ínuenímus,Iumen fcilícet íuftitíséac f í d e í ^ n eo quod eí dícítunNouí ope 
ra tua dC charítatera dC fídem & míníftenum &C patíentíam tuam,£C opera tua nouíííí^ 
ma plura príoríbus.Tenebras uero íníquítatís,ín co quod phíbetur muííer lezabel fan^ 
á í s admíxta , d e í feruos node fornícatíonís decípere» Sardís;laííne fonat príncípí pul Sdrdls* 
chrítudínís,tariqfubíntellígas?cídeiupríncípíaptat^ac pparata. Étquísííle princeps é 
pulchrítudínis, nífi ílle de quo per Pfalmíftá df ;Specíofus forma p fíliis hoímr'Quís ífte PpíllM^ 
princeps eft pulchrítudínis , nífi ílle cuí in Canticís cántico^ fponfa ipfiUs Ioqtur,dicés; 
Eccetu pulcheres dílcde mi,ecce tu pulcher^Qusc autem ífta eft,huíc príncípí pülchrí C4^1* 
tudínis aptata ac prarparata, exhíbíta quocg uel fubornata^nífí illa de qua eídem príncípí « 
prophcta dicit; Aftitít regina a dextris tuis ín ueftitu deaurato, circumaraída üaríetate^ c^ , /^* 
Cuí etíam ínCanticorum cántico fodalesdícunt;Murenulas áureas facíemustíbí7uermí 
culatas argento.Qua: eft ífta príncípí d e c o r í s aptatajUifi illa cuí per Ifaíam ab eo dicitur: 
Confurge confurge,índuerefortitudine tua Síon, induereueftimentis gloría:tuse leru I ^ ^ Ú 
falem cíuitasfandi,quía non adrjcíet ultra ut pertranfcat per te íncírcuncifus^rímmun 
dus^Cuius uídelícet puíchrítudo,ad c o m p a r a t í o n e m alteriusfcedítatís proponitur^cuí ICtifaffi 
certiffime per Ifaíam dicitur; Dcfcende,fede ín puluere: uirgo filia Babylonjfede ín ter* 
ra,no eft folium filia: Chaldaíorum, quia ultra non uocabcris mollís &tenera^Tolíe mó 
Iam, & mole farinam.Denuda turpííudínemtuamjdífcooperí humerura tuumjreuela 
crura, tranfi flumína.Reuelabítur ignominia tua,8C uídebitur opprobríum tuum. Ha^ 
runidua^fpecies, qbusboníoftendunt permixtícu malís^n locutíonequ£Ead huíus ec 
cleíi^ pdicatoré profer5,fcrípta cernímus:ornam f,eledo5¿,q ad coparatíone reprobo 
lfu,pauci uocaní, ineoqdeidfíHabespaucartoíaín Sardís,q noínqnauemtucftiméta Ápócéyffi 
fua;&ambulabut mecu in albís^qm dígní funt. Deformítaté uero repvobo5¿,ín eo quod 
pmíttitur;Scío opera tua,quía nomen habes quod uíuas/ed mortu9 es. Phííadelphíai l - f ^ i i*á 
ínterpretata dícií faluans hsreditatem domíno.Qua: í ta$ alia eft híeredítas domíníjUÍ^ ' 14 c P 1 
fi eledorumecclefia , qua; díuíno adíutorío feípfam faluare contendit t Hanc ením hx.* Gencns * 
reditacem, quam antíquus hoftís per guftum lígní uetíti fub peccato üenundaucrat: deí 
filíus íncarnatus, proprio fanguine redemít. De quo nímírum perueríi uínea: cultores 
dícunt;Híc eft ha:res.Teníte,occídamus eum,^ noftra erít hccredítas.De hac híeredita Mdtt.iU 
te,paterna uoce dícítunPoftula a me,8<: dabo tibí gentes ha^redítatem tuam,¿r políeíTio pfclnuu 
nem tuam términos terr^.Ipfa^ním eft ager deíjípfa uínea deí;qua:c^ feípfam per pra:^ 
dícatoresfuosita faluarefatagít, ut damnum deo perneglígentíá: torporem non (ñfe¿ 
rat:ut fcilícetnullíspreííurarum grandíníbus,nullís terrorum pluuris,nüllís commíná 
tíonum corufcis,nullis infidelítatum pruinís^ullís perfecutíonum arftíbus corda audíí* 
torumaratroeuangelíca:pr£Edícatíonis fulcare utagrum defínat,fodere ut uíneamde^ 
fiftat,fpínas ac tribuios uitiorum eradícare íntermittat. Vnde autera ad hanc feruandá 
hceredítatem íta robufta períiftit?nífi quía patientía illa uíget, de qua ómnibus eledísdí 
cítur:ln patientía ueftra poííídebitis animas ueftras í" Quaraobrcm ín locutíone q\jx ad tucé itt] 
huius ecclefia: angelum dirígítur,audíre mcretunQuia feruafti uerbum patíctía:mc^, ¿peclfr.1 
Sí ego te feruabo ab hora tentationís;qua: uentura eft in orbem uníuerfum, tentare inha 
bítantes terram. V b i fcilícetfiífaluantium ha:redítatem dominial tentatíonelíberatío, 
&C dííTípantium cara cafus,ín ípfa tentatíonemonftratur * Laodícea uertítur in noftrá Uodiced 
linguanijtríbus amabílis domínoefiue/uerunt ín uomítu- QUÍC nímírum ínterpretatio 
nominís,permixtos bonos cum malís in ecclefia oftendít.Qua: autem tribus alia amabi^ 
lis domino íntelíígt£,nifi uniuerfalís ecclefia,de qua p Paulum dicitur: Chríftus dílexit E^éjf.f< 
ecclefiam,^ feipfum dedít pro earQuí uero uertuntur in nau,fcam uel uomitu, nífi oes 
reprobi^quí ín corpore Chrifti non poíTunt traiicí t De quíbus Pfalmíftá loquítu^dí^ 
cens;Expelle eos ,quoniamexacerbauerunt te domine. V t r o r u n ^ autem pcrfonas,íri PfdíiHiS* 
fermone quiad huiusecclefia:pra:díeatoremdirigítur,ínfertas ínuenimus. Deamabíli 
nan^ tribu eí dícitur:Ego quos amo5arguo d>C caftígo.De odibilí uero naufeá prouocá^ Ápoalyp. $¿ 
te, talís ad eundem locutío profertunQuia tepídus es,^ nec frigídus nec calídus,íncípí 
am te euomere eo ore meo,Ecce ín hís ínterpretatíonüra nomíníbus,fcrípturarum ctí^ Matí$ 
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am altrínfecus fandarura occurrentíbus teftímon^uníüerfalís ecckíia oftendítUl^qu* 
ex eledís dC reprobís homíníbus conftarc pcrniixtauídetur.Sequíturj 
Et conucr í i i s fum,u£ u ídc rcm uocem quee loquebatur mecum* 
CHíc líquido cIaret,no corporalem, fed fpírítalem uocem lohannem audíífcquattí 
non ut audíat,fed ut uídeat conuerfum fe dícit.Quod u t i ^ íuxta corporís fenfus ímpoG* 
fibile efle cognofcitur.Iuxta uero fpírítalem mentís fubleuatíonem7per omnia poffíbík 
quía ís quí fpíritu díuínítatís ad fumma contemplanda rapí tur , non alíud i l l i efl: audire 
guídere,nec alíud uidere g audire:fed hoc i l l i eft audire quod uidere,hocuidere quod 
audire^Quod etíam huius hiftorfa: feríptor fepíflííme oftendít,cum dicit:Et uídí eirau^ 
diuihocuel íllud.Sí autem ab fpeciead genus recurrimus,ecclefia ín íohanneut uocem 
uídere^conuerfa narratun8í quía metís defiderío ad patriarcharum uerba, legis d i 
phetarum femetcontulerat,ut effedum re í , quod ídem defponlí fui fuísqj facramentis 
cuntiu prsedícantj&TadímpIeta íamcerneret.Vnde ¿C alibi optando anxia dicít: Ofculetur rae 
ofeuloorís fui.Etquía diu dilata defideria quandoque ad uotumperueniunt, beneillíc 
IhUcm* fubíungitur;quiameliorafunthubera tua uínoJpfum enimíamcerncbat,ípfic5loquea 
batur,cuíus prius ofeula requirebaLVnde quo<^ redefubinfertur; 
Et conuerfus, u íd í fcp tcm ca-
dclabra áurea , &C in medio fepte 
candelabrorum aurcorum, fimí-
lém f i l io hominís» 
C Et quid per feptem cadeíabra aia 
reajUÍfi apertiíTíme ipfa feptiformisec 
clefia defignatur,ín cuíus medio fimí^ 
lis filio homínis apparuilfc deferibíí, 
domínus uidelicet lefusChríftus ,qui 
natus ex uírgíne, fa:pe feipfum filíurn 
homínis uocauit^ Idcirco autem hoc 
ín loco non íam filius homínis, íed 
milis filio homínis appellaí:quiadeuf 
da morte, íam non moritur, ei^mors 
i l l i ultra non dominabirur . uel certe 
propterca firaííís filio homínis uoca^ 
tur7quía non cum peccato,fed ín fimíf 
litudíne carnís peccatí natus,intcr ho^ 
mines apparuít.Bene autem in medio 
apparuifteperhíbetur: quía oranes ^ 
ín círcuitu eíus funt,offerunt muñera. 
Hínc Ifaías Ixtari ecelefíam admoner, 
dices: Exulta &C lauda habíratío Síon, 
quía magnus ín medio mí fandus Ifra 
el.Hinc Iczechiel ait; Vt feíant gentes 
qa ín medio Ifrael ego fum,Hínc Pfal 
mífta amSufcepimus deusmíferícordiam tuam ín medio templí tui.Hínc cadem mífc 
rícordia fufeepta loquítur,dícens; Vbiduouel trescongregatifuerint in nomine meo, 
íbi fumín medio eorum.Rede quoq? feptíformísecelefia ín feptemaureísdefignatur cá 
delabrísún quíbus & feptíformisfpirituírandíoperatío per numerum,e2ríeternxfapíí* 
entix claritasperaurum fíguratur.Non folum autem,fed etíam effedus candelabro^, 
longanimítatem ecelefix ínter mundi prelTurasdemonftrarcuídetur. Sicut ítaq? aura 
per ignem probatum,percuflíonibus procfudum,candelabrum effícituníic fandorum 
ecelefia ígne tríbulationisadpurumexcodajtentatíonum idíbus ín longanímítatéexté 
ta confuramatur.Hanceledorumecclefiam ignerríbulatíonís excoquendam afpcxerat 
l[d¡*$u líaíaspropheta,cum loqu€retur;Dúít domínus cuíus ígnis eft ín Síon,^ camínus eíus 
Komn, 6* 
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ín IerufaIefn»Cuí etíam á domino per eundem prophetam dicítun Conuertam máníí ífafoU 
meamad te,&: cxcoquam ad purum fcoríam tua,eirauferam omne ftannn tuu.Quam^ 
adtolerandas paíríonesítaroborat,dicens;Gum ambulauen's per ígnem,non combure ifalíe^ 
rís ,^flammanon ardebít ín tequia ego domínusdeus tuus,fandus Ifrael, faluator tu^ 
iisJlíud autem nobís fcíehdum eft,quía ficut ínfeptemcandelabrís geiieralís ecclefia,fic 
& fímílí filio homínís3eadem defignatur ecelefia • Et licut ín fimílí filio horaínís, formal 
ecelefixífic ín feptem candelabrís,filii homínís ínuenítur pérfona, quia 8^  ín feptem ci* 
delabrís máximum 6^  príncípale candelabrum,fi^ ín fímílí filio hominiSjípfa inüeníurt 
tur caridelabra. Vna ítac^ eft Chriftí eedefiare^ pfoiía7quaefi<: ín fepté candelabris^ ín fi* 
müí filio homínís conftare uidetur.Idem em domínus^uí ueftítus podere,ín medio can 
delabrorutíi apparuít,índutus eft ípfa cándelabra.Quamobre hoc eft üeftis ípfius fum^ 
mí pontifícís,quod funt feptem candelabra: quia &C ueftís eíus eiT candelabra,ünam de^ 
íignant ecclefiam^quam domínus índutus efte cognofcítur,fícut per Pauluiií dícítür; V t 
exhiberet fibí ípfe gloríofam eccIefiam,non habentem maculam aüt rugam,aut alíquíd iphefu f* 
huiufmódi.ac per hoc cum ín utríf^ partibus ,í. eirín candelabrís 6c ín fimílí filio hoís¿ 
unum fit genusa\generalís Chriftí eccIefi^9perfona:propter fíguratas tamen locutío^ 
nís tropicíecaufaSjhocípfum íta díuídítur ín partes uel fpecíes,utín alíquíbus fpecieb* 
genus etíam ínueríiatur expreíTum» I^t ut apertius id ípfum expríraere ualeámus^íta po 
tius íungítur genus generí,ut certís locís modo ín genere fpecíes, modo ín fpecíe gen* 
ínueníatur ínfertum.Certís autem propter fubtíles minutías, 8C eloqurj díuiní altitudí^ 
nem,líquído genus non polTít ín fpecíe demonftrarí, quod facílíus uíderí § exprimí po 
teft» Líbet autem ád ^ c confirmanda qualíter genus ín partes uel fpecíes díüídatur, uel 
potíus genus generí íungatur,exalnsdíuínís uoluminíbus oftendereJDíuídítur í ta^ ge 
mus ín partes uel fpeCÍes,ímo certe genus íüngít generí,ut arca N c x & o ñ o anima: ín* 
tra cam,Nam &C per folam arcam fine ádditamento ocio aníniárum,generalís ecelefia 
fíguratun&T per folas odo anímaSjqua: íntra ípfam faluátür ^ fine addítameto árese, ípfa 
nímírum tota defignatur ecelefia ,cum Sí prafata arca Noa;,8C odo anima: íntra eanij 
una fit ecelefia. Vnde eft íllud quod domínus per prophetam dicít;Habíratoresíerufalé 
&C uírí luda, indícate ínter me 8í uíneam meam. Habítatorescním Ierufalem,ecclefia: ^r1*'?*' 
ípfaqj IerufaIem,ecclel]a.Necnon 8C uírí Iuda,ecclefia:8í uínea dominí fabaoth, ecelefia; 
cum habítatores lerufaícm,íprac^ Ierufalern,necnon&L uírííuda ac uíneadñí,iina fintee 
defia.Hínceft 8¿aIíud,quod fccundumApoftoíum,índorno magna üafa áurea e^rarge i.Tim.i¿ 
tea efle defcríbutur,cum cadem uafa fint domus magna.Hínc eft etíam & ííliid; Exíte de ifá&ffi 
medio eíus quí fertís uafa dominí.cum ídem ipil quí uafa ferunt, lint uafa dominí i Hínc 
eft quocp & ílIud;Quísafcendet ín montem dominí í'aut qiu's ftabít ín loco fandoeíusí Pp/m.is* 
Innocens maníbus ü1 mundo cordc.cum dC mons domíní,6<: locus fanduseíus,ípfi fint 
innocentes dC mundícordes,Síc,fic nímírum(Ticut fupra íam d ídum eft) nunc ínter íb* 
ptem candelabra qua: funt ecclefia,ín filio homínís eadeni deferíbítur ecclefiá:cum ídem 
fílíus homínís &: feptem candelabra,una fitcapítís 8(: corporís perfona^Vnde SCpcrlé 
gematq^ Apoftoíum fermo prophetícüsteftatunErunt dúo ín Carne una.Quodqj ídem Gefcí& 
beatus Apoftoíus exponens,aít:Ego au temdíco ínChr í f to^ ín ecelefia J l lud uero 
fupra adeaputreferendum díxímusa.quía Chríftusrefurgensamortuís, íam honmo* RG'Mí<««^  
r í t u r ^ m o r s í l l i u l t r a non domínabítur;ídcírco íam rítn fílíushomíníSjíedfimilís filio 
homínís uocetur,poteftquadam ratíone etíam ad mcbrareferrí.Quodením caputno*5 
ftrum morte deuída uíuus ab inferís refurrexít,refurgens quando uoluítca:los penetrai 
iiít,nosqjfecundum Apoftoíumdiuínagratía conrefufdtauit, confederefecítín c^Ie Ephefait 
ftíbus,nori folum ad ípfum,fed etíam ad nos pertínet, quod í i em fimílís filio homínís 
appellatur,quí dCfí nondum rc,tamen íam fpe cum Chrífto refurrexímus, íam per fíde 
ín c^Ieftíbus cum íllo fedemus.quem fub taíí habítü defcríbít Iohannes?ut dícat; 
V c f i í t u m podere. 
Podes fiquídem gra:ce,íatíne autem pedes dícuntur.Quíd ítaq? per poderem,nífi ue 
0elii talamuCídcft?uf^ adpedes^accípere debemusj'Qu^Zachana atteftantejacerdo^ § í iéép 
J 
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ralis c í í e cognofcítur.Quíd quo^p per hanCjirífi Sí fpccíalíter caro redemptorís ,^ gerl©* 
ralíter o m n í s defignatur ecclefiaí' Síngularí quíppefua carníshoftíaChriílus facerdotí^ 
um geflit,quando fe crucís patíbulo p r o nobís oíferés patrí, feípfum crucifígí permííiré 
Quse fcílícet faccrdotís ueftís,uf9 ad talos eft;quia c o r p u s eíus quod eft eccleíia, uf^ p ad 
nouíflimamembra,ea qux defuntpaífionum Chríftí adímplet. í p í e ením quotídíe ue*» 
racíter patítur,qñ corpus eíus alíquíd patí probatur»Vnde dC fedens ín cario, c l a m a b a t l 
Aftuum.9' Saule Saule,quíd me perfequerís.^ VTeI certe ueftíseí uf^ a d talos/uítop9 charítatisuf^ 
ad paflíonem mortís^quo paííuro,ab euágelífta p ramí t t í tunGum dílexíflet fuos quí ín 
mundo erant,ínfínemdíIexíteos,Dcquoetíam,Ifaía interrogante ac dícente,qseft ífte 
lpíí.65 • quí uenít de Edom,tínc?lís ueftibus de Bofra,díuína uoce refpondetun Ifteformofus ín 
p/^m.44. ¿ o l a fua,gradíens ín multítudinefortitudínísfux.Ac fi eí diceretunls quí ín díuínítatí» 
cuse natura fpecíofus forma eft pra: fílrjs h o í m , í n fimílitudíne carnís peccatí fine pecca* 
to a p p a r e n S j í t e r u í t í e prsefentís peragít: quía caro quam ftimpfitex homínibus, íter eft 
ípfius.Quíq? 6cfifatígatusex carnís ínfírmítatefedec,tamen ex diuinítatís fortitudine 
ultra homínes efíe uídetur.Quía uero hanc ueftem quam finepeccato índutus fuít tems* 
pore pa(Tíonís,ídem propheta cruentam afpexít,eídem fummo ficerdotí quafi conquí* 
IfdkitS. rendo dícít;Quare ergo rubrum eft índumentum tuum ^ Ac fi díceret; Sí ín díuínítate 
tua fpecíofus forma pra: fílrjshominum,ín noftra quoq? humanítate fine peccato appa^ * 
Úidem» ru í f t í jCur ad paftionem crucísuoluntaríus acceífííttfAd híec illerefpodít:Torcular c a í * 
cauí folus.Quafi eí ad cunda conqrentí refponderet,dícens:Quía me fpecíofum ín m e a , 
fine peccato auteraín tua natura íter prsefen tisú irse peragrantem uídíftí,ín multítudínc 
fortítudinís meseeandem carnís ínfírmítatem ad cúnela quse uoluí •'oborantem afpexí* 
ftí;acperhoccur fponte morí fine debito mortisuoíuerím,conquífiftí. Harcfola caufa 
extítít,quía torcular folus calcare potui.í.mortem qua calcatus fum,concuIcare.Nullus 
etením mortalíumíramortalítatísftolam recíperet,nífi ego autor uíta:, ín crucís patí* 
b u l o hanc quocp meam rubram cffícerem.QuTcp ficut nouo more ex uírgine natus,no* 
uo ordíne deus hominem índutus,fic nouo more apparuí cundís. De quo cum íohan* 
n e s d í c e r e t j C o n u e r f u s u i d í f e p t e m candelabra áurea , & ín medio feptem candelabroríi 
aureorum fímílem filio h o m í n í S j U e f t í t u m podere/ubíunxítdícenss 
Et pr^cin^um ad mamíllas zona áurea* 
Cfn ueterí teftamentolegímus Daníelí domínum prarcíndum apparuífle/ed ín rc^ 
£54mVI*w^  nibus,ípfo atteftante q u í aít;Leuauí oculos meos dCuidiy&Cecce uír unus ueftítuslíneís, 
eiT renes eíusaccíndí.ln nouoautemlohanní per a n g e l u m apparens,non íamín reníb9, 
fed ín pedore cíndusoftendítur.Quíd iracp per c í n g u l u m reñís, nífi reftridíocarnalís 
fornícatíonís^Quín uero per zonam pedorís,nifi cohíbítíocordísluxuría defignatur^ 
Sed cumconftet,redemptorem noftrum neccorporís,neccordís luxuría tadum, quid 
eft quod &r ín reníbus ín ueterí teftamento a propheta, &Í ín pedore ín nouoa lohanne 
cíndusperhíbetunnífí quía dúplexprsecíndioiIla,non ad eaput,fed ad membra redígí 
ExOfio. tur.^Quía ígíturínpríorí teftamento adulteríumfolummodo corporaleper legemeo* 
híberí uidetur, ídeírco prophetse ín reníbus cíndus oftendítur. Quía uero teftamentá 
Mdtt-S* fequentís m u n d í t í a j C o r d í s etiam luxuríam frenatr.ppterea ídem ípfe quí ín eo nouus ho 
mo apparuít,cíndus ín pedore Sjenít.Quem bene z o n a áurea ftríngít: quía quífquís fu* 
pernse patria: c í u í s eft,non íam tímorc fupplíci i , fed a m o r c fuperna: clarítatís ímmundí 
tíamdeferít.Dehísduabusfrenandís fornicatíoníbusídemredemptor nofter ín cuan* 
Mdtf.f» gelíoad dífcípulosaít;Audíftís quía didum eft antíquis, Non mcechaberís.Ecce renes 
accíndí.Sequítur dícft;Egoautemdíco uobís, q u í a q u í uídcrítmulíerem ad concu* 
pífcédumeam,moechatusefteam ín corde fuo.Eccepedus prarcíndum.Quod autetn 
adeofdem ínnouo íam teftamento dídtur, Sínt lumbí u c f t r í prarcíndí: feiendumno^ 
bis eft, quía q u í f q u í s adhuc fornícatíonem carnís n o n frenat, ad uita ueterís hominem 
pertínet. Etídeo ín talíum perfona ípfi fandí prardícatores lumbos praxíngere íuben* 
tur,utconfequenter baIteofpírítualíspra:ccptí,ín pedore ualeantconftríngí» láením 
apoftolí carnís ímtnundícíam deferuerant^quando ífta ín aliotñ perfpna audíebant» Po í 
tuae.iu 
funt autcm hxc tolíter íntclIígí.Nam quí apparuít angclus^d matnillas pxxciná uá 
aduenít.Et quid per angelí maniíIIasJnííidüotefl:amentafíguranturrJVnde di in Cantío Cd','4*cr 7 
eíscantícorum de domino &cccIcfialegílnusíDuo hübera tuajduo hínnulí capre^gc^ 
iTielIi,qiu pafcuntur ínter lília.Et rurfum;Hubcra tua fimílía botris*Vnde dí ídem lohá Cdttt*?. 
nes,cuíusharceftapocalyplis/uperpcdusdomínítanquamhuberíbusalendus3ínccena i0^n-^ 
recubuíííe defcríbítur,Qaíd uero per zonam aureara,nífi e íedotum ecclefia fíguraturí 
Q u í e ídcírco per auream zonam defignatur, quía charítate quse uínculum perfedíonís 
ell,doraíno unítunZona ítac^ áurea ad mamíllas ángelus prxcíngítur; quía redemptor 
noíler ab fpírítalíbus uírísín duobus teftamentís charítatecomplcdítur * Ule nancf quí 
mortalíum oculís fubtradusfedetaddexteram patris, quotídíe ab eledís pra^cíngítur 
ín duobus teftamentísjbí ením ínuenítur3cum legítur;íbí prxcíngítur, cum &C ledío^ 
nem fides 8>C opus fequírur» Vel certe ad mamíllas zona áurea ángelusprarcíngítur; qa 
eledorum ecclefia ex duobus populísueníens^hebraíco feilícet & gentíli,charítatís coj* 
page ín Chrífto unítur,Sequítur: 
Gaput autem cíus 3¿ capílíí crant candidi tanq$ lana alba & tan^p nké 
CPolíunthíCcad utragp referrí,ad redemptorem fcílícct noftrum,6C ad eíus ecclefia* 
Vtautcra deípfo príus loquaraur,quíd eíus alíud caputefle credíí,nífi deus paterr'Vn 
de ^perPaulumdícítunCaputCh-íft ídeus.Guíusnímirumantíquítasat^arternítas, UCorimtU 
íuxta humanar confuetudínís Iocu£íonem,ín candore capítísdemonftratur, Daníeleat* 
teílante quíaít ; Afpícíebam donce thronípofitífunt3&antíquusdíerutii fedít» Veftí*5 D<rmVI.7* 
mentum eíus quafi níx candídum, & capílíí capítís eíus quafi lana munda • V t autem de 
patre hoc d í d u m intellígí deberet,ín fubfequétíbus dícit:Afpícíebam ín uífione nodís^ thidm* 
dCecce cum nubíb5 quafi fílíushomínís ueníebat^ufcg ad antíquum díe^ perueníebat» 
Cum ením tale alíquíd ín deo fecundum efientiam naturít fuá: non fít,quídí alíud ín can 
dore capillo^ exprímere uoíuitjnífiCut d ídum eft>ntíquítatem íEternítatís,íi tamen ín 
eo antíquítas dící poteflr^mo quía propter nos paruulosítadicí oportetfMetascm no* 
ftr« capacítatís fpírítufl'3ndusconfidcrauír,quíperDaníelem íta dexternííatepatríslo 
quí uoluít. V t uero hxc etíam ad ecclefiam referaiTius,quíd eñe alíud caput eíus aríh'ma 
tur,nííi ípfe fuus redCptor,Paulo rurfum atteílante quí aítjCaputuin ChríílusíEtíteBí, 
Ipfeeftcaput omníumecdcfiarumr'Cuíus C3píl l í ,quídalíud § prarcelfedígnítatísmé^ ^ ^ ' ^ ^ 
bra corporís dcfignantur,qua:q; propter ínnocentíam ouís ¿C agní ? ípfíus uídclícetre^ ¿ S / f ^ 9 
demptorís?non ímmeríto lana: alba: comparanturí propter refurredíone uero Corpo^ ^ 
rís^ua: prarcefíit ín capíte^redeníuí aíTímílantun'Etquía utruncp caput ín fe oítendít, 
ínnocentíam fcííícetac relurredíonem,quorum unum nunc ín prxfentí tempore ímí^ 
tandumfídclíbus prsebuítjalíud uero ín futurum expedandum perdocuítí ídcírco non 
folura capíllíjfed ¿C ípfum caput lana: alba: di cádori níuís íimíle perhíbetur.Quía ítaqj 
ínnocentía manfuetudínísper candorem lana: fíguretur^ exponí nulla neceííicascogír. 
Nam propter quid oues ucl agní uocantur elcdí.qbus d í ^ c c e ego mítto uosficutoues 
ín medio luporum:&:íteí^Ecce ego mítto uos ficut agnos ínter lupos,nífi propter ínno Mdtt.tot 
centíam^Quía uero refurredíonísfutura claritas cádore níuísdefignctu^ípfe autor rc^ Lwc .^io^ 
furredíonís índícat,quífuturam ecclefia: ínnouátíonepoílhüiusmortaiitatísarrumní, 
oftenfurus ín monte fando coram tribus dífcipülis,u#iméta fuá quíbus cadem figura* ^ M 7 « 
batur ecclefia,ín níuís fpeciem mutauit.Hinc efl: quod teftís refurredíonís eíus ángelus 
mulieribus apparcns^eílímcnta alba tanquam níx figuraliter exhíbuít. Vel Certe pro 
eoquod fiueper lauacrumregeneratíonis/eu perinternamcordiscopundíonéquotí* 
díe poft maculas delidorum emundantur,ficut feríptum eíbLauabisrae, &fuperníué pp/t«.yo< 
dealbabor:propterea níuí comparantur.Hos í ta^ Chriílí capillosadhuepeccato^con 
tagrjs íngentíbusnigros, quandoqj tamen fuperna gratia dealbandos afpexeratfponfa, 
qu« ín Cantícis canticorum de eodero fuo fponfo dícebat: Caput eíusoptimum auríí, CdHitc*^  
comxeíus ficut elata:palmarii,nígra: quafi coruus. Hinc rurfum de feípfa loquebatur, 
dicens:Nolíte me cófiderare quod fufea fin^quía decolorauit me fol.Ac fi alrjs uerbis íu C<tnM,U 
d^orumcontuiDacíaui í nc rcpa rc^d íccns ;^^ me íngentíbusadhucpeccatorum for* 
C iq 
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díbus nígram confpícitíSjCauctc nc talcm fctnpcr eíTc crcdcntcs defpícíatís^üíá cuiti íñ 
carne apparentc capítí tuco inha:fero,tanq lana alba di tanquam nix candida ero. Ho<2 
UiUchit* cft cníni djCcrc,decoIorauít tnc fol,fubaudis fol íuftítíar, quí tímcntíbus dcurn orírí dc^ 
fcríbítur, Potcft ctiam propicr charítatcm elcdorum, qua: ex lana ímmaculatí agni.í* 
ex nouo cíus mandato ín duobus lígnís, uidelket ín duobus íplius mandati preceptiSá 
tanquam ueftís nobís nuptíalís cont€xmir,capíHorum candor lana: affímííari. ípfa era 
operít omnem nígredínem peccatorum.ppter caftiratem ucro,quíc & corporís & m i ó 
tísmundítía fuJget,&calorcm uoluptatücarnalíumnon rccípí^níuiaflimílarí^Scquífs 
Et ocul i c íus uclut flamma ignis» 
C Q u i í t a^ ftint íílí ocuIí,nífi íllí de quíbus longe ínferíus ín hac reuelatíonc d í d t u n 
&pvc¿bp>s* Et uídi, & cece ín medio throní SCquatuor anímalíum 3c ín medio feniorum,agnü ftan 
tem tanquam occífum,habentem cornua feptem SC oculos feptem, quí funt feptem fpú* 
Apoc*4* rítus deí,míírí ín omnem terram:quií$ h o c loco flamma: ígnís ,alío uero ínferíus ardes* 
ttbuscomparantur lampadíbusjficut illicdícitunSeptem lampades ardentesantc thro 
Zdch*4» iiu,qu«funt feptem rpirítusdeí,de quíbusetíá per Zacharíam prophetá íta pronuncia 
atur, Iílí funtoculí domíní mífliín omnem terram g Oculi íta^p Chríftí uclut flammas 
ígnís,funt fpírítuííandusjílíumínans óiaccendens corpus e í u s quod eft ecelefia, quí príra 
cipalíterfuperípfum medíatorcm dei di homínu'Trequícuífleperhíbetur.C^íaígitur 
ídem fpirítulTaná:usadfídemíÍlumínatecclefiam,rede oculo^ lumínibus comparafo 
Quía uero quos ad fídem íllumínat^n amorem deí cocrcmatjbcne ídem oculi flamma: 
Iticx.n, ¡ g n í s aífímílantur. De hoc ígne dñs ín euangelío dicít:Ignem uení míttere ín terram.fiC 
quid uolo nífi ut ardeatílís dení^ ocuíís tota ad f i d é cecleíía íllumín^taj tota ín deí amo* 
SdpieitAé re acceía eftjCum íllud ímpletum eíl,quod de codem fpírítu d ídum fueratiSpíritus dfíf 
rcpleuít orbem terrarum.Hoc etíam apertííl'irae & ípfius reuelatíonís S^propheta: uer 
Apocéyp'S- bateí lantur^um&íl ladehís ocuíís dícít,quí funt feptem fpírítusdei mílíí ín oém ter* 
Ztch.^* ram:6C íllejiftí funt oculi domíní mííTi in omnem terram. PoíTunt per oculos angelí fpf 
rítales in ecelefia defignarí, quí luce fcíentííc eandem ecelefiam ílluftrant. Vnde 8C domí 
M Í H ^ nus apoftolís dícít ;Voseftís lux mundi.Quí uídelícet non folum Iucét,fed fivrardent:qai 
uerbaeorum lumen fcíentía: fimul &C amorisíncendíum prarben: Poííuntetíam p cof* 
p r o u e r . 6 . dem oculosprxcepta deí exprímí,SaIomone atteftante quí aít:Mandatum lucerna efi-, 
p/c{/m«ii8. &C lex lux.Hínc Pfalmífta aít:Lucerna pedíbus mcís uerbum tuum dñe, & lumen femí*í 
tísmeís.Quod autem í p f a deí pneceptajquíc lumen fcíentía: eledis pritbent, igné amo 
íhidem* rísfubmíníílrennídcm Pfalraífta alibi teftatur,dícensiIgnírumeIoquíum tuü uehemen 
Pp/w.io^ tcr,Hínc dejofeph dícítur;EIoquíum domíní ínflammauíteum.Sequítur; 
Et pedes cíus fimiles aiiríchaIco,íícut ín camino ardenti . 
CPer pedes dominí,in facra feriptura alíquando arternítas eíus íntclíígítur: qua fine 
mutabílítateprartermeantibus feculorum uoluminibus^decurrentíbus etíam mutabilí^ 
um creaturarum qualítatíbus,cuí nec prarterita tranfeunt^nec uentura fucccdunt,ñxa ut 
eft habilítateconfiftít:alíquando humanítas ipfius3qua díuinitas eíus terram tetígít.Ali*» 
quando uero apoftolíjUel omnes prxdícatores,pcr quos mundüprardícanscírcuít:alí^ 
quando quo<^ ultima eíus membra ín fine mundí nafcítura,poft qux nulía pars corpo^ 
rís fupercrít;alíquando etíam exemplumimíratíonis paííionum íllius. Hoc autem in lo 
co quanq omnes fandí pnedícatores rede per pedes an gcií poflint intcIlígí,congruen^ 
tíus tamen ad illa nouiflima ecelefia: membra rediguntur3qu^fub antíchrífto nimio p<» 
fecutionis incendio funt cxcoquenda:fed ín morem firmiínmí mctallí, fine detrimento 
fideí perdurada,Talís fiqu'dem huiusmctalli.í.auríchalcí perhíbetur effedus,quod a:» 
in camino míflunijadhíbíto uehementi incendio, ímmilToetíam quodam mcdícamíneB 
utfirmiorem accípiat fortitudincm,^ ín aurí conuertatur fulgorc.Quod ñ íta eft,mul 
tum effedus ípfius huíc noftro íntellcdui fuffragari uídetur.Quanto ením mne illa no^ » 
uífílmo temporc ecelefiaí membraamplioríbus exurunturtribulatíoníbus, tanto fortín 
ora 8C claríoraredduntur.Et rcuera íuxta redemptorís eloquíum, eríttríbulatío qua-» 
«4tt.:4. lis non f u í t ^ ^uohQCBüics^fíe coeyerunt fuper tcríaoijiíf^ ad dicmiilani;fednec fícr. 
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l n qua fcílícet üelutí ín camino ígnís,probabuntur fanáí tanquam uíle x tamthtumScá 
adhíbíto mcdícamínc tolcrantix/ortíorcsCut d ídú eft>c claríores rcperícntur. Quod 
autein alia tranflatío auríchalcum Líbaní pofuít,pro eo quod mons ifte ín ludida efl'c 
hibetur;Iíquído manífeftauítjnouíflínia corporís Chríftí raembra ín illís tune regíoní^ 
bus uehcmentíus eflfe uexanda eamíno tribulatíonís, ubi & domínus eo9¿ cmcífíxus eít 
ab ímpíjsludscís.Sed fcíendum quía ubi Uehcmentíus preflíurarum ígnís ardcbítjíbí có ApoeáAh 
fequenter fiC fortíora membraad toierandas paflfíones dñs príeparabít Exuréturfiquí* 
dem tune pedes corporís Chríftí.fed ut amííío ftáno ucl plumbo.í.fcoría deIídorum,la "Dm^ii 
pís ílle quí abeífus eft de monte fine maníbus, creuítq^ & fadus eft mons magnus,atque 
ímpleuít uníucrfamterram,fírmíusacrobuftíus eífdem luís auríchakínís pedíbus ftas* 
tuam íllam percutíat inparfepedumfídílijconfríngatatqí commínuat, per quáín Da 
níelísprophetíaomnedefignaturfecuIíregnum.Vndefcríptumelldn díebusregú i l ^ Ihidenh 
lorum fufcítabúdeuscíclí regnura,quod ín arternum non dílTípabítur,fie ímperíuraeí* 
populo alterí non tradetur^Coraiiiínuetautem &C cófumet uníuería regna híce,^ ípnj 
ftábítín «tcrnum.Sequítur^ 
Et uox eíus t a n q ü a í n u ó x aquarum multarurti* 
CSuperíushuíus quí apparuít,uocem tuhx comparaueratmuncautem uocíaquá5¿ 
multarura,eandem uocem aíTímílat.Quíd eft hoc,nífi quía dC príus per paucos predica 
tores,quí tuhx uocabulo defignantur,íncí:epuít, &C poftea populorum multorum oífí*5 
cío rcfuItauítí'Aquseením noiiiínc,ín facroeloqüío fígurarí foíent turbx populorum, 
üeutín hac ípfa Apocalypfi a n g é l i c a uoce dícítur; Aquas qUás Uídíftí ubi metetrix fedet, Apca.rf* 
populífunt 6 C g e n T s & Ifngux.Quod Daniel quO^pphetaapertiUsííidíca^dícensiEt VtmelMi 
uox fermonum eíus ut uox multítudínísJdcirco ergo uox eíus ín fono dífcrepauif,quía 
(u t d í d u m eft^quod príus paucí p n c d í c a t o r c S j h o c poftea totusmundus clamauít»Pc* 
ceft autem per uocem fimílem tuba:,pra:dícatío ueterís íSrnoüí teftamentí;per uocé uerd 
limílem aquarum multará, charítas íntcllígí. Qua: üox díledíonis ideotang uox aqua^ * 
rum multar um df , q u í a ab ca cuñete fpíríralíum dodrinarum uoces prodeunt,ficut de 
hac ípfa gemina díledíone feríptum eft:ln hís duobus pra:ceptisCíd eft,ín díledídnc deí M^fí.tí* 
CTdí ledíoncproxímí^totalcxpendct&prophetx, Híncíneuangelíodeautorehuius 
chadtatísdídumeíbln nouííTímo magno d íc fe f t iu i ta t í s f tabat le fuSj&cIamabanSíqu i s l0^n,7« 
(jt ít , ueníat ad me b í b a t . E t q u í credít ín me/icut dícíí rcríptura,flumína de uentre eí5* 
fluent aqua: uíua:.Hoc autem dixít de fpírítu,quein acceptutí erát credentes ín cu. Ac fi 
díceret;Quí latitudíncm díuínarum feríptufarum íntellígere feienteir cupít,fídeí greífi ^ . 
bus ad me ueníat:ueníens,fpírírumcharitatísbíbat,de9ením charítas eft,eodemfpírí^^ l ' 0 
í a t í a t u S j O p e r á d o ín me credat, Cde i n t e r i o r e homínís eíus uentre.í. de meítioíía cordíá 
fpírítalíumdodrínarum fluenta manabunt.Quod ítaq? ineudgelio dhClamabatíefus, i ^ ^ m 
fi quís ímt,ueníat ad me & bibat:e^ quí credít ín me,ficut dicít fcriptura,flumína de ucn 
treeíus fluent aquse uíuíe :hocín ífta reueIatíone,&UoX eíus tang uox aqua^multarum* 
Quía uero de charítate Termo fe íntulít,Iíbetbreuíter ftrídímq^quxlintdodrína^eíus 
uoces a d mentemreducere,quanqdíffícííefíc,a quolíbethomineremtam multiplícem . 
pleníter apprchendí ,u tpo te omnem díuínarum plenítudínem fcríptura^.Huíüsnan^ 
ínítíum,díIedíodei eft,ae d i l e d í o proxími.Sed deí dílcdío per tria díftíngtíííur:quia c i 
toto corde,8(:extotaaníma,6^ ex totauírtutedílígícoSdítoríubetur. Qtiaín renotan^ 
dum eft,quod díuínus fermo cum deum d i l í g í pra'CÍpír,non folu narrat ex quo,fed etiá 
ínformat ex quanto,cum fubíungít:Ex tota fortítudínc,ut uídelícet cjui perfededeo pía 
cerc defiderat, fibí de fe níhílrclínquat. Proxímí autem dílcdío adduo pr^cepta dírí^ 
uatur,cum & per quendam íuftum dnQuodab alio tibí odisk1erí,üide ne tu alterí fací^ Thoh.44 
as.Et p e r femetípfam uerítas dícít;Qu2ecunqí uültís utfaeíántüobíshomíncs,íta fiCuos tóí^ 
facite íllis.Hscc eftením lex & prophetar . Quíbuá duobus f. utriuf^ teftamentí mandáí 
t í s^erunum malítía compefcítur,per aíiud benígnítaspr£erogatur:Uímalumqüod pa 
tí n o n uultquífq^non facíens^eficta nocendíopcíe:6írurfüm,bonum quod fibí fíeríap 
petít,ínipendens,erga utílitatem fepxímíexerCeatex benígnítate.Sed harc nímiru dúo 
dum felicita intentíonc cogítantur^or ad ínnuoicra uirtutu ciíniftería tendíame ucl a^ 
c íít) 
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inferenda qua: non debct ,cx dcfidcriís inquieta mens feruéat:ucl erga exhibéda qua; de* 
bet^ocío refoluta torpefcacNamcu cauct alterí faceré* quod nequag uultab altero ípia 
tolcrareífolícíta fe íntentíone círcunrpícit,ne fuperbía elcuct,6r ufíp a d derpedutn . p x í * 
raí exaltettdeiidat anlmurrijne ambitío cogítaíionem laniencumqj hanc ad aliena a p p c ^ 
tenda dílatat,anguftet:ne cor luxüria poIluat,e^ fubíedum defidertis per íllicíta corru** 
pat:nc ira exafperet, de ü f ^ ad proferendara contüíncliain ínflaíntnet: ne ínuidía nior^ 
deat,&: a l í e n í s f e l id ta t ibus ícmula,fua fe face confumat:ne ílumoderate linguam loquii 
citas pertraha^eamcfl ufe^ ad lafciuiaiii obtrccSatíonís extendan ne odíum nialitía exci^ 
t e t aos uf^adíaculuinmaledídionis ímtet»Ruríuiii,dum cogitatutea alterífacíat, 
q u a : ípra fibi fierí ab altero e x p e d a t : péfet n ímirum^t raalis b o n a , u t bonis meliora re^ 
pendatmterga procaces inanfuetudínem Ionganímítatísexhíbeat,ut inalítía: peftelan^ 
guentíbusgratíam benígnítatisítnpendatjUtdifcordesad pacemreducatjüt concordes 
ad cocupifccntíam ueríe pacisaccendat,ut índígentíbus neceflaria tribuat,üterrantíbus 
iííam redítudínís oftendatjUt afflídos uerbo & ccmipaffione mulcea t jUf accéfos i n h u í * 
^ tnundídefiderrjsreftringat^ut minas potcntüitl rat íocinatíoüernít íget ,utoppreíroruiTi 
anguftias quanta ualet opé fublcuet,ut f o r í s reíiftehtíbus patientíam oppona^ut í n t u s fu 
perbíentíbus cum patíentía dífciplínatn exhíbeat:ut erga errata fubdito^ fíe manfuetu*» 
do zeluin ternperet7quatenus a íuftití^ ftudío no eneruet; fíe ad ultionem zelus feruear, 
Uttamen pietatís limité feruendo non tranfcat:ut ingratos beneficiisadamorem .puo* 
cetjUt gratos quoc^ míníílcrqs in amorem feruct ,ut proxímorum mala cum corrígerc 
non ualet, taceanutqusecorrígiloquendo pofluntjeorum fílentium cófenfumeíTepti^ 
mefeatmt fie ea qu^tacettoleret^netninaíouírus doíoris oceultef ut fíemaleuolis mu 
ñus benignítatis exhíbeatjnc t ñ per gratiá á iure reditudínis exeedat;ut cuela proximis 
qux ualet ímpendat,fed h^e impendendo non tumeanut fie in bonis quxexhibet,tumo 
rís pr^eípi t íupaueat^etña bonis excreítatio torpefeat;utfícqua:pofiídet tríbuat,qua^ 
tenus quanta fit largítas remunerantís attcndat7ne cu t errena largi¿,fuá plufquam necef 
fe eft inopíam paueanSí in oblatíone muneris,hilarítatís lumen tríílítia obfeuret, Bene 
íta^p uoxfingularisChrift i , tan§uoxaqua^muIta^df :quianímí^cuunaeadem (^f í t 
charitas,íi menté pleneceperit^hanead innúmera uirtutu opera multífonniter aecédit* 
Cuius díuerfitaté breuiter exprimímus,fi in e l e d i s fíngulis bona íllíus perílríngédo nu 
Gmps*4* mcramus.Hxc nancp primuecclcfice membrú Abel doeuit^dcum pra: ómnibus eíTedi^ 
ligendum^eidemc^potiora muñera offerenda. Docuítetiamímpíúfratrc amare^ quo 
ín typum dñie^e pafííonis occidendus erat. Quera fí n o n araaííet, ^ culdubío íkuíentí re* 
lUdent* ludafíet.Ha'C pro e o d e m Abel natura Seth ínftruxít,poftpofitís mundí oceupatíoníb5", 
Cene.s, diuínx conteraplatíoni inhítrere,oratíoníbusqj uaeare.Harc Enoch 8C inter hoíes uiue* 
re docuit fpíritaliter,8^ad fublímcm uítá ab hominibus etii eorporaJ í terabítraxít .H^c 
Genefí$.6* Noe,defpedíson]níbus,foIideo placerémonuit^atípin arc^fabrica ftudiolonganími* 
Cene.?» tatisexercuit,8C mundi fuperftité pía opera excrcendoreferuauit. Ha:c per Sera 8¿ l a * 
phet humilíter uerenda patris crubuí t ;^ fuperíedodorfopalIio,qua: n o n uídebat,abf* 
GeKe.it, condit.Hxc Abraara iníiruxit,ut poílpofito araorc parentura^dcu potius dílígere agno 
feeret:agnofeensquo nefciret,íam tunceuangelicusuír obedíensexiret: quera etíam ín 
Cene,2i* oblatione unígeniti fíírjjdífcretionc docuit inter dei amorcra Sí hoíra.PIus eiíi hune dcit 
. amare cópulítquám feipfura ,cui unicara p r o l c r a pro qua folent prj patentes animas fu 
as ín mortis periculumíttere3deuotusmadareuoluít.Etcertcamabat p cundíshomí* 
nibusfilíura,cuí tn in oblatione amoréprsctulít dcí.Quamobremquíaípfadcqualocjíí 
mur charitaSjeiufdé Abrase dexterá ín raorté filrj obediédo extulít, h u n e prolí i n n u r a c 
Gene.17* icX gentíüpatrem fecit.Haic Ifaacraentera,quiafempcr ad müditíamtenuit,calígantib* 
Gen.i%}o* excítate oculis^d uidenda loge poíl ucntura dílatauít.Hítc Jacob docuit,ut dua^ ueí po 
tíus quatuor foemina^ maritus,íta debítu earníscoiugíbusredderet,utuxorcs dilíges, 
Gene^t. ad ¿eterna contemplanda amor eius non d e f í c e r e t . C u i foli pernodantí a n g e l í oceurrüt: 
Gene.yy. cu quo ángelus tota node ludaEJudans fuperatur, Compulít e t í á hune pía díledío, ut 
amiflum bonfí fíliu medullítus gemeret, & prauo^ fiíio^ pr£Efentiam xquaníraíter to 
Ge«e.59' íeraret^H^c lofeph áfratríbus uenundatucg Iíberauú,6{ erudíuít animo íllatum feruí* 
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tíuttt pcrpcú,dí eífdem poíl fratríbus mente non eíata pnncíparúuel potíus íta íiuc do . 
cuít uenditores fratres fortíter ínteríus dílígere, ut tamen exteríus pro expíatíonc erí^ G ^ M ^ 
retiñere fingít.bt tn tottantaqjtonsexaggí 
cipuo5fecontínere n o n ualens,ad lachrymas currít; rurfumc^ Iota facíe, durus exador Qenefis,^ 
e<*reditur7&: duriora quám príus loquitur,Quod uídelícet agens7regulam uerx charí^ 
tatis imitandam p r o p o n í t j U e ^ & n o falfum a m o r é oftcdit.Harc Moyfen inílrxuít,fic di 
l e d i o n e |)ximí uígere,utlfraelítís peceantíbus?femetmorti(peísobiiceret,díccnsaddeí: Exodi $t* * 
um:Si dímíttís huíc populo peccatum3dímíttc,Sín aur,delc m e de libro ín quo m e fcri 
pfiftí.Síc zelo feruere,ut uíce dei irafcens, uígíntitría míllia ex eis una díe gladio trucí^ üídem 
daret.Ha:c Phínees brachíum ín ultíonera peccantíum erexít, utaccepto gladío coeun^ Numer.íf, 
í e s transfigeret, & íram dñí iratus placaret. Hxc íofuseanímum íta deuínxit,ut huraiíí lo/.io» 
eíus imperio í n fígendofole &luna domínusquo^ obedíret.Quem etíam intantíx aua*8 
rítíamcaueredocuit5utnihílcxpra;disuel t e r r í s h o f t í u m j U t p o t e d u x p o p u í í j p r a i f u m e í i 
ret,nííi quod e í ex communiforteobueniflfet.Hsec Samueli&Cín príncípatu huraííítate 
prxbuit,8<: íntegrum ín deíedíone feruauit.quí cum perfequctem fe plebem dílígerer, 
ípfe fibi tcftimonmextítít7quía culmen ex quo deiedus eft,non amauít»Ha;c Dauíd an^ 
te íníquu regem di ínhumilítateconiouítadfugáj&píetate repleuítad ueniá:qui per* ^ - y c ^ S . 
fecutorefuú^tímendofugitutdñmj&tncumpoteftatera feríendirepenfict,noagno ' ^24.^10 
uit ínimícum.H^c Nathan 8>C cotra peccantem regem ín autorítatem libera: increpad^ t-Regm*i%, 
onísfuftulit.&cum regís culpa deeíTet^ín petítíóehumílíter H:rauít.Ha:cper Ifaíamnu tf^wo* 
dítatera carnís in pcticatione non e rubu i tÁ fubdudo carnalí uelamíne, myílcria fupna 
penetrauít.Harc Elíam,quíaferuoríszelo uiuere fpirítaliter docuítjad uítá quoq? & fpí ^cgum,% 
rítalíter abílraxít.H^c Elífeí^quía magiftru dílígere firopIÍGÍter ínfíruxít,magíí{rí fpirí i hidcnu 
tu dupIícíterímpleuít.Per hácleremías,neín Aegyptu popuIusdefccderet,reftitít:fcd l e ^ - ^ ^ 
tñ^L inobedientes diíigens,quo defcendíprohíbuít,£r ípfedefcendít. Ha:c lezechielem, le^cX 
quía príus a terrenís defiderrjs fuftulít, poft per cíncinnum capirís í n aere líbrauít .Ha:c 
ín Daníele,quía regís dapíbusgulamcompefcuít^efuríentíura ora Ieonüclaufit.H£ec TDmiéti% 
tribus puerís,quia ín t 'anquíllítatepoíitís incendia uítíorura fubdídítjtríbulatíonís tpe ^-ó.cr , ^ 
&C flammasín fornacetcmperauit.H^cfeptem Machaba:os fratresedocuít.pteíiamcto B*ni¿kt 
deí & legíbus eíus,blandíenté fimul Atérrente ímpíü rege defpícere^íntrepídosqj acer 2 7* 
rimam mortem fubíre.H^c Mattathiamjudam ¿¿fratres eíus armauít^ut p díledíone ' ^ ^ ^ 
cíuíum nec animabus fuís parcerét.Harc ut de fexu mulíebrí aliquid loquamur, ludíth^ 
Efther fimílí uoce perdocuít.Harc ut a d nouí teftamentí patres ueníamus, Stephanum AHuunuj* 
tam íngeniofa arte erudíuí t ,^ ut príus fecum difeeptantes luda:os7íncírcuncífos corde 
atq? fpirituífando rcfiHentcs^zelodei commotus uocaret:8C poíl paululum, pro eis á g¿ 
buslapídum idíbus morícbatur,geníbusín terram fixís,oraret?dícGns; D o m í n e l e ffa tiidenh 
tuas íllís hoc peccatum^Nullus ítaq; putet,ín illa afpera íncrepaííone eharítate defuíííe, 
cum exítus reí clamet multum eu ama(re,quíbus talía zelo córaotus dícebat,H£ec in Pe* 
tro míníspotentum príncípumreíHtítfortíter36<[ ín círcuncífionefubmoucnda, mí 
norum uerba líbenter audíuít.Híec ín Paulo &C maUus perfequentíum humíííter ptulír. 
8C tamen í n círcundíionís ncgocío,longe fe impares priores audader íncrepauít.Qux 
uídelícet cuda ut enarrare breuíter potuímus,fiue lenía fiueafpera,charítatís ímpulfu a 
fandís a g u n í : q u ^ ego etfi pauper ingenio^x alío^ díuíriis hubeiTÍmeaggregauijOñíí 
densnoinaniter uocé Chríftí aquarum muItarumuocíalíímíIatáfuifie.Sequítur; 
E t habebat in dextra fuá ftcllas feptem. 
CQuíd ín hís feptem ftelíís íntelíígere deberemus, í s quí ílpparuít ángelus, ínferíus 
cxpofuít,dícens x Septem ílellas quas uídiílí ín dextera mea, angelí funt feptem ecelefia 
rum.Nobís autem qu^erendum rcliquít,de quíbus ángelus hoc dixerít,Cuíus uídelícet 
locutíones^uasadhos feptem dírígítangeíoseccíefiarum,fifoíerterínfpícímus,aperte 
¿nnuunt, nequáquam hoc loco de íllís fuperna: patria: fpírítibus mentíonem fícrí, fed r . 
defandís pra:dícatoribus? de quíbus fcriptumeft;Et angelí pacísamareflcbunt,Et 
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irurfultiíLabia faccrdotís cuftodíunt fcíehtíanl,8C Icgem exquírunt de ore c¡'us,quía angc 
íus domíní exercítumneft^ N e ^ eníiii ín ílíís caleftispatnx angelícís fpírítíbus inucní* 
tur alíquíd quod reprehendatur,íicutín íftís qua:daiii digne reprehendí,aperta locutío 
ne monftratur, Quid quo^ tara abfurdum ? quám fiíllos per lohannem reprehendía 
quolibet credatu^quí in nullo íañi delínquere poíTe monftráturí, Et quid cogruentíus, 
nífi ilíos per horainera redarguercjquíbus adhuc íneft quod reprehendatur^Quía uero 
feptera non numero furttjfed lígnifícatione üníuerfitatis,nímírura ocseccIcfia:pr«díca=í 
tores illa ípecíes comprehendit.Quaraobrera ín fignifícatione non íam feptera, fed un* 
eftangelusa.perfedus Ordo prsedicantíura: íicut feptera candelabra non folum feptem 
A ñ x ecelefiasjfed unam at^ uniuerfalera ecelefiá defignant. Sed dC fi fubtíliter íntendí* 
mus,ín íftís feptem ftellis feptem etíam candelabra ínuenímus.í. ín fandís predicatorio 
bus uniuerfalera eccleíianijhoc ípfo domino innuente ,quíínfubfequentíbus unum efle 
Sí angclos Sí ecelefias docet, Cum em de qüolíbct angelo ín principio locütíonís dicar, 
Et angeloeccleOx íílius fcríbe; at^ ín fine eiufdem locütíoníscorteludat, Qüí habetau* 
rera,audíat quid fpiritus dícateccIefiis:non angelo, fed ecclefix dicat:oftenditproculdu 
bío hoc eíTcangelos,quod ecclefias.Síc antera ifta coniicíraus, utnonfpecíemuel genus 
cófundamus/ed utin fpecie genus,6C rurfum ín genere fpeciem oftendamus A.dí ínfe* 
ptíformi at9 fpecialí prsedicantium ordine,feptíforraé ac generalem ccclefiam;8^ rur^ 
fumín feptiforraiac generalí ecclefia,feptiformeiJ atep fpecialera ordíneraprardicant! 
um demonftremus,Non enira poííunt feparari ab ínuícé,quia untí funt corpus: quodqj 
una eft ecclefia,qua: ín n o d e u í t e pr2efentí$,fiueca:leftíbusuerbís,í]üe fignís & míracu^ 
Iis,feu bonor um aduum exeraplis,ueíut aftra fírraaraenti refuíget.De quíbus nimirum 
íi dns adiuuerítjpáulo ínferius píeníflírac dífputabiraus,Nunc aut qua: fit dextera Chr i 
ftí,ín quáfeptéftelleeí1eperhíbení3reqram^ Vtenimparuitasíngenioli raeí capit,de* 
xtera eius hoc loco profumraa beatífudínejpfuraraa ^fperitate pofita cttiqux uidelicet 
IAíUh£l<ii ^ c m!ínct in lpe>tunc erit ín re ,qñ in futuroagní ab hcedís fuerínt fcparati,6<: ín dexte* 
íam prínCípalís agni collocatí,Eledo9¿ ítacp ccelefia ín dextera Chríftí eft,fubaudís,bea 
ta predeftinatíone in fortem celeftis uít«futura;ubi íam finíftra non erít, quíá ínfelieí* 
tas uel aduerfitas n u l l a noeebit.In h a c dextera futurara ecelefiara deus pater prarícíebat, 
lUk.^U ¿urn eíderaperIfaíaraprophetaraloqueretur,dícens;Ne tiraeaJ3quiaego fecurafura: 
&C ne dec l ínes , qu íaego deustuus confortauí te,8Cauxílíarusfuratuí,ey fufeípíettedextc 
F/i/wt44* f a íuftí raei.De qua eídé fufeeptorí Pfaíraífta dícit: Aftitit regina a dextrís tuís ín uefti* 
tü deaurato,cirCuraaraída uaríetate.Cuius aftantía fíngula raembra tangensjdíduruni 
mtt.is. fe elíeperhíbet cum dícit: Veníte benedidi patris mei .percípiteregnúquod uobispa* 
ratu eft ab origine raundi-Quía uero iuftomecelefiá nunc praíxta cu reprobís degít, eíí 
eá in dextera Chríftí teneri audíraus,a toto parte íntellígere deberaus,qua:in futuro ad 
Ui t t i o . dexterá locáda,&:ab impqs feparádá erit.Multi em funt uocati;pauci ueroeledi.Sequií: 
Et de ore eius gladius utraq? parte acutus exíbat. 
CQuíd íta<^ hoc íoco per gíadiu utragp parte acutí! accipím9,nífi pdícatíoné ucterís 
Epbe.í* ac noui teftamétir'Quiaem gladius pdícationc fandádefignef,teftaEPauIus,díccs;Etgla 
diu fpuSjqd'eft uerbudei.Qui bene utra^ parte acut'eíTc dnquía uidelicet hinc culpas 
operis,illinc refecat íllicitas cogitatíones. Vel certe ideo bis acutus uocaí,quia hinc ele** 
dos du percutida terrenís uolup*atíbus abcidens,ín noue uitecouerfationc uiuífícatnl 
í . C a r j . linc reprobos ferienSjliteraoccídít.Hínc Paulusdicít;Lítera occidit, fpiritus aut uíuífi* 
cat» Hoc gladio íugulantur hí, quí ob amorem patríse ca:leftís paréres ac carnales ppín* 
Matthéi ío ^U0S fektüt,dño atteftante quí ait:Non uení míttere pace in terra,fed gladíu. Veni em 
* fepararehoíera aduerfus patrera fuura,8<:filiaraaduerfus raatré fuara , ¿^nurura aduer 
fus focru fuá.Hoc certea fandís pr^dícatorib9 peufla fuerat fanda eeelefia,qua: diecbat; 
C<mtL<* Inuenerutmecuftodes q círcueutciuitaté.pcuíferlítrae,^ uuínerauerut rae.Hocaccin 
i,Com*6* PauIus,dicebat:Per arma íuftitieá dextrís 6^  áfíniftrís. Hocaccingiin carneredeo 
p/k/m.44. ptoréafpexeratPfalmífta,cüdíceret:Accíngere gladio tuo círca fémur potetífTímcHoc 
etíá uerfa uíce ludseo^ pfídía fuerat c5foflra,ad quo^í pfoná dfís p .pphetá dícebat:PIaga 
Um¡¿'p* inimicipercuflí te^Ac fi dícerct;Lítera occídi te^De quíbus ín ínfídelítate pdurantíbus^ 
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loílgeinfen'us fpccíalíter í n hacrcuelatíonc d f ; Cxtc t i o c c í f i funt g l a d í o fedentís fupcr ÁpocaUj. 
cquu,quí procedebatde ore í p f i u s , p o t e f t e t íá ideo facrum eloquiü gladius utraq^ parte 
acutus uocarííquia d i ímperfedos fecundum líteram exterius ínformat ,^ perfectos iu 
xta m y f t i c u m íntelledum ínterius e r u d í t . S e q u í t u n 
Et fades eíus ficut fol lucct ín u i r íu té fua^ 
CQuía ut fórpe íam dixímus,Chríftus 8^ecclefia una funt perfona, pofluntper f a c í é 
cíus folis clarítatefulgentem,omnes e l e d í defignarú non tamen tales quales nunc ín p ^ 
fentiuita funt,fed quales in refurredíone futurífunt.De quíbusíneuangelio ípfum ca* 
put eledorumdicit;Tunc fulgebunt íuftí ficut fol in regnopatríseorum» In qua uídelí* Mutthíi. i$* 
cetfententia^fi de folc ífto uifibílí hoc d í d u m íntellígere debemusjfciendíí nobís eft-,am 
pliorem eum tune claritatemhabiturum,§ nunc habere uídetur,AmpIíorem etíam ÓC 
fandos7cuíus futura: clarítatí comparantur,Ifaía atteftante quí aít; Et erit lux luna: ficut i f f a t y 
lux folis, & lux folis erit feptemplíciter ficut lux feptem díerum, ín díe qua allígaueric 
domínus uuInuspopulifuúVnde 8¿hocloco cumdefoledíceretur?ficutfol lucenaddí*2 
tum fuifle arbítror,ín uírtute fuá Jllud autem uígilanter confiderandum eft,quía ad có^ 
parationem membrorum íta tuncfulgentíum,uaIdeexceIIétíorem, ualdefublímíorem 
eflfe capítís claritatemiquippe cum membrorum fuorum ípfum fitfempiternaclarítas< 
Caput ením lumen non illumínatum^membra uero S i^pfa lumen,fed ílluminata» Vrtde íoh<tn,t4 
feríptum eíhErat lumen uerum quod illuminat omnem horaínem uenientem ín hunc 
mundum. Quam uídelícet magnítudínem cIarítatis3ídeo poíl refurredíone dífcípulís 
apparens abfcondít,ut cú uel fuíferre quíuiíTent uel agnofcere.Quod fi non feciíTet, moif 
talium eum oculus l i tuerí non poífet, Deniq^ cum adhuc mortale C o r p u s geftaret, cla^ 
rítatem facíei eíus qux ut fol tune refulfiífe perhíbetur, cum fe coram tribus dífcípulís M m l f * 
in monte transfigurauít,ídem ipfi ferré nonuaíuerunt;quantominuspoflent,fieísoftert 
derec poíírquam refurrexít á mortuís, non íam ut fol uel fepties folc, fed multo amplius 
refulgententfQuíd autem ífta de domino loquímur, cum nec angelorum uel animarü 
fandarumcumícterno foIefulgentíum,nos adhuc míferí at^mortales,fulgorcmfuft:Í 
nereualemus,niíiobtutíbus noftrísípfam uífionisformam abfeondendo quodammosí 
doobumbréti'Sed ha:^  melíus intellígímus,fi pro quadam fignificatíone dída ad caput 
refera mus.Quid ítaq? per facíem angeli,nífi manifelíam redemptorís in carne prarfentí^ 
am,qua loquebatur hominíbus facie ad facíem,íntcllígeredebemus t Quse fcílícct r e d e 
per folem defignatur,quía habet di ípfa ficut fol iíle uífibíIís,ortum & occafutn, atop íte** 
rum ortum poíl occafum.Ortum,fcilícet natiuítatem per carnem:occafum autem,mor 
tem ín carne.Rurfum% ortum poíl:occafum,refurredíonem poftmortem. De h u i u s 
folísortu per prophetamdicitunVobís quí timetísdomínum?oríetur foíiuftiti^^De M ^ h * 
huius uero occafu Píalmífta teftatur,dicens:Iter facíte eí quí afcendit fuper occafum^Su piá^t67» 
per occafum nacp afcédít,quía unde occubuít,índe furrexit. Cuius ortum poft occafum, 
probatííTimus lob ín fpiritu pra:uídebat,cum díceret; Rurfum poft tenebras fpero lu^ 1«ÍM7* 
cem.Iam autem fol ífte ortus,íam ad occafum uerfus, ad ortum íterum fuerat reuerfus, 
índeqj meridianas confeenderathoras^quando ifta íohannescernebat, id eft,íam domí»* 
ñus in carne natus,íam paíTus,íam fufcítatus,íam ín cxlos afcenderat, ípíaq^ cíus natíuíf* 
tas,paírío acrefurredío,totum claruerat per orbem .Et ídcírco no fimplíciter ficut fol, 
fed ficut fol lucet ín uírtute fuá, facíes angelí refulferaf.Sequítur; 
Ft cum uídií lcm eum3cccídi ad pedes eíus tanquam m o r í m i s . 
CIohannes hoc loco generalem membrorum formam aflumít. Angelus u e r o nott 
íá ficut fupra,generalíter capítís 8¿ corporís, fed folius capítís fpccíalíter perfonam ge* 
rít. Quid autem hoc ín loco pedes defignantangelí^non uticpliel redemptorís noftri p * 
dícatores,ucl ultima eíusmeinbra ficut fuperíus,fed indicia paífionis eíus, fed figna íti> 
neríseíus,fcd exempla imítatíonís eíus.Hínc Petrus aít:Chríftus paffüseft pro nobís,uo ,fpctr^^ 
bis relínquens exemplum, ut fequaminí ueftígia cíus. Quid ítac^ eftjohannem ad pe* 
des angelí tanquam mortuum cadere,nífi ecclefiam mundo & uitiis mortuam, Chríftí 
jueftígía ímítaríí'Pícatur ergo; cCum uídiflem eum,cecídi ad pedes eíus tanquam moi? 
Coloj* 
i.Comth.Si 
Afiuum.t* 
Uidem, 
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tuusO Ac fi eledorum ecclefia dícat:Cum unígcnítum deí fílíuni pro me íncarnatuai, 
paííura,8¿ fufcítatum agnouíflem,fiue fcílícet ín apoftolís corporeís oculís, feu ín lubfe 
quentíbus membrís meís fídeí lumíníbus ,mox mudo morícns3ad ímítanda ueíligíaci* 
raemetípfam proftrauí.Berte autem non mortuus,fed tanquam mortuus, lohsnnes ad 
pedes angelí cecídífle defcríbítur: quía díñ e l e d í utredéptorís fui palííones pofllntími 
tarí,mundo6(: uítqsmoríuntur,deotaraen fpírítalíter uíuerecomprobantur, HíncSC 
Paulus aít; Víuo autem íanl no cgOjUÍuít uero ín me Chní!us,Hínc fídelíbus dícít;Ob«í 
fecro uos permiferícordíá d e í j U t e x h í b e a t í s c o r p o r a u e f t r a hoftíam uíuctem.Velcertc 
|)pterea non mortuus fed tanqmortuus,ád pedes angelí lohannescadínquía fandí uíri 
Ciríi pro Chrífto mortcaííícíunf tota díe,tñfpefutur£erefurredíonísíam uíuut cúGhrf 
fto. Vnde ídem quoq? egregíus prxdícator dícít;Mortuí e f t í s ^ Bí uíta ueílra abfcondíta 
eft cum Chrífto in deo.Non folum autem,fed 8Cin ípfo lohannís cafu humílítas ecclefiíc 
commendatunqux e f^í carnem domat, uoluptates íllícítasfrettat, humílítate taracn ad 
ímítanda Chríftí ueftígía pertíngít.Sequítun 
Et pofuíc fupcr me déx te ram fuamjd icen s: Noli t ímere . 
CMagna íegentíum debet efle cautelare ín facro e l o q u í o unam cándeme^ rem^raaí 
xíme in fíguratís Iocutíoníbus,uno femper modo accipi poíTefpercnt: fed pro qualíta^ 
tíbus locorum^díuerfa fignífícari cognofcant.Paulo nanq^ fuperius per dexteram ange 
lijín qua fíguratímfeptemftellíc uífedefcríbunt..r, futuráprofperítatísíntellexímus 
beatítudínem:qua:íam nihilhabebít aduerfítatís,níhíl miferí^, cum ab hcedís ouesfue^ 
rint feparatx.Nunc autem non ípfum angelí dextera íignífícat,fcd aííud quíddam,ficut 
8C pedes eíufdem fuperius uelfandos p r s c d í c a t o r e S j u e l ultima ecclcfisemébra. In p r ^ 
cedentí aút uerficulo,exempla ímítatíonís paflionum Chríftí defiguát. Quamfrequens 
iieroín alíisuoluminíbus h«creperíaturconfucfudo,príeceíroresnoftrí, químagnificé 
tííTime facras feripturas enodaueruntjfrcquenter oftenderunt. Quid itücp hoc loco per 
dexteram angelí,nífi prxdicatores fíguranturr'Híncením per Moyfen dícítur: In dexte* 
ira eíus ígnea lex, Ac íí díceretur; In fandís prítdicatoríbus dodrína fpírítuírandí,quac 
ín tabulíscordis carnalíbus fpíritu deí fcríbereturjfuper apoftolos idé fpíritus ín igneis 
linguísapparuíiredefcribítur.Siletur plane,quíd ángelus dexteram fuamfuper lohan 
nemjímopotíus Chríftus perangelum fupe r^cc le f iamponenSj íecer í t .Sed certaratío^ 
ñ e colíígímus,quía fiue íllum, feu ecclefiam ín íllo a térra leuauít. Vnde Daniel quoque 
fimílem pené huíc cernens uífionem,aít:Leuauí oculos meos,8í uídi.8^ ecce uír unus ue 
ftitus líneis,& renes eiusaccíndiauro obrizo, círcorpuseíus quafi chryfoIíthusA fací 
es eíus uelut fpecíes fuIgorís,& oculi eíus ut lampas ardens,6<: brachía eíus &C qux dcor 
fum üfq; ad pedes,quaíi fpecíes ^rís candentÍ8,6^uox fermonum eíus ut uox multitud^ 
nís.Atcg poft paucaiEccCjai^manus t e t íg í tme ,^ erexít me fuper genua mea, 8¿ fuper 
artículos manuum mearum.Quíd ítaq? eft,angelum fuper íohannem tanquam mortu^ 
üm ad pedes fuos íacentem,manum ponere,eumc(j(fi tamen íta eft) á térra crígere, nííi 
domínum redemptorem noftrum,ecclefíam fuam imitante paírioneseius,á cordís mee 
rore ad fpem futura gloría: per fandos pdícatores exhortando leuare^ Quafi ením de^ 
xtera Chríftí fuper fidelíum corda preflurarum anguftiis uallata,ut ad fpem futura: re** 
munerationís erígerentur,Pauluspofítus fuerat,cum exhortando dícebat:Non funt co 
dígnít paílíoeshuíustemporisa^ futuram gloriam qua:reuelabíturín nobís.lntellígat 
ctíam ledor meus,non me díxiíTe ecelefiam ab imitatióe paffíonum Chríftí fubmotam, 
ín eo quodeam á pedíbuseíus díxí eredam:fed pro ilíatís paíríoníbus,ad gaudía ca:le^ 
ftís patrise cor eíus fubleuatum.Bene auté íllíc additur: cNolí tímere.D Ac fi eledorum 
ecclefia: díceretur:Eríge métis obtutum ín paíTíonís certaminc ad futura prxmix.SC ac^  
cepta defuper fídutía,humanum tímorem audader lóge propulfa. Audi deniíf fimília 
ín euangelío,per quod credídíftí:Nolíte tímere eos quí occíduntcorpus, animara au te 
non poñuntoccídere»Hínc Petrusadmonet,dícens:Charíírímí,nolite pauefccrcardorc 
accedentí uobís ín tentatíone.NoIítetrepídare,quafi nouí aliquíd contíngat. fed q u o t í ^ 
efcunc^cómunícatis Chríftí pa(Tíoníbus,gaudete,ut6Cín aduentu glorííeeíusgaudeatííi 
aultanre^ f Quod fi improperatur uobí^ Chríftys, beati eftí5;qm nomen glorí« ^ uír^ 
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tutís deí fupcr uos regefcít.Híncrurfus autor falutis noílr^ ad dífcípuíosaít:Beati eftís Mrftt.^ 
cuín tnalcdíxerínt uobís hotiiínes,ey díxerínt omne malum aduerfum uos mentkntes, 
propter me ucl nomcn mcura» Gaudete ín illa díe 6c exultare, ecce ením merces ueftra Lucte^ 
rnultaeftín c¿elo,HíncPaulusaít; Et fiabundant tríbulatíonesnDftríe,abundatetíam i»Com.u 
^coniola t ío noftra^Sequítur; 
Ego fum prímus 5¿ nouííTímus,& uíuus fui &C mortuus á 8¿ eccc 
fum uíuens ín íecula feculorum. 
CHínc manífeftííTíme declaratur,cuíus fpecíalíter perfonam ífte geííerít ángelus, q 
lohanníhsecreuelatus apparuít.Et ccrte ficútucrbaípíius reuelatíonis índícant,angelus 
fuít quí ad eura ífta perlatur9 aduenít,fed ín angelo domínus apparuít. Nullí ením alio 
qux nuncín ífto uerfu narrantur,nífí redemptorí noftro nato &C pafibac fufcítato, com 
petuntJpfe etem pnmus,quía per ípfum ín díuínítate fada funt omnía:ípfe nouílTímus, 
quía ínípíbreftaurantur omnía • Ipfe prímus,quíaante ípfum nullus:ípfe nouíííímus, 
¿juíaíntra ípfum omnes, cEt uíuusfudaít.Acfi díceret:VeIantefufceptam humanítaj* 
tem ín díuínítate7uel ante mortem ín carne • CEt mortuus,D fubaudis póft nátíuítatern 
carnís ín carne» C Et ecce fum uíuens ín fécula fecuIorumH uídelícet poft refurredíoné 
carnísín carne.Inter hxc autem confíderare líbet, quanta fit píetatís compaílío, quanta 
fpes confolatíonís:tanquá mortuo drt:eret,uíuus fui di mortuus.Níhílením píetate pie*5 
níus,níhílaffed:íonecongruentíus;quam quod fibí fimílem ín mortefuum domínum 
audiret ís?quí tanquam mortuus pauebat.Ac fi caput corpori díceret; Nolíte membra 
pauere pro capíte patí,cum ego caput üeftrum,príus pro uobís morí non dubítauerím, 
CJuín potíusattendíte, quía poft mortem uíuít uíta ueftra quseconftat ín capíte, exem^ 
plum uobís oftcndens quandoqj ín gloríam refurgendi,fi modo uano tímore non recef 
íérítís de corpore»Sequítür; 
Et habco clanes móríís SC ínferorum. 
€[Quíd congruentíus cíauíum nomine^ poteftas díuíní íudícrj expnmírurf Quatii 
uídelícet nullus eífugere ualet,quía cundos ut clauís íncludít, quang ad tempusocculta 
dífpofitíonequíbufdaMpoteftasnocendí aperírí uídeatur.Híncenímfcriptuméftí Quí lfai*¿ó* 
aperít,8<: nemo claudít;claudít, di nemo aperít • Quís autem inortís appellatíone deíi^ Apof^h 
gnatur,níli ílle de quo fcríptum eíl;Inuídía díabolí mors íntrauít ín orbem terrarum^ Síí^lcn'u 
Quinero ínferorum uocabüIofígurantur,nííiomnes quí ex parte monís efienofcuturí1 
Quodutruncp ín hac Apocalypfi apertíus declaratur,loco quodícítur;Ecceequus pal^ Apocalyp,6i 
liáiis>& quí fedebac defupcr,nomen íllí mors, &C infernus fequebatureum.Rurfumq^ Apocólo» 
Mors^aít,^ infernus míflfí funt ín ftagnum ígnis ardentís fulfureJftís fiquidem clauib9 
ad probandamatq? exercendameccIeíiam,occulta omnípotentísdeí ordínatióne refera 
tur antíquusaduerfarius cumfuís ín perfecütíone; íftisrecludítur,cu fatís fuíífc perfpe^ 
xerít ílle quí aperít» lilis díuínx poteftatíscíauíbusfueratrelaxatuSjCum Petrum ferüilí huc£tl^: 
tímore negare compulít redemptorem. Iftís rurfum poft paululum reclufus eft, cu ne^  
gatíonem amarífl'íme flentcm,quodammodo defaucíbus amííit Jftís fuperna: dífpofitííí 
oníscIauíbusfueratdímíírus,quádoMaríammultisfibícrimíníbusdeüinxerat:iftís íte^ 
rum detrufus;cum eam peccatíf lachrymís diluentem amífit.Iftís díuíní íudícri clauíbus 
quotídíereferaturjCumeledos tctatíoníbus fatigare permíttítuníftís reftríngítur,cum 
non fupra modum,fed ad menfuram ipfas tentatíones exaggerare permítt i tür , Vndé ^ c . . v 
fcríptum eft;Fidclís deus quí non patíetur uos tentari fupra quám poteftis ferre.fed fa*» * 0m ,,0* 
cíet cum tentatíone etíam prouentu,ut poflltís fuftínere.Fít eyam plerun^ miro dífpo 
fitíonís ordine,utunde fe hoftisnofterapertíoníscíauem inueníííe gratulatur,índeam^ 
pIíusconcludatur:quía dum nonnunquam quíbufdam üítrjsétíameiedos puífa^extol 
lereeos detranfadisuírtutíbusnon permíttít.Hínc PauIusdefeípfoaít:Nemagnitudd 2fCor ^ 
reuelatíonum extollat me, datus eft míhi ftímulus carnís mea: ángelus fathanx quí me 
colaphízet.Hínc eft quod íuftum Job ore domíní ultra ornes homíries íaudatum, fie ad [oi,i¿ 
tentandumaccepít^non ut eura fuperaret, fed üt d i tranfadas eíus uírtutes riefcíens cu* 
_ á „. . 
ftodííct,8C rncrita potíora poft flíagcllá augcrct. Habct fiqüídcm&ccclefia pró moduíd 
fuo has claucs ín Chrífto,cuni pro dífcíplína: cseleftís uígorc quofdam íathana: tradít ín 
i , Corints* ínterítum carnís, fed ut fpírítus faluus fit ín díc dfíí: ficut Paulum fecííTe cognofcíinus, 
quí Corinthíum peceátem hac poena índícauít pledédum.Ncc miró fi habeat ín Chrf 
fto claucs mortís dC ínferoruni,qu2e ípfoannuentCjin Pctro accepít claucs regní curlo^, 
Mdtt.rt* Vnde feríptum eft:Tíbí dabo claucs regní c^Iorum.Etquodcun<f lígaucris fupejrtcrá 
ram,crít íígatum d i ín ca:lís:& quodcun^ folucrísfupcr tcrram,crít folutum fiíín c^ 
Xohitt.to* lis.Et rurfum; Accípíte,aít,fpírítumfandum,Quoruni remíferítís pcccata,reniíttuntur 
císífií quorum retínucrítís,rctenta funt. Confidcret ítaq? única á Chrífto dileda, confi* 
derctautem defiderío gemcns,fpc gaudens,quanta illí ín patria uiuentí poteftas mane* 
at,fí adhuc &ín exilio tanquam mortuajín c^Iís paríter & ín terrís foluít & lígat.Hanc 
ením poteftatem ípfum quog? membrorum caput ín membris accepít ín tempore,cuí* 
Mdtt.it. poteftas cum patre roanet fine tempere, Aít ením.-Data eft míhí omnís poteftas ín cario 
& in térra.Tanquam dícerct:Homo fadus,in homíníbus a parreaccepí^quod ípíécum 
WítkmGy. patremíhí eir membris meís dedí.Quod utrung; Pfalmífta dC Apoftolus docet,cfi unu« 
Ephcfu+ horum dicít^acccpít donaín homíníbusjaltcr ucroaítjdedítdona homíníbus.Sequíí: 
Scribc crgo q u x uidiftí,^ q u x CúntfiC qua: oportct fíen poft hxc» 
| [H íc a genere ad fpecíemfermodcríuatur:qu.a lohannes non totum generalíter ce 
clefiarcorpus/ed fpecialíter landos prardícatores ín fuá perfona reíumít:quí Chríftí uo 
ce admonentur, ut ca qu£C de ípfo & eíus ecelefia fu perno muñere fibí reuelata cogno^ 
feunt, profiitura legentíbus pandant.Scd cum fuperíus eí coftet íam didum, ut ca quas 
uídítjfcríbcre deberetmune quid fibí uult, quod ad feríbendum íttrata uoce compelió 
tur,nífi quía ín repetítíone ucrbí^eglígentía torporís á prxdícatorum ftudíorcraoue* 
tu^ut qua:farpius admonenturjfine tardítate ímplcantur ¿ Scríbe ergo,aít, qua:uídíftí* 
tanquam díceret;In lege SCprophetísfutura de me,^ qusc funt,fubaudís íam íinplcta g 
tncydí qux oportct fíeri poftharc. Ac fi patenter dícat, adímplenda ín membris meís* 
Sí quís fane ín hac parte me reprehendendum putat,quía unum homínera fpírítu arter 
nítatís ad díuína myftería rímanda fubleuatumjíd eftjlohannem, díuerfas perfonas pro 
locorum qualítatíbus tcnere aííeroccaueat ne beatae recordatíonL Auguftinum,necnon 
tiT Gregoríum?& pene omnes fandarum ferípturarum tradatores reprchendat, dum 
ad me oculos tendítjquí docente fpírítufando,hoc fepííTíme ufi uídentur ingenio . O ^ 
díuerfas perfonas ínunohomíne Iob,beatusacpra:cipuuseíusexpofitorínteIIc*» 
xít Gregorius. Nunc ením ín eíus perfona domínum redemptorem, nune 
autem fandos pr2edícatores,nunc uero bonos audítores,nunc etiam to* 
tum omníno corpus ecclefíx, quod ex cledis reprobís conftat, 
íntellígí docuít.Et quídem ad remouendastalium querelas, 
multa ferípturarum oceurrunt argumenta, fed líber ín 
longu protradus, íam debito fine elaudendus eíh 
nc ante laíTemur ín cáporum planitíc, quavm 
ad huíusApocalypfisfubeundosmorv 
tesueníamus. 
o 
fa'D^ A M B R O S I I ^ 
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Líber fecundus* 
A C I L I V S ín hacreuclatíonc quid defignctoftenfa uí 
fio, § ípfius uífionís qualítatem ínuenímus * & quídetn 
alti,ut íam inemínímus, ípííítalcm hanc per finiílítu* 
diñes rerfí corporalium oííenfam fuíírcaflreruíic7alíi uc* 
ro intelledualem confírmát.Egó ígítür ínter eos pofit% 
temeré nequáquam affírmo, utrum lohánnes ín extafi ra 
ptus,hanc per imagines re9¿ corporalíum afpexerít, an 
ípfa fpíritusfubtilitate hoc intus ín intelledu finefimíli^ 
tudíníbus rerum corporalíum uíderit^quod forís per 11 
teram fígurata locutioe claufit. Si itaq? intelíedualís efi-j 
curea qnx uidetJpoftmodííquidfignífícentdírcit.ííRurí« 
fum5íí intelíedualís non eft/cd per imagines rerum corporalíum oílenfa, Curtam muí 
tís in locis nec requírit nec dífeit quid fibí uelint ea qu¿e uidenVEt reuera paucís in capí 
tulis quid fignífícent illa qua: uíderitin hac Apocalypfi, lohannesab angelo didícíflefe 
fatetur.PIurimís autem rantum quía uiderít profitetur, V b i profedo innuítur,quia nííi 
íntelIexííTet qua: uiderat, nímírum íntcrrogaíTet angelum quid fibi uellent ea quse fibí 
oftenfa fuerantAn forte obfeuriora ad íntellígendu fucrant quse ab angelo didicít,lucí^ 
díora uero qua: pet femetípfum íntellexit^Ecc^etením ei nunc dícitur; 
Sacramcntum íeptem ftellarum quas uídíf t í ín dextera m é a 3 & fe-
ptem candeiabra áurea t feptem ftelía?, angelí funt feptem ccclcíia-
r u m : & candeiabra feptem/eptem ecclc{ia: funt» 
C ^ed nunquíd díffídlíora funt íntelledui ífta^g illa qua: poftea uidít, ac perfemet^ 
íprumCfitameneft^intellexítí'Denííp paulo ínferíusoílium fe ín ca:Io apertum uídííTej ^ Í 0 ^ ' 4 < 
ac fedem pofitam ínn<ftuít, quam uídelícetpr¿efidebat uir fimílis afpeduí lapídis iafpi* 
díse^fardii,quam(^ uír fimílisuífionifmaragdin^ambicbat,ín cuíus etíam circuituui 
gíntíquatuor fcníoresfedebant,circumamidí ueílimetísalbísj&regalísdiadcmatisho 
nore coronatí,& ante eam feptem íampadesardebant.ín medio quocp Oí ín circuitu fuí^ 
quatuor anímalía plena oculís ante & retro^íntus 8^  foris habebat,qua:c^ fenis alíspfin'1 
gula utebantur.Harccerte obfeuriora funt ad intellígendum, g illa qux de feptem ftel^ 
líSjfeptcm^candelabrísdidícít.fi^ tamen quídiftafignifícarct,non dicitquod eumalí^ 
quís docuerit,ficut de feptem ftellis feptemq^ cádelabris fecit. O g obfeuriora Uidít alia, 
qua: illa fola forte intelíedualís uífiopatefecit.Príedíxíautem SCpra'dicOjnomC de huí^ 
us uífionís qualítate propriam fententíam daré , de qua maiorum ecclcfi^ tradatorum 
uídeo fententíasuaríare. Hoc foIumueracíteraf¥ímio,quíafi intelíedualís fucrítíftaui^ 
fio, non ín fuá, fed ín alíorum perfona ea quar uidet,pofi:modum lohánnes quídexprí^ 
mant dífcítjficutí nunc fortaífís de feptem ftellís feptemcp uífis candelabrís. Sí autem peí 
imagines rerum corporalíum demonftrata, quíbufd»m in locis quomodo íntellígení1 
tiam uífionís acceperít dícít, quíbufdam uero tacet: profedonon finecaufaetiam íuxtá 
hanc rationem qua:dam fibí expofita íntroducit, quardam uero utrum'ne fuerínt expo^ 
Íita,f]lentío tegít:quatenus uidelícet per id quod intelledum aperit,legentiüm ad fe ani^ 
mos inuítet:per id uero quod claufum non panditjexercítiunvIIisfubminiftret.Nífiem 
ín tamobfcuríslocutíoníbuseflent qu ídam ípfo quo edita funt,ílylo dilucidata, quíslé 
gentium non abhorreretjCum totüobfcu^cernerct^Rurfumjnífieííent qusedá obfeura 
rel ída^uísprudentum nonfaftídíret^cumoíaín proptu eflecófpiceretí'Eftergoin eís 
quod ad fe ^ uocet, eft qd ad fe .puocatoSjin fe exerceat.Sed iam nunc ad expofitíonis or 
dinem ftylum uertamus^Dicatur ítac^; Q Sacraifiemu feptetn ftellarum quas uidíftí in 
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cícxtcra m c a ^ í e p t c m candelabraaurcaifcptctnftcllar^ngclí funtfeprcm ccclcfiarümi 
& candclabra feptcm}fepteni ccclcfi« funt J Harcapcrtc cnodata, h«c apcrtc funt expía 
nata.Scd quía paulo fuperíus hoc efle díxímus feptem ftcllas, quod feptem candclabra, 
cura ángelus uel potíus ín angelo doraínus, hoc loco feptem ftellas, feptem angelos ce* 
clefiarum: feptem uero candclabra, feptem ecelefias expofuerít: líbet paulo uígílantíus 
cademrcpctendoconfiderareA qualíter ínfpecíe genus,ac rurfum ín genere exprefla 
inueníatur fpecícs,dcmonftrare, Gonftat nan^ dC ucrum eft, quod neritas expofuít/cí5 
ptem ftellas feptem eíTe angelos ecclefiarum,íd eft,uníuerfalís ecelefiíc feptíformem f>ái 
cantíumordínem.Quí nímírum rede per ftellas,rede per angelos dcfignantur:quía8C 
ín huíus feculí node,prxdícatores uerítatís lucentpcr mundítíam uítar, Sí audítoríbus 
thflipm.t* íuís cxleftía nucíando5angeIí uerítatís eXíílunt.qUíbus bene per Paulum dícítur: In tat* 
dio natíonís prause & peruerfejínter quos lucetís ficut luminaria ín mundo,uerbum ui 
t x contínétes,Sed ín hac fpecíe totum ecelefia: corpus generalíter ínueniiur cxprcíTums 
quía &fi prxdícator dífpenfatíone facramentí audítoríbus príeponítur, compagínís ta* 
men unítatc cífdem audítoríbus connedítur.Quamobrc Sí ín feptem ftcllís feptem can 
delabr3,& rurfum ín feptemcandelabrís féptctn ínucníunturílella:, Nam unum funt, 
nec diuídí ab ínuícem poírunt,quosunítas fídeíer compago charítatís anncdí t , Quam 
uídelícctíntellígentíx regulam,híec quo^ carleftís reuelatíofcruans, una eademe^ locu 
tíone fiCangelos ecelefias unum eííe deltenat.Na"! cum ín principio locutionum qua: 
ad feptem fíunt angeIos,dícat,e2r angelo ílííus ecelefia: feríbe; in fine tamen earundem lo 
cutíonum non dícít,quí habet aurem,audiat quid fpirítus angelo dícat:fed,quid ecclefií» 
dícat;quatcnuspcr hoc dídum,ín angelo ecelefias defignet.Hínc eft etíam quod cum híc 
ad angelos íuííu diuino fcríbat,ínítío tamen huíus reuelatíonís, ad f ptem ecelefias feri^ 
pfifife fe demonftrat.IohaneSjínquítjfepiem ecclefiís quá: funt íñ Afia. Et uox quam poft 
tergum audít,dícít;Quod uídes,fcríbc ín l í b r o A OÚttc feptem ecclefiís. Ipfe quo<£ do* 
Apof4.il. mínus hxc eadem in fine huíus uífionís confírmat,dícens; Ego lefus mífi angelum mefí 
teftifícarí uobís hsec ín ecclefiís.In quíbus fcílícet uerbís patcnter ínnuitur, V ín angelís 
ecelefias, dC rurfum ín ecclefiís angelos intelligí deberé: quatenus cirín fpecíe genus,8C 
rurfum ín genere fpecies inueníatur expreflaJilud etíam feiendu, quía hoc eft unusan* 
gelus,quod feptem:quiauídelícet quantum ad fíguratam locutíonem pcrtínet,non nu* 
mero,fed fignífícatíone feptem ponuntur. Necnon & illud folerter íntuendum,quíaan 
gelum diuína locutío ecelefiam oftendens, duasín eopartesdefignat, dum unum eun* 
dcmc$ SC laudat dC íncrepat.In confequentíbus enim oftenditnon cundem fe increpare, 
quem laudat.Quo uticp locutionís generedominus quoq* in euágelio utítur ,cum orne 
prardícatorum corpus, unum feruum díeit beatum $C nequam, quem ueniens ipfe do* 
M4tM4» mínus diuíder.fi^non totum feruum,fed ut ídem aít,partem eius cum hypocrítis poner* 
Hanc locutionís regulam Paulus etíam tenebat,cumCorínthrjsloqucretur,dícens:Gra 
i.Cor.i. tías ago deo meo femper pro uobís, ín gratia deiquíe data eft uobís inChríftoIcfu,qa 
ín ómnibus díuítes fádí cftís ín íllo, ín omní uerbo & ín omní fcíentía.S<: ficut teftímo^ 
ihiácm* níum Chríftí confírmatumeftínuobis,itautníhil uobís defitín uIlagratia.Quibusrur 
fum ait: Obfecro uos fratres per noraen domíní noftri Icfu Chríftí,ut ídípfum dicatís 
Ibidcm* omnes,Gr non fint ín uobís fchifmata.Et ínfra:Sígnificatú eft mihí de uobís fratres mcl 
ab hís quí funt Chloes, quíacotcntíones ínter uos funt.Hoc enim díco,quod unufquífq* 
ucftrum dícít;Ego quídem fum PauIí,ego autem ApolIo}ego uero Cepha:, ego autera 
Chríftí.Diuifuseft Chríftusr'Nc^ enim fíeri poteft,ut ídem fint díuítes in omní uerbo, 
t r í n omnirdentía,ítaut nihil eís defitín ulla gratia,quíínferius comprobantur peroía 
fchífmatieí.Síc,fic ínhacreueIatione,ficunusCutdídumeft)angeIus&laudibusmuIcc 
tur,&íncrcpatíonibusíruehitur.Scíendum prarterca^uíanunc quídem ín eo genera^ 
líter totum corpus elcdorum,quod ex fandís pr^dícatoríbus 8C bonísconftataudíto* 
ríbus,pr2eeonío laudisattollítunnunc autem tota fimíliter parsreproborunv'mpropc^ 
río uituperatíonis exaggeratur:nunc uero pars corporís fpecíalíter ín eodem collauda^ 
tur ínbonis,nfic etíam pars fimíliter fpecíalís notatur in malis.Et modo quídem ab fpc 
cíalí corporís partead genérale totíus ecelefia: corpus locutío tranfit; modo uero a gc^ 
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ncrali corporc ad fpecíalem corporíspancrt^modoautcm a parte ad parte, uel ab fpe# 
cíe ad fpecíem recurrít,nuhc á figura ad propríttatctn rcdít*Quod melius poftmodura 
cxponendojgnunc aííerendo monftrabíiiius*Séquítur: 
Et angelo Ephefí ecclc í ix feribé; Háíc dícit qt i í tcnét feptem ftclías Ápócdlypfe* 
in dextera íiia5qui ainbülat ín medio feptem candelabf orutti á u r e o - caput i l . 
rum.Scio opera íua 8¿ l aborém & patíéntíam íiiarh. 
CHóc in loco beatus lohánncs fiuc ex propría, fiuc ex pr^ccdentíum ^rscdicatoíutii 
pcrfoná,ad uniuerfalcm cecleíiam uerbadomíní,ípfo íubentejfcribít. Partícülatím uc* 
ropro quiburdára fignificatíonrbus fuperíus prarmíCfís.ecCleíiarumangelostángít; fecf 
ín fine uníüfcúíufqj locutíonisjrton urtí^fed ómnibus ceclefiís fe üerbá fcciffe ínnotefeit» 
Dícatur ítacg: cEt angelo Ephefi'eccleíiae fcríbc;Ha:c dicít quí tenet feptem ftellas ín de* 
xtera fua^uíambulátíri medio feptem candelabrorum aureorum.j Ac fidíceí:etür;IÍ# 
l i angelo fcribe,quí ín facrato íéptem ílellarum ac feptem candelabrorum nürtiero con 
fiftítjquem ego ¿Cin dextera mea teneo,6<: ín medio eíus deambuío.Nam cu feptem ftel 
las ángelus ín dextera tenet,nimírum fepteín cartdclabrsi tchetÉt cühl ín medio cande* 
iabrorum ambulat, u t i ^ ín medio ftellarum ambulat;quía &C ftelías 8C (íandelabra unñ 
círe5íd'em ángelus aíIignat.Quid ítaq? eft,angelu ftellas in dextera fuá tcnere, nifiCut íam 
fatí fumus>edemptorem noftrum ciedos fuos ín profperitatisbeatitudinejqusefineul 
laaduerfitatís perturbatíone tráquilía manebit, prxcognítos ac prardeftinatos habereí 
Quid uero cft,cundem ípfum in medio candelabrorum ambularc,nííi unícuíg? fando^ 
fuorum quos ad dexteram futura pacís locandos príedeftinauít,donorum gratiam lar* 
gíturum^per ínternam diferetionem Ubíq? prscfenfem adefle t D u m ením alíuiíi ad cu* 
ftodiendam carnís mundítíam fuperna afpiratíonc íncítát,aliüm ad feruándatti Coniuga 
lera caftitatem ínformat,alíum ad hofpítalítatís minifterium accendítjáííum ád contem^ 
ptummundí,ac Giiiul cundas facuítafespauperíbuserogandas,patriá parentesco, uxo* 
rem ac fílios relínquédos,prouocat:alium ad prardícationís officium ínflammat,aliura 
ad filentr) tacíturnítatem ínformat,alium adtolcrandasíniurias,opprobria,írrifionesc^ 
roborat;alium ad uígílíarumatcp oratíonumftudia ínftígat,alium ad fufpiria uel gemí 
tus pertrahítjaliumadlachrymas ímpíngít,aliumde prxfentíbus per contemplatíonís 
exceflum ad fuperna: pacís quíetem degüftando elcuat, quafi írt medio candelabrorum 
quotidíe ambulat, Vel certe dum quemlíbeteícdorum intimo diferetíonis examine .p* 
bandum ad tempus in tentatione deferit,atque alium ut a tentatione eripíat, pío fauorc 
profcquítur,tanquam ín medio cádelabrorum quotidie difeurrere uídetur.Quíd fi hoc 
loco totum ecelefia: corpus,quod ex cledis &: reprobís conftat,&non folumpartem el* 
eledara per ftellas & candelabra íntelligere debemus:qüíd aliud ín dextera Chríftí acci 
p í m u s ^ potentíam díuínitatíseiusjquamnulluspoteftcuaderejquía inmanu eiusfunt ualm;fy 
omnes fines t e r r ^ Nam díñ multi eíus permíííu contra Uolutatem ípfiuS peragant,nul 
lus tatnen horum potentíam dextera: illíus euadit:quía uídelícet Unde ex una paite con* 
tra uoíuntatem eíus agunt,inde ex altera Uoluntatí ipfius deferuiut^ Ne<^ ením üült mí 
fericors deus,ut praua reprobí faciant,qui mortcm non fecit, nec lartaturín perditionc c¿¿f¿ f 
peccatorum.VulttamenjUteorumpraüitatibuscIedíprofíciát.Sicitaqj^cfummebo P 
nusomnípotens deus,malos,utín uoluptatibus fuiseaet/ecundum defidería cordiseo^ 
rumdímittít ,uttamen ad eledorum utííitatem fibifcrUíre compellat. Hacuirtutís de* 
xtera retínentur,ne ín quantum uoluntnoccre pra:ualeant:fed tanquam ferüifub pote* 
ftate domíníjad menfuram filíos uerbere cícdant.Hac etiam ípfi fííti comprírtluntur,nc 
uel ultra menfuras acceptx uírtutís per inanerri gloriara tranfeát,uel ad üitíorum íllccc 
bras pra:cípítesruant.<^odfítmírodifpofitiOnis ordíne,ut dum caro concupífeí^ G^ . 
uerfus fpirítum,fpírítus autem aduerfus carnem,inter ütraq; pofitüs anímus,non quse^  * ** 
cun$ uult illa facíat5fed qua: dextera iudicátis ordínauerít.Et qa ünius corporís ütrafcj 
partes,8^ eledam fciíícet eir reprobam,angcIus ín dextera uírtutís tenet; nimiru ín me* 
dio utraruncp partium deambulat,fed unam deferens,ad alterara peruenícns.ln niedíó 
tmui candelabrofum ángelus aíDbülat;quíatiídcIíectredéptor nofter permixtos ín c& 
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cldia malos intucns,aduentus quídem fui prícfentíamfentírc eos facir,dum cognítíonís 
ÍÜX luce pc-rfundít-Sed quiafídemopera nofequuntur, nequaq apud eosraanet.fed ad 
eícáorüna corda ab eis tranfit,in quibus per opera uirtutum ínhabitat. Hoc ením indis* 
ent 8. caí columba illa ex arca dimiíía^ux fuper aquasdiluurjuolitans,cum nóínuenííTetübi 
ijaye 66» requiefceretpeseiuSjadarcamreuerfaeíí^Hincperprophetamdñsdicit; Superquein 
regcfcec fpiritus mcus^níli fup humílem &C quíetum,&: tremente fermones meosí'Hinc 
in euágelío aít:Si quís dílígit inc3fermonc meum feruabit;8Lpater meus diliget eu,& ad 
eum ucníemus,^ manfionéapud eumfacíemus.Quí ígítur defuo patrisq^diledore di 
cit^ad eum ueniemus,6<: maníioné apud eum faciemus; oftcndit proculdubío,qa ne fine 
cxcufatíone pereát,ad eos etiá uenit,in quibus manfioné no inucnít.Bene itaq; df ,q am^ 
bulatín mediofepté candelabro^ aureo^, Ac fiaperte diceret;Tandiu Ínter eledosSC 
reprobos exhortationís ucrbo dífcurrít,quoufcpínueníat apud que per opera uirtututn 
manfionem facíat.Quid autem arabulans dícatjaudiamus.Aít enim: LScío opera tua 8>C 
laborem ^patíentíam tuam^D Hoc certe non uni fpecíalíter,fed generalíter omnib9 ele 
d í s congruere uídetunquo^zoperajlabor patientia,a domino pra'cognita numeran^ 
tur.Scíre autem deí^liquando pro eledíonís approbatione ponítunalíqñ uero pro eo 
quod eft/círe nos facere:aliquando quo^; fimplícíter?pro eo quod níhíl eí poííít latere, 
Scíre naiup deí,proeledíonisapprobatíone ¿nfcripturafacra ponítunficunpfí, necdút 
gentibus ad cognítíonerafideiperdudis3hebr^oi j m populodn Vos cognouide cun^ 
Exoi¡?55» ^ s terrar^ popuIís,HincMoyíiait;Noui te ex nomine. Hínc per Paulum dícitur: No^ 
i . Tim.t* u ^ domínus qui funt eius,Quo contra rcprobís ín fine dícetur;Non noui uos.fubaudís, 
matt*7* nequáquam uos per eledíonís approbatíonem meos recognofco. Ab eo autem quod eft 
c r i r fcire nos facere,fcire deus perhíbetur,ficutAbraa: per angelum ab^o dnNunccognoí9 
Cenen* ni quod timeas deu^eo quod nonpepercerisfilio tuo unigénito.ppter me. Acfidíceret; 
Ineo quod única; .ppagínís tua: fobolí non pepercíftípropterme ,Gognofcere te fecíq> 
tímeas me.Píerunq? uero fcientía deí,firaplícíter ípfa uís díuirjcT lubtílítatís^uí nuda O* 
Htfí>.4. aperta funt omnía^ccipitur, Vnde eí per Pfalmíftam df ;Tu cognouífrí omnía nouíffi45 
p/ítim 158. ma dC antíqua Jn íftis autem feptem ecclcfiarum locutíoníbus,fcíre deí hue propterele^ 
díonísapprobatíonéjfíue pro eo quod efi: fcire nos f¿icere,feu firnplícíter peo quod ní*> 
.hileí poííítlaterejpro locorumqualítatibusaccípíamus,afanoí: telledu non dífcrepa^ 
mus.ln hoc í ta^ ucrficulOjquem exponendum pra: maníbus habemus^opera, laboré 8C 
patientíam uníuerfalís ecclcfix fcire fe dñs perhíbetrab eo quod eft, per eledíonís gra tía 
approbat.Quía uero opusuírtutisaflumptú laborem gígnítjlaboremautpatíentia to* 
lerat^dcírco ordo iíle uerbo^ita cotexifur,ut dícatur: LScío opera tua & laborem fi^pa 
tíentíá tuamO Scíendum quo^ qa magna laus ecclefia: ín operíbus ac Iaboríbus,fed ma 
gnífícentior ín patíentíapríedícatur,quxcundas cuílodítuírtutes,cundosq3 tolerat la^ 
bores. Opera enim &Iabores,communíaíuntbonís 5^malís.Patíentía autem uera^fin^ 
guiaremunuscollatum eledis. Quxfidefi^multaopera mult%labores, fubitoad ni*1 
hilumredíguntur.Patíentía autem uera cñyqux eírmala proxímorum arquanímíter to^ 
lerat:^ eos quos praue agentes portat, fynceriter amat. Scríptum quíppe eft; Chari^ 
hCorintjtp tas patíenseft,benígnaeft.Gharitasquíppe patíens eft,quia írrogatamala toIcrat^Bení*» 
gna uero eft, quia eiT1 eos díligere nouít ,á quibus íllatas iníurías portat. ínter harcau* 
tem libet raíferiam noftram defiere, qui ín tanta: pufillanimítatís defidíam uenímus, 
ut hoc nobís folum fufficere pode credamus , fi nulli damnum uel contumelias infera^ 
mus.Sienim ueremembra noftri redemptorisfumus, nullí quidc maíum ínfcrrede^ 
bemus,fed tamen íllatum ab alio,£equanímíter fuftínere.Sed quía prauorum mala tolc^ 
rarerenuímus, proptereaínfubfequenti uerficulomírabílíter noftra perfona notatur* 
Nam cum hic fermo del laudibus attollat opera, laborem ac patientíam omnium ele^ 
dorum,mox a generali corpore ad infirmantem ípecialcm corporis partem rccurrensa 
ciufdem ignauiam notat,dicens; 
Et quia fuftínere non uales malos* 
; CS ubaudis fcío, Ac fi eí apcrcíiy dícerct;quÍ3 á patíentía membrorum mco54 dífiun^ 
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€¿rís,quam ígnomíníofa pars ínter illa Iatítas,íratus palam detego.Non ením(ut arbí^ 
troOlaudís,íed raagnse ínfírmítatís indicia funt,angclum malos fuílínere n o n poííe. E t 
certehuíc angelo poft paululum dicítunPatíentíam habes, 5<!fuftínuíftí proptei nomé 
ineum^ec defecífti»Quomodo ením fibí conuenire poílunt, fuftinere n o n uaícs raaiosí 
8¿ íuftínuíftí propter nomen meu,necdefecifti;nifi quía ín uno horum ínfímiítas, í n al* 
tero autem membrorum firmítas oftenditurí'Nonnunquam í ta^ infirmí quilibctjma^ 
íorum prauítates dum non ualentfufferrejeo^confonía greflíbuscorporisconantfu* 
gere; ignorantes gímpium fit,propter prauo9¿aduerfitatem,fancí:o5¿ relinquere unaní 
mítatem,Quí fi patíentia; íluderent^quia alibi locus deeft,ín femetípíis ínueníret u b i eos 
cuadere poíTent^Nunquam certe ín hac peregrínatíonemalí uitantur, nifi benígnítate; 
nunquam uincuntur,nífi longanimitate • Tolerentur crgo neceíl'e eft^ine quíbus ín hac 
uíta nullus eííe poteft.Quod fi forte ad laudisprseconium pertíneat, quod ángelus ferré 
malos non poífe perhibetur;fciendum nobís eft, quía ín eo reprobos tolerare n o n poífe 
narraf ,quod ín eis peruerfam uitá nequacj libenter tulííre,fed ¿anda c ó u e r f a t í o n e , n e ímí 
taren tur,eos d e f e r u i i r e p r o b a t u r » S i c e n i m f a l u b r í t e r d e G l i n a r i p o í r e doccntur3qiio^ c ó 
uerfatío eledís dífplíccre uídetur.Hínc per Jeremía prophetam df: Exíte de medio eíus j r ^ T ^ 1 * 
populusmeus,^ faluetunufquif<panímamfuamab ira furoris domíní, Nequaqením ^ ^ 
ín hac uíta de medio cíuítatisreproba:,ideft,de medio maloru quosBabylonílla figní* 
f í c a t , e l e d o r u m a l í q u i s ualetexíre,n;,ideteftando quodab ipfis agttur,^ agendo quod 
ab eis deteftatur.Suftínerc nanq? malos eledí non ualent,fubaudís líbéter fufferrc quod 
agunt,Cíeterum 8>Cñ non libentí,tamen patientíanimo íllorum mala tolerant.Quomoí* 
do autem d i c í m u s , non líbenti animo toíerant, cum nifi eis tolerare líbcat, m í n i m e to^ 
lcrenfr;nífi quía i^ s c líbus reprobo^ mala fuftinere libct,non utícp ut reprobí agáty quíE 
ipil fuftíneant líbet^ Libenter itaq; iniquorum mala íuftí ferunt: quía eos etíam quí íllís 
dífpIícent,amarenouerunt, Non libenter uero ferunt,quía odiohabentquod íllímak 
agunt,Cur autem amantur quidífplícere probantur,niíi quía ín eis natura bonaattendí 
tur quxdilígatur^In qua ítaqj uíríu ínoleuit,quodaboniinetur*Hinc Dauíd amlníquos pp/m íiS« 
odio habuí.Non quo natura íníquorum,fed opera iníquitacís odio habuerít.Quod alibi Pp/m.^ S» 
quoíp ídem exponens,aít:Nonne quí te oderunt deus^deram ílIos,8{ fuper inimícos tu 
ostabefcebamr'Perfedo odio oderamilíos.Hínc rurfum aít:Vidínonferuátespadum, H^MM* 
SCtabefcebarmquía elbquía tua non cuftodierunt.Quos proculdubiomoríb9 reiínque^ 
re qux-reba^relínquensaufugerateumd:ccbat:Quísdabítmíhípennas íicutcolumb^, P p / w , ^ 
di uolabo ^ rrequícfcamí'Ecce elongauí fugíens,8(: manfi ín folítudínc.Sequítur; 
Et tentaRi eos quí íc dícunt apoííolos dTc, ?<. non iuntí& inuení-* 
ftí eos mendaces* 
CPulIulaíTe ín Epheíi tunceccíeíia credendu eft falfos apoftoíos, quosetíá íohanneá iJoh.i.a'4i 
ín epiftola fuá fa^peantichríftos uocat,cx qbus erat Ebion3Cherintusac Valentinus.De 
qualíb9 quoq? dícitapoftolus PauIus:Eíufmodípreudoapoftoli,opari'jfubdoli,trásfigu ^ C o r m M L 
rátes fe ta apollólos Ghrífti.lnquo^f. perfona,oim notarurhceretíco^pfídia.Quíaení 
apoílol3 míífus ínterprcta£,(SC nullus ad offícíú pdícatíoís uenít,nífi q auta ueritate qu^ 
Chriíluscft^ut a falfitate qua;antiquus eft hoftís,míttat:cóílat nímL%quía 8{oesreóx 
fídeí p r x d í c a t o r e S j U e r a c í u a p o f t o I o i ^ q u a d á ratíone & méfara uocabulumfortíuní; 8C 
cundí peruerfo^dogmatíí ínuentores,falíacíum appí¿Iatíonc d e f í g n á t u r . Q u i d eni alí* 
udEbionéjCherintu^cValentínu^tíqí pfeudo apoftoíos fpecíalíter defígnatos,a:ftíma 
re debemus,nífi peruerfo^ dogmatum hicretícos^Sed qúó harcreuelatío apollólos eífe 
denegat,quos coftat a mendacio millos fuíflc,nífi qaüeracesno fun^qdfeefiecofíngut^ 
De talíbus nanq? p p p h e t á dñs dicínlpfi uenícbát,cíí ego no miferím eos. Tentatío auté íer.ij.cn?» 
qlíqñad probationem pertínet. Vnde & per Moyfen Jfraelíti's df:Tentatuos dñs deus z^e*i$* 
üefter ,utfcíatutrumdil ígat iseumín toto cordeueftro,an non.Acfi díceretunProbat ^«^o - 'S» 
U o s , quía fecundum deceptoríam tentatíonem domínus neminem tentat, hoc ípfum 
lacoboaffirmantcquiamDñs intentatormalorum eft, Hínc Daniel ín refpücdísdapi* ucoh.u 
bus regís^eligcdís leguminu aíímoniis,ppofito fibí ae fodis fuís ab eodé rege,exadori 
í íbo£mcfa:cí%aít;Tcnfanosobte Btnielu 
d iü] 
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%.Xchi*.4* diccnstProbatcfpírítas íi exdcofunt* Quod ítag? harc rcuclatío ab clcdístentarípcrhi* 
bct fálfos apoftolosjhoc lohannes ín cpiftola fuá monet: Probare fpirítus fi ex deo funt. 
Angelus ígítur Falfos apollólos tenrat, cum ín fandís pra:dícatoribus ecelefia catholíca 
oceultos heréticos defíde ínretrogatjUt feíatcuíus fint dodrínscdífcípulí ,utrum nam 
ueritatís,an cerré mendacii.Non autem tenrantur nífi quí íntus funt,íd eft, quí íntra CnCí 
fídcí latenr^ Quí eníra perapertum errorem uníratí fídcí obuíant, fiueadhucpatíentía 
fandorum ín corpore rolerentur,fíue íamá corporeabeífi fintjfine ullo ínquífiríonís te* 
tamento forís manífeftí uídentunnec eos opus eft tctarí,íntus forís'ue fint. Ergo Ebíon, 
Valentínus & Cherínrus,anrc§examínarenrur,occulrícrant:quía oftíum deíerentes, p 
UhémAs* fepem ín ouíle ouíum íntroíerant. Vnde d i dns dícír;Qui non íntrat p oftíu ín ouíle ouí* 
um/ed alíunde afcendere uult,híc fur eft &C latro.Tales etíam ante aduentum fuumex* 
Ubíienu títífle ítem commemorat,dícens;Omnes quotquot uencrunt ante me, fures fucrunt 6C 
latrones.Tentandí ergo crant,fubaudís examínandí,urrum nam per oftíum ín oüíle ou| 
um ranquam paftores íntroíírent,an fepe dífrupta,quafi fures gregem dífperderc üelínt-
Ofinunc tentarentur,quí fe fídcí regulam tenere profírenrur,quárí pfeudo apoftolí ín^ 
ucnírcnrur.Tentarétur díco,de ca fídeínrerrogarenrur, Occuhus fíquídem íntra finum 
fideí latebat SabelIíus,ufquequo á uerírarís dodoríbu$,cuíus dodrína: eflet, rentarcrun 
SaheUijdó' Xentatus aurem ínnoruít,q peruerfa de deo fentírct.Aítenímíatro deregendus:Non ali 
gwi. u m p a t r e m ^ a l í u m ínreílígí uolumusfilíum.Vr.Jcquí prídemabínfipíenríbus pura* 
barur uerax,cerríírímc uífuseft mcndax.Infra turrurum habíratíonem garrulus coruus 
tegebarur Phorínus, quo uf<j ab ecelefia: paftoríbus cuíus prardícaríonísfedam renerer» 
ínterrogaretur.ínterrogatus autem palam fuít,g ímpíc deíncarnaríone Uerbí deí praua 
corde macbínarct. Aír nan^ ales ímmundíflíma, morrícína cadaut«um uomens: Égo 
phetm i v cre£jo Chríftum de María uírgíne íníríum futtipfiflc.Quamobrem quí dudum a:ftíma«« 
m^ít,* barur uerírarís pra:dícaror,híric apparuírfalfirarís exccuror.Inrra gregé ouíum uefper* 
tínus lupus oceulrabarur Arríus,q díu ab aríeríbus gregís cuíus fídeí dífcípuluseflcr,ín* 
Arn" i o i m ^ x t x t \ m \ n ^ $ \ x \ x $ aurem,uocc lupina profelfus eft,dicens:Nccde fubftanría patrisfl 
' lius natus,necíllí iudícandusefta:qualís. Quapropterquíantecredcbaturdcdeiagno 
quí tollít peccata mundi,uera cu agnis fentírc, ínuentus eft cum lupis & agnu & agnos 
ínfequí.Sic,fic ínnumcrí,fic íntra gremíum fídeí latentes,abeccK íia tcntatí /alfí inuenri 
funr apoftolúquí non a deo millí,per oftíum ín ouileouíum ínrrare uoluerunr: fed rang 
fures & larrones,alíunde fepe dífrupra afcendere. A quíbus plerunq? annuenríbus huíus 
feculí príncípibus,exília,carcercs,uerbera,uíncula morres in eledís fuís pcrtulíteeclc 
fia.Sed id circo contra mendaces fec^perfequentes fídcí ucritatem defenderé potuít,quia 
íllo patíentÚE murocírcunuallara máfir,quem nullus hoftís írrumpere ualct. Vnde hic 
quo^ rede nunc fequitur; 
Et pat icnt íam habes, 8d fuftínuiñí propter nomen mcum,ncc dcfccíííí* 
CAc fi eledorum perfona: diuína uox Ioquerctur,dícens: Quía ín totmalís patíentiá 
habuiftijídeo propter nomen meum eadem fuftínercualuiftí. Quía paticntíam habui* 
ftí)ídcírco non defeciftí.Nífi paticntíam habuíííeSjín totaduerfis defeciíícs.Saruíantígí* 
tur ilíí ín quantum ualent,uerberibus afflígant,uínculís tradant,exílrjs deportcnt,carec* 
ribus trudanr,morribusaffiaanr.ru uíncís,nccdefícís.ru paríenríam habes, nec fuecutn* 
bís;quía non pro rerrena gIoría,ftd proprer noraen meum fuftines.Sequirur: 
Sed habeo aduerfus te, quod charítatcm tuam pr ímam relíquííl:í. 
Mcmor c í í o í tarp uudc excíderís , & age peení tent íam , prima 
opera fac. 
CAbfir ur ís prímam charíratcm rclíquiííe credarur, quem ín pra:ccdcnrí ucríícufo 
tanra laude profecutus eft fermo díuinus,ut cum patíentííe clypco munítum,aducría 
pter nomen eius rolcraírc,ncc defeciíTe perhiberet. Sed ab illa fpecíe quam laudis fauo* 
re profequitur,ad aliam refledít fermoncm^uam dignara iudícar reprehenfionc.Pr«* 
fararaenima principio reríncnsrcgulam,mixros oprimís pcffímos peregrínantem do* 
ect ecelefiam haberc, Aliu$ ergo cft,qm dílcdionem dcferuíííc ínchoataai; alíus, quí 
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etcr noixicn dci círca malos quoquc feruaflc patíentíam pcrhíbctur. Vní deníque dicí* 
turjpatíentiam habes,^ fuftínuíftí proptcrnomcn nicuni,ncc dcfccíftí;alrerí auteniiha 
beoaduerfus tc,quodcharítatem tuam prímanirelíquíftí.Símplicíter autem di huma^ 
nxlocutíonís ufu,príniarn charítatera,íd cft^  príoris temporis deferuíflcmodcfta ínuc 
áionc o b í u r g a t u r í s , c u í prjemílíaalteríuslaus nequáquam conueníreprobatur.Scd fcí 
cndum,quía dcí díledíone r d í d a , d í l ed íonc fccu l í^ f tuabat , 8C ídcírco prímam hunc 
chafítatem dímífiflefermo díuínusnotabatjtanquáeí aliis uerbís oranípotens uerbum 
fub fpecíc m u l í e r í s d í c e r e t : Adulterínum amorcm merctríx fequcns,caftí fponfi d í l e d í í * c?V4.í)n^ 
óncm abíedftí • Dum ením a quibufdam charitas dcí inchoata repeIIírur,protínus cu^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ' K f ^ t i k 
pidítasfeculiíntroducítur. fítqjmodomífcrabílí,utnecadmcmoríamillarcdca^cum ^ ¿ ^ T ' A d ^ i 
hxc mcntem plene poflcdcrít. Sed diuína raíferícordía quse ingratos quoque ad gratín ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ r ^ 
am rediré mone^benígne ad mcmoríam derclíd» charítatis bona reducir,atg? ad cíus ÍS^— 
repetendam dígnitatcm,ínterpofito compundionís lamenro,redirc perfuadct,díccns; 
CMemor ello ita^ unde cxcídcris7& age pcenitentíam^ prima opera fac * 3 Ac fi ali^ s 
uerbís díceret:redcat ad mentem celfitudodígnitatís tuse, quandomihi díledíone con^ 
íunda quxlíbetaníma,fanditatis decore fulgebas,uírtutumc5 prole foecundabarís.Atf 
que reiedo amoris raeí foedere,fubíntrodudum huius feculí amorcm tanquam adulte*» 
rum íufcepíftúdccorem fandítatís prolemc^ uírtutum amíttens,genímína uitíorú qua^ 
íiuilemancípíumparerecoepíftí.Ag ergo pcrnitcntíamA prima opera fac,fubaudís ^ " ^ ^ ^ ' ' J ^ ^ ^ ^ 
abominare adultcrum,deteftare prolem adultcrí,rcdí ad legitimí uíríamplexus, S i ca* S ¿ 5 rf^^J^f^' 
ftitatís fobolcm Uirtutumb fuccrcfccCuí adhuc comminando fubdidít,dícens: t t Á ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ J 
Sin autcm.ucnío tihLÜC mouebo candclabrum tuum de loco fuo, c*^^. * * ^ ¿ j * 
nifípccnitcnnam egeris» ; ^ ^ f i ^ ^ t r - ¿ ¿ - f * * ^ 
C C u i etíam egrcgíus pr«dícator aít: Art ignoras quoníam benígnítas dcí ad pcení^ ROW<Í»,Í# 
tcntiamtcadducit^Secundum durítiam autem tuam &corímpcenítens>thcíáurÍ2astí* 
bi iram ín díc íne eir rcuelatíonis íuftí íudicti deijín quo reddet unícuíg* fccüdum opera 
fua.Dc quo nimirum per beatum lob dicítur: Dcdít illí deus l o c u m poenítentise, & íllc 
abutítur eo in fupcrbía.Quíd c f t a u t e m j C u i l í b c t ímpoenítentí deum dícere, Vcnío tibí, 
nífi prsefentíam irse m^fentírc tefacíam, quí clementiam uocantís propterdurítiam 
cordisminímcfcntisr'SeGundum pr^míflamfaneíntclIígcntía:rcgulamjUnumfunt,an 
gelus cáddabrum. Ac per hoe angelo dícitur: C Vcnío tibí, V mouebo candclabrum 
tuum de loco fuo.D Tale eft quale fi dícerctur, Vcnío S í mouebo te de loco tuo. Vbí ta** 
men non totusangelus/ed parseius ímpoenítens 8í reproba debetíntcIIígí.Quis autem 
huíus candclabrí l ocus eft,nííi eledorum ecclcfia,qu« ípfum candclabrum cft^ Sed quia 
feríptor huíus reuclatíonísper hanc fentcntíam non genus/cd fpeciem ín angelo tangir, 
ideo locum fpecící ín genere oílendít.De hoc loco domínus ad Moyfcn díeít: Eft locus %*0*& 
penesrne.Etrurfus:ín locum quemelegeritdomínusdeustuus,uthabitetnomencíus c^utAt" 
íbi, Quíbus ómnibus fingularcm ceclefix declaran nouimus unítatcm * Et notandum 
quod non aít,proiicíam candclabrum tuum de loco ruo:fed tantumjmoucbo^ftcndcns 
utíque, irapoenítentem quam díu ín hac uíta ucrfatur, nequáquam de ccclcíja funditus 
aucllí:feddonum fandítatís quo prídem ante humanos oculosluccbat, propter durití^ 
am di cor ímpoenítens non mcrcrí.Síc ením huíus angelí candclabrum de loco fuo do 
mínus mouere dícitur,pro eo quod cft^ non ftatucre íUum in loco fuo;ficutí cor Phara 
onís índurarc,proeo quod eft^urítiam cordiscius non cmollíre.Quando ígítur quíf* 
que mortale crimen admittí^tunc ín confpedu hominum de loco fuo mouctur. Quí íi 
cito perpetratam nequitiam peenítentise fletíbus díluat, a domino de loco fuo non mo* 
uctur:quía rurfus ín codem loco míferícordíter colIocatur.Hat etíam ratíone cum quí*1 
líbet ín confpedu hominum cecídííTe uideatur, ftare ín confpedu dcí certiílime com^ 
probatur.Dicaturíta^ impcenitcnti&ad deum rediré nolentúMouebo candclabrum 
tuum de loco fuo, nífi poenítétiam egeris. Ac li eí díccrc5:Munus fandítatís poft lapfuin 
críraínís a me nequáquam recipics, nífi cor ad poenítentíam eraollire curaucrís * Se* 
quíturs 
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Sed hochabcj^quía odifti fa(ftaNicolaítarum5qu2c &C cgo odi. 
CAc fi uniuerfalí angelo dícerctur:Non ín hac fpccíc quarn nunc terrendo ad peen! 
ícntiam prouocare ftuduí,fed ín alia hoc habes, utfada Ñícolaítarum odílíc probcrís» 
ín illa fcilicet^uam fuperíus tentaflefalfos apollólos, di mendaces eos ínuenifle perhfc* 
bui.Quíc fint a u t e m fpecíalía Ñícolaítarum fadajbeatíErecordat íonís Auguftínus ín Ij 
brode h£erefibus,compendío breuítatís fuccíngtt,dícens: NícoIaus,utfertur,unus fuít 
ex lilis fepté díaconíbus^uí ordínatí funt ab apoftolís.Quí cu de zelo pulcherríma: con 
lugísculparetur,purgandí fecaufa permífiííe fertur, ut ca quíuellet uteretur.Quod eí* 
faduin ín fecíam turpííTímam uerfumeft ,qua placetufus índííferensfcemínarum. Se^  
datores nanc^ eíus,necab eís quscídolisímmoIantur,feparant cibos fuos,íír a l í o s r í t u s 
gentílí fuperftídone non auerfantur,Narrantetíam quísdam fabulofa de mundo nefeíd 
quo,barbara princípum nomina mífeentes dífputationibus fuis^uíbusterreantaudíto 
res.lntellíguntetiarn non deotribuere creaturam/ed quíbufdampoteftatíbuSjquasml 
rabilí uel fíngunt uanítatc u e l credunt.Propría quidem Ñícolaítarum a d a , íuxta prac^ 
did í tradatoris fententíam,h«c efiedeclarantur, qua: áfídelibustanquam inaudita de* 
teftantur,tanquam ftercora repudíantur.Scd fi a propríetatead fíguram (utfoleOíér^ 
mo recurrit7omnes hícreticí Nicolaítx e í í c probantur, Nicolaus eníiii,íntcr p r e t a í ftul 
tus populus.Et quí alrj huíus ftulti populí uocabulo rediusfígurátur,§ hxretici:quí c ü 
defapíentía deí patrís qu^ filíus eiuseftjuera ñor fentíunt, M fecundum hoc fcculum 
fapíentes fintjtamen fecüdum deum ílultos feefie demonftrant^ Etreueraubífapíentía, 
per quam & ín qua fada funt omnía,príncipatum non obtinet,fola ftultitía nequiter re* 
gnat. Quorum pofterítatem lob quog? íta deteftans exprobrat:FíIii ftultorum 8C ígno* 
bilíum.Hínc dequolíbeteorumPfaImiftaaít:Díxítínfipíensín ce dcíuo,noneftdeus« 
Gum enim Arríus redemptorem noílrum affirmat non e f lé natum de íubííantía patrís, 
fed á patre creatum:fpírítum uero fandum a creatura(quam Chrií tum ante íncarnatí^ 
onem elle confíngíOfadum,&íprum creaturam exíílimat,nímírum uníus deítatís fub* 
ftantíam a t í p naturam confundít. Ac per hoc talía fíngens,talia cogítans,quíd aliud fatu 
us at^ ftultusdícít,nifi deum noneflecuí contradicit t Et non folum ípfe uel fedatores 
eius, fed etíam innumerí díuerfa ac faifa de deo fentíentes,dícunt ín cordíbus fuis, no eft 
deus.Quorum ada § fint díuerfa,c¡ fint peruerfa,cuíus explícat línguarDuo plañe funt, 
quíbuspríncípalíternotantur h^retíci:quía&ídoIorum cultores A fornicarfj farpeuo 
Apocdyp.^ . cantur.Nam longe ínferíus ín hac reuelatíone locuftarum uocabulo deíignatí,^ regera 
angelum abyííi fuper fe haberedícunturA capillos ficut capillos muIicrum.Quíscnim 
alíusper abyííi angelum fuper locuílas regnum tenentes,nifiantiquushofi:ísdebct íntel^ 
íígirQuíd uero per capillos mulíerum^ifi fluxuslibidinis deíígnatur.f, Per hocergoq> 
angelum abyíTí regem fuper fe habent locuífce, idolorum cultores; per hoc uero quod 
capillos mulíerum,luxurí^íllecebrís dedítí notantur ha^retící.Quodapertíusín ílloríí 
nefandís operíbus,§ ín facrís lirerís reperímus.Nam ut de ca:terís taceamus,quis no ui* 
deat,inuno Manichxorumerroreutrun^ i D a l u m fibí perplexum, cum precipua Cut 
ípfí putanOeorum fandífícationís oblatío,ut nos uero certííTimc retinem us , abomina* 
tíonís execranda libatio,íllopollutíonis humano femíoemífeetur, quodtuncegerítur, 
quando facra illorumuírgoabadolefcente corrumpítur^Sed ^cund ígen t i í e s^u í re* 
demptorem noftrum per fidem non receperunt, NicoIaítarum(ftulti uídclícet popu* 
tCormM. IQuocabuIorede cenfentur.Vñde di Paulus dícit:Nos prardícamus Chríííum crucifí* 
xum,Iud^ís quidem fcandalum3gentíbus autem ftultitiam. Quorum adafubtílí deferí 
ptione enumerat,dícens:RepIetos omni íniquitate7malítía,fornícatíone,auaritía,nequf 
tía^plenos inuídía,homícidris, contentíone,dolo, malígnitate, fufurrones, derradores, 
deoodíbíles, contumelíofos, fuperbos, ciatos, fibí placentes, inuentores maíorum, pa* 
rentibus nonobedíenteSjínfipíentes^'ncompoíitoSjfine affedione,abf(^ foedere,finemf 
ferícordía , Non folumautem^ed&fídiligenterattendamus^onforís^cd íntrafan^ 
dam ecelefíam alíos adhuc Nícolaítas ínuenímus:eos uidelícet,quos ín terreno a m o r c 
thefaurízare uídemus.Quíd enim ftultíus reperírí poteft,quám eo l oco tota mentís an* 
xietate pecunias recondere?quo non lícet ín perpetuu haberc^Ab hac ííquídem ítultítía^ 
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dífcípulorumánimosíncarnatadeífapíentía rcuocabat,dícens:NoIite thefaurízare uo^ ¿utt.é. 
bis thcfauros in terra,ubí«rugo e2r tinca deniolítür, & ubi fures effodíunt ¿C furantur. 
An non díucs ílle ín numero NicolaitarumCid eft,homínum ftultorura^rede compu^ 
tatur de quocum domínusín euangeIíodíceret,Homíníscuíufdádíuítíshuberes f ru^ tuctM, 
¿iusager at tul í t ,^ cogitabat íntra fe dicens, quid facíam quod non habeo quo congre*1 
ecmfrudus mcos^6C díxít, hoc facíam, deftruam horrea mea, £rmaíora facíam;& i \* 
luc congregaboomnía quse natafuntmíhíj&bona mea«&dÍGam anima: meae, Anima, 
habes multa bona pofita ín annos plurimos.rcquícfcejComcdcjbíbefi^epuIarcjprotín5* 
adíunxít:Díxit autem ílli deusTStultejhac nodc repetunt anímam tuam a te.qux autem 
paraftí,cuiuseruntí'Qu2EfcíIícet hominum terrenarum rerum lucra quíerennumftul^ 
títia,omnium uitiorum paritgcnímina:quia fecundum ApoftoIum,radix omníum ma i , T m 4 . 
lorum eft cupíditas,per quam alíus a d rapinam,alíus ad luxurisc uoragínem,alíus ad ho 
rnicídium,alíusad ríxam,contentioncm atg? semuIationem,aliusad períuríum^alíusad 
falfum teftimonium, at<p omnes ad ínuidiam pertrahuntur: quseq^  íntantum eft atrox 
nialum,ut nec fibi nec alíis parcat.Nam cupídítas inuida^nce Chrífto pepercít. Cupido 
tas inuída,animam ipfíus laqueo extorfit.Per hanc ením unufquifq? reproborura anima &ctio* 
fuam uenalemportat,contraría dominídidis peragcns;Quam dabít homo commuta* Mátt.,16 
tíonem pro anima fuar'Et íllud: Quid prodeft hominí fi uníuerfum mundum lucretur, Ihiicnu 
SCznimx.fuscdetrimentum patiatur^Eccc etením utbreuiterenumerarepotuímus,ífta M<rcí*8< 
funt a d a Nicolaítarum,id eft,hoininúm ftuItorum,fiue in harret íc iSj í iue in gctíbus, feu 
ctíam ín falfis C h r i f t i a n i s , q u « d o m í n u s &í qua: ex parte íllíus funt, odíre probantur. 
Nunquid autem naturam,qua: bona in illis crcata eftjquanquam peccato fit uítíataí1 Ab* 
fit*Vndc nec hoc I o n dicié, odífti Nícolaitas, quos d i ego odi:fed fignanter, fada Nico -
laitarum,Hinc redemptorí noftro per Pfalmíftam dicitur; Dílexifti iuftitiam & odífti n * ™ * * * 
iniquitatem.Hinccledos admonet,dícés;QiJÍ dílígítís domínum,odíte rnalum. In quí^ Pfilm^» 
bus nimírum uerbís íllud etíam ínnuítur, quod non fuffícít nobís mala non facere,nííi 
quoqj^abalfjsnequíter gefta o d e r ^ . Q u í c q u i d ením áredítudinístramite quaque^ 
uerfumdeuiat, odio habendum e f t ; ne malura quod odífie debemus, probemur con^ 
feníiflfcSequitun 
Quí habet a u r c i n ^ u d m t quid rpirítus dicat cccícfiís. 
CGum ín principio huí9 locutíonisjuni angeIo,uní Ephefí ecelefía: feribere domínus 
íüírerít,hic autem no unum angelum,necunam Ephefi ecelefiatn ad audíenda dída fpí* 
rítus,fed ecelefias inuítet:patetcerte,quía quod uní dící^omníbus dícít.Etín unoange* 
Io,unaqj Epheüorum ecclefia,unítatematcp uníuerfitatem credentíum depíngit, quam 
ín paftores oues farpedíftinguít.Cum autem certum íít,non omnes quí corporísau* 
re fruuntur,fedraríírímosdídafpíntus percípere pofle : patenter intellígidatür,quia 
ín eo quod dícít,quí habet aurem,audíat quid fpirítus dícat ecdeíiistnon carnís,fed cor** 
dis aurem requírít,quam ínter innúmeras populo^ turbas paucílTímos habere pr^uí* 
det.Quamuidelícetaurem mentís nífíquís habere potuerít,eloquía fpirítus caperenc*9 
quaquamualebit. Hinc eft quod domínus ín parabolís ad turbas Ioquens,dícebat;Qui ^ 
habet auresaudíendí,audíat.Omnes ením quí íllíc aderant,proculdubíoaurescorpo^ 
ris habebant. Ad capíenda ergo parabolarum fuarum «nígmata,interiores aures íequí L>ífíe * * 
rebanqui cundos exteriores habere cernebat,quíbus tilia clamabat.Hínc rurfum ad d i 
fcipulos aitiVobis díco quí audítís.Acfi díceret;Verba carleftíum facramentorum illis tuu . fa 
aperío}quoseadem interna cordís aure percípere poííe cognofco.Loquebatur fiquídem 
domínus c^ad turbas,fed tamen non eísadíceítuel pra:mífít,Vobís díco quí auditis.ga 
nimírum quod forísaudiebant, intus non íntellígebát. Carnís íta^p aurís,ín auditu tan^ 
tumeonfiftincordis uero^auditu fimul&intelledu uigetur.Necaliquíd audít,nifi cum 
auditaíntellígítJntelIedusením eíus,audítus íIIPeft.De hísauriii dífferentns,íde quo** 
que domínus a d apollólos amVobís datum eftnoflc myfteríumregnídeí,c«terísaute Mdtt.fy 
ín parabolís:ut uídentes non uídcant,&: audíentcs non intellígant.Scíendum uero, efiíe Mafei.^ 
nonnullo? qu¡ aurem fpírítali$ intellígentíse habent,fcd dída fpirítus per neglígentiara m**** 
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XoUn.i 
í.Cor.i. 
Cmefis& 
áudírc contetTinunt,Quí &C in facra fcríptura fpírítalíurti fccrctorum fenfus3cordísa\5> 
re percípere ualennfed terrenos adus íuperdücentes,hanc fibí ne íntima fpírítus a u d í r c 
poírínt,auSfeni obturante Curtí autetn ín principias harum l o c u t í o n u m á n g e l u s ex per^ 
í b n a fíli^ de í , ímo certe per angelum filíus deí loquaturjquid fibí uult quod ín fine earun 
dem íocutíonum non dícitur7Quí habetaurem,audíat quid deí filius, fed q u i d fpírítus 
dícatecclefiís;nifi quía ad ínftrueridos mores humanos uerba fílii,fpíritus ue rbafun t? 
Quanquam habeant ín illa beata trinitate^relatiuead fe ínuicem propriaslocutíoncsíin>« 
guise perfonse. Spiritus etíam uocabulo, non m i h i u ide tu r hoc loco folafpirítuflandi 
perfona exprimi3fed tota fimul trínítas5de qua dicitur;Spiritus eft deus.uí ubi filiu ele* 
dorura eccleííam docentem audímus,in eíus uoce,patríseirfpírítuirandí uocemíntel^ 
lígamus:quiaficutfuntínfeparabilesunitate3fic ínfeparabilíterdocentfandorura u n í t a 
tem. Sed dC rariflímefpírítüflandí perfona fine additaméto in fcríptura facra ponítur, 
&nefcío fi alíbí,pra:ter unum locum quo lohánes euangelífta de domino teftatur: Hoc, 
ínquifjdíxít de f p í r í t U j q u e m accepturí eranteredentesín eUm.CíEterum alibiautfpírí*» 
tus deíjaut fpírítus Chriftí,aut fpírítus domíni,aut fpírítus propheta5¿ 3 aut fpirítuflant* 
dus üocatur.Intellígamus í ta^ folius íncarnatí uerbi perfonam,angelum q u i lohání ap 
paruítjgeíriflafed totam fimul trínitatem per eundera angelum ecciefiam docuifle, Co 
gnofeamus etíam quafdam locutíonum proprietates in hacreuelatíonehaberedeífílí^ 
umiuxta carníshumanítatem,qu£enecpatn con-eniuntjnecfpirituífando^'tamcnca 
qux filíus proprie fecundum humanítatem loquítur, cum paire dC fpiritufando pro* 
ferré, Sequitur; 
VinceCí dabo ederc de l í g n o uítcc5quocl e f t in paradífo de í m c ú 
CLígnuiti uítajjfapíentia deí patrís eft,Salomone atteílante qui aít;Beatus homo quf 
ínuenitfajjientiamJígnum uitseefthis qui apprehenderinteam78^ quítenueríteam,bc 
atus.Quod autem hxcfapíentia filíus deí fit,Apoftolus teílatur3dicens;Chríftiídeí uír* 
tutem 8í deí fapíentíam»Qu£e feilicet rede lígnu uítse dícítur: quía & ín carne fecus de* 
curfus aquarum}íd eft, prarter deíluentes noftrse mortalítatís horas &Cdies8C menfes & 
ánnos,plantata cñ^Sí ín diuínítatc fuá frudus íeterníe fatietatis credentibus repofira eñ* 
Bene lígnum uit^ uocatur:quia &ín praefenti uíta eledos fuos ab arftu uitíorum umbra 
defenfionís protegít, & ín futura beatítudíne cíbum a-terna: co' templatíonísfe defide* 
rantibus prabet,Et quís eft qui de hoc lígno edere dat, nífi ípfe qui eft quod dat, quícg 
de feípfoaít;Quí díligítme,díligetur a patre meo:&: egodíligam eum, 8C manífeftabo 
eí meípfum t in qua uidelícetmanífeftatíone quid alíud íntellígere uel expedare debe* 
musjg frudum xtcrnx fatietatis^ Vnde &C Pfalmífta ait; Satiabordum manífeftabitur 
gloría tua.Dabitita^ Ghríftus fecundum humanítatem fuam, uíncentíbus edere delí^ 
gno uíta,quando perduxeríteredentesad contemplationem díuínítatísfuar.Dícatergo 
de uíncentíbuSjdicatiQuí uícerit,dabo eí edere de lígno uitée.Tanquam díceret; Qui ín 
meatq? per me antiquihoftis tentamenta fuperauerít3qui díxi3gaudetequía egouicife* 
c u í u m j h u n C j a d iuditium ueníens,a forma humanítatís mea:, ad contcmplandam per* 
ducamdiuínitatémaíeftatisme^. Quem autem alíum intellígímusparadifura,ínquo 
ídem eft lígnum uit£e,nífi uítam éeternam,qua eft in lígno uitar^De qua ípfa uíta ad pa* 
tremamHseceft uítaíetcrna,utcognofcattefolum ucrumdcum&quem mífifti lefum 
Chríftum.Quamobrem &C ipf^ de lígno uíta: uincentíbus dat3e^ipfe eft lígnum uítse de 
q u o dat,SC ín ípfo frudus lígní eft de q u o dat.Quod autem deum fe habere dícít,ín cuí* 
paradífo hoc efle lígnum uítscaíTerit/ecúdum humanítatem loquítur, quam aíTumpííc 
p r o nobísjiuxta quam etíam ín cruce pofitus clamabat:Deus deus meus?ut q u i d me de* 
reliquíftí ^ PoíTunt autem hsec &aííter íntelligí • Sandorumetenímecclefia rede per 
fignífícatíonem paradífus uocatur, quse & díuerfarum religíonum homíníbus táquam 
uariis arboribus confita,^multarum uírtutum floribusac pomís repletur, quadríflu* 
oc^euangelicxprsedícationísfonte rigatur.HínccídemeccIefixín Cantícís cantícorum 
dicíturíEmiftíones tuse ficut paradífus pomorum.In cuíus uídelícet medio lígnum u í* 
tita quíerentibus inuenitur, Quod omníno redemptor nofter íncarnatus íntelligítur, 
ad quodníi^íruüj nunefiquísextenderítmanus non c u a i primo AdaOT?quí delígn» 
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fcientÍ£e boní 3C malí comedííjiioxíam patíctur mortem:fed cum fecundo,qui ucrfatílé 
íomph^am per fanguínem paflíonís fu£C rcmouens^dítum uítse a p e r u í t j U í u e t ín xtev 
num. Sed de hoc lígno non comedie nífi quí uíccrít,fubaudís tentationem íllam ferpen 
¿ís,quapnmushomo fuccubuít.In quo autem eandem ínímící tentationem uincít jniíi 
ín eo quo fe diuínorura mandatorum príeceptís aftríngít f Sícút enim prímus parens 
antíquí hoftís callídítate uídus,pcr ínobcdíentíam a lígno uíta exclufus eíhfic nos ex eí* 
carne propagati,cíufdera ínfídiatoris fuafionc refellentes, per obedientiam ad efura fpí 
ritalís lígní pertíngímus,certíflííme non íam cum primo Adam foras egrefíurí,fed cutn 
fecundo íntus manfurí. Hinc ín cuangelío ipfum lígnum uítíe, ípfe nouus ac fecundus . y n f 
Adam,aít: Omne quod dat mihí pater,ad me ueníet;6C cum quí uenit ad me, non eticíá 
foras:quía defeendi de c3Elo,non ut faciam uoluntatem raeam, fed uoluntatem eíus qui 
mífit rae,Ac fi patenter Ioqueretur,dícens:Idcírco ueníentes ad me,ab ínternse pacís ge* 
te non exeludo, quía illa eos obedíentía mecum íntus concludo: quía non ut mcam, fed 
ut patrís uoluntatem fadain,de cado defeendi. Efusautem lígní huíus, iuxta hanepara* 
dífi intellígentiara.non futuri temporís,fed prxfentís íntellígíturálle quí nunefumitur 
per fídem in rpe,non ille quí tunefuturus expedatur per contemplationem in re.Quid 
i ta^ eftjín hnius teraporis paradífo edere de lígno uíta:, nífi mediatorís noílrí corporis 
dC fanguínís facraraenta percipereí'Idem enim pañis uíuus eíl quí de cxlo defcendit,quí 
& lígnum uíta: ínter amoena paradifi fecundum humanítatem radícatus,frud:íficauit» 
Hinc ípfe ludáis ait:Ego fum pañis unaz. Patres ueílrí manducauerunt ín defertoman^ lohdnú* 
na,6Cmortui.funt.Hiceft pañis de cario defcendens,ut fi quís ex ípfomanducauerit,non 
raoriatur.Quodc^ ad confírmandam tantse reí autoritatem inculcando replicat,dícens; ihidcnu 
Ego fum pañis uíuus quí de cado defeendi • Sí quís manducauerít ex hoc panc,uíuet ín 
«ternum.Et pañis c^ uem ego dabo,caro mea eft pro mundi uíta.Quibusfcandalizantí* 
bus at^ fpiritalía capere non ualentíbus,rurfum intulít,dícens;Amen amen díco uobís, ibidemé 
ñifi manducauerítís carnemfilnhomínís/Ss: biberítis eíus fanguínem, nonhabebitis uí^ 
tam ín uobís,Atq* poft pauca; Quí máducat,ait,carnem meam,8^ bibítfanguínem rae^ 
umjhabet uítam a:ternam.Et íterum-.Caromea uereeft cibuSj&fanguísmeusuere eft 
potus. Quí manducat meam carnem,^ bíbit mcum fanguínem,ín me manct &C ego ín 
íllo.Vbí <& addidínSícut mífit mífit me u í u e n s p a t e r ^ c g o uíuo propter patrem;6(r g 
máducat me,S<:ipfeuí-ct propter me.IterumqjtHíc eft pañis qui de calo defcendit.noñ 
licutpatres ueftriinanducaucruntmanna,e^mortuifunt. Qui manducat hunc panera, 
uiuet ín a:ternum,Sed quía fuperius iuxta autoritatem huíus reuelationís, folos uido* 
res hoccibo alendos pradíxímus,ípfi nobís in hac afiertíone quaftionem legauímus,^ 
quotidíe ab antíquo hofte deuíd:os,domíníci corporis & fanguínís facraraenta percipe 
reuíderaustSed fcíendum nobíseft,quía illaratíonehi folumraodo quí uincut,adefum 
domíníciíacramentípertíngunt,quíno índígne,feddecentereum accípiunt. Sicetíam 
intellígenda eft illa domini fententía,quam fupra pofuímus;Quí manducat carne mea, 
&C bibít fanguínem meum, ín me manet dC ego ín illo.fubaudis,quí ficut edenda eft,caí 
nem meara edít:6^ ficut bíbendus eft,fanguínera meum bíbít.Quíd autem eft,ficutedé* 
da eft,uel ficutbíbendus:nifi ea fídCjCa cordis munditia, eaqj ut decet paífionís íraítatío*» 
nct Multíenímhunc e fura indigne percípiunt. Etquia n o n ut accipíendus eft accípí* 
unt,nequaquam uítam3fed mortera ex ípfa fibí perceptíone coquírunt.Ecceetem'ra alí* 
us iram,uel quod eft grauíus,odíum in corde cotra proKÍraura retínet;& p accepta con 
tumelía,non folum íníudofa uerba^erlíetiara damnajarfionesq^ irrogare feftínat,AIíuí 
uoluptatícarnísfemetípfum profternens, gula illecebrís, fornicationibus, adulteriis, 
uel etíam írratíonabílibus inceftís% amplexíbusfoedat uí ta ínnocentíarajaliusauarítias 
«ftibus anhelans,furtis,rapinis,fraudibus,falfis teftímoníis,horaícidiisc5 femetípfura co 
famínat.Quid ítaq? íftis accepta dominica paflíonís facrameta fíunt,nífi laqueus culpaf 
Quid íftis fiunt,nifi iudíciura damnationís ferapíterna^Hinc per Paulum dicítunQuí^ ucomt,iu 
cuncg manducauerít panem, uel bíberít calicera doraíní indigne ,reus erit corporis 6C ^ ¡ ¿ ^ 
fanguínís doraíní. V b i etíam adraonendo fubíangít:Probetautera feipfura horao,&fic 
dcpaneillo cdat,a<:dc cálice bíbat^Quí enim manducat d i bibít indigne, íudicíum fibí 
ir.anducat eir bíbít.Dicatur í ta^s C Vínccnti dabocderc de ligno uitícO Acl i diceretnr^  
Quí obedíentúc mandatís fcmetípfum humílíter proílemcns, obledamcnta peccatí fu* 
perauerítjtllc ad accípíenda corporís SC íánguinismcí facramenta digne pcrtinget.Sed 
íam nunc adíuuantc domino hís íta dífcufli$,qua: ad Ephefi ccclefiar prardícatorcm pro* 
lata funt,ad fequentísceclefía: myílícas locutiones cnodandas tranfearaus.Scquiturj 
Et angelo Smyrnac ceclefíx ícríbc: Hscc dícít primus B¿ nouiíl i-
mus,quí fuít mortuus &uíuíc;Scio cribulatíonem íuam&paupcr-
tatem tuam,fcd díues es. 
CHocnon titum uní,fedmagísunitati fandorum d/cítur, quorum uídelícettríbiií» 
latió íingulari numero poiita y quaíi (implex hoc loco íbnare u íde tu r : fed proculdubío 
fubeilíter índagata,oranífaría di multíplex ínuenítur.Vnde fiCalía tranílatío ,pluralí nu 
mero tríbulatíones pofuífle uídetur .Hínc dC PfalmííhíMultse, ínquít, tríbulatíonesíu* 
ftorum.Quía ígitur multíplex eedefia: tríbulatio^uet potíus multíc tríbulatíones ci* de* 
ícríbuntur,necomnes ualemusenumerarc,debemus tamenquafdamcx eísquibusprín 
cípalíter eledí eíusafflígunturjbreuíter perftríngere.In hac íraq? xrumnofa peregrina* 
tíone,ín hoc carcerísexílío,tríbuIatíonem exterius patífecdefia-jCum autab aduerfarij» 
probra,uíncula,carceres,uerbera,famem,íitimc^ tolerat,gladnc)uo^ac díuerforfi tor* 
mentorura excipít mortem:aut cum á feípfa Iaboríbus,fatigationibus3íeíuniis,uigíliis(^ 
Íaírata,penefuccumbit.Qua:nimírum&fiinterío_íconfolatíonaTi,exteriorítamen ho* 
raíni tríbulatíonem afierre uídetur, Affligítur quo<p alia tríbularionís íníerna penuria, 
cum refiftente fpírituí carnc,necdum plene uitía fuperare uel exti nguere ualet.Hínccdo 
gula: appetítus pulfat,ílíínc fornícatío mentcm titillat: hinc ira pcrturbatjillinc tríftitia 
feculíanímumobfcuranhíncauarítía mordet,illinct^diumínftabv-4tatíspencdiííoluíu 
hínc elatío corrumpítjillínc fuperbía atrocior cundís oceurrk • Quía uero íftís atque 
alrjs undí^ oppugnantibus uítr)s,&ad plenumCut díxímus)rion ualetrefiftere^tamc 
íuxra uíres proprias refiftens, certamen quoquefuum ín Ion gum wídet protrahí ^ u á n i 
ualide tribulatíonumanguftíse corda eledorum eius poffídeaint, quisualctexprímercf 
ffthnMj. Horum tsedio affedus fuerat Pfalmífta,cum diceret: Heu me quod íncolatus meus p* 
longafuseft.habitauí cum habítantibusCedar,muItuni íncola fuít anima mea.Hinc 8C 
fama.'?, Apoílolus.-Infelix cgo homo,quis me ííberabit de corpore mor'-'s huiusí' Occurrítetil 
exalíorum erratíbus,cledis languor tríbulanoriis:quía chántate illa uígét,q próximos 
ficut feípfos dííígcre noucrunt.Cum enim alium per uoracítatis íngluuiem ad ^ftum II 
bídinís,per arftum líbidínís uidentad apertum opus fornicationis capnuum adducí;ali 
umper cupídítatem rerum temporaliumad rapíná, ad furcum.ad falfum teftimoniáf, 
ad períuríum confpíciunt pertrahí:alium per iram ad odíum,pcr odíumad homícídí* 
umeernut rucre; alium per honorísadeptí dignítatemadelatíonemjpcrclatíonem ad 
fuperbiam confiderant dílabúalíum per fuccrefeentes negligentiarum guttaSjiam de pe 
„ lago carnalís defiderr) edudum, ín portu quíetís tanquam nauecn attendunt demergi: 
alium per afflatum maligní fpírítus, a femel arrepto propofito quaíi arborem íntuení 
fundítus aueIlí,totís uífeeribus a fundo cordis quatiuntur.Fíunt pene exanimes dum ta* 
liafíerí cognofeunt a fuis.Qu^ uídclícet tribulatío dum mentem ínteríusexurít, corp* 
quo^ exterius afflígít.Hancfaluberrímam ín fingulis tríbulatíonem patiebatur Paulus, 
fcCMtffML cum diceret;Quís ínfírmatur,S<: ego non infírmor^Quis fcandalizatur, & ego no urorí 
Omnífaríamígitur fandorumtríbulatíonem ín hoc ucrlkulo coníidcrantes,pauper* 
tatcm quocp eorum geminam íntcllígcre debemus,ín terrenarura fcílícct rerum abdi* 
catíone,atq? ín fpírítuscontrítíone.Et quidem harum unam paupertatem,qu£c ín abdí* 
catíone terrenarum confiftít,paucí habereprobantur.Alteram uero qux ín contritíonc 
fpírítus,omnes eledi habere poflunt: quamuís dC illí facultates terrenas abdicaíTe credá 
tur,quí eís non ad illecebras carnís,fed ad opus píetatísufusqj neceflariosutí uídentur, 
Quanquam enim nonnulli eledorum multas pecuniaspoflTídcantjtamen quíaCutdíxí* 
mus) non ex defiderío carnís, fed ex uoto píetatís atep ínftindu neceííitatís ab eís poflí* 
dcntur?pauperesprQculdubío efle probaotur,An pauperes non funt?quí cunda terrena 
• r 
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ílonwnqu3ilipropría,redtanquani aliena dífpcnfant t Sed unde pauperes;indediuítes 
í íunt?quianímirumundcinterns temporales pecunias indígennbuserogantjindcfibí , ^ 
eternas diurnas íncailíscongregante Vtrifqüeautemílla Paulifententiapoteíl aptá" ^ om 1 
t í , qua dicitur; Tanquam níhiihabcntes omnia poííidentes • Quaficnim nihil ha* 
bentesjomnia poífidentí qui terrenas diüitias pcnítus abr)cientes,c«leftes per fídem íanl 
tenent • Qüzñ nihil habcntes^omníá pofíident:quí etiám iftis ín ufum uel opus míferi^ 
cordííc retentís,íllas in diledíone quandoqiie fe habituros fperant t Vel certe ut de eo^ 
rum perfona loquamur,ín eo tanquam nihil habentes oranía poflfident, quo res peritu* 
ras SCad íllicíta defidería fuas non recognofcünt: tamen ad cunda qua: funt ütilía,fu^ 
asoranino cflcperpendunt * Hxc de una eledorum paupertate breuiter dída funt, 
hunc de altera plena diuítiis utíquc ctíam breuía loquámur . Libet ením hánc fuccínde 
dífcuterc, 6Cquantí fit merití demonftrare» Hanc itaque omnes habere probantur, 
quí ad arternas díuitías perueníre merentur. Et qusc eft ifta diues paupertas,nifiCut íam 
fatus futiOíIIá contritío fpirítus,qua fuperbia mínuítu^humílítas uero augctur t Hac 
paupertate locupletíbus domínus dicit; BeatipaupereSjquíaueftrumeft regnúmdeí» Luca ^ 
V t autem oíknderet nequáquam ín dimínutione rerum temporalíum hanc paiiperta* 
tem confiftere,per alíumeüangelíftamapejfuííjde quadícere uoluerit. A í t n a n ^ :Beati Wátt'^ 
pauperes fpiritUjquoniam ípforum eft regnum cíelorum. Paüperes uidelícetnon amí'* 
du,fed fpiritu» Illcautem fpiritu payper eft}quí etíam cum bona agít,remper fe ínutílé 
attendít. Ule fpiritu pauper eft,qui cum plures uirtute di fandítate fuperet,cündís fe*4 
ípfum inferioremmeritis perpendít.Cuius nimiru uoxín pfalmís refonat,dícens:Ego p'• « ^ 
egenus 8C pauper fum,Etrurfum;Egensfumego,6(: in laboríbusa íuuentüte mea.Díca ^ 
tur ita^cuílíbet eledorum; cSciopaupertatcmtuám,fed diues es ,3Acfídíceretür;Vn 
d e te per humilítatem fpirítus pauperem eiiftímas, índé per oíriniá diüés comprobar 
í i s . Síc ením didum eft, Scio paupertaíém tuam: fanqüara dicere£,Scíre te facío.Iftai 
nan^ paupcrtas,fpíritaliüm uírtütum congregatas díuitías confer uat.Quse íí deíit,cun 
daselatio tollit» Vnde cir domínus in euangelío dífcípulos admonet,dícens:Gum feces» Líic£A7* 
iritis omnia qusccun^mandaui uobis,dícitc quia feruí inútiles fumus. quod debuímus 
fecere, fecímus, Quomodo ením feruí inútiles funt,quí quod debent facete íacíünt:nifi 
quía apud arftímatíonem fuam uiles femper habentur h í , quí diuíná prxCepta ímplerci 
uídentur^Nec^enírt^alt domínus,cumfeceritisomnia quíecuncjmandaui uobís, feruí 
inútiles eftís:fed doCuít,quid hace íacíentes ipfi, ex animo dicere deberent. Quo contra 
cuílíbet reprobo íncrepatiotalisdírígítunDícis quod díüesfum &locupletatu$,6(f nul 
líus egeo.éCnefcís quía tu es mífer di míferabílis, dC pauper 8Cca:cus e^nudus ? Quaíi 
enímdíuíterafeíadat,quimelíoremfealnsexíftimat.quafidíuítemefi*efe putát,qüí a d 
recompenfatíonem arterna: uítx 11 quid forte parum bonurn cgcirít, fufficere fibi p o í í e 
confidít:red pauper,carcus dC nudus redarguítüñPauper fcílicet,quia humilítatem amí 
fit.Ca:cusautcm,quía£r hoc quodamifi^miníme uidet^Nudus u e r O j q u í á í p f i s q u o q u e v 
quae egerat, bonís eíatío illum expoliauit.O fi füperbía: fpííítus minueretür íri nob í s , ^ 
ípfa paupertas,ípfa diminutio fpirítus nuquam períturas humílitatisnobiáauferretdí'* 
uítias.Quíd ením boni non habet,qui humilitatis fpiritu eíationcm caIcaüit.f5Ad has íta^ 
que díuitías autor omníum diuítíarum dífcípulos inuitabat,cumdíceret;Dífcitea me, MtttM, 
quía mitis fum & humílis c o r d e l inueníetís réquiem animabus ucftris.Hís lócupleta 
tafuerat beata uírgo qua:dícebat: Quía refpexít humilítatem ancilía: fu«,ecceením ex tucch 
hoc beatam me dícent omnes generationes. Cumítaq? María uírgo ideo beata creden^ 
da fit, quía fine humano femine ex fpirifufartdo concepít; quia deí fíllum homínemfa^ 
dura,íntemerata uírgínitate mundo cdídit:rádicem tamen beatitüdinís fuae ípfa foler^ 
ter ínfpícíens, aít; Quía refpexít humilítatem ancíllíé fu^ecetením ex hoc beatam tac 
dícent omnes gcneratíoneS.Acfi díceret;Quia humilitas uera pr^ceíTit, qua: deifílíum 
ad habítaculumcarnísmeannuítauír, qU2efpirítumfandumad íiiunditíara cordís meí 
at tr3x í t , u t uerbi carnem cum uerbo SC pafre in uifeeríbus meís formaret,propterea be 
arítudínís nomen in cundís gencratíoníbus ípfa promerui.O quantum meruífti,o q u a n 
íum beata humílitas in facra uírgíne ualuiftí^Quíd ením ín facraf úírgíne meruífti,nifi * 
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deum homíní coniungcres^t uerbum carníunírcsí' Quid in facra uirgínc uaíuíílí, nífi 
ut fpíritumfandum fuper eam attrahcrcs,quí carnem uerbí cum ucrbo S^patre In ute# 
roeíus formarctJ'Quid in facra uirgínc potuíftí, nífi ut qua: cratancilIacondítorísfuf9 
mater fíeret dC fponla.',Mater feíliect carnís,fponfa ucro amoris. Confidcrduimus íta^ 
e2r utinam uel dígnc,quantum in una beata meruít,quantum in una facratífliraa uírgín» 
humílítas uaIucrit:confidcremusnunc, quantum inrelíquisfandorum animabusme^ 
reatur ucí pofli't.Ipfa certe ín fingulís eledorum íeternítatís fpírírum aflumit. fuper h U 
fpíritus dcí quíefcít.Qusefí defüerit,fpírítuflandus ad homínc non accedít. Si inchoata 
ab homínc dífceflerit,nec ípfe poft abceflum cíus cum homínc rcmanct. Hinc ením de* 
tfdk,66* uspater perprophctamdícír.Super quemrequícfcct fpíritus me9, nííi fuper humílcm 
& quíetum, dC trementem fermones raeos^Per hanc de egcftatis penuria qua: ín dimi* 
nutíoneuírtutum confiftít,aníma cuíuflíbet fídclíum educítur, & a conclufione manus 
ffdlm^o* ínímicí extrahítur,ficut Pfalmífta de ípfo teftatur,dícens; Quia refpcxíftí humílítatetu 
meam,faluam fecífti de neceíTítatíbusanímam mcam,ncc conclufiftí me ín manus inimi 
ci.Sínehacad culmen uírtutís nemoeiurginquía ut autor humilítatísdícít,non alius ni 
U1.14.er ¡8. jj qU| fc humílíatjCxaltabítur.O humílítas paupercula 3C diues. di índe apud deum di* 
ues, unde apud te pauperculá te uídes • Et quia ín tua paupertate c u n d a íimul poflíides, 
uírtute quo<^ máxima uíges»Antíquum certe aduerfaríum,hoftcm cxercitatum,aftuté 
atep fortilTímum, cum ínnumerabíli hoftíum mu' jítudinc innumerís deceptionum ar* 
snísprotcdum/ola uíncís,foIa cxupcras.Cundís feuícntibuSjCundis etíam e l e d o r u m 
ínímícísoblatrantíbuSjquíeta perfiftís.Et quia tota ín d c í fídutía pendes, mortcm quo^ 
que nullatenus paues.índecj^ut díxQfublímía penctras,unde quafi proftrara uíderís:at* 
que índe aducríantía cunda fuperas, unde tdquam uída putarís, F jteft autem quííibct 
e l e d u S j í d e o pauper fimul &C díues uocarúqa ¿vfadhuc carleftís patrisc manfuras díuitía» 
nequaq habet ín r c , ^ tamen cafdem iam poííídet per fidem ín fpe» Vnus ením ídemqjj 
6í pauper díues eft.Pauper,fubaudis adhuc peregrínus:díues,quandoíp cíuísfutur'. 
Pauper terrena commoratíone,díues beata prsedeftínatíonc. Prxfentísfiquídemtempo 
Tbrcno*}* r|s paupertacera eledorum leremías confpicícns,aít:Ego uír uídens paupertatem mea» 
Hanc ením paupertatem tune homo íncurrít , quando peccandoa paradífi gaudrisexí* 
uít.Sed amífias illas seternse patria díuítías,íam nos Apoftoíus i r uno,atcp per unfí me* 
díatorem dcí 5Chomínum,hominem Chríftum Iefum,recepíííe teftatur,dícens:Omnía 
*e!!l4¿ * nobís cum íIíodonauítJtenicg.ConrefufcítauítCiT'confedere nos fecítincarleftíbus, S& 
r 1 quitun 
Et blaíphemaris ab hís quí fc dicunt Iuda:os eíre3&: non funt/ed 
funt íynagogx lathana% 
CHícCutfsepc i d ípfum propter alTertionís noftr^ fírmítatcm repetamus ^  raanífe* 
ftíflfíme cIaret,non fpecíali tantum ccclcfia: loquí, cum conftet nequaquá in fola Srayrna 
uel fuíffe uel efle Iuda:os blafphemantes,fcd í n toto o r b e terrarum,quoGhríftí ecclcfiam 
nouimus dílatarí.Dícatur íta^p uníuerfalí angelo: Blafphemarís ab hís quí fe dicunt lu* 
dícos ef le^ non funt.Tanquam ecclefiíc díceretunEt ín fingulís membrís per Ioca}&in 
toto corporc per orbera,ab íníraícísíaluberrírnxfalutís,á cordíbusincírcuncífis, quaíí 
rea ac male crédula derogans.Quarrcndum uero nobís eft, ubi nomen propríum amí* 
ferint luda^cum eos etíam poft necera redemptorís noftrí,non folum humana confuc* 
tudo,uerumetíam facraferíptura íta cognomínet,ut ín Adíbus apoftolorum «Sí epífto* 
lis PaulúScíendumítacmquía nomen q u o d e x t e r í u s f e c u n d u m I í t c r a m p r 2 c t e n d u n t , i n ^ 
terius in fpírítu amífcruntJudxusnan<^ínterpretaturconfítens.Et domínus ineuan* 
M<írt.io, gelío aít;Quí me confeflus fuerít coram homínibus, confítebor & ego cum coram pa# 
tre meo quí eft ín carlís. Et quí me negauerít coram homínibus, negabo ^  ego cum co 
ram patre meo, &: coram angelis cíus. Iuda:oru ergo nominís expreflío, med/atorís no 
ftri eft confeífio. Ac per hoc quícunc^ Chríftíanítatís nomine céfentur, fpíritalíter ludacl 
pH/íppm. 5» appellaní,Paulo atteftante quí aít;Nos fumus círcuncífio,quí fpírítu deo feruímus,non 
t m » * t * ín cflrne fídutíam habcntes,Et rurfumjNon quí ín aperto Iuda:us?fed quí ín abfcondíra 
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ludxüS.dí círcuncífiocordísfpíntu,non litera. Apertí ergó ludíeí, defemínecarnís Sí 
círcuncífione gloriantes, quíaGhríftura repellunt,íntus propríetatem nomínísamít^ 
tunt.Quícjalternantibus uícíffítudínuniteiiiporíbus.quantutn ad língusm can3Ís5nióí* 
do apexte,iiiodo occulte:quantum uero ad nequítíam cordís,feniper ecclefiam latenter 
bIafphetnant»Et quía íllí qua: una eft Chríftí fponfa^na eft eíus columba, unírí nolunt, SMmfa 
píures de feípfis fathanx íynagogas faciunt,Sed nec dubíutn quod íam ín plures fint dí^ 
uífi, quíab ípíbredemptorís aduentu dúos de fe populos díuerfa: h^refeosdoginatí íl^ 
ledos addíderunt,Pharíf«os fcílícet ac Saducseos, Hxc fpecíalíter propríeqj de apertísí 
acfalfis ludáis dída funt»GsEterum li a propríetatead fíguram fermo tranfeat,niultoá 
nunc íntra fandam ecclefiarn occultos ac falfos lud^os^andein ecclefíatn blafpheinátes, 
ínuenímus^Et qups alíos effe putanius,nífi rede credentes, fed malé uíuentes Chríftía^ 
nosí'Quí uídelicet ludios feefle dícunt,?^ non funt: quía Chríftíanum quídem nomen 
habentjfed opera Chriftíanítatís non habent.Dequíbus per Paulutn dícítur;Confíten>< Titú 
tur fe noíTe deum/ad ís autem negant» Quos íta^p lacobus dartnoníbus comparar, dura Mcoh.i; 
cuílíbet eorum dícír:Tu credís quod unus eft deusr'bene facís.Nam &í darmones credur, 
Sícontremífcunt. Hínc rurfum aít:Fídes fine operíbus mortua eft» Quo contra fídes uí^ WfoM* 
ua eft,qu£e ín díledíone deí dC proxímí uírtutum opera conftruít,no ficut mortua, qusc 
fuper arena: mobílíratem sedífícat, Blafpheraatur í ta^ ecclefía á falfis ludarís, quía ele^ 
dorum uerba e^operaareprobís dtífjdícantur.SemperenímdífpIícenteloquía S í a d a 
íuftorum,cogítatíoníbus peruerforum. quíqj díñ cum eledís íntra finum fídeí degunt, 
uíta tamen dC moríbus ín multas fathanse fynagogas feípfos díuídunt, quía quot uítrjs 
ínferuíunr,tot de fe partes reddunt.non íicut e led í , quí ex multís adíonum uírtutibus, 
unum conftruunt c 'larítatís corpus.Gongruentíus autem adhuc íuxtafígursequalítat^ 
hceretícís íftí conueníuntíquía c^ rfí Ghríftüm confíterí fe dícunt, tamen quía non ut fen^ 
tíendumeft,de ílIofentíunt,falfo fibí ludarorum nomen aflumunt. Quícg uehementíus 
zelíflammísfuccenfíjdolorefeparatíonís (use ínftígatí, ecclefiarn deí blafphemare cons8 
fueuerunt,qhí quí nunquam ad eíus confortíura acceíTerunt» Sed ufquequozízanía no^ 
uíflimeá trítíco feparetur,nullus horum deferendus eft,fed omnes admonendí, omneá 
funt toIerandí,ínexemplum redemptorísnoftrí, quífacrílegumímpíumcg prodítore 
uf^ad paífíonem movtís ludara tolerauít. A d quorum uídelicet mala perferenda ex^ 
hortatur ecclefiarn,^ quafi armís potentíbus ííccíngít fermo diuínus,cum fubdít; 
N i h í l h o r u m timeas quac paíTarj:{S es. 
CAc fi díceret;Quícquíd a non credentíbuslud«ís,quícquída benecredentíbus,íed 
ínale uíuentíbusChríftíanís poenarum,íníuría9i,lxíionumqj tulerís,pro eo quod tranf* 
eunt,admoneo ne formídes. Hínc ín euangelío de corporalís necís occifíone non tímen^ 
da exhomtur,dícens; Nolíte tímere eos quí corpus occídunt,anímam autem non pof1 
funt occídere.Indícatautem quid íit tímendum,cum ín hacípfa fententia fubíungít;Sed ttát.io; 
potíuseum tímete,quí peteft &C anímam & corpus perderé ín gehennam, Quo contra P^i í j^ f f t 
de reprobis per Pfalmiftam dícíturdllíc trepídauerunt tímore,ubí no erat tímor. Prse^ 
mifla quoq; exhortatíone,qua fandorum ecclefía ád toleranda mala prauorum domín* ' 
roboraífe uíde5,eafdem qufcíllí uenturse fint,t]fíbulationesfubdendomanifeftat,dicens; 
Eccc mííTurus e f t d í a b o l u s a l íquos ex uob í s ín carcercm^uí tente^ 
miní I 8^ habebít ís tribulationem diebus decem. 
CHic etíam líquido claret, díuerfas ín Uno angelo perfonas alloquí. Príemífit enírri 
díuína uox qüafi ad unum loques, Níhíl horum tímeas qua* pafluíus es. Nunc uero ad^ 
íungíttanquam ad muItós,Eccemí{rurus eft díabolus alíquos ex uobís ín carcerem.Sed 
necaít,ut tententur hí quos ex uobís míferít ín carcerem,fed ut tentemíni. Vel , habebnt 
tribulationem diebus deccm:fed,habebitis, ut fcílícet per hóe didum aperte daretur ín^ 
telligíjín multís unum,ímo in uno multos conftare. Tale eft dC íllud quod Pfalmífta ait: 
Quiconfíduntín domino ficut mons Síon,non commouebiturín seternum quí habitat P p t ó í l í 
ín lerufalemJn qUo fcílícet uerficulo, ín multís confídentíbus unús quí non commoue^ 
bímrj&ín uno quí non comouebítur,riiuítí confidentes defignantur^Pr^raíttitur nan^ 
e irji 
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pluralí numero, q u i cbiifídunt; ac deíndc fubíungítuif, Non commoucbítur. VtruS 
afít propríetas aut fígura^trum e t í a m proprictas fimul &fígura,carcerís uocabulo híc 
debeatíntcllígíjdebcmus anímaduertere;&: quídcm propríetatís nomcn hoc loco red* 
pímus3pro eo quod multosfando9¿ carceralí pcena afflídos cognofcínius:red fíguram 
¿n propríetate requíi:ínius,quía plurímos abf^ ulla claufionc, aliis preflura^anguftijs 
tentatos ac tríbulatíoné paflbs feímus, N e ^ hí f o l u m o d o tentad uel tríbulatíoné habí<s 
turí ín hac fentcntía dercríbuntur,g forínfecus carceralíb9 tenebrís recluduníífed fecun 
t.TíVx.j. d u m ApoftoIfí,oésquíuoIíícpíeuíucre ín Chrífto lefu.ípfeemdúít: Oes quí uolutpíc 
uíuerc ín Chrífto Icfu^perfecutíone patícntur, Vbí n ímí^ fubaudíendum eft, fiuc perfe 
cutíonísjfiue pacís tepore quí rede quserunt uíuere,piraua coguntur fuftínerc. Aut nun^ 
quid tantum perfecutíonísarticulo Candí pie uolunt uíuerc ín Chrífto, dC non etíam 
pacís actranquillítatís ípatío^Rede ígitur uniuerfascccIefia:preflurarumanguftías?no 
mine defignauít carccrís ,cum folcat pleruncpfacrunicloquíumín partetotumoften* 
" dere. Cunda autem qu^ fanda ccclefia fiue á malíshoraíníbus,fiue ab oceultís díaboll 
fuggeíh'oníbuSjfeu á refiftentíbus ílíecebrofís carnís tentatíoníbuspatítur ,adcaputma 
lorum referuntur,cuius fuggeftionc atque ímpulfu agí creduntur. Idem ením eledos 
míttít ín carcerem, cuíus nequítía agítur ut undíque tententur. Quod autem non aít, 
mífluruseft díabolus omnes ín carcerem:fcd,aIíquosex uobís non omnecorpus angelí 
tangí^quod ex eledís dC reprobis conftat;fed íllos uult íntellígí,quíex íllatís tribuíate 
oníbus uídores exíftunt:quí ideo tentantur,ut probentunídeo probantur, ut coronen^ 
hevi A* tur»Quíbus nímírum benecongruít íIIud,quod lacobus de quolíbet eledom dícit; Be*2 
atus uír quí fuffert tentationcm, qm cum probatus fuerít,accípíet coronam uítfe,quam 
repromífit deus dílígentíbusfe. Sed quídfibí uult,quod ecelefixtertatíonem decemdi 
crum numero concludítjnífí quía contra uaríasperfecutíonum paffionesjcontra díucr* 
fas cupídítatum í l I ecebraSjdeca log í mandatís fubdíta conflígitr'Rede ígitur d e n a r í o dí<» 
crum numero tempusafflídionís cíus comprehend i t ; quía quádíu ín hac uita fubfíftíca 
fub decalogi prscceptis dcgít.NuIIus etenim díes extra decalogí mandata exít, quía pa* 
r i rotatu totum ecclefi£c tempus euoluunt, In qua uídelícet euolutíone nec díes fine mi* 
datis , nec rurfura mandata fine diebusefle poffunt. Cum ením traníieríntmandata, 
tranfientftacím dC díes:quia ficutparí curfu iter prarfentís uítíe peragunt, fie quoq? parí 
exítu determínant.Dícatur ergo eledís; cHabebítís tríbulatíonem diebus deccm.D Ac 
fi aperte díceretunNolitc quserere ín bello u i t íe prxfentís requiem,quandíu contra tea 
tamentaínímicífiueapertajfiueoccultajdecem prseceptís tanquá milites armaminí.Ne^ 
1^ «7^  que e n í m gaudr) locus eft^bi uita homínís tota tentado eíl::fed alibi expedatur,ubí ten^ 
tatio nulla cft.Poteft autem híc decem díerum numerus Sí aliter intellígi,Cundís legen 
Ceneps-5' t^us íí^uetjtríbus príncípaliter tentationibus priraum homínem á ferpente ín paradl 
fotentatum acruperatum,fcííicet gula,uaná gloríajfic auaritia.Per gulam ením huncan 
tíquushoftis tcntauítjCum cibum ligní uctiti ad comedendum fuaíit. Per uanam autem 
Ihidcm» gloriara tentauít,cum dixít: Aperientur oculi ueftrí A^rít ís ficut dii.Per auaridam ucro 
tentauít,cumfubiunxit:Scientesbonum 8¿ malura. Auaritiaením nonfolumpecuníac 
, M . & eft, fed etíam altitudinís,PauIoattcftante, quí de unigénito dei filio aít; Non rapínatn 
^ arbitratuseft efle fe sequaíem deo. Quíbusedamfecundura caput, uidelicetdominum 
^ noftrum lefura ChrifturH^dera reterríraus ferpens aggrcdípraífumpfit. fed illo tentar 
Luc*<4> lo,ípfe fuccubuit.Per guiara qufppc hunc tentare nifus eft,cum a í t : Díc ut lapides ífti 
panes fíant.Per uanam autem gIoriam,cum eidera íntuIit:SífíIíusdeíes,mítte tedeor^ 
pp/w.^o, fura.Scriptura eft ením^quíaangelisfuísmandauít de t e ^ í n m a n í b u s t o l I e n t t C j n e f o r * 
te offendas ad lapídera pedem tuum. Per auaridam uero, cum i l l i ín monte orania re^ 
gna mundí , 6C gloriara eorura fe daturum repromífit, cura á cadente adorarí uellef. 
Contra quas fcílícet principales ínímící tcntatíones, quotídíe c u m C R H I S T O dímí^ 
cat,quotídíe ín Ghrifto ecelefia uíncít.Dc qua fub figurata mulieríslocutioneín para^ 
Gene.} difo ad ferpentera dícítur; Ipfa conteret caput tuum, & tu ínfidiaberis calcáneo cíus, 
Quod utíque non íllí prím« mulíerí conuenit, quseíara ore ferpentís abforpta fuerar, 
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fed c c c k ñ x , qusc per Chríftum antíquí hoftís ínfidías ad tentatíonum prímordía cauer* 
Cuíus calcáneofcrpcnsínfidíatunquíacírca fínera uníufcuíufque eledí uítamfupplan 
tare qu«rít,quem ín prítnordtis conuerfatíonís fuse decipere non ualet.Nam & A pofto 
lus huíus docens íntellígenda: foriiiam,cuni de Adam loqueretur & díceret: Adam n 5 1 T'm, ^ 
cftfedudus,mulícrautem fedudaeftín pr«uarícatíone;ad figuratam moxlocutíonem 
tranfiensjccclefiam oftendít,dícens:Saluabítur autem propter fílíorum generatíonem, 
íi permanferit ín fídc díledíone d i fandífícatíone cum fobríetatc • Quod utíque non 
tnulíerí rnortU2e,de qua tune príeraíferat ApoftoIus,quod fedudafuerít ín pt^uaríca^ 
tíone,uídeIícet Eu«,fed ecclefia: conuenít G H R I S T I . Nunquíd nam propter car^ 
nalem fílíorum generatíoncm quxlíbcttnulíeríkluarí credítur, cum eo modo paríat 
cada quo dC adulteraí* eo fídelís^uo «y ínfídelís f Nunquíd ad falutem mulíer ís per tí* 
net illa genera tío, qua: ín íníquítatíbus concípítur}6Cín delídís par tur í tur r'A ut forre ib P f d m ^ 
beíáluantur qux paríunt:qu«uero Veriles perfeueranc^non faluátur^Quís hoc díxerítí 
Ecclefia'crgo faluacur per fíIío9¿ fpírítalem generatíoné,quíc fít per uerbum prsedícati* 
onís di lauacrü regeneratíonís. Quía ígítur ín hac peregrínationís térra, illa quam príc* 
díxímus,trína tentatío,ín quibusesetera uítía potíífiímum obtínent príncípatum^on po 
teftdeefle, & ha:c ípfa morralís uíta: peregrinado per feptédíeríí curricula euoluítur, 
rede príncípalís ecclefia: tríbuIatio,decem díerum numero exprímítur. Hac ením trí^ 
na tentatíonefeptem díebus applícíta,denaríus numerus adímplctur. Dícatur crgo ele 
dís; CHabebítís tribulatíonem díeb4s decera»I3 Ac fi díceretur, Vfquequo prsefens uíta 
fíníatur,quíc feptem dícrura euolutíoníbus peragítur, contra díuerfas tentatíones qua: 
ín tribus fuum máxime obtínent príncípatum^ertamen habebítís. Non eft autem mí* 
rumyü adieda trina tentatione,íeptem díerum numerus ín deccm aflurgit, qua agítur 
ut oranes díes uítse prsefentis longíores quám funt,ab eledís íeftímcntur.Scquítur; 
Efto fídelís ufquc ad mottemjk dabo tibí coronam uíta?. 
C Hscc etíam generalítcr uníuerfalí ecclefiac,haíc fpecialíter unícuíque Tando^ída 
conueníunt.Hínc domínus ín euangelío aít; Quí perfeucrauerít ufque ín fíncm,híc fal* Matt.Kb 
uus erít.Hínc eft quod lofeph typum ecelefiíc pra:tendens,ueftís fuac habitu^erfeueran 
tíam certamínis habtje nos adraonet^cuíus longítudo ufque ad talos eíus peruenít.Dí* 
caturítaqueín tentatíonibus pofito; C Efto fídelís ufque ad m o r t e m ^ dabo tibí coro* Gcne^ y, 
nam uíta: J Tanquam díceretur:Inter multaspreífuras^ínter innúmeras cladcs,íntcr di* 
uerfas tentatíones pofitus,fempcr uidori*e tr íumphum attende, Certa ut fortiííímus 
agonotheta bonu certamenjcurfumqj utagilífíimusgígasconfumma^Nolí regís tuifí* 
dem relínquere,noli aduerfarrjs eíus terga príebere» Antequam uíncas,noli pufiílaní* 
liiísexiftere,AntequambelIumconficias,noIíígnauía:fuccumberc.Antequamíter per* 
íicías, noli ín uía laífefcere» Erige arma contra tentatíones.fed nec deponas arma,ante# 
quam finíanturtentatíones.Nuncením eft tempusdecertandí7tuncautem coronandí • 
Dabo tibí,ínc]uít,cororiam uítar.fubaudís, fi mecum toto bellí tempore dímícauerís 7 fi 
tnecum perftíterís, fi mecum uicerís, ín fine certamínis mecum coronaberís, íd eft, re* 
gnandí fortem accípíes • Vnde & ínferius dicítur; Quí uícerít,íacíam eum ¿dere me* Apotifr 
cum ín throno meo: ficut & ego uící, fedeo cum parre meo ín throno eíus \ Scquí* 
tur: # 
Qui habet auresjaudíat quid fpíríms dicat ccclcfiis.Qui uiccrít, 
non lardctur a mortc fecunda. 
CCumfacra feríptura tres poneré mortesfolíta lif,unam fcilícc^pcccatí,aítcram 
autem car nis,tertiam uero fupplidum damnatíonís; cur ín hac rcuelatíone, ultimada^ 
mnatíonc non tertía, fed íecunda morsappellatur, nili quía híc poní uídentur mortcs 
qu« nocere probantur t Mors fcilícet peccatí, morsqj arterni fuppliclj i ad quorum 
comparationem, ífta qua: carnis eft, mors dicenda non eft. Vnde & Apoftoíus Ccpc 
carne mortuos, dormíente^ uocat» Hínc cnún aít; Noíumus uos fratres ignorare de vthtfa 
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iCerlntAs • dormíentíbus.Et rurfura:Ex quíbus muítí mancnt adhuc,quídarn autem dormíerunr* 
Mors í t a^ primogénita qu£elxdít,peccatumeft,Huicauteni nullaalíaqu^la^derepof^ 
íit?nííi arterna damnatío,fuccedit.Pr«termífla ergo media qua: non Ixdit^'lla debuit uo^ 
cari fecunda3quíe poftpeccatuml^dítfEt quidem peccatímors,quanquain eterno fup 
plicio miferisfemperadhscreatjín hactamen uíta potíffímülarlionís fux tempusafpe^ 
dat:ubí dum eonfummatum fuerít peccatum/ubfequentis mox íupplícii mortem par*» 
turíens gígnít,qux uíces eíus fine termino ad lítdendum teneat. Vnde fcríptum eft:Pec 
catumdum eonfummatum fuerít.gcneratmortem.Dicaturitacp: cQuí'uícerít3nonIac 
detur á morte fecunda.! Ac íi díceretur: Quí mortem peccatí hoc ín tempore animas 
necantem fuperare contenderít, ad I^fionem eius quíe poft hanc & animas & corpóra 
fine finecruciat,non pcruenietJn quo fcílícet Ixfíonis uocabulo, miferia^ debet íntellí:* 
gícorrupt ioX^díenimnon poteft5niíi quicorruptíonifubiacet» Siíta^reprobiscter^ 
nsc corruptioní non fubiacerent;quid ín inferno ignis^qd uermes facerentrO duriflimá' 
mors,o atrocíflíma mors?o íncogitabilis mors^qu^ femper fufeeptos cor rup í s^nun* 
quam ad plenum confumis.mors qu^ femper occídís,?ir nunquam ad integrum extín<í 
guís.raors femper graflans^ nunquam perfede ínterímens. mors femper auide glu^ 
ticns,8C nunquam faturitatem inueniens, o mors, o amara mors. quid de te magis fu* 
musdiduri,nífi uteogitemusqualiter teeuadere poífimus, nifi utfororetuam primor 
genitam uincendo totis uiribus in Chrifto fugere nuarramus t Quí ením os fuggeftio* 
nis eius nunc ín pugno uírtutis contüderít,deuorandus ín tuas fauces non tranfibit Jard 
üerohís íta pertradatis,qua: ad prsedicatorem ecelefia: Smyrnícorum prolata funt, ad 
fcquentís ecciefice myfticas locutiones euoluendas ueniamus,Sequitur: 
Et angelo Pcrgami ccclefiae feribe: Ha:cdídt quí hab t romphsc-
am ex utracp parte acutam;Scío ubi habitas,ubi fedes eft íathaiicC, 
t[Per roraphscara ex utragp parte acutam, fícut ín fuperíori libro ex abundarití íam 
d ix ímus ,^ uetus di nouum teftamentum figníficatur, Bene autem utraq? parte acuta 
effe perhíbetur:quía hinc ludios dum percutit,lítcra occiditjíllínc credentes dum íugu 
latjfpíritu uiuifícat.Rede utraq? parte acuta deferibítur; quía hínc hoftem necat, íllínc 
mílítemarmatuelcerte quia hinc culpas operisjllíncrefecatillicitascogítatíoes. Quid 
autem fíue ad perniciem3feu ad faluté quorundam,hac utensf omphara dícat,audiamus. 
Aitenim: cScio ubi habitas,ubí fedes eft fathanx.l Quod nimirum generaliter uníuer^ 
fali ccclefícc dícitur,qux mixta cñ reprobis, ubicp fathanse per orbem tentatíoníbus ex^ 
erceturí'Quíenímalq per fedem fathan^,nífi reprobi defignantur í" Sicutecontra fedes 
Chríftí eíedi uocantur Jila eft ipfa illa fedes beftise, qua: íonge ínfcríus in hac Apocaly^ 
pfi,effufa prsedícationís phíala dícitur obfeurarí^ndee^ reprobos línguas fuas comraan 
ducare . Vndeeledos ad loquendumlinguasaccepíflfejnulluspoteft dubítare.Dícatuif 
í t a^ unitatí ecelefia:: CScío ubi habitas,ubi fedes eft fathanar.D Ac ñ díceretur: Per orbe 
uníuerfum,quo díabolusregnatín fuis.Neqp enímin fola Pcrgami eceleíia fedes fathana: 
tuncerat,fed ín ómnibus gentibus, ín quíbus íam fedem fuam Chríftusconftruí cerne* 
batjin quib9 íam agnos ínter beftías accubare,íam columbas ínter accípitres uoIare,íani 
liíium ínter fpínas crefcereuídebat, O qmagnalauseledorum eft, quod ínter maíorií 
prauitatem boni perfiftunnquod ínter beftíarum fxuítíam, agni innocentíam cuftodí* 
unnquod ínter accípítrumuenaftdíaftutiam,columba fimplícitatem retinent:fed pri l 
dentia ferpentis edodíjnullis infidiarum iaculís caput ferire permittunt:quod ínter fpí* 
narum pundíones odorem florís emanát, quod ínter peccatorum tenebras luce íuftítía: 
íefpIendent.Hínc eft quod fponfusin Ganticís canticorum ad laudemfponfa: loquitur, 
dícens:Sícut lilium ínter fpínas3fícamíca mea ínter filias, Hínc Paulus aít:In medio na* 
tíonis praux SC peruerfa^ínter quos lucetís ficut luminaria ín mundo, ucrbum u i t2econí 
tínétes.Hínc Petrus conuerfatíonem priorís uit«,ín Lot prarconrjs attoIlit;díccs:Et íu* 
ftum Lot oppreflfum a nefandorum íníurris,conuerfatíone eripuít.Vífu ením «Sí'audítiil 
íuftus eratjhabítans apud eos, quí de díe ín díem anímam iufti iniquís operíbus cruda* 
bantíHínctalíum aduerfítateíam probatus lob quog^aít^rater fui draconum&focíuí 
Genéfis4p. 
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ftruthíonutn.Hínc d ñ s ín euangelío ad dífcipulos dícít:Eccc cgo tnitto uos íicut oucs ín M(itt'ló* 
medio luporuni.Hínc Iczcchíelí d ic í tur : Filí honiínís,fubucríbres funt tecumA cum l^e,u 
fcorpíoníbus habítas.Subuerforcs fcílícct^uía uítam autblandimentorum fuafionib% 
aut tcrrorum commínatíonibusa redítudinc inclinante Scorpiones uero uocantur ,quia 
nonnunquam & ín facic adulatíonís uerba príctcndunt?& á tcrgo obtredatíonís acúleo 
pungunt,Scorpío ením palpando quídem íncedít, fed cauda á tergo ferít. Hinc eledo^ 
rum ecclefia Pfalmíftíe uoce aínCírcundederunt me ficut apes, Apis ín ore mel portan PfdnuiJ* 
ín cauda uenenum occultat.Síc nímirum hí quí fraudes moIíuntur3dulcia apponunt, ut 
a malís infíciant.Quod Uídelícet agentes,eIedorum uítam dum excrucíant,a peccatí ru 
bígínepurgant.Vnde bene quo^ Pfalmifta fubíungít:Etexarferüt ficut ígnís ín fpínis» 
Ignís ením fi fubíto afflatus ínter fpínas uirentes flammafcatjUOn ípfa arbufcula, fed ha* 
rum acúleos íncendít.Síc nimírum,fic reprobí íntra fandam ecelefiam conftítutí,dum 
uítam eledorum durís tríbulatíoníbus preraunt ,adeIídorum tanturamodo fordíbus 
mundant.Sequitur: 
Et tenes nomen meum, SC non negaftí fidem meam, S¿ ín díebus 
Antíphas teñís mcus fidclis3quí occifus é apud uos,ubi fathanas 
inhabitat» 
CHarc locutío quem habeat ínter¿us fenfum,utcun^ agnofeo: fed textum litera; ex* 
íerius plene non capío. Sí ením díceretur,non negaftí fidem meam ín díebus Antiphsc 
teftis meí f í d e l í S j q u í occífus eft apud uos,planus eiretproculdubíofenfus, At cum diea* 
tur,non negaftí fidem mcáy&Cin díebus Antíphas teftís meus fídelís quí occífus eft apud 
uos:prorfus quid (J(ci ueIit?ígnorare mefateor,nifi forteaut uitíoferíptorum^auteerte 
morefcrípturarura,aderapta credatur haberequafdamoratíonu partículas, qux fub* 
audítíoni deferuiant. Addamusergo ipfasfubaudítiones, fi quomodo fupcrfícíem eíus 
coraprehendere poíTimus.Puto ením talem elle huiuslocutíonís textum ,utGum df, te* 
nes nomen meum & non negaftí fidem mcam,ñ¿ ín díebus, protínus addi debeat, illísj 
ac deínde cum exequitur, Antíphas teftís meus fídelís quí occífus eft apud uos,adhibcrí 
ftatím fubauditionisfententiam qua dícatur,non negauít fidem meam.Eteft fenfus;Te* 
nes nomen m e u m , 8C non negaftí fidem m e a m , & in díebus i l l í s Antíphas teftís meus fí 
delís,quí occífus eft a p u d uos,non negauít fidem mcam.Huic pene fimik eft íllud quod 
ín pfalmo canímus: Nolite extoílere ín altum cornu ueftrum , $C nolite loquí aduer* Pí</f«f74* 
fus deum iníquitatem: quía neep ab oríenre,ne<p ab occidéte,nequeadefertís montíbus^ 
quoníamdeus iudexeft .Cum ením dídr,noIíteextoílere in altum cornu ueftrum,tírno 
lite loquí aduerfus deum iní quítatem:rifubíungeretftatím,quoníam deus índex eft,ap* 
ta fentcntia uídererur.Sed cu ínterponít.quía nc<p ab oriente, neq; ab occidente, neq? a 
defertís montíbus,ac deínde fubneCtít,quoníam deusiudex e f t , ín medía proculdubío 
fententía uerborum íntclledus plenusnon eft,Sed quía quali mínus díxít,fubaudítíonc 
nos in ca qusereremonílrauít.Cuíus uídelícet fentenria: talís eft fenfus ,utcumdícimuSj 
neepab onente„ncqi ab occídcnte,ncq5 á defertís montíbus;fubaudínmus ,patetaditus 
fugíendi,piopcerca u t í ^ quoníam deus íudex eft. Sí ígítur harc Pfalmifta: locutío fimí* 
lis eft huic, q u a m uentílainus,bcne knv .o díuínUs a genere recurrít ad fpeciem, ut prse* 
didum martyrem,6<:fídelem typro fíde reda doeeat ínterfedum,quí fortafle á quíbuí* 
dam ínfídelís & pro perfidia putabatur occífus:uel cette tales fubáudítíoneshuicfenté* 
tía:applícare dcbemus,uteam íta pronunciemus:Et tenes nomen mcum,^ non nega* 
ftí fidem meamA ín díebus íllísextmt Antíphas teftís meus fídelís,quí occífus eft apud 
uos.Quod fi^ut morís eft^in hac ípfa fpeciegenusdeclaratur,muítíín uno, ímó omnes 
ín uno,íiuemanifefto fiueoceulto martyríoteftes,reperíuntur prseconío laudís attollú 
Quod autem apud fandosteftem fuum domínus commemoratínterfedum,fic íntellí* 
gendum eft,nonquoabilIis,fed quo ínter illosfuerítínteremptus,abhísuidelícet,in g* 
bus fathanas inhabitat.Ipfi ením funtfedes fathana:, ípfi Oí habitatío fathanse, Attendat 
etíam prudens ledor,ín hac locutíone plures ín una perfona afferrí, Príemittítur ením 
üngulari numero tanquam ad unum, C lenes nomen meum^non negaftí fidem ms* 
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am.3 Subíungítur autem pluralí numerojtáquam ad multos quí defignantur per unff^  
ZJ(!X ín díebus Antíphas teftís meus fídelís,quí occífuseftapüd u o s ó Síc pene ín fingu* 
lis l o c u t í o n i b u S j q u x ad feptem fiunt angelos^ unus ín muItís,6CliiuItl ín uno defignáí 
cur^Sequítyr; 
WBm¿4* Sed habeo aduerfus te paüca. Habes i l l íe tcnentcs docftrínam Ba 
laam, q u í docebat Balach míttere fcandalum coram filias líracl? 
edere hC fornicaría 
CNequaquam illa ilíi conucníunt,cuí prarmifcratjícncs nomen mcum, & non nc^  
gaftí fídemmeam:fed al^quera hícretícam perfidíam míníme redarguentera infpcxít* 
Nunquíd nara quí praua docerc tacendo permittatjfídem ípfe non negatrQuis hoc di* 
xerít i Sed uideamus quam dodr ínam Balaam tencre dicantur hi j quossegra parsan* 
gelí redarguendo míníme fanaíre conüíncitur,Ét quídem fertür,cffdcra Balaam hario* 
lum fui flecar tis fusc libros condídifle^Sed nó illa hic dodrína ínfcrfcritur,cíí de eodc 
aperriíTíme dícatur; C Docebat Balach míttere fcandalum coram fílrjs Ifrael, edere 8C 
fornicarí.D Iftam ítaq? dodríriam eosfenere redarguít, qua ílleregem Balach ad decí^ 
piendosfílios Ifrael erudíuít.Qua: uidelicef dodr ína , ímo deceptío Ifraelis, ad Balach 
ab eodem prolata,huíufcemodí fuit* Nam currt ab eo ad maíedícendum populura Ifra 
NwmrMj. el fuilTet euocatus,quetn maledicere non uaíuít,cuí fe etíam in morte fimílem fíeri opta 
üít;mulíeribus uidus,ín eíufdem populi mortem, confilíum dedit. Quí etíam callidus 
deceptor uítium per quod facííius ruerent,expIorauít. pronos ením ad fornícatíonem 
príeuidít ánimos filiorum lfrael,6(: ídeoconfiliurti dedít Balach, ut mulieres pulcherri* 
mas corarríeís poneret,quarum fpeciebus deíedatí,ín íllicítosamplexus ruerent; qua* 
rum blartdítiis delínití,de facrifícrisPhogor manducarent: per quoa uídelícet fadum\ 
deofuodeícrtí,coramínimicisfuíscaderent. Hocítag?confilíumínítumc^ímplctum 
1&mtf,\%* cftjín quo & fili] Ifrael facííe deceptí funt.Et nifi Phinees f a C e í d o s 2elo deí adus, uíndí* 
d á m exercuíflet ín aduíteros/ortaíTe ín confpcdu aduerfaríorum fuorum oranes pa* 
ríter corruíflent.Sed necad plenum huíus poenamper hoc fadum euaderc potuerunr* 
Narri pro hoc reatu ex eís una díe üígínti 8C tría millía gladío ceciderunt. Harc tune íta 
íada funt,ímpí o docente diuíno.Hxc etíam fpecíaliter ín Pcrgami ccclcfia: dodrína fu* 
ííTe refertur.Sed fi ín fpecíc genusattcndímus ,6 í a propríetate ad fíguram r e c u r r í m u S p 
qualiter poíí ueí geíla uel gerenda fint ínueniraus. Balaam quíppe ínterpretatur, popu 
Iusuanus,Baíach autera,cIídensJfrael quo^,uíruídens deum.Etquí alriperBalaam,g 
populus uanus dicírur,nífi h^retící defignantur:, Quí dum pondus reda: f í d e í penfarc 
nequeunt,ípfi agrauitate eíufdem ponderís díuerfis erroríbüs euanefeunt . Quí uero p 
Balach,quí clídens ínterpretatus fonat,nífi huías feculí poteftates exprímuntur^Quíb* 
nimirum bene congruít hoc,quod Balach clídens uocafunquía procuídubio dura huí* 
us terraí principes femper altis fuperíoresexiííerc quarrut/i quem ad dígnítatís fuá; cul 
tnen afcendere nitentem confpícíunt,pro uiribus ad terram elídunt, uídelícet ad huroí* 
liadeponunt.Vcí certeproptereaelídentísuocabuíum gerunf:quíaplcrun^ fuadenti^ 
bush«rctícis,cclfítudinem aedígnitatem c c c l e f i a r a d t e m p u s Í B c l í n a n t . Q u í quoqueper 
Ifrael ,uírum fcíl ícetdeum uídentem,nífi eíedi fíguranturr'An non deum u ídent , qu í cíl 
f»Con^,ijf apoftolo Paulo dicuntjVídemus nunc per fpccuíumín xnígmater'Docente ítag^Bala* 
am,mittít coram fíliis Ifrael Balach fcandalum,raulícrum uídelícet deceptíonem, cura 
quíbus de ídolothytís edant,^ fornícení:quía hxrctícis fuadentibus, huíus íeculí pr ín 
cipes eorum fedam noftris fidelíbus quaíi pulchram forísoftendunt ín locutioníbus, 
quxíntus plena omní fpurcitia ín fenfibüseíTenofcuntur, Multa ením ad decípíendas 
animas paruulorum, lenía adu lc ía ac fuaforia fuís peruerfis dogmatíbus mifeent, uc 
cífdem quafi foeminis fuadentibus, Ifrael de ídoIothytis'manducent,ídcft,ípfis dogma* 
tíbusfídelíscorfuumpolluat.quíbusc^ míferabíliter contamínatus, fornícctur.fubau»* 
dís,relída uerítatís dodrína ,ardentíírímoIibidinísincendio,raendacrjsperuerforura 
d o d o 9 ¿ ínhxreat.Eft autem ¿Talíus Balaam, quo docente fcandalum míttít Balach co* 
saín filrislíracl,ut de íllícítís edant?6(: fornícentur cura merctrícíbus^Dcfignatítacg B $ 
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j^^populusuanus, per inania dífcurrcntes malignos fpíritus .Balach autem clídens, 
carncm fpirituí rcfiftcntcm.Mulíeres uero quaz ad facríficia & fornícationem íllícíunt, 
tcrrenarum rerum uoluptatcsJfrael quoc^aníraanideum contemplantem. Docente 
fóiturBalaam, miteít Balach uoluptatum amatríces corara fü^s Ifrael,quarumfuafio^ 
níbusedantdeímmolatís, &:forníccntur cumcísjquía uídelicet fpirituum immundo9¿ 
fuafioníbus caro dcledatajad afpcdumraentís ípfas cupíditatfi íllecebras deducir: qua^ 
rum amore plerung* anima ílleda,ad confenfum utendi íllícítísrapítur. Abfurdus hic Co¡0rrcn fc 
üídereturíntelledus,li Sí Apoftolus idolorum culturara cupídirarem non uocarer, & ^ I f i ^ ^ 
fimulacrorum feruírus,fpíriralís fornicario non eflet. Ab his nefandís facrífíciis, ab hac 
pollura commixtíonejquam raalígní fpirírus ad aníraara per officíum carnís deducunt, i,i0yniit 
abftínerc fidelia Acalla ecclcfiaemcmbra monebat Iohannes,cura dicerer; Nolíredílígc 
re niudum,neq? ea qua: ín raíído funr.Caufara($ pronnus addidítjquoníara oranc quod 
ín mundo el^concupífcentía carnís cft,6<: concupífccntía oculorum,8C fuperbía uítse. 
Quicun^ ígíturhiseledus probatur,quíd aliud garaoré fummi boní ín ínfímísfe col* 
locaífe teftaturr'Cui nimirum terribilis illa lacobi fententia conuenir,qua dícírur; Quí* -
cun^uolueriraraícuseíTefeculi huiuSjinimicusdeíconftíruírur. Acíi aliisuerbisdíce*» 
retunCui edulíum 6C fornicario Ammonírarum placeré uíderur,deum fine dubío ira^ 
tum habere cognofeírun Sequirur; 
Ita habes Sí tu tenentes docflrínam Níco la í ta rum.f ími l í t c r poeni 
tcntíam age* ; 
C O c fadís Nícolaírarum farís^ut arbítror} fupra íamdíxímus, £r quídem íbí fada 
Nícolaírarum angelum odífíe coIIaudar,híc aurem dodrinam Nícolaírarum quofdatn 
tenereredargüir . Sed quid eft quod dícírur, ira habes & ru r1 Quid eft hoc^Gur non ira 
contexirur,ur dícatu. ,habes íllic renenres doctrinara Balaara & Nícolaítarura; fed hoye 
uno pra:miíro,fubínfertur,íra habes ^ m.^Quíd inquara eft ho^nífi quía abfpecíe ad fpc 
cíem fermo rranfirA firaílí eara ignauía rabefeenrem oftendit, quanquara diífiraíle ad 
corrigendura ín fuisaudiroribusperuerfirarem habearí'Erquía níhíl ínrereft, utrura q» 
pro dodrina Balaara,an pro Nícolaírarum tacúíííe redargua^redefubíungítur; cSí^ 
railiter poenitentiam ageJ Nequáquam certe ín pr^raifia locutione dodrínaraBala^ 
ara tencntes,angelura miníme redarguentem, ad pecnitentiara fermo diuinus coegír, 
ur íftí quí Nícolaírarum dogma non increpar, dicarur; Cfimílirer poenírenríara age. 3 
Sed quíaCur dídura eft^ín unomorbo utrafqí fpecíessegrorare ínfpexí^uno criara rae^ 
dicaraenro poenirenriareas fanarí deberé,falubríreradmonuír. Hocautéquía nobísfcí;* 
endura eft,in hisneglígenrium pra'dícarorumfpccíebus íllí criara racireadpoenírenriá 
prouocárur,quos ridem rorpenres pra-dícatores nequáquam correxífle probanrur, Ba* 
íaara uídelicer p1 Nícolaírarum dodrinam fedanres, quod fequens uerfus manífeftífll* 
raedeclarar,quo rerríbilírer córaínando domínus per angelura,fubiungit: 
Sin a u t e m ^ e n í o t i b i , & pugnabo cum íllís in g l ad ío o r í s mcú 
CNunquíd non angelura proprer negligenríara correpríonís, ad poenírentíam ínui 
tauerar^Gur crgo fi pecnirere noluerír,no fubdít; Pugnabo recura,fed pugnabo cú íllís: 
nífi quia(ur didum eft^illos criara cura rorpenri pra-dicarore ad laraentura uenire hor 
tauer3t,quos codera rorpore perífle cognouerat^Síc quocp urrun^ quod dicírur,uenío 
tibí 8C pugnabo cum íllís in gladío orís raeí,ad urrofqt perríner.Quod rale eft,quale fi d i 
ceretur,uenío ribí Sí pugnabo recura, ficur alia rranflaríodemonftrar;uel uenío uobís, 
Oí pugnabo uobífcu.Parí enim reatu aftríngirur & ílle quí praua doccr, 8C ílle quí pra 
ua docere racens perraírrír.Quid iragp eft,talíura cuilíber dicere, uenío ríbi,nifi refpeda 
írameícarque u indídx fenrire re facíara t Quid quoque,^: pugnabo cura íllís ín gla^ 
dio orís mei^nifi acuris eloquiorura meorura fenrenriis daranabo,quo non folura reda: 
fídeíconrradicenres ,ucruraeriarafalfe dodrina confenríenresparirer arque ímpeení* 
tenresparíor f Gladíusenira orís íllius,eft fermonum eíus ualída pr£ccepta,PauIoarrc* 
ftanre quí air:Ergladiura fpirírus quod eft uerbum deí. Hoc deníg? gladío ad ulríonem Ephe. €i 
ínímícorum fuorum,nouíífíraí examínísdíc fe utídcfignjins;ín euágelío dícít;Verbum lohw.iu 
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quod locutus funijípfum iudícabít de uobís ín nouíínmo díc. Quía uero nonnun j V f e 
quí praua docet,er ís quí praua docere permíttitjopera iuftorum habent,gbus fe faluari 
pofle confíduntíbenc utríf^ illa euangelíca aptatür paraboIa,qua ad confiderationc fui,, 
1x^*14* talíum prxfumptio á domino reuocatur,cum dícítur; Quís rcx iturus aduerfus alíuta 
regem comraíttere pr«líum,non príus fedens computat, fi pofliítcura decem^míllibus 
oceurrere ei, quí cum uigintí míllibus ucnít ad fct Rcx ením contra regem uígínfí miU 
l ium exercítus habentcm,cum decem milíib9 ucnít:quía funtp ler í^^ui folís operíbu» 
ín confpedu fummí illíus regís ac íudícís faluari fe poíTc pr^fumunt, etíam fi reda: fí* 
deiregulam non teneannuel teñentes^raua docentíbusaliis non cStradícant, quí fimul 
Bci.tk oper íbus & fídc cundos examínate Scríptum quíppc eft;Síne fíde ímpoflibile eft- place 
re deo. Quos tamen pauída confiderationc ab hac incauta ac deceptoria prsefumptíone 
dum adhuc longe eft, uídelícet dum adhuc uenire ad íudicium díffert ,legatís ínteruc* 
nientíbus,pacem poftulare ípfis uerborum fígurís admonet, id eft, príorís tetnporís 
poftpolíto errorc^cum fibí pía confeífione dígnoq? pcenitentísc fietu reconciliare. Hoc 
etíam SC íllís conuenit, quí fola fídeí confcfllone ad «ternam beatítudinem peruenire fe 
pofle prxfumunt,ctíam fi opera fídeí no habeát; quía rurfus feríptum eft,Fides fine opc 
ríbusmortua cft.Scquítur: 
Q u i haber aurcm^udíat qu id fpiritus dicat ccclcíiislVínccnii da-
b o manna a b í c o n d í t u m . 
f [Ac fi de feípfo mediator nofter díceret, Panem ínuífibilem qua: de cario defeendír. 
Qui ideo fadus eft homo,ut panem angelorum manducaret homo. In cuíus figura iU 
lud ín cremo manna pr2eceííit,quod químanducauerunt,ideo mortuíadfíoperhiben* 
tur^uia incredulí pmanentes,dchoc abfeondíto fpiritali fingul«i:iter manna,quodqj 
ímmortalitatem fidelíbus pollicctur, non roanducaucrunt. Vnde Sí fequentí eorura 
progeníei dicít:Nííi manducaucrítis carnemfilrjhoraínis, dC bíberítis cíus languínem, 
non habebítísuítara in uobis,Nam quíctíam illotunccibo potuerut fpíritaliter pafcí, 
cadem merueruntímmortalitatepotiri,ut Moyíeseíf c^rerí.Eundcm ením cibum fpí* 
rítalíter,docente ApoftoIo,manducauerunt; quía non eis obfuít manna uifibile fpíríta* 
liter utentíbuscíbocorporeOjficutnechomíníbusprxfentís temporís proderit manna 
fpírítale corporísdomínící,fi cum indigne percipíanf3quia íudic um fibí manducant ( f 
bíbunt.Quod uídelícet manna nunc ín facramento per fidem, quandoqueautem ín ue^  
rítate per ipccíem fumetur; quandoque nunc abfeonditura, quandoq? uero apparebít 
manífeftum.Mannaetenim ínterpretarum Ibnat,quíd efthocrNos autem nequa^ dícH 
mus,quíd e í lhoc^íf idercquam ante no uidímus.Cuífententí^Pauíusconcinít,dicés: 
l.CoM» Quod oculus non uídit, nec aurís audíuít, nec in cor homínís afcendit,qua: príeparauít 
deus díligentibus fe. De hoc manna abfeonfo íatiarí fe in illa eíusreuelaríonePíalinífta 
rjdMtiii cognoueratjCumcideraloquereturjdícens^atiabor dum manifcftabítur gloria tua.Se' 
quítur: 
Et dabo íílí calculum candídum^Sc ín calculo nomc nouum, quod 
nemo ícú nífi quí accípít* 
CCalcuIusJapís eft precíofus,qui alio quoq? uocabuío ufitatíus carbdculus uocaturi 
Vtrun^ autem nomen ín díuina fcripturaA pro lapide preciofo pro carbone fepí^ 
us ponitur.Lapis ígitur ifte ideo calculus uel carbunculusappellaturjquía nimÍ5¿acar^ 
bone fimilitudinem ducere uidetur.Sicut enim carbo fuccenfus,qua magnitudine fubli 
ftit^ea ín tenebrís pofitus refulgetjíta dC híc lapís á multís faceré perhibetur. Quis ítaque 
per hunCjnífi mediator deí Sí homínum homo Chriftus lefus defignaturi' Bene autem 
per lapidem caIcuIum)quífecundumhácreuclationemcandiduseííe,&: natura: fuseat* 
teftatione ín tenebrís lucere perhíbetur,íncarnata ueríras exprimitur:quí uídelícet 8C íu 
acta humanítatísnoftrxnaturam, fine ullapeccatíobfufcatíone mundusínter homínes 
apparuít:6(:diuinitatisfu«Iucc,tcnebras noftr^mortalítatisilluftrauít.Proponíturíta* 
que lapís híc fíguraliter de hoftc humani generis tnuoiphantibus, ad fiaiilítudíneaj ¿Jk 
lelun. ^ 
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líus margaríta^quam negocíator ínucníenSjUendítís ómnibus comparauít. Alia deníq* 
tranflatíopro calculo margarítápofuít.&notándu quod íri ómnibus hís locutíonibus 
fedomínus ín pr£«irium uíncentíbusdáre rejjromittítjfratrefcilícetéír copartícipeín 
regno di paterna hxredítáte futurum, Vnde ( f pcir lohanncín dícítur; Quotquot recé^ loíun.i. 
perunt eumjdedít eís poteftatem fílíosdeí fíen,hís quí credúnt ín nomine düs.Quí hori 
ex fanguínibus?ne$ ex uoíuntate carnís,rie^ ex uoluiítate iiírí,fed ex deo nati funt i Di* 
catiracptQuí uicerítjdabo eicalculurn candídum»Ac fi díccrecün De mundo attp auto^ 
re mortistríumphantem, peradoptíonis gratíamcOníbrtem dC cohxredem meum ín 
regno patrís effícíam»Vnde etíam ípfea mortuís refurgen^fañdis mulieríbus ait: Itc, 
nunciatefratribus meis,uteantin Galilseam. Híric quo^ perPfaímiftámlorige antep^ Matt.iSi 
díxeranNarrabonomen tuum fratiríbus meís,ínmedioeccle&elaiidabo te. ínquá uí^ tfdmMi 
delícet adoptionís gratia,rtomen etíam nouum dátur,fubaüdis nomé ChHftíánutti.noí* 
men prídem ínaudítum. AGhríftoenimChHftíarií üocantur, ficutab Ifráel Ifráelítse,» 
luda Iudxí,De hoc noüo nomine quod ín calculo datur, per Ifaíam prophetá ídeitl do^  
minus ecclefia: prxdixerat: Vocabítur tibí nomen nouum,qüod os dóriiíní nomínauín tfw'ti' 
Sed cura multi hoc nomine cenfeántur, qui u id í á diabolo fuperantur, quomodo folís 
uíncétíbusidipfura daturumfedominus polIícetur?nifi quía illa hic datio ponitu^qua 
prxdeftínatos ad uitam nouimus íupernsc ciuitatis eledos i Qua quífque fidem opería 
bus ornat^moríbusconferuatmon i|iá,quá fecündum Apoftolum,habentes quídam for 
mam píetatís7uirtutem eíusabnegant.Vbiadhucapertefubíurigítür¿ cQuod nemono i .T im. j i 
uít nifi quí accípít. 3 Tanquam fi díceretun Nullus dígnítatem nominís Ghríftí Uita 
moríbus defendít, nifi qui ídípfum nomen diuina pra¿deftíriaÉÍone ad alternara iiitara 
proraeruit.NoíTe ftením íefu Chríftí nomen,ad cuftddiam mádatorum pertinet, Quo 
contralohannes de quolíbetreprobo aít;Quídícítfe nofledeumj&mándatáeíiisriocu i-ioUn.z 
ftodít,rnendaxeft,6(: ínípfo neritas non elí.Vnde&Paulus de quíbufdámdícm Confié T^1-
tentur fe noífe deum,fad:ís antera negant.Accipere uero,ad gratíara d iú iñxpr sedeña 
natíonis refertur»Vnde baptífta quo^ lohannes cura de eodem mediatore noftro ío que 
retur5inter cutera ait: Teftíraoniura eíus nerao accepít» Quí autemáccepít eíus teftimo^ iehatijt 
níum,figrtauítquía deus uerax eft.Cum enim conftet, oranes qúíad fídera üeníunt, te¿ 
ftímoníum de Chtiñg fufeípere: patet nimirura, quí per hanc fententíam qua íllud 8>C 
alius accípere perhibetur,^ alíus aífequi omníno denegátur,iná eíufdem teííímonii ac^  
ceptío defignatur^qua unufquífcp eledorum gratia beatx pr£edeftinatíonís,ín forteC£&« 
leftis patria afleríbítur. Poteílaütera per hunc lapídera, quí eiredrididus fi^ígnítus eííe 
phíbetur,charítas figurari.Habet enira charitas candorem^habet^ígneti tCandorem 
ícílíce^quía ueftís eft:ignem uero^uía amor eftJpfa enira uelut mundiflíma ueftís.ope 
rít nígredínera peccatorumn'pfa tanquam uehementííTímus ignís,ad araórera proxímí 
accendit corda fandorum. An non rede per hunc lapídera cádidura,charítátís ueftirac 
tumexpríraitur,curade fandíspr^dícatoríbusín hácApocalypfi dicatunExierUntdé ^pocd.ifi 
tcpIo,ueftítí lapide raundo candido^An non ípfum charitátís üeftimentú,quod conftat 
ex lapide mundo,congruenter ignís uocatu^cura fidohannes dicát, Deus charitas eft: iJb^dtJ' 4» 
& Moyfes ^ Paulus attefl:entur3deus nofter ignís confunienseft^ Datur ítaq? uíriceñtiV :Dí,^ ÍT0-4í 
bus calculurn candídura,utdííígantdeura SC proxíraura.Datur írt calculó uíricentibus e 'l2" 
nomen nouura^t ipfam díledionera adirapíeantin mandato nouo.Scríptum quíppe ^ 
eíl:Mandatum nouum do uobis3ut nos ínuícem diligatis .Ecceín caícUló nomen nbuu 
difcipulis collocatum,quodnemoOnquíOnouit nifi quíaccípít.Tánquamdícere^Huí^ 
usuirtutera norainis per orania ígnorat , quifquís íllud ín mandato nouo non conferí 
üat.Sed iam feqüentíseccíefíse myííica funt uerbarímanda.Seqüíturi 
Et angelo Thyat í r se ccclcfisc feribe : H a x dícít filíus dcí,qui fiabct 
oculos uí flamma ígnís58¿: pedes eíus fimilcsaüríchaícorNouí ope-
ra tua & charítatem &¿ fidem fe míriífteríum 8¿ patíentíam tuam58¿ 
opera tua nouííTíma plura príoribus* 
€ fo™ íftí o c ^ h flammá; ígnís coiriparatíoric radíantes;qui uc pedes árigeíí i i & 
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richaíco fimílcs,ín principio huíusoperís latíus difleruímus.OcuIí cním angelí utflam 
ma ígnís/unt autfpírítus medíatoirís noftn,ílIuniínans accendens corpuseíus,quod 
eít ecclefiajautfandí eíurdemecclefiíEpra:dícatorcs,quí & lumen fídeí&ínccndíum ílli 
príebent amorís:aut certe eloquía fcrípturarurn,qux ídem Iumen,íderac^ cundís íncen 
p/cíIm.M.« díum fubraíníftrant. Vndefcríptum eft: Lucerna pedíbusmeís uerbum tuum domine, 
Ihdcm. s ^ lumen feraítísmeís.Etíterura:Ignítum cloquíum tuum uehementer Jíerumc^íElo* 
p;4 w.io4. ^u|un;i ¿Qnjfní ínflammauít eum. Pedes uero eíus fimíles auríchalco effe perhíbentur, 
id eft^ aut omnesprardícatores fandí, per quosmundum círcuít, ígnetríbulatíonís pros» 
batí:aut certe extrema ac nouílTíma íllíusmembra,ultíma perfecutíonecandenda.Quíd 
autemdíca^audíamus.Aítením; cNouí opera tua& charítatem dC fídem 6^minífterl 
um St patíentíam tuamA opera tua nouílTíma plura príoríbus. 3 Quod omníno non 
tantum fpecíalíter uní Thyatírse prsedícatorí ,fed generalíter cundís eledís congruit. 
Generalís ením ecelefia: perfona ín hac angelí fpecíe íntroducíturjCuíus opera nouííTÍ!* 
ma plura príoríbus nari-antur.NouijaítjOpera tua.tanquam uníuerfalí ecelefíse díceret: 
Pereledíonísgratíam tua bene geftaapprobo, quí ut eademageres, gratuíte contulí. 
Et charítatem fídem,fubaudís,eo modo quo opera tua^nouí.Et quía myílíca díuína^ 
rum ferípturarumeloquía ordínem d ídorum farpe pra:poílcrant,idcírco ín hac fenté*í 
tía príus opera,índe charítas, dehínc fídes fubínfertur, cu prí9 fit credere, dehínc quod 
quifquecredítamare,índe uero quod credulítas & amor compellít, operan.Subiungl 
turautem adhucín laudem ecdefiícac dícítur; Et mínífteríum 6^  patíentíam tuá. Míná 
ttCériñl** fteríumhoc loco íllud uultíntellígíjquod fecundura Apoftolumfít ín fandos,íd eft,íni 
penfa míferícordía ex terrenarum rerum facultatíbus.Patíentíam uero,ín ómnibus ec^  
clelíéeoffíciis arcem fublímítatís docet tenere.Sed íam uídeamus,cnv eccleíise opera no** 
uííríma,plura préedícentur § priora. Scíendura ítacp,quía ín exordio íboeledorumeo8 
clefía leuíoríbusac facilíoríbus prarCeptís ín fíde folídata eíl; quía £r ordo teneríorís uí^ 
tx pofcebat,ut a mínímís ínchoaret^quatenuscrefccndoad maíora pertíngcret.Hínceít 
ením,quod pr ímum ab apoftolís quatuor tanrummodo capitula gentíbus adChríftutn 
Afttt.fy conuerfis/eruarí pr£ecípíuntur,uídelícet ut abíh'nerent fe ab ímmolatís dC fornícationc, 
fuffocatís& fanguíne.At cum proceflu temporís parua fpatíadeuoluta fuíflent, creuc* 
runtad culmen perfedíonís,íta utmultí credentíum cunda mundí poftponerent,habl 
ta pauperíbustribuerennpatreSjmatreSjUxores^ratreSjfororeSjñlíoSjagroSjdomoSjfass 
rnílías propteruitara^ternam relinquerent. Ab híncetíam exordium fumpfit mona< 
chorura relígío.Ecce utarbítror,ímo pro certe retíneo,nouííríma ecelefia: opera plura 
pradícantur príoríbuSjqux nuc ufq^ effedusfuí fagacítate percurrunt, dC ufq? ín fínem 
feculípertendunt. Vel certe quía fubantíchríftíperíecutíoneamplíorín eauírtuseníte 
bit operatíonís,ídcírco fermo díuínus nouííííma opera eíus plura príoríbus aíTerit futu 
ra.Extrema ením eíus opera plura erunt príoríbus; quía quse nunc ex gentibus fola la*5 
boratjtuncadgremíum fuá: uníuerfitatís ludamos perduccs^duploroborabít. Sequitur: 
•pauca?qa Sed habeo aduerfus te *quía permítt is mulíercm Iezabel5qua: íe d i 
cít propheten5doccrc Sí ícduccrc feruos meos , fornícar í & mandu 
carc de ídolorhytís . 
CNuIla ratío permíttit, ut ille hoc uitío notetu^quem pr^cedentí uerficulo tanta 
laude domínusfueratprofecutu^: cuíusopera^harítatcmjfidemjmínífteríum & patí* 
entiam^atcp opera nouiífíma plura prioríbuSjper eledionis gratíam approbaííe fe díxe^ 
rat.Síením chántate uíguít,quomodo errata próximo^ íncorreda dímífít?cuipra!cí*3 
teuitA9* pitur,Díliges proxíraum tuü ficut teípfumr'Sed a generalí eledorum corpore, ad fpe^ 
MAtt.it* cíalem pnedícatorum corporís partem conuertít fermonem:& nec totam fpecíem,fcd 
partem ín ea reprobam tangít7íllam fcílícet, qua: fuá neglígentía fornicatíonem &C ido* 
lolatríam in ecelefia fub nomine Ghríftí finit.Sícut autem omnes eledi uirtutum fimí*1 
líum compagine unura redemptorís corpus de fe reddunt,fic reprobi uitíorum parílí^ 
tate coniundí, unuantiq hoftis corpus effíciunt.O g multi Caín ímpiumnon uíderur, 
ludt.hd V tamen quía hunc ímitantur,ípfiCaín probátur,De quíbus feríptum eft;VítíIIís?quí 
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üíamCaínabíerunt.Quamniultí antíchríftí futura témpora nccdum confpexcrunt,6¿ 
tamcn mala: ímítatíonísexemplo,ípfi antíchnftí cffcmcrucrunt,Iohánc apoftolo doce* 
tequíaír;Nuncantíchríftímultífadífunt.Quorumuenrurura caput,íderaípfeíam ín f.roÍ7,i.cr4* 
mundo eííe protefta6.Síccg fít,ut Sípríecedentía membra fubfequédbus,^ r urfum fub^ 
fequcntía prxcedentíbus ínueníantur coníunda.Vnde 6í hocloco,poftaducniurame* 
díatorís ín carnejlczabcl ídoíolatra fimul di fornícaría,deí feruos fcducerc perhíbetun 
Ne^cnímufcftad íüudtemp'Iczabel uxorAchab,incorporemanebat,quam ungulís 4^CZ^'9* 
cquoru commínutam nouímus.Sedquíaerantín illa tune ecclcfia, quíadlus illíus imí* 
tabantur,ídcírco ín eís ipfa mater fornícatíonum lezabel notabatur . Quod íifortcCut 
adfoIcOetiam ín figura propríetas ofl:endítur,poteft íta coniicí, utfuífle ín illa tuncee* 
clefía credatur mulíer,qu£c hoc nomine uocarctur,ex cuíus forma fpedali ad generalem 
totíusorbís lczabcl,fermo figúrate transferretur, Nam di alia tranílatio eádem lezabel 
uxorem fuíífc ípfius Thyatírse pr^dícatorís defignat,diccns ad eum:Habeoaduerfus te 
multa,quod finís uxorem tuam lezabel, qua: fe dicít propheten,&: finís eam doccre Ofe* 
ducere feruos meos,forníc'arí di manducare defacrífícris» Quanquametíam auditores 
non íncóueníenter dodoris fui uxor uocenturjín bonis fcílícet cafta,in malis uero adul* 
tera. Fornicado aüt lezabel quadríformísintellígíí, irao ín quatuorfpecies fubdíuídíf» f0rniC(íth 
In fingulís aurem fuís fpecíebuscauendum prorfusdocetur^uanquam harum una mí quadriparti* 
norísreatusefie credatur, Vna íta9?¿iuíus quadripartítxfornícatíonísfpecíesell:, qua t* < 
quífc^ mentem tantum obfecense carnís uoluptatímífccrí cocupílcít.Altera autem,qua ^ 
ípfius uoluptatís opus concupítum,copula carnalí adraíxtus,ad effedum perducít»Al* ? 
tera uero,qua fimulacra pro deo uenerans^moníbus feruítuté ímpendít. Altera quo* ^ 
quc,qua terrenís dr-'ideriis ícftuans,plus crcaturara quám creatorem creaturarum dílí* 
gít.Deiftarum una fpecíedomínusíneuangelíodícínQuíuideritmulíerem ad concu* 
pifeedura eam,íam mcechatuseft eam ín cordcfuo^De altera autem Apoftolus monee, 
dicens;Fugítcfornícatíonem frarres,Quodcuncp ením peccatu fecerit homo,extra cor* l,Cor^ 
pus eft.Qui autem fornícatur,ín corpus fuum peccat. De altera uero ídem domínus per 
prophetam contra plebcm Iudaícaraconquerítur,ííraít:Moechataeft cum lapide 8<: cu \ercm*.$* 
íígno.De alteraquog? prardídusgcntíum Apoftolusteftatur: Et auarítíamjínquitjqu» Coíojjí-n.^ 
eft ídolorum feruitus.Et quídem in tribus ha^ fpecíebusnunc quoq; fub nomine Chrí* 
fti lezabel fornicatíon?s uígent,id eft,ín appetítu luxurise corporalis,ín affedu ípfius ob* 
feoen^ comraíxtíonís,atcp ín auaritia terrena felícitatis. Sed nec quarta ad plenum in ea 
excinda eftjquseconftat fimulacrorum eulturís.Notandum uero quod lezabel merctríx 
propheten fe dícít ,^ ídeírco dei feruos fedudt,Cum ígírur quilíbet lubrícus continen* 
tí dicít;Vení/ruamur c5cupitís:quia fí hoc deus fíerí noluiííer, mafeulum erfcemínam t . 
nonfeciíret,neccorporísmernbratalíufuíaptaformaflfetrquidaliud agít ,qquod quali 
.pphetando dei mílirem feduccre quxrítí'Cuíus uídelicet métem dum fuaforia uerba tí* 
tíllant,qu£e etíá cunda anímantía terr^ & uolucres eseli ufegad mufeas mutuo fibi mífee 
rí perhibent,at9 ftultum eíre,a tali commíxtíone il lum tantum abftinere^it plerunquc 
ut carnem deledari compellant,animumc^ ad confenfum líbídíníspertrahant.Poftquá 
uero anímus deledatíoní confenferít carnís,finc mora perfícítfcelus concupítardeleda 
tíonís,nífi locus defuerít perpetratíonís.Dumqj ipfa abdita ac turpis operatio ín cofue* 
tudínem uenerít lubrico ac títubantí,amííTa proceííu temporís reuerentía pudorís, no* 
nunquam ípfum quod turpíter geirít,coram aüis laudtbus effert. De talíbus ením ferí* iftlaft ] 
ptum eftrPeccatafua utSodoma prxdícauerun^nec abfeonderunt. Qua: fcílícet om nía 
nomenipfiuslezabelíndíca^fiinterpretatío illíus patefíat.Iezabel nanq?dicí5fanguinís 
fluxus,aut fluens,autcertefterquiIíníum.Sanguínís uero nomine infcrípturadíuínafo 
lent nonnunquam uítia carnís fígurarí,Dauíd propheta atteftante^uí poft adulterr) cri 
men admílTum clamat erdicít:Libera me de fanguinibus deus.Mulíerum autem in pa* 
tiendo fluxu fanguinís, ifta efle confuetudo perhíbetur, ut plurímorum díerum colle* 
dusfanguíníshumor^cummenftruumtempusadueneritjfuperabúdansegeratur.Síc, 
fie uníuerfalí lezabel euenírc probatur, ut fcílícet diu in corde turpium congefta deleda 
tíonum peccata^cum tempus perpetrando íníquítatis aduenerít, ad apertam operatio* 
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nís deformítatcm profilíant: dutnc$ opusdcfiderat^qoluptatís ucncrít ad effcdum }fíc 
inens uehementius anxía § fucrat,& augct ín corde flammas líbídínís efFedus ípfius p^ 
petrat^ commíxtíonís,fec^ ípfam pctulantís anima non capit, libídine carca, Marccfcit 
'm,<57* IpírítuSjlanguefcunt 5¿ membra. at^ utccra ante fadetii ígnís,totusCut íta dixeríni}pa 
ríter homo liquefcit • unde di rede ípfa lezabeijfluens uocatur, Quía uero ut pra-míli* 
mus, cum opus peruerfe adíonís ín confuctudínem uenerít operantís, amíttíc r cuerera 
tíam pudorís,bene íezabel quo^ ftcrquílínium ínterpretatur, Dum ením lubrící atquc 
incontinentes aíTíduítate turpís operatíonisreucrentíse frotem perdunt, ex ípfis pcrpe*» 
trat« luxurí^ ínquínamentis,longe late% mal« opiníonis foetorem emíttCít.De quíbus 
lorlh apte per prophetam dícítur;Computruerunt iumenta ín ftercore fuo,Et de quíbus rur 
Uziii^ fum fcríptum eíhQuorum carnes funtut carnes afinorum. Carnes autem fornícatíum, 
ídcírco afinorum carníbus comparantur;quia non folum naturalibus,uerumetíam hís 
quí contra naturam funt,amplexíbus plerung? iunguntunTalisfiquídemeflcprobatur 
afinorum petulantia,ut ín alieno genere anímalíum miíceantur^Quibus non íncongruc 
aptari putamus íllud quod ín pfalmo canímus:Homo cum in honore efiet, non intelle* 
x i t . comparatuseft íumentis infipientibus ?&fímílis faduseftíllís, Sed&multiintra 
fandam ecclefíam conftitutí, folentin alia fpecie fornicationís multosfídelíum decipc^ 
re.Dum enim quílíbet erroris fui prauitate deceptus,de quíbufdam argritudiníbus pro 
quibufdam rerura euentíbus ad arbores,ad fontes.ad montes,quofdam uota foluere do 
cet;dum ad maledícos5ad diuínos,ad hariolos,ad mathematicos^d fortilegoSjad incáta 
torescurrere monet:dum ad ligaturasconuenire, dumcorpusdominicumin balncis 
uel ipfos fumerCjUel alrjs fumendum tradere; dum ín raonumentís aufpicía celebrare, 
dum in cubículis cíbos quafi ab fpirítibus comedendos preparare dum plumbí lamí^ 
ñas uel alia huiufcemodi pro tuitione habítantium fuper liraina domorum abfcondere 
fuadetjdícens^go hxc agens,talem talem xgritudínem cuafi,inímicum meum extin 
xí,amicum familíaritate diledionis mihí coiunxi,bona quxlibet aflequi meruí, alienam 
coniugem ad propríos ampIexuspertraxí,propríam ab alíenís mundá feruaui.dumc^ 
h^c dC a l ia innúmera hisqj fímilía quafi rationabilíter ingerit,quíd alíud agit^nifi ad fpí 
ritalemfornícatíonem d>C nefanda f a c r í f í c í a j U e l u t Iezabel pfeudoprophetesSí'meretrix, 
dei feruos ínu í ta t í 'Non folum autem,fed SCin alia fornicationís fpecie plures dcc íp i t , d l í 
peruerfis fuafioníbus fub amore dei trahens,defiderrjs terrenis ftruíre compellít. Pro* 
co/.j* bat e n í m Apoftolus fimulacroru feruitutem^auarítiam efle^cum hoc quod fupra protu 
límus^dicít^auaritíam qua:eft idolorum feruítus.Vseítaqj mifcriSjuarfeculí amatoria 
bus:quia toties fornicantes ídolís feruiunt,quoties p l u s terrena cj carleftia appetut, plus 
creaturam cj creatorem dilígunt.Sed utina poft m u l t a s fornícatíones, poft multas raa=« 
culas,ad czkttis fponfi amplexum per pcenítétiíc lamentumredírent.Quod quía pro* 
pter cordís duritiam agere nequeunt, propterea á domino de Iezabel fornicaría con^ 
queritur, cum protinus fubinfertur; 
Et dedi íllí tempus ut poenúentíam ageret,^ non uulí pccnítcrc 
afornícatíoneíua. 
10^14» CHínc de quol ibet reprobo per beatum Job dicítunDedit íllí deus locum peeníten^ 
tisc3& ílleabutítureo ín fuperbía.Ex quo reatu qua; poena imposnítetem fequatur,Pau 
Komt.t, lusindícatjdicens^n ignoras^quoniam benignítasdeí adpcenitcntíamteadducítí'Se* 
cündum d u r i t i a m a u t e m t u a m &C cor impoenitens,thefaurizastibi iram ín díe ira: fi^rc* 
uelationís iufti í u d í c q dei.Quifquisenímdelinquíteiruiuít,ideohunediuina píetasini»* 
q u a agentem toIerat,utab iniquitatecompefeat. Sed quía díutíus toleratur, nec tamen 
ab í n í q u í t a t e compefeitur, benígnitatem quídem fupernsemanfuetudínís percípit, fed 
reatus fui u í n c u l í s ex ípfa benígnítateardius aflríngítur. Nam quía accepta poeníten^ 
t í ^ t é m p o r a uert i t ín culpam ,d í f t r idus ín u l t i m í s índex, ímpéfa míferícordia: remedía 
í fa t fa conuertít ín poenam.Hinc Ifaias ait; Fuer centum annorum morietur,6<: peccator cen^ 
tum annorum maledidus erit.Ac fi aperte prauosdeterreat,diccns; Vita quídem puerí 
ín longum protrahitur,ut á fadis puerilibus corrigatur,Sed fi a peccati perpetratíonc 
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nec tc inpor ís l ong ínquí ta te compcfcítur , ípra uítsc l o n g í n q u í t a s quam per m í f er í cord í 
am accepítjeí ad cuniulura m a l e d í d í o n í s accrcfcít. Vnde necefle eft,ut quí fe d íut íus ex* 
p e d a r í cognofcunt , ípfa p r ^ r o g a t í e p í e t a t í s t é m p o r a quafi dánat íon í s t ímeant argume 
ta ne ex c lementía íudícíSjCrefcat f u p p l í c í u m p e c c a t o í í s ; unde quís erípí á m o n e po 
tcratjíndc grauíus ad mortem tendat. Sed quíeíedum n o b í s eft,cum ín pra:Cedentí uer 
í iculoji ieglígentí prsedícatorí a t ^ a b e x h o r t a t í o n e t o r p e n t í d í d u m fit,Habeóaduerfus 
te,quod permít t í s m u l í e r é m Iezabel, q u « fe dícít propheten,docere 8¿ feducere feruos 
nieos , fornícarí ^manducare de ídoIothytís:cur no fub íung í tur ,ded í tibí & íllí:aut cer^ 
te fub uno,dedí u o b í s tempus u t p c e n í t e n t í a m a g e r e t í s , í f n o n uult ís pcenítereí 'An for?* 
te quí confentít fornícarísE,reusípfe adulterrj n o n t e n e t u r , u t e í p o e n í t e n t í a í u r e n ó n í m 
p o n a t u r , c u m f c r í p t u r a f a n d a aperte teftetur, non folum qiií f a c í u n t m a l ü m , fed 8í qu í R O M J , 
confentíunt fac íent íbus ,dígní funtmorte^Et certe fuper íusad angelum Ephefi ecc le í i^ 
dídum f c ímus: Memor efto í taque unde e x c í d e r í s , ^ age poenítentíam ,6^ p r i m a opera 
fac.Et ad Pergamí,Simíliter pcen í t ent iam age.Cur inquam no íta eiT'hiCjnífi quía fermo 
dei á fpecie ad genus tranfit,8^ in eo partem fpecieireprobam quafi ex occulto í m p c e n f 
t c n t e m r e d a r g u í t , q u a m fupra aperte increpauerat ,quatenus una e a d e m q ^ f p é c í e s m o * 
d o r e a , m o d ü digna appareat,cum di aperte n e g l i g e ñ s í n c r e p a t U r , ^ tamen non aperte 
ímpcen í te s redarguítur^Hoc autem idcirco,ne pars f p e c i é i q u x ín fandis predicatorio 
bus con í la t , í l l i q u e in r e p r o b í s eft ^ j í d e r e t u r c o n í u n d a . In peruerfis í t a ^ d d d ó r í b u s 
unus ídemq^ ángelus ,6í pro reatu t a d t ü r n í t á t í s ^ p e r t e corr íp í tur in fpecíe:8L pro raen 
tís obduratíone,occuIte redarguitur in genere * l n fandis uero nec aperte corr íp í tur ín 
fpecíe,nec occulte íncrepatur in genere J n e ó e n í m q ü o d d íü ína uoX aí t ,habeo aduerfus 
te quod p e r m í t t í s : lul íerera IezabeI,quíE fe d íc í t propheten.docere feducere feruos 
m e o s , t o r p e n t í u m ab exhor ta t íone p r e d í c a t o r u m ínnotefc í t fílentíum.In Co uero quod 
f u b i u n g í t , & dedi íllí t é p u s ut poení tent íam ageret, 8^  non u u í t p c e n i t e r e a f o r n í c a t i o n e 
fua^b ípec íe ad genus tranfiens,^ fpec íem & genus fimul fub uno redarguít .Síc quipo 
peper hancfententiam in genere fpec í em reprobara notat, ficutpleruncp ín fpecie ge^ 
ñus conderanat. Ab utrífcp autem fandorum exc íudcns perfonara, í ta eos ab illa torperi 
t í u n l defidía oftendít aIíenos,quatenus per malorura quocp exprobraríonerri femper ue 
iít raanereprouídosa^q? fufpedos.Quía e n í m p r e d í c a t o r e s f a n d í , quofdam fibi fubie*5 
d o s per uerbum eXhorrationís a prau í s a d í b u s cito corr ígere ncqueunt3at nequaquain 
c c c l e f i a f t í c e d i f c í p l í n e u í g o r e m mox u t d e l í q u e r í n t e x e r c é n f e d tempus quouelexhor 
tatíone,ueI increpatíone ,ueI certe dífcíplína: u í g o r e c o r r í g í poíTínt, ín longum e x p e d á 
do díf ferunt ,reos fe nonnunquarti a n í m a r u m í l lorura deputant» Vnde quía 6C mala ab 
cís f í er i ,nec tamen e o s c o r r í g i cernunt ,cu í p o t í u s a p t e r u r ííla fententía qua díc í túr , ha^ 
b e o a d u e r f u s t e , q u i a p e r m í t t í s raulíerera Iezabel,que fedíc í t propheten,docere &fe=í 
ducere feruos racosjdífcernereoraníno non pof luñt ,E t q u í d a m iní lant uerbo , predio i-Tini^} 
cant oppor tune , í rapor tune ,arguunt ,ob fecrant , íncrepant . f ed tamen quía nonúnquatr i 
^ficut d í d u m ef t^dí fc íp l íne ü ígorera corr ip íendís ad tempusfubtrahunt,proculdubio 
ne fubdíta plebs pereat raetuunt, cum tali ín fado non í l los harc fentent ía , fed al íos pero 
cuíTífie uideatur.Quam autera f o r m í d í n e í n ab exhor ta t íone torpentes tenere debent,íi 
6^exhortatíoní ínftantes, ífta f o r m í d a n t r3 Sed utinara faltera cum i l l ís qüí eorura ígna* 
uía depereunt,ad p a n í t c n t í e l a m e n t u m i p f i c o n U e r t e r e n t u r . Q u o d quía nec uolunt nec 
poflunt,8(: ideo non po írunt ,qu íanec uolunt:at(^ íde( fno lunt ,quía n c c p o l í u n t ^ u e í l o 
lospocna pro hac cord í s obduratione raaneatjaudíamus.Sequítur; 
Eccc p o r í a m c a m í n l e c f t u m ^ q u í m c c c h a t u r c u m c a , í n t r i b u l a t í ó -
n e m m a x í m a m ^ n í f í p c x n i í c n t i a e g e r í t a b o p e r í b u s c í u S j & f í l í o s e íus 
i n t e r f i c í a m i n mortcrri^ 
CHoc eft meretrix Iezabel,quod marchantes cum ea, Hoc e t í am fíli^ ex ípfius forní^ 
catíone procreat í , id cft,unum corpus fathane.quod totü conftat ín generalíatcp uníuer 
íali lezabeí. Sed d i u í d í t u r genus ín partes uel f p e c í e s , ut oftendatur q u í b u s fucceí l ibus 
ántiquíhoft ís corpus pro f í c ia t ,qu íbus íncremét í s e í ú s f o b o l c s coalefcat^Prímümeníni 
í ít} 
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hThefa* 
*uQluntaá 
dbus 
a fuadentíbusjdeínde a fuaíís fítnul £C fuadentíbus,tnaIorum aduum cxcinplísoccíden* 
da meretrícís proles incrementa pcrcipit. Si igítur meretríx d i moechantes cum ea & 
Íi\v\ fornicationiseiusjunafunt lezabel, unum funt corpus merctrícis, totum procuf 
dubio in lezabel ledo proílernítur, totum ín moechantíbuseumea tríbulatíoní maxí* 
m x tradítur, totum ín filiasfornícationís mortc trucidatur. Ponitur autem ífta uniuer 
falis meretríx ín ledum, non ut quíefcat, fed ut febre languefcat, ut phrenefim íncur* 
rat:quatenuseaíam dícatuelagat,quxalíi audíreue! uídereerubefcant.Quíd ítaq?hoc 
loco appelíatione ledí , nííi audacíamac fecurítatem delínquendí accípere debcmus? 
Hancaudacíam uel fecurítatem peccantíum ecelefia flere fe índícat, quxcumPfalmífta 
clamat 1 Lauabo per fingulas nodes ledum meum, lachrymís meísftratum meum r i ^ 
gabo. Ac fi aperte díceret: Quse nunc permixta cum reprobís dego, ín íllis adhuc per 
adíoné reproba ínferíus iaceo,qu£e íam ín eledís meisculmen uírtutís teneo.lbí ergo ia 
ceo,ubí ledum meum uel ftratum íntellígo. Quamobrem audacia uel fecurítatem pee 
candi quamín reprobís patior, ín eledís meísamaríter defiere non ceflb. Per fingulas 
autem nodes,tanquam dícerct5aut per fingula crímínum augmenta, aut certe per fin** 
gula temporum incrementa . Hanc ením deceptoriam fecurítatem uelaudaciam tune 
reprobi íncurrur]t,cum peccantes expertinonfuerint prarfentís ira: uíndidam, V pee*» 
nítentíam eo ufque negligunt, doñee cís repentínus fuperueníat ínteritus, ficut dolor 
parturíentis,^ non effugíent. Quo contra beatui> Apoílolus ín hoc ledo dormicntcs, 
ne ídemeosrepentínus ínteritusapprehendatjexufcitat^ad quemlíbeteorum clamat: 
Surge quí dormís,8e exurge a mortuis.In hoc fecuritatis uel audacia: ledo, occídenda 
merctrícis proles íacere perhíbetur, ficut per Salomonem dícítur; Auerfio paruulo^ 
rum ínterfícíet eos, & profperítas ftultorum perdet illos. Hínc et..im per prophetam 
hacfecurítate peccantíbus dominusdícít;Ifrael, íam non irafcar tibí, zelusmeusrc* 
ceíTitá te.Non fcílícet quo propíciationem fuerint confecutí,fed quo índigní indicaban 
tur temporalíter flagellarí,Ac fi alr^ s uerbís díceret; Prarcedentíum delidorum pocu^ 
Iisdebríatus,o Ifrael,phrenefim paterís ,^ ideo temporalís u indídx feueritatem nequa 
quam incurrís. Econtra uero, de íllis quíbus míferícorditer fuerat íratus,dicít:Zelatus 
fum Síon zelo magno, d i índígnatione magna zelatus fum eam. De quíbus etiam ín 
hac Apocaíypfi per angelum á domino dícitunEgo quos amo, r^guo 6^  caftígo. Pro^» 
fperantur fiquidem adtempusíníqui,£eterna mortepledendi^afflígunturad modícum 
eledí,perenníbusbonísuegetandí.Síc, ficab homíneduo filq procreatí,unus ad hxre^ 
ditatem capíendam promptus^Iter íníaniam mentís paflus: unus horura ha:res futu^ 
rus,dífcípííníc uerberíbusafflígírur,obrequrjs Iaboribusc|^fatígatur,uindísetiam pedí* 
bus nonnunquam pernodarecompellítur. Alter uero 5<:honoris 8<:futuríc hanreditatís 
fucceífor índígnus^ulla peccans dífcíplina coercetur, nullís ot>fequrisfatígatur,nulíís 
uígilrjsconfícítur. Hxc exemplí caufa protulimus, ut oftenderemus qua ratíonea do** 
mino contemptores ín ledum audacíse uel fecuritatis ponantur, A domino autem po*» 
nantur,dicímus: non quo ípfe impellat, fed quo ab hac fecuritatis deceptíonc flagellan^ 
do non erípíat; ficuti d i cor Pharaonís indurare dícítur, cuius durítiam etiam per fla^ 
gdla míferícorditer non emolííuít, Qux uidelícet reproborum peccandí fecuritas,non 
folum peccatum eíí:, fed peccatum fimul di pcena peccati: quía príceedens peccatura 
quod per peen íten tía m deletum noneftjezabclisuidelícctfornícatio, hoedefe genuír. 
Quafi ením qusedam funt peccatoris fupplicíajípfa uitíorum incrementa. Vnde b e 
ne ípfe meretricis ledus tríbulatío magna uocatur,qua: uidelícet fupplicíum prarceden 
tisdelídí eíTe cognofcítur.Hínc nanqueper Pfalmííhm dícítur; Non audiuítpopuíus 
meus uocem meam,5irlfrael non íntenditmihi. Et dímífieos fecundum defidería cor*' 
dís corum,^ ibuntin+uoluptatibus fuís.In hoc ítaque Iedo,ín hac máxima tríbulatío^5 
nefílii meretricis trucidantur.fubaudís, cundí reprobi per ímpunitatcmfcelcrum fu^ 
orum ad morrem perueníuntanímarum. Poteft autem per ledum,ín quo mcechantes 
paríteratque ímpoenítentes ponuntur, quo'uc fucceífio merctrícis ínterímítur, xter* 
num fupplicíumdefignarí:ín quo quífque pofitusnon iaminfaniat, nonfecuritatetor^ 
peat, fed «ternatormenta fentíat, fed perpetua crucíamentafuftíncat» Nifienimlcdí 
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uocabuío íllud reproborum fupplícíum dcfignarctur,ncquaquam antíquo boIH fub fí* 
curara locutíoneper Ifaíamdícerctur; Detradaeftadínferosfuperbíatua,concidít ca* W*£ r4* 
daucr tuurn?fubter te fternetur iínea,6<: opcrímentum tuum erunt uermes, Quod mí* 
hí uídetur alteríus edítíonís ínterpres ínfinuarc uoluífle, quí pro ledo ludum pofuíflc 
uídetur3quoraanífeftíusa:ternuni fupplícíum defignareturjdequo per euangclíum uc 
ritasatteílatunlbíerítfletus & ftrídordentíum. Cuífententíxbene&íIIudcongruít, M^.S.^f^ 
quod ídem ledus tribulatío máxima uocatur. Ibí ítaque ueracíter futura pronuncia* "«H^S* 
tur máxima tribulatío, quam nulla carnís explícat lingua. Ibí etiam iníqua pofteritas, 
cuminiquís parentibus gladio fempiternse occífionís íugulari narratur, ubi quifque b í 
defícíens no déficit,& moriens femper uiuít.De qua rnorteílle tune erípítur?quí nunc 
mundo & uitirjs morítur,Sequítur; 
Et fcíent ornnes cccieíiíc^quía ego fum ícrutans renes 8¿ corda* 
C Q u í a ín procedentíuerfículonónperfpícua,fed oceulta idololatras atqueadul* {cYC'x^ * 
teros omniporens deus pr^dixerat morre damnandos: nunc in confequenti fidem ecele 
fícdeinonftrat,qua: etiam non uifa iam crcdít.Ac lidefídelibusdiceret; Guminabdí'* 
tisatqueoceultís reproboscondemno, etiam tune cundorum meada cognofecre non 
ambigunt.Quod nífi ita intellígatur,ín hac fententiafídes credentium abolerí putatur. 
Nunquid nanque príus quam domínus idololatras atque adúlteros ín publícum pro* 
dat trucidet,nefcit huncecelefía dbcultorum eífecognítorem t Aut quomodoecele* 
íiadíci potefl:,fiexítu rerum,^ non porius ínítiofidei fuse deum fecretorum nouerít eí* 
fecogníroremr'Non ergo^ut díximus) in hac fententía experíentía rerum, fed certa fí* 
de tenendumeíl,non perfpícua, fed abdita idololatras atque adúlteros morte punírí» 
Abdita, fubaudís, non quantum adfuturí,fed quantum adprofentístemporísattinet 
qualítatem,ín quoper fídéambulamus, <5í non perfpecíem. ín reníbus fane adultero* 
rum,ípfam uult íntcllígí corporalísluxurixperpetratam nequítíam:cordíumautem 
uocabulo,fpírítaIís adulteri") incentiua.Quíaenim humana conceptíonisfemen delum 
bis egredítur u í rorum, non ínconueníenter hoc loco ipfa corporalis luxurííc perpe* 
tratío,pcr renes defignaturadulrerorum. Quía uero de corde etiam fpíritale prodeat MattA?* 
adulter¡um,teílatur domínus ín euangelio, dicens: De corde exeunt cogítatíones ma* Márcl i , 
líe,homícídia,aduIte«a,fornicationes,furta,falfa teftímonía,blafphemía:. Harum for* 
nicatíonuíncentína ín reníbus & corde, rpiríruflandí incendio exurí pofcebatecelefia 
ex gcntíbusuemens^cumdícerettProba me domine Setenta me,ure renes mcos fi^cor vfclm,!^. 
meum.Híncitcrum Pialmíílacíufdcm uocc dicebat:Mifcrqsafflídusfum &contur* Ppí»)7» 
batus ííjm ufquc in fínem, tora die conrrííbtus ingredíebar. quoníam anima mea eos* 
pleta til: íllufionibus,3(f non eft finirás ín carne mea. Poteft forraííe hoc quod ecelefíá ín 
reproborum ultíonedeum feruratorem eílc renum & cordium feire perhíbetur, non 
íncongrue íta íntellígí, ut quod nunc fide retinetcerta, in futurumcernat rerum expe* 
ríentía. HincquoqueCutarbícroOPfalmífta ainGognofcetur domínus iudíciafacíens, tftlm*?* 
non quo ante per fídem non fitcognítus,cum oceulte iudícaret, fed quo ipfa tune iu* 
didorum experíentía cognofeatur. Scquítun 
Et d a b o unícuíq? ucftrutn fecundum opcra*ucfí:raf •fuá 
CHíncá parte qua totu oftenderat,ad torum fermo recurrít, cu fingulís propría red 
dítU9¿ feefic dfís fpondcr.Torum aür,íjcut fequens ueríus declarat, tm ín reproba parte. 
VbímanífefteqmKpapparct^ome genuspeccato^nomine fornícationíscócludí.Siem 
de uno generefornícatíom's lezabel O1 merchantes cumea fílíoseíus íncrepauerat, 
cur hoc ín loco diferetíonem peccatorum facíens ait,dabo unícui^ ueftrum fecundum 
opera ueftra:& non potíus^ódemnabo uos propter fornícatíonéueftráí'Non ítaqp per 
hanefententíam uníusoperis,fed mulro^ futura damnatíopdicítur.Vnde & ípfam le* 
zabeIísfornícationem,quá fuperíus quadríformé ínteIIexímns,omnifarÍ3 cogimur rao 
fateri:quanq etiam ín unaeíusfpeciedequadf,radíxoíra malo9¿eftcupidífas,fimiiIto* hTm é* 
tfípo(Tít cóprehcdí.Dequaomífaría fornícatíonc p Pfalmíftádeodf:Perdesoes q forní V¡(ikuyu 
cant abste.Non autuíoleter quelíbetad fequenduhfícfenfumtrahíra9,cuforte omní^ 
potens uerbum dí ibi folam fpecíé tetígent, £C híc ab fpecíe ad genus redierit.Dicatut 
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ítaque; cDabo unícuí^ ueílnun fecfídum opera ueftraO Vbí quod ainplíusexponi de 
beat non eft,fed quod magíst/rnerí» Valdeením pauenda,ualde tremenda eft íllaretrá» 
butíonís uíndída hís, qui pauere 8¿ tremeré ad uerba domíní nouerunt, In qua nullus 
fanclorum díftridoíudicioobuíare üaletjpirecíbus, quibusueniam ímpetret peccato»» 
Matitfr ribus^Vnde ^ prudentesuirgines oleum ftultis petentíbus refpondét,dicentes: Nefor 
te non íuffícíat nobis & üobís, íte potíus ad uendentes,^ emite uobís.Et quid mírum fi 
tune non ualent,cum ficut parturíens contra ínimícos fuos íratus damauerit, quí nunc 
eo tácente ac fuftínente, pro pereüntibus ínteruenire pi^ s fufFragqs nequeunt t Hinc per 
prophetam á dño dícítur; Sí beftias pelTimas íntroduxero fuper terram ut uaftem eam, 
di fuerít ínuía,co quod non íit pertranfiens propter beftias, tres uirí ífti li fuerint ín ea, 
Noe5Danid dC íob;uíuo ego^dícít domínus deus,quia neefilios nec filias Iíberabunt,fecí 
ipfi foli liberabuntur3tcrra autem defoIabitur.Super peccantem etenim terram, ut ua^  
ftetur,beftías dominusíntroducitiquia exígentibus reprobortímerítís, íufto oceultocy 
loh.^Oi indicio malígnorum fpirituum deceptioníbus eos períre permíttit. De hís beftrjs alibi 
quo<^ per fandum lob dícítur; Omncs beñix. agrí ludent ibí.fubaudis, ín reproborum 
cordíbus maíígní fpírítus ludibria uoluptatum exercent.Qux uidelícet térra propter be 
ftíás ínuiafit, nullusq^ per eam traníít;quia dum prauos ín corpusfuum apoftatarfpíri^ 
tus dente mífera: deceptíonis trahunt,ín eorum corda nullum adeundí fandí prsedíca^* 
toresíterínueníunt/Dumqjarcu e^fagitta prxdiutionis, a malígnís fpiritíbus ea non 
ualent defenderé, fandís procul dubio precíbus nequeunt liberare. Vnde dC fubdií» 
tur; Tres uirí iftí fi fuerint in ea jNoCjDaníel 8í Iob;uíuo ego7 dícít dominus deus7quia 
nec fílíos nec filias líberabunt,fedipfifoli Iíberabuntur7terraautédefolabitur.In quíbus 
nímirum tribus uíris diferetus ordo prardícantíum apertííTímedei._aratur,du ínter du 
os coíugatos Daniel quoque medius, nec filiu nec filíam liberare poííe perhibetur,qui 
necfilíumnecfiliam íecundumcarnemlegitur habuiíTe.Et quidem Noe 8^  lob fílíos 
filias ex propagine carnis habuerunt.íed nec parentes,nec fílrj ín carne tune erant^quaní5 
do dominus per lezechíelem ífta dícebat7ut gignentesádeuoratíone beftiarum carnís 
í ax genitam prolem líberarent.Sandos ergo prardicatores quotquot uel fuerunt ante 
nos,uel erunt poíl nos,a deceptione malígnorum fpirituum nec eos liberare poííe defi^  
gnatjquosperfpirítalem gratíamadfídeiquídem cognitíonemperducunt, fedapra* 
üís operibus ín melioris uitx ftudium non ímmutant.Sequitur: 
V o b í s autem d íco 8^ca:tcris q u i T h y a t í r a ? cfÍ:ís3quícuncp non ha^ 
bent d o c l r í n a m hattc,8¿ q u í non cognouerunt a l t í tud ínc fathanx* 
CIncrepata uehcmcntícommínatione reproborum duritía,ad dedos uerbum deí 
recurrit;eos% dodr ínam lezabel habere denegat5atq; altitudínem fathana: nefeíre deníí 
ciat^Dodrínam autem lezabel non habent, quía eosprauorumfuafioad opus peruer^ 
fum non ínclínat,Altitudínem uero fathan«ignorant7fubaudis,nuIloconfcnfu imitan^ 
da recipíunt.Síc enim dícuntur eledi altitudínem fathana ignorare, ficuti facra feríptu 
ra dicere confueuít, non cognouifie uíros mulíeres ínnuptas, id eft, nequáquam fuífle 
expertas opera uírorum ín concubítu, uel ficut nos quotidíana locutíone homínemuc 
l/í<f(C.i4» racem ignorare mentiridicímus. Qua: autem alia fathana: altítudointdIígendaeft,nííi 
ruínofa íllius ñiperbia^ua primus contra deum elatus5tumuít:tumcs,de cxlo ad terrá 
ruit;ruens3multas angelorum legiones fibi confentíentes fecum deiecit:deiedus? etíam 
Cenefís ,^ elatíonisuento primumhoiTiínemdeparadifopropulfauitíCuíusclatíonístumorem, 
quo primo feipfum deíecít, dominus per prophetam infinuat, cum eidem fub quadam 
figurara locutíone dícit;Quomodo cecidifti de cxlo lucifer quí maneoríebaris t corruf 
ífti ín terram,qui uulnerabas gentes;qui dieebas in corde tuo, ín cxíum confccndam,fu 
per aftra cxlí exaltabo folíum meum, fedebo ín monte teftamentí in lateríbus aquilón 
nis,afcédam fuper altitudínem nubíum,fimilis eroaítiífimo^ Huiustumorisaltítudíne 
tune homo cognouit,cum hanc ímítando,dco fimilís fíerí concupíuítjiuxta promííTio^ 
GmcX nem ^cííIcet deceptorís fui,dicentís; In quocunq^ díe comederitis de lígno feientía: boní 
Crmafyapenentur oculí ueftri ,^ erítis ficut dri,fcientcs bonum dC nialuqi t Hanc altí* 
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tudíném fathan^ c ílli cognoucrant,qiiíturrem uf^ ad cíelum erígere geftícbant • Hanc Gcne.v* 
aldtudínein fathansc Síraon Saniarítanus & magus agnouerat, quí fe uírtutem magná bRuumS 
aííerebat.Hanc quídam h2creíiarchanouei:ar?quídíabolofimílís,dícebat; Non ínuídeo 
Chnftodeo.poííumením & ípíe,fi uoíOjfíerídeus.Hanc certíflíme oinnesnoueruntjq 
alíos fibí femper inferiores dcputant,íniírantcsíIIunidequofcríptuni eftiOtnnefubíií i0^4!* 
ine uídet,& ípíé cft rex fupcr uníuerfos fílíos fuperbííe.Quo contra caput fiium imitan 
tur cledíjdc quo fcriptum eíííCum ín forma deí eflet, non rapinam arbítratus eít, effe 
fe a:qualem deo;fed feraetipfum cxinaniuítjformam ferui accípiens, ín fimííitüdine ho^ 
niínumfeduSj&habituinuentusuthoraOjhumiíiauitfemetipfumjfadusobediensuGí . 
que ad raortem. A quo di competétcr audiuntj Difcite a me, quía mitís fum & humílíí 4 1 ' 
corde,& inuenietís réquiem animabus ueftrís. Notitíam altitudinis fathanse eíedí non 
habent,quía ín cundís femetípfos humilíant . Solcrterením attenduut, quoelationís 
prxcípítío peremptorem fequentes7á paradifí gaudtís prímí parentes ruerunt; quo'uc 
humílítatis afcenfu redemptorís ueftigía imitantes, eadem nunc repetant gaudía crcde 
tes:pauentc5 uehementer,ne undead tempusexaltari pofluntjínde poftfínem temporis 
míferabilílapfu ad eterna fupplícía mentes defcendant,maxíme cum eirá principe hu^  
mílítatís d ídum inteIIígant;Omnís quí íe exaltat, humíííabítur:8C quí fe humilía^exak LUil4i^. ^ 
tabítur. Hínc crgo ratíonís accepto confilio, humílítatis femítam arripíunt, per quam 
ad celfitudínísculmenafcendant» Q^odcg agentes,ne ín ítínere humílítatis laífefcanr, 
nequáquam huius temporalítatís potentíam refpíciunt:fed ad ea quaeín ante funt, cum píji/jp.j. 
Apoítolo femetípfosextendunt, Quíbusetíamípfa peregrínatío uitsc prsefentís r e b u s 
quodammpdoloquítur,non deberé caríeftís patria peregrínum, ín térra uellc honora^ 
rí;non oportere ad ^ oca quandocp confolatíonis uentu^,in locoafflidíonislsetarí. Hínc 
ctíam cum Pfalmífta domino dícunt;HuraíIíaíH nos ín loco afflídíonis,Quíd autem ta^  Pfilm.tfc 
líbusfubíungat,audíamus,Sequítun 
QLicmadmodum dícuntj i ion ponam fupcr uos a í íud pondus; ía^ 
men i d quod habecís3tenetc donce ueníatru 
CQuí funt quí hoc dícunt,nífi quí altítudínem fathanse cognoUerunt, id eft ,popuIí 
ludxorunijquí delegís obferuantía ínfíatí, contra incarnatumdeí fílíumfuperbÍ3Ecerj< 
uícem tetenderunt,aflikentes eum Becízebub dífcípulum efie atq? d^monium haberef Luct.tí, 
Quod autem pondus fuper credentiura dícunthumeros ímponi, nífi ceremonias ücte^ lohan, S» 
rísíegiVHoccertequía quandoq?futurumfit,nuncíncredulíautumantludíeí» Hoc ín 
ípfo redemptíonís exordio & d íceban t^ faceré geftíebant, etiam íllí quí íara ex ípfis ín 
Chrífl:umcredíderant.Deníq?,aít Lucas euangeIifta,Quídara defcendentesaíud^ajdo^ Aáum» i$v 
cebantfratres:quía níli circuncídaraíní fecundum morem Moyí^non poteftisfaluí fíe* 
rí.Quamobrem fada fedítione non mínima Paulo dC Barnabíc aduerfus ilIos,ítatüerut 
utafeéderét Paulus á^Barnabas^quídamalnex íllís,ad aportólos prefbyteros ín le 
rufalera fuper hac quseftíone. Et poft pauca: Cum autem afcendíflént HíerofolymaiUí Ihídm* 
fufeeptí funtab ecelefia dC ab apoftolís 6^  áfeníoribus,annuncíantesquantafeciffetdeus 
cum ilIís.Surrexerunt autem quídam de hserefi pharíf£eorum,quí credíderántídicétes: 
quía oportet círcuncídere eos,pra:cipere quo$ feruare legem Moyfi,Sed quid audiunt 
ab apollólo Petro^Quíd tentatís^aít^mponere iugum fuper ceruíces difcípuIo9¿,quod ihident* 
mq> patres noftrí,necp nos portare potuimus alíquado^ Ab hac ímportabilí farcina, ab 
hoc grauiflimo pondere líberatí iamfuerant,quíbus Paulus diccbatíState,6(:no!ííeíte¿ Gtlfr 
rum íugoferuítutíscontínerí * Sed quía ab ímportabilí onere líberantur ,fub lenííar^ 
cína Chríftí permanere monentur^cum dícítun CTame id quod habetis^enete.l id cft, 
onus leuead quod uocatí efl:ís,abqcere nolitcEt quod cft íllud,nífi gratíaíplíus redem* 
ptorís noftri.''Vnde 8¿ Petrus cum ludáis diceret,quíd tentatísímponere iugum fupcr 
ceruíces dífcípulorum,quod neq? patres noftrí, neep nos portare potuimusalíquando, 
protínusaddídít:fed per gratiam domínííefu credimusfaIuarí,quemadmodüm dCillú A^'f« 
Ad huius gratíarlcuíflimíí pondusferendum,ca:Icftís magífter difcípulos percuangeí* 
lium inuítabat,diccsjVenire ad rae otnnes quí laboratís di oneratíeftís,6<: ego refícíam SUfoÉ* 
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uos.Tolíítc ¡ugum mcumfupcr uos.Atqp poft paululura fubiicícns.-Iugurojínqüírjinci» 
um fuauc cft^onus mcum Icuc.Ab oncreigícur ad onus uocat/cd a grauí ad ieuc, á le 
ge ad gratíam,pcr quam non folum ímplcacur lex,ucruinctíamtranfcendatur.Qusc uí* 
•legatnus. fcUcct dum loquimu^quarftíoncm nobísípfi • l ígamus. Sícnímímportabílíseftlcx, 
quomodo non íoíum ímpletur,uerumetíain rranfccnditurr Sed feiendum nobis eft, 
ín obferuatione carnalíum pr£cceptoifuni,cadem lex ímportabílíseft; ín cuílodía ucro 
fpírítualíum mandatorum,qu«ín d e c c m conftant uerbis^duarum tabularumadímplc 
tur lex.In adíonequoc^ quam illa: uídíma: futura pra:fignabát,tranfccndítur lex; quía 
ad comparatíonem íllarum r c r u m quas myftícc tune uenturas p r a r n ú d a b a n t j U Í l í f f í m j c 
nunc apparcntíll£E,quxfoIa litera extcríus prolata^ab audítoríbusíinplcrínequcunu 
Alia ením fuerunt ín ueterí teftamento prsecepta uitx figurando, alia uero U ! t « perage 
jLphcjí.t. d « . Etquídem pr^cepta uitx figurando,Apollólo díccntc,ín decrctís euacuata funt. 
Sed prarcepta uíta: peragendíc,etíam fub gratíaílabílíta funt, ipfo Apoftolo confirman 
Romd 3» te quí aít;Ergo p e r gratiara legem deftruo ^ Abfitjfed per gratíam legem ílatuo. Q u « 
funtautera prarcepta uíf£efígurand£C,ut de multís pauca commenioreni,nífi carnalíum 
uídímarum oblatíones,qua: aut fingularem íllam hoftíam pro nobísín altarí crucís po 
íitam,íd eftjdomínum redemptorem fignífícabant:aut pluralem corporís eíus quod eft 
eccIefia,mortífícatíonem parturíebantrQuse uero prarcepta uíta: peragedar,nííi illa de* 
cem ín tabulís lapidéis dígito d e í fcríptasM n manHatís ígitur uíta: peragend2c,ímpletur 
a credentibus lex, In mandatís autem uíta; fígurand«,íuxta líteram ímportabílís quide 
eft/ed íuxta fpírítum tranfeenditur lex . Valde ením preciofius eft,deo fcmetípfum ho* 
mínem hoftíam uíuam offerre,^ fanguínemoccífi pecorís ímraolare. Ecee unde imple 
tur,ecce unde non ímpletur,ecce unde tranfccndi6 lex.Ncc ímplernur autem, nec u m 
fcenderetur,nífi gratía príeueníente, ín tabulís cordíscarnalibus fpíritu dei uíui feríbe*8 
Gdl$, retur.Agendse ergofunt gratía; redemptorí noftro^quí nos propriofanguíneredemít 
demaledido legís/adus pronobís malcdidum: quíq? dedí t , u t fp í r i tu dilcdionísfua: 
no folu í m p l e r í j U e r u m e t i a m fpírítalítcr lex poflet tranfeendí^ua: p e r feruílem tímorc 
carnalíter ín fuís obferuatíoníbus uíx poterat enumerarí .Quod autem domínus hac ex< 
pleta fententía,íta concludít,ut dícat, Cdonec ueníamO nímírum oftendít,ufg5 ad reftau 
ratíonís témpora ecelefiam fub gratía permanere,ac nequáquam iuxta mendacíum Iiy 
dseorum ultra onus legís credentíum humerosaggrauare.Seqüitur; 
Et quí iiíccrú,&r quí cuñodicrit opera mea uíque ín fíncm,dabo 
illi poteftatem fuper gcntes3& reget illas in uírga férrea, &C tan-
quam uas figuli confríngcntur/icut Se ego accepi a patre meo. 
CHancpoteftatem tune Chríftus a patre accepít,cum pro nobís íncarnatuSppaflus, 
acfufcítatus,perapoftolorumpra:dícationcm totumCbi mundum fubíugauít. Abíit 
autem ut quí in diuinitatecoa:qualís eft patrí,fuper gentes hanc poteftatem accepíííe ere 
datur á patrc:fed ín humanírate,qua mínor eft patre.Secundum quam humanitatcm ín 
m t u t . cuangelío quo^ Ioquítur,dícens; Data eft mihí omnis poteftas in cario &C ín terra.Sc^ 
pp/m.i» cundum quam etíam paterna ad eum uoce dicítunPoftula á m e ^ d a b o tibí gentes ha^ 
redítatem tuam,8(: políeífionem tuam términos térra:, Nam de poteftate quam cum pa 
tmwcl.j. tre ante ternp0ra habet,Daníeí propheta teftatur^ícens-.Poteftaseíus, poteftas «tema. 
Illam ígitur poteftatem quam ín tempere homofadus,a patre accepít unígenitusdef, 
eledís fuís fe daré repromittít:fed ín fe, á quo totum regítur corpus,S(: cu i totum ecele 
Bphe *t*4*S* ^X ínhxret corpus. Ipfe ením fecundum Apoftolum caput eft omníum elcdorum,Si 
/ quod ergomembrorum digne capmính«fen^ueracíterhaberedícítur,quodípfumca 
put hereditario iurc políidere probatur. An non ecelefia í n capite fuo poteftatem fu* 
p e r gentes accepít,qu2C ín fandís pnedicatoribus ipfas gentes ex quíbusconftat,autorí* 
tate capitís fui,uígore capítís fuí,fcíentia capítís fui docet & regit,atíp ab íllícítís opería 
bus cenfura diftridíonis coercet c* Sed nec mirum, fi fuper gentes poteftatem habet ec* 
clefía in terris, qu« lígandíat^ foluendí poteftatem accepít íncjdispanter CTíntcrríí. 
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Scíendumuero,quía e^ípfi prícdícatoresquíex fídclíbus populís elíguntur^utti poto» 
ftatemfupereos accípíunt,feípfospríusconueníunt,fuícg domínantunqoacenus eorrc 
díonís i u ñ x domínatíonern,quani ín aliis exercent, ín feípfis folertí cuftodía tenere ftu^ 
deanr.1íc^ feípfos ab íllícítíscompefcantjficutfubdítós compefcere fatagunt, ficfemet^ 
ípfos cenfuradiftrídíoníscoartantjiit dura ípfi in quíbufdam delínquüt,éxeinplo fuá; 
correcfiíonís fuper peccantes íubíedos dífcíplínae uígorem extendant. Vnde dC íprum 
eorum regí roen,digne per uírgam ferream exprímítur, Vírga etením ferrea,reditud^ 
netn haber^mollíneni non habet;quía uídelicet fandí pr«dícarores nec fibí nec alíis con* 
tra íuftítíam parcere nouerunt, qui dC ín fe & ín aliis tantum íuftítíse trarnítem diligerc 
ftudent. Hínc ením per Pfalmíííam rcdemptori noftro dícítur:Vírga reda, uírga regní vfalmffá 
tuúQuíd autem eííet quod díxerat,repetíuít dícens;Dílexíftí íuftítíam, & odíftí íníqtffc üidm* 
tatem.Quo contra mollís & diftorta uírga, eft quorundam ín eccleíia príEpofítoru ípfa 
íuftítíse "pcrrautatío.Dum ením ín fimíli operatíonc delídorum dC paftor S^grcx deprc 
hendítur,fec^ ís quí prxeft,molIítcr delínquens palpat, fubdítos üero temporaíí poten^ 8 
tíagrauíter exaggerat,moIlem proculdubíotk ffexíbílem uírgamportat . Econtra do^ . .^. 
mínusadmonerjdícensiNoIítcíudícare^noníudícabímíní.Nolítecondcmnare^no 4 
condemnabímíní.Ac fi díceretiSí non alio mo íubíedos peccátes íudícauerítís,nífi quo 
príus uofmetípfos fimílírer delínquentes íudícatísmecalío modo ílíos labentes conde 
mnauerítís,nífi quouofipfosíi labicoatíngat,códemnatís:a me futuro examínísdie nec 
iudícabíraíni,nec condemnabímíní. Ha:c ínter paftores dC greges. Csete^dum quoílí5* 
beteorundem gregum prsdatos, nunc humana gratía contra delínquentes blandos fa* 
cít,nunc priuatus furor afperos reddít, nimirumeandem uírgam quam gerunt,nequís* 
us a redítudíne inclínant. Bene autem gentes ín Chríftum credentes, uafis comparan^ 
tur fídílíbus. Vafa etením funt, quía thefaurum íllum á feculo abfeondítum, ín feípíis 
recondítum poflident: fed fídílía, quía adhuc carnís corruptíone grauantur. Hinc per 
Paulum dícítur; Habemus thefaurum íftum ín uafisfídílíbus.Quod autem hsecuafajta* ZtCorint^ 
du uírga: confríngí narrantunpars uaforura debet íntellígí,quse ad hoc díííípantur, ut 
ín melíus reformentur,íd eft, ad hoc cenfura díftrídíonís quídam á príftina conuerfatí'* 
one euertuntur,ut ín melíorís uitx ftudíum commutentur.Hínc eft quod domínus le^ 
remíam ad fígulí domum íre íubet, íbícg uas díflipatum atc^ ín melíus á fígulo reforma 
tum oftendens,aítad tr^nfgreflbres populí eíus: Nunquíd ficut fígulus ifte,non potero lere.iS, 
faceré uobísdomus IfraeI,aítdomínus^Ecccficut lütumín manu fígulí,fic& uos ín ma 
nu mea domus Ifrael. Hínc alibi humaní generís fígulo dícítur; Verte impíos, Cf non Prouéfbüit. 
crunt.fubaudís,poft euerfionem non íam ímpq, fed prj proculdubío permanebunt. Qd" 
fi forte alr)íntcllígantur,quí ín uírga férrea reguntur;aln,quí eadem uírga percuífij ue^ 
lut uafa fragílía conteruntur; fcíendum nobís, quía ex bonoelcdorum reprobí perírc 
narrantur,tanquam fcílícet una eademe^ uírga regat ucl pafcatad uítam pr^cordinatos, 
deftruatuel confríngat ad mortem príefeítos. Hac fiquídem uírga ecelefiam á domino 
regíPfalrníftaprofpexeratjCumeíus uoce futuranunciaret,dícens; Domínusregi t rae, Pfdm.it. 
8C níhíl míhí deerit,ín loco pafcu^ íbí me collocauít» Hsec uafa fídílía, id cft,reprobor<í 
corda,diííípanda pra:uíderat cum díceret:Dcftrues ílIos,nec sedífícabíseos.Sed quid fi* Pfom.iy. 
bí uultquod prxmíttítur,quí uícerít,^: quí cuftodierítopera mea ufg? in fínem.'' Nun^ 
quid nam príus,§ de antíquo hoftc acmudi defideriís quífep ín perpetuumtriumphct, 
gentes ad Chríftum conuerfas adhuc cum illo in certamine defudans non regít^aut an^ 
teq opera deí ufe^ ín fínccuftodíat,ín labore regiminis non defudat^Conftatnan^ quía 
quífquís ad fínem operandí peruencrít,non íam populos reget,fed cum eís quos rege* 
reftuduít,fine fine quíefcet.(^aproptcr fcíendum nobís eft,quia per gratiam prardeftí* 
nationís íam uícíflfe, íam ufq? ín finé opera fuá cuftodifle, futuro pro pterito utens tem^ 
pore,domínusdefignat, quíbus fe poteftatem fuper gentesdaturum pronunciar .Acíi 
díceret;lllí 6C non alio bene gerendi effedum miniftrabo,quem uídorem & opera mea 
ufqueín fínem feruaturum perfpcxero. Cuí fe etíam quíddaai adhuc claríusdarc re* 
promíttít,cum protinus fubdídít; 
Etdabo ilh ftclhm matutínam. 
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C l n fcríptura facra cum fingirfari numero ftclla matutina ponítur, per hácipfc me* 
díator deí di homíñum, homo Ghríftuskfusfíguratur.Cum ueropluraíí aftra matu* 
tina ínterferuntur,angelícam crcaturam defignant. Sed t^cum fimplícíter ac fine addí^ 
tamentoftelke ponuntur?dodorescccIefiá:nonnunquam exprímunt, Stella matutina 
medíatorem deí eiT homínum,homínem Chríftum íefum defígnat,ficut ín hac Apoca* 
¿pocéflt* lypfi ípfa magna 8C fulgida flella apertíflírae deterraínat, dícens; Ego fum genus dC ra< 
dix Dauíd?ftclla fplendída di matutina. Quía enínl difculfis tranfad^ nodís tenebris, 
díem raox aífuturum ftella matutina denuneíat,rede per eam íiue natíuítas redempto^ 
rís noílrí ín carne,fcu refurredioeiüfdem poft mortem fíguratur.Híncdíuína uoce ad 
beatüm íob per íncrepationem dicitur:Nunquíd produces lucíferum ín tempore fuoí 
Ac fi díceret: VtegorPater eteiiím in fuó tempore lucíferum produxít:quía ficutfcrí* 
?/*é4* ptum e^cum uenít plenitudes temporis,mílit deus fílíum fuum/adum ex mulícrc, fa* 
d u m íubIege,uteos quí fub legeerántjredimeret.Quí natusex beata uírgine,uelutlu(< 
cífer,qüí & matutina ftellá uocatür,ín tenebrís noñ tx nodís apparuít: quia fugata ca* 
RoWá«.i)* Hgine peccatí,£eternum nobíismancnuncíauít.Vnde Apoftolus clamat;Nox précceíi 
íit,díes autem appropínquauít. Art non ex alia quoqj ratíone lucíferum fe efle ínfinuauít, 
quí dííuculo ex mortuís refurrexít, &: fulgore fui lumínis mortalítatís noftrse tenebras 
11^11^^^Víuus quíppe apparendo poft mortem, matutina nobís ftella fadus eft: 
dum ín femctípfoexemplum nobís refurredíorís pr£Ebuít,qua: luxfequereturjíndica^ 
i.Vetrl.U uít.De hacftella per Petrumfídelíbusdícitur: Habemusadhuc fírmíorcm propheticíí 
fermonem,cuí bene facítis íntendentes,quafi lucerna: lucétí ín calígínofo loco, doñee di 
es lucefcat, Sí lucifer oríatur ín cordibus ueftrís. Per aftra uero matutína,angelíca defi* 
loh.-fi, gnatur natura, ficut de fe domínus teftatur,dícens:Cum me laudr -entfimul aftra maní 
tina»Quía enim prima ín tempore creata natura ratíonabílium fpírítuum credítur,non 
GcncjistU ímmerito matutina aftra angelí uocantur. Qüí,fi ita eft,dum térra fada inuifibílís V in* 
compofíta,dum tenebríeelíerttfuper abyírum,uenturam díem fcquentís feculi per luce 
fapíentíx exíftendó pra:uenerunt* Sed 8^  cum fimpíiciter ac fine additaméto plurali nii 
meroin díuína fcríptura ftella: ponuntur,dodores ecelefise nonnunquam pereasfigu* 
1 * rantur,ficut per Daníelem prophetam dicitur: Quí dodí fuerínt,fulgebunt ficut ftella: 
fírmamencí i Sí qui ad íuftítíamcrudíunt multos, quafi ftella: ín perpetuas arternítaces. 
.... \ Domínus autem ftellam matutínam uincentibus daré fe profírctur.íubaudís,domíníca: 
1 refurredíonísfuturamclaritatem.Stellam matutínam uincentibus dabit,quandoconff 
iohán f guratum corporí cíarítatís fuá: corpus humílítarís noftrar reformabit. Matutínam ftel* 
* ... . Jam uincentibus dabít,quandohí qui ín monumentísfunt^audíentuocemfilrj deí,8^ ^ 
eedent.Quosad perfedumdíemperducet , cum poft carnis refurredíonemdíuínítatís 
fu^ clarítatem ílíís oftendet,ín qua rjdem ípfi folis clarítate fuIgcbunt.Mortalítatís etem 
tenebrís refurredíoneínfulgente depre(rís,quafi quídam lucifer apparcbít,quíperfedíi 
xternítatís díemdemonftret.Quía uerodíuerfitaserítmerítorum his,quí matutina ftel 
la ducc ad íeternam díem peruenerínt,ut & ípfi folís ac luna: uel ftcllarum clarítate emí^ 
I.Cor.if* cent,rede per PauIumdícítunAlía eft clarítas folís,aIia eft clarítaslun£e,alíaclarítasftel 
l a r u m . Stella enímab ftella díffertín clarítate.fie 6^  refurredíomortuorum.Et notan* 
d u m quod píus condítor frequenter ín hís locutíoníbus inculcando fe ipfum uíncentí* 
bus daré repromíttít ín pra:míum, feqj partícípem íllís futurum , íllosc^ copartícipes 
fui demonftratíquatenus deíidíam noftrí torporis excutíat, dormíentes cxufcítet,8([ ad 
fuperanda prxfentísuitazmala tentantía,armís uírtutum accíngat. Sed nec mírum , ut 
uíncentes dígnetur habere confortes ís, quí u ídor refurgensex mortuís,fratres íllos uo 
ftiítt 18 cauíMicerts^tcnuncíatefratríbusmeis . O m a g n a g r a t í a , © magna píetas,o magna di"» 
gnitas,utís quí UíCerít,non alíud q condítorem fuum ín prarmíum accípíat» Hincita^ 
proüocanture led í ,u t os fuadentís íezabeíís pugno uírtutís contundant: illaq^ tenebrís 
fornicatíonumobuoluta,ipfi luce caftítatís refuIgeant,ufqucqUo matutina ftella apparc 
M i p p c n . U te^íes eterna appropínquet. Quíbus per Paulum dícítur: In medio natíonís praua: 8C 
peruerfe,ínter quos lucetís ficut luminaria ín mundo,üerbum uita: cótínentes.Quibus 
etíam ín próximo eandem díemíam í a m ^ uenturam eííe denuncíatjdícens; Nox pra:^ 
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ce(Tít?díes autem appropínquauíf» 
Q u í habct aurem3audíat quid í p í r í tu s dícat ccdefijs* 
* ^[Sequítun 
E t angelo ecclefix Sardis fcríbel Hccc dicit qui habet feptem fpi- Apoedtyfc* 
ri tus d e i , ^ fepte ftcllas.-Scio opera tua5quía nomen habes quod w aput 
u í u a s , ^ mortuus es. E ñ o u íg í l ans , & confirma Ccctera qux mo- ' 
ritura crant .Non eniminuenío opera túa plena coram dco meo. 
^[Quía per feptem fpíritus de i / ept í formís fpíritus,una uídelicet de trínítate perfo* 
na exprímitur,^ quía feptem uniuerfalcm ecclefianijangelorum fada mentione, defi* 
gnent/uperíusexabundantí diíTeruímus.Sedin hac fententía hoc nunc uigílanteratte^ 
dendum cft,quía alíter habet dei filíus feptem fpirítus,alíter feptem Helias. Habet ením 
feptem fpír í tuSjUÍdel ícetfept í formem fpíritum3£equalem ííbí in natura unitatis.Habet 
feptem ftellas,id efl:,feptíformcm ecclefiamjfubiedam fibí tanquam ancíllam in ditíonc 
poteílatís.Quíd auteidé ecelefia: ín quadam fui parte dicat,audíamus. Ait ením; C Scío 
opera tua^quía nomen habes quod uíuas,8c mortuus es,H Si fola fideí confeflione fiue in 
pra:dícatoríbus,feu in quíbufdam fuís audítoribus hunc angelum nomen habere dícit, 
quod u¿uat,operibus uero moriuum defígnat:quomodo eidem admonendo fubinfert, 
CEílo uigílanSj^r confirma cutera qua: moritura erantO Ex parte huc íam mortuum, 
ex parte uero adhuc u í u u m eflfe demonílrat^d eft,ex parte criminíbus mortuíí^ex par^ 
te uero operíbus bonís u í u u m oftendít,Sed quomodo uel ex parte uiuere probatur?qut 
uel uno crimine rnortuus ínuenitur7nífi quía agente p í e ta teredemptor í s , f i ápeccatífo^ 
jlino per pcenítentíat lamentum perfede quiseuígílat,necílla qu^eetíam mortuus bene 
geííítjpoíí: uiuens opera amíttet^ A t ^ in eo illa uíuíficat,quo ípfe á peccati fomno eui^ 
gilat.Sícením dícítur: cEílouigilansjC confirma cutera qu« moritura erantO Tanq 
diceretiinSiex ea parte qua mortuus es,reuíuífcís,Ccetera qux adhuc uigetín te,nemo 
ríanturconfírraas.Dicatur ergo:LNomen habes quod uiuas,8(: mortuus es»! Acfidí^ t 
ceretur:Ideo te uiuere putas,quía ín quíbufdam bonís operíbus exercítium habes. Sed 
attende quía uíuercnon uales,íi uel uno crimine uítam comraacuIesfSa:peením nonuí^ ^ ¿ t ^ X ^ i ^ 
lí eleeiiiofynísquídem kfiílunt,pauperum curam gerunt,nudos ueftimentis operiunt, 
fed ípfi á rapiña manusnon coercent.Quíbus bene per qucdamfapíentem dícítur: Quí Eaí.$4» 
offerr facrifí'cíum de rapiña pauperís,tanquam fi quis uídimet fílium in confpedu pa^ 
tris fuíATonnuIií autem 5^  eleemofynarumlargitioniinferuiuntjSCa rapiña pauperum 
manus retrahuntdcd á ppetratíone fornícatíonís ueladulterti/reno continentia: feipfos 
non conílríngunt.Nonnullí uero S^eleeraofynarum frugalitate uígent,8¿ a rapiña pau 
perum manus coercent,atqj a fornícatíonís uel adultcrrj perpetratíone feipfos cohíbét; 
fed íra:atq?ínuídíxílímulísagítati,quorundamuitamextínguerequ£Erunt.Sícquoquc 
ín f]mílíbus,Qum fe quíbufdam bonís operíb* uiuere putant,uno quolibet facínore mo^ 
ríuntur.De quíbus rede per lacobum dícítunQuícunqs fcruauerittotamlegem,offen I^o.z» 
dat autem ín uno/aduseft omnium rcus.Qui ením díxit,nonmecchaberís: dixit 6^,no 
occídes.Quodfi nonmoechaberis,occidasautera,faduses tranfgreflbr legís. Ad quoríí 
uídelicet perfonam benigna exhortatíodírígítur,qua dícítur: cEftouígilans,&confía 
ma cartera qua: moritura crant.D Ac fi díceretur i Si uís^it in íllís qu^ bene geííííli, ui^ 
uas;abhís qu^ maleoperarís,per pcenítentíamcuígíía: quía fi ín illís mortuus perma^ 
nes,ín íílisnuIlatenusuíues.HíncPfalmíílaadnionet,dicens; Declina a maIo,&:facboí» P f ^ - J ^ 
num.Tanquam díceret:Bonum faceré no pr2£uales,nífi príus a malo declifiaueris.Hínc 
per Paulum dícítunEuígílate iuí l í ,^ nolíte peccare. Hínc Ifaías ex perfona dominí lo^ ,*cí)nly* 
quitur,dícens:Lauamíní,mundi eftote^Sed quía id ageredeclínant,rede deíllorum pfo W1*'*^ 
na fubíungítur: cNon ením inuenío opera tua plena coram dco meo, n Tanquam aíiis 
uerbís díceret:Non eft arbor uírtutum pomis repleta, quía uno quolibet fceleris conta 
gío putrefada depereunt. Quamuís políunt h^c di alíter íntellígi»Multi etením funt 
íntra finum raatris ecclefiar conftituti, quí uítam q u í d e m ab omni crimine cuílodíunt, 
at<£ exercítío uírtutum apud humanara asftímatíonetn uígent * Sed quía íntentío reda 
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hon príccedít in cogítatíone?prauljeftonine opusquod fequítur in oftenfione.Peir hoc 
crgo quod exteríus proccditín publicuni,uiuí apud homincs aftimantur: fed per hoe 
quod latct interius, apud deum tnortuí deputantur. Quibus rede congruít boc quod 
üni,inio multís ín uno dícitur, Cnomen babes quod uinas^ mortuus es, 3 Pia autem 
admonitío fubínfertur,qua dicítur: C Efto uigilans,^ confirma csetera que moritura 
erante Acfi alris uerbís diceretur; Sí uis ut membra corporis^'d eft,compago uírtutfí 
uiuat,caue hoftem,ne caput corporís feríat.fubaudís,ne íntentionem operationís elatio 
uitiet.Hínc dominus ín euangelio admonet,dicens: Attendite ne iuílitiam ueílram fací* 
atís coram hominibuSjUt uideamini ab eis. Alíoquí mercedem non habebitis apud pa« 
tremueílru quí incarlís eft.Sequituradhuceir dicit:ENon eníminuenío opera tuaple* 
na coram deo meo J Veluti ñ diceret: Quia caput elanguitintentíonís, nequáquamuel 
plena uel pinguia uigent membra uirtutum, fed macilenta ac pené mortua tabefcunt. 
Hincrurfus ín euangelio a faluatore dicítunLucerna corporís tuí?eftoculus tu9. Quod 
ñ oculus tuus fímplexfueritjtotum corpus tuulucídumerít , Sí autem oculus tuus neí* 
quam fuerít?totum corpus tuum tenebrofum crít.Quid ením hoc loco per corpus, nííi 
multarum uirtutum compago debetíntelligíí'Quid uero peroculum corporís, nífiín^ 
tentío adíonisr'Sí ígitur oculus corporís fimplex fuerít,totum corpus lucídum erít: ga 
nímírum fi ín tentío operantis ab omní laudís appetitu aliena extiterít, atque ín íuperni 
amorís culmine defixa5omnís adío fuccedens,fp!endore fandítatís perfundítur. Si aíít 
nequam fuerít,totumcorpus tuum tenebrofum erít: quía uidelícet fi prardída agentís 
¿ntentío íadantí^ illecebris fuerit obumbrata, cundarum qu£e fubfequítur adíonura 
rumma,caligíne pcruerfitatís tcnebratur.Cunda autem bxc qua: fub duplicí íntelledu 
dífcufiimus,poíTuntde hisíntellígí, quí fine charítate uírtutes re' quas habcre fe iadát. 
Quibus nímírum cogruit ílIud,quod per Paulum dicítur; Sí línguís homínum loquar 
Sí angeíorum,charitatem autem non habeam, fadusfum uelutarsfonans aut cymbalií 
tinníens.Etfi habueroprophetiam di nouerím myftería omnia ^omnemfcientíamj&I 
habuero omnem fidem,ira ut montes transfcram,charitatem autem non habeam,níhil 
fum.8C fi diftríbuero in cíbos pauperum omnes facultates meas, Se fi tradidero corpus 
meum íta ut ardcanijCharítatem autem non habuero, níhil mihí prodeft. Notandum 
uero quod unígcnítusdeífílíus, unus feilícet deus cum patre ^ fpíritufando, deum fe 
habere dícit,antc cuíus confpedum plena angelí opera fe nequáquam inuenire denun* 
cíat. Quod uti(p ficut ante nos didum eft, fecundum humanitatem Ióquitur,quam ex 
nobís atq? pro nobísaflumpfit/ecundum quam etíam ín cruce clamabat; Deusraeus, 
deus meus,ut quid me derelíquíftiVSequitur; 
I n mente crgo habe qualiter acccpcrís S¿ a u d í c r í s ^ fcrua3& pee-
nucntiam aoe* 
CH^c fententia fingulís fuperíoris íntelíígenti^ cogruit fenfibus.Et illís ením apta* 
rí poteft,quirelíquís uirtutum adíoníbusuigent,fed unoquolibetfacínoretabefcut: &C 
íllis^uiexercitio uirtutum ab omní crimine uítá cuftodíunt,fed praua in ten tí onc ipfas 
adíonum uírtutes confundunt. Non folum autem,fed illis conuenit, quí fine matre 
uirtutum qux eft charitas, etfi operatíonum genimina paríunt,non tamen eademutea 
fta atep ín eternum uídura educát,íed ut adulterina gladío arterna: animaduerfionis oc* 
cídenda pra:parant • Dícatur :racp illi,quí ín quíbuídam uirtutum operíbus uiget,fed 
uno quolíbetreatu criminísconfoflus tabefeít: C In mente habe qualiter acceperisfiC 
audieris,dC ferua^pcenítentiá age J Tanq díceretunMeméto quía a fandís pdicatori* 
bus ítaaccepífti,ítaaudiftí,quod quícuq3 totam legem feruaucnt,offendataütín uno,fa 
dus eft omníum reus. Quíením díxí^nonmcechaberís^mte^nonoccídes.Quod lí 
non moEchaberís,occídas autem,fadus es tranfgrcífor legis.Quamobrem nec unius a i 
minis impunítas peccantí promíttítur,etíam fi multorum adniílfionem caucas.Quod 
quía ufep modo non feruaftí,faltem nunc refipífeens femare ftude;6<:hoc no fine lachry* 
mis prartentíe recordationís.Dicaturfi<: i l l i quimulrarum uirtutum coprjs quafi.uiuif, 
fed prause íntentíonís íaculo percuííus tabefeít. Cln mente ergo habe qualiter acceperís 
^ a u d í e r í s ^ f e r u a , ^ poenítentíam age J Ac fi diceretur;Recordarc folerter, quía ta* 
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k m fídeí rcgulam ab angclísmíníftrantíbus, hoc cft, á fandís prítdícatoríbus acccpíftí 
SC audíftí,ut praua íntentío non pra:ccdat uírtutum opcra,fi uís utad mercedem rctrí* 
butíonís ípfa opera pcrucníant.Scríptum quíppe ín euangelío acccpíftí; Attendítc ne íu 
ftítíam ueftram fecíatís coram homíníbus,ut uídcamíní ab eís.AIíoquí mercedem non 
habcbítísapud patrem ucftrum quí eftíncselís^Seruaergo qualíter acccpíftí CTaudíftí, 
Sí neuum prausc íntcntíonis á fuccrefccntc corporís adíonc lamen torum fletíbus díluc. 
Dícatur quoq? ctíam íllí quí fine charítatc uírtutes congregat: Cln mente habe qualíter 
acceperís dC audícrís,& ferua,^ peenítentíam agcO Vclutí fi dícerciur:Non tranfeat ín 
oblíuíonem,quodperdodorcmgentíum acccpíftí t^audífti^filínguíshomíníi loquar i C#r.^ 
&angelorum,charítatem autem non habeam ,fadus fum utarsfonansaut cymbalum 
tínnícns.Etcsetera.Talíbus ctíam ín fine dícentíbus,domínc domine, nonne ín nomine 
tuo prophetauímus,^r nomine tuo da:monía cíecímus, 8C ín nomine tuo uírtutes muí* 
tasfecímus^ab ípfo refpondetur: Amendíco uobís,nefcío uos quieftis, difeedite ame 
operarií íníquítatis.Proponítur quoc^ talíbus, ut reíipífcantad lamentum poenítcntíarj 
cura extra fundaraentum charítatis fuper arenam conftrucrc uiíifucrínt domumuir^ 
tutís.Sequítur; 
Si crgo non uígílaucris, ucníam ad te tanquam fur , 8^ non fcks 
quando uéníam; 
CQuid eftenim uigíIare,nííiCutad linguía reípondeam)a peccatífomnopcrpdeni* 
tentí^ fletum ad iuftítíam exurgcre^Quíd eft uígílare,nííi fagací diferetíone unicuícp ab 
humana: laudis appetitu intentíonem operatíonis fu« cuftodíre, dC níhíl fauoris ín hac 
uíta quscrere/ed folo condítorís uel amorc uel terrore cunda peragere^Quid eft uigi* 
Iare,nífi neglígentíarum torporem excu tercia tq* aduentum fuperni iudícis pauida con^ 
fideratíone prarftolarií'Sed dum alii ad uíasíuftítííeá fomno peccatí non cuígílani^duin 
alrj ab humatiít laudis appetitu intentíonem operís fui non cuftodiunt, dum cunalad* 
uentum fuperni iudicís,quí ímprouífus oceurrít, confidefare neglígunt,in díe 6C hora 
quanefcíunt, fubito humanís rebus excedunt. Apta autem furíscomparatio hoc loco 
íntroducitur:quí dum ímprouífus aduenítjdormícntes quofg? reperíens iugulat,& bo* 
naillorum depraedat. Síc nímírum,fic carleftísiudex dumihfpcraíusoccurrítjimpcéni 
tentcs ac negligentes aíiímaduerfionís fententía per imí t , eorum ada uelut fortiíílTius 
prardo difpcrdít. Sed quía nec ingratís beneficium prsedícatíonísfubtrahít, pie ante p** 
dicít hoc, quod fefadurum prouife cognofcít:6<: quodammodo feientesredditei co, 
quod eos nefeire perhíbet?dum nec díem nechoram íllís repromíttit. Quid autem mí* 
runl,fi reprobos latet hoc,quod domínus eledis non aperítí'Ad eos deniq; ín euangelío ^ ^ . 
ait:Sífeíretpaterfamílíasquahorafuf ueníret,uígílaretvitíq*,dCnonfinerctperfodído M*r'*¡% 
mumfuam.Quíd autem per hoedídumínfinuare uellet,protinusexpofuít,diccns;Id'» Luc¿tiU* 
coc^ 6C uos eftote paratí,quía qua nefeítis hora,fiIíus homínisUenturus eftJn quauídc^ 
licet fententía non folüm extremusí!leaduentusdomíní, quononififime feculíí per igne 
íudícabít,uerumetigm quotídíánus debet íntellígí,quo nunc ímprouífus animas rápita 
quía nec illos tantum futurí temporis expedatíone,fed quotídiani obitüsdie cundoSfó 
liciíosefre admonet.Sequítun 
Sed habes p a u c a n o m i n a m Sardis,qüí ilo^i ínquíiláüerunt ü e ñ i > 
menta fua ,^ ambulabunt mecurti ín albís ,quía dígni funt. 
CQuid i ta^ hoc loco ín ueftímcntis non írtquínatís accípímus, nífi íeceptatn per ba 
ptífmum caeleftis uíta: mundítíam.H Hís ením ueftímentís primum homíncm tune an* ^ r . 
tíquus hoftis expolíauit,cum fibí hunc per peccatí confenfum ftrauít»Vnde 8C perízo* ^ 
mata ex folrjs fící cofuenSjpudenda contexuit;at^ ad nota ignominia: fu*c,peílíbus índu 
tus,de paradifoexiuít.Sed fagínatí íllíusuitulí madatíoead patrem íuníorfíliuspcehí* 
tcnsreuerfus, primaftolarurfum induímeruít ,exutus procüldubíouetuftí homínis 
pellíbusín ablutíoneorígínalíumcríminum. Hínc Paulus admonet,dícens: Exuentes Coíó¡fm,ff 
uos uetercra homíncm cum adíbus eíus,erínduentes nou^eum quí renouatur ín agní* 
8 n 
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uum homínem^quífecundumdeum creatus cft,ín íuftítía 8(:fandítateuerítatístIIIeau*> 
tem ueílíraenta fuá fordíbus non íntíngít, quí poft baptífmatís facramentum, mortaíe 
crimen non admíttít^Sed quía ualde rarííunt3gácontagíonecrímínísímmaculatípoll 
baptífmum maneát^ídcírcoprscmíttítunCHabespauca nomina ín Sardís,quínon ín* 
quínauerunt ueftimeota fuá» 3 de quíbus adhuedomínus fubdít; C Et ambulabunt me* 
cum ín albís^quía d ign í funt, 3 Quo domine tecum ambulaturí funtí Vnde & quo ibis 
cumeís,níííde tein te^nífiperteadte^Tecumením quotídie ambulat, quípaffíonístuíe 
ueftígía fequentes obferuant. Tu certe pnecedís dando exempla, íllí fequuntur imitado 
exempIa.Hincagílís paífionum tuarum executor Petrus apoftolus dicit; Chríftus paf* 
/ <t> i9 u^s e^ Pro u o ^ r á ^ u e n s uobis exemplum , ut fequamini ueftígía cíus. Hinc longc 
^ ' / ínferíus ín hac reuelatíone dicitunEt exercitus quí funt ín ca:Io,fequebantur eum ín ue<* 
ftíbusaíbís.Caufam quo^fubíungitjCurínalbíscum íllo ambulent,cum dícít:Cquíadi 
gní funt j fubaudíSjUel quía mundí,uel quía mea dígnatione condigní.Scd quid de íllís 
dícendum eft,quí poft Jauacrí undam}maculíí crímínum uítam coinquínantí'Nunquíd 
nam defperandí funt^Abfít^Currantíta^ ad fanguínemagní,nün quo rurfum aquaba 
ptífmatísin eoíntíngantur/ed quolachrymarumfontibuspeccatorum maculis ablu* 
antur,Non folum enim hí tantum ín fanguíneagní baptízantu^quí per aquam regenc 
ratíonistranfeunnuerumetiam h í , quí lachrymarum fletíbus príorís uítíe maculasdc^ 
tergunt.Sícut enim dúo funt martyríi generajííc quoq? dúo baptifmata.In hoc ítagj ba* 
ptifmate negationis fuíe maculas Petrus deterfit, ín hoc María Magdalene multas forni 
catíonum fordes diluit.Dehoc per Zachariam prophetam dicitur; In dieilla critfons 
Zdchd.\y patens dornus Dauíd habítantíbus Ierufalem,in ablutionem peccatorís di menftruatíc. 
A d hoc ergoCut d ídum eft)baptífma currant,6^ueftíraentorum maculas diligentíftu 
v dio abftergant. Et certe ín hoc ablutí fuerant,de quíbus per unum feniorem lohánes an 
áfocéiyp*7* díebat: Hí funt quí uenerunt de tribulatíone magna , eiT lauerunt ftolas fuas ín fanguíne 
agnúQux fcílícet magna tríbulatío^on tantum ín aperto martyrío/ed etíam ín afflídi 
one poenitentía: íntellígenda pponitur. Hsecením ueftíméta ín alrjs ímmaculata ferua* 
tur,ín alrjs poft maculas candídantur,qua:q5 alps dormiétíbus ab oceulto aduerfario fu 
rantur:quia alrj poft lauacri undam nullumCut d ídum eft} ci ímen admíttunt,ey alif 
admiíTum poenítentía: fletíbus abílergunt,^ alrj fiuefpontefeu áge te perfecutíonís acct 
bitate,adincredulítatíserroremredeunt,Quamobrem admonendi funt, químundítia 
uít£E poft baptífmum refplendent, ne'maculas críminiseídemfuperducant. Quodfi co 
t ígerí t jexhortandíjUtf íne tarditateeafdem maculas lachrymarum undísdiluát.Admo* 
nendí etíam,ut eandem uítse mundítiamjfiuelachrymas crímínum ígnorátem,feu poft 
maculas ad pr í f t ínum candorem redeuntem,íta cuftodíant, quatcnus nulía fubrípientc 
ApiábUS* perfecutíone,fundítus íllam amíttant.Vnde feriptum eft;Beatus quí uigí latA cuftodít 
ueftimenta fua,ne nudusambulet.Quodfieuenerít,íncitandí,ut arreptisfideí armí$,ab. 
antiquo aduerfario eandem fortíter uindícent. Vnde híc quoque exhortado fubínfeD| 
tur?qua dícítur; 
Q u i uíccrít / ic ucftíctur ueftíbus albís. 
CAc fi alrjs uerbís díceretur: Quí pro recípíendís ueftíbus cum ínímíco fortíter d ^ 
lTi ícauent,dimicans uicerít,íta rurfus eífdem índutus fplédebit, ut íllí quí cas aut ímma 
culatas feruauerunt,aut poft macuIas'abluerunt.Poteft etíam híec exhortatíonís fenten* 
tía 8C íllís aptarí,quí adhucdiabólica: dominatíonisíugo detentí, fide needum fuerunt 
íAoUn. y. ueftítí. Hortantur autem ut dicant,íd eft,ut credát ín Chríftu:quía ha:ceft uídoría qua: 
uíncítmundum,fidesnoftra:quatcnusín hacrenuncíatíoneantíquihoftis,pcr lauacrum 
regcneratíonís,c^leftís uitx munditíá ab ípfo ín quem crediderunt, pcreípíant, Sequía 
tur autem adhuc de eo quí uícerít,ac dícít; 
Et non dclebo nomen c íus de l i b r o uítae. 
C I n qua fententia magna nobís dC ualde per plexaexorítur qua:ftío,quia cutn domí 
nus de uídore dícat,non delebo nomen eíus de libro uitsc; eíus proculdubio nomen de 
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codetn libro deIenduniínfinuat,quínonuíccrít»Cuni conllct ítaquc,non alios niíi eíe* 
dos bcatsc pdcftínatíonís ftylo cxli libro tcncrí aflcríptos, quomodó hoc ín loco de ui* 
dore íniponítur,non delebo noraen e i ü s de libro uít«:tanquam quí non uícerít, nomc 
cíus de eodem libro deleaturíEt ícerte nullus ín íllo libro fcribitur, nífi qui uídor futu^ 
rus pr^fcítur.Et quís ílíe liber cft,niíi uís quscdaiu díuína, quse eledoru numerum cer^ 
tum ac defínítum ante fécula príedeftínauít ín gloría futururn^Si ergo non alíos^nífi ele^  KommX 
dos idem líber tenetaflfcríptoSjPauIo atteftante quí aít,quospr£efcíuítc2r prxdeftinauít 
conformes fíerí ímagíní fíli] fuí,ut fit ípfe primógenitus ín raultís fracribus:quos autem 
prícdeftínauít, hosíTuocauít; ftlquos uocauít,hos i r íuftífícauít;quos autem íuftífica^ 
uít,íIIos <& magnifícauit^Quomodo alíqüís eorüm de íllo libro delerí pofle credítur ,3 
ín eo nequáquam fcríbíturí'Et ne forte dubia fit huíus locí fententía,occurr unt alia fcri«* 
pturarúm teftimonía,qu£e delerí quorundam nomina de libro uitíc confírmant • Hinc EXO^Í» 
cnim dómínus Moyíi deprecantí, fi díraíttíshuíc populo peccatum,dimítte:íin autem, 
dele me de libro tuo ín quo me fcrípfiíH^ aí t ; Quí peccauerít míhí,delebo eum de libro 
meo.Hinc Pfalmífta de reprobis dicit;Deleantur de libro uiuentium, SC cum íuftís non Pftbu^m 
fcribantur.Hínc Jeremías non optantíSjfed proplietantis uocc exoratjdícens: Dele eos 
domine de libro uíuentium,Quid hinc didurí,quíd hinc fumus íntelledurí f Certú eft 
cnim,quíareproborum nominan un quamfcribunturíncxlis.quíarecundumeíufdem . # _ 
prophet£eteftimoníum,recedentes^c,in térra fcribentur.Qupmodoergoíndedelení, ícrew*t.v£ 
ubi nunquam feríbuntur t Reftat ítac^ utíecundum ufitatam díuinarum ferípturarum 
locutionem^íntellígamus reproborum nomina de libro uíta: deleri^ab eo quod eft, per 
merítumreprobationís nequáquam feribi;ficut &Pharaonis cora1 dominodícitur ín^ EXO^J* 
durari,ab eo quod f ^ ,duritiam cord í s eius per gratiam non emollirí.Nam ut hoc íta ín^ 
teÜigeremus,Pralmifta ínnuit: qui cum hoc quod fupra protulímus, de eifdcm repro^ 
bis díceret,deleantur de libro uíuentíum:quíd eflet quod diceret,deíeantur,protinus fc^  
cutus expofuít,dicens:Et cum íuftís non feríbantur. Sic contra eledorum nomina de lí¿ P/<tíWi68« 
bro uit^ nequaq deleri3ab eo quod eft, per eledíois gratiam ín eterna clarítate futuros 
aflrcríbijíntellígere debemus. Q u x etíam illis plerunqj peccantíbus, non poflunt delerí; 
quiá per immutatíonem uítse ín extremis fuís beati futurí ante prsenofcuntunQuod au 
tem Moyfes utíq* eíeduSjatcjí ín tota domodeifídelis,cuidomínusomne bonumíé .p^ Em^* 
míferat oftenfurum:pietatis uifeeribus adus,delerí fe de hoc libro poftulat, rem írapof 
libííem fe petiíTe ínfinuat. Vnde nec ílíí petentiaít domínus,íi peccauerís míhí, delebo te 
de libro meo,quem utíq? prsefcíebat poftmodum ad aquas contradidíonís peccaturum; Nmer ^ 
fed,quí peccauerít míhi,deIebo eum de libro meo. Ac fi díceret: Eum quem perraanerc EXOJU 
ín peccatis pra:nofco,per eledionís gratiam nequáquam ín libro uíta; aflcríbo.Dícatur 
ergo de uídore, Cno delebo nomé eius de libro uitx> 3 Quod tale eft, quale fi díceretur; 
Quem uidorem futurum fcio,nomen eius feriptum ín cídís íam teneo. De quo adhuc 
fubditur; . 
Et confí tebor nomen cíus coram patre m C q , ^ coram angel í s cíus» 
Q u í habet aurcrrijaudíat q u i d fpírítus d íea l ecclcfiís^. 
CGonfeífione nomínís,íIlam fídem defignat,qua: per diledíoncm operatur: non íl^ G ^ -
lamqua: fine operíbus,da:monum credulitatícomparatur;quía dC multíconfítentur fe idc*0 ^ 
noflfe deum,fádis autem negant:^ non omnis quí dicft míhí, domine domine , íntrabít x i t i 
ín regnum ca:lo^:fed qui facit uoluntatem patris mei qui ín caclis eft,ípfe íntrabít ín re^ mtt.7. 
gnum c^Iorum. Quid í ta^ eft filio deí,nomen uidorís coram patre coram angelís 
eius cofiterí,nífi prjs operibus fibi unítum oftendere eum,quí íllo uíncéte, cum íllo atep 
ín íllo meruerítuíncere í Quod u t i ^ tune príncípalíter fíet,cum regnum deo patrí uCorAf* 
tradiderít,8<: omnem príncipatum euacuauerít.Tunc ínquam, cum ad dexteram ppfi> 
tís^uos etíam ín prxfcíentix fuá: libro fuos efle recognofcens,díxerít:Veníte benedídí ¿WÍ¿S¿ 
patris meí, percípíte regnum^uod uobis paratum eft ab origine müdí.Efuríuí cním,eir 
dedíftis míhí manducare.SítiuíAdedíftís míhíbibercfiCcartera qu^tuncab eo laudan 
bília ín publícum proferentur Jfta etenímeft ucra nomínís Ghríftíaní coram patre & 
g ín 
Ixx. 
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coratn angclís eíus fílti profeíTío. Hínc ín cuagelio ídem domínus aít; Quí me confeffug 
fuerít coram homíníbus^ofítebor dC ego cum coram patre mco,& coram angelís eíus, 
Ac fi díccret; Quí nomínísmeí propríetatemlíngua fimul di opere coram homíníbus 
fuerít executuSjCumín fede paterna angelís míníftrantíbus ad íudícandum fedcro3tunc 
íllum non ínaníter nomen meum ufurpafle raonftrabo,Sequítur; 
Et angelo Phíladclphíce ecdefix fcríbc : Hsec dícít farKftus S¿ uc-
rLis5quí habet claucm Dauíd.-quí apent5&: ncmo claudit: claudít, 
& ncmo aperít. Scío opera tua. Ecce dedí coram te oftíum aper-
tum^uod nemopoteft elaudere» 
Cldcírco príncípalíter ac fingularíter fandum &:uerum domínus feípfumappellat, 
íquíaetfiquofdam ínter homínesfandos dícímus & ueraces^d comparatíonemtamcn 
cíusnulluseft fandusuel uerax.Scríptumeft enímjNulíusmundus a forde, nec fi uní* 
usdíeífituíta fuper terram»Etrurfum; Ecce ínter fandosnemoímmaculatus, Itcmqj 
ApoftolusjOmnís homo mendaXjfoIusautem deus uerax.Quam autem alíam íntellígi 
mus clauem Dauíd,nífi íncarnatíonem rederaptorís noftrí^quam fumpfit ex femíne Da 
uídí'Hínc etíam fepííTíme ídem domínus appellatur fiIíusDauíd.Oftíum autem quod 
eadem clauís aperít uel claudít,ípfum íntellígímusdeí e^ r homínum medíatorem , per 
quem ad uítam «ternam qux eft ípfe,íntramus,ípxb dícéte quí a í t : E g o fum oftíum.Per 
mefi quís introíerít /aluabítun&íngredíeture^egredietur^pafcuaínueníet.Síc em 
ípfe clauís fimul & oftíum dícítur,ficut paftor,oftíaríus fimul eir o f t í u m uocatur^Quam* 
obrem cum clauís Dauíd oftíum aperit/eípfum utí^p aperít, quí eft feaindutn carnem 
ex femíne Dauíd.Oftíum íta<^ apertum, eft Chríftus fecundum caí iiein natus & paflus, 
actertía díe fufcítatuSíApertunijfubaudíSjCoram credentíbus: claufum uero,coram ín* 
fídelíbus:quía ípfa íncarnatíonísfuseclauí quíbufdamdíuínítatísfusepotentíá refurgen 
do monftrauít,quíbufdammoríendoceIauít,OftíumapertumcIauficíllís,quítemporc 
paftlonís eíus díxerunt; Vídímus eum,8Cnonerat eí afpedus, Claufum í l l ís oftíum apc 
tu í t , quí ín lohannís perfona facíem eíus perada refurredíone ut folem fulgentem uí* 
derunt» H o c oftíumapoftolíspr£edícantíbus,íamapertum clauderenítebantur ludací 
credíturís,cum ílííscsefis denuncíarent,ne ín nomine lefu loquí ¿_berent» Sed quía íllo 
aperiente nemo claudít^ptínuscsefi refponderunt: N o n poííumusnos quzc audíuímus 
Ó1 uídímus,non loquúHoc Afíanís claurum,aperírc tentauerant apoftoíí. Sed quía eo 
claudente nemo aperít^prohíbuít eos fpírítus Iefu,ne ín Afia loquerentur uerbum deí» 
Poteft autem per oftíum apertum ferípturafacra íntellígi, per quam fídeí greftibus ad 
Chríftum íntramus .Hoc oftíum dífpeníátíonís fuá: clauítuncprímumrcdemptor no* 
fter eceleíiís patefecítjCum poft r e f u r r e d í o n e m fuam duobus ín uía ambulátíbus; ut ín* 
telíígerent fcripturas,fenfum aperuít:at^ ín fe adímpleta fuifle, quar ferípta erant ín Ic 
ge Moyfi dC prophetís 6í:pfaImís}edocuít.Aperuít í t a ^ oftíum clauís D a u í d , & ncmo 
claudít:quía feripturée faerse eloquía quse per gratíam íncarnatíonís fuse eledos fpíríta* 
líter intellígere fac í t , nullo íudíeorum uelamíne ín eorum cordíbus adumbran ualet# 
Claudít dC nemo aperít^quía eadem facra eloquía quse per m e r í t u m obeíteatíonís luda: 
os intellígere carnalíter fini^nullacredentíumexhortatíonís manu, ín íllorum mentí* 
bus poteft reuelare.Siue autem b o c i n e íllo modo oftíum apertum íntellígamus^uíus 
reí mérito eledorum ecelefia íta illud mereatur habere patefadum, ut nulííus unquam 
uí,nullíus conamine pofllt príecludí,fequentí uerficulodecIaratur,quo per angeluma 
domino fubinfertur; 
Q u í a modícam habes uírtutem , Se feruañi uerbum meum, & non 
negaftí nomen mcum; 
CQuac fcilicetfententix duplícem nobís gígnunt qua:ftíonem.Qu^rietením poteft, 
cur domínus ideo oftíum apertum coram angcIo,íd eft,corá ecelefia ponit, eo quod mo 
dícam uírtutem habettquia M pietas largitorís humanx ínfírmítatís fígmento compa 
tícns;gratis dona largitur^on tamen conditíonís ínfírraítas p r^mí um meretur»Rurf 
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fum qu^rí poteft,quomodo ís químodícatn habct uírtutcm, uerbum dcí feruat,íf no 
mencíus non negat^ Ne^p ením rnodic2E,fed máxima: uírtutís cft, ínter prefluras 6¿ trí* 
buíatíones uerbum ^eí íntemeratumferuare^c nomen eíus non negare. Vnum autem 
c duobuseft,aut máxima uírtute uígetílle quí uerbum deí conferuatjnomencg eíusnon 
abnegat:aut modícam habet uirtutem,& uerbum dei neglígit, nomenqj eius denegar* 
Dícít fortaíTe alíquís,quía modícam habet uirtutem ex fe, máxime autem exeo quí ín^ 
fírmatus eft pro fe.Cuí contra nos dícimus, quía maxímam habet quídem ex co quí i V 
firmatus eft propter eum,nec modícam uero nec ullam ex fe,cum non uírtus uel modí^ 
ca/ed totum ínfírmítas fit ex fe,ApoftoIo dícente:Quíd habes quod non accepíftis' Sí au r, corm<4i 
tem accepíftí,quíd gloríarís quaíi non acceperísf Et rurfum:Deus eft quí operatur ín no PhmppiñtU 
bis &C uelle 8C perfícere pro bona uoIuntate.Rurfumc^:Non quod fuffícíentesfimus co ttCeríW.jí 
gítare alíquíd á nobís^uafi ex nobis, fed fuffícíétía noftra ex deo eft.Hínc Pfaímífta aít; Pp/nM?. 
Jn deo facíemus uírtuté.Et íte^:DíIígam te dñe uírtus mea Jterum%,Fortítudo mea di 
¡audatío mea domínus.Atq; iterum;Tu es deus raeus & fortítudo mea. Quam procul' p^17* 
dubío uirtutem ac fortítudínem ín Chríftí ínfírmítate percípere meru ímus . Vnde em pírf/w n7¿ 
ílleínfírmus,índenos fortes effícímur.Etut apertius fonet quod dícímus,íllius infirmé pi4'w,4^ 
tas noftra fortítudo eft;quía & Paulus dícít,Quodínfírmum eftdeijfortíus eft hominí^ i.Cor.r. 
bus.Hínceft quod ín figura noftrí redéptoris, atq^ eius corporis quod eft ecelefia, Ada Genc.z. 
dormíenticofta ex latere detrahítur^ademqj cofta ín mulíerem sedífícatur, atq? pro co 
fta caro fuppIetur.Quam uídelícet fententiam exponens Apoftolusaít:Magnum eft hoc Ephr/í.y* 
facramentum.Ego autem dicoin ChríftofiC ín ecelefia,Quid ítaq?eft, quod Adam dor* 
míenti cofta ex latere detrahíí,cofta uero detrada ín mulíerem formaf :nífi quíaChrífto 
¿n cruce moriente,; rofluentíbusexeíus laterefacramentís fabrícatur ecdefiaí'Quídell 
autem,quod non ex carne,quod magis infírmiorí ac fragíliorí fexuícongruere uideba»8 
tur,fed ex ofle mulier sedífícatunlocus uero oíTis, non oíTe, fed carne repletur, nifi quía 
Cut didum eft)ínfirmitate í l l íus nos roboraraur.'' Sí ergo hac uírtute íta uíget ecclelia, 
ut uerbum deí & nomen eíus illíbatum conferuet i quomodo ipía uírtus módica uoca* 
tur í1 Reftatítaqp ut hoc íuxta íeftímatíonem humari*E ínfírmítatis didum accípiamus, 
qua cura eledí multa perChríftura poíTínt,parum fe pofle przefumunt. Sic ením dícif, 
Cmodicam habes uírf i teraü Tanquam dÍGeretur,paruam te putas habere uírtute. Poí 
híecnodofiíIimaqu^ftíononínconuenienteritarefoIui.Sednecbeatus Paulus,quíplus hComí.i^ 
fe g rateros apollólos laborafle perhíbui^atcp omníaineoquí feconfortabatjpoífe mo^ Pbiüp,^ 
ftrauítjab hac humilitatís confideratíone dcuíauít * Idem ením alibi aít: Non quod íam Philip,^ 
acceperímjautíuftífícatusfim^ut íam perfedus lira. Atg? poft pauca i Fratres,ego me 
non arbítror comprehendifie.O beate Apoftolejfi te adhuc non íeftímas perfcdum,nec üidenti 
comprehendifle te confíterís,quomodo omnía ín eo quí te corifortat, poíTe te dícís,íiifi 
quía cum'líbertatísaflertíonedeí ín te muñera collaudaftí, híc autem eadem muñera at^ 
tríbuta,cum humilitatís confideratíone femare ftuduífti í2 Et ideo multa per Chrifturn 
potuíftí,quía ín ípfis non tumuiftí.SíCjfic ín cledís fuis fanda ecdefiajCum ad omnía uír 
tutecapitísfui roboretur,multa fibíadhuc deperfedionís fanditateminusperpendítí 
cuí adhuc ín pnemíum repromittíturjCum hacexpleta fentcntiafubínfertur; 
Ecce dabo de fynagoga f a thanx^uí d í cum fe cíTe Iiida:os, SC n o n 
í u n t / c d mcn t íun tu r . Eccc facíam í l los ut ueníant & adorene ante 
pedes tuos,?¿ fcíent qu ía ego dííexi te, 
CCundis uera feientíbus líquet,quía fufeeptísad plenúíñ gétíbusjlfraelíta: ad Chr l 
ftum ín fine feculi conucrtentur,Paulo atteftante quí aít;Donec plenitudo gentium ín^ 
iroíerít,eir fie omnís Ifrael faluus fíet.Quod fe domínus ín hoc loco fadu9¿repromíttít¿ ^ ¿ tíf 
Qua uídelícetexpedatíone fufpenfa, tolerat nuncludios blafphemantes ecelefia, quos 
ab ípfo redéptoris aduét u amífiíTe fe doíet. O fi nunc pacís téporc aut uellé^aut poflfent 
adunitatem fídeíredíre,gampio díIedionisfinureciperenf.,'Quod qa faceré necuolut 
nec poflunt,fynagoga fathanse fmt,Quíc£ ludios fe eífe d ícut ,^ non funt,fed mentíuníi 
g "i í 
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quía notne quod cxteríusfecundúí lítcram gerunt,íntus fccundfí fpírítfí amíferíít.Hínc 
Paulus dícít:Non quí ín manífeílo Iud2EUs3nc$ ín carne drcuncífiojfed quí ín abfcodíto 
luáxus>dC círcuncífio non carnís,fed fpírítus.Iudseusnancg ínter prctaf,cünfítens.Et do 
mí ñus ín euangelíoaít;Quí rae confeífusfuerít corara homíníbus,confítebor & cgdeu 
corám parre meo corara angelís eíus.Et quí rae negaueríc corara horaíníbus, riega*» 
bo dC ego eura corara patre meo quí eft ín CÍKIÍS .ludaroní ergo noraínís expreflío, Ghri 
ftí eft confeflío.Quo contra dícunt fe ludíeí noraínís fui propríetatera ín co habere,quo 
deura fadoreracíelí Sí terr^uídentur adorare. Sed quíaíncarnatura deí ucrbumper 
quod fada funt oranía^on recípíuntjinentírí probantur.Quíenírahabet fílíum, fi^pa 
trerahabet.Quí non habetfílíura,nec patrera habet.Quí taraenCfecudura Apoftolum) 
ctfi ínímící propter conuerfas gentes, charííííraí taraen habentur ppter patres. Quosqj 
iit d ídum eft, etíi nunc araifit ecelefia, ín nouíflírao taraen per eximios prxdícatores, 
Enoch uídelícet dC Elíara, recípíet,Acfecundura ferípturse rayftícam fignífícatíoncm, 
quilíbet eorum ecclefi£cdícít;lada rae ín uñara partera facerdotrj tuí manducare pane, 
tune ante pedes eíusadoraturí nenient.Quid ením eft, ante pedesecelefise ludios adora 
re,nífí adionís eíus exerapla imitando uenerarí, uenerádo íraítarí^Sed cur dedígnamíís 
ni o ludíeí ante pedes ecclefiíc adorare,cura cirípfa ex gentíbus uenícns,ueftígía pedu nó 
taraen oraníura/ed quorundamadorauerítueftro^, ideft,prophetarura at^ apoftolo 
rurac1 Sic eníra per prophetara ad íerufalera d í c í n r : Veníent ad te curuí fílrj eoru qui 
huraíÍíauerücte,&adorabuntueftígíapedura tuorura omnesquí detrahebanttíbí,8C 
uocabunt te cíuícatera doraíní Síon fandí Ifraeí. Quánquara ífta fandorura etíara cede 
fi^aptíus conueníut, Cur ínquá ueníre ante pedes eíus adóraturí dedígnaraíní,nífi quía 
aboraínaridam a deo putatís, quíe ex gentíbus obfufeata peccatís,r 1 Chríftum dcalban 
daciicurrít^Quamobrem claraatáduos^dic í t ; Nolítc rae confiderare quod fufeafim, 
quía decolorauít me foI,fed expedace mepauluIura.Certe ín fínerri cognofeetísín quá«* 
tura díleda deo fuerít,quara uosnunc odíofara exíftímatís, cura íllí uosípfedñs omní^ 
ura ín fíde fubdíderít.Vnde SChoc loco ad eandem fenrentía de uobís dírígítur,qua di^ 
catunCEtfeíent quía ego dílexíte.l Acfidíceretur;TuncuoIuntatefcíent,cura tibí hu<» 
míIíatícucurrerínt,quod utiquenunc uoIuntatenefciunt,cumteadueríaniur, uídelícet 
quoníam ego dilexí tc.Cuí adhuc fubíungítur; 
Quoniam feruaftí ucrbum patíentíac m c a ; , ^ ego feruabo te ab ho 
ra tenca£íonís5quac uentura eft i n orbem un íuc r fumRen ta re habi^ 
tantes ín terra. 
CVerbum patíentísc eft,quod ípfe domínus cxeraplo móftrauít, cura poíitus ín cru 
ce pro perfecutoribusexoraumquodcg uerbísedocuít,cu ín cómunegeneralíter omní^ 
bus díxít;In patíentía ueftra políídebítís animas ueftras.Hínc ¿^Apoílolus adraonet}di 
cens; Patíentes eftote ad oranes. Quod uídelícet patíentíse uerbuín ín omní prcíTura,ín 
omní anguftía,ribí proponít Chrífti fponfa.Propter quod príndpalíter quoque hancab 
hora tentatíonís feruaturura fe eííe promíttít.Qusé fit autem illa tentatíonís hora,uídea* 
mus.FortaíTís eníra non ínconueníenter illa accípítur,de qua per euangelíftam lohanne 
dícítu^FílíoIíjnouíflima hora eft.In qua proculdubío fenrentía á primo ufque ad nouif 
fimum domíníaduentum,totur^hoc tempus uitóe comprehendít. vScd cum índefínen^ 
ter in hac temporalítatís hora inteftino externoqj conflídu omnís exerecatur ecelefia, 
fcrfiue partilíter fingulíjfiue generalíter irapugnentur uariis rentatíoníbus uníuerfijquo^ 
modo ab hac fecundura huius ucrficulí fententiara eledos fuos feruaturura doraínus fe 
cííc pollícetur^Etcerte íuxta alteríusfcrípturíeautorítateranullus eIedusprobatur,nl 
11 tétatíoníbus. VndePaulus de fandís dícít:Tcntatí funt.Et ad Thobiara ángelus aít:Ne* 
cefle fuít ut tentado probarct te.Hinc dC íacobus dícit: Beatus uir quí fufFert tentatíoné* 
Hinc alias dícítur; Fornax probat aurum,6<: horaines íuftos tentatío tríbulatíonis.Qua* 
propter fcíendfí riobíseft,qa tétatío hoc ín loco jp deceptíonís ponitur lapfu. Sicí^ dici£: 
ESeruabo te ab hora tétatíonís;:itancJdíccreí,ne tefeducat hora tentatíonís, ídeftjtcn^ 
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tatío tetnporalís» Ab hac ctením tcntatíonís hora dedos feruar^efl^nequaquam feílícet 
fiuc occultís fiueitianífefl:ístentatíoníbus,dcóferuante,dccípí poííe > Híncetením quo^ 
tídícdomínum deprecamur, ne nos índucat íntentátíoneniifubaudís, ne nos patiatür í&dttM 
dccípí a tentatíone.Et tenrancur ergo e l e d í , ^ tameh ab hora tcntatíonís feruantur, qa 
ad hoc tcntantur,ut probátí coronéntür,non utfediidí dainhentür.Dícaí íta<j: cQuo* Ucoh.i. 
niara feruaftí uerbum patientía: mese^ego te feruaboab hora tentationís, 3 Ac fi ele* 
dorum ecclefiac díceretur: Quía uerbimeípatientía uigere te cerno,nullistcntatíoní»8 
bus fuccumbere pcrmitto» V t autem pro deceptíonis lapfu horam tentationís hoc loco 
íntdlígeremus,ípíe notítía uerborum inftruxit, quí hanc non c«Ium,fed terram ínha* 
hitantes tentare perhíbuit • Ita nanque de eadem conclufit, C quseuentüraeftin orbctn 
uníuerfum,tentare habitantes ín térra:!] ueluti fi díceret,tcrrena quítrentes, mundí de* 
fiderrjs 2cftuantes,carnís uoluptatíbus feruientcs. Quo contra bcatus Apoftolus de fan* wmptfc5* 
d í s dícínNoftra conuerfatio ín cselís e í t . Et rurfum; Quí conrefufcitaüít^ confedere EP"t•1• 
nosfecítin cxleftibus^Sed quía ha:c eadem tentationís hora non íam uenifl'e3autín p r ^ 
fentí elíe,fed uentura prícdícítur, melíuspcr hanc antíchififtítépusfpecíaííter compre^ 
hendí íntellígítur • Tuncehím üeniet illa tentatío, qux non per partes,fed totum fimul 
examínabít mundum.Tunc quod nufquam ín retro adís temporibus apparuít,perfecu 
toreseíufdem ecelefia míráculiscorufcabunt:ejr hínc tormenta f£cuient,illínc miracula 
fuadebunt.Vndenec immdrito Cor ín íllotemporeá domino dícitur: Erittunc tribu* ikdi.t4i 
latío,quaIís non fuit ex quo homines eííe coeperut fuper terram,fed rice fíct, Cur autem ifartí. i5¿ 
hoc domine indica nobís»Tunc furgent,inqUít,pfeudo Chrífti 6¿ pfeüdo prophet^, dC M e m 
dabunt figna magrw dt prodígía,íta ut ín errorera inducantur^ fi ñeri poteft 7 etíam ele* 
d í . O q duraeruntcorporísuulnera,fed quám duríora adueríariórum míraeuláiNon 
autem paueant eledí;quía exceptís forínfecus tórmertíorum flagellís,uífis etíam falfis ^ 
dígrjs/eruanturab hora tentatíonís,ídeft,non frangüntür,non deCipíuritur,propterea 
utíq? quía e l e d í funt.Quí etfiad momentum uífis miracuíis parum harfítantes hora ten 
tatíonísappropínquabunt,tamen quía ín forte fandorumfuturípra:nofcuntur,ad inte* 
grumab hora tentationís non rapíentur.Quod uídelícetperfccutíonis tempüs redéa l í . 
bíquoq^ fornací comparatur fumantí:quía «S^reproborumfenfumexc^cabuntuííkmí ^ 
racuIaAadblafphcmandamChríftíanarrelígíonísfídem prefTurarum cogent experta 
íncendía.Quo contra eledorum mentes non ad infídelítatís Ccccitatem pertrahunt, fed 
ad dolorem compaíííonís excítant faifa portenta: nec cas ad fídeí negationem ímpellut, 
fed ad uítícpurgatíonem íllís profíciunt adhíbíta preflurarum íncendiajquia dC fumus 
quorundara oculos exc^cat,quorundamad lachrymásprouocat; 6íígnís paleas deuo* 
rat,aurum purgat.Scquítur; 
Ecce uenío cíto^tcnc quod habes i ut nemo aííus áccípíat coro^ 
nam tuam* 
CNe uníufcuíuf^ eledí mens a uígore certaminis pufilíanímítate foIuatur}cíto íc do 
m í n u s ad remunerandum uenire teftatur.Cito ením fít omne qüod tranfit. Totum nan* 
que tempus uitae prarfentís,quam uíx proííxís tendatur ntorarum fpatrjs ad fínem, índe 
cidus attenditur?unde quafi crefeere uídetur:indec^ defedum patítur,unde áügmcnm 
percípereuídetur.Propterhuncuelocem eíus tránfqjrfura jomne Chíftiañitatístem^ 
pusjíicutptarmífijuniushorxuocabulóperlohártemcoronaturí exhortatío autem fub* | l0^ Án ^ 
ínfertur,qua dícitur: CTene quod habes J Quid ítaq^ íllum dícít habere, quíd'üc adrad 
net tenere^ífi hoc quod alíum dícít pofle accípcre,íd eftjCarleftís úítsc conuerfatíonem, 
perquam regní percípiat decoremr'Cur autem ad hoc tenédum qüod habetjíftum ad* 
moneat,fequítur eiT'dicít: c V t nemo aííus áccípíat corónam tuámO Iri qüá nímíriim íén 
tentía eledorum numeruraCertUraacdefínitum,qUemfecundum propofitumdeíínuí Kow^ .S*; 
tam apernara príedeftinatum Uocat ApoftoIus,üidemus compíeri,ftupenda prorfus co 
íideratíone intuentes, huíefacrato ac defínitó eledorum numero, rice addíqüeñquám 
poíTcnec mínui:cum domínus ac redemptor riofter,fic íftura propriam coronam dícít 
amítterejUtalíuscam perccpturiisacccdat;ubí íntellígítur ^ nec alíum poííe fiicéederei 
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fi quod íHc tcnct,pcrfeuerantí fine cuftodít.Quaproptcr fcíendum, quía h«c cadeín ¡kn 
tentia quafi omnipotens uerbum,hocquod habet quemlibettenerc adnionct;ut tamen, 
nifi tenuerit, alius eius coronara accipiat.Et fpesnutritur humil ium^cíat ioprcmítur 
fuperborfíjduniíirilli bona poíTUntamittere de quíbusfupcrbíunt;^ ífti ca pcrcipcrc, 
qua: quianon habent, contemnuntur. Formidemusigitur ín hís qua;acccpímus,ncc 
eos quí íllara needum aflecutí funt,defperemus.Quíd enira fumus hodíe,nouimus; qd 
autera poft paululum efle poííímus,oniníno nefeimus. Hí eteníra quos fortaíTedcfpicí* 
iiius}&: tarde poííunt ínciperc, CT tamen uitam noftram feruentioríbus ftudiis anteíre, 
TimédunHta^ eft,neetíam nobis cadétíbus furgat,qui a nobís ílantíbus írridetur:qu*í 
uís ftare íam non nouerit,qui no ílantem nouit irrídere. Hunc autem fupernorum íudi 
ciorum metum Paulusapoftolus dífcípulorum cordíbus incutíens,aít:Quí fe exiftítnat 
ftare,uídeat ne cadat.Hínc rurfum dicit:Quíd habes quod non accepiftir'Sí autem acce^  
píftí,quíd gloriaris quafi non acceperisí1 Quí ergo habet,teneat,ac nequáquam non ha* 
bentem írrideat:nc per hoc quod alíum defpícitjabeo quod habet,alíenus fíat.Sícnem* 
pe,ík Iuda:o^ elatioe fruftrata,quí de oh'ua: naturali pínguedine,id eft,de ftírpís Abrax 
procreatíone tumuerantjfradís fuperbísc ramís,oleaílcr(hoc eft^natura gentium^) info* 
rítur.Inferta autem ac radiéis focia fada 6^  pínguedínis^e cótra íncifos uel confrados 
fuperbiat ramoSjaudiat ab ApoftoIo;Si radíx f anda^ ramí .Quod fi alíquí ex ramís fra 
d i funt,tu autem cura oleafter eíTes, infertus es in illis, t r focíusradiéis pinguedinís 
oliua: fadus cs,nolí gloríarí aduerfus ramos. Quod fi gloriaris, non tu radiccm portas, 
fed radíx te.Dícís ergo:Fradí funt rami,ut ego ínferar. Bene: Propter íncrcdulítatcni 
fradí funt,tu autem fíde íla.Noli altura fapere,fcd tírae.Cur autem hoc,expofuitdicésj 
Sí enira deus naturalíbus raraís non pepercítjnc forte nec tibí parcut. Atcp ídípfum ín* 
culcando replícans^ícitiVídeergo bonítatem &Teuerítatem deí,in eosquídera quice* 
ciderunt,feucrítatera:ín te autem bonitatera dei,fi perraanferís ín bonítate. Alíoqui 6C 
tu excíderís.SedSí ílíí finon perraanferintín íncredulítate,inferentur. Potes eft cm de* 
us íterum ínferere íIIos.Nara fi tu ex naturali excifus es oleaftro, &C contra naturara ín# 
fertusesín bonara olíuara-.quanto magishí fecundura naturara inferentur fuse oliuxí 
Hoc eft certe,quod in hac prolíxa difputatíóne docere uuIt:Tcne humiliter quod habes, 
uti ne fuperbia contra ludaros turaens deíedus ,quos írrides uel d.rperas,coronara tuara 
accípíannquia fitu ex lapidibusfufeítarísin filiosAbrax,multoroagíshi poflunt, qiá 
ex ípfíus carne funt eir femine procreatí.Sequítur; 
Q u i uícerít , facíam i l lum columnam ín templo deí m e i , 6^ foras 
iioii egred íe tur amplius* 
CTerapIura deíjCÍedorura ecelefiam dící nullusambígít, quí uerba Apoftolí atten^ 
dít.Ipfe enira aít fídelibus;TerapIura de^  fandura eft^  qüod eftís uos.Hinc etíam beatus 
Petrus dícitíEt uos tanquam lapides uíui fupersedífícaraini in doraü fpiritalera.Quan*' 
quara autem huíus terapli pra:dícatore$ íandí fpecíaiíter columna poflunt ín tdH^íu^ 
xta Paulí fententíairijde Petrojacobo 8¿ lohanne dícentís,quí uídebantur columna: efle: 
taraen quia non folura ípfe, ueruraetíara auditores boni de antiquo hofte tríumphant, 
at<p ín hoc uerficulo omnis quí uícerít,coIumna in templo deí fieri perhibetunfaterí co 
giraur,non pro quorundam reg-mínejed pro oraniura fíde atcp operationís fírmítatc 
hoc loco columnam interferí:^ hoc cfleremplura^uod columnarain templo. Sic íta* 
que de uíncente dicítur, CFacíara illura coluranara in templo deí mei:3 ueluti fi díceres 
tur,Eledorura perfonara quarrt per gradara tanquam templum inhabito,fídc at^ opc 
ratíonísrobore confirrao.Sícdenic^prsedícatorgentíura uñara eandemq¡ ecelefiam (íf 
domum deí & coluranara 8C firraamentum uerítatís uocat,ín qua utiq? díledura difei* 
pulum columnam ftatuerat,cuíofficíura pr^dicationís ímpofuerat. Aít enira ad cumi 
Ha:ctibífcríbo,fperans racuenire ad tecíto.Sí autera tardauero,utfcías queraadmodfl 
oporteatte in domo deí conuerfarí,qua:eftecclefia deí uíuí,columna8<: firraamentum 
uerítatís.In eo autera quod de eo quí uícerít fubditur, L&C foras non egredíetur ampli* 
us; J aperte ínnuítur, quia íaraprídem ín prxcedétibus humani generís raecnbrís exícf 
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m ín illo fcííícetíuníorefratre,quíreIí¿iadoniopaterna,abnt ín rcgíonclnlongínqua: LuCie'^ * 
ubi & porcos pauít,ac fubftantíam fuam cum meretricíbus luxuríofe uíuendo díffipa** 
uít. Ab unítate fiquídkm fideí at^ p operatíonís?quani ín prophetís fub lege tcnuít cccle* 
fin ad errorem perfidia ac peruerfaí adíonís tranfierat:fcd occífíoneillíus uítulí fagina* 
tiCid eft7doniíni rcdcmptoris^cruorereconcíliatus at^ redemptus, foras ultra non ex* 
íet; quía quem píus paterpcenítentemrecepit, anulo fideí decorauít, atque ínnocentía: 
ftola ueftíuít.Simulcg ín domum eonuíuíyd eft cíeleftis patríse2edifícíum,quo dotniní* 
CÍC dífpenfatíonís facramenra celebrantur, introduxít. Quantífcun^ aut fchífmatum, 
aut perfecutíonumarietíbusquatíaturjnon mouetur: quía firmum fírmamentuin ftat, t.Tm,u 
habens fignaculum hoc,Nouít domínus quí funt eíus.Quod'íi hoc non folum de hís^uí 
ex gentíbus antiquum hoftem ín fanguineagnífuperantes, firmamétum ecelefia: fíunt: 
uerumetíam de hís fimul, quí ex ludáis 8C gentíbus ín unítatcm fideí cucurreruntjíntel* 
lígere debemus:uídeamus unde uel quo utercp populus exíerat. Primus ita^p homo ad 
ímagínem deí condítuSjin paradífi delicrjs poíitus, dum feruanda: obedienciíc mandata 
fufcepít,quafi quardam fírmítatis columna fuítSed ímpulfu diabólica fuggeftíonís^er Gctefis& 
mulíerem quafi quodam ariete percufius?ab ftatu fírmítatis uel rcdítudínís ruens,a pa 
radífi felicítate ad serumnam feculijá uita ad raortem,áquiete ad laborem exi^t.Quofci* 
iícetruentejnosquoqpparíterruímustquoexeuntejnos fímul exíuiinus.Vnde quoq^do 
niínus in euangelío fub quadam fígnfataIocutíoneaít;Homo quídam defcédcbatableí* Luc£ ^ 
rufalem ín íericho.Acfí díceret: Hutnanum genus in primo párenteá paradífi gaudíjs 
ad serumnam mortaIítatís,ímpuIfu antíquiferpétís,ín principio paríter defluebat.Sed 
huius miferiam intuens autor eíufdem human i gencrís,quiaeum per inobedicntiam fo 
rasexíífecondoluít ^ormam feruí fufcípíens,ad hoc unde exíerat, eífufíone fanguínís fui ^"W0^4* 
reduxit.Fadus utícg pro inobediente obedícns ufqí ad mortem, mortem autem crucís . 
Quseuídelícet íntrodudío non foíumin hisintelligenda eft,qui iarnexiiti corporibus, 
ín fpecíelsetantur in ca:lís:uerurnetiam de hís,quí adhuc commorantes ín carne, per fí* 
demarabulant,fpegaudentesin terrís:quía de ómnibus Apoftolus dícít,Conrcfufcí Ephefi.s* 
tauíteiT'confedere nosfecít in carleftíbus, Introdudi faneuidoresad fecundum Adam, 
columnée in templo deí eí¥ícímur,ac nequáquam amplius forasegredímur:quía per fan 
guínem eíufdem raedíatorís noftri,antíquí hoftistentamenta fuperantes,ílla mandato* 
rumftabilítate ín fupérnafandorum gloría folídamur,quamín primo Adam amífiífe 
ac foras exiífe probaraur .Et índe foris quodammodo per Chríftum uincímus, unde ín* 
tus uita: mandatís cócíudímur.Hínc eft quod domínus cum díceret,omne quod dat raí lobíW.S. 
hí pater,ad me ueníet:6^ eum quí uenít ad mc,non ei^cíam foras: protínus caufara fub* 
íecit,cur uenicntemadfenon erjeeret foras,cum díxít,quia defeendi de c íelo, non utfací 
am uoluntatem meara,fed uolutatem eíus quí mifitme.Ac íi díceret:Totum quod a pa* 
tre accípío ,idcírco intus mecum manerc fació, acnequaquá foraseiicio:quía illa ad hoc 
ípfum obedientía aftringor,qua non ut meá/ed patris uolutatem facíam,de cario defeé* 
dLHíncPfalmífta uoceelcdorumdícmEtením ípfe eft deusmeus6^falutarisraeus,ad* vHm'6u 
íutormeus,non mouebor ampIíus.Atq> poft paululum ídípfumrepetens,aít.Quíd er* 
gofruftra aríet íbus quatíendo d m a l í g n o r u m fpírituum turba laboras^ Firmu ftat fun 
damétumdeí,eaderenon potcft-Fortilfimum eft charitatís2:dífícíum,coIumnís fuper* 
ímpofitum deticí non potcft.Dícaturergo: t Quí uícerit,facíam íllura columna m ín te 
pío deí raei J Ac fi dícere£ur:EIedorum numerum qftem uídorem efle pr^nofco,raá* 
datorum meorum prarceptís aftríngens,ín Cíeleftis patria sedíficio, quod utique ex ípfis 
coftat eledís,inflexíbílí amore folídabo. CEt foras non egredíetur amplius. D fubaudiSj 
nullis inimici fuafioníbus uel terroribus ab illa ca-Ieftís patria: coramuni felicítate auel* 
letur.Ipíi etením funt^ut pra:mífimus>emplum dei,ipfi 8¿ columncB ín templo deí. Ac 
per hoc q columna: fíunt ín téplo dei,ín fcípfis utí«^ fiunt,qui funt teraplura deí.Et cum 
amplius foras non exeunt^roculdubíoa feípfis non exeunt.Quod autem fílíusdei,utí* 
qucdeuSjarqualís patrí,atq; cum patre Sí fpiritufando unus uerus dC folus deus, domu 
haberc fe dícit, ín cuius templo uidores fuos columnas fe fadurum fpopondít,út farpe 
íam díxímuspfecundum humanitatem idípfumloquítur,quamfumpfitex nobis;in qua 
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ctíatn non folum patrí,ucrunietíam fibí ípfi raínor efíe probatur, Sequítur: 
Et fcribam ílipeír í i lum nomen dcí mcí^ & nomen ciuitatíá dei me i 
nona: í e r u f a l e n i j q u a c defeendít de eselo a d e o meo ,& nomenmc-
u m n o ü u m . Q u í habet au rcm,aud ía t qu id fpirítus dícat eccícíiis. 
CQuo uticp ftylo ucl cálamo fuper uidorcm,nomé deí patris feríbi á filio putamus, 
nífi grada ambo^fpírítusí'Quíd uero e f t n o m é patris fup uínecnte aficribíjUÍfi per ado*5 
ptíonem rpíritusfilíum eíuseffící eum^ui ín Chrifto a t ^ per Chríftum de hofte anti< 
quo mundícj deíiderr)s,meruerít u ídor exiftereí'Hinc Paulus fídelibus dícit; Quoniam 
cftísfílii dcí,mííítdeusfpirítumfilrj fuiin corda noftra cIamantem5abbaparer.Hincítcá! 
rura aít;Ipfe fpirítus teftímoníura reddit fpirítuí noftro,quod fumus filrj dei. Eccc no* 
men patrís/criptuni fuper uídores ftylo facratífiima: conlcriptionís per fpíritfi adoptí 
onis. Vbí adhuc apte fubíungíí: cEt nomen cíuiratís deí mei noua; Ierufalé,quíE defeen 
ditde cadoádeo meojDfubaudíSjfuper eum quiuícerít, fcribam. lerufaíem ítaque uífio 
pacís interpretaturjqua: uídelícet de cario á deo defeendere perhíbetur, quía nímirum 
eíedorum ecelefia qua: ad uífionem fupernse pacís palíibus amorís tendít, cum domino 
cuíus corpus eft?in utc5¿ uírgínís pra-deftínata defcendít:ucl certe ín eo de cario defeen* 
dít,quoc£eleftígratíaquocidíe numerus^iusaccrcfcít. Bene autem noua uocatur, quía 
perlauacrum regenerationis fimul 5^  fpíritum díledionís, uetuftatc terrení homínís 
expolíacur,eircaleftísnouitatcueftítur.Vnde(ir Apoftolus fídelibus dícít:Exucntcsuos 
ueterem homincm,ey índucntesnouumjquí rcnouaturinagnítíone dei, Vnde etíáalí* 
bí aít;Sí qua ín Chrifto noua creatura,uetera tranfierunt^ eccc fada funt omnía noua. 
Hinc quocjs per Ifaíam prophetam deus Ioquítur,diccns; Noua fac'o omnía, qua: nunc 
orientur.Hínclonge ínferíus in hacrcuelatíone lohannes domínum íntroducit loquen 
Apocvr/jyp.iu teni^íxítjínquiens^uí fedebat ín throno:Ecce noua fació omnía.Quíd eft aute, nomen 
cíuiratís deí noua: Icrufalenijde cario a deo defeendentis,fuper uídorcm fcríbí,nifi ín nu 
mero íandorum perdonum fandífpiritus confortíum mererí^V^de auté fílrj dei, un* 
de cíuítas noua íerufaIemdecarlodclcendensuocemur,redemptor nofter perangelum 
fubdít: CSí nomen meum nouumj Apertc uídelícat dícens,fuper eum quí uicerit,fcri* 
bam. Et quod eft hoc nomen nouum,nífi íllud quod eidem noftro medíatori acccfllít ex 
pp/w»44. terapore,íd eft, Chríftus,uídelícet undus prx parcícipíbus fuís, quo totius orbís regníS 
ín eledis fortítuseft^Hinc certe dígnitas nobís,hínccelfitudo prouenít.Hinc reges,hínc 
facerdotes,hinc uidores, hínefílti de í , hinc noua lerufaíem , hínc Chríftianí uocamur. 
Vbí autem totius fumma falutís fonat,íbí tándem híc líber debitum fínemaccípiat. 
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L í b e r rertíus* 
Vifquísdíuínaru ferípturarum auídus ínueftigatoreft, 
fol'Tm inhís finealteríuscomparatíone rerumomníum 
condítorem inuenit, íncommucabilem fimul di fumme 
bonum.Creaturam uero bonam quídem, fed ad compa* 
ratíoncm creatorís,nec íncominurabi!em3nec fumme bo 
nam,quanquam de ípfo omníum fadore didum fit: Vi*» 
dít deus cunda qua:fcceratj&erantualdc bona.ípfo al¿* 
bidícente,Nemobonus nífi foIusdeus;íSríuxta íllud Pfaí 
mífta:,loquétís:Ipfi pcríbunt,tu autem permanes^ oes 
ficutueftimentum ueterafcent. & ficut opertorium mu** 
tabís eos,8(: mutabuntur, tu autem ídem ípfc es. Hínc eft 
quod cum ín hac Apocalypfi de centum qqadragíntaqqatuor míllíbus homínuiii,Iongc 
Mctrci.io. 
fe 
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ínferíus dícatur, !n ore ípforum non cft inuentum mcndacíum, tamen ucrax gentium ^P^-!4» 
dodor clamat &dící t :Omníshomomcndai^olusautédcusuerax. Vnde ín hacquo^ Rí)máí ^  
que feptítna att^ ultima cecleíiarum locutíóe, de qua huíusoperís tertíusliber ínítíum 
fumít> domino per angelum dícítur: 
E c angelo Laodiceac ccclcfiar f c r i b c r H x c d í d t A m e n , teflís f idc-
lis S í uerus^quí cft p r ínc íp íum crcaturse dci. 
CAmcn quíppeínterprctatum,fonat ueirum fiue fídcliíter.quod proculdubío ad illa 
áncommutabílem ueritatera redlgcndum cftjde qua ín euangelío ípfa per fe loquítur,dí 
cens:Ego fum ueritas.Hoc etiam ínfínuare uolebat, cum totíes pro affírmatíonc uerbo j o f , ^ ^ 
rum fuorum ín carne loquens diceretí Amen amen dico uobis • Ac fi apertius loquereí; loh.hgj.<(* 
Inhísqu«díco,quía uchtasfim,perhuiusoperatíonís partículamdemonftro»Hícergo b,c^.d.ej. 
cft língulariteramen,íd eft,fempíterna ueritas,ad cuius comparationem tota reputatur C c.d.c.fü* 
incndacium humani generís qua:Iibet fuerit uerítas.de quo eiT bene fubdítur, CTeftís fí *f>g'*o.a,fy 
ddis &uerus,3 fubaudís, principaliter ac fingularíter, cum lint etiam multi teftes ueri ^c d'e*1*'. 
atqjfídeles.llleetenímfíngularíter aepríncípaliter uerum& fídeleteftímoníumdedít, >l*'¿te'u,t 
qui fe ex fempiterna uerítate confempíternam uerítatem docuít genítam, atqj ex fempí* 
terna & confempíterna, qua: non duac uerítates, fed una efl: neritas, fpiritum neritatis 
proccflifle perhibuít.Qua antera regftla ín plerifgp ferípturarum locís, folus filíus teftís 
uocetur,cumírpater6(:fpírituflandus teftímoníum firaul cum filio perhíbeantdeíe^ 
ípfis,ficut feriptum eft;Tres funtqui teftímoníum dicunt ín ca:lo7pater dC uerbum 8ífpí 
rítuífanduSjác hi tres unum funt,ín primo huius operis libro aperte docuimus. Quod * • 
autem ídem filíus p^íncipiura creaturx deí dicitur,8C ad díuinitatem dC ad humaníta* 
tem poteft utruncp referri. Príncípium ítaqj crcaturse dci ín diuinitate fuá fíjius uoca^ 
t u r r ó n quoCut Arrius confínxíOa deo patre crcatus fit,fed quo cunda per ípfum deus 
pater creaucrít,ficut feriptum eft;Omnía per ípfum fada funt,& fine ípfo fádum efl: ní^ UhanX 
híl.Princípium crcatura: deí dicitur,quía ab íllo habent cunda exíftendí ínítíum. Vn^ 
de & ludáisinterrogantíbusquíscíret,refp5dít;Príncípíum,quí & loquor uobís.Huic lohan.t* 
fentcntía: Paulus condnit,díccs: Qui cft ímago deí inuifibilís, prímogenítus omnís ere Coih 
aturx.Et ne forte ficuttpfum^fic etiam creaturam genítam putarcmus,ut ídeoílle prí* 
mogenítus uocaretur,qufa poft illum eo modo dC hxcgeníta fít, oceurrít ídem egregia 
us prxdícatoncir quid íibi ueIIet,quod eum primogenítum omnis crcaturse uocauerat, üidw* 
ínfinuauítdícens:Quía in ipfo condíta funt uniuerfa ín ralis 5^  ín terrís,uífibilía 6C ínuí 
fjbílía:fiue throní,fiue dominationcs,fiuepríncipatu$,fiue poteftatcs,omnía per ípfum 
& ín ípfo creata funt:&: ípfe efl: ante oranes,^ omnía ín ípfo conftant. Prímogenítus er 
go omnís creatura: eíl,quia ante omnes ídem eft,a quo & per quera omnís creatura ex* 
orta eft.Occurrunt fortafle contra hunc fenfura ílli peruerforum dogmatura hseretící» 
fi tamen dehísaliqui remanferunt,qui dicunt de domino lefuChrífto; Eratqyando nó 
crat.SC proponunt nobís qu^ftíonera,díccntes; Sí príncípium creatura: deí propterea 
íilíusappellaturjquía omnía ab ipfo exordium haberecreduntur; dCnon potius, quía 
ipfuradeus pater príraum ante oronescreaturascondens,per adoptíonís gratíamíibí 
ínfilíumaííurapfiííe perhíbetur,quíd eft quod ín Salomone fapientía loquítur, dícens: 
Domínus poííedit me inítío uiarum fuarum^ntequaniquícquara faccret a principio, , . « 
ab «terno ordínata fum^7 ex antiquís antequam terram faceret; needura erant abyfíi, 0' * 
é í c g o íara concepta eramtnecdum fontesaquarum eruperant, needura montes graui 
mole conftíterantjante colles ego parturícbar, adhuc terram non fecerat dC fluraína 8>C 
cardínesorbís terr^EccCjínquiunt, ubi fapientía deí, qu« Apoftolo docente Chríftus 
eft,narratur a deo patre poíTeíTaiuel ficut uetus tranflatío habet,creata, ordinata^ conce* 
pta qi¡ocp,dC needum nata . Quorura nímírura fententía qua de ípfa fapientía dicunt, 
Erat quando non erat,príusueritatis ratíone confutanda eíhSCtuncdemura aperícndff, 
qualiter h^c qua: raale íntelligunt,bene íntellígantur. Dícitís íta$,fi tamen remanlíftís 
quíadhuctalía dícatís.nam fuíftis quí talía diceretis de aiterna deí fapientía, Eratquan* 
do non cratrScd refpondemus^uia fi crat guando D«n erat?ergo quod nefts eft cogitan 
h 
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i:e7deus pater ínfípíens eratjantequam fapíentíam fuam generaret. Et ccrte negare noa 
i.Cer.i. potcftís,quod fapíentíá patrís filíus appelletur, Apoftolo dícente7 Chríftum deí uírtute 
di deí fapíentíá , Quomodo ínquam deí fapíentíam deus pater adoptando genuít,fi ípfg 
antcquam hác gerieraret,ílultus eratr'Aut unde íllí fapíentíá aduenít, fi cu í l lo npn eratá 
Creauít,ínquíunt, íllam tEt nos; Quomodo hanc crcauít, fi ílle fine fapíentíá antequatn 
crearetur/uítjUtpote ínfípíens & ncícíens quid ageret^Erígíte aures furdí, 3C ad confu* 
tfdm<io}> íionein ueftram audítcSí per fapíentíam deí fada funt omnía,Pfalmífta dícente^Omnia 
in fapíentíá fecíftí;eirgo fapíentíá non eft a patre creata,fed antcquam omnía fíercnt,erac 
cumpatremectemporeíllí poftcríor^quía nlíquamuel pater fine fapíentíá, ueltenapus 
extítítín «ternítate.Vbífi mutítío,ímó oblatratíoueftraconquíefcít,aperíamus donan 
te ípfa fapíentíá, quomodo íntellígatur hoc quod ín Salomone de feípfa narrare uídeí. 
frcucrhud., ^jppiOTjÓotpíniis poíredítme,uelíkutaIíaedítío habct,domínuscreauít me ínítíouí* 
arum fuarum.Quod nímírura íuxta huraanítatem loquí uídetur,quam fumpfit pro no 
bís^Quíd ítaq^ hoc ín loco uqs deí figuran' íntellígímus,nífi adíones ípfiusdnítío itaq? u¡ 
arum deí,abeo pofleíTa uel creata eft fapiétíaiautquíaantequam creaturam ínftítucret, 
eandem fapíentíam íncarnandam pncdeílínaumaut certe quía uíarum nomine ,'nouartt 
adíonüm indicia prarfignare uoluít,utuídelicet fapíentíam fuani in diuinítate fibí arqua!" 
lemtuncpoílederítuel cre3uerit,cum liouarum adionum uías ínílítuens, hác carnem 
fufeípere uoluít.SoIetením plerunqjfacra fcrípfraea qua; futura funt, quaíí iamfada 
narrare.Vbi &fubdítur:Antequam quícquam faccretá principio, ab a:ternoordínata 
fura:8C ficut ín aiitíquis,antequam terram faceret. Si omnipotens deus fecundum Apo^ 
EpÍjeJ* ftolí fententíam antemundí conftítutionemin ChrifloomncsfandoscIcgítA^n gloría 
futuros pra^deftínaumquíd mírum,fi ípfum caputclcdorun^quc ! eft Chríftus ^nteg 
quícquam faceret uel á principioat(jj ab eterno, autex antíquis antequam terram,face* 
ret,ordinauít ut eGet ídem fuper omnes prímatum tencs,de quo per Apoftolum dicií; 
colu Ipfeeft caputcorporísecclefi«,quieft príncípium ,prímogenítusexmortuís,utfitipfe 
ín ómnibus prímatum tenensf Hincetiam príncípiura creatura:deí rediíTíme appella^ 
tur,caput feilicetomnium credentium.Quod autem adhucfubíungitur,Necdura erát 
abyíTi^ego íam conceptaeram:necdumfontesaquarueruperant,nedum montesgra* 
uí moleconftiterát,ante collesego parturicbar,adhucterram non fecerat^flumina O* 
cardínes orbís terrse;oftendit proculdubío,quiá uel antequaai cunda temporalía fícrét, 
ín prsefeientía ac pntdeílínatíone deí patrís ípíam unígeniti cíus íncarnatíonem conce»' 
ptam,6<: temporalísdíeipartum expedátem, uel certe priufquameledorum ecclefiam 
íllí per effedum deus pater coníungeret,qu£c etíam diuerfís membrorum oífici'jSjdíuer 
íisuocabuIisdefignantur,in útero uirgínísconceptuserat,quáquam fine dolore matriz 
parturítíoeiusprceftolabatur.Pofluntením per abyflum prardicatorum corda fignarí, 
pro eo quod ímmenfitatem feripturarum uidentur loquendo euomere. Per montesue 
ro £r colles,eorundem ordo dífcretus,ín apoftolis feilícet ac fucceílóríbus eorum,fígUi<» 
pfrfímtTi* raríjde quíbus feriptum eft;Sufcipíant montes pacem populo tuo, di colícsíuftítíariu 
Per terram quoíy Grfíumína,generalis eccleíiarperfona, fiueínbonísauditoribusfru^ 
d u m uerbí ut térra referens,fiuc ín fandísprxdícatoribus eloquiorum uerbisaffluenter 
ü t lumen exundans.Per cardínes etíam quíbus uertitur orbís, quí alr¡ q rjdem fígurátuK 
ceclefía: dodores,de quíbus alíásdicitunSub eocuruantur quí portant orbemí'Subíu^ 
FroX gítadhuc ípfa fapíentía,acde fehietípía dícít;Quando prarparabat cselos^deram^uan^ 
do certa lege & gyro uallabat abyíTos,quando sethera fírmabat furfum, Sí librabat fon*5 
tes aquarum:quandocírcundabat mare termínísfuís^Icgem poncbataquisnetraníi^ 
ircntfines fuos:quádoappendebatfundamenta terr^, cumeocram cundacomponens* 
Hxc fi íuxta líteram fcquaraur,facilem habet intelledum. Quis ením ignoret fapíentíá 
deí,ín qua fada funt omnia, cum dcofuiíTe cum faceretomnía^Sed ea qua; fequutur,fpí 
ibidem. fítalem nobís ín hís íntelligentíam qu^rere cogunt. Deniq? horum uerborum circuí^ 
tusitaconcludítur:Et delcdabar perfinguIosdies,Iudens corameoomní tempore,!^ 
densínorbemterrarum,8íf delicia: mexeíTe cum Filrjshomínum. Q u x u t i ^ fiadlítc^ 
jram uíoknter ínfledainusjudícra pro tempore putabiítur, Age ergo fcquaijiur ín l i l i 
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niuífícanfóm fpír ítum, & brcuítcr lingula tangaitcs, quid inyfticum dcfignet oftend^ 
mus.Dícat ígffur fepícntía dcí,pcr quam fáda fiint omnía.dícat, Quádo facíebat cselos, 
adcram. Sed quándo pf arparabaís1 V t í ^ ín prifcdcíHnatíonc facíendos.Ec quos alíos per 
hoc diétuiri íntcllígere deb¿mus,nífi íándo» ápoftoIos,dc quíbus fcríptu cít, Garlí cnal:^  - . 
rant gloríam detfQuartdo Certa Icgc íSr gyro uallabat abyAbs^ne dubío aut pcrfecuto* p^ w,, 
res cccIcfi2e,autCficut piraedíríinus^dúdorcs ríüs dcfignás.Certa autem lege &C gyro ual 
jantur,nc ultra términos cgrcdíélitcs,terras opcríalit,íd tft,ne aüt perfecutores eíus fecu 
lari potentía fandam cccleíiáni fundítus extínguan^díuína Uírtutecoartantur :aut for^ 
teneípfiuspra:dícatoresfinc inoderarnínc ueldifcretíone fcrípturarum, ímméfís pro* 
fundisí^ fententrjs audítorum corda dcíiicrgát, quíbus íufluni eft pluuíarum guttís ad pro ^ 
inenfuramarentía corda ngarcjíntema deí afpíratíone cohíbchtur,Quando scthera fír 
niabatfürfuni.Rcpetíta fcntentia eft, iiífi quod fupra díxerat, quando pncparabat ex* 
tosí hic aütcni fubíünxíí,quando «thera fírttiabat furfum.Praparabat ením Cíclos,fub* 
audís apollólos ín rníníftcn'um prardícatíonís.Aethera autem furfum fírmabat, uídelK 
ectcofdcm ipfos á terrenís defiderrjs fufpendens,ín fuperno amorc,bcata príedeftínatí»* pMfafá 
onc folídabat.Hínc etíara ín alio pfalmo legítausi Aduocaüit Cíelos furfum. C^Ios eíS 
furfum aduocaüit, quía üidelí to mentes prardícatorum ad fupcrnam patriam interna 
afpiratíone prouexit.Vndc 8í bene per fapíentíam fubdítun Etlíbrabat fontesaquaríí, pro.8» 
íd eft,pra:dícantium corda á terrenís contagias ad fupernam claritatem práéfcíendo fuf* 
pendebat. Quando círcundabat mare terminisfuis,^ legem ponebataquís,ne tranOréc 
fines fuos* Hínc étíam repetíta fentcntia uidetür. Quod enim díxerat,quando certa lege 
SCgyro uallabat abyíros;hoc repetiuít>dícens:Quando círcundabat mare terminís fuis, 
&icgem ponebaí iliüís,ne tranfirent nnesfuos:quando appehdebat fundamenta terr^, 
cum eo eram cunda componens.Ét hoc loco repetíta íententía eft.Nam hoc eft ín figní 
íicatíone,a:thera furfum fírniare,aquarum9 fontes librare:quod eft, terr^ fundamen** 
ta appenderc, dodorum fcílícet mentes ín amore fuperníe pacís ab ímís defideríor u m 
eleuare, An non fundaméta terrx iidera funt, de quíbus per Apoftolura fídelíbus dícíí: , « , 
Supersedifícatí fuper fundamentum apoftolorum prophctarunu'An non ab ímís fuf 11 r 
penfijípfo alibi dícentc ,Noftra c o n u e t f a t i o í n Cíclíscftí' Étdelédabarperfingulosdíesj p^'g,5* 
ludens coram eo omr i tcmpore,Iudens ín orbem terrarum. Quid hic per díes, nifi ele* 
¿forum opera defignaníur^Vnde dí per Paulum quíbufdám dícítühln medio natíonís PhilippeH.ii 
prau« 8C peruerfe, ínter quos lucetís ficufc luminaria ín mundo, Hínc etiam ¿terna díes 
ad apoílolos dícit: Vos eftís lux mundL Vnde autem lux uocarentur, continuo fubiecít; Msitt' P 
Videant opera Ucílra bona. Quid autem per fapicntíarlufum, nifi paíTío noftríredem* 
ptoris exprímítur,qua: ínfidelíum cordíbus rífum práfebüit &C pnebetíln cuíus figUram 
Samfon íllecora allophylís ludens 8(:morícns,inimícos fuos ^ftrauít.Ineo í ta^ fapien* ^ ^ ' ^ 
tía deí per tíngulos díes delcdatur, quo omní temporc coram eo ludere probatur: quía 
nímírum ín eo redemptorí noftro opera íuftorum placent, quo paííiohes eíus ípfi imi* 
tandas affumunt.Omní ením tempore cori patre ludere uídetur,quía uidelícet fiucoc^ 
cuíco martyrío pacís tempore, quod defignatur per diem: fiue manífefto perfecutíonis 
artículo,cuí nox aptííTíme conuenít,ín eledís fuís ípíc patí probatur.Contraríum eft qd 
dicimus,fi hoc fanda feríptura non afíírmat.Certc Saulo feuíentí,caputín membrís pa A^uum^ 
tícns,de cario cIamabat:Saule Saule,quíd me perfequtris^HíncetíamípfeexperfccütoK 
re prardícator effedus,díccb3t; Compleo eá qua: defunt paílíonü Chríftí ín carne mea. ^ g* 
Hoc certeíndícat quod fubíungitur,Lüdensin orbcmterrarum. Non eft autem miru , 
fi quod futurum erat,íam fadum narraüít:fi non eft contrarium, quod per Pfalmiftam pfni^n, 
fonuít;Foderunt manus meas dC pedes meos,dínumerauerunt omnía ofla mea. Quod 
nímírum ín redernptore noftro multum poft futurum erat, quando idípfum íam ín fe 
adimpletííjídem per Pfalmiftam dícebat.In eo uero quod fie arterna fapientía concludítj 
Et delicia mea: eííe cum fíliis homínum:quís non gaudeat ó domine, o uírtus &C dulce* pro & 
do,uíta8í: pañis angelorum^Delícíascomputas,!! nobífcüm morarís • Morarís ¿ertecó 
tuís,8C perpetua manfione morarís , f icuttU3 beata poIlícíratiódecIarat,díCerts:Ecceego M^t.il* 
uobifeum furn ómnibus diebus ufeg ad confummationem feculúNec finé dclícrjá mora* 
h a 
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t i s^uía operíbus cledorum tuorum pafcerís.In co cníra delíciis affluís, quo ab eís üc^ 
luntatera patrís adímplerí cognofcís,An non quafi qusedaai dapes fun^adímpletío uo* 
loUnA- luntatísdd,íicut tu ípfc docuiftí,dícens;Meus dbuscft ut facíam uolfítatem patrís m d í 
Iftí íiquídem dbí pr^parantur ín menfa,qua cum tuís accumbens, facratíffiiiiam ccena 
¿ípóáíypi3» peragís * Vnde ^  ín hac reuelatíone dícís:Sí quísaudíerít uocem rneam, di apcrueríc 
míhí íanuani,íntraboad ílluni,6^ ccenabo cum í l l o ^ í p f e raccuin* Sed íam nócadex* 
pofitíonís ordínem reuertamuSja quo paulo longíus neceflfítate dígreííí fumus; dC quid 
ipfa fapíentía per hanc cadeftera reuelatíonem cuílíbet ígnauía torpétí dícat, audíamus, 
Dení^fequítur: 
Scío opera tua, q u í a ñ e q u e f r íg idas es neep calidus . Vtínam ca 
l ídus cíTes aut f r ig ídus , 
C H í ítac^ quos autíudaíca perfídíajaut error gencílíum tenetaftrídos, frígidí funt: 
ifdUM* quía nímírum ille eos glacíalí quodammodo more conftríngít,quí díxít:Sedebo ín mo< 
teteftamentí,ínlateríbusaquí]onís.AquíIoítacg ualdefrígídíflirausuentus,térra:latí*3 
C m ^ tudínem folítus eíl congelare;^ tandíu rígidas terrae glebas tenere, ufquequo fiante au^  
ftro,ípíius calore roluantui",quatenus pofiínt fruges terríe coalefeere, Síc,fic ludarorum 
- corda íllemalígnusípírítusin perfidia obdurat,ufqj dum fiante grana fpírítufiandí,.ad 
fídeí calorem redeant^ opera uírtutum paríante iínc ex perfona ecelefíx Pfalmífta ex* 
vfalmMt* o ra^dícens^onuer te domine captíuítatem noftram^icut torrens ín auílro , Torrens 
etenímínaiiílro,a glacíalí durítía ínaquarum decurfusconuertítur,quíauídeIícetíncrc 
. duiorum corda ín perfidia obílínationíscongelatajfpírítufi'anclídefuperueníente calo* 
• re affíata,ín amorem fídeí &C charítatís quodammodo líqucfcunt.I .ínc ín Cantícís can* 
tán*4' tícorura dícítur: Surge aquíío dC uení auíler3perfia hortum meum?6<: fiuent aromatail 
líus.AquiloetemfurgítjCü maligno^ fpírítuií princeps , incrédulo^ corda dura S^frí* 
gída deferens,propríá ín eís felTíonéaraírtít.Auíler uero ueníens pfíat hortú,ut aroma* 
ta illiusfluannquía nimi^rpírítufiancfíus cade corda ílluíírans calore fídeí tangíf7utre* 
foluta íncredulítacís duritíajamííTo errorís frígore,bonoru ope^ fragrantíam emanent» 
Sícdení<p uíuífícantís fpírítusardore}fiueexteríusp l ínguádodo^ , íiue ínteríus p oc* 
culta afpíratíonem fuccenfo,quídam ex frígidís commutantur ñ feruentes. Pofiuntau* 
tcmhífrígídiíntelligíjquípoftbaptífmam 
cor gerunt ímpocnítens,Ad quorum perfonam per A poftolum dícítur: An diuitíasbo 
EíiWrfWti. nítatiseiuscontemníSjígnoransquoníambenígnitasdeíad peenítetiam teadducítí,Se> 
cundum durítíamautem tuam &Ccorimpecnites, thefaurízas tibí íramíndie ivxtytt* 
uelatíonísiuíli iudídideí.Valdeenímfrígida funt talium corda, fed folcntplerun^fpl 
rítuflandí incendio tada3detalíbus ad amorem deí poenítendo conuertíjíntantíí, utetí* 
am feruentíores poíl conuerfionem ín fando ftudio appareant,quám hí quosnullutn 
crímínís fn'gus aftrínxít.Recordantur fiquídem quales ante peccatum fuerunt,qualcscy 
per gratíam fui conditoris poílmodum fíerí merucrunt.Qua propter quo magís pecca 
tores fe fuííTerccolunt5eoamplíus líberatorem fuum dílígereappetunt. Quíbusniraí* 
rum íufte illa fententía aptatur^qua de mulíere peccatríce,íedconuerfa,a domino perhi 
íuc£,*7* betunDimííía funtcí peccatamulta,quoníamdílexítmultum. Necnontríl lajqux per 
tucé. is . ípfum alias dícítur: Gaudíum?rít ín cáelo coramangelís deí fuper uno pcccatorepcc* 
nítentíam agente,^ fupra nonagínranouem íuftís quí non índigent poenítentía, Agunt 
certe hítales poíl conuerfionem bonaqua:q?pra:cípua Reclinare femper ftudentmala 
tentantía:lugent pretérita delída,metuunt uentura fuppíícía: amant SC ardent, atq?ad 
fpecíemfuí conditorisferuendociT'fufpírando anhelant. Sícq^ exfrigidisín calidos mu 
tantur,cum recedente iníquítate,ígnefcít charítas eorum.At contra funt nonnullí intra 
fandam eccleñam conílítutí,quí uíram quídem ab omní crimine cuftodíunt, fed ad age 
da quarlibet bona prsecípua non aflrurgunt.Híprüfedonecfrigídí,neccalídícfi*e proba* 
tur.Non enimfufficít mala caijere,níf]quís ftuduerít eirbonís ardentídefiderioínfiftere. 
pf4lni<$. Hinc Pfalmífta admonet,dícens:Declina áraalo,8c'fac bonum.Ecceetením alíus ín adí 
one fecularí conílítutus,alíena non dírípít7fed tamen índígentíbus propría non tribuí^ 
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Ouíd í ta^ hunCjUÍfi tepídum díxerirti^Frígídus ením non cequia ín dírípíendo aliena 
crimen non admíttít.Feruens cm non eft,quía íh propría largíendo, mifericordíx opus 
non exercet.Tepídus ergo eft,quía nec ifapína:3nec míferícordía: congruitJs proculdu^ 
bíoaut ignorar quod díues ílle,quí apud ínferos torquetur)nequáquam ideo damnatuá 
esquía aliena díripuit,fed quía propría non tribuit,aut certe fcíens contempfit. AIíus 
autem aliena non dí r íp í t ,^ propría tribuít;fed tamen quía opus miferícordííe non cha 
rítatis iludió uel compaífionisdolore, fed aut timore fupplicrjjaut humana: gloriícap^ 
petitu,uel certe temporalístribulatíonismetu ímpendit , necfrigidus nec feruenseífe 
cognofcitur.Et quidem eleemofynarum largitaSjOpus eft mífericordiíe; ímd ípfa ímpé 
fa largítas,míferícordia uocatur,Is ergo qui miíéricordisc opus ímpendít,debet uím no 
mínís perpendere,ac fecundum propríetatem eíus indigentí próximo fubuenire; qua*5 
tenus id agens,uel remiíTionem peccatorum percípere, uel perenne fupplícíum ímmi^ 
nensc^  perícuíum mérito poífit uitare * Mifericordía ením á mífericorde uocatur, Et 
quílíbetbona Iargiendo,tunc rnífericors exíftit, cüm aíteríus cordis miferíam cor eíus 
ímpatiens^ntimo moerorc tabefcit,Quo contra alius indígentium miferiis quafi condo 
k t , ^ tamé ex eo quod habet,retrahente manum cupídítáte,nequaquam eoy¿ miferíam 
ftipem largíendo fubleüat.Ifte profedo hac fola mentís faifa compalTíone miferícors no 
cxíftítjCumpoíretuti^jfidiuítias hüíüs feculí no accepiflet. Reftatergo ut qui terrenas 
facultates perceperun^fic pauper ím indigentíam ex eis fubleüení, quatenüs ípfa fubíe^ 
uatío examorecompaíTíonís procedat.Audiant tales ^ uod ab Apoftolo dícituí;Sí diftri i*Cor«& 
buero in cíbos pauperura omnes facultates meas,charítatem autem non habuer05 nihil 
niíhíprodeft.Audíant quod in hoc uerfu fubiungítün GVtínam calídus efles aut frigia 
dus J Ac fi díceretur;Satíus fuerat ut uel pfcde bonus,Uel eü toto malus exífteres, q nec 
bonís nec m a l í s congrueres.Sed iamueniendumeft adeos,quicundasterrenarumfa* 
cultatum opcs deferunt,fanda: relígíonís habitum fumunf, fed tamé uíam perfedionía 
íngredi nequáquam appetunr.Quorum uídelícct perfonsc redií l ímeh^captatur fen^ 
tentía,qüa dícítur: CScío opera tua,qüíanecp calídus es, necp frigídus, • Tales ením nec 
ín fecularíadíone torpent, nec defiderío patria: c^leftis ferüent,tantümc^ fibí fufficere 
putant,fi ea crimina fub relígíonís habítu conftitüti non ádmittant^pro quibuS pernera 
He uitsefecularesuift'jiuxta mundana; legís fandionem,aut facultates amíttunt,aüt ccr^ 
te mortis ferttentiam e^cípíunt.Qui fi attenderent illud euangelrj didum, quía arda üía Md^.% 
CT* anguftíhporta eft qua; ducit ad uitam ,&:pauci funt quí inueniunteam:&:illud,Re^ Nttt.iu 
gnumca:lorum Uím patítur,8(:uíoIentidiripíuntíllud:necnon &C ilíud ApoftoIi3Opor 
tet nos per multas tríbulatíoncs introíre ín regnum deí nlludcg, Non coronabítur nifi ^ ^ ' g 
quí legitime eertauerít:átqí íIIud,Sí non compatímu^nec conregnabimus: non fibí de i , f i t ¿ 
hístantumí^Ifoapplauderent,qu«etíamípfisuírísfecularíbusaduítammíníme fuífící 
unt.AudianttaíesÁ^tínam nos non tales,quod domínus in euangelíoaít:Nífi abunda^ Mat.s* 
uerít íuftitíatieftra plus quam feríbarum e^pharifa;orum,non intrabítis in regnum ca: 
lorn.Audíártt quialíenam carnem materialí gladío non perímünt, fed tamen irsefuro^ 
rísc$ fpículíspropría corda transíodíunt,quod íllícfubíungitur: Audiftis qu iád ídum Ihidem* 
cftantiquíSjNon occídcs.Quí autem occíderit,reuseríf iudicío, Ego autem dícouobís, 
quía omnís quí írafeítur frati í fiio^reus erit iudicío. Audíant qui ab omní cocubítu car¿ 
nís abftinent,fcd tamen íllícitís cogítatíoníbus per céfenfum animas fuas polluut, quod 
íllícfequítur; Audiftis quía d ídum eft antíquíSjNon mcechaberis. Ego autem dico uoí* Mdcnu 
bís,qüía omnís quí üíderít mulíerem ad concUpífcendum eam, íam mcrchatus eft cara 
ín corde fuo. Audíant quí tantum diligentes fe,dilígunt,6C odientes fe, odíunt, quod íl^ 
líe fubínfertur:Audiftisqüíadídum eft3dilígesproximumtuum,5írodiesinímicumtü ihidcm. 
um.Ego aut dico uobís,Dij[ígíte inimícos ueftros,benefacítehís quioderut uos^ora^ 
tepro perfequentibuseíT' caIumniantibusuos*Aüdiant qui de foloexteriorí habítu fibí^ 
metapplaudunt,fed tamen íntcríusla-íionesproxímorúmcxquirunt, quod dícítur:At^ í á i t t f é 
tcnditeáfaífisprophetís,quiUeníuntad uosin ueftímentis ouium,intrínfecusautéfunt 
íupírapaces.Audiantquí laudantíbus fc,pr^coníum laudísrepcndunt:uítuperantes uc 
l:ó,obtredatíonís íáculodilanianf,quod feriptum eft;Quí detrahitfratrífuo? detrahit le tm.ty 
h íq 
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gí. Audíaní quí dC aduerfa huíus fecuíí tolerant78¿: taraen tentatíoníbus fradí ,conrra ail 
IfCmnti xo. toremfuum,íiue uocibuSjíiueperuerfíscogítacíóíbus^munnuranrjquod df.Neqp mur 
rnurauetítís, ficut qdá eo^inurinurauerut,^ á ferpétíbus períerut» Audíant q fub alís* 
Bxo \6 cn0 ^P^*0 degétes,cotra platos fibí íníufte fufurrát,quod fcríptü eft:Nec cótra nos eíl 
munnur ueílrójfed contra deu, Audíant oinnes ?proponát fibí omnes quírelígíonísha 
bítum fufcípíunt/eqj mundo 8¿ uítrjs morí difponunt,quod eís ab Apol ló lo dícítur:In 
2,Cor.6f ómnibus exhíbeamus nofmetípfos ficut deí míníftros,ín multa patientía, ín tríbulatío* 
níbuSjín neceííítatíbusjín anguftrjsjín plagís^ín carceríbus3ín fedítíoníbus,ín laboríbus, 
ín uígilrjs^ín íeíuni'jSjín cafi:itate?ín fcíentía?ín loganimítate,ín fuauítate7ín fpírítuíando, 
ín chántate non fída,ín uerbo ucrítatís,ín uirtute deí, per arma íuHítíara dextrís día ña 
pfeíííptwu* níftrís»Audíanttepídí,quod cum eodem egregio pra^dicatore dícuntcalídí; Míhíníue* 
Gd.(í* re Chríílus eñ,dC morí lucrum.Et ílIud;Míhí mundus crucífíxus eft, 6^  ego mundo.Po 
teftetiam cepídorum perfona ín illísíntellígí, quí £r magna quselíbet fandí certaminís 
agunt, ^Mmcnadlupcrnampamamferuent í defideríonon anhelant. Quídamením 
ígnis eíl charítas,qua: fandorum corda quídíbet operando bona precipua, ad defidera 
dam claritatem fupcrnam accendít.Qua: ü defuerít,quamuísfumma uírtutum opera ín 
publicum prodeant,opcrantis cor tepídurareraanet,Sequííun 
Sed quía tepkius c s ^ nec frigídus ncc calídusvncípíam te euo-
mere CK ore meo* 
CNulIusínuenítur calidus,quí príusnon fuerit frigídus: quía nuííus unquam ín ho* 
mínibus extítít bonus,quí príus non fuerit malus . Omnes ením peccauerunt cgent 
gloría deí.Tcpídusautem ^ex frígido foletfierí,8i: ex caIído:quía Sí - l íus á frigore ín^ 
íquítatís conüerfus,ad perfedum íuílítía: feruorem non tranfit: & alíus ab ípfo íuílíttec 
caIore,quo perfecle feruebat,ad neglígentíam remííííorís uita: ánimos adus^ defledít. 
Omnes autem experiméto dídícímus,quiafrígídum quíduel calídum,facíle íncorpus 
trarjcítur.Tepída autem cum magnaanímadueríionís naufea, ab ípfo etíam ore prorjeí^ 
l untur.Quod etíam ín ecelefia Chríílí qu^corpuseí9eíl ,cuíus caput ídem domínuseíl, 
¿ i ^ ' * fíeríquísdubítetc1 Quotídíeenímredemptor noílercalidos quofq^ cíboS ín corpusfu* 
um per os trarjcít, cum fandae fídeí fandsecg operatíonís iludió ánimos feruentes, ut 
í naugmentumuígorcraecc le f iaeprof í c iant ,per uerba dodorum admeliora íncí^ 
tans,íntra eam aggregare non definít.Frigídos etíam,cu fíuc infideles, fiue prauos fíde* 
Ies per cadera uerba pra:dícatíonís numero perfedorum aflbeíat, no íam ut frígidí re* 
maneant,fcd ut a frigore ¿n feruorem mutentur.Dehocefu Petro dícítur:Mada 6v7raa 
A t o l l o * duca.Tepídos ueroab oreuoraédos prxdicít ,quianímírum ípfo eos exhortatíonísuer 
bo indignos iudicat,quos ínmelíus commutarínó pofrepra!nofcít»Exhoríatur etenim 
feruensín fando propofito,e^ftatímfitferuentíon Tangíturlingua prxdícantíum fine 
ínfídelís,fiue prauusfidelís^pleruncp áfrígoreíniquítatísín calorem íuílítía: commu 
tatur. Tepidumautem quíc exhortatío fermonum,qu£eduIcedo uerborum^uarafpe* 
ritas eloquiorum,ab ígnauía torporís ín feruorc uertit fandí certaminís^Quapropter 
ficut térra ínfruduofa á eultore deferítur, e^T uel illa qux íam erutís uepríbus huberes 
frudus affertjUel illa qua: adhuefentíbus operta,a:que fertílís,fi emundetur,futura pr£D* 
uídetur,fpe ucturse meííís excolenda aííumítur:íta fandí quo^ prxdícatores exhortar! 
nonnunquam tepídos ín conuerfat.'onedefiílunt7quía eos ín raelíorís uíta:íludíum dif* 
fícíle reforman confpícíunn&ad exhortandos uel infideles femetipfosconuertunt, ín 
p f r i ^ * q u í b u s f i e o s c o n u e r t í contígerít ,hubenoremfe frudum ínueníre poííe perpendunt. 
j ^ ^ i ^ J 1 ^ ? " Sequítur autem adhuc fententía,cur tepídusexore dominí uomatur,qua protínusfub^ 
ínfertur: 
Q u i a dícis quod diñes fum 8^ locupíetatus , ÍL null íus egeo: 5¿ 
neícis quía tu es mífer > & míferabil is , & pauper, 8¿ carcus, 8^ 
nudus. 
CAÍíusetenim proptcreadíuítemfeíadat,quía reda:fídeí cofeíTíonem portat. Sed 
fí ín fíde pofitus,raaIe agere non definít^profedo non díues,fed pauper eíl, Alíus autem 
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ideo locupíetatum fe purat,quía &C rede credit ,^ malis non infiftít» Sed fi SC rede cré¿ 
dens &maíís non ínfiftens^bona non agit:proculdubío non diues,fed pauper eft. Alíuá 
uero ídeírco nullúisegerefe dícít,quía &C rede credens3mala cauet; dC mala cauens,n5* 
íiullís bonís ínfiftít. Sed fi hxc agens, redaíntentío non uíget ín corde, uerac^ dí ledío 
non manet ín pedore: nímírum non díues,fed pauper cft.Quod quía tepídorum quilín 
betnon inteíligit, redemífer & míferabilis,pauper 6^nudus di c^cus,á domino redar 
cuítur. Mífer fcílícet, quía femetípfum decipít;míferabílís autcm,quía nec illud íntellí^ 
l i t quod reípfum ílludit:pauper uero & nudus,quía uerís uírtutíbusuacuus:fed peíus, 
oa iiec confeius, unde di mérito carcus. Quía uero diuína píetas etíam ex hís quos pro^ 
pter tepidiratem uomédosprardíxerat, alíquos utad feruorem íuftítíáeredeant,uocat? 
rede fubíungttur; 
Suadeo tibí cmere a me aurum í g n í t u m probatLim,uc l o c u p í e s & 
asr&i i c í t íment í s al bis índuarís5ut non apparcat c ó n f u f i o nucí i ta-
tís tux; S í colly río í n u n g e o c ü l o s tuos^ut uideas. 
HQuíd congruentíustepído,quam aurum ígnítum emere^Quíd autem hoc íocoj? 
aurum,nífi íncarnata deí fapientía intellígiturr'De qua uidelícet alias dicítur; Accípíre la pro,\6* 
piendam ficut aurum.Bene autem aurum ígnítum probatum uocatur, quía n ími> re^ 
dempeor noíler ígne paftlonts examíititus íntellígítur. Síc nanque dícítur,Suadeo tibí 
eraere ame aurum ígnítum probatum, ut locuples fíasuáquam díceretur,Sí uís uírtu 
tíbus díuesexíí]:ere,me ímitandum aíTume,ut fias 5C ípfe aurum^fiue manífefto, fiue oc* 
culto tríbularíonis incendio decodum,pertínens ad aurum quod probatum eft ab igne 
quíarfieín S íon ,&nlcamíno quífuccenfuseft ín lerufalem:admeuídelícet,quí probra, i f^^U' 
irrífioneSjflagella/pufajalapas/píncamcoroná^rucemc^ a populo ífrael fuftínuí.Nos 
staqítotíes hocaurodítamur^quotíes pa ilion es eíufdem noftríredeinptorísimítamur. 
Totíes hoc auro locupÍetamur,quOtíes 3C ílíe ín nobís patítur, & nos ih íilo cópat ímun 
Et notandum quod píus condítor quem fuperíori uerficulo uehemeter ín tentando ter*5 
ruerat,nunc ad emendum aurum non terrendo,fed fuadendo tepídum ínuicat,formam 
fcílícet ímitandam nobís pra:bens, ut afperís lenía permífceamüs, dC modo increpatio^ 
níbus,raodo fuafioníbi^ audítorum corda pulfemus. Sed qUíd dabittepidusdomino, 
utpairiones íllíusímítarí>t íllí políít commorífAut nunquíd ís , quí mífer eiT miferabi* 
iis SC pauper Sí excus 8C nudus redarguítur, alíquíd boni habec, quod pro tanto bono 
largitorí fuo tríbuat,nífi forte prius ab ípo accrpíat,quod .p accípiendís alrjs íllí tríbuatí1 
Síc ccrteinuenítquod dcc,q nifidefuper accep€rit,nonhabetquoddet.Et qdalíud erít 
nífi uoluntas,nííí deuotuspctítíonísaffedus^Cuí etíam adhucfubdítur; cEtueftímentís 
aíbísinduarís,ut nonappareat confufionudítatístuse.I] Adoperíendam quíppe nudíta 
tísconfufioncm,ucftíraentísalbís índuícurís,quí aurum ígnítum probatum mercatun 
quía uidelícet adeuítandum tepídítatíspudorem, ín nouaz uítccconuerratíonemtranf» 
íertur,quínouo c^leftiq^ homini ímítatíonís uírtute ínhxreremeretur . Poteft autem 
per aurum ígnítum probatum^Jiamas^íntellígírquam quí obtínuerítjCundarum uír^ 
tutüm díuítns locuples fíet. lile etením ueras poffídet, quí charítate deí di proxímí uí^ 
get.Cui etíam rede congruít, quod aurum ígnítum probatum dicítur; quía uera dile^ 
dio amorís fui ígnibus fuccenfo/ola quar permanent,aii¿are nouít.Hínceft quod domí^ 
ñus per angelum lohanní apparens, zona áurea ad mamíllas prarcíndus deferíbítur. ApocuJ; 
Hínc de feptem angclísfcptcm plagas nouílíímas habentibus,íd eft,denindís predica* 
toríbuseuangeíícamdodrínam tenentíbus,dícítur; Exíerunt feptem angelí ,habentes Apo^M 
íeptem plagas,de templo,ueftítí lapide mundo candído,erpr^cindí círca pedorazo* 
nísaureís.Septem ením angelí zonísaureís círca pedora prarcínguntur, quía uidelícet 
pr^dícatorura corda illa charítate íungumur, qu^ ab Apoftoío uínculum perfedíonis C0/.5. 
uocaí.VeftimentísquocK albís induít,quí hoc auro potít:hoc eft, ípfius cha rita tís obfer 
uátíadecoraí.ípfaem ín una ucfte,ín pluríbusfa;pedefcnbít,qa ¿ á dí ledíoedeí ^rpxí. 
mí íncípi tead milita uírtutiífada dílatatur.Ipfa príncípalíter operíEnuditatíscofufio/ 
í;Gutfcríptucft;Chantasopencmultítudíne pdór í j^benealbadefcr íbunf ueftíméray i .p^n^ 
h ííif 
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quía chantas quas nígredínem pcccatorü opent,habcre macuíam críttiínís nefcít.Sub^ 
tungítur adhuc,£rluadehtis uoce cuílíbettcpídodícítur; cCollyrío inuiigeoculostuos 
ut uídeas»D Ac íi eí apertíus díceretuíríAdhibé díuína prsccepta ad mentem carca, quaí« 
tenus uírtutum nudítatera quain patens,uídcas;uídescu,opéríre feftínes.Nífi em quod* 
dam eflfetcollyríum díuína niandata,nequaquati] Pfahuílía díceret; Pncceptum domí* 
ni luciduiiijílluttiínans oCuló^Cutú íta^p fuperna afpíratíone quílíbetper Angulas fcrí* 
pturarum pagínasjqiiiddoíuínljsíüflefítjlegcndofeuaudíendo ad inentem reuocatjUi 
det nímirum uel quantum ex üírtutíbus mínimum habet, uel certe íí ex toto níhil ha* 
bet.Quod fi faceré dííTímülatjCáícüS remanet. Poteft aute per collyríu quod ex térra fír, 
aflumpta redemptorís nóftrí temporalís egeílas defignarí, de quo dC per Apoftolum fi 
deIíbusdícítur:Scítísgíatíat1ldomíní nofth lefu Chríftí3quoníampropter uosegcnus 
faduseft,cun1efletdíués,üt íllíusíilópía uos díuítesefletís, quíqj defcípfo ín euangelío 
aít; Vulpes foiicas habent,6^ üolücres ca:lí nídos.fílíus autem homínís non habet ubi ca* 
putfuum reclínct. Mine eft qüdd ín hofpítío nafeítur, natus pannis uilíbüsobuoluítur, 
obuolutus ín prxfepíó reclínatür* Collyríum itacg oculos puluere c^catos folet mun* 
dare^medícamentum uídelícet fadum detem , puluerem terr^ ab oculos etjcíens, Et 
quid eft aliud terrena concüpífcentía ,nífi quídam'puluís corda terrenorumexc^cansí 
Ergo quí puluere csccatos oculos habet jColíyrium fadum de térra fuperímponat,ut lu* 
men recípíat,íd eft,quí per terrena delcdamenta defluít, temporalem redemptorís fui 
cgeftatem ad mentemreducat, utípfiusconfideratíone remota carnalí concüpífcentía, 
ínteríoríbusoculiscotempletur fandorum futura pra:mia. Vndeidem redemptorno 
fter ín euangelío aít; Quí fequítur me,non ambulat ín tenebris,fed habet lumen uíta% 
Ac fi alqs uerbís díceret: Quí ímitationís mere coílyrío ínundos uabet ocuIos,nequacJ 
terrena concupifcentisc esecitatem patitur:fed perpetua: clarítatis luce perfufus,ca:leftía 
contemplatun Hanc oculorum emudatíonem medíator nofter ín eledíseííe perhibet, 
quíbus uídendam diuinitatem repromíttat,dícens;Beatí mfído corde3quoniani ípíi de^  
um uídebunt,Sequítur: 
E g o quos ámüjarguo S í caftigó. 
C í n qua fententía quod exponí debeat non eft/ed quod mag'^ libcntcr ampIedí.Pró 
uotoítaq?fufcípíeda funt,finequíbusnemoa domino diIigítuj..Redargutíofanead uer 
ba,caftígatío ueropertinetad fíagella,Hínc perSalomonem dícitur;Quemdíligítdo*s 
mínus,corrípít:flageílat autem omnem filium quem recípít. Quo contra de hís quos 
odíofoseuomítdecorpore,domínusper Pfalmiftam dicít: Dimífieos fecundumdefi^ 
deria cordís eorura^ íbunt ín uoluptatibus fuis.Hinc per prophetam ad peccanté Ifra 
el,nec correptíone íam dígnum loquitur,dícens;Ifracl,íam non írafcar t íb i^ze lus me* 
usreceííít á te.Líbenter ítac^ toleranda funt díuína: correptíonísuerba 8^  uerbera, tan* 
quam á pqfrímo patre ílIata.Vnde Scípfe admonet,dicens: Fílí mi,dífcíplínam domini 
ne abrjcías,^ ne fatígerís cum ab eo argueris.Nec íllís inuídendum^ui temporalíbusfla 
gellis íudicantur índígni:quia &eledi per prxfentes tríbulatíones ad hxredítatem pa^ 
t e rnam^ reprobi fine temporaíí flagello ad mendicítatem perueníuntíctcrnamjexé^ 
píocarnalium parentum,quí fimile quiddam fuís ímpendunt pígnoribus.Síc certe,fic 
duorumfíliorum pater,unumí]uemfubftantÍ£efuéE aptum h^redem fore perfpexerít, 
ínceírantibuscQntumelrjsafficit,quotidianisuerberibus coercct:edendí,bibendíacdor* 
míendí eí plenitudínem adimít: diebus fa:pe ac nodíbus uindis pedíb9 ftare compellít, 
8C pleruncp quafi extraneum alieno etíam obfequio fubdít.AIterum uero, quem hsere* 
dítatísfuae aptum dubítat futurum fucceírorem,nulIís hunc contumelrjs afficit, nullis 
üerberibus cocrcet:edendí,bibendí ac dormíendí eí copiam plcnítudínís relaxat; ad ani 
bulandum quo uoluerit,líberos greffus concedit.Quám fint autem deteftandí, quí pa^ 5 
ternís dífcíplínis íudicantur indigníjPaulusíndíca^dícens: Quis filíus quem non corría 
pit paterr'Quod fi extra difcíplinam eftis^rgo adulterio non fílii eftís • Eantergo nunc 
reprobí,eant mundí defideriis dedití, & uoluptatum fuarum illecebras inultí perfícíát; 
a t ^ o pr^fentía flagella non fentíant,quo eos «eterna fupplícíaexpcdant,Iuftí uero caí 
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. kftibus ínhíantes, pro mínímís etíam erratíbus, flagellís temporalíbus atterantur, ab 
eterno uerbere líberandí:quía & uítulus qui occífioní pr«paratur,liben'spafcuísfagí* 
iiarí permíttítur.Quí ucroad ufusneccffariosrefcruaturjíugo&lonsdomatu^ftíniu* 
líspungítu*", di uerbcríbusc«dítur.Eta:gro Cuí derperatur,quícquíd animo concupíe^ 
rí^etíara lalutí cíus coiltraríu,á medico concedítur, Cuíus uero recuperanda falus ¿cftí 
matur,quíec£ funt animo cmsdeí]derabílía,faluti9 contran^omnínonegantur .Et re^ 
uera dígnum cft, ut ira dí íhídi íudícis a corredíone filíorum híc íncípíar, ut in repro^ 
borum damnatíone quando^ conquiefeatíquanquam foleat nonnunquam eueníre,ut £ 
commífliísíceíeríbusquídam etíam ín hac iiítaflagellentur •^Qinacnímelcdorumfla^ , r 
gellafínem habent,ídcircoabeís ínchoarí íudídumdeídící tunHíñc PetrüsaítjTem^ . « ^ e J ^ X ^ T 
. pus eft ut iudícíum íncipíat de domo deí , Quseautem h^ceflet domus deí,admírando ******** 
fubíunxítiQuod fi pr ímum a nobís,quís finís earum qui non obcdíünt deí euangelio í* 
Percufllonum autem quíbus fílii ín hac uíta flagellantür,díüeíría funt genera. Alia nancp 
cft percuílíojqua quif^ percutitur ut pretéri ta uítía corrígát;aIía,qua nonnunquam q¿ 
ííbee percutítur,non uc pretérita corrigat,fed ncfutura admíttat.AIíqua plerung* per»* 
cutítur,per quam nec pretérita culpa corrigitur,ncc futura prohíbeturífed dum inopia 
nata faIuspercuírionemfequitur,faluantisuirtuscogníta ardentiusametur: cume^ín»* 
noxius flageílo atterítur, ei per patíentíam meritorum fumma cumuletur • Aliquando 
ením quífqj percutítur ut corrígatijr, ficut cuídam ín euangelio dícitur: Ecce íanus fa^ r« 
c^ us es,iain'noIi peccarc,ne deterius tibí aliquíd contíngat. Verba enim faluántis índí^ 
cantjquía peccata prarcedentía habítiuimdoloriscxigcbant.Aliquando quíf^ non pro 
prxteríta culpa dííuenda/ed pro futura uítanda percutítur: quod aperte Paulus de fe^  
metipfo teílatur,c)'censúe magnítudo reuelationum extollat me, datus eíí: míhí ftímu 2.Cor If 
k s carnísmea:ángelusfathana:,quí mecolaphízet. ( ^ i e n í m non ait,quíaextulit,red, ' ' 
ne extollat:aperteíndícat,quod pcrcuíTione íIIa,neeueniat,compercitur:non ea qus eue 
nerítjcuípa purgatur.Nonnunquam uero quífqí nec pro pretéri ta , nec pro futura íní** 
quítate percutitur/ed ut fola diuína: uírtutis potétía ex amputata pcrcuíTione moníhre* 
tur.Vndecum domínumín eüangclió difeipuíi de exconatointerrogarent, dicentes: 
Rabbíjquís peccauít,hícaut parenteseíus,ut c^cus nafcereturí'rerpondit & ait, Ñeque loh4ñ.% 
hícpeccauít,ne$ parentes cíus ut carcus nafceretur/ed utmanífeftetur opus deí ín il lo. 
In qua manífeftatíonc guíd agítur,nifi ut ex flageílo meritorum uirtusaugeatur; & cum 
nulia pretérita íníquítís abftergítur,magna de patiétia fortitudo genereturíHocetíam l o h u v ^ 
percuífíonís genere iuíhum lob afflídum cognouímus, quem erante percuflíonem do^ 
minus laudauít,^' poíl percuíTíonem reddita íanítate,dupla fubfta'tía remunerauít. Sed 
dum eledí afflíguníur,dum temporalibus flagellís uerberantur, ab his qui fine difcíplí^ 
na remanent,ínfídcles arfo'mantur.Quí fi ueraciter eterna flagella raetuerent,uerberarí 
cum iílís temporalíter poríusappetcrent,q perennibus crucíatibus fubiacere:acbeátio^ 
tes ín fiagelíopofitos, g infelices íudicarent.Proíndeexhortatíofubínfertur, qua dícif: 
Aemularc c r g o ^ peení tent íam age. 
CApme uídelícet dkens^um iudícíum a domo deí ínchoarí uíde^dum fíliosfla^ 
gcllan confpícis^um tríbulatíoníbus temporalíter amicosopprimi confideras jfatage 
limílía patí, ut ín eorum poíTís numero computari; quia fi cum illis temporalíter flagel 
la non receperis,fine íllís serernis crucíatibus fubiac^bis, Aemulare ergo ín prarfentí ho 
rum fierí particeps^ cur tam diu paterna noluerís fufeipere dífcíplínam, pijs fletíbus 
ueniam deprecarcScquítur: 
Eccc ñ o ad o ñ i u m & pu l ió . Sí q u í s audícr í t uoccm mcam,&rapc-
rueri t míhí i auuam^ín t rabo ad illLim58¿: coenabo cum i l l o , & ipfe 
mecum. 
CStatus híc non íocaíís nec corporaíís/ed fine loco 6^  fine corporc íntelíígítunquía 
ítrquos inhabitado omnipotensdeus prxfidet,nó deferitcuad alíos inhabitado tranfit» 
Quid autem hoc loco per oíHum,nifi adítym cordís debemus íntellígereí A d corda n ^ 
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tnírum fíue per exteríoretn cxhortatíonen),qu£c fít per ücrbá dódorum extcríus fonao^ 
tía;feu per internara afpíratíoneni,quam ípfe domínus per fcmttípfum fine fono uocís 
fDrraat,ínteríus pulfat, Pulfanteíii uero aüdít,quífqüís aínore díIedionís,príeceptoruni 
¿Ilíus mónita cuftodír.Qua fcílícctaüdíta uocejíanuam aperít7quíad üídendurn xternia 
tatís furamura <ir íncommutabíle bonüm,ínhíanter cor díIatat^Aperta quog? íanua,do 
mínus ad habítaculum fimul Sí inhabítantem íntrat,quía per internara dulcedínem de*» 
fiderrjsaníraumícftuantem íIIuftrat*Qüod ü t í ^ breuíter quídem,fed apcrtíírímc idem 
lohdn.H* domínus ín euangelío declarat,dícens;Sí quís dílígít me,fermonera meum feruabít: fie 
patermeusdíl ígetenramadeuraueníeí i ius ,eírmanfíonem apud eumfacícmus, Cu| 
adhuc benígne fubíúgíti CEt ccenabo cum íllo, &C ípfe mecum.D Si quícrimus quísfit el 
bus quoGhríftuscumdíledoríbusfuís uefcítur,ín üerbís ípfíusfacílereperímusJpfe 
lúhdn.4* ením aíf.Meus cibus eftjUtfacíam uoluntatera patrís mei^Ui ín CÉCIÍS eftjncoauremuo 
luntatem patrís ídem domínus ímpIeüít,quo pronobísad paífionem mortísperuenít, 
MmA4> ficut ípfe ad eándem paífionem pergens, dífcípulís díxít: V t cognofcat mundus quía uo 
luntatem patrís meífacío,furgíte,eamushínc* Híc príncípalítertota capítís membro^ 
rumeg eíus agítur coena • Etutmanífeftíusídípfura dícaraus^oenat caput cura mébrís 
ín domo fandífícata: métís receptus:quía ut faciendo uoluntatera patrís perfícíantjino 
riuntur cura ílIo»Et quídera ín raenfa capítís,íingularís occífus cft agnus; ín menfa cor^  
poris5rauItí íuguIanturagní.Sedtamen oranesín uno^t^ unus ín oraníbus^nus quo^ 
tidíe ímmolatur cum oraníbus.Quía eníraoranes agní ín uno, 8( cura uno tnoríuntur 
Coí> agno,teftaturPauIusapofl:oIus, dícens: Mortuíeftís^uítaucílraabfcondítaeftcura 
Chríftoín deo.Cura antera Chríftusapparuerítuíta ueftra, tune & uosapparebítís cíí 
^ • v f ^ ^ J ^ ^ l ' ^ ^ i l loin gloria.Quía uero unus ín oranibus?unus íraraolatur cu cmf 'bus,ípfe hoc agnus 
^ ^ A ^ « « w « 9 » ÍJngularisíndícat,quí lupo agnos deuorantí dícít:SauIe Saul^quíd me perfequerís.^Di 
Z í í f f i ^ i ^ t l ^ ^ caturítaqncSí quís audíerít uocera mcam,8(: aperuerít mihí íanuá,íntraboad íllum.3 
v ^ ¿ ^ 3 Acfi díceretur: Quí operando ñ a m a n d o prxceptorum raeoruínferraones fuerítexe^ 
cutus,atc^ad percípíendara díuínítatísraex dulcedínem animo dílatatuSjhunc perín* 
legrara gratíam ípfius maíeftatís mea: pra:fentía tangens írradíabo, Sí ccenabo cura i l * 
X o ^ ípfe mecum,fubaudís, ín faciendo uoluntatera patris.&cgo í l l í u s ^ ípfe raéis paf 
fioníbus concorporatuSjUter^ deledabímur. Sequíturt 
Q i i í u iccr í t j fadam i l lum federe ín t h r ó n o meo ¿ ficut 8¿ ego u í -
c í ^ í edeo cum patre meo ín í h r o n o e íus . 
CVincens domínus,ín throno patrís fedífie fe afl*erit,quí poft paflionum certaraína, 
poft refurredíonís palmara,clare fe ómnibus quod poteííate patrí eííetarqualís, índica^ 
u i t : e% fe non dífparem, fed párera jCaleatoraortis acúleo, ínnotuít . Nobís antera ín 
throno fílrj federcjcftjcx eiufdera fílti poteftate iudicare.Quia eníra íudícrj princípatum 
ex eíus uírtutepercípíraus,uelutin eíus throno refidemus. Necabhorreta uero?quocl 
KUI*.9i álíbí fuper duodecíra thronos teftatur efle dífcípulos, híc uero ín throno fuo perhíbuíe 
cíTefeíTuros.Per thronos quíppe duodecím,uníuerfaIcíudícíura: per thronü uerofilí], 
fingulare culmen íudíciariíe poteftatís oftédítur.Hocergo duodecíra thronís,quod uno 
throno fil i i , defignatunquía uídelícet uníuerfale iudícíu, ex medíatorís noftrí ínteruétí^ 
tyocAlyp^ one percípímus:quodetíara paijlo ínferiusapertííTíraedeclaratur,ubí ín círcuitufedís 
Uígíntíquatuor feníoreSjfuper totídera thronos federe perhíbcntur.VTnaita^fedesefi', 
quía fiuein príelatís5fiueín fubdítís,fingularíter Chríftus omnera ceclefiara prarfidendo 
exaraínaí* Vigínti uero & quatuor throní , quía ueterís &C nouí teftaraenti príedícato* 
r e s^ ipfi cura domino ín eodem examine, fiue ad bonorum rerauncratíonera, fiue a i 
condemnatíonera malorura}uníuerfaIe íudicíuraexercent,Quorum nuraerus, fcilicct 
duodecíra tríbuum ac duodecíra apoftoIorura,geraínatus, ín uíginti 6(quatuor confur 
gít.Quapropter cura fit unus medíatorís noftrí thronus, hac ratione uel uígíntíquatu^ 
or^uel duodecím throní uocantur,dequibusIocis fuis poftraodícum opportuníusat^ 
que fubtílíus^domíno adíuuáte7tradabíraus. Sed dura conftet,quía non oranes quí uín 
€unt3ín iudicio cum domino fedebunt;fcd al; j ex uincentibus íudícabunt, alq uero iudif 
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eabuntur^otnncsomnínp quí 8¿ íudicabunt,8<:qui íudícabuntur^uídores eruntíquo^ 
modo per hanc fententíam íntermínate dícítur,quí uícerít,faeíam federe illum ín thro^ 
no meo^Et certe omnís illa turba fandorum, ex hís crít quí uícerínt; nec tamen omnes 
cü doiníno íudícabunt, quía etfi illx fedes quas domínus pr«fidec?íd eft,prardícatares ec 
cIeí]£c,redebunt;non taracú illa* íu quíbus r)deiTi pr^dícatores fcdeUt, fedebünt:red poti 
us poflidehtur, fiue finguíaríter a Ghrífto, fiue uníucdalítcr á fandís prardíqtoríbus.. 
Quid hínc íntelíedurí^quíd hínc furaus d ídu r í , nífi quía hí quíbus íudícíi poteftas non 
tríbuímrjhabebunt poteftatem ín a l^quam non habent ín feípfis^Omnís ítaq? ecclefía, 
fie íudícando poteftatem accípíet ín prarlatís fuís, íicutí habet porcftateni totum homí^ » 
nís corpus íoquí per os,uíderc per ocuIos,audíre per aures,odoraré per nares,operan 
per manus.Sed utad hácdígnítatcmquando^ perucníat,ín hac interím peregrinados* 
nc hurailíata gémit:nec qu^rit celfitudínís culmen,ubí tota uita fandorüm,humíIíatío*' 
nís obtííiet nornen.Hínc certe íidcin ípíi domino dícunt: Humílíaftí nos ín! locoafflídí ^ ' ' M * 
otiísXocus qm'ppeafflidíonís,eft uita prícfens.Quí ergoad ícternam patriara tendunt, 
nunefemetípros teraporalíter ín loco afflídíonís defpícíunt ,uttunc ín loco gaudii üe* r * 
racírer fubííraentur,Hínc alibi feríptura eft; Reges ín folio collocat íu perpetuumA íl 0 S 
fíe erígentur.Quos autem alíos reges hoc loco accipiraus, ñífi eos, quos hsc reuelátio 
uíncentesappellatí'Vbícum deeis dicítur,íllícerígentur: proculdubío datur intellígí, 
quía híc humiiíantur.Bene autem fa^di uírí reges uocantur,quía nequáquam tyranní^ 
dera uítíorum ín fe confurgere permíttunt, fed eís íure poteftatísdominantur; dutnqj 
raodoappetítura luxurix frenant, modo seíluraáuarítía: tempeían^modo gloríamela 
tionísínclínant,raodofuggeftíones líuorísobruunt, modoígnera furorís extínguunr, 
iureuídores toef sappellantur.Sed 8C fí fubtílíus hanc fententíam íntuemurjqua di* 
cÍDur:Qui uícerít,facíam i l lum federe ín thronomeo,íicut QC ego u íc í , ^ fedeocuíti pa* 
tre meo ín throno eíus:quanquam oranes quí ad patriara redeunt, uídoresfunt, illos 
¿amen quí clariores ín uídoriaatq^ aliis excellentioresfunt, per cara defignarí ínuení** 
mus.Ad quorum comparatíonen^multi etíam quí uíncuntjUÍdores mínímc arbitran 
tur.Sicenim pr2Emittitur:Quí uícerit/acíam íllú federe ín throno meo: utftatítíi fub^ 
iungatur,Sicut ego uícíAc fí aperte díccretunC^ífquis eo laborero certamíne,eo 
dore,pro humano modo uíríbusqj defuper acceptísdiinícando uícerít, quoego dímí^ 
cansuíci:cum fingularínotentíacundoscxamínansíudícauero^iudícandí poteftatem ftí 
per quofdam dC íllí tríbuam.Sequíturj 
Q u í habctaurcni}audíat quid fpírítusdicatccdcfrjs* 
CNecaudítoríbus inutiíe, nec ímpígrum efle perpendo , fí expofítíonem huíus uero 
ficulí íterato brcuíter repeto , prxfertím cum autor huíus reuelationís non femel aut 
bis ,fed feptíes inculcando eundem uerfura repetere utíliter aefalubriter perfpexerít» 
Nam &C Pauíus dícin Eadera uobis feríbere raíhí quídem nó pígrura, uobís antera nc^ pb/Z/p.^ 
ceíTaríum.Dicatur itaq?:Quí habet aurem,audíat quid fpíritus dícac ecelefiís.Et quíseft 
quí non habeat corporis aurera^Ergo cordís aurera requíritjqux dída fpíritus percipe 
re poffít.Quid autem fibíuuk quod non aít,quí habetautem,audíat quid deifílius, fícut 
ín principio locutíonis;fcd,quíd fpíritus dícat ecclefiís,nífí quía uerba fíl^uerba funtfpí 
rítuírandi,c .YccptisíIhs ,quíbusdehumanítatefuaíoquitur^(^uanquam^illaficíoqui 
pofTit fpírituffandus cum fiIio,non quod ad fe pertínAnt/cd quod fine illo dící non pof 
íint.Vbí etíam patremfiraulíntellígímusloquí cum filio a<:fpíritufand uñara trí^ 
nítatem ínfeparabíliter ecclefiam docere eredíraus,ín eo quod dícítur: Quí habet aurc, 
audíatquíd fpíritus dícat ecclefiís.Ncc rairumJpfa ením trinítas,fíliodícente,unusfpí* 
rítus eft deus.Quíd etíam eft,quod cu ín principio locutionís, angelo íllius uel illíus ec<* 
clefíajdídafuadomírtusfcribereiubeatjn fine tamen adaudiendura quid fpíritus dicir, 
non eundem atq? eiufdem ecclefía: angelum,fed ecelefíasínuítat: nífi quía ín uno angelo 
feptíes repetíto, feptiformem atg; uníuerfaleraecelefíam myftíce defignataro,íntelligí 
beberé nos admonet^Sequítun ¿ 
p Q Í t h a c c m d i , ^ cccc oftíuiri a p e r t u m í n ca:Í9, & u o x prima quam * ! ü ¡ $ m . 
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audíu i5 ianquam t u b x loqucn t í s mccum,d í ccns : A í c c n d c huc5 & 
oftendam t ib í quae oportct fíeri poft haec^Et ftatím fui ín íp í r i tu . 
CRccapítuIata rcdcmptorí s natíuítatc,ca qusc íam d i á z fucrant, fub altis díuerfiscg 
fígurís repetí uídcntur.Quamobrera ín eo quod dícít,poft ha:c uídí,noad ípfam reíuc 
rítatem figurís oftenfam/ed ad uífionem fígurís obuiubratam rcdítur.Vilionu quíppc 
di ucríum tetnpus esquía gradatim uní» poft alteram in ííguris cernítuir: gcfto^ uero, 
non díueríum. Quía en ira unutn eft ín reí uerítate quod per figuras difeernítur > acfi 
unamremdíuerfis tnodís enarret,narratíoneshabcbunt díucrfunitempus, noípfares 
qu^ uno ín tempore gefta eíhíkcertc autor huíusreuelatíonis ,totum ecelefix tetnpus 
díuerfisfígurisrepetitenarrandum.Sed cuconftet,antíquos prophetasuífionísfuarfpa 
tía per reges 8¿tempora,méfes Sí díesrubtílíter defignare, quaraí^ prolíxa ucl breuia in 
ter ípfas prophetíarfu^uííioncs habuerím ínterualla}non tacere: quid fíbíuuIt,quodIo 
hannes nouus propheta, filetregum témpora, tacet uífionís fax ípatia, radicem tantum 
cíufdem uífionís ín fola dominica refurrccfHone dcfigít:& cura frequenter íncuIcet,pGft 
h«cuídíhocautíiIud,nontamen índícat,fi fucritínter ípfas dífcretasuifionesuellongá 
uel breue íntcruallum: nífi quía totum ecdcG^ tempus quod ín fuá uífione farpius reca* 
pítulando contexítjad íllam contínuatam refurredíonís diera docet referedum ^e qua 
épocá. o* non |ongc ínferíus ín h3Creuelatíonc dícítur, Beatus 8¿ fanáus qui habet partera ín re* 
furredíonepríraa t Príraaenírarefurredío qua á raortepeccatí ad uítara íuftítía: aní* 
mxrefurgunt,toto nuncteraporeagítur.Secunda uero,quade térra: puluercad uitam 
corpora redeant,ín futurum expedatur.Bene itacp lohannes uífionís fuá: terapore ecele 
ftx terapus defignans,ín dominica refurredíonecolIocat:quía nírarurafecunduraeuá 
loUn.?* gc|q fententíam, Venít hora Se nunc eft, quando raortuí audíent uocera filrj dei: di qui 
Upbt,s* audíerínt,uíuent. Vndc C ApoftoIusadraonet,díccns; Surge quí dormís, & exurge i 
mortuís,eir ílluraínabít te Chriftus.Dícatur ítac^:Poft ha:c uidí,& ecce oftíura apertura 
in cíelo.Quíbus oculís uidítrNíraírura quantum ad figuratam oftenfionera,non carnís, 
fed mentís.Quantum uero ad ipfius reí uerítatera,qu£e íara ín carne domino apparen* 
Mewn.i» temanífeílataerat,nonfolum oculís carnisuídít,uerumetíara raaníbuscontredauít.Et 
quid eft íllud oftíura apcrtumr'Quíd'ue hoc locodefignatur per oftíum, nífi raedíator 
lobíw \o* ^ hora ínurajhorao Chríftus Iefus,ípfo dícente; Ego fura oftíura, per me fí quís íiy 
troíerit/aíuabíturflurc ígítur non íara c lauíum /ed apertura oitíura íntuetur: quía ni? 
mirura ídem raedíator nofternafcendOjraoríendOjrefurgcndOjatqíadcarlos afeenden^ 
do,cundísfideIíbus ínnotuít,quía ípfeelTet rederaptíoraundí. Vbí uero hoc oftíura ui 
derítjfubdendoraanífeftat curadícítjín cselo.Et quid hícpercarlura^ífi eccíefiara íntel 
ífáix.66* lígímusdefignarí.^Quía curadoraínus per prophetara dícatjCselura raíhí fedeseft:Salo 
Sáp.j- MXtá n:i0D uero teftetur,aníma íuftí fedes eft fapíentía:: Paulus quocp oceurrat, dícens Chrí* 
I C ^ i . ^Um ^ u i r t u t e m ^^e^ Í3píentíara;conftatproculdubío quía carluracledorura ,ccclc 
fia eft,In qua oftíum apertura cernítur,quía redemptor nofter natus & paflus/ufeítatus, 
at^ ad C2losafcendííre,ín ea predícatur Sícrcdítur. Quid autem in hac uífione pofituf 
audierat lohannes^anífcftat dícens: cEt uox priraa quara audíuí,tanquara tub« loque 
tís mecum,díccns;Afcende huc.D Quo,níí] ad oftíura,nífiad cxlura,íd eft,ad Chríftuni 
V1 ecdefiam^Quibus greflibus,nífi fídeí,nífi credulítatís í" Ac fiaperte cuílíbeteledorá 
diceretur:Adcognofcenda Ghríftiecclefixqjíacraraenta^dc confeende, credulítate p^ 
tínge.Redcquocp á uoce prima lohannes ínuítatur,utad oftíura 6Cca:Iuraafccndat:<¡a 
uídelicet unuíquíf^ eledorum, ut ínoffenfo credulítatís pede per euangeliurn ad uerac 
fídei facraraenta pertíngat, ueterís ínftrumentí dodrína , quacnouara pra:cedít,undc 
ínhac lohánes priraa uífione poft tergííaudít,roboratur. Hínc emunus prophetaríí 
íftt**U aít;Erít ín nouifliraís díebus pr^paratus mons doraus domíní ín uertíce mont íum, SC 
fluent ad eum oranes gentes,^ íbunt populí muItíAdíccnt; Veníte,afccdaraus ad mon 
tera domini}&:ad domum dei lacob.Quís ením aliusmons^ifi unígenituspatrisíntel 
íxm&U lígítur^De quo etíam ín Daníele propheta dícítur:Lapís quí percuííít ftatuara,creuít 8C 
fadus eft raos raagnus,6<: ímpleuít uniuerfam tcrram.Qua: uero alia doraus deí lacob, 
Hc^ s* nífi fando^ ecckfia uocaturrPauIo att€ftantc,quí aít;Moyfes quídem fídelís erat ín tota 
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domo eíus tanqfamulus,ín teftímoníum eorum quxdícenda erantjChríftus uero tancj 
filíus ín domo fua.Qux domus fumus nos, fi fídutíam £r gloríam fpeí ufc^ ad fínem fír 
itiam retíneamus.Hoc í ta^ eft,unum íohannem ad oftíum apertum 8C csdum afccnde^ 
rc:quod,plurímos populos ad montem domíní ^ ad domu deí lacob.Quícuncp ením 
de unigénito deí filio íta inftruitur,ut unum eundemqj fecundum forma deitatis sequa^  
lém patrí,cofubftantíaIematg* coxternum credanfecundu formam uero humanítatís, 
ín uera carne mediante anima, ueraciter ex uirgine natum,ín uera carne ueraciter (p no 
bísmortuum,ín uera carne ueraciter a mortuísfufcítatu,ín uera carne ueraciter ad csz* 
loseleuatUjípíumc^ in nobís qui corp9 íllíus fumus,quotídíe nafcí, quotidie morí,quoíí 
rídíe refufcitan^at^ per fídem fpem iam cu illo ín cseleftíbus cófedere tota fidepnun 
cíct:gd aliud cgífire,qad oftíum apertü 6CcaElum,ad montem dfíí 8^ad domil deílacob 
afcendifle^am cernítur^RecTte etíam uox,quse ad oftíum apertu O* cselum lohanneafcé^ 
dere inonet,tuba; cóparatunquía uídelícet ad procind:umfídeí,agmínabellato5¿uoca " 
re uídetur .Hinc enim précdicatori df :Quafi tuba exalta uocé tuá, Scíendum uero,ga in ifd* 
co quod df ,oftendá tibí quse oportet fieri poft ha:c: no quo íam non eíTent, deneg36;fed 
quodeínceps permanfuraeírentjdecIarat.Dígnitasenímjhonor^celfitudoecclefi^q^ 
bus iam per orbe exakata erat qñ lohannes ífta cernebat: uf^ p ín finé fecuIí,quo cu dño 
ad iudícandum feflura ell,hac fententía perduranda demoftraí.Quod aut fubdiE,^ fta^ 
tím fui in rpiritu:fi ad folam perfoná uidentisrefertur, quid aliud p hoc dídu,cj abftra* 
dusa fenfib9C3rnisfpirítuseius,atcp fpirítudíuinitatis inextafiafiumptuSj&Tad uidéda 
futura fubleuatus íntel l ígítur^Si uero ad oím eledoi^quoi^ perfonarn tuc ílle gerebat, 
c¡d melius quá rpidfalís eo^¿ cóuerfatío decíara^Prarmíu itaq? fpiritalís gratiíE3reda fi** 
des in eledis ^mercc .Vñ 6^poíl- afcenfum ad oíh'u apertu 8C ca;Ii7,ftatim in fpueíTe re^ 
ferunf,qbus beneper Paulu df;Noneftis ín carne, fed ín fpu Xno carnís uoluptatíbus Rowd.g. 
deditíjfed fpírítalis cóueríatíóís gratíarfubdítí.Quíbus rurfum pereundé pr^dícatoré G ^ j . 
exhortatío d i r i g í í , q u a dnSpiritu ambulate,^defidería carnís non perficíetis.Sequif; 
' " ^ Et eccc fedes pofita crat ín cado, 
S^Tuprafcdem fedens* 
CQuid hoc loco perfedem,nífifan 
d á ecelefíam nouímusdefignarií' Aní 
ma ením íuftí,redes íapíentíéc» Sed fi fe Sc(f ^Mt 
des eft ecelefia, c^Iu quid erít, ubi ípfa UOím* 
cernítur fedes í3 Nuequid nam de hoc 
quod fupra nos cernimus c^Io,ueI ca: 
lorum cario didum íntelligí debet, p* 
fertím cum cunda Apocalypfisuerba, 
plena fintmyftícis facramentís^Quid 
ergo per ca;lu,nífiCficut prarmifimus]) 
fandam ecelefiam intellígimusí'Qupd 
fi íta eft,quomodo fedes,íd eft,ecclefi3, 
ín ca:lis cernítur, quíe eft ecelefia^ Sed 
feic^um nobís eft, quia ficut ín primo 
huíusoperis libro iam faífusfum, fie 
plerunqj genus generi íungitur,utn5 
dúo genera,fed unu íntelíigatur,Naiii 
fedes c^lum, 8C carlum fedes eft.SC 
hoc totum una fandorum ecelefia eft, 
quia eü^dominus dícít;Ca:lum míhí fe^  
deseft.Et Salomón índícat, quíaaní^ lleí1^66' 
ma íufti fedes fapíentife eft. Sedes íta* s^tcnt^ 
que ín cado ponítur,cum ípfum cselu, 
id eft^ledor.U ecclefia,á domino p r ^ 
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fiderímeretim Vnde di fubdítur: CEtfuprafedem fedens» 3 Agcnunc.Nunquídnoü 
aperte íám uídemus,non díuerfas resdíuerfis lohannem fígurís defignaííeí'Quíd ením 
alíud eft oftíum apertum ín cxloydC íedes pofita, & fuper fedcm ín Cíelo fedens , c¡ fílím 
homínís ín medio candelabrorum aureorum apparensniífi quod íbíambulat, hícautc 
fedet,íd eft,ibí dona tribuítjhic uero pro collatís muneríbus íudícíum excrcens, fingu^ 
los dfjudicac^Scíendum uero,quía per fedentem ín fede,aIiquandopater,alíquandofih'# 
usexpríraítur,cum fimul pater dC fílius uno ín throno federe crcdantur.Quía enímali 
quando per fedentem ín fede,pater exprímatur:Iocus íllc declarat, quo non longe ínfe* 
mpoc4.i* r|us ¡n rcueIat!one per lohannem dícítur; Vídí ín dextera fedentís ín throno, librff 
ícríptumtdcxteram fcílícet ín throno fedentis/ílíum per quem fada funtomníau'pfum 
uero fedentem ín throno,patrem defignans.Quía uero per fedentem ín fcde,filíus dc^  
fignetur:fequenríuerfícuIoapertíílimedecIaratur?quo defedente ín throno dícítur? 
E t qui íedcbatjíimilis crat afpecluí lapídís iarpidis &C fardrj, 
CQuíd ením per lapídem íafpídem,nífi díuínítas medíatorís noílrí figuraturí'Quíd 
úcroper fardíum7nífi humanitaseiufdemexprímíturrLapísením íafpís^x uírentí fpe' 
cíe conftat; per quem redílTíme illa paradífi uírentía pafcua defignantur , quíbusoues 
üníus paílorís nutríuntur.Ec quícfuntíllajnííidíuínítas Chríftí,ín quauíuunt omnías' 
l.íów».y. Hínc ením per lohannem dícítur: Vítam arternaru dedít nobís deus, &ha:c uíta ín filio 
eíus eíl.Quihabetfílíum,habctuítara,Quínon habetfilium,non habetuitam.De hísui 
I . rentibus oüíum pafcuís,ídem ín euangelío aít:Per rae fi quís íntroíerít,faIuabitur.?irín* 
tt'10* gredietur & egredíetur,^ pafcua ínueniet.Et rurfura; Oues mex uocem meam audí^ 
unt^ cxT fequuntur me,8^ ego uitam arternam do eís.Ad hanc uirenum ínfpídis fpccíem 
loh w quílíbet electorum mentís oculos tendit, ufquequo cídem perfede ínhxrens fatietur, 
ficut quodainfcriptura: loco fubfíguratoonagrí uocabulodíc5tur;Circunfpícítmontes 
pafcua: fuar,Etrurfum: Vírentía qucec^  perquirít. Ad hanc Petrusapoftolus auditores 
I.Prtritit fUos inuitabat,cum díceret: Bencdidus deus V pater domíní noftrí Icfu Ghríftí, qui fe^  
cundum mifericordíam fuam regenerauit nos ín fpem uíuam,per refurredíonem lefu 
Ghríftí ex mortuís, ín hxredítaré íncorructíbílem 3^  íncontamínatam &C ímmarccfcí^ 
bílem,cóferuatam in cíElis.Sairdíusautemlapís,terrx rubr^fpec era habet. Vnde nec 
ímmeríto per eum humanítas noftrí rederaptorís exprímitur ^u ía uerítasde térra or^ 
ta eífe perhíbetur.Bcne autem rubra: térra: fpecícm pra:tendit7 quía prímí Adam erro*» 
ribus corrigendís;ípfe fecundus Adam ín carne apparuít. Adam enírn,interpretatur ter 
- ra rubra.Digne térra rubra appellatur, quía nímirum humanítas eíus tempore paíTio^ 
'4< '* nísfanguine coloratur. Vnde cídem a propheta dícítur: Quarcrubruraeftínduraen 
tum tuum^Etquidemalíud eft quod ín eo uíret,aliud quod rubet:fed tamen hoc totum 
non duo/ed unus eftChriftus:quia ex duabus conftetnaturísA' nulla rationeduasad*» 
íníttat perfonas.Perfedus ením eft deus,perfedus eft homo:fed deus 6í horno,unusp^ 
feduseft Chríftus.Quod ítac^uíret íneo,potentíxeft:quod uerorubetjiTiiferícordía:. 
Vtragi autem ín íllo admírandajUtrag; funt araplcdenda:quía Sí ex eo quod uíret, nos 
creauít:6(f exeo quod rubet,nosredeniít.Exeoinquam quod uíret,ouíbus pafcua pra:* 
parauít:ex eo uero quod rubet,ad eadem pafcua oues perduxít. Poteft autem per horfí 
lapídum ípeciesecclefiadefignar^quam fibíChriftus íta uníuí^utuna perfonafintípó^ 
fus arcp fponfa,ut unum cor pus íure uocentur caput 8C mcmbra.Scd nec abhorret a ue 
ro,(] ipfa defignerur per habitumledentis^qua: & per fedem regnantis. Quía ením fan*» 
dorum eccleíia,3rentia huius múdi ac peritura bona dcfpíciens,a:tcrna: uirídítatísíam 
* per ñdem 8C fpeni pafcuís ínha:ret,rede íafpidí comparatur. Cuí etiam in Gantícís can 
CMSk tícorum dícítur:Qua: habitas ín hortís,amícíaufcultant te* facmeaudíreuocemtuara. 
In hortis ením fanda ecclcfia habitat, quía interna: refcdionisdclicrisínm per fidemat^ 
que fpem ínhasret.Guí benedicíturjamíci aufcultantte,facmeaudíre uoccm tuam. Ac 
fi díceretur:Qiix xternís delicqs íam per fidem 8¿ fpem affluís, cantícumfuaue prardí^ 
catíonísemitte,utamící quiaudiredefiderant q fuauiaíintquibusíntus perfrucrís ,cx 
ípfo pr^edícatíonís cántico experímentum forís accípiant^Quia uero elccíí uníufcuíufcg 
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niens duni alta pcnctrat,nc de hís qua: accepít íntumefcat, femper human* condítíoní» 
ínfírmítatéad memoríam rcuocat;bene etíam huíc Iapísfaifdíus,terra; rubra: fpecíé ha 
bens con^ruít. Vnde ¿C lezechíel atc^ Daniel propheta:, ne de hís ad qu« per fpírítutii 
contcmpíandafubleuantur^perelatíoncmad prarcípítíumruant,fíln hominú farpcuo* 
canrur.Acíieísaliis ucrbísdícerctunDumuírídítatcrafupern*gratín ín uobísafpíá' 
cís,remperconíidcratc,quía ex humana ínfírmítate térra rubra eftís,Sequitur; 
E t iris crat ín círcuítu fedis / imíl ís uífíoní íínaragdínac. W/ ^  r < K ¿ t ^ & } 
CIris írac^ grsca latínacu confuetudínc,arcus uocatur, quí ín díe pluuía: apparcrc uf 
detar.Etquid per hanc nífi reconcíliatío mundí defignatur,quas per íncarnatí uerbi d i f ¿ ^ Ü ^ ^ ^ ^ ^ j f e T 
penfatíonem fadta cognofcíturí' Hoc certe fi folerter ínfpicítur, effedus ípfius iris indí^ í ^ ' ^ T ^ f e ^ r S Í ^ 
care uídetur,Arcusnanq? tune apparet, curaradrjsfolís imbrífera fuerít nubesílíuftra* l Í T ^ c % T ^ d ^ ^ f f j ^ 
cílíatío fada eít mundí , Beneautem imbrífera, quía nimírura pr^dícatíonum eloqurjs l l S ^ -
plena.Gongruenter fiquidem ad reconcíliatíonem humaní gencrís, ín nouo teftamen* Uf^9- * 
to arcus fíguratímapparuííre deferíbítur, quí ín ueterí quogp ideo ín uubíbus a domí* 
no poíitus intelíígítur?ut poft inundjtionem díluuii per eumtcrrís paxrcddítacogno* 
fceretur7ut fcílíceteíus uíííone7padi fuimemor omnípoteusdeus, nequaq[ ultra aqua^ 
ímraenfitate térras delerí pateretunCui uídelícct nomíniíi una ín fine fyliaba pro litera 
addatur,8í iríní dícatur,utí^ hoc ípfum ínterpretatío eíus Tonare uídetur» Nam grarco 
uocabulo ^hvh pax£ppelíatur,Et ín ueterí quidera teílamentodomínus ad NoeaítíEcj* 
•ce ego ftatuo padum meum uobifcum,6¿cum femíne ueftropoíl uos,8^ad omnéaní^ 
piara uiuentera qua: eftuobífcumjhoc fignurafoederísquod do ínter rae ££uos; & ad 
omnera animara uíuétem,qua:eft uobífcura,ín generatíonesfempíternas. Arcura me* 
umponara ín n u b í b u s ^ erít fignura fcederís ínter me 8C ínter terram. Cumc^ obdu* 
xeronubibusc^Ium,apparebít arcus raeusín nubíbus;8¿recordabor fcederís raeíuo* 
bífeum,^cura omníanima uíuente qu«camera uegetat7&noneruntultra aquardílu*» 
uii ad dclendnm uníuerílmi carnem.Erít% arcus raeus ín nubíbus, bí uídebo íllura, 8C 
recordabor foederís ftieí uob i fcum^curaomní anima uíuente quxeftfuper terram* 
ín nouoautem raedíato^dei & horainum,horao ChríftuslefuSjalccnfurusad patrem, 
reconcílíatís uel reconcílíandís dícit: Facera relínquo uobís, pacem meara do uobís* l o h m ^ • 
Quaíiic^ natíuítatis eíus hora huraano generí adueníííe ángelus nuncíauít, cuíusuocí* 
bus fupernorura ciuiura chori concincrejdícentes^Ioria ín exceifis dco,6^ ín térrapax tuc^ú 
homíníbus bonx uoluntatis.Vel certecutn íderafo! íuíiítísE í andorumeorda^ux nu* 
bes imbrífera: íure uocantur, ílluftrat;arcusfpccíera reddunr, quía uídelícetpfjs ínter* 
uentíonibusíuíl-itíaracondítorís adpíctatera ínfledunt^Et nota ndumg apta fit figura* 
rura contextío.Quía enira fulgura, uoces 8<: tonítrua de throno tanquara de nube pro* . 
cederé ín fubfequentíbus narrantur, conueníenter híc irradiante fole arcus fimílítudí* 
ñeraídera thronusreddídiíTe narratur. Quí uídelícetarcuscum fitdíuerficolorís,ic* 
fplendeatcg príncípalíter duobus,ídeíí,aqua;5<: ignís:defignatur percum uel baptifmcí 
aqua: &:fpírítufl'andi3uel íudíciura pra:cedensper díluuíura,ac fubfcquens pertgncm* 
Híc tamen non ímmeríto uifioni fmaragdína:comp*atur, utpcr eum Cficutdíxímus) 
repropíciata mudo díuinítasoftendatur.Lapíseníra fmaragdus uírídíífírai colorís eft, 
quí uídelícet color, ficutpra:cedentí uerficuloíamfaflfus fum, non ínconueníenterna* 
turíe diuinitatís aptatunSequítur; 
Et i n círcuítu fedis fedília u í g í n t í q u a t u o r , 8¿ í u p e r dfironos u ig ín t í 
quatuor feníores fedeutes, circumamiíflí ucft imcníis albis, 8¿ i n ca 
pí t íbus eorum corona: aurcx* 
CGum domínus ín euangclíofuper duodccímtlironospra:dícatorestieríjtatísreíru* 
jros teftetur, dícen^rín regeneratíone cura federít f i l m hoi»ínis ín federa aíeftatís f u ^ nt i tú* 
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fedebítís Sí nos fuper duodccím thronos, íudícantes duodecím tribus Ifraeí; quid fiM 
uult quod lohánes ín circuitu fedís uígíntiquatuor thronos, totidemcg íntroducít fenís» 
orcsfedentes:níIi quía propter gemínum teftamcntum, numerus etíam duodecím trí* 
buum duplícatur,quatenus aperte m5ftretur,quía ecclefia qua: ex gentíbus uenít,ín du^ 
Apwrf»7* odecím tríbubus myílice fíguraturí' Hínc eft quod numerus fignatorum centum qua*» 
dragintaquatuor míllíum,cx quo omnís conftat ecclefia7ín duodecím tríbubus figura-* 
tira concludítur.Quía eníra ecclefia Ifraeí uocetu^nullí dubíura eíreprobatur,pr<efer^ 
tím cura Abraam ex quo illa gensorígínera fecundum carnem traxít, pater multarum 
mtt.s* gentíum uocetur,fícutfcríptum eft;Quía patrera mulrarura gentíura pofuí te ante de* 
um cuí credídiftúHínc lohannes baptífta ludáis fuperbíentíbus dícít; Ne coeperítís di* 
cere,patrem haberaus Abraara.Díco eníra uobís7quía potenseft de lapídíbusiftis fufcl 
tare filíos Abraa%Hac ítaqj ratíone uígíntiquatuor throní , ac uígíntiquatuor feníore» 
dícuntur3cum taraen duodecíra fint:quía ü'apoftolí^uí oranera ccclefiara^ue ex luda: 
ís,fíueex gentíbus cura domino iudícabunt, duodecím tantum tribus Ifraelíudícaturi 
perhíbentur. Quantum ígítur addíftindíonera utríufque teftamentí, ueterís fcílícet 
SCnouíjUÍgíntíquatuor funtfeníores ac uígíntiquatuor thronúquantura ueroaduníta-* 
temeiT'concordiameorundem teftaraentorum,duodecímfunt feníoresac duodecíni 
throni,íd eft,oranc corpusdodorum cura fubíedís plebíbusaudítorura.Non eníiufo 
íi apoftolí cura domino íudícabunt,fed quotquot uítara apoftolorum tenueruntjpra'di 
catíonera apoftolorum adraíníftrauerunt. Síc eníra ín duodecíra thronís cura apollo* 
lis fedebunt ca:terí prardícatorcs,ficut ín Pctro clanes rcgní carlorura acccperunt, ín hís 
etíam duodecím thronís propheta: fedebunt, qui Chriftuin uíta dC uocibus uenturum 
prxdícauerunt.Sed needebemus íntantum carnalíter fapcre,utalí"d azftíracnius unam 
fedem,aliud uigíntíquatuor thronos ín circuitu fedis:cuni cófter, ipfos etíam quí íncír 
cuítu fedís fuper uígíntiquatuor thronos fedét,ín uno throno cura dno fcdercdpfum^ 
doínínum,cum quoleníores ín uno throno fedent, fuper uígíntiquatuor thronos cura 
feníoribus federe;necno ipfos etíam quí cura domino fedent, fedes cius elíe cura quo 
VfdmMh fedent,ficut feríptum eft:Illíc federunt fedes ín íudícío,fedes fuper thronura Dauíd. Ac 
fi aperte díceretur:Super quos domínus fedet,iidera ípfi cura dominofedebunt.Sed qa 
fingularíterac príncipaliter uniuerfam domínus,fíueín príclatís/eu in fubdítis, índica* 
bit ecclefiam,idcírco feniores di throní^una fedesdícuntur. Qnu ueroeíufdem fanda: 
ecclefia prardícatores,fiue ueterís fiue noui teftamentí, quos Cnriftus cura fubíedís píe 
bibus uno prarfidet throno,cum eodem fubdítas plebes examínabunt: confequenter ín 
circuitu fedís fuper uígíntiquatuor thronos,totídera fedent feniores. Hac certe intelli* 
gentía folusad íudícandum domínus uel fedet ucl fefiurus efi^cum tamen ecclefia fedeat 
uel feíTura fit cura íllo, íudícans duodecíra tribus ífrael. uelut fi apertius dicatur, Sedet 
uel fedebít ecclefia íudícans duodecím tribus Ifraeí, fed ín Chriftoatq? per Chríftum, 
cuíus corpus eft/edent certc uel fedebunt membra ad íudicandum:fcd ín uno f^per uní! 
caput,cui fubdíta funtatq? coníunda.Quod autem de feníoribus fubdítur,drcumamí* 
d i ueftimentis albís, & ín capítíbus eorum corona aurese: non ad folos pradícatores, 
fed ad oranem pertinet eccíefiara, ficut ín fpecíe raultis locis genus expreflum díxíraus 
reperírí.Qua: uidelícet ueftimentis albís círcumamícítur?quía Chríftum ín baptífmatc 
ueftítur,ficut per Apoftolum fidelibuseíusdícitur:QuotquotínChrifto baptizan cftís, 
Chriftura induiftís.Alba autem ^eftimentadícuntur,fubaudís,ínujo]atabaptífmatísfi 
cramenta.Cuíus etíam eledí coronas áureas ín capitibus habent^quia ueraciter de mor 
tís autore tríumphant.Sed ficut ín medíatore fuo habet ecclefia, ut cura íllo fedens íudl 
loh^.tó. cet:ficín ilIoatc^períllurauidonampoíTídetqua uincit,ípfodíccnte:Gaudete quía ego 
uícífeculum.Hínceft,quod paulo ínferíus coronas fuasante thronumfeniores pofuífle 
dicuntur?íd eft,uídoriam qua de mundo ac mortís príncipe tríumphantjdeo aíTígnaflc, 
Hínc etiam de equi albi feírore,fingulantcr ac príncipaliter ínferíus per lohannera díci 
ApoedlC* tur;Quí fedebat fuper eurn,habebat arcum:^ data eft íllí corona, {^exrjt uincens ut uín 
lohájj,is» ceret.Híncídem quocp u ídor uídoríbusdicít:Sine mcníhíl poteftís faceré .Poteft au^ 3 
tem fub alio íntelledu ín uígíntiquatuor feníoribus ecclefia figuran*, propter fenaríaoJ 
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ícííícet pcrfectíonem, qust per quatuor fandí euangclii libros confurn!natiir,Senaríus 
ctením numcrus ideo perfedus habetur,quia ín fex diebus cunda opera fuá deus fecíf* 
fe pei:híbctur,at9 ín fexta mundi a:tate homíncm reformare narratur • Quía ítac^ fíuc 
ucteris fiue nouí tcftamentí patrum opera,ín fex mundí setatíbus tanquá fex diebus per** 
ada, quatuor fandí euangeüi libros adimpletecclcfia, rede ín uígíntíquatuor feniorí»* 
bus tota defcribítur.Quater ením fení,uígíntíquatuor facíunt»Vcl certe?quía príoris te^ 
íhmcntí uígíntiquatuor líbrís u t í tur^uos W autorítate canónica fufcepít, ín quíbus ctí 
amnouu teftamétutn reuelatum agnofcítur,ídcírco ín uígíntíquatuor fenioríbus'cccle 
fia fíguratur.Ideo enim eft nouí teftamcntí príedícatío fruduofa,quia ex ueterí robora^ 
ta,tanquarafcÜÍGctab cífdein trahatnutneruni ccclclia', quíbus ín fandítate perfícítur. 
¿equítur: 
Et de throno procedebant fulgura 8¿ uoces íonítrua, 
CHíc manífeftíflíme claret,quí fit thronus de quo fulgura íir uoces bí tonítrua pro* 
cedunt.Oiiinía certe héec non nífi eccíefi^ fpírítalíter conucníunt.Quíd ítaq^ ín fulguré 
bus,niri míraculorum figna accipimus?dc quíbus Pfalmífta domino dicit,llluxcrunt ful Pfdlm.tf* 
gura tua orbi terral Quid uero ín uocibusac tonítruís,nifi pdícatíone ucritatís, íicut p 
tudéPfalmíftáeídédño dfjVoxtonítruí tuí inrotafVoxemtonitruideí ínrota,éapo 
ftolo^ pra:dicatiorafíducírcuicns.Vndc& beneil l icdnlnoemtcrráexiuít lbnuseo^, f i ^ " * 
& ín fines orbísterrse uerba eo^.Iftisita^ uocib9 í e p t é tonítrua ínferius tonuífledeferí 
buníjfícutper lohanné dfjLocuta funtíeptetonítrua uoces fuas. Quid em eft,fepté toní^ * AlJCC"átyíM0 
trua'tuoces fuas loquí, nífi feptíforméeccleíiatn feptiformisfpírítusprardicamentisper 
orbem tonare^ Et notandu quod autor huíus reueIationís,quafi ex obliquo ab una fígu^ 
ra ad alíam tranriens,de fede dícít procederé fulgura dC uoces ac tonítrua, cura ha:c non 
fedi?fed nubíbus congruant.Ipfam ergo fedem?nubeni uultíntellígí,dequa ímbres /ul 
gura &C tonítrua procedunt.Super hanc certe nubein, cum ín extremís ad íudícandutn 
apparuerítjfeírut^radornínumlohannespcrhíbe^dícensrVidíjeíreccc nubes candida, ApcedJ^* 
C^fuper nubem fedentera fíIíuinhomínís,habentem ín capítefuo coronara aureara ,e2r 
ín manu fuá fakera acutam.Bene autem íuftorum ecelefia per nubem fíguratur,quía p^ 
dicatores eíusS^ uerbís pIuunt^commínatíonibustonant^miracuIíscorufcant^Dc 
quíbus per euangelíí.am dícítunlllíautem profcdíjprxdicaueruntubic^jdomínocoos» XVlim^ t•K>, 
perante^ fermonem confirmante fequentíbus fignís.Dehispradícamcntisá domino 
per Habacuc prophetam dícítur:In lumínc iacula tua ibunt,in fplendore fulgorís armo „ * ¿ . . 
rum ruorum,Iacula iraq^ ín lumíne íre,eft,uerba eius aperta uerítatefonare,Sed quía fe xt(l,\xxl 
pe homínes uerba uíta: etíara intelleda defpiciunt, adíunguntur miracula quíbus ter* 
reantur,ficutfcriptuin c^FuIguramuItiplícabís^conturbabiseos. Vnde^idemHa tfémM* 
bacuccumdíxífletjn lumíne iacula tua íbuntjprotínusaddídítjín fplendore fulgorís ar 
inoruratuorum.FuIgor quíppe armorum,eftcIaritas míraculorum, Armís nan^p nos 
tuemur^aculísadueríaríos deftruimus.Arma ergo cum íaculís,funt miracula cfíprse^ 
dícamentís. Sandiením prardícatores uerbís fuis quaíí quibufdamíaculís aduerfarios 
feríunttartnís uero,íd efl:,miracuIis,feípfosdcfendunt:ut Síquantfífint audícndí,foncnt 
per ímpetum iaculorum:^ quantum fint reuerendi,clareant per arma míraculorum. 
Iftís enim tanquam nubíbus uerbís pIuentíbus,comminatione tonantibusjmíraculísco 
rufcantíbus?tremefadusformídauít dC credidítmu^dus^Scquítur: 
E t fcptctn lampados ardentes ante thronum^usc íimt íeptem ípi-
r í tus de^&T ín confpedlu fedís tanquam mare u ú r e u m / í m i k cry-
. ftallo. 
C Vnum horum ipfe fpírítus reptíformís aperuít, aíteruitn nobísqu^rendutn rcíí^ 
quít.Scddum quid unum horum efletedocuít/acílealterurareperiripofle moftrauít* 
Sed fi feípfe non exponeret,in hís feptem ardentíbus faculís nil a l íud^ ípfum íntellige*» 
re conueníret:quanto magís nun^cum ipfe fubiunxít,qu£e funt feptem fpírítus dettBc 
nc ígítur ardentíbus coparatur lampádíbus ouinípotcns fpírítüs, quí fideí lumen pr^* 
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betccclefiarjiicin nó#é prarfentí ad patn'am tendens,errorísfoueaiii íncurrat.Dígnefa^ 
culis árdentíbusfímílatur,qma ad amorcin deí ciT proxímí eledorum animas acccndíta 
ne ín íníquítatís frigore remaneant.De quo uídelicet fpírítu íncarnata ucrítas per euan 
tuc4.n> gelíum dícít;Igncm uení iníttere ín terram, & quid uolo nífi ut ardeatí1 Hínceft quod 
Aftn.t. díe pentecoftes fuper dífcípulosín ígneís línguísapparuífle deferíbítur, Ifto nímíruui 
igne fucceníi fuerant dúo ambulantes ín uía, quí poft domíní locutíonem arque abfceC» 
t«c»tt4t £um ¿ícebant; Nonnecor noftrumardenserat ín nobís dum loqueretur ín uía ,í2rapc* 
ríret nobís ícrípturasí'Quíd autem per mare,nífi baptífmum íntellígímus fíguraríí1 Vn 
fXormf, ¡o, ^ p a u i u s d i c í t í P a t r e s noftríomnesfub nubefuerunt,6í:omncsmaretraníierunt,6{ 
oranesín Moyfe baptizad funtín nube ín marú Cur ueromareuítreum dicítur,níS 
quía fídes per ípm tranfeUíitíum, trópica locutíone demonftratur, ab effícíente fcílícet 
íllud quod effícítur, feríptura facra defignaute Í1 Qu^e bene uítro fimílís dicítur, quía 6C 
íntus fimplex credulítílfe, 8C forís uerax oílenditur confeíííone* In uítro ením non alíud 
R*wá.i0f uídeturexterius.quamquod geftaturíntcríus.Hínc nanquedicítur: Cordecredítuíad 
*uftitíam,ore autem confefíío fítad faIutem»Ac fi alt] uerbis díceretunMare uitreumCír 
íntus O* forís purítaterefpIcndet.Rcde credentium fídes per uítrum exprimítur, quía 
omní uentododrína: non círcunfertur.Ne autem fragílís putaretur ha:c credenííamfí 
dcs3litpoteuitrura,quod clarum quídem eft,fed cundís raetallísfragílíus,dígne cryílaí 
, lo comparatur, Talís liquiden! effedus cryftalÜ dicítur, ut glacíes hyemalí prefla contí* 
nuo frígore,poft plurímorum annorum eurricula,ín fortítudinem petra: obdure6.Síc8 
fie eIecT:orum fídes ínter preííuras ac tríbulatíoncs, per incrementa temporumadeffc^ 
dusfuí fírmítatettl perducítur.Vbí autem lampadesardentes,ubímarc m'treum cry* 
ftallo fimile cernitur,ubi ínuenítur,nífi ante fedem uel in confpedu Tedís^d cfl-,ín íufi:o<» 
Exe . j j . rumecelefia^Sic ením dicítur^nte thronum uel ín confpedu fcdísdicutíad Moyfcndo^ 
ÜeHtttó, minus loquítur,dícens;Eft locus penes me,ucl ficut ídem Moyfes ín Deutcronomío fe* 
píífíme dícinln loco quem elegerít dominus deus tuus,ut inhabítet nomc eius íbí» Quí*' 
bus ómnibus fingularem ecclefi^ declarari nouímus unitatem» Neq^ ením alíus deo in* 
uenítur íocus ín terra^ única eíusecelefíajín qua 8C íeptíformís fpíritus grafía,fi^ triní* 
tatís baptífma darí uel accipi poteft ad falutc7cum utraq? forís gencrent dantí uel accípí* 
cntí pernícíé:non quía malum eft quoddaí uel accipítur, fed quía male extra ecclefiani 
utítur,ci quo datur uel accípítur.Redeátergohxretící ad unítatrtii niatris ceclefiar, íbíqj 
fpírítumfandum accipían^ubí more lampadarum lucet 8C araet.Audíant quid per be 
Uh tZ* atum iob dicítur; Auro íocus efi: ín quo conflatür,id efl-, ín confpedu fedís, ubi ídem fe* 
ptíformís fpíritus ín fimilítudínemfacularum ardet,íbí certe conflatur uíta eledorum, 
í.Cor.ij. íbípurgatura fordíbusuítiorum, Audíant quid ApoftoIusdícat:Sí tradíderocorpus 
meum íta utaifdeam,charítatem no habuero,níhíI míhí prodeíl. Ac fi díceret: Nífi ín co 
' fpedu fedís ubi locus eft conflatíonís^ammafpírituírandifucccnfus fuero, arderé poP 
fum^fed purgarí non poíl'um.Hucergo ueníantha:retící,ubí ueracíter lampadarum fuí 
gore íllumínentur,ubi falubríter lampadarum ardorc fuccendantur; & non ibí rema^ 
neant,ubí per PxUÍdü tráííre nítentes^imergí facíle poffunt.Hoc efl: certe tota quod mo 
€fBc.8» nemur,ut ranq coluba ad arca redeant;nc tanq corui inüdatíonediluurj percát. Scquiís 
E t i n medio fedis 8¿ ín circuítu í e d i s , quatuor anímalia plena 
*re8C ocu l í s antc*8¿ retro, 
CNuIlídubium,quín per h^cquatuor animaIía,fandíquatuor fígurenturcuange* 
ií<<rcí.«, lift^^Cum autem horum omnium unum fit euangclíum, domino dícente:Ite,pra?dica* 
te euangelíum omní creaturée:propter quatuor tamen paradífi fíum!n3,quíbus orbís ir 
rigandus tradítur uníuerfus,quatuor príncípalíter demonftrantur.Et notandu quod dC 
ín medio fedís,8^ in círcuítu fedís,anímalia elle dícantur. Sí ením ín medio fedis, quo* 
modoíncírcuitufedís^Autrurfunijíi ín círcuítu fedís, quomodoín medio fedís eííep* 
híbentur^ Et certe ín medio fedís domínum íncírcuitu fedis uígíntíquatuoríedífle, 
íam didum fuerat.Quapropterfcíendu nobís eft^quía dC ín domino anímaíía,^ín aní*» 
malíbus dominus:6(: rurfum ín feníoribus anímalíaA in anímalíbus feníoresinueníum 
tur» C2uaraobxem cum ÓC anímalía qua: ín medio fedís cum domino funt, ín feníoríbRs 
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Inufeníüntüy quí ín círcuítu fedís funt: nínúrum BC feníorcscum anímalíbus ín íncdíd 
fedís cum dño funt,^ anímalía cum domino ín círcuítu fedís cum feníoribus funr» E t 
hoc totum7unusícdens atqjunafedesfuntScd ncc míruin. Ñeque enítn pofifuntabínuí 
cera fepararí, qa Sinos cum euangelífta^ najrratíone redemptorís noftrí dída ^ a d a 
cognofcímusjprocul dubío di dominus euangelífl:ís,& nos domino atquceuangeliftís 
unimunErgo SC dominus & feniores atque anímalía unum fumus.uníus fedentís una 
fedes,Cum ením nos uellet autor huíusreueIatíonís,alíud f€dentcm,alíud feníores,aIí*» 
ud quatuor anímalía, uocabulorura díuerfitatc cognofecre i uníus tamen fedís nomine^ 
uno cunda üídetur loco mírcerc3quatenus díuerfis membrís unum corpus, atque ín d i 
ueríis fpecíebus unum oftenderet genus^Seíendum uero eft?quía ut fepe meminímus^ 
fie plerurique ex díuerfis membrís unum corpusdepíngítur, ut tamen nonnunquam ín 
quolibet membrorum totum corpus exprímatur, Síc farpe ex díüerfis uocabuloru fpc^ 
cíebusgenusformatur,ut tamen ín unaqualíbet uocabulorum fpecíe genus oílendatür* 
Quod facilius mente peruíderí,quám lingua poteft eloquí.Et ut h«c qua; dícímus, ma** 
nífeftíus uteunque pandamus,ecce per fedetem ín throno,per uígíntíquatuor feniores 
fedentcSjfpecíaliteromne corpus pra:pofitorum:per quatuor anímalía,fpecíalíter qua^ 
tuor euágelíftx defignanf. Sed tamé S¿ ín domíní fpecíe generalíter ecelefia, dC ín uígín 
tiquatuor feniorum fpecíe generalíter ecelefia ín quatuor anímalíum fpecíe piuría 
mísin lods generalitcrexprímítürcccIefia.Nonfolum autemínhacApocalypfijuerlí^ 
etíamínalnsdíuinís uolumíníbusfrequcnterex multís membrís unum corpus, quocf 
eft redemptorís ecelefia: frequéter uero ín uno quolibet merabrorum,ípfum genérale 
corpus totum defignatur. Éx multís ením membrís unum medíatorís corpus depingí 
tür,ficut per Paulujn dícítunCorpus non eft unum membrum,fed multa. Atque poft lCcrult* 
pauIulum:Nunc autem multa quídemmembr3,unumautem corpus,Quíe uero eflent 
corponsmembra,lubrecutusexpofuít4ícens»Q«Q^alfflaWtcmpüf^ ¡hidm* 
primo apoíloíos, fecundo prophetas, tert iodoáores, deínde uírtutes,exínde gratíam 
curatíonumjopítulatíonesjgubernatíonesjgenera línguarum.Nunquid oranes apollo 
liVnunquid omnesprophetarr'nunquid omnes dodoresí5 nunquíd omnes uírtutesr'nuii 
quid omnes habent gratíam curatíonumí'nunquíd omneslínguís loquunturí'nunquid 
omnes ínterpretanturr Ecce quam ín uarrjs atque díuerfis membrorum offierjs, unúin 
corpus per Apoftolum compíngitur.In uno autem quolibet membrorum totum cor^ ^ t h é t j / k 
pusofl:enditur,cum fanaa ecelefia ín Petro aportólo fuper fludus marís ambulare iubc 
cur.Et non folum ín íllo, uerumetiam ín fingulis atque egregrjs patríbus ueterís ac no^ 
üí teftamcti:ncc tantum in uírís,fed etíam ín fcemínís tota fa:pe fíguratur, Bene autein 
deanímalíbus fubdítur, quía plena funtoculísante &ret ro . Et quid ín anímalíum o^ 
culis defignatur, nifi díuínarum fcripfurarum facraméta, quíbus íándorum ecelefia ad 
fídem ilIumínaturí'Pícna itaque funt oculís anímalia:quia quot funt fandarum feriptu^ 
rarura eloquía,totni'mírum funteledonx fpírítalíalumina. Ha:c autem oratíoníspar^ 
tícula qua dícítur,antc; ín feríptura facra alíquándo pro futuro tempore,aííquando po^ 
níturproprxteríto.Pro futuronanq? tpcante, ponitur:ficutper Paulum dícítur, Vnu ?hiltp.f¿ 
quod retro oblitus,ad ea uero qua: ín ante funt,extentus. Pro pretéri to ueroipfa pars 
oratíonísponítur,ficut dñsineuangelíoteftatur: Amen amé dícouobis,qníaante Ab^ lolw».^ * 
raam ego fum.Vbí prudensledor animaduerterc debet, non ad deum,cuí nec ptxte* 
ritum nec futurum tempus congruít, fed ad Abraaíli pertínere, quí ante poft habe*¡ 
re potuit>Hoc autem ín Ioco,ante pro pra:terito tempore ponítur. Ante itaque di retro 
anímalía plena funt oculís ,quía perfede ueterís acnouíteftamentiuniuerfaeontinent 
facrament3,qua!fcílicet trium temporum príneipalíter caufas enarrant,íd eft,prcCterÍ!< 
tí,pr$fentís &C futurí.&: alia quidem pra:dída,alía autem íam ímpleta, alia uero adhuc 
ímplenda pronuncíant.Fídesením qua; gemino teftamentocontinetur,omníUm tem^ 
po^ caufas cópledíí.Cfíígí5 quod antein ueterí tíáí teftamentocógruebat, quod nouo 
íuecedete reuelatúeIaruít,quod'uehisdocétíbusfperatur Uentu9¿ eledí cognofcüt,c¡d 
alíudc¡fídeí oculís toto corpore anímalía fulgcntr'Prxteríto nancp tpí táquam anterio' 
rí? jimíla dífpéfatfo nf i redéptoris príneipalíter afícribí uídef:pr£Efeiní tsero, ipfi9 díf^  
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penfatíonís adímpledoífuturo afí^eledorurn á malís fegregatío, qua iuílos ín gloríamj 
impíos ueroín pcenamfuturos nouímusdeputatos.Iftísdcní^ ocuIísutríufq?ctíanite# 
ftamentí concordíam íntellígírnusdefignaríj&ínter fe plena fídeí uerítateconcinere3ur 
ít m9 ^c^ícet ^oc luceat írt ueterí teftamento, quod fulget ín nouo.uerbí gratía, cum ín ueterf 
X0' ' teílamento agno myftíce occífo,quínquagínta díebus exadís datur lex ad tímorem, feri 
i» Corm-y. t>ta dígito deí ín tabulís lapidéis: nunc quando pafcha noftrum ímmolatus eft Chííftus, 
lohan.u ' ídem íuxta lohannem agnus deí quí tolíít peccatum mundí,peradís quínquaginta díc^ 
Muum.u bus/píríturnfanduni dífcípulís mífít de c^lísproraíflum, quera ípfius agní autorítatc, 
dígítum deí certíflíme retínemus:per quera uetufta lapídeí remota cordís durítia^charí 
tas datur^ua tíraor foras protínus pclíeretur, V t uero lex qux ante ínfírmís díffícílít 
Rowi.f* erat,facíle íraplei:etur,charítas deí díffufa eft ín cordíbus noftrís per fpírítumfanduni,cj 
datus eít nobís.Quo uídelícet operante?dcus gratis colítur, non íam tiraorc poenít, fecf 
deíedatíone íufl:ín¿e.Sícfe oranínoaníraalíura oculi mutuo refpícíuntjfingulíscongm 
entíbus facramétiSjde quíbus hoc unura protulíííe fatís íit. Vel certc aniraalía ante di re* 
trooculos habent, quía oranes eledí redemptorera fuura & íudícatura ín primo hu* 
mílítatís fu¿e aduentu,^ íudícaturum ín fecundo celfítudínís fuá: femper attédunt,Híec 
íuxta fidenl de aníraaliíí oculís dída,fufficíant.Nunc quaííter fe ante Seretro ín adíontíf 
operíbuseaderaanímalíacírcunfpícíant,attcndamus»Cum ígítur quílíbetclcdíeuan* 
geííftarum uerbís e d o d í , ^ prarcedentía peccata recolentes deflentA' quíe fubfequi pof 
funt folícite prítcauent5ante & retro aniraalía oculos habent,lilis fiquíden oculís anterí*» 
hCorAfr ora fuá Paulusc5fidcrabat,curaeíulansdíceret:Non furadígnusuocaríapoftolus,quo* 
niara perfecutusfura eccleíiam deí.lilis polleríora fuá círcünfpícíeba^curadcfdpfopí 
híberet,diccns;Caíligo corpusraeum di ín feruirutera redígo,ne fo*-tecura alnspr^dí^ 
cauerínvpfe reprobus effíciar.Poteft aurcm quod aniraalía ante & retro oculos habere 
dicuntur,^ alíter íntelIígí.Quía cnimfandíuír ioranequod agunt, pra:ueníre per ílu* 
diura confideratíonís non delinut, ne fcílícet praua quarlibet facíant,nemalürafub uela* 
mine boní fe pallíet?ne bonura malí fe conragione facdet,animalÍ3 ante fe oculos habéN 
Quía uero qux bene de his geíTerint» ab horaíníbus tranfitori^ laudís gloriara non ap^ 
petunt,retro aniraalía oculos habct.SedSí: cura fandorumpatriTtarain ueterí q ín no^ 
uo teílamento uirtutum opera confiderantes, ín raelíorís uíta: fludiura coramutaraus, 
níraírura ante 8C retro oculos haberaus»Vel certeante fiv'retro oculos habent,quía ele* 
d i dC príefentia,qu£E carnales uoíuptatibusdernulcent,uel fpírttales araaritudínibus pa 
gunt,fine ullo ílatu tranfireattenduntieirfutura,qua: ucl malos torracnta affíciunt ,uef 
bonos gaudijs obledant,fine tranfitu perraanere confiderát. Cauta ením circunfpcdíoí 
ne utraq? dura uiden^nec la:ta qux tranfeunt appetere, nec tríília fugere ftudent; dum* 
modo O'Iseta qu^manent ínueníre ,^ tríília poíTtnteuadere.Sequíturj 
Et animal p r í m u m íimílc l e o n i ^ í ecundum animal t m i ú t u ículo , 
t e r t íum animal habens faciera quaí í hominís3 & quartura ani -
mal fímile aqu i lx uolantís* 
Clí l^anímalium quator fpecíes^ad quatuor euangcliílas per t ínenr^ad domínfi 
íefum Chriílura,quera rjdem euangelííla:prcedicát;fi<:ad cunda eíus raerabra,qü2C per 
quatuor euangeliílarum fidera capiti fuoinhíerent: quía ficutprxraifirauSjíndomino 
an íma l i a^ ín animalibus domin^si&C rurfura ín fenioribus doraínus 8C animalia,ü,m 
domino atep animalibus feniores ínueniuntur. Sed mirandum ualde cíl,curIohannes 
animal prímum fimíle leoní díxerit,cumlezechiel propheta non leonís fpecíem3fed ho^ 
UztJ* rnínis,primo aníraalí ineífe perhíbuit. Sic enira ípforura aniraaliura ordíncm deferí*» 
bít:Sírailitudo uultus eorum/acíes horaínís fi^íacíes leonís^ dextris ípforura quatuor» 
Facíes bouis a fin íílris ípforu quatuor,^ facíes aquíl« defuper ípforura quatuor, Quid 
ítaq? eíl,quod lohannes animal prímum leonem,propheta uero horaínera ponít?In qua 
nimirum fententía,magna nobisorítur quarílío/ed qua: poíTit adiuüantc domino abfol 
uí.Primura ítag* feiendum nobís e squ ía rayílica nobisferípturarum eloquía non fem 
per femant ordínem hííloricura»Quod fi facercn^non íam myftíca/ed tantum híftorí^ 
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'h tfícntf'Dem($ fi ad confcríptíoncm euangclíorum recurrímusJczechíel quidem pro* 
oheta aníraalía defcríbcns,ordíncni feruauít: quí Matth^ohumanam fadem ínefle de>* 
fienans prímum dehumanítate Chríftí exorfum fuífle;Marco autem leonís forraam t r i 
buens fecundura a clamore ín deferto coepífle;Luca: uero uítulí fpecíera aírígnans,tcr* 
tíura ^ faccrdotío ínchoaííc;Iohanní quocp aquífe fímílítudíncm aptans,quartura á díuí 
nítatc uerbíínítíum fumpfifle monftrauít. Sed fi ad dífpenfatíonemredemptorís noftrí 
quam eadera anímalía peradam declarant,nec ipfe ordínera tenuít, quí fecundo íoco le 
onein pofult:cum ídem redéptor nofter, natus uthomo,príus fuerít ut uítulus ímmoc 
latus,quam ut Ico á mortuís fufcítatus,Vídeamus ítaque, quam ob caufam euangclífta* 
rutn ordo prscpoftereturJde certe lezechíel prophcta,de oftenfisfibíanímalíbus dícít; e*c*t' 
Quatuor facícs uniydC quatuor pennx uní. Vbífcílícet cum dícít,quatuor facícs uní7paté 
ter ínnuít, quía unumquodlíbet anímalíura,6<: fuam 8c tríum poífídídetformam;unde 
t í ín uno tría, at<j5 ín tribus unum ínuenítur. Ergo fi ín uno anímalí tría ínucniuntur, 
quodlíbet hop prímum eft,nec alterí cuilibet pofterius,Qujc cum íta fint?Iedorem me^ 
um admoneo,ut cum ín uno anímalí tría,atcjj ín tribus unum uídeat; ac per hoc quod* 
líbeteorum prímum íntelligat,mc quoq* ín hoc loco,fi alium ordincm, proutexpofití* 
onísneceífítas cogít,fuero fecutus,temere non reprehendat. Sic me lohannis ordínem 
non impugnare cognofcat, ficuti nec propheta neclohannesin diucrfa ordínum narra* 
tíonefibümpugnant.Quod fi forte a^huc quseris, curloháncsprímum animalleonem 
poneré uoluít,&nec de pra:miílis fibi fatisfíeri credídit:attendatunde ín Ghríftu maxí* 
me credídítmundus,^ tune cognofeetquare leonem prímum pofuerit lohannes» Non 
enim ídeírco ín eum credíderunt populí,quía uel natus ut homo,ucl occifus ut uítulus, 
fed quía poft mortem furrexit ut leo^Sí í t a^ folummodo natus &fpaíTus,non autem re^ 
fufeitatus praedícaretur, quis ín homínem natum 3C moi tuum credere cogereturí'Quía 
ergo per id quod á mortuís refurrexít,mundum ín fe compulít credere, rede íohannes 
animal prímum leonera díxít.Priraus í ta^ eft ín ordine,horao 8CuítuIus;fed príraus ín 
uírtuteJeo.Huícfenfui PauIuscondnítjdícensjEtfi nouerarausChriftumfecundúcar* tiCcr'f* 
nem/ed iamnuncnon nouimus.Ac fí alrjs uerbís díceret;Noníara ín aníraalíbushomi 
nem moriturura,fed leonera poft raortera attendirausin seternum uídurum. Sed nos 
ordínem uírtutis fecundura lohannem indagantes,ordinem narrationís fecundura pro^ 
phetamín euangeliftí¿l<químur.ln redemptoris uero dífpcnfatíone,6^ipfius propheta: 
ordínem rautaraus; quia ut d ídura eft, ídem rederaptor natus uthomo, non príus ut 
Ico refurrexít, q utuítulus moreretur.Vt ergo prírauradcfandíscuangeliftis,químeíí 
díatorís noftrí dífpenfatíonera foíerter prardicant,Ioquaraur:quía ab humana generad 
one ccepít,íure per horainera Mattha:us:quía a clamore ín deferto, rede per leoné Mar 
cus;quía á facrífício exorfus, bene p uítulura Lucas:quia uero a diuinítate uerbí ccepíc, 
digne per aquílara fignífícatur lohannes.Vtauté ín ipfius dorainí noftrí lefu Chríftí p* 
ada dífpenfatíone,quaracuangelíftx pr£edícant8(:annunciant,aniraalíura formas ofté* 
daraus;ípfc nírairu unígenítus dei fílíus,ueracíter fadus eft homo: ipfe ín facrífício no* 
ílra: redemptíonís dígnatus eft morí ut uitulus:ípfe per uirtutem fuafortítudinís refur 
rexít ut leo,ipfe etíara poft refurredíonem fuara afcendens ad cíElos,ín fuperioribus eft 
eleuatusutaquíla.Etquíaoranes eIedi,redemptoris fui raerabra funt, ínípfisetíáqua* 
dara ratione horura anímalíura forran inucniuntur.Omnis itaq? eledus,^ homo dCuí 
tulus dC leo fimul dC aquíla eft, Quí eníra exuta terrecí horainis uctufta conueríátíone, 
ín IIOUÍE uíta: ca^leftísqj natíuítatís imaginera transforraatur,ad nouura homínem per* 
iínens,nouus horao eft,Vnde feriptu eft;Sí qua ín Chriftonouacreatura,uetera tranfíe* 
iruntAecce fada funtoranía noua, Etunde rurfurafídelibus per Apoftolumdicitun c@¡ * 
Expoliantes uos ueterem horainera, 8C índuentes nouura, eum quí renouatur ín agní* 
tíone dei.Cui rede humana facíes alTcríbítunnon antera illa quse Moyfi uclaraine tegi> 
iur,fed illa qua: ín apoftolís reuelata gloría domíní fpeculatur, Et quia ís quí capítí fue 
per fidera ítihaerc^ea qua: defunt paíTíonura eius,ín carne fuá adimplet,rede fpecíes uí* 
«tulíeídera aptatur.Hinc enim Apoftolus dicit:Mortuí eftís,cir uíta ueftra abfconditaeft Co/.j.' 
cura Chrifto ín deof Hínc rurfuniadraonet,díccns;ObfccrQ uos per míferícordíaiu deí^  Roma.iu 
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ut exhíbeatís corpora ueílta hoftíatn uíucnte5fandam, deo plácente. Hínc alibi amQu| 
Q ¿ Í * funt GhriftíjCarné fuá crucifixerunt cu uítris concupifeentris, Atíp ¿de de íeípfo;Chri 
cJj , ftoconíixusíumcrucí.Et rurfuai:CopIeoeaqux. defuntpafíionüChriíliín carneniea# 
Quía uero paflíonfi partíceps effedus, ¿am p fídéatep fpcm a mortuís refurrexí^refm 
ges carlos afeédit; bene íímilítudo konís &:agla;,fídeí eíusatcp fpeí cóuenit.Síení paíTío 
ne ilíí comoríí ,gd tuip ü fíde atej fpc cura íllo fufcíta6,cu ílloín dextera patríscollocai;{? 
tpheX* Hac certe confídentía pdícator gcntííí clamat fiCdícitjGonrefufcítauít ^confedérenos 
C0I.5. * fecit ín ca:Ieftíbus,Hínc fídeles exhorta tur, dícens; Sí refurrexíftis cum Chríílo,qua: fur 
fura funt quíEríte,ubi Chriftus eft ín dextera deí fedens.Poflunt autem horum aníinalí4 
umfpecíes,fub alio íntelledufídelibuscongruere.Horao ením rationale eft animal. Ví^ 
Pro^o. tulusautera ín facrificío madar í folet.Leo uero fortíllirausbeftiarura,ad nullius paue* 
bit oceurfum. Aqüíla .id fuperíora euoIat,£<: írreucrberatís oculís radíos ¿ntedít.Omnís 
ergo qu í i i i ratíoneperfeduseft,horaoeft,Etquoníara femetípfum abhuíusraundíuo 
luptatíbus mortificaf,uítuluseft.Qnía ueroípfa fuá fponte contra aduerfa oranía fortítu 
fro*ú* dinemfecurítatis habct3Cunde feríptura eft,íuftus autem quafi leo confídens, abf^ ter* 
roreen'Oleo eft. Quí autem fublíraíterconteraplatur ea quse oeleftía at<^ ícterna funt, 
aquílaeft.Igítur quoniara íuftus q u í % per rationera homo, per facrifícíura mortifica 
tionís uítulus,per fortitudínera fecuritatísleo,per contemplatíonem ueroeffícíturag* 
la,rede fub hac íntellígentía unufquí%perfedus per hxc quatuor anímalía fígnífícari 
poteft.Sequítur; 
E t quatuor anímalía5fingula corum habebane alas fenas, 
CQuíd ínalís quatuor aníraalíura accipimus,nífi duorum teíbmentorurn eloquía, 
qua: paulo ante per oculoseorundera animalíuai fuerantdefígnata ^ Quíbusuídelicct 
fanda ecelefia 8>C uidet fubliraía, dC ad ea qua: uíderitjinentís uolatu confcendít.Cum au 
teraunum fintaníraalia ex quíbus conftat ecclcfia^cduoteftamenta, duarfint eíufdcm 
ecelefia fpirítaíesal£E,quasIonge ínfcríusínhac quoq^rcuelatíone datas fuifle mulierí, 
ApecuUt* i d eft,eídera ecclefia:,Iohannes coiiiraemorat,dicens;DatíE funt raulíerí dua: ala: aquiía: 
magnarjUt uolaret ín defertum locura íuura;propter geraínatum tamen duodenariuni 
numeru,quiin tríbubusllrael at^ ínapoftoIisinuenítur,ípí¿e dúdala: duodecíes raul< 
tipIícantur,8C uígíntíquatuor alas de fereddunt:tanquá feílícer auodecimpennataaní* 
malia,ín uígíntíquatuor feníoríbus bipamta,ex quíbus tota conftat ecclefia.Nam quateí 
í enx ín aníraaIíbusalíe,uígíntíquatuor funt.Sicut aiít proprer geraínatum duodenarítí 
facracuraó; numerum,duoteftaraenta tanquamdua: ala:duodecics multíplícantur ^ 
uígíntíquatuor de fe reddunt:ficpropter notitiara trinitatís, quam totí orbí diífundíír, 
ter raultiplícantur58^fex ín folíduraapparcnt.Quí uídelicct teftamentorumnumerus, 
propter trinitatís notitiara termultiplícatus,dura ilíí numero íugítur, quí quatuor car 
dínesc^lí cornprehendít,ideft,quaternarío,ad duodenarium certa ratíone confurgere 
probatur .Dum eníra trinitatís notitía duorum teftaracntorurapnedicatíone quatuor 
notífiiraas mundi partes comprehendít,tres uticp ¡8¿ quatuor íunda/eptem facíunt. Si* 
ue antera tría per quatuor,fiue quatuor per tría dicamus,adduodenarium perueuímus. 
Hínc eft,quod f a n d í apoftolí ,quí tria fumraa per quatuor raudi ínfima prardícare raif" 
11 funt,duodecíra funt eledí. Iftis proculdubio duabusutrorung? teftaracntorum al/s, 
fiue duodecíes,fiue terraultíplícatís, totus ín eledís ad fuperna tolliturmundus. Vn^ 
de (? ín alia tranílatíone anímalíum alse per círcuítura eííc deferíbuntur, totura uidelí*» 
Tfxím.yS* cetorbera ín e l e d í s arabíenecs atque eleuantes. Hínc eníra feríptura eft; Voxtoní* 
P/ííim.iS. truítuiínrota3ílIuxeruntcorufcatíonestua: orbíterrse.Etrurfum: In omnem terram 
ex íu í t fonus e o r u m , ^ in fines orbís térra: uerba eorum.Hínc lezechíel cura hsecanimad 
te^ CtU liaoftenfafibifuíííedícere^aítiGumc^afpiceremaníraalíajapparuitrota una íuxtaaní^ 
malia fuper terram,habens quatuor facics.dC una fimilitudo ípfirura quatuor. Quam 
etiara ííbíofteníara defignat,ut quafi fitrotaín rota.Quid ením eft rota ín rota,nífínouu 
teftamentura ín ueterí reuelatumc'QuíE uídelicct rota quatuor fades habet, quía uidclí^ 
cet quatuor cardínesmundi,duoruaiteftamentorum notitía rripícít, Vna autem fiiDÍ^ 
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íííudocft ípfarum quatuor, quía nírnírum non alia teftamcncoruracognítíoad unaiii 
inündí partera^ ñmul ad quatuor partes pcruenít. PoíTunt autcm anímalíum fex ala: 
ín finguIísA *Ütcr íntelIígí.Príma fiquídem ín animalibus ala, eft lex naturalís: de qua 
tradans ApoftoIus^icítiGum gentes quadegem non habenMaturalíterquadegís funt Ro}M , 
6ciunt,huíufmodi legem non habentés, ípfi íibí funt lex, quí oftendunt opuslegís ferk* ' ' 
ptuniin cordíbus fuis.Secundá autemala,lexdata per Moyfen.Tertía uero,cminentior 
legís Termo prophetarura.Quarta quoc¡j,excelIcntí(IÍma íncarnatí uerbí mádata.Quín* 
ta etiam,apoftolorura epíftola;. Ad extremum autem fexta, fiue regula: príncipaliuni 
ff nodorum/iue dodrína cathoíicorum ínecelefia tradatorura.Quibus uídelícet oraní^ 
bus certumeft eledos tanquard pennata anímalía,ad cxleftiafuftolli. Vel certe finguííl 
anímalia fenas habent alas,quía tantum ea quíeín fex mundí artatíbus perada funtuel 
acyuntur,cledí mentís uolatucoprchendunt.Hínc eft quod ín Ifaía propheta duo+che^ ifaUé* 
rubím caput SC pedes deí alís uelare rcferuntur.Caput ením deí &: pedes alís uelare,eft, •Sera'* 
íEtcrnitatem eíus qux dC ante témpora fine initio manfit, & ín a:ternum poft finem tein phítn 
porum fine fine permaiiet ?á quolíbetangelorura uel homínura inueftígarí non pofle* 
¿equítur: 
Et ín círcuítu bC íntus plena funt o c u í í s . 
H Supra íam díxerat, eadem qurmor anímalía plena fuilfe ocuíís ante fe 5^  retroí 
rtuncautciii ne alíqua ín cis parsa luce uacáret, fubinfert: cEt ín círcuítu íntus plena 
funt oculís,! íncircuitu uídelícet,quía ubicuncp per orbemfrudificansdílatatureccle^ 
fia,praedícatíonis lumen oftenditcredentíbus.Intus uero, quía hocípfum dodrína: lu^ 
cnen quodcxteríusítcetfídelíbus^uibufdaminfidelíbusclaüdítínteríus.Vnde S^Pau tx¿r*4á 
ÍUs dícít:Quod fl opertum eft euangelíum noftrum,in his quí pereünt,eftadopertum. 
Vel certe ín círcuítu (íríntus plena funtoculís,quía íandí príedicatores cr paruulorum 
mentibus tanquam forís per folam híftoríam,^ perfedorum quafí íntus per allegorí^ 
amiter fídeí &C fandítatís oftendunt, Quaíi ením exteríus per circuitura animal oculos 
habebat,cum Paulus Corínthqs diceret;Tanquam paruulís ín Chrífto, lac uobis potum UCor.s* 
dedi,non efeammodum ením poteratis,fed necadhüc quídem poteftís,ádhuc ením eftis 
carnaks.Quafi íntus orulos habebatjcum ídem alibi diceret: Sapientiam loquímur ín^ t'Corin.u 
rcrperfedos,Etrurfum ^ofcdorumeftfolíduscíbus, Nam 8¿ omnes eledí quía fan^ H^ S' 
darumfcrípturarumluce perfufi,^ exteriora fuaindcfinenterconfpiciunt, utbonade 
fe cxempla fratribus prarbcant.SC interiora fuá uigílanter attendunt, ut fefe írreprehenfi 
bíles ínterní íudícís obrutíbus oftertdant,e!¿r ín círcuítu & íntus plena funt oculís. Quod 
ucrunq* ^ f i díuerfo ordíne, parí tamen fenfuPfalmífta compIedítur,cum defanda ec^  
defia íoquítur,d{ccns:Omnís gloria eiusfilícTregumab íntus,ínfímbriisaureís^írcu^ p ^ 
amida uaríetatcOranís ením ecelefix gloría abínf us eft,ín íntentíone uídelícet cordís, ' ^ 4 
ubídeusuídetur: ubic^ ípfa quantulacuncpluce fupernímunerís perfufa, deum uidet^ 
cum incledís fuis corda itiundareftudet: quia beatí mundo corde, quoniara ípfi deum M<ítt ^ 
uídebunt. Ibí fcipfamfub confpedu díuínítatisexaminat, fi^qualiscuius'ue fit merítí, 
íblcrter attendít.Hincctíam Apoftolus aít:Gloria noftra hxc eft,teftimoníum confeíen r.Cor.i* 
tix noftrar.In fimbrias autem aureís7círcumamida uaríetate,a forís oftendítunquía niraí 
rum exteriora fuá etiMm írreprehenfibília cuftodire m*obatur,quatenus per utraníp Ten 
tentiam ^alijs pulchra fit f o r í s , í n t u s fibireiT'alíos erudíens per exteriora operum ex^ 
cmpla^feprouehensper internam gloríam.Dicatur ergo defandísanimalibus: Et 
ín círcuítu ^íntuspIcnafuntoculís.ÁcfidícereturrSandorumeccIefíaScaltisperextc 
riora uirtutum opera forís, 8( fibí per cordís intentíonertt íntiis lucet,Sequitur; 
Et réqu iem non h a b e b a n ^ d í c ac no^ed í cen t í a lSanc^us / anc r tu s , 
í a n d u s , d o m í n u s deus omnipocens, quí eft, & q u í erat 5 & q u í 
u C n t u r u s c í l ' . 
f[Sícdícítur hocIoco,requíem non h3bcnt,tanquamdíccrctur,a clamorenóceííanti 
Quid autem per dieni,nífi profperitas;quíd uero per n o d é , nifi huíus feculi aduerfitas 
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debet intellígíí3 Líquido etíam daret, genérale corpuseccleCíc ín quatuor anímalífífpc 
cíe hoc loco demonftrarí.Non e n í m folí euangelííbEjfed omnís eledorum eccleíia, cír^ 
cunqua<^ per orbem díffufa, ín fingulísmembrísprofeíríoníbusq^diueríiSjUrbíbuSjre* 
gíoníbuSjprouíncrjsjlínguis & gentíbus uarrjs,ore &opere3ín profperis & adüerlis,hac 
continuata profeíTíone deum collaudat, quadícítur; Sandus3íandus7fandus,domínus 
deus omnipotens. Vnde nec ímmerito anímalía ín clamando réquiem non habentjquía 
uídelicet beatse uitx confeíríone,perampIíus eiT perfedíus á cseleílis patría:angelícísfp¡ 
rítibusfandorumqj animabus íam corporibus exutis, fuperna leruíalem cofummatur, 
ad cuíus fe ínílar informan peregrina la:tatur ecclefía.ín eo autem quod anímalía ter dí^  
cuntjfandus^tresproculdubío perfonasdefignant.lneo uero quodfubíungunt ,doniíí 
ñus deus omnípotenSjUníus natura; eíufdemq^fubftantíxunum deum uel domínumín 
his tribus oftendunt. Sed cum folus fíiius ad extremum iudicíum uenturus fecundum 
carnem praídiceturjquid fíbí uult, quod quatuor anímalía trínitatc, quíe unus V uerus 
eft deus,uenturam efie denucíantr'Et quid efi: hoc quod pr^míttítur,qui eft ¿? quí eratí 
Tébl» í. " Quanquam Paulus de folo filio dícat,Nonfuítín íllo^eft nomfed eft?ín illofuít: fi<:dc 
quoIohannesprofequitur,In principio eratuerbum,^ uerbumeratapud deumAde^ 
useratuerbunijhoc eratín principio apuddeum:congruentíus tamen propter confoíi 
nantíamloci,quo anímalía trínamperfonarum laudem acclamant^detotafimul triníta 
te íntellígítur, Vnus ením 5sr uerus deusjpater 6^  fíiius 6^  fpírítufi*andus,quía folus mu 
tabilía condens,ímmutabílis perfeuerat,folusfemper eíTehabet. Idem quíppe folus eft, 
Exo.3» 9 eft:nec in eo alíud eft,quameft. Vnde eiT'Moyíí locutus eft:Síc dices filris iCraehQuí eft, 
pfulmMh mifit me ad uos.Gui etíam per Pfalmíftam dícítur;Tu autem ídem ípfees,Eratautem, 
fubaudís,non quo ín eum prxterítum uel futurum tempus cadat,fed quo ante témpora 
elle doceaturjCui témpora non fuccedunt.Sed quod fubíungitur,qui uenturus eft^ quo*1 
modo trínitati deputandum eft 3cum folus (ut d ídum eft^ fiHus ín humanítate ad íudí^ 
cíum uenturus fití'Vbifcíendumnobís eft,quía ínuífibílistrínítatís natura,per aflunv 
ptamfílrjhumanítatemíuftos^peccatoresexamínabít. Veniet,autem didum eft,non 
de loco ad locum tráfeundo/ed per fufeeptam fíli>hominísformam,qua:de carload ín^ 
feríora defcendít,manifeftam potentíam oftendendo.Poteft autem per hanc fententíam 
qua tota trínítas uentura pra:dícítur,pr«fens díuinítatís aduen^us^uo íandí eíus quo^ 
loh<m,l4* tidie ílluftrantur,íntelligí:de quo fcílícet íncarnata neritas loquitur,dícens: Sí quís dihV 
git me/ermonem meum feruabit;^ pater meus díliget c u m i a d eu ueniemusA^ian 
ihidm. fionem apud eum faciemus.Vbí etíam confequenter fpírítumfandum íntellígi uoluít, 
de quo alibi ad dífcípulos aít:Rogabo patremmeum,6v7alíum paraclítumdabít nobís, 
utmaneatuobífcumínxternum,fpírítumuerítatís ,quem mundusnon poteftaccíperc; 
quía non uídet eum,necfcít eum» Vos autem cognofcetíseum;quía apud uos manebít, 
dC ín uobís erít^Sequitur; 
Et cum darent illa anímalía gíor iam 5^ honorc SC bcncd íc l íoncm 
fedenti í upe r th ronum5u]ucnt í ín fécula r ccu lo rum,proc ídcban£ 
uigínt ícjuatuor feniores^adorabant u í u e n t e i n féculafeculoríí , 
CSecundum prítmiíTamíntelligentíxformam, hoc loco exdíucrfismembrísunum 
corpus ardífícarí uídetur,atq? ín aCiímalíbus no íam ut fupra genus,fed fpecíes decíaraí, 
¿d eft,non omnísecclefia,fed fandí cuangelíftarper hanc fígurantur. In uígintí uero Oí 
quatuor feníoríbus,uníuerfaIís eccleíia cum pra:pofitísacfubíedís plebibusdefignatur. 
Dant ítacj anímalía gloría & honorem 6^bencdídíonem fedenti fuper thronum,uiuc^ 
tí ín fécula feculorum,cum fandí euangelífta: muñera diuinitatisfandis collata, ad illu 
Rowrftt.t. referrí docent,a quo eadem percepcrunt.GIoría ením Sdionor omní operantí bonum, 
ludxo prímum dC Gradeo.Et tamen non ab íplls gloria Eirhonor,fed ab ílloquí huma^ 
Heht* nam ín Chrífto naturam per paíTionem mortis gloría & honore coronauit, per quam 
?tíam inultos filíos ín gloriam adduxit. Vnde lacobus dicínOmne datum optímum, dC 
omne donu perfedum,defurfum eft,defcendens a patre lumínum. Nam Ü1 ín hoc uo* 
Uco.u catj fumus^ut benedídíonem poífídeamus: dC tamen non a nobís benedídío, fed ab ílío 
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de quodící£:Benedídío domíní fuperuos*Atqj íterum;Eteníni bcncdídíone dabít*quí •íegííla^ 
Icsédedít. Ad illutn ergo humaní gencrís muñerareferenda í m t ^ quo u t í^ ut haberí tor 
poíTint collata funr, Hínc ením Pfalmífta domino dídt t Non nobís domíne,non nobís, pfalmMÜfa 
íéd nomínítuoda gloríam.Hínc ídem admonet,dícens;Date gloríam laudí eíus.Etrur^ Pfi/íw.i-}. 
funtDate honoremdecRurfumcgíBenedícítegentesdeümnollrumj&obaudíteuo^ Pf4 6^  67* 
cení laudís eíusJllís autem talía dícentíbüs,quíd eft uígínti feníoírescadere, nífi omnem 
cccléfiarn ín eledís fuís humílía de fe fentíre,nihilqj de fuís uíríbus pra^fumereí'Vbí au^ 
tem cadít,íbí adorat:quíaunde fibí níhíl tríbuít^índedeum honorat.Sí ítaque híceafus 
non fpíntalís,fed corporís íntellígítunadoratío non mentíum ^ fed uerborum qüa:n6» 
Quo contra uerítas ín euangelío aít: Deus fpírítüs eft,&: eos quí ádorant eum,ín fpíirítu 4* 
uerítateoportetadoíare.HuícfenfuíPaulüs concínít,dícens; Síconüeniat Uníüerfa i cor . i^ 
ecelefia ín üñum.QC omnes prophetcntjíntret autem quís ínfídelís üel idiota, conüíncí£ 
ab oraníbus,drjudíca£ab omníbus:occulta quo^ cordíseíusmanifefta f íunt^r tunecít 
dens ín facíem,adorabít deum^pronuncíans quod uere deus ín üobís fit. Ac li dícerettlbí 
per humílem fatísfadíonem adoranscadet^ ubioccültacordis fui manífeílarí cogno«* 
fcet.Sequíturt 
Et míttebant coronas fuas ante thronurn^dícentes: Dignus es do 
mine deus nofter^acdpere glóriam &C honorem $C uirtutem^uía 
tu crcaftí omnía , SC propter uoluntatem íuam erant, S í crcata 
funt. 
CDiUerfisfemioijibusrepetita fententía uidetur.Hocením eft, coronas antethroml 
ponere:quod eít,ín íaciem cadere di adorare.Quíd íta^p per coronas,nifi tríumphos uí 
d o r í ^ debemus intdligere^Ante thronumením feniorescoronas fuas mittuntjqüía üí 
delícet eledorum ccclefía,quícquíd uírtutis^quicquid fortítudiníshabet,ílliíntra tríen* 
tísíuícfecretum tribuida quo ut uíncere pofli^accepít. Ipfa ením defignatur per thro* 
num,ipfa SCpcr feniores ante tlironum^Ergo feniores ante thronú coronas fuas poneré, 
eft,eled:os pía mentís confcífione ,ante confcientíasfüas,quibusdeUs prxfidetjde acce** 
ptís uírtutibus tumorem fuperbía: dcponere78^ prxfídentí fibí cunda tríbuere»Quod 
uthumílíteragát, cuan^lífrís pra:dicantibus didicerunt, quo^unusdominumdixífle 
fert;Gaudete,quía ego uici fecuíum. Vnde 8>C elationem de acceptis uírtutibus calcantes iwan.tét 
feniores,dicuntiDignus es domine deus nofl:er,accipere gloríam 6{honorem &LÜÍrtu* 
tera.Ac fi dícant: NuIIi aitj princípaliter nífi tibí ífta conueníunt,a quo di per quem dC 
ín quo efl: gloria Sí honor Sí uírtus fandorum,Cuius ín euangelío adíonis figura pr£e* lí' 
ceírit,quando beata turba redemptorís fui ueftígía príceedens, ramos palmarum ín uía 
fternebant . Quid ením per ramos palmarumin uía ftratos, nífi hocquod per fenío^ 
tam coronas ante thronum pofitas figuratur,uirtus feílicet 8i dígnitas ^ tríumphus ec 
clefiar^Et ílliquidem dícunt, Benedidus quí uenitin nominedomini,rex Ifraelúftí aut, I2' 
Dígnus es domine deus nofter, accipere gloríam Sí honorem Sí uírtuté • V t quid hoc^ 
Jídem fubiungunt,dícentes: Quia tu creaftí omnia,ey propter uoluntatem tuameranf, 
dC crcata funt, Ac fi dicant:Idcírco cunda tibí qua; a tuis geruntur,aírcríbenda funt; quía 
ut efle poírent,quía utea qua: tua funt agerent,á te acceüerunt. Sed mirádum ualde efl-, 
quod de hísqua: creata funt, domino dícunt:Propter uoluntatem tuam erant, & creata 
funt,Sí ením creata funt, quomodo antequam crearentu^erát.^Sí uero antequam crea* 
renturerant,quomodo creata funt^ Vbifciendum nobís eft, quia &: erant ín príedeílí* 
nationís arte,priufquam formarentur ín opeife:&: creata funt,quando ín fuís quxcp na* 
turisfecundum pra'fcríptos ín deifapíentía termínos,etíam uífibílía ínfl:íterunt»Síc gp 
pe antequam crearentur erantjficut ars ín uoluntate facientís. Creata uero funt,fecundu 
quod íam ín arte uolentis dífpofíta era't.Huíc fenfuí lohannes quoc^ euangelifta teftatur, 
cum depatrisuerbo Ioquítur,dícens: Omnía perípfum fada funt,Cr fine ípfo fadum f o ^ j , 
eft níhíl.Quod fadum eft ín ípfo,uita eft.Ac fi díceretí Qüicquid per uerbum uífibílíter 
fadum ín tempore apparuit, ante témpora ín uolutate uerbí facíentis uítá erat; quía tm 
ín arte ípfius uolentis ín quo uíta cft,ut q ñ ^ ín tpe fíerét,ant'€ tempus manebáí» Sequíís 
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Et uídí in dcxtera fedcntís in throno librum ^ fcrípíum íníus 8<r 
forís. 
CCuíus hoc loco per fedentem ín throtto,nífi patrís perfona oftcndírur í' Quid aute 
per dexteramredentís,níl] eíufdem patrís fílíus,per quem fada funt omnía t De qua fd> 
¡ícet dcxtera quodam ín pfalmo propheta dícít:Dextera domíní fecít uirtütenijdextcra 
domíní exaltauít ine.Etrurfum;Dextera domíní fufeepít mc.Et de qua,paterna uoce di 
cítur:ToIlain ín cíeluni manum ixiesaxifó íurabo per dexterarn meamXíber autemferí 
ptusíntus (SLforís^trunc^teftamentum^etus fcílícet di nouum,contínere uídetur.Ins» 
tus proculdubíonouura/orís auteni uetus. Et uetus quídem íuxta ííteram forís appa^  
rebat,fcd íuxta myftícum íntclledum íntus nouura oceultabat. Hínc Paulus Hebraos 
alloquítur,dícens:Non accefl'íftís adtradabílem ígnem ü ' turbínem, i r calígínem 
procellara, 8( tubx fonum, &C uocemuerborurn,quam quíaudíerunt, excufaueruntfe 
ne eís fíeret uerb^non ením portabát ¡^uod dícebatur. At<j? alibi: Nunc aút fpírítalíbus 
fpírítalía c5parantes,non conternplamur qu«uídentur,fed qusc nonuídétur. Quícem 
uídentur,tcniporaIía runt;qua: autem non uídentureterna funt.Lex ením qusc íuxta \i* 
teram forís uídebatu^nona-terna^ed temporalía promíttebat.EuangeJíumucro quod 
íntus ceIabarur,non temporalía/ed «terna defpondcbat.Pauíus ítaq3}quía non carnalí* 
ter uel fecundum ííteram , legem Mofaícam ínte^'ígebat, qua: forís temporalía tantura 
promíttebattfedfpmtaííterac íuxta fenfum^nde &C euangeííum íntra ípfam latere cer 
nebat,quod non temporalía,ícd «terna promíttebanídeírco fpírítalíbus fpírítalía com 
parans,non contempíabaturqua: uídentur & temporalía promíttunt, fed quícnon uí-* 
dentur Sí «terna pollícctur.ínrus ígítur líber feríptus oílenditur rMegoría, forís aureni 
híftoría.IntuSjperfpírítalcm ínteIledum:forísucro,perfenfum litera: limplíccm,adhuc 
ínfírmantíbuscongruentem.IntuSjquía ínuífibília promíttat; forís, quía uíhbilía pra:^  
ceptorum fuorum redítudíne dífponít. Idcírco autem uetus ct nouum teftamentum 
«ñus líber dícítur,quía nec nouu a ueterí,nec rurfum uetus a nouo ualetdífiungí,Nam 
uetus teftamentum,nuncíus eft & uelaraé nouí. Nouu uero,adímpIctío &C rcueíatío eft 
ueterís.Rede uero ín dextera fedentísín throno,híc líber feríptus íntus &forís denocí;* 
atur:quía príncípalís diuínarum ferípturarum íntentio, ad dífpcnfatíonem noftrí re«i 
demptorís,natíuítatis fcílícet &C paíííonís ac fepultur«, refurr^ ^ ionísquo^ atíp ad ex* 
íosafcenfionís,certaratíonedíríuatur, Vndenec ímmerítooraniseíufdem fnluatoris 
dífpcnfatío líbrí hícnomine frequentaíur,qu« ín utroq^ teftamento uel promííía uel p# 
ada declaratur.De íllo ením per Apoftoíumdicítur: Inquofuntomnes thefaurí fapio 
entí« S^fcientia: abfeondití. Quía uero ípfa mediatorís noftrí dífpcnfatío^ntcquam p^ 
ada reuelarctur?allegoríarum umbrís ín lege atej? prophetís tegebatur^rede de oftenfo 
libro fubíungítur; 
S ígna tmn figilHs feptem» 
f[Quí uídelícetfeptenaríusnumerus uníuerfitatemfapcdeíignat, Septcm enímlí^ 
gíllis líber fignatusefle perhíbetui%quía uídelícetdífpéfanodomíní faluatorís,antequá 
reuelataín plenitudínetemporumfuííTet,ín díuínísuolumínibus omnífaría myftcrío*1 
rum latentíum plenítudine abfcondebatur.Hínc Habacuc propheta aít:Dcus a Líbano 
ueníet,e^ fandus de monte umbl. ofo S^condenfo. Mons ením Líbanus umbrofus^Tcon 
denfusjeft altitudo diuínarum ferípturarum adoperta fígurís allegoríarum. Et doraí* 
ñus nofter a monte umbrofo & condenfo uenít, quía fcílícet ferípturarum allegoricís 
facramentís quandouoluítreuelatusapparuit,ín quíbusantcquamapparcrctpronun* 
cíatus eíufdem aduentus latebat. Quafi ením de umbrofis &C condeníís fyluarum opa^ 
citatibusexíuít,quí remotís fígurís allegoríarum ,ín ueritate lucís emícuít. VndefiC 
poft peradam redemptíonís noftra: dífpenfationem , ídemad dífcípulos ait: Opor^ 
tebatimpleríomnía,qua:fcríptafuntín lege Moyfí Sí prophetís íir pfalmísdc me.Harc 
de feptem figillís propter eíufdem numerí perfcd:ionem, quí uníucrfitatcm fepe defi^  
gnat,íllís dída fuffícere poírunt,quíbusaíííduítas legendí non tríbuitur, aut certccollar 
ra?ín temporís faftidíum conuertítur, Cxtcy. quíbus nec témpora ín legendo ^ «ce mo* 
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tticnta pene fuffícíunt,non míhí uídctur de hís plenius fatís fícrL Vndc lícct feptcnaríuí 
nunierus uníuerfitatem^cut prscfatus funijín hac fcntcntía folítc compkdatur, no in* 
conuenícnter tamcn cxíftímo, feptctn triodos tanquatn feptem figílla ín facrís u o l u m í * 
níbuscxercítíofpírítaIíqu2Etídebere.Qüíbusínuentís,talíaper eos íudícía legentíbus 
dare,üt íntra ípfos omnía Chrífti c c c l e í i ^ facratnenta uídeantür bícuíter poflfe copre 
hendí*Quod ut decente^ facete poflimus, píímíí eloquíorum rtiodoSjquos etíá ípfi mu 
daní aütofesín fuís díAíoníbus,deo rcuelante,anímadueiftere potucrunt, quafi qusedá 
fpírítalíutn rerutn líncamenta ponímus.Sacrís ígítur dílígenter pcrfcrutatísuolutní* 
níbus/eptcni prítnuiii modos uerbo^í uídemus facílc coprehendí,i.índícatíuum,|)nun 
ením modus eft ín co quod Iegímus,Ego fura dñ^ deüs tuus,docés te utílía, gübernans 
te ín uía qua ambulas.Alibi quocgílrídicabo tibí homo qd fit bonü , aut quid dñs quáírat 
á te.Vcí$díIigereíudídum,8<: facete raífetícoídíáJtemcg cüapropheta qu2entur,qs 
eft ífte g uenít de Edom,tíndís ueftíbus de Bofra Sindicando proculdubio refpodetur: ifd\e,^ 
Ego qui loquor íuftícíam,^ propugnatot fum ad faluandum. Pronuncíatíuusautem, ifaie^i. 
Audi me lacob,^ Ifrael qué ego uoco.Ego prímus dC ego nouíflímus,&: abf^ me non 
cft deus.Et rurfum;Quare dícís l a c o b ^ loqueris Ifracl,abfcondíta eft uía mea á domi* ifuU.^ o* 
no,dC a deo meo íudícíum meum tranfiít ? Nunquíd nefeísaut tion audíftí^eusfempí»* 
ternus domínus,quí creauít termino» terrier1 Non defícíet,& non laborabit, nec eft ín* 
ueftígatíofapíentÍ2ceíus,quidatIaírouírtutem. Necnonetiam ideo quod alias dícítun lere'&* 
Eccedíes uenícntjdicítdominus, 8c confummabo fuper domum Ifrael SCfuperdomti Hfí,r*'S' 
luda teftamentíí nouum.Imperatiuus uero, Non accipíes nomen domíní deí tui ín ua# 
n u m . & ^ o n habefcis déos alíenos prxter mc,Et,CIama,ne cefles^quafi tuba exalta uocc í-*0'' g0* 
tuam • OptatíuusquoqjjVtínamattGndiflesmandara mea?fadafuíííetíícutlumen pax ¡ ¿ ¡ ¿ j ú 
tua,^íuftítía tuaficut gurgítes raarís.Et,Vtínamdirígantur uía:meíc,ad cuftodíendas pfuínuwid 
íuílíf/caríones tuas.Et,Quís dabít míhí pennas ficutcoiumba:,&: uolabo dCrequíefeam^ tfdm^A, 
Coníundíuus etíamjSí audíerícís uoccm meam78C cuftodíerítis padum meum, crítis Exod.i?. 
míhí ín peculíum de cundís populís . Mea eft ením omnis térra, Sí uoserítís míhí rc^ 
gnum facerdotale,^ gensfanda,Alibi quocptHabítabo ín íllís 8<:ínambulabo,írcro íl Lcuít<t<S* 
lorum deus,^r ípfi erunt míhí popuíus.Vel íbúSíftetíííent ín fubftantía mea, utíq? auer ^«w ^ 
tíííeraeosá peffímísco; j:atíoníbuseorumJnfínítíuus porro modus, quí&ínordíne ]crem<9* 
fextus eíl,íta fe habet; Scíre oí íntellígere domínum, & faceré íudícíum 8C iuftítíam ín M/c o6* 
medio terrxJtemc^,Contíncreáraalo,ínteIIígentiaeft.Imperfonalísad extrcmtí, Quís * 
adíuuítfpírítum domíntfcura quo confilíumínrjtA ínftruxíteum femítam iuttitia:,8C RomdAt * 
uíam prudentiseoftendítíllir'Alibi etiam: Quís eft ín uobísquí audíathoc,attendat6<: 0/04» * 
aufeulret futura ^ Et quís eft homo qui tímeat domínum í'Iegemftatueteíín uía quam p/klw. 24, 
clegít.Vel certe,Scíre legcm,fenfuseftoptiraus»VeI,QuísIoqueturpotentías domíní, S4piéñ.6, 
auditas facíct oranes laudes eíus t Et hís fimílía, qux fingulís poterunt modís congrua ?[dm^&f, 
entercopíofius applícarí.Hxc í ta^ ín uerbís facílcrcperímus,fed íuftus nunc ordo de^ 
pofcítjUtinípíispropríe rebustanquamfeptemíigíllís,regularísíntelIígcntÍ2Cformas 
congruís teftímonris coaptcmus:ímo ípfa potius teftímonía,eífdem regulís feruíre pro* 
babíííter doceamus.Pra;milTos ením locutíonís modos ínuenílíe,&fi congruum uteun 
queuidetur, adilludtamenquod qu£enmus,exíguum íudícatur. Ideo quíppefcríptor 
huíusreuelatíonislibifum fignatum feptemdidt figíllís, quíafecrctos íneoalfíusmo* 
dos admonet índagandos, quosanteredemptíonís quídem tempus abfeondítos, ípfo 
uero redcmptíoniste.nporeper Chríftum at$ ín Chríftonouímusrcuelatos. Inquí* 
rentíbus ítaq? nobís fcrípturas,prímus hiftorísc adíonís textus oceurrít: feefídus autem 
allegorícus geftus,tcrtíus uero uterqj modus agfíofcitur,adionísuídelícct8(:alIegorí«: 
quartus quoquedeíncommutabíli díuína:trínítatiseírcntía,quando p r o p r í e , quando 
fíguratím facrís iníínuetur oraculís:quíntus etiam parabolarum, quitara relatu uerbo* 
rum,quám adu confícitur operum. quíc¡^íntantumeftmyftícus,muItípIcxatqucoccul 
tus,ut non folum cunda qua: íuxta líteramín creaturísrerumftare non poírunt,ín fe re* 
cipíat;uerumetiam quibufdam ín locís myftíca narraturus,teftíraoníurn de híftoría aííu 
k íi 
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itiens, ípfius litera: geftum ímmutct:quíbufdaiTi et íam, de ípfis pcccáíís h o m í n u m ^ 
tranígrelííoníbus aduIteroruni,aut prophetíara annunc íe t operum futurorunij mt 
creta fpírítalimii fenfuurn«Sextus porro de gemino faluatorísaduentu, uel ad eos pcr¿ 
tinentía,ne aut p r í m u s pro fccundo?aut fecundus íntellígatur pro primo. Qusc díícro* 
tíonis regula fi ludarorum cordíbus, adueniente domino ín carne, rcfulfiflet, nunquam 
gloría: domínumcrucífixiflent. Septimusat^ extremus, quoíic díuíníspraiceptísín* 
ftruímur,ut ccrtís quídera locis forma uitaz agenda:, certis uero figura uita: fignífícan* 
dsc regularírer percum ínfinuetur.Et h&c certe enumerando facilecucurrímus.fcd ne< 
ceíTeeftutíain prxfatos modos fcrípturarííteílimoníisroboremus. C PrirauSjídeniGu 
hííl-oricus,índicat nobís unum deumefl'e,hocmodo: Audi Ifrael,domínus deus tuus,, 
deus unus eft.Quí uideíicetea tantum feripturarum eloquia comprehendít, quaníhíl 
myfticumfigníficantjfedfimplici narratíonererumcaufaseuoluunLCSecundus allego 
ricus g c í l u s o c c u r r i t j U t e f t i l í u d j q u o d Abraamferuumfuum tamnouo dC ínfolítoob^ 
tinet iuraraento,dicens:Mitte manum tuam fub femore meo,^ iura mihí per deum cae 
lí.Qui proculdubío cum alíquid geftum narrct7ídcírco tamen geftus ílle allegorícus te* 
putatur,quia non ufu omníum generalíter frequentatur,nifi Abraamjfaac di laccb 
phetíds fpírítalíter patríarchís , de quorum femore Chriftus fperaretur corporalíteí 
nafcíturus.Inilloením Abraa:femore,redéptorisnoftrí íntelligítur íncarnatío. Inqua 
uídelícet rede per deum CÉCIÍ iurare mandatur, ^uia nímírum ís qui de ftirpe patriar»! 
charumíécundura carnem temporaliternatus apparuit, ín fubftantia patris deusantc 
témpora manlit. íntra hunc modum íllud edam concluditur ? quod in ómnibus íínibus 
Ifrael,puellaregí Dauíd qua í r í t ü r^ inuen í tu r t am feruens,utalgentis merobrafenís 
congruo fouens calore mulceret:tam cafta , ut calefadum, ad Iibí.Jnem non prouoca^ 
ret.uel iIIud,quod populus in eremo ígnkís ferpentíbus flagellatus, arnei confpedíonc 
ferpentís a ferpentum morfu typice fanabatur,ír fi qua funt íimília, quac fi ad litera diC» 
cufia tracl:entur,ludícra pro terapore putabuntur. Sí uero íllís quibus íufla funt depu^  
tanda myfterrjs applicentur^raagnarum nobísrerum ínfinuant facramenta.In illa naney 
uírgíne fapíentía figuratur, quxetiam ín feníbus cófenefeit: fed frígefeetíbus membris, 
díledores fuos íntemeratoamplexu conftríngit^gneqj diuiní amoris fuccendít»ín fer^  
pente autem a:neo,pafliomediatorís nofl:ríexprímitur:quí utn s a morte ueníenslíbec 
raret^mortem quo^p uoluítdenote fufcípere,utfcílícetferper..is morfuCid eft,díaboIO 
fuá mortefruítrato at^deftrudo,beat^ ímmortalítatisremedía fídelibuscondonaret. 
Quod ín fapíentía quoque fie probatur exprefium, ubi cum autor eiufdem híftoría:dí* 
ceret,morfibuscolubrorumperuerforum extermínabantur/ed nondíu permanfitíra: 
continuo fubíecít,Qui ením conuertebatur, no per hoc quod uídebat fanabatur/ed per 
te omníum fanatorera. Quod utícp filio deí euídenter aflíígnans, adhuc inculcandofub^ 
íunxít;Etením nec^  herba ñeque malagma fanabat eos,fcd tuus domine fermo g omnía 
curat. Quod quídem fermo patrís ín euangelio expofuít, dicens; Sícut Moy fes exalta*1 
uit fepentem ín eremo,íta exaltarí oportet fílium homínis: ut omnís quí credit ín eum, 
nonpere3t,fed habeat uitam^ternam. CTertíusmodus,utcrquceft, hiftoricusfcilicet 
atquealIegoricus:quí quadam lucís indagíneadmonet nos,utfccundu Apoftolum du* 
osfílíosAbraa:,unumdeanciíIa 8^  unum de libera , duotefiamenta myftice cognofcaj* 
mus.De quibus ídem ApoftoIu.7rradas,aít:Scríptum eft,q"m Abraá dúos filíos habuít, 
unum de ancílla,8^ unum de libera.Sed quí de ancílla,fccundum carnem natus eíhq au 
temde líbera,perrepromí{ríonem.qua: funt perallcgoriam dída.H^ec em funt dúo te<* 
ftamenta.ln quibus uídelícet dC ludaícam plebemtáquam lfmaci,fíguratim feruíredo^ 
cmdci feruiturelegísabfolutos,cxleftísIeruf3lempopuIu, tancj IfaacIíberosdenucíat# 
V n d e ^ fubtílí inucftígatíoneídipfum explícat,díccs:Ha:cem funtduo teftaméta.Vnü 
quidem a monte Sína,ín feruítutem generans,qua:efl: Agar.Sína ením moseft ín Ara^ 1 
bía,quí coniundus eft eí qua: nuc cft Ierufalé,5<: feruít cu filps fuís. Ha'C de Ifmael ancil 
Ix fílio.Quíd aut de Ifaac filio liberse.'' Nos autfratres.fcdm líaac.pmílTíonís fílíi fumus* 
Atqj poft pauca;Ita$ fratres?non furausancilia: filrj, fed libera:, Qua libértate Chfs nos 
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ííbcifauít.Ecccetením ín duobus patríarchíe ñ l f a S í uerítas híílorí« manet, prophe^ 
tía fucurórum certííTírtic claret.Intra hunc modum di íllud concludítur, quod ífaac ín ^ e t á 
holocaüfturn páterná deuotíone dífpofitus ^ lígna íibí comportans, Chríftí paffíonetn 
fíouralítcr defignauínquenl pater pro nobís ómnibus tradens, propríam baíularc paCí 
fus eft crucertuNecnon Sí íllud,quod ex prímí homínís latere cofta detrada, at^ ín mu 
líercm «dífícata i adíone fimul ípfius operís 5 dC í>rophetía eíüfdein homínís, typícum 
Chríftí eccküxcft fíguíauít facramentum. De íllo nang? Adam fopore confurgens i di¿ Genct 
xít;Hocnuíic os ex oflibusmeís,^ caro de carne mea, HácuocabíturuíragOjquoníam 
de uírofuráptaeft,Quamobrem relínquet homo patrem & matrem^adhaerebít uxo^ 
rí fu«A erunt ^ uo ín carne una, Adam quíppe dormíente3cofta ex latere detrahítur:de^ 
trada,inmulíerem «dífícaturíquia uídelícetredemptorí noftro ín cruce moríentíjan* 
cea latus percutítunpercuflum, uím facramentorum emanar ¡ per quam fanda ecclelia 
fpíritalís uírí fui uxor aptatur. Os ex oíTíbus,cir caro de carne?fubaudís, fortes atque ín^ 
fírmí»Qüam ob caufam ípfa eledo^ ecelefiá fígüratím mulíer fimul 8C uírago appellaí* 
Mulier ením ínfírmítatem^írago fortitüdítiem oftcndít.Harum duarum ín ecelefia 
guras perfonarum caput corpbrís prátédebatjCíí 8C e* uígore fpírítus paífionem mor 
císappeteret,^ ex carnís ínfírmítate tríftarctu^mceftusefle^ac díceret: Spírítus quíde ^ ^ 
protnptus eft,caro autem ínfírma.Hínc etíám fortís,fimul di feícnsfcrrc ínfírmítatem, j r ^ j 
perhíbetut * Quamobrem relínquet homo patrem 6C tnatretn^dí adh^rebít uxorí fu«, * 5 
&:eruntduo ín carne una, Vbí qua:rirnüs, quomodo propter fufcípícíidam ecclefiam 
redemptor nofter patrem relíquerít,cum fint ípfe & pater ínfeparabíles. Sed relíquítj 
4ídum íatellígeredebemusUnííTus a patrc,formam feruí accepít,pcr quam e2r eandem 
^cclefiam fibíconíunxít.Talís etiam illa Iocütíoeft,qua ín euangelío ípfedícít: Quísex itfc¿.i$ 
uobis homo quí habet centumoues^fi perdíderítunamexíllís, nonfie dímíttítnonaíí 
gintanouemíndeferto, £<: uadít ad íllam qua:períerar,donecínucníateam ^ Cum utiV 
que feípfum ín hoc fado íntellígí uoIens,nunquam ípfe díuínítus nonagíntanouem 
oues ín deferto, id eft, angelícam creaturam ín cxlo relíquerít, cum per aflumptam hu 
manítatem ín térra ünamqu£erebat<. Quam autem alíameiusmatrem hoc loco íntel*8 
íígímus,nífi fynagogam,ex qua naturam noftram fufeepítí V t ítaque uxorí fü£c homo 
aclh«reaf,fintqj dúo ín carne una: patrem & matré relínquít,quíá uídelícet redemptor 
nofter ut ecclefiam fib/r^v gentíbus coníungeret,eíret9 unum corpus caput fiímembraj 
Una perfona fponfus atep iponfa,uír atque uxona patremíííuSjhumanam naturam fufee 
pít,8(: íudaícam plebem ín íncredulítatís perfidia ícmanere perraífit* Quí uídelícet fen^ 
iVsafandíspátribus frcquenterínculcatus,abegícgíododore prímumemícuít* Síc 
ením ípfe ín epíftola fuá ad Ephefios dicit; V í r í , dilígíte uXores üeftras, ficut ^ Chrí^ EP^'ítf 
ftüs dilexítecclefiam,^ feípfum tradíditproea, utíllamfandífícaret, mundanseamiai* 
üacro aqua: ín uerbo, ut exhíberet fibí ípfe gloríofam ecclefiam, non habentem macu* 
lam ,aut rugam, aut alíquid eíufmodí, fed ut fit fanda eiT ímínaculata • Ita &C üírí de¿ 
bentdíligere uxores fuas ut corpora fuá,Quí fuam uxoremdílígít,feípfum díIígít,Ne^ 
moením unquam carnem fuam odio habuít, fed nutrít 6í foueteam, ficut &C Chríftus 
cccieílam:quía racbra fumus corporís eius de carnecius,^ de oflfibuseíus, Propter hoc 
relínquet homo patremfuum&matremfuam, fiCadhítrebítuxorífusc, fiíeruntdúo 
ín carne una. Sactamentum hoc magnuíneft.Egoautem dícoín Chrífto&Tín ecelefia,* 
CQuartusmoduseí l , quo nobísalíquandopropríe ^ilíquando uefom^ftíce,creatorís ^v 
noftrídíuinítasfacris intimatur oraculís, Propríe fcílícet,ficut ípfe Moyfi locutus eft; 
Ego fum quí fumjfic dices fíIqsIfrael;Quíeft,mífit me aduos^Vel ficut per M 
ídem aít:Ego fum domínusdeus uefterAnon rautor,Velctíam íllud, quod eídem per 
Pfaliiiíftam dícítur:Tu uero ídem ípfe es,Myftíce a(ít,ín eo quod ad altare deí gradíbus p^/,'IoL 
afcendere prohíbemur. Síquídem nonnüllípatrum noftrorutii,per aleare deíjípfum EXO>ZO. ' 
deum omnípotentem fígurarí díxerunf. Vtide eSr beat« rccordatíoíiís Auguftínus,ut 
de carteiís faceam,cum íllurá pfalmíuerfículurti expIanaret,quo dicitur, Introiboad al^ pfalm.^ 
- <i r 'íct:quíd cfi'et hoc altare,cíufdem pfalmí teftimoníodocuít, dícensj Ad deum quí 
¡ x t i ñ m íuuentutcm «icara^Non eft autem mírum,li altare deí deus uocetur * Síeníra 
k ir) 
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. cft,mírum quod charítas dcí,ípfe deus íntellígatunutr ungj ením legíiiius,quía charitas 
R íSf * deídíffufa eft.Quíd ergo eft dicerc,Non afcendes per gradus ad altare raeum,nílí,nou 
Uxod,iO* gradatím unum alteri pra:ferens, ad me perucníes; ñeque príorem atque poíleriorem 
tempore dífcernes,quía díuífum Sí fequeílratum,propícíum non habebís^Hoc em Ar^ 
ríanifacíun^quíínfeparabílem patrís & fílrjcrfpírítuflandí fubftantíam díuídunt.My*< 
AWOÍ.1, ^*cc autem omnípotens deus ficutplauftrumonuftum ftrídere fe díeít, cum grauíaho* 
lf4,6. mínum peccata portare fe índícat, Myftice hunc Ifaíasfuper folium excelfum ekua" 
tum federe defcnbít,fubaudís}angelíc£c fubftátísc dignítatein, interno dífcretíonís exa^  
r- 66 mine ad quod uoluerit fibi fubrjcere. Myftice ídem defeípfo ait; C^lum mihí fedcscft, 
iflue 4.0 tcrra autera fcabellum pedum meorum, Myftice carlos palmo mcttrí7ac tribus dígnis 
molem terrse appendere perhíbetur.SC cíctera ínnumerabilía xquc fimílía , qu« de ín* 
commutabíli díuínsc maíeftatís eftentía j tranflate dC non propríe dící poffunt, de qui^ 
bus nunc longumeft difputare.CQuíntusmoduseft paraboIarum,quí tamrelatu uer 
borum, quám a d u confícitur operurmquíqj Q utprxdíximus]) íntantum eft myfticus, 
multipíexatíp occultus,ut non folum cunda,qua: íuxta literam ín creaturis rerum ftarc 
non poírunt,tn fe rec ip ía t jUerumet iam quíbufdamín locis narraturus, teftímoníumde 
híftoría ad fuum ípfum litera: geftum immutet:quíbufdam uero^tiamde ipfis peeca^  
tís hominum dC tranfgreífíonibus adulterorum, aut prophetiam annuncíet operum fu 
turorum,aut fecreta fpírítalium fenfuum,Parabolis ením uerborum hic modus confía 
dtur,ex quibus eft íllud quodlegímusJeruntlígnautungerentfuperfcregem. Nunqd 
nam ambulare poflunt lígna,fibíc5 regera conftituere, cum hoc utiq? denegetímpofíí* 
bilitas naturalísr'Sed alíud quíddam per eongruam fignificationem metaphorice talí^ 
bus feripturarum fententrjs profertur, Quia uero tam obfcurifi'íma: Iocutíonís,tamcg 
íuxta humanam ratíonem contraria:,mentíonem fecímus;fupercít ut textus ipfius locu 
tíonis exequentes,quidíingula rayfticumdefignent,breuíter índagemus. Denícp, utad 
lhidcm> hiftoriam ipfius locirecunramus, cum Abímelech filius Gedeonís natus ex concubina, 
feptuagíntafratresfuosíuper unampetram ínterfíceret: unus extra íllos, acnobílior 
omníum,loatham nomíne,aufugit. Dumcg uírí Síchem eundem Abímelech fibi rege 
conftítucrent,nunciatumqj eíretIoatham,íuít&ftetítín uerticemontís Garízim.elcua 
tac0uocc,clamauit &:díxít;Audícerae uírí Síchem,íta utaudíat uosdeus. leruntligna 
üt ungerent fuper fe regem.Díxerunt9oIíuse:Imp€ra nobís.O'jiC refpondít: Nunquíd 
poífum defererepinguedinem meam,qua diiutuntur^r homines,& ucníre ut ínter lí* 
gna commouearr'Dixeruntcp lígna ad arborem fícum: Veni,eir fuper nos regnum accí^ 
pe.Qux refpodit: Nunquíd poíTuradeferercduIcedínem meam/rudus^fuauiflimos, 
6C iré ut ínter cutera lígna commouear^Locuta funt quog? lígna ad uítem: Veni & ira* 
pera nobis.Quse rñdit;Nunquíd poflum deícrere uínura meu,quod líetificatdefí di ho 
tnmes,dC ínter ca:tera lígna cómoueríí'Díxeruntcj omnía lígna ad rhamnütVení fiíím* 
pera fuper nos. Qua: refpondít eís: Síuere me regera conftituitis fuper uos,ueníte& 
fub urabra mea requíefcíte.Sín autera non uultís,egredíatur ignisderharanoA deuo* 
retcedros Líbaní. Quáquam ítaq? uir ífte tranflat«Iocutíonísprudentiírímus,homíncs 
Sichem,ligna; olíuam autera,ficum 8C uítera,propter differentiam gratiarura, fefra* 
írescj fuos:rhamnum uero, Abímelech íntellígí uohjermalíquíd tamen futurorura,ín 
haceíus locutionefiguraliter expreííura ínueníraus.Quíd ígítur per lígna, nifi popuíl 
tortuofi atq^ ínfruduofi, «ternoqj incendio prseparatí defignantur, de quibus uídelícet 
per [udamdícítur:Hifunfarboresautunales,infruduofa:,eradícat£e,bísmortua:^Quíd 
laJrf.!. á autem per olíuara,nífi fpírituíTandusexpríraítur,quo & Chriftus príe particípibusfu** 
iSyéí Chríftíani pro raenfuradonationíseíus unguntur!' Quid uero per fícura, nííi le» 
ueteris teftaraenti figuratur.'1 Vnde 6C ín euangelio domínus dixíííe probatur: Quídam 
paterfarailíasplantauítuineara,(5Cínuíncafua plantauit ficura. Quísením paterfamí^ 
tute.fy líasredíus, quam omnípotens deus uocatur,quí eosquos condídit, quafi paterregerc 
pr. _ non definit^Hic itaque paterfamilias plantauit uineara,fubaudis plebera ludaícani,qiiía 
wineam de Aegypto tranftulit j d( uínca domíní íábaoth, domus Ifrael eft. In hac i*ínea 
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plantauítficuni,íd cft^n ípfa plebe legem conftítuít; Q u « uídelícet Icx,pirímítíuum po 
puluin uelutfícus groílos acerbos & inútiles ín térra deíecít,6cpoílmodum legítimos 
ptulítfruclusjín gbus íntelligítur populus Chríftíanus;quera utíqueadhíbitaeuange* 
|icadífcíplina,ad fídeí maturítatem &fuauíirimamGHRlSTI dulcedínem,cum gloría 
&C honore perduxít^Quíd quo^ per uítera, nífi medíator deí 6í homínum homo Chr í 
ftus lefus íntelíígítur^Sícut ípfc ín euangelío de fcípfo teftatur;Égo fum üítís uera, & pa ifafafy 
ter mcus agrícoIa.Quíd autem defignatur per rhamnum,genus uídelícet rubí, afperum 
nimís & fpínofum t Quís non uídcat,etíam fi non expona tur ¿ Ántíchríftus ením per 
eumexprimítur. Quid eftígíturquodíígnaambulantad olíuara, ficura & uítém,po* 
ftulantí^ut fuper earegnumacdpíant,fed nonímpetrant ; nífi quía homínesquidatn 
pcruerlijá uíta deí alíení,optant quidem fub gratía fpíntuííandí ,fub legís protedíonc 
ac Chriftí nomine manereífed maíe,quia non tam ut eís utantür,quam potius abutan* 
c u r ^ ídeírco reprobantur^Voíebantením ludací ut regnaret fuper íílos oliua, fed ma 
íc;quia non ut íllí fpírituifando ín prophetís uera*loquentíbus obedírent, fed ut eís ad • loquentj 
defidería fuá ídem fpírítuííanc^us mendácium per eos prophetaret, Volebant ut fícus, 
fed male: quía non ut ípfi íuíTa legis fpírítalíter ímplerent, fed ut índefinenter uídímas 
cíus comederent. Volebant ut uitis^uando C H R I ST V M conatí funt regem conftítu^ 
cre,fed maie;quía non utmandata eíus feruarent,fed utteraporalemfámem euaderent,, 
uídenteseum ex quinqué paníbus fi^dnobus pífeíbus quinqué millia homínum faturaf íohctn^ 
fe.Optant hscretíci regnare fuper fe bííuam, fed nequíter; (juía fpíritumfandum extra 
hícredítatem fuamCíd eft,extra ecclefiam])uolunt abtjcere, de quo non rede probantur 
íentíre, Optantficum,fed nequíter: quía redítudínemíegísad peruerfa dogmata co* 
nantur ínflederc.C^ptant uitem/ed nequítenquia C H R I S T V M nec uerum deum, 
nec uerum homínem uoíunt profiterí» Vnde eir tortuoíis atque ínfruduofis lignis olí*' 
ua rede refpódit:Nunquid poflum deferere pínguedinem meam,qua S>Cdt\ utuntur «y iudU.$¿ 
homínes, uenire ut ínter ligna commouear ^ Ac fi peruerfis hominíbus fpirítuíTan* 
dusdícerenNon píacetxquítatís meíc íudícío,ut deferam gratiam undionís,quam ef* 
fudi ín fíliosadoptionis^ ad nequam fcruostranfeam,ín quíbus noneádem undíonís 
gratiam poíTídeanijfed omni uento dodrína: círcunferar.Sed nec contraríum eft fidef, . 
quod elcdí,díí &: horaines appeílantur:dn fcilícet,quía ex deo natijhomincsautem, ga lohttn.u 
rationaleseffedi.Benc fícusrefpondit;Nunquíd poflum deferere pínguedinem meara, 
jfruduscg fuauifl"ímos,8Llie ínter caetera ligna ut commouear Ac fi ucterís teftamentí 
2ex,qu2e fecundum Ápoftolum fpiritalis eft,díu á Iuda:ís,diu ab híeretícis fatígata:&ídí* Rowrf.7; 
cofatígara,quiamaleintelleda; talíbusloquerctur. Noneft í tquum uteosdeferain,in 
quibus fpiritalem preceptorum meorum fuauíííímam obferuantíam cerno; ¿Ceís fa* 
ueam,in quíbusnullum frudumaffcram,<ed tantumperuerfis fenfibus quatíar* Digne ****** 
uitisrefponditíNunquid poííum deferere uinum raeum,quod Ia:tífícat deum &homí* 
nes,&: ínter cartera ligna commoueri Í" Velutí fi medíator nofter díceret:Expers ratío* 
«is caufa eft, ut ab eís recedam, quós ín nuptiis cíeleftibus dodrínar um mearum uíno 
debríatos afpícío: ad eostraníeam, quí non uinum, fed folas fecesbibere confueucí» 
runt,ideft,nonueritatís dodrínam,fcd feífitatíserrorem tencre nouerunt,quod diuer* 
(is flatíbus commoti,quíetem perdíderunt. Quís autem íam non íntellígat,fuper ele* 
dos olíuam,ficum, Sí uitent regnare:cum uídeat eor^m interiores facíes undíone fpírí 
tulfandí exhílararí,frudu fpiritalis legis corda confírmarí,uínoeuágeIíCcC prsedícatío^ 
nís mentes debríatas íartífícarí í Sed quiaínfruduofa ligna indigna íudícantur, utfu* 
per ea oltua/icus uel uítis regmim accipíant, ad rhamnum concurrunt, id eft, repro* 
bí quilibetab ecelefise unitate dífiundí,antichriftum cumuenerít fufcipíunt * lureauf 
tem arhamno lignís dicitur :Sí uere me regem conftítuítís fuper uos, ueníte &fub 
ümbra mea requíefeíte . Acfidiceret: Símefuper oIiuam,fícum &:uítememm^ . 
reuultís,ucftnqj dominarnnolite ulteríus fub eorum umbrá,fed fub mea requíefeere* 
Qyod tale eft,quafi peruerfus ílle homo tune ad fe ueníentíbus dícat;Sí uere me regeraf 
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Chríftum arbítramíní,nullíus uel fub c^Io3uel fuper cítlum alteríus protedíonem ní^, 
fi meam requíríte»Cuíus temerítatem Paulus quo^breuíter ínfinuat3díccs;Quíaduer 
fatureircxtollítur fupraomne quod^dícítur deus3aut quodcolítur,íta utín templodct 
fedeat,oftédés fe tancj fit deus.Omíferabílís rhání umbríE p téd ío .Qua : etfi fecularís po 
tentía tueturT? fpínís tamen durí ímperrj dcfuper premere uídetur ;nequífque fub ea 
conftítutus, proutlíbítum fuerít,fine pundíone erigí poflít» Valde ením fe reprímít3q 
fubumbra rubífeprotegédura fubfternít.Sín autem^nquít^no uultís?egredíaturígnis 
de r h á a o , ^ deuoret cedros Líbaní.Aperte uídelícet dícens, quía fi alterum deum p r ^ 
ter me habere uultíSjac meo imperio fubíaccre,pr£efto eft ut a me flamma zelijír^índi 
gnatíonís^procedat?qu« altítudinem fuperbisc ueftra^confumat.Huíc locutíoni quíc^ 
quid facra fcríptura contra humana ratiohis ufum dídís profert,coíungí uídetur.Qui 
uídelícet modus dum etiam parabolís rerum confícítur3alíquando Cut d í d u m eflOray* 
ftíca narraturus,teftímoníum de híftoría aííumensjpfum litersegeftum immutat.Vn?4 
de eft illud^quod ín título'pfalmí XXXIILdícítur,Pfalmus ípfi Dauíd,quádo comutauíc 
uultum fuum coram Abímelech, 8C dímífit eum 5<:abrit;cum ín libro Regum, corara 
Achís rege, fuum Dauid uultum mutaíle legatur, quando tympanízans ad oftia ciuíta* 
tís,propríumcg Corpus fuís maníbus portans^faliuam fuper barbam fuam decurrere 
facíens,uel cutera tanquam more ínfaníentis exercens,typu dominica palTíoniscxpreG* 
fit.Cum ergo mutato nomíne,pro Achís Abimelc :h pofuít,legentem uticp admonuítj 
ex ipfius ínterpreratione nominísjatens altíus penetrare myfteríum» Abímelech cníra 
ínterpretatum3dícítur patris rneí r e g n u m . Tune ítacp deí fílíus, deus ac domínuslefus 
ChríftuSjCoram regno patris fuíjíd eft,Iudceís uultum fuum commutauit.-quádo ín for* 
ma feruí humílísapparens,fadusq^obedicns u % ad mortem,mor*emauté crucísTqd* 
propríe tympano f íguraturjdíuínítat ís fuá: claritatem illís abfcondítjCarnem crucífígé* 
dam prxbuít, V ñ & per Ifaíamdícítun Vídimuseum,£r no erareiafpedus: dcfpedíj 
^ nouífííraum uírorunijUÍrum doIorum;6^fcíétem ferré ínfírmítatem:^ quafi abfeó* 
ditusuultuseíus SCdefpeduSjUndenec reputauímuseum.Dímífít auté Abímelech Da 
uíd, di abrjnquía uídelícet Chrííius a ludáis mínímereceptus7ad gentes'cum apoftolís 
tranfiuít, Vnde &C Pauíus cífdera ludáis non credentíbus,dícit;Vobís pr ímum oportc^ 
bat loquí uerbum deí,fed quoníam repuliftís ilíud^SC indignos uos iudicaftis eterna: ui 
tse^ ecce c o n u e r t í m u r ad gentes, Hínc domino fub parábola uír ,x de hac re íuda:os ín* 
terrogante ac d í c e n t e , G u m u e n e r í t d o m í n u s feruorum.íIIorum,quíd putasfacíet.^ne* 
fcientesrefpondcruntjMaíosmaleperdet^uineam fuam locabít alrjs agrícoIís.AIiqn 
uero ídem modus ín parabolís rerum, de ípfis etiam peccatís homínum dC tranfgrclTío 
níbusaduIterorum,prophetíamínIinuat operum futurorum.Publícum certe peccatíí 
Dauid de uxore Vria: Eth^í parebat :fed de í l í o opere malo aliquid boní prophetía no 
bis figurábate Dauid nan^ interpretatur raanufortís.Vrías autemjux mea deí.Etha:* 
us uero,abcífus.Berfabeequo(^,puteusfatietatís,í]ueputeusfeptímus.Cuiusítaquefí* 
guram ílloín loco Dauid manufortis geíííílecredítur, nifi dnííefuChriftí ,de quo per 
pfalmíftam dícíturtDomínusfortis&potenSjdominus potensín prseíío^Cuíus autem 
Vrías,quí ínterpretatur,Íux mea deí,fonat:niíí antíquí aduerfarq, qui fuperbíse ínflatus 
rumore, dixít; Afcendara fuper a l t í t u d i n e m nubíum, fimilís ero altiílimo^ Quía uero 
creatríeí ac ferapíternas luci,Iux cjrta ín tempore,fe fimilem fíerí concupíuít: hoc ípfutn 
etiam quoáconditore Iucebat,amífit,Vnde quía 8Cin uerítate non ftetít, fed aluce fuá, 
quam I creatore prse ómnibus creaturis claríorem acceperat, fuperbííe mérito tanquá 
horrenda tenebr^ exclufus eft;rede eí conuenít,quod Eth^usOd eft,abcífus^ uocatur: 
quíq? cadendo uera fortítudíne amííTa, nunc etiam transfigurat fe uelutangelum lucís, 
audens adhuc dícere:Lux mea deí eft.Et quid mírum,fi deí lucem fuam dicat, cum de íl 
to A p o f t o í u s c l á m e t , Aduerfatur Sé extollítur fupra omne quod dícítur deus, aut quod 
colitureCuíusBerfabee,quxín íatínamlínguam, puteusfatíetatis uel puteus fept/mus 
uertítur,niíi ecclefise figuram expreíTít^Redeenim fandorum ecelefía/puteus fatíeta* 
t ís ííue puteus íept ím9 uocatur: quía nimirum * ille feptíformis fpirítus dodrína ín ele 
dísfuís redundare cernítur, qujefepe ín diuínísuoíutnínibusaquarum fluentísaptil^ 
iohah. 
ihidenii 
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fihíecoinpáratur.Híncdomínusíncuangelíoaít; Sí quísfitít, ueníatad ítie Sí bíbat. Et 
quí credítín niCjíicut dídt fcríptura, flumína de uentreeíusfluentaqusc u íua .Qu«áu 
tetn effet illa potatío/ubiecutus euangelífta expofuír,dícens:Hoc autcm díxít de fpírítu, 
quem accepturí erant credentcs ín cum.Hínc rnulícrí Sainarítanx typum ecclefia: ger é 
tí, ad putcum dícíc; Quíbíberítex aquahac7fitíetítcrum. Quíbiberííex aqua quani ^ ^ ' ^ 
ego dabo eí?non fitkt ín ¿eternurn.fed aqua quam ego dabo eí?fíet ín eofons aqux íalícn 
tísinuítamaiternam» Super folaríum ítaqucdoraus lauanteni feBcrfabeeDauíd rex 
rnanufortís,petulantí oculo uídít, concupíuit Oí abftulír; quía uíddícet redeinptor no^ . 
fl:er deus ac dñs lefus Chríftus, ecclcfiam quam ex gentíbusacquífiuít, lauacro aqua; ín " 
uerbomundaranijterrcna calcanteni,c£eleftíbus ínhíantcnijprsedeftínatam uídít prouí^ 
dusjuocatam dílexít fponfus,utíufl:ífícatana fíbí coníungcrct legítímus fpírítalí coníu* 
gíomarítus.Scd utBerfabee Dauíd coíungatur, Vrías uíreíusínterfícítur: quía ut ífto 
rum ecclefia caeleftífponfo adhsereat, antíquí hoftísuírtus confríngítunconfrada pedí 
buseledorumcalcanda profternítur.Vnde & pcrangeíumííííusa domino dícítunEc Ludkldt 
cededí uobís poteftatcm calcádífuper omnem uírtutem ínímící.Guíus reí figura Mo¿ 
yfigeílusexpreííltjquí percutíentemHebrarum AegyptíumínterfecítjínterFedumcg fa E^12» 
bulo texír.Moyfcs eteníra ut Hebríeum ab effufione languínís erípíat, percuíTorcm eíuá 
Aegyptíum ínterfecít, ínterfedumcg fabuío abfcodít:quía uídelícet medíator noíícr ut 
elcdos fuos ab seternab mortís cafibtfe defendar3antíquí hoftís uírtütcm confríngítjCon* 
fradamq^ fuorum fubdcns pedíbus famuIorum7ín eís tantum latere permíctít, quos ue 
íutarenara mobíles pr^nofcít. Vnde &C draco quí cum fandís pugnaturus aíícríbítur, ApocdAtS 
fuper arenara ftarc perhíbetur. Ecceeteníra ut tacearaus de Moyfe, cuí pro certo lícítu 
eratjalíenígenara t-íníraícura gentís fuá: ínterfícerc7íkut eí domínus poííea ín íegc má 
dauít;fi fadumDauíd íuxta lítcramattendímus^uí certe íllícítura erat aduíteríum per ^«^o . io* 
petrare,uírura^ müÜeris cum qua ínceftura facínus perpctraueirat, utíqí &C cieí Sí gen 
tísüiazamícum dolo ínterfíccre,at9 eam fibí ín coniugíura fumerc:(]ínquam fadura íí 
líusDauíd íccundurahííloríara attendímus,quídunquampotefi: ínueníhfceleílíusí, Sí 
uero myfteríum figurando reí ín ípíb fado confideraraus?quíd aííquando uaíet rcperi 
rífalubríus^Eftnealíquíd adhucquod ín hocDauídíco fígureturí'Eft plane.Dauíd íta ^ 
que ín folarío deamb'Jans^cut pra;raífi,typn 
irío,quía ín ible pofuítta'oernaculum fuum.SoIaríumeníranon tantum ab eonomen ac 
cepít,quod ad firaílítudíné térra:, folura habeanfed etíam ab eo, quod ernínentíus carte»* 
rís domíbus ín fole íit pofitum. Sed ncc haber Judaica plebs, ficut nos, tedura fup fola^ 2&tfitíHii& 
ría,cura acrísqualítate corapulfijAbfalom ad concubinas patrís íngredíetí,míníftríei* 
usfuper folaríum ílli tabernaculura tetcndíííent.Vndee^uídentíbus cundis.ficutfigu 
ra illa príEteftatur3ad eafdem concubinas íngredipotuit.Siue ergo ín foíario,fiue ín fo^ 
iedícamus,tantundcra uaíet. Vtrunq; ením pro manífefto ponítur.Hínc etiara per Na 
than prophetara cidera Dauíd dícítur; Tu fecíftí uerburaíftud ínabfcondíto, ego ueró z,Kegum. r2v 
facíam ín confpedu oranís Ifrael,eir ín confpedu folís.Quíd autcm eft, Berfabee Dauíd 
ad fe adducerc,nífi datorera íegís,carnalí populo lege coníundam, fpírítalí fíbí íntelíe*' 
d u focíareí3 Berfabee ením, ut prsefatí fumus, puteus feptimus dícítur; quía nímíruni 
per cognitioncra Icgís, ínfuíio fpírítalís grana:, perfeda nobis fapíentía rainítetur. 
Quera uero Vrias, nífi ludaícum populura fignat, AJÍUS nomen interpreta tura dící* 
tur,Iuxraea deiVludaícus autem populus,quía deaccepta legís fcíentía extolíítur, quaíi 
de deí luce gloríatur. Sed huic V r i x Dauíd uxorera abílulít, fibí^ coníunxít: quía uí^ 
delicet manufortís, quod Dauíd dícítur , ín carnerederaptor3pparens,dum defefpi> 
rítalíter íoquí legera ínnotuít,per hoc quod íuxta líterara tenebatur,ha'c íudaíco popu 
lo extraneáderaóílrauínfibíq^ coíunxít,q3 fe p ílíi pdícarí decIarauít.Vríá tñad doraií 
iré Dauíd adraonet,6^ pedes lauare:quía íncarnatus dñs ueníés, Iudaíco populo pcepít, 
ut ad cófcíentíáredeat A fordes ope^ fletibus tergat,ut fpírítalíter mádata Icgís íntellí 
gat:8{ pofl: rantá durítíá pcepto9?,fontc baptífmatís ínueníés,ad aquá poft laboré recur 
rat.Sed Vrías q arca dñí fub pellíbus efle raeraorat, tñdit<p dorau fuá íntrare no poP 
m h t íi í udaícus populus dícat; Ego mádata deí ín foenfíciis carnaííb9 uídeo, di rediré 
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ad confcíentíam fpírítalé íntcllígentíá non requíro, Qusfi ením arcam cffe fub pcllibi» 
dícít, quía pr^ccpta deí non nífi ad exhíbendum míniílcríurn facnfícrj carnalísíntelli% 
gít^Hunc tamen ctíarrt rediré ad domum nolentéjDauíd ad rncíiíaffi uocat:quía quan* 
uísludaícus populas ad cofdentíatnfeuettí contemnat^eí ramcn redemptor ucnícSjtua 
tébmj* data fpííítualía pradícatjdíccn&Sí crederetís M oyíi, crederetís forfiran 8í míhí, de me 
ením íllc fcrípíit.Legem ítaqüe ludaícus populus tener, qu^ eíus díuínítatem loquitur, 
cuí ídem populus credere dedígnatur, Vnde &í Vrías ad loab cum epíftolís, ex quíbus 
occídídebcarjmíttítunquía ípfe ludaícus populus legem portar, qua conuíncenremori 
atur.Dumením mandara legíslfetínens ímplere nítitur, ipfe nímírum defertíudícíum 
unde damnerur.Quíd ergo per fádum íílud,Dauíd fceleíiíus^quíd Vría mundíusdícj 
poreft.'' Sed íuríum p miHeríum quid Dauid facríus,quíd Vría ínfídelí9 ínuenítur,qñ 
ílle per uít^ culpara, prophetíarfignarínnocenríam^ííle per uir^ínnocentíam^ 
Seneps.j . prophetía exprimir culpamr'íiccertejfie adío Thamar cum luda concumbenrís^exe* 
6^ { crabilís íuxta Iireram,quanquam non ¿equalí pondere:^ laudabílís haberur íuxta figní* 
ficaríuam intelIigenríam,merito coníimilí. Quo corra duarum Lorh fílíarum ínceftum 
libidínís iiuprum,quanquara alíquid fururum fignífícer, ín utríf^ ramen partíbusde^ 
teílandum habetur.lllis igírur culpa cadéríbus,á deo quí nouír bene urí eríam maíís no^  
ílrís,congruum de íllís myfl-eriura parabarur. Cunda nan^ íllíus temporís ín codc po 
iCor i®* pulo gefta,propheríam eflefuturorumdocet Apoilolus,dícens: Omníaenímharcínfíf 
gura conríngebanr íllís.Et lícet ílli aut purgarorias pro comíflb fcelere pcenas lucrent, 
ut Dauíd ante faciera fili] fui Abfalom nudís pédibus opertoqj capite fugiens,flens lu 
gensíaut Certe ueníam fibí pcenírcntía:remcdiis ímpetrarent, ut ídem Dauíd:nobís ta* 
men,utdíxímus,diuínacIeroenrÍ3 íníllorum ncfandísoperíbusautdífpenfaríonísíncar 
narí ucrbí pra:parabareffcdum, auralíud quid futurorum prazuidebaragendum. Fo^  
rísergopeccata parebant,ínrusautcm myíleria latebant.Scd quía Thamar mentíonem 
fecímus,líbetbreuitcr indagare, quid eíus proles illícítamíxtíoneperccpta, myftícuni 
Qene.& defignauerít,Deniq? utadlocumcíufdem hiñcxixueníamus,crí geminosparcretTha^ 
mar,ünus de útero eíus pnemífítmanum:quam arrípíens obftetríx,coccíno ligauít, di 
cens;Hicegredíeturprior. Scdín raatrís útero íliomanumrcuocante^xíuír alter.Cuf 
obftetríxdíxítjQuaredíuífa cft propter reraacenWnde Uocai írnomen eíus Pharcs, 
id eft,diuííio.Poíl quera exíuír frarer eíus,quí prior manum de útero pra:mífcrat,quani 
SCcoccíno obftetrixligauerat;uocauitqj nomen eíus Zara, quí ínterpretatus, orícnsfo* 
nat. Quís íiíc non uideat;quantum arnígmata myrt-críura prodant^ Écce manus deute«< 
ropríEmííTa, coccolígata, ín úteromatrísreuocata:uox obftetríds gemina, quod prior 
alter exíret,raaceríaraaltcr diuideret.Quíditaq^in hísduobusgemínis,nífigeminada 
feribítur uíta populoruramna fecundum fídem,alterafecundura lcgera:unafecundum 
gratiam^lterarecunduraliteramíEt quísaliusin Zara^uí prior ex útero manum p r » 
nníit/ed poftnatusfuit,nífi populus fídeí,populus gratisfígurabaturrManfí ígíturZa 
fa ex útero prcemííit,quiauidelícct populus fídeí &C gratí£e,ínpatriarchísfinclcgefufti 
tías fídeí dC gfa' oparí ca:pír,ín Abel fcílícet, Seth,Enoch,Noe,McIchífedcc,Abraá,I& 
ac,Iacob,íofeph d(lob,8< alrjsquííllorumiraítarípotucruntexempla. Híetcnímuíta: 
fu^ adura,qui figura tur per manUm,liberc per gratiam ín hoc feculo príemíferunt. la 
quo9¿ .pfedo manu, noílri quo^adus tanquá píeníores corporís,qui adhuenatura quo 
damraodo geftantís útero tcnebamur,fígura prseceíHt. Vnde e^ípfa manus fecu ín ute 
ro coecura retraxít,iudícía uídelicctChriftí paflioniXcuiuscífufiofanguínís^dum íllu 
ftrabat Chríftíanura.Hínceníraídcra paruulus nomen acccpítZar3,íd cft, oríensjtang 
tuc&u rdlicetorientís populus , dní uídelícetredemptorís, de quo per Zacharíam dícitur: In 
gbus uífitauít nos oriens ex alto.Quí uídelícet populus graria:,etíi poft natuSjtamen rüf 
$mfk$* ftica obftctrícís uoce primatum accepít,dicéris:Hic egredíetur prior. Sed nec mírum, 
ut ipfe poftfequens,primatura tenear, quí prior ad opus grarííe manum exrcndír. Vtí^ 
nam auté cum ad hoc opus manum pra:mífir, perfede narus exiíTet: & non íllo manum 
rerrahente,alter maceríam incídiíTet.Etquíd per maceriam, nííiaídífícationem gratíar, 
nifí opus euágelícum íntellígímus fíguranV Sed cum manum Zara ta uteruna retraxí^ 
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Phares«íens,maGeríaradíuífit; quía nímírum cum opus fídeí S^gratíse ín patríarchís 
eefl'auít \cx cum Moyfe apparens,quaíi quídam parlesfemet medíu ínterferuit, di quo 
daramodo uítam patríarcharum 8C Chriftianorum díuífit. Sed ucníés dominus,parie^ 
tem legís de medio tulít,eír díuífam maceríam coníunxít, ac quodammodo ex duabus 
unameffecít,Pauloatteftantequíaíc;Ipfe eftpaxnoítrajquífecítutracp unum.Et medíu EP])C'*á 
paríetem macerísefoluéSj ínímidt ias in carne fua,legemmandatoruiTiín decretíseuacu 
ans ut duoscondat ín femetípfo ín unum nouum homínem, facíens paec:er reconcilia^ 
auítambos ín uno corpore deo, per crucem ínterfíciens ínimicítias ín ícraetipfo» Vbí 
notandum.quod ipfum paríetem quí maceríam díuíferat, ínimicítias Apoftolus uocat, 
Obfcruatio eteiSucterís legís,quafi quoddá díuortíu ínter uítá fímplicc patríarcharu, 
& uítam fequentíum Chriftianorum fecerat: necpoterantreconciliarí deo ín uno cor*5 
porejnífi per unum nouum homínem ,ímG ín uno nouo homíne Chrifto lefu^ui medí 
um paríetem maceriíe foluit/cq^ tanquam lapídem angularcm oppofuít7nó íara quí di^ 
uiderct,fed quí uníret .Quíd quocp de Loth d idur í fumus, quí poftquá laudabílírer an*» Gcn J ^ 
gelis pra;cedctíbus3cum uxoreS^ filíabus de perítura Sodoraa exíuít,uino debríatuSjCfí 
eifdem filíabus ín monte concubuíte' Certe míhí uídetur non unus ídemq^ ín myfterío 
Loth extítííle:^ á Sodomís e x í e n s ^ inebriatus efí filíabus ín monte concumbens.Loth 
ením á Sodomís exíens^perfonam íllorum geírít,quí per gratiam deí uocatí,ea qu£E re M M m j i 
trofunt oblíuífcuntur, ¿ íadcaqua: únantefuntjfeextendunt:non ficutíllíquííneíus 
uxore figuratíjaccepto itinere retro refpícíunt,contraría domíni didis peragentes: Ne L u c a ^ 
molmíttens manum fuam ín a r a t ro^ afpícíésretro,aptus eft regnocselorum.Quo ui^ 
delícetín fado nec í l íud feriptura exemplo tacuitjquo nos tanquam falecondiretjUt no 
fatuí neglígeremus,^d prudeter hoemalumeauerem9. X^ndeeír íHamul ierjUthoead^ L U W T j 
moneretjin ftatuam falís conuerfa eft. ín monte uero inebriatus cum filíabus coneum** 
bens/utura; Icgis perhíbetur geftalTe perfonam.Quam quídaíTijUÍdelÍGetcxea procre* 
at i ,^ fub ca poIiti,malc íntelligendojquodamodo ínebriantun eaq^  non legitime uten*1 
do,infidelítatís opera paríunt.Bona eft ením lex, aít Apoftolus, íi quís ea legitime uta£. i.Tím.<# 
Sí ígítur ín fcelere Dauíd^oní aliquid figura tu íntellígimusmec tamen talí ín fado D a 
«id collaudamus/ed magis deteftamunquanto magís cum ín fadnore Loth filíarumc^ 
cíus,malí aliquid fignstum uídeamus^eos talí ín fado íuftificare no debemus^CSextus 6 
modus eft de gemino fakiatorís aduentu, quo uigilantí íntentíone díferetionís eft regu^ 
la adhíbendajneautpdrausaccipíaturpro fecundo)autrecundusproprímo.Cuíusuí*f 
delícetluda:i ígnari, apparente domino ín humanítate,caligabant;&nuncufqj cadera 
ígnoranti^ ca:cítate laborant,nercientes quid ad prímum,quid ad eius fecundum pertí** 
ncataduentum.Primus itaquehumílítatís fibiuíndicat loca.Vnde eft ílíud quod Moy^ DwMS-
fes dícit; Prop.hetam fufeitabit uobís domínus deus uefter de fratribus ueftrís tanquam 
m e , í p r u m a u d i e t i s . Q u o d d o m i n u s q u o q í d e fe fcríptumfuílTeaperteíndícat ,d icens:Sí loban.?. 
crederetís Moyfi,crederetís forfitan &C míhí. de me ením ille fcrípfit.Et íllud prophetíc, 
dicentís:Poft ha:c in terrís uifuseft,& cum hominíbus conuerfatus'eíh Illudc|3,Non eft K*™^ ff 
drpccíesneq? d e c o r é uídimus eum,& nó erateí afpedus; defpedum nouííTimura V ^ f ^ 
uírorum^uirumdolorum. Atquepoftpauca: Veré languores noftrosípfe tulít, &rdo* ibidwu 
lores noftrosípfe portau í t . Et nos putauimus eum quaíi leprofum 8Cperculíum a deo 
6C humílíatum.Ipleautc uulneratus eft propter iniqUltates noftras,attrítuseftpropter 
(celera nof tra .8 í liuore eius fanati fumus.Ncc no di íllud, Sícut ouísad occífíonem du^ Mentí 
cetur, ívlicutagnuscoram tendente fe obmutefcít,íicnonaperietosfuum. Secundus 
autem,celíitudinis acterrorís obtínet loca. Vnde feríptum cíbDeus manifeftus ueníet, Vfdm4$í 
deus nofter i r non íilcbít. í gn í s in confpedu eius ardebit, 8C ín círcuitu eius tempeftas 
ualídaJneuangelioquoqueipfedefcuenturusíudexait;Tuncuídebuntfílíumhomínís M<,ííf4; 
uenientem in nubibus cum poteftate magna ¿C maíeftate. ín quo fcílícet aduentu ,!Hos MarcU^ 
etiá eííin carne uifurosdefignauítpropheta, quí corpus eius patíbulo crucís adfixerut, 
cum eídem longe prsed ixmAfpíc í ent ad te quera confixerunt. Vnde ctiam ín pr íncK Z((^ - « 
píohuíusreuelatíonísdícitur: Ecce ueniteum nubibus, üidebíteum omnísoculus, Á¿0C(Í, * 
gcumpupugerunt,Híncquoo?pMalachíamípfedícít ;AccedáaduosíníudídoA- fodach* 
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Col. i» 
KomaiiOi 
i.Tim.% 
IhideáL 
ero teílís uelox malefícís & aduíterís SC per íur ís ,^ quí calutnníantur mercedem mtt* 
ccnarrj^uíduasquo^ 6<:pupíüos opprimunt 8C peregrínum, nec tímuerunt rne,dícit 
domínusexeifcítuiiin, CSeptímusmoduseft,quí gemínam prarceptorum retínet qua* 
Iít3tem , íd eft,uít£éagend£e,uít¿E%fíguranda:»Quí modus cum ín uít^ figurando pra:cc< 
ptís fecundo fimílís uídcaruf jílla tamen ratíone dírceirnítur,quod híc ad mores tantum, 
ílle uero ad fídem redígímrun íllo quid crederc,ín ífto uero quid operarí debeatnus in< 
ferítür.Et quídem agenda uit2epr«cepta,nuncuf$ manermuíta: uerofígurand*,ma* 
nifeíla uerítate tranfierunt, V í t^ ením agenda: príteepta funt, Dílíges dominum deum 
tuum ex toto corde tuo ,^ ex tota mente tua,6C ex tota uírtute tua,^ proxiraum tuum 
ücút teípfum:uel estera talía,quaíetíam euangelíca autorítate feruarí íubétur.Vita: ue 
ro fígurandaí,círcuncífionís di fabbatí uel carnalíum uídímarura^uar, ut díxímus3ap* 
párente uerítate^elut urabra tranfierunnln círcucífíone fiquidem prxputq, carnalíum 
fígurabatur detruncatio umorum.In fabbatí autem obferuatíonejílla requíes anímarfí, 
de qua per Pfalmíftarn domínus dícít:Vacate Sí uídete^quoníam ego fum deusJn uíd¡ 
raarum uero obIatíoníbus7fandorum hoftía uíua firaul Sí ímmaculata, de qua íllísper 
egregíumdodoremdícitunObfecrouospermíferícordíam deí,utcxhíbcatíscorpora 
ueíbra hoílíara uíuentera,íancflam,deO placentem, Quia uero nec illa qua; ín uítar agen* 
dsprsceptis, nec illa que ín uitsfiguranda; prarceptís, data fuerant carnali ludaíco 
populo,irapIerí poterantjbeato Stephano ad eosdícéte:Accepiftíslegem ín dífpofitío^ 
níbusangelorum^ec cuftodiftisállís ímplendís fuam Chríftus gratíam porrígere^'ftís 
reraouendís fe pnenundatum fuo temporc uoluít prarfentare. Necp ením illa ab ínfir^ 
misímplerí quiuerant^quá:uít¿E agenda mandatis contínebanf ;nífi ílle cu gratía defeen 
deret,quí uitx fíguranda: príceepta ín offerendís uídíraís euacuarct.Licet ením ín hís 
qua: pro díledíone proxímíjUel cohí bítíone delídi apertius iubebantur, patcns atq; ín* 
commutabílís pra:ceptí forma permanfermgratías tamen infírmus populus agebat, q 
gemensfublegís ponderelaborabatJn íllís uerofíguratíspecorum uídímís, agnusílle 
expedabatur,cuí certííTíme hxceadem repofita fuítTe pronuncíabatunut ípfo uenícnte, 
ín quo funt omnes thefaurí fapíentía: 8í fcíentís abfcondítúuíta: agenda: prazcepta^ata 
gratía,contemplnrentur: figura:aurcm tanquam umbra:,manífeftauerítate, protinus 
fugarenturJilís ígíturapertisjexconuíncebatreos, prodebat í i . j rmos, utredemptío 
quxreretur.lílísuerofignífícatíuis jtanquam interiorauelaramís Chríftum parturíe* 
bant fore uenturum.Quo ueníentc^remota celebrado deílitít fígurarum^qua: umbra fu 
erat futurorum.Neceft uíteríus iam qu£erenda,ex quo ípfius uíuícorpons neritas cía* 
ruit manifeíla.ín íllo ením nobís uitxCceleftisforma conl]fl;it,ex cuíusfíde íuílus uíuít. 
Hínc per A poftolum Iegítur:Finís ením legís Chríftus,ad iuftítíam omni credentí. Iii* 
tra huncmodum,íIlam etíam prsccptoru íntellígímus bípartítam concludídíftríbutí* 
onem^de qua tracfhns Apoftolus,dícít:Bona eíllex , fi quisea legitime utatur. Díxerat 
enim,Fínísprsceptieftcharítas de corde puro^confeicntia bona76^ fíde non fida. 
Quo d ído legem fídei cuidenter ínfjnuans,legem quo^ fadorum mox fecutus expref* 
fitjdícensjluftís lex non eftímpofita,fed iníuftis, imprjs &: peccatoribus; dCcxtcva enun* 
cíans,qu« íknx dícít aduerfarí dodrína:. Vndc qua;rí poteít^ut íí lex íufto non ímponí* 
tur,quomodo ea legitime iuftus uti d ícatur.Sed feiendum nobís eft, quía ín eo lex íufto 
non imponítur,quo eam íuílus dita gratía fpirítalíter ímplere probatur.Non ením in^ 
diget terrerí poena minantíum pr£cceptorum,qui per gratíam libera íam fruítur perfe 
dione uirtutum.Iam quíppeeífidesdiledíonís imperauít, quod lex iram operansím* 
perauít.quod ne quifquam fuis uíribus aíTignaret, Apoftolus prohíbuít, dicens: Omnes 
peccauerunt 8C egent gloría deí,íuftífícatí gratis per gratíam ípfius.Oftendíturquíppc 
ín nobís primo uoíuntas infirma per legera,fed uoluntatem gratía fanauít, dC legem uo 
luntas ímpIeuit.Sed quid eft quod dícimus,uoIuntas legem impleuití Dicamus potíus, 
quía uoíuntas legem ímpIendo,Iegem tranfiuit.Dicamus ínquam potíus, quod ídeírco 
lexíuftís non ímponítur5quía nímirú ab eis perfedionc uirtutum fupergredítur. Quo^ 
modo ergo lege utuntuí iuítyquíbus lex non ímponitur^nífí ad prauos dífcíplina:uer* 
berc coercendos^Quos uídelicet non amor charítatis, fed cenfura díftridíonis ad redi* 
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tudínetiT uivz perducítoTalíbus ccrte títnere nolentíbus lex ímponíf, ut eís impune petí 
care no líceatJuftís autem cur ímponatur}quí acceptodíledíonís pignore, peccare de^ 
dígnantur?ctíam fi ímpunítas peccatorura promíttaturí 'Quod utrun^ prardídus Apo 
ftoiusabínuícemdífcernítjdícens;Nonaccepífl:ísfpÍ3rítum feruítutís í temmín timore, &M*M> 
fed accepíftísfpírítum adoptíonísfílíorunvn quo clam3mus,abba pater, Quía uero It* 
ber oftéfuSjíntus & for í s fcríptus aírerítur;conftat nímírum, quía dC íntus dC forís fígna 
tusfuít.Quamobrcm uigílantí íntentíone debemus ínfpícere, de hís feptem quos prsc^ 
mífimus modís^quí íntus,quí ue forínfecus debeantreputaría Prímus ítaque híftorícus 
ídemq^ íimplex7nihíl ín fe myftícum retínens?totus eft forís, Secundus autem allegorí*» 
cus,totusomníno íntus.Tertíus uero,utríufque gcmínam ín fe retínens formam3utp^ 
fentís tunctemporíscongruum ñjppIeretoffícíum,8<: alíquíd figúrate gcreret futuro* 
rum,ex parte forís,8í ex parte deputatur íntus»Quamis quoque de deo apud quem no , 
eñcommutatío,nec uícífíitudinís obumbratío,fídeat^p píetate uter^ fenfus íntus debet '* 
accípí-Nam íntelIedunopoteftcomprehendí.Pax ením deí exuperat omnem fenfurru p j , ^ . 
quía S^eius eífentia noftra; capacítatis metas éxccdít,^ cíus clementiam qua de fe fígu^ 
rarím multa narrauít,nullus competenter attíngít, Quíntusporro?ín parabolís uerbo^ 
rumdiffufus,ín parabolís rerum geftumIíter£EÍmmutans,atque de peccatís homínum 
^tranfgrefííoníbus aduIterorum7uel prophetíam operum futurorum,UeIfecreta fpí«« 
rítalium fenfuum pr£EÍignans,íta eíl aBftrufa quadam ambíguitate fufpedus, ut íntus fít 
modus ómnibus reputandus.Sextus etíá de gemino faluatorísaduentu,certís clarette* 
ftímonrjs forís ín promptu poíituSjCertis íntus latet occultus, ut uídelícet in h ís qua: á p 
ta funtjdubítatíonem auferatnn hís uero quseocculta funt,fídelesexerceat3faftídía9 de* 
tergat.Septímus ad ^xtremum,in prseceptís uíta: agendaforís apparetn'n prscceptís aii 
tem uítíc fíguranda:,íntus latet.Quía uero fidei íígílla latius indagantes monftrauimu^ 
fupercft utuirtutum quoque figna pandamus: qua; ín medíatore noftro e^reueláda ue 
tus teftamentum perhíbuít^rcuelata nouuni declarauít.Et quinara alia efle credutuí 
nílí feptíformís fpírítus feptem fpiritalia muñera^ Sícut enímfídesnouíteftamétííníl 
lis feptem quos pramífimus, modís alíegoriarum.fígurís uentura prxnucíabaf; fic'eí* 
ufdemoperatíonís fumma7ín íftís íeptem excelIédíTimis muneríbuspr^fignabatur^Et 
ficut domínus ecck la una pfonaeíl, unum corpus caput 8C raembra;fic fides illa de 
utrífque habetur, fie operario illa ín utrífque claruiflc cognofeitur, Scríptíí quíppe eft, « 
Erunt dúo ín carne una.Quod utique Apoftoío dícente3de Chrifto &C ecclefia propheta Epbr/í.'y. 
tum eñ,&C h^c fides no í lra eíl. Sed unus horum prxcellít alterumjtanquam uír mulíe* 
rem^tanquam fpírítus carnem^áquam caput ca;teramembra, Etrurfum feríptum d h 
Requíefcetfuper eum fpírítus domíní,fpirítus fapíentíse SC íntclledus, fpírítus confilq iftitM* 
&foi*títudínís,fpirítus fcíentía: & píetatis, & replebit eum fpírítus timorís dominí. Et 
harc proculdubio ín domino 8C ecclefia,ín fponíb at9 fpofa, ín uiro dC nupta,ín capíte 
ac merabrís, quieuíííc credenda funt;fed excellentíus ín eminentiore corporís parte, § 
ín inferíorc claruííle,nullí nífi haretícodubíum'eft.Eft ením fapíentía mnobís,fed nun 
quid tam matura utin domíno^Eíl íntclledus,fed nunquid tam perfpícuus quam ín do 
mino^Eíl: confilíum/ed nunquid tam prouídum utin dominofEíl fortítudo, fed nun* 
quid tam robufta utin domíno^Efl:fcícntia,fed nunquid tam acuta utin domínoí'Eftpi 
eías,fcd nunquid tam ampia ut ín domíno^Eft timor*fed nunquid tam caftus ut ín do* 
mino^Scd íam uídeamus, quí pro menfura donatíoníseius ín redemptore noftro ífta 
pcrcepímus,quíbus gradibusjquíbus'ue paíííbus in nobis proficíant,imó nos ín illis £>¿ 
* ficífcarnur.Nó ením cunda fub uno cuílibet tríbuuntur,fed gradatima primo ufque *fícíainu$¡ 
a : :!Tinpcruenítur,Í!cutde iuílis feríptum eft:Ibíítdeuirtutcínuírtutem.Híncetí Vfdaufy 
am npfocapítenoftro,ín quo príncipaliteríftaclaruerunt,dicí£;lefus pficiebatétate Luct.t. 
& fapíentía & gratía apud deum 8 í homínes* Et cum feríptum fitjnítíum fapíentíae tí^ Pp/w.no» 
njor domíní:conftatnímírum,quía fapíentía quídem atímore, quí prímuseft gradus, 
incípittícd pcrfingulos profícícns,in jféptimoperfedíonemaccípít.Vndeergo profíci 
cedoínctpitvínde Ioquí íncípíamus.Eft ítaque tímordomíní ín mente,fed timorís dúo 
íunt generaf Alíus ením tímer,ne íncurrat gehennaiii;alíus, ne atníttat uítam «temara; 
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alíus,ne puniaturpro íníuftítíatalíus^cagat contra íuftitíam,Et íllum perfeda charítas 
uhh4tt*4* foraseticít3íftum ueroíntusafiumít.De íllo dícítunTímor non eft ín chanratc?fcd per* 
fftim*& feda charítas foras míttít tímorem. De ífto dícítur:Tímor domíní fandus permanet ín 
feculum feculí. Abfit autem ut ílle feruílís^uem perfeda charítas foras erjcít, fuper do* 
tnínum quíeuífle dícatur.Sed ecce quílíbet íam íta deum caftetímet, ut etíam li ímpu* 
nítas peccatorum piomíttatur,contra íuftítíam non agat. Híc proculdubío ad alíu gra 
dum ab hoc profícíens afcendere debet,ut quí malum cuílíbet non írrogat, mifcrerí 
xímo ín qualíbct tríbulatíonefeftínet.Profícíés ergo a tímore,ad píetatéafcendat.Quaí 
lísenííiu¡raoreft,fi cum eopíetas nócftí'Quíením proxímum ígnorat,q.uícompatí eí* 
us tríbulatíoní díííímulat, huíus tímor antcomnípotentís deí oculos nulluseft, quí non 
fubleuat ad píetatem.Sed fa:pe píetas per ínordínatam míferícordíam errare folet,fifor 
tafle pepercerít qua: parcenda no funt.Peccata em qux ferírí gehennse ígníbus poíTunt, 
díftrído funt uerbere corrigenda.Sed ínordínata píetascú temporalíterparcít,adarcr 
num fupplíCÍumpeLtrahít . V t ergo uera 8C ordínata fitpictas3ad gradum eftalíumfub 
íeuanda,íd eft,ad icíentíam;utfcíat uel quid ad míferícordíam puníat,uel quid cxmífe 
r ícordía dímíttat.Sed quid fi fcíat quid agere quífque dcbeat, uírtutcm quoqueagcndí 
non habeatfS cíen tía ergo noftra crelcatad fort í tudíncnijUt cum uidet quid agédura fitp 
hoc agere per m e n t í s fortitudínem poíTít:nec tímore trepídet, ne pauore colíapfa, non 
ualeat bonadefenderé quse fendt.Sed íkpc fi for^tudoímprouida fuerít,6{ minuscon* 
tra uítía círcufpeda,ípla fui prsfumptíone ín cafum ruit. Afcendatergo ad coníiIíump 
ut prsuídendo pra:muniat omne quod agere fortíter poteíbSed eííe confilium non po 
teft,íi inrelledus deeftrquía quí non íntcllígít malum quod agentem granar, quoniodo 
poteft bonum íbl ídare quod adinuat^ítaq^aconfilío a f eédamus ai íntelledum. Sed qd 
íi intcllcdus magno quídem acumíne u í g e a t , ^ moderan fe nefcíatper maturítatemí 
A b í n t c l l c d u ergo afcendamus ad i ap íent iam, ut hoc quod acute íntellcdus adinuenit, 
fapícntía matul e dífponat.Sed fie fapíentía qux de furfum eft,ar primo timoris gradu p 
fingulos afcendendo profícíens^ín feptimo perfede folídatur.Qiia: cum íta íínt,íiue feí* 
entía falutaiís arcanac^ u o l u m í n í b u s f a c r i s indíta,ín íllís feptem modis fepté figílíís ura 
brofius opacantur:fiueomnísfumma pcrfedio9uirtutum,quíbus homo per feptifor* 
mis fpíritus donorum gratíam ínterioríbus profícít íncremenrís, non índíferetc confu 
íiSjfed g r a d a t í m fpirítalíter ordínatis ,Chrífto domino míferkordíter patícnte,ueracú> 
ter refurgente,mírabílíterafcendente,6cfemperín fingulís operante, ¿íreuelari&co^ 
gnofeí Sí acquíri dC perfíci, uel potuifi'e uel poííe cognofeítur: illa figílla ín ípfo per 
. ípfum rcuelata atque perfeda,ueracíterpra:dicatur,Paulo atteftantc quiait; Myfterífi 
quod abfeondítum fu í ta fecuIís«S<: generatíoníbus, nuc autem manífeftatum eft fandís 
eius, ín quíbus uoluít deus notas faceré diuitías facramenti huíus ín gentíbus, quod eft 
Chríftus ínuobísfpescharítatísquemnosannucíamus, corrípientesomnem homíné, 
& docentes ín omni fapíentia,ut exhibeamus omnem hominem perfedum inChrifto» 
quod 6£ laboro,contendens fecundum operationem eius, quam operatur ín me ín uir 
tute»Sequítur; 
Et u í J í a n g c l u m f o n e m , p r c r d í c a n t e m u o c c magna: Q u i s c ñ d i -
gnus a p e r i r e l í b r u m , ¿C f o l u e r e fionacula eiusC 
fTQueni fraque hoc ín loco angelum fortem d{ príedícantem, nífi nuncios legís, nífi 
ÜUUch,t, príeconem í eg í s íiiuellígímus^Labía e n í m facerdotíscuftodíunt fcícnríam,^ legem re* 
quírunr de ore eíus ,quia ángelusduminiexercítuum elt.Quid cftautcm,nngclum for> 
temuoce ma^na pra:dícare,quíseft<!¡gnusaperire librum ¿x: foluerefgnacula eíus;nííi 
annuncíatureiu neterís l eg ís ,pr i . t fent íam íllíusanxíequarrerc,quí poí í i t caikfcm legem 
ín fe i} Ib reuelará o í t e d e r e , ^ ín decret ís n ;andatoi?¿euacuare, quatenus de ínceps dC lalu 
brirer a d i n i p í e r í , ^ fpirítalíter pofi'it [ntellígü1 Cu aiít iuxta humana r o ñ é prí9 librí fi* 
gilla folnú6,q libernpcriat;nccpofiíítlíber a[ írí fignatus,nífiantefuerítrcfignat^miyfii 
ca rñ locutío^ángeluslegís ufitatú ordíne ppofteras,príus de aptíonc librí^c de ligua?» 
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culorum eíus foIutíonc,coquentur.Dení^ S^ínfubfequentíbusídem príepoílcrus or 
doíeruatur.pnuslíbrum dícít a p e r í r í ^ fícdetnuni eíusfeptemfignacularefoluúSed 
ordo litera: prarpofterus, ordínem fenfus dífcretum oftendít, Príus eteoím líber aper^ 
tuseft & fie eíus íígnaculafoluta funt:quía uídelícet ante ín medíatoredeí ^ h o m í n u m , 
hominc lefu Chnííí:o,quí eíl caput corporís ecclefia^díuína: legís peonía fpecíalíter ím¿ 
pleta funt,curn ídem opusüoluntaría: paflionísímpleretmnde Sí ex mortuísrefurgés, 
aít; Opor'tebat ímplerí oía quse ferípta funtín lege Moyli Óí.pphetís 8C pfaímísdeme; 
ac deíndegeneralíterín toto corpore,quadam fui ratione,fícut declarar íingulo^aper^ 
tío íigilíorum.Quia uero needum plehítudo temporís aduenerat, quando taiía pneco 
legís flágítabat,red;e nunc eíus uocefubíungítun 
Bt ílemo poterat^neque ín c£elo5ncque ín térra, neque íiibíus ter 
ram^perírc l íbrumjncque reípícere íl lum, 
([Scííícet nemo ín C£eIo,quia ne^ ángelus humarte faíutís dífpcnfatíonem perfícerc 
poterat. Homínes ením redempturus filíus deí, uera humanítate aflfumpta, cunda per 
le uoluíí adímplere.Hínc Ifaias aiuNon angeíus,no legatús, fed ipfe domínüs faluos fa 
ciet eos/Nemo ín terra,quía nec^  homo uiuensín corpore.Redímendus ením homo,fo ty0Qm¿ 
lius creatoris egebat auxilio * Nemoíiibtíis terram, quía ne^ anima exuta corpore, Si 
ením homo üiuens ín corpore,Cj¡uí utique poteft Éáquam uídíma morí,hóc ímpléreho 
poterat,quanto mínus anima fine corpore,c¡ua? morí eflentíalícer no nouítíSed quídjeíl: 
obeate euágelífta lohannes, quod ne^?ín ca:Io,neqj ín terra,ne9; fubtüs térram,alíqué 
ínuentumfuiíTe díc^, quí hunclibrum uel uídere uel r e fp ícerepof i e t : cum6í de íeípfo 
aíreras,Vídí indextera fedentísín throno,Iíbrum fcríptUm^Aíi forte nec ín cadb,nec ín 
terra,necfubtus terram fuiftí?quando eum uídíftír'VbiCqüxfo teXuííH, quádo ílíumín 
dextera fedentís afpexííltf Aut nunquid tibí folí hoc munus conceííum eíl, angeíis uero 
£<[ relíquis hominíbus denegatumf Cur ergo hancdíftíndíonem non fecíílí,ut díceres; 
Cíeterí uel ín ca:Io,ucl ín terra,no poterant refpicere íllu uel uídere,nííi ego;fed te parí*8 
ter atqj omiles ab eíus uiíione exclufiftí,dicés:Nemo poterat^ Si ergo nemo poterat,o* 
m n í n o nec tu.Quod fí^iec tu,faífum prófedo erít quod dixíftí, Vidí ííi dextera fedentíí 
ín throno, libríí ícriptií%Sed obfecro uerax ín cudís, uerax ín oíbus dídís,uerax ín eu^ 
angelía,uerax ín epíftolis.uerax ín noua pphetia,qu^ílíonc quídé uentílo,ín utríf^ auc 
ueracé te fentio,fi^ quía líbrum ín dextera fedétís ferípm uíderís,8í quía nemo eum uí^ 
dere potuerat. Sequar ígítur propofitum qu^ ftíonís, dum modo & te ueracem often^ 
dam, & foíutíonem eíus inueníam. Nunquid ígituí: autfupern^patriar angelicísfpírí^ 
tíbus,autfandishomínibus,fiueín carne uiuentíbus,feüdefundís, üetura redemptorís 
dífpenfatío latüít ,ut eamá longefpírítalíbusoculis refpicere non poflentí'Quíshocdís* 
xcrítí1 Sí uentura á longe profpící non poterít, ut de angelís uel exutís corpore aní»* 
mabus fileam,quibus fubtílior inefle poteft uífus, quam eft ín hominíbus caf nís corru^ 
ptíonc grauatís:quíd eft quod Ifaias táquam ín prarfentí pofito dícít, Quare rubíum eft 
índumentum tunra^Ac li díceret:Quid eft quod ín carne morí uoIuíftí,qüí nulíum pee 
catum ex carne rraxíftíf*Cuí ille refpondít:Torcular calcauí folus,^ de gentibus non eft I*l<*eW<l 
uír mecum. Soíusítaq; torcularcalcauitjquia folusmortem quampertulít, fuperauít. 
Sed ut míhí uídetur, refpicere hoc loco pro comprehendereponitur» Quís ením capí^ 
atjquóíncarnatusíine femínedcus,quomodoírícarnatus claufo'exqt útero üírgínísho^ 
mo deus;ncc tantíllus exiens homo deus, ut eft meatus úterí uirginis paruus;fed íta ma 
gnus.utrelíquimulicrum infante^ Quomodo domín9 gloría: crucifígítur,cum folus 
homo m o r í a t u r Q u o m o d o poft raorté refurgens,palpabilecorpus ín uera carne ue^ 
risc^ oíribus,pfeda:artatis uir,claufis íanuísad difeípuíos íntromífit,ubí nec Corpus ex^ 
ínanitum uel phantaftícum,fed palpabiíeSíuerum exhíbuít,ficut eífdera díxít:PaIpate 
fiíuídete,quia fpírítus'carné <& olía non habet,ficut me uídetíshabere»nec tamen utpaí ^ £ . 1 4 . 
pabile Sí uerum Corpus íllorum prarfentía: exhiberet,íanüás domus, paríetes uel tedu 
aperuit. Hiñe eft quod Apoftolus íncomprehenfibíles Chríftí díuítías gentibus praEdí^ 
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care fe díc í tNon folum ergo a quolíbet angclorum ücl hominum líber aperíri non po 
ruítjUel fignacula eíusfoluí;íd eft,díuínarutii ferípturarum facramenta ín eis adímpleta 
monftrarí:uerumetíani nec refpícereílíum^ftibaudís^qualíter adímpleretur,mentís ra 
tíone comprehendí.Vel certe ítafubaudíendum eft quod dícitur, ñeque refpíccre íllfí; 
tanquam dícereturjetfi reuelandamá longe Chríftídífpenfatíonemuíderejnontamé re 
uelatam quífquampotuíttunctemporís íntuerí.Sequítur; 
E i ego flebatn mul tu tn^quoníam nemo d ígnus í n u e n t u s c l í apc-
nre i íbrnm5ncc u íde re eum. 
CNemo fcílícet dígnus ínuetus eft aperirelíbrum, nec uídere eum: quía necalíquís 
Chríftí dífpéfatíonem índebíte ufurpare poterat, nec eam ín ípfo quí needum uencrat, 
reueíatam uídere.Cuíusautem hoc ín locolohanncsfíguram gerít,quí flens,nemínem 
dígnum aperíre líbrum uel uídere eum afierít ínuentum fuíííe, nífi eledorum cccküsct 
IMonenímín fuá perfonafíeuíirecredítur,quí poftafcenfionem domíni ifta fcrípfiíTeco 
gnofcítur.Iam ením líber apertus,íam pro humana facundia uífus fuerat,propter cuíus 
apertionem uel uifum^ídem lohannes inexílíum miffusfuerat.i bí h x c deferibebat, Ec 
clefiam ergo ante redemptorísaduentum ín fuá perfona fleuíííe demonftrat,quíc graua 
ta oneribus peccatorum,eifdetn fletib9 mediatorí^ fui pr^fentiam anxíe quarrebat, cuí* 
us dífpenfatío in illíus líbrí apertíone quandoque declaranda manebat. Exhuius nancp 
pfáíw 41» perfona pralmífta dícebaf.Fueruntraíhí lachrymíe mea: panes díeacnode,dum dícitur 
míhí quotidíe,ubí eft deus tuus» Cuí amaríter flentí mox conlblatio dírígítur,fícut ípfa 
ín lohannediccre perhíbetur. 
Et unus de fenioribus dixít míhí: N c flrucrís. Eccc uícít Ico de 
t r ibu í u d a ^ a d í x Dau id5apé r i r e l íb rum & folucrc í ignacuía cíus* 
CQuíd itaque ín uno feníore, nífi ordínem íntelligímus prophetarum,quorum ccr 
tís ecelefía confolabatur oracuIís,Chríftum de tribu luda^mundum fuo fanguíne redé"* 
pturum,mortem mortísq^ princípem fuá mortefuperaturum t Quoru uídelicetunus 
patríarchapropheticusait;No aufereturfceptrumde luda, neep dux de femoribusei'* 
us,donec ueníat quí míttedus eft,& ípfe erít expedatio gentiur • Hínc rurfus ídem aít: 
Ihid&i' Catulusleonís Iuda,ad pr^damfilímíafcendíftúRequicfcensaccubuíftíutico &C qua^ 
íí lexna.Quís fufeitabit eum.^Non eft autemmírumjfi ídem leo fimul fiCagnus uocetun 
Nam fequens uerfus agnum tanquam occífumnarrat, quem ífte leonem uicífife confía 
• mat.Leo fcílícet propter uidoriam,agnus uero propter uídímamXeo3quía diabolum 
uícít:agnus,quíafemetipfum offerens,mudumredemítXeo, quía uidoramortuísrc^ 
furrexít:agnus,quía innocens pro nobis ín mortc occubuít.Et unde tanquam agnus oc 
cubuitjinde tanquam leo fuperauít.Vnde mortem tanquam agnusexcepit, inde mor* 
tem mortísq^ princípem tanquam leo peremít.Cuí uídelicet morti dudum per Ofeep 
ofc.ll» phetam mmatus eft,dicens; Ero mors tua ó mors, ero morfus tuus inferné, Quod auté 
ídem leo 8¿ agnus,radíx Dauid efle perhíbetur,ficíntcllígendum eft, tanquam dicereí: 
genus Dauíd,femen Dauíd,filíus Dauíd.Ex ípfius ením femíne tanquam radix ín carne 
prodiit,quo futura: ecclefixuírgyltagermínarent. Vnde feríptum eft: Ecce radix leflé, 
IjdixM. afcendet ín falutem populorum,ípfum gentes deprecabuntur, erít fepukhrum eius 
gloríofum.Sed necmoueredebetledorem,cur nódícat unusde fenioribus, uincetleo, 
tanquam de futuro:fed uíncít,tanquam de pra:terito:cum domínum loge antequam pa 
teretur,per pfalmíftam díxíflecognofcat:Foderut manus meas d( pedes meos,dínumc 
^ raueruntomnía oíramea.Namáparticulatímunufquifqifidelíum cumfuaftudetlu* 
gere peccata,8^ promiftkdifpenfationís Chríftí meminit,ac per confolatíonem feripm 
rarum fpemxtern^e falutis habere cognofeitur: ab uno feníore,fimilí Citá utdíxerím) 
refponfofírmaturiacfieí ípfa díuinarum ferípturarum coaccruata teftímonía dicerct: 
Celia íam á ploratu,quía ílle commiíTa tua abluit, quiut uítam tuam refurgendo repa* 
raret,tnortera tuaai moriendo fuperauít.Sequítur? 
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Et uidi,5C cccc ín medio throni &C quatuor anímalíum & in me' » 
dio feníorurrijagnum ftantemquafíocdfumjhabentecornua fe' 
ptem oculos lepte^qui íunt fepte ípusdci,miírí ín óem terram» 
IfSícüt fupraánobíscxpoíítum memínímus^oceíl ehronu^quod quatuor animad 
líaíhocetíain feilíores,quocI qüatuor anímalía &C thronus. Sed ex díüerfisfpecíeb9 uníi 
genus,ex díüetfis membrís unutn depíngítur Corpus; cutii foleat plerung* ín ünaqualí*3 
bet earuai fpecíe genus expreflum ínuenír^uelín unaqualíbet parte mcmbrorum3to5< 
tum corpus defcríbí.In medio enírn cedefiíc, ín medio corporís Chtíftí agnus tanquara 
occífusftareperhíbetur,Vndeferíptueíl::ExuItalaudahabítatío Síon,quíamagnus i ^ ^ . 
ín medio tuí fandus IfraeLHinc ídem per Pfalmíftam deo patrí loquítur, díceUs: Nar^ p/d(m lít 
rabo nomen tufifratríbusmeís,ínmedioeccIefiadaudabote.Hínc perZacharíam pro** Zucha.u 
phetadícítufcLauda di litare filia Sion, quía eCceego üenío, íírhabítaboín medio tm> Ufc<e,í~ . 
aít domínus.Hínc ín euangelio ad dífcipulos per femetípfum loquítuir, dícensí •Amen * Ecce em 
amcdícouobís, regnüdeííntlra uoseíl»Sed nec alibi d u m q u x m u r í n temSjinüenitur^ 
nííj ín medio throni, ín medio quatuor anímalíum uel uigintíquatuor feníorum: quíc 
utíque,íícutfícpcíam dixímuSjOmniá unum eífeprobantur» Cuííéntétíxnec ílludcon 
traríum occurrít?quod ín pfalmo legimus^Dominusin circuítu popuíi fuiicum ín co* Pféttiit^t 
dem uerfu pra:míttatur,Montes ín «írcuitueíus,Siueergo ín medío,quía montes ín cír 
cuitu:fiue ín circuítUjquía domínus ín cíircuitu populí fuúin ecclcfia á l á ú íntelligímus ^  
quá ídem fuus medíator 8C ín medio prícíidcns regít 6¿ íudicat,& ín circuítu ambíés jp* 
tegit & defendit.Sed quid eft quod ín hoc loco no federe, licut fupra?fed liare ín medio 
throni perhíbetur' iífi quia íbí examen dC regnum,híc autem folamen 8CauxíIíum ofté 
ditur^Sedere autem, regnantís &C íudicantís eft; ftare'autem,confolantís 6^adíuüanns. 
Et notandum quod íam non occífus,fed tanquá occífus ín ecelefia cernitunquia etfi crü 
cífíxus eft ex ínfíifmítate,fed üíuít ex uírtute deiMbí certe pura fíde íntuetur; íbí pura 'fúf ^ C o r ^ 
deintuitus,certafpccomprchendítur.íbí certa fpe comprehenfus,uera charítateínper 
petuum retínetur» Vel certe ín medio fed is^ ín medio quatuor anímalíum ac uigíntí^ 
quatuor feníorum,agnus tanquam occífus ftat, quía ín fingulis fuis membrís ídem quo 
tidíe ímmolatus hoft«a uíua fit. Hoc eft etiam,n5 occífus/ed tanquam occífus ágnus uí 
derí.Totíesenim ídem agnus quafi occídítur, quotíes membra eíus qu« nos fumus, aut 
fpotc á pfentís uíta: defíderiis femetípfa mortífícant, aut a prauishomíníbus perfecutí'* 
ones tolerant,ut paíííones capítis ín carne fuá adimpleant.Vnde 8C Ueracíter cum pfal»* 
mífta 8¿ Apoftolo domino dicunt; Propter te morte affícímur tota die, ceftimatí fumus ^ ' ^ 4 ^ 
utoues occifionís.Quíd autem ín feptem agní corníbus,nííi ut ipfe expofuít,feptem fpí^ Rom' * 
rítus deí intellígimusrSeptem/ubaudiSjpropter feptenariam uníusfeptiformis fpírí^ 
tus operatíonem.Quod apertius líaías propheta íníinuat,qui eundem feptíformera fpí^ 
rítumfuperíncarnatumdcíuerbummanfurumeffedenunciat,diccs:Requíefcetfupeí j r - ^ ^ 
cum fpírítus domíní/pirítus fapientí^ íntelíeduá, fpírituscofilti 8^  
rítus fcíen tía: 8írpíetatis,6<;replebíteum fpirítus tímorisdomini^Vnu enim cúndeme^ 
fpírítura domíníjfpírítum fapientíse 8¿ íntelledus,fpíritum confiíii e^fortítudínís/pí^ 
ritum feientía: eir píetatís ac timorís domíni uocauít.Qui uídelícet feptíformís fpírírus, 
non folum ín capíte quíeuiíTc, ucrumetíam totum corpus ilIuftraíTe perhíbetur. Vnde 
abodoco feptem fpirítus deí ín omnem terram mífli narrátur. Hinc alibi apertííTime 
legímus: Spíritus domíni repleuit orbemterrarum.Cuíusetíam h^ceádem feptena^ supíen.i 
ría operatío,quaí propter regnum ^fortitudinem per cornua figuratur,rede propter 
íllutnínatíonem ecelefia: per oculos defignatur.De quibus nímÍ9¿ oculis Zacharías pro^ Zdchu^* 
pheta aít; Septem iftí oculí domíni, quí dífeurruntín uníuerfa térra. Sed fcíendum no^ 
bíseft,qm'a etfi corpus ídem exaltatur muneribus, non tñ ín fe^ fed ín capíte; qa cornua 
fuper caput funtagní,ín quo totum conftat regnum ecclcfiíe.Exaltantur etem corníbust 
membra,íed ín capíte^quouígét oía membra Jftísítaqí fpuflandí muneribus fuper ca 
putexaltandumcorporís rcgnum,deus patcrperhíbuít,dícens:Omnía cornua peccato pfdlm^ 
tum confríngam^SC cxaltabuntur cornua íuftífHínc Auna ex fterílí íarafada fcecunda, 
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tKtgum.t. dícít;Dabít ímpéríura regí fuo,& fublímabít cornu Chríftí fuí.Hínc Pctro typum ec* 
MAtt . ií clefise gerent^domínus aít:Tu es Petrus,& fuper hanc petram íedífícabo ecclefiam me* 
am.Ac íidíceret;Super me ¿edífícabo te,Agnumergotanquáoccíruni,ín medio thro* 
ni di in medio quatuoranimalíum S^feníorum feptem cornua habere, eí l , feptenaría 
rpílfítuíTandí operatíonetotumper orbemín membrís tanquamcaput Chriftumre' 
gnarejtotum per orbem membromm celfitudínem,dígnítatem S^regnum ín feípfutn 
colIocare.Poflunt etíam ín íftís fepte corníbusjílía capítís noftrí racbra uíderí,qua:ípí* 
títuíTaníflí muneríbuSjfortítudíne ac celfitudíne exterís uídentur emínere. Cornua ein, 
naturalía locorum íura,erumpendo nafcuntur.Neccarníssequalítare contentarcíidét, 
fed crefeendo aldorá magís ac magís petunt.Síc íta^,fic fpírítales uírí íeptíformí fpín# 
tu excellentíus eseteris ílluftratí, generalia príecepta tranfeendentes , ac quodammodo 
mínima icftímantes,ad illa qux etíam infla non funt, peragenda femetípfos extendunt. 
j^Coftit Vnde fít,utcumomnía íudícent,ípfiá nemíneiudícari pofllíntjApoíí-olo dícente: Spí* 
rítalís íudícat omníajipfe autem a nemíne índica tun Hínc ídem carnalibus adhuc dífcí*: 
i.Con4* pulís aí t ; Mihí autem pro mínimo eft ut a uobís iudícer7autab humano díe.Hínc alibi 
fpírítuíTandi muñere q u í d a m membracícteris emínere profpícienSjait: Vosin carne 
KonuX non eftfs^ fed ín fpirítu.Ac fi aífjs uerbis diceret:Nequaquam ut cartera corporis oíía car 
ne circundamíní,fed tanquam cornua fuper carnem íir ofl'aerígímíní.Quíd autéagnus 
tanquam occírus,in medio throni SCmitñaUúta ac feniorum cum hís feptem ínligníbus 
títulís apparens fecerít?audíamustDeníq? fubfequitur; 
h t u c n i t , b ¿ a c c e p k l ibrúm de dextera fcdcníís ín t í irono. 
t[Idem éft dextera fedentísín thrórto, quí & agnus tanquam oc^fus ín medio thro> 
hhquía dei fiííus per quem creatusefl: mundus, dC hominis filíus per quem redeptus eft 
mundus3non duo,fed unus eft Chriítus.Dextera ígítur ppter creationé,agnus uero pdí 
catur propter redemptíoné. Quamobré cum líbrú de dextera fedentís ín throno agnus 
tang occífus accípit, a feípfo utícp^qui eft dextera fedentís ín thronojaccipit.i Jilíus homí 
nís a fuá diuínítate,Quíd eft autem agnu,de dextera fedentís in throno librum necípe^ 
re,nííiípfam humana: faIutisdífpenfationem,cui omnesferípturarum pagina atteílan^ 
tur,fílíum hominis á fuá maieftate difpofitum, operis ueritate ccmplere t Qiiod ut ín 
plenítudine temporum fieret, agnus uenit, id eft, inuifibilís dextera patris, uifibilís per 
carnem apparuit, Verum quía omnís libri intentio,omnís Chriftí difpenfatío in uido^ 
ría confíftmuídoría autem non folum capítís^ueruetiam corporistquía & hoc in aper^ 
tionelíbrí uelfigtílorum manifeftiíTime declaratunpoteft hoc loco per dexteram feden 
tis in throno,ipfe triuraphus capitis &C corporis non ínconueníenter intellígi, cui fini^ 
ftranon ualetobuiare.ín dextera ergo fedentís in thronojíber fcriptusoftendítur:quía 
máxima quxq^fcrípturarum facramenta,in Chriftí ecdeficeq; uídoría confiftunt.Sedfi 
Cut dicimus>apitís &C corporis tríumphus,dextera fedentís accípitur, uideamus qué^ 
admodum de ülo triumpho agnus librum accipíat.Et certe líber ille uídoríam Chriftí 
ccclefixqj frequentat, quartota in dextera collocatur, per quam ídem tríumphusdeíi* 
gnatur.Quapropternon aliudde illa dextera accipít,§quodipfa dextera íignat. Quo^ 
modo ergo agnus de dextera librum accípit^tanquam feilícet dexteram de dextera, uí* 
fíoriam deuídor ia : nifi quía cuirrídem in eccíeíia quotídie dímícansuincit, eamqjui»* 
fíricem exiftere faci^quafi de eíus dextera librum accipit, qui eft utiqne ípfa dexfera,id 
cft,de eiusuidoría fínguIaritertriumphumcapit^Síc etíam ídem agnus in membrís <IJ 
ís tanquam de dextera líbrum,tanquam de libro dexteram accípíncumecclcna de ipfius 
fingulari triumpho uidoríamcapit,quem ín fe quotídie uínecntem attendit» 
E t cum aperuífTct librum5qiiatuor anímalía S^uigíntíquatuor fe-
niores cecíderunt coram agno,habentcs fingulí citharas peía-
las áureas plenas odoramentorum, quac funt oratíones f- ncTto-
rum. 
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|[Tunc agnus líbruin aperuíc,cum opüs uoluntarííe paíííonís mrpIeuít.Gum autem 
fuperíus nemo dígnus ínuentus dícatur,qui líbrum políet aperíre: híc íam aníraalía 8C 
feníores agnum ímítantes^quafi líbrum aperíre monftrantur, Et reuera dígnutn erat, 
ut príus ín capíte,^ tune demum in corporc fcrípturarumfacramenta operibus reue^ 
Iarentur,Scd dí hoc per unum caput,quo rotura corpus eompagínatur &¿ regítur.Hoc 
certe índícant aníraalía & reníores3quí cítharas quídem habent, & tamen ante agnum 
cadunt.Et quid eftjaníraalía 8C feníores cítharas haberejnífi eledorum ecclefiara ca quaz 
defunt preflurarum Chríftí3ín carne fuá adírapIere^Quando eníra hí quí funtChríllí, ^ u 
camera fuamcrucífígunt cuín uítíis 8í concupíCcentrjs; cítharísconcínuntChrífto,;ut 
quod ílíe pro eíSjípfi pro í l ío patíanturjafpícíentes ín autorera fídeí fi^confuraraatorera 
lefura.Quafi eníra cíthara Paulus Ghrífto concínebatjCum díceret; Míhí raundus crucí^ Gii ^ 
fíxus cñySC ego raundo»Et rurfiim:Nerao míhí moleftus fit.Ego eníra ftígmata lefu ín ibidcm* 
corpore meo porto • Apte autem per cítharas paflfíones Chríftí f/gurantur. In cítharís 
eníra alise fortius,alÍ3E chorda: lenius tenduntur;fed tamen díífíraílíter tenfae, nequaquá 
díffímííe cantícura reddunt.Síccertejficdíucrfaín Chríílí corporemerabra, paííiones 
eíusalía pl.enius,alia mínus ímítantunfed taraen diflfíraíliter patíentes,unam concorde 
refonant lauderaXígnura itac^ in citharajCrucera domíní defignat. Chordse uero ín cí* 
tharatenfe3carnera fandorura corapatientium. Quid uero eft,aníraalía di feníores cu 
cítharís ante agnum caderejUÍli quiq^uíd membra patíuntur pro capíte, perhuraílem 
ac piara confeSionera capití tríbuere,fine quo nihil poíTuntraembra perfícerer'Aperiut 
crgo aníraalía & feníores Iibrum,cura ea qux defunt pafifionura Chriíi:í,ín carne lúa ad^ 
íraplennfed per íllura.per quera díraicantes uincunt.Sic antera illa coniicínms,ut non 
totura líbrum per -rrímalía &C feníores aperírí dícamus,curn fint in eo quxdam qua: fo^ 
lo capití conueníant,quíEdam uero quxfimul capití e^corporicorapetant.Quíd quo<^ 
ín phialísaureís accípere debemus,qu£e odoraraentís,íd eíl, oratíoníbus íandorum píe 
nx fuíííe perhíbcntur,nífi charítatem,qu£E non foíutn pro araicis, ueruraetiara pro ípíis 
nouít iníraicisexorareí'Vnde &C rede,plena; fuíífe raemorantur, Bene autem pofi: cí* 
tharas phíalx ponuntur jquía príus domínus crucís patíbulum fubrjt, 8C íic incorapara^ 
bilí charítate pro perfecutoribus fuís exorauít,dícens;Pater,dimítte íllis, non eníra fci=« Ltíc^1^ 
unt quid facíut.Excui9 uidelícet perfona Pfalmífta dicít: Dírigatur oratio mea ficutín^ P^,í40<, 
cenfum in confpedu^io.Hoc certe utimitentur aníraalía 6^  feníores, in ípfo uiderunt, 
ab ipío acceperunrHoc eníra ín cítharís íuftínent,hoc ín phiaíís propinante De quibus 
etiara fequitur; 
Et cantabant noumn canticum3dícentcs; Dignus es domine deus 
nofter accípere l íbrum & aperíre í ignacula cíus , C |Uoníam occí-
fus cs3&redemííl:i nos deo ín í anguinc tuo^ex omm t r i b u & l i n -
gua S^popuio M natione. 
CConfona utriufq; teftaraentí ueritatejnouum medíator cantícum reddídit, quádd 
fe co^ternura dco patrí docuit.Nouo ortu de uirgíne natus, horainera geífit: poteííate 
propríaoccídentíbustradituSjdefepulchro rairabíliterrefurrexit^Supercarlosquando 
uoluít afcendens^niíTo fpíritufando,eccleíiam ex gentibus acquífiuít/ec^ futurum íudí ' 
cera nuncíauit.Hoc nempeinanimalibus acfeníorífcusoranístérra uerbo decátat,cum 
eledorum caput fuum talía peregííTe commemorat.Hoc etíam ípfis operibus quadam 
ratíone eidera concinít,cura cíuseledi noua natiuitate cura Ghrífto regenerantur, atqj 
exhomínibus drj quodatnraodo effíciuntur,mírabíIidifpcnfatione íllicomraoríuntur, 
certa fíde cura illo fufcitanturjUera fpe ad ca:leíh'a cura í l ío fubleuantur. Tpfa reeius fpí 
rítulocupIetantur,finealíqua dubítatíonead iudicíum cura í l ío feííuri creduntur.Quid 
antera uerbís,quíd etíam ípfis operibus nouum cantícum decantantesanímalía & fení^ 
oresdicant^audíamustAiunteníra, üDignus esdñedeus noíleraccípere l í b r u ^ a p e r í 
refignacula eíus, qm occífuses, & redemífti nos deo ín fanguínetuo. ü Ac fi d íceré t :Ad 
coparatíone uídoríarum noftrarura,tua folaiudícat digna uidoría^cuíus íingulnrípaf 
fione de mortís príncipe ac maledído legís furnus r^deptí,Ne^ em effufío noftrí fangul 
l íírj 
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hís írtiperium mortís deftrucrc ac l e g í s rnaledídum poterat auferrc, nífi tuípfe ín ch¿ 
ce pendens,prccíum noftrxiíedemptíonís dfurtderes, ac pronobísípfe quodammodoi 
maledidum fíeres.Sed eccefortaf lé quísdübítat,utru ín quatuor ailítnalibus acuigínií 
tíquatuor feníoríbusfecundum prícmíflam í n t e l l e d u s noftri fomiatii,tota ccclefia deí 
fignctur,Qu£Efo uos d beata cíElíanímaIÍ3,o príccelfedígnítates totíusmundí feníores, 
dícítefi folum quatuor uel uígíntíquatuor cftíí,an myftíco numero uníuerfitatem ecele 
li« defignatiVÓícunt e n í m ; cRedemíftí nos deo ín fanguíne tuo, ex omní tribu di lín*» 
gua e^* populo dC natíone .D Sí eníni ex omrtí tr ibu di língua dC populo d>C natíonerc* 
demptí runt,confl:at níraíruttijquía non íam quatuor uel uígíntíquatuor funt, cum per 
totum orbem multí populí multare^ natíones, di fertne feptuagínta 8C dua: línguserepc 
ríantur, ex omní tribu & língua 8d populo &C natíone redemptí3totum ccclefia: corpui 
effícíuntur.A quibus adhuc fubíungíturt 
Et fecíftí nos dco nof t ro regnum S í facerdotcs, S í r e g n a b í m u s 
fuper terram. 
iVrtruí* CHoc eíí certe ilíud totíus ecclefí^genusregiunijregale faccrdotíum, quod papo* 
ftolum Petrum defcribíturJn quo uídelícet genere regio regalíc^ facerdotío, ornes peí 
gratíam reges^omnes per gratíam eledí/acerdotes uocantur, Qui bene reges appellan 
tur3quía fdlícet nequáquam tyrannídem uítíorutr ín fe confurgere permíttunt, fed eís 
íure poteftatís domínantur^Dum ením modo appetítum luxuría; frenant.modo xftum 
auarítíx temperant,modo gloríam elatíonís ínclínant, modo fuggeftíones liuorís obru 
unt,modo ígnemfurorís extínguunt, quafi fuper fubícdam terrá lege uírtutís regnáti 
Hoc etíam índícant anímalía &C feníores, quí fe fuper terram regnun accepílíe confír* 
mant.Rede quoq? fandí uirí facerdotes appellantur, quía feípfos quotídíc ín contrítíoí 
nc corporís at^ fpírítusfacrífícíum domino ímmolant,quíbus deofferéda uídíma car 
KmdJt* nísfuse per Apoftolum dicítunObfecro uos per mífcrícordíam deí, ut exhíbeatís cor* 
p/dlw*jo* p0ra uc^ra hoílíam uíuentemjíandamjdco placentem» Hoftíam uero fpírítus Pfalmí* 
fta índíc3t,dícens:Sacríf{cíum deo fpírítus cótríbulatus^Oftendít etíam anímal/a &:fc«« 
níores,eccIefiam ín Ghrífto líbrum accepíffe reuelandum^cum ex omní tribu & língua 
& populo eir'natíone redemptí,poteftatem fe accepílíe fatentur cirregnu. Sed necmíríi 
fi ecclefia ín Ghrífto líbrum accípíat reuelandum,íd eft, íllam gcicralcm atqp ínfígnein 
de imperio mortís uídoríam,qua totus ín malís uincítur mundus,totusín bonis erípií 
i.Cor.é. mudus,cumfcríptumfit í(^íadh^retdomíno,unus fpírítus eft.Etrurfum;Erunt dúo 
BpbeftJ* {n carne una.quod expones ApoíloluSjaínEgo aut dico ín Ghrífto 3C in ecclefia. Híncp 
l[Aie.6i, ^pphetá ídem caputecclefia: dícít; Quafi fponfo ímpofuít mihí mi t r a ,qua f i fpó* 
famcoronauít meornamento.Quidita^ hacfentctía lucidíus,quid dící manífeftiuspo 
tuítrEcce unus ídemq? &C fpófum fe dícít fiCfponfam: quía 6<: mítram fibí tanquam fpo 
fo irapofitam,6í ornatum ornamento tanquam fponfam perhíbuít, Vbí etíam íntellígi 
mus,hoc habere fponfam ín fponfo^quodhabet fponfusín fponfa.fi^ rurfum hoc poflí 
derefponfum ín fponf3,quod poííídet fpófa ín fponfo, Vndc nec ímmeríto ípfam uní* 
uerfalem uídor iam, quara nunc ccclefiam ín Ghrífto, paulo fuperius Chriftum de cc^  
clefia accepifie docuímus, 
Et u id i S í a u d í u í t ioccrrwnoclorum m u í t o r u m in d r c u í í u t l i ro-
n i f^anímal íum & r e n í o r u m , & € r a t numerus corummil l ia mil l í -
i irr^díccntíum uoce magna;Dignus eft agnus q u i occífus cft,ac^ 
cipere uír tu tem S^diuínítatcm S í fapicntíam & for t i tudíne & h o -
norcm & g lor íam &¿ bcncdícfb'oncm: & omnem crca turá qua* ín 
cario eíl:.8¿ fuper tcrra5& fub t e r r a ,& in m a r i , & q u x funt ín co. 
CQualís ífta uífío fuerít3híc manífcftíffíme lohannes declarat, quí ípfam quoq* uocé 
quam audíuít,uidíflre fe perhíbet, Vífus ením ílle audíuít,atq? audítus ílle uídít, Cumau 
lem Cutfítpeprotulímus^ unutn fintjthronuSjanímalia 8C feníorcs,ín quorum medio 
üel círcuítu uox angelorum uífa atg» audíta deferíbítur jfubtílí,obfcura,¿C pene aliis lo^ 
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tis inufitata locutíone,a figura ad figuram tranfiens7ímo fígur» figura adíungens, ípfa 
aníitiaíía di feníores,angelos uocat.Sí enimCut paulo fuperíus pr^miíTumeít^ín círcu 
ítu fedís anímalía & feníores funt, quomodoín círcuitufcdís angelí funteíuídem, nííi 
quiaeadem anímalía di reníores,angelí funt^Cur autem non ípfiangelí, quí fílr) deí uo-
canturí'De quíbus per íohannem dícítunQuotquot receperunt cuti^dedíc eis potefta^ lohtttM 
tan fíliosdeí fierijhís quí credunt ín nominecíus^uí non exfanguiníbuSjne^ ex uolu^ 
tate carnis,neque ex uoluntate uírí,fed ex deo natí funt • Hínc ídem ín epíftoja fuá dícit; 
íslunc filii deí fumus,Hinc Paulusfidelíbusait;Quoníam eftis filrj deí , mífit deus fpírítíj ^j™'1'^ 
filrjfui ín corda noftrajdamantemjabbapater^Etrurfum'.Sí autem fíIri,8L híeVedesí h^: R^4g\ 
redesquídem deí, coha:redesautem Chríftí . PoíTuntcerte ueraciter angelí uocarí,quí ^ 
«ocabulo fíliorum merueruntcenferí.Vtrunq? autem gratia,non natura.De iftís nan^ [ í ^^> 
angelisdídumíntellígimusiAngelípacís amaré flebunt, Lícetangelorura quo^cselef 
ftísmílítía^ropríepoírít uníto laudisprscconio cumanímalíbus e^feníoríbus, detan> 
to noftrx rederaptíonis muñere congratulando ifta concincre, fi tamen poíTíbílitas ad* 
rníttít, utfaltemangclorumuocabulum ín hacrcuelationeíuxtaliteramaccípíamus» 
Non enim dubíum,quod de reparatíone generis humaní,ípfi quoq? angelici fpiritus ííi 
Isetitiam fuerint conuerfi, quí prídem homínes á fuo confortío deputabant extráñeos. 
Vnde S^nato redemptore3angelusDaftoríbusapparet,eos9cIarítas deiílluftrat. Quo 
apparente^multítudo m i l i t i ^ cseleítis exercítus illí adíungitur ,^ communí exuítatíone 
deum colíaudant,dícentes:GIoria ín altiíTimís deo38^ ín térra paxhomíníbus bona; uo Lwc .^í* 
luntatís.Síue autem de homíníbus/eu de cseleftis patria fpírítíbus,ínnumerabílis often 
díturmuItitudo,cum fubíungítur: cEteratnumerus eorum millíamillíum.I] Cum au 
tem dícítur,millíu míIIium,necadditurquot miIIíum:conftat procuIdubío,quía innu^ 
inerabilis numerus innumerabílem multítudínem oftendit.De eíedísnanq? homínibus 
dícítunNefcíthomonumerum militum eíus.De angelicis uero fpírítíbus dícítur:Míl^ 
lia rnillíum miníftrabantei. Síue autem íllí,feu íftíangclorumuocabulocxprímantur, T>AmL7<s 
quíddícantaudíamus. Aíuntenim: C Dignuseftagnusquí occífuseftjaccípereuirtu* 
tem (¿r díuínítatem S^fapíentíam di fortitudinem & honorem <& gloriam di benedídí 
onem:^romnem creaturam quse in cario eftA fuper tcrram3& fub terra,&in marí^fiC 
qua: funt in eo.D fubi jdís,humana ín Ghrífto natura, íta meruít uniri diuinítate uirtutí 
ac fapíentíís dei,ut una' uírtus deus di homo,una perfona deus di homo,una fapíétia deí 
cxifteretdeus&homo,HíncPauIusaít:Nosautempra:dícamusGhríftumcrucífíxum, ,•Co,'•,• 
íud^ís quídem fcandalum,gentíbus autem ftultitiamjípfis autem uocatís ludáis diGtx. 
cíSjGhríftum deí uírtutem di deí fapíentiam,qui &íi crucífixuseft exínfírmitate,fed uí 
uít ex uírtute deí. Vnde di ídem egregíus prardicator alibi dicít: Et fi noueramus GhnV L CoY']$* 
ftum fecundumcarncm,fedíamnunc non nouimus.Et rurfum:Chriftusfurgésí mor í^ l^* 
tuís3íam non moritur.8(: mors illí ultra non dominabítur, Necnon ^rfi ípfa humana ín Luc¿ \ * 
Ghrífto natura fapíentia proficít in terris;tamen ípfa nunc angelosdocetin cx\is: quia 
utdidum eft,uerbum(í7'caro,unusdeus homo,unushomo deus,una uírtus atq; una fa 
pientía deí eíTe probatur.Quod autem prsemílTa uirtute,díuínítate ac fapíentia,fortituf 
do fubíungítur:rcpctitafenrcntíauidetur,cumhocfit uírtus quod fortítudo. Vbiadhuc 
fubiungítur:Et honorem di gloriam di benedid:ionem.fubaudís,agniis occifus accipe=í * 
reeftdígnus.Non itaq^mírum,!! honore&gloría ^benedidíonedigna íudicetur hu** 
manaín deí filio natura,quxpoftfíagelIa,poftfputa ,poftaIapas, poftfpineam corona, 
poft maledida,poftcrucem,poft fepulchrum7& ín dextera deicoIIocaríA^bomnícré 
atura meruít adorarí,honorífícarí,gIorifícarí,acbenedicí.Nifiem ípfa hüana ín deí uer** 
bonatura , abomnicreaturaadorandaeíTet, nequáquam Pfalmífta admonens díceret* $¡4¡m.$% 
Adórate fcabellum pedum eius,quüníam fandum eft.Rede igitur fcabellum pedu deí, 
ípfa íncarnatio redemptdrisdicítur,cuí ceternítas ínharfiííe probatur .Quod aperte alio 
ín loco diuinítaseíufdem medíatoris per prophetam índicatjdícensiGxíum míhí fedes if^>.6á. 
cft,terra autem fcabellum pedum meorum.Tcrra,fcílicet non íam ín primo Adam ma^ 
ledída,fed in fecundo benedíelionem confecuta.Illi nanq? didum eft,Maledida térra in 
opere tuojftí autem df3Bcnedíxíftídñe terrara tuarn^Vbí etíam íntellígimus; gadíuí*- tf*3*® H> 
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nítas medíatoris noíí:rí,cum terram per humanítatcm tangerct,c£clü ín angclíspraefidc 
bar.quía cselumíhi fedes enterra aut fcabellum pedu meo5¿.Adoremus ergo fcabellfí 
pedum deí,íd eft,humanítateni a üerbodíuínítatisfufceptam:quía 5<:uírtutís,6cdíuíní¿ 
t a t í sA &pi€ttúx,8>c honórís,& glor ía , dC beríedídíonís ípííüs per gloríam refurredí^ 
onisfíerímeruítjquxantepaflioneradum infirmaadputeumfederetatc^ fitiret,duni 
fe filíum hominis farpe comraendaret, dum fapíentia profíceret,dum opprobria,con* 
tumeliásac maledída fuílineret,minor quodammodo angeliserat» Qua uero Chríílus 
di ecelefia una funt perfona,poírunt ha:c qu£E pra:mifimus,quadam ratione^uadá men 
fura ad ipfam referri.Dicatur ergo: cDígnus eft agnus quí occifus eft, accíperc uirtuté 
eirdiuínitatem eirfapiétíam di fortitudinem.D Acíidicereturín membrís fuís,ín agnis 
tanquam occifis.Gum enim ípfe íit dei uirtus ac dei fapíentia, ín corpore fuo quod nos 
fumus, accipit quod in feipfo poflidet* De illo nan<^ in ueraciori nouacp tranflationc 
ex Hebr^orum puriíTimo fonte manata,fcriptum legímus:Accepit dona ín hominbus. 
pfal 67. Ecelefia í ta^ mundo iam mortua, dum adhuc ín quibüfdam membrís fuis ladispotu 
Epbe.4f nutritur,infirmaa philofophís uelh^reticisdeputatur.Sed undeab illisínfírma,indeá 
catholicis robufta prá:dicatür:quia quod ínf irmum eft deí/ortius eft hominibus, A t cer 
tXor.u te robufta infirmitate confradus,acin initio prardicationís fuperatus eft mundus. Vel 
certe dum tríbulationibus atterítureccíefi3 ,dum preíTurís anguftatur, dum famefitiqj 
conficitur,dumnuditateacfrigore3tcenuatur, quafi infirma áreprobisiudicatur. Sed 
undecarnisinfirmitatc quaíifuccüíiibít, índefortitudinefpiritusampliusuíget^PauIo 
atteftante qui ait;Quando infírmor,tunc fortior fumdpfa etíam quse ab ínfidelíbus tan^ 
i.Cor.ii* quam ancílla defpicitür,per adoptionis gratiam diuinicatcm accipere digna perhíbef. 
De quibus membrís hoc quod fupra protulímusjohannes loquitui ^dícens; Quotquol 
lohdn.u i:eceperunteum,dedíteís poteftatemfiIiosdeifíeri,hisquí credunt ín noíeeíus.Quíbus 
etíam per Pfalrtiiftam dicitur:Ego díxí,dii eftís, 8C fíli-j excelfi omnes. De quibus ídem 
pfaJm th quoc^ per Pfaímiftam pra:míferat,dicens:Deus ftetit in fynagoga deorum, in medio au 
Ihidm* ^ terrí deds*dífcernit.Hinc íncarnata uerítascum difcípulos interrog3ret,dícens:Quera 
•dqudícat dicunthomíneseflefilíum h o m i n i s ^ i l l i refponderent, alrj lohannem baptiftam, ali] 
ji4fM6. autem Eliam,alii uero Jeremíamaut unumex prophetis:qui nam il l i eflent ,quostaIia 
ínterrogaret,aperuít,dicens: Vos autem quem me efle dícitisr'Ac í] diceret: Vos qui non 
homines,fed per gratiam drjfadíeftis,quem me e(TedicitisíJ Ipfa quotji dum mundana 
fapíentia pompas defpícit,dumftultas eirfínedífcíplínaquxftíoneseuítat, hanc infidel 
les ueí hxretici tanquam ftultam contemnunt,Sed unde quafi ínfipíens, índe ucre fapiV 
ens inuenitur:quía quí uukeíTe íapicns,ftultus ín hoc feculo fieri dcbet,pra:fcrtim cuín 
l.Cor.5*. fapíentia huíusmundíftultí t íaíi tapuddeum. Sapíentiam ergo non huiusmundiaccí^ 
pít,fed íllam qua:defurfümdefcendít,de qua uídelicetper lacobum dícitur: Sapientía 
* * qux defurfum cft,priraum quídem púdica eft,deinde pacifica,raodefta,fuadíbiíis,bonís 
confentiens,plena mifericordia Sí operíbus bonis. Ipfa certe 6^  dum ínfirmos honores 
catcat,dum exteriorem gloríam frenat,dum bencdicit,adulantíum noces recufat^ho 
nore & gloria 8C benedidione indigna á reprobis ítftímatur,Sed undeexteríushono^ 
rem di gloriara fugít,inde cumuíatíus honorem & gloriara interius acquirít: quía glo^ 
I.COTA. ría noftra hite eft,teftímoníumconfcientisenoftríe, omnís gloría eíus filia: regumab 
WfdoMUi íntus,e^undeadulántiumbencdid^dnesrefpuit,indeincrepantiumraaledidíonibusad 
futurara benedidionera proficít.Ipfacnira illa fapíentiaadraonetur,qua per Saíomone 
Pro.i^. dicitunSí benedixerítte inimícus tuusuocegrandi,noncredaseí.lam uero quod fequi 
(Htfviy. tnr^Sí omnera creaturara qua: in cxlo eft ,^ fuper terram,^ fub térra: folicapití prin«« 
cipaliter conuenire probatur,ut uidelícet ipfahumanitatis aííuraptio, ín dei uerboan^ 
gelis prxlata,dorainetur in ca:Io:pra:dícata regnans domine^ 8C in térra: qua: folutis ge 
^raítibus inferorum prxualens?dorainata doceatur & fub térra.Hínc fenfui Paulus con^ 
fhiüptt» cínít,díces:In nomine lefu orane genu fledatur,ca:Ieftium,terreftrium, 8C infernorum: 
dC omnís língua confíteatur, quía domínus lefus Chriftus in gloria eft dei patris. Marc 
üero éí qux in eo funt,pra:fens feculura deíignat,in quo illi cétum quinquaginta &¿ttcs 
lohun.iu íacratí pífces,apoftolorum retíbus concIuduntur.Quarauis poííunt ^rha:c ín eapíte fuo 
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coílidcre SC membra. Vndc feriptutn Icgímus: Omnía nobís cum íllo donauít.ltemc^, 
Conrcfufcítauít 8C confedere nosfecítín cxleftibus.Hínc Petro typum gerentí ecclefia, 
dícít-Ouodcun^ lígauerís fuper terram,erít lígatum & ín cxlís: & quodeunqj folucr ís 
fuper tcrram,crítfoIutum di ín cícIís.Híncípfum membrorura capulín membrís fuís 
íoquícur,díccns;Dara eílmíhí omnís poteftas ín CÍCIO dC in térra,Sequítur; 
Omncs audíuí dícentes fedenti i n throno 8¿ agnorBcnedííftio S í 
honor 5^ gloría SC poteftas in fécula feculorum. 
| [ lllos hoc loco repetíta fententía laudantes íntroducít3ex quibus totam ecelefiam c5 
ftareprícmííit,íd eftjanimalía/eníores,^: angelos.Sed cum laudantes dicunt fedenti ín 
throno agno,Benedídío Sí honor dC gloría Sí poteftas ín fécula feculorum,íd eft,pa 
trúílíam hoc loco íntellígentí^ regulam adhiberí íníinuant, qua plerunq? ubi pater 
fílíus ín feríptura díuína ponuntur,confequenter ibí dC fpirituíTandus íntellígitur: aut 
ubi fíltus di fpírítuííandus, fine dubío ibí etíam & pater, ficut ín primo huius operís Ií¿ 
bro latíus diíleruímus.Sequitur: 
Et quatuor anímalía dícebant! Amen,&i i íg ínt íquatUor feníores 
ceciderunt ín facíes fuas, & adoraucrunt uíuentem ín fécula fc^ 
culorum. 
CSícut la:pc protulímuSjhoc funt anímalía quod feníores,id eft,totum ecclefia cor<» 
pus.Quamobrem &C feníores cum anímalíbus Amen refpodent, ^anímalía cum fení« 
oríbus adorant & cadunt^Vna enímeademe^ ecclefia díuerfisuocabuIisfigurata,8<:de^ 
umcollaudar,&: ipr>m laudem qua deum collaudat,mterpofito Amen,ueram eííe con^ 
fírmat.i5<:eum quem non inaní,fed uerolaudís príteonío attolíít,cadenshuj-níIíter ado*» 
rat.Quí fie autem ííle cafus & harc adoratío,fupra íam expofuímus.Ne itacp longo pro" 
greflu ultra modum laííemus, hunc líbrum ífto fine claudamus, 
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Líber quarrus* 
Ephe.t, •x: 
Matth<ci.\í* 
Díuuante deo domino lefu Ghrífto, fiquas h^crcueía* 
tío planítíes habere uídeba5, lento conamineperegímusj t 
atq; eo ímpetu quo leníter gradíebamur, Sí fi paulo du^ 
rius,coIles eíus confeondimus: fed cum magno dífficulta 
tís labore,montes íplius fubírc íam coepímus, Dumq; laf 
latí pene fuccumbímus,qd aliud nobís agendií eft, nífi ut 
ad íllum oculoserigamus?cum quo íter íftud agerecarpía 
mus, quem dudorem ,conuíatorcm atque ímpulforem 
habemus,íd eft,medíafbrem deí e^homínum,hominem 
Icfum Ghríftum,£eternam deí uírtutem,dantem laflbfor 
títudínc^Sed nec deefteordíbus noftrisfídei lumen,quo 
ípCim duccm írínerís huíus ín monté cum Petrro ¿x'Iacobo &:lohanne,nobís pra í re cer MuitAj* 
namus.Fítq^ uc dum hunc fequcntes3cum Moyfearduasper motes uiasagímus, ac quo^ 
dainniodofradísuíríbus,cum Elía fuper unam íunípcrumdecidímus,apparenteípfo yKcgumA% 
domíiio,ínter utrofquefolís cíaritate fulgente, a térra cum tribus apoftolís erigamun 
Qua fidntía animad, qua fíde roboratí, ín ípíius adíutorio dC nomine ea qua:cerpímus^ 
exequamur.Dcníque pra:cedentí dífputatíone hucufqueperuenímus,quoín aperrío!* 
nélibrí,animaIía,fcníores,(S(: angelí debita: laudís offícium agno perfoluunt. Nunc au^ 
tmi ín ordíne íta íeqiutur,quod de folutíone figílloruiu per lohannem dícítur: 
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E t cum apeTuííTct agnus unum 
ex ícptcm figillis , audíui unum 
ex quatuor anímalibus , diccns, 
tanquam uoccm conítrui magni: 
V c n í &C uídc . E t ecce cquus al-
bas , 5C quí ícdcbat íiipcr cum, 
habebat arcum. &data eftill íco 
rona5 6£ exijt uínces ut uíncerct. 
C Apcrtío figíllí, reuelatío eftfacra 
mentí. Verum quía no unum/cd ttiul 
ta funt facraraenta; nec uníus modí, 
fed ficut Apoí lo lus dícít, multifarie 
multís% modís ol ím deus locutus 
patríbus ín prophet í s , nouífllíme díc^ 
bus íftís locutus eft nobís ín filio, quem 
conflítuít harredem uníucrforum, per 
quem fccit &C fécula. ualde longum 
eítde facramentorum nunc díucrfíta^ 
te tradare, quibus 8C futura Chrífíi 
dífpenfatío, 6¿ cccleíiíE pra:parabatur 
ucntura faluarío: ^olfunt tainen ín hís 
tribus modís,id cfl:,locutíonís, cogní'* 
tíonisquoque dC agnítíonis, uníucrfj 
comprchendí ,utuídelícet locutíop^ 
mnía ín fe prarcepta totíus carleíh's co^  
dudar oraculi:cognítio autem regula* 
ríter adhibíta, íntellígentía: forma ínfinuet, adus ucro cognítíoni paríter ac locutíoní 
concordet.Et quoniam latentes prídem modos locutíonís atq* Jntcllígcntía: faiutarís, 
fuperiorídifputatíone peregímus;nunc qu.íc ín adu latebant, íingulorumapcrtíonefi*' 
gíllorum attentíus audíamus.Síítaq'apertíofigílli\reuclatiocredíturfacramétí,eíusqj 
myíleríum ín fermone dícímus, íntelledu aduqj exíííere: uideamus quomodo ha:c fi^ 
muí tría certísetíam locís dída,íntelledaatq; perada,probabííítcr poflintínucnírirut 
eadem dída íntelledu fobrío capíantur,^ íntelleda epere comprobentur.uerbí grafía, 
Ecce ego uenío,ín capíte líbri feríprü eíl de me.Dícendo uenío,adhuc tácito nomineq^ 
dem,prxnuncíat eíTe uenturum.Cum autem quís ífte fit qua:rítur,procuIdubio dcfidc'' 
ratus cundís gentíbusChríftusintelíígítur, pntfertím quía ín capíte líbrí Gcnelcosdc 
fe feríptum ofl:endít,quod dícítur,ín principio crcauít deus carlum dC terram.Idcm cm 
eftíllud príncípíum, ín quo &C per quod fadafuntomnía. Vnde 5^íuda:ís interrogan* 
tíbus quífnam enet,príndpíum fe efie rcfpondit.Cum uero qua;rítur,prDpter quid ue^  
nerít,fequítur & dícít:Vt facíam^uoluntatcm tuam deus meus uoluí . De qua nímirum 
ín euangelio ídem aít : Meus cíbus eít, ut facíam uoluntatem cíus quí me mifit. De.qua 
etíam círca horam paíTíonís ad dífcipulos Ioquítur,dícens s V t feíat mundus, quoniam 
uoluntatem patrís meí facío,furgíte, eamus. Quocirca omnes líbrí fignati opacíratum 
figuras tune reuclaíTc cognofcítur,quando fe unum cum patre manerc docuit princípí 
um ,atqBexuirgínenatus,geír!thomínem nerum. índebítam quoq? promundífalute 
fufcípíensmortem,poftquam confregítínfernum,tríumphalímorte furgensá mortu* 
ís^peruít tumulum^cquando uoluítrepetens carlum, promíííum difeípulísmifitfpí*5 
rí tumfandum.Quo replenteorbem terrarum,acquífiuít raultítudínem gentium,fcq^ 
fperandum edocuítíudícemfururum.Aperto autem uno ex feprem figíllís,unuex qua* 
tuor anímalibus ín modum tonítruí magníjohannem ínuítat ut ueníat & uídeat:quía ul 
delícetmanífeftata uerítate,pra:cedens ecelefia fubfequentem j ^ f i d e m t>ronocat cede* 
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fiam»HocautemeftunumanímaI,quod quatuonhocunura 6í quatuor anímalía, quod 
lohanneSjquí ab uno aníitialíura ad córemplandam Chrííli ecdeílceqj facramenta ut ue 
níat inuítatur,Acfiínapoftolíspr£Ecedens ecclefia fubfcqucntidícanA myftícolcgísSC 
prophetarutn cloquíOjad cognítíonísíntclíedií fídeí palíibus uení í & hcc quod inteU 
Icdu capíSjípfius operís uetítate coplctunijínfpíce. Vnde di r e d e poíl hácadmonítíoí* 
ñera fubditur; CEcce equus albus, 8¿ quí fedebat fupcr euin,habebac arcum, dC data eft 
íllí corona^ exr\t uíncés ut uíncerct.3 Poteft nanque hoc loco per equíí^ncairnatío uer 
bí deí non íncongrue figuran, quam ípfiusuerbí díuínítas íingularíter uoluít prsefide^ 
rcHunc eñímequum tune díuínítas Chriftíafcendít,quádoaníinam dC carnem fibíín*5 
tra uterum uírgíníscondídítatque coníunxít.Vndc ¿C ipfa íncarnata ücrítas per pfaltní 
ftaradeopatríloquíturjdícens; V t íumcntutnfadusíumapudte, dCegofemper tecu. ^ * ^ 
El nc forte cuius híec uerba eflent dubítarernus,contínuo fubíuxít: Tenuíftí manutti de 
xtcratiinicaEn,ey ín uoluntatetua deduxíftí m e ^ cum gloría afíurapfiftí me, Poteft eti*» 
amperequuniordopra:dícatorumdengnarí3dequo^pluralítate propheta dícínMí^ nahdc i^t^* 
M i ín raare equos tuos,turbantes aquas muítas^Quíetsc quíppe aquse íacueru^quía hu^ x u L X K * 
mana: metes díu fub uítíorum fuorum torpore fopít^funt» Sed equis deí mare turban 
tura esquía míífisfandís príedícatoríbus^ omne cor quod peftíferafoporítatetorpuít^ 
ímpulfu falutiferí tímorís expauít.f^ínc per Habacuc prophetam,equorum afcéforí di*4 
cítunAfcendensfuper equos tuosj&cquítatustuusfanítas. Síueautemhumanítasrcj* ibidem* 
demptorís noftrí, fiue ecclefia ípfius, ín landísprícdícatoríbusequi nominefíguretur: 
rede utrífque conuenít,quod ídem equüsalbus eííe perhíbetur.quía di humanítasno* 
ftrí redemptorís r^quaquam peccad obfulcátíonem de orígínalí culpa contraxítj dCec 
clefía qua: corpüs eíus efi-,ín morte ípíius,l2uacri utida étíám contradam dílüít. Vnde&: 
ípfa ín pfalmís dícít:Afperges me domine hyfopOj&müdabor.lauabís me, 8C fuper ni * 
uemdealbabor.De qua etíam ín Gantícís cántico^admirado dícítunQua:eft ííla quac pP^ 
afcendít dealbatar'Quíd autem per arcum fedentís ín cquo^ifi uetus ac nouum teftamé Cantl'yr^* 
tum íntclíígímus^De quo uídelícet arcu,id eft^efforc, av propheta dícítür: Teiidcns ex* m y c 
rendes arcum tuum fuper fceptra,dicít domínus.Éx qúonímirumtot prodeuntfagú* 
tarum íacula,quotfunt teftamentorum eloquía.Iftisctením fagíttis arcu deí emíííísjter 
rena corda transfígüttr,utfeculí cupídítatíbus moríantur, pfalmífta atteftadte quí eide 
feíTorídícit; Sagíttxtua:acut£epotencííIimc,popuiífubtecadentín corde. Etrurfumí tfcilm.w* 
Sag to tuarpertranficrunt.Rurfumq^ de eodem bclIatoreíMífít fagíttas fuas, 5^  difli" pfdlm.ys» 
pauít eos.Iftís teftamentorum fagíttis percufla fuerat ccclefíajquífc ín Gantícís cantícoríí Pfaím^m* 
dícebat;Inueneruntmecuftodcsquicírcueuntcíuítatcm.pcrcuíreruntmc,8(: uulneraue Cá/jtíco.s* 
runt me.Quod uero coronara equí feflbr accepííTe dcfcr¡bítür,non folura ad caput,ueí» 
rumetíara ad corpus referrí uídetur,quod ín capíte coronatur. Sed nec mirum. Nahi 
ídem feflbr quí coronara accepííTe pcrhíbetui^per fandos prxdícatorcs quos prítfideti 
arcu di fagíttis totura mundura debellauít. De quo adhuc rede núc fubditur: CEtexiíc 
uíncés ut uínceret.D Vñ exiit,nífi ex apto figilloa.reuelato fcríptura9¿ íacraméto,'ípfa ¿ 
craractí neritas manífeftc apparuítrExqt autem uínccnsutuínceret,fubaudís,príraurn 
caput uídor apparuic,ut poft ín corpore fuo ídem quotídícdíraícans,díaboIícíe tentar 
tíonísnequítíasjperuerforumc^ horainura ínfidíasfifjjeraret, Quas profedonuc autof 
huius feríptura fubdendo raanífeftare íncípít,cum dícit: 
E t cum apcruííTet í igíl lum fecundum , audiui fecuncíum animal, 
dícens; V c n í & u í d c . Et cxi-jt alius equusrufus. &r q u í fedebat 
fupcr curn,datum eft ci ut fumeret pacem de t e r r a ^ ut i n u í c e m 
feinterf icíant .Et datus eft íllí o l a d í u s m a ^ n u s . 
CQuod ítaíp cadera exhortationis uerba ueniendí BC u ídendí , ín caufa díÁimilírepe 
tfítur^um equus albus(utpncmíliraus])ín bonum,rufus autem accípiaturín malura: 
feiendum nobis eft,quía ficut íbi lartitia de profperifate uídorííE,f ic e t íam hic folícítudo 
míníílmur de futuro certamíne.Equus autem rufus, antíquí hoft ís eft Corpus,omnes 
uídelicetreprobi?ímpíetatis habítu cruentí,aíarura9 ínterfedíoníbus fanguíneí. Hínc 
m 
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cft quod ínferíus bcftía fup quá meretríx fedet,cocdnea efle pcrhíbetur.Et quíde feffoí 
tehm,i4* e leáorum dícít:Paceni meam do uobísjpacem relínquo uobís.De fefibre autcm repro 
borum dícítur; CDarum cft íllí ut fumerct paccm de terraO Ule concordia:, híc ucro ais 
tor eft dífcordíac.Dacum ítaque eft íftí ut fumat pacem de terra,rubaudís,dco cunda íu^ 
ftedífponentepermífluni.Pacemauteni tollítnon de ca:Io,fed de térra,id eíljiion de ele 
d:ís,fed de reprobís;quí pacem deí aut nequáquam recípíunt, aut certe reccptam,fcatt* 
dalum denuo fumentes^proricíunt-Quod autem huíc nequiíTímo feflbrí datum fuifle 
híbetur,ut ínuícem reprobí fe ínterficíant,non carnalis ín hac fententia,íed fpírítalis in* 
terfedío debet íntellígí,prxfertím cum ín fíguratíslocutíoníbus, quíbus tota ha-c Apo 
N calypfis tegí tu reitera occídens fubíntroducí mínímepmíttatur.Et quidera multa: cla^ 
des;rault«'9 perfecutíones corporales abantiquo hoííe íllata:)ínea ponuntunnefeioaü 
tem utrum fine fígurata locutíone,Vnde uero feípfos ínterfíciát reprobí, manífeftatur 
cum de ílíorum príncipe fubdttur; C Et datus eft íllí gladíus magnus.3 Ac fi díceretuf; 
S^irítálfsfimuidi inalígnus,quo fpirítalí nequítía contra ecclefiamdímícant,quonon 
corpora,fed animas reproboi'um iugulát.GIadíus ením eft mala: Iocutíonis,ípfius pra^ 
use fuafionis gladíus ae peftífera:deceptíonís. Quo uídclicet duobus príncípalíter mo* 
dísantíquushoftísferít, cum autpcrfemetípfumfpirítalem locutíoncminteríusfacíés 
decípít.aut per carnalium fuorumlínguam extetiuspulfans^d ocdfioncm anima:per 
tingít.Illa ítaque lingua per fcmetípfum ludx locutus eft,ut redemptorcm noftrum la 
da:ístraderet, ficutíneuágelíodicítur:Etcoena fada,cumdiaboIusíammííiGctín cor, 
loUn.p. uttradereteumludas Simonís Scariorhís.ílla,utuetifac5tíngcret,príma: mulíerífer<« 
jnonem fecít:hac uero per membra fuaeudem dominum Icfum C'^rííluma Pílatocru 
cífígendum petrjc.Annon fpírítalis eiuslocutio gladíusfuít,qua:matrísuíuentíum ani 
mamoccídít^AnnómembrorumeíusIocutíoj gladí9 extítít, de quíbus pfalmífta dícítj 
rjw6 Exacucru^tíngladíosli^guasfuasí, Etrurfum: Linguacorumgladíusacutus. Rur^ 
i>plm^¿ fumq5:GIadíus eft ín labrjs eorum.DchocmaIa:fuggcftíonís gladío corpus Chríftí,q(í 
pf4¡m$% cftecclefia,ííberandum pfalmífta denuncíat,díccns;Qui liberas Dauid feruum tuum de 
Pjríiir«.i45f gladío malígno.Benignus quíppe fandx príedícatíonís eft gladíus, quo percutimur ut 
culpa moríamunmalignus uero cft praua: fuggeftíonísjquo quisque percutitur ut a ui 
ra reditudínísextínguatur Jilo certe omnes ad uitam prícdcftíi/Jtí exercentur,ífto curo» 
d i ad mortem prxfcítí necantur J i lo piis íncrepatíoníbus íufti cocrcentur, ífto prauíS 
fuafioníbus reprobí nequius íugulantur,quoaperta pcrfecutíoneraatcríali gladíocor> 
pora trucídantur. Sed nec magnopere curathoftis antíquus cum corpora íugulat, nífl 
etiam per mortemearnísadraortemanima: pcrtíngat.Datautem illiuísdíuína gladí^ 
um nequitííe,non quo ípfa ad malum compellat, fed quo íufte mala fuaderepermíftat, 
ficutí cor Pharaonís índurauít, cuíus duritíam míferícorditer non refoluít. Scquítur; 
Et cum aperuiíTct f ig i l lum tcr t íum^audíu] tertium animal, dices; 
V e n í De u í d c . E t cece cquus n í g e r , ^ qu i fedebat fuper cum}ha' 
bebat í tateram ín manu lúa . 
C^n huius equí nigredíne,ill3 malorum efuríes defignatur,qua Chriftí corpus ính^ 
anter deuorare,atq3 ín malítísefu--*: uerrem trarjeere cocupífcur.Quíbusetiam principÍJ 
fuiaffedusparaciírimusferuítjCumftareramin manutencnSjKporalibusftipcndns quo 
rundam uitam mcrcari qu^rit, quse ílíorum fuamq;efuriem íliturarí queat. Quo coii^ 
Mttthá.is. tra domínusadmonef,dícens:Quid prodeft homíní fi totummundumlucretur^ani 
thidenu mseíu^dctrímcntum patiatur^EtrurfumiQuam dabít homo cómutatíoncm proani 
Gencfis,¿, mafuar'r'Hancenim fuggeftionísftateram ín manu tenuít,quandounumad manducan^ 
dumobtulir pomum, 6<: totumad perdédum merentus eft inundú.Vilia igítur offert, 
, ut preciora<jua:cp fraude prc-eripiat. 6^  utfames tieqiix fuá: auídius expleatur, cis quos 
temporalía promíttendomercari qua:rif>priusaudícndiuerbum deíalímctumfubtra 
hit, quatenus fubftantíam priusfraude prarripíat, SC fie demum nudamanimamcaptí^ 
- uans,poteftati fusefubrjciattatquc utdignum eft,inedía ípiriralís cíbí necatos ín aíigTO^ 
5 tura fui corporis fumens, famemfuá: malítííe augeat potíus quam expcllat» De hoc 
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fublato rcproborura fubfidio domínus per prophctain dícít:Eccecgo míttam famcm jtam& 
ín térra, non faraeni panís,ne^ fitím aqu£C,fcd audíendí uerbum deí. Quod fi domínus 
hoc agí^quíd ad antíquu hoftem ín hoc fado pertínet7nífi quía dns agít deíerendo3ant^ 
quus ho'ílísínuadcndo t Hac deceptíonísfraude eledorum e t íam animas hoftis noí ler 
quarrít raercarí,fed quando poffunt penuríam famís patí , quí frumentum dcí^ bordea 
deí uínutn deí5oIeum deí congrua fignífícatíone funtappellatíí' Quín potíus patíantur 
hancfamem palea:?uínacea6C amurcad Aut quando pofl'untpercmptorís fraude merca 
rí,quííamfuntredemptorís precio comparatiVOccurrantergoad fedudorís ftateratn 
fupradídícfpecíes, id empálesejUÍnacea eiramurcajOuIIíus precii dígna»Quod ut fíar,uis 
ílluni díuína raodífícans frcnet, Vnde aptc nunc quocg fubíungítur; 
Et and íu í tanquam uoccm ín medio quatuor animalium, dicen-
tem : Bí l ibr is trítíci d e n a r í o uno, & tres b í l íbrcs h o r d e í dena r ío 
u n o , S ¿ u ínum & oleum nc í x í c r í s . 
C Tune ítaque ín medio quatuor anímalíutnCíd eft7ín medio e c c í e í l ^ ) uoxíííaper^ 
fonuít,quandoadunatísín fíde gentíbus ,ab eledorum M o n e díuínítatíspotentía an^ 
tíquum aduerfarium compefeuít. Ac fi eí per írrífionem díceret:Frumentum £r horde^ 
uniobíatum denarío feflbrequí albífibícomparauít, paleas autem tíbíreferuauít. V i * 
num calcatur3qñ ípfa non oleum quie tang olíua ín anguftíarum precio contufa líquaf. 
Vel certe ín uíno crux domínic íE paírionís,ín oleo autem exprimítur undío fpírírufian * 
dí,qu^díuína uírtus antíquum hoílem ineledísprohíbetuíolarcHocením uínum 1« w,,05? 
tífícatcorfideIíura5hoc oleum exhílaratínteríorem faciera eledorum. 
Et cum apc. uiíTct fígflliam quartum, audíu í uocem quar t í an íma-
lís jdicentis: V e n í 5¿ u ide . Et ecce cquus pa l l ídus 5¿ q u í fedebat 
derupcr3nomen í í l í m o r s . S í infernus fcquebatur cum, 
íTIpfi defignantur per equum pallídum, quí Se per rufum &nig tü t t i , qUotj¿ nunc 
fpírítalis morsjín ipfiusequipallorefíguratur.Sed neemírum, íi per equí pallorem fi* 
gnum mortís exprímatur^uí mors prsefidens dominan uídetur.Sícením df : cEt quí 
fcdebat defuper,nompjllí mors. J Et quís alíus mortís nomine defigna5, niíí de quo ferí 
ptumlegímusjnuídía áíaboli mors íntroíuítín orbemterrarum J1 Autorítaq*mortís S^kn.u 
contra uiuos pugnaturus/uper equum pallídum federe defcríbítur;quía nimírum per 
officíum eorura quos íam fpecíaliter occídit^eledorum uítam extínguere quserit. 5í au 
tem per raortem autor morcís^uí alrj per ínfernum, nífi íllí ín quíbusmorsínhabífat, 
debent íntelligirQuí uídeíícet r e d e per ínfernum defignátur,quía íicuíprofundustar^ 
tarusad recípiendas animas rempcrfinumlaxatjnecdícítjfufficmficfequacesoccuítiad* Pr9'^* 
iierfarn,ad ambíenda quarlibet terrena,mentem per incrementa dílatant: nec tantum fe 
acquílilíe quantum cupiunt,dolent. Ipfi fanefuntfubíugales,quí &C fequaces» Ipíi á per* 
emproremíferabílirer pra:fidentur,quí peremptorem míferabilíter fequúfur. Quid ue 
ro eft l^quí,nifi ímítari.^Sequuntur e n í m íllum quí ímítantur. De quíbusícríptum eft; 
Imitantur autem illum quí funt ex parte íllíus^Poííunt ítaq^ per equum pallídum fpecí^ Sapi,!* 
aliter harredeí defignarí,qui cum de Chrííl-o,quí ueraefl:uíta,rede non fentiunt, mortís 
fignum ex ípfat praua: harrefeos dodrína fehaberedemonftrant.Qui uidelicetanteíedu 
das turbas,?ingua &C moribus pra:cípítiura parant^quo poft antíquum hoílem curren 
teSjfine obftacií.lo ruunt, Sequítur; 
Et data eft illí p o t e í l a s í u p e r quatuor partes t e r r x , ínterf ícere 
gladío^fame/S^ morte,5^ beñrjs terree. 
CHic líquido claret,£v equos SC feíToreSjCecIefííc deícontraríos ,unum eííe» Nam cu 
autor huíus reuelationís per gladium fefl'orísequírufí,fpírítalebellu:pftateránigrí,aía: 
famé fuperius defignauerítniúc ín ífto at^ p per íftü mortís uocabulo expreffum, omnía 
enumerando prardícít futura píagarum exítia, Oftendít etíam ín hoc tertío Sí quarto 
84í«ngí,cuai poft gladíura, famem SC mvtxcaj, beftias t m x íutroducit, Vnde Sí huoc 
tn i] 
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T/M. 
•per 
íüxta píagarum nunierumfuper quatuor partes terrx poteftatem acccpíflc denunciar. 
Quanquam autem quarernaríus nuiiierus?íiueín bonuni,fiue ín malum, uníuerfitatem 
fepe defignenpoííunttamen quatuor partes terree ínoccultí hoftísnominatímacdím'í 
fe exprimí. Dua; etením ín mundo funt partesana Chríftí,3ltera díabolí» Sed Ghrífti 
necdífiund;a,necfcííra,necdíuífa;quía una eft columba mea?perfedamea» Vndeeírdo* 
minus ín euágelío ad patrem de credentíbus aitíRogo ut unum fint, ficut BC nos unum 
fumus,Pars autem díaboIí?ín quatuor fubdíuídítur partes, forís uídelícet ín gentílítatís 
ftultítíam,ín íudaícam perfídíain,ín hceretícam pertínacíamt&íntra ecclefiam,ín repro 
bandam quorundara Chríftíanorum uítam, Quí uídelícet errores & unum corpusfaci 
untj&Ttamen multum ínter fe díííentíunt.Ecce quam ob caufam ín uno nequam feflorej 
quatuor díxímus íntcllígí debere.Cum íftís ígítur quatuor reprobís partíb^cótra una 
elecflam dímícat occuítus aducrfaríus; fed ideo lupí contra agnos diraícantcs non uín:* 
cunt,quía ílíí díuífi3íftí uero ínueníuntur unítí-Quíd fit autem antíquo hoftí, partem fuá 
reprobam fi^dínífam^gladío e^fame Amorte ínterfícere,ín fingulísfeflbríbusexpofuí; 
gladío fdlícctmalse fuggeftíonísjfame autem audíendí uerbum deí,morte uerointen^ 
orí atc^ fpíritaIí,Nunc quoc^ quid fignífícent beftix,quarum morfibus homínes períre 
probanturjUÍdeamus .Soletnonnunquam díuínafcríptura beftiarum uocabulo,cffera<! 
tos a n í m í mores defignare^VndePauIuscuíufdamgentííís utens teílimonío, aít: Cre* 
tenfes feraper mendaceSjraal^ beftía: • Quod etíam ex fcípfo affírmat, dícens: Teftímo^ 
níum hoc ucrum eft,Etrurfurn;Sífecundumhominem adbeftiaspugnauíEpheÍj.Beí 
ftiÍsítaq?hoftísnofter reproborum animas ínterímít,quía dum díuínorumcaueíscar!* 
nales a n í m í motusnon retínenturjefferatíCutítadíxerím) íiupullu diabólica fuggcftí^ 
onís per abrupta q u « ^ míferorum uítara pra:cípítant»Sequítur: -
E t cum apcruííTct figíllum quín-
tum^uídi fubtus airare deí animas 
o c d í o r u propter uerbum d e í & 
tcftímoníum quod habebant. 
CQuíd fand'' ín fpírítalí pugna de* 
preheníí, fiuc corporalíter , feu etíam 
fpírítalíter ab ímpugnátibus dum pu 
gnarent/uerínt paíTi, quafi ex oblíquo 
uerfus lile declaran ubi certe ín occííb 
rum anímabus^omníum elcdorum 
animas íntellígímus,quí fiuc corporal 
líbus,íiue fpíríralíbus á reprobís ímpu 
gnatíoníbusanguftantur, De cundís 
ením eledís Apoílolus dícit: Onines 
quí pieuolunt uíuere ín Chrííío íefu, 
perfecutíonem patíuntur, Omnesqj 
e ledícum Pfalmífla di Apañólo dí^ 
cunt: Proptcr te mortc affíc/murtota 
díe,a:ílímati fumus ut oues occííioms. 
Hínc ídé dodor cgregñis Paulus apo 
ílolus aí t : Quotídíe^propter ucftrain 
gloríam morior fr atres, Nullus ením 
fídelíum dubírat dúo eííe martyríige 
nera,unum ín aperto, altem ín occul^ 
to. Morí etením ín carne, martyríum 
eft ín publíco:ferre uero cotumelíami 
probra,írrírionescj5,martyríum eíl ín oceulto.Quod etíamapertííTimedomínus decían 
rat^quí duobus Zebed^í fíliis,íd eftjacobo ^ lohanní loquítu^dícens^alíccm q 
i 
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ttieum bíbetís.Quíd cníni per calícem5nífi tormetum palTíonís expríraíturíEt eerte cu* 
d i nouímiis íacobuni ab HerodedecoIlaturn,Iohanneni uero ín pace defundum. Sed Atem-ii? 
urerque caíicébíbít,quía unus horüapertOjalter ueroocculto7rnartyrío coronad funt* 
Quod fi fene contendat aIíquís,non eífe fíguratam príecedentem locutíonern:nec eam 
reproborum fpírítalem neccm/ed íandorum corporaletn defígnarejut fcílícet ílle quí 
gladium tenebar,corpora fandorura máteríalí gladío trucídauerít:ílle autem quí ftate* 
ram,fame necauerít;ílle uero quí mortís nomen habebat, ígníbus, flagrís, uerberíbuSj 
beftíarumdentíbus^quuleíSjCrucíatíbuSjdiuerfisc^ toritientísinteremerit: fi poteft ut* 
cunque fíerí,ut fíguratís locutíoníbus ín hac Apocalypfi litera mífceatulr,nos non con* 
tradícímus.Mouemur tamen,fí fígurata locutío non eft, quomodo ís quí mortís nomc 
haber,gladío3fame Amortefeuí re dícatur, ut habeat gladiumrufí, ftaterá nigrí, fuícg 
uocabulí mortís ímperíum.8^ fünt quodammodo d ú o in uno^mo etíá tres ín uno. Aut 
quomodo ííle quí fuper equum rufum fedebatjaccepífledícaturjUt gladío eíusínuícetti 
fe ínterfidanthomínes,fi necem íllam non fpírítalem uel reproborum/ed corporalem 
&:eledorum íntellígere dcbemus^Autnunquid ínuícem feiuílí corporalíter occídüt, 
utmartyres fíerí pofl'íntrQuíd multarTeneamus potíus quod certu habemus^ ibí fpí 
rítalem ac reproborum mortem, & híc fandorum corporalem fimul atq? fpírítalem, 
qux ín duobus martyrrj generíbus f«bdíuídí£ :ac nequáquam gladío íllo,fame uel mor 
te necatos,occífos tamcn uel crucíatos ab hís^uí gladío ílIo,fame uel morte utebantur, 
alio gIadio,aIíafame,afiac^ morte. Vbí autem talium animas uíderítlohanneSjfubden* 
do manífeftat,diccs; ESubtus altare deí.D Per quod nimírum medíator deí ^ hominú, 
horaoChrííhis lef'is^apte poteft íntelíigí.In hoc ítaquealtarí facrífícía noftra deo patrí 
offerirauSjCum unígenitum eiusímitantes3hoftía uíuaín cófpedueíusapparemus.Sub 
tusaltareígítur dei,anim^occifo^ funt, quía fcílícet medíatorínoftroíequarí non pof* 
funt.Oranes ením fub íp íb ,8c ipfe fuper omnes eft,utpoteemínenscaput fuper corpuá 
fuum.Sed uídeamus utrum ne alíus hic lateat íntelledus. Dúo quíppe altaría ín taber* Exo>%y, 
naculo teftimonq a domino ficriiuífa funt;unum uídclícctexteríus5aIiuduero ínterius, 
unuin atrío3alíud antearcam: unuquod «re coopertum eft, aliud quod auroueftítur* 
Atquc ín altarí a:reo cremantur carncs,ín altarí uero áureo incenduntur aromara,Quid 
ítaque per a:reum altUe,quo forís ín atrio carnes cremantur?nífi Judaica plebs figurad 
Qua: dum ín carnalibus populis Mofaicam legem carnalíter íntelíigcs,exteríoribus ui* 
díraisínfcruíreftudui^ípíritalia de Chrífto arcana penetrare nequiuit. Quid uero per 
aureum,quo íntus ante arcam thura íncendutur,ní(i fanda ecclefia defignaturí' Qua; du 
ínfpirítalibusutríufquctcftamentiuírís,patríarchís uídelicet8(:prophetis,apoftolísac 
populis credcniium,eandcm lcgemcognofccns,ínteríoribus hoftrjs,íd eft,fpirítalibus, 
qua: nunc celebrantur ín fandis, cum ipfi hoftía uiua fíunt, medíatorí fuo deo ac domi-
no lefu Chrífto, uniri meruit. Hínc eft quod ídem domínus ín monte transfiguratus, 
Moyfcn & EIíam,Petrum & lacobum dC lohannem exhibuít, atque altrínfecus utríuf' 
que teftamentí ín fe ecclefiam uníuít,fiue fcílicct ín uiuis,feu etiam ín defundis.Scíendu 
uero, quia airare illud aurcum, de quo nunc agítur, prius quídem ante arcam erat: fed 
uelum ínter hoc íllam pendeba^quod fandum 8c fanda fandorum díuídebat. Ve* 
níens autem pontífex nofter,fua paíTione uelum fcídét:8C altare aureum atque arcam te 
fl:amentí,qua: íntra uelum Iatcbat,uníuít:quÍ3 uídeíícet nos fecum paríter fufcítauir,at^ 
quein carleftíbus confedere fccit.lllud ením tabernaculum quod íntra uelum erat,ca;le* 
ftépatria' defignabat,PauIo atteftáte:^ cu de duobus tabernacuhVd eft, fanda 8>í fanda 
fandorum,quar uelooppanfo diuídebantur^radare^dícenstln príorí tabernáculofem Hílfift^ 
períntroibantfacerdotes,nicrificiorüofficía confummantes;ín fecundo uero, femel ín 
anno folus pontífcx,non fine fanguíne:poft paululum fubíunxít, Chríftus aíííftens pon 
pontífexfuturorum bonorum,per ampl íu s^ perfedius tabernaculum no manufadu, 
id eft,nó huíus creatíonís,nec^ per fanguinem hircorum aut uitulorum, fed per propr í 
um fanguinem introíuít femel ín fanda, a-terna redemptione inuenta.Et rurfum: Non \hidetu, 
ením,aít,ín manufada fanda lefus introíuít, exemplaría ueroríí: fed ín ípfum caíum, 
utapparcat nunc uultuí deí pro nobís.Rürfuinqj; Talem;ínquít, habeíjius pontífícem, Uchud.S. 
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«juíconfedítín dexteramagnítudínísín excelfis,fandoruni mínííler tabernaculí ue/? 
rí,quod fíxít deusA non homo. V t auté oftenderet hoc altare,íd eft, ecckfíá deí de ar* 
cam teííamentí3qu5e utíque hoc loco domínumíignífícat, ín quofunt omnes theíaurifa 
Col i* píentíse (2<fcíentÍ3;abfcódítí3ablato uelamíne uníríjaínFomíTímum folatíum habemus, 
lkbra .6 . quí confugímusad tenendam propofitam fpem, quam ficutancoram habemusaním$ 
tutam ac fírmam,&:íncedenté uf^ ad interiora uelamínís.ubípr^curfor pronobísíi^ 
trorjt lefuSjfecudum ordínem Melchífedec,potífex fadus ín a:ternum,Sed nec mírum, 
fí íam íbí fit altare aureunijlmc fcílícet adhuc per fídem &C fpem ín uiuís, íme íam p fpe*i 
cíem ín defundis, ubi íntroíuít pontífex fummus: cum &i pontifex dC altare unum lint 
corpusAaífiftés fcílícet,^ cui airíílítur.Quamobrera Sí pontífex aleare,^ unius pon=« 
tifiéis facerdotes ipfumfunt altare;de quibus paulo ínfcríus, prout domínus dederit, 
fubtilius dífputare íntendímus. Ante hoc nempe altare ángelus thuríbulü aureum ha^  
benSjUenít.fuper hocincenfa,íd eft, oratíóesfandorum obtulít, quodepante oculosdeí 
eíre,unnmc^ ex eius corníbus/exto angelo locutum fuifie intcliígímus.Cum autem bea 
tílfímí martyres fint nobífeum ípfum altare, ac fumino pótííící noílro íam inharreantp 
ípecíem^cuí nos adhuc ínhscremus per fídem atque fpem:quid fibi uult, quod eorúaní* 
ma: fubtus hoc altare eíTeperhíbentur^SíenímCutuerúcíOípfi altare deí funt, quomo 
do rjdé fubtus altare deí funtí1 Sed fdendum nobí? eft,quía uel pro eo quod cum domí^ 
no unu altare funt,fub íllo funt, uel pro co quod adhuc,deuída raortc,per gloríam re* 
-furredíonís .ppría corpora no reccpernt,fubtus altare Cid eft,fub fe)funt, Quafi cni fub 
tus fe funt,quí immortalítatís corpore ueftítí non funt.Tuncafitíam fubtus 1c non erüt, 
quando anima; fimul 6^  corporísímmortalítatcgaudebunt.Quod quía necdu ín fe ad* 
impletum afpicíunt,propterca quafi ín querelam profilíunt, Vnde nuQC quoc¡.; per lo^ 
hannem dícírur; 
Ec damabant uocc niagiia, dícentes: VT(qucquo domine fanctus 
ú e r ú s , non uíndícas íanguinem nof i rum de hís q u í habí tant 
ín terraC 
CQuídefl:autem, animas fandorum uíndidamfanguínís de perfecutoríbus expey* 
fccre,nifi díc extremí iudícii di refurredíone mortuoria pfi:olar^*Quorú uídelícet da* 
mor, mentís etí defideriu. Neq? e'm ab hís corpóreo modo aeríus flatus folie uentrís at* 
trahítur,ut per organum gutturisuocís expreilfonc ucrba redc!átur,qu£enccdumcor* 
pora recepíllc uídentur.fed inagnuseari¿clamor,magnumeíldeÍjderium: di tátoqua:* 
líbetcarum mínus cIamat,quáto minus deliderat; tantoc^ maíorcm uceem ad auresín^ 
círcunfcriptifpírítusexprímít, quáto fe ín eíusdcfiderium pleniusfundit. Anímarum 
ergo uerba,ípfa carum funt defidería.Nam fi defidcríum fermo non cíTct, Dauíd nequa 
ffikn% quam dLxiírcc;Defidcriacordiscorumexaudiuitauristua.Sed cumalitermouerifoleat 
mens qux peíít,aliter quít pet íE^Tando^ aía;ita ínternífecreri finu deoinha:rct,utín* 
h^rendo quiefcát:quomododicutur pctcrc,quas dC uolutatc deí,ccrtum eft,<S^  ea qua: 
futura funf,non ígnorarc^Sed ín ipfo poílta;, ab ipfoaiiquíd petere dicuntur: non quo 
/ . « ^ t ^ uíndidam defiderent,quod abeiusqucmcernunt,uoluntatedírcordet:fed quoardentí* 
£¿ j ^ ^ ^ ' ^ / f f ^ ^ usínharren^eo etíam de ípfoaccipíO^utab ipfo petát,quod eum faceré ucllrnouerunt. 
%^£f^*<pp*¿ De ipfo ergo bíbuL,quod ab ípfofitíüt;^ modo nobís adhuc íncomprehenfibílí,ín hoc 
T^í^l 7icfy'£^j£y quodpetendoefuríunt,pra:fcíendofatíantunDífcordarentenima uoluntatecodítorís, 
?y£LsU:: fi qu^eum uídent uelle,non peterentreiq; mínus ínha:rerent,imo nec ínharrerent, fí uo* 
¡entem daredefiderio pígriorí pulfarent.De quibus adhucfubdítur; 
c.V & s * » ' ^ " g t funt inis fh-jaulsc ftolx a lbx^&dic tum eft í 11 ís ut r e q u í -
c^tiS.^Ji^ ^woc elcerent tempus adhuc nioaiCL!m,doncc impleaiur nunierus con 
$ y C ^ í - r r o l - ^ * f c ruorum8¿ f r a r rum eorum, qu í íntcr í jcíendifunt ficut Sí íllí. 
CQnid ítaque hoc loco per albas ílolas, nífi merces baptífmi, nífi prarmíum marty^ 
rrj, nífi retríbutíolaborum, nífi gaudía carleftispatria: de'fignantur^ Vbietíam intellí*' 
gímus; quía fandorum anima: qua: nunc fingulas ílolas acccpcrunt, binas quandoque 
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accípíent,íd cftjdupla gaudía.Ante refurredíonem quíppe ftolas fingulasaccepííTe per* 
Iiíbcnturelecií,quía ínfola adhuc anima ^ternisbeatítudinibus perfruuntur. Binas au 
tem ín relurredíone accepturi íunt,quando cum anímarum perfecto gaudío etíam cor 
poris íncorruptíone ueííientur, Ecce undeadhuc fub fe. Cum autem binas ftolas acce*' 
perint,íam non erunt fub fe. O quam longíus, o quam ínferius,nGnadhucíubtusnos 
íacemus,quínecdumfaltem uelunam ftolamaccepímus ín rc,e2rtamenduasnosacce* 
pturós pr^fumímus ín fpe. Quid autem íam illis ín anímabus perenni la:títia exultan** 
tibus,& adhuc corporis ímmortalítate ueftirídefiderantíbus, diuíno refponfo dicatur? 
audíamus 1. Requiefcíte,ait5tempus adhuc modícum,donec compleatur numerus con^ 
feruorum e^fratrum ueftrorum.Defiderantíbus ítaque anímabus futuram corporum 
refurredíonem^equíefeíte adhuc modicum tempus,dícere;eft, ínter ardorera defide* 
riiex ípfa prsefcíentia folatía confolatíonis accipere ,ut anima^ uoxfit hoc quodaman^ 
tes defiderarttí^ refpondentís ferino deí fit, cas retributionís certitudine ínter ípfa de* 
fidería confirmare. Refpondere ergo deí,eft, ut colíationem fratrum expedarc debe^ 
ánt,eorummeíitibuslíbenterexpedandí moras ínfundere:ut cumearnís refurredio* 
rtem appetunt,etíam ex collígendorum fratrum augmento gratulentur, Quo contra 
beatus Apoftolus ín carneadhuc corruptíbiIícónftítutus,cupiebatdiíToluí ^eíTecurrt 
C H R I S T O * Et corpus, quodnjndorumanímxímmortale deíiderantquandoque 
recípere,ipfedefiderabat mórcale abficere:fed hac eum interna uoce admonítum nouí* 
mus,quejTi dícentem pro inftruendis anímabusfídelíumlegímus,manere ín carne ne* 
ceíTarium propter uos, Sicut ením Paulus Cupiebát quídem dífiblui & eíTe cum Chri^ 
fto,fed tamen pro inftruendis fidelium anímabus líbenter ín carne corruptibilí mora^ 
batunficecontra ^ftorum anima: corpora quídem recípercincorrupta deí]deranr,fed 
tamen patíenter moras recipíendorum corporum expcdant?ufquequo numerum fra-* 
trumadimpletum íntellígant.Sequitur: 
E t uídí cum aperuififet íigíllum 
fcxtum,tcrrxmotus facttis e ñ m a 
g n u s . & íol factus eft níger tan-
quam faecus c í l í d n u s , ^ l u n a to-
ta faífta eft ficut f a n g u í S i 
f[Quíd ítaq* hoc loco per terrícmó 
tum íntellígimus, nifi nouiíTímam ec* 
clefia: fub antíchrífto perfecutionems1 
Bene autem non íimplícíter terrsemo* 
tüs,fed cumadditamento, terr£emotus 
magnus uocatur:quía fecundum redé* 
ptorís fentcntíam, erít tune tríbulatío 
quális nunquá fuit ex quo homínes eíTe 
cceperut fuper terrá,fed neefiet, cuius 
üe^emenf í ímpetu, tanquam terra:mo 
t u , orbís uniuerfusprardicíturconcu* 
t í . Et quía muíti íntra fandam ecclefia 
conftícutí, eadem ultima perfecutíone 
territi, Chriftum negabuní: ideo fol di 
cíturobfcurarí,dequo uídelícet ferí 
ptum eft; Vobísquí timetis dominu, 
orietur fol íuftitice, De quo etíam im* 
prj ín inferno d ídur i funt: Sol non or 
tuseftnobís.Quafi ením fol ín nouíflí* 
misobfcuratur,cum híquí incorpore 
Chríftí quafi iueere uídebanf ,ad aper^ 
ÍW ííií 
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t íerroris tenebras ckuoluuntur, Hínc eft quod ínferíus tertíaparsfoIíspcrcuflafuifTc 
ApectiX narratur,ut percuíTa obfcuraretur.Tertía etenítn pars folís pcutítur,ut percuffa obfcu* 
raretur; quía uídelícet reprobí ecclefía: fídcíes aut tcrroríbus aut blandítfjs perfccuto^ 
íllaqucantur,ut apene redernptorem mundí negare cogantur. Poteft autem hoc ín Io*« 
coper foIem,fuIgcns uíta pr^dícátíum íntellígíjquí eir luís fpIendcbuntA aHenís tan^ 
faccuscílícínus nígríapparebunt.In extremo quíppe temporcfolquafí faccus cílícínus 
níger oftendítur,quía nímírum fulgens fíde di uírtutíbus uíta prxdícantíum, ante re* 
proborum oculosafpera dC defpedamonftratur.Cílícíum quíppe crímínofis &pecca^ 
toríbus congr»ít. Vnde quía tune fandí pr^dícatores ante períecutorum cateruas ínfí* 
delítate uelímpíetate obfcuratas,níhíIalíud arftímabuntur quam peccatores?foI ín fe fu 
ísqj fulgens,íllís ut faccus cílícínus oftendítur.Quíd uero perlunam ín fanguínem uer^  
fam,nífi fandam ecelefiam ín eledís cruore paffíonís agnofeímus ínfedam ^ Tota fane, 
£C non ex parte fanguís effeda dícítur: quía nullus illa nouílTima perfecutione expers 
erít,quí ín fide medíatorís permanferít,Qu£E cunda ín extremo tempore uentura, loel 
leel.U prophetateftaturjdicens^olconuertctur ín tenebras, ^ luna ín fanguínem,antequara 
ueníat dies dominí raagnus 6L manífeftus^Sequítur; 
Et ftellx c c d d m m t fuper terram 3 ficuc fiícus míttít groffos fuos 
cum a uento magno mouctur. 
l/*fc€& €[Ca*Ium eft ecelefia fandorum,qua: ut dornínus dícít,ca:Ium míhí fedes eft. Et Salo 
Sáp.y. utao ínon aít;Anima iufti,fedes fapientia^.Paulus quoq? confirmal Chriftum deí uírtutem 8C 
lunt. deí fapíentiam.Qua: uídclicet ín node uíta: prarfentís, dum ín fe innúmeras fandorum 
hCerd* uítascontinet,quafiradiantíbusdefuper fidcríbusfulget.Sedínterramftella: de carioca 
dunt,quia nímírum hí quí ante humanos oculos fide 5^  uírtutíbus lucere uidebantur, 
impulfu nouifilmxperfecutionís tadí,eadem fide,eifdem relídis operíbus,toto deíííjc 
ríoterrenísínhiant.Stellasenirade cx lo ín terram caderc,eft,eosquíuídcnturfando9¡ 
fíde uel operibus ínha:rere,ex amorc terreno ad iniquitatem apertí errorísruere.Scícn 
dum uero, quía dum fígurata locutio ab alrjs fimílitudiníbus comparationem trahere 
uídeturjipfa ín eís pro certo ínuenítur. Hoc nanqj eft ín fígnífícatione ftellas de Ciclo ca^  
dere,quod cft,groQbs de fícu emittí . Arbor etením ficí a' uento uiagno mouetur, cum 
extrema perfecutione omnísecelefia concutitur. Qui ucntus ideírco magnus uocatur, 
quía ut paulo fuperius didum eft,perfecutio illa nouííl'íma ad comparationem prarfen 
tium perfecutionum,fola ingens probatunqua utícp hominesagitad, táquamgroííídc 
fícu ab ecelefia euelIuntur.Quid autem mí rum, fi uento concuííí cadunt, qui etiam fine 
uento inanes efFcdi decíduntrPorro alia tranflatio non grofibs, fed acerbos fruduspey 
fuit;fiue fdlícet propterínfidelitatem , quam reprobí abieda fide maluntrepetere; feu 
propter ímmaturítatem temporis,per quam cótingít,utcum felicem ecelefia ho^ cono 
cipiendoqu^fieritortum, infelícitamen euentu flebilcm de eís patíatur aborfum .De 
i.IoJ^s.í. talíbusnan9 dícít Iohannes;Exnobísexierunt,fed nonerátex nobís, Nam fi fuíííentcx 
riobís,permanfiírent u t i ^ nobífeum. lilis autem ínfídelítate &C tranfgrefi'íone abecelo* 
üx. celfitudine ad imaruentibus,quíd ípfa ín fuis agat,audiamus,Dení^ fequitur; 
Et c x l u m receííit ut l íber í n u o l u t u s . 
CSícut reprobí ab ecelefia non corpore, fed ínfídelítate &C tranfgreflioníbus cadu»» 
ficeadem ecelefia ín eledís fuís non abfceflu corporis, fed fide & operatione de medio 
IJ#¿fL malorum recedit.Hinc propheta admonet,dicens:Egredimini de medio eíus,6^ ímmil 
dum ne retigeritisJllc etením dé medio reproba: ciuitatis falubriter egrcditur,qui ínfí^  
delitatísS^ tranfgreílionis ímmunditíaín medio habítatorum cíusnon polluitur.Etga 
non imitandomalum,a malísecelefiafeparatur,rcftatetiam uteis &C bona ipfiusabfco^ 
dan5.Vnde nec fimplíciter,fed ut líber ínuolutusreceíTiíTe perhíbetur.In libro ením ín* 
uolutoquid interíuscontineatur,non uidetur, nífiab illis quíbus uoluntarieaperítur. 
S!C,fic eledorum ecelefia illius temporís perfecutione agitata,intima fuá 5C extrañe* 
Isforísclaudítj&fuisdxfcrete íntusaperít» Cuíus uídelícet membra leíiannes allcy 
p 
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quícur,díccns Í Nolíte omní fpírítuí credere,fed probate fpírítus fí ex deo funtf Híc ítá^ 1* lohm.fy 
que dífcretíone uígens, fandum daré caníbus ^margaritas fuas poneré ante porcos ca ^ . 7 » 
uet^ Bene autetn per librum ecclefia deíigna£,quía totius uítse C2eleftís mandata aflcrípta 
contínercuídetur,non folum fcílícetín membranís atramento uel cálamo, fed etíam ín 
tabulís cordíscarnalíbus fpírítu deí.Híncpropheta ex perfona domíní aítíHoceft tefta 
mentumquod dífponam domíní Ifrael poft díes íllos, dícítdomínus, dando leges me# 
asín métecorum,6<:íncordíbuseorum fuperfcríbaraeas^egoero eísín deum,&ípli 
erunt raíhí ín popuIum,8¿ non docebít unufquíf^ proxímum fuura, unufquifíp fra^ 
tremfuumdícenSjCognofce domínum; quoníatn omnesfcícnt rae,a maíore uíqucad 
mínorem.Sequítur; 
E t omnís mons & inruíaE- de íocís fliis motas íunt* 
CQuíd hocloco per montes,nífí pr^celfe dígnítatís uíros íntellígímusf Quí íta ucr^ 
bis, uírtutíbus,at9? míraculís carteros emínentjíkuc montes planítíc terr^ tranícendüt# 
Ad quorum perfonam domínus per prophetam dicítt Leuauí oculos meos ad montes, P/ct&ft lio» 
unde ueníetauxílíum míhí.Sed quía non a montibuseftfandoruraauxíIíum ,qu3nqua 
per montes fa:pe íllud accipíant,fed ab illo monte quí trañfcendit cacumína montíum, 
rede fubiungít; Auxilíum meum a domíno,quí fecit c^Ium ó^terram. Híncpropheta ty^* 
aít;Erit ín nouiííímís díebuspr^ptratus mons domus domíní ín uertíce mont íum, id l'íí,2* 
eft,Ghriftustranfeendensuírtutesomníumfandorum* Ifteeftmonsillecoagulatus8C r , 
pínguíSjá quo ílíí montes huberesfiunr,quíbusdícítur;Vtquídfufpícítis montes hube ' ^* 
resí'Mons ín quo beneplacítum eít deo, habitare ín eo, etením domínus habítabitín fí^ 
nem» Huncmo^cmí í í i montes ambíunr,Pf3lmífta dícente; Montes íncírcuítueíus, Pp/»i24* 
Quid uerop ínfulas marís^nífi minorís íufi:ítÍ£chomínes,at9 ín tríbulationíbus adhuc 
fluduantesaccipímus^quamuis repetítá fententía, omnís ecclefia poíTitfiue ín magnís, 
fíueín mmoríbuspereasíntelíígí.Dehísínfulisdomínusdícít;Taceantad me ínful^,6<: xfédqjJL 
gentesmutentfortítudínem. Etrurfum: Audíteínful£E,6¿:attendíte populi delonge* i/íiSeU^ 
Rurfumc^;Me ínfulaexpedabunr,8(: brachíum meum fuftínebut, Híncetíam prophe i fá táoi 
ta admonet,dícens: In dodrínís gioríficaft dornínum,ín ínfulís marisnomen domíní \ ^ M K 
deí Ifrael. Quod autora de Iocís fuís Sí montes^ ínfula mota: perhíbentur3ad fuperíoí* 
remfenfum redígítUA,quo fandorum ecclefia fíde 6^  conuerfatíoneabéis quí Ghríftum 
negaueríntjdifiungítunQuafi ením locus eíus erat^permixta conuerfatío maIorum;fed 
íllis áfide cadentíbus,quafi extra locum fír,cum ab eorum confortío fíde d i moríbusfe^ 
paratu^neceísin quolíbet Ccdeftíum facramentorum negocio participatur, Sícenim 
¡Ha ultima tríbulatíonc uexabítur ecclefia,ut pene nullus ad uítam pr^deftinatus, care^ 1 
attormentísmullus ad mortem pr^fcitus,non fíat negando manífeíhis,Sequítur; 
Ec reges térra : 8£ p r í n c i p e s S í t n b u n í , & d íu í íes & fortes, o -
mnís feruus & l íbcr^abfcondcrüt fe ín fpeluncís 8¿ ín pe t r í s mon 
t íum, 
C^cges terr« funt,quí cor pora fuá bene regere nouerunt,ne fcííícet uítiís íníbíefcaí, 
ne penuriis fuccumbant.Princípes autem funt,quftion ómnibus ut reges, fed pro con* 
ceííis uíríbus,quíbufdam uítrjsrefiftunt.Tríbuni uero, Snplimínorís potentia:, mino* 
rísqj uírtutís contra paíTionescarnís § principes exíftunt.Díuítes quo^ non opíbus,fed 
bonísoperibusuocantur» Vnde&:ÁpoftoIusadmonet,díuítesfíen ín operíbusbonís» 
Fortes ctíam,non corporís uír tute/ed animí uígore:quia Sí Paulus dicit,Quando ínfír z,ConI2' 
niorjtuncfortiorfum.Seruusquoqf^coníugioobíigatusíIiberjá copula coníugalíabfo^ 
futus uocatur.Quíuídelícetultimaperfecutíonedeprehenfí, dum quíbufdamfuturí íu 
dicii erumpentíbus fignis terrítí, nihilcg de fuís operatíonibus pr^fumentes, ín fpelun^ 
cis Sc'petrís montíum femetípfos abfcondunt,íd eft,fandorum fufFragía petunt,Quí re« 
Re montes uocantur,quía uírtutíbus altúrcde pe t r^qu ía robore fortes ? Digne tpoi^ 
ihldctHé 
Ó 
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tes,quía terrena defpícíentcSjCídeftía contempíantur: digne petra:, quía ín Chrífto qui 
eftpctra ^roborantur . AdhosiTiontes,nouííríma perfecutíone deprehenfos íncarnata 
Vt<tó*t4* uerítas fugere hortatur,cutn dícít;Tunc quí ín íudara funt?fugíantad montes» In quíbus 
proculdubíotutífluiia pauentes latíbula fírniaqjínueníuntrcfugía,dunicorum fe ínter* 
ceíííoníbus tota commíttuntfídutía.Hínc enün Pfalmífta aít; Montes excelfi ceruíSjpe^ 
Pro«fí",5o. tj.a refUgíum herínaceís dC leporíbus. Hínc Salomón dícít: Lepufculus plebs ínualí* 
V4*2- dajCoí íocat ín petra cubile fibí.Híncetíam per l fa íamde talíbusdícítur: Introíbuntín 
fpeluncas petrarum eí/ín uoragínes terrse, áfacíeformídínís domíní Oí a gloría maíe* 
ftatís eíus,cum furrexerít percutere terram, E t rurfum:Ingredíentur,ait,fííruras petra* 
rume^cauernasfaxorum, áfacíeformídínís d o m í n í . Quodet íamagendumadmonct , 
cum dícít:Ingrederc petram^abfcondere folla humo áfacíetíraorís d o m í n í , di a gloría 
raaíeftatís eíus^um furrexerít percutere terram. Poííuntautem per montes 8^  petras, 
fupernsc uírtutes íntelíígí3ad quorum fuffragía ímmínentcíradíeí íudícií, quísdubítet 
Io&.$9. ecclclíam confugereí'Híncdomínusad íuftum lob per íncrepatíonem Ioquítur,dícens; 
Nunquídad pr^ccptum tuumeleuabícuraquíla,& ín arduis ponetnídurafibí t In pe^  
trísmanet,& ín prarruptís filícíbus commoraturatqueínacceíí ísrupíbus , Quíduero 
fiuead fandos horaíneSjfiue ad beatos angelos confugíentes dícat,audíamus. Sequítur: 
E t d í c u n t montíbus ^ petris : Cadíte füper nos , 8^ abfcondítc 
nos a f a c í e í c d e n t i s fuper tnronum, SC ab ira agni, q u o m a m 
i i í l d í c s magtiuS í r x c í u s , & quís potcnt ftarc; 
CAc fi aperte dícát; Mifcrícordía anímum fle¿líte, nosqj ptis ínterMentíoníbus ab ira 
iudícantís tegíte.Non autem a facíe parccntis, fed a facíe nos abfcondíte írafcentís. Cur 
autera íta pertímefcant,adhuciubíungunt, dícentcs; cQuoníam uenít díes magnus ira 
cíus,8<: quís poterít ílarcH Ac fi de fuís adíoníbus trepídí dícant:Sí illíusdieí íram fan* 
I.Pítri«4» (^us pertíi-ncfCit)qUis noílrumfubfiftít^In quo dCñ íuftus uíx faIuabítur,peccator dC im 
0^  * p í u s ubi parebunnÜc íllo nanq^ die propheta dícít;Dícs irse díes illa, díes tríbulatíonís 
Uze 55» 8^anguftí£e,díescalamítatís 6v:mífería:,díes tenebrarumSCcalígíníSjdics ncbulse 8Ctur 
bínísjdíes tubsefiCdangorís.In quo uídelícetexamínís díe , fecundum prarmílíam fen^  
tentíam,nec iuftítía íuftí fecura eft,íi remota píetate íudícetur» V.ide & Pfalmífta dicít; 
$\*mi$t» Non íuftíficabitur ínconfpedutuoomnisu iuens . Quamuís crgobona prscceííerínt 
opera, necefle eíl ut femper ad ca:Ieftíum cíuíum confugíamus latíbula, id eít,angelo* 
rum ínterceftioníbus ab ira íud'cantís nos depteccmur líberarí. Quamuís cunda HSEC 
qu£edeeledísdídaintellexímus,poíTuntímpíorum etíampcrfonísaptarí. Dícaturer* 
iÚ it go: Omnís mons & ínfula de locís fuís motícfunt. Superbas huíus feculí poteílatcs 
* appellarí uocabulo montís,propheta índícat,dícens:Super montem calíginofum leua* 
te fignum,exaltate uocem,Ieuate manum^íngred íantur portas duces.Qucm eníra per 
montem caligínofum,nífi regemBabyloníumuoIuítdcfignare,ínfidclítatísatcp ímpí* 
etatís nébula coopertum.^Per ínfulas autem marís,non íncongrue íllí fígurantur,quíre* 
l&£ti$,l cularíum negocíorum fludibus quatíuntur?quíbus rede per prophetam dícitur; Ta* 
cetcquí habítatísinínfula.negocíatioSídoníSjtransfretantesmarcjrepIeueruntte.Quí 
uídelicet perfecutíonís ultima: fragore concuífijeo cítius ab ecclefix unitate feparanrur, 
quo terrenís deíiderrjsamplíus ínhiare uídéntur. Quís ením tune potentum.quís cu^ 
p ídorumnon deferat f ídemjneamíttatftípem^iepcrdathonorem, cum pacís tempo* 
renonfolum períurrjs,fraudíbus,falfiscgteftimonr)s, uerumetíamquorundam mortí* 
bus, fiueexterorumfeu propínquorum, alíorumfubftantiam atque honorcmpraTÍ»' 
píuntrReges autem terree,principes ac tribuní,íuxta qualitatem adíonís;pcr gradus ín* 
íquítatísprofícíentes,reprobosdefignant.Díuítesuero ílliappellantur,quíad quod ui* 
Ipiic.y. tinm manus extendere uoluerínt,non indígent alieno falatío.Fortes quoquc,uel ad mí* 
fcendamebríetatem,uel adfubuertendam íníquísconfiliis uitam quorundam» Seruus 
KJOIMÚ* f tíampeccatí^íber íuftítix, Vnde 6¿ Paulos dicít; Cum ferui cííetíspeccatí ? Iíberí füM» 
^ 7 
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íííí íuftítíáe t HOÍ omncs ,non dubíumefl:,tnimínentc futuro íüdído^d auiílía darmo^ 
numcurrerejcutndefperatijad quemlíbet fandorum non prarfumunt accederé. hoc eft 
eos ín fpclunds ^  petrís montium latíbula quícrere, eorumcu ruínís operirí uelle. Sed 
auoraodo alíos ab ira furorís abfcondent7quí prímí iraní furorís excípíentfQua: cunda 
étíam íuxta lítcramjtnagnurn audíentíbus timorem íncutiunt, fed non propter ea figu^ 
ratsc locuciones uíoícnterad lítcratn ínfledend^funtSequítun 
Et pofi: hxc uídí quatuor angelos fiantes í l iper quatuor angu^ ctpufvii 
los terrx5tcnentes quatuor uentos terrse, nc flarent fuper t e r r á , 
neq^ fuper marc^neqj fuper ul lam arborcm* 
| [ I t ] prsefatíonc huíus operis promífiffe me rcColo, huíus líbrí narratíonís ordínem 
fingulís locís aperire, Vndc nunc breuiter notandum uídeo hoc genus locutíonís • Au*» 
tor etením huíus reuelatíonís,» primo ufquead fextum narrando perueniens figíllum, 
ordinem narrationiscuftodífle uídetur • Sed pr£etermiflbinterímfeptímo , ad initíuin 
íncarnationis Chriftí redit: dC ea qua: executus fueratjOiutatis senigraatum ñguris^bre 
uíter recapítulatjatque eafdetn duas narraciones feptírao figülo concludit. Quse uídelí»* 
cet recapítularío non femper ífto mo^Ojfed díuerfis fít modís^cut per íingula raonftra^ 
re curabínius.Alíquandoenímab originedíípenfatíonis CHRlSTIjal íquandoá mef 
dio tempore,alíquando de íóla ipfa perfecutíonCjaut non multo ante didurus recapitu^ 
lat.Nunc autemCut prarmífimus^deferipto fexto figillo,ad oríginem redit, eadem bre* 
uíteraliterqjdidurus. His ígítur propofidonís mese folutíoníbus breuiter indaga^ 
tis,ad expofitíonís^rdínem reuertamune^ qui funt ifti quatuor angeli/olícite requira* 
mus.Quíd itaque per eos figurari íntellígimus,nili Corpus antíqui hoftís^ Propter qua*8 
tuor autem princípalíamundí íílius regna, Aflyríorum uidelicet,Medorum ,Perra" 
runiqj uel cerce Maccdonum, atque Romano5¿,in quíbus malignorura fpírítuum prín* 
ccpsperídololatríxculturaínregnauít, quatuor ínreprobam partem angelí ponütur. 
Non autem mirum, fi per malos angelos malí etíam defignentur homines, cum 8Cdc 
luda ad apodólos dídumíegamus:Vnusex uobísdiaboluseft.Sciendum uerOjhoceííe lohm< 6* 
quatuor angelos,quc 1 quatuor uctos,íuxta Danielis prophetiamjdicentisjEccequatu*» VMicly* 
or ucnti carlí pugnabant in marimagno^ quatuor bcftíícafcendebantde marí , diuer^ 
í x ínter fc,uentos feilícet di beftias unum efle defignans^uíe funt prarfata quatuor fecu^ 
iiregna.Hinccftquod ínferíusinhac Apocalypfi, non uentos,fed angelos ídem quíha:c AP0Cl*-?' 
loquitur, alligatos dicít, Quamobrem cum angelí uentos, ne fiare debeant, tenent, fe«* 
ípfosutiquetenent, Et quia díabolus omnescj iníquí unum funt corpus, profedo 8C ín 
angelis 6¿ ín uentís ípfe intelIígítur.Quid itaque fuit,quatuor angelos fuper quatuor an 
gulos terríeíhntes,uentos ne flarent,tenere:nifi oceultum aduerfarium eíusqj totum o** 
mnino corpus^ta fe inuícem uniré atque conftríngere, íta osoranium obftruercac p" 
focare,ne quísauderetcontra idololatría: culturam ucrbum ueritatís efflareí' In térra au 
tcm diuerfítas prouíncíarum,in marinero numerofitasdefignatur ínfularum.In arbo* 
ríbusquoque5quía genus filuí^pro earumdíucrfitatediuerfa etíam ofFicia atque homí" 
^ num prsefignantur qualítates.Ipfi ením defignantui^per arbores, quí 8C per angelos 8C 
ucntos^ui térra maríqj confiftunt/ec^ ipfos prxfocando interímunt. fed malorum po* 
i tcntíam,qua íniuíle feípfos nc flarent, tenebant,uel potíusautorís fui diaboli uírtute fuf 
, íbcabanturjdomíníaduentusfruftrabít.De quoaptenunc fequítun 
> . . • 
f E tu íd í a í r c rumangc lum^a fccndcn t a r i abo r íu fb í íS jhabcn t cm fí^ 
gnum dei UÍUÍ .8^ cíamauít uocc magna quatuor angelis, q u í b u s 
datum cft n o c e r c cerrar &:mar iadiccns ;Nol í t c n o c c r c ccrrsCji iccp 
fc. • 
ífdU.y.ÍHxU 
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marijnequc arboribus, quoaduf-
que Ogncmus Icruos dci noftriín 
froiitibus corum. 
C Q u í b c n c ángelus úocatur, quía 
nouaz uitx gaudía mundo nundafíeco 
gnofcitur • D e quo fcríptum legítnus: 
Vocabítur noincn eíus, magní confili) 
ángelus» Afcenfus antera ípfius aborta 
folíSjílle íntellígítur, quí ab ípfa rcfur* 
rcdíone3quaí tanquamnouus folemí^ 
cuít,totum mundum crefcendoreplc* 
uít; átcp índe crefcendorcpleüít ,undc 
euangelíca dodrína orbem ílluftrauíti 
Illa etíam uocc, ^ Ia:fione térras, niaris 
Carborum, noxíam quatuor angelo^ 
poteftatera ín autoríbus fimul dC iníní* 
IMs confregír,atq; ín notítíam 8C culta 
uníus dcí)oronía regna raundí conuer* 
tít . Hoc ea'am modo Daniel prophctj 
randíírímus,ín ftatua quíe Nabuchodo 
nofornodurnauífioneapparuít/eculj 
regnum a prcecífo ue monte fine raaní< 
bus lapide confradum, regnumqj raw 
diatorís noílrí totum orbem replcuílíc 
narrauit, cum eídem ftolídoat^ amen 
t í /omníum ad notítíam reduccret,dí* 
cens: Tu rex uídebas, &C ecce quafi íh^ 
Éua una grandís,íhtua illa magna 8C ftatura fubíímís,íhbat contra te,8<: íntuítus eíustcr^ 
ríbilis.Huíus ftatua: caput ex ópt imo auro erat,pedus autem & r machía de argéto.Por* 
ro uenter S^femoraex $re,tíbíx autem fcrrea%Et poli pauca fubíungítrVídebas ítado 
nec abeifus eft lapísde monte fine maníbus, Sí percuííítílatuamín pedíbus eíus ferréis 
6c: fidilibus,&f commínuít eos. A t ^ poft pauíulum fubínfert; Lapís autem quí percuíllt 
ftatuam,creuit;ír faduseílmons magnus,&: ímplcuituníuerfam rerram. In qua uídc¿ 
lícetunacademq^flatua^cutípfe impío regí fomnium cxpIanansaperuít,quatuorrc^ 
gna mundí figuranturJn auro fcílícet AíTyríoruiri,in argento autem Medorum, ín arre 
etiara Perfarum uel Macedonum,ín ferro quoq^ Romanorum: ín lapide uero de monte 
l]nemaníbusabcifo,quod ípfe tacúít,nos dominum íntcllígtmus lefumGhriílumjdc 
frírpe íudaica fine opere mortalí procrcatum. Quí uidelícet ín pedíbus ílatuam percüf" 
ñt.dC cecidít:quÍ3 uerbí prxdicatíone extremítatem regní Romanorum tetígítjCrpra^ 
fata feculi rcgna,qux uníuscontínebantur tuneregno, falubríter crígenda contríuít. 
Hínc íam creuít lapis,^ faduseft: mons magnus,&: ímpleuít orbem terrarum: quía íl^  
íís ruenfíbus,regnum eíus excreuít/icut ídem Danielperhibet,dícens:In díebusautcm 
iregum íllorum^ufcítabít deus c^Ií regnum quod ín a:ternum non difiipabítur,^ ímpe 
ríumeius populo alterí non tradetur.Commínuetauté teonfumet omnía regna haec9 
di ípfum ftabír ín xtcrnura.Idem autem lapís 8C ángelus ab ortufolís afcendens, atque 
ütiiuernim terram illuftrans &( replens,fignum deí uíuí habere perhibetur,íd cftjCruds 
myíicríum, quo uidelícet omnes quos gladiolínguarfuperat, ín numerumeledorum 
tranfeüntesconíignat.In eo uero quo noxíam angelo^ uoluntatem a Ia:íione térra: ma* 
risq^ 2^ arborum cohíbens,non dícit fingularíter,quour^ fígnem feruosdeí mcíínfron 
tibus eorumded pluraIitcr,quoufq? fignemus feruos deí noftrí,pIures ín fe oftendítjpcr 
quos íJIud mínifterium adímplet. Vbí etíamexteriorem fimul & ínreríorem f rontcm 
cognofcímus?quíaíánguíneagníutrun$pofteni línímus^níhíIprodeíTehocateríií» 
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quenquamportare,nífiacdpíat8<: ínteríus, quíafídes fíneoperíbus odofaeíK Ñam 
rnultx autumnales arbores extéríus hóc charadere fignantur, fed fola: fruduofe, at" 
qucaMoncnoxíadefenfe,ínteríorííígnocenfentur: quíamultífuntuocatí,paucí ue^  M w t i * * * 
roeledí.Dícatur ergo: LNolítenocere terrar, nec^  marí,ne$arboríbus, quoadufqüeíif 
cnemus feruos déi noftrí ín frotíbus eorüm, 1 Acfi díceretuni n íllís fpecíebus nolíte h a 
dere,cx quíbus e lédorum numetus folícj; dcocognítus 3 ínuíolabílí figno ufq? ínfinem 
fecülíccfetur.Dequouídelícetprxdeftínatorum numero Paülusapoftolus dícít; Quí r , 
clegít tíos ante mündí coíiftítutíonem, ut eífemus fandí fe ímmaculatí ín confpedu t i * p ^ ' * 
us, prsedeftínans nos ín adoptíonem filíorüm per Icfum Chríftíí ín ípfum, De quo etíá 
nuncáptefubíungítur; 
Et audíuí numerum fígnatórum, centu quadragíntaquamor m i l 
Iía9fignatí ex omni tribu filíorüm l í rael . 
CQuí uídeiícct numerus tanquá fínitus,^ infinito dcbetíntellígí, facratus ac my^ 
ftícüs innumerabílí cledorum multítudini certiflfime deputari. Omnís cnim ecelefia 
per hunc ín eledís fuis defignatur, nec ad folas duodecím tribus íuxta líteram pertine" 
re uídetur»Hínc eft quód lerufaícm cíuítás de cado defcendens,duodecim míllium fta^ Apoc^ if» 
día quaquaüerfum habere defcríbitüll:& ambitus eiufdem ciuítatís ín folídutri, centuni 
quadragíntaquamor cubitos. Sed üideamus quaratíonehic numerus eledorum fum* 
mam défignet.In feríptura ígítur facra ternaríu numerum quís neget perfedum, prac^ 
fertím cum ípfe f u m m u m &í máximum bonum,íd eft,trínitateai qü« deus efi:,oftédatf 
Quaternarium'uerpjfiue propter quatuor müdinotífrímas partes, leu propter quatu^ 
or paradífi ilumina, qua: funt quatuor euangelia, feu etíam propter quatuor principa^ 
l esuírtuteSjperfedumeíTe nulíus ambigít.Siuc autem tria per quatuor, fiue quatuor p 
tria ducamus,ad duodenarium numerum peruenimustquí & ípfe uel propter duode<9 
cím tríbus,uel propter duodecím apollólos, facratus habetur.MilIcnaríusquoque nu^ 
merus uníuerfitatem fepe defignat,ut eft illud:Vetbí quod raandauít in mille genérate pp/w.io4i 
ones.Ecclefia ítaq? quía trinítatis notítía ex uniuerfis generatíoníbus aggrcgatur,quatii 
orqj paradífi flumini^usadunatarigatur, redein duodenís millibusfíguratur. Sedut 
ín eo quod credídit peiticíatur,neceíre eft ut duodenarius milliu numerus, quadrata folí 
dítatcíungatur.Ducantur ergo duodecím millía per quatuor,^ quadragíntaedo mil* 
Jía fiant.Vtueroad id quod credidítjid eft,trínitatiscontempIatíoncpcrtingat,rurfuni 
quadragínta & o d o mílíía ter multíplíccntur,^ de fe cétum quadragíntaquátuor m i l 
lía reddant.Etquía funt nonnull íparuulorum, quí hunc numerum adínterfedosfub 
Herode paruulos redigi putant, admonendi funt ut conííderent, nequáquam tune He* iAiith.ii 
rodera in duodecím trí bubus habuífle pOteftatem;fed Ut cuangelium Ioquitur,quartani 
partem obtincsregní,id eft,tribus luda 5<:Beníamin, t a n t « crudelitatís autor exiftens, 
ín fui íuris dominio proütinfanusuaIuerat,paruuIosíntercmífle. Sí ením híc numerus 
ad iííos innocentesredígítur, quomodo ex duodecím tríbub9 uéturusdícímr, cu íllíex 
duabustantumfuerínt occífi.'' Reftatergoüt fecundum pra:mifl£cexpofitíonisfenfum, 
omnium cledorum furamam ínconoueríntcomprehendí. Sequítur autem nuiucrüs 
fignatorum^xientione fadafingularum tríbuura, 6?dicítun 
E x t r ibu íuda}duodecím mílíía ( ígnaíúEx tribu R u b é n , duode-
cím millía ( lonat í .Ex tribu Gad ,duodec ím míl í iaf íonat í .Extri -
b u Arer,duodecím millía fignatí. E x tribü Nephtal í , duodec ím 
millía í igna í í .Ex t n b ü MahafTejduodccím millía fignatí.Ex tri-
bu Simeón , duodecím millía fignatí. E x tribu L e u í , d u o d e c í m 
mill ía fignatí.Ex tribu irachar,duodccím millía íigilaíú E x tribu 
Z a b u l ó n , duodecím millía fignatí. E x tribu lofcphj duodecím 
millía fignád^ E x tribu Beniamín^duodcpm millia fignatí 
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CSí ad Genefeos hííloríamrccummus,horuni nomina íuxta natíuítatcm fingulo^ 
nequáquam hoc ordine ínferta ínuenimus.Nam ludas ibi quarto,hic primo ponitur lo 
co.Ruben ibi prímo,híc fecundo*Gad ibi feptimo,hic tertio.Afcr ibi odauo, híc quac^  
to.Nephtali ibi fcxto,híc quinto. Manafies íbí nullo, híc fexto ponitur loco» Simeón ibi 
fecundo,híc feptímo.Leuí íbí tertío,híc odauo loco fubrogatur. 1 lachar tantum,2abuí 
!on,Iofcph atque Beniamín,ficut íbí,íta híc ponuntur.Dan uero quíntus Jacob filíus,de 
hoc fpírítali catalogo oímodís explodítur,ncc ín eo recipitur. Quod cur fadumfucrít, 
facile aníraaducrtímus/i a carnís natíuítate mentís íntentíonem rcmouentes3cum ínter 
pretatíoníbusnomínu fingulorum fpírítalem ín eís profapiam requiramus.Iudasítacp 
ínterptaí cofeífic fiue laudatío,Ruben,uidésfílíu,uel uídetís fílíu.Gad^entatío fiue 
cindusautIatruculus.Afer?beat9,NephtalíJatítudü»Manaíres,oblitusueIneceírítas.Sí* 
meon,audíuí tríftitiá,uel nomc habítaculí.Leuíjaddít'.Ifacharjé merces. Zabulon,habí* 
taculumfortítudínísJofeph,augmentum.Beníamín)fiIíusdexteríe>Vt autem huíusor 
dínís fecreta rimemur , interpret3tío noís Iud«,qd alíud deíignat7§ cofcíííonc peccato^ 
ac laudem uírtutumr'Iudas cním,ut díxímus>confeíIio uocatur,fiue laudatío:confeííío feí 
lícetde pneterítísmalísjaudatío ucrodefubfequentíbus bonís.quanquam&confclíí* 
onís uocabulum non femper ad peccata redigí, fed plerunq* etíam pro laude uideatur 
poní, Hínc domínus nullumomnínohabens peccatum, ait; Confíteor tibí p3ter7domí 
ne cadí 5¿ térra:. Hínc pfalmífta de íllo uticg tempore, quo íam peccatum cledi non ta* 
bebunc,dícít;Domínedeusmeus,ín arternum confítebor libí.Exprímaturítaq? ín luda 
confeífio peccatorum,6c laus ínfinuetur prardícada uírtutum. Vnde 8C cídem in bene* 
díc^ioníbus dícitur: luáa^elaudabuntfratrestuí.In Rubén uero, quí uídcnsfilíumucl 
üídentís filíuin dícítur,ípfa uírtutum opera dcíignátur.Siepíuscn m filíorumuocabu* 
lo,in feriprura facra bonorum operum frudus figurancognofeímus. Vnde feríptura 
cft; Vidcasfílíos filíorum tuorum,pax fuper Ifrael. Fiíios ením filiorum noftroru uide# 
mus,cumexuirtuíibus noftrís alia:uírtutesoríuntur.Sícutením uitrjs uítía,í]c uírtutí< 
bus uírtutes nafcuntur.Quía uero ípfa uírtutum opera,qua: íud^ ín Rubén fuccedunr, 
alíorum prouedíbus deferuírc debet; bene congruít,quod ídem Rubén non folum uí' 
densfilium,fcd üídentís filíum appellatur, ut fcílícet ea ín quíbus nos íam profeciííeui 
demus, 6{alrjsuidenda manifeftemus. Quod tamenagentes^o' noftraminhis,feddni 
gloríam qu^rere debemus,Vnde 8^  ídem domínus urrunq^ co'mpleden97íneuangclío 
aíc;Vídeant ueftra bona opera,8^ glorifícet patrem ueftrum quí ín carliseft.Et quídem 
laudanda funt opera ín Rubén,fed laus ípfaad illumrcferendaeft,quí operatur innobís 
dC uelíe 6í perficere pro bona uoluntate.Quís itaq? hínc íam non uideat,cur patríarcha 
rum nomina ín hoc fpírítali catalogo non ítafueríntpofita,ut ín carnís genealogíar'Nó 
nc ín luda prarcedit ínitiumconucrforum,atq?ín Rubén fuccediít incrementa uírtutííí 
Nam íi á primogénito carnís Ruben,quí uídens filíum ucí uidétis filíum dícitur, hic or 
do inchoaflet,& quarto nariuítatís íux loco ludam pofuifiet/pírítalem ecelefia: profa^  
piam utíqj confudiftet. ac per hoc non íá myftícus, ícd carnalís ac nullíus fecretí dígnui 
habítusfuiflet.Bene autem prímum ludas ponitur,acdeínde Rubén fuccedínquianífl 
perconfeflionem renuncíemusadibusmalís,non infoniiamur redís 8^placitis:nífidc 
teftanda uitemus .laudabília agerenon ualemus. Verum quía etíam bene operantes 
femper tentatio foletprobare,íicut íufto uíro ínfiftenrí per angelum dícitur: Quoniam 
acceptus eras deo,neceíTe fuit ut tentatio probarct te:ídco,poft Rubén Gad,id eft,tenta^ 
tío,fubrogatur,Hínc ením feríptum legímustMilitía eft uíta homínis fuper terram,ucl 
ficut ín uetufta tranflatíone dícitur,tentatío. Quía uero contra eandem multípliccmíl^ 
latam tentacíonem , diuína uirtute prarcíndí, fortes exiftunt: rede eís conuenít, quod 
ídem Gad, etíam accíndus uocatur. TaIibusenimconucnit,utagonothctamfuum ííí* 
quentes,contra multiforraem quotídie tentatíonem dímícctjdímicantcsfupcrct.Quí15 
bus ídem admonendo dicít: Síntlumbíucftrí prarcindi. Hínc etíam fando lob loquf1 
tur, dícens: Accínge ficut uír lumbos tuos. Hínc dC quilibetcorum cum pníímífta domf 
no dicítj Prarcínxíftí me uirtute ad bellum. Quía quo$ bonoty certaminu fine ad dcU 
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d i r i g e , non ad fauorem humana: laudís torquerc debemus, ob hoc etíam p r^d ídus 
Gad latr'unculusuocatur, tanquam fcílícet bonacordís latenter acquírens, deo offerac 
approbanda,non humanís obtutíbus detegat pr«ferenda:ut fecundum quod ípfe pro^ M*tttó¿« 
iiiifit, pater eíus quí uídet ín abfcondíto,reddat eí ín manífefto, Quafi eníra quídam la^ 
trunculuseratDauídjCumdícercc:Incordemeoabfcondíeloquíatua^utnonpeccemtí Pp'w.nS^ 
b í ^ o d omnínoadanímí íntentíonem totum rcfertur,quía fi^multíopera fuá abfeo-
dunt & taraen per íntentíonem forís pandunt: Sí nonnullí adíonem fuam forís dere^ 
gunt & tamen íntus abfeondunt» Verum quía íllata tentado & eledos probat,6^proba 
tos coronat;rede poft Gad Afcr fupponítur,quí beatus uocatur.Hínc íacobus ait^ea^ 
tus uír quí fuffert tentatíonemjquoníá cum probatus fuerít,accípíet coronam uíta:,quá ACQ A' 
repromífit deus dílígentíbus fe. Cuius uidelícet beatítudínís certa promifl'ione robora 
tí bellatores ccclefia:,ínter ípfos etíam malos non anguftantur uífeeríbus charí taris, fed 1 CorIn ^ 
cum ApoftolocIamant&dícunnGornoftrumdíIatatumeft.Etpfalmoconcínunt: V i 
am mandatorum tuorum cucurrí, cu dilatares cor meum. Vnde bene quoqí poíl Afer 
Nephtalí fupponítur, quí latítudo ínterpretatur. Per íllud ením mandatum currunt, 
de quoín eodem pfalmolegímus;Latum mandatum tuü nímís.Quía uero per hoc am itüfcw.m 
plílTímumdíledíoníspr^ceptumdílatatí currentes^ea qua: retro funtoblíuífcuntur, 
ad ea uero qua: ín ante funt extenduntur; &: adhuc avernas díuítíasad quas apprehcden 
das extcndútur ín fpe,non habent ín Rejunde ín hac peregrínatíone mendícos le eíTe fa*5 v\<úm^ 
tentur7ufquequo ad illas per>íngant;digne poíl Nephtalí Manaíícs ínterferítur, quí ob^ 
lítus uel neceííitas intelligitur.Oblitus, fcílícet quía unum quod retro eft dímífii; neceíTi 
tasuero,quiaad hocad quod extendítur5nondum perucnít«Hanceledorum neceífítaté 
Jeremías infpexerat|^ui diccbat;Ego uír uídens paupertatem meam. De h ís erui pfal^ ihrs.y 
mifta concupíuerar,cum diceret;De neceíTítatibus meis erípe me.Sed quía defiderium Pp/w.z^, 
íaliapoííulantium?fa:pediffertur,non tamen auferturnure poftManafi'en Simeón col 
Íocatur ,quí ,3udíuí tríftítíam,ínterpretatus appellatur.Hínc certc triftantur,hínc lugc 
re probantur.Scd quí audíunt tríftitiam, audíant necefle eft Sí nomen habítaculí, quod 
idem Simeón fonare uKietunut quí ín pra:fentíbus malís tríftantur,de futurís bonis co^ 
folentur;8<:quí moerent ín tabernáculo corruptionis7gaudcátde taÍ5ernaculo ítternsc 3 
ctís.Scríptumquippe ^Coí 'pusquodcorrumpíturaggrauatanimáj&deprimit ter*5 s^/en^,^ 
rena inhabitado fenfummulta cogítátem.Etrurfum:Quandíufumusínhoccorpore, i .com .s . 
peregrínamur a domíno.Rurfumc^j Quí fumus ín hoc habitáculo, ingemifeímus gra^ \h\im* 
uatí.Ecce hínc audítur triftitia.Rurfum fcríptum eftiScímus quoniam fi terreftrís do*4 
musnoftra huius habítadonís dí{ToIuatur,quod ardifícationem habemusex deo,domu 
non manufadam,ceternam ín cíelís.Ecce hínc magna confolatíonís ketída. Audíanter* 
go e l e d i , ^ quid hic fit habendum,8í quid íliícexpedandum. Audíant quid de hís pfal 
mida dicat;Euntes ibant & flebant,míttentes femína fuá. Venientes autem ueníent cum PMW.U^ . 
cxuItatíone,portantes manípulos fuos.Audiát quid de íllís domínus dicat;Bcatí quí lu* 
gent,quoniam ípfi confolabuntur.Audíant quid eísrurfum ab ípfo dícatur: Plorabitís M*{tn<ft-f. 
¿^flebitis uos,mundusautem gaudebít.Vos uerocotriftabiminí,fed tríftítia ueftrauer loh(ítlA6* 
tetur in gaudíum.Quales autem íftífint,8(: ín hís quse retro oblítí^adea uero qua: ín an 
te funt,ínueniuntur cxrenti,atque de pra:fentí habítatione tríftes, de futura tantum con^ 
folatí:Leuifubiundusindicat,quí ínterpretatione nc)minísfuí,addítusfonat. Multíem 
tales generaba tranfeendentes prarcepta/uperaddunt non íufia, uteft ccelibatusfanda: 
uírginitatis,erogatío dimid i] bonorum uel omníum facultatum, feparatío ab ínuícem 
carnaliumconíugatorum.Qusc omnia quía non íubentur,fedadmonentur,utiquenon 
íufla, confilíofuperadduntur. Quíbusnimirum íureconuenit, quod IfacharpoftLeuí 
anneditur,quí interpretatus dicitur,eftmerces.Ifta precipua agentibuSjprsecipua at<^ 
fpecialis merces debctur.Hínc leremias cuílibettalía agenti,ac depra:fentibusmíferns 
Íugentí,dícit:Quicfcat uox tuaaploratu^oculí tuíálachrymísjquia eft merces opert iercm^ 
tuo^ítdfís.Sed foletnonnunquam etiátalía fada,imotaliafacientes,príufquamremu<* 
nerentur,illata: perfecutiones probare,non autem fuperare. Vnde necímmerito Zabu 
2on poft líachar fequitur?quí habitaculura fortítudínís appelIatur/Tunc ením horíí quí 
ti íi 
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líbct habítaculu effídtur,quartdo uírtus ín ínfírttiítatc'perficítur,fícut SC Apoftoíus 
cít:Conualueríít de infiriiiítatc,fortes fadí funt ín bello. V t corpus qtf ab ínímícís puta 
tur ínfírmuiii,8¿ per cuíus rnateríam animo quoque ínferre nítuntur ínterítüjdeo con 
fortante,experíantur ínuídum.Quí u idel ícet non folum pacís tempore amícis^erum-
etíam ín ípfa perfecutíone talentumdíuíníuerbí gratis erogantínímícís.Quamobrem 
non fine caufa lofcph poft Zabulón annedítur, quí augmetum ínterpretatus uocatur. 
Vten ím de accepta pecunia lucrum referant, nec ípfis ínímícís hanc erogare dubítant. 
Vel certe ín eo augmentum domino fuo reportanc, quo etíam pafll pro pfequentibus 
oratíonem deuotíflíme funduntEt ut hos omnes quibus íftse uírtutes^uas enumeran* 
do potíus,quám pleníus exponendo peregimuSjínef le potuernt, ín dextera regís a:ter 
hí locandos ínteIIígas7Beníaraín,íd eftjfílíus dexfcríc3poftremo lococonftítuítur, tan^ 
fcííícet ípfe fít finís ordínis^uí felicitas promíttitur seterna: mercedísán ípfo omnes co 
cluduntur,quí ad dexteram Chríftí Iocáturí& quafi ab ípfa dextera gencrantur, quí cí^  
us uirtute ín hoc feculo protegutunSed líbet hsec cadera curfim retexere, ut ab hisqul 
fenfu tardiores funt,faciíe poffíntcomprehendí. Sanda ígítur ecclefia cófeflione lauda 
bilís^ín íudau'n Ruben,piis operíbus clara 8<:foecunda;ínGad,tetatíonum exercittis^ 
bata:ín Afer, poft deuídastentatíoncsbeataunNephtali ,charítatís amore dilatara ;ín 
Manaflejea quae'retro funt oblita^dcauero quseín ante funtextenta; ín Simeón,quaG 
triftis adhuc ín coualIepIoratíonís,íéd fpe gauderis de fupernorum cíuiura habitaculís; 
ínLeuí,uírgínítatedecora,contíncntía poft concubítumfcnda,míferícordía píctatíshu 
berriman'n Iíachar,futur2e mercedís expedatíone fufpefa;ín ZabuIon,martyrío corona^  
ta:in Iofeph,dupIicato fpirítalís fubftantía: talento dítata:ín Beníamín,dexteramfelici< 
tatis^ternscomninocomprobatur fortíta.In quibus expofitíonis L esc fcntentrjs,nodu* 
odecim me profeíTíones pofuífle aliquís exiftimet,fed uirtutes.Tres ením tátum profef* 
fionesin ecclefia inuenímus,ín quibus tamen cunda hxcqu^enumerauimus,contíneni' 
cur:uír gínum fcíí ícetjContíncntíumjac bonorum coniugatorumificut domínus expofu 
ít,cum de iadís femíníbus loqueref jdícens: Alia ceciderut in terrá boná,& dabant fru* 
dus:aliud cétefimfí,8¿ aliud fexagcfimu,6í aliud tricefimliJn uírginib^eníjCotínetíbus, 
ac bonís coniugatís duodecím íftí ínueníuntur anímarum prouedus, quí uidelícet & ín 
odobeatitudínibusfecundum Lucam ínueníunturexprelTí. N c ampiáishabentduo* 
decim quam odo, nec amplíus odo quam quatuor. Inter h&c áutem nequáquam pra^ 
tereundum exíftimamus,cur Dan Jacob utíque filius,fiueín Genefi,fiueín Exodo cum 
exterisfratrib9 annumeratus,ín hac Apocalypfide catalogo rpirítaIífueríteiedus;M3 
nalTes uero ínter alienígenas natus, utíque non filíus ,fcd tan quam in fílium adopratus, 
fexto uídeatur loco fubrogatus. Non ígítur aliud innuitur per Dan, quod in latina lín<« 
gua ínterpretatur,íudícium fiue íudícans Hebr^orum tranfeíítíum: nifi reprobatio ue 
terís facerdotii, carnaliumeg abolitío u id ímarum, ficut Apoftolus de his plcníííimc 
tradansexpofuit,dicens;Nam ficonfummatiofub facerdotium Lcuíticum crat,^ po^  
pulusfub ípfo legem acceperat, quid adhuc ncceírariumfuít,fecundum ordinemMel^ 
chífedec alíum exurgerefacerdotcm,8(: no fecundum Aaron dícísTranflato ením facer 
dotíOjnecefle eft ut fiC legis translatio fiat.Et rurfum:Reprobatío quídem fít preceden 
tís mádati,propter ínfírmítatem eíus 8C inutilitatcra.Rurfumc^iNam fi íllud prius cu! 
pa uacauiíTet,non utíque fecundí locus inquíreretur. Vítuperans ením cos;dicít;Ecce di 
esueníent, dicit domínus, & conílnnmabo fuperdomum Ifrael Sí fuper domumíuda 
teftamétum nouum. Atque poft paucacDícendo^ínquítjnouun^ucterauít prius. Quod 
autem antíquatur 8C fencfcít?prope ínterítum fit.Et cutera de quibus diutiílírae trada* 
uít.Dan ergo de fpiritali catalogo eícdus, ípfa nominís fui ínterpretatíone docet,quod 
ín fexta mundí setatejmediatore noftro adueníente,occuIro quidem5fed iufto,iudicio Iu 
daíca pérfida plebs proprrjs fedíbusexpulfa, facerdotq dignitatcmperdidít:atqjincí^ 
us loco Manaífes ínter alienígenas natus^on quídem fílius,fed tamen ín fiííum adopta^ 
tus,íd eftjgentíum populus,per gratiamnouí teftamentí meruitfubrogarí.Qualíterau 
tem ifte numerus íntelligédus eííet, di unde aggregandus^ fequens uerfus dedarat quo 
dicítur; 
7 
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Poft hsrc uídi turbam magnam^quam dínumcrare ncmo potcrat, 
ex ómnibus gentibus 8¿ tnbubus 5<C popul ís l inguís . 
CQu^ ígítur ncccflfítas fuít,utnomínatís cundís gentibus, populís & línguís, ornes 
híc cum íam príEmíflk fuer ínt^tirí bus innederentur: nífí quía & ín tríbubus omncs gen 
tes7popuIí&:línguaídcfignantur; 6Cín cundís gentibus, populís 8s:linguis,iilae tribus 
íntelliguntur^Non quo una fít naíío,fed quo una redemptorís connexío»Numerus er* 
go príeniiflus,non eíí accípíendus pro finíto,fed certí caufa myfterii pro infinito * Quá* 
obrcm hsec quogt ínnumerabilís turba íllo ínuíolabili figno uídetur cenferí, quo duodc 
ciesduodccím mílíia:quía ut d ídum eft,^' hxc ín illís íntellígitur, §L illa in hac ínuení^ 
unrur.Scd cum ecclefi^ ínnumerabilís mult í tudodemonftratur ,nobísutíq5 , í^nó deo 
ínnumerabilís aíícribítur.Ipfe ením dixít: Dínumerabo eos,6¿ fuper arenam múltipla P/ÍIJ58 
cabuntur.Etrurfum;Quí numerat multitudínem ftellarum,8<: ómnibus eís nomina uo f\4ímÁsfi< 
cat» Vbí ctiam híec turba qualís uefit uíra,manífeftaturcumfubíungitur; 
Stantcs ante thronum 5¿ ín conípcdlu agnijamidiltoiasaibas,^ 
palmae in mambus eorum. 
f[Quía uníuerfalís ecclefía uníus medíatorís throno deíígnctur,certíflfíma ratíonc dc^ 
claratur.Quía uero& hécc ínnume^bílis turba omnem eledorum cótíneat fummam, 
anibíguítas nulla relínquítur.Quíd ergoefl:,quodante thronum turba confpíCftur,nilÍ 
quiauifíofígurís obumbrata uaríatur,cumtamen resfigurísoftenfa, nequáquam uari* 
ctur^lpfaenim uníuerfalísfandorumeccleííadefignatur per unum thronum,ípfaper 
uigíntiquaruor thronos,totídemc^ feníores ín círcuítu throní fedenteSjípla per habitum 
ín throno íedentíífípfa per quatuor animalia ín medio throní & ín círcuítu throní, ípfa 
perínnumerabílem turbam ílátem ante thronum.Sed nec poteft fígurata íocutío, qusc 
díuerfismodís unam eandemqj rem defcríbít,a}iter apte contexí.Verbí gratía; Sí díce^ 
rctur,uídí thronum ftantem ante thronuraiue^uídí thronú ín círcuítu throní;ueI,thro 
nuraín medio thronúnoneiTet apta^umtaméeflfet uera íocutíomecdíuerfas uníus cor 
porís offícíorum uírtutes,fed unam tantum defignaret. Sícut ením una eíí cecidia iftís 
uocabulísfíguratajíic eíus diuerfa uírtutum officía demonílrata. Sígnífícatítaque alí»* 
quid,quod hoc loco» xi ínnumerabilís turba non federe, fedftare ante thronum perh¿* 
bctur,cumfuperíus per círcuitum throní ín feníoríbus ípfafedíííedefcríbatur, Sedet 
nanq3,cum per quardam membra fuá aliorum fada examinat:ftat uero,c(j ín cundís fu^ 
ís e l e d í s animum ín folídítate fideí£r díledíonísroborat.Híncením Pfalmífta aít? Sta^ pr¿tm.y), 
tuítfuprapetram pedes meos.Etrurfum: Statuiftí ín loco fpatíofo pedes meos fQuod Pf^tn, 50. 
uídelícet unum ad firmítatem fidei,alterum uero pert ínetadamplum charítatís man^ 
datura. Ante thronum ígítur & ín confpedu agní ínnumerabilís turba ftare perhibec, 
quianímirum e l edorum ecclefía ad amorem patria: carleftisfíde&díledíonc folída5, 
ut condítorífuopr^fenscffícíatun Ante thronum nanc^ 8^ ín confpedu agní gladíum 
fíxerat Elí3s,cum díceret; Víuít domínus,ín cuíus cofpedu fto^Quíd uero per ííolas an»* ¿Scgím.ij i 
te thronum ílantíum^nífi habítus mentís defignatur^ Sed ante medíatorís aduentíínort 
crantílolc-e alba^quía uídelícet humaní generís corda, orígínalíum peccatorum maculís 
erant refperfa.At ubi rinda funt per fdem ín facramento baptífmatís, ftatím receperfiíc 
pnftínum decoris candorem,quemínprimísparentíbusdudumamíferant.Scíenduni 
üéróVqúía hasftolasaln pofi- lauacrum baptífmatís mundasconfcruáf,quía nullum crí^ 
mm admíttuntralíiuero ínquínant,quía uelín quíbufdara,uel ín muítis facínoríbus ui 
tamcommacuíant:fcd ínquínataspoftmodumcandífícant,quíaautIachrymarumfletí<* 
bus3autaperto uel occuíto martyrío,ín fanguíne Chríftí maculas peccatoij¿ detergunt. 
Vnde di omnes quí ad numerum eledorum pertíncnt,ftoIas albas habere perhíbetun 
Necqualcs poft baptífmum quídem peccandoextíterínt,fermo prophetícus notat:fecl 
quales,poftquam peccaredefieríntXuperna gratíaefie merucrint,colIaudat, De quibus 
redefubdítüriCFtpalmscínmanibus eorum.H Quid per palmas, nífi tr íumphusuído 
riarrQuíd per manus.nífi uírtusoperatíonís exprímíturí' Palmas ítaqí ín raaníbus habe 
te^íl per uir tutem fandí certamínís de antíquo hoftc ttlfídííj uoluptatíbus tríiípharc* 
n íq 
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K o m X Palmas em ín maníbus habct,q cu Apollólo dícut; Quís nos feparabít a charitate Chri 
ftirTribulatío^an anguftíafan perfecutío.^an fames^an nudítasr'an perículüc'an gladíusí 
Sícut fcríptu eftjQm propter te morte afFícímur tota d í e ^ f t í m a t í fumusut oues occííio 
nís.Sed ín hís ómnibus fuperamus ppter eura gdíIexítnos,PaIraasítaq? ín raanibusfe* 
2,Cor.4. r u n t o c S j q u í c u m íproclamantSCdícunnlnomníbustríbulatíoncpatímur/ednoangij 
ftíamur;aporíamur/ed non deftítuímunperfecutíonem patímur,fed non derelínquí* 
iT!ur:dericíraur}red non perímus. Palmas u í d o r í a : ín maníbus ípfe S¿ cómílítoneseius 
Rowá.S. habcbant,de quíbus dícebat:Certus fum ením,quía necp mors^ne^ uíta^neg? angelice* 
que príncípatus,nec£ ínílantía,ncqjfutura,ncq? fortítudo,ncq?aIdtudo, neq» profundu, 
ne^aiíacreaturapoterítnosfeparareacharítatedeíjquarefl: ín Chrífto lefu d ñ o noftro» 
rhup.h Palmam in manu ídem geílaba^cü díceret:In nullo confundar/ed ín omnífídutíaficuc 
femper,Sí niíc magnífícabítur Chríftus ín corpore meo3íiue per uítam, fiue per moné, 
Mihí uíuerc Chríftus eft,eír morí íucrum.Hanc palmam ín manu ferens,ad confumma 
tíonem uidorííe tendebat,dícens;Sequor fi quo modo comprehendam,ín quo &C copre 
pfcí%.5. h^níus fum á Chrífto íefu. Vnum quod retro cft oblínífcens^ad ea uero quarfunt ín pri 
ora,extendens mead deftínarú;períequor ad brauíum fuperna- uocatíonís deí ín Chri* 
ño Iefu.Palmas ín maníbus gerunt,quí uírgínítatem carnís d( cordís, ob amoremede 
ftís patria: contra oblcdamenta peccatí defendunt. Palmas ín maníbus fcrüt,quíetiani 
ponrcomplexusuo luptat í s jCont ínent íam uindícantcaftítatís,Palmas ínmanibus habet, 
quí & ab íllícítís complexíbus abftínent, dí lícítís non nífi ^aufa filíorum uel certe alte^  
ríus íncontínenna:confuientes, uel marítus feilícet uxorís,ueI uxor marit íjUtuntur .Vn 
denec uírí, necuxoresadínuícem ín poteftatehaberedícuntur propriacorpora. Pal^  
masín maníbus tenent,quí aliena non appetunt76v índígentibus^ropria díftríbuur» 
Palmas ín maníbus fcrunt,quí cunda mundí poftponuntjiabíta deferunt, omnesc^a^ 
JÍL-duscarnales relínquuntjacdurís homínum ímperi-jsfe fubdunt:quí contra ídurafu 
perbí^,humílitatís gaudíum extendunt. Et ut fummatím breuíter cunda comprehen*5 
, dam,contra omnía ínímíci tela^contra cunda ígnita eius íacula ,fcutum fídeí opponut, 
loricamiuftiticcínduun^galeam falutisC?' gladíum fpirítus^^odeftuerbum deíjaflb* 
Ephe,6f munt.Híncín diemaloreIiftunt,hinc tríumphant,hínc coronas uidoría- índiea:terníí< 
tatíspercipiut.Bene ígítur eledorum numerus palmas ín maníKis habere deferibitur, 
quíanímírum tríumphus uídoria:,ín uirtute operatíonísconfiftit. Poteftautcmper 
manus quíbus palma; tencí)tur,illa íandorum poteftas íntelligí, qua ut fili") deí riléot/u 
perno niuncreaccepcrüc. In feriptura enim facra fa:pe per inanus poteftas íntelligítur. 
t>fa:m.94' Vnde &C Pialniífta de domino dicit:In manu eius funt omnes fines tcrrar.Hínc cft quod 
Geñeps.41. domínuslofeph omnía in manu eius dedifleperhíbetur, Pcrquam uídclicet poteftas 0^ 
pfnimAo^ niníuraquíeabeotraditagubernabat,íntcIligitur.Quodetíam genuslocutíonis,quotí^ 
díanus loquendí retinetufus, cumfrequeter nosquoq' dicamus,In manu noftraeft hoc 
aut illud.VbifcilicetoftcndereuoIumus.ín poteftate noftracófifterequod dicimus.Dc 
kfam a^C a^C^ Pote^a^s 11131111 Per cuangelium df;Quotquot rcceperunteum,dediteíspoí» 
teftacem fílíos deí fíerí,his quí credunt in noíe eius. luxta hanc itaq? íntellígentiá palma 
ín manu tenere,cft illíus munerís dignitaté, qua peradoptióis gratiáfilr) deí efficimur, 
de mortis principe mundiq^ deíid^riis uídoresexiftere. Tota nanq^ elcdoi^uidoria ín 
illa príncipaliter confiftit,proqua uíndicanda etíam ufegad fanguínem dimícareuíden 
tur.Cuíus nimírum uictorix fumma,ín capite membrorum coníiftit,ípfo capíte mem 
lofan \6, ^ris íuís^0<lU£ntc:Gaudete,quia cgouící fceulum. Quotquotítac^ ín illoatq;pcr íllum 
ü í n c u n t , o c s ín m a n í b u s palmas ferunt,utentes nó fua,fed illíus uirtute, quí eos per ele# 
díonisgratiam fibí ínfratresadoptauit. Iníllainquam manu uidoria! palmas gerunt, 
qua accepta poteftate utfilrj deí eírcnt,mediaton fuo^uífeculummoriensuicit, ín quo 
di per quem u ícefUtjUnír ímeruerut .Sequí tur : 
h t damabam uoce magna, dicentes : Salus dco noRro qu í fedet 
fuper t h r o n u m ^ a^no. 
Clamor ífteno corporís,fed cordís íntelIígítur.Magna em harc uox, magnuseft de^  
uotíonís affcdus,Et tanto amplíus hacquífqj clamat?quantoampIíus dcumaníat.Hinc 
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ením per Pfaíinííhm de humílíbusdícíturíDefideríutti pauperum exaudíuít dñSjdefi^ pfd,;..?* 
dería cordíseorum exaudíuítaurístua. HíncMoyfi cumnílexteríusdíceret,led uocife 
ranteacínetuente populo Ifr3el,íntus gcmésoraret,dfísaít;Quíd clamas ad me? Quid Exod . i ^ 
aut hac magna uoceeledí dícátjaudíamus^Aíunt em; cSalus deo nf o quí fedetfup thro 
n ú &agno 3 Et quá híc falutcm deo tríbufít, nífi quá ab ípfo ut faluí fierct acceperunt, 
ad auroré utÍQjreferéteSjgcgdadfalut ís eo^pertínet qualítatcj" VbípculdubíoPelagii 
at^ C^Ieftíní dogma euaeuar í cognofcít, quí íntm lí be9¿ uoluntatís arbítríu defendiu, 
ut fine gratía deí pofle h o í e m falutem fuá operan cofírmét, Quo corra Apoftolus cía* EP^C ^ 
mat^dícítíGraría faluí fadíeftís perfídéj&hoc no ex operíbus,ut negs gloríeí.Et rur 
fum:Quíd habes quod no accepííÍí^Síautaccepíftí,qd gloríarís qíi noacceperis^ Hínc LCo^4« 
d í lacobusaír:Ome datüoptímii ,^orne donumperfedudefurfumeíl^cfcendésa pa^ l<teo*At 
trelumínu.Híncetíam Pfalmífl-aab humana pfumptíonequofdádeterrens, loquíEjdí^ ^ 
césiDní eft falus.Dícatur ígítur de eIedís:Clamabat uoce magna,dícétes; Salus deo no m,5e 
ftro q fedet fuper thronum A agno.Príecedétí ueríiculo, hi quí ifta ín laudíbus dní di* 
cút anrethronu SCin cofpeduagnííletíííereferun^Agníaut uocabulo,foIíusínc3rnarí 
uerbí perfona fignatur, Vbí íntellígímus, quía agnus ín throno fedebat,ante qué ífta tur 
ba ílabat.Hícaut ab ípfis,ex qbus prsedída turba coílat^df :SaIus deo noftro q fedet fup 
thronu,^: agno.QuíbusnímÍ9¿dídíspater eirfílíus fpecíalíter defignan^Vndedat ín* 
rellígí,qa ubi filíus noíatur,íbí & patai íntellígírur;8¿: ubi pater,íbí S^filius^Mírabílí p r 
fuslocuríonís genere haredícentes,^ unam ín patre fílíoqj fubílantíam,^ duaspfonas 
oílendunt.Eft ením talís ordo uerbo^ quo dícút,Deo noftro enaguo quí fedet fup thro 
num,falus:tanqdícerenr,Vní deo noftro,patrí dC agno3quí fedet fuper thronum,falus* 
Símileefl:etíamílI^d,quod ín eunngeíío filíus ad parreraaít;Ha:ceftuítaseterna,utcoíí iohm ifé 
gnofeant teunum ue^deum,6v.rqucm mífíftí íefum Ghríftum.Ac fi diccret;Vtte S^que 
mififtí Jcfum ChríftumjCognofcantunum^uerum deum^Etquíahoc locofummano 
ftrx falut/s patri fílíoq^ aírcríbítur,patrí f.quía d i fílíura tradídítpro nobís:fíIío uero^qa 
&:ípfecum patre femetípl'um obtulít pronobís: nunquíd propterea fpírítumfandú ab 
hacextraneum putabímus,ín quo oía certíflíme colare retínemusfClamat emApofto* 
lusSídícítiEx ípfo, £<: per íp fum,^ ínípfo funtomía»Exípfo,f»ex patm per ípfum ue* 
rojper fílrum;ín ípfoaut,ín fpíritufando* Autnunqdab hac locutíonísregula ídem fpi 
rirus feparabítur,qa u^, patrís perfona oftendí£,íbí fílii íntellígítur:&: ubi fílf),íbí & pa* 
tríscognofcíruricií ín actíbusapoftoloRzquíbufdá paftoríbusdídu legaraus,Attendíte Aáukñti io> 
uobís &un¡uerfo gregí^'n quo uos fpúlíandus coftítuít epífeopos^regere ecelefiá deí ui* 
ui,quáacqfíu!tfanguine fuo.^Etcerte nofpufl*anifius,fed folus filíus pro nobís fanguíné 
fudit.Rcftat ítaq? ut ubi una de trinítate períona,noftra: falutís ín operatíonem ponítur, 
ibí totafimul rrínítas íntellígac. Quodexabundanti íamfupra oñdímus,cüdedono gra 
thedeí tradaremus.Quíd autem í]t,datorem falutís fuper thronum federe^hoeprout 
íntelleximus,demonftrare curauímus.Sedere ením,regnátís & íudicátís eftíquod oíno 
ínfcparabílí trinítatí?qua:unus 8C uerus eftdeus,aírígnandumeft,Sequítun 
E t omnes angel í ftábaht ín c írcuí tu thrort í &C feníorum S^quatu-
or a m m a l i u m ^ ecc íderunt ín cónípccfln t h ron i ín facies í u a s , ^ 
adoraüeruntdcum5dícentcs :Aincn ,Bc^icJ ic f l ío & clarítas S í 
pícntia Se g r a t ú r u m a d í o ^ i o n o r S í u í r tu s 5c fon i tudo deo no-' 
ñ r o j n íceula rccu]orum,amcn, 
CDífficíIe uídetur polTelínguamad líquídíí expíícare,tanta9¿,tamcjj d íuer fa^^Cut 
íta dixeriiTOpcrplcxaB¿ íntelledum fígura^,qué uteuníp mésfuffícít capere»Dídü qp i 
pefuperíusfuerat,ín medio throni dñmfedííTe:^ ín círcuítu throni uígintíquatuor fe* 
níoresarque uígíntiquatuorrribunalía pfedííTc;6<:rurfum, ín medio throni &ín círcu* 
ítu throní,quatuor anímalia fuíí]e.rurfumqj,ante thronu innumerabílé turbam ftetifife* 
Vbi quídalíud dabaE íntellígí, nífi quía ín eo quod cunda uno uídebantur loco mífeerí, 
unueíTe credcrétur.í.unñ corpus,una pfona ínChfoatq^ ín eccleííar'Nuc aut ín círcuítu 
íhroní 8C fenío^eírquatuoraíalíumjOésangelí ftetíflereferutur^Etqa ín medio throni 
n ííij 
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ánímaíiafuíflfe perhíbentur}nimÍ9¿ angelí quí ín cíícuítu anímalíuin ftabant,fuper thro 
num cura anímalíbus fuífife credutur.Sed fi fuper thronú, quornodo ín círcuítu throní, 
quomodo ín círcuítu anímalíum,nííi quomodoaníraalía t k í n medio throní^íncírcu 
ítu throníínífi ga 6í:thronus &:anímalía &feníores fi^turb^^angelí funt ín círcuítu H< 
tesc'Supra aut iam díxímus^unc no poííe alicer fíguratá locutíoné, q r T Mná eandem^ 
rem ppter díuerfitatéoffícío^eíufdéreí díueríís medís fignífícat, apte contexi, Quí cm 
p unü thronu figura tira eccleíiam expreíTerat^uolens eá fub alia figura f>pter díuerñraí 
téoffícío^ eíus,per uigíntíquatuor feníoresexprímere, quíbus íure copctít lupcr throí 
nos fedemubi eos cogruenrer nífi ín círcuítu throní quo dns fedebat,díceret federer1 Et 
ut oílenderet has duas figuras una re defígnare,p alias duas hoc ípfum aperuít, cu qua*» 
tuor anirnalía 8C in medio throní quo dns fedebat, di ín círcuítu throní ubi feníores fcdc 
bát,ene phíbuít,cu angelos &Cin círcuítu throní,ubÍ feníores fedebáneíT'ín círcuítu eorfr» 
défenío^,atq?ín círcuítu anímaliu, quíe fi^ín medio throní & ín círcuítu throní crant, 
ftare perdocuít, Símíliter etiam cti hác fub alia figura per turba demoftrare uellet, cui 
aperteconueilíc ílare,ubí illam nífi ante thronum díceret confiftere^Sic certeperdíuer 
fas figuras ípfa ante fe,ípfa in medio fui, ipfa in círcuítu fui , propter diuerfa offícía di** 
uerfismodís exprímitur»Quia ením fingulariter dominus ín ecclefia regnat, fingularí^ 
ter cundos examínat,rede omnes eiufdem ccclefiíc eledi,per unum thronum deíignáí 
turjquia ueropoteílate capítis fui ípfa íanda ecclefia alíorum fac^aexamínansiudicat, 
digne per feníores: quía quocp ínternís paradifi uírcntíbus pafcuís ín quíbufdam mera 
brís fuis adhuc per fídcm tantum ínhceretjín quíbufdam uero iam per fpecicm fruítur, 
bene per anímalía;quía autem uentura qua:qj,fiue bona,fiue malajíiueprofpcrajfiuead* 
uerfa,predicando annunciat,apte per angelos: quía etiam ex diu^^físgentíbusaggrc^ 
gatur?íureper turbara fíguratur.Vt autem oílenderet autor huius reuelatíonis, eandé 
turbara ínnuraerabilem quara uídit ante thronum ílantem, ¿pfos elle angelos quí ceci* 
derunt ín confpedu throní ín facies fuas^ adoraueruntdeummc^ ípfam turbani,nc* 
que feniores,neq3 anirnalía, hoc loco memorat adoraíTe,fed folos angcjos: tanquá ü alí^  
ud eflet turba,alíud feníoreSjaliud anímalia, angelis adorantibus,ipf] rígida ceruíce fta^ 
rent.Ipfi ergo funt turba ante thronura,ípfi feníores & anímalia in círcuítu throní?, ípfi 
cecíderunt ín facies fuas ín confpedu throní, id eft,ín fecretomcn's fuar, quoínternusíu 
dex fedet,6^adorauerunt.Quíd autem adorantes dicant5audiaiiius.Aiuntem: cAmen, 
Benedídío &clarítas6(:fapíentía di gratíarum adío,honor d í uirtus dC fortítudodeo 
noílroin fécula feculorura.D Qua: uídelícet cunda cum beate trínítatí,qua: unuse^ue 
ruseíl:deus,apteconueníanr; fpecíalítcr tamenad incarnati ucrbí perfonam redigútur, 
& ínfultantíum ludarorura ora oppiíare uídcntur.Ecce eteníra dícunt ílli: Gbdftui ue^  
fter quera colitís,pnrus homo,fiIíus fabrí extítít.Et quía defí feeíTe uoluít,omníno m& 
dax fuít.Nos econtra refpondemus,nec purus homo,nec mcndax homo,fcd deus díbo* 
mo,una neritasdeus 6^homo,quod fonat amen.Ipfidícunt,MaledídiocongruítChn^ 
EeutcYQ.U* ftocrucífíxo:quía fcrípturaefi:,MaIedídusomnísquipcndetínlígno.Nosecontra,Nuí 
* Iípotíusconuenítbenedídío,qilIíquimaledídum legís auferens ,faduscft pronobís 
maledídum,ut ín gentíbus benedídionera Abraa: dignaret eft'undere.Ipfi dícunt,Non 
conuenit horaíní mortuo clarítas,fed folí deo uíuo. Nos econtra;Nemíní magis q íllí 
a{rcríbíturclaríras,quí^rindíuínil.utefemper uíuens,candor eíí lucís a:terna:: dCin hu^ 
manítatead horam morcuus,poíl: paululurarefurrcxítper gloriara patrís,fi^eftilíí cía 
s:ítacícompartícepshoraoaíruraptus,8í:uíuítacfedetin dexterapatrís^unusCbríílusfií 
Sápí 8. deus homo cunda per fécula, Ipfi dícunt, Non eít Ghríftus ucfter illa fapicntía quce at^  
Uict.tf tíngít^' fine ufq^ ad finera for t i ter^dífponít oranía fuauíter^uí tantíllusexnoflra fo^ 
rore paruulus natus,per incrementa teraporura fapíentía profecit ut homo. Nos econ^ 
tra,NoneftdetrímeníurapaííaínhoraíneaíTuraptoíIIa fapíentía,cum ídemfecundum 
homínem per uícilíítudínera remporum profecit fapíentiajfcd raagís harcab illa aííun^ 
pta3raanfit una íapíentia:qua fapíentía raundus eíl fadus, qua fapíentía raundus cíf re^ 
fi-auratus,qua fapíentía horao eft de térra ad carlura eleuatus.Ipfi dícuntjNuHa debetur 
gratíarmn adío pro animarum falute?quí anímani fuam liberare a morte míníme po^ 
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tuít.Nos ccontra, Nullt congrucntíus § ílIiViuí ut falutem anímarum noílrarum afírr^ 
ret fie uoluítexpoteftate aníraamponere,quí 15 nollet,nunquarapoíretaníinaiii efFun^ [cib4n*í9i 
dere.Ipfi dícíjt,NuIla admíttít ratío,illí deihonorem aíTcríbijquí exprobratus,írrífus, 
íllufús^putatuSjContemptuí dígnus habítus eft. Nos econtra,Indcdígníusánobís hono 
randuseft,undc ¿C indigna pro nobís fuftínumnecmínuíthonoremciusquctn cum pa 
trepoflidetjírrífioat^ílluíioucííra,quam ínhomínefuftínuítdpfidíc<ít,Non fuítGhíí Mhm.4p 
ftus «terna uírtus uel fortítudo,quí laflarí potuít ex ítínerc. Non ecotra refpondemus, »*C(?r.u 
quía quod ínfírmuni eft deí,fortíus eft homíníbusjlla ením ínfírraítate, totam mundi 
uírtutern acfortítudíneni proftrauít.Pofluntautern exhís etfi non omnía,quíedam ta^ 
men raembrís congruere,qua; 8C ín capíte poínderi,& ad caput referri docentur, Víde^ 
rít lañe quís^ t rum amen íuftís conueniat^ non autem íllud íncommutabíle quod deus 
eft/ed íílud quod ín homíníbus mutarí poteft.Gongruít ením pro modulo humanse na 
tura: eledís amen,íd eft,uerum fiuc fídelíter,quí «ternsc uerítatí per fídem &operatío^ 
liem ínhaerere meruerunt»Omne autem quod ab hac uerítatedífcordatjmédacíum co* 
mcndat,ficut feríptum eft;Omnc mendacíura ex uerítate non eft,nec íllí poteft adh^re^ 
re,nífi quod conftat uerum cíTcSí ením habeat quís redam fidei credulítatem,non auté 
habeat vedx fídeí cogruentem operatíonen^mendacíum eft totum quod eft; nec ad ue 
rítatem pertínere poteft,fcríptura fanda loquenteiQuí dícítfe nofle deum, &C mandata 1 l0^ Ufi ^ 
eíus non cuftodít,mendaxeft,8í ín hoc neritas non eft,Etrurfum; Sí díxerímus quoní^ ,,ic)^',•' 
am focíctatcm habemus cur^i eo, £r ín tcnebrísambulamus, mentímur non facimus 
uerítate^Rurfumq^íQui ením dícít fe ín eo manerejdebet Ocut ílle ambuíauít,6í ípfe am u 0 ^ 
bulare.Sí autem amplíus poííeat bono opere,non tamen elarefeat fídeí lumíne, no lux 
uerítatís,fed totus pendacíum nodís digneuocatur,Nec ex uno poteft placere,quí ex al Hí.j 
tero probatur dífplícere. Scríptum quíppc eft; Sine fíde ímpoflibíle eft placeré deo» 
Quía ígítur fandí uírí a:terna: uerítatís fíde dC moríbus ínhíerendo, omne quod contra 
ípfam uenitjquantu ípfa uerítate adíuuantc cuí ínhxrent pofiunt,cauere nítuntur :amen 
ut i^quod eft uerum fiue fídeliter,ha!redítaríoíure poífiderc probantur. Neget aute ^ ¿ 
íamquíuuI^benedídíonemfídelíbusdeícongruerejquíbusdícítunBenedídíodomi»* 
ni fuper uos.Ncget &C claritatem,qua: prímitías Ifrael ín paftoribus ílluftrauít, fícut ín 
cuangelio d í d u m audíuínquía ángelus domíní aftítítíuxta illos, S^clarítas dei c i r c u í lued.t, 
fulfit íiíos.De qua etiam ín Pfalmo canímus: Sígnatum eft fuper nos lumé uultus tui do pfaim. 4 . 
míne.Etrurfum:Sít fplendordomíní deí noftrífupernos.Negetfapíentíamjacobo co P>/W.8Í?> 
tradícensquíaít:SíquísíndígetfapientíajpoftuletádeoAdabítur e í . lamuerofi hanc i*cob.\t 
traní]ationemfequímur,quse non gratiarum adíonem,fed gratíam pofuít ,mébnseíus 
aptatur,quibus & dícítur;Gratía faluí fadí eftís per f ídem,^ hoc non ex operíbus Jure 
nancp honor eífdemaírci'íbítur,íicutper Paulum ín epíftola ad Romanos dícíturjGlo^ Kom-t> 
ría honor ciT'paxomníoperantíbonum.Dignequo^ uírtus SCfortítudo,qu£e unum r. 
funt,ípíisdeputantur.Vnde £C Ifaías de domino dicereprobatunQuídatlafibuírtutéj i^ílC,40s 
6C hís quí non funt,robur multíplícat.Gaudeat íta(^,lxtetur toxultet ín hís muneribus 
ccclefía:fed non tumeat quafi deproprris,quía omnedatumoptímum,&:omncdonum 
perfedum defurfum eíMefccdens a patre lumínum, Referat potíus ea qua: accepít ad 
cum,per quémela quo illa percepít,8(: dícat: Amen, benedídío ^clarí tas 8c:fapíentía 
& gratiarum ad ío , honor ¿c uírtus eir fortítudod?o noftro ín fécula feculorum • Sc^ 
quítur; 
E t rcfpondcns unus de feníoríbus, dícít míhí: H í quí amíd i funt 
ftolis a lb í s^u í funt & unde ueneruntCEtdixí í l l írDomínc mí5tu 
fcís^Et díxít míhí: H í funt quí ucncrunt de tríbulatíonc magna, 
& laucrunt ñolas fuas ,^ dealbauerunt eas ín fanguíne agní. 
CCum nullíus ínterrogatío pra:ceflerít,quíd fibí uult quod unus de feníoríbus íoha 
nirefpondíífe perhíbeturí'Sed folet pleruncp facra fcríptura}nullo interrogante, íta rc^ 
fpondentís uocefcntentíam proferre .Vndc eftillud ,quodín euangelío legímusíln íllo AW.II» 
temporc rcfpondens lefus^íxít^onfítcor tibí patcr,donune cselí dC terr«?quía abfeon 
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díftíhícca fapíentíbus QC prudentíbus^reuelaftí ea paruulís, íta pater?quoníaíii lie fu 
it placítum ante te.Et certc í l lo ín loco nulla ucl patrís^uel alícuíus interrogatio pta:cef¿ 
fit,ut eum refpondíííe fanda illa autorítas teftarctur. Hínc cft quod fandís mulíeribus 
ad fepulchrum domíní tacentíbus,níhílc(j omníno ínterrogantibus, fed tantum lugen* 
tíbus at^amaríterflentíbus,de angelo quí perennemeíus refurredíonem nuncíareue 
M^M8. ncm,dícítur;Refpondens autem angelus,díxítmulíenbus;Nolíte tímere uos.Scío ei5 
quod lefum quí crucífíxus efl:,qu2crítís.Non cft híc.Surrexít ením ficut díxít, V t quid 
ígítur refponditjquí ínterrogatus non fuití'Sí ame qua:ritis qualis fit ífta locutío, rcfpo 
deo quía in facris uolumínibus habetur ufitata . Cuíus autem generis,nec intellígo, nec 
íntelligeremagnoperecuro,pra:fertimcumnil ligníficatíoniseamhabereuídeam, Vit 
de nec uel míhí ignorado eius inutilis eft,uel quibuílibet laudabílis fcíentía, Hoc autem 
ín hac reueIatione,uníus feníoris refponfio diflímílitudinís habet ab illis, quía ífta ínter^ 
rogatoria eft,ílla: ueroínterrogatíuse.Quíd ítaq» in uno feniore accipímus,nííi ordínem 
prophetarum, nífi unitatem omnium príedicantium^ Vígíntí ením eirquatuor feníores, 
propter numerum duorum teftamentorum,qua: duodenarío duplícato numero,indu 
odecím tríbubusac duodecím apoftolísexprímuntur/sepíushíc frequentatur. Inuno 
uero feníore,unítaseorundem teílamentorum declaratur. Vel certe ípfe feníor fenío^, 
dominus uídelícet pr£edícatorum,defignatur. Quid quoque per hanc reípondentis uo< 
cem unus feníorum ínterroge^audiamus; Aít ením * C Hí quí amídi funt ftolís nlbís^q 
funt 8C undeuencruntnldeo ínterrogatfenior,utqua:rat?Dhannes,qua:rensaudíat,au 
díensintellígat:íntelIígens,adímítandaqu£Equ:£rit,audít,atq? intellígít/emctípíumac^ 
cendat.Deníq? oftenduntureiamidí ftolis albis,uttalem habitum,talcconcupiícatindu 
mcntum.Scd ílatim requiritur quí funt tales,aut unde u e n c r í n t tal quatenus fciliccr, 
fi uultad talíum numerum tranfirc,dumaudít quí funt £v unde u ene r in t , ftudeattalis 
eíTe qualesillos cernínfatagatínde ueníre^nde ilíosuenífle cognofcít.Et q u i d e m pau* 
lofuperius per ftolasalbas, fiue baptifmatísfacramento , fine martyríoaperto uel occul^  
to,fiue lachrymarum fonte,habítum mentís candidatum intelleximus:híc autem &b%t 
3C quehisin futurumdebentur,ídem habítus demonftareuídetur, &fídemfcílícetac 
laborem certamínis in prxfentí uita, 8^  premíumfídeí atq; certaminís ín fequenti uíta, 
Dícatur ígítur: Hí quí amidí funt ftolis albis,quí funt &C unde umerunt:' Ac fi prardica 
tores fandi uel dominus prxdicatorum,prjs auditoribus d í c e r e t : Quotquot anre mun* 
di conftitutíonemeIedifunt,nunquíd amatores mundí funtí'Nunquid uoluptarumfuf 
arum executores^autnunquíd de íllecebrís uel cupidítatibus uencruntí'In qua nímírum 
fententia,fínisconlummata:íuftitia:intucnduseft.Namrarífunt q nódetalíbus clígan 
tur.In pnedeftínatíone ígítur iam tales funt,qu3lcs futuri funt. Hí quí adhuc ín fide ucl 
operatíone tales non lunt,talespoftconuerfionem futuri funt. Ergoqualescircafíncm 
ínueníendífuntjtalesinfpíciendí funt.Tunc iam amatores mundí non funt,íaiTi tune per 
íter cupidítatisnon ambulant.Ad hxc cum lohannescxperfona bonorumaudítoruin 
uní feníori refpondet,domíne mí,tu fcís,rurfum ílle ex perfona domíní uel pra:dicato§2 
eius fubinfert:Hí funt quí ueneruntex magna tribuIaríone,&: lauerunt ftolas íuas,&' de'* 
albauerunt cas in fanguíneagní. Cuíus uídelícet uoxab exordio prardicationís nouite»1 
ftamenti ufe^ ad fínem eius,totoifto intempore peroradoccntíum talia clamat,talía 
dicat.Vnde5<:ineo quod dícít,uenerunt:tríum tcmportim fummamconcludit^mef 
ritífcilice^prarfentís^futun^proeo quod eft,uenerunt,ueníunt,atq; ucnturifunt. Sed 
fi omnis eledorum numerus hac fententia termínatur^ua dícir, Venerut de magna trH 
gñitm* 14» t>uIatione:ficut &:ApoftoIus aít,Oportet nos per multas tríbulationcs íntroírc ín regnu 
deí:ualdc metuendum eft,ne fí aliunde quís ucniat,ad corum confortíum no pertíngat. 
Sedmultimodamac multíformem tribulatíonem intellígcntcs,adíuuantcdcodomíno 
lefu Chrífto,partes eius diftingucre debemus, ne quíbufdam dcfpcratíoncm írtogate uí 
ffdai 35 deamur.ln unaetenim hac magna tríbulatíone, multa; funt tríbulationcs íuftorum. Et 
' * * Apoftolus,hoc q u o d prarmifimus,Oportet nos per multas tríbulationcs ínrroíreínre*5 
gnum deí,at<^omnesunamdeferedduntmultrpIícem S^magnam tnbulaM'onrm.Frce 
etením pfecutíonís tcpore;aIíos ímprouífoídu ímmerfus íugulo ftrauitgladíus, alíoa 
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crucís patíbulo affixit^ín quo mors K prouocata repcllítur,&:repulfa pi"ouoeafur:alíos 
hírfutís ferra dentíbusattríuít,alíosarniatos ferro infultans ú n g u l a fparÍ3t,alíosbeluína 
rabie» morfibus detruncando comniinuít, alíos ab íntíinís uífcerum per cutcni prefl'a 
uís uerberum erupít, alíos effofla térra uíuentes operuít, alíos altum dimerfos ín mor* 
te prsedpítium fregít,alíos ín fe proiedos aqua abforbuít, alíos edax flamma u % ad ci* 
neres depaíía confumpfit. H x c certe magna ín fingulís, magna ínfiraul tríbulatío íulte 
yeputatur.Sed nunquíd hí folummodo ad eledorum numerum, quí de magna tribuía* 
íione uenífie refertur,pcrtíncre probaníí'Quíd de illís dícendum eft, quí tímétes morí, 
ne uítam negarent,antequam tenerentur uel ínterrogarentur,fugam petíuerut^Sequé* 
tesutícp uocem domíní, ínfírmítati humanaeonfulcntís at^ dícentís; Sí uos perfecutí M(ttt-l(** 
fueríntín uñara cíuítatem,fugíte ín alíam.Fugíentes autem,anguíl:ís díuerforf)s,latíbu* 
lís/peluncís^auernís femet occulerunt;famé,fitím,nudítatem9 fuftínuerunt^Nunq^ 
non adraaxíraam tríbulatíonem talía pertínentqua: pertulerunt, cum beatus Apofto* , ^ 
Instales íta eollaudet, dícens; Círcuíerunt ín melotíSjín pellíbus caprínís.egenteSjan* 
gnftíatíjafflídíjquíbus dígnus non eratmundus,ín folítudíníbus errantes, ín montibus 
(fin fpcluncís eirín cauernís terrarí'Sed certe nec hí tantum ad íllum pertínent nume% 
quí de magna tríbulatione uenílTe perhíbentur^Quíd naníp xftímandum elide íllís,quí 
tantum propterfídem Chríílífubílantiisfuntnudatí, nec eos exterior poena uel truci* 
dauítjUelfugere compulítí'Exquíbu^ certepríraumíllihoc perpetíraeruerunt,quí ín Bebr*'l0t 
íud^a per aportólos credídettjnt.Quibus nímiruin gentes per PauIumadChriftumco 9 ^ 
,uerfce,ftípem neceflaríam admíníftrabát: quía 8C íllos extra fynagogam, Sí facultates au , 
ferendo,luda:iexpuIerant.Nunquíd ifti non uenerut de magna tribulatíoner'Quis *hoc * not^noñ 
díxerítí' Sed procuMubionechífoííquí talía perpeífi funt,ad ilíum pe r t ínen tnume^ 
quídemagna tríbulationeucnííJenarrarur , Redeamusergoad pacístémpora j&au* 
díaiiiusApoílolumdícentem,credamus ApollólodicentúOmnesquí uolunt pícuiue^ 1,Tim-5f 
re ín Chriílo íefu,perfecutionem patíuntur.Et quía uolunt omneseledí etiam pacís té* 
pore píe uíuere ín Chríílo lefu,ac per hoc conftat quía perfecutíonera patíuntur,uidea* 
niusquífquis quo modo magnam tríbulatíonem fuftineat.Eccectenímalíusuirginitaté 
corporis feruaturura fe domino fpopondít.fcd ubi religiofam uítam agere coeperít, fta 
timaduerfitasfccuíícrofcít*Venít ín odíum illís quí talía agere recufant, patítur íníurí* 
aSjOpprobriajirrífione^ ac deuotatíones.fubfannant eulubrící, incontinentes defpící* 
untat^ contemnunt.Dícuntquocp adinuícem: Veníte,agamus contra fimulatorcm q 
fefinxítiam fandum^uí communis ordinís conuerfationcm refpuít, uídeamus qua; fit 
patíentia eíus,qua:uirtus,qua:humílítas,quífe a noílra religíonc fcíungít,ac meliorem 
íc nobís exiílím3t,ncccommuníternobífcúperfruíturlxtítia.Sí uult t r i l l a r ^ A 
tnftítiam,cuí dífplícuerunt omnimodís gandía noftra.Et forte defunt íífcuSed nunquíd 
defunt blandímenta,quíbus á rígore fancT:^  rch'gíonis anímus mollefcatrNunqd defunt 
oceulta ínímíci tcntamenta,qu^anteocuIosrelígíofx mentís/cedam illam carnis com* 
míxtíonem quafíín dulcedinem conuertant,qua:affeduraíugalís, foceundítatera pro* 
Iís,amorcm atq^ obfequíum fíIíorum,qui fenedutem eiusenutrírentjfinupfifletjpropo 
nantr'Dumc^ ha:c atq? hís fimilía raomentís fingulís aut inuita toíerat,aut forte aliquo* 
ríes fponte fanda illa anima recípít,fcd recepta cum magno laborís fudorerepelíít?ad* 
híbet íeiunia,infifl:ituígilns,multípli'cat orationeSjputamus'ne huíc magnam deeííetrí* 
buIatíonem^Quod ílle pót diccre,quí tale certamen no nouít experiri» Alrj aut poftpofi* 
tís raundífacultatíbus,reíídísparcríbus,abdícatís coniugumamplexíbus,ad feruítíum 
fefe omníporétís deí coferunt,íandxrelígíonís habítum jfumut, alieno imperio fe fub* 
dunt,uoluntates proprias ín femetípfis gladío príeceptíínterfícíunt.Düm%c«leftéage 
recceperínt uítam,cum máxima corporis fatigatione laboríbus ínfiíicre, nceexquifítis, 
nec delícatís^ec affluentibus/ed groíííoríbus ac parcíílímís Corpus cibísfufl:entare,uílí* 
busindumcntíscótegere,uígiInsínfifl:ere,<S^qu*cpfuntcarní contraría ,fibí pfpexerínt 
occurrere:reducítad mentem antíquushoílisquíctem príorís uít«,qñ fubdítoiu labo* 
ííbus fruebátur. Vacas ocio atc^ delíctis,accuratilTimos cíbos,uina precíofa,qu£C i f quá^ 
íum 5<:qualítcr d( quando uolebat,poteílatepropría ínfuraebatunfwraés uoluptatibu* 
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carnís,mutua cómíxtíone gaudebat:acpene totísnodíbus ad níhíí a l íudqad uoluntatS 
carniSjUel ad fomnu uacabat. Et forte íando certaraíne ,pío laborejiTiuko^ fudore íam 
ífta deuícít, fed hunquíd íratii,uaná gíoríanijat^ tríftítíam fundítüs ext ínxí t í Aut quaw 
•aharunl ^ u i n fac ujta uíuít^ertamínibustalíorum cogitatíonu caret f aut íta perfedus ut uult, 
exiftere ualetr'autcum praua agere u íde t ,non doletí'cum odien tes fe ad amorem uer^pa 
cis laborans perducít,cum inobedientes ad fubíedíonem, cum uoraces uel ebríofos ad 
parcítatem & fobríetatem,cum íomno dedítos ad uigilias, cum loquaces ad taciturna 
tatempertrahít,tribuIatíonem mínímefentitr'Nunquíd non folemusdícere, 8¿ úermu 
dícerejcum tale alíquíd agímus,íi ad conuertendum funt duríores,© cum quanta tribu* 
latíonead uiam ilíum potuitreuocare.', llleetcnim tríbulatióem ín hís qua: modo pr£e¿ 
mífimus,nonfentít?quicertamen íri acquírendis uirtütíbus d( refiftendísüítrisnonafiu* 
mit.Sed omnínó nec íftí foliad íllum pert ínentnumerum, quí de magna tríbulatione 
ucníflemonftrantur.Pertínent certe & boní coníugatí,quí ín tantum boni funtíuxtamo 
dulum relígionís fusejmagnamqjCut íta díxerinOfuftínent tríbulatione, cura aut pro* 
pter uerítátem contra príncípem fortiter defenfam, fubftantrjs uel honoríbus nüdátur, 
cxílr)s a t $ carceríbusdeputantur:aut ínter delicias & honores pofitíjperabftíncntíam 
camera afflígunt;ab amplexu coníugum,exccpta caufa fufcípícdaí prolís/emet cocrcét: 
uel certe, ne unus ín aduíterrj foueám ruat, alter femetiprura pro altero ad uoluptatctn 
inclinat;íícc^ debitu carnísexoluít,uttamcn a prarceptísdeí anímusnon eneruet:nccde' 
ledatíónís feruusexiftat, dum líberaliter deledatíoní fucc jmbit , Contíngítautem 
runc^jírao pene femper,ut unüs ho^moríbus bonís poIleat,alter prauís agítetunumis 
h o r ü fit blandus, alter íracudus:unus huílís,alter fuperbus:unus fobríus,alter cbríofusj 
unus caftus,alterexiftatadulter. Sícqjfítutúníusprauitas,alteríus; pprobetbonítateinj 
uníus bonitas, alteríus fuftíneat prauitaté» Vbí Certe maguara tríbulatione dccffe illí g 
bonuscft,negarcnulluspoteft.Quíd ígíturr 'Etíiquam breuíter potuí,neprolata fenré^  
tía defperatíonemalicuí conferret,tñ ín fingulís gradibus religíonura profefiionuraíj 
hoinínura eledorum raagnam tribulationem oftendi.Adhuc antera adrjcíogencraleni 
cundorum,6^ ín hac uita Cut ucrum dícara ]) íneuítabílcra ac raagnara tríbuíatíoncni; 
quara quí non habet,ñefcío fi ad eledorum numerum pertíneat.Et quain aliara, nífi & 
lara qua nemo noftrumnouít,(iad Iandorum cófortíura pertín^at, Salomonc atteftá^ 
te quí aít:Nefcít homo utrura amore an odio d í g n u s fít,fed o m n í a referuantur ín futu* 
r u m incerta^HincomninOjhínc certe omnes quíeledífunt ,magna tríbulatione quatí^ 
untur,cumnefciunturrum amore anodiodignííínt.8^ hínclugcnt,híncmccrent,hínc 
femetipfos quorídianis lamentís afficiunt.DicítfortaíTe aliquís; Rarí funt, quí tales fint. 
Uáttá&é A d h a r c n o n ego,fed domínus refpondet:quía multí funtuocatí,paucí ucrocledí . V« 
autem aníma:,qu«per quamlibet harura tríbulationurano tranfierít, quía alíunde nc* 
quaquara remanct íter,quo ad eledorum numerum perueníat.Omnes ítaq? hí quos di* 
ftíndeenuraerandotetígímus3dehac raultíraoda ac magna tríbulatione ueníentcs, fto^ 
las fuas Iauant,eir cas ín fanguíne agní candificant.fubaudís, ín Chríftí paífionibus habi* 
tura mentís exornantpeuraqjad accipíenda futura gaudía príeparant. De quíbus apte 
nunefubdítur; 
Ideo f u n t ante thronum{Icí5& fc ru íun t ei d í c ac node ín templo 
é íü s .&: q u í fedet ín throno,habí tab í t fuper íllos» 
CAcfi díceret;Propterea ad eledoR¿ nume9¿'pertínent,|)ptcrea thronus dc{,ppterea 
teplu deí funt,propterea ín rcplo ciusfandam íllíexhíbétferuítutera: quía talibus índu 
mentís ueftiti,quía fanguíne agní uídenturablutí.ípfi enim dcondítorcfuotanquáthro 
ñus pra:fidentur, ípíí tanquám templum inhabítantur, ípfi enante thronum ín templo 
deí , d e ó deferuíre probantur. Quod utíque ín pra:fcntí uerficulo declaratur, quo per 
unumfeníoremdícítur:Qui fedet ín throno,habítabít fuper illos. Nondíxí t , habítabít 
in í l l ís^ed, habítabít fu per íIIos,ut eos templum fimul oftenderet ^ thronü. Quod eüí 
díxit, fedet ín throno:hoc repetíuít, habítabít fuper í l los ,ubí thronum 8C templum eos 
efTe dcmonftrauít.Seruíunt autem eí dieac node,íd eft,ín profperís dC adueríís fídeí at^  
que operatíonís redítudínem conferuant,Díes enim profperítatein? nox uero fignífícoc 
teces j . 
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huius fecuíí aduerfitatem.Sed ín utríf^ fandí deo deferuíunt,quía eos nec prorpentas, 
nec aduerfitas a beata mftítutíone ac libera condítorís fui feruítute ualet inclinare, Vb í 
uerohanclíberarn feruitutern^unc beatum deo exhíbencfamulatu^ífi in templo eius, 
hoceft,ínecclefiaíplius,ni(i ínfenietípfis,quí funt ecelefia ípAus^De quibus § í fubdítun 
N o n cíur ícnt neqi fitícnt a m p l í u s , & non cadet íupe r illos f o l , 
neque ullus arñ 'us:quoniam agnus q u í ín medio t h r o n í eft;, regeg 
eos, 8^ ad u i t x fonícm aquarum deducet eos, 
CGaufa reddítur cur non efuríant neep fitíant, ñeque folem uel arílum pátíantur,qu£ 
Heftimentís albis corufeare uídentuncum dícítur?quoniam agnus quí ín medio throní 
eft,reget eos,6£ ad uíta: fontem aquarum deducet eos • Vbí etíam ex obliquo turba illa 
ante thronura ftans^x agnís conftare monftratur. Agnus enim agnos regít»Sed caueát 
lafcíuíam agní, quía mitís agnus ín uírga férrea regít, Vbí autem perducít agnos quos 
regí^nífi ad uítíe fontem aquarum,id cft7ad feípfum7ad patrem fuum,ad fpíritum luils1 
Quíaenímfons ífte beata trínitas íntelligarur, díuína eloquía ídípfum atteílarí uídenc. 
Dídumquíppecíl de filio ad patrem; Apud te eftfons uítscEtut ipfepaterfonsilíeeíre Pfdm^* 
crederetur,fubíundura cíi:;Et ín lumine tuo uídebimus lura^íd eíl-?ín te lumíne filíum 
luraen» Vbí profedo confequés erat^it diceretur,^ in fonte tuo uídebimus fontem» Ve 
autem fpírituflandus &C ípfe fons ille intelligatur,euangclíca docet autorítas, ín qua dí^ 
dum á dño Iegítur;Sí quís l?tit,ueníatad me 0' bibat.Et quí credít ín me,ficut díxít feri* lohdn.y* 
pturajflumína de uentre eíusfluentaqu^ uiuse; Atcp euangelíftaeíusfubfequente^oc ihidem* 
autem díxít de fpíritu,qué accepturi erant credétes ín eum.Per quam aut uiam7p quod 
íter agnus mukitu^inem agno^ ad hunc fontem perducitjnífi per fe,ípfo atteftante quí 
aít;Ego fum uíar'Pcr fe ergo deducit ad fe^nemo uel ad eum uel ad patrem uel ad fpí ^ f 1 ' 1 ^ 
ritumfandum u€nit,nífí per ipfumJpfe enim díxít;Nemo ucnít ad patrem nífi per me. 
Etdefpiritufando:Sí quísíitítjUeniatadme.SedundeueniturS^ad te,nífi per te, quí es ^ ¿ J g * 
uíta qua ítur ad te^Et notandum quod unus idemq^ fons^efuriem fimul Sí íltím aufe* 
rat.Famem ígítur remouet,quia pañis uíuus:fitim repellitjquía potus uítx eft»Et nec raí 
rura fi unus ideraqj fons, <SC cíbus &C potus intelligatur, cum de ípfo creatore oím ferí* h corímiy* 
ptumlegamus;Erítd\ysoía in oraníbus.Hinc enim per Ifaíam adfío df;Superuíis pa i f é ^ % 
fcení,e^ ín oíbus plañís pafcua eo^.Non efurient ne^ íitient, 8C no percutiet eos sdhis 
Cíffobquía míferator eo^ reget eos,6L ad uífce fontes aqua^potabit eos. Hínc Pfalraiíla 
ait;Domínus reg í t me,(írníhíl mihideerit.ín loco pafcua: ibimecollocauít. Supcr aquá pfulm.iu 
refedíonís educauít me,Vt quid aut aquarum fons^nofimpíicíter fons íntroducítur, 
nífi quía muUíplícítasdonatíoníídeí in iánd!s,per hanc fentcntiamexpriraíturí' Vnus 
ením fcns,propter unítatem natura: patris & fílrj MpírituíTandi, Aqua^ uero fons,^ 
pter numcroufatemCutdíximusjgratíarum introducítur.Vnde &dfíscum uno ín lo^ 
codefpíritufando dícat,Fiet in co fons aqua: falíentisín uítam £eternam;alio tñita de íl 
lo pronuncíatjFlumína de uentre eius fluent aquee umx.Qui ígítur agnoregétead huí^ ^ ^ 7 * 
üsaqua:fatíetatempcrducitur,cxítiabnif3meÍ3tií^depulfa,necfoIem,neculIuma:ftura 
patif .í.iiício^ calore non uritur.Vbíetíam íntelligímus,quod fons ille q efuríé ac fitím 
remouct,umbraculum fit quod af fole uel a:ftu ptege^s defendit. Vnde ¿¡'per Ifaiam df: . 
Sup oem gloria protedio Sí tabernaculu erit in umbra dieí ab a:ílu, & ín fecurítaté 8¿ l*dr* 4* 
abfconfíooc a turbine & a pIuuía.Ad huius fontís umbrá peruenerat eccíefía,qu£C ín Cá 
tícíscántico^ dícebat:Sub umbra eius quádeíideraueram fedi.Hanc Pfalmílía quxre*1 pr"^1* 
bateu díccreííOburabra caput meu in díe belli.Hac beata uírginé Maríam ab ÍCÍÍUpte* ^15 * 
gendam ángelus denunciabat,cum ci diceret; Vírtus altiflímí obumbrabít tíbí,Sequí5j Luc£ , 
Et abRcrgct deus omnem lachrymam ab ocuí ís corum, 
í í O n i í t x píetatísaffedus.Patrem fedemonftrat,matrcoftendít,quí plangctíum ñ* 
lío^lachrymas abftergít,cuí nec ímmeríto Ifaías dícit:Tu ením pater nf,&Abraá nefeí ípí^.oj. 
uit nos,^rlfraeI ignorauít nos.Tu dñe pater nofl:er,redéptor nf ,á feculo nomé tuu.Hínc 
iú€ affeduofus pater,auerfos á fefílío5¿ ánimos reuocat?díccs;Gonuertíaiínífilr) rcuer* ierc.$> 
o 
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rentes,^ fanaboauerfiones ueftras.Materna quoqp uífcera píetate trárcendens,aít:Nuivi 
quid poteíl mulíer obliuífcí infantem fuuni^ut non rnifereatur filio uterí fui Í5 Tamen fi 
illa oblíta fuerit, ego non oblíuifcar • Ecce amat ut pater,ecce míferetur ultra roatrenn 
Ecce uelut geruli parcntum offícío,díledifljiiTiarn prolem interna charítatís finu fouet, 
blanditur,lachryniasc5 ab oculís d e r e r g í t . Sed uideamus qua: fint fílíorum lachrymíE, 
quít abftergí mcrétur a patre. Alíusením propterea plangír,quia malura cgít:alíus3ga 
bonum non fecít: alius, quía dura corrcdíonis flagclla fuítinet, nectamen murmum» 
Quísenímfilius non plangítdum uapulatringratustaraé habetur,fi fuperbíarturaore 
contra flagellura patrís obraurmurat. Alíus autem,quia uitrjs 8( refiftit, V ad plcnum 
fuperare non ualct. Alíus uero^uía malaab alr)sfícrí cernít,nec corrígerefuffícít. Alíus, 
quía diu ín hac peregrínatione u í n i t ^ tarde ad patriara redit. Qua: fcílícct píorum la 
chryrn^eBlíorum^d affedum compaíTioníspatcrnumexcítantaniraura.Sed utperfe* 
de ad fufcipíendam hsercditatera promífla: beatítudíníserudíantur, diu híc flere per^  
I j i U J } mírtuntur. Vnde Ifaías quocp aítiMuItítudo uífccrura tuorura di míferaríonum,íuper 
me contínuerunt fe : ollendensutic^ numerofitatcm uífcerum patcrnorum & fuperfe 
fuííTe,^ taraen utdíuturno mcerore tabefceret/e contínuifl'e.Mífcretur irag? &C cornpa 
títuriachrymís f í l í o r u m , Sí ra me quía ira expediré ccrnitfilrjs q u o s c r u d í r j u f p e n f a ^ t 
íta díxerim^pietate,patítur flere,ufquequo alachr'rrais cefiandura cííepra-uíderít. Sed 
quando lachryma: fílíorum abílergendx erutí' Nimirura cura de exilio ad patriarare^ 
dierínt!Quandíu enira in huíus uitx peregrínatione retineijtur,quíd alíud eís agendum 
'xeft,nifi quod decetínIíminío,racerendumfcilícet,flendumatcplugendumr,Síultusíta^ 
, ¿ d í u i n o indicio comprobatur,qui incarcere uít^príerentíslartariconatur, Hinccmdñs 
0 ' ín euangelío aít;Plorabins 8^  flebitis uos,mundus autgaudi bit, UüJautemcontríf íabi 
ibidm* míni.Sed quid poft ploratus trífi-íriara fequarur,audi:Trífi:ítía ueftra uertetur ín gaudi^  
Wi4tt.it um.De quíbus quog? alibi dicit:Beatí qui nunc Iugent,qm ipfi confolabuntur, Quádíu 
ígítur mala pr^cedentia confeientiam exaggerant,bona mínime geíla córríflant, Quá' 
diu flagella exundant,uítía repugnanr,al!orura mala mcdhTícat7peregrínatíonura ino^ 
leftix excrucíant,non eílceííandum a Iachrymís:nec bona uel uaría lartitía cor díííoluen^ 
dum,fedtempusgaudnpofl:racrroreraexpedandum:quomanentc, impíos fletu ster 
na randorumíucundítasfuccedat,HincnancpPfalraí(íadenind' prcedícatoríbusdícit; 
pjdlmMS* Euntes ibant & flcbant,míttentcs feraína fuá. Venientes autera uenientín exultationej 
portantes manípulos fuos .Sequitur: 
Apocdyp. Et cum apcruiíTet f igi l lum fept ímum, facÜum eí l filcntíum i n czc-
riíp«fViii. lo quafi media hora» 
CCíclum nant^Cut frequenter íam díxímus^íun-orum ceclefia uocatur, qua: fcílícct 
dura perqaardámembraíua furgentesab imíscogíratíonumtumultus reprímens, in4 
ternse quietisfecrerum penecra^quafi quoddádeo filentíum ín mente prarparat. Mcns 
enimfandoruraduma frequentia rcrum corporalium intima contemplatíonc íceretí 
cuiufdam feceíTura petít, quid alíud q filentíum deo pber t Quod tñ filentíum, qa in hac 
uíta nópoteft eíTeperfedum,ídeoquaíí medía hora df fadií.Renítentí nancp aíocogita 
tionum tumultusfe íngerun^eurrcgíam fecreti finu tácente ínquíetant,ac quodániodo 
ad loquacítatem prarfentíum xey uiolentcr pertrahunr.Firc^utísquí in fummísfpíritu 
fixusfilebatjdeorfum retradus,turaulcuofum carnís elamorem toleret. Scríptuingp^ 
fapi % pceft;Corpus quod corrumpítur,aggrauat animara , 8( depriinit terrena ínhabítatío 
fenfura multa cogitátera. Vnde nec iraraeríto hoc filentíum non integra, fed quafi rae^ 
dia hora fadum dicitur;quía híc nequáquam contempíatío perfícitur, quarauís arden^ 
tífifirae ínchoetur. O quaminfolenteshuraanarura rerum ín animoperftrcpútclarno!* 
res^oí l filentíum díuina: contemplatíonis.Quod fi in hac uíta fuíflet perfedun^nequa*5 
quara quafi raedía hora quximperfedíonerafígnificat,fed integra perhíberctur fadíí, 
qux perfedionem deraonftrat.Quafi ergo media hora filentíum fít ín ca:Io,cum eledc^ 
rum animusin hac raortali uíta e^alíquid de fuperna quiete percipít, & tamen ín eo 
quod percípít;díu ftare non uaJet^Sequítur; 
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E t uídí fepccm angclos ftantcs íil 
c o n f p c ñ u dei 3 &C datsc funt íllís 
íeptém tubae.Et alíus ángelus ue 
riít Scñctit ante altare, habens thu 
r íbulum aureiirrí. 
CAperícndutii uídeo hoc etíara ge 
nusloquutíonís, ficut mcfpopondíflc 
cogriofeoín huíus operís prxfatíone, 
quod uídelícet hoc ín locó narratíonís 
órdínerñ 5(rpr«pofterat dC ínteírcídítp 
Prícpoftcrat fcílícet,quía príus feptcrrt 
angeles ín confpedu deí fteíífle, ac fe* 
ptem tubas accepífle, gunum quera 
alíiitri uocat,ante altare cuín thuríbu^ 
ío áureó uenííTe teftatur: cuni ficut fe^ 
qüerítía denioílrabunt, príús ífte cuni 
thuríbúíó áureo úeníens ante altare 
fteterítjg íllí tubas ín confpedu deí ac*5 
ceperínt.íntercídít uero, quíapropo^ 
fitís ad enarraridum feptem angelís, 
antequam omnía qu& de íllís dícenda 
funt, narret, hunecutn thuríbuIome' 
díum ínterferít. Eíl autem 3C ín Apo^ 
ftolo genus locutíonís, quod ordínem 
quídem narratíonís íntercídít,non ta' 
me pra:pofterat,Dícítur eníra Timo' 
theo ab eodem prardícatorc gentíum;Manuscíto nemíníímpofueríSjneqjcommuníca' 
uerís peccatísalíenís»Nolí adhucaquara bíbere/ed módico uino utere7propter ftomaií 
chum tuum dC frequaatcs tuas ínfírmítates. Quorundam homínum peccata manífefta 
funtjprxcedentía ad íuhícíumj'quofdam autem & fubfequuntur • Nunquíd ígítur pro ' 
pterea díledum dífcípulum admonuít Paulus aquamnon bíbere/ed módico uíno utí, 
quía fubíunxít,quorundam homínum peCcata manífefta funt^Sed ordo narratíonís co' 
cífuseft.Remoue demedio pauluIumíllud,quod fententía concídítjSCíungíturfenten' 
tia,apparetqi manífeíhiscíuídem fententía fenfus. Síc ením coníungitur, ut cum dící ' 
tur,Manus cito nemíní ímpofueris7ncqj communicaueríspeccatís alícnís:fufpenfa difeí 
pulí medela,ín non bibedo aquam,fed módico uíno utendum:ftatím caufa fubíungatut 
cür hoc fíerí non debeat,atque dícatur:Quorundam homínum peccata manífefta funt. 
Quid ítaqj ín fepte angelis íntelíígímus, nífi fandam ecelefiam ín fuis praídicatoríbusj* 
Bene autem per angeloSjUerítatís príedicatores defígnantur:quía nímirum xternaz m¿ 
tac annücíatorcs ordinantur.Dchís nanqueferíptum eíbEt angelí pacísamare flebunt* tfdit fr 
Rede etíam feptenarío numero exprimütur, quía üídelícet feptiformí fpirítu replehí. 
Aptc feptenarío numero termínantur, quía profeso uníuerfíratí credentíura pnepo' 
nuntur: feptenaríus ením numerus 8C perfedíonem &C üníuerfítatem defignat * In con* 
fpcdu quoq* deí ftare perhíbentur,quia proculdubío calcatís terrenís cupídítatibus3dí' 
uínse contcmplatíoní ínharrere probantur» An non ín confpectu deí Paulus ftabat cum 
díceret,Tanqexdeo coramdeoínChriftoIoquímurí 'EtrurfumíSíueméteexcedímus 
dco,fiue fobrrífumusuobís.HíncSí: Elias; Víuitdomínus,ín cuíusconfpedu fto. Quid 
quo^ per feptem angelo^ tubas,qu3s iidem accepífle referuntur,nífi perfeda ueterís ac ^cguirí.ij, 
nouí teftamétí prardícatío dedaratur^Hinc nancj? pr^dícatori dnQuafi tuba exalta uo^ ifat-sS* 
cem tuam.Has certe angeíorum tubas íllor prarfignabant, qux ín íubíleí ufibus per Mo u¡fit'1^ 
yfen fada: fuífle memorantur.Quibus feptem díe$í círcuítu clangentíbus, ín typü huí ' l0>u£'6* 
usfeculí,murí Icrícho cecídííTe narrátur.Et íllís quídé facerdotes, iíiís uero angelí cecí' 
o i) 
hTim.p 
t<Cof.t> 
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nííTc pcrhíbentur.Quod omníno contraríum cfifc nequag uídetur. Nam dodoícs eccle 
ü x f i í facerdoces 8c: angelí funt. Sacerdotes7ga fpírítales hoftías íramolantrangelí^a uc 
tura qux(£ annucíancQuod utrun^p Malachías prophcta brcuíter ínfinuat, dícens; La 
Mdtch. 2, ^ facerdotíscyftotjíun^cícntíamA Icgcm requírütdc orecíus,quía ángelus dñí ex* 
ercítuu eft, Quís aütiftefirangelus,quí cú thuríbulo áureo apparuíffe defcríbíturjalta* 
re indicar cui ídem aftítííTeperhíbetur.Sacerdotis ením officíu cft altan' aíííftere^apta* 
tum aromatíbus thymíama creraarclam ergo agnofeitur, qa ángelus ifte inediator eft 
I.TÍW.Í. dei (? hoíjn,homo Chriftus lefus/epcé angelo^ angeIus,^Cut íta dixerím} fepte facera 
i/rfííe.?. doturapontifex,Quía ením ángelus fít,teftacurprophcra,dícens;Vocabíturnomécius 
magni confílii ángelus. De quo etíam Elíhu fílíus Barachel BuzíteSjCum per cíusadué* 
tob:^.a''9* tum redemptíonem homínísfuturara infpíccrctjdíxít; Sífuerítangelus proeo loquéj 
E£h.9> unum de mílle.Quía uero ídem fit pontífeXjapcrte Paulus innuítjdiccs^hríftus affiftés 
pontífex futurom bono^» Vbí aperte colligímus quod ante díxeranius?príus ifturo an^  
geíuni ueninc,cjfcpteniangelostubas accepííTc.Dicaturítaq^; cEtalius ángelusucnit, 
di ftetítante altareOEtquid hícdefígnatur per altare, nífiomnes íntra iandamecclcfiá 
eledíí'Qui rede altarís uocabulo exprímuntur, quia uídclícet ígne diuini amoris fuece 
duntur.Dígnc per altare f ígurantur ,q3fpirít3le ín eísfacríficiú celebrad, Venítamifte 
ángelus per carnem,ftetit uero per diuínitaté.Et quía idem domín9 (?i ecelefia unu lum 
corpus-, altare ín angelo ^ á n g e l u s ínaltarí cognofeitur. Quid quoquedefignatur 
per thuribuluniangeli,nifihutnanitas ChríftÍJ'Apie uero per thuribulum aureií, quía 
profeso humanítas noftra:rnortalítatísá redemptore fufeepta,cíusq; diuínitatí uerací* 
ter unita,utTbum Ahorno, unaeílfapíentia, de quadicitur; Accipíteílipícntíamncut 
aurum.Poteíi autem per thuribulum aureum quo cremantur aro^iata, eccíeíia láñela 
M m u o f %ur3n>^U:rigne^IU,n^amorisfuccen^^uot^^e^^c^ Din'gatur orado mea lícutin*» 
* * cenfum ín confpeclu tuo^lenatio manuum mearum facrificium ucfpertinum. Síueau 
temfpcdaliter domín us, fiuegeneralítertotum eiuscorpus per thuribulum aureüa* 
primarur3re(fle fingulariter deillofubiungítur: 
E t data funt l i l i íncenfa multa,ut daret de o ra t í on íbus fandorum 
omnium fuper altare aureum5quod cí l ante thronum» Ec afeendít 
fumus íncenforum de o ra t íon íbus faníf lorum, manu angel í 
coram dco. 
CSíciu'fumus ex crcmatís aromatíbus egredítur, fie uírtus compun^íonís gígnítur 
ex ftudío oratíonís.Sed ut deo fíat accepta compunch'o,angeIo dantur íncenfa.í.reden^ 
ptorí noftrocomittútur oratíonum noílrarum iludía. Non autem raírum, fi oratíones 
n o ñ r x uel Iachryma:,non per nos, fed per fummum pontífícem noftro deo offeruntur, 
üí&fíC.ij* cum Paulus exhortetur,dícens:Per ípfum offeramus hoftíamlaudísfemperdeo.í. fru^ 
dum labíorumconfí'tentíum nomínieíus.De quo etíam ídem egrcgíus prardícatordi 
Hch.y» cít;Sempíternum habet facerdotíum.unde &C faluare ín pcrpctuum poteft, accedes per 
femetípfum ad deum/emper uíuens ad íntcrpellandum pro eís. Talísením decebatut 
nobís eííct pontífex3fandus,ínnocens,ímpolIutus,fegregatusa peccatoribus, & cxccl^  
ílor c¿elís fadus:quí non haberet quotídíe neceHítatem,quemadmodum facerdotesprí*' 
us,pro fuís delíciíshoftíasofferre/deíndepro populí. Hocením fecít femcl fcípfumo6« 
ferendo.Quía ením utpra^'fatífumuSjdñs&ecclefia una pcrfonacíl,^ ha:c una perfona 
íncapíteconfl:at^corporc,dígnumefl:utcaputínterpelíet p r o corpore, Necomníno 
ad deum poteft loquí corpus,nífi offício cap í t í s quo regítur corpus. De quo críam lohá 
ihhdn.t, nesdícit: Sí quís peccauerít,aduocatum hnbemusapud patrcmjefum Chríftumíuftú, 
dC í p fe eft p r o p í c í a t í o pro peccatís noftrís.Quía uero ígnísmíttítuvín thur íbulo . í . ín to 
to Ghríftí corpore,quo oratíonum cremantur íncenfa,^ idem ígnís fpiríruflanclusín* 
ttttátét t e l l i g í t u r , d e q u o per cundemredemptorem df: ígnem uení míttereínterram. ^qn íd 
uolonífi utardeat^Confequéter ípfeípírítusdeí,hocofTícíoangelí atq^ pontífícís noftri 
fungí perhíbetur,ficut per Pauíum dícíturdpfe fpírítus poftulat pro nobís gemítibus 
faMhZ* inenarrabilibus, Quod uero fuper altare aureum harc íncenfa per angelum deo offerri 
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tíícuntur^atenter íntellígí datu^qüía non alibi nífi ín corpore Chríftíjquod totü dílii^ 
ni üerbi íapiétía refplende^oratíonís üel copundíohis facrifícíu á dco accipíaE.Cumcg 
fit thronusecclefiajaltatc uero ante thronü,eccIefiaí:non düsetñ ín his, fed una íntelíígít 
ceclefia; ficut arca Noa^ecclefíaíodo uero anímse íntra arcá?eeclcfia, non tarnen arca SC 
octoaníni^duíé ecelefisejfed una eft ecelefía, de qbus fatís fuper^ íam díxímus.Sequiíj 
E t accepít ángelus thur ibulum aureuíTj,8^ ímp lcu i t i l l u d de ígne 
akans,& mifit ín terram* 
CHoc fi de capíte d í d u m íntellígímus,tunc ángelus thuríbuium accepít, cú dñs fibt 
intra ute5¿ uírginís humanara natura coníunxínfi uero de corpore eius qd eft ec€lcfia,cu 
primu ín Iud«a difcípülos elegít,Gura uero ángelus &thüríbulu,dígne untiin fint cor 
pus,una perfona:ín eo quod thuribulum de ígne altaHs df ímpletü, líe íntellígendu eft 
taní| díceretur:Etcaput & corpus,non alieno nífi proprío ígne fuccenfum eft.í. de ípíri 
tufando,quo & caput & totu corpus repletumcft.Sed caput non ad menfurá. Quodcg 
addíí, C¿mifit ín t e r ramü fiüe de ípfo mediatore noftro,íiue de prímis pr«dícatoribus 
apte íntellígí poteft, Nam a í l l e ^ íftí ílloregente ín terrá mííTí.í. ad hanc funt gentili' 
tatempduSi,Ne^ ením íam ín ludaíía plebe uel altare aureu, uel thuribulum íuxta l í ' 
terá cernitur,non ígnis in altarí conferuatur:fed cunda hsec ín gentíbus fpiritalíter habe 
tunlbíením altare ígnifuccenfum,^bíthuríbuíumígnercpIetum,íbipotífexorationu 
facrífícía offerens quotídiefalubríter íntuetur,Vbíaptequocg fubiungíturj 
Etfacfta íunt ton í t rua , 8¿ uoces,S¿; fu lgura ,8í t e r rasmoíus ; 
Cpoft cognítioné quíppe mediatorís noftrí,poft acceptíohe fpírítuíTandíjfíunt tó¿ 
nítrua uoces.Lrrxdicatíonú terrores,quíbus humana corda quatíantur.FiuntfuIgu' 
ra.í.tníraculorum figna,quíbusalrjc2ecentur,alfi ilIumínentur.FíuntterrsEmotus7fcíIí^ 
cetperfecutíones,quibus credentes exerceaní. QUÍE ídeírco nunc brcuí narratione tráP 
currínius?quíadehíslatius retro íam dixímus.Sequitur; 
Et íeptem angelí qu í habebant feptem tubas, parauerunt fe u t t u -
ba canerent. 
C V b i quídaliud gfandosdodoresad pr^dícandum aptatos,ínteIIígere debemlisf 
Quid eftautpra:pai^e,nífidiuínaeloquíafcrutarí,utfcíatpdícator popul^quídjcuí 6¿ 
qualíter loquí debcat,ne íncertu fonu tub« mittat,nc ubi debet lenior, fíat fonus conci' í.con:^ 
fior.^Pr^parátur crgo ad tubácanendam,qa príus meditantur qbusiilíosexhortentur; 
Vel certe ad tubam cancndamfe pra:parant,qa uítáfandís operíbusexornát,qua üíalí 
os admoncrepoírínt,conu3lcfcant,Admoncndiimfaneüídeo ledorem, uteíí ín fubfe' 
quentíbus fingulatím atq? diftínde feprem angelos aüdít tuba canere^on plus feptem § 
unum ángelumínfdiígat:fed femper8<: ín fínguIís,feptemcognofcat;ei7'ínfeptem,Unu 
attendanne ad numerum,fed ad myfterium eos redígí feíat, cum propter fíguratas lo* 
cutíonum cauías,qua: non poífunt fub uno narrarí,ín feptem d íftí ndos accipiat* 
Et primus ánge lu s tuba cecínit;, 8¿ facta eft grando 8t í gn í s m i -
xtus fanguíne5S^ miíTum eft ín térra .8^ teríía pars térra? c o m b ü -
fia cft ,^ tenia pars a r b o r ü m combufta c f t j & o m n e fcenum uirí^8 
de combuftum eft^ • 
CQuíd híc per grandiné,nííí ira ómnípoterís deí exprímítur^ Vnde & quodatií ferí 
pturarumloco dnlra dñí ficut grando defccndens.Quíd uero per ígnem, nífi zelusuel 
odíiidefignatur,facrocloquíopronunciante: Zelusapprehendetpopülumíneruditu* 
^ nunc ígnís aduerfaríos cofumetíRedcaut fanguínemíxtusídem ondítur ígnís,quia 
ficut per lohanné df ,quí odít fratrem fuü,homícída eft Í Non aitt tiiÍ9¿,fi ünde eledí cle^ \ X ^ A ^ 
mentíam ínueníunt,índe reprobi íram íncurrantí Sí ünde boní flamraa charítatís accé^ 
duntur,tnde malí 2eIoIíuorísurantur,cú Paulus dícatíChríftí bonus odorfumus dco^  ^Cvt.U 
SC ín hís q pereunt,5^ín hís q faluí fíunt.Etalrjsodor mortís ín morté,8^alfisodor üít^ 
inuítá^CuíeciáfentétiarUencrabíIís Simeón Cocínít,dícens:Ecce pofituseft hicín ruina Luc¿,fa 
ín refurredíoné multo^ ín 1 frae^eir ín fignü cuí cotradicetur. Ab hac grandine^fub^ 
audís^b hac ultíonís íra;dcdos eripí per unígenítfípatris Apoftolus deíifícíat^cíí dícítí 
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hThef.u Quícrípuít nosab ira uentura.Ab hocígne.í.reprobo^ ínuídía non poflecóburiecde 
fiam,dñs per Ifaíam pollícetu^dicés^uni ambulaueris per ígné,non cóbureris,6<: fl¿ 
ma non ardebit ín te, Vnde híc quog* ad grandinem & ignem languíne mixto, non tota 
térra uel omncsarbores,fed tertía pars terr^ dCarboyz confumpta dcfcribítur. Vbími 
nusíntelligcntesadmonendoseíTeconfidcrOjnecutertiampartem térra: & arbo^de^ 
perifle audiüt, duas partes íuxta líteram ín eledis remanfiflTe exíftimet, contraria dñídi 
M^io» ¿^ís íntelligentes cum dicit;Multi funt uocati,paucí uero elecftí. Ne^p enim ad quátítatc 
literscjfed adquaíitaté figura: pertínercuídeturnumerusií le.Quod certeípfiusimmu<* 
tatíodemonftrat,qu^ unoín loco duas tertias,aIteroatít tres tenías, altero uerounam 
tertiam,ín reprobo^ forte cuenifle pronucíat. E t quidem fuperíus in quatuor partibus 
corpus antiquíhoftisfueratdefignatu,nuncaütín duabusterttis, poft uero in tríbustcc 
trjs ,poftetiam ín una tertía fíguratur,Et ut manifeftius cluceat,nec minor eíl una tertía 
á duabus uel tribus tertrjstqa per íllam unitas Corporís, per has uero cíufdem corporis 
partes uel fpecíes defignantur*Sed ^tres cóponüntur tertÍ£e,non tñ fempcr uníus qwá* 
titatis habentur»Vtaut breuiter ac fummatim cunda perítríngamus,cu ín quatuor pat 
tibus diabolí corpus per hanc cadeftem reuelationem fpuíTdus depingít,unam intraec 
clefiam,tres uero extra ecclefíam partes oftendittunam f íntra ecclefiam, ín faffis fratría 
busttres uero extra ecclcíiá,ín ludáis,hxreticis at^ paganís. C u m aut ín duabus tertrjs, 
unam íímplicem íntra fandam ecclefiam ín male uiuentíbus Chriftíanis:alterá uero trp" 
plícem,extra ecclefiam ín male credétíbus,Iuda:ís,ha:retícÍ5 atq; paganís,Tres quo^ tet 
tías cum ponít,aliqfí totum per cas corpus,aliqñ uero unam tm corporis partcm dcmó 
ftrat.Cum em totum corpus ín tribus tertrjs defcribít,una tertía íntVn prauís fídeíibus 
íimplcxjaltera uero foris ín l u d x í s a t ^ ha:retícís,duplex.Tertia quo-t; di ípfa foris in g8 
tibus,fimplex inuenítur. C u m uero unam corporis parte eodem ternario tertiatoqj nu 
mcrofiguratjduas omnínoex tribus tertrjs partes conílituens,6íroccultos fimul &C aper 
tos íntellígí uult male credentes hscrctícos.Reftat una tertía intus & forís,qna; o ím in fe 
retínet forrnasfHa:c proutoccurrcrint,locis fuís manifeftius aperírc curabimus. Nune 
ad expofitíonís ordinem redeamus^icatur ítaqn CTertía pars térra: cobufta eft,8C ter^  
tía pars arboiu cobufta eftj&omne fcenura uíríde combuftum cft.D Hoc eft térra quod 
arbores.í .malo^ fumma ín duabus tertrjs coprchenfa,qua9¿ una fimplex, altera triplex 
eíTe cognofeitur, Terra ením funt peccatores, quía nímirum terrena fapíentes,tcrrena 
qu«rentes,terrena deGderantes:illa ínquam funt maledidionís terra,qua: fpínas 6{ tribu 
Hehr* 6, ^ U'^Q^ germínat,cuíus confummatío íuxta Apoftolum ín cobuftíone ígniserit. Ar 
ltíd£>h i boresaut funt,quía uídelícet ínftabilitate untantes. De gbus rede per ludam df :Hí fun? 
arbores autumnales,ínfruduofa:,eradícat2E,bís mortua'.Confiderandü uero, ga contra 
unam tertíamqua:eftecclefia,nuncdu£c tertía: opponuntur, quse Cut d í d u m eft>xhi^ 
da:is conílat,ha:retícis,gentilíbus ac falfisfratríbus, quatenusuniráseledorum dimícet 
contra duplicitatem malorum.MiíTa ítaqj grádine di ígne fanguine mixto in térra, d\xx 
tertíx comburuntur, una ueroillíbataferuatur: quia uídelícetcxaggerantc ira fuperní 
íudicis/ocietas antiqui hoftis du fandoR¿prxdicatíonenon collígítur,odn fui flammis 
fuccendíf.Congregado uero Chriftiduipfo malo^ odioexercef,n5confumítur.Hínc 
tdch¿*t$> Zacharíasexperfonadñíloquitur,dicens;Et*eruntinomní tcrra,díck dñs, partes duas 
•erit dífperdentur inca 8^defícíent,8C tertía parsrelinquetur inca.5^duca'tcrtiam partemp 
ígnem,6<: uram eosfícuturiturau5¿,8(r probaboeos íícut probatur argentó. Inuccabic 
nomenmcu,S^ego exaudíameum.Dicá,popuIus meuscs:6^ipfedicet,dñsdcusmeus. 
Quod aut fubdítur,&omne focnum uíríde cóbuftumcft,repctíta fententía uídetur. In 
duabusf. tertrjs omnefoenum cóbuftum .í.memorara malorum parsodrj fui fíammís 
confumpta. Víriditas quoque foení, propter iílecebras carnís hoc ín loco poní uídetur* 
tíkf>40» Omnís enim caro foenum, 6^omnís gloría eíusutflosfrcní.Quo contra hí quíádñocx 
i.PctrhU multíplicatíspaníbusSC pífeíbus fpíriralíter ín dcferropafcuntur,fnprafcrnumfedere 
loh¿n.6f narrantur.Quíd eft enim fuper foenum federe,nifiuoluptatescarnís premendofubíge^ 
rc^Sequitur: 
E t fecundas ángelus tuba cednít.&T tanquam mons magnus ígne 
r 
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ardcns^miíTus cft ín marc. &C fadla cít tcvtía pars marís fanguís, 
$C inortua cft ín eo tcrtía pars crcaturx eomm q u x habent ani-
mas ín mari58¿ tertía pars nauiumíntenít . 
HQuís hoc loco no intclligaf,etíamíi míníme cxponatur5p montem ardcnrem^antí^ 
^uum aduerfaríum defígnari^ Quí uídelícet uel proco quod ílííín principio íimílis el> 
fccÓcupíuitjde quofcríptumeft; Eterít ín nouíífímís diebus prítparatús monsdomus 'i41*'1* 
doraíníjin uertíce montium,^eIcuabitur fuper coIIes;ueI pro eo?quia ín extremís tem* 
poribus per damnatum illum quem aíTumpferít hominé , íam deo fimilisefledcrpicít, 
Pauloattcftáte quí aít:Aduerfetut á^extollitur fuper omne quod dícitur deus^ut quod ^ M - * * 
colítur, táquam raons magnus appellatur, Pro eo autem quod malitia fuá atq? inuídia 
torquetur,ardens etíam uocatur.Quís etíam marís ac creatur^ eius, nauiuracp uocabu 
lo,hunc raundum cum fuís habitatoríbus ígnoret fíguranV Angelo ítacp tuba canente, 
tanquara mons magnus ígne ardens in mare mittítur; quía uídelícet ecelefia pra:dícaní« 
tCjhollís nofter exclufus non fuís,íd eft,eledís,ínuídíce flammis fuccenfus,ad íuos^hoc é, 
reprobos,redíre compellítur^on quo Oí ín eis ante no crat/ed quo eíedus ab iñís&m* 
pliusillísdominarícccpit.Quafíenim ad illos redit,quosnon deferít, cum fetoturaad 
ílíosperdendoscoIIígít.Vídctur aut^m nobís in una tertía^uarín fanguinem uerfanar 
ratur,genus mortis,*quod du« tert ía pereunt,fígurari; ut uídelícet ín una illa mors,ín * ^ ua 
duabus uero numerus afiigitetur morietíum.Et quid per aquam in fanguinem uerfam 
exprimí putamuSjUÍfi fapíentiam carnis^qux animas perditorum necarecofueuití' V n « ^ 
de 8^  Apoílolusdicit;Saperefecundumcarné^morscíl.Quxuídelícetfapientiacarnís, v " 
no folum pro mal creduíitatis ínfanía,uerumetíam pro malar operatíonís indicio po 
ni uídetur. Ad peruerfitatemetením errorís,fapíétia carnísredígítur^íkutquibufdam 
maleíntellígctíbus dícitur;Spirítuseíl quí uíuificatjCaro autem níhíl prodeft.Ad utra^ iohím,6* 
que autem fapíentía carnis refertur , ideft, ad malíe creduíitatis errorem, 8¿ ad per*« 
ucrfe operatíonís íllecebram,ficut ad Noedominus dicit;Non permanebitfpíritusme 
usín homínibusíílisjeo quod lint caro.Quia enimad prauorum dogma fanguís perti^ 
neat,ipfa hoc litera índíca^quaídícítíLítera ením occidit, fpirítus autem uíuífícat.Quía itCcnz/.j» 
uero carnis uítía uoc^ulo fanguinis deíígnétur?Dauíd propheta teftatur, quí poft ad^ 
ulterrj crime clamat ¿xdicit;Líberamedefanguiníbusdeus,Ergofapíetia carnís,qux pM^SG« 
malecredere docet extra ecelefiam aperto errorefeparatos, ípfa mala agere perfuadet 
íntra ecelefiam prauos catholicos;^ ad illos utraque prinent quí forís funtjad ilios uero 
unúho^rcdigitur q íntusfunt. Ifta tertía parscreatur^ín fanguine mortua^ontra cen l0"dnAU 
tum quinquaginta oí tres pifees^ui apoftolorum retibus ad littus trahutur, opponi uí 
cíetur.ífta pars tertía nauium,quaeCut lacobus dícíOabfc^ gubernatore ferutur,íllis co^ . 
traría opponítur,quxapoftolosproretashabereraerentur,Sequítur; 
Ectcrtíus á n g e l u s tuba cccínít, 8¿ cccídítdc cario ñ d l a magna t5 
quam fácula ardens, & cecídú ín tertíam partem fluminum & ín 
fontes aquarum. & nomen ñel lse díci tur abíínthíunnS^ mul t í ho 
mines mortuí funt ex aquís ,quoniam amaróc fada: íuntt 
CIpíe defignaf p ftellá,q & p montéjantíquus uídelícet hoftís?q nímiV propter prí'* 
m^coditíonis orígíné^Tiancte príftíno uocabuIo,íure ílclla uocat,no quo íá luceat, ^ í l 
gbufdá fe ueíut'angelu lucís trásformat;fed quo q l í s códítusfuerit, feriptura fanda defi ucínniÉ 
gnet. Et qa carteris íideríbus loge clarior.í,fummis ac beatíflimís fpíritibus ualdc eminé 
tior fuít,ideono fimpíícírer ftelJa,fed cu addítamcto ftelia magna uocat.Vn (Síeídéper 
Ifaiá pphetam df ;Quó cecídifti de cario lucífer,q mane oriebarísr'Quía uero poftcj cecí [^¿,14. 
dit,humanogñíinuídit,tanq fácula ardes appellari debuitJftoem igneac flama fuccen 
fus,tomin reprobis müduconfumpíit,ficut de illo p queda fipienté dnínuidia díabolí S4pienX 
niorsíntroiuit ín orbe terra^^Quia quoq^  a uerítatís duícedínerefilícs,in amaritudiné 
niédacricómutatuseftjíure abfinthrj uocabulumfortítuscíl-,Dequopfemetipfam ucrí 
íssín euágelío ludarís loquí6,díccs;llle homicida eratab ín í t ío ,^ j yerítateno ftetít;qa 
o ííq 
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no eíl ueritas ín co.Cú loquíí racndacíu, ex p r ó p r i i s logtur ,ga inendax eft, St pf e í u ^ 
Et notandutii quain fibí ínuícera íuxta líterarn contraría fint, utftella quse ardet,abfin<í 
thi] naturam habeat,qúse herba amara eft:red quamíuxta myílícum íntellcdum aptiífi 
ma ín utríícp comparatío.Quod autem harcílella ardens di araara,arderis uídelícct ma* 
líria,amara autem mendacío, de cselo cecídííle perhibetur; nequáquam ín hac fententía 
prima antíquí hoílís ruina íntellígenda eft, qua á fupernis fedibuseíedus cft:fed fecun¿ 
da,quaangelo tuba canente>fubaudis ecelefia pr«dicáfe,abeledísexclufuseft* Vtením 
fepe íam díxímus,pcr carlum ín hac Apocalypíi pir^fens ecelefia figuratur,quam dotní 
Philippen.i* nus &ínhabi tandopr^í idet^pr^f idendo inhabítat. Abillísergofideribus qbusPau 
lus dicit,ín medio natíonís prau^ oC peruerfa: > ínter quos lucetís fícut luminaria inmfi 
do,uerbúm uitx. cotinentes^ hxc ftella ardens ñ a m a r a ruens,quocecídcrit,audiamus. 
Namfubdítur; cEt cecidit ín tertiam partem flumínum,8Cín fontesaquarum.3 Quid 
ín fluminíbus uelfontíb9 aquarum accipímus,nifi humanam naturam, quxab exortus 
fui natiuítate, carnaliüm uoluptatum undís pr^terfluens decurrítad mor temr'Rúente 
autem de esdo ílelía,qu^ abfinthíum cognominatur,ín ilumina uel fontés aqua^jama* 
t x fiunt aqua::quía p ro íedoab eledis antíquo hofte,dum ídem reprobos ínuadít,nien 
dacti illos ueneno ínficít.Mendacíum autem non folum peruerfa: crcdülitatis,uerunietí 
am malíc operatíonís noxam íntelligere debemua. Quicquid ením a uerítate dífcrcpat, 
liue fide,fiue operatione, totum omníno mendacíum eft, Et ut de fingulis unius corpo^ 
ris partibus dícamus,quod fanda ecelefia in facris paginís redx fidei congruere docct, 
hoc fiüe ludarorum prauítas, fiue harretíeorum pertínacitas, feu philofophorum uaní* 
tas,ín prauum dogma conuertít.Et quod illa ad incrementa uirtutum, hoc praue uíuen 
tescatholíciad incrementa uítíorumutuntur. Quamuis autem & uíí multa de deo re* 
deíntelíigant,6(:íftíqua:damfalutariaper3gant;totum tamen amarumeft, quod&íl* 
lorumuerbafonantj&íftorum opera clamannquía hec í l l i ad Chriftinotítiam uelcíus 
ecclefía:,ut fefe habet ueritas,pcrtíngunt:nec iftí illa fíde po]lent,qua: per diledíonéopc 
rans,ad contemplandamcondítorís fpecíem fedatoresfuos perducit.Dumq^ínuno.í, 
ín díledíone dei SC proxímí,offendunt:prauum eft omne opus illorum quod fequítur, 
tanquam fcílícetamplííTímx dulcíq^potíoní modícum abíinthijadmixtum, torarneíiis 
abundántiamatíp dulcedínemuertatín amaritudinem.Inhanc Inarítudinemuerfafu* 
íercmX "erát plebs Ifraelítíca,cuidominus conquerens,dicebat;Egoteplantaui uíneá totamele* 
dam,quomodoconuerfa esínamaritudinem uítisalienarr'Etquía exemplismaíorum 
plurímipereunt,aptefubiugitur:EEtmuItíhomínuramortuifuntcxaquis,quoniani 
amarx fad^ funt.í Quafi ením ex amaris aquis moríuntur homines,cum fiue peruer^  
forum dograatíbuSjfeu operaríonum exemplis carnales eledi/pirítalíter pereunt, S&* 
^uitur: 
E t quartus ángelus tuba cecínít. &C pcrcufTa eft tenía pars folís, 
WÍ tertía pars lunae, & tertia pars ftellarum, ut obfeurarctur ter-
tía pars eorum:& dící non luccret tertía p a r s ^ noci ís fimílítcn 
CQuíd hoc loco per foíemjunam at^p ftellas,nííi fanda ecelefia fígurarur.'5 Quía tm 
folís ac luna; uocabulo ecelefia deíigneturjocus ílle ín Canticis cantícoríí manífefte dc^ 
t4ihVe»6* darat,quo dícítur;Qux eft ifta quse progredítur quafi aurora confurgens,pulchra ut la 
na,eleda utfoí^Quia ueroftellarumappellatíoeipía fignetur, Oí hocficutprotul/mus, 
fhik^u Paulus indícatjdícens: In medio natíonís praua: & perucrfa!,ínter quos luectis ficut lu^ 
minaría inmundo, uerbum uíta: continentes. VndeScPfalmiftadeiftorumcondítcM 
film.iqC, re lumínu dícít:Quínumerat multítudíné ftelIa^.Obfcuritas aútho^¿lumínaríñ, pro*» 
príead hxretíco^pfídíamrefert. Etquangduarfint partes ex tribus terttisconfedar, 
una f. dieí pfolé,altera uero nodisplunam atep ftelías,unátñ duxfacíunt,autcerte una 
ín duabusfubdíuidif. Necp emalíter hoc ípfum .ppterfubfequentíuloco^ narratíoneS, 
íntellígí pcrmíttítur.Ad hoc autéjUtarbitrorjUna parsín duabus exprimitur,ut dC ap^ 
tum eiuserroré Si oceultú defignet, publicas feilícet haeretícorum conflídationes, atey 
abllrufas raachínatíonesfQuo9íaIq per apertum errorem fe precipites dantes^udacia 
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fíbertatís inultos fubuertunt:aln autera inctu fídelíum terrítí,occuItís fuafioníbus 111 fe 
dítís quospofluntdecípcre quarrupt^Quod autem de prscmittis lumínaríbus non dící* 
tur,p€rcuflaeft tertía parscorura &:oblcurata,fedpcreuíra elt utobfcuraretur: ad hoc 
fdlícetpercuíra,ut non íl:adm,fcd cogruo tcmporcobfcuraifetur,ít3 ualetíntdlígí: quía 
pnufquain ab ecdcfia publícedíuídantur h«retíci,occuítcuuInerantür.Tuc autem ob^ 
fcurantur7cum aperte feparantur,íd eft,tunc perfedc quía renebríe fint apparet3cuiii er 
r o r íllorum adnotítíam fídelíum uenít.Nam ante cum tenebríe cílent nec agnofeerétur, 
quía lux eííe putabantur.Vnde p e r c u t í m u r ut obfcuréturjUÍfi ex lumíne fídeí,nííi ex cía 
rítate uerbídctfSed nccmírum*Quícquíd ením lucet ín fíde7rotum ín dogma tcnebro 
fum hxretící conuertunt. Síc quíppe illís lux ucrítatís ín errorum tenebrascóuertítur^ 
ficutí ínfírmantíbusoculís radi] folís esecítaté ínferre probantur. Vnde Sí Paulus ín hís zxomiMi 
quí pereunt,opertum euangelíum pr^dícít. Híncalibi quod fupra prsemífimus, idem 
egregí9 pr^dícator dicít: Chríftí bonus odor fumusdeoínomí loco, 6^  ín íiís quí per^ i*com.t. 
cunt, <SC ín hís quí falui fíunt. Eraliis odor mortís ín mortetn, alqs odor u i tx ín uítam, 
Neautem talíum perdítío ad defí referre£, hoc quod de prárfatís lumínaríbus dícítur, 
percuíTa eft tertía pars CO Í^ ut obfcuraretur,fic íntellígafur?lieutí cor Pharaonís ab ípfo Exo. 4.10.11* 
índurarídícíturjCuPdurítía peripfummíferícordíter non emollítur, Neg? ením ideo ^ H -
folculpanduseft,quía radqsfuis líppíentíbus oculís carcitatem ínfundít:fed mag í s td 
uítía oculorum redígendum eft,quí ex lumíne tenebrefcunt.Omnípotens autem deus q 
beneutensetíá maIísnfís,m!iltabona exhísopcraricofueuítjquantauentans dogmata 
íntra fandamceclefiam ob íllorum peruerfam dodrínam propagauerít,quís ucrbís ex 
plícare íuffícíatfEcce cteníra per totum mundum ínnumcrabílíá pene tradatorum mí** 
nífterlís edita habe^ur,quí procül dubío nequáquam ad díflerédasferípturas tantoftu 
díouacaflen^nífi errorís mendacíum uerítati refiftés íncreuíflet.Excítauít ítaq* íílos eiv 
ror fchíímatícorum ad defendendam uerítatem fidelíum*Sed nec raírum. Quandoem 
error narcítur,amplius neritas prscdícatur.Et urfídeíínfcgritasdefcndaturjatensíam*' 
dudumfalíítasopportune fruftrandadetegitur.Hínc ^ApoftoIusaitzOportethserefes 
efleínter uos,ut probatimanífeílifíantinuobís. In quorum perfonanumcrushortllu* ,tCorMí 
mínarium,tertiatus fubalío íntelledu ínuenítur exprcírus,cuíusnunc qualitatís forma 
neceíTaríopáderecur^mus. Sí ígíturduodenarío numero tertíam parte fubtrahamusj 
ódocerte remanciit, quatuor uero fubtrahuntur.Quorum fecreta díuifionum fi rubtíf 
lítcr ínucí]-ígainus& ín odonario ter multiplícato numero prardícatores ecclefise,^ ín 
quaternarío fub alíadíílíndíóeaudojharrctícorum perfídíamprincípalíterexprelíam 
ínuenimus^Odonaríus etením numerus propter trínitatís cognítíonem ter dudus, uí^ 
gíntí ^quatuor pcrfícít.ín quíbus nímírumuígíntí&T quatuorfeníoresfuper thronos ; 
fedctcs,quí funt ccclefia; pra:pofití,manífeftifl'íma ratíone declarantur. Quaternarius ue 
ro propter utrunq^ fexum marís ac foemína: duplícatus,ín odonarium lurgít.ldé quo^ 
qucodonaríus propter geminatum utríuftp iexus inquínaríum fenfum, ín fíngulísfuí* 
ís partíbusper denaríúmultíplícatus, odogíntá perfícit. Quo uídelícet numero,ha;^ 
retícorum prauítatem Salomón defignarí apertiíTíme docet: quí cum de Tanda ecelefia 
fententíú protulíflet,díccns:Sexagínta funt regínx;protínusaddídít, &C odogíntá cocu 
binar.Concubína ením non legítimo cuílíbet homíni coníugío copulatur. &C cum tem Cdtiticor.^ 
pus nuptíarum aduenent,á thoro cxcludítur.Síc,fic ómnes ha'retíci,fic omnes fchiTma* 
tící dum reda 8C catholíca fíde Chrífto no ínharrent/ed tantum exteríoríbus facram^^ 
tís pallíatí,dc folo íibí nomine appIaudunt,adulterínoCut ita dixerím^coníugio cxleñi 
copulantur fponfo. Qux uídelícet fncramenta cum (intfalutaría, Sí fine quíbus deo nul 
Iusínha:rerepoírít,uteft baptífmus ucl communíocorporís 8C fanguinís Chrifti,tamé 
fine reda fíde nó fponfam,non coníugem/ed concubina facíunt. Quar^fi alícnofpon 
fo.utíra dixerím, adulterino complcxu ínterímadhserentamen cum tempus nuptíarü 
aducnerít,cum ftcterít regina á dextrís fponfi ín ueftitu deaurato, círcum amida uarie^ prdi¿A 
tate,cum íntroíerínt quínq; uírgines lampadarum lumínibus refulgentes cum fponfo 
ad nuptías,a cubículo carleftíum nuptíarumCutdiximus>xcludentur. Et quídem tales Mt} j¿ i 2f 
abíntuscxdufi,forísadoftíunicubículííngcraínandocIamabut;Doiiiíne domine ' * *; 
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nobís. Sed íefpondetur ülis ab fponfo, nousc hupta íam pcrcnníter focíato: Amen di* 
Mdt.is-et ?Í co uobís, nefcíó uos undc eftís. dífcedítc á me operarii ííiígtátís. Ibi eritfletusSí ftrídor 
dentium. Acfi altis uerbís dícerehlam non recípío, iam non míhí placent felfa concubí* 
narum blandínienta,qua:rnc non utcaftafportfádilígebantjfed propter tempoíale cd* 
modum me ín prauís dogmatíbus ütebantur.Recedite ergo^e confufis clamoríbüSqrf 
efeetes inquietare uideamíní,Rcccdíte,ínquíens,quia non uos amáui cum me falfoabu* 
teremíní^ed neceífítate oímodís tolerauí, quoadufq?míhidiIedáfpórtfamüeftroodio 
fiCsemulatíone eludiré* Aptílíímeautpraue uíuentíbus Chríftíanisiftacongrucuidc* 
ren6,nili nosfubfequentíu loco^ íntelledus ab hacíntentíone reuocaret, Nam parsíífo 
lumínaríu tercíale fumo peruerfo9¿dograatu,poíí: tertíu üerfum declara£» Sed íá ca:* 
íera uídearaus» Sequítur náqtjSC una eandemcjj reiti díuerfis uocabulís defignans,dídtj-
E l u í d í Sí alidílii üóccm u n í u s aquí la : uo la t í s per m é d i u m cae 
lum3díccntís üócc magna r V ^ u X j U a r habitantibus terram, de 
extéris ü o c i b u s lubai^ t r i u m a n g e l ó n , CJUI crát tuba canituri» 
Clllíus fíguram hoc loco gerít íohannes, cuíus &: aquíla per médium c^Ium uolans 
Sí plorans, cuíus etíam Sí tres angelí fubíéquentes, quí tubís caníturí pronundantur, 
fu¿audís,fandorum ccclefia.lpfá ením in lohanne dC uídet & audítaquilam per medií 
c^lum uolantem dC flétem.i.feípfam* Ipfa ín aquih per médium cíelum uolat Síploraf, 
ípfain tribus angelíseádem malá poftremis temporíbusueníííedenuncíat ,qua:aquila 
uolans deíkbat,Quamobrem Sí Iohannes ÓC angelí in aquíla uolant SC ululant38¿ lohan 
nes Maquila ín angelis tubacanunt, di aquíla di angelí hxc eadem in lohanneuídemfií 
audíunt.Quod auté uocem aquíla: uolantís &C uidifl'c 8C audífle fe dícit Iohannes, often^  
ditprocul dubío,quía fpírítalí locutíone hoc uidere,quod audíre ;hocaudíre,quod uí*5 
dere.Vífusenim cordís quid eft aliud,quam quídam auditus mentísí'Vel certe uífusad 
fídem,auditusautem pertinctad uerbum.Quod uero non de pr^cedéríum quatuoran 
gcIorum uocibus,fed de triumfiibfequentíumquierantcaniturí,uocc uníus aquíla: uo 
lant ísat^lugeñtíSjUÍdíl íe ^audíirefedícítinímirumaperteinnuitjquíaelevfloruniccís 
clefia uenturas cliúeríx calamítatís plagas^íueríis temporibus lugerc íimul ac predica 
re fe uídet: lugere ícílícet ín aquíla,pra:dícarc uero in angelís.Dí^atergo Iohannes: cVí 
di6Caudiuí uocem uníus aquíla uolantís per médium ca:Ium,dÁ t'tis uoce magna: Var, 
U£E,ua: habítantíbus terram,dec«terísuocibustubarum trium angelorum,quíerát tu^ 
ba caníturí. J Ac íí eledorum ecelefía in fuis pra:dícatoribus díceret;Rcproborum per* 
ditionem per totum tempos ufücpr^fentís flere fimul ac predicare me cerno.Bene au 
Cántico^* tem ^ una aquíla uocatur,quía SC in unítatefídei confííHt,de qua feriptum eft: Vna 
eft árnicamea,perfcda roca}coIi!mba mca^&calcatís terrenarum uoluptatum defiderí 
ís,íntíma contemplatíonc ad carlcftia fubleuatur.Cuius uídelicct membra cum Apofto 
'rhilip*$* lo dícut:Noftra cóucrfatío in carlis cft.Ipfa eft certe illa mulie^quíc infcríus duas alasag 
Apocá.ii. Ix magna:, id eft, dúo teftamenta ucl dúo charitatis prxcepta, in quíbus tota lex pendet 
Manhxi .ñ* prophet£e,accepííTe perhíbetur.De cuíus eledis alibi perlfaíam prophetá dícítur: Quí 
Ifai t .^o. fperantin domino ,murabuntfortitudinem,afrumentpennasficutaquíl£c.currctA no; 
laborabunt:amb!.iIabunt,5í non deíicient. Benequoqj per médium c£ElumuoIat,quía. 
vfatm.n .^ hinc índe orbem terrarura ín eledis poíüdet.Rede per medíum^uia domínus in cír* 
p/alm.73. cuítu p o p u l í fui J u r e p mediu,qaoperatus eft falutéin medio terra:.Cuiuspdícatíon6 
íimplíciter uox,fed cu additameto uocís,uox magna uocaí:qa ninn> no una parre mií 
ppíw.iS» dí,fed in totomüdopfonuír,ficutdeprimiseiuspdícatoribusfcript¿é:Inoéniterráexí 
uít fonuseo^A in fines orbis terrx uerba eoi^. Vel certe magna uox,magna: líbertatís 
audacia poni uídeí. Et notádu q> no ca:Iu,fed terrá inhabítantíb^jUít futu^ lamétando 
denuciat,terrenís f.defiderrjs atq^ obledatióíbus deditis.Hínc qusedam agía magna uo* 
PhÜfyy lans 8¿lugés ,dei uolucríbusdícit:MuItiambuíant,quosfarpedicebáuobís,nuncaútdC 
flensdíco,iniraicoscrucís Ghfi,quo9¿deus uétcr,ey gloría ín cofuíioné ípfo9¿,q terreé 
na fapiut.Et ut oftenderethácfeeífcaquíláper medíucaEluuolant«m,ucI potíusín ípía 
ihidem* áquila/ubfecutus adiunxit;Noftra autem conuerfatío ín ca:Iís eft. Sequítur: 
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Etquíntus ángelus tuba cccínít , 
5C uidi flcllam cecidiíTe de cxlo 
in terrarru&^dau efi: ílli c l a u í s p u 
tei abyíT^&apcruic puteum abyf-
fi'. &afcendí t fumus p u t e í / i c u t fu 
mus fornacis magna?. 
CQuíd alíud hoc loco per abyflum, 
nífiíníquorum corHa fignanturí1 Qua: 
8C errorum tenebrís obfeurantur 7 üc* 
ut feríptum eftjTencbrícerantfuperfa 
cíem abyfíi;^ ítmnenliitate nequitíaríí 
quafi quíbufdara fluduura uolumíní*5 
bus, dííatátur fimul ac colíídutur. Hsec 
abyíTus fapíentíam deí patrís non recí^ 
pít3ficutper íuftum lob dícítur; AbyC* 
fus dícít,nó eft ín nic.In hac abyíío antí 
quus hoílís toto niíc terapore uítse pf 
fentís catenís relígatus tenetur jneíní8 
quantum uuítnocere permíttatur.De 
hac abyflb nouíflímís temporíbus be* 
ftía afcenderc perhíbetur, cuíus nomí^ 
ne ípfum díabolum nouímusdeíigna^ 
rí» QIJÍ uero altj per puteum abyflí de* 
bent intellígí,nííi pi-a:dícatores erro^^ 
per quos maloi^íníquítas uenena corí* 
dís fui díffundít t Si entm os abyflfí pu^ 
teuseft,rede il l i defignantur per puteum,quí faifa docereprobantur. Quid quo^per 
clauem puteíjnifi temporalís poteftasexpnmítur,qua antíquus aduerfaríus ad peruerí» 
fa dograata os reprob^rum aperire doceturí'Non ením faifa per fuos loqui auderet^ní* 
íi temporalí potencia fultusfuííTet^Redeautcm peruerfa dogmatafumo comparantur, 
quía uidelicerlumen uerítatísíibiíncalíginemuertunt» Omneenímquodínfacrafcri* 
ptura eleclis fideí lumen pra:bet?totum pene harretícís mala: credulítatís esecítatem ín*» 
íundír.Dígnefumoafiímílantur^quía nímírurafideí lumen etiam ínaliis obfeurareuí* 
dentur,Hínc talium errore deceptí,dícere perhíbc£ur:Fumus affíatus eft ín naribus no 
ílris56{ fermofdntílla:ad commouendum cor noílrum. Quía uero nonííTíma: fedudí* 
onís errorem harc pra-íre uídentur7idcírco fumus híc magníc fornacis fumo fimílís eG* 
fe perhíbctur.Fornax emmngna5eíl:nouííríma ucxatíOjnouíííimaantichríftí perfecutío» 
Dcqua uídelícetfumusegredítur.í.peruerfa dogmata,qu^metespereuntíum incalí* 
gíncm ucrtant. Sed cum dñs de íílo tempere dicat, Erit tune talis tríbulatío qualís non 
fuít ab initío feculi ufqj ad tempus íllud,fed necfíet: quomodo fumus iíleíimílís fumo 
fornacis magna: dfí'Sedfcícndum nobís e squ ía nec,propter tormenta, neepropterfal 
la dogmata,led propter falía míraculorum fígna,perfecutío ílíaímmaníor futura narra 
tur.Hoc ením índícat domínus,dícens:Tunc furgent pfeudo Chríftí &í pfeudo prophe 
ta:A7 dabunt figna magna ÓC prodígía,íta ut in errorem inducantur,fi fieri poteft,etíam 
elefíí.Ergo fecundum faifa pra:dícamenta,fumus ífte fimílísifecundum uero faifa mira* 
cula, non fimílís fumo íllUdeo fedudío illa ímmanior erit, quía per utraque decípíet* 
Sequítun 
Et obfeuratus efí íbl 8<: aer de fumo putei. 
ITEcce eft íam apertc ín hac quíntí angelí locutíone pars illa folís obfeurata, quác ín 
guarro angelo percuííafueratutobfcuraretur.Tcrtíam ením partem folís, tertiamlu* 
n^tertíaiu ílellarum pcrcuíramfuííTc utobfeurarentur, pr^díxerat;quodnuncíáduiíi 
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per foícitl & aerera dcfignauít,QuaIes autem eos, qu©s tetigít hace fumí obfeurítas/^ 
ccrít,audíamus.S6quítur; 
Et de fumo putei e x í c r u n t locuftsc in terram* 
Cípfi cteníra defignantur per locuftas de fumo exeuntes,qui &C per folcm &: aercm 
de fumo putei obfcuratumJpík ínquam locuft^ fumearfíuntjquosfumus putei ín fo* 
lé di acre obfcurat.Quaíi enímde fumo locufta: ín terram exeunr, cum ex hceretícor^ 
tenebrofis dífputatíoníbus quídam quí lucere uídebantur,obrcuratí,malíE ímítatíoníi 
foboles fíunt,Sícnan<^ex h^retícísh^retící nafcunturjficutfílrjdíabolíappelláturjquí 
eum ímítaríprobantur,í]cut ecótra ínbono fílr) deíjfílrjqj fandorum^propterbonum 
¿mítatíonís exempIum.Dígne autem per locuftas hxretícíexprímuntur, quince peí* 
fede ut aucs uolant^nec ut cutera animaba terram gradatím pafifíbus pergunt: fed tatné 
progrefiíbus alarum líbramíne rufpenr^, íaltus daré ac fata terr£e uidentur corroderc. 
Síc nímírum^fíc omnes hseretíci, nec plañe feícnti^ uolatum, nec perfede operatíonís 
greflum habent5foIiseíatíoaum faItíbusmoti,ínaudíta prsedícantes, prauorum animas 
necant.Sequítun 
Et data e í t í l í í s p o t e í t a s , í ícut habent po í e f ta t e f e o r p í o n e s t eme . 
UPoteftas nocendí, feorpíoní ín cauda eft, Per hanc cnim percutít ucnena áifíwv 
dit.Et facra feríptura teftatur5quía propheta docCs mendíicm,ípfc cauda eft. Vnde apeí 
te datur íntellígí,quía dodrina hseretícorum quoddam uenenura eft, necans animas 
pfiím*& ditorum.De quíbusredeperPfalmíftamdícítur;Sepukhrum patens eft guttur eom, 
íínguísfuisdolofeagebant.uenenumafpídum fub labiiseorum, quorum osmaledídí* 
one&amarítudínepíenum eft.De quorum etiamuenruroprínctoe5íd eft, antíchrífto, 
i?fatm*% aííus píálmus Ioquícur,dícens:Guíus os maledídíone 3C amarítudine plcnum eft dCáo* 
G¿«,4. Io,fub língua eíus labor dC dolor. Quo contra ín laudem fponfa: dicítur: Mel 8C he fub 
língua tua.Quia uero extrema pars corporis ín caudam definít,potcft etíam per caudas 
Iocuftarum,qu« paulo ínferíus feorpíonu candis comparantur,temporaIítas dcíignarí. 
Sícut ením cauda extrema pars eft corporís,fic temporalitas a femetípfa defícícn5,á ter* 
go derelínquítur.Hínc per Paulum dicitur;Vnum quod retro oblítus, ad ca uero qux 
ín ante funt,extentus.Retro eft enim omne quod tranfitjantc eft orne quod uenícns peí? 
manet.Locuíbe ergo ut fcorpionesjterrsc nocendi poteftatcm acxípíunt; quia nímírutn 
hsereticitemporalíbusfuítí poteftatíbus,perea qusc retro funtnocent.Sed gratías redé^ 
ptorinoftrOjquía nec ueneno perfídí«,nectemporali potentía eledorum numerfíd^ 
prauare ualent. Vnde & magna confolatío rubínfcrtur,qua dicatur; 
Et prceceptum eft ílíís ne Iccderent foenum terrx , neq; omne u í -
rídcjiieq^ omnem « r b o r c m j n í í i t an íum h o m í n e s q u í non habent 
fignum d e í ín fronabus fuis. 
ñ . CDídura fuperíus quatuorangelís fuerat ab angeloquía folísortu afcendebanNo 
^ Íitenocereterra:,ne9 mari^ne^arboríbuSjquoaduf^ fignemusferuos deínoftríínfró 
t íbuseorum. V b i íntellexímus $í omníno uerum íntcllexíraus,íllam terram, ílludma* 
re, íllasq^ arbores av Ia:fíone quatuor angelorum defenfas,ex quíbusillí conftarcnt,quiad 
fignum deí uíuí occurrerent.Nunc autem nequíííímisíocuftísprarcípítur^elardantfoe 
n-um terr«,neqí omne uíríde,ne9 omnem arborcm. V b i quid alíud q repetítam fentc* 
tíam ínte l l íg ímus,^ ín locuftis quatuor ílíos nequá angelos, di rurfum ín quatuor an* 
gelís,has nocíuas locuftas attendímus^, C u m autem poílit foenum ínter omnía uirentía 
computan, non ilnecaufa omne uírídeáfoenodíft ínguítur.^urítaqj fíat facíle animad 
uertímus^íi gradus profícientíum íntra fandam ecciefiamattendamus, Foenum eteníra 
non humanís/ed anímalíum congruít cíbís.Multa ením uirentía ínueni<ítur,ex quibus 
homínes u íuere ,^ ín quíbus deledarí probantur. Quí ergo defignantur hoc loco per 
i.Gjy.J. foenum^nífi paruulí adhucfídeí lade contentíf'Quíbus uídelícet per Paulum dícitunNo 
potuí uobis loquí quafi fpirítalíbus/ed quaíi carnalíbus.táquam paruulís ín Chrífto lae 
hCoTA* uobís potum dedí?non efcam.Et rurfum;Anímalís homo non percípít ea qua: funtfpí^  
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tus dekQuí uero per onine uíríde,nifi ín fíde proficientes, 8C ad paradífi uírentía qua:^ 
defideranda íam quodanimodo aptiores^ De quorum perfona cuídam a domino dící^ 
tunVírentia qux<$ pcrquírít.Quí quoque per arborcs,nífi íam robufti,6(: ínter tentatí ^ 
onum uétos,ínter perfecutionum procellas,fÍrma ftabílítate radicatiíí De quíbus nímí* . f 
rum perPfairaíftam dicíturjPIantatí ín domodomíni,ínatrris domusdeírioftn flore* ?'íl 
bunt.Quod autem omne uiride,ueIomnemarborcm locuftarlsdere próhibentur,áto ¿ 
to pars íntelíígéda eft,qu£E: ab illa lídióe feruatur,Quía funt di ínutília q u ^ uímiá,8C 
arbores autumnaIes,ínfruduofa:,eradícatíC,bís mortuse,qu£C nequiíTimarum moríibus 
locuftarum confumunturf Vnde h í cquo^ aptcfubiungítur: cNifi tantum homines q 
non habcnt fignú deí ín frontibus fuís.Il Mirabílí prorfus & ab ímperítis pene íncredí* 
bílímodo,perfcenum térra: omne uiride átcp omnem arborem,ín hacfententiaele* 
d í ^ e r homines uero reprobi defignantur,ut di ílli fideí atcp operationis frudíbus pie* 
ni ^riftí humana fapientes, díuína grada appareantuacuL Quíbus profedo digne per 
Apoftolum dicitur;Cum fit zelus tk contentio ínter uos,none homines eñist Et domí Icórinti 
nusad NoeíNon permanebít fpirítus meus in homíníbus íftis, eo quod fint caro.Con* GénefisMi 
íiderandu uero nob í s eft, qd fit,fignu deí in frontibus non habere.Necg ením hoc de íl* 
lis dícítur, quí extra eccleliam ucl in Judaica perfidia, uel ín gentíli fuperftitione confi* 
ftunt;fed de illis quí intra fandam ecdefiam fimulate lucere uidebantur,quía nec IudíKÍr 
nec gentiles ha:retícorum fuafionibus,fed propríoerroredepereunt.Signum ergo deí 
ín frontibus non habent hí,quí locuftarum morfibus uaftantur:quíanimirum multiín 
tra fandam ecdefiam ídem fignum,Iicut habendum eft,non habent^Vnde&PauIusde 
quibufdamdícít;C¿>nfítentur fcnoiTe dcum/adísautemnegant.Il l if ignum deiínfro* Tlf ' 
tibusnon habentjquiea fíde queeper díIedíonemoperatur,non pollent^Multís etením 
locisinferípturafacra talis ínuenítur locutío, Vnde eft illud quoddomínusaít:Quiedít 
carnem meam,& bíbit íanguincm meüm , ín me manet, &í ego in eo:cum multí eadem 
c^Ieftía facramentaintra finum matrísecelefia:pcípíant,quinecinChnftomanent,nec í . 
Chríftusíneís, Tales proculdubíofecundum Apoftolum,iudiciumfibímanducant8C * om'lu 
bíbunt,ac reí funt corporís 6(:fanguínisdominí.Et ludas traditor,accepta huius facra^ .. 
metí buccella,a fathana ínuadítur.Hínc eft etiam & i l l u d quod Apoftolusaít: Nemodi i ^ ^ ' ^ 
cítdomínus Iefus,nííi m fpírítufando^um uticp multí hunc foris híEretící,fchifmaticí, ' * i 
oesq* íntrafandá ecdefiam reprobí ,non ípfuin in fpíritufando,fed uerbotm nominét; 
quiahabentes formam quidem piet3tis,uírtutem eíusabnegant.Sequítur; 
Et dícdum eft íllís ne occidci ent eos , fed ut crucíarent menfíbús 
quínqp,?^ c ruc ía tus corum utcrudatUs feorp í^cum p e r c u t i í h o -
mínem* 
CIn quíbus uerbís pene ínfoíubiíís orítur quxf t ío .S í enímCutuerueft)hí quí figníí 
deí non habent in frontibus fuis,reprobi funt, quo ab coy. interfedíone locuft^ prohí 
béturí'Etccrtede eifdc locuftis paulo inferíus dnPoteftasea^nocere hoíbus menfibús 
quínqj.Autnuquid in eoquo nocct,non occid^tí, An forte uiuerepbantur,q figníí dei 
uiuí habere no uidenf Í' Quapropter fcíendum nobís eft, qa ad fuperíorc fentétiam fub 
audÍEÍofít,q lardere focnu tcrra:,omec[j uíride,uel oémarboré, qbuseledi fígnudei ha* 
bentes,figurantur,Iocufta^morfuSprohíbctur.Dica£ergodenequíílíímíslocüftis:Di^ 
d u m eft ilíís ne occíderenteos,fed ut crucíarent menfibus quinqué.Ac fi díceretunDi 
uína u írtus hítretíco$¿ fraude cohibuít,nc eledo^í animas fígnu cius habentes,fpírítalí* 
ter ínterimant:quas dC ín fo^no inchoátes,& ín omí uiridí profíciétes^tq? ín arboríbUs 
perfedas oftendcrat;fed ternporaliter,quOd fignifícantmenfcsquínqj^d probationem 
afflígant.Menfibus ením quin<^ cruciantur,fubaüdís quándiu ín hac uita fubfiftunt,qua: 
quínq? corporis fenfibus regítur. PoíTunf autem per hanc fentétiam ílli etiam figurar/, 
quí dudu mendacío harretíco^ íedudí,gratuíta deí clemétia círca fínetn uit^ compün 
díjfideí rccipíuntuerítatem,utuídcíiceta toto pars íntellígatür,qüa: ex homíníbus üuí 
ncratís fera' recipit fanitaté, qu^qg étfi in confpcdu Uoítá íam pereitípta fuífle uídebac^ 
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in confpedu tñ deí uíua remanfiíTe credítur. De quorum profedo numero, ín fantuni 
pleruncp ad dcfendendam uerítatem fortíores uel ínuentí runt,uel ínueníétur,ín quan* 
tum prídem obftínatíores fuerant ad tuendum mendacíunuficut apoftolus Paulus, quf 
dudum ecclefiam perícquens,hancpoftmodum uf^ad fanguínemdefendítí&ín tantü 
duríus afflídus,ín quantum abhís quífuíefle uídebantur,zelatus.Quodnímínini paífo 
ones eíufdem Apoftoíí,quasper totum orbem a íudarís pertulít,fatís índícant. Vcrífc^ 
autem conuenít quod fubdítur; CfiC crucíatus eorum utcrucíatus fcorpii, cum percutít 
hoíem.D ut uídelícet eledí pofteríora conténe tes^ad ca quar ín ante funtextédétes fe* 
metípfos,exeo ab alrjsafflígí credantur,quod ípíi per cotemptum feculí refpuífleuíden 
tuní.uel poteftate fecularí,ue! maía: crcdulítatísetrbre.Sícut ením fcorpío a poftc]fío<* 
ríbus uenena díffundítvficoísuel ímpíetas fecularíum poteíbtu,ucl mala^ prauítasdo* 
drínarum,á pofteríonbusnocet,cum antcríoríbusCarternís uídelíceObonís pofteríora, 
id eft,temporaIía bona prarponít,aut mínís frangcns,aut commodís blandíens,duinffio 
do fpem mclíorís uíta: percutere ualeat.Sequítur; 
Et ín d í ebus l i l i s quxren t homínes mortem, &¿ non ínucn ícm: 
a i p í c n t m o h 3 8 ^ f u g í c t m o r s ab cís . 
CHaic fentetía utraruq; partíüeledos compVdítur,fíue fcílícetcrrore nequáquam 
pr«uentos,fiueaberrore liberatos.Díes autem quíbus crudatímortem q u a r u n t ^ n ó 
ínueníunt,ab aduentu redcmptorís ufcp ad fínem feculí dccurrunt*Quíd uero eft,eled{s 
mortem qua!rere,nííi fecreta conuerfatíonedeo ính.trerc cupereí" Cura ením nonnullí 
l&ndorumuelprauís hscretíco^ dogmatíbus, uel huíus feculí ímpnspoteftatíbushínc 
índe agítantur, remorara 8^  quietara ducere uítara concupifcunt.^cd non ualent, quía 
cosaut regúnínísínfolubílc uínculuraaftríngít, autínferíoris gradus honor íníundus 
cohíbet,at£j ínter h^cmortífícatíonera pleníiTímara índefinenrer quxrunt,fed quxrcn 
tes non ínueníunt:quía eísín ufum gloría temporalísetiaranolentibusíuuít,cura íllam 
pro defendenda uerítatecotra boíles uíndícanr,^ íllud fortítcr tenent,quod fifícrípof 
ret,habere nolíent.Fítq^ mira diuína:píetatísdífpofitíone,utíndepcrfedíusa:tcrná glo 
ríam acquirant,unde pro defendenda uerítate ad tolerandos exteriores honores femet^  
ípfosínclínát:8^ índe apud deura pleniorera íntus mortifica tío X:ra ínueniant,undef(v 
rís onerofam tcraporalís glorise uitam tolerant. Nonnunquara eteníra fandí uíH undc 
deíideríorura fuorura detríraenta tolerant, índe raaiora lucra ex aííorura prouedu re^  
portant;quia dura eís uacare ut appetunt,non lícet;rapere fccum alíos quíbusadraífcc 
tur,líbet.Quid nanq^ ínter luposgrex relídusageret, fi paftorcs fecreta conuernuíonc 
mundura latcrent.^Quid ladentes paruulí facerent,fi patres ut ciipíun^mortem inucní 
rentí 'Quxrunt homínes raortera,& non ínueniunt:cupíunt moriy8¿ fugít mors ab cís; 
quíanírairura fandí uírífcandalahuíus feculí nonnunquam refugien tes,fecreta cóucr^ 
fatione dco ínha:rere,per contemplatíonera cocupífeunt: fed propter alíorum lucra ec 
clefíafticís fepe ac publicis oceupatíoníbus pradatí ín regíraíne dcfudant,Noíentes íta^ 
uíuunt,fed dilatara raortera propter aííorura uítara a:quanímíter fcrunt,attendentcsp 
fedo íllud Apoftolí dídura:Non quxfua funt fingulí qu£erentes,fed quaralíorum.Et i l 
lud; Inuícera onera ueftra portate,6í fieadíraplebitíslegera Chriftí.Sequitur; 
Et l imílítudíncs locuftarum fimiles equis parat ís i n prarl íum, & 
fuper capíta corum ranquam c o r o n x íimilcs auro. 
C Propter uelocé ubicp dífeurfura rede p alíá fígníficationc héeretící ín equisexpri* 
munf, ílíís peuldubío obuíútesacrepugnátes, de qbusp Habacuc ^pphetá dnAfccdcs 
afeédesfup equostuos,8í eqtatustuusfanítas.Etrurfum:Míí]ftíín marí equostuos,tur 
bates aqs multas,Vñ nec iraraerito paratí í pííu rcferñ5,ga uídelícet q n roñe fubíífterc 
aduerfum pdícatores uerítatis nequeát,ferap irrónabilíter ac prínacíter uerítatí refiftut, 
unítatírepugnát.De gbusnirai^ redep Aplín df: Qucadmodií Janes ^Mdbresrcftí 
terut Moyíi,íta dCiüi refiftut uerítati,hoícs mete corruptí,&:rcprobi circafidérDco aüc 
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€Wtías,írt eo quod ídem Apoftolus fubdít;Infípícntía eorum manífefta crít , ficut & iU 
l o r u r a fuít. Vnde híc quoc^ nequáquam de locuftís d í e í t u r ^ ín capitíbus eorum coro 
nxaurex fícutfupra de uígíntíquatuor reníoribustfedjtanquá corona fimílesauro, Ac 
fi díccrctur:NeccoronsK,necex auro,fed quoddam falfitatís fígmentum crat.Pcr coro^ 
ñas em tríumphus u ído r í^ defignatur.Et quídcm ímpugnant3oppugnant,repugnant; 
fcdneccoronas,nec ex auro,fed tanquam coronas fimílesauro fe haberc demonftrant; 
quía líceteorum falfitas príncípatum affedans,fimílítudínem uerítatís ufurpet, dífferc 
tamen dígnítasfapíentía: á fímulatíone dodr ínx . Decercant,defudant,reíiftunt,conten* 
dunt,fed nec coronas nec exauro habere feíndícant; quía ut Apoftolus dícit, habentes i<Tl-m . 
formam píetatis,uírtutem eíus abnegant.Sequítur; 
Et facíes earum ficut facícs homínum craní, 5^ habcbant capillos 
ficuc capillos m u l í e m m . 
<[Pcr ¿cíem í ta$ homo cognofcítur»Et quid hoc íoco facíes Íocuftarum,nífi fimuía** 
cíonein ratíonís defignat^Cum ením fint dodores error um quscdam monftra,íd eft, di 
uerforum generibus mendaciorumá uera fidealíenatí,perhumanamfaciem quá prac*» 
tendunt,conantur illudere:íubaudís,per fímulatíonem uera: fídei fandos nituntur deci 
pere. Quid uero ín capílíis mulierum accipimus, nifihseretícorueffceminatos mores, 
nífi raolhdem fluxus¡fFluxus ením mulierum ín capillís efle dínofcítur,&maxíme in hís 
gloríantur,Apoftoloatteftantequí aít:Mulíerfi coraamnutríat,gloríaeft i l l i . Sed nec UCor¡n^ 
raírmnuthi quí faifa prxdiCant,rede non uíuant.Deillís certe per dodoremgentium ltjim^t 
Tímotheo díCítunHoc fcito,quoniam ín nouíífimísdiebusínftabunt témpora periculo 
Ca,8¿ erunthomincfibi placentes,feipfosamanres,cupídi,eIatí,fuperbí, blafphemí,pa* 
rentibus non obedientes,ingratí,fcelefti,fínc afFedíone,crimínatores,íncontinentcs,ím* 
mites,fine benignítate, prodítores,proteruí,tumídi,uolupratum amatores magis quara 
dei,habentes quídcm fpeciem pietatís,uirtutem eíus abnegantes, Atcp poft paululum; 
Queraadmodum,ait,Iamnes 8C Mambres reftiteruntMoyíi,íta di ífti relíftunt ueritatí, 
homines mente corruptí,6(: reprobi circa fidem. PoíTunt autem per capillos mulierfí, 
non ínconueníenter hi etíam defignari, quos h£ereíící prauís dogmatíbus decipere 
bantur,animos fcilict habentes fedudibíles,&mollítía foeminarum fíexibíles. Vnde d i 
per eudem Apoftolum df;Ex hís funt quí penctrant domos, Sí captiuasducunt mulíer»' ü i á w 
cuíasonerataspeccatis,qUvxducunturuariisdefiderrjs,femper dífcentes,6Cnunquamad 
uerítatís fcíentíam peruenientes.Domos etením penetrant,quia peruerfa docentes,au^ 
dítorum corda irrumpunt. Captiuas uero ducunt mulierculas, onerataspeccatis: quía 
illas animas dccipíunt,quas paruulas fimul ^fedudibiles inueníunt.Qua: n imíruApo 
ftoíí fentcntía,quafubiungítur,fempcr difeentes,^ nunquam ad uerítatís fcíentíam 
uenientes; quía utrura de fedudoríbus ac de fedudis prolata fit, íncerta eft: de utrífquc 
profedo íntellígendaeft,utfcilícet mulierculíEdefignétur,quí mulierculas captiuas du 
cere uídentur.Poteft etíam per facíes humanas 8¿ capillos mulíerum,uter^ fexus defi^ 
gnarí;ín humanis feílicet faciebus,forma uírilís:in capillís uero mulierum, ípfe fcemíi' 
neus fexus oftendí.Plurcs fiquidem mulieres fauorem pra:buerunt h«reticís,eorumc^ 
dodrinam di tcnuerunt,^: ut mulleres potuerunt,omnímodís defenderunt,ficutí Con 
ftantíniforor Arriumreuocans abexilío,ac poftmodumeiufdcm Arrrj dodrinam co^ 
tra Ambroíiumepifcopum defendens Iuftina,Montanum üñt fequens Prifcííla &C Maxi 
iniIIa,Donatum uero L ucilla , Locufta: ergo facíes humanas Sí capillos mulierum ha* 
bent,utín herética perfidia utercp fexus fibiCutítadíxcrím>equíusapplaudat,tueatur 
atqj defendat. Sequítur; 
Et dentcs éariim ut Iconum erant ,8¿ habcbant lorícas í icut l o r í -
cas férreas , 
CDentes leonumnon folum laníare, uerumetíam naturalem folentafferre foetoré» 
Apte ergo íllud defignatur per dentcs leonum,quod dC per caudas fcorpíonú.In caudís 
«erofeorpíonu uencnu,in leonu uero dctíbusfoetoroñditur.Quod utrunq^ad harretí* 
(P05¿ dodriná quísígnorctpertínere^uíc extínguít íímul foetetí' Sícut c m t c á x fidel 
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i.Cor.i* prsdícaton'bus cogruít quod dícítur, Chríftí bonus odor fumusífic econtrarío íftís,^ 
í f t * * erít pro fuauí odore foetor,Qina ítac^ ad hoc harretící círcunqüa^ ficut locufta: falíunt, 
ficut equí difcurruntjUt ííbímet temporalíter famam pif^dícatorum acquírant,6c tamc 
quícquíd üel díctít ucl aguntjContraríum eft uerítati cuí refiftunt3rede illo92 opínío,fcc 
tor eflfe defcribítur.Sed quía inaudita prardícáf, inepta pronuciant?fit modo mífcrabílí, 
ut fcetor horribílis pro fuauí odore ab hís quí interiores claufas habent nares, odoreí. 
De quibiis profedo per Apoftolum dícitur:Erit cum faná dodr ínam non fuftinebunt, 
i . Tm.4* ^ acj j.ua ¿ g ^ f í a coaceruabunt fibi magíftros prurientes auríbus: Sí a ucntatc quídé 
audítum auercent,ad fábulas autem conuertentur, Quod autem de nequiffimís locuftís 
fubditur,& habebant loricas ficut loricas ferreas:obfírmata contra uerítatem,durarcu 
uerforum hominum corda monftrantur,Sicut ením loriéis corpora tegfítur, ne ab ad*' 
uerfario uulnerentur:fic harretíco^ corda mendacrj obftirtatione muniuntur, nc fagítu 
uerítatís penetrétui% Quo9¿ uídelícet plurimi fie retinent pro ucritate mendaciu, utpro 
i iÁ fíde putent defendendá omnino perfídíam. Vnde & domínus ín euangelio dícít;Vcníet 
0 ^ ' hora utomnís quí itlterficit uos,arbitreturfeobfequíum pra:ftaredeo.PIurímí ueiofiC 
fciunt, quía peruerfá príedicant; Sí tamen femel mendaciodediti, contemnuntobcdí«í 
re uerítati.Vtrir^ autem conuenit,quod locufta: uel equí loricas férreas habere perhí* 
bentur, Et notandum quam apta fit hxreticorum in fingulis fpeciebus comparatio,qm' 
di ín locuftís elatí ac u a n í A ín caudís feorpionum uenenati, dC ín equis lafcíui ac uagf, 
Sí ín humana facíefimulatíonecalIidi,8C ín capíllís mulierummoribusincompofítijfiC 
ín dentibusleonum fcetidi,8<:in loriéis ferréis cordenotantur perfidí.Scquitur; 
Et uox aíarum earunijficuí uox curruum equorum m h o m cur-
rent íum ín bc i lum, 
CQuíd per alas locuftarum,nífi elatam íntellígimus feícntíam ha^retícorumíQuarfi 
uox bene etiam curruum equorum multorum currentium ín bellum,fimilis efie perhí^ 
betunqa ni\r\iy¿ peruerfi prsedicatores &C dogmatíbus femetípfos díuidfít,f2r unití con^  
tra eceleíiam dímícát.Multitudo ením curruum ad bellum promota,rotarum ímpetu 
agentes,díuerfis quídem ftrídoribusrefonant,fcd tamen adunata contra aduerfarios^ 
perant.Fitcg ut Sí confufus fit rotarum fonus,equoi^ hínnitus,ho jínumqj tumuItus,6C 
ad bellú adunata connexío.Sic,fic omnes hxreticiCficutdídum eft) l i n t e r fe dogma" 
tíbus dífeordes,©' ad impugnandam ecelefiam inueniuntur concordes, Vel certe ideo 
uox alarum locuftarum,fimilis curruum equorum multorum dícítur, ut fíuc nouarura 
diuerfítate fententíarum,fiue numero perdítorum audi moftrentur haretící, duplica^ 
tifcilicetínmultíscurribus, quí ante defignatífuerantin paucis equis. Inbellum'porro 
currunt,quia uerítati rebellant,unitatirepugnant. Quos fimílí quoq? Apoftolusforma 
1 Tim i dcpingít,cum hoc quod fepe protulímus,dícít; Quemadmodum íamnes & Mambres 
1 '** reftiteruntMoyfijitaSCiftírefiftuntuerítatíjhomínes mente corruptí,8Creprobícírcafí 
dem.Sequitur: 
E t habebat caudas fimíles f c o r p í o n u m ^ a c u l c í ín caudís carum. 
P o t e ñ a s carumjtioccrc h o m i n i b u s m e n f í b u s quinqp. 
C D í d u m fuperius de hís locuftís fuerat, Data eft illis poteftas ficut habent poteftaté 
feorpiones terr^.Et feimus quía oís nocendi poteftas feorpíoni ín cauda eft. Quod nunc 
ídeírco replicatur,ut qua: fit poteftas locuftarum,apertíus demonftretur. Caudas ením 
fimíles feorpionum habent, q utiam faflus fum,uel perfidia: ueneno, uel tcmporalino^ 
centpoteftate.In qbus nímírum caudís,quod fupra filentiocópreírumfuerat,nfícaculei 
i.Conif* c^c memorantur.Quíd fit aut,Iocufta9¿ caudas acúleos habere, Apoftolus indicat,quí cú 
o[c*i}. pphetxteftimonmpofuiíTe^dicesiAbforpta eft mors ínuídoriajVbícftmorsuidoria 
ruar'ubí é morsftimülustuus^ hocipm exponés,fubíecít:Stimulusaú;tmortis,pdmcft# 
Conftatergo qaoís bseretico^aíTertio^ís íniufta tpalítatís potétia, pdmcft, Claret ígi5 
ex ea parte heréticos dñari uelle,quá oes fdí ueritatísq^ dodores magnopere ftudét pea 
üere.í,noxí^ pdícatíonís errore ^rglorúc fecuIans^Méfibus aút g n ^ , pfens uíta iterato 
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rúiutur j i t quídem poteftate locuíl^ accepífle referuntur.ut rneníibus qu ín^ 
homínes cruGÍarcntjnec eos occíderent;híc uero eorunde menfm numero nocere hotm 
níb9 facúltate habere perhíben5.Quod utíg? ibí de bonís, híc uero intellígcdúeft de ma 
lis ' pilloscrucíát,fed no occídutííftos uero no crucíát,fed nocédo perimat,Sequíf; 
Et habcbanc fupcr fe rege angelu abyíTi,cui nome hchraice A b a -
don,grxcc aüt Apol lyon55^ La t inehabe tnome^xtermmans . 
Cln hac lententía antíquushoftís fiedicítur rex peruerforum honiínum,no quo ípe 
cíeauerít autregat:fed quo íufte deo permútente, tyrannidem domínatíonís fu per eos 
exerceat,quos fibi per peccatum feruosaddícít.Omnípotens ítacp deus, licet occuIcis,íu 
ftístñ íu'dícnscongrua talíbusangelum prxeflepermíttinut g experirínolut gratíam 
liberatorís/cntíát dñíum exterminatoris.Vnde eirper Apoftolú de talíbus df ;Eo quod uTheflli* 
charítatem uerítatísnon receperuntutfaluífícrentjídcomíttetiliisdcus operatíonern 
crroris,ut credant mendacio,^ íudicentur omnes quí non cíedíderunt ueritatíjfcd cóf 
fenferuntiníquítatí Jpfi autem funtabyífus/uper quos ángelus abyííi regnat, ín qua feí 
lícetabyíTo catenatus nunc retínetur, ne ínquantum uult nocere permittatur. De qua 
etíam nouíífima perfecutíone foluendus prardícítur, ut proprrjs uíribus contra bonos 
efferetur.Tríum quoqilínguarumpropríetatíbus nomen eiusexpn'mí5,qu£eprímam 
ínter omnes tenereu íden tur^hoc non fínecaufa,Quía ením noulíTímístéporíbus no^ 
inenGhríftífalIacíter fibí per damnátum íllum quemaííumpferithominem, ufurpare 
nítítur:propterea harum líí>guarum uocabulís profertur,quarum redemptorís noraen 
a Pílato expreíTum ín título fuíire,euangelíca teftatur autorítas. Sed qa ín Hebraíds ín< Milttl7i 
terprctationibus, quas beatusHíeronymus per fingulas alphabetiliterasdiílinxít, non ^ ¿ ' ^ t 
Abadon,fed Laba/ 311 feríptum inuenímus:cóftat nimírum?quia feríptorum uítío ípm ^ ¡ u t ^ 
noraen primam lítcramaraífit, In fingulísquoquepropnetatíbuslínguarura , 0 ) ^ 
uenítmalígnifpiritusadíonís qualítas,8<: nominísexpreíTa proprietas,quadicíturexí 
termínans.SícutenimChrífto aggregandi, ficantiquohoílí nomen Congruitextenué 
na'dí .De íílo nanaj per Pfalmíílam deo df :Extermínauít uíneam tuam aper de fylua. Et pfalm.y% 
medíator nofter ín euangelio aít;Qui non collígít mecu,difpergít.DeílIo etíáper Apo LUUM. 
ftolumfidelíbus dnNecp murmuraueritís,ficut quídam eo5¿murmurauerunt,eirperí^ i.Cpr.101 
erút ab exterminator > Proprietas uero nominis extermínandí,efi: ín eo quod extra ter* 
mínura fit.Extra rerminum ením fiunthí,quíabextcrmínatore depercunt: quíaab eíe 
cforumeonfortíoper cum elimínantur, ^ a d perpetua: morrís cxilíum deducuntun 
Sequítur; 
V x unum abr j t ,^ cccc uemurif adhuc d ú o u x . 
C Aquíla per médium ca:Ium uolans, 8C deflens ter uar, de tríum angeíorurh uocí* 
bus quí erantcaniturí,pra:díxeratuentur3:qüorum nunc unum abíííe deferibitur, fubí» 
audís uel ín narratione pra:ceírííre,ucl ín operatíone priorís temporis íam ímpletum fu 
ííTc,^ adhuc dúo uentura cíTe í^d cíVjUel narranda, uel pofteriorí tempore adímpknda6 
6equíturpoílha:c: 
qtjcxtus ángelus tuba c c c í n í t , ^ a u d i u í uocem unam ex quatuor 
cornibus altan's aureí , quod efl: ante oculos dcí jd icctcm fexto an 
gelo quí habebat tubam.Solue quatuor angelos q u í alligatí Tunt 
in Humine magno l3uphrate. 
CQuíd ítaq? hoc loco peraltare,nííi utfupraíam dixímus,fancíoruraeccíeíiafigura^ 
turrQm'aením altaread facerdotes pert ínet , rede per ípfum membra fummi ponficís 
figurantur,quíbus uidelícet per Petrum df ;Vos genusrcgium,regale facerdotíum.Be 1 ^ t i . i» 
ne autem altare aureum dicitur, quía profedoccciefiaíuftorumfuperna fapientíaillu* 
ftratur , Per aurumením nonnunquamfapientia exprímitur, Salomoneattcílantequí 
aít:Accípite fapíentíam ficutaurum.Rede quoquealtareante oculos deiefle memora* 
tur,quia nimírum eledorum anima:,ínterno condítorís fui refptdu ad perpetuara tu* Pro,,<>4 
ítíonemílluftrantur.Hínc nanqueferíptumlegímus-.OcuIídomínifuper íuftos.Etrur 
íuiii;Abfcündes eos ín abdíto uultus tuí,á coturbatíonehoíín.Proreges eosín taberna* P/^ ^^0*' 
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culo tuo,ácontradídíoncIínguarum.Quocotra humílítatís excmplum prarbens ídem 
Pralmífta/ubíungmEgo autenidixíín extafimea,proiedusfuma uultu ocuíoruninw 
orum.Tanto quíppeueríus díuínítatís refpeduproreguntui'eledíjquantofe huniilíus 
ab eíus uííione longc elle profítemur.Cuíus altarís cornua quid alíud quám Pandos p< 
dícatoresdefignantí' Vnde di fanguís hoftiarum, ínueteríquoqueteílamento cornua 
altarís frequentíus myftíce confecrabat.Quía ením peramplíus fiv'perfedíus fandí pra^ 
dícatores fem^típfos hoílíam uíuam offerunt,quÍ9 cuín Píalmííla Apoílolo dicunt, 
Propter temorteaffícímurtora díe,a:ílímatííumus utouesoccííionís,rede fanguís he** 
fi:Í£e,altaríscornua fa:píusfaridífícat.Quéuero alíüra ín unoe corníbusakarís,nífiprin 
cípempraidícatorumíntellígímus.í.medíatorédeí 8 í homínum, homínélefumChríí» 
ftum^quífexto angelo tubamhabentí.í.eccIefí^prsedícantííubetjUtquatuorangelosfo! 
uat.^ípla ením ín angelo,ípfa dCín alrarí fíguratur, Et cum ad angelura cornu altaríslo^ 
quítur,ípfum proculdubíoaltareaffatur.lpfíínquam,utquatuor angeles foluatjíníun* 
gít:quía uídelícet poteftateitieí lígandíatcpfoluendí ín ca:lís di ín terrís tribu!t,cunici 
inperfona apoílolí Petrí dícit;Quodcunqi lígauerísfuper terram,erít ligatura Síínc^ 
lisxdí quodeunqj foluerís fuper terram3crit folutum &C ín carlís.Scd hanc poteíhtemno 
ín fe 3 fed ín capíte poflídent membra, qua: ín uno 6C per unum caput foluunt & lígant. 
Non autem raendacíter ípfa faceré creduntur, qua: per caput eorum fíerí probantur. 
Quid quoc£ínquatuorangeIíscognofcímusfígurjrí?nííi corpusíllud perdítoru,quod 
exinalignís fpírítibus S^reprobísconílat hominíbusjcuíus caput ílleefle íntellígítur,^ 
ínítío quíderatemporís per fuperbíam dco fimílíseíle concupíuít:fcd ín fine tempo* 
ru per damnatum iílum,quem aflumet honiínem,5Qm deo fimílís e(Te defpícítjíícut per 
Paulum dicítur;Quí aduerfaí ^Cextollitur fupra omne quod dícítur -'eus, aut quod co* 
lítur Quaternariuscním numerus,ínícriptura facrafarpe pro uníuerfitate ponítur; 
unde ín fine feculí,á quatuor a d í uctís,eledí per angeles alTumí perhibentur, Vndc 
etíam eí7 hícpoíl tertíura uerfum, intantum pra-fatí quatuor angelí multiplicad mon* 
ftrantur,ut fuper uícks mílííes dena míflíaequosfedere narrentur,quod uídelícetcor^ 
pus d{ coníundiuum &C diferetum cíl.Coníundurn,uidelicet propter mcrítumíníqui 
.tatis:dífcrctuni uero, propter utranque naturamjdaimonum uídelícet atqj homínum. 
Sícqj ín utrífc^ partíbus depíngítur,ut pars ín parteexpreífa ínue^iatur,Nam cu ppter 
díferetíonépartíu eíufdc corporís^autor huíuslíbrí alíud equos,atqjalíud fefibresnos 
uclletíntelligere:propter merí tumtaméíníquira t is^ ín equis feflbres ¿^ínfefioribus 
equos ofi-endit,cum Sí de ore equo^ ígnem & fulfur exíre ,^ fefibres equorum lorícas 
ígneas 6^  fulfureas habere perhibuit;quatcnus fcííicct 6L equos,de quorum ore ígnís 8C 
fulfuregredíebaturjloricas ígneas e^fuífureasjquíbusfcflbres tegebantur, habere doce^ 
re t :^ rurfum de ore feíTorum,quí lorícas ígneas di fulfureas habebant,ígnem & fulfur 
exíre monftraret.ltem cum fuperíuspropter diferetionem cíufdcm corporis, alíud an^  
geIos,atíf alíud uentosoftendere uellet,dícens:Vídi quatuor angclos;í}antcs fuper qua<* 
tuor ángulos terrx,tenentes quatuor uentos ferra::proptermerítum tamcníniquítatÍ5j 
Sí angelos di uentos unum eííe perdocuit,cum cofdem angelos quí fuper quatuor angu 
los uentos terrx,ne flarent,alligatos tcnebant,ín fíumíne magno Euphrate uíndos per* 
híbuít,Sic etíam cum fpecialíter,propríe ac príncípaliter autores ac fedudores malo^í 
horaines ponít,ín eís fubiedas S^fedudas plebes íntelligere monct.Harc propter fubfe*3 
quentíum locorum íntelligentía: formara díxífiefuffícíat,nuncad expofitíonísordinetn 
redeamus.Dícatur ítaq? angelo tuba habentí: cSolue quatuor angelos, quí alligatí funt 
ín flumíne magno Euphrate.l Ac fi ecelefix dícerctur;Et ín angelís horaines^ ín homi 
níbus angelos folue.Secundu hácratíoné &C díabolus homo appcllatur', fícutredem^ 
ptor noílerín euágelío defuperferaínatís zizanrjs dícitjnímícushomo hocfecítrEtho* 
rao díabolus uocatur?fícut per cundera redemptorem de luda apoílolís dícítur: Vnus 
ex uobísdíabolus eft.Quíd ítaqj per flunien magnum Euphratcn,ín quo quatuorange* 
lí alligatí perhíbentur^íntelligímus figurari:nífi hoc,quod ín quatuor angulís terra:,fu* 
per quos rjdem angelí ftantes,uentos ne flarent tenebant.i. mudaní regní potentia Chri 
ftoecdefia^contraríams'Euphratesem fluuíuscft Babyloní^at^eádeni Babyloníain 
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inzxcdiens,m flumína diuífus^Quem uídelícet ín facrís pagínís ín malum poní frcqucri . 
tcrfdmus.Hínceft quodeledíiam teifrenísexutícontagiis3dícereperhíbentur: SüpeJ: P¡ .¿ 
flumínaBabylonísíilícfedíiiius di fleuímuSjdum recordaremur tuí Síon.Hínc lercmí írt 4 4 
as ínterfedíonem reprobo^ nouííííniís díebus futura denuncíans,dícít; Díes ílledotiu^ 
no ded díes uItíonís,utuIcifcatur fe de ííiímícís fuís,6c deuorabít gladíus,6C únpkbí tur 
fanguíne eolfum: qm facrífícíu domíní fabaothín térra aquílonís,^ ín flumíneEuphrasí 
tefacrífícíuni,fübaudís,non pIacatíonís,fed íugulatíonís.In quo uídelícet flumíne.í. fecu 
lihuíus potétía,antíquushoíí:ís cuín corpore íüoídcóalIígatuspr£edícítur,quía decur^ 
rentí nunc tempore^nquatum uult nocere non permítdtur, ufquequo eíufdem* corpo ¿fépQéfa 
rís nouíílíma perfecutío adueníet,qua membra Chríftí ín capíte fuo quod ípfe eft Chrí^ 
(tus^ perfecutíone fui caput íimul 8C membra íníquítatís abfoluant.In qua uídelícet fen 
tentía mcmbrorum Chriftí,qu¿e S íñ preíTurís anguftanturjíüdícío tamen capítís fuííl^ 
la fe patigratuIantur,Acfíeíapertíusdíceretur;Inquantu pcrfecutíonís anguftías arqua 
nímíterferré debeatís attendíte^quas uobís adueríarrj ueftrí non ualentírrogare^ífi iu^ 
dícío ueftro quod conftat ín capíte, ín quo tota dígnítas totacft corporís poteílas confia 
ftit,quodc£ pro uobís atque ín uobís cIamat:Data eft míhí o m n b poteftas ín ca:lo dC íri M é u S * 
térra. Sequí tur; 
E t íoluti funí quatuor angelí, qtii 
parad crantín horam& díemS^ 
mcnfcm &C annüm, ut óccídcrcnt 
tertíam partem homínum» 
CHorum angelorura folutío, nouíf 
fím« pcrfecutíonís ínítíum defignat* 
Quatuor etíam témpora .ú tríenníum 
dCfex menfes, quíbus ípfa perfecutío 
graíTabít, per horam & díem di rúen* 
fem & annum,congrua feníinifignífí*4 
catíone exprímuntur. Ideo ením ín hó 
ram dC díem & menfem eírannum: qa 
congtuegradatím horís díes,6^díe^ 
bus menfes,&: menfibus certum eft an^ 
nos expIerí.Paratí autem ad occídenda 
tertíam partem homínum quatuor ati 
gelí dícuntur ,quía nímírumantíquus 
hoftís eíuscg focíetas^ínextrícabíles con 
tra cccíefiam ínímícítías gerentes, op^ 
portunítátcm femper nocendí prarfto^ 
lantur*Vnde ncc ímmerító de locuftíá 
prarmíflum eft, quod eííent fimíles egs 
paratís ín pr^líum. Tertía autem pará 
homínu qua: occídí narratur, ín prselá 
tís fímul & fubíedís, fuaforíbus quo^ 
ac fuafiSjíntelIígítur.Eadem ením tta^t 
te perfüafores,qua perfuafi mor íuntur :^ nequáquam alíos occidut,níÍj príusfeípfos íu 
guIaucrínt.Ac íí mortuí mortuosoccíduntjdum perfídí ad perfídíamalíos pertrahunf, 
dumíníquí ad íníquítatem multos perducunt.Sequítun 
Etnumcrus equeftris exercitus5uícíes millícs dctiamíllía audíüi 
numerum corum. 
CEHícnumerus fiefpccíaíiterad errorum pteedicatorcsrefertur,üttamenCeduáx 
plebes ín fedudoríbusíntellíganturjdarmonumc^focíetas ín utrí% partíbus exprefla, 
ducatum fequacíbus prazbensjímo prarcípítíum parans,quí uídelícet contra cledorum 
numerum ueníens,duplex íimul & bis míllíesniultíplícatus oftendífur.Deeledís nm* 
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fÚft í ty* que dícíturjCurrus dei dece mílííum muIrípkx.De íftis uero, numerus cqueílrís cxeí^  
cítus uícíes míllíes dena míllía.Et ut manífcftíus fíat quod dícímuSjad unum fímplícem 
bis dena míllía.úuígíntímíllía occurrfít:ad decemautem fimplíces, uícíes denamíllíaj 
ad centum uero,bís centíes dena míllía:ad mílleeríam,bís míllíes dena rnílíía;ad decem 
quo^ rníílía,uícíes míllíes dena míIlía.utfcíIícetfícutdídumeftjdupIexliínulS^uehe* 
raenter auduSjContra fímplícem acparuíííímum numc9¿ apponí credatur.Duplex íta* 
que eft,quía ex malígnís fpírítíbus di reprobís coníht homínibus.Duplex eft^ quiaa fo^ 
rís ex lucteísjharreíícís atqj gentílíbus:ab íntus uero^aggregaturex falñsfratribus.Mul* 
típlex uero esquía ad eíus comparatíonem eledorum numerus paruílíímus eft.Reftat 
er&o ut contra gemínum malum dímícctfimpíex bonum, contra multíplídtatem pers* 
* ráritas dítorum^defudet+paucítas acquífítorum,Quod nímírum alia tranflatío,quam Donatí 
íla Tíconius expofuít3íimílí quodammodo íentc ntía índícat7qua: ípía uerba grxca unde 
tranílata eft,feru3t,íd efi;,bís myríades myríadum, Quod enimapudnosuígíntímillía, 
hocíuntapud gra:cos bísmyriades.Oftenduntaurem duplícem nuraerumcontraíim* 
plicem uenire^uígíntí fcílícetmíllía,cótra decem míllía. Vbí fubaudíendirm eíljinaloru 
corpusearatíonequá prarmifimus,contraunícum corpus bonorum gemínum oppo*» 
nLEt ut eíufdemcorporis membroriim multíplicítas,contra corpoírís Chríftírarítatc 
membrorum ueníens, manífeílareturteum d ídum efietjbís rayr!ades,nequaquam fub 
íundura eft,quot myríadumjfed íntermínate bis myríades myríiidum, utfcílícec p hoc 
d ídum ínnumerabílísmuItítudomyriadumdefignaretur.Ter tía quo^ edmo,qu<!pn< 
iTiafiusenodauít,díírímíIem numerumpofui t .Sícenímhabrt ; Et numerus mílítantíü 
equítum iílíus^cfogínta mílíía audíuí numerum eorum. Q u o d omníno ípecialíter ha: 
retícís conuenít.Sicutenún fexagenaríus numerus bonoruranobís^ríedícarorumfpcpí 
ernt.). cíempra;figurat,unde efi- ílludjEn ledulum Salomoní^íexagínta fortes ambíunt ex foí 
tííTimís Ifraeluta quocp odogenaríus plerunq; harretíca.m prauítatem defignat. Vnde 
CMt.e. Q¿ Salomón cum mentíonem fídelíura faceret,díccns;;Sexagínta funt regínx ;protínus 
hseretícorum perfidia non ímraemor,fubíunxit:2,to!flogínta cócubína:. Quodautem 
Salomón per oclogínta concubinas, hocí íb cranílatío per odogínta míllí'a ínilitltíiira 
equítum defignauit.Pertinet fane ad ili'jltíplícíratem malorum, quod odogenaríus ín 
Saíomonefimplex, adraílíeín ííngulis fuís partíhus muítíplícar^s ínhac tranílatíonc 
oílendítur,Rede etíam concubínarum norac^equíratui mílítantí,díaboIo;eíus^ uafi an 
tíchrífto congruítjUt ícíUcetadueníentetemporcnuptíarum,quo perfede fponfo cxle* 
ftí eccíeíia adh^rebítjhseretícímalede Chrífl:afentíentcs,quafi concubina a thalamoex* 
clufi,íd eft,ab eíufdemfaluatorís confefilíonedifiundíjadultero mífceantur;fubaudís,di 
abólo dCei quem aírumpferít;perdítíonísfíliotSequítur: 
E t ita uídi equos ín uífíonc.&f quí fedebant faper eos, habebam 
lorícas ígneas 5c hyacin th ínas & fulfurcas. 
Cita ín hoc uerfu per equos fpedaíítererrorum pra^dícatoresdefignanturjUttamen 
ínfpecíe genus inueniatur,ídefl-,ín fedudoríbusfedudíexprimantur.Sícutautédebo* 
¿ i 67 1118 Prxdícatoríbus domino dícítur: Afcendens afeendes fuper equos tuos, & equitatus 
tüus fanítas;^ rurfum^dominus ín illís ín Sina ín fando^fcendens ín altum;ccontrarío 
íftí malignos fpiritus feíTores habere merentur, non a quíbus regantur/ed a quíbus peí 
pítentur.Quíd uerohocínloco loricarum nomine^nifi ímpíoni tormenta figurantur^ 
Hyacinthínas porro Iorícas?pro fuméis íntelligere debemus.Ex igne ením fumus egre 
ditur.Hoc etiamípfe color hyacínthínus índícat^qui fpeciem acrís tenet. Hoc quoque 
índícat,quod ín fequentí uerficulo de ore equorura ignis 8¿ fumus d>C fulfur egrediens, 
tertíam partem homínum occídít:quam feíToresequo^ lorícas habentes,íugulare nar^  
rantur.Igneítaq3,fumoí7fuIfuredííÍringunturhí)quí ín «terna poena damnantur.Re" 
d:e autera per lorícas ¿eterna fígurantur tormenta:quia nímírum armata,confirmata ac 
nulla prece,nuíla miferícordía euacuanda . Vnde &.rde eífdem malígnís fpírítíbus has 
Ecd.j^. lorícas habentíbus,per quendam fapíentem dicitunSunt fpiritus quí aduindídam ere* 
at ífunt ,^ ín furorefuo confírmauerunt tormenta fua^Quod uero alia tranflatío fpinc* 
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a lorícas a?Ííccít,ad equos magís quamad feflbrcs pc«ínct,Quíbus nímírum uítía car^ 
nis aptííTítne fígurantur,quatenus reproborutn homínum pr^cedens merítum,íít fub^ 
fequens «ternum fupplícíum,Has deníque fpína- prima tranfgreffíonís térra protulít, 
cui dídum eft; Maledída térra ín opere tuo,fpínas Sí tríbulos gcrmínabít tibí, Quod Gene^ 
Apoftolus quo^ exponens?aít de fimílí terra3eo qtiod fpínas 8¿ tríbulos germínans ma 
ledídaeft,cuíus confummatíoetít ín combuftíonem^Dehísper SalottionedícítunSpí H^-6-
na: nafcuntur ín maníbustemuIentí.Spína: ením ín manu temulentí nafcuiitur, quía ÜÍ PRO, L6I 
delícet ín operatíone cuíuflíbet ínfenfatí,uítÍ3 carnís,fomentum prícparant íeternse co** 
buftionís^Sequíturí 
Et capíta equórum crant ut capíta íconum.&C de ore ípforüm ¿p-
ceáit ignis Sí fumus Sí fulfur* A b hís tribus plagís occifa eft ter-
tía pars homínum, de igne & fumó & fulfure ^ qnx procedebant 
de ore ipforum» 
CIn capítíbus equorum,autores fígurantur crrorum,R.e<3c autemeapítíbus leoníl 
comparantur7quía nímírum dC fortes funt ad conterendos ínfírmosi&cum fe fimulent 
bonum eífe odorem^fcetoríbusínutijíuntur replctí.Vt ením fupra memínímus, os le^ * 
onís dC corpora dilaníat A jiaturalem foetorem egcrít.De ore autem equorum,ígíiís ce 
fumus cir fulfur egredíensjtertiam partem homínum occídítí quía uídelicet malorum 
prsedícatíojfequacibus fuís seternafuppIícíapra:párat.Etnodínconueníenter peruerla 
prardícatiotormeotum ímpíorum uocatur, per quam ad íllüd multítudo ímpíorum 
peruenít, Genus ením trópica: locutíonís eft ab eo quod^procurat, íllud quod procu^ 
ratur^oftendens • Sícutí cum nos ín maníbushomínís plagas efle corredíonís dícímus, 
per quam plagasaccípíunt hí quí corríguntur. Illí etením rede íntroducuntur ha:c ha 
bere 8Ccx ore proferre, quorum noxía pr^dícatíone fedudí íntereunt, crutíandí ígne, 
fumo 8c fulfure.Dícatur ergo; cDe ore ípforum procedít ígnís &C fumus &C fulfur, Ab 
hís tribus plagís occifa eft tertía pars homínum,:] Ac fi díceretur: ]?erucrforum homí^ A^0(4 L 
num dogmatibus íllud mortís fupplícíura íncurrunt fedudí^dc quo feríptum eft; Sí cjs 
adorauerít beftí'am 6L ímagínem eíus, S^acceperít eharaderem ín fronte fuá 8C ín mánu 
fua,bíbet de uíno ira: deí,quí míxtus eft mero ín cálice ixx ípfíus * & crucíabítur ígñí &C 
fulfure ín confpcdu fandorum angelor um, &C ín confpedu agní, & fumüs tormento^ 
eorum ín fécula feculorum afcendet. Q u x fcílícet uerba íllos tantum non deterrent, quí 
híccautucntura noncredunt,autcertenongrauia,fedIeuía putant, Cum autem ínílla 
íncurrerínt,tunc experíen£ quam amara mors fít femper igne cremarí,nec fundítus mo 
rúfemperfumum patí,Iucem nunquam uídcre:femper fcetoríbusrepler^fuauítatísníí 
odorare.Horrenda funt prorfus peruerforum dogmata^quíbus peruenitur ad talía,D¿ 
quíbus adhuc fequítur* 
Poteftas cquorum in ore eorum cfi:58¿ ín candís cot-uiti. 
CIn ore nanq? dodorum fcíentía,ín cauda uero Cut fupra memínímus) fecuíaríuífí 
potentía fíguratur.Per caudam quippe qua: retro eft,huíus feculípoftponenda tempo 
ralítas defignatur,de qua Paulus apoftolus dicit; Vnum quod retro obIítus,ad ca qüseíd Philip.p 
ante funt extentus.Retro ením eft omne quod traníit, artte uero eft omde quod ueníens 
pertnanet.Iftísergoequis,íd eft,nequiíIimíspdícatoríbus,UbÍ9carnalíímpulfudífcur 
rentíbus,ínoree^ín cauda poteftas eft: quía ípfi quídem pef üerfa fuadertdo priédícant, 
fedtemporalibuspoteftatibusfuItí,perea qua: retro funt exalta ntur* Hinc eft quod de 
eorum psrincípe,íd eft,antichrífto,per Pfalmíftam dícítur: Sub língua eíus labor Se do*» Pp/w.^ 
Ior.8í,Sedet ín ínfidiis cum díuítibus ín ocCüItís.Propter peruerfaetedim dogmata,fub 
língua eíus labor &C dolonquía multo labore ac cordís dolore fatagít,uc plurímos per»* 
uerfa prxdicatíone decípere ualeat.Sed quía quos uerbis fuadere non ualet, míracul»* 
rum fpecíe ín errorc conuertít, rede ín ínfidiis federe dícítuír.Ec ga quos nec dogmatíf 
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bu8}nec míraculor um fpecíe dccípcre ualet,potentía fecuíarí conatur oppríraerc, beiig 
cum díuítíbus;quía uero ñ m u l d í míraculorum fraude di terrena poteftate u t í t u r^ ín 
úceultís d i cum diuítíbus federe perhíbetur.Sequítur; 
N a m cauda? i l í o r u m fímiles ferpent íbus 9 habentes capita. & ín 
hís nocente 
t [ I n pr^cedentí uerfículo per hos equdSjpf^dícatorcs crrorum:per caudas ucrOjíe* 
cularís poteftasfuerat exprefla Jn hoc autem fubfequcntí,contraría uíce per caudas,íníis 
quí dodores:per capíta uero, ípfa fecularís potentía defignatur. Sed nec mírum,ütÍQ 
narratione fibí altrínfccus uel anteponantur,uel fupponantur, quí ut plures decípíant, 
í f a t i j . honorem fibí pretendere uídentur.Nam di temporalís potcntía,cauda eñ;dC propheta 
doces mendacíum,cauda cñ;dC rurium quí faifa fuad£t,caputeft:8<: quí faifa confentire 
uíolenter cogít,caput malorum eftXed congruis figníficatíonibus ín narratione mutan* 
tur.Cura autem fuperius de locuftís fimilíbus equís,dídum fit quod haberent caudas fií 
miles feorpíonum ; apte nunc per aliara fignífícatíonem ferpentíbus fímiles dícuntur, 
ut fcílícct peruerforum dograatum pr«dícatorcs,íIÍíusferpen£ísuocehomíníbus fuaí 
6ev«$» dere peruerfa demonílrentur, cuius fibilo mulíerln paradífo feduda , audader íllícíta 
tetígííTeprobatunEt quídem antíquushoftísfola tuncíuafionedecepít. Ifti autem non 
tantum fuafionibus,uerumetíam patrocíniis princípum fuítí, uíolenter multos adíllv^ 
cita pertrahunt * Vnde &C rede caudíe fíraílía ferpentíbus capíta habere perhíbentur, 
qusc íuxtaaliara tranílatíonera capíta draconum uocantur. Dracon i ctením C utaiunt 
quí nouerunt)fepe aquís ínhabítant}6¿ ómnibus pene beftrjs grandiores funt. Per quos 
uidelícet noníncongrue poteftas huíusfeculi figuratur. Quod nimírum lezcchíel pro^ 
lezechi.t?, phetaconfírmat,quiex perfonadominíIoqu-ítur,dícens:Ha:cdícitdominusdeus,Ecce 
im.ft* egoad tePharao dracomagne,quí cubas ín medio fíuminura tuorum . Híncíerem/as 
quoque formara deí l rude lerufalem aírumens,aít:Comedít me, dcuorauít me Nabu«* 
chodonofor rex Babylonís,reddídít me quafi uas^ane abforbuít me fícut draco, Prín^ 
cípum ergo patrocinio fulti, predícatores erroruraampííus nc]|ent, quamfi folo fer* 
monefuaderent • Vtautem ad huc numerum SC adhoccorpusiljí etiara deputarícrc* 
dantur', quitaliura fuafioníbus non efiedcceptípicobantur , fed folo gentílítatís errorc 
peremptí,fiue feilícet in retroadís temponbus,feu ín reraotis tune terrarura fpatrjSjfi ta 
menab illa extrema fedudionecorporalíter quif^poteílabfcondí: utínquam folo gen 
íílítatís errore detentí,ad hoc corpas pertínere crcdantur,apte fubiungítur: 
Et cjeteri h o m í n e s qu í non funt occiíi ín hís plagís , ñ e q u e pee-
núent íam egerunt de operibus manuum fuarum 3 ut non adora-
r e ñ í darmonía & fimulacra á u r e a 8^ a rgén tea i í xrea 8^ lap í -
dea 8^ l í g n e a ^ u c c ñ e q u e u í d e r e pofTunt, ñ e q u e audíre 9 ñ e q u e 
ambularelS^ non egerunt poenítentíam ab homícidiís luís , ñeque 
a fo rn íca t íone fua^eque a funis fuís^ 
C Acíi diceretur: Et hí tales,ad fupradídum numerum pertínere uídentur* Inco 
uero quod ideo adoraííe darmonía Sí íímulacra dícuntur, quod de operibus manuum 
íuarum poenitentíam no egiíTe redarguutur,prxcedens raerítum fequentís culpa:|moa 
ftratur^Quía enimcrímínoforumacneñjndorura homínum,ueI filíorura fuorumínia^ 
gínes obrecordatíonismemoríara habere uoIuerunt,ad hoc ufque perdudífunt,utca» 
ín deorum numero computantesadorarent.Vndeper qucndamfapíentemdícítur; 
Srff>í.í4* Acerbo lududolenspatcr,cíto fibí raptífilfjfecitímagínera.lílura quí tune homo mor 
tuus fuerat, nunc tanquam deum colere ccepít, Et conftítuens ínter feruos fuos facra 8C 
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íacrífícia,deíndc íntcrucníentctemporc, conualcfcenteíníquaconfuetudíne, híc error 
tanquatn lex conftítutus e f tA tyrannorum imperio colebanturfígmenta. Notandum 
uero, qua poena pledendí funt h í , quíbusíuíTum eft non adorare ídoIa,non occídere, 
non fornican', non faceré furtum, eír fecerunt, ac pro hís poenitentiam minime gcflc* 
Vünv.ñ hi qui íegem nonaccepcrun^ídeo damnandí funt, quía de hís pcenítentíam non 
cgerunt • Cedat ítaque prenítudíní omnís excufatíonís tergíuerfatío, Exordium ením 
prícdícatíonís fu^ ín hac medíator nofter conftítuít^euangelífta atteftante quí aít: Exín* 
decoepítr E S V S predicare 8(:dícere:Poenítcntiamagite, appropínquabitením re^ 
gnumcdorurTU Vbífubaudiendumeft, quía fípoenítentíbusregnum cxlorumap^ M 
propínquabit,utiqueímpoenítentíbusnonappropinquat. Abhac, praxurforeíufdem Aaumtu 
noftrí medíatorís C(xpít,hanc auídus ueftígíorum eíus executor Petrus, ab ínfidelítate 
adfidem redeuntíbus propofuít. Attendatígítur prauus quífquc fídeíís,qua cordís 
amaritudinc,quo mentís doIore,poft fideí agnitionem pcrpetrata crimina debeat luge* 
re; lí ad fidem ueníentibus prímí ecclejisc prxdícatores, ad abluendam priftiní errorís 
nequitíam,Iamentum poenitentí^indíxerunt. Audiat quícunqueímpccnitens fídeíís 
quid eí Apoílolus dícat: An ignoras quoniam benígnitas deí ad poenítentiam te addu^ Rom&Zf 
cít t Secundura duritiam autem tuam Se cor ímpccnítens, thefaurízas tibí íram ín die 
íríe&reuelationísiuftííudicndeLDe qua profeso conucrforum pcenitudine,fufce* 
pti nuncoperisíntentío noi^finíc amplius loquí,pr£efertím cura er híc líber íníongum 
protradus,debítí finís tenninum fpedet. 
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L í b e r quintus* 
Nfcriptura facra, quscfpíí Éetcrnítatísc^Iítusmíníftra* 
ta cognofci£,redéptoris noftrí deí horaínísq? pfonajrao* 
do per terrena,modo per cxleftera fubftantíam deíígna^ 
tur.Et nuncquidem per ínfenfibílera íntelledura,uítac5 
carentem,r]unc autem per uitam habentem , fed infenfi^ 
bílcm,íntelledumc£nonhabentera i Nuncuero per iné 
fenfibílemuitamcghabentera/edintelíedu carente; míe 
etíam per fenfibílem Greaturam,rnteIIedum di uitam ha 
bentem,congruefiguratur,Cumíta(£ per terrena «que 
ínfenfibílera,íntelledu uíta'c^ carentem fubíhntíara defi** 
gnatur,modo per tcmplum, modo per oftíumjmodo p 
propiciatorium,modo per candelabrum aureum,modo per altare aureura, modo per 
altare de térra fadum,modo per arcara teftamentí,raodo per urnara auream mana ha»* 
bentem,modo per arneum ferpentera, modo per montera,modo per petrara aquaruin 
fluentamanantera,niodoperlapidcraundumoleo,raodoperlapíderaangularera,rao 
do per uiara,raodo expriraitur perlibrura, & fi qua funt fimilia . Illeenira fingularíter Coitt 
templumdei eft, ín quo omnís plcnítudo diuínítatis corporaliterínhabítat .ípfoatteí5 
ftante,quí de fe ín euangelío lud^orum principíbusait;Soluítetcraplura hoc, 8¿ in tri^ loyn.z, 
bus diebusexcítabo íllud, IlIeoftíum,quo ad teraplumOd eft;ad ipfura5intramus,cum 
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ÍOUMO. x t c r m m uítam qux eft ípfe,pertíngíinus, ípfo dícente: Ego fum oftíum. Per mefi 
quís íntroieríc)raluabítur:6(: íhgredíetur ^egredíetur,^7 pafciia ínucníet. Ipfe propia 
3toríum7quí ínter deum^homínesmedíus propícíatorinteruenít. De quo uídelícet 
per Apoftoluni dícítur: Qucm propofuít deUs propícíafíonemper fídein ín fanguíne 
ípfius^Hínc lohannesín cpíftola fuá dícít; Ipfe eft propiciado pro peccatís noftrís.ípfe 
i . olun.i* cancjeiat)rurn aureum,fuper quod pofita lucet fandoruin ecclefia * Vnde ídem ípfe te*; 
lutt.s» ftatur,dícens;Ncmo accendít lucernam 6C ponit eanl fub modíoP fed fupra candelabru, 
utluceat ómnibus quí ín domo funí. Addenscjquíd díceret; Sícluceat3ínquít,luxuetf 
ftra corám homíníbus,ut uídeant opera ueftra bona^ gloríficent patrem ueftrumquí 
ín caílís eft i Hinc ad Moyfen dícítur t Facíes 8C candelabrum de auro mundiflmio. 
Exodí.if. Quís ením rediusper candelabrum aureum,quammediatorhumanígenerísdefigna^ 
tur i Quí ín eo quod natura humana infulfitjlumcn díuínítatis oftendít,ut mundí can^  
delabrum fieret,quatenus ín eíus lumine peccator,ín quíbus íaceret tenebrís, üídcret. 
Quí etiara pro eo quod naturam noftram fine culpa fufcepit, candelabrum tabernacu^ 
lí exauropuríflimofíérí íubetur. Quid eft autem quod dudílefierimandatür^Oinne 
quíppe quod d u d í k eft, feriendo producítur» Dudí íe ígitur candelabrum fuít, quía 
redemptor nofter quí ex conceptíone Sí natíuítat^perfedus deus& homo extítitJpaf.' 
fionum dolores pertulít,8c lie ad refurredíonís gloríam peruenit. Ex auro ergo mun* 
díffímo candelabrum dudíle fuít, quia &C peccatum non habuit, dC tamen eíus corpus 
per paíííonum contumelias ad ímmortaíítatem profecít. Quí uídelícet íuxta anima: 
iiieritum,quo percuíTioníbuspotuílíet profícere, omnínonon habuit, ín membrísau¿ 
tem fuis qua: nos fumus;quotídieprofícít;quíadumnostundimur, J t e í u s corpus efle 
iTiereamur,profedus nofter íllíus efle probatur» Ipfe quoque altare aureum eft, ín quo 
aromata cremantur ,cumorationum noftrarura iludía per ípfum deo patrí offerun<í 
turJpfe altare de térra fadum,quía uerítas de térra orta eft. VTnde etíam ínlegepríc^ 
T¡dm,Z4. cepjumeí^Altare de térra facíetís míhí * Altare ením de térra deo faceré, eft íncarna^ 
tíonem medíatoris expedare. Tune quíppe a deo noftrum munus accípítur ,quando 
fuper hoc altare, id eft, fuper dorainícíc íncarnatíonís fídem, noftra humilitas pofuerít 
quícquíd beneoperatur.In altan ergo de térra, oblatum munus #Terimus, fi adusno^ 
ftros dominica íncarnatíonís fide folídamus, ípfe etiam arca teftaraenti qua: intra uc-* 
lum eft, iureuocatur , ín quoomnesthefauri fapíentiíe 8^  fcientía:abfconditi cííepro* 
bantur. Beneautem arca íntra uelum eft.Arca ením intra uelum, eft redempor nofter 
ín c x l o . ípfe nímírum urna áurea congrue uocatur , qu e^ manna reconditum haberc 
Hehrt 9 p t t b i b z t u r . Vrna ením áurea, caro medíatoris íntellígítur pura atque fynccra, quíE 
reconditum ín fe manna perpetua: díuínítatis conferuat, & angelicí íllíus pañis perene 
hem cítleftemq^gerítdulcedinem. Ipfeproculdubio per ferpentema:ncum exprimí'1 
tur . Quid ením aliud figníficabat, quod morfus mortíferí ferpentís,exaltato 8(:refpc<í 
d o xneo fcrpente,fanabaturínífi quod nunc antiqui hoftís uenena, á fídelíumcordibus 
per rcfpedum medíatoris ín cruce pendentis,euacuantur i Quí ením uere exprefleqj 
ímagínem fílrjdeiacpaírionem eíus confpexerit, ípfe antiqui ferpentis uenena euadere 
lohun^ poteric • Hoc certe índicantuerba ípfius domíní, dícentís: SícutcxaltauítMoyfes fer«< 
pentem ín eremo,íta cxaltarí oportet filium homínis, ut oranís quí credít ín eum, non 
pereat, fed habeat uítam ¿eternam. Apte autem ameus ferpens lígnofufpenfuscft, ut 
domínus & ín ferpente mortuus, Sí ín seré fignífícaretur «ternus: uídelícet ut & índí^ 
caretur mortuus per humílítatem,5^ quafi eífe seneus per díuínítatem. Ipfe quoque di* 
gneuocabulo montísdefignatur,quía¿í terríc ínhxfifleper carnem^eminentíorter*5 
r^fuífle credí5 per díuinitatc.Mons e rn^ térra:ínhxret,6<; fup terráeleuatur.Dequo 
l/kiiM. uídelícet per prophetádnErí t in nouííTímis diebus pra:paratus mons domusdñiín uer 
tice rriotíum, & eleuabítur fuper colles,8^ fíuent ad eum oes gentes. Ipfe certe petra illa 
íntelligítür,quas percufta, aquarufluenta manaífe perhíbetur,Apoftolo dícente quíaít; 
I.COMO» ^íbcban£defpírítalíconfequentíeospetra,petraautemcratC H R I S T V S,Per^ 
Co/.í. 
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i-uíía cním pctra, aquarum ríuos profudít: quía uídclícet redemptor nofter lancea ín . 
cruce percuíTus, fitíentibus popülís lauacrí gratíam prsebuít, &donum ^ndiTpírítus ob^fí'199 
cffudít» Quís autem non íntellígat inedíatorcm noUrum ín lapide7queni unxít la" r « 
cobínolco^ Lapísenímundus,eftredemptor noftcr, fpírítufaníftopritpartícípibus mellí t * 
fuísafflatus.Eredio autem lapídis, refurredíoefteíufdem redemptorís, In títulura ue* 
rolapíserígítur, quía uídclícetmcdíatorhumanigenerísfurgens ámortuísjíam non ROW¿Í 6Í 
m o r í t u r ^ morsíllí ultra no domínabítunQuísctíam ípfum non accipíat lapídeman^ 
gularem)cumPetrusapertede íllo dícat; A d quemaccedenteslapídemuiuum,abho* UMrut, 
sníníbus quídcm reprobatum,a deo autem eledu precioíififímumí' Quodí^ ex alia fcrí^ 
ptura affírmans fequítur,dícens;Ecce pono ín Síon lapídem angularem precíofifiunu^ ifni^ iM* 
& quí credíderít ín eum,non confundetur.Ideo autem angularís lapís uocatur,quía du 
os paríetes edíuerfo ueníentes, ludaícum fcílícet di gentilem popu!um}fibí coníunxít, 
auferens de medio obftaculum legís, quse ínter utroííjuedíuídebat. Vnde&per Apo^ 
ftolum df jípfeeft paxnoftrajquí fecít utracp unum, di mcdmparíctémacería: foluens, Ephcfuz* 
ínímicítiasín carne fuá, legera mandatorum decretís euacuans, ut dúos codat ín femet* 
ípfo, ín uno nouo homíne facíens pacem, ut reconcíliet ambos ín uno corpore deo, per 
crucem ínterfíciens ínímícítías ín femetípfcGuí dubíum íit,ipfum eíTe uíam, per quam 
ad patriam currímus,cum ípfe dícat;¿go fum uia,uerítas di uítaí'EtjNemo uenít ad pa lohami^ * 
frenijUÍfi per meXibrí auteyi nomine ídem exprímitur,cum ín hac Apocalypfi per lo Apo^l^to, 
hannera dicitunLíbrí aper t i funt^al íus líber apertus eft, quíeft uíta% Quí idcírcolí* 
ber uítícdícítur, quía in eíus prarfcíentía eledorum nuraerus aflcríptus tenetur. Cum 
ueroper candem terrenam creaturamxqueínfenííbílemjUÍtam quehabcntemjfed ín* 
tclledura non habentem, eiufdem redemptoris typus facrís uoluminíbus interferí* 
tur,nuncperíígnum uíta:,nunc per rubum,nuncperuítem, nuncpcrbotrum, nunc 
per gi anum frumenti^nunc per granum finapís,nunc per florem 8c liííum defignatur. 
Vítam autem ha:chabere dícímus^on per anímam,fed per uírídítatem. Vbíctíam íi 
quxríturjquomodo granum frumentí uel finapís uiua^Paulum ín teftímoníum addu* 
címus:quí cum de futura rcfurredíone tradaretjexemplum de femíníbus a(Tumens,dí* 
xítjnfipíens tu,quod femínas no uiuiTicatur^nifi prius moríatur. Sí enímraorítur poíl^ hCQ^ & 
quam femínatum fuent ,conftat nímirum quia'antcquam femínaretur, uíuum crat,ut 
ferainatuin moreretur,8(: mortuum rurfum uíuifícaretur, Lígnum ígítur uitsc cuiden 
tíííímedomínum fignatjSalomone atteftante quíait; Beatushomo quí ínuenítfapíení, 
tiara. Lígnum uítarefthis quí apprehenderinteam» &: quí tenuerít eam, beatus.Quod Prot<er^ * 
autemhxc fapicntia mediatorem noftrum defignet,ApoftoIus índícat,dícens: C H R I * * om'u 
STVM deí uírtutem Sí deí fapíentíam. De quo etiam per Pfalmíftam dícítur; Et erít F 
tanquamlignum quod plátatum eft fecus dccurfus aquarum. A d quod uídelícetfi quís * 
nuncextenderítmanum,uíuetín«ternum.Cuíetíamrubusígnefuccenfus,neccombu E ^ , » 
ftus ,íure aíTcribitur.Quid ením eft rub9 ín flamm3,nifi humana natura á diuínítatc uer* 
bífufcepta^ Cur autem non comburítur rubusardcns 3C fuccenfus, nifi quía mediator 
nofter e^fiínfimilítudtne carnispeccatíapparuít ,utde peccatopeccatum damnaretín Romn ^ , 
carne,non tamcnhabuít peccatum quod flamma diuinitatís ín íllo cofuracretí1 Tantum 
ením fimílitudo fpínarum ín rubo parebanSCídeo quod flamma combureret, non ha* 
bebat,píxítítaque SaIomon,quod fapíentia lignura uitaf cííet.díxít Paulus, quod Chrí Proucr.^ 
ftus deí uirtus 8C deí fapíentia eíTet.dixímus dC nos patrum fequétes traditíonein^uod tCorin,U 
Sfubusflamm^focíatus,idemmediatordeí8(:horainum,homoGHRI S T V S I E * 
S V S eíTet.dicatnunc ípfe,utrum uítis eíusperfonareonueníat.Aít nan^.'Ego fum uí** lehati.if* 
tís uet^dC pater meus agrícola eft. H x c deníqj facratiflima uitís totu per orbe farméta 
letendít.Vbícp em diIatatafrudificans,qu3fitof palmitesmifit ,quot íntra fandaniec* 
clefiam redemptor nofter fandos per gratíam elegíf. Vñ ídem quoq? inculcado fubííí* 
gmEgo fum uitís,uos palmites.Quí manet ín mc,8C ego ín eo, híc fcrt firudum muítu* iMdm 
Et qa ídc feípfum uíté effe ínnotuít^uídcamus nos quo^ an etíá g botrü íplc figneí.Bo* 
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t r0 autcm íllura dícímus, quetn ín lígno de térra proniííííonís dúo adduxerc ucc^ores. 
Quid autem hocloco per terram reproriiíffíonís íntclíígímus, nífi corpus genítrícís 
Chríftí, qua: fecundütn carncm illura protulít botrutti, íuxta íllud quod fcríptum eft, 
pf ¡ É ^eifítas & terra orta e^Bene ígítur caro genítrícís deí j repromífiionís térra uocatur, 
¡A flt.4 . longe ante parítura deum &hotnínera a prophetís fpodebatur. Qua: uere mel 6C 
lac manaüít,dum deum homíñemqj intemerata uírginítate profudit. Vndc dC per Jfaí* 
IhubJé am dícítunfecce uírgo concipíet & paríet filíum, di uocabunt nomen eíus emmanuel; 
Butyrutn 3C mel manducabít,utfcíat reprobare malu di elígere bonum. Quí funtau^ 
tem hí dúo baíulí^uí botrum íllum deferunt5nífí ludaícus di gentílís populus^unus fc¡ 
lícetprarcedens.alter uero fubfequens;pra:cedens ludaícus/ubfequcsgcntilís^Sed pr$ 
cedens^oft tergum habetquem portatjfubfcquens^ante oculosfemper rcfpícít quera 
geríttquía & ludaícus populus adhuc eum uenturum pronuncíat,fi<:gentílis íam ucnif 
íe cognofcít.Quaíi ením ludaícus populus a tergo botrum portat, nec rcfpícít;cuni re=< 
demptorem noftrum di uenturum ex uírgíne p ra id íc í t ^ uenífle nó credít.unde 6{eíí 
pfulm 68* c^cus fequí contemnít. De quíbusrede per Plalmííhm dícítur; Obfcurctur oculí eoi^  
' * * neuídeant,6{dorfumílIorumfemperíncurua»Gentíumautémulrítudopoftfequcns, 
autoremfuum SCucnííTe perfpícít, Secura quemfíde gerít, tanquammagíftrumfequí 
luct,$ decerníc.Cuí dí bene ab ípfo per cuangelíum d íd tunSí quís uult pofi: me ueníre,abne 
gctremettprum^ tolIatcruCcmfuamA' íequatur me.Híceftcerte botrus ílíe,quícaí 
catusin torcularícrucís,uínumeuágelícar prardícatíonisfanguíncmej facratííTíniíE paf 
fionís profudít.Iam deínceps ípfum ín fingulís expofitorem habemus, qua: ut ípfe docu 
ít,ad eíusperfonamapteredígendauídemus. Granum cnímfruraentí ípfe fe díx{t,quo 
ín terram cadente,multarum meíííum per orbem feges furrexít.Vnde ¿i ípfeante paíH 
loUnii. oncm fuarn aínNifí granum frumenti cadens ín terram,mortuum fucrít,ípfum folura 
manet.Sí autcm mortuumfucrítjmultum frudum affert.Granumquoquefinapís,feií 
H a n 4 ip^urn tetellígí uoluít cum díxít; Cuí fimííe eft regnum ÚQttdC cuí fimile exíftímabo iU 
ludí'Simíle eíl granofinapís^uod acceptum homo mifitín hortum fuum.ft: creuít,6C 
fadum eíl in arborem magnam A uolucres carlí requícuerunt ín ramís eíus. Regnum 
L«f<f.i7» autem dei alíquando feipfum índícat, undeeíl íllud quod ad dífcípuíos aít: Amen díco 
uobís,quía regnum deiíntra uos eít.Bene ícaque grano fín3pís,tjuod mínímííeíl omi^  
bus oleríbus,regnum deí comparatunquía redemptor noíler tepore paíííonís fux de^  
íbye.ft* í p e d u s , ^ nouííTímus uírorumínterhomínesapparuííTcpcrhíbetur.Beneín hortofe^ 
jTiín3rum,quía medíator noíler ín horto fepuítus, Crcuít ígítur granum finapís, quod 
minímu eíl oíbus oíeríbus:&: fadu eíl ín arborem magnamjquia faluator noíler refur»* 
gens i mortuís^undís ínnotuít,quía deus dí homo fpecíoíus forma prícfílns homíníí, 
íedet ad dexteram maíeílatís in excelfis, quí ín paflionc fua'defpedus 8(:nouíílimus uíro 
rum apparuerat. In ramís uero eíus uolucres cadí requíefeunt, quía nímírum ín dídís 
íllíusjandorumanímsefpírítalíum fenfuumhabítaculafibícóílruunt.Indícctnobísetí 
amípfejanad eum pertíneaíflosSí! lilíum, ímo utrumín figura ípfe íítflos&lílíum. 
Cdnticor.íi Deníque quodam ferípturarum loeoítadefe aít; Egofíos campí& lílíumconuallí' 
um.Flos fcílícet campí^ubaudís, odor dC decus mundí, dí lílíum conuaIlíum,tanquarn 
díceret, exemplum uírgínítatís humílíum uírgínum. De hoc flore per Ifaiam dícítur: 
tfritAU Exíet uírga de radíce kttx>dCños de radíce eíus afcendet^ requíefcetfupereum fpírí^ 
tus dñí. Vírga ením de radíce ieflk exrit3quía uírgo María de femine eíus pceííit, Et flos 
de radíce eíusafcendít, quía ex ípfius propagíne qu^ peruenít ufque ad íllam facratíflíí^  
mamu!rgmem,odorfuauitatísqu^eíl CHRrSrVS , fecundumcarnémanauí t , Bene 
autem a templo incípientes,ac cutera rerum ínfcnfibílíura exequentes,qu^ad mediato 
rem deí dC homínum, homínem Chríí lum Iefum,quadam ratíone pertíncre uídentur, 
ad floremperuenímus,uteodemdíuínítatís templumodore fuauítatisrepletumraon'8 
ílraremus. Nuncueroíntuendum nobíseíl,qua: príncípalíterdehísperfonícíniusco^ 
ueníant,qu2EfenfibíIía quídemfunt uítamcphabct,fed íntelíedííno habét.Cueiíiph^c 
figura ci9 portédif, modo p cameIu,raodo p Iconé,rao p uitul^rao p aneté,raó p oué. 
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inodo per agnum3inodo per pífcem, modo per uermé, modo per aquílam, modo per 
palíereiiijinodo per turturem defignatur.Quía ítaque deí fílíus uocabulo camelí figure 
air,ípre hoc índícac7qiu ín euágelío ad dífcípulos aít:FacíIíus eft camelum per foramen H d ^ ' 
acus tráíire,qiiám díuítcm ín regnum cíclorum íntrare.ídeo autem camelum fe uoluít 
co2nofcí,quod ad fufcípícnda peccatorum noílrorum onera humílís acceííít.Quíd ue* 
roeftforauien acus,níli anguftía palTíonís^Ácuscním pügít ,cum paífiocarnem ínter* 
íunt.Facílíus ergo cñ camelum per foramen acus trafire,quam díuítem regnum carlo^i 
intrare.Táqdícerer, Ante ergo ín mortís paíTíone pro peccatoríbus aíam mea elígo tra 
derc,quam díues regnum ca;Iorum terrenís fibí facultatíbus acquírere, Quía uero leo^ 
nís ípecíem ípfe príECendat,pIuríma fcrípturarura docent teíiímonía:apertíus auté hajc 
rcuelatío,pcr quam íohanní dícítur; Vicie Ico de tribu Iuda,radíx Dauíd^períre líbru Áp0C(iiyp^ 
CÍ íblüere feptem ílgnacula eíus» Qui ídeoCficut iam díxíflfe me reeoío^per íeonem ex^ 
prímítur,quÍ3 mortem quam humíííter fufcepít,rerurgédo tanquá leo confregít» Quía 
uítulus quoqueídem ípfe uocetur,euangeIicaautorítasteftatur,qua ínaduentuprodí" L«c<í,t¿ 
í;íacíuníorísfílii,paterfam{Iías uítulumfagínatum madaflepcrhibetur.Dehocnan^ 
falutarís hoftía: uítulo per Pfalmíílam dícítur; Placebít deo fuper uítulum noucllum, pfulm S^* 
cornua producetem «5^  unguIas^Medíator etením nofter digne nouellus uitulus dicí po 
tufe, quía ad ímmolandum ín mundr apparens, noua natiuítate de útero uírgínis pro 
ceflit»Coriiua produxít,quía regnu ecclefiajerexít.VnguIas produxít,ga fortes ín ea p^ 
dícatores elcgícQuibus níufírum rede dícítur: Beatí qui ferainatís fuper ornes aquas, if*i<e.& 
ímmíttentes ueftígíum bouís di aíínUndícat etiam hucfacrafcrípturaaríetem,propter 
ducatum gregís racrífícíum;Touem 5^  agnum, propter ínnocentíam fi^oblatíonera. 
Eccuíus alteríusfígtiram gerebat aríes ílle per Abraam ín térra uífionís íminolatuSjUÍ** Gencfi^^ 
li huíus de quo Ioquímur,domíní redemptorísrQuíd eílígítur quod antequá aríes ím^ 
inoIaretur,ín uepribus ha;rebat, nífí quía domínus Icfus Chríftus antequam crucís pa^ 
tibuIoaftigeretur,fpínís coronarus eratí'Corníbus autem in uepribus ha:rebat,quía uí^. 
delícec clarícatera uultus cíus íllulio illa celabat.SoIet ením per cornuajíntolerabílís hu<* 
rnano uífuí clarítas defignarí.Vnde & Moyfes ex conforcío locutíonisdfíi, cornutáfací 
cm habuíflfe defcríbítur.Quam ob caufara nec cam fíli] Ifrael,nífi uelaretur,íntuerí pote Exodt^4' 
rant.Non ením cornu ,ut ín anímalíbuscernímus,6jcies illa habebat;fcdfecundu Apo 
ílolum,gíoría uuítus,facíescornuta erat.Vepríbus ergo aríes cornibusínha:ferat,quía . 
uídcíícct redemptorís noftrí facíei darítatem,ne agnofceretur,fpinca corona retínebat* " om'*' 
Qúcm uídelícct líaías propheta ouem ílmul &Cagnum uocat,cú de eíusfaeratiíllma paf jr^- ^ 
fioneloquími%dícens;(^aíiouísadoccífionemducetur, ^ tanquamagnuscoram ton*! 
dctefeobmutcrcír,lknon aperíetos ruum.Ipíeetíam defignatur peraflum pífeem^qué LUOCIA. 
poílpafi'íonem fuam ídem comediirerefertur.Pifcíscm aílus^Chrííiuseftpaítus. Quid \ohannis. IU 
ígítur míruinjíiaríeSjOiiís^gnus,^ pífeís uocctut%cum propter mortíciná noftra: car 
nísjuermem ípfe fe uoceLjdícenstEgo autem fum uermís Sínon homo,opprobríum ho 
m í n u m Sízhkáiio pIebís,Omnes qui uídebantmc,afpcrnabantur meí'Eccead quod ue PfMm,iu 
Hit propter nos^ut uermís ex putredíne natus,uocaretur deusín homíne q creauítnos, 
Isautem qui propter defccniionem,uermís in carne; propter afcéfíonem ad patrem^q 
la rede uocatur.Vnde Bí fando lob per íncrepatíonemdícítur:Nunquídadpr^ceptu loh^% 
tuum eleuabítur aquilarAc fi díccret,utad meum.Ad prarceptum ením deí aquiía eleua 
tur,quía níinírum poftpaíl'íonum certamina^poft refurrcdíonísgíoríam,aírumptahu 
manítas ín Chrífto, díuína uírtute ad fedem paternam cuchítun Quía uero ídem deíi^ 
gnetiu- per paflerem &C tLirturem)unum pfalmíteftimoníum apertíflííme declarat, quo 
dícítur;PaíTer inuenít fibí domum,&: turtur nídum ubi reponat pullos fuos. Paflfcrete^ 
ním ín procreandísfxtíbusjultraomnes pene auespetulans ínuenítur.Turtur uero ca^  
ftilVínia: natura; eft, QUÍC utraque per myftícam íígnífícationem ad redemptorem no^ 
ftruin referuntur,quí 6^  per fpíritalem gratíam nonos quotídíe populos gígnít,&: inte 
meratam fponfse fuá; qua: efi: ecelefiajfídem cóferuat* Paficr ígítur inuenít fibí domum, H*tátf* 
oí turtur nídu ubi reponat pullos fuos; quía uídelicet medíator nofterfandamecclefiá 
nafcendo qu^liuít, moríendo inuenít, ín qua nouam natiuítatis fuá; fobolem adunaren 
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De quo uídelícct per íegem fíguralíter Moyfi rnandatur, cum ei de oblatíone turturís 
díuína uoce dícítur:Retorquebít caput eíus ad pennulas?íta ut eolio ínha:reat,8{ no pe^  
nítus abrumpatur.Quíd íraque ín oblatíone türturís, qux pro peccato íubetur offerrí, 
atque ur poíl mortern hoftix caput corporí ínhíereat, nífi medíatorís noftrí períbna fi^ 
gnatur.'' Redemptoris etením noftrí mors, ad coníundíonetn fui corporís(íd cft, ecele 
fi«!) ualuítjnonadfeparatíonem» Medíator etením dei &C hoiiiínum,íd eft, caput noftríí 
uersc emundatíonís hoftía,unde pro nobís ínortem pertulít , índe nobís ueríus ínha:* 
fit.Poft fedíonem ergo caput turturís fuo corporí ínha:ret3quía Chriñum ^ecclcfiam 
nec mors ínterueníens díuídít» Perfecutores ígítur peregerunt hoc, quod pernícíc fuís 
molítí funt.lntulerunt rnorteni,ut ab eo abfcíderentfídelíum deuotíonem. Sed índe fí* 
des creuít,undehancfeextínguereínfídelíu credulítasíncredídít» Cum em fe exíftímát 
eíus míracula perfequendo abfeídere, ha:cnímírum compulíi funt nefeíendo dilatare. 
Quís nanque caput noftrum eft,nífi ficut prsedáímus j'redemptor generís humaní, 
de quo feríptum eft, ípfum dedítcaput fuper omnem ecclefiam ? qusceft corpus ípfiusf 
Quem cum ludseí perrequerentur,nomen eíus de térra delere conatí funt, Cutnqj eum 
crucífíxum & fepultum iiíderent,euabamore eíus díuífííTe credíderunt^Sed caput tur 
turís 8C íncífum eft,8{ á fuo corpore abfcífum non eíhquía ex eo quod pro nobís mortc 
pertulít^omnes nos fibí ueríus ín ípfa fuá morte ccnHunxít.Caput ergo turturís íncífum 
ính^fítcorporí:quía pro nobís quídem redemptor nofter paíTuscftjfed a nobís díuífus 
non eft.Et ín hís certe qu^fentíunt,uíuunt,fed non íntellígunt, rede a camelo ínchoauí 
mus, dC ad turturem ufque peruenímus:ut uídclícet redemptorem noftrum & paffío^ 
num anguftíns tanquamcamelum per foramen acus tranfifle, &í tamen tanquam turtu 
rem ímmoIatum,fuo corporí perenníter ínharfiííe doceremus.Iam oerout terrensefub 
ftantí^ qualítatem breuíter peragremus,íllud afpedat7ut humanam naturam quar fen< 
tít,uíuít33tque íntellígít,eundem lefum Chríftum deíignafle monftremus. Rarífíimos 
eníraueterísteftamentí, exhís quorum nomina publícecclcbrata funt, extítíflereperí^ 
mus, quí non aut adu?autnoíeíIIum pr^fíguraííet: ut Adam^bel^Seth^noch^Noe, 
MeIchífedec,Abraam?Ifaac,Iacob,Iudas,Iofeph,Moyfes, Aaron,TofueIob,Gedeon,Ie 
pthe^amfon^ooz^amueljSau^DauidjSalomonjElíasatque Elífeus, Quís enimno 
íntellígat Chríftum ín eo^quod Adam dormíes, uXorem de laten e accepít^ Dormítem 
Adam,^ fít íllí mulíer delatere.Patítur Chríftus^dormít ín cruce, pungítur latus lan** 
cea, Síproíiuuntfacramentaex quíbusformatur ecclefía. Quís non accípint Chríftum 
ín eo,quod Abel afratreoccídítur,quod fanguíseíusde térra clamare perhibeturrlntcr 
fícítur ítaque Abel a Caín, occídítur Chríftus a populo IfraeL Ule ín cdpo?ífte ín calua^  
ría: loco. Clamat uox fanguínís Abel ad deú de térra, clamat uox fanguínís Chríftíad 
ípfum de ecclefía,lila propter uíndídam írrogandam, ífta propter uíndídam auferen** 
dam.Quís no uídeat Chríftum ín Seth,cuíus uocabulu refurredío ínterpretaturr'Quís 
ín eo Chríftum figurari non uídeat,quod Enoch tranílatus non apparuít^quía tranftulit 
íllum deusrQuís ín eo Chríftíínon attendat,quod Noerequíes uocatur,quod folus íu^ 
ftus inuenítur,quod arca fabrícaíTe perhíbetur,quod odauus ín arca numeratur,quod 
de uínea quam pIantamVínebríatus,ín domo fuá nudaturr Noe ígítur, ut pra:mífitnus, 
requíes ínterpretatur.Etdomínus ín euangelío díxífle probatur.-Difcítea me^quíamí^ 
tís fura &C humilís corde, & ínueníetís requiera anímabus ueftrís. Solus Noe íuftus ín 
illa generatíoneinuenítur/olusfinealteríuscoparatíone ín cundís generatíonibusfaí'* 
uator nf íuftus 8^  pfedusdocetur. Fabricauít arca Noe5a:dífícauít ecclefiam Chríftus. 
lile de lígnís ímputríbíííbus, ifte de fandís 3C perfedis anímabus. Odauus Noe ín arca 
numeratur, quía fpes refurredíonís noftr í Chrífto aííignatur; quía &' odaua díe, qua: 
Se ín ordíne pr ima,^ poft fabbatura oceurrit odaua,a mortuís refurrexíííe probatur. 
Inebríatur Noe de uínea quam plantauít:ínebríatus, ín domo fuá nudatur: quía Chrí^ 
ftus acetofelle mixto uinoc^myrrhato,á plebe quamipfede Aegypto tanquam uineam 
tranftülít ,^ ín monte hceredítatís fuíc plantauít,potatur.Vnde ¿Cper leremíam coque 
r í tunEgo te plantaui uineam tota eleda', quocóuerfaes ín amarítudíneuítísalíena^ín 
domo aút fuá Noe ínebríatus nuda^qa ídé dñs ín ípfa plebe íudaíca poft potione acetí. 
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felíís SC myr te ,ca rn í s indumento expoliatur, Quís non admireturlpontifícem futuirtí Gm^.?4> 
rum bonorum ín facerdote Melchifedec, ín eo quod fine genealogía ínfa-ípturafacrat 
repente introducítur7quod panem ^uinum deo ín facríficítí obtulílTe perhíbeturrHuc f 
ením Melchifedec Apoftolus fine patre, fine matre commemorans? fíguralíter refen H^Y£'^' 
ad Chríftum.ípfe ením eft folus de patre fine matre genítus per díuínítatemJpfe de ma 
tre fine patre per'jhumanítatcm.Ecce ex uno fine patre, ex altero ínuenítur fine matre. pr ^  io* 
ípfe quoque facerdos íEternus,cuí dicitun Tu es facerdos ín seternum fecundum ordí* 
nem Mekhifedec.Híc ín facrífícium deo panem di uinum obtulít,fubaudís, pro emun^ 
datíonepeccatorumnoftrorum,carnemcrucifígendampr£ebuít,fanguinemq^ profu^ Gciuns lit 
dít.Quís autem alius fígurata adíone ín Abraam de térra & de cognatione fuá ex^t, ut 
apud exteros locupIetaretur,nifi medíator nofter, quí relída plebe Iudaíca, nunt ín pó 
pulís ^entíum fpíritalibus diuitrjs praípollere uídetur^Quis no fentíat Chríftum ín eo^  Q c^fÍS it 
quod ffaac ad uídimá ducitur, lígnacg fibí holocauftí ípfe portare perhíbetur; quod iri 
terra auftralí ad puteum uidentís habitare dicitur, quod ad medítandum ínclinata íarri QÉn¿isá4* 
díe ín agrum exííle refercur:quod Rebeccam uxorem accipíens^intantum dííígít,ut do 
lorcm ex morte matrís mitigare narretur^Quíd ením fibí uult, quod Ifaac ín holocau^ 
ftum paterna deuotíoue depofitus,ligna fibí fuper quanmraoletur,humero portan nííi 
quía medíator nofter,quem pater pro nobís ómnibus tradídit, crucera fibí baiulat, fujj 
quam affíxus,pro raundí faí¿jte madetur^ Quid eft quod Ifaac ín terra auftralí ad pute 
um uidentís habitat^nifi quia diuínitas medíatorís noftríjhumanítatera quam fumpfit p 
nobis,8^ fpiritufando perfíatam, Sí aqua fapíentí^ falutarís repletara deraoftratí'Quid 
eft quod líáac ad n^dítandura ínclinata íara díe ín agrura exit, nífi quía redemptor hu* 
maní generis,extrema huius raundí aérate ad exercitíu fpirítalis pugna; ín hac uita moír 
talí,uífibílísper camera apparuit^ Cum antera feiaraus, doíorem quí ex morte matrís 
accidere foIet,fuccedente carnís copula,qu£e intantum diligitur,uí etíara pater &í mater 
pro illa íuredeferátur,nonfolura temperari,uerumetiaraoblíuifci:qu£eneceíí'ítasfuit, 
ut de Ifaac pofteris feriberetur, quod intantum uxorem fuam dílexít, ut dolorein quí 
ex matrís morte obuenerat?temperaret,nífi aliquíd aliud ín ílíoeíuserga coníugcamo 
re fignaretun'Hoc eft certe quod ín redemptore noftro impletum gaudemus.Diledio 
em eíus q dílexít eccíei]am,abftulít abeo raceftitiara cordís,quaraex perditíoe plcbislu^ 
daícar contraxerat,cum ante paftionera fuara triftaretur &raccftus eílet.Quísper lacob -, ¿ ¿ 
Chríftum defignarí non fentiat ín eo, quod Rachel ad puteum quo greges adaquaban ^ I | 
tur,inüeníensdeofculaturrIacob enimad puteura Rachel deofcuIarí}eftíaluatorera no 
ftrum ecclefiam quam ex gentíbusacquifiuit, ín gratía fpirítuííandieuágelicis uerbís aí 
loqui.Puteusenim ille quo greges adaquabantur, fpirítuíTandí gratiam defígnabat,de: 
quadomínusouibusfuisdixííTephibetur.Siquís fitít,ueníatadme &bibat,Rachelau^ lóyn « 
tem pulchra facíe uenuftoq^ afpedu,fandorum ecclefiara.Ofculura uero lacob quo Ra 
chel ofeulatus eft, euangelica raandata. Lapide antera quo ille puteus claudebatur/ub^ 
audísuentura fpírítuíliuidi gratía durítíalegis tegebatur.Sed ucnit lacob, araouítíapiV ^bhcfuit 
dem: quía domínusnofterlegcmmandatoruraindecretiseuacuauít. Adaquánit gre¿ 
gem,id eft,dona fpirítuíTandí fidelíbus populís míníftrauít.Ofculatus eft Rachel,fubau 
dis,pr^ceptís euangelicís ín amorem fui ecclefiam concítauít. Hoc certe ofeulu ípfa re^ 
quírebat,cura ín Canticís canticorum diceret: Ofculeturmeofeuloorís fui. Eftetiam caHti.t 
ín relíquísoperíbuslacob,typusrederaptorísnoftri,ín eo fcílícet quod duasuxoreslibe Geñefiidfy 
rasaccepit,diiasquoque anciííasíuxta petitionem uxorum,ín ra3tríraoníüfuraít,quod Genefnjó* 
uarías^in aquarum Canalíbus uírgasante oculos ouíum ponit.Sed fufeeptí operís non íi 
nít intetío perfinguía dífcurrere,pra:fertim cura fiC nos caufa neceftítatís breuíter hxc 
tangenda céfuerímus, díab ilr\s latius ínculcata noüerímus. Vt íg í tur íntentionis cce^  
ptum profequamur opus,quis per ludara,medíatorern noftrum fignifícarí non uídeat^ Genefis<$* 
ín eo quod ad oues tondendas pergít,quod cum Thamar,habítu fornicaría delufus córt 
cumbít^Iudascníra ad tondendas oues pcrgít,quía domínus ad exonerandaspeccatoríí 
farcínis fidelium animas, ín carne üífibilis apparuíc. Hínc eft quod de fandís praídíca^ 
• 1^ ííí 
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ZHH^ &C* toríbus eíufdcm cccleíiscín Cantícorura cántico dícítur:Dentcs tuí fícutgrcx detonfa^ 
afcendentiumdelauacro.Quid eft autem, quod ludas cum Thamar,habitu compofitíc 
meretrícís íllufusjConcumbítí'Quí fi pro certo feiret quod Thamar eflet, nunquam pro 
culdubío cum illa coiret.Quia enim Thamar non agnouítjfed meretricem afpexítjídeo 
fe íllí commifcuít.Quomodo autem dicimus,meretricem afpexit,cum habitu meretn> 
cis illufus fucrití'Sed iam ín uoluntate cordis ín habitu feortí meretrix erat,& ideo ueru 
fuít quod ludas afpexit.Quodammodo enim no íam hoc mulíer illa erat, quod luda:la 
tebat,fed hoc quod íllí apparebat.Quíd eft inquam,quod ludas Thamar ígnorat,fií qua 
fi cum meretríce concumbit; nili quía ín una eademq? Thamar domínusnofter & fyna^  
gogatn quodammodo ignoransrefpuít, &C ecelefiam agnofeensfibí coníungítíThamar 
ením illa, 8¿ fynagoga: & ecclefia: typum portauít:ín eo fcílícet ^ duobus nequá coíun 
da/ynagog^quod Pharifa:ís& Saducxis ính^fcrat:ín eo autem quod habitu meretrí 
Gtncfís.yj* docompolita,ecclefi£c typum portendebat.Quísín Jofeph perfonam Chriftí noatten* 
d3t,ín eo quod príEcípue a patre fuo díligitur,quod a fole & luna fi^ undecím ftellís ado 
ratur,quod á fratríbus túnica polymita expolíatur:quod expolíatus,ín lacum mittitur; 
quod extradus de íacu,lfmaelífis uendítur;quod domínus Aegyptí conftituítur, quod 
Ge»e/ií.4i. faiuator mundi uocatur^Prarcipuusenim amor Jacob erga filium fuum iofeph,pira:cií« 
hut 5rtl7 Puum^e 'Pat r ísamorem c^rca^r^umo^en^^t'Cu'a^ ^P^0^*^ esfilíus rae^ 
usdíledus,ín quo míhi benecompIacui.A fole & luna £<: undecím ftellís Jofeph adoran 
tur,fub3udis,Chríftus ab ecelefía, qux ex perfedís atq? ímperfedís conftat homínibus. 
Sol ctením perfeda: clarítatís uíros delignat;Iuna uero,qu£C modo crefeít, modo dcac 
fcít,adhucímperfeda^Vndenaríus etiam ftellarum numcrus,ímpc -fedusoñenditur» 
Pfd\mA¿L& íuminaríbus Per Pfalmíftam dícítur; Laúdate eum fol & luna, laúdate cum ornnes 
ftella: 8¿ lumen. PoíTuntpropríep undecím ftellas,pereunte luda,undecím apoftolí de^  
Uátíkmiú* fignarí,dequíbus íneuangelíofcriptum eft: Vndecimautem dírcípuliabíeruntín Galí 
la:am,ín montem ubi conftítueratillíslefus, & uídenteseum, adorauerunt. Expoííatur 
lofephafratribustuiiíca polymíta,exuíturdomínusíncrucea Iudaris,omníumuínum 
uaríetatedepída túnica corporalí.Mittitur lofeph ín Iacu,ponítur lefus in fepulchro. 
Extradusde la cu Iofeph,uendítur Ifmaelitís.ChriftusrefurgeníiJe fepulchro, gctibus 
pra:dícatur. Conftituítur lofeph domínusfuperAegyptum, Chriftus princípatumac 
pfíi/w.i. cipít fuper omnem mundum.Cuí 8C dícitur.-Poftula a me,6<: dabo tibí gentes hxredítaí 
tem tuam,8(: pofleíTionem tuam términos terrar.Iam uero quod faluator mundi lofeph 
uocatur,quisin Chrífto íropíetum non gratulatur.^ Quís ín eo redemptorem noftrum 
fígurari nóíntellígat,quod Moyfen adnpam fluminis filia Pharaonís excípit,quod ide 
s.xo,i.VH- percuífo Aegyptío,Hebrxo uItionemfacít;quod fílíoslfrael per mare rubrumadman 
na uefeendum perducit^Fílíaenim Pharaonís Moyfen ad ripam fluminis excipit, quía 
uídelicet eledorum ecelefía in facrameto baptífinatís Chríftum induít.Percuflb Aegyf 
ptio,Moyfes Hebreo ultionem facit;quía domínus,antíquí hoftís uírtute confrada^ 
clefiac fux de íllo tríumphum prarbet. Moyfes per marerubrum fílíos Ifraelad raanna 
uefeendum traricit,quía mediator nofter eledos per bapdfmum ad percípíenda corpo 
rís & fanguinís fui facramétapducít.Quís ín eo mediatorem eceleíia: non accipítjquod 
Exo.4.C7i7» Aaron mons fortitudinís uocatur, quod fedentis fuper petram manus Moyfí graues^  
Aaron & V r fuftentare perhíbentur^ Quís enim alius íntellígítur per montem fonítu 
. dinís,nifi domínus lefus Chríftus,de quo propheta teftatur,díccs:Eritin nouííTimísdi^ 
\\4*¿é ebus prxparatus mons domus domini in uertícemontíumr'Quid eft aut quod Moyfes 
fedet fuper petram,nifi quía lexrequíenitíneccIefia^Et quid eft quod Aaron, quí mons 
Exoa.17» fortitudinís dícitur:6í: Vr,quiincendíum uocatur,manus Moyfi granes fuftentant,nííi 
quía mediator nofter atque eíus fpíritus, grauía legís prarcepta per gratíam fpíritalem 
leuía reddu^t.', Quís ín eo Chríftum non fentíat, quod lofue lefu nomen accipíí, quod 
fílíos Ifraelde deferto ad terram repromííTíóisintroducit, quodillam cís fortedíuidítí1 
lofue ením utfilíum deí ínadudefignetjpfius etiam uocabulum fumír.Quíd ítaq?eft, 
ipf»i.|. W quod íofuefílíos Ifrael de deferto ad terram rcpromíííionis introducit, nífí quía don^ 
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monentia 
tis Ifrael íbr 
ñus noíler eledos fuos ex huius uitx penuria ad aeternatn réquiem, de térra ti 
ad terram uíuentium perducítí'Quíd eft quod lofuc térra repromííTíoms fílris 
te díuídít,nííí quia mediator humaní generís pro merítis íinguIoB¿ arterna: uítx gaudía 
díftríbuítrQuís íneofaluatoremúdí nóaccípíat?quod lob dolésuocaí,quod aplata pe ^ ^ ' - ^ ^ 
dís ufq* ad uertícé uuInera£,quod poft flagella dupla fubftátía remunerat^De qb9 poft 
fonímorganí tibia rauca debetfilerc, ego uídeíícetpoft beati5;Grcgoriii,IucuIentiírímu ^ g ^ 
ípfius uírí ac potentiííímum expofitorem»Quis non íntelligat redemptorem noftrum ' ' 
ín eo quod Gedeon,círcumiens ín utero}interpretatus fonat, quod fub arbore quercus 
triticí meííem uírga caídit,^ a paleís frumenta excutít:qd ad prselíum cum trecentís p^ 
gít, eosq^  ín maníbus tubas,lampades atgp lagenas habere íubetj&hac arte pugnandi ad*1 
uerfaríosín fugam uertití1 Gedeon ítaq?Ot díxímus])ínterpretatur ín útero dreumiés. 
Et quid eft quod ín útero círcumíens uocatur,nífi quía omnipotens uerbum,deus ac do 
minusnofterlefusChríftuSj&íntra uterum uirginísfuít perínfirmítatísfubftantíá, dC 
extra mundum per potctíam maíeftatisí'Quíd eft quod Gedeon fub arbore meflem tri** 
tící uírga C£Edít,8¿á paleís frumenta excutít, nífi quía deí fíliusfubumbra facradíTima: 
crucis,pr^deftinato futura: íncarnationís myftcríorónftítutus,redítudíneíudícíi quafi 
per uirganijcledíonem fandorumá uitiorum paleís fequeftrabat^Quíd eft quod Gede 
on ad prxlíum cum trecentís pergit,nifi quia medíator humaní generis,cum hís quí p^ 
fedam trínítatíscognítíon^mhabentjmundí gíoríam fternití1 Sole tenímplerun^ín 
centenario numero,plenítudo perfedíonisíntelIígí.Centenaríus ergo ín illís bellatorí<« 
buster dudus,perfedam trínitatísagnitíonem defignat.Cumhís quíppedomínus no*5 
fter aduerfaríos fí¿ei ftrauit, quí poífunt diuina cognofcere, quí fcíunt de trínitate quaí 
deuseft.perfede fentire J t u m eft ígítur ad prarlíum cum tubís, cum lampadíbus, cum 
lagenís,3rcg íftcfuítordo pugnandí^ecínerunttubísjíntra íegenasabfconderuntlam'* 
pades,fradís lagenís,oftenderunt lampades: quarum corufcante lumíne hoftes territí, 
ín fugam uertuntur.Qua: niíi alíquíd fpirítale dclignarent,rífuí apta íudícarentur.Defií* 
gnatur ítacp ín tubís clamor prardicationis^in lampadíbus autem clarítas míraculorum, 
ín lagenís uero fragílítas corporum»Tales quíppe dux nofter contra hoftes fuos elegit, 
quídefpedafaluteco^porumjmoríendo repugnantes profternerent,eorumcg gladíos 
nonarmíSjfedparíentía fuperarent.Armatí emueneruntfub ducefuoadpr^líum mar 
tyres Chríftí/ed tubís/ed lagenís^ed lampadíbus.Quí fonuerunt tubís, dum prsdíca^ 
uerunt; confregerunt lagenas, dum foluenda ín paffione fuá corpora hoftílibus gladtís 
oppofuerunt: refplenduerunt lampadíbus, dum poft folutíonem corporum míraculís 
corufcarunt.Moxc# hoftes ín fugam uerfi funt, dum mortuorum martyrum corpora 
míraculís corufeare confpícerentjuce nerita tis fradí,quod ímpugnauerat jCrediderut . 
Cecíneruntergo |ubís}ut lagenxfrangerenturrlageníc fradx funt, ut lampadesappare 
ient:app3ruerunt lampades,ut hoftes ín fugam uerterentur,íd eft,pra:dicaueruntmar 
tyres doñee eorum corpora ín morte foIuerentur:corpora eorum ín morte foluta funt, 
ut míraculís corufcarentjcorufcauerunt míraculís,ut hoftes fuos ex diuina luceprofter 
nerent. Quís non íntelligat Chriftu ín eo, quod lepthe Galadites fugíens á facíefratru 1udl''lh -
ruo^,conftituítur ínprincípem, utpugnet pro Ifrael contra exercítum fílíorum Am^ 
mon t quod fíliam fuam", ut uídoriam de aduerfarris capíat, domino uouít 8C foluítí 
Quid ítaque eft quod íeptheáfacíefratrumfuorumfugíens,ut contra fílíos Ammon 
pugnet,ín príncípemconftítuitur:nííi quía faluator nofter a confpedu plebís ludaroru 
fe fubtrahens,ut aduerfaríos ecclefisc deftruat,ín gentíbus príncípatum fortítur í Quid 
eft quod íeptheunicam fílíarn,uttríumphum dehoftíbus capiat,ín facrifícium uouít 8C 
foIuít:nífi quía medíator humaní generís , omnía humana:falutís facramenta tanquam 
íuratusexpleuít:^quaíi fíliam , íta carnem propríampro falutecredentíumdeo patrí 
obtulítr'Iuraíre ením patrí ac uouiííe unígenítum feímus, Pfalmifta atteftante, quí aít: 
Sícut íurauít domino,uotum uouítdeo Iacob,fcilícet ut facramentum relígíonís,ín paf p™m l>lt r 
fione fuá: carnis pro falute generís humaní expleret, Quís non agnofcat redemptorem 
noftrum ín co,quod Samfon folís uocabulum accepít;quod nazareus fuít, quod ínímí^ IwdM3,er 
q fííj 
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cosfuosludens S^monens ftrauítí,Sanifonenímínterpretatus,roI üocatuí.Eíquísper 
Mddch.4, hunc nííi ílle defignatur,de quo per prophetam dícítur j Vobís quí timetís dominum, 
Luct.i. oríetur fol íuftítísc^Et Zacharíasjln quibus uííítauít nos oríes ex altó.Nazareus deí Saín 
mtt.i* £on appellatur.eir euangelifta de domino teftatur,quoníam Nazareus uocabítur. Qu^ 
eft autem quod Samfon ludens & moríens ínímicos fuos ínterfícít, nífi quía Chnílus 
fputís íllítusjfacíe uelatuSjUefte purpurea círcundatus/pínís coronatus, 6c adextrcnnj 
clauíscrucíaffíxus,íncredulasnatíones fuá mortedeuícít^ Quís non attendatChriftum 
R«íf?(4» £n eo? quQfi Booz Ruth Moabítídem ín comugíum fumít si Quid ením alíud eft quod 
Booz Ruth Moabítídem uxoremacdpitjnífi quía domínus nofterecclefiam fibíexgea 
tíbus uníuítrBene autem ad portam cíuítatís Booz Ruth fibí defpondít,quía fecundnm 
i R e i ¿ ApoftoIum,Iefus ut populum fandífícaret,extra porta crucífigí uoluít.Quís no agno* 
5' fcat nerum SC^ternum pontifícem íneo,quod Samuel,Elíreprobato,ín iacerdotemaf 
i.Rcgttw.io. fumítur,quodín nerumíacerdotem fufcícádus prítdicíturí'GeíTítetíam Saúl reprobus 
I6.i^i6tb,c rex typum redemptorís ín eo, quod prímus ín plebe ludaíca Chríftus domíní appella* 
tus eft,^ ab ípfodeíncepsreges Chriftí domíní uocatí, quod du ungeretur,melíürcun 
(5ísínuentus,quodab humero 8(; fupra emínctíor ómnibus. Saúl ítaque prímus ín pie 
be ludaíca Chríftusdomíni uocatur^ nh eo ín relíquís regíbus nomen hoc frequenta* 
tur.Et domínus nofter prímus in plebe Chriftíana oleo fpírituflandí ínundus,candé 
a a, ..^ ti undíonem ad pofteros tranfmífiíTe co^nofcítur.Vnde 3 Chrífto,Chriftíaní íure uo 
lolwuy camur.Saul dum ungitur,nieIior cunáis in illa gcneratione inucnitur.cxdominus du 
non ad menfuram fpirítum accípít, fed omní plenítudine diuíníratísaffíatur, ín cúdís 
feculí generatíoníbus uírtute fandiratis omnes praríre uídetur,Saul ab humero <^ fur< 
i(Rf(7WW(I5, fumemínetomníbu8,quíacaput noftrumfuruim eílfupra nos3quodeftChnílus.Quís 
eny. non íntellígatredemptorem mundíín eodefignarí ^quod Dauíd manu fortísoues pa* 
fcít,quod Ieonem S^urfumínterfícir,quod rehdísouíbus ad regnum hoiTiínurntráfir, 
&í plurahuíufmodí ín eíusadíone fíguralíter demonftratar Dauíd ením manu forrís,íl 
p/d/m.15. lum exprímít,de quo Plalmífta aít;Domínus fortís &C potens, domínus potens ín pra:* 
lío.Dauíd oues parcít,quía domínus nofter in carne apparens,plcbcm ludaícam docet. 
Mátt.ij» Vnde 8^dicít:Nonfummíííusnííi adoues quxperíerunt,domus Ifrael.Dauíd Ieonem 
di urfum ínterfecít,quiarcdemptor humani generís,antiquum aduerfjríum atquehui^ 
us feculí noxíam uírtutem fuá fortitudme confregit. Dauíd Goliam lapídederjcit, quía 
incarnata deí fapíentia,hoftemantíquunipr^dícantiumfortítudineprofternít. Dauid, 
reIídísouíbus,ad regnum homínum rran'ic.-quía Chnftus,abieda plebeIudaíca,ad gu* 
^"Reg.S.y. bernandamecelefiam ex genribus peruenít.Quisnon accipíat Chriftum ín eo, quod Sa 
lomon templum domino a:dificauít,quod pacem habuit,quod fapíctilTímus fuíf,quod 
uultum eíus omnís térra defiderauít,^; audirc lapientiam eius concupiuítí" Aedificauít 
ením Salomón templum domíníjcrdífícauíc Chríftus ecclef]am,ficut feríptum eft;Sapi 
1 Cor 5» entiasedificauítfibí domum.Hiede lapídibus,ífte defandisanimabus,quibusfi^p Apo* 
ftolum dícítur;Tempíum deí fandurn eft,quod eftis nos.Pacem habuít Salomón ín pie^ 5 
Pftlm 71» ^e ^u^aICÍt U^1S díebus,pacem habet Chrifrus ín eceleíía cundís diebus. De quo nimíru 
per Pfalmíftam dicítunOríetur ín diebus eíus íuftítía 6c abundantía pacísjdonccextolla 
tur luna,& domínabitur a marí uf-^ ad mare,& a flumíne ufq*- ad términos orbis térra* 
rum.Harc certe nonílli Salomoni,fed domino conueníuntlefu Chrífto.Non enímpax 
íllíus SaIomonís,donec extollatur luna^ermáfitjfed domíní redemptorís permanebít» 
Nec ílle ufep ad términos orbis terra!dominatuseft,fed nofter uerus Salomón, quito* 
tum orbem adeptus eft. Sapíentior fuít Salomón ilío tempore cundís homíníbus, fa* 
Co/.t. pientior manee Chríftus toto ín tempore ómnibus angelís & homíníbus. De quo ferí* 
ptumefhín quofuntomnesthefaurííapientía:&:fcíentía: abfeondíti.Deíiderauítomís 
térra uultum Salomon{s,a toto pars terree defignata illo ín tempore: deííderat facíem 
Chrífti uniuerfa terra,a toto tota exprefla omní ín tempore,ficut feríptum eft: Vuítfí tu 
um deprecabuntur omnes diuítes plebís.Concupíuit omnís térra fapíentiam Salomo* 
nís audíre?concupífdt 8¿ ChríftiJllam tanquam per feruum prolatara, hanc tanquam 
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toerdotnínum alíatam.Quís non aperte ín eo uídeat Chi:íftuin,quod Elias pafccdus ad 
al/enígenaiTi uíduam míttíturjquod ad cadum euehítür Mittítur Elias ad alícnígenam 
uíduam,utab illa pafcatu^míttíturChriftus ad ccdefiam, ur boníseius operíbusdele^ 
detur.De qua ními§¿ per Pfalmíftam dícítuí: Víduam eíus benedíces benedícatn, Qusc 
beneduo lígna colligere uolebat,quía proculdubío üírtutemfacracíffimsecrucís ínuení 
recupíebat» Euehítür Elias ad cxlum aeríurn, Chríftuseleuaturad c^lurnaethenutti. 
Quís nonampledatur mudí redetnptoreni ín eo, quodEIífeusdeífaIusuocatur,quod 
aícendensBetheljá puerísínfultatunquod baculumfuum, ut mortuus puer reuíüífce^ 
ret,per feruum mifiíTe peirhíbetur:fed puero nequáquam reuíuífcentc, per femetípfurrl 
uenííTe ac raortuurn reíufcitafle docetur^ Cuí ením aptíus conuenít nomen falütís dicíj 
q u a m d o m i n o I E S V C H R I S T O , perquemfaluatuseftmundust Quideftau^ 
tem,quod Eíifeüm afcendentem Bethel puerí ínfultant,niíi quía medíatorem noftrum 
fingulís difpenfatíonis fuse paflíoníbus ad domum deí,üídelicet non manufadám^ter»* 
namin ca:lís,tendentem,íuda:iderídent.f,Vnde 8C hunc afcendentem ín cruce, bláfphes* 
niant:blafphemantes, capíta mouent:mouentes capíta, dícunt i Vah quí deftruít tem* 
^]am,S{in triduo illudrcxdiñc^it* Quodautem puerí afcendentem Eíifeüm caíuum 
u o c a n r , í l l a m í n C H R l S T O derífionemexprímunt,quaípfiuscapútmilitesPílatíj 
uttanquamdecaluatumoftenderent uelauerunt • Mífitínterca Elífeus per feruum ba* 
culumfuper extindum pucrum,8^non reuixit:uenítípfe,coníunxít8(: coaptauítfecorí* 
pori cius.&í reuíxit:quia uiaelicet domínus nofter mífit legcm per Moyfen,ncc profuit 
ín peccatís mortuo generí humano:uenít ípfe,defcendítcum gratíá, humiliapit femét*» 
ípfum,aírumpfit mortalítatem noftram,&:redtit ad uitam homo peccator. Rede quo* 
que díin hísquse lliitiuntjUÍuunt 8(:íntellígunt,ab Adam íncípíenteSjad Elífeumufque 
peruenímus;ut oftcnderemushoc per myfteríum fuíflfe, Adam dormíente de laterc 
eíusiixoremproceírifle:quodfuít,EIífeum fuper mortuum puerum íncubaflfe, dCeuti* 
dem puerum a mortuis rcuixíflc.Cumucroper caeleftem,seque ínfenfibílem,íntelledu 
uítac^ carentem fubftantíam?mediatorisnoftrí perfonafignatur,modo per nubem,mo 
doperftellamcommunís uocabulí, modo per ¡uciferum habentem propium uocabu* 
Iura,modoexprímítur per folem.QuiaenimpopuIum pcrdeferta gradíeritem nubes 
príciíTe narratur, dig..e per hanc medíatorís noftrí perfona fíguralíter expreíía narrá^ 
tur . Quí uidelícet nííí per ftellam quoque comraunis uocabulí fignaretur,nequaquam 
deílíoper Balaamaríolum deifpiritus loqueretur ,dícens: Oríeturíhlla exIacob.Et 
nífi per lucíferum habentem propríum uocabuíum expriraeretur , ra ínímedeí l load 
fandum íob díceretur: Nunquid produces lucíferum ín tempore fuo f Tanquam dice^ 
areturjUt ego.Pater etenim lucíferum ín tempore fuo produxít:quia uidelícet, ficut fert* 
ptum eft, Cum ucnít plenítudo temporís,mífit deusfilium fuum, fadum ex mulierc* 
Nííi quoque per folem ípfe íntellígeretur,nequaquam per prophetam uox díceret; V o 
bis quítimetisdominunijorietur fol iuftítíar.Cumautemperfenfibilem creaturanljín^ 
telledum uítamc^ habente fíguratur, ín eíus proculdubío expreflíone ángelus aflumí^ 
tur. Vnde di Moyfi de eo quí fibí apparuerat^dem domínus dicit: Eft nomen tqeüra 
ín íllo. Ecce quam multa qua; raediatorí noftro fíguralíter conueniartt ín terrenís re^ 
busy&¿ quam pauca ín c^Ieftibus reperimus. Sed quanto raríora funt ín rayftícís ñgni* 
fícatíonibus ínuenta^anto frequentius ín hac cxleftí reuelatíone per lohannem inculca^ 
ta. Nam cum aduentum medíatorís ín carne, fepíus recapitulando frequentat,per an^ 
gelum hunc fíguralíter defígnat* Vtquíd hoc ,nífi quía emínentíoremalrjshancpro^ 
phetíara demonftrat,qua: domínum huberíus quam alia:, per cscleftem crcaturain fígtí 
ratí'De quo uidelícet per cundem lohannem apte nunc dícíturí 
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Apacdyp, ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ - ^ ^ ^ i ^ j ' ^ - 1 - ¡ ^ a ^ ^ ^ j Et uídí alium angelum forte, cíe-
upt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J j ^ ^ ' y ^ ^ J j fcendentcm de cario, amiclum nu 
be .8¿ iris ín capíte cius^ 
C De quo etíam íuxta feptuagínta 
\fdit.% • interpretes Icgímus,Vocabíturnomé 
eíus,magní confilr) angelus»Bene autc 
niedíator deí e^homíniijhomoChríí 
ftus lefus, ángelus uocatunquía uídelí* 
cet arternaeuítarnouus tiuticius hptüv 
níbus apparens,nouanuncíauít;noua 
promífit, nouafuís fídelíbus contulít, 
Sí ením tnembra íllíus, angelí uocan¿ 
tur fecundu íllud, Labia faccrdotís CUÍ 
ftodíuntfcíentíam, & legem requírnt 
de ore e s q u í a ángelus domíni cxcr* 
cítuum eft; cur non caput rnembroru, 
ángelus uoceturangelorutitfRede eti 
am fortís dícitur, quía aerías potefta< 
tes moríendo uícííTe probatur. Vndc 
„. e2ríllís ínterrogantíbus?quíscfl: iftercx 
pí^m'x^ i [ ^ ¿ ^ ^ ^ W Í l\ r gloria:,rerpolum nouímus: Dominus 
fortís <2^  potcnsjdcmínuspotensínp* 
lío • In coautcm quodalíuin angelura 
íohannes uidíílc fe dícít^non eft reí dí>» 
uerfitasjfed ordo uífionís,fed confuetu 
^ Jo recapítulatíonís,Alíum ením ange 
lum uídítjquía alíam uillonein fub alio inteilcctu cnarrandam rcpetíuít.Sic & paulofu* 
períus egít,cum de domino díxít;Etalíus ángelus u c n í t A í k m ante altare.Síc etiam pie 
rífep ín locís ínfcríus agít. Nubeautem amídus apparuítangclns^quía nímírum carne 
índutus,ínter homínes uífus eft domínus.De qua uídelícct corporís eíus nube per prcx» 
phetara dícitur; Ecce ledít dominus fuper nubem Ieuem,6^ íngredíctur ín Acgyptum» 
Rede quoq? nongrauís,fedlcuis nubesdícítur, quía uídelícctredemptoríscaro nullo 
pondere peccatorum grauatur.Cuíus nímírum de eselís ad térras defcenfio,ípía eft car 
nís aílumptío.Quí ením ín fuá díuínítate non Iocalís,fed totus fine locís ubícp eft^ iequa»-
quam de loco nd locum tranfit:fedCut d ídum eft}defcendereeí de c^Io,fuít humílíratís 
noftra; carnem affumere;»^ íuxta Pfalmíftam6<: Apoftolum, paulomínus q ángelus mi 
norarí.Cuíus ctiam diuínítas íure per caput angelí exprímítur3quia di Paulus hocípra 
teftatur,díccs:Caput Chríftídeus.Irís autem.fícut&fupra íamdixímus,gra:calatínaq^ 
cofuetudíne,arcusuocatur,quí diuerfiscoloríbusín nubíbus apparcrc uídetur» Etquíd 
perhanc,nííí mundíreconcíIíatío,qu«períncarnatí uerbí difpenfatíonem faclacft^ ns9 
teílígíturrl loc ením índícateffedus ípfius írís.Nam arcus ín nube tune fít, cumradiís 
folís imbrífera nubes fuerítilluftrata.Soíe ígítur nubem ílluftrante.írísCíd eft^ arcus^ap 
paruít,quía uídelícct cum patrís uerbu,quod candor eft lucís arterna: ac fol íuftítía:,car<> 
nemaííumplitpro mundOjípfacarnísaíTumptiOjreconcíIíatío facía eft mundí.Híncem 
Gcne.% aquís díluut] mundodcleto,míferícordía motus,ad Noe dominus dícít: Cumobduxe^ 
ro ca:lum nubíbus,apparebítarcus mcus.&recordaborfcedcris fcmpíterníjiitnonín^ 
ducamaquas dííuuii ultra fuper terram. Poteft autem per írín quarCut dídum eft)arcu5 
uocatur,geminum mediatorís noftrí íudícíum3qiio mudum examínatjíntclíigí. Arcus 
ením cumín nubeapparet,exparte eftca:ruícus,6<:ex parterubícundus: quí nímiruin 
colores,aquíe ígnísfpecíemreddunt.Inaqua ígítur díluuíum pra:ccdcns,ínígneuc^ 
ro concrematio feculí uentura demonftratur» Poteft etiam per írín , quar aquáe & ígnís 
fpecíem habet?non ínconueníenter baptífmuin at£f raartyríum figuranVúi aqua feilicet 
BchríS.2* 
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baptífinutUjín ígne uero diarcyríum»Ne autcm fponfionís me^ fadus ímmemoí, rneil 
dacii notam ítícurrcrc üídear,confiderandmii uídeo hunc ctíam díuínsclocutíonís ordí 
netfí.QMcm üfus rccapítulatíonís ín hacfibí reuelatíone ucndícat, ücndícansqj íuxta hu^ 
manartirátíoncmpríEpóftératíde quo propterea níhíl díxcramus, quía termínus pra:^ 
cedciitís líbrí hanc á fe irecapítulatíonem dífíunxerat, unde nec crat alíquíd quod quxrí 
debüííTet.In prséfatíone etenítri hüíus operís promífifleme tecolo, quí eflet ín hac Apo^ 
calypfi a lohanne órdd feruatus > locís finguUs demonftrare * Defcrípto ítaque nouíffí^ 
nixperfecutíonís certamínc,acprKtelfniííro feptímo angelo,fubquo finís perfecutí^ 
onís ac domíní fperatuif fecundus aduentus:ad ínítíum íncarnatíonís C H R I S T I ?de 
quo riiodo tracfhuíiTiuSj redm&pr^dícatíonemeíusatqjecclefiarípfius^eutfequentía 
demonftrabünt,5fitfortís,gterr^iiiarícgpei:fpícuá,defcríbíf,Hac uero namt íonc de»* 
curfa,ad ea qüa: paulífper oniíferat,potíus uc díftuleifat,enarrando decum't. Memírie^ 
rímus autenl,cutii harte narratíonem ad fíncm uf^ pcrduxerítjdeberí fínem oídíní con Ap0CíiilU 
cífo fubíungí • Locus ením ílle quo ín fubfequentíbus dícít , Vse fecunduiti abiit:ad hoc 
fubaudítíonem habeCjquo praícedentís líbirí termino de nequíflimorum equo^ ac gen^ 
tíum perdítíone tradauímus. Et quídem ín fuperíoiríbus uíq* ad fextum figíllurn ordí* 
nem cuftodíuít,6í prsctermííTo paulífper feptííiio,eadem recapitulando cotexuít:ac du 
as narratíones ínterferens,quafi ordínend fecutus,feptímo concluíit.Híc autem prxter* 
quam foIítuseratagcns,ambas narratíones non unofíne,fedduobusdeterniínat; quía 
dC ordínem pr^tcrraíf lutn,^ recapítulatíortem fingulatím díftinguít, ficut poft paulu* 
lum manífeftíus apparebít,Ha:c,caufa reddedi nieí debítí,breuíter dída fuffícíát.Nunc 
ad propofitum expofitíonís ordínem rcuertamur: dC quid de incarnata deí fapíentía lo* 
hannes dícat,audíairius.Sequíturí 
Et facíes eíus crat ut fol. 
C Quídí ta^ per facíem angelí, nífi prscrentíamChríftíín carne debemusacdpereí 
Per faciemením quilíbetagnofcítur.Et nífi ídem carnemaflumeretjquísmomlíumeíí pf^ly^ 
caperet^Hanc faciem Pfalmífta manífeftarí pofcebat,dícens;Oftende faciera tuam3& fal 
uí erímus.Abfit autem ut tantam facíeí Ghríftí tríbuamus clarítatem, quantam habere mtt.i$* 
folem íftum uífibílem ^ernímus, príefertím cura dC de membrís fuís ípfedícat^FuIge^ Mut.n* 
bunt íuftí ficut fol ín regno patrís eorum * Et quídem erunt eledí iguales angelís deí, ^ ^ 7 * 
non tamen filio dei.Nam quod ín monte corara tribus difcípulis transfíguratus/aciem 
fuamín foíis clarítatem cómutauít,futura raembra fuá íam tune ín feípfo oftendít,Cur 
ergo hoc ín loco clarítatífolis facíes comparetur,attendamus • Sol í t a^ ífte uífibilisha^ 
betortum& occafum,6í rurfurapoft occafum ortura;quía uídelicet rederaptor nofter 
ín teraporehabuít nafcí per carnéjmori ín carne,actertía die uíuusapparerepoft mor^ 
tem ín carnc.Quod nímirum Salomón myftíce defignauit, cum díceret x. Orí tur fol,SC Earí:í,k 
ocddít ,^ad locura fuura reuertítur Jbícg renafcés gyrat per merídiem,^: fleditur ad 
aquíloncm. Luftransuníucrfa ín círcuitu pergít fpirítus, 8C ín círculosfuosreuertítun 
Sol ením orítur,quía uídelicet Chríftus ín carne nafcitur»Occídítautem,quía ípfa car* 
nis aíTumptío ad palTioncra raortís pcrdudtur • Poftquara uero ad occafura perueníf, 
ad locura fuura rcucrtítur,ut íbí renafcatur:quía huraanítas ípfius, ex paífioe raortís ad 
gloriara refurredionís redífle probaturJbíc^renafcens,gyratpcrmerídiera: quía re* 
furgens a* raortuís,caIorc fideí Sí fpirítuffandí dífcipulorura corda tangens ílluftrat J ü 
re ením ilíí raerídies uocantur,ín quibus fol íuftítía: arapliorera fpirítus fudítcalorem* 
Per merídíera quocp gyrans ad aquílonera fleditur, quía ad colligendam gcntílitateni 
apoftolorura prardícatíone perducitur.Rede nancp per aquílonera frígídiffimum uen* 
tuni,gentílítasdcfígnatur;ín quaíIIepriusdominabatür,quíínfuperbiamcIatus,díxífl^ rÁ;¿ J4 
probatur:Ponam federa meara ad aquílonera. Quod autera fubíungítur, luftrans uni^ 
uerfa ín círcuitu pergít fpirítus, totus per hoc d ídum mundus ín eledis prsedícatíone p;íí/w* ^ 
domíní repletus oftendítun Vnde dCeidetít foli dícitur: Vox tonítruí tui ín rotajilluxe* 
runtcorufeatíones tuse orbí terraí.Quodc^ fol fpirítus appellatur,manífefte per hoc di* 
dumrcdemptotís noftrí díuínítas íntímatur^Spíritus ením eft deus, Sol í t a^ pcrgeiis iohm.4*. 
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omnía luftra^cum Ghríftus notítíam dífpcnfatíonís fuá ad cundorum fídelíum íntei: 
lígetíamperducítJlludetíaim quod fubínfertur, & ín círculos fuos regrcdíturipoft agí 
grcgatíoncmomníügcntiuni, íudaící populiconucrfionera demóftrat: utfcilícetpoft^ 
quá uníuerfas mudí térras cognítíonís fu« luce perfuderít, terram etíá illain de qua ot* 
tus eft fol íuftítíarjílluftret, ficut feríptum eft; Doñee plenítudo gentíum íntroí íe t^ fic 
omnís Ifrael faluusfíeret.Huíus reí íntellígentía arbítror Salomonem dúos folís circuí 
tus íntímafle.Etnotandum quod ídem Salomon^ut myftíca deíÍgner,duos adortum fo 
lísregreflfus narrat,cuíus unumtantumoccafuffldcfignat.PoOunt quoq^ facíe angelito 
lis cIarítatefuIgentc,hoc ín locó membra noftríredemptorísínt€li¡gí,non fcílícetqua* 
lía nunc ín terrís funt, fed qualía ín CÍEIÍS quandocp cum angelé futura íünt . Vnde fi< 
hoc quod príetiiífimus,domínus dícít;Tunc íuftí fulgebunt ficut fol ín regno patrísco^ 
rum.Quía ením domínus 8C ecelefia una perfona eft,non ínconuenícnter ípfa ín facíe an 
geíí ut fol fulgereperhíbetun Hínc ípfa uníus corporís perfona ín Ifaía loquítur, dícés; 
Gaudens gaudebo ín domino,SCexultabít anima mea ín deo meo,quía índuít rceucft^ 
mentó falutís^índumentoíuftítía; círcundedít me quafi fponfuin decoratum corona, 
8í quafi fponfam ornatam monílibus fuís.Sequítur: 
Et pedes eíus quafi columna ignís» 
C N í l congruentiusín pedíbus angclí,cj fandos prítdícatorcs accípímus. IftísereíS 
pedíbus totuCut ita díxerím])müdum íncarnata deí fapíenJa perábulauít, ficut feriptá 
cft;lIIíautprofedí3prxdícauerutubÍ£p,dño cooperante &fermoné confirmante fcqué«« 
tíbus fignís» Hínc Ifaías propheta cu dñm ín carne loquen te íntroduccret, dícens: Pro^ 
pter hoc fcíet populus mcus nomé meu ín die iliaca ego ípfcquí le ^ uebar^cce adrum: 
cotínuo fubiunxitjQuám pulchrí fuper montes pedes annúcíátis 6c pdicátis pacé^nm^ 
cíantis bonum, prxdícátís falutemrPuIchríjfubaudís pedes íllíus,quí fuper montes an^  
nuncíat SCpra^dícat pacem,annunciatbonum, prxdícatcgfalutem ,ídeft,dcí acdnííefu 
Chrifl:í,quí fandorum prardícatíone tanquam pedibuSjhuius feculí poteíhtes fibí pro* 
ílrauít^Quí bene ctiam columníc 8C ígní comparantunquía &C ín ore columnarum fup* 
ímpofitum «díficium ecelefia portant,8L fpírítufando accenfí, audítorü corda ad amo* 
rem deí predicando ínflammant.Quía ením columna: fint,teftat4r Paulus dícens;Cuni 
ueníflfem HíerofoIymam,Petrus y lacobus Sí lohannes quí uídebantur columna:effe, 
dextrasdederuntmihi.Hínc SCPfalmifta dfímloquentcm íntroduecns^ití Ego confír 
maui columnas eius.Quia ueroígnís uocentur, Echarías índícat,quí ex perfona dní di 
Cit:índíe illa ponamduces luda ficut camínum ígnísínlignís,& ficut flammara ígnísín 
fczno^dC deuorabut ad dexteram uel ad finíftram ornes populos íncírcuítu. Sedneemí 
rum: quía em fpirítuflandus fuper primos ecelefia: predícatores ín ígneislínguísdefee 
dít,eosq; ín amorem condítorís dC íntus flammauit,8(: forís loquentes reddídÍM'urcper 
ígnem ídem eos fpírituíTandusdefignauít.Quía ígítur ad predícatíoncm mittutur^e* 
éte pedes;quíaautemad amorem deí quibus príedícantacccnduntjbene ígnís:quíauc* 
ro fuper eos xdífícium ecelefia conftruitur, Apodólo dícente, Superardificatí fupra fun 
damentum apoílolorum 8C prophetarum,dígne coluranít uocantur.Sequitur: 
Et habebat ín manu (ua l íbeí lum apertum. 
C In manu angelí quid alíud , q difpenfatíonem noftrí redemptorís íntellígímus t 
Manusením iIIius;operatio noftríe falutis. ín libelloautcm aperto^oni teílamcd gratía 
declaratamonftratur.Si ením ín libro fuperíus fignato^ucterísteftamentí profunda co* 
gnofeuntur íatuífie fecretatapte nunc ín líbello apcrto,nouí teftamentí reuelata claruiflÍ! 
fignatur gratía.Et notandum quod nifi priusfacies angelí ut fol rcfulfiíTetJibellfí aper* 
tum ín manu non tenuiíTet.Quandíu ením uelamen fuper fadem Moyfi crat jiber ínuo^ 
lutus ac figíllatus manebat. At uero ángelus de cado defcendcns^elamen abftulít,^ cía* 
rítate uultusfuí librum aperuítjquía nimirum medíator nofl-cr ín carne ápparcl»,ob* 
feruantíaslegis euacuauít, S^gratiam nouí teftamentí ín fcmctípfo adímplctnmdcch^ 
rauít,Inde 6C ín pianu du?líberapertu§ oft€ndítur,fubaudís,in eíus dilpcníationc ottis 
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fcrípturarum fumma congruo tempore reuelata.Hínc íam corpus eíus quod eñ cccle^ 
fia reuelata fecíe gloríam domíní fpccularí pcrhíbetur,Paulo atteftante quí aít: Nos au^ Cef 
tem reuelata faeíe gloríam domíní fpeculantes7ín eandem íraagínem transformamur 
á clarítateín clarítatem,tanquam a domíní fpírítu.Sequítur: 
Ec pofuít pedem fuum dcxtrum fupcr marc ^  fiiliftrum autcm fu-
per terram. 
| [ ín qua fententia díftíndío prardícatorum &temporum oíiendítur • Per dextrum 
etenán pedem illa defignantur membra, qua: nullís aduerfitatíbus frangutu^nullís fuo* 
ceíííbus extollutur,quíbus níl finíftrum nocet,quía á dextrís Sí finíftrís armata íncedutí 
qu% íuxta Pfalmíftam,dc huíus feculí blandítrjs uel terroríbus ^ profperís ueladuerfis, 
lucrís uel damnís,dícunt:SícuttenebraE eíus,íta & lumen eíus, De hísfortíflímís eccle^ ffdlm.i^, 
üx membrís á domino dicitur; Serpentes toIlent,8C fi raortíferum quid bíberínt j non Marci.tó. 
eís nocebit.Tales í ta^ fuper máre ponuntur,quÍ3 díuína modificante difcretíone, ad p^ 
ferendas malorum hominum corporales perfecufcíones aptantur .Quibus rurfum dicí^ 
tur:Ecce dedí uobis poteftatem calcandí fupcr ferpentes^ fuper fcorpíones, & fuper Í-K^0* 
omnem uírtutem ínímicí*Hínc Petrus typíce ádomino fuper mareambulareiubetur, mttt]4* 
ut fcílicet hoc ín facto oftenderetur, f J tumétés feculí fludus fortiora membra calcare» 
Sed ne fuá uírtute quífquam hoc prítfumeret,ídeo Pétruspermíttitur paululum mer^ 
gúPer finíftrum autem pedem quid aliud, g pacís tempore prícdícatores íntelligímus^ 
Deíenímomnípotentísuerbum,íuxtauícíífítüdinemtemporum ficdífpofuít ecclefise. 
membra/ortíora fcílicet fuper fludus raarís ,ínfírmíora uero fuper teme folidítatem 
conftítuens.Et quatto acriora perfecutíonís témpora íncurrerunt,tanto fortiora mem# 
bra ad corporís faluatíonem prarparauít. Vnde quís dubítet eum ín fine feculí, quando 
acernniaomníumerítperfecutíojde qua 6<: ípfe dícít ,Eteríttune tríbulatioqualis non ^ t t 
fuít ab initio feculí ufep ad tempus illud, fed nec fíct:fortiífíma etíam membra;, ne eíus 
ímpetu totum corpus frangatunreferuaíTc^Sícut ením huíus feculí princípes,ubí ímpe 
tus bellí fortior eft/ortíflímos milites pr^paranttfíccíelorum rex contra ímmaníus pu 
gna: certamen,robuftífllma omnium membra pracparabít.Pofito autem dextro pede fu 
per marc^niftro uero fuper terram,quíd fecerítaudíamus,Sequítur; 
Etclamauíc uocc magna,qucmadmodum cum Ico tugit . 
CBene utico rugícns ángelus clamat, quíaChríftusquí per membra fuá loquítuí*, 
huíus feculieremobeftiales hominum motusaudaderdeterret • Inleonís uerorugitu, 
& terror & confidentia demonftratur, ficut feríptum eft: Leo rugiet, quís non timebits1 ÁMM-S* 
Et,Leo fortííllmus beftíarum,ad nullíus pauebit occurfum.In quibus uidelícet fentétrjs, prí),50° 
prsedícatores ecclefia: & minas de futuro iudicio poteftatíbus huíus mundí intentare, 
^nequáquam eorum aduerfitatem formídare declarantur.Et quomodo beftiales homí 
nu motus ín manfuetudínem uerterent, nífi íntrepídí minas intentaren^ Hinc eft quod 
Marcuseuangelífta,6<: fuara dC euangelíftarumtrium poíIidensformam,ficut5<:fíngu^ 
l i quadríformem habentes fpeciem,lconís fimilitudiní comparatur, Poft rugíentis aute 
leonísclamorem^pta locutíofubínfertur qua dicatur; 
Et cum clamaírct3locuta íunt feptem tonítrua uoces íuas^ 
^ Cln utrífque ením terror formídínís declaratur Jnter utra^ ígítur pofítíe quid age 
rent beftíxr'Leonis fortaíTe rugíentis clamorem fugere qu^rebantjfed nunquid mugíen 
tíurn de cselís tonítruorum uoces euadere poterantí Quid ítaque ín feptem tonítruís,ní 
íí hoc quod ín clamoreangelí ínftarleonís rugíentis accípímus,fandam uidelícet aedí*8 
uíní uerbí prardícattonem ^ Nífi eniminfacro cloquío pra:dícatíoncm noftrse falu^ 
tís tonítrua fígurarent, nequáquam Pfalmífta diceret deo: Vox tonitruí tuí ín rota. Vfulm.yt* 
Voxením tonitruí deí ín rota ínuentaeft,quía uidelícetfacraeíuseloquia totum orbem 
tcrrarumíneledísambícndoluftrarunt. Vnde & de tonantibusapoftolís dicitur: In 
omnem terram exíuít fonuseorum,6C ín fines orbís terríc uerba eorunirHinc rurfum 
t 
Aftuum.u 
lohan.J* 
(hidcm* 
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ídern Píáímíftaloquítur,díccns;Intonuítdc CÍCIO domínus^altílTínius dedítuocem fa 
am,Tunc nancp de celo domínus íntonuít,&:aItílIimusuocem fuam dedít,cíí díepentc* 
coftes fuper centu uígíntí homínes cu fonítu fpírítulíandus de cario defeendens, utoíui 
gentíum linguísmagnalía deí loquerentur,ín ígneís línguís apparuít, ficut ín Adibus 
apoftolorum feríptum eíhFadus eft repente de eselo fonus tancj adueníentís fpírítusuc 
hementís,& repleuíttotam domum ubi erant fedentes: 8C apparuerunt íílís dífpertit» 
Iíngu« tanquam ígnisjfedítqj fuprafinguIoseorum.£r repletí funt oes fpítítufandOjSc 
coeperuntloquí uarrjs linguís,prout fpírítuflandusdabiteloq ílIís.Híncetiam percun 
dem Pfalmíftam df;Vox dfíi fuper aquasjdeus maíeftatis íntonuít,dñs fuper aquasmuí 
tas.Vox quíppedñí fuperaquasfítjfubaudísuerbumpríedícatíonís eíus fuper credítu* 
rospopulos.Quía emaquse populos fignifícentjín hacpotiíTimu reuelatíone elaret, ubi 
angélica uoce ad lohannem df: Aquas quas uídíftí ubi mcretríx fedet^populí funt écg& 
tes &lingue.Qi¿ís autem íftedñsefletjaperuitdícensjDeusmaíeftntís.Et ne forte credí* 
turarura gentíum paruus numerus putaretur j addidít etiam, íntonuítdns fuper aquas 
muItas»Dc hís deí tonítruís ín hac quo^p Apocalypfi longe fuperius df :De throno pro* 
ceduntfulgura 8C uoces &C tonítrua. Quid ením per thronum, nifi ut íbiapertedocui* 
rous,fandorum ecelefia fíguratur^De qua procedunt fulgura .í . miraculorum figna.8C 
uoces di tonítrua,fubaudís,fandarum feríptura^: eloquía. Hínc ín libro beatí lob Icgí* 
nius;Quís poterít magnítudínem tonitruí íllius expIicare^Tanquam fubaudiamus,altií 
tudínem ac profundítatem eloquio^ deí nullus ad plenu poteft comprehenderc.Vndc 
nec immeríto quibufdam locis ípfa íacra feríptura abyílus üocatur,qu2C omnino ímme 
fitatemmagnítudínis habere perhibetur.ídeo autem poft ciamorcm angelí, ín raedura 
íeonis rugientisfeptem mugíentia tonítrua ponuinurtquia nímíriím ea qua: medíatox 
nofter,deusac domínus Icfus Chríftus,per femccípfumdocuítín terris,cadem poílmo* 
dum docendo per feptiformem fpiritíí mífit de ca:lis.Sed docente fpíritu ueritatis,ipfa 
uerítasdocerenondcfiít,qa 8í PaulusdícítiAnexperímentií quíeritíseíus, quiín meló 
quítur Chriftusddeo etiam clamor angelí nequaq per feptem tonítrua exprímítur, qa 
uídelícet dñs íefus Chriftus r^ on feptíformiSjfcd unícus tm patrís fiííus appellatur. Cía* 
mor uero fpírítus.pptereaín feptem tonitruísondítur, qa proculdubioidé ípfe feptí* 
formis prsedícaf ?V nde & frequenter ín hac reuelatíone cum fit Aus idemí^ patrís &:fí< 
\r\ fpírítus3ín feptem fpíritíbusdefignatur.Sic em de íllo ín co df ;Et fepté lampadcsar*4 
détes ante thronUjquxfunt fepté fpirítus deí.Etrurfum: Vídi dC eccc ín medio fcdísS^ 
ín medio fenío^ 8C ín medio quatuor animaliu agnumftantem tanq occifum, habenté 
cornua fepte fóculosfcpté,quí funt feptem fpirítusdeí,miíTí in oém terrá. Síngularís 
crgo angelí clamor,propterunícu patrís filiu ponítunSepté uero tonítrua^pteromí*5 
fariam fpírituíTandí locutioné,uelfeptíforméeíufdem fpirítus operatione.Huíus^dí* 
cationis,qu£e una ac feptiformís deferíbitur, appellarí míhí uidentur filij Zcbedad laco* 
bus dC Iohannes,quibus dñs Boanergeos nomé ímpofuit:quod utitj ínterpretatum df, 
filíí tonitruí,Hoc certe clamore angelí uel Iconís rugíentis hís mugíentíbus tonímiís,to 
tus ín eledísformídaüít&T credídít mundus.Bene autem feptem tonítrua non aliena^ 
fedfuas uoces loquí perhíbentur: quia uídelícet fanda predicado non luda:orunifabu* 
ias,non philofophorum nenias,non heretícorum ucrfutíasinfuísdogmatíbus recipít, 
fe proprrjs ut eft fenfibus edita,ín auditor cordibus fcmetípfam p fandos predicatores 
diffundít.Huíc fenfui propheta ín pfaímo concíní^dicens^íeuauerunt flumína dñe,elc 
uauerunt flumína uoces fuas. Quid ením alíud funt flumína, q dodrina fpirítuífandí? 
Vnde&dominus íneuangelíoait;Siquísfitit,ueníatad me(S<: bíbat.írquicrcdítín me, 
ficut díxít fcríptura,flumína de uentreeiusflucnt aque uíusc. Ne autem alíud per hoc 
dídum,quám quod premifimus, íntelIigeredeberemus:cxpofuíteuangeIífta quid flu* 
mínum uocabulo uoIuífecxprímcre,dícens:Hocautem dícebat defpírítu , quemac* 
cepturíerant credentcsínefí.Quod ergo lohannes díxít,Iocuta funt feptem tonítrua uo 
cesfuas:hoc Pfalmífta indicare ftuduít,eleuauerunt flumína uoces fuas , PoíTuntautena 
ín feptem tonítruísípfi etiam apoftolífíguratim exprírni;perquos ípfa tonítrua mugí* 
unt^ab co fcílícctquodcífícítur?íllud quodeflficit,ferípturafacra demonftrantcRedc 
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tnitntonitwá u(fcantur,quía tonant.Híncctíaní Iohannes bapnfta,qui uoce'príedícatí^ 
onís per defertaetiiánat,uoeeiti feefle pronunciar, Aít eníní ínquiírcntíbus fe ac dícentí^ 
bus tu quís csí'Ego uox clattiantís írt deferto. Iure ígítuír apóftolí per tonítrua defignárí lo^n> u 
tur quía uídelícct alta Sí proíundajObfcura quocg & terríbílía loquí probantuír» Digne 
ctíatn per feptenaríutu nunieruiii,quía proculdubió tría futílmá per quatuór ínfíma,íd 
eft trínítatetnfancflaiTi quá: dfeüs eftjpcr quatuor mürtdí^artes/eptifortnífpírítu reple 
ti predicare míttuntur.Septcnaríus etením numerusex ímparí di parí confícítur.Prí^ 
mus quíppe eíus ímparjternaríus eft:prítlius9 p3r,quaternaríus, Siue auteín tría per 
quatuor,fiuc quatuor per tría ducaiiiuá,ad duodenaríum nutneruni pcruenítniis • Sed 
ualde nodofiíríiua atqüead íbluendum perplexa nobís quasftío generatur ín eo quod fe^ 
quitulf; 
E t audíuí uocem de e x í o d ícentcm mihí: Signa qusc íocuta fuñí 
fepte toní t rua , 8^ no l i ea feribere» 
C Sí ítaque fanda prdedícatío íuxta ho¿ esdefte ímperíuni feripta non fuíírct,ad nos 
unde ueníflet^fi hoequod fandí apóftolí Iocutífunt,Iíterís non edídiflent, íllísdc tnüdd 
recedentíbus,quís nobís corum d í d a íníinuaíTetfArt forte ín feptetn toniírüís non rede 
uniuerfalém pr^dícaííoncm íntelIeximus^Dícát quís quod uiiltjíntellígat gsquod uult. 
Ego certe íuxta cofortaritía t f íp tu ra rum teftítnonía, quid álíudirt hísíntellígere debe^ 
rera,non ínuení/ed rice íüi quí ante me ífta tradauerunt. Quamobrem quía facra deí 
eloquía necalíum íñ hís fenfum oftendurit,nec íftuiii abhorrent, fed affirrnant: uídetur 
nobís nonomnin^jdam,íed qudndam deferíptíonerahoe in locó íntcllígi deberé: íícuc 
ín eo quod dominus de íudads dícít,Si non ucniffctn^Sí locutus eís non fuifi'em, peccá^ tohmti 
tumnon haberetcnon omne, fed qudddampecícatuíntcllígi Uoluit, quod non ádínííífí» 
fentniíiílleueniíret,cumutíqí non poílentcfle fine aítispeccatís, ficutí etiam ín eo quod 
Iohannes aít; Omnís quí natus eft ex deo, peccatuíti non facít;non omne peccatum/ed l^oh((ií^ 
quoddam defignare ftuduit,quod omníno non admíttíf,quífquís ex deo natus efl:,cum 
finealrjs quamuís raínímis,eííe non poíTít,ípfo dícente: Sí díxerímüs qüiá peccatúm no 
habemus,nofipfos feducímuSj&ueritasín nobís non eft • Síc crgoC ütdixímus^ ínhac 
prohíbítione non omnís,fed q u í d a m deferíptío debet eognofci. C^terum quoraodo 
illa: tonítrudrum uoees/nifi ftyloedíta:;fignarenturí Vbí fíallcgoríam ín figíilo inteh* 
ligímus, fecundutn quendam modum facra deí eloquía ínuenímus ferípta, fecundutn 
quendam uero non lcrípta,fed fignata;quia uídelícct SC feripta per l i teratn,^ non ferfc 
pta perapertamíntelligentiam,quam clauduntalíegoríarumíígílla. Sedfi haxítaínteí 
ligímus, omnes (quod abfiO ecclefia: tradatores contra ímperiura deí egífie infamare 
conamur,qui bene omníum ferípturarum díuítiaá, allegoría: remouentes figílla, ftylo 
propalarunt.Ne autem plufquádccet,hanc qu^ftíonem ín íongum protrahamus^ape?» 
ríamus breuíter quid de illa fentímus • Ideo ígítur aliquíd nos fub figíilo claüdimus, ut 
congruo ílludtemporc pandamustnce cundís, fed quíbusnos credere deberé procer* 
to fcímus.Quod autem palam feribímusjad cundoruni notítíam deducimuá.íubemuií 
crgo^utfatís elucet)eloquíorumdeí facramenta nos ómnibusindífcretepropaIare,fed 
ad menfuram &C quafi de fub figíllo,prout idóneos ad capíendum uiderimus, ea fubmi^ 
niftrare;&;alns potum ladís darejalrjs uero folídum eibum admíníftram&ufc itá díie* 
rím,pn.jíofa qüüccp non infantíbus,fed uirisperfedis omníno credcreíficcg dífcrctoíntí 
deramínc cunda temperare^uatenus ne autnutríendís paruulis defít potüs ladis,aljC 
ad perfedam artatettl üírís perdudís fubtTahatur folídus cíbusiSí rurfuni,neaüt folído 
cibofuffocentur paruulí,aut ladís potu íanguefeant uírí ^crfcdi.Hánc díferetíonís re* 
gulam.domínus q u o ^ ín euangelio feruandam docuítjCüm íam paflioní proxímus, di* 
fcípulís díxít: Adhuc multa habeo üobíá dícere,fed non poteftispórtáré toodo,Ac fi di* 1^* 
ceretddeo uobís tbcfaurosaltiorísfcíentíse refoluto figíilo íión oftendó, quía ad eos ca* 
píendos nequáquam uos idóneos cerno * Cíaudüntur ctiartí diuiná facramenta fub cü* 
ftodí^fignojne pádantur mínime credítuds ínfídelíbus;ne,düm eá non recípíunt,írrí* 
dexe íncípíant. Vnde di dominus dífcipuíís aít; Nolite raíttclre margaritas uelíras ante 
* i) 
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porcos,nc forte conculccnt cas p c ^ 
catorí ín Iohanne;Sígna qua: loeuta funt fepté toní t rua ,^ noli ca feríbere, Ac fi dícerc* 
tur:Eíoquíorum deí (acramenta íic íntra mentís fecretum tege, quatcnus nc hí quí noa 
debcnt,ad cognítíoncm caru per t íngan t^u t hí quí dcbent,cum díícrctionc c2r raode* 
ramíne eíus notí tíam capiant.Sequitur: 
Et ángelus quem indi ftantcm fupra marc & fupra terram 9 Icua-
uit manum fuam ad cx lum ¡ & iuraui t per u í u e n t c m i n fécula fc-
c u I o r u m , q ü í crcauít ca:lum SC ca qusc i n i l l o f u n t ^ terram 8¿ ca 
q u x in ca f u n t , ^ marc & c a q ü x ín co funt ,q iüa tempus amplius 
ü o n cnt .Scd i i i diebus uoc í s fcptími ange l í cum ceeperít tuba ca 
ncr^confummabitur m y í i c r í u m dci3 íicut cuangcl izauí t per fer-
tíos fuos prophetas* 
CCum domínus ab omní íurarttento cohíbeat fídeles,díccns:NoIíte íurarc otnnínoj 
«ec^ perc«Ium,nc<f per tcrram,neqí alíud quodeung* íuramétum;fcd fit fermo uefter, 
eft eft,non non:quod hísabundantiUs ett¿ malo efl::quíd fibí uuIf,quod ipfc manumad 
c^lum extendens,peruíuentemin fécula feculorura íuratí 'Nunquíd non dída eíus 8( 
acia,excmplafuntad ímítandum credentibus poíita,nífiquíahomíncs fepcíniuramé^ 
tofaÍIüntur,ípfe uero quí eft ueritas,nunquam fallíturrNcn cnim homínes á íuramen* 
toprohíbuílTet,íiíneo peccatumdceííe cognouiííct.Quid autem per manü angelí íntel* 
lígímusfíguran,nífiCut fupra memínímus)dífpenfatíoné humana: redcmptíonís^Ma 
ñus ením ípñus^operatío eft noftra: falutís;quanquam ^ ( f i díci pofi7 Oídcm filius dexte 
rfwffro 51. ía fo* íir,íicutcum patrís Uerbum loquítur,leípm ínfinuat quí eft uerbú patrís, De hac 
iuxttlxxf certe manu paterna uocedf;ToIIam ín eselummanu me3m,eiríurabo per dexterámcá. 
Acfidiceretur;Aírumptáucrbocarnem adcarlosdcuabo,^ perurran^ naturá.í.uerbi 
6C homínís,quxq? futura funtroborabo.Quod aut ín Dcutcronomíopater, hocín hac 
reuelatíoe filius faceré perhíbetur, quo^ natura una,quoij¿poteftas una^quo^operado 
ín díuínítate una cognofcíturXeuareigíc ad cselum manú angelofuíc,reclemptoréno* 
ftrílfua uírtutead fedem paternara eueherecarnero qudex uírgí;e fumpfit. Iurarc ue-* 
ro eiderofuír per uíuentemín fécula feculo^/cípfuro quod eft uerbum patrís, & carne 
qua: totum homínem,quí conftat ex carne dC aníma,demonftrat,unam perfonam uerbí 
6L horoínis deum ue^oftcndere.Vel certe ídem filius,quía nona feipfo/cd á parre eft, 
per uíuentcm in fécula fecuIo9¿íurat:quía oía illí tribuida quo fine fnítío a:ternalíterna 
tuspcrmanet.Quamobré cum 8C pater per dexterá fuá íurat, Síipfa dextera per parre 
íurat,í5quales fe p oía eííe demonftrant.De quo uno &:ucro deo rede nuc fubdíf: cQuí 
crcauít carlum & ca qua: in illo funt,8^ terram &: ca quse ín ea funt,8(: raare Sí ea qua; in 
co funr.D Quibus n ímí^ uti aduerfus hxretíco^ ínfaníam aptifftme conuenit, quí no uc 
rentur aíTererejquácdama bono dco,qua:dam uero á príncipe fada tencbra^.Étalía g* 
dem aftruiítín creaturísbona,aIia uero mala extítinfe. AptííTíme igíturhsec cscícftísre* 
uclarío,cí5da qua: ín crcaturís funt,ab uno deofada affirroatjdícens de illo; Quí creauíc 
csclu&ea quíe in eo funr,^r terrá fi^ea qua:in cafunt,& marc Sica quítin eofunt:8^uc 
tohW'i* re concorda ns aurorís fui euangclío,quo df;In principio crat uerbü,6<: ucrbíí erat apud 
d e ú , ^ deus erat uerbíí.hocerat ín principio apud dcum:oía per ipm fada funt, Sí fine 
Ipíb fadu eft níhíl.ígítur fi níhíl fadüeft fine ípro,6<: oía fada funt per i pm, cóftat qa a 
mínímísuf^ad maxíroa3a uermiculís ufep ad hoíesuelangeles ,cíída per íllum crea» 
Cene-u funt.Abfit aut uta bonocondírorc mala crcarcnt^dc quo feríptueft: Vidítdeus cunda 
qua: fecerat,^eranr ualdebona.Quod aút ídem deusoronípotens in Ifaía loquit 5<:di* 
itx cit,Egodñs,facíenspacc 6<:crcansraalu:non ad condítíonécrcarurarum, fed ad uitiutn 
refertur maleutentíscreaturse ] quibusbona deí maíaexíftunt, ficutíbefti^ferpentes, 
mufca:,pu]ices Pesetera/] qua funt fimílía, humano generí contraria. Hisigíturduo* 
busuel tríbusfcríptura^teftímoníisccfutatah^rctíco^ftuItítía,uídeamus nuncqdan 
g-Ius per íllud íncórautabíle facranienmíurans affírmar.Denícp fubínferí, Cquía tepus 
iám no erit,fed ín dícbus uocís feptimi angelí^um cccpcrit tuba canere, cófummabitut 
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rnvfteríildcí,ficut euágclízauítper feruosfuos |>phctas.3 Scptítnus ángelus acfeptíma 
tuba finíseft'ecclefiaftícíc pdícatíonís,íncuíus coníummatíone íecundus dñiacmanife^ 
ftus fpera5 aduétus. Vnde & ínferíus eodé fcptímo angelo tuba cañete, dño quoq3 ad íu 
díciíjapparente,df;Aduenít ira tua dC tépus mortuo^.Hínc&:Apoftolus dícít;In nouíf AP0C'.ih 
fmiaruba.canetenítntuba,8ímortuírcfurgentincorruptí. Sedquscrendfínobíseft,!! ]'Corin^* 
fecundu hancfententíájCÜfancia predicado fíncniacceperítJ& ira deí ac tépus mortu^ 
aduenerít,tépusiam no erít:qdfibí uultquod Pfalmíílaloquií dícés:Erittépuseoijí Ppt/mSo* 
ín Éeternunií'Nunquíd narn contraria fibí ínuícéfentíuntdñsfi^ Pfalmíftaí'Sciendu.pín 
gie,quía di iuftís quosxternítasínimortalítatísfufcepcrít,nequagtempusuaríetatís fue 
cedet:íniuftísuero,quos artcrnusdefedusaííumct, quafi témpora mutabílítatís oceur^ 
rent.Quíaempcr raométa tenipusdefícít,noíe teiriporiscongruc malo^ defedusuoca 
tür.Sineoinníiiiodo nan^ defedu defícíent hí,q á uifionís intima cóternplatione fepa^ 
rátur. Quod ergo de íuftís dns denegat^hoc de iníuftís Pfalmifta affírmat.Quaobrcm ín 
nouííTima tuba non t u a l o ^ k á bono^tempus defutu9¿ prsedícíí; q efí ad «ternítaté deí 
puencrínt,nequaq téporís inutabílítatí uel miferííe fubíacebuntjfed ftabíli fírmítate ín^ 
heredo xternOjfientetíam ípfi íeterní.Illud afit quod fubíungíí,facramenm deí cofunt^ 
maríjnoad confumptíoné dídú,fed i d perfedíoné íntellígere debemus^ficutí finé con 
fummatüjno cófuniptrnConfurarnatur etem facramentüdei,fq) perfícíaf^miííum, no 
quod definatablatü.Quodqj hsec per feruos eíuspphetas euangelizatí fuerint, nullus 3 
uerba ;ppheta£>Iegít,ígnorat.Síquídé pene tota intcntioppheta^, príncípalíter depr í 
ino&íecúdodñí aduentuac coníummatíone feculíjftjit.Quapropter cuíusiamprímus 
aduentus redemíAledos,cuíus tune fecudusad regnum perducetredemptos,huíusín 
hacperfecutíonenoníncongrue myftcríum dícítur confummarí.Sequitur; 
E t a u d i u í uocem de eselo i tcrum loquentem mecum,5¿ d ícente : 
V a d e &C acc ípc Hbruñi apertu de manu ange l í , flatís fupra marc 
8¿Tupra tcrram.Etabrj ad angelum, dicens eí utdaret m i h í l i b r ú . 
CEcce uoxílla qua:paulo fuperius uelpptcr miníme credituros,uel propter crede 
tes paruuloSjUoces loquentíütonítruo^ elaudere iuDerat, nucad apcrtólíbrüquocer^ 
tum eft uoces illas .pdífle/andam eccleííam ín fuís pdícatoríb9 ínuítat. Vox aút interna 
atep fpírítalísíntellígí^qua deusomnípotcns pdícato^ corda ínfl:ruít,utlegís6í(pphe^ 
ra9¿ín Chrillo manífeftatáíntellígantuerítaté, quseomnínoper í tur iSjUel in fepté toní^ 
truís uel ín ftptem clauditur figíllís.Hi etením q reuelata facie gloríam dfíí fpeculantur» i.Cor.S» 
ad apertum líbrú ínuítaní, Hí uero quo^ corda uelamine teguntur, fignatá fepté figil^ 
lis líbru,fignataqj fivT ea qux feptétonítrua loquuntur,ueI uidere uelaudíre^ban^qua* 
tenus una eademcg díuíní ucrbí pdícatío,aIr)s fit adaptío facramétí,aliis ucro exíftat adií* 
bratio uelamentí. Vídet etíá nobís,uocé illam de cxlo allatá,qu2ead apertil librlí eccle^ 
íia'dodores ínuítat,ípmíncarnam deí uerbúíntellígí debere.Non aíít mÍ9í,fi ípfefílíus 
deí,de fe/pfo tanq de alio ad eledos loqua^cu frcquentiltíma fit talis feriptura^ íocutío» 
Bencígítur uox non de térra,fed de cario fonuít;qa ut Iohánesdicit,q de térra efl-,de ter teh¿n.$* 
ra loqtur;q aut de eselo uenít,fuper oés eñy8C quod uídit Sí audíuit, hoc teílatur»Rede lohanj, 
uox de carioca nemoafcendítin ca:Ium,nííi q dec^lodefccndítjfilíushoísquí eftín ca: 
lo.Greííus a u t o b ú s fanda ceclefia ín fuís prardícatoríbus ad angelum pgít ut líbellum 
accípíat,non corporaIes,fed fpírítales fentire debemus,métis f.defíderm,quo deoppín* 
quare uídetur Jftís greíTíbus nos ad fe uenírc poíTc demoílrat,q íam no ín térra p carne 
fermoné fadt, fed de eselo clamare non dcfinít.Aíteriá; Veníte admeoés q laboratís Sí Mttt.H, 
oneraríeftís,^ egorefícíá uos.Quia uero íubentísuocé paratííTímusfeqturefFcdusfan 
do^,redcfubíungítur: cEtabr)ad angcl(í,dícéscí utdaretmihí líbrií» 3 Quíaquo^ís 
qui ad promiíía inuítat,nemíné fallít,beneetiam poft petítionéeuntísfubínfertur; 
E t d íc í t m i h i : A c c í p e l i b rum 5¿ dcuora í l l ú m ^ faciet atnaricari 
uentrem t uum/ed ín ore tuo cris dulce tanquam md * Et accepi 
l íbrum de manu angeI í5&deuorau i cum.&crat ín ore meo tanq^ 
me^dukis.Et cum dcuoraflcm eum^^m^riQius cft ueter meu$t 
t ííj 
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CAcceptu líbru deuorare?cft fcríptura^ íntellígétíá ín fecrctís rccodere uífceríbus, 
Sandaaut fcríptura alíqñcíbus,alíqñ uero potuseft»Inrebus em obfcuríoríbus, quxííi 
lelíígí nullatenus po(runt,nífi enodé£,cíbus cft^Quícqd cm exponít ut íntellíga¿,qfi niá 
dítur utglucíaí.In rebus uero aptíoribus,potus cft.Potííem nó mádcdo glutímus.An^ 
tíora ergoacraanífcfta b í b í m u s ^ u ^ eríánoexpofíta íntellígerc ualemus. C^JancJauté 
fandí pdícatores ín lohánís pfona íarn tuc reuelata intellígcréc de dño fcríptura^ facra 
menta,tamen quíaadhucca quseín ípfo inanífeílata clarueranc,qualíter ad eum pertínc 
rent^expofítíoneíndígebarinnequaquarn eídem lohanní de facroapertoq^ libro dícíf, 
accípe S^bíbeifedjaccipe Sídeuora.Acfí apertíusdiceretunpertrada S^íntellíge^deft, 
príus mande,8^ tune deglutí» Quod fandos eccleíise tradatores poílraodum dílígenter 
fecííTe quís ígnoratr'Quorum uoíumína omníno tot,quot non fumus quí Icgamus. De 
quoadhuc líbellofubíungítur: cEtfacíetamarícaríuentremtuum,fed inoretuoerít 
dulcetanquammeL^ V t ín myftícísfoletlocutíoníbusfierí3ordoífte uerborum pj-xí 
pofterus ínuenítur.Príus eteníra ín ore cíbus afluraitur, di tune demú ín interiora uen 
tris manfus trarjcítur.Quí uidelicet ín principio huíus uerficuli pra;pofteratur,fcd ín fí 
ne eiufdem mutatur cuín dícítur: CEt accepí líbrum de manu angelí,& deuoraui eum, 
& erat in ore meo tanquam tncijdulcís, 6¿ cum deuoraflem eum, amaricatus eft uentet 
meus.I] Ex ore ergo pr^dícatío emanat,de uentre uero ftercora exeut. Et quí alrj per os 
eccleíi^ nííi hi fígurantur,quí in lege dominí meditátur díc ac node:nifi hí quí cu Pfalí 
mífta dicereprobantur, Quam dulcía faucíbusmeis eloquíatua domine, fuper mcl 6C 
fauum orí meoí'Quí uero per uétrem,nílí carnales uoíuptatíbus dedíti,de quíbus nimí^ 
rumeled í dicunt, Adharlitín térra uenterraeus^ Venter etenímin z m adha:m,cuiii 
carnales quíbuílibetterreáis cupídítatíbus ínhiant.In térra uenteradha:ret,cumrcpro^ 
bí peccatorum fordíbus tanquam ín uolutabrolutí femetípfos coinquínant. Ex quortí 
uidelicet numero pluresínueniiuur,cjea qua: fandí prxdícatores edífferut,acutofub* 
tilitatís ingenio percípiunt.Tanquamením per osín uentrem cíbus manfus defeendit, 
cum per fandos ecclefia;pra:dícatoresdíuinarumfcripturarumnotitíaadeosquo(^p^ 
uenit,qui terrenís cupídítatíbus dedítí carnalíter uíuut, Vñ di traíedus líber quí ín ore 
tang mel fít dulcís, ín uetre amarefeit. Hís etením gbus terrena: iioluptates dulcefciíf, 
geepta eloquía,dei amarefcút.Quid em íllís amaríus,g quod íubet dñs,N5 concupífccs 
uxorem proxímí tuí,no domu,no agría,no feruu,n5ancílIam,n6boué,nóaf]nfí,& uní' 
uerfa qux íllíusfuntr'Quid íllísamaríus,q quod monct apoftolus Paulus,Tempusrelí' 
quíímodícíícíl,fupeft ut g habétuxores^angnon habetes fint:2t q emíít, tanc| nonpof 
fidentes:& q ututur hoc mudo,tan§ non utátur^Quíd íllís amaríus,q quod cceleftís ma 
gífter dícít ,q non odít patré 6L matrem 6c uxore & fílíos 8<r fratres 8¿ forores,adhuc au 
tem8¿ aíam fuam,nopoteft meuseíTe dífcipulusr'Et rurfum: Si qs uult poíl me ueníre, 
abneget femedpfum,6^ tollat crucé fuam quotídie,6^ fequaí me.Qui cm uolucrít aíam 
fuam íaluara facere,pdet íllara.Rurfumc^tQuí no baíulat crucé fuam quotidíe & ueníc 
poíl me,no eft me dignus. Quid íllís amaríus,cj quod ídem admonet dñs. Intrate p aa* 
guftam portaba muItíCdícouobís])quíerétíntrare,6C non potcrunt^Porcíl aut posfi* 
mulSC uentré,una eademcgméshoís defignarí.Vbí nacp dulcesuelamarí funtcibí,nífl 
ín oreí'Vbí dulcía uel amara deíeloqa,nír] ín méte^Acficquodámóin hís quxaímob^ 
ledát,dulcia:in hís uero quar afflíguc,amara occurrüt.Quod ergo ^ í ore táq mel dul^ 
cís,6¿í uétreamar9 líber cóeílus fuííTe phíbeí:tale é, qleÍjdíceret;Etínhís quarfuauía 
erát,anímusdeledatus gaudebatt&ín hís qua: afpa,gemcsmccrebat.Etccrtc fcríptura 
facra b í o s d í uétrem pleruq?unüeíTe defígnat.í. cordís interiora,métís fecrcta,ubí uel 
dulcía uel amara fíut deí eíoga.Nifí em p os interiora corda fignarenf ,nequaq Pralmi^ 
fta de reprobísdíceret;In corde díin corde locutí fut mala^Etnifi p uétré mecís fecreta 
figurarc6,nequaq Jeremías ppheta uétré fe doleré díxiíTet. Vctrc nicu,nít,uctré meum 
doleo.Quod qa de fpíritalí uétre Ioqueretur,ípfe apuít dícés:Senfuscordís mei cótur^ 
batí funt.Neqj em ad faluté populí ptinebat,fi ppheta' uétré fe corpórea doleré pdíca'* 
ret.Sed uétré doluít,qa métísafflícíioné fenfit.In oreigí í pdícátís tancj mcl dulcís fít l i 
ber,qa n ímí^ més eíusuelínhisqusefecretoIegít,ucl ín hís qua- publíce alrjspdícat,dc 
ledaíK3ed cítíus ín uentrearparefeít^ga peuldubío cu eádé pdícntíonc uídet á plurímís 
tí 
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contetnní eíufdemmentís afflid:íonemfentít,Hínceft quod beatus Paulus euágeíij duí 
cedíneobíecftatus,cuni eandemmellífluamfuauítatem cerneret á ludáis repelli, tadus 
dolore cordís,aít: Tríftítía eft míhí magna 8C contínuus dolor cordí meo. optabam ípfe R o m ^ 
egoanathema eííc á Chrífto pro fratríbus meís5g funt cognatí meí fecundu carnem7quí 
funt Uraelít^.Hínc Moyfes cu uíderet legé per fe data, ab eadé incrédula natione deípí^ 
cí totusín mcerorem conuerfus/eq^ dfío humílíterprofternens,dícebat;Sí díraíttís hác Uxoii $1* 
noxa díraitre:fin aut, dele me delibro in quo mefcrípííftí.Quafi ením facra eíoquia uní 
eidemq^pr^dícatorí dC dulcía 8C amara funt^cuunusídemc^ Sí deledatur ín iilís, quía 
íufla funneiT contríftatur3qa a multis contempta. Vel certe acceptus líber 6^comeíius?in 
uentre fit amarusjcum dodor ecclcfix ipfa fuá locutíone quofdá poenítentes a£cp cóuer 
fos afpíciens,mentís afFedu illísconíungítur,quatenusíuxta egrcgíu príedicatoredoleí* 
at cum dolétíbuSjfleatcj cu flentíbus» Vel cerré líber acceptus ín ore tangmelfít dulcís, 
culegentíbus uel audíentíbusnobis gandía uítsein eo promít tun^ Amarus uero ín ue . 
tre cum carnalíbus noftrís defiderrjs auftera ín íllo opponuntur pcepta?per quíe ad seter 
ni dulcedíné peruenítur. Tang mel ín ore fít dulcís, cú ín eo uel legímus uel audímus, 
Fulgebunt íuftí íicut fol in regno patrís eo9¿.In uentre aut fít amar us^cum ín eodé uel le^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
gímus uel audíraus:Niíi effícíamíní ficut paruulíjnon intrabitis ín regnu cseloi^. Quafi Mat¿i$t 
tnelín ore fít duIcís,cumíneofcriptu legímus uel audímus^uncfíli-j deífumus,SC 116* i.lohan.5* 
dum apparuít quid erímustScímus aut quía cu apparuerít^fimíles eí enmus,qm uídebí^ 
mus eum ficutíeít,Amarus uero ín uétre,cu íníbi ppon í tunQuí dicít feín Ghrííto ma IJOÍMM.I, 
nere,debet ficut ílle ambulauít ,^ ípfe ambulare. In ore tancjmel dulcís fuerat apoftolis, 
cu audírent;In xegfierationc cu federit fílíus hoís ín fede maíeftatisfuEc/edebitis 6^uos M^tM?. 
fuper thronos duodccíni,íudícátes duodecím tribus Ifrael»In uétre aut amarus,cu ídé 
fílíus hoís pponere^Quí uultín uobíseémaíor,fíatoímferuus.An no tang mel dulcís tuce.it*. 
fuerat líber iítein ore fíIÍ09¿Zebeda:i,cuaudíta gloría regnífuturí,ínterucníétematre,a Mátalo* 
dno poílularéc,ut unus á dcxtrís eíus,alíus á íiníftrís ín regno íllíus federe debuíiTetí'Sed 
uídeamusquéadmodíí ilíco eís ín amarítudínéfuítcóuerfus.Aitem ilIis;Poteftisbíbere 
cálice qué ego bíbíturus furitfCuí cu rñderétjpoflumus: cotínuo fubíecitjCalícé adern 
meü bíbetís.federeaf" ad dexterá meá uel finíftrá.nó é mefí daré uobís,fed gbus paratíí 
éá patremeo» Tancjeísal^js uerbís díceret:Benequídé líber ín ore dulcís fuít deaudíta 
gloríaregní jfed necefle eft utín uentre amarefcat3exaudita poena myfterrj.Sequítun 
Et dicit míhí: Oponet te íterum prophaare populis & gentibus 
& linguís 8¿ regibus multis* 
CSoIctalíqñ ín feríptura facra fie res quslíbet fub fpecíe demoftrarí,ut tn nófpecíá^ 
líter uel uní uel paucís,fcd oíbus gñalíter c5gruat:alíqñaut SCfpecíalíter uel uní uel pau 
cís,6c cudís gñalíter conueníat.Ná quod apoftolí a faluatore audíunt,Ecce ego uobífcu 
fum ómnibusdíebus ufq? ad cófUmmatíoné feculímó fpecíalíter íllis,fed omníecclefi^ 
qua- ufq; ad cófuitimatíonc feculí ín fuccedentíbus membroi^ fuo9¿ gnatíoníbus pfeue^ 
ratjgencralíter córigruít.Wceft &íllud quodPaulus aít:Nos quí uíuimus,qrefiduí fu utbejfiM 
iiiusínaduentu dñi,non pueníemus eos qdormíerunt .Quod uero Petrodf,Tjbí dabo 
claues regní ca:lo^,8í: quodeune^ lígauerís fup terrá^rit lígatúí d( ín céeíís: Sí quodeuc^ m t M 
íblucrís fup terrá,erít folutu dC ín carlís:^ ílíud quod ftttíili locutíoe ad duodecím apo^ 
ííolos profertur,Quxcunq? aílígaucrítís fuper térra m ^ I liga ta erunt^ ín c x l í s í ^ q u ^ NattA$t 
cunq? folucrítís fuper terrá,foluta eríít 8C ín carlís^fpccíalíter ílíís^generaliter oíbus 
redazfídd redarq; operationís ecelefiardodoríbusaptantur. Cur autem ifta prarmífe'* 
rím,necefTaríopandam.Iohannesítaquepene omnía,ímoomnía qux pr^miflafunt,no 
fpecíalíter exfua,fed generalíter exeledorum protuIítperfona»Nunc autem illa quse írí 
hoc uerfu narrantur,^ fuá: & alíorum perfonís congruere docet Jta ením a genere ad 
fpecíem recurrir,ut tamen é í fpecíem & genus coniungat • A prcemíflbigítür genere, 
ad lohannís fpecíem intentio certa dírígítur7qua dícitur: Oportette íterum proplieta** 
re populis dC gentibus 8C linguís &:regíbus muít ís , quem adhuc oportebatab ínfula 
PatiuoEphefum redudum,non folum hanc Apocalypfimjquammanufua íníbí ferí^ 
pferat^d nQcítíamfandorumdeferre,uerunietíam euangclíumpopulis &:gentibus dé 
íít] 
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línguís Bt íegíbus multís altíus quám alrj pr^dícare.Irí p r^d ída fiquídem Patmo ínfii< 
la,a Domítíano exilio deportatus, hanc uídit Apocalyplim :d í cura proue<5ta íam ef* 
fet«tat is , putaretc^ fe celenus ad C H R I S T V M c mundo mígrare, ínterfeáo impío 
Cafare ^ p o f t cunda eíus íufl'a díuíno íudícío caíTacajab exilio redudus,prarfatan:i Apo 
calypfim ecelefise tradídit legendam. Ebione aurem, Valentino ac Ceríntho aduerfus 
Chríftura oblatrantibus,epifcoporum precíbusflexus,indído'c^eccíefía: íeiunio5euan<« 
gclíum etiarafcripfit. Et ideo totpopulis & gentibus dC regibusfr: linguís prophetass 
üit,quia eíuseuangeliumad eorum notitiam perucnit»Veruraetíam ut prarmífimusjea 
quíc i l l i fpccialiter a{rcríbutur,fandis prardicatoribus generaliter deputantur. Ad quo* 
rum perfonara rede nunc dicitur: Oportet te íterura prophetare populís & gentibus 
dC línguís 8Cregibus multis,quia nimirum toto tempore uitée pr^fentís, alfjs ad Chríí* 
ftum migrantibus, eledorum ecelefia ín lubfequentibus fuís prstdicatoríbus íterum no 
defínit prophetare.Prophetare autemintelligere dcberauspr£edicare,quia &C Paulusdí 
cít:Prophet« dúo uel tres dicant,5<: cárter i drjudicent.Vel certe propterea íterum pto<í 
phetare lohannes íubetur^ut quod dodores ecelefia: ore pnedícant/adís íterato claméti 
quatenusquí uocem ííngux audire contetnnunt, opera uírtutum fequantur. Oportet 
ením ut ís quí uerba uít£E credentíbus nunciat, operíbus etiara uitx clarnare non defi^  
ftat.Sequítur; 
Et datus efl: mihi calamus íímilis 
mrgx* 
C H o c í a m nor fpecíaííter ex fuá, 
fed generaliter ex pra:dicatoru aefua 
pariter loquitur perfona.Quíd autem 
hoc loco per calainurn,nifi diuini uer* 
bi prsedicatíoné íntell ígere debemusí 
Quía ením cálamo líber fcribíturjnon 
íramerito ipfius díuíno ferípturse p* 
dicatío per eur) |fíguratur. Trópica 
ením cft locutío, ab eó quod efficít, i{* 
lud quod effícítur demonftrans.Nara 
fi calamus pra:dícatíofanda non efíet, 
nequáquam per Pfalmiftam domínus 
díceret: Língua mea calamus feríbar, 
ueíocíter feribentís. Hínc eíl ctíam, 
uir quí corara propheta lezechíel xdi 
íicátí cíuítaté raetírí dícítur, calamum 
racnfuríEÍnmanibus habere perhíbeí* 
tur.Bene antera non ínanís,fcd uírga: 
firailís calamus dícítunquía nímírum 
pr^edicatio Tanda non ludseorum ua!* 
nítatibus, non harretícorura peruerfi^ 
tatibus, no phílofopho^ neniis utitur, 
íed fideí redítudínera S( difcíplín^ul 
gorem tenere uídetur. Rede calamus 
íímilis uírgíc uocatur , quía uídelicet 
esleftís dodrina plena fíde 8>C operatione perdocctur.Dígne calamus firailís uírgse eííc 
perhibetur,quíaprofedoregnura csleftísprxdícatío obtínet,ín ínflexibíliíuftítiapcr«* 
tf4lmA4' fcuerat,ficutper Pfalraiftara deo dícítur:Vírgareda eftuírgaregnítuí. DííexííHíuftí^ 
tiara,8<: odiftííníquítatera.Accepto autem cálamo, quí latinearundo dícítur, quid per 
cura díuína uox fíerí íubeat aperítur,cum protínus fubínfertur: 
Et di(ftum cft miiU;tíurge,8<: mctirc tcmplum dci 5^ altare ado" 
ranees in eo» 
/ / 
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CQuíd per tcraplum dcí^nífifídeles defignátur,ficut íllís per Paulum dícítur: Teíii*' uCom > 
plum deí fandum cft,quod eftís UOSÍ' Quid uero per altare quod eft ín templo, nifi uír-
gínum, contíncntíumac feculo renunciantíum corda fignanturr'Sícutem in templo al*' 
tóreeftjíta uíta relígíoforum ín plebe fídelíum c5fiftens,ín quíbus príncípalíter iugísp 
manetatc^índefícíensfandajcopundíonísígnís.Quod autem fubdítur, & adorátes in 
co,íta fubaudíendu efl:,tancjí díceretunEt ín templo di in altan adorátes metíre. Quo ni 
inírum d ído iidcm ípfi exprímuntur}quí internis uocíbus,íntímís clamoríbus deu ue* 
nerantesadorantjficut a dno Samaritana: mulíerídícítur; Veníet hora qñ negp ín mon^ , 
te hoCjneqj ín Hícrofolymís adorabítís patrem. Quid eft autem de arundíne templü 8C 
altare & adorantes ín eo metírí,nííi facra prardícatíone dono^ gratíam unícuí^ iargí^ 
rír'NuIlí cmdubíum.quín pcrfandam cícleftemc^ díuíní uerbi prxdícatíoné, ípüíían^ j ^ ^ ^ 
di^ratiam fídeles accípíant,dfío atteftantequí aít; Verba qua: locutusfum uobís,fpirí'< 
tus 8C uíta funtJitaín quídem fermoncm fapíentíar,alii fermonem fcíentía:, alrj plenara icorí.fy 
fídem,alrj gratíam fanítatum,alti operatíonem qírtutum,alii prophctíam, alii difcretío* 
nein rpírítuum,alii genera língua^alp ínterprctatíonem fermonum,íand« pr^dícatí^ 
onís offícío ídem fpirítus acceptu^ largítur. H¿ec funtmefur«C£eleftís templí,altarís,6c 
adorantíu ín eo. Qua: uídelicet fpírítales méfur^ di díftíndaí fingulís fubmíníftrantur, 
dC una compagine foIídantur,ut fcílícet 8C díuerfa fínt uníus corporís membra,^ ex di 
uerlís membrís unum effícíatur corpustfiC habeat unum membrum quod non habetalí 
ud,S<: tñ non fit fchífma ín me.mbris. Ecce etem ín uno eodemcg fptí ífte uerbo fapícrí^ 
poílet,nec tñ fermone feientíx fulcítur:quía fentire at<j ínueníre fufficú etíam quod per 
dífeendi ftudiuranon apprehendítJHe fermonefeícntí^ fulget, nec tñ ín uerbo fapíen* 
tía: conuaIefcít;quía &C fuffícít explere quantum dídícít ,^ tñ ad fentíendú ex femetfpfo 
fubtílealíquíd non aíTurgít.Iftep fídem dC elementísímpcrat,nec t ñ p fanitatum gratíá 
ínfírmírates corpo9¿ curat.Ille of onís fpe morbos fubtrahít,nec tn arentí térra: uerboríí 
pluuías reddit.Iíle operatioc uírtutum ad pra:fentem uitam etíam mortuos reuocat,^ 
tñ no habens gratíam prophetíx,qu2c fibí uentura funt ígnorat» Ule uctura quse^ ueíut 
prxfentía attendít, dC tñ ín nulla operatione figno9¿ fe exerít» Ifte p díferctioné fpirítus 
infantes fubtíliter mentes confpícít,nec tñ diuerfi generís línguas habet. lile díuerfi gñís 
íínguas examína te tu ín rebus fimilíbus díflímilía corda non penfat. AIíus ín una lín^ 
gua quam nouit, fermonum pondera interpretando prudenterdífeutít; & tñ relíquís 
bonís quarnon habet,patíenter caret.Sicítaq?creator nofteracdífpoíitor cunda modc* 
iratur,ut quí extolíí poterat ex domo quod habet, humílietur ex uírtute quam no habet: 
fie cunda moderatur,ut cum per ímpenfam gratíam unuraquéq? fubleuat,etíam pdíf'» 
parem alte^alcerí fubdat: & melioré quífqj ex dono alio efí q fibí fubr)cítur,attédat: ac 
íícet fe pranre ex aliis fentÍ3t,eídem tñ quem fupat,ín aliis poftponat.Síc cunda modera 
tur,utdum fingula qua:cpfuntoím,interpofitaquadam charítatísneceíIitudínc,fíátoía 
fingulo^;8(: unufquif^ quod non accípít/ic ín altero poííídeat.Hínc em per Petru 
tur;Vnufquífcp ficutaccepitgratíam,inaIterutrumiIlamadmíníftrantes,ficutbonídín» l'Petn'4é v 
penfatores multíformís gratJícdeí.Benenanípmultíformís gratía dífpenfatur,qñ acceí« 
ptumdonufi^eíus q hoc non habct,credítur:qñ propter eum cuíímpendítur,datupUí* 
tatur.Híncp Paulum df: Per charítatem feruíte ínuícem» Tune ením nos charítas aín*» 
go culpxlíberosreddít^cum uicilTím nos noftro per amorem feruítío fubiicít.Cum er^ 
go alíorum bona noftra elíe credimus, Oí noílra alqs quafi fuá offerentesexhíbemus,ex 
multís membrís unum corpus effícítur.Hínc rurfum per Paulum dícítunNam &C cor^ ixorin.iu 
pus non cft unum membrum/ed multa. Sí díxerítpesquoníam non fumraanus, non 
fum de corporc , non ideo non eft de corpore:' Et paulo poft; Quod fieíTent omnía u^ Ihidcm. 
num rnembrum, ubi corpus:' Nuncautem multa quídem membra, unumuerocor^ 
pus.Quídenímfanda ecelefia,nífi fupernífuí capítíscorpus eft^  In qua alíusalta uíden^ 
do, oculusralius redeopando,manus:aííus ad íníunda dífcurrendo,pes:alíus príecepto 
TÚ uocem íntellígendo^aurísralías malo^ fceto^ bonorumq^ fragrantíá dífcernédo,na^ * 
lis e;(juae du corporaliú moreracbro?: uícíífírn fibí accepta offícía ímpendíít,unura de % 
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fetnetípíis ómnibus corpusircddunt: dC cum díuerfa ín charítatc peragunt, díueífacíTe 
pcrhíbent ubi contíriéntur. Sí autcm ünum quid cunda agerent,corpus u t í ^ quod ex 
mulcíscotitíñetur^nón clíent:quía uidelicet multíplícítcr copadum non exifteret,!] hoc 
coñeors membrorunl díuetfitas non tencrct. Hínc Irutrfurn per eundem Apoftolum di 
cítunEx quo totum Corpus tompadum & conncxuni per omnem íunduram íubmi* 
íiiftratíohís, fecundumoperátíonem ín menfuramuníüfcuíüf^ membrí,augtnenturB 
corporís facítjín ^dífícatíohem fui ín chántate» Sed cum miro confilío autor & dífpcn 
íator n o t o huíc illa IargítUí,quai alterí denegad alij ha:c denegar, quíe íftí largit: extra 
menfuras calanií egredí nítituri quifquís pofle plufquam accepít conatur ^ ut fortaííc i i 
cuí taritummódo donatum eft prscceptorum oceulta diííererc, tétetetíam miraculísco 
rufearemt is queni íupertia: uírtutís dona ad fuperna míracula roborátjCtíá legís pan< 
dere óccuíta contédatdnpríecípítíum éním pedem porrígít, quí menfurarura fuarutn 
límíteiti noft at tendít ;^ p lc íún^ amíttít hoc &C quod pqteratjqUía audader ca ad qu$ 
pertíngere non uaIet}aSfrípeíc feftínat. Nam 8C membroruiti noftrorum luncbencmí 
nifterr)sücímur, cum fuá cís offícía díftínde feruanius, tucem quíppe oculis cernímus, 
üocem üeío auribus audimus/Sí quís autem mutato *)rdíne üocí oculos, lucí auresac^  
commodetjhuk íncaffum utraq? patent. Sí quís odores üelít dífeerncre fapore, fapores 
nare guftaíe,utríu% fcxus fibímínífteríü quia peruertit^nterímít. Dumenímpropri 
ís hsecufíbus nonaptantur^fua officia deferut^adextrahea non aííurgüt.Bene Da<< 
uíd íntra has diuínaríargitatís menfuraSjpedem cordís prcíTcra^cum dícebanNe^am 
bulaüíín magnís/nec^ ín mírabílíbus fuper mc.Supcr fe quíppe ín mírabílibusambuí 
bularet, fi appererc magna ultra quám poteft quarreret. Supeif fe n^nq^ ín mírabílíbus 
attoIlífur,quí Sí in hís qua:non fuffícít,uídcrí conatur.Bcne fe íntra has menfuras Pau^  
lusetía^n ín ípfa pra:dícatíonís fusclatítudínc coariabat,cum dícerct: Non enímaudeo 
alíquíd loquí eorum,qüx per me non efficit Chríftus.^t rurfum:Non audemus infere* 
re aüt comparare nos quibufdanvquí feipfos commédant.fed ípfi ín nobís nofmetípfos 
metíhes^comparantesnofmctípfosnobís.Nosauténonin ímmcnfum gloríabimur, 
fed fecundum menfuram regula, qua menfus eft nobís dclis menfuram pertíngendi uf 
que ad uos. Non ením quafi non pertíngentes ad uos, fupercxtei^dímus nos. Vfqucad 
uos ením peruenímus ín euangelío Chríftí.NulIi autcm uídeatur mírfí, quod per cc^  
clefiám íft^dífpónantur meníuroCjCum hoc nullí alio prindpaliter conueníat q omni* 
potentídomíno^uíín numero,menfura ^ponderecundadifpofuit: fed non eft raí^ 
quodecelefia quorundam peccata rcmíttít,cumhoc fpccíaIiter neminí cópetat nííi crea 
toríomníum.Dífponít certeecclcfia íftas menfuras fídelíum, fed cum Ghríftoatqj per 
Chriftum.Díftríbuít ítiquam has menfuras ccclcíía pracdícando,domínusadmíníftran 
do:illa éxorañdó,ífté inFundcndó:ílla cxteríus clamando3íftc íntcríus docendo: illa raa^ 
nusímponendo,íft€ uírtutcmfpirítusmíttendo.Quid ígítur raírum,fi tátum ualetprjc 
f$uum& dícatioíuftorum,ut unicuí^ menfuras fpirítalíum ftatuatgratíarumí Si perímpofitío 
hem manus eorundem fpírituíTañdus largítur dator omníum gratíarum, non eft cer^  
teabfurdüm,quodeamín capítefuo tantum pofle prsedícamuSífincquo tamen níhíl cá 
faceré pofle feímus.Vnde & hánc arundínem qua tcmplmndeí ecclefiaínlohanncrac^ 
tíri íubet ur,domínus quo^p ínfíne huíus reuelatíonís cíuítatem fandara lerufalcin tne^ 
ApomI^zk 'ííens,ín manu habere deferíbitur, Quafi ígíturcaeleftíspatria:sedíficiumdúo ractírí uí^ 
dentur.í.domínus & ecelefia. Sed domínus 8C ecelefia una perfonajUníi eft corpus, cuí^ 
uscapíté membro9¿ offícía dífponuntur.fiCquicquídmcbraaguntjíureadcaputeo^rc 
fertur/quo membrá ín fingulís adíoníbus dífponuntur.Notandum uero quod qui tera 
plum deí metirí debet,fUrgercadmonetur,utfcilícet quíalíorumuítam prardicando ín 
formare cupít,ípfe per torporísneglígétiamínínfímísdcíidernsmínimciaceat, utníl 
quod tranfit ex deííderío quícra^nihíl quod ín mundo eft per amorem concupífcat: fed 
ad excelfa uírtutum faftígía p exercítití operís aflurgat,quatcnuseo quod metítur xdifá 
cío áítiorfíat.Vnde eídem prophetíca uocedf:Supcrmontcm excelfum afeédetu^ 
euangeíizas Síon.Síoil nanq? fpecula uocatur.Et qd aliud per hanc,nífi fando^ ecelefia 
fíguraturrQux dum ad esdeftís patrisc gaudía conternpIanda,ceIfitüdíne uírtutís erigí 
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«ir quafi fpccula ín mundo conftítuítur. Et quía alta eft per defidcríum adíonum, di> 
gnum eft ut ís quí hanc exhortandam fufcípítjexcelfa uírtutum faftígía confcendat:qua 
tenus inferior fuís audítoríbus non fit3quos ut alta uírtutum appetant,adtnoncre no de^ 
finit.Ouí adhuc ín ímís efle probatur,quomodo íudicareaudeatde his qua: ín excellis a* 
eunturí'Scd quid nos miferi agímus,quí tantum alrjs inferiores fumus merítís5quátuin 
eloquentíores uerbís:quí alíoscxufcítantcs,obdormifcimus:alns lumen prabenteSjOb^ 
tenebrefeírausmífi forte díuina míferícordía uirtutesquasillihabentjnobísproueníát, 
quíbuscura charítateofferre nítímur, fi hoc unum quod nos agímuSjillis profícít, cur 
non profícíatnobis totum quod illí agunt.^Oculi ítaque ín corpore prarbétmaníbuslu 
men,ut oparí queant:manus operantur ín Gorpore,ne oculí deficíant.Et nunquíd pro* 
pterea uel oculus cruendus eft,uel manus abfeídenda eft de corpore, quía uel ille no po 
teft operarí,uel illa uidere: dC non potius ídeoin corpore utraque tenenda, ut uídíTím 
fibi adminíftrent qu^agunt^Míhi eteníra uídetur,quia officíum oculorum manus pof» 
fideantín corpore:6<: rurfum miniftería manuum,ocuIí poíTídeant in corpore.Dígnus 
plañe effoífione iudícanduseratocuIus,fi uel operantí corporí uel prarcípítíum incurre 
tí dauderetur.Quod nos omino &C defides agere nolumus, uídeamus ne faltem unum 
gratÍÉCtalcntum quod accepímus,fub térra: filentío abfeondétes, ardioríbusreatus uín 
culisaftríngamur»Neque ením feruusílle propterea damnanduspradícítur, quía uel 2&¿^W if4 
decem uel quatuor talenta non reportauít: fed ideo,quia unum quod habuí^ín fudario 
Iígans,fub térra abfcondít,necad nummularíorum mcnlam erogauit. Nequáquam a0t 
tfta ídeírco dícímuSjUt praue uiuentes dodores defendamus:fed ut íí forte in quíbufdá 
mínorísgratíx fuís audítoríbusrepenuntur, míníraedefperandos uf<p quoperfícian* 
íur,doceamus.SeqiÍtur; 
A t r í u m autem quod eft foris t c m p í u m ^ í í c c fbras:& ne mcíía^ 
rís i l lud,quoníam datum efl: gentibus. 
CMíranda prorfus talís locutío,quíc íllud foras eqcí pr«cípít, «Juod íam foris often* 
dít.Quomodo ením atríum hoc foras templum ciicí iubetur,quod íntus omníno no íii 
ueníturr'Quodením non intraifed íam foris eft, utique unde foras míttatur no eft. Sed 
feiendum nobis eft,quía hoc eft,atrium quod foris cft,extra templum eríci: quod eft,nc 
quaquam íllud íntratemplí méfurasádmittí. Innumerabílesquíppeín feríptura facra 
inueníuntur tales locutíones, Vnde eft íllud quod domínus cor Pharaonís índurat,pro 
co quod eft,cordís eíusdurítíam non aufert.fet ífaías corpopüli exc^cat,cuílu^nen uí^ fj?. 4° 
tsenonadmíníftrat.Sícetíam nosquotídíanó ufudícerefoíemusjdum quemlíbctíanu* í^í<<í* 
am pulfantem ad nos íntroíre nolumüs.'Prorjcc foras.Quíd autem per atríum,quod fo 
rís teplo eft, íntcllígímus,nifi IudsEos,h«rctícos atq? gctíles,qbus ad fanda fando9¿ nul 
lus patet íngrcífusí'De quibus rede per Apoftolum dícitur;Quíd míhí de hís quí foris 
funt,íudícare.f'nonne de hís quí íntus funt, uos íudícatísc'Quod autem eíedum foris atri 
um,gentíbus datum pcrhíbeturjilludíntellígí monftratur, quía etfidíuerfoerroreíu* 
da:í,ha:rctici atep gentiles depercunt, tamen omnes infideles íncredülí notantur. A d 
Dumerumenimincrcdularum gentíum tranfeuntjquí etfi díuerfo modo,tamen & ido 
la 8í fimulacra colcre uídentur.Chríftusenímucrítas, &C quícun^p uerítatemautex to* 
tonocoIit,ut ludaci & gctiles:aut male colít,ut hxreticij.pfedo médacíú colít. Dícát fe 
crgo ludscí deu q locutus eft Moyfi,colere:tñ qa patrís ueritaté qu^ eft fílius,n6 recípi^ 
unt:ncc patre uere,fed falfo adorát.Quí ciñí nó honorífícat fílíu, no honorífícatpatre q 
mífitílldí.Mendacídcrgo coIunt,g ueritaté nóadorant.Dícuntfe ha:retícíínChríftum * ^ 
crcderejS^tñ q hücaut deu ueB¿,authoíemue9ídenegant,certe mendacíu eft quod co 
lunt.Quamobré uelíntnolínt^'níllorum tranfeuntmimerum,quí imagines hoím mor 
tuo9íadorant,pr2efertím cum ín fingulíspartibus médacium fit quod tenent. Quid ue 
ro foris exclufi,contra eam de qua prorjcíuntur agantjaudíamus.Dení^ fequítur; 
Et cíuitatem fancHiam calcabunt mcnfibus quadragintaduobus. 
C^pfa quíppc defignatur per cíuítatem,quíe d i per templara di altare atque adoraa 
i . Cor Jo. 
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Apoa.ih tes ín eo Jila certe eft cíuítas quse de cselo defcendít, non illa qua: prophetas ín terrís oc<: 
FfdmALU ddí t .De hac per Pfalmiftam dícítur; lerufalerti qua: íedífícacur ut cíuítas. Et rurfunr 
pfalmM. Gloríofa dida funtde te cíuítas deí.Rürfurnc^íMagnus doíilínus & laudabílís nímis ín 
V¡im^7* cíuítatedcinoftri,in monte íándoeiusi Quid eftautem,fandorumecclefíamabhísqui 
forisfuntcalcarí,nífi uerbisfímul & tormentís perfequtfSed quantum ualet pes homíí 
nís contra íilícem petrse duriflimar^Étlimarí fiquídem turba calcátium fííex poteft, fed 
commínui non poteft»Quantoqjcalcantíum pedíbusterítur ^ tanto magis elirDatacbs 
refcít.ín quadragínta uero ac duobus menfíbus, ali] íimplíciter tempus & tempera 8í 
dímídíum tempus^qux uentura funt fub antíchrifto,íntellígunt: alq uero prxfatum nu 
merum Sí ad quantitatem litera:,fiC ad qualítatcm figura: referunt» Quos raagís fequen 
dos exíftímo^qui llceum ad quantitatem litera:referunt^ut myftícum per omnía íntcllfi 
gant7íd eft,fic eum antichríftí tempus exprimere docét, ut prsefens uideatur cotnprehe 
dere.Sí ením myftícus ín co requiratur intelIedus7omne tempus uíta: pfentís defignat, 
propter fex f.mundí ^tates,Mcptem dies quibus omne tempus euoluitur.Sexíesením 
feptem,quadragínta dúos faciunt, Potcíl etíam quadragenarius ac feefidus mcníium 
numerüs, fub alio íntelledu pra:fens tempus defignare.Populus quíppe Ifrael ab Acgy 
pto exíens ufep ad terram repromiíTíonís, quadragínta & duasmanfiones ín itinere ha# 
buífle perhíbetur.Qux ín figura ílliscontigííTe,nuIIus q Apoftoli uerba legítjígnorar. 
Ha:c ením aít;Omnia ín figura contíngebant íIIís.Ergo fi omnía ín figura illís contínge 
bant,^ numerus ílíarum manfionum ín figura illíscontigít. Etficut térra illa antíquís 
patribus repromílTa,uiuentíum terrá defignauitifíc di manfíones illa:, ufquequoadter^ 
ram repromííTíonís ueníretur,pra:fentem uítam fígurauerunt. Quod ergo illic per má 
fiones ín figura fadum pnrceflitjhochíc per menfes figüraía Iocutío exprefrit.Scquíf; 
Et dabo duobus teflibus mcís , &prophetabunt diebus mille du -
centís rcxaginta,amícl:i íaccos^ 
C Vidorínushocin loco dúos teftes, Elíam uultíntelIígíSííeremíam. Etquídem 
^ quantum ad fpccícm, de uno uerum fentít, de alio autem miníme» Nam Elíam domí^  
nusuéturum préedicít; de Jeremía uero nufquam talealiquid legimus. Dícít ením pr^ 
fatusuír,fi^ ut debítam eí üeneratíonem exhíbeamus, martyr detmonaurem ideo uene< 
randus, quía tale feníit:fed ídeo,quía ad coronam martyrrj peruenit:dícít ínquam,quía 
mors leremix ín feríptura facra non reperiatur,8^ quía prophetá eum domínus ín gen 
tíbus pofuerit,ílíe autem nondum ad gentes mííTusfuerín&ídcírcoípfum cum Elíaue 
turum credideberé,urecclcíiamgentíum contra antichríftí perfídíam roboraret. Cuí 
feruata martyrrj reuerentía,martyr ením eft Chríftí, econtra nos dicímus, quía íi mors 
leremía: ín feríptura fanda non ínuenítur, omníno nccaííumptíouel tranílatío decían 
ra tur :^ non folum uní , uerumetíam multís gentíbus tune uentura mala prophetafle, 
cum perdítíonem Ifraelis Oí futuram fimul príedíceret,& ueníentcm cerneret: Edom 
fcíIícet,Moab,Tyro,Sídoní,Phíliftím,AfcaIoní,Gazx,Accaron, Azoto, Ammon,Ara^ 
bÍ£e,Elam,Medíx,Aegypto,Idumea: eir Damafco.Ergo propter neutrum horurajere»* 
mías uenturus cum Elía poteft ueraciter aftrui. Híeronymus uero arcp Gregorius pó^ 
tífex Romanus,cum pra:fato Elía Enoch uenturum teftantunquíbus certe magís credé 
mmgé, dum cognorcímus,quía ferípturaGenefeosEnochtranílatum,^ Paulusapoftolusnon 
Ketríí.iL folum tranílatum,fed etíam uiuere ín carne dcfignat,díccns ¡ Pide Enoch tranflatuseft, 
ne u íde re tmor temA non inueníebatur,quía tranftulít íllum deus. Ita plañe in his du^ 
obús teftíbus,Enoch& Elíam accipímus,unumfcílícet ante Icgem , di ununiínlegc,ut 
tamen ín illorum fpecie genus etíam attendamus,íd eft,fandam ecelefiam ín fuís prardí 
catoribus:ficc^ mille ducentis fexaginta diebus fpecíalíter tempus antichríftí, ut tamen 
retroada témpora qua: nunc uoIuutur,ílli dies comprehendant: quatenus inítium fídeí 
Chríftianx di confummati0nem,príncípium perfecutíonís Chríftianíe dC fínem contí^ 
neant.Quod etíam ante nos quí hancreuelatíoné fubtílíus q alrj expofuerunt,fecutífunt» 
Bene autem ecelefia prophetans ín duobus teftibus fíguratur,quía nimirum ín predica 
líone cxleftí duobus teftamentís roboratur, ex duobus populís íüdseorum dC gentíütn 
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g^egatur^'n duobus charítatís prarceptís uiuífícatur.Quod crgo lohanní d í^um fue 
rar oportct te íteruní prophetarcíhoc nunc profequítur, &C dabo duobus teílibus me*» 
ís & prophctabunt.Quod cnim eíl lohannes^ocduoteftesífubaudíSjfandaccclefia,!!* 
uc nunc liuc ín extremís teraporíbus pra:dícans,prophctans & reftifícans,quoníá Chr í 
ftus eñ uerítas. Vel certc propter dúo tnartyrii genera, ín duobus eCdefia teftibus figu* 
ratur, Duoetením efle martyrii genera , perfcmetípfam ¿neuangelío uerítas teíta^ 
tur unünl fcílícet ín habítu,aU'erum ucro ín adü:ununi ín publícOjalterurn in oceulto. 
Et quídeni ín habítú folí deo cognítum geftatur, etíara quando patíendí tempUs míní* 
pie fuffragarí uídetunín adu uero publíce etíam coram homíníbusadímpletur^quanf 
doopportünítas perfccutíonísínnafcítur.Nam duobus fíltjsZebedícíjIacobo uídclícec 
í(:iohann!,dixííredoniínumeuangelíca teftatur autorítás:CaIíceiii rnefibíbetís, Et qd Mdt^£- ^ 
per calícetn defignarc uoluít,nííi pcenará mortísí'Vndc 8¿ ípe íamproxímus paífioní, ^ y j ^ 
díxítjPater mí,íifíerí poteft^tranfeatá mecalíx ífte. Conftataütélacobura Herodís gla A¿itímtll, 
dio dccolIatum,Iohannera uero ín pace mortum ac fepultum.Vbí aperte datur íntellí 
gí,quía ín uno caííccduo genera martyrrj umitasexpreírít:qüorum uno lacobus ín ap^ 
to,altero lohánes coronatus eíí ín occuIto,S uftínere etením cárteres, ígnes,uerbera,uin 
cula^agrajcrucesjcculeosygládíosjferarum denteSjprarcípítía íaxoiMímerCones aqua* 
rum,obrütíonesqjterrarum,martyríum eftín aperto. Ferré uero cótUmeIías,probra, 
írrífíones di damna, domaraetíam uoluptates carnís, morí mundo dC Concupifcentiis 
cíus^obtemperare duris homínu ímperhjs^artyríum cft ín oceulto. Quid uero ín fao» 
cís teílíum accípímus,nífi humílítatis coriFe(Tíonerri,qua fe peccatores intimó coirdís do 
lore pronuncíant,c^ni fint magna: uírtutís uín? Gílícíum etením crímínofis Conucnit, 
Vñ dC per PfaImíílamdícítur:Dum míhí moíeftí éííehtjírtduebam me cíiícíó,^ humí^ Pp/w.^ 
líabam ín ícíuníoanímam meam. Vel certc quía fandoru uíta reprobís defpeda límul 
6Cafpera monftratur,ídeo teftes índutí facéis perhíbentuhHínc eft^uod nouíííima per 
fecutíonefol fadus nígertáquani faecus cííícínus prsedicítur.Soliscním nomine, íllo ín AP0<r<í^ '6 
loco quid alíud quám prsedícantíum clarítatem defignat^Vnde Salomón áit;Sapíés 
ut fol permanet. Tanquam faecus crgd cííícínus fol ín nouíírími> nígrefeit, quíaCut di* 
xítnus)uíta pracdícant^im miníftrís antíchríftí obfcura,dcfpedá &afpera niohfti:atur¿ 
5cquítur¿ 
Hí funt d u x olíuac 8^  dúo candclabra, ín confpeflu domíní tér-
ra: fiantes» 
CSandorum ecelefia fiue fpecíalíter ín íílís duobus uírís, fiuc generaííter ín efídís fii 
ís prxdícatorib'jpropter undíonem fpírítulTandi^oIíux uocabulo defignatur: propter 
lumen uero fideí £<:opcratíones,per candelabracongruenter exprímítur,Cum autem 
ín oleafter ín bonam ínfertus o l íuam,^ oleafter &C olíua uníus pinguedirtíshumore uí 
geántXpra;putíum &círcuncífioJIudseí fcílícet in Chríftum credentes,8¿: gentés:tame 
propter dúo martyrrj genera,dua; oIiuíeponutur»Nam propter unítatem fídeí unaeít 
oliUa, ficut ipfa ecelefia per Pñlraíftam dicit; Ego autem ficut oliua frudífera ín domo PM».f í¿ 
deí.Propter dúo teíhméta ueíduo martyrrj genera, ucdídumeft,du« funtoIíu«,ficut 
Zacharíasdicít:Dua:oíiua:erant fupercandelabrumjunaadextríslampadísj&una 
níftríseíus. Sícetíam eadem ecelefia cumfit propter unítatem fídeí unumcádeíabrum, Zí<c 
ucl propter fcptíformem fpirítuflandí gratíam feptem candelabra, uel propter gemí* 
num teftamétum aut dúplexmartyríum,ín duobuscandclabrísfíguratur.Beheautem 
ín confpcdu domíní térra; ftare teíle? perhíbétunquía nímírum eledorum ecelefia ui^ 
tíorum tumultus reprímens,íntíma contemplatíone condíton fuo ín fuis predicatorio 
busínhserercprobatur.HíncenímEliascuíípecialíteríftaaírcríbuntur,dícít:Víuítdo^ i f á t ^ f y 
mínus,ín cuíus confpedu ílo»Quí ením rerum tranfeuntium mutabilitatc non moueí, 
rede ín confpedu domíní terre ftare perhibetur. HíncPfalmífia teftatur; Proüíde^ Pfdfáify 
bam dooiínum ín confpedu meo femper, quoníama dextríseft míhí ne eonmoüear, 
r 
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Komtn.H* 
Uitthizi.lj. 
Potcft hocqaodduo teftes ínconfpedu domíní terrceílare perhíbenrur /ub alíoít^ 
íntelledu fpecíaliter ad Enoch & Elíam referd;ut fcilícet fubtradí nunc humanís afpg 
díbüS,deofecrctíus ínharreant^Vnde & propter prsefentem ludarorum rcprobatíoné 
beatus Job de domino dícmQuípríccípít foli^nonontun&ílcllasclaudícquafifubrií 
gnaculo.Quíd ením híc per folem,quí prsedpíente domino non orítur^nííi íllumínatío 
uerítatís accípitur^ Quid uero per ftellas quali íub fignaculo claufas, nífi Enoch 61 Eiíá 
fpecíaliteríntelIígímusí'Nosaiiremídcírcoalíquíd íub figíllo claudímus^uthoccfíteni 
pus congruidad médium profcramus.Ecfacro eloquioatteíI:anredídícímus,quocíI^ 
da:a qu^ nucdíffertur,ad finum fídeí in fine colIigetur.Hinc nancp per proplietatndí* 
citunSí fuerít numerus fíliorura Ifrael quafí arena m3rís,relíquía: faíu^ fient.HíncPaij 
Iusdíc!t:Donecplenítudogentiuraínrroiret,6v^'c omnís ífraeilaluusfieret, Quíígítur 
prxdidos pdicatores ludaro^ oculís fubtrahít,red poRmodíí oftendct,(kur de uno ho^  
rumdixiiíEIias ueníec &C ípfe reftituet omnía:qu3íi fub fignaculo ílellas claufas tener, ut 
abfconfis príus &C poíl corufcantíbusaírrorum fpirítalíum radiis,nodemfua: perfidia: 
dC nunc repulía non uideat, &C tune illu^phara deprehendat. Quafi ergo fub íignacuío 
ftelk claufejfuntquia 6í:nuncoccuItantur,necapparáí&: poíljiuprodeíTcpluríínísua 
leantjapparebunt.Sequítur; 
Et fi qu í s u o l u c r ú eos noccre, ígn í s exíct ae ore i í lo rum, S ¿ cíe-
uo rab í t inimicos corum.Et fi q u í s eos uolucru l.Vuerc^ na. opor 
tec cum occidi. 
4 .Kcgutn.h 
pfcím* 104 ^ 
pfalm.nÜ* 
Icrcmi.S' 
lerem.15* 
ZiCorin.u 
CHochiftoríalíter to íibris Regumflidumíegímus.Cum ením ad Elíam mifTíduo 
quínquagenarrj diccrent,Horao dei,defccde:ílle ín (ingulís eorum aiíjSi homo deí ego 
fLim)dercédatignísdecselo,&deuorette6í: quínquagf'nía tuos. Statímqjíilicfequítui: 
Et cecídítignís decxlo^deuorauit ebs.Sed non talehic inmyílícíslocutíoníbusnar" 
ratur,qualeillíc híftorialíterfacium fuíííe perhibetur; nec íoíum fpecíaliter duobus,fíd 
generaliter íliis & omíbuscongruitecclefise prardícatoribu^atq; martyribus.Etgá 
hoc loco per ígnemjnífi prardícatio fanda fíguratur^Bene autem per ígne defignatur, 
quía uídeíicetfpírítuíTandí facíbus ínfíammatur.Recfle ígnís uocatur,quía audítorum 
corda ad araorem dei accendere uídetur, Sienimdiuíní uerbíprardícntío ígnís non cfc 
fec,nequaquam Pfalmííla delofeph dixí^et,EIoquíumdomíníínf?amiriauiteu:nequaq 
ídem alibi deoloquercturjgnftumeloquíum tuumuehcmeníer^Sí uocabulum ígnísp 
dícatíone fídei no exprímeretjminírnc dovnín9 ad íercraiam díceret;Eccc ego de uerbs 
mea ín ore tuo ín ignem,<S(f populd íílura ín lígna,6c deuorabunt eos. Etrurfura;Nun 
quid non uerba mea funt ficut ígnis,aít dominus^Non autem mírum, íi ex bono ecclc^  
fía: malí defídunt,cum Paulus hoc quod fepe protuIímus,dicat;Chrífti bonus odor fu 
mus ín omni loco ñü&fiC ín hís qui pereunt, & ín hís quí falui fiunt; Se üh]s odormor^  
tísínmortem^airjsodor uíta:inuítam. Ecclefiaítaípaduerfaríosfuosnon gíadíoraalí^ 
gnoínterfícít,quíaCutdídum efl-)bona pferendOjnoícs nocet. Vel certedeorcteílinio 
nium ígnís egredíens inimicos eorum ínterficit: quía nimirum contraría Chríftofen 1^ 
tíentes,atque ín malo perfeuerantes, anatheraatís fulmine fanda ccclefia percutit.Potcft 
etíama toto pars quídam íntellígí,qua:exínímícísfaná:orum prardicatíoneacbenefí^ 
ciis tanquara quíbufdam flammispriftino erroreuel nequam conuernuíoneexuta,CG^ 
rautatur ín melius.AIíus em ut p omnia intcreaf,alíus uero ut melius uíuat,unoeodéqj 
ígne concreraatur »De hac inímícorum parte,qua: ucrborum deí flammís;ut ín melius 
mutetur,fuccendítur,Salomonís uerba myífice loquuntur.quibusdicitur: Síefurícrís 
inímícus tuus,cíba illütfi fitít^otií da íIIi.Hoc cm foc(cs,carbonesigníscógeresfijpca* 
put eíustefurié uídeíícet ac litím,uerbi deí fubtradam alímoníam defignás.Vnde &ali 
bi fcrípmlcgím^^íttam famé ín terra',nofamc pañis neep fitimaqua:, fed audíedí ucr 
bu deí, Ergo g hoc cíbo atg? ífto potu efurienté & íi tiente ínímicii pafeit dC propinar, 
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carbones ígnís congcrít fupcr caput cíus,fubaudíá,ád amorcm dd & p r o d m í , menteni 
dusacccndít, Scquítun 
Hí habcnt potcftatcm claudcndi cselum,ne píuaí dicbus prophd 
t i x ípfomm; &¿ potcftatcm habcnt fupcr aquas conucrtcndí cas 
ín fanguíncm,&: pcrcuterc tcrram omni plaga^uotícícunquc uo 
lucrint. 
HQaxdá cxhís per Moyfen Sí Aaron ín terra Áegyptí, quardam ucro per Elíam íri 
térra IfracI híftoríalíter fada cognofdmus.Moyfes ením & Aaron ín Acgypto, efi nol^ 
JetPharaodímítterc fílíos Ifrael de terra fua,aquas flumínutn & ítnbres . i . cífternas uel ,7* 
lacus^d taduen uírg^deí conuertetuntín ranguírteni,multaqj plagarum figna at^ p por 
tcnta írrogantes,tandcnipopuIunndeíde Acgyptiorurnfcruítutecduxcrunt.EIíasue^ ^ ¿ ^ ¿ Á 
ro^um aucrfum ádeoeundem ccrneretpopuluni^loconiraotus, tribus annís & fex 
mcnfibusnepIueretjC^Ios lígauít. Sed gcftorumlíteram nequáquam Apocalypfisííh* 
coniniemorat,quín potius fpídtale c«lunl,fpírítalem plumam/pírítalíter aquas ín ían 
guínem uerfas nos qusercremonct • Quid ítaque ín hacfenteníia per cidutn íntellígerc 
clebemus,nífi hoc quod per dúos teftes^fandos ccdelia: príedicatores, quí dutn csduin 
nepluatclaudun^feípfos u t i ^ ne pluatclauduntdpíiením hoc loco uocantur caelutn,g 
di dúo tcftes:c«Ií,quía pluunt:teftes,quia tcftimoníuni perhibentícselí, quía prKdícant ; 
teíles^uía moriuntur durr\tefi:ifícantur,PIuuia:cnini c«Iorutíi,pr«dicationeS futtt fan 
dorura,Nííi ígítur pluuííc uocabulo eloquía deí figdareníur ^ nequáquam Moyfes dice* 
rct;Expedetur fícut pluuía eloquíum meum, dC defeertdant ficutros ucrba mea • Quod Dc«í.ft* 
autem de hís teftíbüs dícítur,poreííarem haberte claudendí C^Ium, nepluatdiebuspro^ 
phetía: ipforuraííibaccípíendumeft,non quo omnímodís Cídí ímbres non míttant, fed 
quofuper ferrara qu« fpínas Atribuios germínat,acfccundumApoftoIummaIedidí^ HciX 
oní próxima efl^eíusc^ confumrnatio in combuftionera príeparatam,non pluant.Super 
uíneam enim qux borros gígnír, ímbcr defeendít; fuper illam uero quse pro uuis labru*» 
feas uel fpinas profert,nequaquam esdum ftíllát. Vnde 8C domíniis dícit:Nubíbus man í f ¿É$ 
dabo,ne pluant fuper eam imbrem. Hinc ídem alibi ait:Pluí fupcr unam cíuítatcm,8¿ Amóf. 4* 
fuper altera non plui-Poteftarem crgo habcnt ut reprobís cselum claudant, eledís ape^ 
ríant.Sed hanc poteííatcm in capíte poíTídent mébrajfíne quo omnino nil poíTunt ageí* 
re membra^uodqj ín ipfis raembrís clamat d( dicit;Data cft mihí omnís poteíhs ín ese MJÍMSC 
lo ín terra»De quíbus adhuc fubdíturí Et potcftatcm habcnt fuper aquas conuerten* 
di eas in fanguínein,8í: percutere terram omni p!ága,quotícfcunqj uoluerínt.GIadíus l i 
ter^quo fpírítalíter utensecclefiajfandorum corda transfígít,utea fpiritu üíüíficet, ín 
cordibus raale intcllígentíum homínura hunc fanguinem emanare facit.Nonfolumígí 
tur prardícatores ecclefi^ aquas fufpenduntjne reprobara tcrram írrígcntiüerumetíam 
fi defcenderíntjin fanguinem ucrtunt;quía uídelícetnontantummínímc crediturísücr 
bum úíta: rubtrahunt,fcd etiam hoc ípíum uitarfubfidium credentíbusdumpr«bent,ÍJ 
ad aures futurorum harreticorum peruenerit, occafionem íllís qua beneprolata male 
íntellígantjadraíníftrant.Ec hinc dícuntur tcrram omni plaga, quotícfcunq? uoíuerintj 
percutere: quía uídelícet poteftatí eorum díuínítus attributu cft,ut quando non debent^ 
liel quíbus non debcnt,loquí non uelínt;& quando debentUel quíbus debene ^  omníno 
uelínt.Quotíefcunc^ ením ínfídelíbusdíuína myftería daudut, totíes íllosínfanabílipla 
ga percutiunnquotiefcunc^ uero fídelíbus facramenta deí pandunt, totíes alíos ad uit i* 
alíos ad mortera pertrahunt.Fítqj ut una eademqi díuiní uerbí pr«dícatío,6<: áliis abfeo 
fa,íd eft,míniraecrediturís proueníatín mortcm^alns oftenfajhoc'cft^rcdítürís pro* 
ficíat in falutera;8<: alrjs seque deraonfl:rata,futuds uídelícet híerctícis,conuertatur ín p* 
níciem:eir alris ínquara fpíritalis dodr insegura filct,uínum fubtrahatjcír aliis,dum cía* 
inar,oíferat;6<: ahis a:quc dura uerba format,fanguínem carnalís íntelledus quo moría* 
tur,porrígat. Etnotandum quod non dícitur, habcbuntpoteftatem:fed habent,üthoc 
non de duobus tantum Enoch & Elía,quí uenturí funt,fed etiam de prarfentís nuncté* 
porís cecidia pr^dícatoríbus d í d u m íntdlígamus^Sequítwr; 
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Et cum finícrint teñímonium íuu^bcñia quar afccndit de abyíTo, ] 
facíct aduerfus illos bcllum.8^ uincct í11qs?8¿ occídet illos» 
CHíc etíatn líquido claret,ante nouííííraam pcrfecutíonern harc fícrí,cutn df; Cun) 
fínierínt teftimoníumfuuni/ubaudís ílIud,quod perhibétufc^ad reuelatíonem beftia:, 
Sic autcm dícitur,cum fínierínt teftímoníum fuum;ueluti fi diccmur, cum ad calícem 
finíenditeftínioníum.í.antíchriftí tempus peruenerínt.propter breuítarem cnímillo^ 
ÉLtfthXq* díej-umjdequíbusdümínujdící^NífiabbreuíatífuííTentdíesillí^nonfuífla 
caro/cd proptcr dedos abbreuíabuntur díes íllúcuraad íllos ucntum fucrít, quafi íani 
finícum ecdefia: teftímoníum perhíbetur.Beílí^ autem uocabulo non folum daranatus 
ílíehomojfilíuspeccatí ac pcrdítíonís,uerumetíamhabítatareíusdíabolus,quí per iílg 
t.Theff.z* aduerfatur^C extollírur fupraomnequod dícítur deus autquod colítur ,íta uttemplo 
deí fedcat,Dftendeus fetanquain fu deus:fed5í prícdícatoreseíufdem antíchríftíueldíí 
abolí,quorum duorum una pcrfona eftjatg; fubícda: plebes figurantun quía non tantí! 
capuCjfed etíam totumcorpus bcttix cotraagnímembrafeuíreprobatur.Bcftíarctein 
í^óeéA^ uocabulo ancíchríftus exprímítur,hac ípía Apocalypfi paulo ínferíus demonftrate jUbi 
fecfida beftia íubet ínhabítantes tettam ut fecíant ímagínem beftíar3qua: habet píagam 
gladpA uíxít,íd eífyiouíííiímí temporís pfeudoprophet^ reprobos monent>ut imiten 
turantíchríftum, quí fe ín fimílítudínem Chríftí mortuu fuííTeac rcfurrexífife fímula' 
teconfínger.Eíufdem quoqí beftia: nomínc.ípfe autor malríse atcg ínhabitator antíchrí 
ftí diabolus defign3tur,ficut íllíc ínnuíturjubi de pra:mifla beftia dícítur; Adorabuntcu 
ihídmr oranesquihabítantterrara.Prarmiííum quíppefuerat:Quísfímílís bcftíxí S^quíspo* 
tent pugnare cum eai'Ac deínde poft paululum fubíundum eft,&a^orabunt non eam, 
fed eum;quatenus beftíamíllam in.antíquo etíam aduerfano íntelíígeredeberemus.Ipfi* 
Usquoq^ beftia: uocabulo pra;dícatoresantíchríftíueIeíushabít3toresdefignantur,ficut 
t h i m ¡bí dícítur: Vídi alíam bcftíam afcendenté de térra, Sí habebat cornua dúo fimílía agni, 
6C loquebatur ficut draco,tr poteftatem príorís beftix omnéfacíebat ín confpcdu eíus« 
Eíufdem etíam beftíar cxpreíííone fubícdaí plebís íntellíguntur,fícut ípfa hiftoría tefta' 
Apoc4,17» tur^  uno ^ joco ijj^j5tr|,ceijg fupej* beftíam federe, alio autem fuper aquas multas: 
qua:,ipfa exponente,populí funt 8^  gentes &C lingux muIt«,oftcn^ít.De quíbus cum ad 
ípfa loca enodanda uenerímuSjfi domino placuerítjex abundantí dícemus.Beftía ítaque 
r alcendensdeaby(ÍOjSC cum duobus teftíbus pr^líum facícns,totum omníno corpusan^ 
™* tíq hoftísintelligítunQuarnímirum beftia de abyíToafcendere perhibetur,quía diuíno 
íudícío efferarí perraittírur.íudícía cnímdeíabyíTusmulta,Indcnanfpafccndet,undeín 
fuperbíam eleuarí permittítur.Quod fi hocde foloantíchrífto fpecíaliter d ídum accípi 
mus,afcenfumeíus deabyíTo, natíuítatem carnís ex profundíftimo ímpíetatis ludaroru 
populo íntellígeredebemus.De tribu ením Dan antíchríftus docetur nafcíturus,patri* 
Gefíe.ty archa lacob atteftante quí aít:Fiat Dan coluber ín uía,ceraftes ín fcmíta,mordens ungu^ 
lasequí,ut cadatafcenforeíusretro:faIutare tutíexpedabo dñc. Antíchríftus etenímeo 
luber fimul 8^  ceraftesuocatur, quía nímírum 8C per oceultam nequítíam uenenum pe 
ftífer^ prardícationís d i í n n d i t ^ p e r apertam fecularem potentíam cornu ferít. Ce* 
raftes ením,cornutusferpensíntelIígítur.Quís autem nefciatfemítam anguftioremeC' 
fe quam uíam^Fiatergo Dan coluber ín uia,quía ín prarfentís uíta: latitudine ,pcrucrfe 
ambu]areprouocat,quíbus quafi parcendobíandítur. Sed ínuía mordens, quía eos 
buslíberratem tribuit, errorís fui ueneno confumít. Fíat etíam ceraftes ín femíta,quía 
quos fídeles reperít , fi^fefead prarcepta ca:leftís patria: angufto ítíncre coflríngentest 
non folum nequitía caIIída:perfu3nonísímpelIít,fed etíam terrore potcftat/spmín&'ín 
perfecutioísangore poft beneficia fída:duícedínís,exercet cornua poteftatís.Quoin lo 
co equus hunc mundum fignífícat, q per elatíoncm fuá ín curfu labentium temporalí* 
umfpumat:8^ quía peruerfus ílle homo^l íus peccatí ac perdítióís^xLrema mundiap^ 
prehendere nítitur, ceraftes ífte úngulas cquí morderé perhíbetur. Vnguláquíppee^ 
ITiordere,eft extrema feculi feríendo contíngere, ut cadr.tafcenforeíusretro. Afcenfor 
cquí eft, quifquís cxtollítur ín dignitatíbus mundi> Quí retro caderc df non ín facíc, 
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fícut Saulus cecídífie iHeraoratur.In facicemcaderc, cft ín hac uítaunumquég* fuas cul Añt0i$* 
pasagnofcerc^asqj digne deplorare. Retro Uero quonon uídet cadere,eft ex hacuita 
repéte exíre,^ ad qua: rupplicia ueníatur ignorare* Et quía ludsa errorís fui laqueís ca 
pea pro Chrífto antichríftum cxpedat,bene lacob ín eo loco repente ín eledo^uocem 
conuerfus eftjdíccs^álutare tuum cxpcáabo dne.í*non ficUt infidelesantíchríftum,fed &rteps.4h 
cuín quí ín redemptionem noftram íarti ucnít,uentü^ quoque ad íudícandutn uíuoso* 
mortuos expedabo.Gonliderandu Uero qüod fit beftiíc pr^líu,quo aduerfus teftes bel* 
iabít,quanq íllud breuíter ín cornuto ferpente deínonftrauerirnusjaüt,!! unutti funt qui 
uincuntur dC quí occiduntur.Pugna í t a^ beftise aduerfus agnosjcorporalís fimul éir fpí 
rítalís íntelIígítur»Nam exhibebít cunda qUse íam ín paífionibus prarcedentiutn uiden 
turadimpIetaJ.uirgaSjfufteSjpiumbataSjCruceSjeculeoSjCandétesferrílatiiinaSjregcIa* 
tum plutiibum,olIas uel cacabos,ungulasferreas,feuas beftias, fornacesárdentes,ther^ 
mas fuccenfas,uenenatos ferpétcs,foueasíninienfe magnítudinís^uínculaeir carceres^ 
gladíos,^ fi qua funt fimílía tortnentorum genera.H^c corporalia funt beftí* certamí 
na.Hís autem certamíníbus defudans, conuertetur ad callidiora argumenta, exhibe*» 
bit dona, uerba depromet dulcía & mollia i adhíbebit ( etfi faifa ^ míracula * ut quo^ 
non poteft tormentíSjdecipíatfuafionibus.Per utra^ ígítur fseuicns, multosáfideíre* 
fíitudíneaderrorera ínclínabít,alios feílicet tcrroribus,alíos decípíésfuafiúníbus.Scd 
nunquíd eledosr'Abfít.In cip ergo quod dící£,uínceteos:pars q u í d a m eft admixta coif 
pori Ghríftí^ua: fiue terroribus,fiuc blanditiis beftiíc uíncí poííe narratur»In co autetn 
quod, occídet íllos:pars eft eleda,quse occídí quídem poteft,fcd uíncí non poteft .Inter* 
fedío autem iliaco lolum fundítusextínda corpora ín animarum egreflííone deíignar, 
uerumetíam multís preflurís ardatam eledorum uitam dem6ftrat.De qua nimiru ín«* 
terfedíóePaulus apoftoíus dicit:Quotidíe morior pro ueftra gloría fratres.Et íterum; t ^ *j ff 
Quis nos feparabít a chántate deí,quae cft ín Chrífto lefuí8 TríbuIatiVan anguftíaí'an p Reman 8 
fecutioían famesían nuditas^an perículumían gladíusíficutferíptum cft, Quoniá pro? pf4im^' 
pter te morte afficimur tota die, «ftímati furtius ut oues occífionís, Abfit uero ut prse* 
mífia fententia de duobus tantum ecelefia: nouiííímís pr^dícatoríbus prolata credatur, 
qua dícítunEt u í n c ^ o s . S i enim de folísíllís duobus exímiis príedícatoribus,Enóch ut 
delícet&Elía dídum fuiiret,quod abfit ut credatur,bcftia íllos uínceret.Namatoboelc 
d i funt,neca beftía uíncí poírunt,etfi occídí poíTunt-lntclligaE ergo Enoch SíElíasín illa 
ccclefí£eparte,qu£e nec terroríbus,necblanditiis a beftía fuparí poteft,fed tormétisaffli 
gí S í morí poteíhín illa uero,qu2e uel cormentis uel fuafiúníbus uíncí poteft,dummodo 
nonoccídatur ,praue uíuentesChríftianí. Sí autem quscrimusqu* funt arma eccIefiíC, 
quod pr^líum c6trabeftíam}ínuenímus fídem &ínnocentíam.GladiOením bísacuto, 
id eft, duobus teftamentís ac duobus charitatis pneceptís ^ contra lupos agní utuntun 
dume^ faifa audíunt,uera prardícant; dum tormenta excípiunt) fidem proferunti hinc 
proindeuídoresexiftuntjCtíamcum moriuntunScquítur; 
Et íacebut corpora eoB¿ in platea ciuííaíís magnsc^quaé üoca t i í r 
ípiriíaliter Sodoma 8^Acgyptus ,ubi S í d ñ s COY^. crucif íxus cft. 
C Per hoc quod fandorum ccclcfia ín platea cíuítatís mortua íacere cícfcríbítur, uc* 
hementer afflída ac deí iudício temporaliter hoftibus fuis fubftrata monftratur.ldco e* 
nílti mortua íacere perhíbetur,ut á tranfeuntibus conculcctur, Vnde 6C pr^miííum fue 
rat,quod gétes ciuítatem fandam calcarent.Quonam modo ením exurgeret, uel potí* 
us ftaret^ non íaccrct,fi ampia princípum fuorum poteftate hoftes coartaretí Sed ía* 
cc^quía iufto píocg deí indicio temporaliter afflígenda aduerfariis tradítur*Neqüaquá 
fanemortuorum corpora, ut fupcríorí üerfu prarmífimus, ín folís tantum quí humanís 
rebus exccdunt,fed ín hís etiam quí adhuc ín corpore manent,íntellígcnda funt:prá:feif 
tim c u m S í iftí fpírítalíter mortui áppellentur,ficut cís per A poftolum dícitun Mórtuí ^ 5 * 
ením eftís,8í: uíta ueftra abfeondita eft cum Chrífto ín deo»Quía ucro ín íllís tune regio 
oníbus, ín quíbus Chríftus tradítur cruciíaus, ín quíbus Qc caput malorum apparebó: 
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antichríftus,redebít,at^ rcgnabít,íninianíor perfecutíoeccleíiatn ucxabít; ideo p v x o í * 
m t t h t u i y mu ciuítas quxoccíditprophetas,^ lapidar eos quí adfeinííTí funt/ubaudis^efrc 
na Ierufalcra,mortuafandoruni corpora ín plateís habere defcribítur; tanquam fcilí^  
cct ubi princípale certaméerit, íbí mortuorum corpora multíplícíter íaccant.In qbus 
uerbís patentcr etíam datur íntellígi^quía prx ómnibus príncípalitcr t ñ c ludaica plebs 
antichríftoadh^rebitjUfcpquoEnoch di Elia prxdícantíbus, quí ex ea fuerínt faluandí, 
reuenanturad Chríftum.Beneautem illa ciuítas Sodoma & Acgyptusappellatu^qa 
uídelícet opera Sodomorumat^ abomínatioes Aegyptíorum fedafle cognofcítur»Vñ 
Vait! ^ I í aws Iu^sexPro^ r^^0 dícít;Audite principes Sodomorunijpercipíte Icgemdeí 
'Deutcí%z. noftrí popuP Gomorr^. De quíbus etíam Moyfes ín cántico Deuteronomrj aít:Ex uís» 
nea Sodomorum uitis eorum;8<: propago eorum ex Gomorra. Vua corum una fellis, 
& botrus amaritudinis ípfis.De qua nímí^ uinea dominus horum teftíun^mortísfufcc 
Icrem.t* pit poculum, cuí SC per prophetam dícit, Ego te plantauí uíneam totara eledam, quo 
conuerfa es ín amarítudinem uitis alíena\rQuod fi totum mundú ciuitate íllaro fignífíca 
redícímus,necáuerítatedircrepamus.Perrecutioetenim,íIla etfi íllíc immaníor erít,tií 
Uchr&fy per torum orbem defaruíet.Nam S^domínus non intraillain cíuítatem/ed extra porta 
eíufdem cíuítatís paífus fuitjut totum mundum occupaí íe^ in toto mundo crucifíxus 
fuífle crederetur.Quamobrem potefl: gcneralíter totus orbís per illam cíuítatern ín ce* 
clefiíeperfecutoríbusexprimí, quo ípfa temporalibus preflurisubi^ perhíbetur con"' 
culcari.Quod autemíiucfpecialís,fíuegeneralis ac reproba ciuítas fpecíaliter Sodoma 
£í AegyptusappeIIatur,fic ínteíligendumeft tanquam díceretunMyftíceac fígui alíter 
horura nomínum expreííione,perfecutoruminiquítas defignatur. Vnde ^ ApoRoIus 
propter figuratas uerborum atqj adionum locutíoncsfpíritalcm ligem appcllat,cuí^ 
tfOm.f» us líteríE gladíum cauendumpronuncíat.Aítením;Litcraenímoccidit?fpiritusautcin 
uíuifícat.Sequítur; 
B t uidebunt de p o p u l í s . t r i b u b u s B¿ l íngu ís 8 ¿ gentibus co rpo -
ra corum tribus d í c b u s b¿ dimidio3 & corpora corum non íínet 
pon í ín m o n u m e n t í s , 
CSícut fepulchra ab humanís oculis morruorum abfeondunt corpora^ñc pacístran 
quillitas ab oraní ínqetudínc uel aduerfitate huius mundí faudos plcrunqj cotegít.Vn'* 
£ « ¡ , 4 4 . de dC per quendam fapíentemííguralíter dícítur; Corpora corum ín pace fcpulta funt, 
¿Cnomen co$¿ uíuít ín fécula.Sed quía pacis huius tranquílííras uel certe uacatío alícuí»1 
us negocti ín extrema pfecutíonc denegabíf íandís,ídeo teftíú corpora poní uetáí ín mo 
numcntís.Neaíatabfurduuídeatur,quodp foía teíh'um corpora no tm funditusincar 
ne extindos,uerumetiam preífuris attritos dixímus f ígurarí;fcríptura facra huíc noftro 
fenfui uídetur fuífragari^qua: fepe per folam anímam/^pe per folum corpus totum ho 
mínem exprimít; cum ín libro Genefeosíacobin anímabusfeptuagínta Aegyptü in* 
Genefu. 46» traffe tcftatur.nec^ ením uel lacob-.uel cognado eP^um folís animabus Aegyptum íínc 
corporibus íntroíuít.Per folum uero corpus totum homínem oííendít?ín eo quod Ma 
khm*tOf riam Magdalenam de folo corpore Chríftí dixííTc profitetur; Tulerunt dñm meura, 8C 
nefeio ubi pofuerunt eum.cum nec díuinitatem,nec aíam alíquis de monumento aufer 
re potuerít,fed folum corpus^uod mortuum ín illo iacebat.In co ergo quod beftia mi 
níftrí no linunt ín monumentís teftium corpora poní, nullí fanderum probantur quí* 
etis ocio uacare.Quamobrem dum fpírítalitcr mortua ín fcpulchrís no prnitmntur cor 
pora teftium quiefcere:cóftat nímírum,quía iromanis illa perfecutío necad fepelíenda 
fecundum Adammortua,índucíaspermíttíthaberc.Cuiusuídelícetperfecufíonístera 
pus,modo per horam,modo per díes,mo per menfes, mó per annos exprimitun Hoc 
ítacg ín loco per trium díe^ fpatíum ac dimidrj,triennr) 8¿ fex menfium fumma deferí* 
bitur: more uídelícet feripturse loquentis,qua: alíquando ficut a foto partem,fic pleru* 
que a parte totum oftendit» Sic ením arbitrorin hacfententía per dks annos fígursurf, 
N«*ííiCri4' ficutfilrj Ifraelquadragenario dierum numero, quíbus exploradoresterram Chanaan 
círcumierunt^quadragíntaannorurií curricula, quíbus in deferto peccata íncredulít^ 
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tís lucrcnt praefígurauerunt Annus,ínquít,uobís pro díe reputabítur» Et ficut ibí pro Xmer , i4* 
díebusannM'tahíc pro anuís díesponuntur.Sequítur; 
Et ínhabítantes í e r r a m , g a u d e b u n t fupcr i l l i s , & íucundabuncur , 
g¿ muñera mít tent ínuícem , qu ía hí d ú o prophetse cruciaucrunt 
eos q u í habitant fupcr cerram. 
C Cum fuperna dífpofitíonc ín manus perfecutorum ultimo terapore tradíta fuerít 
ecclefia,mirum non eft,fi de eius humilíationeuclínterfedíonegaudeantreprobíjfibicg 
ínuícem muñera míttant: uel datum fcílícettemporale, uel fermonum congratulatío^ 
ncm,tanquam diem feftum celebrantes. Expofuímus autem ante tertium uel quartum 
uerficulum, qux fint reproborum plagie, quíbus nue ab eledís cruciatí referuntur, ín 
deuoratione fcílícet ígnís fpírítalís,ín fufpcnfionepluuíse falutaris,ín conuerfioneaqua^ 
rum ín feculentíam fanguinís.Hinc pendet eorfí maxímus ad mortem crucíatus, quan* 
quam ínfenfibíles effedí ac quodammodo phrenetící, non fentíant quid íit crucíatus • 
Quomodo ergo de cruciantíum fe nece gaudent,ficut díxímus,fi crucíatum ípfi non fen 
tíunt,niíi quía ínfenfibíliterCut íta díxerim^crucíatu fentiunt, cu exaggerantc peccato, 
quo uel non oblata uel male oblata,^ non recepta uel male recepta prsedícatíone ínuol* 
uuturjad perfequendá ecelefiam deí cxcítaniurí' Alij em propterea hucuf^ pertrahun^ 
tur ut bonos odiant,quia ípíi bonum cor um audíre non meruerunt; alq autem, quí eti> 
amoblatum nonreceperunnalíi uero,quíreceptumín malum conuerterunt. Líetari 
autem nouííTímo tempore ín bonorum nece, gaudere de fuá illata crudelítate dícuntur 
íníquí,qui toto nunc tempore íuxta Salomonís fententíam, laítantur cum male fecerint, prtf<3L 
&:exultantín rebuspeffimís. Sedíam tune non longa eríttalíumexultatío deafflídíoíí 
ne uel morte íuílorum^ae fuá irrogata crudelitate.Cum ením díxerínt,pax di fecurítas, urhefff-
tuncrepentínus eisfuperueníetínterítus,Vndehícquoq3 apre fubínfertur; 
Et poft tres díes 8^ d ímíd íum, fpírítus uíta: a deo íntrauít ín eos, 
b í fteterunt ftipcr pedes f u o s , 8 í t ímor magnus cecidít fupcr eos 
q u í u íde run t JOS. 
C Generalís autem omníum fandorum hoc ín loco futura refurredio declaratur, 
quse ímmínente íudícío,reprobis quoq^ ín unum gemcntíbus7poft tres díes & dimidi^ 
um,id cíl,pofi: ilíam nouííTimam perfecutíonem, qu« triumannorum&fcxmcnfium 
currículís euoIuítur,uentura prardícítur, Spírítus autem uítseá deo íntrauít ín jlíos,n6 
quoaliumfpiritumaccípíant:fcd quoeundem ípfum quem habueruntjbeatorutticor^ 
pora recipíant.Spirítum ením uítxá deo accípicnt,cum mortale hoc índuerít íncorru tXWAf* 
ptionem.Quía uero ex uíuís SC mortuís duorum teílíum corpora cóíhreprarmifimus, 
«qualiter & hí quiín aduentu domíní uíuíínueníunturíncorpore,fpírítumuít2Eaccípí'! 
ant,fcquentí ucrficulo pandere curauímus.Nam quid fibi uelít quod hí quí refurgunt, 
fuper pedes fuos ftare pcrhíbentur,attendamus.Quíd ením eft, fupcr pedes fuos refur*5 
redura corpora ftare^ífi nulía iam rey: temporalííí mutabííítate nutare f Quid eft fup 
pedes ftare, nífi eterno lummo%fpírituiínha:rendoa:ternaIíter fubfíftcrcJ'Cuíusrefur 
redíonís ordinem beatus lezcchíel plenus fpíritu exequitur, dícens: Fada eft fuper me ítf*«W*57* 
manus domíní, Sí eduxít me ín fpíritu domíní,& dímifit me ín medio campí, quí crac 
plenus offibus,5<: círcunduxít me per ea in gyro.Erant autem multa ualde fuper faciem 
eampí,ficcac£ uehementer.Etdíxitad me:Filí homínis,putasneuiuentoíTaífta.^Etdi* 
xí:Domine deus,tu nofti.Et díxit míhí: Vaticinare de oíTí bus ift is ,^ dices eis: Oíía arí** 
da^udíte uerbum domíni.Hscc dicitdomínus deus oíTibus hís, Ecce ego íntroducam 
ín uc;,s fpírítum,8^ uiuetis. dC dabo fuper uos neruos, & fuccrefeere faciam fuper uos 
carnes,^ fuperextendá in uobís cutem,6<:dabo uobis fpirítum,8íruiuetís:& feietís quía 
ego futn dominus.Guius prophetía: effedum ínfinuat,cíi fubíungít: Acceíícrunt ofia ad 
oira,un«mquodque ad iunduram fuam.Sí uidí , 8C ecce fuper ea neruí Bí carnesafcen^ 
derunt,^ atenta cft in cís cutís defuper, Atq? poft pauca; Et íngreflus eft ín ea fpírítus» 
f ííq 
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6<:ü!xcrunt>& ftcterunt fuper pedes fuoSjCxercítus grandís nimís üalde. Qua^ üidclicet 
cunda cum manífefte refurredíonem carníspronuncíent7habenttameti pcné in fingu* 
lis uerbís.quae fubtíli indígeant dífputatíone.Et ualde longura eft-, nunc plcnius ea inda 
gare:íngratum uero,ex toto poftponere,Quíd ítacp eft a l íud^anus domíní fada fuper 
prophetam,níIi üírtüs uriígenítí fandis prxdícatoríbusoftcnfaí'Manuscnim domíni/i 
ííuseft,per quem fada funt omiiía.Beiie autem hianus hxc dC fada^fuper ^rophetain 
fada perhibetur: quia uidelícetmedíator nofter, c2r homo fadus ínter homínesextitic, 
& uirtute díuinítatis ultra homínes fuít. Educitígítur h^c mahus prophctá ín ípíriiu, 
unde6Cquó,nífí de domo ad campumdd eft,redemptornofter primos ecclefiác príedí^  
catoresfpíritüfandoafflatos,ab ángulo íudaícsc plebísad latítudíncmtotíus orbisiPle* 
ñus autem oíTíbüs campus oftcndítur/ubaudíSjhumano genere mudus replétus.círcun 
ducítur per ea ín gyro propheta, quía uídeíícet orbísambitum luftrat pra:dícatores ec 
c k ñ x M u k á uero &C ficca fuper facíem campi ofla íacere perhíbentur, tanquam díccreí 
tunMultítudo humaní generís fine fpe refurredíoníSjínde arídá,índe non habcntía ncr 
uos,carnes dC cutem oíia,quí non credebant homínes ín futuro refurgere pofle, Intcrroí» 
gatur etíam propheta,utrum quando^p üídura fint ofla demonftrata, non ut íam pra:d¡ 
catorum íneo formam geraf5fed dubitantíum perfonam aírumens,non humana,fedíii 
uína de tanta re homínesrefponfione fírmcntur. Vnde toídem prophetíc quafi fub hse 
fitantís uoce dícitur:Putas ne uiuent ofla ífí-a.^EtíHetanquan ígnorans, refpondit; Do^ 
minedeus,tu noft i .Cuí^bcne prarcípítur: Vaticinare deoffíbus iñisy8C dices eis: Ofla 
árida,audíte uerbum domíní. H x c dícít domínus deus oíTibus híSjEcce ego introducá 
ín uobís fpírítum, di uiuetís:^ dabo fuper uos neruos, & fuccrefceve facíam fuper uos 
carnes, dC fuperextendam ín uobís eutem,&: dabo uobís fpír í tum,^ uiuetís,Quíd ítacp 
pertínetad prophetam,ut adoíía árida ac fundíais poftmortccarnísextinda , díceret; 
Oiraarída,audite uerbum domínií cum omníno illa non poíTentaudireprophetamlo^ 
quentem,niíí quía fíguram prsedicato^ gerebat,quí non carne,fed fide mortua ad fpem 
futurcc refurredíonís prardícandouiuificant ofia^ Nonnc árida ínfide atq; fpehomínu 
iCoTtl?» oíTaalloquebatur Apoíloluscu dícerer. Sí fecudum homínem ad beífías pugnaui Ephc 
ibiáem. fi,quid míhi prodeftfi mortuí non refurguntí'Vnde 6(:prxmífe^t:Si Chriftus prxdi' 
caturquod refurrexúámortuís,quomodo quídam dícuntín uobís, quoniam refurrc^ 
dioraortuorum non eftrSí autem refurredío mortuorum non eft, necp Chríftus refur 
rexit.Sí autem Chríftus non refurrexit,ínanís eft ergo prardicatío noftra,ínanís eft d(ñ* 
des ueftra.Inuenímur aút ÓC faífí teftes deí, quoniam teftíraoniü díximus aduerfus deü, 
quod refufcítauerít Chriftum que non refufcitauít, Nam fi mortuí non rcfurgunt,necp 
Chríftus refurrexit. Quod fi Chríftus non refurrexít,uana eft fídes ucftra,adhuc eftís ín 
Uteébt 57. peccatís ueftrís. Vbí S a propheta fubiungitur; Prophetauí ficur pr^ceperatmíhi.Fa*5 
duseft autem fonítus prophetante me, & ecce commotio, Et acccflcrunt oíTa ad ofia, 
unumquodqj ad iunduram fuam.Et uídí, & ecce fuper ea neruí dC carnes afcenderunt, 
& extenta eft ín eis cutís defuper.In quíbus nimirum uerbís,dubítantíum fidesroborara 
cognofcitur.Annucíantibusením fandis pr¿edícatoríbus fídem futura:refurredíonís, 
fit commotío.í.h^fitantíum corda miranturdeaudíta gloría futura ínnouatíonís.Accc 
dunt quoqjoífaad ofla^unumquodq? ad iunduram fuam,afcendünt neruí 8í carnes.fu*1 
. . . perducítur cutís3cum hsec plena fide ínfe futura íam creduntfideíes. Vbíadhucfubdí* 
1 tunEt fpírítum non habebant.Etdíxítad me: Vaticinare ad fpírítum,uatícínarcfiIího^ 
minis,6(: dices ad fpírítum.Hax dícít domínus deus: A quatuor uentís uení fpirítus, 6C 
ínfuffla fuper ínterfedosíftosutuiuant. Etprophetauíficutprarceperatmíhí,8ííngre^ 
fus cftin ea fpirítus.5^ uixerunt,^ ftcterunt fuper pedes fuos, exercitus grandísnímís 
uaíde.Cum futura corporum refurredío has moras ín recípíendís fpírítíbus habere raí 
VComAt. c r e ^ t u r y ^ V 0 ^ 0 docente,ín í du oculi peragenda cognofeítur. Id circo prophe*4 
tam puto díxííle,fpintum non habebant,ut exilios quí poft mortem carnís a n ^ 
hííum redígendos docuerunt,^ illos quí refurgentíacorpora fpírítum efledíxer<ít,ad 
uerx fídeí cognitíonem reuocare cupíentes fandos prardícatores monftiraret. Vndeíf 
yatícínandodicít;A quatuor uentís uení fpírítus,6C ínfuffla fuper ííiterfedos'iftos,utu^ 
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liánt, Ac fí pracdícatorcs ecclcfia: díccrent: Ex cundís mundí paítíbus orttíiíuiti nnimas 
ia unítatetii fídeí conucníte,unum fentiendo,unum ex uobís quodammodo fpírítu red*« 
dítc;6<:corpora qux ín futurum ad ueftra íngreflum uíuífícabuntur,íam uos per fpcin 
uíuí*ficairepr2Eruraíte,dícente$cuni Apollólo; Conrefufcítauít&confedere nosfecítín E{^f4# 
cacleíh'bus. Vbí etíam effedus pr^dícatíonís apparc^cum fubiungítur; Ingrefius eft ín 
ea fpíntus,6¿ uíxcruncHícetíainCdeo gratías)euacuata cognofeítur quorundaíri homi i^zcchi^ 
num perfídía,quí aut animas ín níhílura rcdígendas,aut corpora ín fpírítura cóuerten* 
da putauerut.Síc certe díftínde,fíc dífercte refurredío qu« futura cft corporum mor* 
tuorum nuncformatur ín cordíbus noftrorum fídelíum, quí ut talem certe fídero ge*» 
runt íta íamper fídera dCipetn refurrexerunt»Confírmacaütemdomínus hanc noftra 
fententíatnjquícum per prophetarafuum tanquamadofTa mortua loquemunrepen* 
te ad ea quiadhucín carne uíUébantjConuertítfermonem, Et hoc quod íam quafi fadfí ^ ¡ ¿ ^ 
narraucrat,ftiturum promíttíf,dícens;Ecceego aperíam túmulos ueftros, d e d u c á uos 
defepulchrís ueftrís populus meus.Pofluntharcfub alíoíntelledu ad artímarum refur* 
redíonem congruentíus referríifed fi hoc loco agatuif,fuperfluum poteft íudíeari • A d 
propoíítumergo reuer tamurAquíd refurgentibus ín futurum fandísreprobípatían* 
tur attendamus. Deníq* illís a fomno mortís euígílantíbus, aít lohannes: CTímor ma* 
gnuscecídítfupet cosqui uíderunteos.!) Non eftmírum ítag;,fi íuííísrefurgentíbus tí* 
mor reprobos inuada^prsefertim cumcselisacterifísardentibus,tcrribílí quoq? íudícís 
examine íam apparente,at<^i3ngelorum uocibus totum per orbe terríbílíteracdaman* 
ííbus,ípri etíam cledíAfi fecuro tímore,taracn ín tanta fubítatíone paucant, De qbus 
adhuc fubdítur: 
Et aud í cn - . u uoccm magnam cíe cac ío , d ícen tcm í l l í s : A í c c n d í ^ 
te í m a E t afeenderunt i n caclum ín nube, &C uiderunt í l íos ín ími -
cí coruin. 
flVox magna de ca:Io,qua: eíedos ut ad carlum afeendant ínuítat, illa effc cognofeíf, ^ ¿ r ^ 
de qua per Apoftoíum dícítur:ípfe dominus ín íuíTu Sí ín uocc archangeli &in tuba deí * 
defeendet d£ carlo.In nube autem afcendunt ,quía uídelícet ín poteftate íudícátís , Hínc 
efl: quod dominus debida morte ín nube ad fedem paternam afcendítjficut Lucas cuan A^ wwm 
gélida teílatur?dícens;Vídentíbus ílliseleuatuseftjfic: nubes fufeepít eum ab ocuííseo* 
rum.Hínc eft quod fie uenturus ípíb ín loco pr«dícítur,ficut ín nube afcendífle móílra 
tur,artgdusatteílantíbusquídícünt:Sícueníetqüemadmodumuídíftís eum euntemírt 
ca:lum.Vndc5<: ín euangelío ídem dominus amTunc üídebuntfílíumhomírtís üeníc»* 'Mí<ít-24* 
tem ín nubibus cum poteftate magna Oí maíeltate, Quod auté ex uiuís dC mortüís coi* 
pora duorum teftium conftare pr£eraííimus,ídoneum teftem ad hocconfírmandu,PaU . 
¡um dicentera íntroducímus: Nos quí uíuímus,quí reíiduí fumus ín aduentu domíní, ' 7<f""** 
non prxueníemuseos quí dormíerunnquoníamípfe dominus ín íuflu &C ia uocearcha* 
geli di íntubadeí defcendetdecselo.&mortuí quí ínGhrífto funt,refurgent prímúde* 
índe nos quí uíuimus,quí relínquímur,íimul rapíemiir cum íllís ín nubibus obuíá do* 
mino ín aera,6^ fie femper cum domino erimus. Sed fi uera eft hxc Paulí fentétia de ín* 
ueniendis ín aductu Chríftí uiuís horníníbus^atcj? ín nubibusobuíáeírapíendis,ímdga 
ueracilTima efi::ergo Pülmífta mendax eft quí d i x í t ^ u i s eft homo quí uíuet dCnon ui* pfdlm.%$« 
debít morterai'iMendax 6t illaGeneíís de humano genereíéntentía,terra es ín terrá íbís^ Gcnc.fí. 
Abfit.Sícut ením uera eft Pauli^fic uera PfaImift£E,fíc uera Genefis fententía: qüía dC uí* 
ui r eper íen tur^ tamen ut pater Auguftínus docet,in ípfo raptu nubium, 8Cñ momen* 
taneamjmortem guftabunt. Vbínecíllud contraríum poteíí uiderí qüod dícítur, terraí 
esdCin terram íbis:cura hoefitcorpusín terramrcueftí,quod eft,eXeünte anima rémai 
ncre corpus, quod utífp térra eft.ln qua fcílícet fententía rcddídilTe uídemusdebítum, 
^uod ín fupradido uerfu promíferamus.Ita^ fecurí dícimus,quía in ípfis nubibus fpírí 
íumuítdeaccipíent hí,g ín aduentu domíní uiuí reperíentur,in quibus Se momentánea 
mortem guftabunt.Quam autem uelox fitutrá^ íaiEnutatío,ApoftoIu$ índíeatjquí oU hCétfa*l§» 
ín ídtí oeuli fierí confirraat,Sequítun 
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Et in illahora faflus cft tcrrscmotus m a g n u s ^ décima pars ciui 
íatis cccidí i ^ S í occcifa funt ín t c r r x m o t u nomina h o m í n u m fc-
ptem milha^Et rclíqui in t ímorcm funt miíTí, & dcdcrunt g l o r i " 
am dco c x l í , 
C Summus ac uíuifícator fpírítus j qui autoif cft huíus rcuelatíoms, cnarrara futura 
tefurrcdíonís qualítatc, recapitulando ad ea qux ptcrrnífciratjpotus'üc díftuleratjcnar* 
randa rcdit»Non autera folítoad ínítíutn fídeí^í.ad íncarnatíonem Chríftí rccurifít,fed 
ad ípfam ímmaníííiniíc crudelítatís faeüítjani,qu« fíet fub antichriíío, de qua pauloante 
fernioncm contcxcrat,horani feílíceteam uocans,quam ante tr íum díerum fpatiis ac di 
mídii fíguratamexprcílérat. Sednccniíruni^riperrecutíonísílIíustcmpuSjCuiusdíci 
pUKb.t4* abbrcuíatosdoiüínusdícítjUníushorá: rpatíoexprímatur, cumtotumtenipusuitar^ 
fentíslohannes euágeUfl;a,cuíus ha:c cft Apocalypfis.in epiftola fuá unam uocet horam, 
iiohdiui, díccnsíFílíolíjnouííTíina hora eíl.Quídautetn ín terrarmotu accípímus, nífi íllara faruidi 
mam at$ ültíraam tríbuIatíonem^Bene ígítur non fimplíciter, fed cum addítamento, 
terr^motús niagfius'uocatur:quíaiitdoiiiínus(quod fepe protulímus^ín cuangelíote* 
ílatur,erít tunetríbülatío talís^ualís non fuítab inít!o,cxquohomínes eííe cceperútfu 
Í^ ÜÍICÍ b, Per ícrrara>u^? tempus íllud,fed nec fíet.Hinc ángelus ad Daníclem loquítur^dícés: 
Vcníet teiDpus,quale non fuít ex quo gentes efle cccperuntA7 ín teinporc íllo faluabí* 
tur populus tuus.Hocautem ferr^motu cíedoruni fimulacreproborum terramag^ 
tantc,decínia pars cíuítatís cadit/ubaudís in íllís quí adelcáoruii i numerum nonperí 
tínent, q ex angelis conftat ¿T' homínibus • Alíquando ením facra feríptura unam can' 
denlc^ íerufalem cíuítatem deí ín partíbusoftendít, cuíus unam partcm'ín utrífeg cíuí^  
bus fuís íamgaudereín ccelís,alterara uero ín peregrínátíbusab ipiu adhuc gemeredo 
cet ín terrís. Alíquando autem unraíq* partes coníungens^uturam eíus unítatetn oftcn< 
dít .Supra deníc^ ín peregrínantíbusfuís candé cíuítatem conculcan a gentíbus,íntcr# 
ficí á beftía ín teftíbus prsemonílratmííc uero arabas eius partes prarfignans, íllosab co 
caderederaonílratjquí adeorumnuraerumnon pertingút:quínouemordiníbusange 
lorum íundí,£¿ruinasdxraonumfuá numerofitateinflaurant,^ decímum ordinís fui 
locura adímplent.Non ítaq? tota decíraa/cd pars decírax debet tntelligí qux cadet, Illa 
ínquam pars decíraa ruít3qu«ad noucraordínes angt lorum noifpertingés, locumde^ 
címí ordinís cum eledís mínírae tenet :quarauísnuncM fuper arenara,cum íllístamé 
ruíturum uíta: fuá: «dífícíum conílruat/cilícct ud male credendo ín Chríftum, ut ha^  
retící:ucl raaíe uíuendo ín corpore ChríílíjUt falfi Chríftíaní; quoru cadentíura nutne/ 
rus,rede etíara ^ í n feptera raíllíbus horaínura deí]gnatur,quía níraírura ab illa eledo* 
innocentía, qu^ ín feptera raíllíbus ou íum, quas beatus lob poficdiíTe deferíbítur, 
quí typum Chríftí fuíspaíTionibusac nomine expreíTí^myftícedefignaturjtanquáhos 
di beftíarura dentíbus laníandí feparantur.Quafi ením feptera míllía homínuín ten& 
motu ruentes moríuntur^cura pars illa qua: nfíc ínter agnos latítatjagenrc noulífíma 
fecutíone,3d pubíícura errorcra deduAajín corpus bcfl:ía:deuorandatraqcítur, Vndc 
(^fubdítur: cReliquí ín tímorcm funt mílTíj&dcderüt gloriara deocselíOQuos hícro^ 
líquos intellígímusj'illos qui in fíde permanferut, an íllos quí poft abnegatíonctnfídcf, 
ex pcreuntíum numero fupcreíTe meruertjtJ'an íllos quí fídera needum habucr(ít)&: ta 
men ex íllís etíara ad fídera conuertendicríIt.',Certe fi fubtílíterinfpicíraus,&:hisforte 
&r íllís at^ íllís hanc fentcntíam conuenire probaraus.In fingulís ením hís partíbusrelí^ 
quos dícereualemus-.atcg oranes ín fumraa, quí ad nuraeruraperdíto5¿ non pertínent, 
reliquos appelíare debcraus.Non efl: í ta^ dubiura, quod reprobís cadentibus, paueant 
cledijdcntq^ gloriara dco cxIí,quod nullus nífi iuftoindicio eiusad iníquítatís errorem 
irecurrar,nullus nífi raíferícordía eiusab iníquítatís errorefaluus fíat.Neceft ambiguá 
quod ex hís qui á fíde dífceíTerunt, fandorum prsedícatíone quídam ad fídeí cognítío^ 
ncm redeant,redeuntcs paueant,ac deo eseli gloriara tribuant, ín eo quod 8C infle cade^  
re perraíf l l^ miferícordíter funt poft ruinara eredi.Neccuílibetincertura, quod íllíí 
quo^ quífídem needum habuerunt,Eno'ch & Elú docentibus^d cognítígniciufdcífl 
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fideíueníantjueníenres tímean^dcntc^creatorí gloríam , ín eo quod poft tnm íongunl 
íníquítatís errorem,tandeni ad uerítatís notítíara pertíngere raer uerunt. Quod maxS* 
me ludxis aílignandum eíl,á quíbus utíq^ príufquam ípfí ad fídeí cognítionera redeanr, 
non folum ex gentíbus,uerurnetíara ex ípfis quí credíderínt ludáis , eledorum eccleíia 
eramírirnasperfecutíones fentít.fed poftinodum inultos exhís, ad tolerandas paíííones 
fibíaíTocíat.Vnde dC ad íezechíelem prophetam fíguiratíni doniínusloquítur,dícés: Et ifS^M-
tufilíhomíníSjecce datafunt fuperte uíncula,^ lígabuntte ín dsydC nonegredierís ín 
niedío eorum-Et línguara tuam adh^refcere facíam paíato tuo, &C erís rautus nec qua* 
fi uír obíurgans,quía donius exafperans eft. Propheta etením ín domo fuá uíncula fufcí 
pit,dC Iígatur;quíaín extremíscumluda:a credíderítjfscuífiimasantíchríílí temporep* 
fccutíones fentít, íta ut pra:dícatíonem eíus mínííhrí íníquítatís non recípíant, fed reíi^ 
ftendo hanc uínculís dolorum premant. Et ín medio co^¿ non egredíetur, quía ad cor^ 
daprauorumprardícatíonon peruenít ,dumIínguabonorum lígata tríbulatíoníbusta 
cet.Erunt etenímCfout pra:mífimus)mc multí ex íudarís ínfídelibus, quí eofdcm ípfos 
quí ex ludarís credíderínt,perfequcntur^Vnde notandum eft, quía ín domo fuá propheí* 
ta uíncula fuílínet,ut uídelícet defignetu^quoníam exípfofuo genere íud^a^cumíidc^ 
lis fuerít,perfecutíonem tríbulatíonísportabít. D ü m eníra unígenítus fumraí patrís, 
íncarnatusacmortuus, refurrexífie atqe ad cselos afcendífle non credítur, íicut per facrac 
fcnptura: paginas pra:díca5wr3nímírum apud eos prophetía lígata erít. Qua: fi C ut di^ 
dum cíl)ín eorumíntcíled:uradecurreret,quaí] greíTus Jiberos fuá: pr^dícationis pro^ 
pheta habuíííet. Reprobís ergo tune pr^dícatorum feientía tacere compeííítur. Vnde , , 
dC híc fubditur;Et Mnguam tuam adhserefcere facíam palato tuo ,^ erís mutus nec qua*5 ' £mp 
fi uirobiurgans^uíadomus exafperans eíl.Sed quía(iitpra:fatífumus) Enoch&Eíía 
prsedícantíbus, multí ex hís quí tune ex ludarís infideles remanferant, ad cognítíonem „ 
uerítatís redeunt,íícutdeuno eorum dícitunEIias ueníet,^:ípfe reílítuetomnia; rede I 
hic quo9fubíugítur,Cum autem locutus fuero adte,aperíam os tuum,& dices ad eos; 
H e^c dícit domínus deus. Tune ením uelut ín extremís os propheta: aperítur, cura ad 
prardícatíonem Enoch di E l i x ludáisadfídemredeuntibus, prophetía facríeloqui")de 
Chrífto fuifie cogno£:ítur. Et hos certe ex perdítorum numero ereptos, digne poflu^ 
musappellarercIiquos:quíaalqspercuntíbus7 ín tímoréconuerti? &C dominocxliglo* 
ríaiu daré narrantun Sequitur; 
V a : recundum a b i í í , ^ cccc uce tcr t íum uenít cito» 
CHíc finís eíl duplícis recapifuIationis,fcd non huíc fecundum ux aficríbítur. D í d á 
nanqp fuperíus fuerat,perad:o praclio locuftarum, ux unum abiíTe, & alia dúo uentura 
eífcatq; enarratís quarad fecundum ua: pertinebAt,id eft, foíutionem quatuor angelo^ 
rum, &:innumerofa müliacquitum,non efi: redditum ux fecundum, Hoc autem ídeir^ 
co,quia recapítulatíoab aduentu Chrífl:ífequebatur,ne putaremusfiíbí dídumfuifiet, 
fecundum abiit,tcrtíum uíe ad recapitulationem pertinercFíníta autem recapitulan 
tíone,ua: fecundum inangelis & equis abíííedefcríbítur. Acíi aperte díceretunNonad 
hunc,fed ad fuperiorem Iocum,ua: fecundum fubauditíonem habet, Enarrata ergores» 
capítulatíonc^uarordinem concídít, ucc fecundum reddaturordiníconcifo. Quod fíe 
autem tertium ua;3quod cito uenturura pr^diciturjinanifeílatur cum ftatím fubíungí^ 
tur; 
Et feptímus á n g e l u s tuba ecc ín i t , & facfhríunt uoces m a g n x i n 
c í r l o ,d i cen tc s : Facl:um cft regnum h u í u s mundí domíni n o ñ r i 
&¿ Chr í f t i cíus ,8^rcgnabunt m fécula í eeu lorum.Et u íg ín t íqua 
tuor feníores q u í í n confpcdu d e í f e d e n t i n í ed íbus f u í s ^ c c i -
derunt ín facíes fuas^adorauerut deumjd íccn t e s rGra t í a s a g í -
mus tibí domine deus o m n í p o t c n s , q u í es SC qu i eras, q u í acce-
píftí uirtutem tuam magnam5& regnaf tú &C íratse funt gentcs,5¿ 
aduenit ira tu^Sf tempus mortuorum* 
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CPoft ímraanítatcm íllíus nouííIImsE pcrfccutíonís, apparehte ctíam domino ad íu^ 
dícandum ín maíeftate fuajhícfeptínins ángelus tuba canerc perhíbetunín quocertenil 
alíud § ecdcfia exprínlítur,hoh quídem populís íam tune pradítans ^ fed ín eonfpedu 
iudíeísfuí míferícordíaíD ¿^íudíeíuni deeantans,Iam ením tune definet prardíearejCmu 
tempus reeípíendí mereedem piro labore pr^dícatíohís aduenerít. Hínc eft quod ange 
*oc4' * lus fuper mareacruper terramftans,per uíuiéntein ín fécula feculorumíura^quía tem 
pus íam non ériu Sed ín diebus uocís feptímí angelí, &C cuta cceperit tuba caneife,con* 
fummabítur myíteríam deí,ficut euangelízauít per feruos fuos prophetas,Séptimo au 
tem angeló tuba canentc,uoces magníe fíunt ín C£do,íd eft, ín ípfa eledoru ecclelia, 
ca'lum&:fedeseftdeí,gratíarumpcrfonantadíones,NecfimpIícíter,fed cum addítamc 
to,magn¿ uocesefieperhíbentur; quíahímírurad^magnís rebus ,magnum exomu» 
cordís deíideríum.Quíd uero fit,unde ín has tune uoces erumpañt eledí,Iohannes ínfi^  
nua^quí eos íta perhíbet dídürosí cFadum eft regnum huíus mundí , domíní noftriÓC 
Chríftí eíus,& regnabuntín fécula feculorumO Hínc uoces, hínc magnas ín Cíelo refo* 
nant uoces,cum regnum huíus mundí , cuí prídem antíquus hoftís domínabatur*, fa6(í 
fit regnum deí noftrí Sí Chríftí eíus,patrís fcílícet fiírjqj eíus. Vbí confequenter fecun^  
dumíllam íntellígentí¿c foímam, quaralonge fuperíus ín hac ApocaIypfi,coattcftantí<« 
bus ac concordantíbus díuínarum ferípturarum oraculís expreííímus, amborum fpíri 
tum íntellígere debemus:quíbus arqualís maíeílas^qualís ^ternítas,xqualíseft ifegná^  
di potentía.Quanquam autem ín fuperioribus huíus operís partíbuSjde uígíntíquatuor 
feníoribus plenííTímc t rádatum íit,ea nuc breuíter exponendo retexímus: ne forte dura 
ledorísmens quid índe fuperíus tradntum fuerítnonremíriifcítur expofitíonem nos 
Í.Petri^ ínhís pr¿Eteríflearbítretur,Seníores nang? pdícatoreseccIefi£euocantur,Petroatteílan^ 
1/^.5. tequíaít;Obfecrouos feníores confeníor CT'teftísreuelatíonís» Vnde 5¿ Jfaíasdícít;Ec* 
ce ucnít domínus ad íudícíum cum feníoribus populí fui . Quí uero eífent íftí feníores, 
Mtí.ty ídem domínus quí cum íílísín iüdícíó apparebít,oftcnditdícens ad apoftolos t Cum fe* 
deríc fílíus hominís ín fede maíeftatís fua:,fedebítís 8C uos fuper fedes duodccímjíudícan 
tes duodecím tribus Ifrael.Bene autem uigíntiquatuor3q3 üídelícetex utroqj teftamen'' 
to ín duodecím tríbubus ac duodecím apoftolís.pleruncp uero ín his uígíntíquatuor fe* 
níoríbus,quibu8 omne corpus defignatur pr^pofitorum,tota fígúratur ecdcfia íufto^, 
tanquam Icilícet genus ín fpecie uídeatur exprefium, id eft, genérale corpus cledorum, 
ín fpedaií corporis parte bmníum formam gerentisprardicato^.Cum Ueroficutnunc, 
ín fedibus fuís federe perhíbentur feníores, per fedes quibus pracíident, fubieda: plebes 
ínteiliguturjquas dr)udícantesregut:cum quo$ &C feníores & fedes ad príncípem fení^  
orum,quí cundosfingularí iudícío cumina^referlitur;^ feníores &C fedes, una Chrí»* 
ftí fedes reperiuntur.Rede etíam feníores non ín confpedu homínum,fed ín confpedu 
deí ín fedibus fuis federe perhíbentunquatenus fubiedorum fada examinantes, nonhu 
manam per hoc gratiamjfed deí gloriam requírant Jn confpedu deí fedent, quí ín cun* 
í.lohdn$. qu^dícfit; uei agunt3deum fibí prxfentem femper attendut. Hínc íohannes euange 
pfJmi* ^c"^n conípe^u eiusperfuademüs corda noftra.Hínc Patilusait: Tanquam ex deo 
¡amfis* Coram deo '^n Chrífto loquimur.Hinc Dauíd atteftatur}dícens:Prouidebam dominum 
ín confpedu meofemper.Hinc de ipfo Dauid poftacceptúdíuínx repromiíTionís ora^ 
culura,iit eí domínus domum fidelem conftrueret,dícítur quod federít corara domino 
gratiarum uota perfoIuens^Sed quid fibí uult,quod feníores quí ín confpedu deí feder, 
cum gratias agentes deum adorant,de fedibus fuis ín facíemcadunt,nífi quia illíomnía 
tríbuút,a quo fe talia poííe prscfumuntc'Quíd autem adorantes dícant,audíamu8.Aíunt 
eñím; cGratias tibí agímus domine deus omnípotens^ es S£ quí eras J In quibus uer*5 
bis liquido claret,híec omnía ín extremo indicio dícenda uel agenda eflejquía cú dom* 
nodícut,quíes 6^quíeras:ac nequáquam fubiungfít,utfolcbant,8íquíucnturuses:praí^ 
fentem íam dcmonftrant,quem uenturumefleminíme prxdicant. Vnde uero gratíaríí 
perfoluant adiones,fequentes demonftrant cum dicíít: cQuia accepiftí uírtutem tuam 
magnam,8(:regnaftí,fi<:írata:funt gentes, dC aduenítíratua «Sí tempus m o r t u o r u J In 
quibus uídelícet gratíaruiu adíoníbus^duos dexjiíni ádüenrus coiiiprehendut,pninuni 
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BC fecuncíumjhumííeni ^excelfum^occultum dC manífeft-um.Cuni enínidícunt^ccc^ 
píftí uirtutem tuam magnamA^egnaf t íA íratás funt gétes, fine dubío pr ímum eíus 
aduentum ín carne defignanncumuero fubíungut5aduenitíra tua di tempus mortuo^ 
rum fecundum ín maieítate prícciarum. Tune autem mediator nofter magnam uirtu*5 
tem¿amaccepít76<:regnauít,cumrefurgensámortuís, gloríam mudífibí proftrauít* 
Magnam uero uirtutem accepit/ubaudis ín huraanítate,quíuirtusindefícíens eft ín fuá 
díülnítate.Ghriftusením fecundum Apoílolum^deí uírtus eft & dei fapíentia.Hanc iU l Cor¡n ^ 
lam eíus beata humanítas accepít,cum ex carnis ínfirmítate ín fortítudínem diuinse uír 
tutísexcreuit,PauIt) atteftante quí ait; Etíi crucifixus eft ex ínfírmitate, fed uíuitex uir^ i,corJ5» 
tute dei. Vel certe magdam uirtutem accepit ín membrís, per quse totum mundum de 
bellans fibí fubíecit:ex quo^ perfona, ípfa ín Chrífto humanítas dicít:Data eft mihi oís Mttthxi.iÜi 
poteftas ín cado SO'n tcrra.Et hínc gentes írata: fuífleperhíbéntür, fícut Pfalmífta tefta? 
tunDominus regnauít,írafcantur populídrafcanturígítur/seuíant/remant. domínus vfdmvS, 
huinílís,huitiílítatís regnum tenens dC regens,patíés perfiftít?tcmpus expedans quo dC 
gentíumiradeíinat,6Cfuaín peccatoresexardefcatApparuítquídem humílis^manfue^ 
nis mítis:6C íratí2 funt gentes» Vcniet quandoq* tcpüs?ut ís quí benignusapparuit,íran 
tus ad.ueníat,& irafcentíum ceruíces confríngat.Sed cura idetó domínus pr^cipíatjdí^ 
iícríte ínimícos ueftrosv.benefacíte hís quí oderunt uos, 8^  orate pro perfequentibus 8C MÁtthti.f* 
caluraníantíbus uos:quoíftí de aduentu i tx eiusín reprobos^gratiasagerereferunturí* 
Dícutem;Gratiasagimus tíSí,quíaaduenít ira tua Sí tempi^ raortuo^. Sciendura non 
bis eft,quía non ideo gaudenteled:í,quía reprobi damnantunfed ideo gaudení3quía iU 
lud tempusaduenít,quo 8C ímpn iuftam daranatíonem, Sí ípfi recípíant bonorum ope 
rum dignara mer^dem.Ne<j5enim dícut,gratíasagíraustíbí,ga íníquoscondemnas: 
quod orartino fi facerent, nil delínquerent, fed potius íufta indicia eíus colíaudarent. 
ledaíunt, quía aduenit ira tua 8C tempus mortuorum .fcientes procuídubío'quía ne^ 
quaquara tranfeunt ad regnum corpora piorum7nifi prarceíTerit damnatio impiorum, 
Iuxtahuncíntelled:ura,aníma; occiforumfubtus altare dei clamare perhíbentur; Vfq? ¿pocídyb 4 
quo domine fandus 8c ucrus,non indicas SC uindícas fanguínem noftrum de hís quí ha 
bítant íliterraí'Non nuo fcilícetuíndídam expofeant, fed quo tempus uindídeeaduení 
atjin quo ípfi poft ípíam malorum uíndidam, etiam cum corporibus a:ternamrécípín 
antuitam^Secundum hanc ratíonem 8C PfalmíftaIoquítur,dicens: Lxtabítur íuftuscíí Pfém*ffi 
uíderit uíndidam ímpiorum.íra autem íudicis,non perturbatíonera mentís, fed redín 
tudinem inÍjnuat.Quí ením íufte tune iniquos damnabít, ac nequaquára índígnísraííen 
rícordíara pra:ftabít,non ínfua,fedínilIorura confeientiis quosdaranabít?íratusappan 
rebít. Qualemitaqueanteeuraconfcientiamquistulerítjtalera fi^ilíura uidebít, Nam 
ín mentíbuseledorumnon iratus, fed benignus uídebítur, Híncnanquefcríptum eft; 
Cumexarferitin breuííra eíns^beatioranes qui confidunt ín eo.Non ením iratum,fed Pfalm.u 
placatum confpícíuní hi^quí ín eura confidunt, quiqj adhuc ín eíus laudem fubíungut; 
Tudícare 8 í rcddcre m e r c e d e m í c r u i s tu í s p r o p h e t í s , SC faníftís^ 
t í m e m i b u s nomen tLium,pufiIlís 8¿ m a g n í s * 
CGum Paulus dícaifídeíibus,GratiafaIuí fadí eftís per f ídem,^hoc non ex opería Ephefu^ 
büs^tnequísgloríetun&íl luddelargi toreoranium bonorum,Quís priordeditilli , Komn.iu 
di rctribüecur eiVquomodo íftísreddi merces narratur.^Non eníra reddítur, nííi quod 
debecur.Et certe ídem Paulus alio loco quafi fibí contrarius,dícít: Repofita eft míhí co^ LTinto^t 
roña íuftítiar,quam reddet raíhí dorainus ín illa die íuftus íudex.Quid eft ododor gen 
tíum,o prardícator egregíe,quod íta uarias fibiq^ contrarias introducís fententiasf Si en 
nímnullus ílli prior dedítut retribuatureí,quíd eft quod dícis,tibíín die illa a iufto íu 
dícereddí coronamí'Sed fciendumnobíseft,quia utaliquíd deodareraus,priusabillo 
accepímus,ficut ídem Apoftoíus teftatur:Quid habes quod non accepíftíí Et hocomnín 
no quod accepínius,8c deí;quia ípfé dedít;6í:noftru,quía nosaccepímusjueracíter pro^ U(:óm-4* 
t 
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nuncíamus.Quamobrcni cum deus mercedcm feruís reddít,ípfa fuá íneís dona reniiíá 
nerat,Non ením reddere mercedcm fe díceret3nífi opera mercedís accepíííet, Sed nos 
opus mercedís haberc nequíuímus,níri ab iílo ut operaremur accepífiemus,Sub hac cer 
tw^.n» te jntc}i{genEía quotídíe oramus:Panem noílrum quotídíanum da nobíshodíe, Sí no* 
ftrum eft^ur ut detur petímusr'Sed fít nofter accípíendo,quí non erat habendo, Quíe* 
rí autem poteíl,cur nomínarís ecclefix membrís}íd eíí,feruís d( prophetís}fandís dCno 
men domíní tímentíbus,pufillís dC magnís,ad hanc pcrcípíendam mercedem apoftoli 
nondefcríbuntur. Inquanímírum fententía íllud daturíntclligí jquíaprophetarum 
uocabuIo,rjdem apoftoli,nouí f.prophetsccíí ucrcríbuSjexprímuntur.An non prophe* 
AtáciAo* tx nouí digne uocantur apoíloli, cum lohanni de eselo per hanc reuclatíoncm dicatur3 
Oportettc íterum prophetare^Magna igítur confolatiodemonííratur ín eo quod fub^  
ditur: CTíraentíbus nomen tuum,puíiílís &C magnis. ü Nullus ítaq? de fuá ímperfecií*» 
one defperet, fi tamen perfeda agere contendit ,nec ua!ct; quía non folum magní,ue# 
lo&.j- rumetíampuíillíad íllam mercedempcrtíngunt i Huíc fententía: bcatus&Cíuftusíob 
10^  42. concínít,dicens:Paruus£<:raagnusíbí funt» Hínc cíl quod ídem deí homo,fíliabusfuís 
hceredítatem dedífle ínter fratrcsfuos pcrhíberur. Hícfandorum cccleíia doroínodíá 
pf*im.t$, cí tdmperfedummeumuíderuntoculítuí , 8t7 ín libro tuo omncsfcríbentur. Omnes, 
utíque5í perfedí& imperfedí.HinceademíuftorumecclefiaínCantícis cantícorum 
fponfo fuo dicít: Vngentum effufum eft nomen tuum, ideo adolcfcentulardíle.xcrunt 
te. Et quía taliumnumerofiorfumma ínuenitur, ideo ín íubfequentíbus Salomen aíu 
Adolefcentularum autem non eftnumerus.Sitergo uoIuntas,defíderíum7 atqueiludí*8 
um perfícíendi.Et fi non fuerít attributa perfedío, nulla fubrípiat de ímperfedíone de* 
loh.$. fperatío.Veraxeftomníno uox,qua ín ueteri teftamentodícítur; P«x uus6^ magnusíbí 
funt.Verax &hsec innouo,qua pufillíse^T magnis mercesreddi perhíbetur .Enarrata 
autem retríbutíone íuftorum/ubíungunt feniores de damnatíone reproborum^iceno 
tes; 
E t extermínandi eos q u í corruperunt terram, 
C Subaudis^tempusaduenit. Quí uídelícet ídeírco non occír",', fed exterminan* di^  
cuntunquatenus ípfms extermínarr) uocabuIo,perpetuum damnationís exílíum,£Erei? 
naqj íllorum demonftraretur mendicitas atque inopia. Extermínatur ením,quod extra 
terminumerjeitur. A c^Iorumigítur límiteexclufi,atqueabhíereditate fandorume'í'' 
minati^perpetuoc^ damnatiliminíotencbrarum atque ignium receptaculís, quafi quí^  
bufdamretruduntur carceríbus,ubí maximam omníura abfentia:deí patíanturínopí<» 
. am. Illa certe eft dererior mors, illa nequior fames, Non ením dubíum quod ficut re^  
cedente anima morítur caro, fie deo deferente anima moriatur. Etreuera dignum 
eft ut hí quí terram,ne débitos frudus redderent, corruperunt: á térra uíuentíum ex* 
clufi,perpetuícfami mancipentur. Quid eft autem terram corrumpcre,nífi prauis do^  
gmatibus quorundam mentes peruertere t Quid eft terram corrumpere, nífi íníquís 
operíbus uítamdeprauareí Quid eft terram corrumpere,nífi comefatíoníbuSjebríeta^ 
tíbusjfornícatíoníbus^dulteriis^omícidrjs/urtisjperiurris, falfis teftimoniis, odiis,de^ 
tradioníbus, maledidis', 8C ca:terís peruerforum adíoníbus conuerfatíonem macula^  
r e I f t a eft certe illa térra, qua: fpínas e3r tríbulos germinans, femen deí fuífocat, ne in* 
Heh .í. crementa frugum proficiant. De hac Apoftolus dicít 1 Terra proferens fpínas ac m* 
bulos, reproba eft 8C maledídíoni próxima : cuius confummatio in combuftíonem. 
Hínc pendet tertium use maIorum,quod ín feptimo angelo prardidum fucrat cito uen»" 
turum.Sequitur; 
E t apertum eft tcmplum d e í in c x l o , 8C u í íá cñ arca teftamenti 
cms í n templo eíus» 
C H « c locutío ad ínítium fideí recurrít, recapitulata redemptoris corpórea nati*' 
1/ 
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Cítate aáus corporíseíus quod eíl ecckfia, conflíduscg quos aduerfusantíquum ho^ 
ftem agít,alüs díuerfisc^ fígurís íntexít.Quíd ením alíud hoc loco per deí templum^nífi 
domínum íntellígímus íefum Chríílum^Bene autem apertum, & non claufum cernía 
tur templurmquia uídelícet deí fííus manífefteíncarnatus, ueracíter ín carne paflus, mí^ 
rabílíter ín carnefufeítatus, potenter ín carnead c^loseleuatus perhíbetur.Quanquara 
ením o&es fandí templum deí ueracíter appellentur, íllud tamen corpus pro humana 
íalute ruíceptum,finguíaríter ac príncípalíter templum deí uocatur, ín quo omnís ple^ 
nítudo díuínítatís ínhabítat corporalíter^Dc quo nímírum templo ídem ad ludios lo* J7^  2* 
quítur,dícens;SoIuíte templum b o c h í n tribusdíebusexcítabo íllud, Quod uero efiet <,n,í* 
templum de quo díceretjeuangelííla fubfecutusexpofuít,dícens; Hoc autem dícebat de 
templo corporís fuí.In eselo autem hoc templum aperítur,quía uídelícet redemptor no 
ftcrdífpéfatíonem humana falutísperegífleínecclefiapríedícatur acretínetur^Vbíresf 
deadhuc íubíungítur; cEtuífa eíl arca teftamentí eíus ín templo eíus,D Ipradefigna^ 
turperarcam teílamentí,quíEUÍdeturín templo, ípfa per cídumín quoaperítur tem<í ^ 
plum,íd eft,eledorúeccleíia» Quse propterea arca teílamentí uocatur,quíaduorumín * ctr'*' 
eateftamentorum uirtus dígito deí,hoc cft, in fpirítufando ínferíbítur, non iam ín ta^ Exodi 
bulíslapídeís, fed ín tabulís cordíscarnalibus, Q u x etíam iuxta fídem Exodí quatuor 
círculos áureos habere perhíbetur,ín quibusa quatuor uedíbus portetur: quía uídelí^ 
ccr quatuor euágelrjs armatur,per qux á fandís prardícatoríbus gubernatur.in qua ur^ H^f#.^ 
naquocpaurea,mána contín¿ns,íneiredícítur,íd eft,diuíní uerbí í'apíentía,pabuium c & 
tínensuít£E;necnon &C uírga Aaron qu£efronducrat,hoceft,approbatíoregalísracerdo 
tii,ad cuíusmembra Petrusapoftolus dícít:Vos genus regíü.regalefacerdotíum. Aper ipetrut* 
toítag? tempIo,ar(f teftamenti apparet;qa perada noftrse faíutísdífpenfatíone, ín Chrí 
ftoaggrcgatureccIefia.Poteftautem ineo templu intellígí apertum, quomedíatorem 
noftrum iegímus ín cruce'Iancea perforatum:^ uíía ín templo arca teílamentí, lubau^ IOÍMH.I?» 
dís,fanguínís &aqua:facramenta, quíbus£edífícatur ecelefia» Sícutením excoíía A d x 
dormientís formata eíl rnulíer,fic é latere Chríílí pendentís ín cruce fabricara eíl ecclej* 
fia.Vnde nec ímmeríto aperto lancea Iatere,cura exíflet fanguís 8C aqua, lohannes díxíf* 
fecognofeitunEtquí uídít,teílímoníum perhíbuít,Acfi alrjs uerbís díceret;Quí arcam Üüenf 
deíín templo aperto 3Lfdit,quod nerum eífet quíauíderet,teílímoníum perhíbuit.ín ex 
loautem utdíceret,ín confpedu fuo intellígí uoIuít»DeíIlorum ením numero erat,de 
quíbusferíptum mcmíneratíCíelícnarrant gloriam d e í , ^ opera manuum eíusannun^ PM^*1» 
cíat fírmamentum.Sequítun 
Et facía funt f u l g u r a ^ uoces,& t o n í t r u a ^ terrarmótüSj&Tgra-
do magna. 
C[ Quid per fulgura,níí5Cut fepe iam díxímus^míraculorum íigna fíguranturfFul^ 
gurquíppe terrorem íncutít,ac fubíta corufcatíonehumanam uírtuté debilitar. Quod 
omninoredemíraculíscongruít, quíbus mentes perculfe^radismoxfuperbíccuirí^ 
bus,humílítatífefubdíderunt.Híncper Pfalmíílam domino dícítur; Fulgura múltipla pfchir* 
cabís,8í conturbabís eos.FuIguraetenímmuItíplícauít, quía uídelícet innúmera míra^ 
culorumfigna per apoílolos atq? apoílolícos uiros per orbem oílendít. Conturbauít 
uero eos, fubaudísrefiílen tes f]bíaduerfaríos,ápropríafortítudínedeíecít. Híncrur^ 
fumalíus pfalmusdícít: Illuxcrunt corufeatíones tu^ orbí térra:tuídít,&: commota eíl pf^m.^ 
térra. Quid autem alíud uocíbus,quam pra:dícatíoncseccIeíl^defigna^turs, Vnde &C 
mérito feptem tonítrua uoces fuas locuta fuíííe memorantur.Bcne autem príus fíunt fui 
gura, ac deínde fubfequuntur noces: quía nímírum prard/catoresfandí ut corda ínfk* 
delíumadnouacredenda loquendo perducerent,príus nona míraculaexhíbuerunt. 
Hinc eíl quod Petrus ut íud^orum mentes ad fídem uerbís informaret, príus ad 
portamtemplí paralytícum curauít. Hínc Paulusutpopulum Meliteneum pra'dí^ Añtum^> 
cando conuertat, á dyfentería patrem Publii fanat , Poíl uoces Uero tonítrua ñ * 
untjUthí qui forte miracula contemnunt, uerha defpicíunt,terrore iudícrj quatíantur. 
Fpfttonítrua quoquefíunt terra:inoms,íd cíl?perfecutío íngens paganorum» R & 
t i] 
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de etíató híquí pcrfecutíonctn commoucnt, per grandítiéíti dcfignantur» Graado 
quíppe etli fruges tcrríc íllífa comraínuít, commínuendo tatnen er ípfa commínu-
í tu r ; fít% ut grandofundítus defícíat.^ terramauferreconata ,ad níhílum redada eft, 
aut uíríbus fcílícet3aut certe commutatíonc ín melíus. Plures etenírn de hís quí ecclefi* 
am deí perfecutí funt,ad fídem medíatorís redícrunt, QC coeperunt patí quod ípfi príus 
alqs ínferebant.Sequítur; 
E l fignum magnum apparuit in 
c a c l o ^ u l í c r amídta fole,8¿ luna 
f u b p c d í b u s e í u s . 
C V t hoc fignutii peteret, Achaz a 
domino ádmonítum nouímus, dicen 
te; Pete tibí íignu á domino deo tuo 
ín profundum ínferní, fiuc ín cxcá* 
fum fupra* Vbí cíí ídem perfídus rex 
refponderet,Non petam,6C non teñí 
tabo dominum: protínus ad domum 
Dauíd fermodirigitur, quo dícatur; 
Proptei hocdabit domínus ípfe ucy 
bis í]gnum;Ecce uírgo cocípíet $¿ pa^  
ríetfilíum, Sí uocabunt nomen eíus 
emmanuel.Hoa rtefignununcuf^ 
uídetur ín cario, id eft, ín ecclefia fan> 
do rum. Dícatur íta<^ aperdus quod 
fithocfignum.Deníqjfequítun CiVIu 
ier amida foIe,I3 Ac fi diceretur,Be* 
atafemperc^ uírgo María^bumbra^ 
ta altííHmí uírtute, cuí uídelícet dídu 
íibángelo feírrús; SpirituíTandus fu<* 
peíüeníctín te, Sí uirtus altifilmí ob' 
umbrabit t ib í : illa fcílícet uírtus,dc 
qua Paulus dícít,Chríftum deí uirtu* 
tem &C dcífapíentíam.Et quia plcru»5 
quegenusínucniturínfpeciejipfabe^ 
ata ac pía uírgo hoc loco perfonam gerit eccIeíia;,quíE nonos quotídíe populos parítjcx 
quibus QC genérale medíatorís corpus formatur • Non autem mirum, fi illa typura ce* 
clefiae prstendat,ín cuíus beato útero capiti fuo cadem ecclefia unírí meruít. Nam & in 
fequentí ledionealiqua narrantur,qu2c iuxtalíteram beata: uirgíní fpecíalíter congrua 
ere non poíTunt3fed eledo^ecdefisefecundum myftícam narratíonemgeneralícercon^ 
ueníunt . Sequamur ergo per omnía genus ín fpecie, SC totum ctíam quod uníaptari 
po(reuidemus,de ómnibus didtí íntelIígamus.Dicaturigitur mulier amida fole,quod 
omnino aptíflime fidelíum anímabus conuenít. An nonfolísamíduueftíuntur, gbus 
per Paulum dicitur; Quotquot baptizan eftís,Chríftum índuiftis^Chríftus enímfoliu 
ftítise ^candor lucís«ternse.De hoc nimírum foleímpi") ín inferno d idur i funt:Soln5 
ortus eft nobís.Quo contra eledí audiunt; Vobis quí timetís dominum, orietur fol íu* 
ftítia:»Quid autem hoc loco defignatur per lunam^ifi mutabílitas rera temporalíumí 
Quia ením per incrementa temporum luna déficit, rede per eam defedus mutabilíta* 
tis fignatur.Quí ígítur corporalium rerum cunda labentia defpícít, quafi lunam fub pe 
dibus premít . PoíTunt autem per lunam, qua fubpcdíbus mulierís confiftít,h2Ereticí 
defignarí:non quo femper tempore manífeftatíonís eorum,fuperíor illisfecuíaripote^ 
tía extíterít ecclefia, prafertím cum f2epíusabíIlísfuerítopprelTa:fed quo ucrítatelu* 
IníníS; qua totum corpus uertítur/obtenebratí atque defedí, íta ab ftatueíufdem cor<* 
m 
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porís mérito reprobatíonís cecíderuntjUt faltera nec ad ultima cíus membra, qu^ deíi^ 
gnantur ín pedíbus,pertínere raeruerínt;fed ín hís deledarí potíus., ín hís toto mentís 
annifu ucrfarí, quae fandí totís uíríbus appetunt conculcare, id eft, prauís dogmatíbus 
ac mundi íílíusuaníshonoríbus.Sub pedíbusergo cledorum funt,quía ímaquxrunt, 
quía terrcnís ínhíant. Non antera mírum ? fi unde aífj prouedum ftabílítatís, índe alq 
defedum íncurrant mutabílítatís:8(: unde alrj tanquam fol Iucent,índe alti tanquam\VL¿ 
na defícían^cú Simeón de domino dícanEccc pofitus eft híc ín ruinara 8C in refurredi^ Luu.u 
onem multorumín Ifrael.Quorum mutabílítatis dcfcdura bene Salomón índícat j di* 
cens: Stultusut luna rautabítur. Quid enímftuítius, fibíc^magiscontrarium,quám Ecclvf* 
quodh«rctící de CHRlSTOopínanturc ' Alíter ¿taque deíllofentít Valentinus^Iiteí 
BardczaneSjaliter Apollinaríus, aliter ArríuSjaliter Sabellíus}alíterPhotinus:6^pené 
raríinueníuntur,quí íibí ín fuis fentétiis concordan uideantur,Et qd ín hís nííi ftuítití^ 
am, quid ín hís nífi defedum luna: ac rautabílítatem íntellígímus í Ec ab hís pro certo 
íntegrítas GhrííH perfequítur,quí rautabilítatís acfideí defedura patíentes, ín ímís fub 
pedíbusíacere uídeantur.Hsec aurem qua: deh£eretícísíntellexímus,faIfispoflunt Chr í 
ftíanís aptarííquí 6C terreníscüpidítatíbus ínhíant, &C prauís moríbus eíedorum uítara 
excrucíant» PoíTuntetiara uocabuloluna: íllí no ínconueníenter exprimí, quí íta xcyt cu^ 
raseedefiaftícarum agere uidentur,utníl deexteríonbusfpírítalesuírítradareconení» 
tur: fít'cj^ ut dura hí tcrrenís>ính«rcnt, ecclefia ín fpírítalíbus uíris terram rainírae tan** 
gat^Scquítun 
Et ín capíte cíus corona ftcllarum duodécima 
CSícutfepeíaiíi dixírausA omnes u e t x fídeí tradatores díxerunt, domínus 5Ccc¿ 
cíeíia una perfona efl:,caput di membra unura funtcorpus. In capíte ergo fuo corona^ 
tur ccclefía?íd cííyn Chrífto lefujde quo per Paulum dícítur: Ipfe eft caput omnium ec* Epbe.f. 
clefiaríí Jn duodecíra autem ftellís,quíbus aptatur regís corona, quid alíud quám apo* 
ftolos íntellígcrc debcraus5quí príraí capítí noftro inhícrerunt,qui prími ornamentum 
eiufdem capítís cxtíteruntí'Et rede per ftelías dcfignantur,quía tenebras ígnorantisera^ 
diouerítatísílluftrareprobantur» Vudefi^ ángelus generalíter de cundís uer^ fídeí f»* 
dícatoríbus Danicli loquítur,dícens;Qui dodi fucrínt,fulgebunt fícutftell« fírmamen* ^f^.f'1^ 
tí;&quíadíuftítíamerudíunt raultos^uaíi ftellae ín perpetuas^ternítates, Hinc Pau* ^ ^ 
lus dícínln medio natíonis praua: 8¿ peruerfa:, ínter quos lucetis ficut luminaria ín mu 
do,uerbum uíta:continentes • Quanquam autem dC ín apoftolorum numero omnesfí* 
deí prardícarores táquam genus ín fpecíe poíTínt uíderí,ídeo taracn íllí fpecíalíter com* 
na capítís extíterunt, quía prímura per eos ípfum caput de toto mundo uidoriam re^ 
portauít.Scquítur: 
Et ín ú t e r o habens^cíamat p a r t u r í e n s , ^ crudatur ut par ía t . 
CHxc beata: uírgíni María: fecunduraliterara aptarí nequeunt, quía crucíatum íri 
partu haberenon potuít,qua: nullum peccaturalibidinis ín conceptu contraxít. Sed íu 
xta myftícum íntcllcdum certiííime ad ecelefíam refertur, cuius excellentiííímum me* 
brumipfa beata uírgocííccognofcítunldcirco autem eíedorum ecelefia mulíer uoca* 
tur,non quo mollís ín fide ucl adu, fed quo redemptorís fui corpus ín credentíbus po^ 
pulís quotídíe paríat.Nílicním ecelefia Ghrífturaparerct, nequáquam cidem eíüs fílí^ 
us díccrctzQuícun^ fecerít uoíuntatem patrismeiquiín eselíseft, híc meus frater di fo Matuu 
ror 8c mater eíbncquaq Sí per Pfalrníftara díceret,Mater Sion dícet homo,&: homo fa* Ppím.S^ 
duseft ín ea,6í ipfe fundauit cara altíífimus» An non in credentíbus Chríftum Páulusge 
nerat,g dícebat: Etfi multa raíllía pa^dagogo^habeatísín Chrífto Ieru,fed non multos i.Csn4» 
patres^Nara ín Chrífto per euangelíií ego uosgenuí.Scd ufquequo ecelefia paríat, par*5 
turíensclamat,8(: crudatur utparíat;quía nííi ad terapus ultimura peruenerít,quo pfe^ 
defílíunri eníxat,quando íamnihilde corpore fuperfic, quandam partusdífficuítatem 
Híc patítur,dum ín quibufdara quos iara pepererat,denuo parturít.Talibus nancp qua* 
fi mater parturíens Sí geraens,dícebat Paulus:Fíííolímeí,quosíterum parturío,doñee Gíil'4' 
Wrmetur Chríftus ín uobis • Vfquequo crgo,ficut ídem Apoftolus dicit, oceurramus E^?f.4* 
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otnnesín unítatemfídcí 6<:agfimoní§ fílii deí,tnuírum perfedum,!nnicnruram$tat{s 
pIenítudínísChríftí;raater ecclefia parturícns clamat,6(: crucíatur ut par íat:fed cura ad 
tempus uel hora ílíam perucnerítjqua ultima corporís membra ad lucem fídci nafcea 
do procedant, tune ceflabít crucíatus ac parturítíonís cIamor3tunc ín oblíuíonem ueni* 
etgemítuspreflurarumAíuccedetínenarrabílísIéetítíafuturorum bonorum. Vnd« 
mdttAG 6^dornínusíneuangelío dícítiMulíercuparturít,tnílítíam haber,quíaucníthoíaeíus{ 
cum autern pepererít mafculutivam non inemínít preíTura; propcer gaudium,quía na 
ípidéh tus eft homo ín mundo.Quídaurcmcííecquod díccbat,ípfe expofuítjdíccns: Ita uos 
nunc quídera tríftítíam habetístueníam antera íterum ad UOS,6Í: gaudf bitcor ueílrun^ 
dC gaudíum ueftrum nemo tolíet a uobís.Sequítun 
Et uífum cít a l iud fignum ín cselo:6^ cece draco magnus rufus, 
*^ís habens c a p í t a f e p L c m ^ conuxadeccm, & m c a p ú i b u s ^ c p t e m , 
íeptem diademata. 
^NuIIídubíutti quín per draconem antíquushoftís fjguretu^quí & propter mafoí 
tiara draco,6C propter inídiarummultíplícítatcmmagnusj&propterhoraiddmifu^ 
ivkctst.S, jfusuocatur»lHeenira homicidaeratab íniticlncarioautem,non quocarlum poííideat, 
fed quocselo aduerfetur.Cselura uero hoc loco níl aliud quam cledorum ecclefíamíi^ 
teílígímus.lpfa enim c«Ium,ípra mulícr ín ca:ío:íic genus uarias diuídítur ín fpecíes ,03 
hoc íituna fpccícsquod altera.ín feptem ucrocapítíbus &í decem corníbuSjUniuerfurn 
antíquí hoílís regnum accípíraus:tanquam fcílícct feptera capítajContra feptera ccclcfp 
as;feptem fpírítus nequara,contra fcptiformcm fpírítum deí:dccen. cornua,contra de^  
cerapr^cepta legís uenientia;feptem capíta,proprerucríí]railem fraudem: decemue^  
ApocAA)- ro cornua,propter fecularem potentiara. Etquia ínferíus harc feptera draconís capíta, 
hsec decera cornua befti^quse corpuseft draconis,in qua &( ípfeconíiftit, quía caput 8C 
corpus una eft beftía, unus eft draco:quía ínquam beftía harc cadera íllíchabere dícy« 
tur,qua: draco híc pofiidere narratur, cum ad loca illa tradanda domino adíuuante uc^  
nerímus;píeníusdehísacfubrílíus dífputareconabimur.Sequítur; 
Et cauda cius trahebat tertiam partera ftelíarum csrlí, 3^ mífit cas 
in terram. 
C^Qníd per caudam draconís, nÜi peruerfos íntcllígímus prardícatoresí V n d c t o 
Ipíft?. btumeftjPropheta docensmendacium,ipfe cauda eft.Quid uero perftelías csElí^ nífíHf 
los debemus accípere,qui intra fandara ecclefiara conftítutí,ante humanos oculcs udut 
niagnís operibus luccrc uidentunfed prauorura homínura dogmatíbus illedí, pro tes 
reñís commodisaperto errore obfeurantur f Stellas nanqp in terram ruere,cft, eos qu? 
uidétur ftudío uitx cxleftís inhxrere,ex amore terreno iníquitate apertí errorisinuoí^ 
uí.Non autera rairura, fi ín terram aperte ruunt ftella:, qua: fi exrerius luccban^tarnen 
ínteríus obfeurx íara erant:ut per apertu errorcra tcnebra; cognorcantur,qua: per firau 
Apoc^ latíonera lucera fe effe fíngebant.Ipfa eft certe illa parstertia, quarín quinto angelo ob^  
lob.i feurata fuifle perhíbetur. Vnde ^ beatus íob dum apoftata: fpírícuí malcdidÍGncra ír^ 
torqueret,dicens:Sítnoí illa folitarianec laude dígna:poft pauluIfiTubíecit^obfcurctur 
ftelía:calígineeíus.Suntnanq; nonnulIí,quíCutprscmífíraus>nte humanos quídéocu* 
los quafi pris operibus lucent/ed quia hxc opera á mundo corde non prodeun^captiín 
óccuítiscogítatíonibus nodis huíus tenebrís obfeurantunquí fape qua: mundo non fa 
íoh.% cíunt opera,€tíam araíttunt.Quia ergo nox prseualcre permittitur,rede dícítunObícu 
rentur ftellx calígine eius, id eft, contra eos qui ante humanos oculos quafi bonís opería 
busrplendent,raalitia antíquí hoftisobfeura p Y x m l w , 8 í hoc quod ante humana iudí^ 
cía íumpferant,lumen laudis deponant. Calígine quíppc nodís obfeurantur, cuín eo^  
rum uíta aperto errore confundítunutníraírura tales etíara forís ín adioneappareant, 
qualesapudfemetipfosín díuíno parereíudícíononíprmídabant, Quía uero cauda fí^  
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ais cft corpon's, p.oteíl per eam fpecíalíter dánatus ílle homo, id eíí, antíchrííte eí us% 
üríedícatorcs,defignarí.Tunc ením manífeítíor ftellarum deíedío,tuncaperííor obfcu^ 
rítaserít7cnhínc blandí mentiXüIínctoniiétísíhínc pr^dícametísjllíncdecípíentur fal 
íisniíraculGrumfignís» Quod autcni pr^terítum tempus pro futuro poníturjUtdíca^ 
tur trahebat: &C hu ías reuelatíonís, di omníum pene uolumínum confuetudo eít» Síc 
uer'ofpecíalíter harutndeícdíonem ftellarum ad nouííTírnum tempus referínius^tta^ 
jnen retroadís perfecutíonum temporíbus ea íara obfcurata fuífi'e dícamus, tanquarn 
fcílícet ín fine temporum lohannesínfpírítu confiftens, ac quodammodo retro aípící^ 
ens de toto tempere tranfado dícat: CTrahebat tertíam partem ftellaru ccdi .J A b ad* 
uentu ením redemptorís?quo ftellse fpírítales ín cado fplendere coeperunt, di i ñ x cade 
re ínchoauerunt, cum ímmínente perfecutíonísartículo ab ftatu fídeí &C reda: opera* 
tíonís,ad íníquítatem errorís uel prau^ operatíonís deceptí redíerunt,Sequítur; 
Ec draco ferie ante mulíercm quee crat pantura5ut cum peperif-
fer/ilium cius dcuoraret-
ITStctíttunc ídem draco ante uírgínem Maríam, üt natum corporis'caput deglut í 
ret.Stetít ímo portea fempu- ante ecclefiam,ut membra capítís degíutíat.Sed íi ídeírco 
fílí9 raulíerísmorfum draconís euafiííecrcditur, quía ad thronum patrísraptusfuit^ut 
ín confequentíbus patet^raptusíl íeíneoíntcll ígítur, quouel caputnoílrura camera 
dC anímam uírtute díuínítatís fu^ ad federa paternam euexít,uel eíedorií animas quo* 
tídíe ad feípfuineleuat.fibíc^aíTocíat^utfíat quod ípfe repromifit: Voío ut ubiegofura, lohdnnh.vf* 
eíríllifíntmecum» Etíllud: VbícunquefuerítcorpuSjíIíuccongregabuntur&aquíí^ m ^ - H -
Síue corporalís, fiue fpírítalíscredatur draconísdeuoratío, dí^ícilis híc ad foluendum Luc£A'7' 
exorítur quseftío. Etquídera appetrjt hoftísantiquus caput corporísecelefiacílatím ut 
de uírgíne natura apparuít, corporalís necís paíTíone errorís officio deglutiré; fed non ¿ j f á i f á 
ideo tune eum euafif,quía ad thronum deí corporalíter afcendít,fed quía ín Aegyptum 
cumparentíbusfug' ^Quía uero nequíuít eum tune corporalíter extínguere7eí tentad* j^afoy?^ 
onum laqueos ín deferto tendens, poílmodura concupíuítfpírítalíter necare. Sed neo 
tune ídeirco íllum aufugít,quia ad federa paternam corporalíter afcendít, fed quía 
ferípturarum teftímonía obrjcíens, prarcepta Icgíscuííodíuít. Etnein longum eamusj 
forte hínc toram quseftíonera exoluímus. Nara fídes reda qua; uítat praecepta confer* 
uans?per facras ferípturarum paginas declaratur,afcenfus mentís eft ad deum, qua dra* 
conísmalítia uítatur.Cxterura nec caput ídeírco deuorationeraíerpentíscorporalem 
uel fpirítalera euafit, quía corporalíter ad ocios afcendít: nec membra eíus ideo dentes 
malítíseaufugiuntjquia corpus temporalímortefundítusdeferentes, ad caput fuuper* 
ueníunt,fed quía^utdixiraus) & íllud & ha:c mandata uita: per fidern cuftodiunt> De 
hoc mentís confenfu María* poíí: refurredíonem a domino dícítur: Nol i me tangere* ÍOÍWUU^ 
nódum cmafcendí ad patrem mctí.Neq? ením poft refurredíonera fuaramediator no ¡ i M ' í i i i , 
íler refugt-jt foemínarum tadus, cuíus ad monumentum dua; tenuífie ferüntur, fed ta* 
dura uoluít íntellíg^cordís afcenfum. Ac fi eidem mulíerí apertíus dicerctunQuía me 
redafide sequalempatrí non credis, propterea ín cordetuoadpatremneedumafeen* 
<Ji, nam ín fandorum meorura cordíbus afcenfum dífpofuí. V t ergó raalítíam draco* 
nís euadat,nec caput nec corpus afcéfum corporalera petít,fed fpirítalera, Is autem quí Gcnefi^ $* 
femper calcáneo ^ raulíerís ínfidiarí conatur, ínuítus ante mulierem íletilíe perhibetur, 
quí femper uoluntaríus pofteríora appeterc probatur,quatenusne quí eííet agnofeere* 
tüVydí caput fuggeftíoníseius caícaretur* Ante Paulum nanque,6í no retro Paulum fte 
terat,cum dcílIofideIibusdícebat;Non eníra ígnoraraus aftutíasíIIíus.Quo contra re UCoun-'L* 
proborum calcaneum mordens, extrema íllorum uel fuggeílíone uel terrore íllaque* 
at.Sequítur: 
Et peperit fíííum mafculum, quí rc í tums erat omnes gentes ín 
t ííii 
ftrmxo* 
p/díw .$o. 
Apoculyp*!' 
p/ííím.44» 
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u í r g a f é r r e a , & tanquam uas fígulí confringentur. 
CSíue tune matrem & uírgínem Maríam, fiuc tüe inatrcm dC uírgínem eeclefiam,' 
Chríí lum peperífle uel parere dícamus^ uerítatís ratíone non díferepamus. Illa caput 
peperíc,h2ee membra capítís gígnít^Sed quid fibíuult3quod non fimplíeíterfílíum/ed 
cum addítamento/ílíum mafcuíumtnulícr genuífie perhíbetur^Quíd ením neceflarí* 
umfuítadderemaículurn?eum uocabulurafílíi príeeeflerítí'Aut nunquídfílrjappellatírf 
onefoeinínaniíntelledurí eramus5nífiadderetur mafeulusí' Patetenírnomíbus/quíaís 
quí fílíus uocatur,non feemína,fed mafcuíus eñe probatur, Quapropter feiédum nobís 
cequia eum ín díuína feríptura mafcuíus ponítur,alíquandoín bono pro exccllétíafor 
títudíníSjalíquando ucro ín malo pro ímmeníirate fcelerís íntellígímr,Nam li hoc loco 
ín bonum pro fortítudíne ae uírtute eapítís noftri, quo tottí ípfius eorpus uíget^mafcuí 
lus ínterferítur; fie ín lereinía propter ímmanítatcm fcekrum, fílíus mafcuíus huma* 
num genusappelIatur7tpfodícentc;MaIedídus uír q annuncíauítpatrímeo,dícens;Na 
tus eft tibí fílíus mafcuíus^Quod omníno nequáquam de Jeremía uel patre eíus íuxta li 
teram íntellígendum efle,fanus ordo pcrmíttít.Sed ín hae fentcntía ídem propheta hu 
maní generísperfonam gent,8C eíusuoce loquítur5cuíus pater quísalíus, g híe mun^ 
dus íntellígítur^Híne ad eeclefiam domínus per Pfaímíftam dícít: Audi filia Sí uide, di 
inclina aurcm tuam?6<:oblíuifcerepopuíum tuum SCdorrurapatrístuí* VírautcniQ 
patrí annuncíat quod natus eít eí fílíus mafeuluSjantíquus hoftis íntellígítur.lure mng 
humanum genus mafcuíus uoeatur^uíaCut prsemífimus) ín malum uíribus excellens 
ínueníturvVnde & humana confuetudíne dum malum quífqj fortífrperagítjabhísg 
eíus operibus deIeá:antur,audít;Feeífti fíeut mafcuíus. Quo contra dícatur de Chrífto, 
dícatur de eíus eorpore^uía mulíer peperít fílífi mafeulum. Ac íi aperte díceretunNo 
effcemínatii5non ignauía torpentem,Ted ad dcbcllandas ae'ríaspoteftates caput tircorá5 
pus uíríle at$ robuftum. Nam de capíte noílro feríptum eíhDomínus fortís Se potes, 
domínus potens ín pnelío» Ad eíus ucro eorpus Petrus loquítur jdícés; Aduerfaríus uc 
fter díabolus tanquam leo rugiens círcuít,quarrcns quem deuorct.cuí refiftíte fortesío 
fíde.Híne Pfalmííía admonet,dícens;Vírílítcr agítc,& confortetu*- cor ueftrum oes quí 
fperatís ín domíno.Hínc fub typo mulierís,defandaecclefia Salomón aítjMulícrc for«* 
tera quís ínueníetí A t ^ poli pauea;Manus fuaSjínquítjmífít ad foítía. Quod aute hícfí* 
lius mafcuíus gentes ín uírga férrea reduruspra:dícítur,8(: ad caput fi^ad eorpusomí 
no redígítur. Vnde dC longe fupcríus práedicaforí Thyatíra: dícitur: Quí uícerít 8C cu* 
ftodíerít opera mea uf(p ín fínem,dabo illí poteñatem fuper gentes,^ reget illas ín uír*8 
ga f é r r e a ^ tanquam uas fígulí eonfríngeniur,íieut fiC ego accepí a patre meo. Sed feí^  
endum quía ín uno atg; per unum eaput,gcntes ín uírga férrea regut membra,fine quo 
níl agere poífunt omnía membra,íplb eapíte ad membra loquente:Síne me níhil pote* 
ftís facere.Quíd autem deíígnatur ín uírga ferrca,nífi(ut fupra memínímus^) redítudo 
íu í l í t í ^ Vndeeídemquoque domino dícitur: Vírga reda eftjUÍrga regní tuí.DíIexíftí 
íuíl í t íam,^ odiftiíníquítatem.In eo autem ípfa conftat redí tudo íuíHtíse^uo ín unoeo 
demeg homíne di dílígímus bonum quod deus fccít,8í infequímur malum quod horno 
nequítergeííit:quatenus SCcompafliío humana reddatur na turar, S^uítíiscorreptío di* 
fciplínx.Hínc Pfalmífta domino ait; Vírga tua Sí baculus tuus, ípfa me confolata funt. 
Vírga etením pereutimur, báculo autem fuílentamur 6C regíraur. V b i notandum eft, 
quod fandus deí propheta non folum ín báculo fuíícntatíonís,uerumctíam ín uírga p* 
cuífíonis confoIatumfeaflerít.Hincbeatus lob optando dícfoSoíuatmanumfuamjfiC 
fuecídat me.&híecraihiíit confoIatio,utafflígcns medolore,non pareat.Sandíením uí 
r i quí aperte per temporalía flagelía ab eterno uerbere liberari fe fciuntjeadera flageí* 
la confolationem uocant. Quid eft autem > quod gentes qua: ín uírga férrea reguntur, 
tanquam uas fígulí confríngí narrantur: nífiquía cenfura íuftítía: íumlenta ín fubdítís 
opera conteruntur, utfiantex uafis eontemptíbílíbus nafa honorís 6(: ínndífícatíoí* 
nisf Huícfenfuí PauIuseoncínít,díeens: ín magna domo non folum funtuafa au* 
rea BC argéntea, fed & 1 ígnea di fídíl/a: dC q u í d a m quidem ín honorcm, quardam 
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autem ín contumelíam.Sí quís aut emundaucrit fe ab hís,erít uas íandu ín honoré, fari 
dífícatu utílc dno,ad omne opus bonu paratú. Hínc eft quod leiremías ad domu fígu 
lí írc íubcí i íbícg uas confradu pro nolutate fígulí reformarii ín melíus conteraplatur. 
ne ením hoc ín ¿aflfum pütarcmus geftüm3ílíeo fermone prophetíco fubínfcrtur:Nuní 
quid non fícpoterouobís faceré domuslfrae^aítdomínüsí' Scíendumuero,quíauara 
fíeulíínfcríptura facrá,aIíquando pro ínfírmís adíbus j alíquandoueroponUnturpro 
carníscorruptíone»Vnde ¿Apoftolus cumhaCpraJTiíáafententía,propter opera cor^ 
yuptíonís uafa fídílía contumelias perhíbeat apta, üafa üero áurea atep argéntea |»pter 
uírtütéexccllentíam^honoré 8(:magnífícentíapr«dicet digna; alibi tamen propter car* . 
nís corruptíonem,eadem uafa áurea atqp argéntea fídílía uocat^dícens; Habemus the* 1 01 
faurutri íftum ín üafis fídilibus. Poteft autem per uafa fídílía qu^ ad tadum Uirgx con 
terí nárrantur > illa pars ecelefia: ñon íncónueníenter intellígí, qu£e ex reprobis conftac 
Ghríftíanísmtfcíiícet ín eo quod deroafeulo nato dícítur, Credurus eirit gentes ín uír* 
ea ferrea,D ad uitam preordinad íntellígantürnn eo üero quod fubdítur,3 dC tanquam 
uasfíguíí confríngentur,^ non ípfi quí regunfur/ed íllí quí confringuntur,íd eft, ad ni* 
hílum redíguntur,deíignarícredanturmt nimirum una eádenicg cadeftis dífcíplína re* 
gat bonos,conterat malos^Quía ením índe malí deficíunt,unde boní proFicíunt,teftatur 
Apoftolus dícens; Chriftíbonus odorfumusín o m n i l o c o ^ í n h i s q u í p e r e u n t , 8C ín 
hís quí falui fíuntí8(: aliis odor mortis ín mortem, \& aliis oddir üíta: ín uítam * Scquítun 
Et raptus cCt f i í íus eius ad deum §¿ ad throi ium e íus . 
H H x c qualíter íntellígenda fínt,pauIofuperíusprxoccupantes íam díxímus» Nol i 
cnÍmarbítrQr,fifüíusmuIíerísídeomorfumdraconíseuaíit, quía ad deum S^ad thro* 
numeíus raptusfuít:quod corporalís,fed fpirítalís raptus íntellígítur»Quafi ením quí* 
dam mentís afcenfus ab hoc mundo ad deum fít, cum fides reda cuftodítur ínteríus,&: 
pía opera gerutur exterius.Híc certe afcenfus uenenum antíquí ferpentís aufugít.Hínc 
eft quod populuslfraelín eremo ígnitis ferpentíbus percuflus b ferpentís ¿eneí confpe* f^-^ 
dione myftíce íanabatunDe hoc fpíritalí raptu per Pfalmíftam dícítun Afcenfus ín cor p j ^ ^ 
deeíüsdífpofuít.D'0 hocPaulusdícít;Conrefufcítauítey confedere nos fecitin caúeñi* Ebfet.L * 
bus.Adhuncmentís eredulítate perueneratcum dícebat; Noftra conuerfatioín Caríís miip,fi 
eft.Hínc auditores fuos idemadmonebat,dícens;Sí confurrexíftís cu Chrifto,qua:fur* Cdi.j. 
lumfunt queríte.Sequíturi 
Et mul íe r fug/t ín ío l í tud ínem , úb í haba íocum prseparaturri á 
deo,ut íbi paícaní íílam d í c b u s míllc duecnt ís fexagínta. 
CHoc eft mulieré ín folítudínem fugere,quod eft,fíliuni muíierís ád deu ^ ad tífiro* 
nüm eíus cuehí.Fugít autem mulíer,fubaudís fanda ecelefia ín eledis fuís,non corpora* 
lí abfceífujfed fpíritalí afcenfu.Nam paulo ínferiusduasaías aquílsemagníe accepiflep* 
híbetur,quíbus ín folítudínem fubueda tolleretunper quas nimirum fiue dúo teftamé^ 
ta,Gue dúo charitatís pra:cepta,ín quíbus tota lex pendet & prophetx, aptíílímefigura* 
tur.Sed uídeamus qua: fit folítudo,ad quam mulíer fugíens, locum á deo prarparatum 
ínueníffeperhíbetur. Etqua:nam alia eíTe credítur, nííi quíesmentís,qua:ínordí.natOs 
motus defideríorum á fecreto cordís eiicíens,folatíum deo ínuenít f Sandí étením üirí 
quía alibidraconís ínfidíaseuadere non pofluntjfeipfosdefertum quíetísfacíunt, uthá* 
beant quo faíubrírer fugere poífínt.Príus quíppe terrenorum defideríorum motus raá 
nuconfideratíonísacordeeqcíunt, fiípoftmodumquíetísIocum ín ípíafolítüdinequo 
!aterepoflint,ínueníunt.Quía ením tranfitoría cíída défpícíunt,ex hís nafcentes cogitan 
itionum ínfolentías non patíuntur.Soíara nanq^ éternam patriam appetüní,& quía nul* 
la huíus mundi dílígunt,magna mentís tranqüillítate |?erfrüutur»In qua uídelícet cor* 
dís folítüdine locum ínueníunt quo faÍüantur,condítorem uticp fuum. cuí Pfaímifta dí^ 
dttfífto míhí ín deum protedorem H ín íocum refug^lit faluíí me facías» Ád hanc íbí p f é i i ^ 
iituciíiiédi,irt qua ídem locus refugq inuenítur^duolare ^«cUpíucrát ídetti Praltóíft^ 
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ibidem* 
F¡aU6> 
lcztchi,l9' 
ihidcm* 
cum díceret;Quísdabít míhí pennas fícut columba^uolabo 6C requíefcamí3 Ad quam 
íuxta optantís defiderium dedudus,locum quo faluaretur quserebat, dícens; Ecce elon* 
gauífugíens7S^ manfi ínfolítudíne. Expedabameum , quí faluum rocfaccrctapufiUo 
aío 8¿ tempdkte.Ad hanc ídem cófugíens, dícebat; Vnam petq á domíno,hanc requí* 
ram, ut ínhabítem ín domo domíní ómnibus dícbus uítse m c x . A frequentía qqíppe 
terrenorum defideriorum fugíens,ad magnam uídclícet folítudínem femetípfum, ubi 
níl extraneum confpíceret,quo íncompetcns níl amaret^a tumultu rerum corporalíum 
maguum quoddam fecretum petíerat quíetam mentem^n qua tanto puríus dcum ees* 
nerctjqua'to hunc cum fe folo íblum ínueníret, Quí uerofunt quí hanc mulícré ín folfc 
tudíne pafcunr,níli fandí prardícatoresí'Quís eft autem cíbus quo mulíerera fuftentant, 
nífí ídem quí íocus refugii^Ipíe ením temporalía fugíentíbuSjUÍaupfe ín folítudínc per* 
uenícntíbus,íocus;ípfeín eadem folítudínc efuríentibus, effícítur cibus, Quíaítaqucad 
eum fugíentíbus ípfe íit uÍ3,per femetípfum ín cuangelío teftatur^dícens; Ego fura uía. 
Quía uero ín folítudínem perueníentíbus ídem fit locusrefugf) ,ficut prseraíljraus,Pfalí 
raífta perhibet,díccns:Efto míhí índeuraprotedorera 6<:ín locura refugrj, Quía quo* 
que in folítudíne coraraorantíbus ípfe etíara íit cíbus,locus ílíe in cuangelío manífeftífí* 
fírae declarat,quo ípfura eledorura raanna ludáis clamar &Cdicit:Ego fura pañis uiuus 
qui de cario defcendí.Sandiergopraedícatores dum íblítarías mentes aedeo inh^ren* 
tes internara dulcedínera prsedicant?mulíerem ín folítudíne pafeunt, Nuraei'us autern 
díerum mílle ducentorurafexagínta,quíbusín folítudíne r^ulíercoraraoratur di pafcí 
tur: fie príedicatíonís decurfura uel fínetn perfecutÍQnis,quo antíquus aduerfarius con^  
tra fandara ecelefiam per damnatura íllum qucnl aífumpíerít homínera jefferari per^  
niittítur,defígnat:ut taraen initiura fíue prardícatíonís fiue perfecutí nís, quo Chríftus 
uel predicare uel patí incepit coraprehédens,totura etíara tempus uitíc pr^fentís3quod 
ínter ínítíum &C fínera médium uerfaturjalíumat.Eodera ením díerum numero cuan* 
gelicapr^dícatío á domino edita eft, quoin fínera per notífliiraos prardicatores terral 
nanda.Oranía qux híc rayftíca locutíonede hacrauliere dícuntur,ín ueterí quo^ tefta^ 
mentó fadís pfíguratanofeuntun cura perfecutíonera Aegyptiara populus Hebraicuí 
fugíens,ín defertum quo raanna uefcereturjperdudusperhíbetur.Pharaonanq^Ifrac*1 
lera perfequens,perfonam gerebat huíus draconís. Vnde dCint^^o cuidara Pharaoni 
dídura legíraus; Pharao draco raagne,quí cubas ín medio fluraínum tuorum.Popu< 
lus autem Ifrael,hanc eandera mulíerera defignabat. Defertum uero ad quod ille tune 
populus uenít,menííura fol/tudínera fígurabanín qua &fí ígnítí ferpentesraalitíx uí^  
rus conantur ínfundere,non nocent:quía de hís quí ín folítudíne commorantur, a doral 
no dícitur; Serpentcs tollent, 8C ñ raortífcruin quid bíberínt,non eisnocebir.Scdncc 
mírura n non nocent, cum habitantes ín eremo, índefinenter ferpentcm £eneum,íd eft, 
mortem redemptorís fuí,afpícíunt.Manna uero quo ille populus ufus eft,íncarnatí uer 
bimyfterium pr^figurabat :ficutper fcmetipfura ídem etíara eledoru mannaludarís 
teftatur,dícens;Amen amen díco'uobís,non Moyfes dedít uobís pane de ca'lo,fed pater 
meusdatuobis panera de cario ue^» Veruseníra pañis deícft,quídefcendít de csslo,^ * 
dat uitara raundo.Cuí cura dícerent,doraine,feraper da nobís panera hunc: refpondic 
ad eos, Ego fura pañis u í t x . Quí uenit ad rae,non efuríet:6í quí credít ín me, non fitíet 
unquam.Atq? poft paululum hoc ípfura ínculcans,aít: Ego fura pañis uítíc, patresue^ 
ftrí raanducauerunt ín deferto raanna,e!rr raortuí funt.Híc eft pañis de cáelo defeendens, 
utfi qs ex ípfo raanducauerir,non raoríatur.De qbus ómnibus paulopoftpleniusdífpu 
tandum erít.Sequitur; 
Et facflum eft prsclíum magnum in cáelo . M í c h a e l 8^ angelí cíus 
p n r l í a b a n t u r cum dracone^S^ draco pugnabat 5<r angel í e íus . 
d Abíitáfídelíuracordibus,ut hoc pra-Iíum ininitío teraporís , quandoperfuper^ 
bíaraantíquus hoftiscura fatellitíbus fuís de ca:leftí patria ru í t / adum fuílícexiftínient: 
fed á paíTione Chriftí in ecclefia ínchoatufuiíre,&nunc ufq; fíeri, S^ínfínefeculí quan* 
do etíara folutusfuerít,cofuíiíroan\Quod ín prítfatíone huíus operís brcuí quídem, fed 
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txianífeftíínilia ratíone coIIígítnus.GxIum í ta^ eft eledrorum eccíefia7ín qua id prarfe 
utnab eo ínchoatum fuíflecredíturjquoapoftolíca uoce clamatur: Non eíl nobís collu 
¿latió aduerfuscarnetn &Ífanguínem/ed aduerfus principes8¿ poteftates3aduerfusniu E¡?heJI:A 
dítedores tenebrarumharum, contra fpirítaíía nequití^in cstleftíbus. Síc ením dicí^ 
tur Fadum eft pr^Iíum magnum ín c£eIo,ut ab ínitio fídei Chríftían^ ufqs ad finera^to 
tutri tempus uitae pra:fentis comprehendí fine alíqua dubítatíone credatur:quafenus 8C 
fedumin pr^teritis^eíTein prarfentibus,^ confumroandum ín nouíiTímisaííeratun 
Sed fí fecundura prarmífifara Apoftoli rententíam?av nobís ac per nos cum antíquo hcfte 
praílium id conficítur,quem fallaccm nullí affírraare uel opinad Coneeditur: quid íibí 
uultjquod ínhac reuelationeper Míchaelem t á n g e l o s eíus fíerí perhíbetur^Et certe 
non folum hocín tempore fecundum hác Apocalypfim,fed etiam ín nouiíTímís diebus 
íuxta Danielis prophetíam ídem ípfe pro populo deí , quí ex plebe Ifraelítíca, Enoch 
&EIiaprxdícátíbus)credíturuseft,pugnaturusafTerítur,rjcutíIIíc angélica uoceadeu^ 
dem prophetara dícitur; In temporeillo confurget Míchael princeps magnus, quíftat Dunid.ii; 
profiliís populí tuí.&; ueniet tempus,quale non fuit ab eo quo gentes eííe cóepcrun^uf^ 
que ad tempus íllud:8<: ín tempore illo faluabítur popuíus tuus.Quapropter ícíendum 
nobiseft, quia contrahoftem noftrum 6^eiusfpíritalesnequitíds, ut uíncamus, <^no^ 
ftrum & angelorum certamen eft. Quía ením contra da-monum ucrfutías & noftrum 
^rangeíorum certamen fi^non folum ín hísduabusfententns coIIígíraus,uerumetíam 
ín aliis quára plurimís hoc ipfum repcrímus.Nam cum Petrus Apoftolus de hofte hu^ 
maní generisfídelíbusdicatjAduerníríusuefterdíabclustanquam leo rugíens círcuít,- jtpm.;,^ 
qua:rensquem deuoret,cuirefiftíte fortesínfíde;e2riacobusadmoneat,Reí]ftitedíabo'í Ucobi.^* 
l o ^ f u g í e t a uobíS: tamen hoc ipfum ^ per angelos fíerí Pfalmíila tefiatur, dícens, 
ímmittítángelusdomíní ín círcuítu tímentíumeum,e^ eripíet eos. H inc& Apoftolus 
dicít:Nonne omnes funt adminiftratorti fpíritus, ín mínífteríum iníftí propter eos, quí H£te,í¿ 
^tern^ falutis capiunt hscredítatemrln quíbus nimírum fententi-js aperte datur ¿ntelíií* 
gí,quía nec nos fine angeIorum,nec rurfus angelí fine noftro conflíc4u cótra antíquum 
aduerfaríum dimicant.Erígamus ergo arma fecurí,qui fortífllmos noftrx patria: concí 
ues & ínuídos adiutores habemus.Inde aute íílí fortes,unde & nos:índe illí ínuídí, un* 
de & nos7íd eft,ex díuína uirtute,finc qua nec illí alíquíd ualentjnec nos. Cauenda pror 
fus híerctícorum uefanía,ín eo quod Michaelís angelí eííe dícuntur hí, quí cum illo co^ 
tra antíquum hoftem pugnare perhíbentur. Dixerunt ením quídam uaníloquí, alia p 
deura, alia per angelos fada fuilTe: d( nefeío fi per hanc fententiam deceptíonís fuá: íliá 
occafionem ínuenerunt.Vf autem talium perftdíam cofutemus,fic Michaelís angelos fa 
teamur,non quo ípfecreauerít,fed quo uel inadíutoríu a deo acceperít,ucí etíam ut ue 
ríus,quoex unacíuífótefub uno rege militare creduntur:5v ideo eíusefi'e fateantur. Síc 
ením & humana confuetudíne cum ínter turbas populorumeos recognofcfmus,q fub 
eíus imperio degunt,quo 8C nofipfi milícamus^dicere farpius folemustEcce me!,ecce no 
ftrí. fed quid de humana confuetudíne loquimur, cum hoc ipfum &f ín diuínís ícriptu^ 
r ísplerun^ reperíatur^Hínc ením domínus ineuangelío depufiIlisaít:Angeííeoruni i - h 
femper uídent faciem patris raeí quí ín ca:líseft.Hínc de Petro ad ianuam puífanredíV A i í ¡ 
cítur,quía ángelus eíus eft, Hinc lofuepríncípem cxercítus domíní inrerrogat?dicens; ' " ^ 
Nofteres,anaduerraríorumrQuodauté &C draco angelos nequamhaberedeicribifur, íor 
nec ípfe eos crealíe,fed fuperbííc ruina fecum pariter deíecíííe íntelíígítur. Ideo nanque 1 ' ' * 
ciusuocantur,quia ad eumpertínere 6^  eíus uoluntatem perficerecomprobantun ubi 
etíam pariter malorum homínurti forma comprehenditur.Nam pro qualítatíbus uo^ 
luntatum, 8¿ de diabolo feríptum eft, Inimicus homo hoc fecíc. Et de luda ad apofro^ Mttthéhiti 
los dícitur, Vnus ex uobís díabolus eft.Quod fi íta eft,ímo quía íta cft^ergo d¿ nos ín bo* lobuna, 
norum angelorum numero comprehendímur,íftiusreueIatíonísatteftantíbusuerbís, 
quíbus poft modkum homínes uíciííe referuntur, eum hic angelí pugnaííe díeantur» 
Sequitur? 
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Et non ualueruntjiicque locus ínuentus efi: corum amplíus ín 
cxlo. 
€[Cum malígní fpírítus multa pr^uaíeantaduci-fus quofdam dedos, quos nonn^ 
quam poft abrenuncíatíonem eíus dum reíiftentes ímpugnant,fibí per operatíonem ne* 
quaquam fubrjcíunnfíuntqj habitado locus peremptorís, quí prídem erant habítatío 
é í locus redemptorís:quos tamen,ga eledí funt,autceleríus aut tardíus amittunt;quc* 
modoaduerfus repugnantes non ualuífle,neq^ ín cario quod eftcoreledoru, ultra locíi 
non habiníTe rjdem malígní fpírítus dícunturí'O § multi poft abrenuncíatíonem hoftís 
noftrííampeneuídores,ad eum funtreuerfi,&Iocus habitado^ eíus fadítquí tamen di 
uína grada ante mortem pra:üend,refipífcunt a laqueís díabolí,a quo tenebantur captíí 
uúe^denuo fentiuntbeneagentes ímpugnatorem,quemantepauluIum habuerant ma 
le agentes fautorem.Quomodo ergo^ut díxímus>io prarualent ín cario, neq^ locus eo^  
rumamplíus íníllo ínuenitur,niíj parsa toto íntelligéda eft^cuí príeualeread ¿eternam 
mortem malignorum turba non poteft.^  In qua locum habítatíonís inuenire non por, 
quía poft abrenuncíatíonem eíus , nullumeís uel ínfidelítatís crimen, uel operatíonís 
perfuadere poteft. Hoc eft ením non ualere pugnantíbus refiftere, nec ín eís ultra lo^ 
cum ínueníremullum fcílícet mortale crimen poííc ímpingere, per quod íllorum cor«í 
i da debeat poíTidemVnde 8C Paulus admonet,dícens; Nolíte locum daré díaboíoJIIe 
^ S ^ ením locum datantíquo hoftí,quí quodííbet mortale crimen admíttít, Nam hí quimil 
níma commíttunt &C tamen a maxímis cauent, habítatíoantíquí hoftís non fíunt, neceo 
prseualentefuccumbunnquía d íñ per deledatíonem corda eorum nonnunquam pene*: 
trat,non tamen per confenfum ínhabitat»Intrat inquam per míním , fed non ínhabítat 
per máxima Jlle nanqueeíusfít habítatío,ín cuíus mente regnatpeccatum,ToIIeregníí 
pecc3to:non ínuenítur locus díabolo» Vnde di Apoftolusquía introitum eíus ad corda 
fidelium ín mínimís excludi non políe príEUÍdit, perpetuam íllí habítatíonem auferenf 
komji.é, dam prsemonuít, dicens; Non regnet peccatum ín ueftro mortalí corpore» Vel certe 
ad nouiflimuraeccleli«certamen,quod temporíbus andehríftí ímmanius contra hoftes 
fuos habcbít,oculos hxcnouííTima prophetía tetendít,quando abeofundítus exeluden 
dí,ex toto fuperandierunt.Et ideo díxít,aduerfuseam malignos í^irítus uel prauosho 
mines non ualuíííe, neqp locum amplíus ín ea habuilTe: tanquarn fcílícet ab aduentu re* 
demptorís ínítocontra hoftes certaminc^cdeíncepstoto temporefemper innouato,8([ 
nunquamfíníto^n confummationefeculi termínetur, quo perado, íftafententiacom^ 
pleatur qua dícítur: cNon ualuerunt, neqj locus eorum ínuentus eft amplíus ín o d o j 
Non ualuerunt fcilícet^quía ín fine certamínis fuecumbent. Ncqj locus ínuentus efteo^  
rum amplíus ín c£elo,qa fundítus ab eledis exclufi,decipíendí tempus ultra non habent. 
Sequitur; 
Et ciedus eft draco ílíe magmis 3 ferpens antíquns, quí uocatur 
di:bolus bC fathanas^quí fcducítuníuerfum orbé.-S^proícchis cft 
in terram5&¿: angelí eíus cum illo miíTí funt* 
CHoftís nofter,ut íam díximus,propter malítíam draco:propter ímmanítatemfce^ 
Ieris,magnus:propter oceultas íníidias,ferpens:propter fedudíonís diuturnítatem, an^  
tiquüs:propter lapfum 8C accufatíonem,diabolusuocatur.Díabolus ením, 8C deorfum 
fluens,8í críminator fonat > V t autem de prima eíus ruina taceamus, deorfum quotidie 
fiuít,cum abeledorum cordíbus expulfus,reprobos inuadít,Quibusfibí fubiediSjCon^ 
traeos aecuíatíonem íntorquet,quos ínuítusdeferít:& índeaecufat, undefathanasfo* 
nat.Sathanasením dícíturcontraríus, quícg uníuerfumorbem feducit, partem fcílícet 
orbís ín hís quí pereunt, quanquam d>C multos eledorum plerunq? feducat, non tamen 
ín perpetuum necad «ternam mortem,Proiedus eftautem,unde5^quo,níli decxloín 
terram,íd eft^ de mentíbus eledorum ín corda reproborumf Non quo ín eís &ante non 
crat,fed quo ab íftis exclufus, amplíus íllís dominarí coepit • Digne ígitur ruinam eíus 
térra excipít,quía niraírum terrena fapíendum,terrena qu^rentíuni metes ínuadít^De 
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flííá fcíliGctterrajCÍdem ferpcntíín prima malcdidíone fíguratím dícíturjTerrairi co^ Gcne.f, 
medes cundís díebus uítae tu^.Sed fi terrara comedir cundís díebus uíta: fux, quid eft 
íTuodalíafcrípturadeíIIodícít, Efcacíusclcdamífiquíaetíamdeuorat, quiapudhu^ B é ^ h 
manaixiquídemícftímatíoncm adhuc dedíparebant , fedíndíuína pr^fcientia térra 
íamerantí 'Scquitur: 
Et audíuí uocem magnam, dícenícmí Nunc facSa eft faíus 8^  uír> 
. tus &regnum dd noítri38¿ potcftas Chrifií eius: quía proíccíus 
e ñ accufator fratrum noftrorum, qui accufabat íllos ante conípe 
á u m á e i n o ñ r i díc ac nodc. 
| [ Totíes draco de c^íís ín terratri ruít,quotíes ab eledís exclufus reprobos petít , Et 
quía quoíídíe ídfíerí certuni eft:,cónílat nímírum,quía uoxhsecabádüentu quídem re^ 
demptorísCoepít,fed ufquequo ad cohfummatíonem mundí perucníat,clamare nóde^ 
ínít^Toto q u í p p e ^ 0 *n temporefír,quod ípfa fadum laudíbusattollít.Et quid eft íílüd 
audí, Cnunc fada eftfalus &C uírtus dC regnum dei noftrí,& poteftas Chrífti e í u s j nüc, 
fubaudísoraní témpora uíta: pr«rentís,ab aduentu fcílícetmedíatorís uf^ ad fínéeiuG* 
dem prardícatíonís, Salu3aurem,qua gratuita deí bonítatefaluatí;uirtus?qua roboran: 
poteftas^ua per ípfum ín bí^títudínís gloria íumus collocatí. Cunda ígítur h^c in ho^ 
luínibus fada funt,fed non ab homínibus^eq^ per hornínetn/ed per IES V M CHRI^ 
STVM¿Cdeumpatrem.Dominíeftfalus.domíníuirtus?domíniregimni7domíní poí5 ppíw.j. 
teftas;quod totum raedíator n o t o ín corporefuo,quod efteccíefia, homo fadusacce^ 
pít, Vnde S í dícmüata eft mihí omn:s poteftas in cx lo 8í ín t e r ra , ( ¿ í funt autem i ñ i , q Mdtt.ií* 
h x c í n cxlo gratulantes clamant, nííi fandí ín ecdeíia ? V o x uero magna fandorum;ut 
paulofuperíus praíiatus fum, magnusdeuotíonisaífedus, magnuseftínterníE laudis 
conuentus.VndeuerofalusjUndeuírtuSjUnde tcgnúdeínoftri,6(: poteftas Chrífti eius, 
fubiungunt dÍGentes;Quía proíedus eft accufator fratrum noftrorum,quí accufabat iU 
los ante confpedum deí noftrí díe ac node»Hínc attendant,& hínc erubefeant, qui hoc 
certamínísbelíurainfupernísfedíbus fadum fuíííe contendunt» Dicant í ta^ fiualcnt, 
quomodo hoftis nofterantequamcaderet3fratres accufabat, qui príus ceciditquam ho 
mínesfierentquosaecufaret^ Deillo nanqueferíptum eft?quiainueritate non ftetit. IohM,& 
Quamobrem ílatim ubi creatus eft,cecídít.Conftat autem angeles prima díe eondítos, 
íiomínem uero fexta ad ímagínem deí formatum. Quomodo aíít fratres antequam ca^ 
deretaecufabat ,cum adhuc" creatí non eííentquos aecufaret^ Dícunt fortaíTejquía ufu 
ferípturarum pro futuro tempore,accufabat,fit pofítum» Refpondemus: Confequcns 
crgo eft,ut &í íílud quod pra:iníttítur,proíedus eft, íimiliter pro futuro tempore acen 
píatur. Ac per hoc nífi ínfaníüt,omnínonobís confentíunt,»Quía ígítur primee íllíusru 
ín^ nequáquam conuenít quod dicítur, accufabat fratres noftrosante confpedum deí 
tioftndíeacnode,U!deamus quemadmodum fecunda conueníat. Et quídem quorun^ 
dam homínum mentes cum cas malígní fpirítus poííident, ín praedeftinatíoneíam ca:** 
íumfunt.led tune ín re c^lum apparent,cum eofdem malignos fpirítus a fe repellunt * 
Sed nunquíd talesapoftata: fpirítus accufant.quales adhuc poííident Sed fcíendura qa 
íuxta confuetudíriem ferípturarum , ficut exalíorum perfona obiedum pra:raífi,ín hac 
fententía prarterítum tempus pro futuro accípíendutn eft. Tune énim hoftis nofter ho* 
minesaccuíat,cumfratr¿s fíunt: tune accufat,cumeumabhabitáculo cordiserjcíunt.íii 
díe autem nodeaccufat,íd eft,ín profperís & aduerfís.In díe ^nodeaccufa^cumalíf 
osínprofperítatibusextoííi,aIíos ínfpícít ín aduerfitatíbus frangí, Indic 8L node aecu^ 
fat,cum quofdam de u í r tu t íbus erigí, quofdam attendit de aperto etiam íniquítatís opc 
re gloríarí.Sed ab hacaecufatíoneílíe per omnía líberappare^quí hoc ípfe aecufareftií 
det,quod ab aduerfarío aecufarí pofi'e cognofeit, confitendo feilícet, damnando, flendo 
fiCpcenitendo . Occulto autem aduerfaríofratresaecufare,eft non loquendo exterius^ 
fed odíendo ínter íus»Malítía ením ípfmsjaccufatío eft aduerfus fandos, Dicatur itaque 
y 
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ENunc fada cft falus & uírtus & rcgnfí deí noílrí,&: poteftas Chríftí eíus; qoia proíci 
dus eftaccufatorfrarrum noftrorunijquíaGcufabatílIosante confpedumdei noftddic 
ac node J Quod nímírum fí quís ab angclícís fpírítíbus d ídum íntellígat, cítíus fequen 
dus eft,dum tamen c x l u m eccleííarn fentíat,atcp ih eo d ídum accípíat, Non ením dubírf 
um quod ípfi ín falatíone homínu ralía dícant, quí nato dño fccundu carnem gratulan^ 
LWc^ i» teS){n tcrra damátiGIoría ín excelfís d e o ^ ín t c m pax homíníbus honx uolutatís.Sed 
nec íllud abfurdum poteft uíderí , quod angelí homínes á feruítute diabólica libcratos, 
fratres uocant,quos maíus alíquíd habere íam cernunt^Multo ením excdlentíus cft,niei5 
díatorem deí S í horaínura , homínera I E S V M C H R I S T V M , fratrem homí»* 
p- . nes habere quamangelosJpfe ením per Pfalraíftamdíxítí Narrabononicn tuumfra^ 
IcLfl 10 tribus meís.Ipfe ín euangelio per femetípfum;Vade ad fratres nieos,^ díc eís* Non cm 
dedignantur habere homínes fratres^quí deum habenthomínum fratrem. Fratresíta$ 
dicímus angelos Oí homines,non natura/ed dígnítate,fed íequalítate/ed futura beatitud 
díne^Sequítur; 
Et ípíi uícerunt íllum propter fanguíncm agní, & proprcr ucr-
bum teñímonrj fuí3&¿ non dilexerunt anima•> íuas ufquc ad mor-
tem. 
CHícmanífeftiíIimecIaret,quodíit c^Ium^qui'uefunt ^uíhocbellum cum draconc 
Bí angelís eius geíTerint ín cído. Paulo nancp fuperíus d ídum fuerat,fadum eft prdíii 
magnumín Cceio. Michacl & angelí eíuspndíabatur cum dracone, e^dracopugnabat 
&C angelí eíus.&non ualuerun^neqj locus ínuétus eft eorum amplias ín ccclcr.híc autem 
de homíníbus dícítur,ipíi uícerunt íllum propter fanguíncm agní, propter uerburn 
teftímonii fui.Propter íanguínemuero agní uincun^quiapaíTíonesCHRlSTI fcquun 
tunpropter uerburn teílímonrj fui uincuntjquíafídeíredítudínemcuílodíunt.Dcquíí 
bus adhuc fjbdírur; cEtnon dilexcruntanimas fuas ufq? ad raortem.3 Tanquam díce^ 
returrAnte elegeruntmorí,quamut animas fuas carnaliter dílígercnt. Vfquead mor^ 
tem fe poruerunt,ne cas ncquíter amarent.Hínc Paulus de feípfo ait: Ego non folura aí*í 
'Üftuiim.iu l íga^fed ^ morí ín lerufalem paratus fum pro nomine dominí f E S V , nec fació aní 
mam meam precíofiorera quam me. Quo contra domínus aít: Quí amat anímam fu^  
man.it* am^erdeteamJmítanturí taqueomneselediredemptoremfuum^nquantumhuma^ 
na fragííiras patítur,in non diligendo ufquead mortem animas fuas, quem fciuntpro 
Fuá redemptione non pepercííTeetíaraanímxfuar.Etquía gloriofo certamíne quotídíc 
dímícantes hoílem humani generís cxuperant,fiue ípfijfiue ctiam angelící fpiritus, 
tua erhqrtatione fubíungunt; 
Lc r t ammí caclí5& q u i h a b í t a t í s ín cis* 
CPíuralí autem numerocseíos adla:tanduminuítant, quía numcrofitatemeccle^ 
fiarum afifígnant, quée omncs unam de fe reddunt. Habitantes uero ín ca:lís, 
homínes fandos uel beatos angelos ínnuuntjquíbus concorditer ín do 
mino conuenít gratularí:cum homínes,deuído hofte^d con* 
fortium angelorum redeunt, Sí angelí redíntegratum nu^ 
inerum fuum iftis receptisafpícíunt>ubí non eft aliud 
quod exponí debeat,nífi ut hacmancntelartitia, 
híc líber debítum foluat/inern accípíat» 
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Líber fextus* 
Í S I F V L G E N T E gratía redemptorís noftr^qua nulíís 
príecedentíbusbonorumaduummerít ís , c^leftíbus in* 
dígníperfruímur donís,ntiper ín príoríbus Apócalypfis 
partíbus quíncj edídí libros i Nunc autcm eadem gratín 
annuente^móetíamírapellentejad ea qusereftantenodan 
da,ftyluiTi conuerto,Etquía notaríorura folatía decfle uí^ 
dentur,ea qu* dídauero, manu propría éxararé conten*5 
do, Ettuncquídemíblíusdíuínsc afpíratíonísínftíndu, 
nunc ucro adíunda etíatu admonítíone fraterna ,íd age* 
re tentó . Gur autcm poftquáomnes ccclefiaftící fcrípto'3 
res filueruntjhoc agcre ítudeo,ín ínítío huíus operís , ue»9 
rafuftraganteratíoneJedorífaíísfecííTerae recoló,oíleñdensutíc^ nequáquam me aufii 
tcmcrítatís,fed díuína gratía ad hoc opus ímpulfumjfcd nec mírum efle, fí nunc fpírí* 
tuíTandus per homínem utcuncj Chríftíanum/ua uerba depromat,quí dudum per ím 
píos prophetauít:tempus% per omnía fcrípturas dífferendí eííe, íi fpírítuíTandí gratía Numerdfy 
cuíquamdígnetur adeífemec pra:íudícandumcírc,quo quíf^ tempore fcríbat: fed hoc lohtnM. 
folutnmodo dífcc^ ncndura, utrumnam uera e^catholíca, an faifa Sí herética fint qu^ 
defcríbít.Sed íam ne ídípfura ín ea excufatíonc repctens,faftídíum ledorí generem, ad 
expofitíonís tantum exordíumjocutíonís conucrto fermonem.fgítur poftquam lohan 
ncs fadum ín ca:Io prscííum magrtum,atcg antíquu hoftem ín térra deíedum fuíflfejUo* 
cemb ín cx\o lartantíum pro cíus deícdíoneacfua ereptíonc audííTe fe díceretulíco d¿ 
reprobís fententíam protulít^díccnsj 
Vcc terrar mar^quía deíccndít díaboíus ad uos3habcns íram 
magna rHj fciens quod modícum tempus habct. 
Clníquoríí fcííícet corda,terr£c marísc^ nomine dcfignás, ad quse uerfutus ínímícus, 
abcledís exdufus,defcendít:non quo Sí ante ín eís ñem eíTet^ fcd quoexpulfus a non fu* 
ís,quos ante íníuíle poíTídcbat,ampIíus fHÍs,reprobís fcílícetjdomínarí ccEperít.Quí re* 
deuocabuloterrx defignantur,quía contcmncntes cgcleftía, tcrrenís femper^lefideriis 
ínhiantidefpícíentessterna^dípífcí temporalíadefiderant. De quíbusín prímscmale* 
dídíonísfententía3dantíquumferpentemdíatur;Terramcomedes cundís díebus uiV ccne^ 
tx tu^Beneautem marís nomine r|dem ípfi defignantur3 quía fempcr &C fuperbí^flu* 
díbustutnídí^uí t íorüínucníuntur íllecebrís amarílíímí. De quíbus rede ludas apo* tudéfl á 
lloíus dícít:Hí íunt fludus marís ferocis,defpumantesfuas confufiones,Qijíbus fcíJícet 
ídcircouaefuturum pra:dícítur,non quo ílJísua:ín íéternum decflet, ctíamfíírtímícus 
abeledís non excíuderctur; fed quoualidiusabeo pofleíTíjUequíus per eos malítí^fua: 
nequidamexercerct,g faceret, fí deecclefia eíedus non fuíflet; qu% tanto fít ferucntíor 
ad Écuítían^quanco fe uícíníorem fentif ad pcenam.Conlideratquíppe quod íuxta fít,uc 
íícentíam íiequíflima:Iíbcrtatís amittat.Et quantobreuítatetemporísanguílatur?tanto 
'".i vi-ii: í a-ccrudclítatíscxpandítur.Vnde &:hícquoqjrededícítur:CVa: tcrrscdCma 
rí,qaía defcendit díaboíus ad üos^abens íram magnam,fcíens quod modícum tempus 
hdbetj Quía ením pr^cfens tempus quandoq? fine debito concludítur ? quamlibet pro* 
lixisraoraruraípaírisproteIetur,abípfoetiam exordio fui modícum ejíe ueracíter di* 
cítunquantomagfsaduerfaríonoftro a tempore redemptioníSíeXquoapoftoIíca uoce 
clarnatur,Nouííríma horaefl:?ad eXercedam malitiam fuamanguftum Uídeturj'Abfítaií í-lohm,^ 
km á fideliura cordíbus^it hunc ín íllís fupernís fcdíbus püjjaárc ualuíflc credant, m 
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fílam prittiam eíus rüínaip ín hac Apocalypfi narrarí exíftíraentífed ín aduentu redet¿¿ 
ptorís hoc prxlíum ín ecckfía, qu* csdum eft deí, fadum fuííTe, ex quo ín eodcm cxlo 
apoílolíca uoce clamatunNon eft nobís colludatío aduerfus carnem fanguínem, fed 
aduerfus príncipes dC porcftates,aduerfus niundí redores tenebrarum harum, contra 
fpírítalía nequítía; ín ca:leftíbus:máxime cu 5C eoproíedo, íh t ím ín laudíbus deo díca^ -
tunCeddítaccufarorfratrum noftrorum, quíaccufabatíllos ante confpecium deí no* 
f«/?^. S. ^ r i díe ac node.ín quíbus fcílícet uerbís patenter íntellígí datur, non de prima eius rui^ 
na hoc díduin fuilíe • Sí ením Q ut nerum eft} ángelus prima, homo uero Texta díe eft 
conditus;3poftata autem fpírítus domino affírmáte ín uerítate non ftetít,ac per hoc fta* 
tita ut creatus eft, cecídít; unde &;cum homo conderetur,íam illeferpenserat quí ho* 
raíní inuideret:fi ínquam hoc íta eft,quomodo ín hac Apocalypfi cum prorjeí de ca^ lo di 
citurjaecufafle antea fratres díe ac node aíTeritur f Et certe quando ílle tune cecídít, ho< 
rao adhuc non erat quera aecufaret» Reftat ergo ut hanc eíus ruinara & ín aduentu re* 
demptoris noftrí fadara fuííle,8^ nunc ufque fíerí credamus» Híncenira fortísecclelíac 
íoimiif pr^liator dícít;Nunc princeps huíus mundi erjeietur foras, Seíendum uero nobís eft, 
quia fie generaííter hoc prarfens tempus ab aduentu redemptorís modicum Uocatur, 
atque ín tribus annís8t fex menfibusfepe dclcríbítur, utíllud fpecíaliter comprehen^ 
datquod futuxum eft fub antíchrífto^n quo Scdiabolus foluidefcribítur,dura deeodi 
Ajpocit.iQ* cítur;Oportet eum folui módico tempore» Gur antera hoc totura ecclefise tempus trí* 
busannísñ^fex menlibus generaííter defignetur,patetratio: propter euangelieam fcílí^  
cet pr^dícationcm,qu« tríura teraporura & diraídrj fpatiis edita fuíflecognofeítur, 
Quandiu ergo harceaderamundumeírcuít, totura eíus terapusíníuo quo edita eft,de* 
fignat.Sciendumetiara quia quarauís hoc quod díciiur,u^ terread granes generaííter 
reprobos pertíncat,qiios hoftis antíquus po(Tidens,contra ecelefiam defeuit: fpecíaliter 
ifaUiiS. tamenilli térra: ac príncípaliter congruit, de qua per prophetaradícítur : V x terrai 
cyrabalo alarum , qua: eft trans flumína Acthiopi«,quxraíttít ín mari legatos ín uaíís 
papyrífuperaquas^Terraquíppe cui use dícitur,ille príncípaliter damnatus eft homo, 
uidelícetantichriftuSjquemdiaboIus íingulariteraflumet» Quí alarum cymbalumuo^ 
catur,quia hí quí per fuperbíam ín altitudínera cogítatíonís euolant, eundera perúes 
fura homíneraprcedicandofonant,Quíe fcílícet terra,rede trans í/jraína Aethíopíícef 
fe perhíbetur^Aethíopía eníra nígrura populura míttít . Etoranera hominera ratíduJ 
ífte quia peccatoreraprofert,quafi nígrura Aethiopía populura parít. Sed térra cuíuas 
dícítur,trans flumína Aethíopía: elle perhibetur: quia damnatus ílle homo tanta ímmé 
fítate íniquus eft,ut omniura peccantiura peccata tranfeendat. Quí míttít ín marí k g v 
thidem* tos,quíapraedícatores fuosín feculofpargít.De quíbus rede fubdítur qualíter mitran^ 
tur,dum dícítur:In uafispapyri fuperaquas. Expapyro quíppe charta eft.Quid ítaque 
per papyrura,nififecularis fcientíadefignaturc'Vafa ergo papyri,funt corda dodorum 
fecularíura. In uafis ígítur papyri legatos fuper aquas raíttere,cft, prcedícatíonem fuam 
ínfapíentiuracarnalium fenfíbusponere^dcflucntesad culpara populosuocare. Síc 
etíam quamuísgeneraííter ómnibus reprobisua! marí congruat,quod nuncdíuínoím 
perio proprrjs terminis refrenatunad íllud tamen fpecíaliter refcrtur,quod ín nouiflfc 
rao ultra términos egrefifura cundamoperít fuperfícíem térra:.Dícatur ergo; Vxter* 
r£E&raarí,quíadcícendít díabolus ad uos,habens iram raagnam > feicnsquod modícií 
tempus habet. Ac fi díceretur;Generalíter quídera ux térra: S^raar^ad oranes pertinet 
íníquosrfpeciaíiter tamen i l l i peruerfo homini, cíusqj complícíbus pertínere uidetur, 
tanquara eifdera diuina uox dicerettldcirco fpecíaliter ua: nobís futurum denucío, quia 
folutus díabolus cura raodícura fibi fupereíTe confpexerit,uerfutíus per nos íriitus,con'« 
? traecelefiara defeuiet.íratus uticp non contra uo3,terra 8(:marífíguratos,rcd contra eos 
quíín c^lohabítant,áquíbus uídus excluditur^Vnde & fequitur; 
Et poftquam uídít draco quod proíecflus cñ ín tcrram} períceu-
tüs eftmulíerem qua; pepereratmareulum. 
| [ Ipfa defignatur per mulierem^qua; & per eselura» Et cum díabolus de cíela proíc^ 
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á u s perfequítur mulíerem,níiiiíruni cxlum ínfequítur ín tnulíere. Eledoruhi auteiti 
ecclel1am3ut íupra íam díxínius,ídcírco díuínum eloquíura mulíerem appellat, quía ab 
fponfo cileííi tanquam fponfa anulo fídeí fubarratur;eÍ9 facramcntísc^lcftíbusuíta 
&C raoríbus,ut uxor,coníungítur:atqueeundem Ghríftum pra:dícatíonís uerbo ín cor 
díbus GhriíÍ:íanorum,ut mater7parere uídetur» H x c ením eíl illa fponfa,cuí a domino 
per prophetam dícítur; Defponíauí te míhí ín íuftítía.Ét cuíus membra Paulus alloquí ofí.i» 
tur dícens: Defpondí uos uní uíro uírgínem caftam exhíbere Chríílo f De qua etíam i/corúMi 
ín ¿ic Apocalypn angélica uocead íohannem dícítur?Vení,oftendam tibí fponfam uxo Apoc.n. 
rem agmMpia etíam CutdíxQ mater eft?qu£efpofa & uxorjquía nouos populosquotí^ 
díe deo gígnit^pfo fponfo uíro dC filio atteftante; Sí quís fecerít uoluntatem patrís meí MattM* 
quí in c^lis eíl, liíc meus frater5foror 6Cmater eft.Gredendoergo fponfa, operíbus ín^ 
h^rendo uxor,uocíbus pra:dicandomater effícítur Ghríftí.Totíes ením parítGhríftu, 
quotíes per officíu pr^dícatíonís membra eíus qux nos fumus, ad fídem dC operatío^ 
nem conformat.Et notandum quod malitiofus draco abaduentu tantum redemptorís, 
príncípalíter infedeí mulíerermquía etfi ín patríarchas atq? prophetas, gétííitatem ad^ 
huc inhabítans, malítiam fuíccrudelítatísexercuít,domínoad apodólos dicentc:Sicem 
perfecutífunt prophetas quí fuerunt ante uosítamen adcomparationemiílius feuítííe, 
quam pofteaquam de illa expulfus eft^írrogauí^perfecutío dící non potuít,NamCutíta 
dixerím)hanc ueternofus farpens ín exordio natíuítatisfuse perfecutus cft,cum innocé^ Gene 4i 
tem Abel parrícídalí Gaín ínuídía interfecít.Hanc ufq? ad aduentum dominí ín fingulis 
patríbus tanquam adhuc adolcfccntulam, ac fídeí anulo fubarratam, perfequí nequa^ 
quam deftítinSed hanciam Chrífto coníundara,nouamíntuens nuptam, acriusperfes* 
quiaggreííuseíl.Cum hancínquamfídeí uerbo plenius grauídaríafpexít,fec^abeaex^ 
clufum cognouít,uehementer íngemuit,at<^ ad argumenta perfecutionum calíídíus fe^ 
metipfum conuertit. Alíos ením hoc ín tempore per membra fuá lapídibus obruít, aíí^, 
Gsígní confumpfit,alíos terrse híatu humana: u k x fubtraxít,alíos gladio peremít , alíos 
fludíbus aquse demeríit,aííos per prxceps commínuít,alios crucís patíbulo aífíxít, aíí^ 
osuerbcribusextínxít,aliosferarum dentíbus laníauíi,alíosferpentíbus tradídít» Et 
hxc quídem rel!gat''s,contra eam exercuit.Scd uehementíflime tune contra eam exur^ 
get, cum &C ípfe uinculís diuin^ poteílatis abfolutus, 8^  ecelefía G H R I S T V M qué 
diuparturíuít,gaudenseníxa mafculumfuerít. Tuncquícquídcallídíus, quícquidma*5 
lígnius excogitare ualuerít,cum ílíum damnatum homínem pofiederít,contra eam ex^ 
ercet. Tune etíam quod adhuc nufquam apparuít, fubtradis ab ecelefía magna ex parte 
fignis dC uírtutíbus,perfecutoreseíufdem ecclefi^,etfi falfis,míracuíís corufcabunt,Vn* 
de &ín euangelio domínus dicit t Tune furgentpfeudochriftí 6^pfeudoprophetar, ^ Níiitth.i4* 
dabunt figna magna,íta ut in errorem induc3ntur,íí fierí poteft, etíam eledí • O quam 
dura erunt corporis uuUiera,atqueomníum crucíamentorum tormenta: fed quam du 
riora eruntaduerfariorum miracula^ quídem ceclefia ín príoribus fuís perfecutíoní^ 
bus habuít folatía exmiraculorum fignis, fed ín extremis d i miraculís caret, Sígrauíf^ 
fimas perfecutíones fentít. Et cuíus cor quarauisrobuílílTímí,ínter perfecutorum raí=* 
rácula 8í: fuá uulnera non a fundo quatíatur, non forraídoíofa trepidatíone moueaturs? 
Nullum neeritadíutoríum ^ Eritcerte, Tanto nanquerobuíííor tunefandorum erít 
conftantía^uanto immaníor perfecutorum feuitía. Sed íam nunc uídeamus, quod lít 
máximum íaluationís eorum adíumentum, per quod ínftadío uítíe prjefentis hoftem 
callidum uaíent fuperando euadere.Deníqjfequítun 
Et data: funt mul ícr i dua: alar aqu i lx magna?,uí uo la rc í ín d e í e r -
tum i n í o c u m foum.-ubí aíatur per tempus 8¿ t e m p o r a l d i m í d i -
um ceinporiSja facíe ferpentís. 
f[Síc dícítur,dat^ funt mulícri dua: al^ aquíí« magna::tanqüam díceret, Hoc dond 
ípfa mulier meruít,ut aquíla magna efFíceretur,In duabus autem eíufdem mulíerís alís, 
fiue duorum seftamentorum eloquía, fiue dúo charítatís pra:cepta ? ín quíbustota le* 
y íí) 
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pendet SC prophetíc,fiue adíuam uítam,fiue contemplatíuam, non íneongme dícimus 
íígurarírquíbus fubueda eccIefia,ínquíetos uitx pra:fentís tutnultusdeferená^olítudí* 
nem petír, ín qua locumfuum ínueníat.Etqua: eft illa folítudo, nifi cordaeledoruma 
terrenorum dcfideríorum tumultíbus quíeta^Sandí etením uírí feípfos defertum qui-
etísfacíuntjUt habeant quofugere polTínt.Príus nan^áfemetíplisínordínaíos dcfideríí 
orum motus rnanu fandseconfíderatíoriís erjcíünt,ut poftiuodum quíetís locufin in ípa 
cordisfolitudínequofugere poftintjínueniant.Quíaením tranfitoría cunda defpicífít, 
ex hís nafcentescogítatíonum íníblentías non patíunturjíblam nanq? seternani paínam 
appetunt.Etquía nullahuius mundí dílígunr,inagna mentís tranquíllítate perfruuní, 
In qua uídelícet folítudíne locum inueníunt^quo fugientcs faluentur,quía uídelicet ín fe* 
w j m f a creto mentís á quarrentibus deus ínuenítunCuí per Pfalmíftam dicítur: Efto míhí in 
deum protedorem di indomum refugr),utfaluum mefacías.Ad hancfolítudínem^'n 
Pfalnuw* qlja |ocus ínuenítur refugq, auolare concupíerat ídem Pfalmífta cum díceret: Quís da* 
bit míhí pennas fícutcolumba,uolabo 6C requíefcam.^Ad quam uídelícet folítudiné 
íuxta defideríum uoluntatis fuse dedudus,Iocum quo quíefeeret qu«rebat,dícens:Eccc 
Ihidm, elongaui fug í ens^ maníí ín fóíítudíne.Expedabam eum qui me faluum faceret á pi^ 
'PfaU6> filio animo dC tempeftate.Adhancípfe ídem confugerar, cum díceret; Vnam petiindoá 
míno?hancrequíram:utínhabítemíndomodomíni. A frequenííaquippe terrenorum 
defideriorum fugíens^d magnam uídelícet folítudinem fetiietipfum , ubi eo tutíus ni* 
hi l extraneiim confpíceret7quo íncorapeténs níí amare^á tumultu rerum corporalíurn 
magnum quoddam feceííum petierat quíetam mentem,ín qua tanto purius deumeer 
neret,quanto huc cum fe folo folum ínucníret.Quís uero huíus mul^rís cíbus eft, quo 
uefeítur indeferto.nífi ílle quidí locusdefertííTpfeením temporalíafugíetíbus,uía:íprc 
ad folítudinem perueníentíbusjocus; ípfe ín eadem folítudíne efuríentíbus,cibus. Inlo" 
co autem defertí per tempus & témpora S^dimidíum temporishoc cíbomulier ucfcí 
perhibeturjfubaudís, per tempus hoc totum uit^ prsefentísj quoeuangelíca profedío 
eorundera temporum quantítate prolata,eIedorum numerum creatoris fui amore fue 
cenfum, ad a:terna ac fublímia contempíanda a terrenorum defideriorum tumultibus 
remouens,dum perfícít,foIít3ríurareddít.De qua folítudíne íere nías domino dícít:A 
ferí.^ facje manijS tuse fedebam folus. Hínc ípfum perfedorum caput per Pfalmíftam loquí^  
PjmAOU tur,dícéns:Símílis fadus fum pelícano ín folítudíne, fadus fum licut nydícoraxíndo* 
mícílío. Vígílauí,&fadus fum fícut paííer folítarius in tedo. Illa crgo mulíer perfecutí 
onemdraconí$euadit,qua: duabusalís utens,ín defertum ín loeumfuum auolat; quía 
uídelícet eledorum eccleíia,nue duorum teftamentorum uerbís &C exemplis, fiue duo^  
bus charítácíspr^ceptísa terreno amorefufpcnfa,acper hoc folítudo effeda,deumi^•, 
trafe locum refug'rj ínue:iíens,eíusuirtute aeprotedíone, 8( cceultas inímícííníidías 
prcecauere,& apertas perfecucíones nouít contemnere. Qui uídelícet fít eí etiam cibur, 
quía omnípotensdeus quos protedíone dcfendít,ínternacotemplatíonerefícít, Sícdc* 
txoi K Í1IC^  ^u^UIT1P0Pu^us^eHebraicusperfecutíonem Pharaonisfugiens, columnanubís 
ín die,^ ignís in node,uelutí duabus alís myftice fultus, in defertum quo manna uefee^  
retur,peruenít. Pharao nanque Ifraelem perfequens,fíguram gerebat huíus draconís^ 
lézcchi V) culus l^c^ e rnní^1- ^ auolare dicítur ín defertum. Vnde in typo cuidam Pharaoní di 
cítunPharao draco magne,quí cubas in medio fluminumtuorum.Populusauteinlfra 
elhanceandcm mulíerem defignabat,ímo magís ín ípfis ifta mulíer erat. Columna ue** 
ro nubís ín die,^ ignís ín node,ut d ídum eft,uetus 5^  nouum teftamentum fígurabar, 
qusead patríameuntibusíter oftendunt.Nubesetenímíndíe, uífionis lene blandímcn^ 
tum eíhígnis uero ín node,terror afpícíentíbus. Per nubem ergo ín díe, nouum tefta^ 5 
nientumfíguratur : ínquonon uíndídapeccantíbus,fedmíferícordíalcnitatísoftenfa 
eft. Vnde 6¿ ípfe autor nouí teftamentí cuidam ín adulterio deprehenfa: dícít: Nemo 
tecondemnauit^ Cuícumdíceret,Nemodomíne:aítílli ,Nec egote condemnabo^ 
de,8¿amplíusnolí peccare.Etbeneíndíeapparuítcolumna nubís, quía nouum tefta^  
rnentum á fole íuftítÍ2e,íd eft, C H R I S T O , ínítium fumpfit. Per ignem uero ín no 
ide?quí terror eft uífionis, rede uetus teftamentum defignatur; ín quo peccantíbuí no 
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üenía protnírtebatur/ed fupplícíum mínabatur. Vndc dC íllíc frcquentíus ínculcaturl 
Sí quís hoc uel íllud fccerí t^orte rnonatur,Iapídíbus obruatur, Etbene ín node appa 
ruit, quia necdum ín mundum Chríftusaduenerat» Defertum quo<^ ad quod ílle tune 
pop'ulus uenit?inentíuni folitudínern defignabatJn qua etfi ígnítí ferpentes uírusmalí^ 
t ix conantur infundere, non nocent, quia de eífdem ín folitudine commorantibus dicí^ 
tunSerpentes tollent, ¿ í i mortíferum quídbíberint,non eísnocebít. Et neemirum fi 
non nocet,cuiii habitantes ín erenio,indefinenter ferpentem «ncum,íd eft,niortein re^ 
detnptorís,afpicíunt.Manna Uero quo ílle populus ufus eft,ínternani tnentís refedioné 
f í.diuíni uerbí contempIatíoneni,defignabat de quo c x k ñ i manna per Pfalmíftam dicí 
tunPanein angelorum tnanducauít homo, Hínc ídem eledorum mannaloquítur, dí^ P f ^ ' ^ 
cens:Ego funí pañis uíuus quí de cselo defcédí.Hínc eceleíisea domino per prophetam l0^n'6' 
ín muñere repromittitunSuftolldm te fuper altitudínera t e r r a l cíbabo te híeredíta^ - . 
le lacob patrís tui,De qua etíam ad íuftura uírura dícítur;Nunquid ad prscceptura tu*5 , ^ 
um eleuabitur aquila,á: ín arduís ponet nídum fibídn petrís raanet, d i ín prarruptís íí^ 0 
licibus at^ inacceflísrupibus coraraoratur.índe cótetnplatur efeara, Poteft autera dc^ 
ferti nomine illa regio defignari, quam apoftata ángelus &: homo deferuít, Inhocenim 
defertononagíntanouera ouesremanferant^quando domínus uñara ín térra quserebat, 
In qua certumrefugii locura ínueniteccleÍja,qu£eundí^perfecutíonibusanguíí-aturín Luc¿^ 
rerra:íbi cibumindeficien#erreperit,quxhicduraaffligitur,íuftítiaraefurít,lnalísauí« 
tem mulíerís,ípfa fufpenfío ínttelligitur contempIationis.Soíet autera hoc donum pro 
príum efíe fandorum,ut quo magis preflurisanguftantur ín térra,eo araplíus contera 
plationis penna I^jentur ad fumraa.Hinc Paulus tríbulationibus circundatuSjpreíTurís 
anguftatus,^ fortaííeeatena conftridus, dícebat: Noftra conuerfatío ín c x l í s e ñ , Hínc philip.$<. 
ídemaít;Quandoinfírmor,tune fortior fura. Et quia íuftoruraecclefia fecundura eun^ t*corAU 
dem Apoftoíum,ea qua;retro funt obliuifcitur,ad ea uero qu:£ ín ante funt extenditur: Phíiip.ji 
eiq^ de mundo euolanti, antíquus aduerfarius, malitía: fuá: mole depreífus, utpote fer?» 
pens, térra: ínhserens, obuíare non ualet, quid a tergo contra eam exerceat, audíamus» 
Sequitur* tjíuuiju 
Et mífít fer^ens ex ore fuo poft muí íc rem aquam íanquam flu> ^ ^ ^ H ^ ^ f i f ^ b 
men.ut cam tralií facerct a flümíné* J ^ ^ ^ £ ¿ ¡ ¿ ^ 7 ^ ^ 
CSoicnt per aquas ín feriptura facra,perfecutíonum ímpetus defignari,Pfalmííla af ^ ' ^ ^ K ^ J S t ^ Á o ^ i 
reftante,qui uoce martyrura aít;Cum ínfurgerent homínes in nos,foríitan uiuos deglu^ M ^ ^ ' ^ ^ ^ V ^ ^ T 
tíííertt nos;8(rcura irafcereturanírauseoruraaduerfuranos,forfítanuelutaquaabforíí " " ^ " ^ 
buífiet nos.Per os uero antíquí ferpentís,fuaíio illíus non íncongrue accípitur,quía co^ 
filná eíus agítur,ütc5tra ecelefiam reprobi eleuentur.Poftmulíerera ergo ín defertum 
uolante]n,ex ore fuofcrpens flumen emittínquia ecelefia appropinquante cxleftíbus, 
antíquus hoílís fuafione iniquitatís fu«,infídeliura horainura raultitudínemín eíus ne^ 
cem coinmouet,adhoc utíque,uteamin corpus fuumtraiiciat.Sedquidímpedímen^ 
tipra!llabitaqua,quaraIíbetelatíonum fludíbusturaida, quauísímpetus fui uelocítate 
rapídí(ííma,eí quí ad uolandum alís utíturáiil oraníno.Occidí poteft,fed trahi afluraíí» 
ne non poteft.Occíduntur martyres in carne, fed poft mortera carnís ueraciter dícuntí 
Torrentera pertranfiuit anima noftra.Quía uero hanc perfecutores eíus ín corpus fui! pra¡mmt 
trafjcere non uaíuerunt,fundítusdelereconatí funt. Sed quam deusuoluít ufque ínfí^ 
nem perfeuerare,ncc demudo poteít eius memoria períre,nec ín corpusdraconísá flu 
mínetrahí, V n d c & bene fequitur: 
Et adíuuí t terra mul íe rcm,8^ aperuí í ierra os íuum58¿ abforbuíf 
í^rra flümcn quod mífít draco ex ore íuo» , 
CSoIetín lacro eloquío terr£enomíne,humana natura defignarí.Vnde Suprimo ho 
wínípeccantídícítunlerra es,&:ín terramreuerterís.Quam uídelícet naturam ípfeco úcñifwf* 
dítor fuícipere dígnatus eíí,ficut de íllo feriptura eíbCura ín fornia deí eflet, non rapí^ pfct/í^ 
íiam arbítratus eft eífe fe a:quale deo;fed fcraetípfum exinaníUít?fonnani feruí accípíen$? 
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m íimííítudínem homínurn fadus,^ habítuínuentus uthomoArurfusjFaduseftprí 
mus homo ín anímam uíucnt^nouiíTímusin fpírím uíuífícantem.8C íterum, Prímus 
homo de térra terrenus,feciidus homo de ca:lo c^Ieftís. Qux uídclícet humana natura, 
ín Adam maledídíonís íententíam3ín Chrífto autem benedídíonís gratíam confeeuta 
eft. Vnde per PfalmíUam dícítunBenedíxíftí domine terram tuam^uertíftí captíuítaté 
lacob» Hoc aute ín loco,quíd alíud teme uocabulo defignarí credímus5nífi humanam 
ín Chríílonaturara^quíc temporepaffíonís, perfecutorum ímpetus fuftínuít ex caicnía 
ínfírmítate'í fed tertía díe refurgens, abundantía uítíe fuíe mortís princípem deglutí 
uít,6¿ inundantes palTíonum fludus abforbuít potentia diuíníratis:& quía de eo ícriptuí 
eft,Ad hoc Chriílus mortuuseíl dC refurrexít5ut di uiuorum & mortuorum domine^ 
tur,Et de quo rurfum dicitur,Dedit íllí deus nomen quod eíl fuper omne nomcnjUt ín 
nomine lefu omne genu fíedaturjCazleíliumjterreftrium,^ infernorum:^ omnís lín^ 
gua confíteatur,quía domínus lefus Chriílus ín gloria eft deí patris, pualente uidoría 
eius in Cítlo 8( in terra,quia ímpetus pcrfecutionu infe fufcipiens fuperauit, eledorum 
ecdefíanon fíniturfiumineperiecudonisin Corpus díaboli trahi.Acíi ípfa térra flumé 
abforbens,diccret:Corpus meum quod eftcccleíía, propterea nó potcílfluminepcrfe^ 
cutionís dimergí,quía prior egopaíííoneseius bíbíjbíbesq^ruperaui.Fruftraergodraá 
caflumen euomít, quod íam térra abíbrbumquía níl ultra amplíus praruaíebitincor* 
pore,quam quod prarualuitin capite.Sed quía ídem malítbfus ut íniquo uoluít confia 
íío,eam nec ín corpus fuum trahere, nec de mundo fundítus eradere ualuít, per fingu# 
las hanc gencrationes perfequí *ardíus non deftitít3redefubíungitur; 
*iniquum 
E t iranís draco ín m u l í c r c m , abíít faccrc prccliiim cum r c l í q u í s 
de í emíne c í u s ^ u í c ü í t o d í u n t mandata d c í ^ habcnt tcftimoni-
um ícfu. &: ñ c t í t í u p c r arcnam mar í s . 
. fTQuanto nanque á príccedentíbusdíuíno muñere roboratis uíncítur, tanto atnpíí* 
us in lubfequentíbus ecclefia: membris de&uirc probatur.Hínc eft ením quod cum ab 
homíneexpulíus exíredícíturjCum feptem alrjs fpirítíbus fe nequíoribusreuertí defcd 
bitur.Et notandum quía iratus draco,cum hís tantum pra^líum íníre dicítiir,quí & de 
femínemulierisnafcunturjSí: mandata dei cuílodíre 8<:tefi:imoníum lefu habere uíden 
tur,Semen ením mulíeris,uerbum intellígitur prxdícatíonís.quo incredentium cordi 
bus proles concípítur c^Icftís.Tuncueronafcítur, cum baptífmatísunda perfunditur. 
Hunc ením nouum homínem quotídíe raolitur extíngueredíabolus,quí leges eius co«« 
temnens,deífemandatíshumílítcr fubdic»Quísautera * unquamcótrafuos bcllumge 
nVquísíibi obedientes expugnad Hinccerte^hínc probare fepoííunt homínes, utrunl 
cuftodíantmandata deí^ SC habeant teftimonium lefu.Ait nanque Apoftoíus; Omnesq 
píe uolunt uíuere in Chrífto lefu, perfccutíonem patíentur. Si ergo quífquá perfecutí* 
onem non patíturjadhuc pie uíuere non probatur,. Si píe uíuere non uideturjab aduer 
farío perfequi dedignatur.Sed cuín uídeamus homicidas dC maIeficos5fures 8<. latrocs 
tormentís af¥icí,fupplíci-js confumi, quomodo tátum dedos perfccutíonem pati fcrmo 
diuínushoc íoco pronuncíatí'Sed íciendum nobís eft, quía alíud íít, fubieduquempiá 
cum uoíuerítquífque,ínrerfici:alíud uero,í]birepugnantí perfccutíonem ingererc, Cú 
hisergo^ut didum eft)foIummodo bellum draco facít,quos fibi repugnare uídet :quía 
nequáquam belíufíeri poteft,nífi ínter duas partes altrínfecus cocertátes, Vbí ením no 
eft quí percutientí refiftat^ fi unus ab altero fuccumbat^pra^líum non fít,Síccrgo iní=« 
quíquiííbetO'mala toIerát3fed nequáquam aduerfus eos díaboíus bdíuíntorquet.Sed 
íam uídeamus qua: fint mandata dei ,^ quod teftímonííí lefu. Alíud ením Iunt mandan 
ta,aliud teftimonia.Mandata nanque dcifunt,quíbus ad beneuíuenduinftruímur.Vn* 
Drófef *. deeftíllud,DiIiges domíníí deutuuex totocordetuo^ex totaaía tua,^ ex tota mete 
Kutthjei.iu tua^pxímutuuf icut te ípfum.Inqbusduob9 mádatís/ecudií ApoftoIí7,rora Icxpen* 
KomMAS* detdí prophet^.Tcftímoníü úero Icfu eft,quo teftifícatí funt propheta:,ímo fpírítuíían 
dus per prophetas de Chrífti Sí ecclefiac íácraiiientíSfHinc eíl íllud primí prophetan^ 
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císKfHÉñonium; Relínquethomo patrcmfuum^raatremfuam^adh^rebítuxorí 
tum^Ego autern díco ín Chrífto & ín ecclcfia.Ergo mandata ad charítatem, teftímoaííi 
uero ad fídeiti pertínere probatur.Quaraobrem proles huíus mulíeris, cha rítate e^fí^ 
de contra antíquí aduerferii tnachínamenta erígftur.Nc aurem dubíum lit,utruiTi nam 
teftímoníumadfídesn pertíneat,angelus lohanní inferíus declarat,díccns: Hícpatíenda Ap<ír4.f|, 
fanAormn efl:,quí cuftodíunt mandata deí di fídem íefu. Sed cu príus íit credere,ac de* 
índefídem operíbusfalcíre:quíd fibí uult,quod hocloco mandata pr^ponuntur fídeí, 
nííi quod aperte ínnuítar, ga quamuís ad ca:Icftem patriara uía fídes ñt,tñ charítas qux 
ínmandatíscoftatjmaíorefl'cuidetur, ApoftoIoatteftantequíamNuncautemmancnc ucor^ \ 
fídes/pcs,charítas,tría h$c:raaíor autem hís cft charítás, Etídcírco qua: fídeí altítudí^ 
tíém fupergredítur, íure eídem fsepc antefertur. Notandum uero,quod ídem teterrí* 
mus draco contra fandos pr^I íum exercens,non fupcr pefram,non íuper folídara ter* 
ram,fed fuper arenara Arare perhíbetur.Cundís autem líquet, quía ferpens ín petra ue* 
ftígíum imprimere non ualenín arena uero qua:^ loca tetígerit3fígna fui corporís relín j 
quít.Quíd ante funt corda fando^,nííi q u í d a m folíditas petrseí' In quíbus ídcírco ma^ 
lígnus hoílís ueftígííí imprimere non ualet^a peccata uoluptatís ea nequacj emolliunt* 
Quid uero funt íníquoi^metes,níri quxdá arenxmobííítasí'In quíbus ídéantiquusad?5 
uerfaríuseo foedítatísfuasueftígíaínformat, quoeas per terrena deledamenta fluidas 
ínuenitJbiergoftatjUbimoilíter qefcereualennon ibijubi petraeduríríáfentír,Hinceft 
em,quodeudñs fub quadá fígurata locutíone ín locis huraétibus dormiré pcrhibet.Lo 
ca ergohumentía funtjterreno^hoím mentes,quas humor carnalíscócupífcentí^^qa 
repletjfluídasfacít...i quíbus malígnusaduerfaríus iníqtatís fuíe ueftígía tantoaltíusím 
prímít, quanto ín eífdera mentíbus per traníitus íllius quafi ín fluxa terrena defcendit. 
íocaquo^humentía funt, opera uo" P ^ 
íuptuofa^Pes quíppc in árida térra no 
labíturjfíxus ueró ín lubrica,uíx tene^ 
tur» In locis ergo humentíbus iter uí^ 
tac pr£efentisfacíut,quí ín hacredíad 
íuftítiam ftare no poíftnt. ín hís í ta^ 
locis humetíbus holtís noftcr dormit, 
quia ín reproborum homínum lubri* 
ea operatíone requíefcit. Quem ergo 
dominus in locis humentíbus dormí* 
yeperhibet, hunc lohannes fuper are* 
aam ftare affirraat^Scquítur; 
Et uídí de mari beftíam a fe ende-
tem, habentem capíta íeptem 8¿ 
cornua deccm, 8^ fuper cornua 
CJiis deccm diademata: 5¿ fupcr 
capíta eius nomina blaíphemíse. 
CHanc beíh'am quam nunc dema 
rijfuperíusdeabyílbafcendííTe íam di 
arsranquatenus nobis oftenderet, hoc 
fflfe ín fignífícatíone mare,quod eft 
abyífus.Videamus ergo quod ad rera 
tnagís pertínere uídetur,quid fígnífi^ 
cet abyííus:8^ tuc demum qu^ fith^c 
teftía.rt^uíramus f In faero ením elo 
-—•jf. 
Ápocáfyp,, 
cap, Xilíf 
quío abyíriirpmínealiquando ínfcrutabííiadeiiudícía,aliquandohocipfumfacru eloq^ 
jüíB^líquando 0 $ J ¿ g i ^ g i w p j alíquando defignantur ínfídelíum corda, Chrífta 
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f1 cccIeíi^refiílentía.Abyfli nomine íncomprehenfibílía deí íudícía fígurantur, PíhlmiV 
PJ^w.jy. ^a atteftanf^quí domíHo Iudícía tua abylíus tnulrp»Iudícía enim dcí redeabyüo 
Re comparantur, quía ímmenfitas ac profundítas eorum a nobís non coinprehendítLjr.. 
Huius ínimenfuatcm ábyffí penetrare non quiuerat Apoílolus,quí dicebat; Oaltitudo 
díuítíaru fapientía^eiT'fcíentí^ deí,^ ínfcrutabílíalunt iudícía eíus,S<: ínucftigabiles ui$ 
P & A U eíusí'Eíufdeiii abyíTí nomine facrum eloquíum figuratur,ípfo Pfaímífta dicente: Abyfá 
fus abyíTum ínuocat ín uoce cataradarum tuaruiTuAbyAiisnancp abyfi'um ínüocat ,qa 
uemsteftamentum nouum pra:ftoIatur:in uoce cataradarum, id eft, ín uocc predican* 
t íum.Quí ueluti catarada: carlicon(litUuntur,dum quibufdam reíínent?quíburdam ue 
i-Kegum.iy, robenedídionís ímbrem effundut.An noncarlicataradam modo cíaüfam, modoaper 
láw *t* tanl n^ g | ^ cognofeí^ys quí orátíone orauit,ut non pluerct fuper terram, & non pluit 
anuís tribus &C menfibuslex:^ rurfumorauít, S^c^lumdedítpluuíam, Aterra dedit 
frudumfuúm^Quod tunchíílorialíterfadum^nuncfpirítalirer fíencernímus,cump> 
dícatoresfandí, nunc quídem própterpeccatum populí , pra:dícatíonís ímbrem mí" 
Uzechi$. nent,nunc uero propter eledos eundem largiter effundút. Hínc cft quod lezechíelí 
phet^a domino dícíturj Adhdereícere facíam linguam tuam palito tuo,8<: cris mutus, 
necquafi uirobiurgans:quía dorausexafperanseft» Ecce propter exafperantemdomií, 
reprobos rcílícet,ca;lí cataradam claufam . Videamus nunc utrum'ne propter dedos 
íhidem* áperíatur.AítnancptCum locutus fuero adtc,apcríam ostnum?&dícesadcos:H*cdí" 
Matí.i6> cítdomínusdeus.Veícerteaccepta poteílate ligandi atípfoluendí, more cataradarum 
^ * quibufdam claudunr,quíburdara ucroadítú regnicarleftisaperíunt, Rurfumaby(TÍn(y 
L u u S mínefígnanturínferniprofunda,(icutín euailgelio legímuslegíonem ab homínc abíe" 
dam,doraínum pod-ulane^neéosímperaretinabyflumire^uin poi.us permitterct m< 
fítlmAQ** trüíre porcos.Hínc eft quod Pfalmííla de peífecutoribus ecckíia:, fludíbus eos coropaí 
rans,dícít:Afcenduntuf95 adca:los,3^defcendunt ufq?ad abyíTos.Vfq;ad carlos nanque 
afcendút,quía ufe^ ad fummac íandítatís uíros perfequendos elatíonís ucnto cleuantur. 
Sed ufe^  ad abyííos defcendun£;quía unde temporalíter fuper bonos er/guntur, índead 
ínferní profunda dímerguntur.RurfusabyíTi uel maris nomíne,fígurantur ínfídelium 
I0&.18 corda,Chrídoecelefiarqj contrarÍ3,ficut íufto uíronarrante dídícímus,quí de fapíentía 
deí patrís ab ípfisdidum perhíbet: Abyflrusdícít,non eft ín me: 6rmareloquítur,nÓcfi; 
mecum.Acfi apertedíceret: nfídeles ^ r e p r o b í u í t a S^moribus loquuntur?quíaartera 
na deifapícntíanecín íllís,nec cum íllísínuenitur. Inillisením non eft, quía per rcfpc^  
d u m gratín longeabeft.quíbustamé per retríbutíonísuíndídamprseícnsadeíl.Hínc 
pfitím ii§.« enímferíptum efcLongeapeccatoríbuslalus.Cum illís uero non esquía camoinnino 
pfalm,iy fiecB e^ e ftifpícantur.Vnde Pfalinífta aít;Dixít ínfipícns ín corde ruo,non eft deus.Quía 
cr.^i. ením abyííí nomíne,íníquoru atep ínfídelium corda fignenturjeodem Pfaímífta teíto» 
Pjdm.ioy te dídícímus,quí de domino loquítur,dícen5; Fundauít terram fuper ftabílitatctucíus, 
non ínclínabítur ín feculum feculí, Abyííus ficut pallium amidus eíus,fuper montes fta 
buntaquít .In quíbusfcüícet uerbís quafi hiftoríaliterínchoafleuídctur, Scdfcquentís 
uerficulí finís índícat,noh«c hiftoríalíter,fed myftícedída íntellígí deberé, Cumcním 
dícúsquí fundauít terram fuper ftabílitatem eíus,non ínclínabítur ín feculum feculí: ac 
deínde fubiügít, Abyflus ficut pallium amíduseius, térra: utícp amidus adderctauté, 
fuper montes fteterunt aquar A non ftabút,rotum íuxta líteram accípí poterat. Sed wc* 
líus oftedímusquemadmodum fpírítalíter íntellígatur,fi qualíter abyflus ficutpaíííutn 
térra:amídush!ftonalíterfuerít,demonftremus. Terramnanqj fuper ftabílítatéfuam 
coní]ftentem,ín díebus Noe legímus dudum abyíTo adopertara fuíííc, ficut ín ípfa hífto 
Gf«e.7* ría dícítunRuptífuntoésfontcs <ibyíH magna:, S^catarada: cíeliapertíe funt.Quarutícp 
abyííus dum eam undíc^ círcundedítjquafi pallium amidus eíus fuít.Cuíusctíam aby^i 
ímmenfitas non foíííad cacumína montíu puenit,ueríJctíam quíndecím cubítís altíoríl 
PpIwJos. Jís fuít. 5e(j fj propheta fecudum l í teram,^non fecundum myftícumfenfum/nteí 
lígí uoluíflfettnequaquam ut prxfatí fumus, cum diceret, abyííus ficut paíliuni amíduí 
eius:adderet,fuper montes ftabuntaqua:,fed fteterunt. Videamuscrgo quid íígnífíccC 
h x c terra;quíd ftabílítas eíus,quíd abyííus cara ainídans^c montía cacumína tranfca»f 
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dens.S ícut in tnalo frcquenter terram accípíimus^proptcr terrenos terrena quaerenteái 
fie fepe ín bonu, propter íllud quod a faluatore d íduni édgnem uení míttere £h terrá, luc*'l%t 
BíQuid uolo nííi ut accendaturíterram u t í$ fandorum corda efle defignans, Hoc auté 
ín loco terrainxcclefiam íntellígímus.Et qua; huíus terríe,alía eft ftabílítas, fuper quatn 
fundata,non ínclínabítur ín feculurn feculí,níl(i Chríftus quí hanc fuper fe conftruí uo>» 
luítí'Hínc eft quod Petro figura eiufdem ecelefia; gerétí,dícít;Tu es Petrus^fu per hac Mcltth¿i l6f 
petram «dífícabo eccleíiatn meam. Tanquam díceret,fuper me xdífícabo te,Quod em p í ^ / ^ L * 
pfalmifta de domino dícít, Fundauít terram fuper ftabílítatem eíusjhoc ípfe domínus 
petro airiTu es Petrus,^ fuper hanc petram ardífícabo ecelefiam meairuEt quod ab co 
dem Pfalmífta dícítur7non ínclínabítur ín feculum feculúhoc á domino cofírmatur, Et udttheu&t 
portee inferí non pr^ualebuntaduerfuseam.Híncper PaulumdícítunFundamentum i.Coríw.j. 
alíud nemo poteft ponerejprxter id quod pofitum efl:,quod eft Chríftus Iefus,Terram 
autera abyflus circumamídás operuít, quia ecelefiam und í^ perfequentium turba ciV 
cundedít, Cuíusaltítudo cacumina montium tranfeendít, quia apoftolos etíam eadem 
perfecutorum numerofitas ínterfecit.Vel certe terram fimul &C montes abyflus operu^ 
ít,quía anteaduentum rpírítuííandíjpropfer metum perfecutorum,ne^ apoftolí, ne^ l o ^ i o ^ 
aindifcípulí manífeftc Chriftum predicare audebant.Quía ergo propter metum ho^ 
mínumfilebant, fuper terram 6í montes ftabantaquse; fed quiaaduenientefpírítufan^ 
á o fuper dífcípulos^metus^opulí perfequentium contemptus eft, bene illíe fubdíturt 
Ab íncrepatíonetua fugient3a uoce tonitruí tuíformídabunt» Ab íncrepatíoneetením Pp^rioj. 
deíaqusefugeruntjá uoce tonitruí eíus formídaueruntíquia utdidumeft,adueníente 
foírítufancio fupe" difcípuíos,alii ex nouis Iinguís?fignis 8í uírtutíbus,metu etíam fíde*3 
lis popuIi,terrítí,frementesfíÍuerunt:aIrj falubriter conuerfijcredíderunt;^ ceeperunt 
apparere montium cacumina ac térra: foííditas ín eis,quí dudum fuerantperfecutíonü 
liudh'busadopertí.Sicc^ adímpletum eft?quod in eodem pfalmo fubíedum eft:Afeen* H*™'10!* 
duntmontes di defeenduntcampi,ín locum quemfundaftíeís» Acfi aperte díceretur; 
Ápoftolí íiuecredentes,quí metu perfequétís populi tanquam quíbufdam fíudíbus fu* 
erant adopertí, in fublime er ígentur : &Í r\dcm perfecutores abyfii more intumefeen* 
tes,uiribus exíccatí,£tqj arídíefiíedíjín ímís apparebuntcampí.Quísautem locuseoríí 
fít a deo íllis fundatus,exponi neceíTe non eft, cu uídeamus eos ín loco fubíedionís &C fer 
uítutís nunc ur^manere,quí dudum in fublímí folio regní ftare uidebantur • Huic fen* 
fui, quem de perfecutorum multicudine fub figurata abyflí locutione fequimur,Ionas 
propheta concinít,qui ex uoce capítis noftrí dícmAbyflus uallauit mc,pelaguscoope* l 0 ^ ' ^ 
mit caput meum,Temporeetením paíTíonís, humani generisredemptoré abyífus ual^ 
lauítrquíaá perfecutoríbus híncfputa,íllincflagella:hínc maIedíd:a,ílIincfuftínuitpro* 
bra.Peíagus uero operuítcaputeius,quíaabeífdem perfecutoríbusfacie uelatus, aru* ^ tth i'f 
diñe cerebro percuflus/pinis etíam fuit coronatusfIfta perfequentium abyífus Ghríftíí m 
operuerat,cum díceretiSaluum mefacdeus,quoníamíntraueruntaqu£euf^ad anima 
meam. Quid autem hoc loco abyflí uel marís nomine fíguretur, de quibus ífta beftia 
aícendere dícitur,cum quid fignifícet eadem beftia,fubtilíter inueftígauerímuSjnecefla* 
ríoproferemus.Nuncergo qusefit prxdidabeftíajquíbus'ue modísaccípíatur,requí* 
ramus.In alia ením feríptura cum nomé beftia: fingularí numero ponií,ípfe malígnom 
ípírítuum princeps per íllud deíignatur;cu uero plural^autuniuerfad^monía^utbeí* 
ftiales hoím motusdemonftranf,Beftia: nomencum fingularí micro poníf, maligno^ 
fpírítuum príncipemdefignat, ficut per prophetam contra Ephraim dicíí; Beftia agrí ^fc j * 
fdndeteós.Velficutlfaias aít,Mala beftia non traníibítpeam.Cum autem pluralí,uní^ ¡ ^¿ . ^ 
üerfa dxmonia fígurat, ficut domínus ad lob de íniquoru cordíbus dicít: Omnes beftia: loh.^o* 
agríludentibi.Eiufdem nomine beftia pluralí numero polito,beftíaleshomínum mo* 
tusexprímun^,ficut beatus ApoftoIusaitjSifecunduhominéadbeftías pugnauí Ephe i.Com.ff» 
íí,quíd mihí prodeft fí mortuí non refurgunt. Vel ficut gétilis cuiufdá teftimonío ufus 
Ioquitur,dícens;Cretenfcs femper médaces,mal^ befti^,uentres pígrí.Quod etíam ex Tft.u 
feípfoaffirmat,dícens;Teftímoníum hoc nerum eíUn hac uero Apocalypfi cum fíngu 
íarínumcrobeftí» noraen ponítur?generaIíter quídemeftagnocontranum^uo cun^ 
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dageneralítercotnple^í dídraus* Scdín locutíonís textu fubtílíter confiderandum 
cft, qua: pars beftíx ínterferatur. Alíquando ením autor huíus h i ñ o í i x , uníus eíuf^  
dem'que uocabulo befi:í«,díaboIum; alíquando autem corpuseíus?uídelícetQninesíní 
fídeles di reprobos: alíquando uero unum ex capítíbuseíuldem beftíse, antíchríftíjfc^ 
íícet,quod quafi occífum refurrexít,fimulatíone utíquc,non ucrítateialíquando quoquc 
folos prardícatores eíufdem peruerfi homínís at^ p míníftros defignat, Qiiod utrum íta 
íit,ex hac eadein Apocalypíi neceflaríu ducímus affírmare, quía em per huíus beftísc no 
men díabolus defignetur jpaulo ínfenus ínnuíturjCum de beíb'a á rcprobís adorata, di* 
cítunAdorauerunt beílíanijdícentes: Quís íimílís beftíarí18C quís porerít pugnare cuni 
eaí'Etpoft pauluíunijData eft cí poteftas ín omnetn tríbum &C populum & iinguam 6c 
gentem,^ adorabunteum oranesquíínhabítantterram.Nonnebeftíanomen fcetñíni 
ni generís pofifuni fuera t^ quid fibí uult quod fequítur,adorabunt eum^Cur nonfoe 
míníní generís pronomen fubíedum eft nomíní,fed mafculíní, nífi quía per hanc befti 
araCutdídu eft^plerun^ díabolus defignaturrEtcumquarlibet parshuíus beftiVado* 
ran dícítur,díabolusín eafíne dubioadoratunquía ín ómnibus eíus ofFíciiSjín omíbus 
eíus parríbusdíabolus eñ,q eft beftía.Quía uero huíus beíHa: nomécorpus díabolí7oés 
fcííícetreprobosjfiguretjangelíca uox inferíusíndícat,qu£eIohání dícmVeníj&oftédá 
ÁpccíilyÁjt tibí datnnatíonem tneretrícísniagnar, quarfedetfuper aquasmukas.Quíd autem ílgní 
fícarent íftíe aqua:,hoc ípfum íllí e^ponéSjaít.'Aquas quas uidíftí ubi meretríx fedet, po* 
pulí funt gentes 6í língu^.Et fi forte qu£erereraus,utrum aqua: íftae populus &C gen* 
tes di íinguas defígnantes, beftía uocarentun poftquam h^nc meretrícem eidem fuper 
aquasíedentem ángelus oftendílTet,fecutus lohannes expofuít dices- Etuidí mulíerem 
Man* kdentc fuper beftíam coccinea"?plenam noíbus b}arphemía:,habcntem capita fcptemüí 
cornua decé.Quia ergo fimuí fup aquas,íd eftjfuper populos &C gctes 8¿ línguas di fug 
beftíam meretríx fedetjhoc eft utiíj beftía^uod populí &C gctes di línguar. Rurfum^a 
unum ex capítíbus huíus beftía di tota ípfa uocetur beftía,locus ílle índícat, quo cíí dí^ 
d u m eíTet,^ unum de capítíbus fuís quaíi occífum ín mortem,^ píaga mortís eiuscu^ 
rataeftjpoftpaululum de fecunda beftía fubinfertur, Etfacit térram S^inhabítanteí 
ínea,adorare beftíam primam,cuíus curata eft plaga mortís.RL^fum,quía folí prardí^ 
catoresat^ míníftrí antíchríftí,beftiauocentur,ídípfum locus ílle ínfinuat, quo per lo* 
hannem dicitur; Et uidí aliam beftíam afcendentera de térra, di habebat cornua dúo ñ* 
mílfa agní «Si loquebatur í]cutdraco,&poteftatem príoris beftía: omné faciebat íncon 
fpedu eíus.Sed quía íam oííendimus quid hécc fígnificet beftía,quibus'ue modísaccípí 
atunuídeamusnunequid eíusfeptem capita,quíd'uefígurentdecem cornua,Hocutííp 
fígnifícantfepté capíta,quod omnísbeftía: hoc omnís beftía feptemq^eíus apíta,quod 
decemcornua,regnum uídelicetdíaboIi,ChríftoeccIefia:c^ contraríum:quía fcptem& 
decem non numero funt, fed fignífícatíone uníuerfitatís regniterreni. Quía ením hoc 
fittota beftia,quod feptéeius capíta,locus ílle decíarat,quo cu merctrícé fup beftíam an 
gelusfedere lohanni oftendífJet,poftpauIuIumfubdídit:Híc eftfenfus quihabetfapíé^ 
Ibiim, tíam.Septem capita feptem motes funt,fuper quos mulier fedet, di reges feptem funt. 
paulo poft:A(]uas,inquít,quas uidíftí ubi meretríx fedet,popuIí funt Sí gentes &Iin* 
guar.Si fuper beftíam fedet,quofuper capitafeptem,qua:regesíimulAmontesdícun* 
t u r . ^ íí fuper feptem capita,quomodo fuper aquas fedet, qua: populí di gentes Sí'Ün* 
gux uocátun'nífi quía hoc eft^ut díximus^oís beftía,quod feptem capita. hocetíam fc^  
ptem capíta,quod aqux multar, regnum uidelícct huíus feculí. de qua adhuc beftía uo* 
ihidem. ce angélica dicitur íohanní:Beftía qu^erat,^ no ett,di ípíá odauaeft,6<: de fcpteiu eft, 
Apeculy.it* ü'in ínteritum uadít. Nonne fuperius unum caput tanquam occífum ín rnortem díx ^ 
rat reuíxiíTerNuncquid fibi uuIt,quod hicnon unum caputex feptem Capítibus,fed be 
ftíam uocat tanquam ex feptem beftris, nífi quía quarque loca beftía: tangit^ín feptenarío 
numero,quo fpírítus nequam fígnifícatur ín malu, tota beftíam collocat.caputergo tá^ 
cJoccífum,S^ex fepté capítíbus eft.í.ex beftía feptenarío numero defignata.8codauolo^ 
co poíitucu fepté capítíbuseft,táq parsneqor,numc^ieptenanüexcedes.Ac p hocino 
Éíenímus qd* fupra no expofueramus, hoc etíá unu efle caput beftíx, qd' fepte capitajg3 
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ofam caput ex feptem capítíbus,capíta fepte habere defcríbítur, fup'quac nomina blaO 
phcmíae íneflc dícuntur jdum Chiríftum fpernens/fe uult haberí pro ípfo. 8c ut hoc eífc 
^ptemcapíta,quod decem cornua oftendamus,DaníeIcm ad médium deducamus:quí 
dunñ quartam'bcftiamdiceret decem corníbusfultamjprotínusadíunxítjdícehs'.Cohfí^ _ . . . ~ 
derabam cornua, &: ecce cornu aliud paruulum ortum cft de medio eorum, de tría de lc '7* 
cornibus príoríbus euulfa funt á facíe eíus ecce oculí quafi oculí homínís érannrt 
cornu ífto, & os loquens íngentia. Omne ením peccatum,undenaríum eft; quía dum 
peruerfa agít,pra:ceptum decalogí tranfcendít.eiT' ga ín cilicio peccatíí plágitur?hiric cft ^ ¿ ¿ ^ 
quod ín tabernáculo uela cilicina undecím fíunt.Hínc per undecímum plalmiun dící* 
tunSaluum me facdomíne?quoníam defecítfandus, quoniam diminuta funt uerítates 
a fíliis hominu.Hínc Petrusín undenarío numero remanere apollólos metucnSjMat* AñutifriA» 
thiara duodecimum forte miflarequifiuít* Nífi ením fignífícarículpam per undenarííí 
ccrneret?ímpleríapoftolorumnumerumtamfeftínc duodenaríonon curaret» Quíaer 
go per undenarium numerum tranfgreírióexprímitur,huius beftía: cornu undécimo^ 
ípfeautor tranfgreffíoís índícatur, Quod uidelícct paruulum orítur, quía purus homo 
generatur.Sed ín ímmanecrefcít,quía ufg? ad coníundam fibi uím angélicíe fortítudíí• 
nís proficit.Ecce ut aperte uídemus, quem lohánes caput ex feptem capítíbus odauum 
futurum dicit,hunc Daniel cornu paruulum de medio decem cornUum ortum, undecí 
miiin ponit. ¿C ut hí decem reges ad feptenaríum numerum redígerentur, d i antichrí^ 
ftusexipfisortus,odauusfu^oneretur,fequíturfcríptura Ílla,8(:dicít;6L tría decorní D^mV.^ 
bus príoríbus euulfa funt áfacíeeius.Dum ením tría ex decem eueíluntur, feptem utíc^ 
reraanent,quíbus ílle autor tranfgreflfionisundenaríuSjOdauo loco fubrogetur:manÍ5* 
feftíftimecerte cogr^feímus hoc figurare decem cornua,quod fepte capita,uníuerfum 
feílicet regnum diabolí, 8C hanc beftíam cum capítíbus eir cornibus íam f uíííe Bí efle 8C 
Futuram eífenon dubítamus;quía ut fepe íam díximus^ue feptem capita, fiüe dececor 
nua,non nuuiero,fed fignífícatíone uníuerfitatís poíita uídemus.Quae ídeírco liquídius 
nonexplanamus,quía ínferius loéis ea opportuníoríbus exponenda efle á nobis feimus* 
Nunc de qua abyífo uel marí ifta beftía afcendat,üideamus; d i utru generaliter tota be^ 
ftia,an pars quídam ex eaafcendat,cófideremus:fuperíusnanq^pr£Emifimus3abyírum 
uel mare alíquando ínf.rutabília dei íudícía,alíquando diuina eloquia,aliquando infera 
ni profunda,3liquando figuran ínfídelium corda, Chriftoccclefíxc^ contraría.Hocau 
té ín loco abyfli uelmarís noíe,fiue oceulta dei iudicía,fiue ínfídeliu corda noincouení 
cntcraccípimus.Hanc uero beftíam, ín qua nunc díabolus, nunci caput uelut occífum, 
id eft,antíchríftus,nunctotum diaboli Corpusdefignatur,8í: fingulatimín fingulíspar^ 
ííbus, & generaliter ín toto corpore de hac abyfib uígilanti ftudío afeédere puídemus* 
Díabolus náq? q eft pars beftía:, de abyfib afcendít:quíapropinquante nouífííma perfe 
cutíone,occuItoquidcm, fed tamen iufto dei iudicioex ínfídelium cordíbus prodiens, 
eosc£ non defercns,ín quibusnunc relígatustabcfcit,c5tra ípfuíii uitseautorero,ciusqj 
ecclefiamfuperbienseleuatur. DeabyíToafcendit,quia unde díuinx poteftatísuínculís 
abfoIuítur,índe ín faftum fuperbia: erigitur. De quo feríptü eft;Qui aduerfatur 8Cex¿ 
tolíítur fupra omne quod dicitur,aut quod colitur deus,ita ut ín templo deí fedeat,oftéí! Z ^ M - ^ 
des fe tanquam fit deus. De hac abyfib caput ueluti occífum, uídelicetantíchriftusy eft 
pars befti^afcendít: quía ex profundífllmo incredulítatís íuda:orum populo purus ho 
mo generatur,autoremtranfgreíTíonis fuá: ímitans,ín tantam uefaníáerígítur,ut fe ue^  
Jít haberí pro Ghrífto,cxecrans fiídeteftásnomen redemptorís nomen^ecclefi^eíus, 
ficut de íllo ín hac Apocalypfí dnAperuit os fuu ín blafphemías ad deú,ad blafpheman 
díínomen eíus,6Ctabernáculocíus,&:cosquiínca:lohabitantJnde8¿:ípfe afcedcns,uíi 
de dluinsc poteftatís uinculís ad modícum carensifiC totum corpus díaboIí,quod eft oís 
beftía,afcendít,cíí contra deum SC ceclefiam ceruícem fuperbia: extendít,Sequítur; 
Et beftía quani üidí/írriííís erat pardo: SC pedes eíus ficut u r í i ^ 
os eíus ut os leonis. 
ffGutfl de hac beftía prícmíflutn fif;quod feptem capita hab'crct,nunc quid fibí uuíf, 
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dcfcrípto corpore cíus,n6 fepté,fcd unu habcrc cá os autor huí9 reuclatíoís dícítj ni 
fi qa ut fupra rneraínímus/eptem non numero funtjfed fignífícatíone^Ethoeeftoísbc 
ftía,quod Tepté capíta^ocfeptecapítajquod unfí caput. Vel certe de fcrípto corpore be* 
ftííe,ídcírco filuít de fepté capítíbus, ut di ín ore leóís fpecíalíter antíchríftfi defignaret: 
di ín beftia corpore,quíe fine capítíbus no eft7oés reprobos fíguraret,Síccgfít;ut ídem 
homo peccatíjfilíuspdítíoníSjfeptenaríu nume^ excedens, autor tranfgreíTíonís appa# 
reat.Hínceftetíá quod ínferíus de eo df ;Et unu de capítíbus fuís quafi occifum ín mor^  
tem,cuíus plaga mortís curata eft.Quod uídelícetcaput)& unü ex fepté efle, fiCoáaug 
« probaí ,cu deeoquafidetotabeílíadf:Beftíaqu^erat6(:n5eft, &ípfaodauaeft, S^ ex 
* fepté eft.Etqdem huíus capítis corpus,ut fupra íamdíxímusjapparuítj&nucuídetur 
6(:futu5¿eírecrediturJprum ueromembro^caputjg necduapparuítin fe,iam apparu^  
ítín fuís.Dequo fcríptu cít;Datu eft eí os loqucns magna & blafphemias.O quantíillíí 
•Cenefis.4. us tentatíonis tpa no uíderut ,^ tñ ín eíus tentatíonis procella uerfaní.Caín tempusan* 
Mdttb.i6. tíchriftí no uídít,8í: tñ membrü antíchrífti per meritíí fuít.Iudas íkuítíam perfecutíoís 
Aftuum.S* ílííusígnorauítjS^tñ crudelítatc eíusauarítíafuadente fuccubuít. Simón diuífuslonge 
ab antíchrífti tpe ex t i t í t ^ tñ eíus fuperbise fe,míracuIo9¿ potentíam puerfeappetendo, 
coníunxít. Síc íniquü corpus fuo capití, fie mébris mébra íunguní, cu &C cognítíone fe 
nefcíuntA tñ prauafibíadionecopulanf.Neqjem PergamusBalaam libros autuerba 
cognouerat,6^ tñ eíusnequítíamfequens,uoce fupern* increpationís audíebat:Hr.bcs 
Apocdy.t* íj|fc tenétesdodrinamBalaam,q docebatBalac míttere icandalu coramfí!rjsIfrael,cde 
re & fornícari.Thyatíra: quo^ ecelefiam ab Iczabel notitíajSi tpa dC loca díuidebátifcd 
ga eam par reatus aftrinxcratjíneíTe eí lezabel df,at^ operíbus peruerfis íníjfterc,angc 
Apocaíy,!* |0 atteftante q aít:Habeo aduerfus te,qa permittis mulíeré íezabe*, qua: fe dícít prophc 
tanijdocere & feducereíeruosmcos,fornícarí e^manducare de ídolothytís.Ecce qare* 
perírí potuerut,q lezabel uítam reproba adíonefecutifuntjlezabel íílíc ínuéta memo^ 
ratunqa uidelicet prauü corpus cóíundí mores unu faciut, etíam fi hoc loca & tempo* 
-rafcindut.Vnde fít in peruerfis fuís ímitatoríbus & iniquus quífq? maneat,g íam pra^ 
terrjt:e^in fuís operatoríbusípfeíníquo^ autor íam apparcat,qnecdumuenít.Hinclo 
hannes in epíftola fuá ait: Oís fpíritus q confítetur lefum Chriftum in carne uenífle,» 
' ím^* deo eft:^ oís fpíritus quí foluít lefum Chríftum,ex deo non efi*; Ethíccftantichríftus, 
quem audíftís qm ueniet,^ íam nunc in mundo cft.^r ne putaremus hoc non de raciw 
brís eíus,fed de ipfo eo^capite intellígi debere,ín ípfa epíftola alibi dicit:Nuncantíchrl 
1 ioí?rfn.i» ftímuítífadifunt.Acfi dícereníniqui oes cu imitando, quotídíemebra eíus fíunt,quas 
f.peruerfe uel díuííe cdíta,caputfuummale uiuendo ínuenerunt.Hinc PaulusuínVt 
LThef.t* reuele£ín tpe fuo,ná myfteríú íam opatur íníqtatís.Tancj dicerct; Tííc antichríftusma 
nifeftusuídebíf.Nam ín cordíbus íníquo9¿ fecreta fuá íam nuc oceultus operatur, Nc 
moergo illa extrema pfecutíonís tpa quafi fola perhorrefeat. Apud iniquosná^quoti 
•myfteríú ^eres antíchrífti 3gítur,ga ín eo^cordíbusCutdidñeft)*mínifteríum fuü íamniícoc 
cultusopatur.De cuiuscorpore ipfoq^ corporís capite,alohanne rede nfíc df:[Etbe 
ftía qua'uídi,fimílis erat p a r d o ^ pedes eíus ficut urfi,8^ oseí9 ficutosIconisJPardus 
ctem beftia feua atque íiiipatíctiíTíma,uarietate cutis inuenítur dífcolor. Vrfusautéfií 
fpurcííTima eft beftia, 6(:ínfaniacxca:qua:ctiádíí irata fa:uít,quicqd arrípere ualucrít, 
priuspedíbus c5culcat,qdentíbusíaniet.Leo uero cu fit fortíftímus beftia^, &ad^uI,' 
proMfr.30. Iíuspaueatoccurfum,pr2edátñ infidiando pripit fibi. Nífiemj'nfidianspréeda'capcrcf, 
p/áíw.9. nequaq Pfalmífta antichfm aíTimílásIeoní,díceret:Infidíatur utrapíatpauperc. Cuius 
etiá maxím9 terror in língua eíTe demoftratur,cu ad eíus rugitu oes beftise paueredícú^ 
tur.ficut feríptu eft:Leo rugíet,CjS no tímebitrEt qd in uaríetate huí9 beftíaraccípímus, 
Amo;.5. ^ quicqd ad reprobo^ corpus ptinere fcímus.^Sígnífícatur etem in ca diuerfitasgen^ 
tíu,numerofitas h£eretico^,fidío hypocrita^,atcp oím adíones reprobo^.Quía em ex 
diuerfis gétíbus hoc corpus extruitur, rede pardo fimílís uocatur: & qa harretící quilín 
betdíuerfa qdem ínter fefentiunt,fed unitícótraecclefiá ínfaníunt,dígne & ipil pardo 
cóparantur.Dum em Arríus patré &C filium Sí fpmfandum non uníus cíufdemc^ fub** 
ftantia:eíre,fedfílíum creaturam?patre9 mínorem/pír i tum uero fandú&ípfamcrca 
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turum creatura%íi filio creatü dícít:du CarpocratcsGhf m hoíem tmmo,cx utn'ufque 
fexumaris & fcemín^natu fuíffcaftirmandühunc Photínusex María uírgíne ínítíutn 
íumpfííre aftruitídu Apollínarís eundem faIuatorcm,carncin folam fine anima ex cade 
beata uírgine aflumpfiífe doccndum Eutyches ueram huc carnem habuífie denegat;dá 
Scleucúis eundem ípfum Sí ín carne federe ad dcxterampatrísabhorretj&baptífmuttl 
refpuit, dC futuram refurredioné no creditídum Donatus ubícp ecelefiam deí díffurarrí 
cííe p orbe, no uult cófítcrí:dum Pelagíus atg? C«leftínus,finc gratía deí per libe^ arbí 
tríum nos poíTe ímplere mandata deí docent;dum Saturnínüs folos angelos fcptem,fi^ 
neconfeíentía deí patrísmundu fecifle dícíndum Patrítíusaías hoím no a1 deo,fed adí4 
abólo fadas aftruít:dum Prífcillíanus cafdcm aías?eíufdé naturarjeíufdc fubftantíae cuí^ 
useft dcus}aíreuerat:dum Orígenes angelos apoftatas atep hoíeá reprobos,eterno fupí» 
piído deputatos3ad ueniá reuerfuros docet;quíd aliud ín hís eo^¿ dogmatíbus, atep ín^ 
numerísprauíeh^refeosdodoribuSjnifiCut ítádíxerinOuaríetatem huíus beftíícíntue 
murrEt qa ha:c de qua loquimur beftía^Cum fit intifínfecus natura ímpatíehtííTíma,ex«« 
tn'nfecus tñ uaidetatecutis fufeapparet pulchra,poteft per eam no incoueníenter hypo* 
críta^ fidío deí]gnarí,g &C hoíbus fe femper afpícíentíbuSjex fingularíadionc forínfo* 
cusplacct,^ ex oceulta ac nequílTima intétionc íntrínfecus deo dííplícen^Quía ergo 8C 
foris ex fimulatís uírtutíbus pulchri,intus uero ínueníutur neqtía pleníjréde pardo íi^ 
miles efle dicutur, Propriú am cft femper hypocrita^, ut quícgd boní egerínt, fempei? 
hoc ante oculos humanos ofi:endant:quicqd uero mal^ex uoto abfcondát, Hínc eft q ^ 
cosdñs fepulchrisdealbatís coparat, qusc foris quídem apparenthoíbuspulchra, íntus 
autplenaíuntoíííbusmortuo^ Bí omi fpurcitía.Atcontra de e ledoní ecclefía ^Piai»* py^ w'^ L 
míftam dnOimís gloría cíus^filía: regum ab íntus.Hínc Paulus díxít;GIoría rioftra ha:c tcor.u 
eftjteftimoníum cófeientix noíírar.Hincdñs admonet,dícens;Cum íeíunatis,nolite fíc^ Mdttrf, 
rificutfiypocrita: trííles^xtermínantemfaciesfuaSjUt pareant hoíbus íeíuuántes» Forí* 
mamqj rede íeiunantíum cxprimít,dícens:Tu aüt cum ieíunas^nge caput tuum, fa ibidem. 
cíem tuam Iaua,ne uidearís hominibus ieíunans,fed patrí tuo qui eft ín abfcódíto: &C pá 
ter tuus qui uídet in abfcondítOjreddet tíbí»Hinc iterum exhortatur,dícens:Orántes;no 
litemultum loquí íicrthypocritícfacíunt, q araant ín fynagogís&angulísplatearuin Mem* 
ftantes orarcQuíbus bene orandí formam fubínfert?dícens;ru autem cum oraueris, ín 
tra in cubículum tum&claufo oftío,ora patrem tuum:6Cpater tuus quí Uídet ín abfeon 
díto^reddet tibí.Hínc rurfum dícit:Cum facis eIeemofyná,nolí tuba canere antetc^ficuí thiácmi 
hypocrit^E facíunt.Formamqj mífericordi^eímpendenda: exprímít,dícens;:Facíente te 
eleemofynájncfciac finíftra tua quid faciatdexteratua» Sed fiteleemofynatua in abfeó'» 
díto:eir pater tuus quí uídet ín abfcondíto,reddet tíbi^Sed cum dñsad dífeipuíos dicat, 
Síc luccat lux ueftra coram hoíbus,ut uideanc opa ueftra bona3&: gloríficcntpatre ue^  Mdtthiuft 
ftrfiqin caclís eft:quíd fibí uulfjquod illud hícíacerc prohíbetjquodíllicfíerí íubct;nífí 
quod ín hís d í d í s colligím5*, qa 6^  ífti ad hoc opa fuá faciñt, ut gloriam ppriam ex ípfís 
ab hoíbus accípiát;& ílli ad hoc opa fuá hoíbus oftédere íuben6,utno ípfi per ca3fed p f 
cícícftís glorífícetur^Quía uero huí9 beftiac uaríetasoím adíones reproboru fignificer, 
exponí neceííítas nulla cogif,cú hoc ipfum prudés ledor ín ípfa peceátifí díuerfitate col 
lígere poííit.Quafi em uaria cutís in hoc corporeappareada aliú fuperbía ínflat,alíum 
íadantía extollít,alíu auarítia in flammat, alium ínuídia dílaníat, alíum ira exhulcerat, 
alíum luxuria foEdat,aIíum homícidía cruétan^alium periuría maculante cum unus 
í{io,alíus autem fcedetur illo üítio,tamen quía propter reprobamuitam unum corpus 
díabolí urercpfiunt, totum ín fui perniciempoíTídetunusín altero, quod non habet íii 
fcípftKÍJcut econtrarío fandí atque eledi, uirtutes quas non habent in leípíis^per humí^ 
lícatisatq^ charitatísconiundíonem poíTídent in alrjs. Quid autem in pedíbus huíus he 
ftiacurfipedibusaflimílatíSjquí&ínfanía carcus^malít ía ínuenítur feuusmífi potefta 
tes huíus feculí accípímus,qua: ítternam deí fapíentíam no íntuétes, terreno amore C¿B 
cati,uefantam patiuntur mentís: oí fraterna charítatisac natura sequalitatís ímraemó* 
réspede recularispotentia: conculcare uidentur pauperes &C débiles, orphanos & uídu 
^hutnílcs 6c deí fcruosj'Nífi ením urfi uócabulo poteftates feculí figurarentur?ttequa^ 
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qüam Elífeus puerosfibí ínfultantes ín typum maledícés,uríis deuorandos tradídí tó 
Á,ftxgm»t* Scríptumquíppc dhCucgafcenderct Elílcusper uíam,pucn paruí egrcffífuntdecíuíí 
tate^illudcbanteí^íccntes^fcendecaíuejafcéde caluc.Quí cura reípexífl'et^m'dítcos, 
d¿ maíedíxít eís ín nomine domíní.Egreflicg funt dúo urli de faltu,& lacerauerut ex cís 
quadragínta & dúos pueros^Puerí etením hebríeorum Elífeum aícendentcm írrídent, 
quía ludarí faluatorcm crucera fubeútera ínfuItant.Sed Elífeo íllís malcdícente3duo ur^ 
fidefalru egreííí,quadragínta &C dúos ex eislacerant: quía fanguíne cíufdem redempto 
rís contra eos ínclaraante,duo feculí príncipes, Vefpafianus fcilícct 8¿ Titus, de getium 
fyluis egreíTi^oftquadragefiraura á fecundum pafiionís domíní annura,ípfamiudai> 
cam genrem pcremerunc.Sed ya adíuuantedoraíno,quíd corpushuius beftía:,quíd'iie 
pedes eíus figníficencoílendimus:nuncfupereíl,ut de capíte eíufdcra bcftíseín ore Ico* 
prc«fr.50. nís fpecíalíter oftcnfo,loquamur.Vt ením fupra pra:raífímus,leo cum fit fortiíTíniusbc 
fíiayt, di ad nullíus paueat oceurfum, ínfidías taracn tendk cura prsdam fibí praripír, 
Cuíus etiam maxímus terror ín língua oftendítur, cura ad eíus rugítum omnes beftia: 
•Ámos.^ pauere dícuntur,ficut feríptura eft: Leo rugíer,quís non tímebitrPer quem uídelícctre 
de autor tranfgreíríonís,íd cfty3ntichríftus,defignaí:ur:quí inaudita praedícans^ín* 
audíta commínans,terret 8C fraude decípít,6t uí fecularís potentía: prcmít.De quo.per 
Pfilmj* pPalmíftam dícítur:Sub língua eíus labor & dolorJcdet ín ínfídriscura díuítíbusíncc<« 
cultíSrPropter peruerfaeteniradogmata/ub língua eíus labor & dolonquía multóla^ 
• ac bore * a cordis dolore fatagít, ut plurímas per fallara pra'dícatíoncra decipere ualcar. 
Sed quía quos uerbís fuadere non uaIet,raíracuIoru fpecie feducere qu^rit, rede ín ín* 
fjdijs federe dícítur,Et quía quos nec dogmatibus, nec fpecíe míraculorum decipereua 
let,potéda fccularí conaturopprímere^enecuradiuítíb9 ínocculns» Quía ucronmul 
di míraculorum fraude, dC terrena poteftatc utítur,ín oceultís cum diuítíbusfedere 
perhíbetur.Non ením tola tune poteftatefeculí eleuatur,necfoIa figno5¿ oftenfíonefuí^  
cííur:fed poteftate fimul eIeuatur,6L raíraculorü ílgnísfulcitur. De quo rurfum peun* 
dera Pfalraíftara dícitunlnfidíatur ficut leo ín cubíli fuo. Ad apertam nanq? potentíá fui 
feciíTet ut leoeíTet,ctíara fi ínfidians non fuííret:'rurfumq; ad oceultas ueríutías fuffecíf* 
fetutínfídíans fuíííet,etiam fi leo HOU eíTct.Scd quía per hunedamnatumhominernan* 
tíquus aduerfarius ín cundís fuís uiribus efFeratur,feuírc per utfa^ pcrmíttíturjUtco* 
tra eledos ín certamíne pofitos,^ fraude,^ uírtute Iaxctur:uírrute,per potétíam:írau^ 
de,per figna.Rede ergo &leo,6(ínfidíansdícítunínfídíans,per míraculorum ipecím 
Ieo,per fortitudínem fecularem.Vt'enira'eos quí aperre iníquí funt perrrahat,fccularc 
potentiam oftentat:ut uero etiam íuftosfallat,fignís fandítatcm fimulat.lllis enim fuá* 
det elatíone magnitudínís,íftosdecípít oftenfione fanditatís.Et quid mirüfí contraho 
mines ualeat,quí etiam contra condítorem oraníura fe eleuatí1 De quo per Daníclcm p 
tdniclí. phetam fub antíchrífti fpecíe dícítur: Vfque ad principefortítudínís magníficatuseíK 
V f ^ a d príncípera ením fortítudínís magnifícatur, quía contra ípfum autorem uírtu* 
tísextolIitunSed unde ad tantx fortítudínís potentía eleuatur,nífi quía uírtute fat/iana: 
Ihldcm* roboraturí 'Vnde rurfum per eundem Danielcra prophetara dícitur:Cófurgetrexím* 
pudensfaciej&inrelligés propofitíoncs:8(:roborabiturfortítudocius,fed noín uíríbus 
fuís» IIlíus nanq? perueríi homínís fortítudo,non ín fuís uiribusroboratur; quía utdí" 
dura eft,fathan£e uírtute ad gloriara pcrdítíonísattoIIitur.Sequitur: 
Et dedí t illí draco u inutem fuam d¿ poteil:atcm magnarru 
C C u í dedit hanc uírtute uel hanc poteftatem,nífi bcftíacdn qua parte beftíar,nifiín íl 
lo capíte ore íeonís deíignato, quod etiam ínferius tanquara occifum fimulatc rcuixíííe 
dícitur^Cundísautem uera feientibus liquet, quía apoftata illefpirítus gloriam quíde 
beatítudínís perdídít,fed natura: fortitudínem no amífit.Quara fcilícct uírtutern eíbc*: 
ftía:dare,eft,perillumdaranam quera aírumpferíthominem,candem exercere cum íb 
lutus fuerit.Quametíá nunc habet,fed ca prout uultnó utítur, quía uínculís díuína!po 
teftatís retínec.Quía enii dánam íllu hoíem harc fathaníE uírtus roborabír,gcgd neqter 
cogitare ualuerit, neejus ad tpa exercere ualebít.Nec ulla cí erítdíffícultas pagedí ma^  
Iu;gaíiIeeuíhabíiabít,gpfeome maluadínuenít. Q í a í t ídeantiqu9 aduedan3 ptíiec 
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lüagnam habere dícítur,íta íntellígendu eft; Non quod ab ípfo fit/ed quod occulto dei 
íudícío ad tetnpus íllí coIIataiQuam poteftatem tune beñix tradet }cum per antíchríftíí 
ubíq? fuper gentes & regna eIeuatus?contra bonos defeuíet.De quo ín hac ípfa Apoca" 
lypfl dícítur;Ecdátün1 eft íllí bellum faceré cura fandís ,^ üíncere íllos.Ec data eft eí po 
teftas ín ortinem tríburri 6C populum dC línguam di gentem Í Et quía ut fópe iatn díxí¿ 
mus,tloñfdiutn|íóteíitíáténiporalíúp$kimét,útkútaetiitañf!$té'$C üixjfatiBm&ütcs • hrrx. 
decípíet,ídcírco hxc poteftas magna uocatur.Hüíc fenfuí Paulus apoftolus concínít, di 2,T ^ * 
ccns:Tunc reuelabítur ílleíníquus, qucnidoniínus íefus ínterfícíet fpírítii orís fu i , 8C 
deftruet ílluftratíoneáduentus fui eum3cuíus eft aduentus fecunda óperatíonem fatha" 
na:,ín omní uírtute dí fignís 8<:prodígrjs iiiendacíbus,8(: ín omni fedudíone íníquítatís^ 
ín hís quí pereunt.Sequítun \ 
Et uídí unum de capitibus íuís quafí occifum ín m o r í c m ^ p l a ^ 
oa mort ís c íus curata eft. 
CSíc uníí hoccaputuelutí occífuni,ut fepe íam díxímus,ex fcptcmbeftíse capitibus 
cííe dícítur3ut 8C ex feptetn ütjdC tamen ípfum fcptcnaríurn nutne^ excedens, odauutri 
ínueníatur,habens eiT ípfum feptera capíta: quía ípfum caputínfubfeqüentíbus total 
beftía appellatur,cum dícítur:Facít terram eir ínhabítátes ín ea3adorarebeftíam prima, 
cuíus curata eft plaga mortís.Frequéter autem dixímus, quía ín fepterri hiiíus beftía: ta 
pítíbus uníuerfamfecularí^regní potentíam íntelIígímus^Sícutenímín bonümfepte" 
naríusnumeruspropter feptíformem fpírítüíTandí gratiam ? fie plerun^ ín maluni 
propter feptenaríum ímmundífpírítusneqüítíamaccípítur.Et fícut ín bonüídemnu" 
merusuníuferfan^cclefiam defignat.ficín malumtotammalorum fummamexprímír» 
Et hxc quídem capíta feptem,uníuerfum fcílícet feculí regnum?contra feptem eceleíi" 
as/.uníuerfaiem ceclefiam quse regnüm dei eft,opponuntur.Et quía nuhcantíchríftus 
ínhoc feculí regno myfteríum fuum íam oceultus operatur, ídcírcoexfepté beftíse ca" 
pítíbus eflépronuncíatur.Quía uero nouíífímís fecüíi díebus manífeftíusapparensjfup 
hoc regnum eleuatur,propterea ^ípfc totá effc beftía defcríbítur,qu3e fine feptem papi 
tíbuseíe non poteft^Vniuergo caput de feptem beftííc capítíbus,antíchríftus eft?ex Uní*2 
ueífo potentatu fecL-árís regní,Chrífto ecclefiarq^contrarrj.Quod uídelícetcaput quaíi 
occífum,8(f plaga mortís eíus curata fuííTe aflerítur;quíá damnatus ílle homo tanta tune 
temerítateprogredítur, utad ílludendos ánimos paruuIorum,íiiiítatíoneüeri capí-* 
tísfe quáíi occifum refurrexí(íe:^r pro Chríftd q hoc ucre fecit?fe fufcipíchdumaüdeac 
exhíbere.Et ne forte uerítas,8<:non potíus íllufio putaretur,ídcírco nequáquam affírma 
do dícítur:6<: unum de capitibus fuís occifum ín mortcm ? 8^  plaga cíüs mortís curata 
eft:fed prarmíttítur quafi,aduerbíum fcílícet fímílítudíhis,ut per hoc C ficut d í d u m eft) 
aperteoftendatur,non eííe íllüd uerítatís perfedíonem/ed üerifimílem fraudé • Quan^ 
quam illa partícula non femper pro aduerbío fimílitudínís, fed alíquando ctíam pro af 
fírmatíone uerítatís ín feríptura ponatunPro íimílítudinc ením ponítur, ficUt Apofto^ 
Jusde feaccíEtcris prardícatoríbusdícít:Quali tríftes/emper aut gaudentes^Namcum ¿xor.^ 
dícít, quafi tríftes:ac deínde fubíungít,fempcr autem gaudenteSjOftendit quía pars illa p 
firaílítudíne íllo ín loco ponítur.Pro üerítate autem eadem parsaduerbiiponitur,fícut 
ín euangelío de domino per lohanncm dicítur: Vídímus gloríam e í u s , gloríam quafi i0¡un,it 
unígenítí á patre,plenum gratín & uerítatís ¡ Abfit autem ut hoc loco pro üerítate illa 
partícula oratíonísponeretur,&non magís pro ueí:ífimííídeceptíonísfraude,maxíme 
cum Apoftolus deíllonequíflímohomíne hoc quod pr«mífimusdicat?Eum cuíus eft i^heft,^ 
aduentus fecundum operatíonem fathana:, ín omní iiírtute & fignís prodigas men^ 
dacíbus?& ín omní fedudíone iníquítatís,ín hís quí pereunt. Sequíturi 
Et admírata cí t un íucr íá térra p o ñ beftiam. 
C Nul l i dubíum,quín per terram hoc loco terrehi fíguretur* Quía uerofut certuírt 
cft>eftiam íftam qu£e ex feptem capitibus odaua eft , cuiUS ctíaiíl plaga mortís curata 
cft,terreníadmirantesfequuntur,antíchríftu fcílícet,qué a mortuísrefurrexííTe püta't^  
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bcftía illa cura fepte capítíbus,níl alíud g terrenos defignat» Hoc nuc huius hiñoríx ferí 
ptorppter aícitudínédíuíní eloqurijhoncftatís fu£ccaufatranflatíonénoímfacicns,poft 
beftíam admirantes íre denuncíate Potcratcnímdícere,adn3Íi'ata eílbeftía poílbeftíam. 
Sed fifecííret,tcxtusrcnbentishbncftatísratíonecaruífiet,cuiiitamen uerítatís fenten* 
tía ufusfuifiet.Quíd íitautem admiran uníuerfam terram poít beftíam, fequens ucrfus 
declarar quo dícítur; 
Et adorauerunt draconcm, q u í d e d í t poteftatcm fuam b e í f e : &C 
adorauerunt beft íam^dicentcs: Q u í s íimííís beítia^rS^qm's potc-
r i t pugnare cuín caC 
1 CVnum éjUt fi quís uel draconem adoret3ueI beftíarm quía nó feparatím draconemj 
nec feparatím beftíam/ed fimul draconem adorent 5<beíííam ,cu ín antíchf o tang ín fu* 
mulacro díabolum terrení adorante fuu cir raedíatorís fuu.antíchrííH, locura ímplct» 
Itaením df, cEt adorauerunt draconé, q dedítpoteílatem fuá beftía:: 3 tancj dícerctur, 
In eodraconem adorauerunt,quo beftíam ílIamjUÍdelícetantíchfmjnóíblura díuítijsfiC 
; • potentatibus, uerumetíam íígnís&uírtutíbusfuífultumjeireChfmputauerunt.Conte^ 
mnenda fortaíTístalísbeftía fuíiTet,íifolumodo feculatí potentÍ3,C7'non fignís 6c uírtutí-» 
bus uallata fuiflet^urfumeg defpícícnda fortaflísefietjfi folís fimulatís uírtutibus, & non 
etíara fecularí potcntía ufa fuíflfer.Atcum ^fecularí potenría eleuata^fignís O'pdígqs 
uídeatur fuffulca,qsnonfoliíreprobo5¿,ueruetíameledo9¿ no tirepídet,nonafundo cor 
dísquatíatur^Vnde & adorantes dícunr;Quís fimílísbcftí^r&qspoterít pugnarecum 
eaí'Ac fi díccrentiEdi fecuíarís glorixfaftus ín ea defpícíendus é,nunquíd fignís 6c uínu 
tíbus refíírendura éí'Etquan f e r r ó t e deceptí,tamen uerum dícuntíftí quí adoranthanc 
bcílíaín;quía neq? ín fecularí potentía, neq; ín míraculorum fraude, in retro adís tem* 
poribus fimílíseí apparuít. Sed nec mínus admiranda hxcbeftía in fignorum fraude, c¡ 
eft ín potentía fecularúnec plus metuenda ín terroríscommínatíone,quamín falfi pra:*» 
dícatíone.De qua nunc 5C benc fequítur; 
Et datum eft d os loquens magna 8¿ b la íphemías . 
HAbfoIute uídelícct díabolí <Sv antíchríftí hoc loco perfonam íntroducens, cuí datd 
éosloquensmagna;quíadíuinoíuftoc^ indicioad ílludendosaíos-reprobo^ pmíttí6eí 
magnaloquí.MagnautÍ9,non jabona,fed qainaudita,fedqa tcrríbília,Qu£ectiamdi 
gne blafphemiaspfcrtin uocíbus:qa fi^his nominibustitulatur in fuíscapítibus,utcmí 
uideíicetex parte dánatusíllehomo,habítator9cíusoñdaturblarphemus,nequicqeíus 
Ápoculiy* deefle putetur exceüibustVnde8c>ededehacbeftía ínferiusalohanncdnVidí mulícré 
Fedentcmluper bcftiamcoccíneam,plenamnominibusblafphcmía:.Tancjdiceret;NuI 
la ex parte ín antíchrífto á blafphemqs locus uacat,ga ^ uocibus Chríftum abnegans,fc 
proílío adorandumíngerít:6(:ín hac pertinacia mentís perdurans,fecundu durítíáfua 
¿('corímpeenítens ufqjínfínempcrfeuerat.Síemab hacptínacía refipífcens,Chriílum 
fateretur ue^ deumeííe,quemfeipfum affirmat,i3enía: locus eí quodammodo pateref» 
Sed qn defperans in femetipfum, ad peenítentíam non recurrit,ac per hoc in fpmetíani 
fdm per quem remiíTío pdór í í datur,blafphemíam intorquet, ueníam pdor i í necípe^ 
íAutt<\is Jre non meretur, hinc dñs ín cuangelío ait: Síquisdíxerit blafphemíam ín fjlíurnhoís, 
remktetur e í : quí autem díxerít blafphemíam in fpírítumfan¿ium,non diraittetur ef, 
necj híc,neq; in futuro feculo.Acfi díceret: Poftquarn mequifquam abnegauerít,l]ad 
confeífionem uerxfídeí atep ad peenítentíam rcuerfus fucríf,dímíttetur eí.Sí quísuero 
poftquarn me denegauerít,cor ímpoenitens ufq? infínem geíTerit,atqí defperans femet 
ípfum remííííonem peccatorum,qu«perfpírítumfandumIargitur,poí]baccípcrcduí» 
bitaucrít,íncredulusc^ ín hac parte extitcrit,huic neep ín prxfenti, neep ín futuro feculo 
remítteturJlle etením ín fpírítumfandum blafphemíam dícít,quiCutdídúeft}corim 
pcenítens gerés,remiíríonc pdórñ in fpüfcfló accípere fe poííe dcfpcrat.De huius nnnq? 
^.41. dánati hoísduriría Cordís,íuftoekdoc^ lob ádño df:Cor eí? índurabií quafi íapis.Cor 
,cm eíusutlapís induraba nulla unquáconuerfionís pcenitentia molIitur.Sequiturí 
E t d ^ t a e ñ j ü i pütcñas faceré menfibus quadragintaduobus. 
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| [Ho^díerumnuiticrus ín quadragínta acduobus mcnfibuscoprehenfu?, fuperíus 
quídem totü ecdeüx tempus dcfignat, nunc uero nouííííma; pfecutíonís aiperitaie fpe 
cíalítcr coprehédÍLSedfcíédu^aquang prsefatus numerus,quadragenaríus f.acfecuu 
dus nouíffítna: perfecutíonís tepus fimplícíter fígnífícare poííe credatun uidetur tñ no 
bis non fine caufa rnemoratu tempusvquodmílle ducét05¿ quadragínta díe^,uel tríuni 
tempo^ ac dímídf) currículís fuperiuscóprehenfum fucrat, nunc ín quadragínta dúo? 
busnienlibus,recapítulandocompledí,Porcrat em huíus hílíoríx fcrípror,lKut fupra 
íá feccrat,eíurde téporís fummá ín tribus annís &C fex méfibuSjUel ín míllcducétís qua* 
dragínra díebuscodudercjnífialíqd nobísín quadragenaríoatqj fecüdo numero fubd 
líterregrédu ee admonerct»Quí uídelícetnurnerus fi fubtilíter ín tuea í ,^ ípfatn ímma 
nítatc uitimx ucxatíonís^cótra candé ímmanítaté fdorufírinítaté fígnífícare uídeí, 
ÍSTífiemídemnuiTierusfeuítíápfecutíonísdefignaret,nequaqElífeusppheta^i ^Kcgum,*, 
fibí pueros ín typií maledícenSjquadragíntajír dúos ex cís, urfis laccrandos traídídíflet. 
Quod tuc qdéínquadragíntaduobus puerís geftu,ín tota ludxo^ gétefignífíciuítgeí* 
rendu»Nápoft afcéfionércdéptorísad pa t ré , cuí rjdéíuda:í pédentí ínlígno ínfdtabár, 
fentétía maíedídíonísípfius aduerfus eos pualente, quí ad crucépgens,fílíabusletuíalé 
díxííTe ferí:Fílía: Ierufalé,noIíte flere fup me/ed fup uofipfas flete, dC fup fílíos ueílros^ Utcicij, 
qmecce ueníctdíes ín qbus dícet, Beat^fteríles qua: no genuerut, d i hubera quaz non la 
(Saucrut.Tuncíncípíéc dícere tnodb9, cadíte fup nos;&collíb9,opíte nos.Hac ínquá ma 
ledídíóís fentétía aduerfus e»s pualéte, Vefpafianus &:Títus tág dúo urfi de íaltu egref 
fi,eandé genté uaftauerutíalíos ff3raeínobfidíonecíuífatísmortítradíderunt,aIíosap'* 
prehéfosper€merut:alíos ín captíuítatéredígentes,pprris fedíbusexpulerut,íta ut gés 
illa nequaq ultra ín potétíd regní exurgeret.Hínc eft em quod ídé populus Ifrael feruí? 
tuté Aegyptíáfugíens,fame fitíq^ ín deferto laborás3quo ufq3 ad repromííTíonís terram 
ueníretjXl.eiT'duasiiiáfionesínítíncrehabuít.Sed qa híc nuiiieruspreííuras^anguítías, 
caíamítatcsatq; pfccutíócs defignat?uídeamus utrtí ne fírinítatéfdoruín certamíne po , . 
fito^ fíguret.Ná fiue ppter qtuorflumína paradífijf.quatuoreuágelíajfiue .ppter quatu 
oruírtutes légale decalogiíquaterducam9, ín quo pfedióís eftí]gnu,quadragenaríunii 
tne^coplemus;cuíduduo charítatíspeepta, ín qbustota lex pendete^ ^ phet^, adi-jcí^ 
mus,quadragenaríú P-cudü pfícímus:qbus nouííTínií at^exími] bellatoresccclefíxmu 
nítíjCÓtra fortes fortíores,cóti'a robuílos ínueníuní robuftíores.Díca6ergo d 
fima ac feuííHma beftía:Dat3eíl íllípoteílas faceré méfibusxl.duobus,Ac fi dícere£:Po 
teííatéqdé íuftedco pmíttcteaduerfum fdósaccípíetjfed ídcírcoínquantuuultnopua 
Iebít:qa &Cñ ímmanílíímc dcfeuíet, tñ cótra robuílos acdeípceptís munítos certamen 
íníbít.Sed fi(utdíxímus^tnquantu uuít non pualcbít,qd eft quod poft paululude huíus 
poteftate fubíugítur7daruefi: íllí bcllufacere cu fdís di uíncere íIlosí'Sí fdos uíncet,quo 
ínquantu uult nó puaíebít,maxíme cu Sede antíchf o ángelus Daníelí dícat,8C pfperabíí Díím'f/ j 
6¿ facíet,^ ínterfícíet robuílos &popuIu fdóru fecfídu uolutaté fuá:uel cu rurfum ídé 
Daniel de eoIoquaí,díccs:Afpícícbá? ^eccecornu íllud facíebatplíu aduerfus fandos Ddnid.y, 
S^pualebatcísc'Sed fcíédunobiséjqafi^ad alíqd cótra fdos pualebítjfi^adaííqd nopua 
Iebít:fednec nosdíxímus qa aduerfum eos nó pualebít, fed ínquantíí uult nópualebít* 
Prxualcbit nácp aduerfus eos & uíncet eos, cu corporalíbus poenís raortíeos carnís tra 
díderít.Non pualebitatít aduerfum eos,qa adcófenfumfuil nequaq ptraheteos, quiqj 
túíc mclíus uídores exíílutjCu uíncí putant, uel certe ín hac fentétía íllí uíncí dícutur,q 
humana,^ non díuínaa:ílímatíone fandíeífe uídebantur.Sequítun 
Et apcruit os ÍLium in blafphemias ad deum; bíalphemare nomen 
ípfius 8 ¿ tabernaculum c ius ,&C eos q u i i n cario habitante 
f [ In qbusuerbís patcnter daturíntellíg^qaharcbeílíaqua: nucos fuííaperíredf, íá 
antea blafphemátíuora aperuerat.Et qua: illa beftía eft, nífi oceult9 aduerfaríus ín antí? 
chfotáq beílía íntra beíliá latés^ Quotquot aüt blafphemauerfítautblafphemát,ílle fí^ 
nf dubíocoloraaperít ,Sed tucpríncipalíter fuiiosapit^cucorporalíterín íllodánato 
í»oíe habitare ccepít.Hoc etíá genus locutíonis ín euágelío quanq dííl'ímílíter oñdítur, 
dum de faluatore ín ttionte cu dífcípulis fedéte7df ;Iunc aperuít os fuu;&: docebat eo^' JJ^, ^ 
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Acfi díceretunQuí dudumapcrucratoraprophetaruin,ín pr^fentía carnísapparcns1, 
os fuum apcmít;fed agnus hoc ad dodrínam,beftía ad blafphemías, Vel cene quía nfíc 
íntra fandam ecdefiam per membra fuá metu fídelís popülí apertc non píumens blaP» 
PfaUu pheraare,os eíus obftruítu^Pfalmífta dícente^Obftrudutn eft os loquentíum iníquita*» 
teman futurum os aperíre dícítur,quando damnatutn íllum homínem poífídens3fecu^ 
lari pocentía contra deum & ecdefiam cleuatus,publíce aufus fuerít blafphemare, Qui 
Ijííú.14. ín tantamtemerírateniprogredítu^ut quí ín ínítío deo fimílís eííeconcupíueratjncqua 
quaiu hoc folummodo íam contentus,deo eíTe arqualís defpícíat. De quo per Apofto>* 
a.TbejJlz* lumdícítunQuí aduerfatur 8Cextollíturfupraomnequoddícíturdeus,autquodcol^ 
tur.Erquía fuper ípfum creatorcm oímeleuari nítít,deteríor ómnibus ín íllo blafphe* 
mía ínuenítur.Quod eft autem nomen deí,quod tune ílle ípfo elatíonís ore blaíphemat, 
Thilip.t. níj] iUuci j e qU0 per eúdem Apoftolum filio á patre tradítum dícítur,Propteif quod 8{ 
deus íllum exaltauit,8^ donauít ílli nomen quod eft fuper omne noméjUt ín nomine le* 
fu omnegenu fledatur,c£deftíum,terreftríum, 8í ínfernorum;c2romnis lingua confía 
teatur?quiá dominus lefus Chríftus ín gloría eft deí patrisí'Tabernaculu uero deí quod 
per antíchríftum apoftata ilíe fpírítus dicítur bIafphemare,caro eft eíufdem redemptoc 
ris noftrí.Ipfa enim fpecialiter eft tabernaculum deí,ípfa domüsdeí,ípfa & tcmplü deí, 
ín qua plenítudo ínuenta eft maieftatis deí» Quamtune diabolusblafphemauít,cuni fe 
íllumnec nomínandum homínem, filíumdeífiliumq^íiomínísaffirmarc fimulatís 
i,Thc¡[-t* uírtutíbus fataget.Vnde rurfum per Paulum dícítunlta UÍ ín templo deí fedeat, often* 
dens fe tanquamfitdeus.Quos uero alíos quí ín cario habitare dícuntur,accípímus, nífi 
fandos S e d e ñ o s d e i hoíes,liuequí íam Chríftianítatístemporepr£eceíTcrut,(iucqnfíc 
func,feu quí tune futuri funt.^quíqj dum c^leftíaappetunt^dum chcr'sangelícísper có* 
templatíonisexceírumfemetípfosquotídíeímmifcent,redeín cario habitare pronund* 
pHííp j* antur.Hínc per beatum Apoftolum df ;Noftra couerfatío ín carlís eft. Hiñe rurfum ad^  
Coly monet,dicens:Sí conrefurrexiftiscum Chrífto,qua;furfum funtquairíte, ubi Chríftus 
eft ín dextera deí fedens.Quos í une homo ílle peccati,fílius perditionís,maligno fpírítu 
agítatus, ín eoblafphemat,quo du uulteos quífuperfunt,quafi nouosChriftíanoSjímo 
ueteresantíchríftosfacere,nec prarualetrnuliumante fe ín retro adís temporíbus uerí 
Chríftíanum,fed omnesantichríftosfuííTeaffírmat.Etquía deoi..fte permíttente,con«í 
tra fandos quos infideles íudícat, ad tempus graíTaripermíttitur, r e d é de huíusbe^ 
ñ i x perfona fubiungítun 
E t datum eít i l l i bc í íum faceré cum f a n c ^ í s , ^ u íncere i l íos . 
Vániely. CHínc Daniel hoc quod fupra protuíímuSjamAfpíciebam, 8C cece cornu illud fad^  
cbatbellum cum fandis^prseualebatcis.EtrurfumiSermoneSjaítjContra excelfunlío 
quetur,8L fandos altiíTímí conteret?& tradentur ín manu eíus ufq? ad tempus &C tempo 
ra Sídímídíum temporis. Quomódo autem aduerfumfandospra:ualeat,aut quorao*» 
do eosharebeftía uíncat,pr«cedentíucrficuIo breuiter comprehendímus. Vincetnan«5 
que fandos,occídendocorpora,non decípíendo animas.Sed ecce dum quilíbetínfírmí 
taha perpeti fandos deo permútente confidcrant,forte ín querelam profilíunt7dícéfcs; 
Si dñs fandos di electos fuos dilígít3cur eos íta uehemétííTíme affligi permíttítr'Quíbus 
Pro»j| econtrario dícíraus;(^íafi fílqfuntjídcircoñagcllaníjqaá 
hwó.it. eft:Quéem dilígit dns,corrípítfFiagellataüt oém fíliu qué recípit.HíncpdicatoríLao 
Apücrf.j» dícenfi dicítun Ego quosamOjarguo&eaftígo.NilergodepreíTurisfando^ab ínfír^ 
misdebet conqueri,cum ín hís didis per omnia feíant eos a dominodíligí,quí paterno 
amore cognofetítur flagellarí,Nííí enim fíagellarentu^minusdílígerenturjímonccdi^ 
ligerentur,Quamobrem ín eo magís dilíguní, quo acrius afflígí permíttíítun Hinc do 
minusineuangelioad dífcípulosaít: Sicutdilexitmepaterjita &cgodílígouos>Pater 
toUn.ls* étením filíum dílexit, quem tamen ín mundum ueníre ad paftíones uoluít: íta ergo dC 
dífeipuli á domino dilíguntur,quí tamen ad tolerandas mundí perfecutiones mittímir. 
Et quid mirum, fi Chríftus poteftatem reprobís contra fanclosad tempus tríbuít, qui 
fine peccato^quandíuín hac uíta confiftiin^elTenulIatenus poí]"unt;fi hanefuís perfecu* 
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tortbus ín f¿ cxercendam ad momcntum tradídít,quí fine peccato ín tnundum ueníc & 
uíxítí'De quappreftareín filíum deí perfceutoríbus tradíta,ípfe ad Pílatum amNon ha í o f j ^ i l v 
bcresaduerfumrncpoteftatéuIIam7nífidefuper dam tibí fuífiec. Quam poteftaté fuper í e h ^ i y , ' • 
eledos íufte dñarí uerítatísratíonc affínnat dñs}díccns; Mcmentotefermonis mcí que cr-í5* 
ego díxí uobís,non eft dífcípulus fuper magíftruaj, ne^ apoftolus maíor eo quí mííit íí 
íum.Sí patremfamílíasBeehebubuocauerfit^quantomagís domeftíeoseíus^Sí mepfe ^ ^ ' c r * 
cutí funt,&uosperfequcntur.Conquíefcat ergo humana aduerfum deum qucrela:lau Ioíwu^ 
dentur potíus írreprehcnfíbílía eíus íudícía?quíbus &eledos fuos míferícordíter maní 
bus tradít perfequentíura crucíandos, & reprobos contra bonos feuíre pcrmíttít íra^ 
ius;ut Sííuftí tanqfílrj charííi'ímíharredítate paternadítandí,nequaq finedífcíplína uí* , 
trjs ínfoícícant;&: reprobí ad numerum filío^ deí no pertinentes, nulíatenus íncaííum 
ad tempus afflígantur minime corrígendí.Et reucra quí píe de dño fentíunt, utíliter ad 
tempus irá fuperní íudicis,qu^ ex uitio humana: corruptíonís accedítu^ín fandos graf 
farí cognofcuntjquatenus eo poft ín íudicio placatu íllum ínueníant,quo ín hac uíta Rip 
eos ira eíus quse difplícebant uíndicauit.Hínc eft etiam quod beatus Petrus apoftolus di i p^r,'f4 
cít;Tempus eft ut íncipíat íudícííí de domo deí . íudícium etenim de domo deí íncípit, 
quia hícmíferícordíter deí iraa faBdísínchoat,ut ín reprobís quandoQ» fine mífericor 
día conquíefcat.Quí fine dubío tanto tune díftrídíus feríendí funt, quanto nunc índiftrí •poteíliM 
d«diuin^*pietatisuínculí?íreIaxanturfScquíturdeíIÍabeftía; tís 
Et data eft ei pote í ías ín oem t r ibum & p o p u í n m & í íngua S¿ 
gcnte55^ ^ lo rabum cum oés q u í ínhabítant té r ra , q u o i ^ no ílmc 
nomina feripea ín l ib ro uí taragní5quí occífus e ab origine m u d i . 
, CSuperíus mcmíníííc me recoíojfic una eáderaqj beftiá^no gnalíter corpus díabolí, 
tnó.fpecialiter antichríftu defignare:ut tñ caput corpori ínhacrés,ín oíbuseius ofFicrjs,ín 
pmnibuseíus partibus eííe ínfinuetunquod híc certc raanífeftí filme dedaraE.Nara cum 
fuperius ín antichrí pfoná lohannes deterrenísdÍGat ,& adorauerut beftiá,dícétes:Quis 
fimílís beftía^ft: qsppterit pugnare ccíear,& cutera qua: íncodé loco fequüturínucauc 
adiungat,^ adorabuf cu}6(:n5eá,mafculíni fgenerís, d i no foemíniní pnomé ínterfe* 
tó:apteínnuít,qa cú antíchfs a fubdítisadoratur,díabolusineoadoratur:6Cctj ídého 
p d í poteftatc díuínítus íup regna accipit^habítator utíq? eíus hanc ín ípfo accípit, Hoc 
aut quod de hac beftia d f ,data eft cí poceftas in oém tribu bC populum & língua tí" gen** 
tera,duobus niodís ínrclíígí potif quía autrecapítulando contexít, quod ín pra:cedentí 
uerficulo íamdíxerat,Etd3íú eftbcllum ílli faceré cufandís Sí uíncere ilIoSjOftcndens 
ín otnni tribu populo di Iíngua & getc fandos e(lc,cotra quos téporaliter ípfa beftia 
f ualebmaurcerteqaíamdefando^nccedixeratjnííceosqíllífubiicíunturjqbus&put t 
líbítufuerítdñabíturXubdendo manífeftat.Et qa ex ludáis &gentíbus*exieruntq ccr^ cEhierRC 
tamen cum beftia habcbiit.í.fandí;8í hí q eí mifcrabilíter fuccfibent,hoc eft^eprobúin 
tribu & popuIo,ludaícá plcbé:in linguís uero bi gctibus^oés gétifí nationes defignauít^ 
Sed íam nunc uídeamus quouoccntur nomínc,qtiíbus'ue raeritis eterna: uit^íudícéí5 
tur índígní hi, quí antíquumaducrfarium ínantichriftí firaulatíonc dícuntur adorare» 
Aít nanq?: cEtadorabunt eum oes quí ínhabítant terrá3quo^ non funt noía feriptaín lí 
bro uíta: agní,quí occifus eft ab origine mundí,3 Terra" etem ínhabítant hí,qui folís ter^ 
reñís ínferuíunt defiderrjs:quorum nomina ídeírco ín libro uítaeagní non aííumuntur, 
quia per merítumreprobationis ín térra fcríbuntur.De quíbusíeremías dícitiReccdcn 
tes á te?ín térra feribentur. Recedentcs eníra ín térra fcríbuntur,g a cognitíone diuína 1<rm!7» 
uel amandatíseius extranei,ínferní íbppíiciís mancípandí pra-fciíítur, Terta nanq? pie 
run^ ínfernus uocaturjobatteftante qui dño aítt Dimítteme,utplangá paululudoío^ 
rcmmeum^ntcq uadam S^nó reucrtar,ad térra tenebrofam opertá mortís calígine, t0*10' 
terram miferise e2r tenebra9¿,ubí umbra mortís & nullus ordo,fed fempíternus horror 
ínhabitat.De hac térra ín qua reprobo^ noía fcribütur7per lezechíelé pphetá df :Ibí He 
íani 6c oís multitudo eíus per gyrura íepulchrí eíus; oes hí intcsfedírucntcs^gladío^ ^^fffe,•^, 
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quí defccndcrunt íncircuticífi ad ultimara terrara. Et ut oftcndem, gd fignífícarct ter¿ 
Ictechi í t ' ifil illa^poíl paululfí defcífdé reprobís fubíccít d i aít ;Dorraientcú fortíbus cadétibusqj 
Sí íncírcucífis,q defeéderdít írt infernó cú arraís fuís.Quís eft aut líber uitx agní,ín quo 
iñoy¿ noía non raerentur afleríbí,nifi uis quardá díuina, qua ante raundí coftítutíoBcna 
E p k a d uítá ¿eterna fandos pra:deftínauít futurosí" Vnde dC Apoílolus dícit:Benedidus deus 
dC pater dominí noftrí íefu Ghríftí, quí beriedixít nos ín oraní benedídíone fpíritalí ín 
cxleftíbus ín Ghrífto, ficut clegít nos ín ípfo ante mundí conftítutíonera,ut efiemus fan 
d i ^íramaculatí íncofpedueíusín charítate, g pr^deftínauitnosín adoptíoné filío^ 
rú per lefam Chríftum ín ípfum5fecuhdum propoíitum uoluntatís fu^jín laudem gra 
RomáX fuscHíncrurfura aít;Scíraus qmdíIigentíbusdefí,omnia cooperátur ín bonüjhisq 
fecundum propoíitum uocatí funt fandí,Nam quos pfciuit 8^pra:deftínauít conformes 
fíerí ímaginis fílrj fui,ut fit ípfe príraogenitus ín raultís fratríbus.Quos autem pra:deftl 
nauít,hos 6(1 uocauít:8C quos uocauít,hos6C íuftifícauit:quosaút íuftíficauít,íllo3e3rn3a 
gníficauit.Quíuidelicet líber prardeftínatíonís ficut fixaíeternitateeledos tenet aficrí* 
ptoSjíta nequaquá ulla ratíone reprobos admímt fcríbendos.Sed cur hocí'Sí a me qust* 
ritur,cítius refpondeo,quía deus fumrae bonus 6^  elemens d i íuftus eft.CIcmcns, quia 
gratisquofdamfaluat peccatoresííuftus,quía proptermeríturareprobatíonisnon fine 
íuftitia damnat iniquos^Cuius profunditatem quarílionísfoluendamíngreífus Apofto* 
kom>Í* íus,ínter cartera de duobus gemínísait; Cura cninl nondurJi natí fuíflentjautalícjd egif 
fentboní uel malíjUt fecundum eledíonera propoíitum deímaneret , non ex operíbus, 
Gene.tt* fed ex uocáte didum eft^quía maior feruiet raínorí.ficut feríptura eft, lacob dilexíjEfau 
ÍMUA. aut odio habui^Et ut iuftítíam reprobantís demonftraret, fecutus a í t : Quid ergo dice* 
Kom¿.9* raus.^Nunquíd íníquitasapud deumr'Abfit.Vt ueromifericordíamftmul qua gratisfal 
uat quofdam p d ó r e s ^ íuftítíam qua iuftc damnat iníquos, oftenderet:poft paululum 
íhidem* quafiratíonéreddens,ait:Ergo cuíusuultmifcretur,^quera uult índurat.Quía autem 
prsefciebat quofdá de deí faluantís g r a t í a ^ íuftitia repellentis pofic conquerí,fanq cogí 
Úndm* tationibus humanis oceurrens obuíat,fi<:dícit:Dícis í ta^ raihi,Quid adhuc quxríCí'Vo 
luntatíením eius quísrefiftít.^ O horao,tuquísesquí refpondeas deo^Nunquid dicítfi 
graenturaeí quífefínxitjquidraefecíftífic^An nonhabctpotefta^rrafiguluslutí,exea* 
dera raafia faceré alíud quídera uas ín honorera,aIíud ín conturaeliara»'' Digneetcnim 
quícreret homo, cur oranípotens deus alíos ín libro uítaí feribit, alíos uero ne feríban* 
tur repenit3fi ex illa raalfa íníquitatís unus natus,fuo mérito faluaretur homo»Nemo 
pe ut díuina ílíum gratia fubfequ3tur,príusalíquid contuIítdco.Vndc&ApoftoIuside 
pQmdjL admirando dicit:0 altitudodiuitiarum fapícntia: 6ífeientiacdeí, q íncomprehenfibilia 
funtiudicia eíusAínueftigabiíes uíxeíus.Quis ením cognouitfenfura dñiYaut quís c5 
pfalm.tf. fílíaríus eius fuít ¿ aut quís prior dedít illí36<: rctribuctur eí^Nam fi nos deum benc opc 
randopuenítnus,ubieft quod pphetaaítjmifericordíaeiuspueníctme^Sed qd nosbo^ 
n£e operatioís dedimus, ut eius gratiá merereraur.,J Vbí eft quod Paulus apoftolus dicít, 
£phe.%. Gratia falui fadi eftís per fide,& hoc non ex uobis,deí cm donura cft,n6 ex opcríbus^Sí 
t.iohm.4> nfadiledío deum pra:uenít,ubí eft quod lohannes apoftolus dícit-:Non qa nosdiícxcrí* 
ojc.i4» mus deum,fed qm ípfe prior dilexít nosr'Vbi eft etíara quod per Ofeedñs dicitjdíligara 
eos fpontanee^Sí fine eius muñere noftra uirtutedeumicquímur,ubi eft quod pereuan 
lo^rt-K. gelíum neritas proteftatur,dícens:Síneme nihií poteftis faceré é ubi qd ait^Ncmo póc 
iobán.6. ucníre ad me7nífi pater quí mífítrae,traxerít enmr'ubí quod itey¿ dicít,Non uosmeele^ 
p gíftís,fed ego noselegí^Sífaltem dona bonorum operura uirtutenfa benecogitandop^ 
ueníraus.ubi quod rurfum per Paulum tara fubtilíter dicítur, ut omnis de fe humana; 
mentís fídutía,ab ípfa cordis radice ficcetur,cumait:Non quía fufficíctes fimus cogita^ 
re aliquid a nobís qnafi ex nobis,fed fuffícientia nfa ex dco eft.^  Nemo ergo deum raería 
tíspr£euenit,ut tenere eum quafi debitorera poíTít:fedraíromodo arquus ómnibusco* 
dítor,6C quofdam ín libro uitx fcríbendosprarelígít^quofdam ín fuísrcprobís moíí»* 
bus daranados íufte derelínquit. Nec tamen eledís fuis píetatcm fine íuftitia exhibct,ga 
híceosduris affedíonibus prerainnec rurfum íuftítíam ín reprobos fine míferícordía 
exercet?quía hiceos sequanímiter tolératenos quandocj ín perpetuutn damnat * Sífl^ 
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QO ^ d e d í pr^uenícntem fe gratíam fequuní,eir rcprobí íuxta quod merentur accípí^ 
unti&: de raíferícor día ínueníunt e led í quod laudent, 8C de íuftítía non habent rcprobí 
quod accufent,Notandíí uero,quod agnus íllc,ín cuíus uíta: libro rcprobí nó merentuí 
feríbí ab origine nmdí pronuncíaturoccífus.Et gsílle cft ,uií^ carponí opus non eft, qa 
ómnibus fídelibus notuseftJHe qppe eft,dc quo lohannes baptífta proreftatuscft,dícés: r . ] 
Ecce agnus deí,ecce q rol l í rpdámundi.Etdc quo per IfaíamdhSícut agnus corá ton*» ,? ' 
dente fe fuit fine uoce,fic non aperuít os fuu.Qucmetíam lohannescuangelífta propter 
totius mundí facrífícium atq? ípfius ínnocentíara cómendandam/requéter ín hac Apo 
calypfi ínculcat.Quí ídeirco ab origine mundí occífus aflerítur,quía aut agnus íllc quem 
Abel obtuli^aut certeCut ueríus^ípfe Abel ínnocensa fratre peremptus^um prarfígu Gene.4* 
íauit.Totiescním agnus ífteoccídítur, quotíesín membrísfuíscompatitur. Hínceft 
quod Saulo feuíflimo lupo agnos uaftantí, ab codera fingularí agno de ca:lís dicítur: 
Saule Saule,quíd me perfequerís^Hic ídem Paulus ex lupo agnus cíícduSjdieítí Conv Á B u m * 
pleoea qux dcfuntpaflíonumChríftí^n carnemea.Etíterura:Dccíctero,aít,nemomí** Co/4. 
hi raoleftus fit;ego ením ftígmata lefu ín corporc meo porto, Scquítur: G*U< 
Síqüis habctaurqT^audiat.Químcaptíuítatcm duxcrít, ín ca^ 
ptÍLiitatcm uadctlS^ quí gladio occídcríc, oportct cum gladio oc 
cídí. Híc cíl: paticiicía 8¿ hdes fanclorum» 
C[Quotícs ín hac reuelatione ea per lohannem fpírítuírandus dicít,quícattcnríusáii 
dienda funt,ítauelfubfequítur uel pranníttítjaure fcilicetcordísrequírít, qusc dída fpí 
rítus íntelligere poííit.Audíamusergo 6(:nosfolícitius,atcpaure cordís percípíamusdl 
da fpírítus,quibu^ fandos ad tolerandas exhortatur paflfíones.Fada etením mentíorte íl 
líuspoteftatís,quam accepturus eft draco dC beftía,id eft,diabolusfi<: antíchríftus,fupcf 
omnem tríbum 8C populum & linguam QC gentem^iemaguí pendendum eíus ruinofi 
cuímínísmomentaneufupcrcílíu fandíín tríbulatíonibus seftimarent, cogítatíonibus 
COÍ^  occurrens,ínftruítdícens: CQuí ín captíuítaté duxerit,ín captíuítatéuadett&q gla* 
dio occíderit,oporteteu gladio occídí, J Ac fi díceret;Nolítc terrerí^nolítecxpauelccrc, 
nolíte pufillaníráesexíftere, fed eftote fortes cótra robuftosjqa 8^hoc quod patímíní}d=í 
to tranfit;6(:hía qbus patímíni,finetarditate uindidam rccipíét.EtquiadíaboIus cíusqj 
dánatus hóunu funt, unaqj perfona, ídeírco indefínítedixít:q ín captíuítaté duxcrít}& 
quí gladio occíderit; quí tune quídem accepta ad tempus poteftate3aIíos ínfidíarum fu^ 
arum fraude decípiens,ín perpetuara captíuitaté,utpotecrudeliírímus hoftís, deducetj 
alíos^perta nequítía f2euíens,Enoch ctiam d>C Eliara cura ípfis gladio trucídabitífed ad^ 
uentu protínus deí filrj ípfe xtcrnx capuuitatís uínculis redígendus, & morte perenní 
crit pledendus.De quo fcriptlíeft:Tunc reuelabítur íllc íníquuSjquera dñs lefus ínterfí^ hfhtjf i* 
cíet fpíritu orís fuí,& deftruet illuftratíonc aduentus fui, Quía ergo nomíTiraí íllí atque 
extremí martyres Chrifti,quanto raultiplicítatcra crudelitatís á perfequétíbus fuftínct, 
tanto uídoriam fuara quí uidí putantur, citíus adfuturara attendunt, quam ín ípfis 
paíTíonibuspofiti patíenterexpedantjbcncnuncdehísdn CHíceftpatícntía dífídcs fan 
dorumO Acfi aperte díceretur; In eo paticntía Bífides fandorum ínterprefluras atep 
anguftiasconftare uidetur,quo tríumphaturosfepoft pauluíum,fi perfeuerauerínt,dc 
mortís príncipe fciunt.Hinc Apoftolus admonct,dícens;Patientes eftote ufi^ad aduen^ idcoh>s* 
tura dorainí^Sequiturj I.Tfccf f. 
Et uídí aliam bcftíam afccndctcm de t c r r a , & h a b c b a í cornua d ú o 
íímilía a g n i , ^ loquebatur ficut draco; 8^  poreftaíem pr ío r í s be-
^omnem facícbat ín confpcctu cíus* 
CPríorcm eteníra beílíam hocloco m capíte ueíutí occifo íntellígíraus.í.antíchrífto: 
hac uero fequé£é,ficut fupra memíoíraus,ín ppofitís atq? ^ dicatoríb'eíufdé antíchríftí, 
cuhoc tom gñalíteruna fitbcftia,^i5auidelícetfectída beftia.í.pars beftí^,poftillá prío 
ré quse de marí afeéderat, de térra afeédeíe df ;ga poft antichríftu raultítudo pdícato^ 
íliius ex terrena poteftatc gloríaí.Dc térra gppc afcéderCjC terrena gloría fupbírcQH* 
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ctíam beftía habet dúo cornua fimílía agni, ga per hypocrifin fandítatís ycam qulínfe 
dñs ueracíter habuít fingularem^fibí ínefle &í fapíentíá mentíí & uítá,ínnocentíam at^ 
uírtutem,Sed quíafubagnífpecíeaudítoríbus reprobísferpétínumuírus ínfundít,reí 
de fubíungítur; cEt loquebatur fícut draco.3 Sí ením aperte ut draco loqueretu^agno 
fimílís no appareret. Sed aflumít agnífpecíemjUt draconís exerccatoperatíonc, Agníi 
fíngít,ut agnum ínuadat.De qua adhuc dicítur; CEt poteftatem príorís beftía omnem 
facíebat ín confpedu eíus. 2 lllam poteftatem ha:c beftía coram beftía facít y quam dra^ 
co príori beftía: afceñdentí de marí^ín íllo capíte tan quam occífo dederat.Et quamalú 
am poteftatem^nífi q u x di uí premít,& fraude decípítr Quam uídelícet poteftatem ín 
confpedu beftía beftía facítjno quo pr^dícatores atq^ príepofítí damnatí ílííus homínís, 
femper coram oculís eíus acceptam poteftatem ín populos cxerceát, fed quo dum prx^ 
dícant e^ímperantjCaputnequítíscfu^ fibí prarferentes íntantum honorant, ut quícgd 
aguntjCóram ípfo fe agerc dícantjtanquam cum ut deum latere níl poírít?quem adoran 
re d i fraude & potentía compelíunt.Omníaením fimuIateagerecontentabunt?qua:ran 
l.Cor.t. ueracíter egííTe cognofeímus. Nam Apoftolus de fe 8c c^terís pr^dícatoríbus dí-i 
0.Rfg«w.i7. cítíTanquam ex deo cora deo ín Ghrífto loquímur.Et Eliasaít:Víuítdomínus ín cuíus 
confpedu fto i Cum ergo pra:dícatores nequatti ín omne quod dícunt, ín omne quod 
agunt, caput fuum ín malum fibí pr«ponünt,quafí ín confpedu eíus poteftatem ípfíus 
fuper populos exercent Jn tantumením utranq^ beftiam apparet unum eírecorpus,atqj 
uníus cultu nequítíse exercere, ut etíam fequentisbeftía fimulatío íllí príori p hypoa^ 
fin beftísc aíTímílari uídeatur; ütpote quot íunt membra7tot Uídeantur antíchríftí eííe;^ 
tanquam multí antíchríftí uní antichrífto,ímo diabolo ín antíchrífto militare cernaní, 
Vnde dC de hacfequentí beftía bene nunc fubdítur; 
Et facít terram &í ínhabi tá tes i n eajadorarc beftiam príma5cuíus 
curata eft plaga mor t í s . 
CDefequentínanqj dicítur; Vídíalíam beftiam afcendentem deterra^habebatcor 
nua dúo fimílía agní.De príore uero dícítur„cuíus curata eft plaga mortís; quod utrun 
queadfraudísnequítiam dC fímulatíonem uera: fídeí pertínere probatur.Quxrendura 
uero nobís eft, quid fit quod hoc loco dicítur,facít terram 8í ínhaHÁtantcs ín ea, adorare 
beftiam primám.Sí ením híc térra fimpliciter accípienda eft,habítantes uero ín ca, tci? 
i:ení;quomodo terrá compellít beftía adorare beftiam t Nunquid ínfenfibílis h x c t z m 
aut uult5aut nouit alíquem adorare^Sí autem Cut uerum cft^)térra hoc loco pro terrenís 
pofita eft;quíd fibí uolunt ínhabitantes ín ca alíj terrení, quí fimul beftiam cu térra ado^  
rantr'Aut nunquid non fuffeceratdíxífie/acit terram^ut facít ínhabitantes terram^do^ 
rare beftíam^Sed feiendum nobís eftjquía terra,pro terrenís corporíbus; habitantesuc 
ro ín terra,proanimabusdídumínCelIigí uoluit; ac per hoc uim fedudíonísoftendít, 
quajíSC animam & corpus miferabilíter mancipare fibí compellít. Quí ením uícadít no 
fedudus?folo corporc captíuus eft;quí autem feducitur,&corpore ámen te captiuatur. 
Sed quomodo hxc beftía,cuíus plaga mortís curata eft,príma eíTe dicítur, cum ex fepté 
beftíse capitibus unum caputefle pronuncíeturr 'Dídum ením fuerat fuperiuSjeir unum 
de capitibuSjCÍurdé f.beftí£e,tanc¡ occifum ín mortem,cuius plaga mortís curata eft;n(ac 
autem dicítur,facít terram & ínhabitantes ín ea, adorare beftiam primam, cuíus curata 
eft plaga mortís . Quid ín hís íntelleduri fumus,nifi quía ut aperte nobís elucctjCaput 
íftud.tanquam occifum ín illa beftía?cum feptem capitibus prímatum tenuít,&:ídcírco 
prima beftía uocaturí Necímmcríto hoc unum caput ex feptem beftise capítibus,tota 
beftía uocatur,quía corpus totum ad caput rcfertur.Fít etíam hoc loco propter aítitudi 
nem díuíní eloqufj honeftatís'uc caufam5tranílatío nomínum. Beftía f. illa cum capít^ 
buSjUocatur térra eü^  ínhabitantes ínea icaputueroeíuSj to tum obtinet beftía: nomen;8C 
cum terrení hanc beftíam,cuíus curata eft plaga mortís,adorant, beftía uti^p illa cum ca 
pítibus illam adorat.Bcftía ergo c ú duobus cornibus^ua: eft pars beftía^facítutadoret 
beftía beftiam. Quía uero ut fepe íam dixímus,cumha:cbeftíaáterrenísadorarídíci^ 
íur,díabolus inca adoratur quí eft beftía; utrum nam íta fit,probabílí ratíone neceííarí^ 
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m düdmus affírrnare:íntentumc£ üolumus efle kf íorem ín hís, qusc paterna tradírí^ 
* ecüpíiiiüs índagaré.PauIo nan^ fuperíus ín hac Apocalypfi legímus adoraradraco^ 
adorataitl 8¿ beftíanijcfífolus draeo adórctur i fuís,Sed curfolus dracoadoratur 
"fuís c u m b e f t í a a d o r a r í dícatura terrenís;nífiquíanonhabetdíabolusmediatorc 
ínter fe di fuos,fícutdeus ínter fe d i ecelefíam fuamf V t quid aute non habet medíaíore 
antíquus hoftís ínter fe 8<:fu0S7cum cernaturantíchríftusín medio pofitus, nífiquía no 
ín uerítate/ed ín fola eíl fin]ulatíone,quod fe dícünthomínes adorareGhriííum,Q mor 
tuus eft dC refurrexítdn qua fcílícet fimulatíone íllum adorant,quí hanc ípfam fimulatí^ 
onemfuísdamnabílíter adínúenít,ídeft^díabolum^dequofcríptüm eíl: Ipfeauteiii fa^  t»ConV.tt 
chañas transfíguratíe uelut angelum lucís,Et qa non uerítas7fed fimulatío uerítatís eíl, 
¿deírco medíator íriter díabolum dCeíus corpus, nullus alíus nífi fimulatío uerítatís eíl. 
Hac denícp fimulatíone dícít beílíam plaga gladii habere,^ uíuere ín fimílítudíne u t í ^ 
medíatorís noílrí domíní íefu Ghifíftí?quí clauís patíbulo crucís afííxus?Iancea latere p** 
fofluSjpoft tríduum refurrexít.Tres fiquídem, díabolus, beftía uelut occífa, populuscu 
ptapoíítísjtantummodo dúo funttquíanon medíatorcm uerítatís/ed fimulatíonem ha 
bent uerí medíatorís»Et reüera adorabuntterrení antíchríílum,fed tanq dei fílíum, ín 
quo uídelícet nominé qa non uerítatem,fed raendacíum adorant, díabolum utíg? ado* 
rantjq ípfura mendacium reprobís adorandura fíraulata uerítate opponít.Dc quo fcrí -
ptumeíl;QuiloqUIturn:lendacíu,de propríoIoqtunqaraendaxeftj&patereíus.Quáíí ióhanX 
obrem ut aperte uídemus,fi guando beftía adorarí df ?qu« habet plagam gladii e^uúít, 
díabolus fine dübío oftédítur.De quo ApoftoIusdícít:Quí aduerfatur dC extollíf fupra ^ ^ -
omnequoddf deus,autquodcolítur, ira utíntcpíodeífedeat,oílendensfe tanqfitde^ *«' 
us.ldem ergodíaboÍus,q d i fuií d i medíatorís fui locum ímplet,tn beftía íntellígítur,c| 
fe fuís neqter adoríiidum opponit,de ímitatíone furtí fimulata obumblratíone uocabu^ 
Jí.Etquíaprícdícatoresdamnatí íllíus hominís,ut pIuresfeducant,non folu uerbís fua<« 
debunt,fed etíam mirácub's(etfi faIfis])Gorufcabunt,rcde de hac beftía fubdítur: 
Éc fedt figna magtla^ut et íam ignem facera de ca:lo d e í c e n d e ^ 
re ín confpcdiu h o m í i l u h l 
CHoc etíam de hís dnsCquod fepeptuIímus^teftaíjdícensíTuncfurgétpfeudochfí i f á t i h i f é 
di pfeudopropheta:,£i£dabunt fígna magna 6Cprodígía,íta ut ín erroréínducaní,fi fíeri 
poteftjetíameledí.Interc^ admiranda atq? ftupendafigna 8^fprodígía,hoc unumprsetu 
Iíc,qüod ígnem dec^Io defeendere facíant.Et quid híc per c^Ium, nífi eledorum ecele 
fiam; quid ueroperigne, nífi fpírítuííandí donum accípimus,qüi dudum ín ígneís líri kñuúmU 
guís fupercentum uigíntíhominesdefcendífielegítur^De quo etíam domínusaítiígne Luc*,ii* 
uení míttere ín terram,^* quid uolo nífi utardeatrBeftía ergo c ñ duobus corníbusígne 
de Cítlo defeenderefaeít ín terram:quía pr^dícatores antíchríftí, faifa ímitatíone eccle<í 
lix,per impofitíonem manus daré fe fuísfpírítumfandum fequacíbus fíngunt ¿ Et quía 
hí quíbus apoftolí fpírítumfandum dabant, ftatím íínguis loquebantur nouis, hoc erí^ 
amíftí per hypocrífin fimulata uerítatísfacíunt,cumaut ex uaríetategenríum,autex fal 
Jentís ínímící aftutía,nouís ac plurímís Iínguis fuos loquí facíünt fequaces, Quod etíam 
ínter esetera míracula prarcípue crcdenííum fignum, domínus quocp aícenfurusadpa'* 
tremjCommenda^dícens^ígna autem eos qui credíturí funt,ha:cfequétun ín nominé Múrciíé* 
meo díemonía eiicíentjínguís loquentur n o u í s ^ c . Hínc ergo üehementía fedudíonís 
oftenditur?quo íllud fpírítuflandí donum beftía habere uel daré puratur,quo eccíefiara 
fuam dfís confírmans,emínere uoluit fuper omía regna mudí. Nam cura multa nobil* 
cum uídeanturh^refes habere communía, hoc fpeciaííter donum fola gloríatur fe ha^ 
bere ChríftíeccIefia.Hínceft quod magos Pharaonís fimílía Moyfi figna fecíentes,fpírí 
tuflandus legítur fruftrauíííe^um ín fuís afiumptíoníbus fuecumbentes^era uidí con^ 
fcffíone,dixiflent:Dígítus deíeft híc.Dígítumautem deí,fp'mfandum appellarí,euangé E x o l ñ . 
líílarum nos reuelatío docuít?cu unusho^aíTerit dfím díxífletln dígito deí ciicio dsemo í - ^ " * 
nía}alter uero ín fpíí deí^Quocírca hincCutdíxíraus^) üchemeíitia fraudis oftendíturjUt 
íllum habere aut daré fpmfandum míníftrí fathansc arbítrentur, quo refiftente, üidríx 
eedefia contra aduerfaríos fuos,magorumcg fraudulentías íátn tuncín Moyfc erigí uí^ 
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dcbatur,Et nec mírurn fi ílbbeftía, quarduo cornua agní fiinilía, id eft,uírtutehi atq^ 
ínnocentíam dcí fílii,haberc fe fimulat^ianc etíam fandífpírítus largítatem perfraudía 
nequítíam fpecíetenus fibí uíndícct,íuísqj fequacíbus darefimulet. Sedcum t e m lbper 
quam íftc ígnís de cxlo defccndít,nil alíud quám terrenos defignet, quid d i quod eun* 
dem ígnem beftía illa ín rerram ín confpcdu hotnínum defeendere fadtr'Nunquid non 
térra horaínes fignífícat,níri quía ficut térra: nomine, reprobí terrenís uoluptatíbus 
díti^cíli^fignis deceptí, fie hoc ín loco hominum uocabulo fandí figurantür 8( elcdf 
ratíonabíles utíq^dcí ímagíneni habentes^ Quos ut íllí míníftri fathana: facílíus decípeí 
rerepoírínt,coraín ípfis fpíritunifane^um daré fe fimulantíut uidelícetex cócupítoeiuf 
dem fpírituííandidono.ad fuam eos perfídíam effícacíus trahant^Sícut dudum Sínioa 
jkát tmX Magus per írnpotítíonetn manus apoílolorum rpiríturafandum dari confpíciens,iddr 
co credídífle ac pecuníam eífdem apoftolís obtulifie feítur, ut fimííía íllís faceré poffet. 
Vel certe ígnem de eselo defeendere facít,non ín confpedu fpírítualíum,fed in confpeí 
¿ u íplbrum quibus darí fíngitur fpírítuírandus:quí non íramerito homínes uocantur, 
quia non díuina,fed humana fapíunt.lpli ctením tcrra jpfi di homínes dígneappcllanf, 
Verbí grada,quía per hanefímulatíoncm non oculos fpírítalíum/ed carnalíumludifi* 
care probantur,ídeo ín confpedu hominum hunc ígnem de C£?lodcponere dícutur.Po 
teftautera hoc,quod ííla beftía ígnem de cario deponere díc í tur^al í rer íntelIígí.Quía 
ením eledí quíq; nouítíimís tribulatíoníbus deprehenfijecs q príus fídeles efle uídebaá 
tur,fignís & uírtutíbus a fíde retrahí confpícíuntjzeloferuorísacccnfíjanathematísfulf 
mine dcceptorespcrcuriunt.redede cario ín terram ígnís defeendere dícítur,Quera fr» 
ne dubío ígnem illa beftía de cario defeendere facit,quar propter ímmanítatem fedudío»» 
nís fu^ad níraíum zelíferuorem fandos commouet. Ignem quíppe de CÍCIO defeendef 
re,eft,de carleftíbuseledorum anímís zelí fíammas emanare . Acíi ipírítuffandusdíce* 
reedntantum profícíentfigna beftix atq^ prodígía,ut illa fandorum pedora patíentífll* 
rna zelíflammasaccendant^quíbusípfi reprobí damnabílíterconcrementur. Vndc6{ 
Apoí.u. ín hac Apocalypfi Iongefuperius.de fandísacnouíftímíspra'dícatoríbusfpec/alircrdfj 
Síquíseos uoluerít noccrc, ígnísexíetdc ore i l l o r u m , ^ deuorabít ínímicoseorum» 
Quod cttamfíguralíter ín íllís duobusquínquagenarrjsfadum fuííTe cognouiraus,qu| 
cumproreruofpírítuínflatí, utadíuffionemperfídí regís Elías^defcenderet, índama*» 
4.Rcg«w.i. rent,adutrun^ aít:Síhomodeí ego fumjdefcendat ígnís de carIo,errdeuoret te6c quín 
quagínta tuos.Et defeendít ígnís de caelo,^ deuorauít eos.Quo uídelícct ín fado^x ore 
Elixuidetur nobís ígnís defeendífie, cumutdefcenderet/olouerboprobatur fecífié.ll 
líqj ígnem eundemde cario defeendere fecífle credendí funt, quí homínemdeíadzclí 
feruorem comraouerunt.Quod tune híftoríaliterfadum^íigníficauitfpírítalítergercn* 
«.Genio» dum,ApoftoIodícente;Ha:c autemomnía ín figura contingebant íllís. Quía uerouítí** 
mí ac peruerfi íllíus homínís pra:dicatores,non tantú potentía fecularí, quantum fignís 
& prodígqs pene omnes decipíennrede cum de hac beftía d ídum fuiflet/ccít figna nía 
gna,uí etíam ígnem faceret de Cedo rucre ín confpedu homínum^apte mox fubdítur; 
EcTcduxít ínhabi tantes terram,propter figna qu2c data lunt i l l í fa 
ccre ín confpcclu beítícc, dícens habi tant íbus tcrra3ut facíant íma 
gincm beítíos quse habet plagam glad i í ,8 í u íx í t . 
C[ Ac fi apte díceretur:Harc fimulatío uirtutu adeo pra:ualuít,ut terrení fedudí,íma^ 
gínem beftíafaccrentrtang non uerbís,fed ípfis hoc fignís 8t uírtutibus ride pdícatores 
loquerentur,Hoc fane ín loco beftiam quar habet plagam g lad r ju ix í t , cu í etíam íma^ 
go ab íllís prardicatoríbusfíerí íubetur,diabolum efic cognofcímus.Quar eft autem íma 
go eíufdem beftíar,nifi illa fimulatio,qua putatur antíchriftus uere eft'e deí filius,cum fit 
in eo díabolus,ídem^ malígnus ín illa fimulatíone fpús Quí uero funt q facíuntímagí^ 
nem huius beftÍ£e,nifi q illam ímítantur fimulatíoné^ Omnís em ímago fimílítudínc 
tendíteíufdéreí,adcuíusfimílítudínem autforma£,autfculpítur,autdcpingítur.Etre^ 
üera quanq omnes íníquí pro eoquod diabolu íinitantur,ímago íllíus eííe probení; fpe 
tíalíter tñ dánatus ílle hó?qué corporalíter ínhabícando aflumc^íllius íawgo ce cogno 
r 
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fcítur ín quo Heíus fimilitudo pleníus oftendítur.Et nec mí íum/ i ín eo exprcíTíus tang 
ín filio ímago patrís appareat,q ín omní tranfgreílíone díffímílís díabolo non erít. A d 
cuíus membrafaluator ín euágeIíoaít:Vosex patre díabolo eftís, Ac fiéis alfy} uerbísdí tihttut 
ceretjmago patrís ueftrí eftís,ErgoCut d ídum eft^ímagínem beftííc, quse habet plagá 
^ladii SC uíxir/acereterrenísjcft adfírnílítudínemílííus ímagínís feípfosínformare,úfi«í 
niuíatíonem ilíam colendo ac ucnerando ímítarí, qua putatur antíchríftus uere deícíTc 
fílíus^c refurrexííTe á moríuís^um fit ín eq autor monís , acrnalígnorum ípüum prín 
ceps^ Dc qua adhuc íimuíatíone fubdítur; 
Ec datu eí t illí^ut daret rpir í tu imagíní beítíac5& ut í o q u a t u r i mago 
b e f t í x , ^ facit ur q u í c ü c j no ado rauc r ín t imagine bef t ix , occ ída¿ . 
CCuí datum eft,nifi beftí^ cu duobus corníbus7qusÉ eft pars beftí^, pr^dícatoríbus 
uídclicct antichríftíVA quo illí datura eft,nífi ab eo cuíus íufto íudicío.í. deo fumme bo 
no/íerí permíflum eft^Qy.íd íllí datfiíeft,nifi hoc quod prsetnííTum é,ut darer fpm íma* 
gíní beftííc, SC ut loquatur ímago bef t í^ Quoraodo autem íntelligéduin eft daré illí fpí 
rícum,nífi quía fiue pr£cdícationíbus,feu fignis dC míraculis fuadere hominíbus conatur, 
fpíritu prophetíxpíenura eíTeantíchriftum, cumeonfteteum repletuinefilefpíritudac 
tnoníorura V Sic eniradicítur,Dafumeft íllí,ut daret fpirítuniíraaginíbefl:i¿euanquam 
díceretur,perraiflum eft illí fiue prauísdogmatibus, feu fignis & míraculis íntantumad 
tempus emínere,ut illa de afttichrífto teftimoníum perhíbentejCredatur á terrenís q, ue ^ p ^ * 
re fit rpirítufando pícnus^ Vfus enim feríptur^ eft^íra fepífiíme Ioquí,ut eft ílíud:Date P^  55* 
honorem deo; di rurfum3& cxaltemus nomen eius ín ínuícetthEt ne putarent homínes 
falfum eíre,quod c|;am uerbís,íignis 6¿;míraculis fuadentur habere fpírítura prophetííe 
beftíam illam,fubiecit penéineuítabílem fedudionisfraudem^ainEt ut ímago beftíab 
loqucretunAcíi diceret:Intátum befticeillius fedudio pr3eualuít,ut quod uerbís fimul 
^míraculis prícdícat,openbusoftendat:utf. ímago illa quse putatur fpirítu propheí5 |+Cen|í 
tí^pIena,malígno agente fpíritu,cófulentibus fibireddat refponfa^Non enímdubíum, 
quindiabolus perdamnatum illum quera aflumpferít homínem,tunc refpondeatfuís, cene,^  
qui olím per fimulacra muta dC furda loquebatur cultoribus fuís, quíetíam feducendo 
horaíní oreferpentisulIocutuseftEuam» O quantafunth£Ec,qualía funt hcecr'Quíd híc 
ad deceptionis laqueura non eft prícparatum t Quid fedudíonís armís uídetur minus 
exprcfium^Eccepraráícatíonumdogmata, eccemiraculorum figna. Ecce tanquaraex 
fpírituprophetia:ad omnía paratarefponfa.Quis íftauídens non trepídetí'quts taíía co^ 
fider3ns,non a* fundo cordíscontremífcatf'Quís etíam ha:c contemnens,a perfídísfen* 
rentíain raortis nonaccípíatí'Vndehic quocp enarratis tot tantísqj ínlidíarum porten^ 
tís,cum ín calce íocutionís de hac beftía íohannes dixíflet, dC datum eft illí ut daret fpirí^ 
tum imagíní beft ía :^ ut loquatur ímago beftía;,fubíecitdícens;Et facit utquicun^ no 
adoraueríntimaginera befti^occídantur.Scquítun 
Et faciet oes pufillos &C magnos, 8¿ diuites S¿ paupcres ,& liberos 
SC feruos^habere charadercm ín dextera manu5aut ín f ro t íbus fuís* 
CQuíaígítur funt nofttiuIíí,g hxc quíepr^raíírafuntjCumea autíegun^autaudíut, 
ad líteram accipere uolunt,íd eft,aut imaginera beftÍ£E,aut ígnem de calo deíapfurajdi 
can^quafumus^uam fimílitudínem ímago illa habebit j bcRix cura feptera capítibus, 
an homínís;JCerteípfi etiam paruuli fcíunt3quod beftía illa antichriftum maligno fpí^ 
rítu replctura defignet: nullusc^eorura ignorat, eunderaantíchríftura homínem eG' 
fe peccatí, fíliura perditíonis. Síergo dixerint, quía ímago illa fpeciem homínís 
pmendat ,qu3m ín antíchríftí honorera terrení dícunturadorare: quía &C hoc poft 
paululura didura recognoícunt,cura de nuraero eíufdera beftía: fubdítur: Quí habet 
íntelleclura, coraputet numerura beftía:, nuraerusenirahorainiseft; refpondemus, 
Cur ergo non homínís imaginera , fed beftíae íjdera terrení fingere dícuntur t Sí uero 
dixerint, ídeírco quía beftía illa antichriftum fpecíalíter eíusq^ habítatorem fignífícan 
nos ccontra dícímusjquía licut illa beftía fíguraliter díabolum SCantíchríftu defignatjfic 
ímago illa noncorporalem fpecíem^fed fpirítakra dcmonftratfHocauté propter par^ 5 
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üulos tancum díxcrím,quós ad fpín'talem íntelledum perduccre qu£ero»SÍGüt ígítur íl 
la quse modo pr^mífiitius^d litera accípí non poífunt, fie nee ífta qux de charadere fc^  
quuntur, Vídeamus ergo q firit pufillí & raagní, díuítes d i pauperes, líbeíí & fer uí 
ípfum charaderem quo fígnarídícuntur.Non em híc de bonís,fed dereprobíshomíni 
bus raentío fít,ex quíbus totum díabolí corpus extr uítur.Ipíi funt etíanl illa beftía genc«* 
ralíSjCufeptem capínbuspinífla.Sed fíngulosuoluít per iuembradíuídere,qUos íkpí^ 
íime ín uno compledítur corpore,6C ín beftía nomíncPufilIos ín malu eos accípimus, 
quí 8C fi perfedam nocendí rnalítíam habent3tanien eífedutn perficíendí ut cupíut, ha 
bere non uaIent»Magní funt hi^quí ad omne quod üoluerínt fcelus prumpere^t nequi^  
ter cogítauerintjnequius írnplere ualent^Díuites funt,q & terrenis díuítiis fuffultí^fu 
Ucohs* perbííc fpírítu ínueníuntur ínflatijquibus per lacobum apoftolum df ;Agítc nunc díuí^ 
tes,plorate ululantes ín míferiis quxadüeneruntuobís.Pauperesfunt hi,quínon tm ter 
* renis díu!tiis,quantura uírtutíbus inopes uídentur:q etíam cum fint pauperes,díuítesec 
Apocd.). fe íadant uírtutíbus»Ad quoy. perfonam ín hac Apocalypfi uoce angélica dnDícís quía 
diuesfum 6([locupleíacus,6(:nullíusegeo3eir nefeís qatuesmífer &niíferabílís6^ paug 
6<:c£ecus&nudusXíberí funt&ferüíjhí quífub peccatí íugo degentes, nequaqíuftítúc 
colla mentísfubmíítunt.De talíbusnanq? íatn fandifucranteffedí,gbusbeatus Apollo 
Konu,ú> íus dícebat;Cum em feruí efietís peccatíjlíberi fuíftís íuftítíar.Quí uídelícet fiinulad be* 
ftííc charaderem fignandí aecurrunt. Er quid per charade^envnfi notam crítnínís de^  
bemus accípere.^Sed cufemperreprobísfiníftra congruat^eledís uerodextera: míraní* 
dum ualde,quo hoc loco ín dextera manu íidem reprobí charaderem accíperc dícaní, 
cu non poffinthabere dextera hí,q charaderem beftúe fufeípere uídentur^ Et qd pma^ 
num dexteram,nífi operatío uírtum^qua: tul habec coecum reproba adíoner' Quid ue 
ro perfrótem}nífiíídeíprofeíÍío debetíntellígí^Quamobremfubaudíendum nobíseíf, 
quía ubi debuerant habere dexteram reprobí , purámqj i r fine reprehenfione frontcm, 
íbí ínueníuntur nota crímínís deturpatí.Quia ergo utroque bono,íd eíí, uírtutum ope^  
ratíone ac fídeí profefifíone tales ínueníuntur fraudad, rede utrobiq^nota crímínís nar^  
rantur charaderízatí * Hocdeníqj figno dC íntrá ecclefíam ín manu,^ extra eccleliatnín 
frontíbusnunc ferréafpícímus;extra eccleíiam fcílícet ín froritíbus ludaros, quí Chríftl 
fídem abnegantes,antíchriílumexpedantpro eofufcípíendum , ipfo domino dícentc? 
lo]un>s* ^-S0 uen^10 nornine patris meí , & non fufeepíftís me: alius aute ueníet ín nomine fuo, 
Sí huncfufcípíetís.íntraecclefiam ueroab hísínmanu geílatur,q fídem uerbotcnus ha 
Ti'M. benr,fed opera fídeí non habent.Dc talíbus em Apoílolus dícít;Confitétür fe nofie deíí, 
íxánm*4* fadísautnegant . Síem utíohanncsínepíílolafuadíci^íam nucantichriftusín mundo 
eíl^ne dubío Sí hoc fignu ín mébrís cius ímpreíTum eft. Propríe atít at(£ fpecíaííter no* 
l.T/7eJ]r.i») uíffimís illis diebus^quíbus manifefte ídem homo peccati,quí nunc oceulte ín fuis myftc 
r iumíam operatur íniquitatís,apparuerít: charaderem ín manu dextera aut ín frontín 
bus,reprobos habere^íl^undem ípfum reproba fide ac reproba fcquí adione.Cur afic 
hoc fignú per fuos pra;dícatores terrenis ímpona^fequensuerfus indícat quo dicítur; 
N c qu í s poíTit emere aut uendere^nir í q u i habet charaderem aul 
nomen befti iT aut numerum nomínís cius. 
CQuafi quoddam ncgocíum facíunt,q prardícatíoné pr^rogant, & ápopuiísfidcrn 
reportant-Fídem impar t íu t ,^ eoyifandáprotínus uítáfumunt.Síem íufto^ pdicatío 
fp*H*8(X negocíum nonfuiíret,profedo Pfalmifta non dicerenSumite pfalmíí Sédate tyinpann. 
In tympano etením coríum ficcaturjUt fonet.Quíd eft ergo dícere,fumíte pfahnó&d35* 
té tympanu;nífi,accípítefpírítale cantícucordís, & reddítetcporalémaceratione cor^  
pórísc'Sí fupna pdicatío negocíil no fuííTcí, nequaq fub typo fortís mulíeris Salomo de 
PÍUJI* í^á ecclefia díceret:Síndoné fecit dC uédídit, «Sícingulfí tradíditchananseo.Quíd fignaí 
línteofindonís,mfi fubtílís íntextío fand^ pdícatíonís,ín qua mollíter qefcíf, qa mes ni 
AMfUO* íllafídeliu fpe fupna refouetur.Vnde & Petro aíalia ín linteo demóftran£;qa pdórum 
aía^míferícordíteraggregatsEjín blanda fídeí qete cotínentur. Hanc ergo findonéccclc 
fia fecít d i uendídít?qa fíde quá credendo texuerat^oquendo dedít, &:ab ínfídelibus uíta 
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ircá« conucrfatíonísaccepít.Quíc 8í chananaro cíngulum tradídít: ga per uígore derrS 
jjrat£Eíuftítí«,flwxa gentílítatís aftrínxít, V t ergo hác negocíatíoné puerfi tfic íllí pdíca 
tores aufcrátjoes reprobos antíchf í figno depíngunut no íam ueri negocíatores^fed Cut 
íta díxerím^qdá appareát mangoncs.MuItís em pftígiis fatagét p^ 
íix,qux uf^ ad tépus íllud quaíi quxdá mercatío cclebrata eft,auferre;oesq; fie uníus p=á 
dícatíonís ÓC fídeí figno céferí jficut mcreatores g una uídení ñaue pomrí^unífornií co^ 
gnofeuní figno tenerí.Síc nan<^ df;CNe qspoffít emere aut Liédere,nífi q habueríteha 
raderé beftía:.!] Tanq díceret: V t nemo íftas tuc merces aut daré poííít aut accípere, q* 
busnúc fídeles charadere Chríftí fígnatí,mercarí uídent;fed illas quas ín tpe illo miní^ 
ftrí fathaníeofferut & aceipíüt,antíchfí figno eéferí.Quod utic^pualebutin fuís;ied ntfc 
ín noftrís^abfit.Non ein ífta mercatío ceflabítintnfos^qa ad beftía: charadere nulíus 
eledo5¿ accurret.Ad illas nanq? nfídínas íllí negocíatores exímii atq? extremí Enoch &C 
Elias occurrétjq íntm merces ecelefia: preclarasoftendcnt,ut non folu Chríftíanaefídeí 
dedití,ueruetíam ípfi cas cócupífcant,quí figno beftía: uidebaní cenferí^dno de uno eo** 
ru dicente;Elíasueníet,eyípfereftítuetomnia.EtqaproutdnoIargíentepotuímus, qd Mí(tt ^ 
fignifícetcharader beftía:, díxímusj nuncfupereft ut etíam fíguram eíus exprímamus, 
quod'ue fit nomé beftíse,nuínerusc^ noís eíus,fubtílíter reqramus, Sed cu fímilitudíné 
charaderísexpreíTerímus,prudentcm ledoreraadmonemusme hunc fecundu literam 
aut ín manUjaut ín frontibus poní exíftímet:fed exeodé charadere forínfecus expreíío, 
intellígat qua: fit nota crimínis,reproborum animabusinterius depída^ Et quídem fu^ 
periusfolumcha *derem pofuerat: nunc uero per fynonyma, d{ charaderem d{ no*5 
inen beftía: numerumq^ nomínís eíus iterando ínculcat: unumc£ eííe, quí habuerít aut 
charaderem beftía, aut nomen eíus ,aut numerum nomínís eíus, oftendít.Etquia ual^ 
dead íntellígendumha:c quse defcríbebat,obrcuracernebat,dedit fignum per quod dC 
charaderem íirnomen beftía ledorintellígere poífetrDenique exhortando fubíungít, 
dícens: 
Quí habee iVelíectum , computeí numerum beftía * Numerus 
ením homínís eft^SC numerus eíus íexccnd fexagíntafex^ 
CEtreueraquafiíndícíumdedít,quo polTínth^cad íntellígendu penetran'. Sedada 
huenobís nimiumobfeura cernuntur,quíaíntelledus ílle^ut cupímus^nobisíneííeno 
üídetur.Oremus ergo neceííe eft datorem íntelledus,ac gemítibus cordís dícamus; Da 
mihi intelíedum dñe.Obfccro mí dñe Iefu,dator prudenti£c,quí das & no improperas? p^ . j .g ,^ 
obfecro ínquam,díc ínteríorí hominí meo:IntelIedum dabo tibí & ínftruam te»Et ecce pfaim w^ 
dum orans Ioquor,pra:fentíamtuiadelTecognofco,quí etíam ínuocátes te, pía muñera 
iargíturuspra:occupans,dicís:Antequam meínuocauerínt,dícá,ecce adfum. Qua:ergo Ifaix^for 
atemíhíeIucent,perducanecefleeftadcognítíonélucís.Ageni3c,facíamusnume^qué tafiis* 
díxít íohannes accipijUt ín numero nomen etíá eognofeamus fi^charaderéjac prímú po 
namus charadere, deínde nomen :ad extremíi,nume^¿nomínís,ípfumqjnumc5¿ ín not* 
mine reqramus, quod utíq; ín ea lingua faciendumelfe cogriorcamus,ín qua príus ha:e 
Apocalypfis ínítium fumpfit: ín grxca f.ín qua pr^ter euangelíum Matth^ei 6^  epífto^ 
íam PaulVad Hebra:os,nouum teftamentum ínítium dediííe nullídubium eft. Quía era 
ha:creuelatí(jgra'ca locutíonc fitedíta atq3 confcripta,ípfe Iohannes autor eíufdem hífto Apocj. h 
tixíndícat,quiangelum ín perfona Chríftí dícétem fecundum idioma eíufdem língua: cr,it* 
íntroducít,dícens:j?gofura a w. Charaderem faneex minio feríbendum cenfemus, 
nomen autem fimíííteT r\ibeo colore.Numerum uero nomínís,nígro fuper ípfum no 
men exprímere feríptorem admonemus.Et quía hís quí grecas literas ignorant confuí 
límus, ípfum etíá charadere 8C nomelatínís líterís fequétí loco feríbímus. 
Eíl autem charader ín hunc modum exprelfus, ubi compendio totu Ghrí 
ftínomeníncludítur.Nomen ueroeft U T ^ ^ T /Antemos.Numerusau 
tcm nomínís eft,fexcentí fexagíntafex. Quem numeru ut fícrí decreuímus^ 
Tecundum quodgra:cí per charaderes fuosferíbunt números 6^  ledítant 
fuper ípfumnomen affíximus^Scd quid prodeft ínuenilíé charadereip,ín 
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üenífle nomen befl;ía:,nutnerutijq? nomíníscíusj nífi quid ípfum noinen ínterpretafurti 
ín noftra língua í]gnífícet,índagelIlusí, Nífi ením ínterpretatíonomínisappareat,chara 
der poíítus}utpotc Chríftí n o m e n ^ í l malí oftendít. Pramíflís nang? ínquantum uolu«< 
ít autor huius hiftoría:,fimulatíoníbus partísaducrf^quíbus fibí índebítura deítatís no 
men diabolus nítítur uíurpare, ín charadcre fcílícet quo Ghríftí noracn exprítnitur, 
ut oftenderet antíchríftum ipfo honorc contrar íum, admonuít per numerum notnen 
qüacrerejatc^ ex nomine qualítatem merítorum agnofcere. Nomen autem per numerü 
ínuentum.í.antemuSjín noftra língua ínterpretatum,honorí contrarius/onat, Nec ím* 
mérito: Nam dC autíchríftus Chrífto contraríus ínterpretatur, Ac fi ípla ínterpretatío 
nomínís Ioqueretur,dícens:Honorí quí folura competít Ghrífto3ín eo contraríus, quo 
docetur íneptuSjímportunus^ncongruus^Neq? ením honor eí, fcd anathcrtia conuenit. 
Quamobrem per numerum nomen,8i¡: ex nomine fupputatus numerus ínuenítur t at$ 
ípfiusínterpretatíonc nomínís,quaIítas merítorumagnofcítur* Eft autem adhuc alíud 
nomen,ímd gracu uerbü^uod eíufdem numerí compledítur furamam.í.l J i T T í ' j 
arnume.Qui fimuldudíjíaciunt fexcentos fexagíntafex, Interpretatío auté eíufdem ÍDÍ! 
telíígítur,nego.Sednecmírum quod hoc uocabulo dígnusíudícetur antíchríftus.í.nc^ 
íohdn,6. gationis,cum domino lefu Chrífto nomen congruat credulítatis, ípfodícente: Hoccft 
loírn, 14* opus deí,ut credat-ís ín eum quí me mííít;ítem%,Crcdítís ín deum^S^ ín me credíte,ac ¿ 
hoc fiuehonorí contraríus,quodeftantemus:íiuencgo,quodeftarnume;dígne adamí^ 
chríftí perfonam poteft utr un^ referrí,utpote per duas partes orationís, nomínís fcílU 
cet acuerbíjiSCperfona: qualítas,6<: operís ínfinueí afperítas» Eft que ^adhuc alíud no^  
men,gra:ca latina^ confuetudíne apud poetas huius feculí ufurpatum,apud uulgí uerú 
multítudinem pené ígnotum,Quod fi gracís literís quibus ípfi números fcríbunt, eran 
retur,ípfo fexcentefimuflextus numerus ímplerí uídetur.Eft cffi nomen "c í * t i t á n , 
d íd tur uero fol.Et reuera non abfurdum habet íntelledum, ut damnatus ílle homo tía 
iohítn-h folem fe íuftítía aírerat,ac lucem ueram q u x ílíumínatomnem homínem ueníentem ín 
^Corin.ii, hunc mundum;cum fit ín eo apoftata angelus^ransfígurans fe ín angelum lucís/uadcrw 
horaíníbus fe lucem ueram profíterí, quos uult a luce íuftítía: fepaiare, Nam d í ñ latín» 
proferamus^ualíter ílle homo peccatí, fraudulentcr lucéfc uocare fuadcat,ín ípfis ctí' 
ara latínísííteris húc nume^ ínuenímushoc modo; d 1 < /« x Namdapud nos, quí* 
gentos^unum^jcentumiljquinquaginta^jquínc^rxjdecem perfícíunt. Quííimuldu^ 
díjfexccntosfexagintafex confummant, Etquia latino fermone hunc numerumetíani 
nomínein latino ínuenímus, poíTumus adhuc eundcm numerum, fi per literas grftcas 
fcríbatur,Gothico nomine reperire hoc modo» vlcffccf í XKX l** f gsnferícus, Quí íimul 
dudí?facíut fexcétos fexaglntafei.Interprctaiío aíít nomínís eft eíufdé,gentíflí fedudor, 
ín eo Chrífto contraríum,quo ílle fedudor,ífte uero df gcntlfí faluator,Síue ergo hoc, 
íiue íllo modo,fiue ín Grseca^iuc ín Latína,fiuc ín Gothíca língua híc numerus accípia^ 
tur,noníncongruead antíchríftí perfonam refcrtur. Sed eft adhuc quod decodemnH^ 
merofubtíiíínueftígatione penfemus,ut plurade c u offcrcnfes,Iedorí plcníusfatísfad 
amus.Dícatur ergo:Numerus eíus fexcentí fexagíntafex.Scnaríus gppe numerus apu4 
fecularem fcíentiam ideo perfedus eft,quía prímusín nuraerís completur partíbus 
ístí.fexta fui partejtertía di dímídía,qua: funt unum dC dúo &C tría; qusc ín fummamdu 
da,fexf3cíunt:nec alius antefenarium numerum rcpcrítur,quífuíspartíbu8dumdíuí^ 
dítur,tota eíus fumma compleatunquíc^dum a fexta fui parte.í,ab uno ín denaríum,^ 
tertía aut ín uícenaríum,á dímídía uero rauItíplícatuSjín trícenarium furgít, quafí qua^  
dratumdenarium reddít.Sed ut folídetur rurfum,á fexta fuífarte, quar ín denarífifur 
gít,ad centenaríu peruení^fi^ín fuíspartíbus multíplícacus/excentos c6fummat,Sed 
quía cunda hac per facra fcriptura cclfitudínem profícíendo tranfcendímus,íbí íeni* 
ríumjbídenaríum^íbifexagenaríumjíbícentenaríumjunde fitperfedus,ínuenfinustln 
fffíf.r. fcriptura etenímfacra numerus fenaríus ideo perfedus eftjquíaín mundíoriginedomi 
nusea qua primo díe coepít,fextodíe opere ímpleuít, cum homínem propter quécun 
da creauera^ad imaginera fuara fecít.Denaríus numerus ín eo perfedus eft,quía lexín 
decem praceptís condudítur.Omnísqj culpa non araplíus § per decem ucr J>a cohiba 
íijr;at^enarráteuentate,operatorcs uíneaedenarío remuncwntur,Scxagenafíusín eo fáktn.iéi 
perfeáuseíl,quía omnía quac ín fex díebus opcrantur, eíufdem decalogí mandatís con 
cluduntunat^ euangelícopifoteftátccloquíojtcrra bona frudum fexageíímum rcddít, Mutthtufy 
Centcnaríusín eo perfedus eft,quía dumrdecaIogi mandara decíes nuiltíplícata cópre^ 
hendír?omnem operatíonís fummam concludít. Nífi ením centenanus numcr us perfe 
díonem defignaret,nequaquá domínüs ad dífcípülos díccret; Omnís quí relíquefít do ^ííít, 
mum uelfratrcs,aut fororcs,aut patrem,autmatrem,aüt uxorc,aut fíIíos,aut agros ^ 
pter nomen raeumícétuplum 3cdpictydC üítam seternara poífídcbít»Quía ergo pifímus 
horaofextadíe condítus,uít^ prsecepta corttemnens, humanum gctausá lege condíto* 
rís excluferatífed ne fine lege períret,díüína cum píctas decalogí mádatís adftrínxít,reí* 
dea fexta parte fenari], unus ad decem peruedít» Et quía eadera pracepta fei díebus 
quíbus operarí lícet, íta peraguntur,ut etíáfaluatorc ín fexta mundí «tate apparente3ac 
legem mandatorum ín decretís euacuantc,nequaquam abolerí, fed ímplerí prsecípían»* 
tur;bcne ídemdenaríus fexíes multíplícatus/exagínta perfícít, Quía autcmípfa decald 
gí mandata quídam tranfcendcntes,ín'perfedíonís culmen eríguntur; íurc ídem dena=* 
ríus numer us decíes multíplícatus^d centenaríum pertíngít. Quía uero fiue elemetís 
rníídí uífibílíbus ín fex díebus peradís,fiue decalogí mandatís fex díebus peragedís, feu 
perfedíoní laborís finís credítur ímponendUs;dígne ídem numerus centenaríus fexíes 
multíplícatus,ad fexcentospuenít.Quarcum íta fint,nort ínconueníeter exíílímamus,u£ 
ídem fenaríus nuraerus fuís partíbns muItípIícatus,omne tempus uíra pr^fentís quod 
fex mundí a:tatíbuiperagítur?fignífícando pcrcurrensínouííTíraum etíam tempus,qüó 
finís expedaturad&iturus,fpecíaliterdefignet,6c:utínítía fibícum fine concordaríuídé 
antur3adr¡cítur ad fexcentos fexagíntajídem fenaríus, ÉTfíunt fexcentí fexagíntafex.Ná 
^Tnomen Ghrífti3quod fe per hypocrífin fandítatís antíchríftusnitítur üfurpare7pro* 
peiílura díerum perfícít numerum /quem ín perfecutioe eíufdem antíchríftí hsec Apo 
calypfis ficpíus pronunclataífuturunijíd eft,dierum mille ducetorum uigintíquínque.» 
hoemodo» J p T " " ' " í Chríftú ín cuíus fpecíefraudulentcr feopponitaduer fitas,m 
charaderefcílícet fuperíusexprcfíb, -w—^ ubi compendio totum Chríftí nome 
íncludítur, Quía ergo homo ílíe pee I j catíjfilíus perdítíonís,Ghríftu fefe efle 
falíacíter nouífiíímis feculí díebus af fírmat,tanquamípfefitcondítoroníí 
um, qux ín fex díebus perada uoíui7 ' \ | r ^ tur, fec^  a & príncípíum ^ f í n e m , 
Sí deumfcílket ante fécula, di h o i m ^ y W ^ ncm ín fine feculorUrnctítimrede nil 
mer9 beftía: per íntcllcdum compu-* * V tatus fexcétefimus fexagefímusfextus, 
omne tempus uitx, prarfentís comprehendcns,& diabolicíE fraudis nequítíam,^rfína^ 
lem feculi terminum oftendít, Vcrum quía folutus quo^ numerus noís,pra?fatam rur^ 
fum díc^mríle ducento9¿ uígíntíquín^ pfícit fummájnódebemusefle ad índagádupí 
grí , máxime cu aptus fit ídé feníushuíccxpofitíoní» In quadragenaríoetewat^ íenarío 
numero,ínfinuatá nobís meminímus dñíci corporís formá,quá pre prímí Adara erro* 
ríbus corrígedís,fecudus Adam Ghríftus de beata uirgíne fufccpít.Propter quod ín en 
angelío aít:SoIuítc templa hoc ,^ ín tribus díebus excítabo íllud. Et refpondétíbus lu^ tohiH i* 
da:ís,quadragínta 6Cfex annis ítdífícaturacft templum hoc,6rm ín tribus díebus excí* 
bis ílíud^Quod euágelífta exponcs,aít;Ho(í afít dicebat de tcplo corporís fui, ín quíbus 
f uerbís Sí errátes no errabat,qa hoc qcf de tcplo terreno aftímabat, de Corpore Ghrí* 
ftiprophetabant» Nec ímmeríto, Noméquíppe Adam líterís gracísexaratum,fecuní» 
dum quod ípfi números computat,quádragenaríum & fenarium complet hoemodo* 
« 7« M Adam.quí facíunf quadraginrafex» Sí autem ípfe quocg numerus fuerít íblutus, 
^rpcrfemetípfum,ficut latine df,gra:cis líterís feríptus 6C dudus,í,quadragíntafex7íílu 
profedo numerum complet hoc modo; ^ T ^ t l ^ ^ f Quadragíntafex,quí 
fimul dudí,facíiítmílIeducetos uígíntíquínq?,Ecce etemtepus íllud, quod fupcríusín 
charaáerc expreflura oftédímus, nunc folutí noís dígefta feríes,eiufdé numerí fumraa 
demóftrat cocíudi.Quamobré du fibí u t r a^ coueníut7non manís,fed certí caufam my^ 
fteri] índubítáter oftendunt,Hínceft em quod de fimulatíoneantíchfí Apoftolus aítílta UThcf.t, 
ut in tcplo 4ci fedeat?oftendes fe tan^ fit deuSjVt uídelícec figut íálfa agní occífi imítate 
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one ac rc9í fimílífí,quaí fupra incmínínms, fíe etíam ín tempM fe dei a r tesón uejrítate 
transfíguret. Poflunt qdem de hocnumeroplura etíam intelleduíapta f ferrí, fed íaní 
ífta debent fufficereJnter híec aüt quarftio aím pulfat,qu5 uera fitexpoíitío harc^uámo 
doprotulímuSjCU díesmílle ducétí uigíntíquín^ ín charaderccomprchcíi,a tribusaa 
nís di fex méfibus qui ín perfecutíone antíchríftí fpeciaííter ac fsepíus defcríbfítu^duos 
8<:qnquagíntadíes mínus habere uídeaní>Quáqu£Eftíonem nífi enodaucrimuSjírridcQ 
dus potíuserítjqfufcípíenduSjpraemíífeexpofítíonís fenfus. Sed fcíendunobíseft,qa f 
fetu pfecutionís tépus nec uno femp modo}nec fub unius eíufdemc^ numerí defínítíóc, 
facra feríptura poneré cófuenít.Nam dC ín hac Apocalypfi deinulíere qdem parturíen 
te dícítur: Data: funt mulierí dua: ala: aquílse magna:, ut uolaret ín defertum ín locum 
fuum, ubi alatur per tempus di témpora dC dímidium temporis,á facíc ferpentís» RUÍ^  
fume^ ídem tempus recapitulando complcditur,cum de draconc & beftía dícítunDa* 
ta eft eípoteftas faceré menfibus quadragíntaduobus, Superiusueroeíufdcm tempes 
rís numerusíta termínatur: Etdabo duobus teftibus meis, di prophetabunt diebusmií 
leducentísfexagínta, Etccrte quadraginta SCduomenfeSjíd eft, tempus&: témpora 8C 
dímidium tempus,decem di feptem díes fuper mílíc ducentosfexagínta, habere uíden 
runScd nec ín ífta tantum Apocalypfi eíufdcm teraporís rumerusuaríatur5cumín Da 
níelís uífiohe ídípfum fíeri reperiatur. Nam cum ángelus qui eídem propheta: uíííoné 
oftendebat,de nouíííimístribulatíoníbusdiceret; Venict tempus quale nonfuíf, abeo 
ex quo geresefie ceeperunt fup terram,ufq5 ad tépus ílíud^c.arq^ ídem beatus interro 
garctDaníeljUfq? quo finís h09¿ mírabílíú/ecutus ángelus expofuít,díccs:Qiiía í tépus 
t c m p o ^ d C c ú coplera fuerítdifperfio manus populí fandí,c5plebuntur uniuerfahíec; 
tempus f tempoi^unum ejf duosannos fignifícans,gficíunt díesmíllenonagíntaquín 
que.Quod rurfum tempus exprímít,dícens: A tpe cum ablatufuerít íuge lacrifícíií,^ 
pofitafuerít abomínatioíndefolatí5c ,díebusmííleducentis nonagínta;Rurfurnqjhoc 
ípfum tépus cocludít,dícens:Beatus q expedat dC peruenít ad dies mílle trecétostrigín 
taqn^.Dccuíusexpreííioe téporísalibiaít,cíífandosín manu a|tíchriftí ípfointépo* 
re tradidenuncíat:Sermonescontra excelfum loquetur^fandosalt íf l lmi conteret.SC 
tradentur ín manu eíus ufq? ad tépus di tpa i r dímídíu téporísXtribus anuís 8^  fexmé 
fibus,q faciunt díes mílle ducétos feptuagínta dC fcptc.Ecce etem uno ín loco díes mílíc 
nonagíntaqnq^alío aut mílle trecétos trígíntaqnq^alíasuero railíc duectosfeptuagin^ 
ta,pofitos ínueníraus; q eíufdétéporisfignífícátquantítaté. QÜXedita fint,nonabfur^ 
de ín charadere,quo díes mílle ducétí uigintiquínqi cótínen63cíufdc téporis quanrírate 
exprefifam fuíííe díxímus,p quam fraus& ncqtía íllíus homínís peruerfi oftcndcrcí.Nl 
6^ín gradeocc^" V \ 1*™ lTl T i vi tefferac6tahex,íd eft,quadragíntafex,p fuos charaderes 
fcríptü,fpecíalíbus numeris fi aíTumetur, ab ípfius fignífiícatíone teporís no clongat. Fa^  
cítenim mílle trecétos decce^fepté. Sed qdfibíuult, quod híc numeruscírca ípfius fr* 
gnífícatíoné téporis íta uaria65nifi quía per hoc fadum 6^  dieí íudícrj ac fecundí aduen* 
tus notítía ín ípfius etíam nouífliímís feculí dícbus pofitís homínibus denegatur, di de^  
uotis ledoríbusexercitium pii laborís míníftratur. Inquírentíbus den í^ dífcípulis ac 
dicentíbus, Domine,!] ín temporehocreftitucs regnum Ifraclr'refpondír, Non eft ue^  
ftrum noííe témpora uel moraenta qusc pater pofuit ín fuá poteftate, hínc perpendanr, 
hincerubefeant, qui fex mundí otates fexíes fenís mílíibus computantes^ouííTímu té*» 
pus fuá temerítate feíre fe iacíant, fi etiá ín ípfo fine pofitís ha:c cognítío denrgatur.No 
ením fex míllía annorum feríptura computare nosdocet/cd^ex mundí a:tntíbus omne 
tempus uitít prxfentísconcludí.Príma etením feculí a:tas,duorummíllíumacquadra 
gintaduorum annorum cuLrícuIíseuoíutacognofcítur. Sexta autem ncnouiíTíma eft, 
qu£enuncagítur,quxquantotemporís fpatío proteIetur,ígnoramus. Etquidem figna 
qu«a domino ín euágelío de fine feculí pra:dída funt,compIcta íam cernímus fed quan 
rumadhuc ípfius temporísfinís ín longum protrahatur,nefcímus.At contra quídú uc 
cum fínítí fuerintfex millium anni,tuncerít confijinmatíorquíd alíud agunt,quárn có^ 
tra domínum ínterdída témpora fe feireiadanfí' Sed abfit a fídelíum cordíbus, ut hoc 
fe feire aut dícant aut cupíant?quod domínus etíam angclos latere uoluit^Sequítun 
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Etuídí35^ cccc agnus fiabaífu- Apocdíyp* 
pra montem S íón , &C cum ílld ^p-xllIU 
céntu quadragíntaquatuor m i l 
lia^habcjiícs nometi cíus n o -
men paírís cíus fcrípcum ín fro-4 
tibus fuís. 
CNunc ufque tríftía cxponebá^ 
musXed deo gratías;quía ad Ixta enú 
danda tranfiuítnus. Hínc ergo larta 
procedat oratío,hínc í ucunda proue 
níate-tpofítío« Quídauté accípímus 
per montem Síon, quí ínterptetatus 
fpeculam fonat; nííi íándam ecclefiá, 
qusc &C uentura mala cauenda denu^ 
cía^Sc bona eterna índeíinenter fpe 
cularí contendít:' Quía ením Síon ec 
cIeííamdeíignet,ceftaturPfaImífta,dí 
ces;Maeer Síon dícet h o f á homofa pp/^J^ 
dus eíl ín ca^dí ípe fundauít eá altíflí 
mus* De qua rurfum peí cunde Pfal pfulmAt^ 
míftanl dícítunQuí confídunt ííi do 
mino ficutmons Síon, non commo;* 
uebítur ín ^ teifnum,quí habitat ín fe 
rufalem.Ipfa eíl ergo Síon, quse & le 
rufaíem, fanda uidelícct eledorura 
ecclefiá • Quís üeroííle agnus fi^ex^ 
poní necefife non cft/cd dící opus cft, ípfe utíq^ eft1, quí ín uefpera dieí pro falute mun«« 
di ímrnolatuseítDetfuoa nobispro amoris cíusmagnítudínc,lohártís uoce farpífiTíme 
didumeíl;Ecce agnus dcí,ccce quí to l l í tpdámundí . Et de quoalibi fcriptum e í h O b ^ loíun.U 
larus esquía ípfeuolum&peccata noílraípfe portabí t .Quiaut fignifícanturperhunc if^s). 
nuiTie5¿íacratum,nífi(utex confcquentíbusagnofcímus)carne anima uirgínes Cferí 
ftiVQui uídclicetnumerus tanquam fínítus pro infinito debetíntellígí, fiCfacratus fecre 
tífignífícátione myftcrrj.Centenarius etenim numcrusín díuína fcríptura,femper pfe^ 
dus oftendítur,Vndc 6Í: a faluatorc ín euangelío de íadís feminibus dicítur;Aliúd cecí^ J# 
dít in terram bonam,& ortum/ecit frudum centupíum.Quod fcílicet íuxta paternam 
tradítíoncm,ad uírgínem pcrtínere probaturprofeíTionem.Rurfumcgpharifeís para 
boIamproponens,aít:Quisex uobishomo quihabetcentumoue$,8([fiperdiderítunam xw^.t^ 
ex illísjnonne dímíttítnonagintanouem ín deferto,&: uadít ad íllam qu^per íe ra t , do^ 
necínueníat^ ilIudqiiodfupraporuímus,eiufderafaIuatorísdidum;OmnísquíreIí^ iMtbtfr 
querít domumuelfratreSjautíbroreSjaut patrcm,autmatrem, autuxorc, autfíIíos,aut 
agrosproptcrnomcn meum:centuplumaccípíet,8(:uítamapernara poíTídebíc, Qua< 
dragenaríusautem nuraerusquanquam multísdíuínís coatteílantibus oraculisprobes9 
tur perfedus,in eo tamen nobís máxime commendatur, quo uel decalogí raandata pet 
quatuor libros fandí euangeltj quater duda adímplentur,uel quo dominus nofter qua^ 
dragínta dicbus íeíuníum peregíflc cognofcítur.Quaternarius uero, fiue propter qua^ 
tuor paradifi flumina,qu^tuor% euangelía Chrifti,feu propter quatuor notííTímas murí 
di partes,quatuorc£ principales uírtutes,manifefteperfeduskabetur,Sed Símíllenarí^ 
us ín ípfa facra fcriptura uere perfedus habetur,quía appcllatíone cíufdem, uníuerfita^ 
defignatur.Vnde fcríptum cft;Verbí quod mandauíc ín milíe generatíones. Cum ením Ppíw.io^ 
nequáquam crcdendum fit,quod ad centum gcneratíones mundus cxtendatuí:quíd alí^ 
udniillegencratíoníbus, nííi generatitnum uníucrfitasfíguratur í Hínc cft,quOd hoc 
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pr^fcnstempusa paílíone domíni ufquead fínem fcculí tníllenan'o annorutn numero 
áj^¿ÍQ* in hac Apocalypíi defignaturjCU per lohannem de fanflís dícírur;Et uíxerunt, eirregna 
ueruntcutn Chrífto mílleannísicécterimortuoi^ non uíxerunt,donec confummentur 
rnílle anní.Scíendum etíam quod hícnumerus ex alíaratíoeínueníturpcrfedus. Nam 
propterratíonemconqüaternantem trínítatís,íiue tres per quatuor, fiue quatuor p t m 
ducamus,ad duodenaríum peruením9,quofdIícetpene nullusín numerís facratíorín!* 
uenítur.Síue autem ter duodenos per quatuor, fiue quaterdecíes dípondíus per tría di^ 
camus,centuniquadragíntaquatuor perfícímus.Síueergo íílo,(iiie íilo modo, hícnu*» 
mcrus quía perfedus oftendíturjtanquara fínítus pro infinito debetaccípí.Dícaturígíí 
tuncVídíj&ecceagnus ftabatfupra montem Síon,6tcutT1 eo cenm quadragíntaqua* 
tüor míllía,habentes noraen eíus 8C noraen patrís eius feríptum in frontíbus fuísO 
míra,¿ q artífidofa funt eloquía deíjd q opportune hoc in loco agnus uídor contra h& 
ftiatn opponítur:agní uídores^gno tríumphatorí adhítrentes: agní cuín agno, contía 
beftias¿r Iupospugnantes:agní cumagno,beftías di lupos fuperantes ^agníbcllatores, 
eharaderem beftíxabnuentes, uidorías agní depídas eíT* charaderes fronte habentcs, 
Ét reuera oportebatut oílenfa imaginaría í]milítudíne?quam colít 6c cuí fe fimíícmfa^ 
cít adueríitas,ín charadere f. aut nomine uel numero nomínís^inuída quoq? eccleí5a:ca 
ftra demonílrarentur^netam uehementi perfecutionis ímpetu candé ecclcfíam uel fue 
cubuifle,uel perííTe ínfirmusanimusarbítraretur. Ac ne deeledorum numero quépi^ 
am cecídifle putaretjdefolís uírginíbus hic mentionem fíerí decuít,qui ardíorís uix&C 
anguftíorís femita: íter arripere maluerün ut cum de hís tam copíofa oftendítur mulw 
tudOjmaior de cxtcrisecclefix membrísin fídepermanfiíTenon dubítetur . Et notara 
dum quod híquí cum agno contra beílíam pugnant, fupra montéis Síon ftarepcrhí^ 
bentur,cum ípfi fínt ílle mons Síon ac Icrufalem» Nífí cnim quílibet fcípfo altior fuerít, 
nífi femetipfum defpícíendo calcauerít,nifi xterna cotemplandofeípfum tranfeenderít, 
debeílía non triumphabít.In magna ením mentís celfitudine fiare deber, quí contra fe** 
culi princípem certamen ínít. Sed cum deuída morte,ídem leo ^  agnus, domínus feí^  
lícet lefus ChríftuSjad dexterara patrís federe dícatunquid eíl quod hoc ín loco feríptu^ 
ra ífta nouíííímoeum temporefuper montera Síon ftarcteftatur, nífi qiüa federeíudi< 
cantíseft,ftare uero adíuuantís^Qua uídelícet narratíone Ghríftu5proecclcna,qusBad'f 
huc ín laborís certamíne defudat,dimícare oftendítur»Hínc eft etíam quod beaníTimus 
ílleprotomartyr Stephanus ,maníbus perfequentium comprehenfus,íntuensíncal(j, 
Añu.J' aít;Ecce uídeoca:Ios apertosj&fílíum homínísííanteraá dextrís uírtutísdeí.Etnceiní 
rum,fi tune íllísabundantíus adíuuando inha:reat, quando ímmaníor perfecutíoilíos 
mtt.i%* artabít;quí afcenfurusad patrem,omnibusinc6muneaít:Ecceegouobífcumfumomí=* 
bus díebus ufqj ad confummatíonem fecuIi.Et quía uerum agnum fequuntur,uerí agnl 
charadere fignantur;quí & ín uírgínitatis cuftodía diu multumq^ laborauerüt,ínfuper 
etíam 8C martyrr) tormenta fuílínuerunt; poft tam laboríofam uírgínitatis cuftodíam, 
poft tant^ ímmanítatís faruítíanijquaj fie eorum eseterís eminétior gloría manífeftatur, 
cum protínus fubínfertur: 
E t audíui Lioccm de ceclo tanquam uocem aquarum muítarum, & 
tanquam uocem tonítruí inagniiSC uocem quam audíui, íícut cí-
tharcedorum cítharízantíum ín dtharis fuis . Et cantabant quaíi 
cancícum nouum, ante fedem 8^  ame quatuor anímalia & fenio-
rcs.Et nemopotcratdíccrc cantícum íllud, nífi illa centum qua--
dragíntaquatuor rmllja^quí emptí funt de térra; Hí funt quí cum 
mulicnbus non funt eoínquínati^uírgínes cnim funt. Hí fequíí-
tur agnum quocunq^ ícrít* 
CHocloco per carlum quid alíud,q ípfa cítharízantíum corda fignanrun3 Voxauté 
illa de eselo audíta,n5 corporalís?fed fpirítalís debet íntellígí. Amor etenítu fandorum, 
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iioxeft clamorísad aurcs íncírcunfcrípií fpírítus * Et quía ídem numcrus üírgínum 
díuerfispopulís confídtur, idcírco uox decantantíum tanquain uox aquaruxnmulta'» 
ruin dícítunQuía uero uenturíexamínísex ípfis pra-dícatoresaffíltunt, ideo uoxeoru 
uocítonítruí comparatur^Quía quo^ paflionem Chríftí imitando adímplent, propte 
rea uox eorundem cantantíum,uoci afiímílatur cítharízantium. Sed cum fint ídcm,uír 
eínes fedes de^quatuorcg anímalía acfeníorcsjquíd fibí uulr, quod ante fedemtir ante 
quatuor animalía ac feníores^hoccantícum decantare dícuturí'An forte3utde c¿cterísta 
ceamjohanneseuangelífta utí^p uírgo noneft fedesdeiVaut non computatur in nume** 
roanimalium ac feníorumí'abfit utcredatur.Quíd eftergoquod ante fedé ante qua 
tuoranímalíaacfeníoresnouumcanticum iftídecantant,cumfíntípfi fedes deíjaníma»* 
rlía deí,at^ emínentíores ecclefia: deí: nífi quia remotis temporaííum cogítatíonum uí* 
ciííítudíníbus.hi quos arternítas fixa ítabílítatc fufeeperít, femper ante ipfos ftare com^ 
pellitJ*Ante feetením coníiftunt,qui nulla rerum mutabilíum uaríetatCjá contemplatío 
ne condítorisánimos elongant.Cum uero emínere aportólos certü fit ecclefííc deí,quo 
rum unus^t de caterís taceam, Petrus uídelicet apolíolus, quí uxoré habuííTe legítur, 
ín eo quod focrus eíus febrícítans,a domino in euangelío fanari manifeíhuur;quomodo » 
quoflíbet fíde & carne uirgínes, ilíí praferre fecundum hanc ferípturam ualemus, quí 
ctíam fpecíalíteraudíre mcruít; Quodcun^ lígauerís fuper terram, erít lígatum & in . . 
ca:Iís:8C quodcun^ folueris fuper terram3erít folutum eir ín cxWst Quíc^ cum carterís ! * 
fais coapoílolís príncípalátr ad íudícandum cumdomínojfeíTurus cft,ficutíllísdomí* 
ñus dícínln regeneratíonc cum federít fílíus hominísín fedemaíeftatis fuse/edebitís & ^ 
uosfuper duodecímthronos,íudícantesduodecím tribusIfraeKEtcerte de uírgínibus 4 ' ' ^ 
ífaiasprophetadj |ít:H^cdícítdomínus eunuchis,quí cuftodteríntfabbata mea^olc* .r - ^ 
gerintqu^egouoluíj&tenucríntfccdusraeum^aboeisíndomomeaeir ínmurisme 
ís Jocum, &nornen mclíus a fílrjs & fílíabus. nomen fempiternum dabo eís, quod non 
p^riM^Quí que & nouum cantantcantícum,quod nemo alíus poteftdícereÁ' agnum 
quo carterí fequí non uaIent,folí fequi dícuntur.An forte dícere pot€rímus3hoc non ib 
lura de fíde & carne folís uírgínibus d ídum intellígi debere,fed dchís etíá quibus Apo 
ftolus dícif, Defpondí uos uní uiro uirginem caílam exhíbere Chrifto^ Quod fi íta eíl, 2 Cor ^ 
quó folumo dícere pjfiunt cantícú íllud,catcri uero non pofi'untí'Aut quomodo hi a^  
gnum uirgínes fequí uaIent,quoccEterí non ualent^Quó de bisad comparatíonemalí^ 
onemaíiorum dícíturjhi funtquí cum mulíeríbus non funt coínquinati,uírgíneseniÍTi 
funtr'An forte dícere quífquam audebít, ín legítimo comugío hanc inquinationem deef 
fe^Nifi em ín ípfo legítimo coniugío hice peccatí inquínatio ínefict,nequaquam Dauid 
propheta de.legitimouriqueconiugíoconceptus & natus,díceret;Ecceenímininiquí y0t 
ratibus concepíus fum, 6c in delidis peperít me mater mea. Quid in his intel ledurí^d 
dehisfumusdí¿i;urí^, Et certeaffírmare non audemus, quamlíbet uirginítateprarcla^ 
rum, in illa fuperna beacítudínc alíquem beato Petro aportólo anteferrí jprscter feilicee 
beatamíllamacfacraríiíímam uirginem,* qu^ fingulari méritoatqueíntegerrima uir # qUÍCCjg 
gínítate, & fponfa firaul & mater eííící meruítdeí. Quod nomen nullí unquam alrj diV 
uína largítate concelíuto eft,Exuperat igítur hoc folum omnía fandorum merita, cum 
unaeadern^ puella,8<: uírgo 8^  mater permanctfempiterna-Vnum tamen ert quod au 
dcntcr8íueracíterdícímus:quíafi ucrura ert quod de eodem beato Petro dícitur,íd ert, 
quod uxorcm habuerít,nec cantícum íllud dícere,necagnum quocunc^ íerít poteft fe** 
quí.Sed fiCut dicituO u rum efi^quía ídem aportolus coníugem habuít, ac per hoc nec 
cantícum íllud dícere,necagnum quocüque íerít fequi ualebít^minus beatus erit.Quís 
hoc dixerit^Quomodoergo hanc abfoluímus qux'rtíonera,níí] eofortc,quo fequertra* 
ta apoftolorum,prophecai'um, patríarcharum atque dodoru precipua dígnítate,quos 
C H R I S T V S 6 C híc &:in futur um fuper cecleííam fuam uoluít emínere, quí 
fortaííclegitimo adharferunt coniugío , decarterís ecclefia:membris d ídum intellígi 
deberé^ Sed quís audeat affírmare , quod in díuínís uolumínibusnon potertínuenV 
ÍÍÍ1 Habent certe fecundum huíus feríptura: fententíam ín íllo futuro regno uirgínes, 
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quod non pofíunthaberefortítí coníugiis^quía O* nouum cantíc<í,quod ncffio alíuspp 
teftjínfonantí&agnunijquo nemoalíuspoteft/equuntunEtreuera muiros hodieíntra 
eccleííam fandam pofitos ccrnimus,quí dudü coníugío obligad fucrunt,uírgíncs quof 
dam pr^cellere ín fandís operíbus»Quí tamé utríq? ad uítatn perdudí , quo ordíne ííH 
quí fíde uírgíncs funt &£ corporcjcos ín eadetn uíta anteceIIant,nefcínius,Rurfun]c^ ali 
os ínuenímus carnís copula rortíros,niuItas pro Chrífto pertulífli paírioncs,atqj ín ípfis 
fpírítura exhalites,ad regnum perueníflejalíos uero ín pace ecclefia^uírgínítatccufhy 
díta,quíefcentes ad cande patríam perueniíTcEt ramen qua ratione hí q confeflbres dC 
uírgíncs eflcuídent, ín íllo ímmortalí regno qualíter rnartyríbus pííelatí fínt,fimílítcr 
ígnoramus. VnumeftquodfepPrcplícamus, qa quo pado ignorantes: tñ íbícftquít-
*íuxta quá dam egregia gloría uí rgínunvqua non poteft habere grex relíquus Chríftí .Dícerc foy 
te poflumus^quod ueracíter affírmare non audemusiquía no orones uírgíncs ín íllo bc« 
to regno coníugatos pra:cedunt,fed hí Ipecialíter, quí & uíta 6í moríbus ac tormento 
paflionís^uírgínítate ínfuper cuftodíta^oxquantur coníugatís martyríbus» Verbí gry 
tía,(i lohannesapoftolusín cruce fuífletlcuatus ut PetruSjíi ucrum eftquod de Petrodí 
cítur3utícp príccellereteuimquía íllc uírgo7híc uero eííet non uírgo. Síc dúo martyrcs, 
fieduomonachí fibípndre uídcntur» Sed quid agímus,quíahanc differentíam ínhac 
feríptura non ínuenímuss1 N e ^ ením híc dícítur, quídam uírgíncs cantant íllud cantí" 
cum nouum,quod nemo poteft aliusdíccremccdícíturjquídam uírgínesagnum fequ^ l 
tu^quo nemo cum alíus poteft fequúfcd indíffínitc hoc de ^ undis uírgíníbus pronuw 
cíatur>Et forte ídcírco,quía íntantum uírgínítas carnís S^cordis ornes uirtutes antcccl^  
lítjUt etíaüi martyrío fuperior íit:ac per hoc^merítum dígnítatís uirginum orones emi 
nere^ín hac prxcipue feríptura teftatur diuína autoritas.Sed quid n^síntcllcdu paupe 
res,quíd ín hís ambages drcuítusfacíraus,cum beatíftimus Auguílíriusutdodor facñ* 
dííllmuSjín libro quero de fanda uírgínítate edídit,de hís pleníííiroe ínueníatur dífpu* 
tafleí'Cuíus etíam hoc ín loco expofitíóe ufus fuit Prímafius, quí ante nos ífta fradauíf^ 
Vcníat ergo ípfe ad raediuii^dc quo nullus dubitat fídelíum»Veniat ínquam, BC dícaí 
quid ípfe de hís fentíat, Akautem ín eodem libro ínter cartera fuá; Habcantconíugía bo 
num fuum,non quia fílios procrcant,fed quia honcfte,quia lícíte3quia pudice,quía focís 
iíter procreant^ procrcatos falubríter ínftantere^ educant, quiathorí ínuiccm fidem 
fóruant?quía facramentum connubii non uíoIant^Hxc tamen omnia,humaní offícr) funt 
muñera, Vírginítatis autem ín tegr í t a s^ per piara continentiaro ab omní cocubítu ira 
munitas^angelíca po r t í oc íh^ ín carne corruptibiIi,íncorruptionis perpetuse medirá^ 
tio»Cedathuícomnisfcecunditas carnís,ccdatpudicitÍ3coníugaIis, Etpoft pauíulum: 
Habebit7ínquit,roagnuro aliquid practer cuteros ín illa comrauní iromortalitate,g ha^  
bet aliquid íam non carnís ín carne.EtíterurmPropterea^nquít, praceptiidoraiiiíde 
uírgíníbus nulluro eft:fed q'm dcuítatís reroiffís'ue peccatís, adeunda cft uíta íeterna, ín 
qua cft qu ídam egregia gloríajnon oronibus ín xternuro liduris.fed quíbufdá ibi trí^ 
buenda:cuí confcqucndsc paruro cftjliberatum efle a peccatis,nifí aliquid ipfi liberatori 
uoueatur,n5 quod fit crímíniSjnó uouííTejfed uouiflfe dC rcddidi(Tc5fitíaudis.Etpoft pau 
ea ín fubfequentibus dícít,quia ípfa uíta «terna pariter erit ómnibus fandís Í qualis de* 
narius attríbütüs:quía ueroin ípfa uíta «terna diftíndcfulgebuntlumína merítorum, 
ichunAfa multa: manííoncs funtapud patrem.Ac per hoc ín denaríoquidero non ímparijnonuf 
uitalíus alio prolíxius,in multis autem manfionibiis honoratur alius alio clarius.Pcrgí' 
te ítaqp fandí dei,pueri & puell£e,mares ac^ceroín«?c«Iibes 8C ínnuptae,pergite perfeuc 
ranter ín fínero.Laudate doroínum dulcíus^ucm cogitatíshuberius:fufpirate feíícíus, 
tuc£.\u cui feruitis attentius:amate ardentius,cui placetís attctius.Lurobis accíndis & lucernís 
ardentíbus expedate domínuro quando ueniatá1 nuptris. Ves afFeretisín nuptias agni 
canticum nouu3quod cantabitis ín cítharis ueftrís;hoc cft, ín cordibus dicatis íaudibus: 
non u t i ^ talequale cantar uniuerfa tcrra,fed talequale nemo poterítdicerenífí uos.Sic 
ením uosuíditin Apocalypíi quídam pr«c«ter is diledus agno^ui difeumberefuper 
\chn,\$* pédus cius folituserat.Ipfe uos uidítduodecíes duodecimmíllia fandoruro citharcEdo 
runvllibata: uírgínítatísín corpore,ínuíolat« uerítatís ín cordcEt ga fcquiiníní agn» 
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quocunque íerít,fcrípfít ílle de uobís.Quo íre putaraus hunc agnum^uo ncmo cum fe 
quí ueiaudear,uelualeat,nííi uosrQuo pütarauscuírc^ín quosTaltusapratas'Vbícre^ 
dofuntgramína gaudía, non gandía feculí huíus uana^ncc gandía qualía ín illoregno 
deí ¿«terísnon uírgíníbus/ed ácaEterorum ottiníum gaudíis forre díftínda5gaudía uír 
ginutn Ghríftí.Quo ínquam eum puramus íre,nííí de Ghrífto ín GhríRucn, cum Chr i 
lío poft Ghríftum^perGhríílum proprcr Chríftumí Gaudía propría uirgínum Ghri 
(tí non funt eadem non uírgínum,quamuís G H R i S t ih Nam funt alfjs alia, fcd 
nu'|lís tallante ín h«c,fequímíníagnum;quía ^ agní caro urí^uírgo .Hoc inferir ín cor 
poribusfi^cordibus ueftrís,quod marrí non abftulít conceptus &C narus.Merírocum fe 
quiiníníuírgínítatccordis di carnís^uocunqucíerit^Quíd eft eum fequí, nífi tftíítari* 
Quia Chríftus pro nobis pafl'us cft,relinquens uobis exemplum^cut aít Petrus apodo ^ p ^ í , ^ 
lus utfequaminíueíHgía eíus. Huncín eo quífquc fequítur quíímítatur, no ínqUátum 
íllefílius deí eft,unus per quem fada funt omnia/ed ínquantu fílius hominís:quíc opo í 
tebantjípfe pxxbuk imiranda. Er multa in íilo homine ad ímítandum ómnibus propon 
nuntur,uírgínít36 autem Carnís non ómnibus. Non ením habent quid facíant ut uírgí^ 
nesíint, ín quíbus íam fadum eft ut uírgínes non finr, Sequuntur ítaque agnum c^terí 
fídeles,quíuírgínítatem corporisamíferunt,non quocunqueílleíerít,fed quoufque íl^ 
lípotucrínt.Políuntautem ubícp,pr«cer cum ín decore uírgínitatis íncedít.Beatí pau** Mdtthaelf*. 
peresfpírítu.ímítamíní eumiquípropter uosp3uperfaduseft7cfídíuesefiet. Beatí mí^ í.CoW» 8-
teStEtcscterísbeatítudíníbusparíterdecurfiSjfubíungitdícens: Sed certe etíam coníu* Mthtufi 
gatí poflfunt íre per ueftigía, etfi non perfede ín eadem forma ponentes pedem, üerun^ 
tamen ín eífdem fetjírís gradientes. Sed ccce ílle agnus graditur ítínere uírginaíí.Quo^ 
modo poft eum íbunt,quí hoc amíferunt quod nullo modo recipiente Vos ííe poft eum 
uírgínes eíus , nos & ílíuc íte poft eum: quía proprer hoc unum, quocunque íerir, fe* 
quimíni eum. Ad quodííbet ením alíud fanditatís donum, quo eum fequantur, hortari 
poíTumus coniugatos,pr2eter hoc quod írreparabílítcr amíferunt. Vos ítaque fequimí* 
ni eum, 6^  tenendo perfeueranter quod uouíftís, ardentcr facíte cum poteftís, ne uírgí* 
nítatís bonum a uobis pereat, cuí faceré níhíl poteftís ut redcat. Vídebit uos multitud 
do cartera fídelíum,quc agnum ad hoc fequí nonpoteft. Vídebír,necínuídebít.e7col* 
litando uobis, quod ín fe non habet, habebít ín uobis, Nam dC íllud cantícum nouum 
propríum ueftrum ,díciab eís non potcrít;audírí autem potcrít, & dcledarí ueftro 
tam cxccílentí bono.Sed uos quí 5í dfcítís Sí audítís, quía hoc quod dícitís, á uobis au* 
dítís/clídus exultabitís,íucundíusc^ regnabítís.De maiore tamen ueftro gandío nullus 
moerorerít quíbus hocdeerír. Agnus quíppe ílle quem uos quocunque íerítfequímí* 
ni,ncc eos deferít quí eum quo uos,non ualent fequ í .Et uos ením pranbít, &C ab eís non 
abíbít,cum eritdeusomnia inomnibus^Hisfandí Auguftinídídísoftendítur ,qualíde ,fCorm*1^ 
beat híc locus íntentíone cognofci.lpfi credatur,ípfi c0nfentíatur,quí ín ómnibus egre* 
gíus pra: cartcrís tradatoríbus habetur.Sequítun 
Hí cmpti funt ex ó m n i b u s p r í m í t í x deo &C agnó* 
Cín quíbus uerbís ueracíter íntellígere poflíumus,ín íilo regno beatítudínís emínert 
dores exíftereuírgínes C H R I S T I illís, in quíbusadumeftnecífe pofl'entíamuír* 
gínes,quamuis fint familia Ghriftí.Et quid mirum, fi ín cxleftibusregnisfunt emínert 
líores atque cíaríores,quí ín hac uíta funt mundíores^ Quí ením non air,hí omnes em* 
ptifunt:fed,híemptífuntex ómnibus, oftendít proculdubio quiaegregn de caeteris ac 
meliores pra:elediíint.Djgne autem primítrjs frugumcomparantur,ex ómnibus fru* 
gíbüs ad cmendumcledís i hí quí uírginítatem carnís tk cordis habere uídentur , quía 
prímum fanditatís frudum aecentefimumafferre uídetur.Nam cum alrj fexagefimü, 
alii dícantur afierre tricefimum,hí tanquam primítias feípfos offerentes,cetefimum re«« 
ferunt. Quantícnanquc fit celíítudinís uírgínale decus,apcrtí(ríme locus ílle euángelí^ 
cusindicat: quo cum dífcípulíínfolubíle coniugale uínculum, excepta caufa fornicará 
onís,a domino audíírcnt,carnís integrítatein coníugío pr«fercntes,aíuntad cumtSíirá M««ftí«»^ 
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eft homínís caufa cum uxore^no cxpcdít nubcrc. Et ne forte alio modo apoftoíonitti ${ 
dum quis intelligcre ucllct,cum dominus íllisad hxcrcfpondiíTetjnon omnes capíunt 
ucrbum iftudjfed quíbusdaturacíhfubíccít &expofuit caufara,dicens: Suntenim cu* 
nuchi qui de raatris útero natí funt,6<: funt eunuchí quí fadí funt ab homíníbus, &funt 
cunuchí quí feipfos caftraucruntproptcr regnuí deí; AdqcíésrarítatéímítantíumjQiu 
poteft capere3capíatAc fi diceret;Ego non ímpero,ego no pra:cipio,fcd admoneOjUt^^ 
pría uoluntate,qui poteft capere^apíatjíd eft,ad huíus reí notítiá non coadus/ed fpon 
kC0rL7* taneus obferuátia fanda pertingat.Hínc cft etiá quod Apoftolus ait:Dc uírgíníbus p r ^ 
ceptum dñí non habeo?confiIíura antera do.O beata uírgínítas carnis,fed íi aftuerit inte 
gritas mctis»Nihíl em pdeft efte uírgínc corpore,fi contigerit mete corrupta quempí* 
ara elle.Sed nec proderitcuiquara uirgínitatera carnís no inflara cuftodire?nífi ea quíE 
a domino infla funt,ftuduerit adímplere.Ét quis poteft cuílibet gratus apparere non íuf 
fafacíenSjnífica qu«iuflafunt,faciatdn feríptura etcn ira facra quedara phíbentur^usB 
dam pr«cipiuntur:alíqua conceduntur,nonnulla fuadcntur.Prohíbentur í« mala^neí 
cipíunturbona:c5cedunturmedía,fuadcnturperfeda.Etín duobus nanq? íllis qu«prí 
orí loco funtjpeccatura orane cócludítur:atc^ ín utrífq* dei íraperíura contineíur}quía 
non folumpríEcípcrejfedetíara prohíbercipfurajíubentíscft, Gencralíternan^ouini 
bus iuftítia raandatur jquara faluator ín cuangelio breuiter quidem,led plenííTíme com 
M<tw*f.¿7* prehendens^mQuarcunq? uultísut fociant uobís homintsbona, Sí hxc uos facíteíllis, 
Ac íi diccret:Etbona qu«iufte uobís ab alrjs impendí dcfíderatis,ipfi ^xímís ueftrisím 
pendite:^ mala qua: omnino patí áquíbuflíbet no uultis,nulli ínferre pra:fumíte,H«G 
ícntcntia arquoiureprarccpti uniuerfos tcnetaftrídos, Nec uní oiín'no tranfgredílícet, 
quod ómnibus imperatura eft.Apcrtus enira eótemptus deieft/accrc prohibíta^íuí" 
fa non faccre.Duo uero reííqua qua:fequunturjquorum unura concedíturjfuadeturali 
ud,ín noftra poteftate díraííTa funt; ut aut cura rainorí gloría conceflís utamur acíícítís, 
autob maius prsemiura etiara ca qux nobis permífla funt, refpuamus.CoccdunturquI 
dera nuptí«,carniura efusac uínnfcd horura oraníura abftínentíajCófilío perfícífuade* 
tur, Ad uirgínítatis autera honorera pertinctlícentia nuptiarum; efearfi uero indulgen 
tiajuirtutem abftínentíxclaríorera facit.ExcomparatíoncnanotíIlorura,ílIa fulgefcfit. 
Sednunquídálegemandatorum deífoIutuseft,quí tanturaodonon iuflacuftodírccon 
Bttt.i}* tendit^Mínímejdoiiiíno atteft3nte,quÍ3dolefcentíaít;Síuís íngrediad uitam/eruamá^ 
data.ín cauía ením íuftitííeunfí debemus omnes,uírgo,uídua3nupta;medius, fumnius, 
6^ínfímus gradus.a'qualíteríubctur ómnibus ímplcre prarcept3:ncc a Iegcfoluírur,g[ 
fupra legé efle propofuít;quinímo nullusmagís illícitauitarc debet, quam quí refpu" 
ítquse lícebannncc quífquara itaá fe mandata pollicetur implcnda,utille quí amorep» 
fedionís fupra raandata cofcendít;quic£ dura araplius ftaruít faceré quara prarceptura 
eft, oftedit mínus fibí prarceptura efle quara faceré poteft. De uírgínítate nanq^ dícítur; 
Vl4tií)£li% Quí poteft capere,capíat;de iuftítia ueronódícítur,quí poteft facere/acíanfed dícítur, 
$ut.5*a"& Omnís arborqua:nonfacítfrudumbonura,cxcídctur áftn ígnéraittetur.Acpcrhoc 
multuma confilío díftatímperiura.ibí aIiquosexcípít,hic omnesgeneralírer compren 
hendít;íbipr«mium proponit,hicpoenam;ibi ínuítatutfíat,hicnííi fadum fueríteom 
niin3tur»Hoc autera ideircodícímus, ut de fola carnís íntegritarenull9 fibi appíaudar: 
quia niíifecerítqua:íuflafunt,ncqu3quaraapud deuin acccptafunt,quíe non íuíTaoffcr 
reconat.MuItí etem ííbí de fola caftiratespp^udunt.^r utpoftfuas uoluptates cant,dei 
uolutateraabncíunt. Quiq^ perpetua: caftítstísbonum non cum iuftítía,fed pro iuftítia 
offerreuolunt,8<fin compenfatíonepcccatorum,pra:míum uirgínít3tís snnumcráMt'* 
queín regno c lo ru ra c^terís fe prxferendos putant,hi fibi.mandatorum tranfgreíTio 
ncadíturaclauduniipíius regní cadorura.Admonédí autera funthic quí uírgíncs per^ 
tCcm.?* raanere decreuerunt,utc6níiderentquíd Apoftolus de uírgíníbus loquitur, d/cens: 
Innupta fiCuírgo cogítat quíe doraini funt, quoraodo plnccatdeo, ut fit faneca cor^ 
pore &fpírítu. Illa eteníra uírgo qua: corpore SC fpirítu fanda cft, nec ín mem* 
brís , nec ín mente corrupta eft, Peccare autem non ín caufa tanturn uírgínítatíí 
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eft fed etíam ín quacun^ parte íuftítía%Quamuís ením corpore qua:Iíbet fif uírgo,&: tá 
inen aut maníbus,aut oculís^ut auríbus peccet,aut língua,quomodo corpore landa di 
cenda eft^Deínde íi odio íníeda,fi ínuídía/i auarítía,fi íracundíajfi fupcíbía, quomodo 
fpmtusobtínetfandítatem^In qualíbctením parte hom qu« díxímus fi delínqua^ma^ 
culam uírgínítatí íupcrducít»Quod utíque non folum de fcemínís^uerumetíam de ma<4 
fcuíís uírgíníbus fentíendum eft*Atendant ígítur quí de fola carnís uírgínítáte fibí com 
placent,quía non ín hoc beatíorcs futurí funtjquía non íuífa fecerünt;fed ín hoc quo íuf 
perfe'cerunt,ínfuper noníuflaaddíderunt^De quíbusadhucfubdítur; 
E t í n o r c í p f o r u m non c í i í n u c n t u m mcndaciumtfinc macula 
funt. 
lE Quseftío nobís ín hoc uerfu magna occurrít?fed íta a maíoríbus noftrís enodata, 
ut níhíl ín ea reraanfcrít dubíetatís. Dícamus tamen Sí nos de ea poft ípfos, ut poíTu"» 
mus fed eadem qu^ ab ípfis dídícímus,Hocaut habet quaiftíonís^uod cu híc de tot mi l 
Jíbus beatííTimo^ marty^dícatur , ínoreípforumnon eft ínuentum mendacíutn, Pfal^ -
midaecontrario obuíat?diccns:Ego dixíin cxccííu mentísmcse,omníshomo mendax» pi4"rt"11 
Quíq^ dum dícit,omnís homo,nuIlum prcctermífit,nullum exclufit,fed omnesín hoc di 
do comprehendít.Ergo fi oíshomcndaXjquotíbí credendueft quod dícís,6 Pfalmifta 
ueridices'Nunqd tu mendax^Dicít fortaíTealíqs.Idcírcohocdixítjqa ficutali^tranfla* 
tieneshabét^n pauorc poíuüsfuit» Quod fi ílle ín pauore poíitus fuít, nunqd Paulusín 
pauore ücl ín exceflfu mentís fe fuíflfe díxít,cú hoc ípfo uerfículo üfus fuít 6ídíxíf jOranis ^ 
homo raendax/olusautcmdeusueraxílohannes de tot millíbusdícít, Inore ípforum 0 
non eft ínuentum ^endacíumrprophcta bí PauIusecontrarío,Ottinís homo mendax» 
Quid fibí uolunt ha:c^ Nunquíd putandum eft,unum horura mentítum fuífie,aIteruHi 
uerum dixíííe^ Abfít, Vnusenim ídcmqj fpírituflandus quí docet omnem ueritatem^ 
pereosíocutus eftJn qua fcílicet quscftionejquxOa1^ utdíxímus])á noftrís enodata eft, 
uerborum círcuítusquarrendusnon eft.Dícamuscrgo breuíter7qualíter Se quíbus mo 
dísabfoluendafitJgíturficuteuangelica docet autorítas, cumueníflet dominus ín par^ 
tes CarfarexPhilíppMnterrogauítdífcípuIosfuoSjdicens^Quemdícünthomíneseífefí ^ í t l ^ 
líum homínisí Cuí (*m rcfpondiflent^Iíi lohannem baptiftam, alrj Elíam,alq leremí*» 
am,aut unum ex prophctís:rurfum aít íllís, Vos autem qué me efle dícítísí' RefpOndens 
Simón Petrus omníum uoce,aít;Tucs Chriftus filíus dcíuíuí.Etílíe;Beatuses, ínquit, 
Simón Baríona,quía caro bí fanguisnon reuelauittibí, fed pater meus quí eft ín CÍCIÍS* 
Écce homo ín confeíTionc fílrj deí uerax,ímd ueracílíimus homo,Sed unde ueraxí'Quia 
caro 6í fanguis non rcuelauít tíbí,fed pater meus quí in carliseft.RurfumjCum ídem do 
minus &r faluator omnium cífdem dífcípulis dicerctjEcce afcendímus Híerofolymam, ^«Í-^ IS» 
& confummabuntur omnía qua: ferípta funt per prophetas de filio hominis, tradetur 
ením gentíbus^r illudetur,^ flagcllabítur,&: confpuetur: 8^  poftquam flagellauerínt, 
occídent eum,^ die tertía refurget: Petrus uerítatc pridem cIarííTímus,fcorfum aitíHí: 
Abfitatedomíne,non fíctíftud.Guí íIíc:Vade retro me fathanas^quia fcandalumes mí 
hí. non cm fapís ea qua; deí funt, fed qua: homínutaEcce homo mendax.Sed unde mé<í 
daxíVtíq? índe,quíanon fapís ea quse deí funt, fed qu^hominum.Ergo oís homo quá**,^ 
tum de fc,mendax:quantum de deo, uerax # Sed nunquíd híncabfoluta putabitür ha:c 
quarftío.^Et quídem quantum generaliter ad cundos pertínct, traditíone paterna abfo^ 
hita íam ccrnítur.Sed quía defolis uírgíníbus fpecíalíter hoedídumíntellígímus,ficut 
de folis uírgíníbus d ídum accípímus,Nemo poterat dicere cantícum íllud, nifi illa cen 
tura quadragíntaquatuor millía:6<: illud,hí funt quí cum mulieríbus non funt coínquí*» 
natíjUírgínesenímfun^htfcquuntur agnum quocun^ íerít:nímírum quíeftío qua: pu^ 
tabatur íam foluta,adhucreftatenodanda. Veré enímCut paterna traditíone íam díxí^ 
iTius>d omnes pcrtíneteIedos,quod «SCcx fe mendaces,&cx deopronuncíantur uera»« 
ces.At uero cum fpecíalíter de fandís dicat uírgíníbus, In ore ípforum non eft ínuentu 
mendacíum:finedubíooftcndítur,quía adcomparátíonemalíorum, tanquam folíuír^ 
gínes dícuntur ucraccs,non quoaííj non fint ex deo ueraecs, fed quo Cut d í d u m eft>id 
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/-cotiiparationem uírgínum,non fint ueraces. Sed nec mírum ut hí ueracíorcs scílinien* 
/ t u rqu í uerítatí qux eft Ghnfl:us,propter uírgínítatem carnís dC mentís,aniplíus ínhsc*» 
rere uíden£,Et cu fitGhriftus caput eccleli<E,uirgo utícp ex uírgíne natus,quí illí inharét 
prímíí'níraírurn uirgínes corpore & fíde. Et cum fint omnes eledí in illa communí 
atitudíne line macula,ad comparationem tñ iÜp$¿} folí uirgínes carne & mente dicuntur 
fine macula. Et hocfacra:fcríptura: ufusefle probatur,ita fepiíTimeloquí. utcíh'llud, 
Nemo bonus nifi folus deus,cum dícáf ur etiam homínes boni,ficut feriptum eft;Bonus 
homo de bono thefauro cordis fui profert bona.Síc ínquam & hoc quod generalíter de 
ómnibus prarmifimusjíd eft,in ore ípforum non eft ínuentum médacíum:&:íllud,Ego 
dixí in extafi mea,omnís homo mendax:poteft íntelligi,ut ex comparatione alíorum ho 
mínum,foli uirgínes dicátur fine macula at<£ ueraces;ex comparatione uero deí^fií ípfi 
cura macula atep mendaces,Sequítur: 
Et uídí alterum angcíum uolantcm per médium cxíum, haben' 
tem euangelíum a:ternum,uteuangclízarct íedentibus fuper ter-
ram,8í fuper omnem gentem 3¿ tribum 8^  linguam S^popuíum, 
dicens uocc magnalTimcte dominum & date illí honorcmjquía 
uenit hora iudicí] eíus:& adórate eum qu i fecít cxlum & terram, 
marc Sí fontcs aquarum. 
CCum ín pra^cedentílocutíonenequaqangclorum metíoncmfecerít,quídfibíuu!r5 
quod nuncalterumangelumíntroducítrNon cnímdícimusaItcrum?niíicumpr £Ecedi£ 
unus,&fubfequitur alter.Quod idcírco feciííe credenduseft, quía aut alterara uífíonis 
íígurara oftendít prodire ex altera:aut certe, quod ueríus,quía in agno angelura intellí^  
gi uoluít,de quoTcriptura eft:Vocabitur nomen eius^iagní confilfj angelus.Ipfeením 
agnus,propter innocentiam &¿ facrífíciura:ipfe appellatur ángelus, propter nouamreí 
gní Ccelorum annuncíatíonera. Et idcírco hunc, quera modo interíerít,ín cuim etíam 
uocabulo níl alíud quám pradícantíura ordinera fignat,alterura uocat: non quoChrí* 
ftus eíusq^ pradicatores unus non funt,inquantura ille horao eft, fed quo ín narratíonc 
no unus.Non em de angelícis fpírítibus híc mentío fit,fed defaníjís pr£edicatoríbus,dc 
quibus feríptum eft:Et angelí pacis araaré flebunt. De quo$! etíam perfona p Malachí^ 
am df ;Labía facerdotis cuftodíuntfcientíam,8cIegcra requiruntde oreeíus^qa ángelus 
dñí exercítuum cft.Ncq,' eim illis fuperna patria angelícis fpírítibus euangelíum annfi' 
ciare commíílum eft,fed fandís pradícatoríbus. Quí uídelicet pradicantíü ordo, p!e* 
runc^ ín feptenaríonumeroppterfeptíforraem fpírituírandí gratíam,qua rcplcntur, 
ín hac Apocalypíí poní uidetur.Hoc antera ín loco propter trínitatís annuncíatíoncm, 
qua eledos ad fidera aggrcgant, ín ternario defígnatur . Quid autem per calum hícín* 
telligím'^ííiCutfapeíam díxímus>IedoruraeccIefiara, quaferaper caleftía medíraf, 
ut ípfa calu ín quo deus habitet^ffícíatur^Per cuíus medíu bene ífte ángelus no ambu*1 
lare,fed uólare dftquía fandi pradícatores^penna contemplatíonísad fuperna femct<« 
ípfos fufpendunt, &C taraen curara proxímorura íntucri non negligunt, Per médium 
calura uoíant,qa S<:terrenís defiderrjs non inharentAhíncínde dcpofitospopulos,fiue 
líterís íéu uerbís,ad caleftía ínuítant. Quos propheta intuens, aít:Qui funt ifti quí ut nu 
bes uolant, dC ficut columba ad feneftras fuasí'Vt nubes em uoIant,q a terrenís defideriis 
* míracu^ pennauirtutísfubíeuatí, ^uerbíspluuntA^uirtutíbuscorufca't .Quíc^ ut columba:ad 
lis feneftras fuas funt:quía per hoc quod exterius confpiciunt,níI terrenum concupífeunt. 
Quí redeetíara euangelíum aternura habere dícuntur,non quo alíquando nendelinat 
eüangelica pradícatio^ed quo uítafutura quá pradícat,aterna£ÍTe cognofeatur. Q"0^ 
uídelicet tropíce dídum,prudens ledor facíle anímaducrtít:ab co fcílícet quod nuncíat, 
íllud quod nuncíatur, oftenfum fuííTe . Quid antera ífte ángelus pradícct,audíamu8. 
Aítením:Tímete dñm,eír date illí honorera,quoníam ucníthora íudíciieíus:i^adoratc 
euraquí fecít calum 8(: terrara,raare6(: fontesaquaruraXícetcmab exordiofídeíChrl 
(liana regnum calo?; appropínquare nouerimus, domino & íohanne baptifta diecnte? 
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PcenítcntíaíTiagítc,appropírTquabítcním rcgnura cselorünuhoctarach ín íoco inflan^ M^f.s^er^ 
tííTíme horam íudíci] eíus íam íara% nuncíat affuturá;fcrídeo huíufcemodí prardícatío^ 
ncm neccííano prícmífít ómnibus exhíbeñdaiii,dícens: V t euangclízarct fcdcntíbüs fu* 
per tcrrain,^ íupcr omnem gentcm,tnbuín Sí línguam ¿r populum, Vndc eir domí^ 
{jusal't;pr¿jícabítur hoc euangelíúín uníuerfoorbe,fiC tune ueníctconfutnmatío.Beí» M<ÍÍIJ.Í4. 
neautein prícdícatorurauoce dícítünTíinete dotnínumA date íllí honorem7quía ue 
nít hora íudícii eíus: & adórate eum quí fecít cá:Iura S¿ terram, raare & fontcs aquarfí. 
Ac fi díceretunEum potíus tímete, quí poteftanímam Sí Corpus perderé ín gehenná; 
quám bcílíam,qusE folís poteft prseualcre corporíbus hoftiínum»IlIíc£ honorem tribus 
ííe,de quo perDaníckm dícítur;Afpícíebam ín uííu n o d í s ^ ecce cü nubíbus eselí qua^ D<tm-eti ^ 
fifílíus horaínísuenÍebat,6^ ufqueadantíquumdíerum peruenít: Síín confpedu eíus 
obtuíerunt eum, Si dedít eí poteftatcm S¿ honorem 6C regnum, 8d omnes popuIí,tr^ 
bus & língu^ ípfi fcruíent.Poteftas eíus poteftas ^terna,qu2e non auferetur,^ regnum 
eíus non corrumpetun Etdc quoper Paulura dící tunPropter quod íllumexaltauít, ^ u 
di donauíc ílíí nomen quod efi: fuper omne nomen,ut ín nomine k f u omne genu fleda * 
tur,cxleílíum,terreftríum,(5c ínfernorura.fiC omnís língua confíteatur, quía domínus 
leíus Chríííus ín gloría eíl deí patrís. IIIí,ínquiunt,date honorem,íir non antíchrífto,^ 
honorí contraríus ín charadere 8C nomine ac numero nomínís eíus cognofcítur;atquc 
eum adorate^uí fecít ca:íum & terram,mare SC fontes aquarum; Bí non ímagínem iU 
Iam diabólica: fedudíonís,qua putaturantíchríftus condítoreflccreaturar.In Cíelo cm, 
terra,raarí di fontíbus aqua^ omís creatura ín tempore condítajdemonftraturtSegturl 
Et alíus ángelus íccuíus efl: éum, dícensí Cccídít eccídít Baby- ^ ^ f - * 
Ion illa magna, qusc a uino irse fornícationísTux potauit omnes 
oentcs» 
C I n eoquod ífte ángelus pnmumfecutusaflferítur, fuccedenspr^dícatoromordó 
monííratur.Bene autera angelusangelum fequítur,quía eíus pra:dícatíonem ímítatun 
lile dicít,rímete dominum,5<: date illí honorem7quia uenít hora íudíc^ eíus:hícautein 
ait, Cecidit cecídít Babylon illa magna» Babylon autem interpretatura,confunofonat* 
Et quid aliud Babylofcís nomíne^nifi raundus ín maligno pofitus ínteíligitur,toíum feí 
lícet corpus díabolijtotac^ ciuítaseíus^uárab impío Caín fuper terram fundamenta íe 
citfqux feilícet quanquam ín bono alíquandoresedífícandadeftruí narretur, uteftíl^ 
lud quod domínus ad íeremíam dicit: Ecce conftítuí te hodiefuper gentes SC fuper re^ tefcfHLL 
gna,ut euelías di deí lruas,^ dífperdas & dilTípes,^ ardifíces & plantes; hoc tamen ín lo 
coruina eíufdem pérfida: ciuítatis nil bonifignificat, quía eam fermo diuinusaut tem* 
poralíbus bonis deí]:ítuí,aut contra deum di ecelefiam oílcdít fuperbíre.Nam quía w ú 
dus a propria ceciderit gloría, ípfe hoc indicat, quí pene cutn fenedute inopia díuítia»1 
rum íamíaraqjconfumítur.Ecquid rasrum^íi íllí praedicatores extremí,utadaeleftem 
patríam inuítenteIedos,íamtemporalemglorÍ3mcecidifledenunciant, quí eíus ruina 
quafundítuscontcracur,pra: oculis habent, cíí nos etíi índígní ídipfum agere tétemüSj 
quí quando corruat ad pIenum,ignoramusí,An non ueraciter mundum a fuá g l o r í a ^ 
íi nccdumfundítuSjCorruííTedíciraus, cuíusdimínutionemin re^facultatibus^ín robo 
re foríitudinísjn ardífícíorura munítionibus uidemusr'Quod fi íta non eft,übí eíl illa du 
dum fuper omnía regna exaltara inclyta Roma,BabyIon fecunda^Vbí etíam prima íl^ 
la Babylonía^uius regni nobilítas capítiexauro óptimocoparaturíNonne ubiquecí^ DrfmV/.t. 
uitatesdefl-rudas,ubique caftra euerf3,ubiq? mcxrnía diruta confpicímus^ Supcreft er^ 
go ut non folum talís íam non amerur,ucrumetiam ne quis ruínam eíus excípiat, ínteñ 
tionecordís ab ea looge Mtfilíat:quia uero tune írreparabilíter reproba ciuitas cadat,qñ 
cotra deií 8C cccícííá e r ig íc ,^ hoc manifefte cognofcímus.Quang téa íníquí tune fundí 
tuscadant,cu a:tcrna morteplcdendí,admortécarnísperuencrínt , íamtñ tunecogno 
feutur cadere,cn aufí fuerínt fupbíre,ficut p Pfalmíftá dño de eís df: Deíeciírí eos dü ú* 
leuarení, Ac fi diceret:Tunc deicciftí,qñ eos ín fupbíam erigí pmífifti^Síc den í^ nos üíi VpfafTt* 
tato humana locutionis mo^cu ín fupbíam alíqueeredumcafpícímus,el} íam ceddifle 
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pronuncíamus.Quodautcm ídem angelus^pnedícatorum uídelícetordo, ruínarnpcí 
ucrfa: cíuítatís fecundo repetcns íngemínatuaut pro cófirmatíoue reí ídípfum facít3aut 
forte ín cadem congeraínatíonefímul gíoríarn tetnporalem cum fuperbís cecídífic de 
nuncíat.Ac fi díccret:EtfecuIarís g lor ía ,^ amatores eíufdc temporalís g l o m , paríter 
cecíderunt.Quodrnaxínietuncfíet,cuni íam ÓC müdusperuencrítadtemporís artice 
lurn7&: fuperbí contra deum amplíus íntimiucrínt» Qux fcílícet impía cíuítas propter 
temporalís gloría: appetítu, quam magna ex parte íam perdídít, calícemadhucaurcú 
ín manu habere defcríbítur,ficutdeea longeínferíus per lohannem fub typo ttieretíí* 
císdnEtmulíereratcírcudata purpura 8¿ cocc íno^ ínaurata aurore lapide precíofo 
8í margarítíSjhabens pocuíii aureum ín manu fuá, plenum abomínatíone &C immüdi^ 
tíafornícatíonís.Mulíer ením poculum aurefí ín manu habet,cja reprobí oém laborem 
pro temporalís gloríse appetítu exercét, Quod uídelícet poculu plenum eft abominad 
one dC ímmúdítía fornícatíonís,qa oím uítío^fumma íntra temporalís gloría ambíril 
retínetur.Níhílc^ín ca uacat a uítíís,qua: plena abomínatíone Sí ímmuditía fornícatío 
nís efTe defcribitur.Pulchre aíít uítía temporalís gIonx,uíno ira; &Cfornicationíscopa 
rantur. Solétem hi q inebríantur?dum fuerínt mentís ínfaníac(5paíl'i,fa:uicntcsturpi.< 
ter furere^Quod íta certum eft reprobis cueníre^quí dú íííecebra^ oím uítrjs fuerintde 
briat^at^Cut^a díxerím^ínfenfibíleseffedi, furore ca:co ad quodlíbet fcelus abftf ul* 
lo pudorc prorumpunt.Hínc p leremíam prophetam df :Ca}íx aurcus Babylon ín ma 
nu dfii,ínebrians oém terram.De uino eius bíberuntoés gétcSjdí ídeocomota: funtEt 
qd pBabyloné, qux calix aureuseédefcríbí5,niíí ípfius reproba cíuítatís tpalís griaac* 
cipitrQu^ rede calix aure9 ce df, cja du pulchra eíle tpalía oílet3t,ftultas metes í fui có 
cupífeentiá debriat,ut fpecíofa tpalía appetát,6c ínuífibilia pulchra :oténát,'Hocáureo 
cálice prima fpontc fuá Eua debríata eft,de qua hiftoriaucritatís dicit: ga cum uctituns 
lígnum concupífceretjUÍdit quod efict pulchrum uifu, afpeduqj deledabile, V coedit* 
Aureus ergo Babylon calix eft,ga du uifum exterioríspulchrídinisoílendít, fenfumin 
ternÉE reditudinis fubtrahít.Qux f. ídeirco ín manu dni eflfe df ,ga cunda téporafís gío 
ría cum fuísfedatoríbus,&'fiinuita, eiusdítioní deferuít.QuantEeaut corruptela: uitío* 
r ó íntra hanc Iateant,manifefta5 cú fubdítur:De uino eius biberfít oes gétes,6C ideo có 
motxfunt.Ac fi díceretur;Quia gloriam tpalem uelutau5¿ fulgU exterius cócupierfít, 
ex eadé cocupita gloria multa flagítío^ uítia hauferüt.Qux rede^utdídü eft)uínoco 
parátur,quod du ínordínate pcípitur,hoíes infenllbiles faceré uidetur. SíCjfic reprob/, 
fie du innúmera uítia ex tpalís gloría: fupercilio fumuntjad hoc ufq? pueniunt, ne fenti»* 
anteu delinquut.Scíenduueronobísefl",qa híeceadcreproba cíuítas c0 a uínoírarfor^ 
nícationis fuá: oes gentes debríat,unoeodéqj áureo calicc.LpotentíafecuIarí,alíc¿i uítí* 
íSjalíos ppínat fupplicrjsicofentíétesf, fibíppínat uítiis:abnegátes ucro cíusuoluptates, 
ínebriat fupplicrjs. Vñ 8C ínferíus de hac cíuitate ucl meretríce martyr íbus^ ab ea paG* 
Aptedy.iZ, fi funt,df:Reddite íllíficut O" illa reddidituobis38L duplícate dupliciafecundum opera 
eíus.In póculo quomífcuit uobis,mífceteillí duplfí.Ad hoc etíam ptínet,utmanifeílíor 
fenfus eluce^quod poculfí raeretricís uino irse & fornicationis plenum eííe deferibitur, 
ut fcílícet hinc ira exafperans crucíet,illínc fornícatío titillás emolliat, Scíedumctíam, 
<3uía cum ex ea parte calicís, qua uítia contincntur^'pfa cíuítas omnes gentes propinan 
feípfamquseexeifdem gentíbus confiare uídetur,inebriat,Sed diuídíturgenusin par-* 
tes uel fpecíes, ut imítatione pr^cedentium, per íingulas nationes fubfequens geníra 
proles perire doceatur.Scquítur: 
Et ángelus tcrtíus fecutus cít ílíos^díccs uocc magna:Sí quís ad-
orauerít beñíam 6^  ímagínem eius 5 P< acccpcPt charaífterem m 
fronte fuá aut ín manu fuá, bibet de uino irac dei, mixto mero ín 
cálice ira: ipíius. 
CCur tres angelo^ pfonse ín typu prardícantío hoc ín loco ponaní,quo etíá ángelus 
angelum ín pdícationefequatur,fupra íam dixímus.Quod autem noce magna clamare 
dícuntur, quía temporalem beftía: pote/tatem defpicíant? ín libértate uocís ofíendítur» 
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Ouíd fit UCÍO adorare beftíam 8C ímagínem eíus, di accípere charadere ín frote aut íri 
inanu hocípm á nobís fuperíus cnodatu memínímusínííc fupereft ut gd fignífícet uinü 
i rx deí ín cálice irx ípfius mero míxtíí, reqratnus.Hoc em eft uíníi íra^quod calíx i tx, 
Nam ¿noscum uínum ín cálice ponímus,non dícímus cece uínum e^calíx;fed tantu, 
aut uíníí aut caííx.Sed ídeírco 8C uinú dCcalícem pofuít, utoftéderet ga uínü quod erat 
ín cálice cum mero míxtum,ad comparaííonem merí7turbídum erat.Merum enim dí^ ^ 
cítur puru.Hínc nan^ per Plalmíftaindícítur; Caííxín manu domíní, uiníraeríple=« ' 
ñus eft míxto.EtinclínauítexhocínhoCjUeruntamen fexeíus non eft exínaníta: bíbent 
exco omnes peccatoresterra;.Quod utrunq? íuxta humanamratíonem ímpoíííbíle cf< 
fe uídctur,ut ín uno eodeme^ cálice di purum fit uínura,8^ fecíbus míxtum. Bibentjín* 
quít,ex eo omnes peccatores terrse.Ex quo nífi ex calíceí' Ex qua parte^ex ea utíque,qua 
fecescontínerecernítur5nonexeaquamerum habereuídetur. Quidautera accipímus 
per calícem ira: deí, nífi fupernse anímaduerfionís u índidam, qua 6r ín ícternum íní^ 
qui datimantuir,^ ad terapus eledí crucíantur^ Et eledí quídem potantur mero, ut ex 
percuflione fuperní iudícís quandocp Wtíoresreddantur ?reprobí uero debríantur fe* 
cíbus,ut c£ccatí,£eterna morte damnentur.Bíbant nunc eledí quod merum eft'ín cálice, 
Sí no bíbuntreprobt:quía ín praifentí uíta míferícordíter íuftí flagellantur, íníquí uero 
fineflagelIodeferunt.Bíbent uero ín futurum reprobí quod remanetín calícejídeft, fe*8 
ces^ non bíbenteledí:quía ^ r e p r o b í íam tune poft uoluptatís lafcíuíam éeternís uet 
beríbus ineuítabilíter coer íentur ,^ eledí poft paterna: erudítíonís dífcíplinam, ín po* 
tentíamregníerígentur.Dícatur ergo:Sí quisadoraucrít beftíam d¿ ímagínem ciusy8C 
acccperítcharaderem ín fronte fuá aut ín manu fuá, bíbet de uino ira; deí, mixto mero 
ín cálice ira:ípfius^cfidiccrecun Sí quís díaboIumcíus9Ímagínem,uídeIícet andehrí 
ftumjadorauerítjcumq; aiitfideautoperíbus ímítatus fuerítmon hícad prarfens flageé 
¡aredpítjtanquammero uinopotatus, fedínfuturum perenniuíndída pledetur^an* 
quam fecíbusdebríatus.Scd quía muid ex hís per fandorura praedicatíonem ad fídem 
¿topera ChríftíanscrelÉgíoníSjEnoch etiam 6^  Elíaexímíe pr£edícantibus,reuertéeur: 
hoc de hís íntelligendum cftjquí ad mortem pra:fcítí?nulía unquá funt corredíone &U 
uandúquoi^ adhuc damnatío expreífíus fubditur,cu de quolíbet eo9¿ dicítur; 
Et crudabímr igne 8^  fulfurc ín conípeclu angelorum faníftoríj. 
S í ante conípeíftum agní» 
C Cum fint tanta ín illa eterna damnatíonc fupplícía, quantá nec dící nec ¿eftímarí 
poffuntjbreuíter tamen ín hís duobus tormentís omnem íliarum fummam pcenarum 
íácrueloquíumexprciTítJbíemfíetus&ftírdordétíum^bitenebr^ M^S.CMjN 
inesímmortalcs,ibí horror fempíternus^alia multa íncogitabíIía,qu2enecnosdicere Mar.9. 
polTumus,nec Cquod pcíus eft)expauefeímus. Sulfur auté quid alíud § fométum ígnís loh.io* 
cft^Quod tamen fícígnem nutrít,ut fectorem grauííTímumexhalet. Et fa*torcm ígírur 
haber,£<: ardorem nímíil obrínct:ac per hoc di ex ígne fector, & ex fosfore ígnís fuccres* 
fcít.Suffeceratením3díntoIerabílerapcenam,fifoIusígnísexurcns/cmpíternusfuííretj 
etiam fi foetor fulfurís ígnemnon comítaretur.Rurfumc^fuffeccratad poenale fuppli* 
cíum,fifolusfector fulfurís ade(ret,etíamfi ígnís^ternus defuílíet.Sed dígnum eft utíl^ 
líe iimul ígnís ardoreac fulfurís crucíenturfcEtorc ,quíhícdumaduíuercnt,ad pcruer<* 
fadefideriaex carnís arferunt fcctore.Ipfa nanqjcrucíamenta reproborum^dus fignífi^ 
canteorundem homínum pcruerforum.Quíd ítaqueín fuífure,nífi carnalemconcupíí* 
fcentíamaccipímus^ Qua:dum peruerfis cogítatíoníbus quafí quíbufdam foetoribus 
mentem replet ,a:terna incendia pra:p3rat:é^dumfcetorís fui nebulamín mente re^ 
proba dilatar, contra eaiti fíaramís fequentíbus quafi nutrimenta fubmíníftrat» Nam 
quia fulfur fectorem carnalís concupífcentía:dcíignet, tpf? facra eloquia reftantur $ qua: 
contra Sodomam ígnem &C fulfurera domínum pluílíe narrant. Qui cum car^ Genc.i% 
nis eíus fceíera puniré decreuiííet, ín ípfa quaíítate ultíonís notauít maculam crí* 
íiiinis. Sulfurquíppe^utdixímusXcetoremhabcr,ígnísardorem, Quícrgoad per^ 
m & deíidería ex carnís foctore arferant, dígnum fuít utfimul ígní di fulfure perí* 
z ííti 
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ifentjquatenus ex íufta pcena dífceren^cx íníufto dcfidetíó quid fecíffent» Quíq^ aiternís 
fupplícrjs deputatMdeo ante confpedum agní crucíarí dícunrur, non quo ípfi eundetn 
ínanfuetudínís agnum uídeant, cum finí exteríoríbus tenebrís mancipan; fed quo nec 
ínter ipfa fupplícía cíusterrorem cuadant,quenidudurnfuperbc contetnncbant.Angc 
lorutn autem uocabuIo,ín quorum ctíam confpedu íftí crucíarí dícuntur,non folum i | 
líangelící fpíritus, uerumetíameledorum ecclefía exprímitur, qua: ín feptemangclís 
faepe fíguratur.Sed mírandum úalde eft,cur hi quí fumma felicítate pcrfruunturjmífcí 
irorum crucíatus fub oculís habere dícuntur, Quía ein ca:Ieftís patria: cíues perfedum 
gaudíumexuífionefuícondítorís habebunt jproculdubioexmíferorum cruciatunuU 
!um mcerorenl contrahent^quía eos mínímead ueniam rediré polTe confiderant^pro^ 
fedoad eos nullamifcrícordía feípfos inclinante Curergo ín confpedu eorumcruciá* 
tur,quinecilIorum mífeirtis ultra compatí7utproeísapud íuílumiudicé ínterueniant, 
nec de illorum fupplícrjs ullum moerorem habere probantur^Sed fcíendum nobís, qa 
Ordínante díuina íuítítía hocideo fít7ut dum ímpíoru crucíatus íuíti confpícíunt, ín dci 
laudibuscrefcant; quiaáCín fecernunt bonum, quo gratis remuneratí funn&íníllis 
afpíciunt fupplícíum,quod míferícorditer euaferunt: Erítqj ut malorum tormentum, 
adeledorum profícíat laudisincrementum Jtaem tuncpulchra erít uníucrfita5,dum 
ÉTgehenna íufte crucíat ímpíos,8£ «terna felicitas iufte remunerat píos. Sícut ní¿er co^  
lor ín pídura fubfternitur,utfuperíedus albus uel rubeus puIchríoroftendatuníraiV 
quam tune malos beneordínansdeus,felicíora exhíbet gandía beatorum, oftenfis ante 
oculoseorutn fupplícrjsreproborum.Etquamuís illud cxuífione dominica eorfígau* 
díum non íit quocrefcat,magís tamen autorí fuo fe debitores fentiuntjquando & bonfi 
cernunt quod gratis percipiunt,8C malum quod míferícorditer eua^runt^Sequiturau 
tem adhuc de malorum fupplícrjs,8í: df: 
Et fumus tormcntorum eorum in fécula fcculorum afcendct. 
CFumusqppe índíciumdatfuturarumflammarum;"^ qa€]uamuis finenutrímcn^ 
to lígnorum,corporeus tamen manetígnisreproborum, ideofumumeius fempíternü 
dicít ínefle.Quia ínquam fine fine reprobos arderé confpícít, ídcirco fumum tormén* 
torum ín fécula leculorumafcendere dícít;qua* magístímore ín Jlgent,q expoíitíone» 
Aperte nanc^ tormenta ímpíorum fine fine futura denuncíate Sed quía íunt plerícp ín*» 
trafandam ecclefiam conftítutí,q Origenianum fecuti erroremjperuerfe uiuetesChrí 
ftíanos,gehcnn¿eígníbus tradítos,dícunt ad ueniam poflerediré ; non incongrue puto, 
quanquam hocplurímíante nosfecerínt,contra eorum uefaníam alíqua reípódere.Ta 
'..i lesetenim ídcirco peccatisfuisfínem poneré ncglíguntjquía habere quandoc^finemfu 
•; > tura fuper fe íudícía fufpícantur.Quíbusbreuíter refpondemus, ga fi quandoq^ finiera 
da fqntfupplícía reproborum7quandoqueergofíníenda funt gandía beatorum, Pcrfe^ 
íi<íft.if. metípfam nanq* neritas dicít: Ibunt hi in fupplicium xternum, iuftí autem ín uíta' seter^  
nam.Sí igítur hoc nerum non eft quod mínatus eft,neq; íllud nerum quod promífít.Ar 
CínquiunOideo «ternam poenam peccatoríbus mínatuseíljUteosáperpetratíoncpcc»* 
catorum compefceret,quía creatursefux xterna fupplícía mínarí debuít, non ínferre. 
Quíbus cítíusrefpódemus:Sí faifa mínatus eft, utab iníuftítia corrígeret:etíam faifa eft 
poIIícítus,ut ad iuftítiam prouocaret.Et qs hanceorum uefaníam toleret, q dum pro^ 
raiílioníbusfuis reproborum fupplícía fíníriaírerut,aírertíone fuá etiam eledorump^ 
mía remunerationes^confundunt^Quis hanc eorum ftolídítatcm toleret, q conantur 
aftruerc nerum non efiíe,quod neritas de eterno igne minata eft ^ Qufc^ dum faragunr 
deum perhíberemíferícordem,non uerentur predicare fallacem. AtOnquiunOfínefi 
nenondebet puniri culpa,quse cum fíneperpetrata eft* íuftus.jímírumeftomnípotens 
deus, quod non seterno peccato commiflum eft, « temo non debet puniri tormento* 
Quíbus uelocíus refpondemus quod rede dícerent, fi íuftus iudex díftridusqj ueníens, 
non uoluntates homínum,fed fada penfaret. Iniquí em ideo cum fine dcliquerun^quía 
cum fine uíxerunt.VoluiíTentquíppe fine fine uíucre,ut fine fine potuíflent in íníquita^ 
tibus permanere,Nam magís appetunt peccare g u íuerc ;^ ideo femper híc uíuere cu^ 
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píunt,utnunquam definantpcccarc cum uíuunt.Ad díftrídí ergo íudícís iuftítiam p t^ 
nGt,ut nunquam careant fupplícícquorum mens ín hac uita nunquá uoluít carere pec^ 
cato:^: nuílus detur íníquo termínus uItionís,quí quám diu ualuít, habere noluit termí 
num crímínís.AtCínquíunt^uIIus íuftus crudelítatibus pafeítur.acdelínqucns feruus, 
á íufto domino ídcirco cxdí pra:cipítur,ut a nequítía corrígatur, Ad alíquíd ergo c^dí^ 
tur7cumnon eíusdomínus crucíatu deledatur.Iníquí autem gehenn^igníbus tradítí, 
quofínc femper ardebunt^Et qa certumeftjquod píus atq? omnípotensdeus non pafcí 
tur crucíatibusíniquorum,curcrucíanturmíferífínon expíantur^Quíbus cítíusrefpo 
demus5quod omnipotens deus qa píus cft,miferorum crucíatu non pafeítur: quía ue* 
roíuftus eft,ab iniquorum ultione ín perpetuum non fedatur, Quod íi forte refumptá 
temerítate controuerfiam dicunt?ímdquiadicunt,seternum qderafupplicium domí" 
numdefignalíeí fed maíe uíuentesGhríftíanosíncodem fupplícío nequáquam «ternas 
líter crucíarí,3pertís ucrbís dcclarafletdicant, qu^fumus, qd fit illud quod beatus lob, 
homo utíq? uerax7fpu prophetía: plenus, aít; Sícut confumitur nubes dC pertranfit, fie lob-J* 
qui defeendít ad infero^non afcendet.Et certe negare no polTunt, in futuro indicio per* 
uerfos Chriftianos ad ínferos defcendere.Qui fi ad harcora fuá oppílata inueníunt, qüíá 
quod íufte rcfpondeantjnon habenndicímus nos uoce ueridica, quod ípfi nolunt audí^ 
re;qa quí femel ad ínferni profunda defeenderit, nequáquam uíteríus ad beatorum fu* 
pernarahabítatíonem confcendet.Acfiídem beatus uírfentcntíamfuam exponeret,dí^ 
cens;Reprobus quiííbetin^tocurrendo ut nubes déficit,qafuperbícndo adínteritura 
tendít:quemfi femel posnaad tartarum pertrahit,mííericordía uíteríus ad ueniam non 
reducít.De quo adhuc fubdítunNcc reuertetur ultra ín domu fuam . Et qua: huíus alia 
domusá talíbus,dequíbus nuncloquímur,eflecredatur, cumínfalíaChríftíanítatís re^ ihidan, 
ligíone uíuerent,niT] tila de qua per Pfalmiftam deo dícítur:Beatí quí habítant ín domo* g?. 
tua domínc,ín feculum feculí laudabut te^De quo recle etiam adhuc fubíungífur: iob.y ' 
quecognofeeteum amplíus locuseíus,Etquíscius locus ab eífdcm putabatur, nífi ílle vfalso* 
cuíídem Pfalmífta dicít:Efto mihi ín deum protedorem $C ín locummuní tum, utfal* 
uum me facías^Et quidem poft acceptam maledíclíonís fententíam,conabuntur reuer* 
ti ad locum, 8C dicent; Domine dñe,aperí nobís.Sed locus eis refpondít,dícens: Amen mtt.íjé 
díco uobís,nefcío uos.Gum igítur Pfalmífta dícat,efto mihi ín deum protedorem 8C íñ 
locum munítum;idem autem locus refpondeatímpí]s,amen díco uobís,nefcío uos;Iob 
quocpoccurrat,acde quolibet reprobodícat, Ne(j cognofeet eum amplíus locus eíus: 
apertífiíme claret, quía femel ¿cternís fupplícrjs iniquí deputatí,nequaquam uíteríus ad 
beatítudínis gloríam pertíngent.H^c breuíter aduerfum OrígeníanosdíxííTefuffícíat; 
nuncquiddemaíorumfupplícqsfubdatur,audiamus,Sequítur; 
N e c habent réquiem díe ac nocle, qui ac íorauerüt beftiam U íma 
gínem cíus ,&: fi q u í s acceperit charaderem nomínis cíus* 
CMírum non eft,fi arterno fupplícío deputatís requíes nulla eft.Sed mírandum nal* 
de eft,quomodo díe ac node crucíarí dícantur hí,q eterna node damnátur . Ñeque eifi 
íbí dies eft,ubi lux nulla eft.Sed fcíendum nobís eft, qa cum fit seternus malorum crucí* 
atus,ín díe di node defedum mutabílitatis eorum exprimít:ut ficut dieí &C nodís uicíf* 
fitudínefuccedentc témpora deficíunt,fic íllí fine omnímodo defedu defícíant, q á con* 
fpec^ucreatorísdamnandí refilíunt.Hínceft etiam quod cu «ternítate adueníente íam 
témpora efle definant,dc reprobís per Pfalmiftam dicítur: Erít tempus eorum ín arter* « r ^ « 
num.Ne^ enímCut didum eft^iam témpora erunt,quando poft finita témpora ¿eterní* 
tasaduenerít,angeío atteftante, q per uiuentem ín fécula feculorum confirmat,dicens qa Aboeái Irt 
terapus íam non erít.Qualíter uero beftia &ímago eius adoretur a reprobis,quíbus ue 
modischaraderem eíuslccípiant in frontíbus autín maníbusfuis , pleníffímeíam tra* 
dauimus. Et ideo cum fepíus inculcatur, ftudiofe a nobís ín expofitíonc non íteraturi 
nc faftidium ledorí ípfa repetitío generare uideatur.Sequitur; 
Hic patícritia í a n d o r u m cjffi f quí cuftodíunt mandata deí & 
demící i j5 
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CEnarratís malorum futurís corrncntís,pro prxtefito utcns futuro tetnpore^d eos 
conuertít fermoneni7q ín medio malorum poíití,ne beftíara Mmulacrum eius adorét 
eíusc^ charaderem accípíant,fola patíentía uidores exíftunt. Q u ^ lint autem mandara 
deí SífldesIefu,fuperíus abundanter expreífimus. Sed cjuía totíesín hoc librotanquatn 
emínentior al^s ínter preífuras uírtus patíentía repetítur, libetde ea aliquid breuíter 
dícere,quanta:9 fit excellentíx demonftrare.De hac nang? dominus ínter fcandala mun 
Lucx.ih di difcípulos mittens,aít:In patíentía ueftra poíTídebitis animas ueíhras, Síc quippe mf^  
rabíliter condíti fumus,ut ratío anímam,6<: anima poflídeat corpus , lus ucro anima: á 
corporís poííeflione repellítur,!] non príus anima a ratíone pofl'ideatur, Bene ergocu* 
ftodem conditíonis noftra: patíentíam eíTe dominus expreíTit, quía ín ípfa nos poffídere 
Pro.iS. nofmetipfos docuít»De qua etíam per Salomonem d f :McIíor eft patícns uiro fortí, 
quí dominatur animo fuo?expugnatore urbium,Mínor eft ením uidoría urbium3quía 
extra funtqu^fubrjciuntur.Valde autem maiuseft quod per patíentíam uíncítur3quía 
ípfe a fe animus fuperatur:^ feipfum fibimetfubrjcitjquando eum patíentía íntra íefre 
Pro'19' nari compellit. Hinc rurfum per eundem Salomonem df i Dodr ína uirí per patíentía 
am nofcítunTanto ením quílíbet amplíus uidetur eííe fapiens, quanto amplíus probaif 
i*ConJ5' eíTe patíens, Et ut ad radicem uírtutum redeamuSjChar i tas Cait ApoftoIus3 patíens eft. 
Ac fi dícerenCharítatís índícíum,patientia eft.Síergo índicium charítatis patíentía elTc 
probatur,fi dodrína uirí per eam dinofcitur,fí expugnatore urbium fortior inuenitur, 
fi íp fa anímarum cuftodia efle uere dicitunipfa eft qu£e om.iibus uírtutibus íneft,^ fine 
ípfa nulla uírtus eft . Nulla etením uírtus fine patíentía ínter mundí preífuras ill^facu* 
ftodiripoteft.Etquíd de ea amplíusdícereualemusílpfa eft qua: cunda aduerfarioruni 
tela repellitjuniuerfa ígnita diabolí íacula longe propulfat; contra cyamfi totusmíídui 
ínfurgat,non trepídat.Ipfa eftínquam quxmaledicentíbusbenedidíonemopponitjde* 
trahentibus laudem rependit^irafcentibuslenitatem offert,ínuídentíbusbenignitatem 
obrjcit,perfequentíbus opem oratíonisímpcndit,Quíd multa.^Ipfa ín ómnibus uídrix, 
ín ómnibus tríumphans, fequacesfuos mundo fu perioresexiftere facit, amatoresfuos 
cum lenitate dura &C afpera tolerare compellit. O beata uera patíentía, qua: fine labore 
omnía t o l e r a s , f í n e fudorecunda aduerfantia fuperas:qux ín nullo Ia:derís,ín nullo de^  
trimentum pateris .Et nec mírum fi ínter homínes cuftodias tuoilillarfoSjquxetíam ini< 
ter cateruas da:monum eos triumphare facis.Mérito e n í m beftiam 8í ímagínem cíusín 
tuis uíncís,quÍ3 illis etíam corpore cadentibus illxfa perfiftis.Sed quid nos miferí,cjddc 
fiuius tanta: excelíentia uírtutís dícere pra:fumimus,cuius nec ^ut dignum eft) pra:co»« 
fiíum uerbísattollere poflumus.nec eam^ut cupimus>iobisíneírecognofcimusfíQiio«í 
modoaliosad hoc quod non habe^nus, laudando inuitamus.'' Sed nunquid propterea 
tacebímus,quia minuseam nobisineíTeconfpicimus, dC non potius noíipfos parirer cíj 
audítoríbus adhancappetendá pronocabimusfRemediumenim ímperfedorumfolct 
efle prxdicatorum,ut ex ípfa fuá pra:dícatíone qua auditorum mentes ínftruere cupiüt, 
fe paríter cura illis infequantur,fe íncrepent,fercdarguant,fc aecufent, feqj ad meliora 
femper prouocent:utforis alfis,íntusloquantur fibi.Sícc^ fitjUtdumfecumalris pariter 
pr^dicant,pariteríncrepant,paríteraccufant:nec ipfi de bonís qusc forte non habcnt,&I 
alqs pra:dicant)apud diftrídum íudicem teneantur reí,nec auditores fanda: pra:diat^ 
onís,officio inueniantur extraneí.Scquitur: 
Et audiuí uoccmdc caerlo d í ccn t cm.Scnbe jBca t í m o r t u í q u í í n do 
mino m o r í u n t u r . A m o d o íam dícít fpiritus a ut rcquicfcant a la-
b o n b u s f u í s » 
CH^c uox quse tune deeselo fonuít,hodíe% fonat fíue ad Irhannem^ue ad ecclefiam 
cuíus figurara ilíegerebat, fpiritalísincorde fada cognofeitur: qa e^ r ílíe tuncínfpírítu 
r a p t u S j f p i r i t a l í hanc aure percipiens^eodera fpiritu ecclefiam replendam efle, ut eande 
uocem poíTit audírc,in fuá perfona oftendebat. Hanc ením nos ín íohanne audíuimus, 
hanc per lohannemaccepí raus , hancquotidiecxleftí afpiratione efirdis aurepercípí** 
iiius;fed quám magnum fit quod dícít^penfarc non ualcmus, Aít cm;Scríbe,beatí mor^ 
/ ¿ I -
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tuíquíín dominó moríuntunAc fi lohanní diccrct: Quíá máximum eft quod nune fe** 
lusaudi^ftyloexprím^ut ad eíusauresperuenkt,cuíus figura m gerís, Hoc ílíe íuííus 
expreffit liten'Sjhoc commendauít memorix,hoc nos Aylofcríbímus^memorí^ ínfígí'* 
auusjhoc ut in cordíb9 fuis fp i í deí uíuí ícríbat, oes admonemus.Omnes ínquá ídípfum 
fiueíiylojfíuefpírítu fcribannomnesquícxleftempatríamdefiderant, cumfummoar^ 
dore dicant:Beatí mortuí qui ín domino moríuntur . Quid eft enim ín domino morí j ^ ^ T á ^ ^ í ^ S f 
nífi per paííiones íiííus de feculo traníire t Quid eft ín domino m o r í , nífi plenum fide 3 K A ^ c ^ Í } ^ ^ f & 
di íandís operíbus quenquam de mundo migrare ? De quíbus adhuc lubdítur; Amo* j í t ^ ^ ¿ ^ ^ ^ f t 2 ! 
c^oíam,dícítfpírítus^utrequiefcanta, laboríbus fuís.Etreuera dígnum fuít,utfada me* ^ ¿ ¿ J *cff*í ^ í g ^ j g 
done rúaIorum)quosrequiem die ac node ín tormentís pofitos mínímcinueniíredixe** p ^ i g n Z f % 
rat,bonorú quocp beatícudorequíes ac plenítudopr^dícaretur. De íllísnanopdicítur, k J \ ^ ^ : ^ f ^ ^ ¿ ¿ 
Nec habebunt réquiem die acnode^e íftíg uero fequítur^modo íam dícít fpíritus ,ut £ j ? í * ¿ ^ 
requiefeanta laboríbus fuís.Quís dícit^Spirítus utí^.Quífpíritusí1 Nímíruradeus; 
pater 5< fíliusdi fpírítufiandus,unus fpírítuseft deus.Et quiddicití 'Amodoíamrequí* Ü ^ ' ^ S ^ A ^ - f ^ J U ^ 
efeantá laboríbus fuis, In quibus uerbís oftenditur, fandosín hoc mundo nequáquam ^ ^ a ^ r { ^ ^ C Í T 
á labore ceííaturos^ec réquiem íllisefle quserendam.Quoufqp enim labor confumme> ^ ¿ ^ ¿ ^ S t %c*U<L 5^2 
tur}neceíre eft ut ab opere manus íntentionis no diflfoluaní, Quí enim dícítjamodo íaiii iÁr£ t^jty ^ - ¿ ¡ ¡ t i v í f ? 
requiefeanta laboríbus fuis:oftendit, quía ante nequáquam debent cefiare á laboríbus: ^ v ¿ * u 
fed cum níhíl ad hborandufii remanferít,tunc perfedam quíetem percípere.Hínc Pau 
fus admonet,dícens:Fratres,non dcficíamusjtemporeenímfuometcmus non defícíení* 
tes.HíncdominusamQuíperfeucrauerít ufq^ínfínemjhícfaluus erít. Sed quía omnes ^ ^ I O ^ 
quosín domino mortuosuoxca;Ieftis beatos pronuncíat,ín príelatís conftantatq? fubíc ^ ^ 
dís^poteft hoc quod aít,Beatí mortuí quí ín domino moríuntur , generalíter ómnibus 
congrucre;hoc ucroquod fubíungí^Amodo íam dícít fpíritus, ut requiefeanta laboré 
fcusfuis/pecíalíterfandís prcedicatorib9 aptarí:utuídelícctfiGuniuer¡isin domino mo 
ríentíbus promíttatur beatítudo uíta: perenis^uatenus populorum redoríbus táquam 
íigrumdominíexcoIcntíbus,tanquam ín uinca laborantíbus, fpecíalís atque huberíor 
requieifrudus pollíceatur poft laborem. Ad quorum perfonamfpecíalíter domínus 
didurum feeíTeproruncíat ita;Euge ferue bonee^fideliSjquia ínpaucafuíftífídelÍ9,fu ^ 
pra multa te conftítuam,íntraín gaudium domíní tuí. Nam cum oes eledí ín fandísla 
boríbus feraetípfos exerecant, fpecialíter tamen íüí laboratores uocantur, quí gregem 
dominícommíírumfaaberc uídentur.Dequíbus Apoftolusexhortaturfídeles,dícens; hThefiii 
Rogaraus uos fratres,utnouerítís eos quí laborant ín uobís, BC prsefuntuobísín domí* 
noAmoncnt uos,uthabeatísíllos abundantius ín charítate.HíncdíícdumdífcípuIum 
admonet3dicens;Labora,opus fac euangelíftar.Hínc de feípfo, quod omnes apoftolos ín 1T,W 4» 
hoc labore prxcenerít,aít;PlusíIIís ómnibus laborauí.Hínc domínus addífcípulosdí^ l-Cor^ 
cit:AlnIaborauerunt,&: uos ín labores eorumíntroíftís,Generalíter autem de omníb* lob<ínt^ 
fubditur; 
Opera enim ilforum fcquuntur illós. 
CHuíc fenfuí Pfalmífta concínít,dícens; Opera ttíanuüm nolírarum dirige 
fuper nos, dC opus manuum noftrarum dirige. Sed cum prxraíferít, 
amodo íam requíefeant a laboríbus fuis: nunc quid fibí uultquod 
dicít,opera enim íllorum fequuntur íllos^ifi quía trópica lo 
cufíone mercedem laborís dícít fubfeq fandos poft la* 
bore^Hinc per prophetá d f : Gefiet uox tua a pío «m* Jf« 
ratu dC oculí tui a lachrymís; é mercesopí 
tuo,aít dns.Quia e m o p 9 efficítmercedé^ 
cu merces poft labore eledos fubfvq«* 
tur,quaf] ípm ópteos comítarí df ¿ 
V b i autem finís annfícíatur 
operis, íbí tándem huí* 
us líbri fit fíniSá 
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Líber feptímus* 
O L E T nonnunquam ín facro cloquío una cadem^res 
fie ambígue proferrí?ut íncertum ñt,in quá magis pat«« 
tem debeat accípí7ut eft íllud;CaIíx ín manu domíní uí* 
ni merí plenus eft mixto.Dubium eft enim, utrum íratn 
dei magis fígnifícet, non ufep ad nouiflimam pcenam,ícf 
eft^fc^adíeces^an potius gratiam feripturarum a luda: 
ís ad gentes tranfeuntem, quia inclinauít ex hoc in hoc, 
remanctibus apud ludiosobferuationíbus quascarna<» 
licer iapíunt,qa fex eius non eft exinanita.Sed ficut ígno 
ramusin quá parte certiííime accipí debeat, fie p ceno 
fcimus,q3Ínquamííbetearindem partíumcamaccepc^ 
rimus^a ucritatenon dífcordamus.Scíendum etíam, qa 
ficut afino íntelícclu non dífcrepamus,cura talem fententiam ín quamlibet partcmfibi 
congruencernacceperimustfic utílíus ac plenius fcnfumeius proferímus, fi cum cande 
exponímus^x urrífqi partíbusnoftramcxpofitionem munímus, quatenusínillísduo' 
bus fenfibus urcunq^ fpírítulíandi íntelledum attingamus» Quod forte faceré non uale* 
remus, fi non folummodo eíufdem fententia: fenfum fequeremur, Hoc autem ideírco 
ad médium proferímus, quía nobís quardam funilía ín hac nunc Apocalypfi ad expo^ 
nendum occurrunt,dequíbusfeptimohuíus operis libro initíumdamus.Etutfumraíi 
tím ac breuíterca perftringamus^íntroducít hoc loco Iohanncs,imo per lohanncmfpi 
rituflanctuSjangdos quatuor,duos &:duos;duos uidclicet ímper^ntes,^ duosíuflfa c5< 
plcntes.Quorum unus falcem mcflbriam,alter uerouíndemiatoriam habere deferibí^ 
tur:quíc^ íuiTís angelorum ímperantium obtemperátes,fegetem térra: mcííuífl'e, acbo 
tros uínese terrx uindenn'afi'c referuntur.Sed cum fubtíliter ipfius hiíloríx textura in^ 
tuemur,Arduos qui imperanr,unum:ír dúos quí obediut, unum angelum efie ínuení" 
mus.Cum em dícac umí horum terram mefiuíl]"c,altcní uero uíndemiaíTe botros uinea: 
terr^:atq3in expreiííone fententia: í]Ieat,quid f idum fitde fegete, tautume^uuasintor 
eulariuel lacu dícat calcaras fuíOe; oftendítproculdubio hoc elle fegetem térra:, quod 
Cune borrí uinea: terrxidí hoc elTe torcular uel lacüm, quo uua: míttuntur,quod efl: arca 
qua manípulí fegetum congregantur.Si ergo^ut apertíílime cognofeímus^hoe funt fe^  
geces terra:,quodfuntbotríuíne£e tcrra::patct finedubio^a 8Cq met i t ,^q uíndcmiaf, 
unuseftangelus.Siínquam^r químet í t ,^quí uíndcmiat,unuseftangelus:profedo8¿ 
híquí ímperanr,non íam duo,fed unus cíí ángelus.Scíendumpra:tcrea quia& híqím 
peranr.dñí perfonamfíguratim exprtmunt:&hí q obediunt,n0c dm,níjcecclefia: typíJ 
pr^feruntjficuclocíscongruentíbus ínfcríus manífeftabimus.Orania autem qua:hiede 
meflbribusuel uíndemiatoríbus angelís fada narrantur,fic3dutrac0 témporapríml 
feilícet domíní ac fecundí aducntus,pertinere uídentur, ut íncertum fit ad quod magis 
redígí dcbeant.Quíaením ad prímum domíníaduentumterra:demeírío pertineat,ipíc 
teftacur,quí ad apollólos loquítur,dícens: Leuate oculos ueílros QC uideteregiones, qa 
alba: funt íam admcíTem: &quimetit,mercedemaccípit,€ür quí congregatfrudumín 
uítama:ternam.Etrurfum:I]gomifiuasmetcre,quodnon feminaílís.Altj laboiaucrít, 
6^ uosin labores eorum introiílís. Rurfumc^1 raros ad multíplícitaté fegetís operarios 
confpíciens,aít;MeíTisquídemmulta,operari'j autem paucí.Rogatecrgodomínumef^ 
fis,ut eiieiat operarios in meíTem fuam.Quía uero eíufdem terr¿e demefíio ad fecundum 
domíní pertineat aduentura,!^ etíam hoc ipfum confirmat?qui parabolam dífcípulíí 
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Aít nanc^ : 
exoonens > aít: MeíTís quídem confultiraatío eft fcculí, meffores autcra angelí funt* 
Ouaraobrem cum hxc íta fint,líbet ut fupra promífimus, qualíter ea qux de meííorí^ 
b^s uel uíndemíatoríbus angelís narrantur, ad utraque témpora conueníant, apedre, 
Vidi^&C cece nubes candida: & 
fuper nubcm, fedentem fímíletii 
f i l io h o m i n í s , habentem corona 
aurcam in capííe Ílio5S^ i n mana 
fuá falccm acu íam. 
CSatís manífeftíffime apparetjqs 
fie ífte ángelus q fuper nubem fedec» 
Ne^p cnímadangelícum fpmpertí^4 
det,ut fimílís filio hoís uocetur:fed ad 
dñm noftrum Icfura Ghríf t^de quo 
fcríptli eft;Cum ín forma deí efiet,no ^^'P'^ 
rapínam arbítratus eft cíTe fe sequalé 
deo;fed femetípm exínaníuít, forma 
feruí accípíens, ín fímílítudíne hoím 
fadus,^ habítu ínuentus ut ho. Quid 
uero defignatur per nube, fuper quá 
ídem ángelus fede^nífi caro cíurdem , 
redempeorís t Vnde ferípm eftiEcce tf*1**1?* 
dñs fedet fup nube leué, &C íngredíeS 
Aegyptu.Beneaut candida uocaf,ga 
omnínomacuiís pdómnoconfper^ 
gítunuel certe Qut manífcítíus appá^» 
ret) per eande nube ccclefía eíufdem 
redemptorís exprímítur, fuper quá 
domínus tang in thronofedere deferí 
bítur,quía per eam íudícío á^quícatís 
—~. i i . . - . . nM. ,« . i . i i - r r - rurr - i r> i - - - ^ r - - - ^ - . - ^ ? , » - , . ^1 i TmTlai , . „ . -,, Sm nii i iMr ' 1 í — i f ' f 
inundumexaminat^De cuius prardícatoribus propheta Ioquitur,dicens; Qui funt ¡ftiq li(í^ 'e•6o, 
ut nubes uoIant,8^ quafi columba: ad feneftras fuasr'Qu^ uídelicet nubes, quam fímilís ñ 
líohomíníspra:fidct,red:ecádida uocatur:quía cledoi^ecclefia^quamílbí dnsexhíbuít ^'e^' 
non habentem maculam autrugamjauacroaqu^ inuerbomudatur, Scíendumuero, 
qa dC nubes fuper nube fedens,unu funt corpus» Etcum dñs fuper nube fedet, utiq^ 
ipfa nubes cu dñofedct.í.iudiciaríam poteftatem ín mundo exercet.Quod aut hícfedés, 
corona aurecí ín capíte habere defcríbitur,fic íntelligendum eílítanq[diceretur?Corpus 
Chriíli quod eft eccíefia,ín capíte poííidet corona uídoría:. Ad cuius príncipes ípm ca^  lQjun ^ 
putIoqtur,dicés:Gaudete,qaego uicí feculum.Hinc eft quod fuperiusuigíntiquatuor 
feniores coronas áureas habere narrantur.Quod uero fubiungií, &C ín manu fuafalcem 
acutá;8¿:ad caput^ad corpus utrunq^ pótreferri.Et quac alia eííe falxífta creditur,niíi 
euangeííca pra:dícatío,qua homines a terrena cupiditate uídent demetúeiT'utad horreá 
cxleftía tranfeantpurgatí,ín unitate fidei tanq manipuli cogregatí, tritura tribulationís 
agnofcunturcontenVHancem falcem dñs alibi gladíum uocat,dícens:Non uenipacem Mátt. lo. 
mittere ín terram,fed gladíum:uení em feparare homíncm aduerfus proximum fuum 
6<:c.Quíd ueroeft3falceminmanu habere, níli euangeííum quod quifq? uoceprardícat, 
manu fandxoperationísffnpícre^Opera em fignifícantur plerunq^ per manü. Vnde 3C 
de eíufdem euangelrj autore dicit Lucas;Qux ceepit lefus faceré & docere» Sequítur; 
Et aker ángelus cxíuít de tcmpío5cJatnans uoce magna ad íedeníe 
fupra nubcm:Míttc falcem tuam acutam Sí mcte,quia ucnít hora 
ut metacur, c]uoniam aruít meffis cerrar. Et mífit qui fedebat íii-
m m 
Aftuum,7* 
i.Cor.y. 
Aj>&c4.iu 
LUC£. Í4. 
Aftuuw.!» 
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pcr nubem5falccm fuam ín tcrram5& meílá eft tcrra. 
CCertum quíppc cft omníbuSjmanífeííe apparet cundís, nullum alíura perfedcnté 
fupra nubenijfimílem filio homínís,accípí deberé, nífi redemptorénoílrfíeíusc^eccle* 
fia. Quis ergoeíflre ángelus, q c í utfcgetem terr«metat,ímperatí,Nunquídnampater 
aut fpuíTandusí'Abfit uthoc afFírmare tcnteraus,quod nungín díuinísuolupiíníb9 alí^ 
qñ reperírc poterímus.Nung ením aut pater,aut fpírítuflandus ín díuíno eloquío an^  
gelusuocamr.Quís ínquam cft^Certe ídem ípre,quí &íuper nubéfcdcns.Curaíítalte 
rura eum fpúíTandus appellauít,n¡fi ut ín nubema.ín cccIefiam,noiiien angelí transferí 
r c ^ a t í j ut eandem nubem,quani angclum pr^fidere docucrat, nunc angelum uocan», 
paríter confedere denunciare^ Angelúergo angeIo,utfalccnifuáín terrá niíttat&mw 
tatjímperarejeftjredemptoré noílrum apoftolo^ corda uerbís atíp occultís ínfpíratío* 
níbus admonerc,quatenus plebe ludaícá credíturá^ua patríarchseatQí ppheta utagrff 
cxcoIuerant,uerbís coplueran^ac fegeté frudulí uf<^  ad maturítaíé pduxcrát, cuágelíf 
ca falce ab íntelledu litera legís,qua: terrena fcdatoríbus fuís jpmíttít,abfcídant, at$ ín 
unítatera fídeí Ghríftíana:tan§ manípulos redígante Quid fitaíTt,hunc angclum Oto 
demptorera noftrunOde templo exíre^uíd'ue fithoc templu,debemus íngrcre. Ncc^  
ením í n manufadís, utfcríptura pronuncíat,authabítaíre,aut habitarecredíturís,qué 
necc^ííí, neccsElícxlo^polTuntcapere.Fortc e r g O j í m d certe ípfecftíndíuínítatefuail 
lud templum,ex quo ípfe exíre narratur.Apoftolus nanqj aít: Scimus ga íi terreftrís do 
mus noílra huíus habitatíonís dííroluatur,quod ^dífícatíonem hnbemus CJ deo, dom3 
n o n manufadam,«ternam ín cselís.Quít autcm fit ífta domus Johannes ín hac Apocan 
lypfimanífeílíus índícat: quí poftquam ín c^Icílí íerufalem templu nfc uídififcdencgaf 
fet,utííj! manufadum,contínuofubíecít &aít:Domínuscn{ra dcusomnípotens,tciT]^ 
plura íllíus efl:,8^ agnus.Quíd ergo cft,hunc angelum exíre de templo, nííiredemptorc 
noílru corpus de ímmacuíata uírgínc aflumcre,quí poíTít ab homíníbus uídcnVde quo 
SC Apoftolus hoc,quod pr£Emífimus ,dícít:Cum í n forma deí eíret,non rapínam arbitra 
tus eft,efie fe arqualem deo:fed femctipfum e x i n a n í u í t / o r m a m f e r u í accípícns, ín limí* 
lítudínem homínum fadus,6C habítu ínuentus ut homo, Quíq^ de feípfo prídíc quam 
ciTet pa(Turus,cum dífcípulís coenam peragcns,díxít:Exíuí a pan -,6¿ uení ín mundum, 
Ecce angelum ad humanos oculosegredíentemde templo. Quodautem fubíungitur, 
BC miíit quí fedebat fuper nubem,falccm fuam ín tcrrá.&'meíTa cíl terra:íam non folum 
de Judaica píebe,fed de cundís ctíam gentíbus íntellígendum eft, Meííores etenimíllí 
ab Ierufalem ínchoaucruntjfcd ufquead fines térra: metendo peruenerunt. Vndefcrk1 
ptdíeft; OportebatG H R I S T V M patí &: r e f u r g e r c á mortuisdietertíaApr^ 
dícare ín nomine eius pcenítentíam remííTíonem peccatorum p e r omnes gentes,(n^ 
cípientes ab lerufalem.Hinc rurfum ad apoftolos dícítur: Accípíetís uírtutem fuperue*» 
níentísfpírítufiandíín uos,6<rerítísmíhíteft:esín Ierufalem,6C í n omníludsea dC Sama 
t%8C uf^ ad ultimum terrse, Sequitur; 
Et alíus ángelus exíuít de templo quod c d in ca:io3habeiis S^ípfc 
faiccm acutam.Etalius ánge lus de a I t a r j ,qu ihabcba tpo íc í t a tcm 
fuper ígnem,cIamauJtuoce magna ad cum quí habebat falce acu 
tam5d]cens:Mitte falcem tuam, SC u indemía borros uinex terrac, 
quoníam maturcr funt uua: c íus . 
C S í h o c fignifícantfegetesterr^, quod botríuínea:tcrra::íincdubíoCut fupra íara 
dixímus)ipfe habet falcem uíndemíatoríam,qui dí mcflbríam, i d cft, dominusecelefiá. 
Quis uero eft ífte fequens ángelus de altan,quí habet poteftatem fu per ígnem, quíqj huc 
ad uíndemíádum ínuítat,rJfi ídem domínusr'Sed in folo ccclefiarcapíte.Quí ídeírco (ut 
fupra memínímus>Iíus uel alter a fpüfando uocaí,ut uídclícet neceflario genus ín fpe^  
cíes díuífum,ín mébrís norae angelí trasferat:^ 
no dubiu é.In eo em quod ángelus í f te de téplo exít, figura capitís gerít: ín co uero q> itT» 
perantí obedít?eccIefi3cfíguram refumíc Et ípfe eft quí íubct,erípfe eft g obeditJubctf» 
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ex capíte,obedít uero ín raembrís.Scd & tnembra cum ín capite imperante quíppíam 
gerunt,hoc ípfum per caput cuí ính^rcnt,agunt.Quíd fit autem angclutn exíre de tem* 
pío breuí quídem?fed aperta expofitíonefupradocuíraus^Scd íbí tmmodoangelum de 
templo exífle díxeratjnuncautemubíhoctemplfí uífumfuerítjíndícarecurauí^dícenss 
Angelus alíus cxíuít de templo quod eíl ín c^Io.Et quod eft hoc céelum, ín quo templu 
íllud ccrnítur?nífi íllud quod ín codetn templo habitare cognofeítur, ratíonabilis uide^ 
Jícet creatura, ad cognofeendum deum condíta ín principio, ín qua folummodo cum 
qu2Erítur,deus procqldubío ínuenítur^Hoc ením tcmplum ín cx\oy3Cc3clum ín codem 
templofuturum efife confpexeratjquídícebat;Erítdeus omnia ín oraníbus,6<:nos ín íl^ ,•C(:)}M^ 
lo.Beneautem ángelus quiad uíndemíadum angelum prouocat,de altarí exífle df:qa6C 
ílle pondfex noíler76<: nos altare ípfíus di facríficíum fumus,cum corpora noftra hoftH 
am íllí uíuentcm exhíbemus^Seci &C nos cum íllo unus pontífex3&: ípfe nobífeum altare 
c^ r facríficíum ínuenítur.Quxrendum uero nobís eft,quomodoífteangelus,facerdosuí 
delícet nolter,fuper ígnem akarís,quo fignífícatur fpirítuífandus, quí fuccefus eft ín pa 
tríarchís SCgphctís atq? apoftolís,^ nunc ufgp ín eodé ardet altarí^poteftaté habere dí^ 
catur,cum íit pater di fílíus di fpíntufianduSjbcata & ínfeparabílís tr inítas^nusuerus 
dcus,uníus natura:,uníus poteíl:atís,uníus maíeftatis,Hínc forte putaucrüt harretící fpí* 
ríturafandum creaturam eíTefílii, eo quod fuper hunc ígnem poteftatem habere díca^ 
tur.Sedfcíendum nobís cíl/ta dicí oportere,íta díci deberé poteftatc cü fuper hfícígne 
habere.tanquam díceretur, Nullus per femetípfum hunc ígnem ualet habere, nifi per 
eummeruerít accípere,Vnde ípfedomínus dífcípulís aít:Nílí egoabíero, paraclítus loh4tt^4 
non ueníet ad uosÁ aíít abíero, míttam eu ad uosfHinc eft quod poft refurredíonem fu 
am dífcípulís apparens,ínfufflauít eir díxít;Acápite fpmfandum. Hinc alibi aít;Tgncm Io^,,•10» 
uenímíttereínterram:&: quid uolonifi utardeatrQuíd autem obediens angelus,ídeft, LU€*'li' 
eedefía ín fandís pra:dícatoríbus,ífto íubentefeccrit3audíamus.Sequiturí 
Et mífit ánge lus falccm fuam ín terram,&ruíndcmíauit botros u i ^ 
nex t e r r x , ^ mifít ín lacum írap dei magnutru 
fllam quía hoc íifíndemíare uineá terrar?quod eft fegete rnetere,aperte docuímus. 
Nuncaüt gd de eífdem uuís,quas ángelus uíndemíauít.í.de credentíbus quos uel á prí* 
ftmocri:ore,uel a terreno amore abfeídens, unitatifídei coniunxít, confequeterfeceríf, 
audíamus.Étmífitjínquít,!!! lacum irse dei magnó.Quíd mifít^Vti^ hoc quod mefluít 
uel uíndemíauít.Quía eft ílíud quó mífitjnííí lacus uel (ñcut alia tranílatio habeOtorcu«< 
laríra; deímagnum?' Quid uerodefignatur per lacum uel torcular, nílltemporalisaf^ 
flídio,ín qua fandí tanquam fegetes triturantur, uta palcisfeparatíjC^Ieftíbushorréis 
recodantur^TanquamcaIcíbustunduntur,uta uinaceiscxpreííí,2eternís promptuarrjs 
índudantunBene ergodícitunEt mífit ángelus falcem fuam acutam ín terram,8¿ uin--
dcmíauít botros uinex tcrrx,d¿ mífit ín lacum irse dei magnum • Ac fi dicereturíMiflfa 
euangelic^ prardícationís falce ín mundo, quos á príftino errore uel terreno defiderio 
abfcidensecclefiafídeiunítatiaggrcgauitjmagnis tribulationibus tradídít,Quíe uídelí^ 
cet preflura: ídeírco lacus ira: dei magnus uocantur, quía quanquam per eas ad paterní 
hítredítatem díledi fílrj crudíantur,tamen ex ira diftridí íudicis humano generí eueníf' 
feprobantur^quarhictcmporalitcr íuftosaffligunt,ut fintquíbusdeus míferícors poft^ 
ea ín a:ternum parcere pofilt.Quam utÍQ? iram nunc patíenter fuftinent filfj,quía p hanc 
fead regnum fcíunterudírí,apoftoIifinc dubíojUerba meditantes quibus dicit: Oportet ^^«.14. 
nos per multas tribulatíones íntroíre ín regnum dei.In hoc nanque torcularí ímmenfis 
ponderibuspremebatur ídem Apoftolus, cum dehac ípfa fuápreffionedifcípulorum 
ánimos permoueri formidaret,dícens:Nemo raoueatur ín hís preírurís:fcitis ením quía nheff }* 
in hoc pofití fumus. Ac fi alí^s uerbís díceret:Nemo nos ín torcularí calcibus tundí,pon^ 
deribus deprimí confiderans^pertimefea^aut nos infelices exiftímet, feiens quod ín hoc 
pofití fumus,iít hís :alcíbus uel deprcííionibusín uiní faporem líquemur, atque seternis 
cellarris recondamur. Hinc alibi ait:Nolumus uosfratres ignorare de tribulatione nf a t,c<p4h 
'"gua: fada eft ín Afía, quoníam fupra modum fada eft di fupra uírcutem, íta ut t^derec 
aa ii 
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i . nos etíam uíuercHínc Pctrus adttionctjdícens i Charíflimi,noIítc expaucrccre ardores 
accedentes uobís ín tentatíoníbus,nolíte trepidare quafi noul alíquíd contínganfed quo* 
tíefcunque communícatís Chríftí paflioníbus,gaudete, ut & ín aduentu gloría: cíus gau 
deatís exuítantes.Sequímrs 
Et calcatus eft Jacus extra cíuítaíem. 
CHsecIocutío trópica eííe cognofcítur,ab eo fcílícet quod contírtet,íd quod contíneH 
oftendens,tanq ípíí fint Iacus,quí calcantur ín lacu. Vfitata nancp .fiue comínuní,fcu díui 
narum ferípturarum Iocutionc,taIís fententía profertur.Mírandum autem ualdeeft,cíí 
una perfecutío, una temporalís afflídío di eledos reprobos íntra fandam ecckfiatn 
deprítiiat,quo extra cíuítatem calcari d f lacus,6<: qux alia eft ífta cíuítas,nífí cleáorum 
ecclefiaí'Sí ergo eífdem preíTurís afflígutur cledí,quíbus dC reprobí Chríftíaní;quo ex* 
tra cíuítatem,qua: eílecelefíadeí^f ídemlacus calcari ? Sed fcíendum nobís eft, qa(ut 
foleOfcríptura facra genusdíuídítín partes A a parte tranfitad partem: a tóeos quafi 
folosdícít ín lacu calcatos,de quíbusconfequenterfanguíncradícítcmana{re,cü 8í folíí» 
das & pútridas uuas una probauerit calcado tribulatíonís^Dicaturergo: Calcatus cftla 
cus extra cíuitatem:fubaudís,idcirco ín reproba fui parte, q uaná ni tune per ineríturc* 
probationísforis erat,cum íntus lateret calcatus eft,non ut uinu,fed ut fanguínem ema* 
naret. Vnde di rede fubiungitur: 
Et cxíuit fanguís de íacu ufep ád frenos cquorum per íradía mil 
k íexcenta* 
CAbfit autem ut de bonís uuís,qua; fecundum eledíonís gratíam íntus caícantu^íán 
guis e x í í í e credaturjfed de í l l í s , qua: propter meritum reprobatíonis fbris conterútur, 
quanquam íntus eíTe uídeantur:de íllís fcilicet,quas térra illa inculta protuíít , de quap 
ífaUj. prophetam dominus dicit:Suftínui ut faceret uuas,fecít aut labrufcas.Hínc alibi feriptá 
Í5cut,su cft:Exuinea Sodomorum ui t íseorum,^ propago corurnex Gomorra.Sanguínisau*1 
tem nomine ín feríptura facra aliquando propagado human* fabolís,alíquando uíndl 
¿ta díftrídcc a n í m a d u e r l i o n í S j a l í q u a n d o infídelítas menrís, aliquando defignantur pee* 
cata carnís. Sanguínís enim nomine ín facro e l o q u í o propagado humana: fobolís acci^  
lohun.h pítur,íohanne attcftante,quí de filias deí fecunda generatione procreatis, aít; Quotquot 
autera receperunteum,dedít eís poteílatem fíliosdeífíen,hís q credutin nomineeíus, 
qui non exfanguíníbus, ñeque ex uoluntate carnís^ec^ ex uoluntate uiri,fed ex dco natí 
funt,Eíufdem fanguínís nomine uíndícb anra^ 
^ M 5 » a ¿ l u d i o s dícente;Ecce mítto ad uos prophetas 8C fapientes d{ feribas, & ex íllísoccí^ 
detis eyerucífígetis,^ exeisflngcllabitísín fynagogís ueftris, ^perfequemínídecíuíta* 
te ín cíuítatem, utueníat fuperuos omnis fanguís iuftus, qui effufus eílfupcr tcrrarn,a 
fanguíne Abel íuftí uf^ p ad fanguínem Zacharíse filíi Barachise, quem occídiftis ínter te 
plum 5í altare.Rurfum autem uocabulofanguinísinfidelitasmentísdefignatur,íícutin 
Exocí.7. Exodo atq? inhac Apocalypfi confona uerítare ín fanguínem aquarcommutarínarran* 
Apoc.8. tur.Rurfumq^ peccata carnís per fanguínem figurátur,ficut per Dauid admílTo adultc* 
ofej?0' rrjcrimínejdícítur: Libera me d c f a n g u i n í b u s d c u s , E t i l I u d , S a n g u í s fanguínem tangít* 
Sanguísenim fanguínem tangít,cumpeccatum peccatoconíungítur , Quid autemhoc 
loco per fangufnem de Iacuegreírumíntellígeredebemus,nilí ínfídelítatémentís.f,Mif«» 
fisergo uuis ín lacu uel torcularí,fiIetur quídem de uínoex bonís uuís ínterius el/quato, 
ztq? ín promptuarrjs recondttottantumc^de uuís acerbís,atq? Cut íta díxerim}Iabrufcís 
uel hyemalibus racemís, quí fimul cum uuís exortí, ad maturitarcm non ualent perúes 
nire,ín torculari calcatís fanguís dícíturemanaíTe; quía exorta íntra findam ecelefíam 
perfecutíone,quidam á f í d e d e c l í n a n t e S j p e r f í d í c E cruore ínfedí,foras dílabuntur; atque 
ideo extra cíuítatem calcari dícuntur,permanentibuseledís íntrínfef us ly'nofideí debri 
atís.Et quia non folummínimos íntra fandam ecelefiam conftítutos, ucrumetíam ma^  
gnos preíTura tríbulatíonís ad ínfidelítatera mentís perducít,rcde ufeg ad frenos equo i^ 
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^jjguíspcrucníflfcnamtuiftQuíd enínialíud pcrcquos?nífifubíc(5iospopülosíqúíd uc^ 
ro per frenos cquorurrijnííi redores accípínius popuIorumí'Ac fi aperccdíccrei ur; A f 
flídío temporalís íntantum príeualuít,ut ípfos etíam qüí plebes regere üídebantur7cru 
ore ínfídelítatís macularet.Quod auté per ftadía mílle fexecta híc fanguís effluxífle nar^ 
ratur,oniníum á fídedeclínantíum fummá ín eodem numero concludítur, qux ín qua^ 
tuorraundípartíbusconfiílít.Propter quatuor nang? eíufdem mundí plagas,míllc fex 
centí tanquá quaternítas eonquaternata,uníuerfitatem defignat»Quater ením quadrín* 
gentí,mílle fexecntos facíunt* Quía uero hoc ín tempore per uoluptatum •ludíbría cur 4 . . 
runt, ídeírco ftadíorum uocabulo eorum fumma comprehendítur» Ha:c de hís quatu** u 1 
o^qualíter ad pr ímum domíní aduétum pertíneant,beatutiiHíeronymüm ín quíbuf* 
dam fecutí,prout dominus poíl'e nos dedít,difputauímus:nunc autem quemadmoduin 
fecundo aductuí congruantjípfo domino annuente,demonílremus. Nouiííimí nanque 
cxartiinís die íudícíum per angelos exercerí,nullus qui euangeliura legítjignorat.Kinc 
eft e'm quod cum de zízaniís fimul cura trítícoexortis,feruis patrisfamílias diecntibus, 
Vís,ímus di collígimus ea.Aít,Non,ne forte colligentes 2Ízanía5eradícetís fímul^ trití ^ ¿ ^ y i 
cum.Sed finíte utraqp crefeere ufqpad meirem,^ ín tempore raeflfís dicam meflbríbus; 
Colligíte pr ímum zízanía, dC allígate ea ín fafcículosad comburendum; tríticumauté 
cogregate ín horreum meum.Quíd fitautem tempus meírís,quíd'ue mefibrcsjípfe ali»* 
bi índícatjdicens: MeíTís q^idem confumroatío eft feculí: meflbresautemjangelífunt* ¡ ^ ¿ ^ 
Quid eft enim^meíTores pr ímum zizanía collígere, dC ad comburendura fafcículis allí^ 
gare,nífi malos de medio íuftorum auferre, ac pares cum paríbus arternís íncendiis tra 
dereí,Hincrurfuq|dícítj Símííe eftregnum c^lorum fagen^ miíTíeín mare, &C ex omí ifáenh 
genere pífcíum congreganti^QuaiTijCum íupleta eíTcf^educentcs, SC fecus ííttus fedetes^ 
elegeruntboaos ín uafa fua^nalos autem foras míferunt^Quic^fecütus quid díxerít.ex 
pofuítdicens:Sícerit ín confummatione feeulí.Exibunt angelí BC feparabunt malos de 
medio íuftorum,8C míttenteos ín caminum ígnís,íbíeritfletus díftrídordentíum.Sed 
íciendum nobís eft,quía hoc quod angelí obfequíoniiníftranííum, hoc dominus di ec^  
clefia ín íudicío fedens exercet poteftate;ad cuius príncipes, ípfe omnium iudex loqtur, 
díccs:In regeneratio^ cum federít fílius hominis ín fede inaieftatisfu^,fedebítís &C uos ÜdpthéL 19* 
fuperduodecím fedes, íudicantes duodecím tribus Ifrael. Hínc eft quod cííad angelos 
hoc quod prxmifimus dícatur,Collígite pr ímum zízanía,&: allígate ea ín fafcículos ad 
comburcndum:quísrtamé hoc principallter íudicío poteftatísexcrceat,lohannes baptí Uatéct+fy 
fta íní]nuat,quí de dfío fub alia figura loquitur^dicenscCuius uentilabrum ín manu fuá, íaattho. 
Sípermundabitaream f u a m ^ congregabít tríticum ín horreum fuum,paleas autem 
coraburetígní ínextinguíbílí^Et quid eft,areampermun daré ac paleas c6burere,nífi zt 
zaníamcoll ígerc^adcomburedu fafcículis allígare^Hinceftetíamjquodcumípfum 
hocapertíus dñs obfequío angelo^» dícat fieri,Exíbunt angelí & feparabut malos de rae 
dio iufto^:quístñ hoc íudicío poteftatís princípaliter exerceat,índícat dícens:Cum fe^  Matthtiiit* 
derit filíus hominis ín fede maieftatís fuá:, tune congregabuntur ante cura ornes géres, 
e^ r feparabit eos ab ínuícem ficut paftor fegregat oues ab hcedis. Quaraobrem fecun^ 
dum huius intellígentía: rcgulam,in hac Apocalypfi de íftísangelis, raeflbríbus fcílícet 
acuindemíators'busjfentícndura cíhquía necaliter, ut nobís uídetur,fíerí poteft. Nullí 
cniraaln conuenithoc quod de íllís dicitur, nífi íncarnato deí fílio,eíusqjcorporí quod 
eft eccIcfia.Dicatur ergo: C Vídí,eir ecce nubes candída:8c: fupra nube, fedetem fímiletn 
filio hoís,habentem ín capíte fuo coronara aureara,6Cín raanu fuá falce acutara.D Qusc 
fit nubes candída,qui ángelus defuperfedens,quae corona ín capíte eíus, fupra íamdixi> 
mus:necalíud qhíc,ibí'•nelligíraus. Tátumraófalxalíudhícfígnífícarc uídetur cjíbí: 
quía nequaquam íara tune euangelíca; dodrínscfalx per campos cordís difcurret,ut ín 
fideí manípulos populorura turbas aftríngat,quando reddédíratíonemdecontempta 
cadera pr^dícatíone tempus aduenerít.QÍiíd ergo hoc loco falcísappelíatíoefígnatur, 
nífi poteftas díuín [ iudic^f Poteftas ením diuíní íudícrj quía íntra fe oranía íncidendo co 
pMitur,rede falcís uocabulo deíígnatur.In falce ením quícquíd íncídírur,quaquauer^ 
Tum flcdatur,íntuscadít,Et quía poteftas fupcmííudíci-j nullaten9 euítatur,intra ípfani 
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quíppe fumuSjquolíbetfugere conetnunrede cum íudex uenturus oftendítur, fakciti 
tencreperhíbetuiríquía cum potenter ad omníaobuíat7íncídendo circundar, Eííe fe ín* 
?[a¡m.\^. tra huíusíudíciifalcem uíderat propheta,cum diceret; Sí afcenderoín carlu,tu íllicesj 
fi defcendero ad ínfernum,adcsjntra quandam faiccm fe uídítjCÜ ex nullofibí locopa* 
r . tere fug« adítum cognonít^díceiraQu/a ne^ ab oríente,necp ab occídente^cq?» defer** 
*¡ilm*4j. tís m5t^USj fubaudís patet fugicdi locus.At^ mox ípfam fupnarpotentía: o'mímodam 
comprcheníionerafubdenSjamQuoníá deus íudex eft. Ac fi díceret:Fugiendi uia undí* 
que deeft3quía ílle íudícat quí ubí<£ eft,Sequítur:Et alter ángelus exíuít de templo, cb* 
mansuocemagna ad fedentem fupra nubcm: Mítte falcem tuam acutamSí: mete, quía 
ueníthora utmetatur.qupníamaruitmeíTistcrrse. Etmífit quí fedebat fupra nubcm; 
falcem fuam ín terram,&: mefla eft terra.ü V t fupra meminímus, ípfe eft ífte ángelus g 
de templo exrit,quí eft & quí fuper nubem fedct.Sed idco alterumuocatjUt ín nubejíd 
€ft,ín ecclcfia,angelí nomen transferatunquía necratío pofcebat utdícerctur, clamauít 
ángelus quí fedebat fuper nubcm,ad eandem nubem, ut falcem fuam mítteret ín terráj 
fed ut ángelus ad aDgelum,íd eft^caput ad membra fuá. Quid eft autem,íftum angelum 
exír« de templo, nííi redemptorem noílrum á fecrcto diuínítatís fu« ín forma humana 
ín indicio omibus apparercc'Quid uero cft,angelum ad angelum ut mctat,uoce magna 
clamare,nífi eundem redemptorem noftrum ecelefia: fuá: poteftatcm íudícandítríbue* 
re^Sedcbítís,ínquit,mecum íudícátesduodccim tribus lfr«cL Quod antera fegetemtcr 
mtttbthV. ra, angeius aruííle dícit5fínem uníufcuíufqj aduenífle delignat.In qua fcílícet fegete^uía 
díinculmísaríftís'q^ fragílíbuspalca:, S^ín granísfrumentacognofeuntur ineífc, rede 
hoc loco bonorum malorum débitos fines fígnificari maturítate meíTíum dícímus. 
Dícatur ergo:Mífit quí fedebat fuper nubem,falcem fuam in terram, e2r mefta eft térra, 
Ac fi díceretur:Ecclcfia cum domino fedens,íudícío poteftatis ínter malosSt bonos díG* 
eernens,cunda examinauít.NouílTimí enimexaminís temporeperadíscum beftíafpí/ 
rítalíter prseli'jsjfagací difcretíonisíudícío ínter bonos & malos ecclcfia difeernet: tfíce^ 
deíílluftrata Iumíne,íucemá tenebrís diuídet,cá alios arterna clarítateperfruí,alies dc<< 
ííffímís tenebrís obfcurarí,iudícío poteftatis íufta: decreuerít.Sequítur; cEt alíus ange^ 5 
lus exíuít de templo quod eft ín ca:lo,habens 8¿ ípfe faiccm acutr.n.Et alíus ángelus de 
altarí,quí habet poteftatcm fuper ígnem,clamauít uoce magna ad eum quí habebat falf 
cera acutam,dícens;Míttc falcem tuam,6C uindemía botros uíne^terrar, quoníam raa^ 
tuvsc íunt uu^ eius.I] Quí habet falcem mcíroríam,ut íam díximus,ípfc & uindemíatey 
ríam.Etquídíxítmeírorí,mete:ípfe &í uindcmiatorí,uindemía: ga ¿hoefíguratimua 
lettritura arelad meírem,quod lacus ueltorcularad uuarumexpreflionem.Inquafcí 
Ücetlocutíone, M tempus exurendi paleas uínaccacg profjcíendí, necnon & frumenta 
ac uína recondendí adueniííe audímus;tamen ín meííe atg? uindemía no dúo qua-dam, 
fed unum fignífícarí fcímus.Ethocíuxta confuetudínem facríeloqurj,cuíus figurara lo 
cutio mukís ín locisfimílis reperírur.uteft illud Apoftolí,Deí agricultura eftís.deí a:dí 
fXorm> fícatio eftis.Quamobrem fi hocfignífícatfegcs térra:, quod botrí uinea: terrat:utí$ho£ 
eft angelum metere,quod eft uíndemiare.Quid fit autem cíelum,quod9 rcplum ín ca:^  
lo, quíd'ue fir angelum exíre de remplo, alrerumc^ ad eum ur merar uel uíndemíct cW 
mare,Iaríus fupra expreíTimus. Cur aurcm ís quí imperar,alrer uoccrur,cum unu finr, 
& quí íuber,&: qui íubenris uocí obremperar, id cft,Chríftus di ecelefia, capur uidelícee 
& membra,hoc íam díxímus.Necnó & íllud,cur unus horum quí ímperar,angelusdc 
airan efle dicatur: quouc modo fuper ígné altarís poteftaté habeat, nifi fallor, índifcuf*, 
fura non pr^trtríuímus.Quapropterínhís quaciam diíTeruímusjímmorandum non eft, 
fed ad índífeufla tranfeundum. Sequitur: cEtmifit ángelus Hcem fuam ín terram, ^ 
uíndemíauítbotrosuíneseterree,eirmífirín lacum íra:deí magnum,8(: calcatuseftíacus 
extra cíuítaté.D Quid ígiíeft,angelufaIcé mittere ín terrá,6¿ uíndemíare botros uinea: 
terrx,uel meteré fegeté terr£e,nífiCut pfatí fumus)dñm W ecelefia íudicio intima difere 
tíoís, zizanía á míídis manípulís,paleas á granís,uinacea a uino.í.rcpilbbos ab cledís fe*8 
parare^Etmífit^ngtjín lacíí írardeímagnmQuísmifi^nifiChfs&ecclefia^Quíd mífit. 
nífi hoc q í uel raeQuítuel uínderaíauít^,Quo mífit,nífiílacü irse deíc3Quid eftautlac", 
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uel torcular íríc deí,nífi eade íra^orcularís uel laci noíe defignataf Quse uídelícct íra.í.dl 
ftríd^-anímaduerfionís fententía,mÍ9¿ ín ruodu dura putríbílía cotcrít,ímputribílía tá^ 
tummodoprobanhoc efl:,dum cundos ultimo íudícío examínat, non eledos ^edfolos 
reprobos calcat.Quamobrem tacetur hoc ín loco de uuís bonís uínu elíquantíbus,ac fo^ 
Jummodoíllí ín lacum calcan'referuntur, de gbus pro uíno fanguís exíre narratur, V n 
4 e & ídem lacus uel torcularjíllí f.quí ín lacum uel torcular míttídícuntur,extra cíuúa 
feníGí cxtra ecclefiam)calcarí narrantur,Quod íta quo^ efle exemplaría grceca demój* 
jírantjín quibus fecundum idioma línguanpfoi^torcular non ut ín noftris, neutrí gene^ 
rís/ed fosmíniní pofim reperítur,magnu uero mafculínLQuo uídelícet in fado no tor 
cularmagnií uocatur3fed magnus ín torcular miffusfuifle narraíjantíquus uídelícet ho 
ílís,totumc^ eius corpus tancj unapfona.Vnde di ídem reprobo^ princeps, draco ma^ A^ecd.it. 
gnus uocatuneiusqj focietaSjpropterímmanítatemfceleris, magna cíuítasconfequéter ApocdAG* 
appelIatur.Non autem hite noftra cóiedura aftruímus,fed fenfum patru q ante nos ífta 
tradaueruntjfcqmunejf ut unius boy¿ uerbís utamur^dícendo^ínquitjíríedeijfubaudis, 
torcularis nomine defígnatse.Sentétiamhic pro ira pofuít,quáfuperbo dicit ínflídara, 
quem etiam magnum uocat.Tujínquit, hurailíaftí fícutuulneratura fuperbum • QUÍC$ p f ^ i g . 
hreuíter exponendOjCéetera percurri^dícens^xtra ciuitatem,extra eceleíiam,futura ui^ 
delícetdifceíTíonefadajforiseritomnis homo peccatúGalcatíohíc torcularis uel tritu^ uccí.iy» 
ra árese ínutilía conterítjimputríbíHa probat:ut ignisuafa,^ íuftos tentado tríbulatio* 
nís.SequitunCEtexiuitfanguis de lacuufcgad frenosequorumjperftadia míílefexcen 
ti*!Quid hic per fanguínem?nííi uindídam accipimus fa^guínís^, Vnde exrjt ifte fan*» 
guisad eíljUÍndíc a fanguinis5nifi ab illa fentcntia diftridí iudícis^quadiabolí corpus?íí^ 
ueproínterfedione marty^jfcu pro corruptíonibusuitíorum,damnaturrQuo excre^ 
fuitrNímírum ufqj ad frenos equorum.Ac fi díceretur: Non foíum pedes tetigít, id eft, 
extrema atque ultima, uerumetiam ufque ad frenos equorum, id eft, ufqucad redores 
|)opulor0perucnit.Cumením perfecutionis íllata:, corruptionisq^ perpetratse poenas 
¿iabolus cura fuis cccpcritluere;fanguisíandorumquondaraeffufus,carnalíum'c5 cor 
ruptionúra atque omníum uitiorura cruor,ufquead cura dC principes eius non íncon^ 
grucre dicitur inundare. Quod autem per ftadia mille fexcenta híc fanguis eraanafie p*1 
liíbctur,omnís malorum fu mina ín eodem numero comprehenditur, fecundum fupe^ 
iríoréfcilicetíntelíedu,quo quaternítas conquaternata, quatuorcardinescxlí compres* 
hendít.Vt ením fupra meminiraus,quater qaadríngenti,mílIcfexcentosfaciunt.Poteft 
autem per lacum ir^dei,infernus defígnari:utifte fit fenfus,quod inútiles atque hyema 
les racemos non uinum, fed fanguinem reddentes,araaturis uuis fegregatos, ín laci 
funda ángelus míferit^ternis calcibus conterendos, Nifi ením uocabulum laci infernu 
defignaret,nequaquam propheta dícerct: Loquentur potcntíflima robuílorura de me^ iczechi $ti 
dio ínfcrm,qui cum auxííiatoribus eius defeenderunt dorraicruntíncircuncífi inter^ 
fedic^gladío.Ibi AíTur ^multitudoeiusjincireuituilliusfepulchra eíustomnesinteríí 
fedí8^quicecideruntgIadio,quorum datafuntfepulchra in noniflíraís lacíJEtrurfura: 
Jbí Helara d<. omnís multítudo eius,per gyrura fepulchri eius.Oranes hí ínterfedí ru^ ihidcm* 
entesqj gladío, quí defccnderuntíncircuncifiad terrara ultiraam, quí pofuerunt terror 
rera fuumín térra uíuentíura:qui portauerunt ígnorainiara fuam cura hís quí defeen^ 
dunt ín lacum,Hinc Pfalmifta domino dicit:SaIuaftí rae a defeendentibus in lacura. De P/d/fíM9. 
quo &C rede nunc dícitur:CaIcatus eft lacus extra ciuitatera.Ac fi aperte diceretunQuia 
nuncreprobiíntra cíuitaterajidcftjintra fandaraceclefiam, cseíefti difeiplína cóterire^ 
fugiuntiab ea proíedi,tunc xternis contufionibus pledendi erunt, quando illa ex difeí^ 
plín^uerberead paterndln ha:redítatem tranfierít. Ofí nuncuellent cum eccíefia uín* 
ílídam de commiflisrecipere, ne ín pofterura cura cceper'r illa Iíetari,contingeret illis 
extra eam affligi atque cruciari l De quorum perpetuis torraentís aperte nunc dicitur; 
Exiuít fanguis de lacu ufque ad frenos equorura per ftadia raille fexcenta» Tanquara di 
feretur i Nullifandoruralatebit,qu^fitinteriormorsreproborura,quando uindida 
fanguínis á mínimo ufque ad máximum exteríus apparcbít»Sequítur: 
a a íiii 
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Apoedlyp, £ í uidi alíud fignum in cxlo, magnüm &¿ mírabilc 5 angeles fe-
«p.xv* ptcm habentcs plagas feptem nouiffimas $ quoníam ín ipfís con-
fummata eft ira deú 
CQuífq«ís díuínaruiti ferípturarum IocutíonesínteIIígít?fanc^orumcp patttí fen* 
fibus ínuígílat, rniniine hanc Apocalypfin íuxta litera accípí poíTe facíle cognofeít. Et 
quía frequenter ídípfumpropter niínusíntelligentcsrepcto,prudcntcm ledorcmad'' 
m o n e O j U t p a t i e í i t e r ímo libenter fcrat,íi quod per hocfadmn paruulorum lucrum ín^ 
tellígit,Sí cui autem faftídiofus ín hoe fado appareo,hunc ut ad fuperíores huius hílta» 
ría: trádatoíres recurrat,admonco:ín quibusnon folum crudírí,ueruinetíaiii(fi ftudío* 
fus eft>tilpIiusualetexerccrLSíquísuero propter exeJIentíam niagnífudínís,fcnrum 
ílIorumCutdignumeftjnon ualet attíngere,hunc ut ad me ueníatjínuito» Quí etfi pptcí 
díuiní eloqur) altítudínem eíusc^ fígurata: loeutionis mínutíaSjprolixam forte expofití* 
onem íncurrct,níl tamen ín ea ad íntelligendum dífficile ínueniet. Ad hoc ením in hís 
raeumftudíum ínfudatjUteaqusedííTero ,tangcibum dentíbus manfum,ín paruulo^ 
corda traiicía.Quaraobrc nec uerbo^circuítus cuito, dummodo tam fubtílís eloquetv 
tía; profundítates^routdfísIargirídígnaturjltgentibuspádam^Ob quá ctiam caufatn 
opus ifi:ud,paruuIo9¿ fpeculum uocarídccreuLSfítcním pkricp, ut fa:pc íamdíxímus, 
gn i l i n hac reuelationenifi quod ínfuperficíe litera: fonat,fiígurariintellígut» Quíintan 
tum í n t e l l e d u funt pauperes,ut nec ípfum litera: textum dum Iegüt,agnofcant. In quo 
locisquibufdam remota litera, fenfusfpiritalisapcritur, ficutíperangelum perfonam 
Ápec¿*u dñí gerente lohannídf; Septéftellas quas uidiftí in dextera mea, fepteangelí funt fepte 
Apocalii* ecclefíai^.Et ite^í loge inferíus*Aquas quas uídíftiubi merctrixfcdet,popuIifunt8Cge 
tes 8Clingu3E.Rurfumautfuncquídam,q cunda qua: ín ea narrani:, fpíritalé habere ín* 
tellígentíá credunt:fed tñ ut litera textus fonat,ita fecundu materiales formas ea íohan 
nem uídíflfe affírmant. Quod omnino nequáquam íta efle, fi fubtílicer ínfpicítur, ípfi* 
ApeetAU us etíam reuelatíonís uerba ínfinuát.Et ut de multís pauca dícamus, eccc lohannes mu*1 
líere fe aflerit in calo uídiflfejibíqj peperifle; draconcm uero ante c m , ut fílíum eíus de 
uoraret, fi:etífle;fed fílíum mulierís,ad thronum patrís raptum fuíflc.Sí ením hoc íuxta 
líteramaccipítur,quid magis mendacíus,cumín caleftí patria carnales gencrationeset 
íhiicm* 'P^ carnales inteilígamus^Quí^ poft paululum narrat pra l íum magnfí in cario fadum 
fuiííe,^ draconem luperatum í n terram ruiírc,ac deinceps mulieré perfecutum fuífle, 
ípfam%ín folítudínem fugídcSicním dracodc calo deíedus , ín terram corruít , quat 
neceífitas mulieré copulit,ut de calo in folítudínem fugeretí1 Autquócá ín calo perfe* 
Mafaié* cutus eft dracojubietiamlocus ínuentus non eftr'Rurfum ídem lohannes feptimoangc«« 
lo phíalam in aercm effundente,grandincm talenti ponderís de calo fuper homines dí^  
cítrui(Te,at^ homines propter plagam grádínís deumblafphemafler'Sí ením Cutapud 
Latinos penfatur) feptuagíntaduarum líbraru pondus grandínis fuper homines cadif, 
quomodo uel unum momentum uíuere poííunt, ut deum pro írrogata plaga blafphe* 
Á^ocd.iy, mcnt^Longe autem ínferius eídem lohanní ángelus dicit: Deccm cornua qua uídífti3e^ 
beftía,odient fornícariam,^ defolatam facient íllam dC nudam,&carnes cíus manduca* 
bunt,8íípfamigníconcremabunt.Nunquíd nam cornua quippíam poííunt manduca 
re uthomo uel anímala Autnunquíd alíud funt carnes fornícaría,atcp alíud ípfa, utprí* 
us carnes eíus,cornua Sí beftia manducent,Mc eam ígní concrement^Aut fi hoc eft for 
nícaría quod carnes eius,fi eam príus manducant,quomodo poftea ígní confumuntí'Re* 
ftatergo ut íntelligatnihílín ea híftoríaliter fadum narrari,^d myftica facramctaCfic^ 
ütín Canticis cantícoruraOfub uelamine loeutionis trópicafigurataq? contegí,ac pro* 
índe ín hoc facrato angelorum numero ccelefiam deí accípí. Sed huíc noftro íntclleduí 
nififubtüiterenodetur,iIIudcontraríum eíTeuídetur, quod lohannes ínfubfequentibuf 
ürium fe ex hís feptem plagas nouiílimas habentibus,adorareuoIu{<Jr teftatur» Aítnan* 
que: Et uenit unus de feptem angelís habentíbus phíalas plenas feptem plagís nouífl> 
Apm,ií> ^'s A locutus eft aiecum,díccns;Vení,6Coftendara tibí fponíam uxorcm agni\Et poñ 
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pauca ínfcrt SC dícít;Ego lohanncs quí uídí Se audíuí hx^SC poítqüam audííTem dC uí^ Apocdíy. t í , 
díñcnijcccídí ut adorarem ante pedes angelí,quí míhí hxc oftcndebat>8(: mí hí díxít; V i Ap* i% o 13 
denefeccns^conferuustuusfum 6C fratrum tuorum habentíunitcílínioníumIefu.De 
um adora Jn quíbus uerbís patenter ínnuítur,quía ángelus eft quera lohannes uult ado 
rarc.Sedcumconfter,quía hsec Apocalypfis non per plures, fed per unum angelumlo^ 
hanní fít reuelata/icutínítíum 6¿ finís librí demonftrát: quid fibí uult ángelus ífte unus 
ex fcptcni,alíunde ueníens 5C lohannem docensí Et certe ídem lohannes angelo often* 
dente quíad eum míílus fuerat,hosfepternangeIos ín c^Io uíderat. Quafi ergo ííle an* 
geJus quí eídera lohanní ílíos feptemoftéderat,det Iocum,dímíttat9 lohannera, bL alí 
usexfeptern ueníens,relíqua quainarranturjeundemdoceatjabíitut credatunmaxírae 
cuín domínusín fíneíftíus rcuelatíonís no de pluríbus/ed de uno angelo dícat:Ego lo 
hannes mífiangelum meum teft^ícarí uobís ín ecc lef i í s .Quxcum íta íint^neceífe eft ut h ^ o u ^ ^ 
qualíter íntellígí debeant aperíaraus.Conftat nanque ^  ue^ eft,domínum lefum C h d 
ftunumó totam fimul tr ínítatem^er aílumptam angelí creaturam omía h^c facrame 
ta lohanní rcuelafle:eundemcg angelum^odo capítís noíhrí, modo prardícatoru eíus, 
niodopropríam geffííTeperfonanKlohannemuero cuiapparuít}nunc prardícatorum, 
nuncaudíto^, nücppríara forma tenuíífcac per hoc cu ídem ángelus unus ex feptem 
efleperhíbctur,non íamadpropríetatein,fed ad figurara pcrtínere uídetur.Scd nec i l * 
lud ad propríara lohannisjrefertur períbnam, quod ad fe unum ex feptem angelís ue* 
níflefatetunfedad eíus,Guíustypum tuncílle portaííecognofcítur.Ne^ením uel adán 
gelum propríe^el ad lohannera propríe pertínere uídétur,qua; ín hac reuelatíonc nar 
i-antur,excepns düpbus ín locís,quibus & lohannes uult adorare angelum^ ídem an* Apj^, cr « 
gclus^ne fedebeanidorare,prohíbet:quod:ídera lohannes oftédít, Cuí cura certum fít, 
quíaab uno angelo ha:c cí myíícría reuelataíint,qu^dara fenarrataduerforum uocabu 
lorum pcrfonís uel audífieucldídícífle, Aít ením:Et uídí cuín aperuíííetagnusunude Apow/y.tf, 
feptem fignaculís^audíuí unum exquatuoranímalíbus^tanquam uoceratonitruí,díeés: 
Vení uide.Et rurfumjRefpondítjínquítjUnusde fcníoríbus,dícens míhí;Hí quí araí ApecélySTf 
á i funt ftolís albis, quí funt dC unde uenerutc1 Etdixí ílIúDñemi,tu fcis, Et díxít raíhíj 
Hí funtquenerütde^nagna tríbulatíóe, lauerut fiólas fuas,5^dealbaucrüteasinfan* 
guiñe agní.Obeate euangeliíla Iohannes,gd fibí uoluth^c tua uerbaí 'Nunqdno tu di 
xíftí de hac Apocalyp(í,quod eam tibí Chríftus per angelura ofienderítí V t quid ab alí 
ísdifcíshoc,quod tíbiab uno angelo reuelatura fuíflfefatcrís^Díc ergo quod ueruraeíl, 
quiaCficut te neritas docuiOhoc eft ín figura unus ex feptem angelís,quod unum ex qua 
tuor anímalíbus,at^ un9 de íeníoríbus;&: hoc tu ípfe ín cadera figura es, quod eft unus 
ex feptem angeliXquodq^ unusdefcnionbus,uel unum exquatuor anímalíbus,unüfcí 
licet corpusjdoraínus dC ecclefía,caput ^raerabra.Sed quia genus díuidítur ín fpecíes, 
tudodoruraforraam hocín locofiguralitcr geris; ángelus uerouel animal uel fenior, 
domíní redemptoris.Sicutenira dorainus nofter mons ra5tíura,ouís ouiura, paftorq^ 
dícitur paftorum:fic ángelus angelorurajaniraal aníraalíum, fcníorqj uocaturfenioru. 
Poteft antera ín uno ex feptem angelis^uel unoexquatuor animaIíbus,unocp de feniori 
bus,pr£cdicatorura ordoíntcllígúin lohannc uero, fídelís populí auditorura muhitu* 
d o defignarí.Quid eft ergo unura ex fepte fignaculis foluere, niíi rederaptorera noftrü 
CutIongefuperiusexpofuiraus>iatiuiratisfu^,paírionis,acrerurredíoníscIauí,di 
rura fcrípturarura facraracta aperircrQuid u e r o e f t j U n u r a exquatuor animalibus lo* 
hannera,ut ueníat 8c uideat, uocare,nífi etídera rederaptorera noftrura, fíue per interna 
arpírationera,fiue per uocera prxdícatorura,fubfequenter eccleíiara ad fídcra ínuítareí? 
Rurfum%, quid eft unura de fenioribus lohanní dicere, hi quí amidifunt ftolís albís,q 
funt 3C undeuenerunt,uelca:tera,nífi per femetipfumautperoíficía prardicantiumjCa!* 
put membra ínftruere quae fint futura: rerauneratíonis gat día íllis7quí pro deo ín paííí 
oniscertamínedefudant^Rurfuraetíara quid eft, unura ex feptem angelís lohanní dice 
irc,Vení,Síoftend-ratibífponfarauxoreraagnúnifidorainura I E S V M C H R l » * 
STVM,fiueperfeípfura,feuper fandosprí tdícatores ,quxí íntcius ecclefía:,qua: 
éíus cseleftía facramenta ? fídclíbus populís dctnonftrares1 Intellígant ergo tándem 
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paruuIí,pro quibus ín hoc opere dcfudo,ín angelo & íohanne fíue Ghríftum cum Tan* 
díspr«dícatonbus,fiue eledos pr^dícatorcs cum ptjs audítoribus íoquí.Intellígant cd 
ara fandara trínítatem per angelara lohanncra docuíílhfícq^ fpínturafandum ucl po> 
tíus ípfara trínítatem ín angelí atcg lohannís períbna, íicutm anírnalíura ucl fenícrurn, 
Chríftura ^ecclefiara defignaífe, ac per oranía níl ín hacreuelatíone íuxta líteranifo^ 
nuífle.Sed íaraad propofituin reuertamur; cEtuídíalíudfignum ín cáelo magnuniSí 
mírabiIe,angeIos feptera habentes plagas feptem nouílTímas, quoníam ín ípfis confum 
mata cft ira d e í j E t quid c^Ií nomine, nífi ceclefiam íntclíígímus fíguraríí' Quia ením 
ifai*.¿6> Qquod fepe protulímus)dñs per prophetam dícít,C«lü mihí fedes eftí& Salomón aít, 
Sapietuj* Anima íuftí fedes fapíentÍ£e:Paulus quoq? affírmat7dícens Chríílura deí uírtutem fiídei 
hcor.i* fapíentíam:rcde c^lí nomine, ecelefiam dícímus defignarí, An non csclura rede uoca* 
tur,ín qua creaturse condítor federe coraprobaturf Afi non ca:Iíí rede uocatur, qua:d<Í 
terrena cunda defpícíens calca^per mentís deíiderium ad fuperna cuolatí' Vñ di Paw 
g ft1* lus dícít;Noftra couerfatío ín csclís eft,Etrurfum; Quí conrefufcítauít,&: cofederenos 
Bphejuif fojif ifj cícIeílíbus^Quia ueroeadem ecelefía ad uníuerfasfeculí gentes predicando pcr# 
tingít,dígne ín feptenano angelorum numero fígurata confiftít.Scptenaríusem nume 
rus,quí ex íraparí &C parí con{lat,uniuerfitatem defignat. Vnde di ípfa eledorum cede 
fia, eo quod feculum totum .í.uníuerfa poíTídeat, greca locutíone cntholíca, id eft, uní^ 
uerfalís uocatur. Sedficelum eft ecelefía, quomodo ínca^ohorum numeroangdotg 
alíademonílratur ecclcfiaJ, Sed fcíendum nobis eft,quía fie plerunqj autor huíushífto* 
r í e generí fpecíem permífcet,ut ín ipfa fpecíe genus etíam oíledat.Ceíi ením nomine, 
generalíter cundam compledítur eccIefíara:angelorum uero,fpecíafiter predícatorÉÍ 
ordínem.Inqua uídelícet fpecíe genus etíam oftendítunquía non foiumper -haneprae^  
dícatores fandí,fedoííiis ecelefía leptíformí fpírítufiandí grada repleta fíguratur,An 
gelíergoín celo,ídeft,predicatorcsfandí ín ecclefia,fpecíes eftín genere. Sed efípoft 
paululum filetur decaElo,inuenítur genus ín fpecíe, quía angelorum numerus omnera 
compledítur eledorum fummam.ípfa ením ín feptem ecclefiís,ípfa ín feptera candela^  
bris,ípfa in feptem ftellíSjípfa ín feptem corníbus agní,ípfa in fepte tonítruis,ipfa ín fe* 
ptemangelístubís clangetíbus, ípfa ín feptem phialaseffundentíhus,ípfa ín uígintíqua 
tuor feníoríbus,totídemqj thronís,ípfa ín duodecím tríbubus,ipía ín quatuor anímala 
bus,ípfa in duobus teftíbus,ípfa induobus candelabns,ípfa in duabus oIíuis,ípfa ín ínfu 
lisjípfa in montíbus,ípfa ín ceIo,ípfa in templo,ípfa ín throno, ípfa in alr3rí,ípfa ín ar<< 
ca teííamentí,ípfa ín angelo fortí ,medio celo uoIante,atcp eternum euangelíum prxdí 
cante:ipfa ín angelo in íbleííante,ípfa in aquíla, ípfa ín mulíere fole amida,ípfa ín uio* 
re agní SC fponfa,ípfa ín cíuítate díledajípfa etíam ín Apocalypfi díuerfís quídem,fed có 
gruís exprímítur fígurís.Etquía cognouímusquíd fígnífícétfeptem angelí,uídeamui 
nunc que fínr eorura feptem plage.Quas uídelícet plagas nílc quídem fpíriruflandus, 
utei moríseftjín feptenarío numero quí uniuerfitatem defignat, generalíter brcuítcrqi 
perftríngít. In fubíequentibusuero ídem genus infpecíesdíuídenSjípfasq; plagasínfe^ 
ptem phíalíseffundendasaccepífledefignás,latíusexplícat,Etquíd ín feptem phíalísac^ 
cípere debemus,nííi hoc quod 8^ín fepté angelísrNon ením alíud funt ípíi^tg? alíud co 
rum phíale,ut textus foíet narrare híftorícus.fcd fíguratim hoc ípfi,quod eorura phiV 
Ie,íd eft,ecclefia ueíbí predícatíone repleta. Hecením funt uafa illa áurea ín doraodo^ 
mínímagna,ab Apocólo myftíce expreíTa.SedfiCutdicímus^no alíud funt feptemaíi* 
t*Tim.t, gelí,at9? alíud feptem phíale, quomodo ínferíus eafdem phíalas áureas ab uno ex qua^  
tuoranímalíbus effundendasaccipiuntí Non poííumus (utdígnuraeft} mínutías dí^ 
uiníeloqutiad líquídum comprehenderc:tamcn ut nobis panIuIurainterlucct,ídcirco 
feptem angelí feptem phíalas áureas que ípfi funt,accipíunt:quíafpintufandomodífí^ 
cantefígura figurara gígnÍL,quatenusquod fitín adionc angelo^ officíum,Icdoragno 
fcat.eírcerte ecelefía propter predícatíonísinftantíam,angelo^uocabuIüfortitur. Sed 
narratíonis cogít neceíTítas,ut phíalas accipiatrqafi de angeIisdícerY"ur,prímuseffudít 
femetípfum, ambíguum eííet Sí ad intelligendum rainus perfpicuum, quid fibi uellec 
fila cñuñotAt cutR df pprímus eflfudit phíalara fuai33,nullí dubium cft;<¡n prxdicmoni» 
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ucrbum ín eff ufione phíal« íntellígatur. Vnum afít ex quatuor anímalíbus fcpté, ange* 
lis fepte phíaIasdarc,eft,rederaptoré noftruqi fandos pirardícatores fapíentía uerbí re^ 
plere^Scruatautfpírítuflfandus ordíne rede loquendí^ne myfteríu ín numero fo luens , 
dícat:Vnusex fepte angelís dedít fex relíqs fepté phíalas, quod abíurdu eir rayfterío ca*' 
résefle uíderetur,(í fecíffet, Poteft etíara ín uno ex quatuor anímalíbus, prícdícatorum 
ordoíín feprem ueró angelís^udítorum multkudo fignarúquía 8C autor huíusreucía^ 
tíonís foletnonnunq íta fpecíem fpecíeí coníungere, ut una earum ín propría fignífícatí 
one manente,alteraraá propría fignífícatíonc ín aíteram deríuet» Síc nunc forte ín uno 
ex quatuor anímaIíbus,prxdícatorum fpecíe ín propría íignífícatíone manentejíeptem 
angelorum fpecíemcommutat,utper eosnon ficutíupra,pr£edícatorum ordínem, fed 
audíto^deraonftret.DícaturergoiVnumex quatuor anímalíbus dedít feptem angelís 
fepte phíalas áureas. Acfídícerc^pdícatores fandíquofdá auditores fuos íta díuíní uer 
bí fapíentía repIent,uteíscompetenter Síalrjs prsedícandíoffícíum íníungannpotefta*5 
ternlígandíatqjfoIuendí,annuentefibídíuínaautorítate,tríbuant.Sednec pofl'untangc 
ÍÍ eíTe^ nífi fuerínt phíala: effedí,ficením dícítur; Vnum ex quatuor anímaJíbus, dedít 
feptem angelís feptem phíalas.Tanquara díceretur: Eís quí ín pra^fentí notíone angelí 
erant,á préelatís ordíníbus prsedícádí potentía,Iígandí at^foluendí poteftas collataeíl, 
quatenusín eífufione phíala:,nomen appareatangclí,Has dení^ illa: tune pnefígurabát, E^i^rf $7 
qax per Moyfen aptata: ín tabernáculo teílímoni") myílíce ponebantunquíbusín nuptiis 
fponfi ca:leftís uíno bono repletís, gentes ad fídem ueníentes/alubríter debríantur ^ínfí^ 
deles uero SC reprobí fecíbus exca:cantur,Et ut íta di^erím^alr) ex eís poculum uít^alfj 
autcmaccípíunt nortísuenenum.VndeeíT' ínferíus uno ín loco iracundia deí, alio uero 
feptem plagís n o t Ulmís plen^ memorantur.Quotquot ením falubria,quotquot mor** 
íífera animarura e l í e uulnera poffunt?íneísconfiílunt;quíaautperecclefÍ£e pr^dícatio*» 
ñera quídam a príílíno errore uel terreno abfcííí amore3ad uítara perueníunt:autpro«« 
pter eíufdem príedícatíonis contemptum,^ternísuerberibusaddícíí traduntur. Scíen 
dura príeterea duobus modís per ecelefía* predicationem reprobís anímarum uulrie^ 
ra ínflígí;fcílícet uel quía corundem uulnera non fanat7fed uulneratos a;terna morteco 
deranat:eolocutíonísmodo írrogat?quo deus indurare dícítur cor Píiaraonís,cuius Exo^4-7* 
duritíam míferícordfter non emollit,fed arternis uerberíbus índuratum a^dicít;ucl quí 
tanquam medicamentum reproboru uulneríbus oblatum, non folum uulneratos non 
íanat:ucrumetiam rccedentíbusplagíSjUtínfanabíliafiantjexaggerat.Sí cui forte dubi^ 
um e f t j U t r u m i n effufionephialarum^erquas reprobí deteriores cffedi,nouiírímispIa 
gísdícuntur uulnerati/andapra^dícatío debeat íntelligí, refledat mentísíntuítumad 
eumlocurajquofupcrius ín hac Apocalypfi feptem angelís feptem tubís cíangentíbus, ApoaX 
penéfimíííferraone humano generíeadem uulnera narranturinfíída. Etcerteíbínul* 
íus d u b í t a r e poteft?quín per angelos tubas haberes eceleíia deí prardícans accipí debeat, 
cuia domino per prophetam dicítunQuafituba exalta uocem tuam. Iftís etením per^ 
fonantíbus tubis^in cledorura parte mundus ínmelíus reíedificandus deílruitunín re^ 
proba uero,ne unquamardíficetur.pcrpetuoanathematc condemnatur. Quod utrunq? l0''<¡* 
feptem illis íubíleí tubís perfonantíbusjerícho rúente, myfticefadum fuiíTe cognofeí* 
inus:ín qua Sí Rahab meretrícem faluatam, dC exteram multítudínem gíadio perem^ 
ptam fuíífe/acrís líterís perdocemur. Et ut breuiter qu ídam perftríngaraus, qualiter 
feptem angelís tubís clangcndbus/eptemqj phíalaseffundentibus,altrínfccus fibí plagie 
irrógate conueníant, íbí dícítur: Vidí feptem angelos liantes ín confpedu dei,ádat2C 
funtíííís feptem tuba::híc autem,pofthsecuidiy8C ecceapertura cfttempíum tabernacu ' 
líteílimonr) ín cx lo^ex íc run t feptem angelí habentes feptem plagas de templo,6<:unfí 
ex quatuor anímalíbus, cftdít feptem angelís feptem phíalas.Ibí dícítur, feptem angelí ^ 
quíhabebant feptem tubas^paraueruntfcuttuba canercnfhícaut,«S<: audiuí uocem ma 
gná de templo dícenre fepte angelís:Ite,8<: effundite phíalas ira; deí ín terra:íbí df ,5v prí 
mus ángelus tuba cecínit,^ fada eft grado (5<:ígnis mixtus ín fanguínem,6<: míííum eft 
ín terráthíc aut,^ abtit prímus,&: eftudit phíalá fuá ín t e r r a l fadú eft uulnus fa-uu ac 
peííínm ín hoíes;íbí df,6^ fecíídus ángelus tuba cccímt,6c fada eft t m í a pars marís fan«» 
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guíSj&Imortua eft tertía parscireatursequ^habentaíasíhícaiít, fecundus effudítpHíall 
ín mare^fadu fuá eft fanguís tan§ mortuí56<: oís anima uíues mortua eft ín tnarí^cse 
rera quse l o n g í í eft perfequí aítrínfecus fibí cocordantía, Líbet aut ab exordio müdi uf^ 
adfinéeíus,raentis oculos tendexe,??humanú genus qualiter uulneret ínfpícercCun* 
dís nancp uera fciétíbuslíquet, nequa prítnumg homínemín paradífo peccaffejnífieiá 
fummobono obedíentí^bonum índidum fuíffet.Sed nunqd ín eo accufandus eftdeus 
funitiiebonus,quobonurnpr«cepít:6^non magís homo5quí magísbonum íiiíontem* 
ptum abutí,q ín bonum uoluíc utíí'Guí etíam quía occultus aduerfaríus ex bono obedí* 
enrí« raalurn faceré inobediencia: perfuafit ] ídem ucro homo confenfit, deus certe non 
nifi íuftefíerí permífit.Et quía quod ídemantiquus hoftis fieríperfuafit,homoautconi* 
fenlír,deus ueroíuftefíen permífi^eí mínime píacumftatím quod fadumfuerat, mor^ 
tísfentemía damnauít» Quo uidelícetínfado patente** elucet^quía 8C díabolus horníni 
peccatí uulnus ínEíxit, quía malum fieríex bono perfuafit i &C homo femetipfum plaga 
¡áucíauít,quía confenfit:&rdeuspercullit,uel quía bonum pra:cepit3uel quía malum íu-
lie fíerí permífít,íratusc^ nequaquá abílulit,fed damnauít. Ecce quomodo humano ge* 
neríín primo párente peccatí uulnus &díaboIus,&ídem homo,8Cdeus íntorfit.De quo 
uídelicet humano genere á malígnísfpírítíbusuulneratOjfubquadamfíguratalocutíoí 
tUUAót ne domínus ín euangelíoaít:Horno quídam defeendebatab lerufalem ín lerícho7 dC in* 
cídít ín latrones.Quí etíam defpolíaucrunt eum?8^ plagis ímpofitíSjabíerunt/eniiuíuo 
relido. Quodqja^paradííigaudfjs expulfum^utínam hís plagis tantumconfofí'uraíacuí 
íffetyQC non etíam íterato femetipfum ferire tentalíet.Defpedo nanqp creatorejqucni.p 
certodeumeííefcíebatjidolaadorauít &coíuít,Et quía fuafponte fen ¿típfum hís pía*5 
gis addixitj&ípfum omnípotens deuspr^cedentíum plagarum m^ítísuuínerandum 
&om¿,U corruptíoníbus carnis tradídít,Paulo attcílante,quí de eís loquitur,dícens;Cum cogno 
uíírentdeum,non íicutdeum gíorífícauerunt3aut gradasegerunt, fedeuanueruntíneoí 
gítatíoníbus fuís,& obfeuratum eftínfipícns cor cormdicentesem feefle fapienteSjftuI*3 
tí fadí funt.Et mutauerunt gloriam íncorruptibilis deí, ínfimílítudínem imaginís cor^  
ruptíbílís hominis,^ uolucrum, &C quadrupedum & ferpentium. Propter quod tradi^ 
dít illos deus ín defidería cordís eorum7ín ímmundítíam , ut contumelíis afficíant cor^  
pora fuá ín femetípfis: quí commutauerunt uerítatemin mendauum, & coIueruntfiC 
feruíeruntereaturse potíus q creatorí^quíeft benedídus ín fécula. Sed píuscondítorcj 
non nífííufte damnatíníquos,utoftenderetdíuítías míferícordí^ fu«, quíbus faluatele*1 
dos,míf3tIegemperferuum, tanquamaííígaturamuulnerum :nonquídcm utfanarct 
LUCÍ 10 orígínalía,fed utrecentía mederet uulnera,quoadufq?ueníretSamarítanusille medícus 
eedefiar, quí ínfufione oleí & uinijid eft,facraraento baptífmatis, omníum fpírítnlíum al 
lígans plagas uulncrum,Ianguídum perfede fanarct.Scd quía carnalís ilíe 6cHcbraicus 
km¿T* P0PU^ US acceptam legem?qu£efecundum Apoftolum fpiritalis eft,iuxta líteram íntelíe^ 
xít,ac pernouumteftamentum, ín quoíílud mcd«cí íllíuscataplafmum ínuenitur, quo 
ínremííííonem omníum peccatorum baptízamur, fufeipere contempfit; ípfumeífa^1 
lutare remedíum conuerfum eft ín uulnus faruíííímum , ut íufto ínternoqj deí indicio, 
undefanarí debueratfub gratía píetatis femetipfum humilíans, índemoreretur fubob^ 
feruatíone legís fuperbíens.Quia ínquam 8^  fpírítalem legem carnaliter íntellexít,&ca 
qusein ipfa íubebantur,necíuxta líteram perfede ímplerecurauít:atq? illius pr^fatiue^ 
ifaft. ricjmedici^de quofcríptumeft,languores noftros ípfe tuIit,&dolores noftrosipfepor 
tauít;falutaremedícamentumfuísuulneribusadhiberí noluít,rede eíav domino perp^ 
lptt£*L phetam dicítunSuper quo percutíamuos ultra addcntespr^uaricationemr' Omne ca^  
put languídum,^ omne cor moerens:a planta pedís uf$ ad uertícem non eft ín eofaní* 
tas. Vulnus 8C liuor & plaga tumens:non eft circumlígata,nec curata medicamíne^neq* 
ApM.iZ* fota oleo. Hinc eft quod cú H Adibus apoftolo^ de Paulo ad ludios loquente dícereí, 
quía exponebat illís teftífícans regnum deíjuadensq^ eís de íe fu ex Icge Moyfi 8{pYophc 
tis a mane ufq^ad uefperam,mox íllicfubditur:Cumq;inuicemnoueíTentconfentien^ 
tes,dífcedebant,dícentePaulo unum uerbum:Quía bene fpirítuírandus locutus eft per 
Ifaíam prophetamad patres noftrosjdícensjVade ad populum íftum Adíc'Aurc *ud^ 
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Ctis SCnon íntelíígctístSí uídentcs u ídeb í t i s^ hópcrfpícíetís.Incraflatíieftcmcor po^ 
«ul'í huíus,6í auribus graüíter audíerunc,^ocuIos fuos compreíícrun^ne forte uídeát 
ocülísA auríbus audiant^ corde íntcllígantA conuertant fe;er fanera íllos.Hínc t ñ ( 
etíátnquod mínítne crcdíturo eídem ludícorurn populo,dottiínus íterum dícít: Plaga trcínL>}-
ittimici percuífi te,caftígatíone crudelí. Et quid eft dícere, plaga inimíci pcrcuíTí te3ní 
fi litera occídí tef Sapíentía ením carnís, fecundum Apoftolum, ínimícá eít deo; 8<: fa^  ^ ^ 
perefecúdum carnem,mors eft. Hocetiam uulnereílli pcríclítarí narrantu^dequíbus 
ín hac Apocalypfi dícítur;Ca;terí occifi funt gíadio fedentís fuper equum, quí procedif ^ ^ j ^ ]9 
de ote ípfiu^Hírtc íam ad comparationem íftíus üulncris?quaíi níhíl funt cartera uuíne* 
ra,cum hoc folo ín reprobís príncípalíter omne depereat genus humanuratac per hoc 
quafi ío eo concludutur omnía fpíritalia ac mortífera uulnera,quod príncípale eft oím 
uiiInerum,quo uigente,uígentorjníaiquo fanato7fanantur omnía noxía uuInera.Omí* 
um ením uuínerum príncípaleeft,Chríftum abnegare,quí uulneratorum falus eft. Vn^ 
de £r domínus de ludáis dít:Sí non ueníírem?8í: locutus fuifiem eís3pcccatum non habe lohtítiA^ 
rent: non quo peccatum omníno non haberent, fed quo ad comparationem íllíus pees» 
carí,nec peccatum dícípofl'et quod habebant, O ficófiderent míferíquideftex quo per 
cuífí moriuntunquám artificíofum ferramentum7pcr quod eledorum uulnera ut faní 
tatemrecipíant,fecantur:confidcrantes autem, excarnalíbus fpíritales fieren^ut no gla 
dio litera morercntur,fed a gíadio fpír ítus uíuifícarcntur. Litera ením occídit, fpíritus if corá. j . 
auté uíuífícat. Hoc certc gladío ín fax falutís remedí um á fandís pr^dicatoríbuspers* 
cuíTa fuerat ecclefo;qu£c ín Cantícís cantícorú ardens 8^  amarts dicebat:ínucneruntm¿ canticor ,^ 
cufl:odes,quícirci^peunt cíuítatcm,pcrcufreruntmc,8(: uulncraueruntme. Quía ením 
ex una cademq^ ec t^ñx pra:dícatíone,8(:eledis uita, & reprobís morsfempiterna pro^ 
ueníat,teftatur Paulus apoftolus,dicés:Deo gratías,qui femper triumphat nos ín Chrfc ^ CútiniU 
fto lefu,^odoremnotítia:fuíeraanifeftat pernos ín omí Ioco:quíaChríftíbonusodor 
furaus, & ín hís quí faluifíunf78<:ín hís quí pereunt: alrjs quidem odor mords ín mor^ 
tem,alrisautemodor uíta: ín uítam. Hinc de domino per Simconem ad facradíTimam 
Mariam uírgínem dícítur;Ecce pofítus eft hic ín ruinam & ín refurredíonem mult05¿ Lwc*^ -1* 
ín Ifrael,& ín fignum cui cótradícetur.Hínc percutít eceleíia aduerfarios fuos,híncuulí* 
neratjhincfempiternamorte codemnat,híncfedefcndítjhíncpeccátorum fuorum uul^ 
neraaperít, híncetíam a mundí amore femetípfam feríens occídit. Sed ecce íntra fan^ 
dam ecelefiam multí funt,quí Chríftum uerbotenus tantum profítétür,ín nomine fan 
ñ.x trínitatís baptizantur,facramentís c^leftíbus particípantur.Ideo ergo faníarftímati 
di funt,quia unum íncredulorum uulnus,fcilicet Chríftí abnegatíonemjnóhabent^Ne 
quaquam,quía eandemabnegatíonem quamnonhabentín uoce^habentin operatí6e# 
De talibus ením dícít ApoftoIus:Cófítentur fe nofié deum5fadís autem negant» Hís de ^ ^ 
niqueCut didum eíT) fpiritalíbus plagís per ecclefia:'pra:díatíonem diuína íudicía quí 
bus phíala:replentur,certum eíl humanum genus nulnerari^eo uidelícet locutionis mo 
do,quofupra íamdíxímus.Vnde & príoríbusecclefiíepr^dicatoribusdnltcínorbem M4Ím« ^ 
uniuerfum,8<r predícate euangelíum omní creaturx:fi¿quí crediderít bí baptizatus fu 
erít/aluus crít:quí uero non credíderit,condcmnabítur. Hinc Petro huiustypum ge^ 
rentí dícítunTíbí dabo clanes regní carlorum:^ quodcu^ ligauerís fuper terram, erit zutthtiAá 
lígatum ín c«Iís.8(: quodcun^ foluerís fuper tcrram,erít folutúí €^ ín c^Iis, Hín 
fum ómnibus apoftoIís?ímoeccIefia: dícítur ínapoftoIis:Accípítefpírítüfandum. Quo lehttuio. 
rum remíferítíspeccata,remíttuntur eis:8C quorum detinueritís,detenta funt. Hxcit i* 
terím de fpiritalíbus plagís^'mo magís dcefficíentia píagarum díxifle fufficiat. Iam ue* 
ro fi folerter ínfpícimus, qualíter euangelíca predicado íncítet infideles ad perfequen^ 
dam ceclefiamun effufioníí phiaIarum,perfecutíonum etíam fupplicia uídemus permí^ 
feerí.Quía ením eledorum ccclcfia uerbo prardícationísad perfequédum fe infideles fu 
fcítat,ípfa fibíCutíta díxerim^perfecudonum plagas írrogat,quibusaffligí debeat: qu2c 
fi a prsedícadone cerfare^proculdubío eadem perfecutío ín mundo noexurgeret.Quafi 
ergo índe exeunt corporales pl3ga:,unde effícíentiam accípiunt ut ín mudo crebrefeát; 
Hinc eft quod cu feptímo an gelo phíalara ín aerera effundentí díceretur JExíuít uox ma Apwdy* tó. 
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gna de templo a throno,dícens;Fadu eft.Et fada funt fulgura bucees 3C tonítrua.qUíe 
u t í ^ c]a oía fpírítalía funt ?protínus fubínfertur:fi<: tememotus eíi magnus,qualís nun 
quam fuít ex quo homínes ín térra fuerunt: talís terra^motuSjík magnus. Ac fi dícereí; 
Ipfa fuá prsedícatíone per quam infideles fpírítalíter zelo líuorís uulnerauít ^inimani 
terr^motus perfecutione femetípfam concuíTít.Quís autem íit terrarmotus quem dixít3 
ín euangelio domínus cxpofuít,dicens;Erít tune tríbulacio qualis no fuít ex quo homíí 
nes cffe cccperuntfuper terram ufep ín diem illum.fed nec fíet.Huíc autem noftro íntei 
leduiilludcótrariumefle uídetur,quod lohannesinfínehuíusreuelatíoniscommínan 
do dicmSí quísappofuerít ad hsec^apponet deusfuper il lu plagasferiptas ín líbrohoc; 
Apoal.u» plagas fine dubionon corporales^qux temporaliter afñíguntetíá iuílos, ut iuftíoresex 
íftannfed fpiritales uocans, qux reproborum animas interfíoere probantur. Sed poteft 
hoc íta didum intellígi;ut illas hic plagas lohánes commínatus fit^qua: reprobis aut ex 
fola pra:dícatíonc,aut ex temporalíafflídione eueníre foknt,tanquam feílicet ex corpo 
ralíbus fpiritales plagas crebrefcentes.MuIti ením íntra fandam ecelefiam dum tempo 
ralíbus plagis tangunturjdeferiusín anima uuIncrantu-r.Quí tamen intclledus íí cuíuG* 
quam anímum offendiVgo ín hac parte nec temerar íus affertor^icc contentiofusappa 
rere uolo.Apoftolíením fentcntíamfcquor,diccn'£Ís:Siquisuultcótcntioíiiseíre,nosta 
hCennAh jem confuctucjínem non habemus^eg? ccclefia deí.Mouet tamen quod beatse recorda* 
tíonis Gregoriuspapa RomanuSjtradatorcgrcgtuSjin effufioncphíalar, perfecutíonía 
fupplicíum dixerat figurar^cum ín líbrís tnoralibus quartum angelumin folem phía^  
lam eífundentem,a{Tumpfifiet exponend.um. Abfit autem utcredamu,ftam fubtilis inge 
nri uírum,aíiud hic per angdum q fardos pra:dicatorcs íntelíexifle. A ergo utcunqíi* 
crí poten:,eíTe diuínam prardícatícvnem corporalíum plagarum cff^ientiam:fít mírum 
ínmodum,utipfa quídem fíat earundem perlecutionumeffícientia:ípf£ecupcrfecutío<« 
num pÍ3g£C,fint eííicientía fr^íritalium plagarum,quíbus extra ecelefiam infideles morí 
untur.Quod &idem bea'iusGrcgoriusfimíliter inícllexit,quatcnus falfos Chrífííanos 
quos per femetipfum quíefifent non oftendebat jefficíentia corporalíum plagarumeffe 
da,per eafdem exteriores plagas eos ab íntus foras ín publicum educcns,quíbus uuW 
ríbus digní funt morí ,demoníiret.Cum autem certtií 6t,ab exordio fandíeccclcfiarhas 
plagas pr^cefiiffe^ddrco casnuncfpíritu{Iándusnouifiimasappellat,utfpccialiteruN 
tímx; perfecutionísterapusdefignansjfinalem carumterminum oftendat, quoinípfij 
íradeiconquiefcat. De quo futuro tempore tanquam de prarterito, pfá¡miñú domino 
dícítíMítígaftí omnem íram tuam,aucrtíílí abira indignatíonistu^.Sunt quidce^alia 
V[4¡m$4- iiiulta,qua: de hís plagis poífenttradari.Sed hoc tune píen íus faciemus,cum adcffuíio 
nem phialarum enodádam uenerimus.Puto ctíá hinc intelligere parunlos^quibus mo^  
dísecelefia predícate, díuinaíudicía humanum genus ex ipfa praráicatione uerberíbus 
afflígant.Sequitur; 
Et uielí tanquam mire u í r reum igní permixtum; Sí eos quí uíce-
run t b e ñ í a m 8^ ímaginem il l ius & numerum nomínís c íus , f lan-
tes fupramare u í t reum^habentcs cubaras dei, S í cantantes canti 
cum M o y í i feruí dei óC canticum agní . 
CQuotíesifte ordodíuin^Iocutíonís inhac Apocalypfi repetid, toticsánobísncccf 
fario in expofitione itera5:ut dií frequenter ínculcatu^qualís fit,obIiuioní mínime tra^ 
datur.Quí uídelicet locutíonis ordoquxdam ad cnarranduprcepofita paululuraintcr^ 
míttit,6^ alia quardá quafi non ad eade pertinctia qux pra:tcrmiferat,medío ínterferit, 
cum unum fint ín fignificatióe myílerrj diuerfis f/guris obumbrata:quíbus expíetís, ad 
ea quxdícere propofuerat,redít. Pra:miferatením lohanne^, ímo fpírítuflancHusper 
lohanné, hoc quod modo Chrifto largiente tradauimus: Vid i al iud fignu in cario ma^ 
gnu 8<:mírabíle, angelos feptem haberes plagas fepte nouiífimas, qm in ipfis cófumma 
taeft íradeí.Q3 admodicu pterniíttcs,hocqd* nuctradaiidifponímus,q(iaIíud qdda 
C^no hocq$ppofueratjínterponit &dici t ; V id i tanqmare uitreuignípmixtu,&eos g 
üícerut bcftíá 8í imaginé ílli9 di nurne^ noís eí^frátes fupra mare uitreu habetes cítha 
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ras deí A cantantes cantícum Moyíi feruí deí &C cantícum agní,6^cerera que ab ípíis írí 
deí laudíbus dícuqtur.Quíbus expletís,quafi ad ordínem tcditidC que de feptem ange^ 
lis cceperat,enarrando percurrí^cum non ali^ lint íftí feptem angelí feptem plagasha^ 
bentes,at^ alíj fupra mare uítreum ftátes/ed iidem ípfi quí 8C úlu Et hí ením q leptera 
phíaíashabent,fupra mare uítreum ftantes,cantícum Moyíi & agní cítharís decátant;fiC 
hí quí fupra ípfum mare fl:ant,ácítharís cantícum Moyíi dí agní perfonan^eafdem ph^ 
alas habent.Quod fuperíus apertífiime declarad, ubi cum d í d u m eflet, & ín confpedu 
fedístanquara mare uítreum fimíIecryftallo:poft paululum fubiungíturjGumapcruíf F ^ 
fctagnuslíbrum,quatuor anímalía 8>C uigíntiquatuor feníorcs,fubaudís ceclefia, cecíde 
runt coram agnOjhabentes fínguli cítharas di phíalas aurcas,í¡r cantantes cantícum no^ 
uüni'Q.ue cum íta fint,facíle anítjaduertítur,cur híc ordo díuine locutíonísíta uaríc* 
tur,utfícín eo una eademegres uarrjs proferatur adumbrata fígurís,ut non eademere*» 
datur repetí potuiflfe/ed altera.Quod fcílícet ídeírco fít,nc aut facíle díuína facraraenta 
ab ómnibus cogníta,faftidium generent: aut íllís quibus non debent,cognitafíant:uÉ uí^ 
delícet altitudo dC profun ditas eloquiorum dcí,íic uteunque per'exercítíum eledorum 
ínfpíciatur ac pertradetur,quatenus fandfícaníbusmíníme dc6»Sed íam nuncad pro* 
polim reuertamur» Aít eiüjEt uidí tanquá mare uítreum igní permíx tum,^ eos quí uí* 
cerunt beftíam dC ímagínens illíus 8C numerum nomíníseíus, liantes fupra mareuítre 
um,habentes c í t a ras deí,8(: cantantes cantícum Moyíi feruí deí &C catícumagnú Solet 
nonnunquam ínveriptura díuína per mare?baptífmatís facramentum defignarí, Paulo 
atteílante quíaíuVitres noftrí omnes fub nube fuerunt, 8C omnes maretraníierunt, BC UCtírtfrié* 
omnes ín Moyfe baíptízatí funt ín nube Síínmarí .Pcr ígne ueroeffufio fandífpíritus,fi 
muí &C paflío redempeoris. In quibus íohannesbaptíftaeimdcmredemptorcm noftru M*tth*i-$> 
aíTcrit homines baptizarejdicensdpfe uos baptízabit ín fpírítufando dC igní: ígnem, eí* 
uCdcm uídelícet domíní paílionem uocans: quia cum fpírítuffandus ígnís appellatíone 
• deíignetur, nequáquam hoc loco ídem lohannes premíflb fpírítufando addcret ígne, 
niíi per eum domíní paífíonem uelletíntellígí.Paulus denígj aít;Quicun$ baptizad fu 
mus ín Chrífto Iefu,íp morte ípfius baptizatí fumus. Sed quía hoc mare ígnís calore ín Row¿^# 
uítrum conuertí uídetur3fídes per eum tranfeuntíumtropícc declarat. Bene áutera ne 
fluida fítjígnís ardorc uitro comparaturmt uídelícet fpírítuífandí facíbus ínflammata, 
Chriftíq; paífioníbus tanquam aurum probata,& purítate refplendeat, & omní uento 
dodr íne non fíuduet.Hoc eft ením fupra mare uítreum ftare, ac debeftia eíus% íma^ 
gíne triumphare.IIIc etením fupra mare uítreum igní permíxtum ftat, quí fideí baptí^ 
íraum uírtute fandifpíritus ac domíní paflíoneroboratus, firma Habilítate ab hoftíbus 
cuílodít atq; defendit.Scripttí eft em:Vafa figulí probat fornax,8<: homines íuftos teta*» Eal vj*. 
tío tríbuIatíonis.Quorum uox in pfalmís refonat dícens:Tranfiuímus per ígne & aquí , P/i/w^y, 
^ índuxiftí nos ín refrigeríum.Acfic!ícerent; Quia per baptífmatís facramentum do^ 
mínícg paíTíoníSjtanquá uafa figulí probandi tranfiuímus, ídeírco ad hoc perueníre me 
ruimuSjUt nullís terrorum ímbribus, nullis perfecutíonum pruinís, ín mollítíem con* 
uertamur.De quorum fideí firmítate fub alia figura per Pfalmíftam dícítur;Quí funda 
uítterram fuper ftabílitatem e iuSjno íncíinabítur ín feculum feculí.Et quid híc per ter!* p í ^ l 0 h 
ram,nífi ceclefia defignaturr'Que uero huíus terre ftabilítas eft, nifi baptifmí obferuan 
tíaíQue ídeírco ín feculum feculi non íncíinabítur, quía fpírítuflandí calore ac domíní 
¡raitatione paírionu,in uitri foliditateaqua baptífmatís couertítur.De qua uídelícet co» 
clefía rurfum per Pfalmíftam df :Quí fundauít terram fuper aquas,fubaudís,eledo9¿ec Pfdm.w* 
clefiam fuper baptifmun^ídci, Vnde Se ípfa ecelefia eiufdem Pfalmífte uoce dídtíDfís 
íegít me, 8<. nihíl mihí deerít, ín loco pafcue íbí me collocauít; fuper aqam refedíonís f^htttt*-
educauít me.Quod afít cítharas deí de beftía trifíphantes ha jere dícuntur,fic íntellígen 
dum eft,tanquam díceretur; Ipfi erant cithare deí,Iaudibus fcílícet corda habentes díca 
ta,^ utrkifc^ teftanenticonfona uerítate canoraJn Moyíi etem cantíco,uetus teftamé* 
tumjín agní uero,n0uum defignatur. Vel certc cítharas habent, uoluptates fcílícet car* 
fiís jigno paffionís affixas. Paflío etením Ghríftí,Iígnum eft c í thare .Chorde uero fup* 
« tc fe /andoru in funt corporá,tcrrenís concupifeentijs caiortua^De quibus Paulus d i 
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totlS* cítjQuí funt Ghrífi:í3carne ful crudfíxerunt cú uitr\s S^concupífcenttis.Quo]^ uoce cría 
Pp/fMtliS.p Píalmífta aít:Confíge tímorc tuo carnes meas,;* íudíciis em tuís tímuí» Sed cü fuperíus 
ín aptíone líbrí,eledo]^ ecclefía qu^ e ín utrífcp teftamctís armataAín utrífg? perfcda fu 
íffecognofcítur/olummo nouucantícucorá agno decantare dícaturnnnuíturnobísali 
quid,cur hoc loco non folum agní cantícum,quod uocatur nouum, uerumetíam cantío 
cum Moyfi,quodcft uetus,íftí decantare dícuntur. Etquíd nobís ínhísdatur íntcllígía 
nííl quía íllo ín loco qñ íudxa perfídíac (use tenebrís obuoIuta,ad cognítíoné Chríftí n5 
peruenerat,ecclefia ex gentíbus qux per euangelíü ín faíuatorc credíderat,príncipaliteí 
nouu cantícudecantabat;íftí uerofubnouííTíraaperfecutíone, qñ unítatíccclefi^adíuti 
genda erítfynagoga,qu^nunc repulfacfle uídetur,nÓfolií agni,uernetíamcantícfíMo 
yfí rcfonaredícun^Quce em pacís ípe Chríílum fufeínere recufat, tune efí fufcípíet, qfí 
Komi,iu perfecutionís témpora ecclefiamapprehenderint.De quosífufceptíonePaulus apoílo* 
lus c lamat^dícmDonec píenítudo gentíumíntroíret,6cácoís Ifrael faluusfí^^ 
cum dícít,omnís,3 toro pars íntelíígenda eft, qux ín Gbríftum credítura eft, Cíete^ín 
confummatíonc feculí nulla gens íta contra ecelefiá defa^uíet licut ilía,ct3 fecundu euáge 
lícáfententíáantíchríftu p Chríftofufceperít* Quid aut ín Chríftucredctes^Iudxíóí: 
gctes^fiuepiisaftedíbuSjiiuecarníspafiíoníbuSjMoyfi dC agnícátíco dícant,audíamus» 
Magna 6^ mírabí l ía funt opera tu/a domine cLus o m n í p o t e s ^ í i i ' 
te u c r x uice tuae funt rex feculorum, 
CVtr íuf^ teftamenti pagina hoc nobís confona uerítateteftantur quía magna Sítiú 
rabílíafunt opera deíomnípotentís,íufta: SCuer^ui^eius. O gmabnum8(: admiraba 
íe eft,cund;a deum per uerbura ex nihilo creaíTe^cxIeftia fimul dC terreftria 7 uifibílía 
ínuifibílía,fenfibílía ^ ínfenfibílía, ratíonabilia ¿C írrationabília. Oquámmagnuu i^ 
admirabíle eft confiderantíbus, per aflumptam angelí creaturam deo apparente ínru^ 
E5COÍÍ.5.4.7« bo,ípfumrubum fecífléarderé, necdefecííTe ; uirgam Moyfi ín ferpentem conuertiííe, 
V M * aquasAegyptiínfanguínemmutafle?coramfíl^sIíraelmare aperuífle, aquasamaras 
Hnmiflione lígní dulcoraffe, fitíentí populo aquam de petra eduxíflfe; di ut murmuran^ 
tes abforberetjterramaperuíffc; aquas lordanís coram arca foederis afuperíoríb9 ftare, 
ab ínferioríbus uero defluere, díuína potentía íuíriíTe: muros lerichuntínos feptenarío 
E^OCÍM^. dferum numero facrís perfonantíbus tubís, fubítoftrauiífe» Magna certe dC mírabílía 
Dcut.^i* funt ft^copera d e í ^ a l í a ínnumera?qua: jMoyfi cántico ferípta cernuntur. lam ueroli 
attend3mus,quid agní cantícum refonet,pene elingues efficímun quia hoc quod dícere 
c uolumus5etíara fi línguam angclorum haberemus, ut dignum ei l , loquí nequáquam 
ualereraus.Et quís unquam poteft éeftímare,quám magnum & adraírabíle fit,deum ho 
raínemfierí,creatorem creaturam efficí;uitam angelorum,ne fame moriaturjade mu 
líeris nutrírúeumquíorbem portat,puellx man «bus baíularitdcíuirtutem, humana íin 
becíllítatelaflaríí ex quoSíper quem omnia uiuunt,occídí ,feddietertiaa mortuísex" 
cítarí; quadragefima uero ca:Ios penetrar i , míflbetiam fpiritufandofuper apoftolos, 
eífdem legatís ínteruenientíbus,eundemgentíbus fibí ad pacem reconciliare , quíbus 
íufte debueratiram irrogare.^ Quís hsec dicere, quís digne confiderarefufficiatí' Sed 
tamen quia ut dignum eft,dícerenon uaíemus, ne ingrati tantis benefierjs apparcanius, 
dícamusin laude ípfiuscreatoris prout uaíemus. Nam ^ípf íqu í hoc cantícum innoí 
uííTimis decantare dícuntur,tantundem faceré ualent.Et quía ha:c nunquam debent re^  
cederé ab animoChriftianí.dicamus qualíter ab amatoribus huíus canticí brcuíter poC* 
fint comprehendí.Deífiííusin principio manens uerbum,quia nouanatiuitateín tcm^ 
pore de beata uirgine natus,nouoordíneindutushominem,Geusueracíterin cruce pro 
nobísmortuus,mírabíliterrufcitatus,quandouoíuit fuper ca-los eleuatus, mifibfpirí^ 
tu fándolos gentes fibí mifericorditerreconcilíauít, hoc nobís cancicum nouum íug^ 
. terdecantandum relíquit.Quod autem nías deí íuftas fueras eííe la^jdíbus concrepant, 
íllamirrepreheníibilemeíus operatíonera ínfinuant, qua cum gratuitaac bona uolun** 
tate quofdam qui dígni fuerant morte,ad uítam prxdeftinans faluat,non tamen íníquo, 
íed íufto íudicío reprobos ad mortem pratfdtos^damnat, Nifi em reprobos damnarctj' 
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ínígtaseíCqúodabfiOpIaceret:ac per hoc non iam íuftus,quod nefas eftdícercjfed íníu^ 
ftusputaretur.Scd quía íufticía exigente íníquosdamna^nunquíd propterca íurtítíasn 
aáiífifle credendus eft3qa quófdá ex illa mafia íníqtacís míferícordíter faluat^ Abfir,maí 
xímc cuidé &íuftus & Qiíferícors índex uoce5.Síceímrnífencors dC íuílus exiftít, ut nec 
cu dedos faluat,íuftítíam ámíttat:ncc cu reprobos damnatjíinniífcrícorscxíftat.Et cer 
te ín deo nequáquam debetab homíne reprehendí, quod ín homíníbus ceríum eft col^ 
laudarúut fcílícet quí íudex exíftatjiuftus círmíferícors appareat .Idem enim domínus iú 
ftus e7 ualde laudabílís extítít iudex,ín eo quod humanu genus ín primo párente ad pc¿ 
nítentíam noknsreuertíjdamnauíneumqj per abrupta uítíorum íre ,at^ ín carcítate ín^ 
credulítatís manere permífit:mífcrícors autem ín eo, quod hebraícum populum lege 
míctens per feruumA ad cognítíonem fuam p e r d u x í t ^ flagítía perpetrare prohíbu»' 
ít,Rurfumc^íuftítíaeíus íneo^)paruít ,quocundem hebraícum populum delegís ob^ 
íéruantía gIoríantem,ac per hoc Chríftí dodr ínam refpuenté, ín perfidia cxdtatís íuze 
dcferuít:raífcrícors u e r O j í n eo quod gentium populos nullís pra:cedcntíbus bonoruttí 
aduíí mericís,3d fídera perduxít. Vnde Sí Apoftolus e í f d c gentíbus loqtur,dícés: Sícut 
' aííqne^HOs non credídiftisdeo,nucaíjtmírerícordíam confecutícftís propter íllo^ín** 
credulítatem,íta &ífl:í nunc non credíderunt ín ueftra mífcrícordía,ut 8<:ipfimífcrícor 
diam cofequátur.Conclufir aüt deus oía ín íncredulítate,üt oirá mífereatur, Etrurfum: R 0 ^ * 
Quídergo díccmusfquodgcntes qux non fedabantur íuftítíam,apprchenderuntiuíh^ 
tiam,íuftítíam aut qua: ex fíde elhlfrael autem fechando íuftítíam qusc ex lege eíí,ín legé 
íuftítíse nonjronítí 'Dequaetíam uocatíone gentiííacludíco^reprobatíone^'dé Apo^ ¡ ^ ¿ ^ 
ftolus fuperíusXú de duobus gcmínís,Eíau uidelícet dC íacob,dífputaret,aír:Güm ením 
nondum natí eílent autaliqdboníegííTcntuel malí, utfccundum eledíonem propoíuíx 
dei mancrct, non ex openbus,fed ex uocante d ídum eft:Maíorferuietmínori,íicut fert^ cene.íf* 
ptumeíl;Iacob dílexí,Efau autem odio habuí.Et utuocantísmíferícordíamac repellen M<(UX 
tísíuftít!ara,oftendcret,fubíecít 6f aíc:Quíd ením dícemusí Nunquíd íníqtasapud de^ 
umí*Abfit.Moyfes ením dicínMíícrebor cuí mífertus fuero, &C mífcrícordíam pra:íta^ 
bo cuíus míferebor.ígítur non uolentís nc^ currentís,fed míferentíseíldeí/Beneergo 
de beftía triumpha^tes,ín laudíbus dño dícunt:íufta: dC uerx nía: tuse funt rex feculo^ 
Acfi dícant j Etcum gentes quíbusíram irrogare debucras^d míferícordíam perdu^ 
c í s ,nequaqu3m íuílus cííe defiftís: & cum ludios quibus pro legís obferuantía merced 
demfedarepromíferas,íratusrepeIIís,nuIIatenus uerítatem araíttís. Quíc^ adhucfubj* 
íungunt?dícentcs: 
Q u í s non tímebít te domine,5^ magnifícabít nomen tuüm5quía 
tu foíus p í u s ^ u o n í a m omnes gentes ueníent &adorabun£ ta co 
ípeclu tuo,quoníaiTj íudícia tua manifefta funtC 
C O q profunda efl: díuínarum ferípturarum abyffus ad íntuendum.Quid fibí uoííÍÉ 
talíaí'ut quid ííli dícunt talía t Nunquidnam fí tímenduseíl, quía íudíciaeíusmanífeíla 
funtttimendus erít ctíam quía pius eft,uel quía omnes gentesad adorandum eum uení^ 
untí'Scd feiendum nobíseft,quía gentium híc humílitas oftenditur,nequífquá de gra^ 
tía píetatís ac fuá nuracroíitatc contra ludarorum reprobatíone uel paucítatem inflará 
prícfumerct,neforte de gratia faluatis ex gentíbus uocatí, cum íílís & ípfi appareant re^ 
prob^quí delegís obferuantía turaentes,Ght"iftum noluerunt fufcípercVndc ScApo^ * 
ílolusad eafdcm gentes loquítur5dicens: Vobísdíco gentíbus, quam diu fum gentium 
apoftoIuSjmínífteríurnmeum honoríficabo,fiquomodoad ^mulafldum próuoce car 
nem meam,ut fainos ffcíam alíquos ex ílIis^SienimamiírioeorumreconcíIiatío eft mu 
díyqux afTumptío nífi uíta ex mortuísrQuod fi delíbatío ^ncfhi eft^maífaíSC fi radíx fan 
da,&ramí.Quod fi alíquí exramísfradí funt,tu autem cumoIeaftereíres,ínfertus esín 
í l l í s^focíusra^ íc is fi^pínguedínis olíux fadus es,nolí glorían aduerfus ramos.Quod 
fi glorÍ3rís,non turadícem poms^ed radíxte.Quíqjadhucfubíungitjdicens^íciser^ ihidem* 
^o;Fradí funt raraí ut ego inferar3ene;Propter íncredulítarem fradí funt,tu autem fí* 
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de íia,Noíí altuiii fapere/ed tutie. Sí em de9 naturalibus ramís no pepercí^ne forte nec 
tibí parcat.Nc crgo pkní tudo ac numerofifas gcnríum contra ludícos^ad comparatío 
netnfuí nuraeri pauciores3audeat tumere, íníllonouíflimo conuentu ex utrífg? cógre 
gato hurnílítcr d ídf íQuísnen tímcbíttcdoiiiíne, rnagnífícabítnoraétuiim,quíatu 
folus pius^quoníam omnes gentes ueníent adorabunt in confpedu tuo^Acfi dícerétj 
(^íspíetatístu^íneffabílemtiiíferícordíáattendens, quanosnullís prarcedentíbus me 
rítia ex peccatí feruísregnum tibí líbertatís eífíds^on pertímefcat íuílítíam, qua fílíos-
regníde legísobferuantía gloriantes a confpedu gloría tuarprorjcísí'Quisclerncntíani 
tuam ínfpíciens, qua ad rncnfam cxkttem dudum canes nec mícís fílíorum dignos, id 
cft,nos gentesíntroduxiftí, non pertimeícat íeuerítatcm, qua fílíos ( id eftjudícos) de 
conuíuío expulíftíí'Hínc eft etiam quod quafi poftpofitís eifdcm Iud^ís?fola: gcntes,ut<* 
pote numeroíior pars regn^ad ueftígía aeteíní regís adoranda íntroducí dícuntur.Nec 
rnírum, Nam íi ad cognítíoncm fldcíjpríor cft populuslfrael gcntíum populo: tamen 
fuppoíifoámatre grana populo Chríftíano,tanquam lacoba Rebecca, primogénita11 
líus popuÜ in bencdidíóibus acccpít,qux íllc pro cíbo terreno íam fpóte uédídetat.Vn 
de di in alia tranílatíone propter hanc gctíum dignítatcm,nequaquam doinínus rcx fe* 
culorum Jfed rcx gcntíum á laudantíbus uocatur,cum Oí credetium ludseorum pro cer 
co rex eííc crcdatur.Cuílcntcntía: Jeremías quo^ propheta concordans,aít:Non cílfi 
milis tuidoiTiínc.Magnus tu ,& magnum nomen tuum in frr t i tudíncQuís non time?' 
bí t te ó rex gentium^Quod cnim ín Apocalypfi dícitur, luftx &C uerse ui?e tua: funt rcx 
gentíum,quísnon tímebít te domine, di magníficabitnomen tuum^ h chic Icremías 
ait,Non cíí firaílís tui domine.Magnus tu,e^ magnum nome tuum ín( rtitudíne, Quis 
non tímebít te ó rex gentíum^Híncenim agedarfuntgrauísc redemptorí omníum ápo 
pulís gcntíum, Apollólo hoc ípfum exhortante; Gentes autem fuper miferícordía ho»» 
norare deum. Hinc amorís uínculo cídem inharrendum, ac nequáquam de grada píe*1 
tatísfuperbíendum: quia non íam apud ludios tantum notus deus, fed ficut per JMala^  
chiam prophetam dícitur, A folís ortu uf^ ad occalum magnum eft nomen eius ín gó* 
tíbus, & ínomní loco facrífícatur & offerturnomíní e ius oblado munda. HíncPaulus 
aínNunquíd ludxorum tantum deus.'' Nonnc 8^  gentíumdmo d( gcntíum. In quíbus 
uerbis utíqjapte ínnu í tu r ,magís pertincrc ut gétíum deus uocetur qIudfforum,quan 
quamín titulo Pilatusfcripferít:IefusNazarcnus rcx Iuda:o^Cum cnim hocqd'pr^ 
m í f i m u S j í d c m Apoílolusdícit, nunquíd lud^orum tantum deus^ Nonne dC gentíumí 
ac dcíndefubíungít^mo &C gcntíum,quod fcílícetaducrbíumelcdioníscft, quo fenten 
tía ín aptíorcra fenfum corrígítur ,proculdubío oftendit potíus cum gcntíum q luda?' 
Qen£ps.^ 9. orum d e u m efie.De quoctíam per lacob patríarcham dícitur: Non dcfícíetprinceps 
de íuda^neq} dux de femoribus eius5doncc ueníat quí míttendus eft: &C í p f e crít expeda^ 
tío gcntíum. Adorado a ü t gentium,ílla cííe crcdítur,dc qua dominus Saraarítanjc mu*1 
líerí loquítur,dicens:MuIicr,credemíbí,quía ucníc: horaquádo ne^ p ín monte hoc,ne!* 
que ín Hierofolymís adorabitís patrcm,fed ín fpírítu di uerítatc ucrí adoratores ado^  
rabuntpatrem.Iam ucrocum triumphantcsde b e f t í a , iudícía deí manífcftapra:dícenf, 
quis no t í m e a t í ' E t quia íufta 8^  pía funt ,quís n o m e n eius non magnífícet.'' Sed cum ea^  
demdcí indicia ínferutabílía atep oceulta cííemultarum ferípturarum coatteftantíbus 
oraculísci^edantur,máxime apoílolíca autorítate,qua dícitur: Quám inferutabiliafurít 
iudícía eius,8^ínueftígabiles uíae ciusí'Quísením cognouít fenfum domíní^autquísco 
fílíaríus eius fuiVQuíd eft q u o d ídem de beftía tríumphátes,ín laudíbus domino dícnt, 
q u i s non tímebít te domíne,8^ magníficabit nomen tuum,quoniam indicia tua manífe 
ftafuntíSí autem a me quxritur, quid fibi uult hoc q u o d Apoftolus íncomprchenfibi^ 
!ía,íftí ueroaíTeruntmanífefta efiedeí íudícia:utucrüdícam, nefeíre mefateonnififor^ 
te quod certa ratíone collígcrc poírum)qa8(' íncomprchenfibília funt,^ manífefta.Mnco^ 
prehenfibília fcílicet,quía nec a nobis,nec ab ullo homíne fcítur,qua fubtílitate ^p r íu s 
gentes ínerrore deus defercn8,ad cognítíoncm fuam Indares pcrduxr'it: fi<:poftmodíS 
íudaros repellés,gentes aduocaucrít:manífefta ucro,qa fine príus gentes ad íntelligend 
amfuammíníme perducéSjlud^osmíferícordíteraduocaucri^fiue poftmodum cofde 
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rcpelknSjgcñtes fufccpcrítí&: k nobís dCab ómnibus uera fcíentíbus7íntellígítur íuííe & 
Uerc hoc íprumfedflc . H^cctíam deí íudícíaeo manífcfta,íd e f t^u í l a^ucra fun t^uo 
íntrafandaniecdcfiam ex una cademqj uerbíprxdícatíoncj&eledí mífencordítcr faí 
uantur &:reprobí non nífi íufte dainnantui::at<$ ex unoeodem^ temporalí flagello, 8C 
ad uítam pra:deftínatí ínteríus mundantur:e^ ad mortcm prafcítí?deteríus fordídaní: 
ín íioc ergo uías deí íuftas eííecognofeímus dC ueras.Et ga píctate fuá dñs m u í t o á u o 
cat fedíuílítíaexígete páticos eIígít,ricutípredícít:Mukífuncuocatí, paucí ucroeledí; M ^ Í O , 
qu iñón expauefca^utrum'neadcledorurnnurnc]^non tranfeatí'Etgdcniquía uocatí 
fiimus,^7 quia ínter fandos uíníraus /círausTUtrura aát eledí SC ad eledorura numem 
p e r t í n e a m u S j O r a n í n o nefcímuSjSaíomone atteílante quí aít; Nefcít homo utrum ?trao* 
re anodío dígnusfit.Quís ením mortalíura ualet fcírejUtrum'neg hodíe catholícus ap ücccs,% 
parejeras ínperfídíamha:refeosíncídatí,Aut gsnoftrumcognofcí^utrum'neg hodíe 
ín agfo cordís exceptofemíne u?rbí,frudum euangelíc^ perfedíonís ferré uídeí, eras 
ortoíbie.í.excítata perfecutíone7fimulfídem&opcratíoncaraíttat^ Quísínquameno*» 
bisfcít?utruro q hodíe eft humílísjcrasappareatfuperbus;^ hodie caftus, crasímpudí** 
cus:g hodíe ín cíbo &potu parcus,crasuorax S^ebríofusiq hodíe manruetus,cras íracií 
dus:quí hodíe dííedíone plenus?cras odio repletus:quí hodíe cum dño nudiís,cras ínce 
dat.cum feculo ornatus S¿ comptus.^ Quamobrcm tato neceflfe eíí:,ut fub grafía píetatís 
conftítutí,pauídífemperat(^furpedínofmet!pfoshumílíemus,quanto íí fímus eledí 
nefcímus^Dícantergo eíedí,dícát,atq3 ín laudíbus dño gemítíbus cordís d í c ¿ k : Magna 
& raírabílía íwat opera tua dñe deus omnípotés,íuftíe díuerac UÍÍS tua: funt rex feculo^*, 
Quís no tímebmte B ñ e ^ m a g n i f í c a b í t nomé tuu^qa tu folus píus, qm oes gentes uení^ 
cnte^adorabunllín confpeclu tuo7qm í u d í c í a tua manífefta funt^Sequítun 
Et p o í t harc uídíj S í ecce apenum eít cemplum tabernacuí í t e í í i -
moni] ín eselo* 
CSuperíus díxerat,apertum cíí: tcmpíum dñí ín caeío, 6<: uífa eíi: arca teííamentí eíus ^odAh 
ín templo eíus:ubí íntellexímus/acraméta de Chrífto &ecclefia?opere reuelatan'n tciil 
pío CGhríftum natum fi^palíunijac fufcítatum:ín arca uero teftamentíjeledo^ ecclefiá* 
Et qa caput 8C rneiílbrajGhrííiUS uideíícet &eccleíia3unu funt corpus,^ ín tépío nunc 
ChríílUjnúc ecclefíam:8cín arca teftamentí, nfíc caput,nuc mébra ínteíligímus defígna 
rí.Eft era dñsfecundu hoíem templum deí , cft ÓC ccclefia, quia & ídem domínus de fe* 
metípfofudícis aít:SoIuíte templum h o c , & ín tribus díebüs excítabo íííud. Et Apofto^ ieh¿n<u 
lus fidelíbusIoqtur,díccs;TcmpIü deí fandu cft, quod eílís uos.Eftdns arca teftamentí, uCor.y* 
qa ín eo func oes thefaurí fapiétía: & f c í e n t Í 2 e a b f c o d í t í , E í i : d{ eccícfia,ga íntra ípfam dua: 
tabula teftamentí,3c urna áurea habens mána,& uírga Aaron quse fronduera^myftíce He^  
contínerí uídentur.Et qdín duabus tabulís typíce nouímusdefígnatu,nifiautduo tefta 
menta uetus dCnouu,auf dúo charítatís pra;cepta3ín quíbus tota lexpédet di prophetse: 
quae non íain ín tabulís lapidéis feríbuntur, fed ín tabulís cordís carnalibus fpíritu deí 
uíuíí'Quídautem ín urna áurea habentc ín fe manna, nífi corpusredemptorís noíiríre^ 
condítum,in fe perpetua: díuínítatís manna continens, Sí angelicí íllíus pañis perenne 
cadellemqj dulcedínern gerenss1 Quid uero ín uírga Aaron facerdotís frondente, nífi 
eíufdcm furami ueriq^ pontifícis n o f t r í lefu Chríílí,falutare uexíllum, ímmortalísme*3 
morí^femper uíríditatefrondefcensrTuncautem hoc templum apertum,6^arcam te»* 
ftamentí hancuífam fuífle cognofcímus,cum moriente redemptorenodro/cifibeg tetn 
plí uelo,in uerítate apparuerunt perada, quec dudum ín e o d e m lud^eorum templofu^ 
crantmyftíce coaptata, Quod autem íllic lohanncs per fynonyma díxít, apertum eft Af^.H» 
templum domíní ín 3zlo,8C uífa eft arca teftamentí eíus ín templo eíus: hoc hic fub uno 
comprehendít,dícensí Vídí, & ecce apertum eft templum ín adotabcrnaculí teftimo^ 
ni^Sed cum fit ccclefia ca:lum,ut fupra íam diximus, quomodo ín eselo altera íntcllígísí 
musecelefiam.qua m ín templo tabernacuíitcílimoni'jdefignarí docuímus^ Sed fcicn* 
dum nobís eft,qa certa ratíone autor huius híftorísc genus díuídit ín partes,cum hoc fíe 
cídum,quod templum tabernaculí teftímonii ín c?do; tanquam hoc agens, díceretde 
b b ííii 
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Chrifto ¿T'eccIefiatDudumfígurata fícramcntajHon alibi apcríunrur, nffi íntra eandem 
eccleíiani»Seqüítur: 
Et exierunt fcptcfn angd^habcntes plagas fcptcm,dc tcaiplo^ 
CCum hoc fit templum quod fepteni angclí,íd eft?iiníucrfalís ccclcfia:quíd fibí uulr, 
quod ífti feprem angelí fcpccm plagas habentcSjde templo cxírc narrantur t Nunquíd* 
. ná parsccdefiícdeecckliaciírecrcdíturí'Abíit, Síením rjdcrn angelí de templo cxcur, 
í.loUn»i £amnonfurttecciena,fed hscretícíabfcífiabeccíefia^ohanneattcftante quíaí t : Exnobís 
exíerunt,fed non eranc ex nobís.Natn fi fuífícnt ex nobís}pcrmanfiírcni utígj nobífcum, 
Quod certe Donatífta Tíconíus non íntellexít,quí ímpudentí temerítate, hoc loco a i* 
re ecclefíam ab ecdelia docuit.Quod uídelícet agcns,peftifero orcaftrucrc uoluítjín pac 
te Donatí á nobís exeunte,hanc poteftatem renianlifíc.Mtmundum plagíspercutíat)no-' 
líramc^ ecclefiam íllís exeuntibus,ftatím ígnorantía: fumo replctam. Cuíus nos uaníta^ 
tem3ímo perrídíampoftponcntes,quíd fit angeloscura plagísexíre de templo, apería^ 
mus.SanAa íraqueccclcfia duraín eledís fuísprxdícatoribusturaultusfecularíum nc* 
gocíorum fugíens,díuína: cotemplatíonís interna pcncü:at,quafí ín templo, id efl:,ín fe# 
creto mentís fuá: quíefcít; dura uero ad carnalíura mores componendos paulífperín< 
terna deferens,femetípram conuertít,quari de templo ad publícum exít.Siccp fít, ut ünj 
eadeinq^ 8C ínternís ínhíans,ín templo fedeat; dC rurfum cu^am proxíraorum non 
glígens^e temploexeat.Indecním ín templo fedet7undedíuínís intenta, cxteríus fifet: 
índeuero de templo exít, unde per officíum prardícatíonís etíam carn' íum díram fo^  
rís dífponít. S í ígítur h o c eíl íilí de templo egredí , quod cft, á fecretc nentis ad proii* 
morumcuram per officíum pra:dícatíonísfcipfamaptare:procuIdUijío ín cíuscgrcfia 
plagarum exítus dccl3ratur,quía cffícíenría omníura uulnerum, ípfa prardícatío cflcdl 
nofcítur.GIadíus ením b is acutus eít de ore domíní procedens, fed díuerfis modís pía* 
gasínfíígcns.Quotením faluraría de ecelefia exeunt ucrba^otíunt reproborum uulnc* 
ra.Imónonfolum reproborum mortífera;uerumetía ra ek(fí:orum faluberríma. Ali^ 
quando ením exaudirá uerbí pra:dicatíone, ín quíbufdam elegís díulna íudícía lamen* 
torum u u l n e r í b u s u i r t u t e s c x 3 m í n a n t , a t c | 3 apráefcntísuífscamore a b f c í f o S j d e í c h a r í t a * 
tí coníungunt.Inquíbufdam autem eífdem faluberrímísplagís,mortífera aníroarura 
uulnera fanant, Quot ením funr peenítentíx gemítus, quot conuerforum Iamenta,tot 
funt animarum falubría uulnera.Nífi ením quoddam falurare uulnus díuína íudícía per 
ecclelía: pr^dicatíonem ínflígerent, nequáquam eadem de fandísprardícatoríbuscc^ 
t ú tóé cieña. ín Cantícís cantícorum díceret; Inuencrunt rae cuftodcsquí circumeuntcíuíta* 
l K c g , i 4 * terarpercuiTeruntrae,^uulneraueruntrae , Híncením de Dauídpocnítcntc,coquod 
Saulís chlamydem abfcídííTet,dícítu]f;Poíl hxc percuíllt Dauíd cor fuum» Qusc uídclí* 
cet íuíla uera'cg deí íudícía ín cordíbus reproborum íntra ecclefíam coníiftcntíum,eica* 
dera deí uerbí pra:dícatíone uulncríbus uulnera ex-ggerant^ed non eífdem modís, 
bus eledorum plagas ad faníratis reraedíura perducunt; Dumqj pereandem prardíca* 
tíoneraeorurn uulnera non fanant,fed augent,morte perpetua uuíneratoí addícunr* 
Quodetíámdeínfídelíbus extra ecclefíam conílítutis, íntellígendum cíK lamuerofic* 
t it fupra memínímus,uerum eft, quod í n effufione phíalarum fupplícíumetíam íntcl*: 
Iígaturpcrfecutíonís:quía nec perfecutíograíTaretínmundo,fi ecelefiacefiaret apra:' 
dícatíone. Ac per hoc ípfa eandem perfecutíonem cffundít,qua: effícíentíam eíus qua 
infideles contra eam íncítanrur,emíttít:utquod íllí patíuntur ín anima ad pernícícm;pa 
tíanturífl-íín corporeadfalutem. Vídeamusquíbus modís ípfa uulnera abea procer 
dant. AIíquandoenim dumpropterauditarncuangelrj prardícaríonem atque contera»5 
ptam,plaga: ín mundo crebrefeunt, ideo díuína íudícía quofdnra eledos eífdera díui 
nís plagís caftíg3nt,ut folumraodo ín eís uirtutes examínent & augeant: quofdam 
autem,ut fcelerumac neglígenríarum uulnera, quíbus íntra fanc^ara ecclefiam íaucí* 
atí fuerant, ín eís fanenr: quofdam uero, ut fandorumcffufura fangu;^em raíferícor* 
dírerín eís uíndicent, quí nuper ad fídcmconuertunrur,neín fururumultíonemdccíí 
txpe tan t ,Qu^ ideírco eadem perfecutíone latentes íntra ecclefiam falfos Chríftíanos 
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cfUGÍant,utquí fintapparcant,ac nequáquam ultralatcant, fed quíbusfintdígní uuíno» 
ríbusaddící,cundíagnofcant» Quiaergo ífta qux dícímus, mínímc fícrcnt,fi predica»» 
tío C H R I S T I ceíTaret;forte ficut fpírítalíum, fíe ctíam corporalíum plagarum non 
íncongrue eíufdcm ecclcíi^ prsedícatíoncm effícíentíam dícímus efle.Vnde Sí cum di* 
cítur effudít ángelus phíalam fuam,potcft íta íntellígí tanquam díceretur: Ecclefia con»* 
citauítperfecutíonem uerbisfuís,operibusrclígíoíisatcp uirtutibus. Suntetíam fisalia 
uuIncra7quíE ex contempta prícdicatíone non folum fídelíbus, uerumetiam quíbufdam 
ínfídelíbus írrogantur.Dc quíbus nunc longíí eft dífputare, fed nec ulla ncccíTítas cogít 
ut fíat.Nunc crgo fequentía attendamus,^ feptem angelí has plagas habentcs^omení^ 
propríumrefumentcs,quo habitu índutíappareant,uídeamus. D e n í ^ poftquamdíxíf 
fet uidí 8C ecceapertum eft templumtabcrnaculí tcftímonfj ín c^Io,6Cexíeruntfeptcin 
angelí habentes feptem plagas de>tcroplo,fccutusadíunxít: 
Vcílit i lapide mundo 6¿candido3&^ pra:cínctí círca peflora zo -
nís aurcís. 
C Et quid ín lapide mundo & candido accípímus3nífi domínum íefum Chrííluiif, 
quem fibi eledorum ceclefíí ín baptífmatís facramento círcumamídat , Apollólo atte* 
ííante quíaitíQuicuncp baptizatíeftís, Chríftum índuíftísí' Quí bene íapís,quíamurus Gdlus. 
eccleíi^ ímpent\ rabilís^procul fagíttas diabolí ígnitas repelíensírede mundus, ga omí* 
nofineulIopecc:\o conceptus di natus; digne candídusuocatur, quia candor eft lucís Stpi y* 
ar tern^&iuxuer^qu^i l lumínatomnem homíncmueníentein in huncmundtí .Quía l0^,, ' l ' 
uero ídem dominus caputecclcfia:,per aííumptam angelí creaturam loháni ad mamila 
las zona áurea cindusapparuit^dignufuit u t & membra zonísaureís círca pedora on^ 
derentur príteindajqua; íam tuncin íllo fuerant oftenía.C^iid autem in zonísaureís ni* 
(i dC chantas, qua: ab Apollólo uinculu perfedíonis uocatur,6í caftitasmentís defigna^ Cell» 
tur^Rede enim angelí círca pedora príceíndí zonísaureís oftenduntur,quía nímirum 
fandorum prícdícatorum corda dum pcenalí íam timore nequaquáfubíeda funt,que 
charítasforis cxcludít;at9 a fe uicíííím nuíla fcííííone foluuntur,ex fola fe charítate con* 
llríngunt.Redc zonísaureís círca pedora prarcíngunturangelí3quía uídclicetr)défan* 
d i praráicatores fupernoR¿ cíuíum amore deuíndí,non folum pollutíoncs qu^ e ín lum* 
bis reftríngi uídentur, uerumetiam ípfas ímmundascogítatíonesuígore mentís refre* 
nant. Sed quíaíuxta alíam tranílatíonem nequaquá rjdem angelí lapide mundo 6 t can* 
didojfed linteis mundís &C candidís índuciapparuifledeferibuntur, libet ctíam quid fí* 
gnífícent líucea munda &C candida demonílrarc5maximc cum Sí ad fuperiorem intelle* 
dummagísuídeatur pertinere.Soletenímnonnunquammoríifícatio ín línteofigura* 
rí3pro co quod mortuorum corporíl^us uídetur adhiberi.Qux feíliect mortifícatío ma 
gis ad ínteríorem homínem pertinerc probatur,quám ad exteríorcm: qusec^  ín hoc p* 
cípuccognofcíturcíre,quo indicia deí ín nullo reprehendere,fed ín ómnibus collauda* 
re unufquíftj; ftudettunde&beneípfa líntea candida demonftrantur. Candor cnim ín 
línteís appam,quando mortífícatus á propria uoluntare anímus,írreprehenfibilía cííe 
deí iudícía ín cundís fupernis dífpofitíonibus6<:credít &fírmítertenet»Sí ígítur ín cá* 
dore írreprehenfibilía deí iudícía rede íntcllígímus figuran', non íncongrue mundís 
línteís mortífícatus uídetur anímus aptarí: ut fcílícct mortifícatí hocetíam candore ful* 
gefeant cledí,cum reuclata cordís facíe indicio^ deí glorí^m fpeculantur» Ad quorum . 
perfonamexhortantísfermodírígitur,quodícitur:Omnitemporefintueftimentatua C(rcí'9* 
candida.Ac fiapertediccl-ctur:Tempore quomorarís ín térra, ín cundís fupernis dif* 
pofitíoníbus deí iudícía colíauda.Quafi enim ínqnatur mortíficationís índumétum, cú 
íudícío^ deí laudís prarconío obtredationís macula fuperducítur.Quod aut cindí círca 
pedora zonís aurrís angelí narrátur,p5t huíc fenfuí cógrueter aptarí,fi ín auro fapíetíá 
íntellígam9 figuran'.Vñ fcríptucft:Accípíte fapíctíá ficutau^.Vñ é eyíIlud,Thefaurus Pro.ió. 
defiderabílís ínorefapíétís rcgcfcít^Pr^cíngiltur igíf angelí círca pedora zonís aureís vro.iu 
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tanquammembra fummí pontífícístubí certum cft, prífds tcmporíbusfaccrdotíspc* 
dus Icgalíter fepc gcftaflelogítU» raciónale, ut fcílícctclcdo^ corda fpiritalí íapíentía 
conftridajfibícg bcncconícía,díuína non reprehendere,fcd laudare íudícía ftudcant: 6c 
ülíusaurí fulgore,ílIuftratíoncuídelícet fapíentíar,alíos quoq? ad laudandfí índubítan* 
pfálntMt ter hortentur;quíc5 íam dícere cum Píalmífta nouerunt;Iuftus es domínCjfiC rcáum ín 
dicíum tuum.Sequítur: 
Et unum ex quatuor anímalibus dedít íéptem angelis fcgtem 
phíalas áureas - plenas iracundias dei uíucntís in fécula iecu-
lorum. 
Cum hoefint feptem angelí quod feptem phíal«, quid fítquod ídem angelí hoc 
cipíuntquod funt,pauIo fuperíus anticipantes expofuímus:fcílícetquía ideírco prarfati 
angelí phíalas cfFundendas accípíunt,utfpírítufando modificante, figura ex fe gígnatfl 
guram;quatenus qaod fitangeIorumoffícíum,apertiusoftendat,nelidíceret jprínius 
ángeluseffudítfemetípfum,ambíguítatem legentibus daret}qu^nam eflet illa cffufio. 
Atcum dícítjprímus effudít phíalam fuam, nullídubíum quín prardicatíonís uerbum 
ín ípfa effufione defignet.Seruat etíam rede loquendi ordírem, ne ínterrupto feptcna# 
r ío facratoc£ numero,dícat:unuscx feptem angelís,dedit fexrelíquís fenté phíalasjfcd 
unum,ínquit,ex quatuor anímalíbus3cum 8íunus ex feptem angelis^r ^ unum ex qua* 
tuor anímalibus,non diuerfa/ed unum fignífícent • Quid autem eft num ex quatuor 
anímalibus, feptem angelis feptem phíalas daré, nifi redemptorem ijoftrumfandíif* 
dicatoribusuerbumfapíentía:ab oceultis infundere: quatenus quí officiopra:dicato* 
rum fungí príeeledífuntjhocappareantín effufione uerborum,quoddudumíamcrác 
ín prícdeftínatíonedíuínorum iudicíorum^Quod tale eft,quale fidíceretur; Vnuraci 
quatuor anímalibuSjdedít feptem angelis ut clíe angelí poflent, id eft, dominus quí an* 
temundíconftitutionem predican tium ordinem prseelegít, cum eos ín tempore adp^ 
dícandam fuam ecclefiam per mundum fparfit, effufione fandífpírítus uerbí fapícntía 
repleuít.Vel certe ín uno ex quatuor anímalibus, ordinem pncdicantíum dcfignans,(n 
feptem uero angelis audítorum multitudínem exprimens,pra;cedentía ecelefia: mem^ 
bra per fingulas generatíones, pnedícandí potentiam, ligandí atq? foluendí libertatetn, 
lubfequentibus membrís annuente eís díuína autoritate, tradere perhíbentur. Quod 
utíq? quotidieaguntjcum per impofitionemmanuum ín ciuítatibus pr^fulesanimarí! 
conftituunt.Bene autem phíalse quas accipiunt, áurea:efle deferibuntur; quía ut prardí* 
candi officíum implere poírint,c£elítus fapientíx fulgore ílluftrantur. Vel cene utc«* 
leftes díuítías in fe recónditas feruent, feruatas opportuno tempore deí populís confe* 
rant:ígne tribulatíonís purgantur,preffurarum rontufioníbus extenduntur, ficqj ínau-
rea uafa ex térra: arena commutantur. An no phíalam auream acceperat,ímd phíala au 
rea e f f edus fuerat Paulus^de quo dominus dicebat ad Ananiam, Vas eledíonís eftni^ 
hí^Notandum uero q u o d pra:fat2e phíalíc fuperíus quidem odoramentís,íd eft,oratlo* 
ágocdfS* nibusfandorum:nunc au tem iracundia dei uíuíjínferius uero feptem plagís nouíflimís 
piense referuntur.Sí ením odoramentis plen£e,quis eft ín eís locus uacuus, quo feilicet 
poíTint uel iracundia deí ue l feptem plagsc recípiVSed fcíendum nobíseft,quía non ficut 
ín materialibusrebus,íta ín fpirítalibus dífficultatís apparet cffedus:ac per hoc ín fingu 
lisprxnominatispartibus^pf^phialajplenaereperíuntur, Quia ením & perfe^acle^ 
dorum folus,dC confummara reproborum damnatio in eiscontinetur, rede ín fingulís 
partibus plena: memorantur . Namproptereledorum falutem,plena: odoramentísj 
propter reproborum u e r o :Tiortem,íracundía deí plena:,Etquía ípfiusdiftridiíudicí» 
ira agitur,ut unde e l e d i uiuunt conuerfi,índe reprobi moríantur míníme conuerfi, íu^ 
fte plagaru uocabulíí íp fa ultíonis ira fortitur.Sed nec mirum fi prafata: phíala: & fua^  
uítatem oratíonum,6<: íram plagarum contínere dícantur: cum h fandis proregnídel 
aduentu fundütur ,cum Apoftolus dicat,Ghrífl:í bonus odor fumus deo,&: ín hís quí fal 
tiCor& uí fmnt,(5Cín hís quí percunt; 8C aliis odor mortís ínnaortem ,alns odor uitíeín uitaffli 
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Si enim de domino noftro feríptum eft, ecce pofitus eft híc ín ruinara SC ín refurredp 
onem multorum ín irrael,&: ín fignum cuí contradícetur; quid niíi:ura,f] phíalx, id eft, LUCÍ, S, 
ciufderadorainíprardícatores^uftísfuauitatemprxbcan^ímpíisuero plagarumírro 
gcntultionenií'Scquítun 
Et ímpletum eft tcplum fumo a maíeftate dei, 8^ de uírtiitf eúis* 
S^nemo poícraí intrare ín tcmplt^doncc coníummarentur íepte 
plagx feptem angclorum. 
UTemplum fumo repíetum non ín capíte^quodablit, fed ín membrís íntclligamus3 
ne forte & ipil eandem calígincm patíamur.Plagís autem de templo exeuntíbus, quid 
eft templum fumoreplerí, niííeledorum ccclefiam ín ínfírmantibus membrís fuís ex 
confiderationeínflídarum plagarum mentís calíginem patí t Cum ením ínfírmi quilín 
bet íntra fandam eceleííam conftítutí,non ualenc confiderare,cur hic malís bene, & bo* 
oís fit male;cur híc malí incólumes gaudeant, 8C boní preíTurís gemant: cur malí diui^ 
trjs abundent,8(: boní inopes fíant:cur maíis profpera,8^ bonís aduerfa fuccedant; cur 
reprobi exaudíta ucrbi pr^dicatione, detrímentum íncurrant, per quam omnes iuftí 
íncrementumfaluationísinueníun^curfalíifratreSjexcitataín ccclefia perfecutíone, per 
femporalía flagella ad íeternammortcm perueniant, per quse eledí ad fempíternam uí 
tamproficiuntiGum ínquamh^c 8Ch{sfimilíaabeifdemínfírmísnonualentinlpící,ín 
corum parte ce\[um eft templum fumo replcrí,de quíbus & fubditur; Nemopoterat 
intrare ín tempK Sri^ Acfí diceretunNulIuseorum quí hanc calíginem palfuseft, íntra 
mentís fuá; domuii íllud penetrare ualuítíudícíorura deí fecretum. Quod uero ufque 
adeonfuramatíonem plagarum & ídem fumus ín templo perdurare aííerítur 9 & adí1* 
tusíntroeundíín eum denegatur^taíntellígendumeftjtanquara díceretur: Vfquequo 
ad fíncra ccclefia perueniat,talcs inca deefíe non poterunt,qui ígnorantía calíginis tad í , 
nequáquam íntra mentís fase fecretum íudiciorum deí gloriam fpecularí ualeant»Vndc 
di Pfalmíftaecclefiae uocede ínfirmantíbusloquíturjdícens^xíftímabam ut cognofee^ pftím.yu 
rcm}hoc labor eft antemc,donec íntrem ín fanduaríum deíjeiT'íntelIígam in nouiíTíma. 
Inter h^c autem fcíeiWum eft nobís, quia ficutín parte ínfírmantíum templum fumo 
repletu^quo perfeucrante nullusex his ín íllud ingredíturjficinrobuftorum forte nec 
codem fumo tangítui^nec eis ín íllud íntrandi adítus denegatur, ilíís fcílícet quí índutí 
funtlínteísmundis 6(:candidís,atque círca pedora pnecíndí aureís zonís. Quia ením 
nulladubíctatíscaligoeorum mentes ualet obnubilare,quatenus íudícía deííufta SíTpia 
cefient coníidcrare:ccrtuni eft eos quorídíe ingredi templum,non demaieftate eíus fu 
morcpletum,fed eadem maíeftateatq? uírtutcillumínatum» Quasutíque perfonas,^ 
trantium fcílícetac mínímeíntrantíum,Moyfesfiguralíter gefiit,quí di tabernaculum Exoj 
fcederísingrcíTus/acíead facíem cum domino Ioquítur,licutIoquífolet homo ad amí*8 
cumfuura;^ rurfumín eodem non ualet íngrcdí,nubeoperíenteomnía, 8(f gloriado^ E x 0 ( i ^ 
mini íllud ímplente,eíusq; maíeftate corufcante.Et ne forte quisdícat,quoraodoalrjsín 
hoc templum íntrandi adítura pra:dícas,alíis uero denegas, cura h^c fententía qua di*1 
cítur,ncmopoteratintrareíntemplum,omnesexcludat,nullura íntroraíttat,euangeIí* 
cam locutionera huíc pene fimílem neceílarío introducímus ut qualíter non fit contra^ 
ríum quod dicimus,probabíl!rer oftcndamus.Baptífta denique íohannes cum quedara 
de Chrifto loqueretur,ínter cartera ait:Teftimoníura eíus nemo accipít.Quí auteraac^ íef,rftt)j, 
cípit eíus teftímonium, fignauit quia deus uerax eft. Vbí íufte qua:rítur,fi tcftíraoníum 
eíus nemo accípít,quomodo quí accípít,fignatí, Verax cm euangelífta loquítur, qa teftí^ 
moníum eíus nemo accí|ít;&: ídem uerax euangelífta loquitur,qa quí accípíteíus teftk» 
inoníura,fignat.Quemadmodum autem harcíntellígenda f^nt, nífi qa ficut funtpleríc^ 
quoru nemo tcftíraoníum Chriftiaccípit, fie <5<:rurfum funt nonnullí quorum alíquís 
eíus teftimonium accípítí'Síc ergo &C hocloco íntellígendum eft quod dícítur,nemo po 
terat intrare ín tcmplum.Talecft& íllud Pfalmifta:dídura:Non eft quifaciatbonum, PM^ -I* 
non eft ufg» ad unum.Sed cft adhuc quod utílíusat^ falubríus de templo fumo repleto^ v * 1 * 
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confidcrare ualeamus Jn fcríptura etením facra folet nonnfíquá furdí nomine > confeílío 
peccatorum defígnarí.SicUEnanQí fumns pra:cedíc incendíum5fic fíammam fideí fincha 
ritatis pra:cedít confeííio peccatorum.A maíeílatc autem del fi^de uírtute cíus ímpletu* 
templum Fumo, ga ílle ín cordíbus hominum confcfllonem peccatorum gígnítjdequo 
pjklüó* pcr pfalmíftam df Confeííio <&magnífícentía opus eius, Etrurfum,GonfeíTío &:pu^ 
p/rf/w.^ chrítiidoínconfpedu eíus.Etdequo íterum dicit;Quítangítmotes,8í:fumigant,Mon 
p/ít/w.loj» te¿ etícni'm domínus tangít, Sí fumigant; quía dum fecularíum mentes fuperbas ac tu^ 
mídas,per refpedum gratis de reatu priílin^ conuerfatíonís compungi^mox confite*» 
• * rí peccata at($ defiere compelíít.Sícdení^ Petrum refpicíendo tetígít,utconfeíríonuín 
¡achrymís dcIeret,quod neganspauorc contraxerat» Repletur ergotemplfí fumoa nía 
íeftatedeí dCdc uírtute eíus,qüíáínfulgentedíuína granaron folumexhísquííntrafan 
dam ecelefiam Chriftura confítentes,fcelera perpctrrrfít;uerumetíam q candcmccde*» 
fíam dei ín nouíflímis perfequentur,íntra eam aggregati, confeflionum lachrymís uul^  
ñera fuá fanandilauannqua: propter contemptam eíufdcm ecelefiíc pr^dícatíoneni;a« 
tra eam fibí ínfíídafuííTe cognofcunt,Ncmo autem.poteftíntrareín templum fumo rc< 
pIetum,donec feptemfíníantur plag^:qanullusadhucíntra mentísfusefecretum fecux 
rítatís latida folenníalaudísde índulgentía fcelerum domino uaíetcelebrare, nífigprf 
us ftuduerít de eífdem fceleHbus tempus digna: poenítentía: explere, ut confequenter 
btkhioéf cum Pfalmifta ualeatdnodícerc; Deambulabam ín ínnocentiacordismei ín medio do 
mus tu£e,fubaudís,ín medio cordís mei ubi eft domus deí.Ilie etením fe^  urus atqj derw 
cepta ínnocentíagaudens ín templo deambulat, cuí níhilíam depríer rítíscríminibuj 
qúx dum a maíeftate deí ^u í r tu te eius creraarentur,templum fumo ¿:plebant,reman* 
terc.$i íiíTecognofcítur.Cuí etíam per prophetamdf;Quiefcatuoxtua a ploratu, SLOculítuiá 
pfdm.yt* lachrymís. Híncrurfum per Pfalmíftam domino dnCogítatiohominísconfitebituní 
bí,fubaudís,ecce fumus de maíeftate deí uírtute eius ín tempío,quo peccata cremas 
tmem* £ur,exurgens.SubíungítautPfalmífta, dicens i Reliquiacogífatíonisdíem feftfí agent 
tíbúAcfialiisuerbis díceret:Succrefcentcígnedíuíníamoris,ac per hoccuanefccntefu 
. ruó tímorísjin emundatís cordíbus tanquam ín deí templo relíqíe cogítatíonis íngref' 
ík,de impetrata peccatorum uenía iam fecura: at9 gaudentes,tíbí domino folennia lau^  
dís celebrabunt, ut fcílícet ubi ante cogítatío peccata confítens diem feftum habebatín 
Íudu,tanquam templum fumo repletum,confequenter eiufdem reliquia: cogítatíonis, 
de fpe uenía: pnefumentes/ublata mcerorís calígíne,foIennítatem fibí ín Isetítiam uíde^  
antconuerfam,fanquam domum ímmenfis íurnínibus corufeantem. Ergo ¿T'fecúduni 
hanc íntellígentíamcumeledo^ecclefía nucínquibufdammembris lamentatíonísfun 
mo repletur7nuncueroin quíbufdam confumraatis delídorum lamentís, defpefutuf 
r x remunerationis íneffabílí Isetitía perfundítur,^ femper ín iuftífícandís tímorefupx 
plicri íncomparabilibus lachrymís exundat,eir femper ín iuftifícatís lartitía inenarrable 
ií exultat:íníllísf.fanandís,ín iftis autem íamfana^ís abhísuulneríbus, qu^ ecclefiaftíca 
predicado aut fanat,autexaggerat, poííunt quídem ha:c non ínconuenícnter íta acdpú 
Sed quía fiueiamáperpetratísfceleríbus per poenitentíxlamentum quídam emunda^  
tí,fiue quí nullís funtcríminíbus ínquínatí,díí uter<j nefeít utrum aut íllíus anteada poc 
nítentía fatisfadioneappareatdígna,autiftíusferuata uit«mundída,ab eocuiuscompa 
ratíone ímmunda funtomnía,íudícetur a:terna clarítateperfrui condígna,quÍ9 ín muí 
tís fe uídentoffcndere,nec íta faceré bonumpone,utín quíbufdam non peccent: quibus 
^ i l l u d abfcondítur,ut utrum fint eledí ígnorent:&: tamen píetatemredcmptorís afpi 
cíentes,fuamc^ díledíonem quam erga illum habent,examínantes, perueníre fe ad ciuí 
mífcrícordíam poííepr^fumunt.Sedrurfumneeum cuiardentidefiderio inharrereco 
cupífcunt,amíttant,amplíus timent: ac per hoc 8C metuunt fk pra:fumunt, gerount 8C 
gaudent:cogímurfaterí ta^diu ín hoceledorum templo, fiueín illisqui pcenítentkla 
mentís pretérita fceíera diluerunt,fiue ín hís quí fe nullís crímínum inquínamentís for 
didaUerunt,fumum perdurare, quam diu unufquífquc eo^ ad debítum carnis foluen^ 
tJum peruenerít,ín quo omnium uulnerum plagie debitum fínem accipiannSequítur: 
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Et audíuí uocem magnam de te ipoftüp 
pIo5díccntemfeptemangclís.'ItCj- wf<xv^ 
efFunditc phíalas í r x d e i , quas 
accepiftis, ín Éerram* 
iE Voce de templo ad feptem ari^ 
gelos fadam,ídem templura certutrí 
eftalíoquí j qautfupra díxímus, hoc 
eíl templum quod feptem angelí Ác 
uníuerfalís ecclefia,ficüt arca Noa;, O* 
odo anímse ín ea. Sed a capíte exít?8£ 
ad membra peruenít» Etut breuíter 
cunda de hoc templo repetens per* 
ftríngam ,aperítur templum íncapí 
té fimul 8¿ ín membrís ,ú ín Chríí ío 
ín ecclefia,Exeunt cum angelís pía 
gse de tempIo,fed íudícío capítís per 
mémbrorum príedícatíonera Jmplé . 
tur templum fumo a clarítate deí bC 
dé Uírtuteeíüs,fed ín membrís, Audi 
tur üox magna de templo, fed á capí^ 
te.Bene áuté non íimplícíter uox, fed 
magna uox de templo aüdírí dídturs 
quía per hanedímna: íuíííonís íneuí^ 
tabílis exítus dedaratur.Quíd aucem 
cí]-,adan gelos deu dícere:Ite,effundí^ 
te phíalas. irse deí quas accepíftís, íri 
terrammífiáte^offemuuíneratíspotíonemfanítatísr^^^ fi fufeípere renuerínt, ne 
fine excufatíone perejgit, eo quod eís non fuerat oblatum remedíum falutís, ínüítos eos 
etíam perfundíte;ut quod eís puenírc non ualuít ad remedíum falutís, ín teítímoníurrt 
cedatdamnatíonís.Etaddatadhuc deteriora uulnera ,medícamentum potíonís perfu* 
fum, quod curare poteratprsecedentía,!! gratanter hauftum fuíflenfíatc^ ílíís modo mí 
ferabílí,ut undealrj ueníam placatíoníSjínde ípfi fumantíram ultíonís.Harcdeníg? eílílí* 
rapoteftascccIeíia:,quápríncípaííter merüítaccíperea Ghrífto,utuídelícetín exío pa*9 
ríter fi^ín térra lígans & foluésjalrjs fuá pr^dícatíone couerfis ueníam placátíonís, aliis 
üero míníme conueríis íram írroget ultíonís» Qua^rédum aut nobís eft,cú íílís fepté an 
gelís díuína íuflío phíalas acceptas folumo ín terrá effundere pcípíat; qd fit, quod quafi 
raandatura tranfgredíentesjalíus ínttirá,alíus ín mare,alíus ínfíumína fontes aqua^ 
rum,alíus ín foIem,aIíus fuper fedem beftíéEjalíus ín fíumen Euphraten, aííus ín aererrt 
phíalam eífundít^Quantumením ad líteram,quafimandatuuídenturtranfgredí:quart 
muero ad rnyftícselocutíonísfenfum,díüína:íuflfíoníspcepta pbaní ímplere; ga^cul** 
dubío hoc fignífícat térra quod mare,hoc márequod fluiría &fontesaqua9í, hoc fiuína 
& fontes aqua^t quod fol,hoc fol quod fedes beftía:7hoc fedes beftía: quod flume magníi 
Euphrares,hoc fíumen EuphratesquodaerSícütergo ííla oía ünufunt, fíe & fepté aa 
gelí unu funt.Ac p hoc ubi audímus prímfi,feptéínteílígere debemus^Símíliter ubi fc^ 
cuhdu uel tertíum uel ocs,femper feptem eííe ínmyfteríoaftcdere debemus, Scquíturt 
Et abr)t primus eftudít phíalam fuam fuper t c r ram:& factum 
cft uulnus ía^iium ac peíTimum ín h o m í n c s , q a í habent charade-
rem b é f h x , 8 ¿ eos q u í adorauerunt ímagíncm e í u s . 
CSíc hoc loco r er terram generalíter orne malorum corpus deferíbítur, de quo ad 
díabolum ín prima maledidíonisfententíadf,Terram comedescudís díebus uít^tuset dmcfy 
uc tamen íllí peream fpecíalíter defignentur j de quíbusfígurata locutione per beatutn 
ce 
l m 
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loi,%h lob dícítunTerra de qua ante pañis oríebatur ín loco fuo^'gní cofumpta cft:Iuda!orHm 
fcílícet gcntem fignansjdc qua prí9 panes.í.cloquía prophetaru frudifícabant.Quíd eft 
autem,angeliim in terrara effundere phíalatii,nífiCut didum cft^ predicatíonein cuan 
gelícam omíbus plagís repktani,per orbcm uníucrfum díffünderc,fi< ab lerufalem íri* 
cípere^Qua uídelícet cffufa phíála3fít uulnus ín ómnibus non qualecunq^fed feuum ac 
pelTímumjírreracdíabíle fcíh'cct atíp raortíferurn.Et quid eft uuln9 facuum ac pelíírnií, 
nifi nollchomínes credere ín Chrííhmií'Quo quíf(^ fatiacur,írmnedíabilíter pcrirep 
bacur.Hoc IudíEÍ,hoc ex gentíbus infideles morí uídentur/cd miíembíliusludarí qgen 
tcs:quía lícet predicado íaluarorís eifdem gétibus uulnus íntulcritmortís, non tamen 
deobferuatía íegís,quam nechabucruntjmercedemlaborispcrdídcrun^ficutgcnsiíla 
^ p A ^ ^ .A ^-/kcc^- Iudaíca ,dc^iaAndchr í i l i^ i^ tradítur,hoc uno pcccatí uulncrc confolíajfi quas 
v^r ^ to^r í / ^ ^ ^ h a b e r c poffet legís íuftítías perdídít, di ipfa írremedúóüitcr perrit, co quod Chríftuii) 
^ C ^ ^ r T ' T fibíproraííTumfufcíperenoIuít.EtquídemdeobrcruantíalegíSjtanquamdctotacorpo 
rísmole/ana applaudetfibí gcnsílía.Scd utínamattcnderct raortífcrí uulnerís qualita 
tem.QuaHtas ítag; loetalís uulnerís ítaeífe cognofeitu^ut plus pr«uaIeatmodicus,qué 
obtínuerit In corpore,Iocus adinferendá mortcm, g refídua pars corporís Ciña uel artj 
plíor ad referuandam horaínís faníratem. De hoc peccatotaquam de hulccre pcffirao, 
ut fupra memínímus,domínusdícítjSí non ueniíTcm eir locutus eísfuilíem^peccatíí n5 
toJjrffl iy. haberent. ISÍuncautcm excufatíonera non habentdepcccato iuo. Sí opera non feciffern 
íneísquíenemoalíus fedt, peccacumnonhaberent» Nuncautem&ui erunt,&ode< 
runt 6 ¿ me parrem meum. Hoc eft certe írremedíabílc acq? iníanr ilcuulnus,quo 
folo etíam íialia defint,quíííbet uulneratíjarterna íudícantur pcena pl Jendí.Quíauero 
nouíííímas plagas nouÜTiraarac^ ludxorum carcítatem^qua fecundum faluatorísfentcn 
tíamannchriírura proGhrífto rurcípíent,fpúííand:usdcfcribíc:idcírcoeos homínesdí 
cít pnedícatíoe Ghriftí pellime uulnerarí, quí charaderera beftía: uídentur habcre,cí* 
üsc^ imaginera adorare:cum &nuncantequam eadem beftía ín mundo appareat,psra:fa 
tomoríantur uulnere.Sed S^cumfubcílítcrín hlsíiued¿ttius>& nunc qdem iuda:ícuni 
hoc raoríuntur uulnere,antíchtíftum uídentur tcnere7eíusqjímagínem adorare, fron* 
tesmanusq^ chaíadere ipíiusfignare,quem toto mentís defiderír uídentur praeftolarú 
SedhocCutdíduraeft^ad íUudfpecíaliter tempus refertur^quocudem peruerfuraha 
raínein apertefulcípíét,quem nunc uoroíam tcnent. Ex quorum pcríbnafcníorfratcr 
de agro regreííus, ac de falute mínorís fratrís ínuídía ftimulatus^ít patrí: Ecce tot an* 
nís feruío tibí, Se: nunquam mandatum tuum prsctcríuí,^ nfíquam dedíftí míhí hccdfií, 
t,w£.\%* uteum amícís raéiscpularcr.Poftquam antera hícfilíustuus^uí díftiípauítfubfta'tíam 
fuamcura mereíríc!bu8,ucnít,occidíftí íllí uítuíum fagínatum. Quíqj fuper hoc uehe' 
menter índígnans?noIebat ad hocconuíuíum introíre. O raífcr,proptcr ínuídíam fra* 
tris ad conuiuiura quod parer ex uítulo fagínato ^parauit,no íntras: bí cura tibí hocdíí 
nondedcrít,ín querelá profiliVExpcda pauluíiijccrteaccipícshoedfí^roquocaufarís» 
Audi gd tuus,írao nf ímraolandus loquatur uítulus:Ego ueni ín nomine patrís meí,& 
non fuícepíftís me:alius ueniet ín nomine íuo,5<: hunc fufeípíetis,Et reucra dígnum eft, 
ut ís quí uítuíi fagínara tumens defpícit, hoedura accípiat: conteinnens uídelícet Chd'* 
ftum, fufcípiatantíchríftura. Quamobrerafpecíaíítcr de íllís dídura íntcllígímus,fa^ 
dura eft uulnus feuura ac peíTímura ín hoíes,quí habent charaderera beftía:,^ q ado* 
rantiraagínemeíus, quan§hoc60'ncreduIísgctíbusgñalíter cógruercuídearaus.Muí 
tos em ín rufceptíoneantichri ex íncredulís gentíbus nderaluda:ifequaces habebunt,8^ 
non folura raultos,fed etíara ínnuraerabíles turbas. Nara ficut in bonu p íraitatíonéfí'*, 
deí,gentes quoq? filios Abrase feríptura facra uocítat,non dec' JS carne nafccdoXed c5< 
fitendo Chríftura de tribu luda a mortuísrefurrexíftc uídorcrlk in malura íudaroscx 
gentíbus fedatores credenduracft habíturos^uíantichríftura quí de tribu Dan dina** 
fcíturusXufcípícdo at9 fequendo,eoB¿ notétur eííe cóplíces in charadere crírainís, quo 
r u partícipeseruntín poena fempíternít daranat!onís.Scíendüpra-ilrea,qa ficutludari 
& gentes .p eo q? ecclefise contépta pdícatíone Chf ra fufcípe noíuertIt,ad hoc pueníunt, 
utmcrítoprxcedetísculpxtanquaniuulneríaddíto^uíncrejufcípiantantíchríftuiiii 
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ficrcpróbí íntra fandam ccdefiam conílítutíjteirrenís concupífcentiisdedítí,quía Chn 
ftutn quem uoce profítentur,operíbus abncgant:dígnum eft ut ímtliínente pcrfccutíof 
nís artículo,ípfoc^ uídí tormcnro/ídeí profellíonein amíttantquatn gerutín l íngua,^ 
charaAcrcmbcftí^apertehabcant ín fídeíabnegatíone, quera dudum occultutn habe*' 
bantín opcííbusmanuurn:at$ imaginera íiraulatíoníseíuspalaraadorent^cuí prídeni 
occuíreccruícera cordís ínctínabanr,qn ín eífdera autor transgreíííonís myReríura íam 
operabaturíníquítatís:cíídera%antíchríílfí manífefte fcquátur,poft quera dudüoccul 
teambulabánquatenus per hoc fadum quí fínt appareant,nec ultra latere poíTínt. Quía 
em'm prxcederttíum íníquitatu mentís pteraporalía flagella reprobííntra fandam ec 
cleíiaraconílítutí,adhoc quoddíxímusperueníant,fcímus:utru autera ín effufione phí 
al^^pcrfecutíonísfupplícíura íntelIígídebeat,Ic(5torísíudícíoreIínquímus. Viiuraíarie 
audenter dícímus,quía fi uerura -ft quod bcatíe recordatíonís Híeronymus díxír, ín fin 
gulís Apocaíypfis uerbís multíplices latet íntelIígentí^:pofTe no ínconueníenter hoc lo 
co unam ex íllís,ífl-ara quara pofuímus,a;ftíraarí,íicut beatus Gregoríustradatorum ec 
clefix egregius íntellexit.Sequítur; 
ht fccimdus e í iud i t phíalam fuam ín marc.Sí fa i tum eft fanguís 
íanquam mortuí55^ omnís anima u íua mor tu a eft i n mar í . 
CNon ufquequaqj laboymducíl nobis,quatenus quid fitaqua ín fanguínem conuco 
íá,íntelIígamu^Lex cním ueceris teílamentí qua: ab Apoftolo idcirco fpín'calis uocatur, 
quía nouum ín% teílamentum reuelatur3dum quorlindara raentes perfundít,ín uiní fa Romjfuy. 
porem cominu«qu ía Chríftum ín fe rayftíce deíígnatura oftendít, ut illoru quí ín nu 
ptr)s fponfí ca:Ieíttkex aqua uínura fada fpirítalíbus poculis debriantur,quorundara ue 
roín fanguinís feculentiamconuertít :quia eunderaredemptoreraíubtegmíne íiterse lohdwui» 
rcprobís abfcondít, ut íllorum de quíbus ín libro fapíentí^ dicitur: Sanguíne fordido 
turbatí ín redargutíonera,Literaenímqua:occidit,huc fanguínem de cordíbus infidel 
íium emanare facít. Sed hac labe illí periculoíius perire probantur, quí ín fui perdítío^ 
nem ante faciera Pilatí Chriftura abnegantes,díxííre referútur:Sanguís cius fuper nos, 
8>C fuper fílios'noítros» Quod iara dudum ín illa píagarura príraa?quas Aegypto Icgí*» 
mus ínflidas,apert{ri%ne nouímus fíguratum.Sed íllud anímumraouet,quíd fibí uelit M4fíW.t7# 
quod ibí dulces aqua: ín príraa plaga, híc aurera ín fecunda phíala amarfe dícuntur ín 
fanguínem conuerfe. Et reuerautapparet,iidemfignifícaníur peraquas Aegypd,quí 
di hoc loco per raare,Sed ibí ut d ídum eft,ad hoc dulces ín príraa plaga ín fanguínem 
uerfa:,híc ucro íá amarieffedí/ecuda phiala deterius uuInerati,Et gd eíí7ín príraa plaga 
aquas Aegyptí^ue fluraínum,í]ue imbrium, ín fanguínem uerti: nifi ut d ídum eft, ín 
fpíritalí legea carnalí ludarorum populo Chriftura non íntéllfgiVQuíd ueroefi:,aquas 
inarís amaras dC falfas,fecunda phíala in fanguínem commutarí,nífi antíchríftura pro 
Chríílo adorandumexíftiraaríí, Sed nec abhorretá uero,quod hoc loco per raare íiíos 
dúímus figníficari^uí in populo Iuda:orura non folura fpíritalera legera carnalíter fa^ 
pere ft:uduerunt,undc nec Chriftura in ea cognofeere potucrunnquía ut Apoftolus dí^ 
cít, Sí cognouííTcntjnñquara domínura gloría: crucífíxiflentíuerum etiam coufq? funt 
pondere merítorura addud í , tanquam fecundo uulnere deteriorísplaga:percuíTí, ut hCorbui* 
imaginera beftía: líbenter fufeipiant, atque ínferíptíonera norainiseíus habentes, antí^ 
chriftura pro C H R I S T O adoranduraexíftíraent:atqueídeo putanduraeft,hoc 
loco ín fecunda phíala pofitura fuíífe; quod in Exodo príraa plaga deferibítur contígíf* 
fe.Quod autera ex hac labe omnís anima uiuens raortua ín raarí dícítur,a toto pars ínteí 
lígenda eftqustoccídítur, ficutíeft illud Pfalmift^didura: Oranesdcclínauerunt, íi^ 
muí inútiles fadí funt:nó%ft quí facíatbonunijnon eftufque ad unura.Ñeque enira hac 
mortepercunt illí centum quinquagínta &C tres pífees facratí ,abaíro in paíííone pífee 
cledí,quíaretíbus apoftolorumínclufi, trahuntur adlíttus.Et quid aliud funt retía a^  [0^ <íniU¥ 
poftolorum, nifi teftaraentura nonumí" Et hoc eft pífees íntra retía íncludí, quod eft, 
ín cledorura parteaquas ín fanguine raínirae conuertí: atque hoc eft raare ín fangur* 
nern conuertí, quod eft ? omnem animara ín eo necarú Ipfi ením fanguine morí nar^ 
ce q 
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rantur^uífuíflecognofcunturin fanguinernuerfi.Sed qa muid tune ínrra fancítam ce*' 
defiam conftítucí repenuntuif,q quídetti legem fpírítaliüer íntellcxerut^at^ ín ea noua 
teftamentumreuelatum fufcepaurttChlriftumjqucmecfi fídecoIuerunt,fed corruptí^ 
oníbuscarnís tanquarn fangüínibusdebríad/ecundu eatn uíuerenoluerunt. Síutcú^ 
fíen' poceft^t iu effufioe phíal^ perfecutíonís fupplíeíum íntellígatur, díuíno «ternoq; 
¿udieíoagítur7quod eíedem phíal^ plen^ referíírur:ut ex ípfa pr«díeatíonc eeelefi^ú^ 
fídelíura excitara perfecutíone^tanquáeffufaphíala feeunda deteríusuulncrentur: qua< 
tenus quí príus contempta: prxdicatíonís exígentíbus peccatís7uíta & moríbus, poftea 
íiinulfíde&: operíbus appareant fanguís,ínquo6ípeccatumcognofcítur,& plaga pee 
catí?&:pcena peecatí.Sequítur; 
Et t c r t íus effiidít phíalam fuam fuper flumúia QC fontcs aquam, 
facía iunt fanguís . 
C ín flumíníbusuclfontíbus aquarum,gentílítatemhoeíoeo eognofeírnusfígurarú 
qusc f.ficut fuerat naturalí errore pi*a:uenta,atc^ ad mortalítatem defluens?Iutulentísope 
ríbusítnplíeata,3díecítínfuperín dodoríbus luís.í.phílofophíshuíusfceulí, de díuínís 
• carnalíter fapere.MuIta ením á lege dC prophetís ucra didícerunt,qua: tamen poftea ín 
prauum dogma eonuerterunt. Referunt ením quídam, ut de eseterís taeeamus, multa 
Platonem a leremía propheta ín Aegypto pofito,uera dídícííe : fed haré ípfa poílmodíí 
Cut d ídum eft^ ín prauiííímum dogma conuertífle. Detalíbusením f cít Apoftolus; 
íliéfátX Cum cognouíflíentdeum,nonficutdcum glorífícauerunt^autgradas f ^erunt: fed 
nuerunt íncogítatíonibusfuís,S<: obfeuratum eftínfipíenscor eoi?¿.d entesemíeeíTefa 
_ píentes,ftultí fadí funt,^ mutauerunt gloríam íncorruptíbílís deí,íii fimílítudíné íma^  
gíniscorrupribílíshómínís^Hoceft certeaquam ín fanguínéuertMd eft, fpírítalem itp 
telledumabnuere,^ carnalcm peromnía fequí.Hínc Petro carnalíter fapíentí^dom^ 
Xíitt. !5. no per íncrepatíonem dícitur: Vade retro me rathanas,ga fcandalum esraíhí • Non eirá' 
fapísqua: deiíunt,fed qu^ hominum. Quo contra rede de eíusdíuínítate íntellígentí, 
íhidem* éídem ab ípfo prítmíttítur:Bcatus es Simón Baríona, quía Caro ¿Cfanguís non reuela^  
lQhdn.6. uíttíbíjfed pater meusquí eft ín cadís, Híncquíbufdam uerba fuá carnalíter íntellígcn': 
¿owá.?* tíbusdícíturjSpírítus eft quí uiuífícat^caro autem níhil prodeft, riinc dodor gentíum 
lhidcm> Íoquítur?dícens:Sapere autem fecudum carnem,morseft.Etrurfum:Sapíentia carnís, 
ínímíca eft deo.Qu^uídelícet plagar quibus merítís 8C íudxís di gentíbus fuerínt ínflí^  
darjohánes indicar, quí inlaudcm domíní íufte harc omnía fíerípermítténtíSjangeluni 
aquarum refert fe audífle dícentem,Aít ením: 
E t audíui angc íum aquarum ¿ dícentcm .-Tuflus es 5 q u í es &C q u í 
eras fanclus, q u í harc íudicaíí i .-quía íanguínem íancftoi^: Scpro' 
phecaRL effuderunt38^ fahgujne cís d^díf t i biberc ut d ígn i funt* 
USuperíusíam díxímus,quíahoccft unusangclusquodfeptem,qiiíq;ínfepíenarío 
numero lapide mundo 6í candido ueftítus,ac zona áurea pra:cindus íntcílígítur. Quí 
uídelícet ángelus aquarum, id eft, nuncíuspopulorum ínteríorí affedu laudíbüsdíuí^ 
nís concrepat;at9 iudicía eíus,qua: ruperius manífefta efie cítharís cantícum decantans 
prxdíxcratjhiceademrepetens íuftacommemorat, ín eo C quod íufte dederítfanguine 
bíbere íllís,q fanguiné fando^ 8C propheta^ non tímuertft effundere.Ac fi dicat: íuíto 
tía tua exígí^ur ad cognitíoné tua' minime pueniát hí,g bona fibí annüciantcs,no folü no 
audíerut,ueruetíam crudeííter peremerút.Scd nec ualétáranguíneínfídelítatisemun^ 
ffytttib darí,cótra quos fanguís innoxius clamat effufus. Vñ 8(dñs ludlzis Ioquí5,díccs:Ecccniít 
to ad uospphetas & fapiéres &:rcribas,eir ex íllís occídetis &:crucifígetís,S<: ex eísflagcl 
labítísín fynagogis uf ís^perfequeminí decíuitarein cíuítatc,utueniatrupuos oísían 
guísíuftus,qeffufus e fupterrá,3 fanguiné Abel íuftí,ufc£ ad fanguiné Zacharía:fíír)Ba 
rachi«,qué occídíftis ínter templu altare.Sed lícet corporalíter í¿da:í quoqj & gétes 
Cctorú fanguiné fudcrínt,quédñsCut pmiíimus^ita memorat exígcdu,p6ttiiíüíuspl3 
ga ca:círatís ín eo íntelligi,ut S tm cognofeaní propheta§¿ fanguínemfudífle^uí eísab^ 
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urentes,eorútil fenfum ín alíud den*uarunt:eo f. íocutíonís modo, quo nos Moyfen íe^ 
gere dícímus,cuíus üerba percummus:ac per hoc dC Moyfi fanguínem fundímus/i ueif 
ba legís íuxta litera qux occídítjíntelIígímus^Guíus ínterfedores ídcirco domínus fan* 
guincm bibere compellmga uídelícet íuftítía rede omnía íudícantís exígít,ut hí quí fpi 
rítale uínum bibere noIuerunt,corruptíoníbusuítíorumtanquam fanguiníbus debrí* 
entur,Acfi ídem ángelus dicat:Quí fpírítakm legem carnalíter fapuerunt, íufte corru^ 
ptíoní carnis Sí fanguinís addidí traduntur,ubí óíTpeccatum (Sí poena cognofcítur pee 
cati. Vnde 6í Apoftolus hoc quod fepepr2emifimus,de eífdédícít: Cum cognouííícnt 
deum,non fícut deum glorificaUeruntaut gradas egerünt3fed euanueruntín cogítatío*: 
níbus íuis,d>C obfeuratum eft ínfipíens Cor eorum. Dícentes enim fe efle fapientes, ftuíti 
fadi funt,^: mutauerunt gloríamíncorruptíbílis deí, ín fimílítudínem imagínís corru 
pt íb i l í shomínís^uolucrum,^ quadrupcdum^ferpentíum» Propter quod tradídit 
íllosdeusínreprobum fenfum, índefidería cordís eo5¿,uí contumelias afficíantcorpo?* 
ra fuá ín femetipfis.Hínc rurfum aít;Pro eo quod charítatem uerítatis no recepcrüt, ut ^fht[f,U 
faluífíerentjídeo míttetíllís deusoperatíonem errorís,üt credantmendacío,&iudicé5* 
tur omnes quí non crediderunt uerítatí,fed confenferunt íníquítatí.Quía uero 8í merí^ 
tum íníquítatís & íuftítía püníentís exígít,utha:cítafíant, c¡ íuftefiC írreprehenfibiliter 
agantur,angelus aquarum ínfinuat;quí poftquam díxíflet,íuftuses, quí esfi^q erasfdtis, 
quiharc íudicaftí,quia fang:jínem fandorum 8í:prophetarumeffuderunt,8(: fanguínem 
dedífti eís bít%e,ut dígní funt:eadem afFírmando?in laudibuseíufdem deí omnípoten^ 
tís íngemínat.lfem fequítun 
Et audí i^al teruni jc l ícens;Et íam domine deus o m n í p o t c n s , ucra 
Síiuña. íuaícía tua. 
C]Acfí diccret; Verum eft dñe deus omnípotens, quía ín eoquod impíos prarcedefí 
tibus merítis deterioran pmittis, íufta & uera funt íudicía tua» V t aut oftenderet lohan** 
nes unuefleangelum,q hoc ín laudíbusrepetítjnon duosinequagaítjaudíuialte^dice^ 
té,fed alte5¿ dicens.í.alterum uerbu ab eo repetítum.Quod alia tráílatío manífeftíus ín*» 
dícat,ín qua íta feribítur; Audiui altera uocem, dicentem: Etíam dñe deus omnípotens* 
Quod nos utíq^ ímít¡|ndo debemus dicere,ac nequag exponendo fenfum apertum, mo^ 
ras ínnedere.Sed qa poftunt per flumína & fontes aqua^hserefiarchse eorumq^ fequa^ 
ees íntellígí, líbet breuíter ftrídime^ fuccíngere, quod ín expoíitítíone fuperius pmifi^ 
mus ínenodatumJureautper flumína & fontes aqua9¿h«retícídefignan£,ex quo^ ore 
abundantía eloquio^ tan§ flumína decurrere uídentur, Sed hí qa fanguínem íandoru 
&propheta^fundunt,ín fanguínem conuerfi,fanguínembibunt;f. quía dum uerba le^ 
gís,eloquia propheta^,dida^ apoftolo^,ín alíum fenfum q prolata funt comutant, age 
tepfecutionis articulo,ípfum nomen Chríftí quod falfo tenebant^amíttunt^defidertis 
carnis qua: calcaueran^poft abnegationé publíce ínferuiunt:quatenusn6 íam uno mor*1 
tíferouulnere,fed addíto etíam alio, ^liferabílius exterís moríantur Jn eo eifi quo dida 
fando^ patrum male íntellígunt,fanguís fíunt t ín eo uero quo Chríftum aperte abnei» 
gant,atQ} corruptíoni carnis deínceps ínferuíunt,fordidioremfeculentíorem% bibunt* 
Dícatur ergo íllí,cuius iudícia,qa abyífus funt,nullus ualet penctrare:Iuftus es,q es ¿Tg 
erasfandus,quí haré íudicaftí,qa fanguínem í a n d o ^ 8(:prophetarum effuderunt^fan 
guinem eís dedífti bibere ut digní funt. Tang diceretur:Quía uerba legís, eloquía pro;* 
phetarum,dídac^ apoftolorum deprauantes,quafi ípfos occíderunt,dígnum eft ut per 
temporalía flagella ípfum fanguínem quem effuderunt, quo &:anímas fuas cruentaue* 
runt,coram ómnibus bibant.í,nomen tuum quod falfo coIcbant,pubIice negen^SCcor^ 
ruptíoníbus carnís,quatínanís glorise appetítu refrenauerant, iterare pfumát» Seqturs 
Et quartus ánge lus ctfudít phíalam fuam ín í o l c m , &C d a í u m eft 
i l l i x f t u affícere homínes 8 í í g n í , & acftuauerunt homínes seftu 
magno: S^bla íphemauerunt nomen domín í deí^habentis potefta-
tem fuper has plagas, ñ e q u e egerunt poenítentíam ut darent íllí 
clarí tatcm. 
ce íq 
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C Quid hícaliud folís nomine accípere debcmuSjUÍf] íílum pcrueifum hotuinc^quá 
íc nouíííímis iceuli díebus folem iuftití» métitur, cum fint ín eo tenebra: denfiííima: dí 
umbra: mortís,antíchríftum uídelícet3eíusc£ peruerforum dogmaíurapra:dícatoresJg 
fe ín íllorum forma ar^ fpecic homínibus palIíarcconantunDe quorum pcríbna a Sa*> 
lomone per comparatíoncm dícítunSapiens ut fol pei'manet3íluicus aute ut luna mu^ 
tatur.Quíd eft autem7angelu phialam ín folé cffiindcre, nífi contra antíchríftí eíusí^ mí 
Rcíhiy. níítrorum peruerfa dogmata ueritatis prxdícationem proferreí' Et datura cft,ínquít,íí 
lí ^ ftu afficere homínes 8C ígní. Cuí datura eftí1 Solí quí perfufus eft, an angelo quí fo* 
lera perfudítí'Ccrtenonhícíatis elucet.Sed quíaambiguumeft,ad utrun^refenipo* 
teft.Quís uero alíus cft,uel ígnis,uel jeíius,quo pars beftía: sftuarí dícítur:nífi ínuídía:, 
nífi líuoris,níri íra:}nííi zcli,nífi a:muíatíonís,níli aníraoíitatísi'De hoc ígnclegíraus: Zeí 
lusapprehendít populum ínerudítum,& nuncígnisaduerfarios coniuraít. Angelo er 
^o phialam ín folem effundente,datur geftu afficere homínes 8ó'gní,íd eft,lpfum folem 
ínflainmarí atej^  a:ftuari:quía díuíno íudicío agítur, ut ígne tribulatíonís di seftu quíbus 
affícíunturexteríus f3ndi,recíprocata uícíírítudíne,ínteríus arftucntaduerfar^ Vñfaí 
Apocalyp.v.. ptum eft;Sí quís eos uoluerit nocere, ígnís exíet de ore íllo^, & deuorabít ínímícos co^  
rum.Quod íam in príorum martyrura paíííoníbus ítafaclurn cognouíraus.Amplíoré 
ením tribulatíonem S^anguftíam nouímus fuftínuíííe perfecutores ín anima,qfan¿los 
martyres ín carne, l i l i ín tormentis rídebant, íllí dentibus ftridebant; íftí gaudebant,ílli 
mcerebanníftí deum laudabantjílli pene exánimes fícbant:ífti uíncebant l l i gemebant, 
Et utíprifandifatebantur3íudíC3iKíbus fubliraíores, feríentibusrobuf oresmanebát. 
Poteft autem íicut íam díximus,íta intcllígí,ut húc ígnem di ccílura de ríedícatíoneat*! 
que ftabilítate lanciorum^pfe fol fibí ínítiat,íd eft, infideles feípfos Í L M C U I Í X ñammís 
confuramantJBene auté fubdítunEt arftuaucrunt homínesa:ftu raagnojfit blafphcrna" 
ueruntnomcn domíní deí,habcntís poteftatem fuper has plagas, Sícutcnira uafa a:nea 
incendio grauí fub3da,3b intímís exüíédo/catentía foris chnniütySC fuá- capacitatís me 
tas excedunt;ficC pars beftía: in u i d o m exíftens,cura Chriftíecclcfiaraínñitígabílíu^ 
derínt dímícare conftannajíntolerabílíus ínuídentía: facíbus inflammatí,conccptfi cor* 
deíncendíum oris impuríexhalsnt blafphemíis.Quod aute fuper has plagas deuspo^ 
teftatem habere df ,fic íntelligendura eft,tang diceretur: V t rum e^ -i mírcrícordítera q^  
bufdam anioueat,an íufte qúíbufdara eolocutíonís modoírrogct,quoPharaóis Qutíx 
pe íara didura eír^cor df índurare,cuíus duritiara raiferícordíter non emoIIít,ín eíus 
poteftate confiftit.Habcnt autem fandi poteftatem fuper has plagas, qa ex coy¿ prx^ 
Ápocaíyp.u* dícatíone prodeunt,de quíbus df;Hí habent poteftatem claudere c¿\ú nubíbus, ne plu 
* ant díebus prophet ix ípfo^ ,^ poteftatem habent fuper aquascouertendí cas ínfangui 
bcm,8C percutere terrara plaga quotícfcun^ uoluerínt:fed in Chrífto,cuíus íraCíd eíí, 
aquítatís íudíc{o)eorumphíala:pleníereferuntur.Adhucautcmdeuuíncratísfubíiin* 
gítur:Nec^ cgerunt pccnítétíarajUt darent íllí clarjJtatera.Quod íi agcret,certe fsnaren 
tu r .Vtqd autem pcenítentíamnon agunt^Sí amequa:rítur,cíto refpondeo.Quía nec 
uolunt,nec pofíunt;8í ideo non poífunt,quía nec uoIunt:atqí ideo nolunt, quía nec pof<* 
funt. Alíud fi raillíes a me qua:ratur,non refpondeo. Quid uero cft,d3rc clarítaté dco,ni 
fi de prícteritis fceleríbus dignara ei cófeíTíonera exhíbere^Ille etem elarítatera dco dat^  
quí 8C íníquítates fuas ín confpedu eíus accufat,& íufta íudicía eíus colíaudat. At cótra 
blafpheraantíüífteraos eft,utno fe írapíetatís,fed deura malínt iníquítaíís arguere:nec 
poft plagas fubaudís,peccata peccatís inflída,pa:nítctíam agerc,fcd ctíam fícgelíatí có^ 
turaelíasírrogare.Quo uídelícet ín fado & peccamcognofcí£,6í: peccatíí fimul(ir pía* 
ga peccatí,& poena peccatí.De qbusaptíore loco fubfequentí dífputabíraus. Iam uero 
ñín ipfa effufione phíaíxfupplícíu perfecutíonispoírítíntellígi,quídp folerr^quí cade 
phíala perfundíturjíntelligefedebemuSjnifíCutbcatus Gregor íus>cs quí íntrs fandá 
ecelefíam fapíentia uerbí uídentur fulgere^Vnde SC hoc quod fupra de firaulatíonc an^ 
Eca.iy* tíchríftí nos íntellexiraus,Salomón defandísueraciterdicit: Sapiens ut fol pertnanet, 
ftultusut luna mutatur. Quid eft ergo,angcluín folem phiaíáefúndete, nífi pfccutíoís 
fupplícííí?uíns fapíétía: fplédore fulgétibus írrogareí'Qtf ídeírec fortaííe, ut f«pe íam 
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dáíniuSjpcr cccíefiain fíen credítunga ex eíüs prardícatíone ad uím furorísíncítatíjín" 
fídclcs catn cuíus uerbís debuerátobcdíre?íramaníter perfcquun6tEt datum eíl?ír¡quir, 
íilí «ftu affícerc homínes& ígní; ga dura fapíentcsuírí crucíatibusuídijtrialeopcrandí H 
crroretanguntur: ílloruin exemplo pcrfuafí ínfirmí quíque, téporalíbus deíiderfjs ín^ 
ardcfcunt.RuíníenanQ?fortíum?augmentapr^ftantperdítíoníbus ínfírmorum. Hinc 
eft quod íuperius ín hac Apocalypfi per íohannem d f :Tertíus ángelus tuba cecínit^xíce Apoí-d.8» 
cídít de CÍCIO ftella magna, ardens tanquam fácula; SCceciditín tertiam partcm fiumíníí, 
& ín fontcsaquarum, Sí nomen ftella d f abíinthíum:^ fada eft tertía pars aquarum ín 
abfínthium,& multí homínummortuí funt de aquís^quoníam amara: fad^funt.Ange 
lo ením tuba canente,ftelía magna de cído cadit;quía ecelefia prardicáte, de credentium 
cordíbus díaboIusexpeliitur.Qusebeneabfinthíum uocatur,qu.ía nulla ín antíquo hofte 
interna; dulcedínís potío inuenírur.De cselo autera c a d e n S j í n tertiam partera fíumínu 
fi^fontes aquarum uenít:quía abcledís exclufus, píusíniquos pollidere íncípít. Stellas 
uero ín amaritudínera at^ ín abfinthiura uertutur, quía h¿ quos humaní generíshoftís 
inuadítjfibí per omnía firailes facit»De aquis quo^ raultí homínes morí Untur, ga ama*2 
ríe fiuntjf» quía prauorfíexeraplís, quos raalígnusfpiritusardíusfibí aftríngit, ínfírmi 
quílíbetdepereunt.Etnotandura quod non liraplicíter seftuarí/ed xftu magno dícun*3 
tur homínes folís incendio tadu crucíarúuídclicet quía toto mentís defíderío, tora% ín^ 
tentíoneexcmpla terrense ^ ipíentíaefecutí, defpedís ccelcftíbus,terrenoamorefeípfos 
conflagrant.CjLod uero fubditur,^ blafphemaueruntnoraen dorainí deijiabentes po 
teftatem fuperVsplagas,8¿;defoIe ultra raoduaccenfo, di de homíníbusab eoarftuatís 
debet íntellígí, Viendu uero, duobus modís homínes pro írrogatís plagís deum bíaP 
phemare,uoce f» * cordís obduratíone, Scíendum etíara^pernícíofara eíle orís blafphe^ 
miam,fed pernícíoíiorcm cordís obduratíoncm:quía illa reraííTíonera poteft accípere, 
íi quífquara blafphemare definat;ífta ucro nequaquá ? quía fpírítuííandí eft blafpheraía* 
Blafpheraia etenim fpírítuííandí eft, contemnere quemlibec ad pcenítentiam rediré, 
atepín hac obduratíone ufcpjn fincra raancrc • Quía ením poenítentíbus nobís per fpí^ * 
rítumfandurareraíffío peccatorumdatur,íIle in fpírítublafpheraare ínuenítur,cuius 
cor ad pecnitentíam^unq emollítur. Vnde Sí híc cura diceret,blafphemauerU'nt nome 
dñí deí, habentis poteftatem fuper hasplagas:protínus addídít,neq^ egerunt poenitentí^ 
ara.Ac fi dícerct;Ideo ad írremíflibíles blafphemías proruperunt, quía nunquara ad pee 
nítentiaríamenturacucurrerunt, Ad quorum perfonara Paulus apoftolus loquítur,diV I¿ 
cens;ígnoras,qmbenígnirasdeí ad pcenítentiam te adducit^ Tuautem fecunduradurií! 
tíam tuara cor ímpa:nítens,thefaurizas tibí irara ín díeír£E &C reuelatíonís íuftí íudí=< 
erjdeíjín quo reddetunícuíq^fecundura opera fuá.Scquitur; 
Et quintas cffbdít phíalam fuam fuper fedem b e f t i x , 8/ facrum 
cíl regnum eius t e n e b r ó f u ' n ^ c o m m a n d u c a u e r u n t íinoLiasfuas 
prac dolorc , &: blafphcmauerunt d e ü cx l í p r x d o í o r í b u s S¿ u u í 
ncribus fuis^Sí non egerunt pcenítentiam ex o p e r í b u s fuís. 
t [ Hoc eft fedes beftía:,quod regnu eíus,f.corpus diabolí.Sed Sí ípfa fedes beftí^,uei 
regnueíus S^ípfa beftía,una uidef cííe beftía, propter unitaté omninouníuscorporis* 
Sed necelíarío genus diuídíí ín fpecíes ucl partes, ut aííquándo eíufdem beftiíc nomine 
diaboIum,alíquandoautera antíchriftura,aííqii uero eíufdem peruerfi hoís a:que prae^ 
pofítos cu plcbíbus fubíedís demonftret,quod totu unu Corpus beftía: agnofeítur. Hoc 
autera ín locobeftise npm^n díabolufignífica^gCut^pcianidíxíraus^idcírco uelípfe, 
ucl corpus eíus beftía uócatur,quía aut latcnter iníídians, aut aperte fa:uíens,agnum(;.L 
corpus ChríftOinuadere nítítur.EíTuft aute prardícatíonís phíala,fedé beftía uel regníí 
eiuseoíocutíonís rao obfcurat,q^^rg.(:edénbi4SÍnfideIm raerítís noilluraínat, Vn¿e 
?PaH^Í¿ t iQE2 l^Pe r t " e f t ^u^c^11 noífiíXinhís gpeut,eft ope^:ingbMeushu I>COY.J{> 
leculi excxcauít metes ínfJdeIíu,ut no fulgeat íllis illuinatio eiuágelíi glorí^Chf í,q c ima 
8odeifHíncíohánesdícít;Luxíntenebríslucet,6(:tw Hinc \olun.u 
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IOWWÍ,$. a | ^ | ^ euange^0 i u x uenít ínmundum, 6^  dííexerunt h o m í n e s tnagís teñe* 
Mm.cZ* b r a s g l u c e m . H í n c í u f t u s I o b dícít:Aufercturab ímprjsluxfuá, Hínc&Plalmífta n6 
P ^ f * optantís3fedprophetantísaíodícít;Obfcurcturoculíeo^neüídeant,Etquíapr^cedé^ 
tibus m e n t í s á luee non merentur ílluftrarí,ípfa eís l u x ín tenebras eouertetur.Qua: fcí* 
' 'Icet tenc^ra; precedentíum delído5¿ uulnera efle cognofcuntur,quorum dolore uul* 
t X ^ ^ ^ ^ w ^ í ^ nerum commotí,utí^ ínfenfibílesae tenebrofijadhoc ufq? p e r u e n í ú t j U t línguas f u a s c ó ^ 
¿ f e ^ ^ ^ ^ ^ r n a n d u c e n t . E t q u í d fignífícatur ínímpíorum comeftíone línguarum,nífihoe quod aut 
2 ^ . ^ ^ ^ J m i u f t u s l a u d a t u n a u t i u í r u s uituperaturperlinguam^htnotandum quod non ait;inan 
ducauerunt línguasfuas,fed commanducauerut:quod íuxta líteraro ftare nullatenus ua 
^ ^ let .Nunquíd ná quílíbet poteft altenus línguá Ianíare,quí fuam p r x doloríbus mandu<* 
cat^Síc ením df,commanducauerunt línguas fuas:tan§ díceretur^SínguIí fuam altcríus 
línguamdílaníauerunt.Quamobremín commanducat.one línguarum, mutua íntcllí^ 
C - ^ ^ ^ ^ ^ j i gítur exhortatío ínfídelíum,qu3 fe ínuícem monent3monentes confentíunt^confentíen 
^ u ^ w ^ ^ ^ ^ t e s f a u e n t j u e r í t a t e m non recípere & mendacíumfequí,íd cft,Chnftum refpuere5antU 
r C ! ^ ^ ^ ^ £ r ^ ^ c ^ r ^ u r n uero í u f c í p e m h o e e frem ínfídelíbus línguas fuas prse dolore ínfenfibílísuul^ 
^ X ^ & ^ f ^ nens comanducare, litis nanq? cíbis m í f e r a b i l i paftu ad fupplíeíum fuas aías cnutriunt: 
^¿L+S T r r ^ íftís ut duríus coneremétur jCorda fuá fagínant. De quibus fcríptum eft;Q«orum os lo* 
?~ cutume^: uanitatem.Et rurfum:Cogítauerüt&: locüti f u n t n e q u i t i a m ? í n i q u í t a t c m i n 
e^elfo locuti funt.Qua: autem eííetcommanducatío lingua^uro,Iohannesípfe índícat; 
- cluí P 0 ^ díxílTet prar dolore tenebrarum línguas fuas commanducafler' fideles,ftatíni 
fubdensait:Etblafphemaueruntdeumcoelipra!doloríbus SCuulnerib sfuís. Quí em 
prarmífítjCommanducauerunt línguas fuas pra: dolore;ae deindefubí nxít, ^blafphe* 
mauerunt deum carli pr¿c doloríbus 8>C uulneríbus fuis: oftcdít hoe ene línguas commá 
ducare,quod efi:,mutua exhortatíone deum carli blafphemare» De quibus adhuc fubdi*8 
tur^Neq? egerunt pcenítentiam ex operíbus fuis» Ac fi díceretur, Ita uehemcns dolor ex 
plaga blafphemíar eos depreflí^ut ad fruduofam pocnítcntíam furgere nullatenus pof 
fent, Poteft aúthoc,quod regnü beftíar angelo phíalam effundéte,obfcurarí dnat^ ípfo 
uulnerís dolore tenebra^ uídelícet,ad cómáducádaslínguas fuas infideles excitarí nar 
rant,acdeíj csdí blafphemare,íta intelligúutex peccatocotempt^ prardícatíonis pma^  
nentibus tenebris infídelítatis,odr) adhycat^ ínuídía: craíTioribus obtencbrentur^um 
ad perfcquendam eccIcfiamdeiíncítantur.Has em tenebras lohannes ín epíftola'fuadc 
%\oUtuz> fígnauítjCíí díceret:Quí odítfratrefuum,ín tenebris ambulatA in tenebris eft ufq a^d^ 
huc,eirnefcítquoeat,qa tenebr^occarcauerutoculos eius. Abhis forte tenebris fíagel* 
Iantur,ab hís uulnerantur,ab his íntolerabilcs dolores patíuntun quíbusq^ uchementer 
afflídí adhoc ufg; pueníunt,ut prar ipfis doloríbus^o intellcdu quo fupra íam díxírn9, 
Íinguasc5manducent5acdeu carlíblafphement.Velcerteeffufa pdícatíonís phiaía3quíc 
ad mundí contéptu uocat,ad laraentú inuitat^dunon recípítur,fed tñíngeritur,regnu 
befticE obfeurarídf :quía fpretís bonís ca:lcftibus,íerren£C felicitatis contenebranturk* 
títía:quíq} dum bona tpalía pro fumma felicítate paríter poíTidcndo collaudant^colíau^ 
dando íimul infumüt,Iínguas fuas commanducant.Supcílio em mometanear profpcrí^ 
tatis ut fumus elatí,unde pocnítédo conuerti debuerut,índe cótenebratí Isctant. Ducfít 
Ioí>.ii. em ín bonís dies fuos,ut lob íuftus ac probatílíimus dicit,d>C in pundo ad inferna defeen 
dut.Iam uero fí ex phíala pdícatíonís creditur mudo fupplícííí irrogan' pfecutíonís, at^  
tendamus intra fedé Chrifti,fedem beftí^ íatenté:qbus modis 8C ípfa nunc quafi lucida, 
tune tenebrofa,ac pr^ dolore uulne^ hoíes línguas fuas commanducent, deumq^carlí 
blafphement, Nífi em hxc fedes intra fedem Chríftí lateret, nequaq per aííumptarn an 
Apocály*!* gelícreaturáecclefise fuardominus Ioqueretur,dicens:Scío ul:' habitas, ubi íedes eft fa* 
than^.Hxc deníq? beftí^ fedes uel regnum eíus,tam diu lucere uídetur, quandíu intra 
fídei íinum latens, aduerfitatíbus non afficitur. At fi preflurís ceeperint fatigan, qui 
dudum intra fandamecelefiamuídebantur luce fídei refplendere,ftatim adapertum ín 
íquítatís errorem declinantcs,iufto redoq^ deí íudícíofiunt tenebrr'i ínfídelitatisobfcu 
zXQymM. rúutnouiíTíma dífeuflTíone futura íufte appareant tenebrx, qui dudum capurfuumímí^ 
tantes, quí fe transfigurar uelut angelutn lucís, roiníftros feefife íuftítía: oftentabant^  
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5cíendum uero ficut ín bono fpecíaííter dícuntur fedes deí,hí quos ípfe omhíum d é 
íníms prxfidens íudícío íntima dífcretíonís cunda examínat, quang omnís eledorum 
ecclefia fit tkronusdeíjíta ín malo fedes beílíse h í e f l e fpecíaííter cogñofcunf, quos ín re=* 
gímíne eccleííaftíc^dífcíplínse pofítos/ub uelamentofímulat^fídeíoccultusaduerfafí^ 
üs poííídéSjneqríamfu^ íníquíratísabundantíuscxercet: quícgnoüíííímístemporíbus 
phíala pcrfccutíonís propínatí,rede dícuntur contenebrarí, ut q fídem operíbus abne*» 
aátes.foIoChríftíanítatís noíe cenfebátur,íllud quo<^ quo lucere uídebátur.í,fídéamít^ 
tentes^uíla íam ex parte lumen habere mereantunQuí etíam língUas fuas Comraandu^ 
cánt,qa a fídeí redítudíneperfecutíonís fupplícío u íd í declinantes, ípfam fídem quatri 
pr'ms defenderant7ímpugnant:ac per hoc cu unus aíterí dícít,non erat ípfe Chríftus que 
coIebamuSjUec redam fídem defendebamuSjalterc^fimílíter refpondet,atc^ hoc ípfutrt 
quod prior díxerat,affírmat:Iínguasfüasfine dubíocommanducant,mordentesf.íncré 
dulítatís dente acdíIaníantes7quod dudum fuerant profeííí.Tropíca emlocutío eft, quá 
folet plerun^ ín díuína feríptura ab eífícíente í d quodeffícítur7oftendí:tancj hoc loco ^» 
feíTíoperlínguam prolata,ponatur pro línguá. Quod autem prse doIoríbus8<: uulne^ 
ríbus,fiue línguas fuas coramanducare?íiue deum cáíí blafphemare dícuntur?quang ad 
utrof^ dolores políít pertínerc7íiue f corporales feu fpírítaíes, uídetur t ñ nobís magís 
hocdefpírítalíbusfentírí deberé, ga pertemporalíaflageíla ín cenebrasinfldelítatíscó^ 
uertí dícuntuí^Qua: utíqjtcnebra: prcecedentííí fupplícío^ tánquam f. corporales pía-
gsejpírítales ilflíxcrínt plagas, gbus reprobí ad mortem uulneratí, línguás fuas com^ 
manducant ac c^im c^Ií blafpheraant:8^ hoc eft ílIísCut d ídu eft) línguas fuas coman* 
ducare,quodeft,lnutuaexhortatíone deum aelí blafphemare,addítaínfuper ádhucfpi 
rítus blafpliemía7qua femetípfos obdurantés^d pcenítentíam rtolunt rcuertí, Segtur¿ 
Et Textos cffudít pliiaíam fuam fuper ñ a m e n i l íud magtium E u -
phratcOjS^ fíceauít aquas e í u s , ut p repa ra re íur uía regibus ab 
o r tu folís* 
$[Híc íam ín fexto angelo omnes3quos pelf partes enumerando, uuíneratosoftende^ 
rat, gerteralíter comdíedítur. Euphrates ením fluuíus eftBabyloní^, qui'Cut fertuOeá^ 
dem Babyíoníam íngredíens,plures ín ríuos díuídítur.SíCjficnímírumjíic generalíter 
corpus omne malorum dum ad uoíuptatum fluxus ín confufionem decurrít $ ín díuer* 
farum fedarum díuerforumq,' fchífmam ríuos expandítur* Rede áííteíufdem fíumínís 
uocabuío,maIo^ fummá díctmus exprimí, quodín díuínís uolumíníbus táfrequéter íri 
malu uídemus poní.Hínceíl quod ecclefia poíl huí9 éxílrj peregrínatíone^poft captíuí* 
tatís raultímoda la m cta,íá ín cseleílíbus c5fi:ítuta,mébro5¿ íuoi$¿ uoce dídurajpnuncíat: 
Superflumína Babylonísíllícfedímus e^fleuím9,dum recordaremurtuí Síon»Sandá 
étem eccleíiaex recordatíone Síon,fuper flumína BabyIonísfedens,pIangít:c[a confide* 
rata cadeftís patria gÍoría,ádhuc cuinreprobís confufionepermíxta degeris,íllís fuper* 
biíEundís tumefeentíbus, momentánea profperítatís fpumántíbusgaudfjs, nonno* 
Ciítcum ílííserígíjed ínter íllos humíííarúnon nouíteo^gaudrjs perfruí,fed fuísíaraen 
tis crucíarí.Peníacem c¡ íitabfurdum,ín loco hümíííatíonís uelle quempíam elcuarí, ín 
conualle ploracionís cupere quemlibet gaudere.Rurfum pr^fatí fíumínís Éuphratís nd 
íníne,reprobo9¿ perdítío fíguratUr,reremíá prophetaatteftante,q aítíDíes ílJc dñodcó 
nfo díes u í t í o n í S j U t ulcífeatur fede ínímícísfuís^deuorabítgladíus,^ ímplebíturfa* 
gína eorurmquoníam facrífícíum dní fabaoth ín térra aquílónís, ín flumíne Euphrate» 
In díeením uítionís gladíus deuora^quía extrema anímaduerfídnísfententía ín seterna 
poena reprobos damnat^Jyorum f.fagína gladíusímpletur,quía nímírum fentcntía d i 
ftrídí íudícís, cum reproborum corda uítrjs ímpínguatá damnat, eoi^ perdítíone quaíi 
f^fura^De qua ínterfedíóe rede nunc df;Qm facrífícíúd^í fabaoth ín térra aquíloníSj 
ín flnrníne Euphrate;facrífícíu,fubaudís,non placatíoníSjfedíugulatíónísJn térra aquí* 
lonís.Lín f r ígídís-eprobo^cordíbusun flumíne Eüphraté,hóc eftjírt mentíü feíflurís* 
Quid aüttncxíccadone u'ufdem fluminis íntellígímuá,nííi reprobo^confummatáne* 
<juitíam,tanq 6 perada perfecutíone,níhíl íatn remarifen^quod reprobí facíantí nífi Ü | 
y / Á e c z i VUiL*r~ d U X ^ ñ j í e . » U 
~í*^ Ín¿r 9<n<x*íf, So+Tni-cJ? r W V " 
Í^J>i,. <C^U 
\> 'Lry^ cU í~vx ii^p WÓS 
UJ.C 
¿ta N»c í+ivf b^fJ 
-TI' ^ >.íí&, V £>' rvre >•*' 
íi tve -t^f?, S*^ ^ 
f tU¿.**j¿$Qév*Y C C ^ j /t-<\ h^- j i * 
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adíiucnecem fandorum uelut árida tcrra fitíant^FIuraen eíusexíccan,cft períccutíonS 
fludus conqeícercfed adhucexercendíc negtíx mentís ardorera p a t ü t a e m tuncrcpro 
b í , í t a oinncs íníg,ex illa ecclefic-c nouíflima pra-dícatíone dereríoranrur, ut cuín dícs íu* 
dícq aduenerítjníhílcg e í s excrcenda; malída: reinanfcrír, uoluntatem tñ adhuc malí ope 
randi habeant^ necemq^ fandoí>í firíant, fi eos ín príllíno ftatu uiucrelíceret» Vnde Oído 
M4tt,7- mínus íiHs repulfis nequa^ dícít,Dífcedíte a m e g operad eftís ínígtatcm, fed quí ope* 
ramíin.Tangdíceret;QH.í nuncufcp malíoperandíuoluntatéhabeds,&íi effcdumínue 
ñire non ualeds.Dícaíurergo de angelo: Effudít phíalam fuamín flumen íllud niagnll 
Euphraten,^ ficcauit aquas eíus. Ac li díceretunOblata uíca: caríeftís prardícadojín tan* 
tam eos malídam excítauít, ut cum eís de exercenda negtía nihíl remanferít, uolütas tfí 
íníqua permanferínfatísq^íamefleutdcbítumfínemaccíperent, quo tándem ígnís díeí 
íudícrj propínquantís^eosuelutarídaraterramexaminando fufcipíat.Sícutemfuped^ 
Apoc4.\4, us meí|7s¿f j^aturítatearuífie^uíndcmíaoccurniTe: fie quo(p 8c híctropiccaqua flu<£ 
mínís perhíbetur ficcata fuííTejCníhíl reprobís de exercenda malídaremanfiífclcd ( ut 
d ídum eíl)propínquand futura' examínatíonísígní pra:paratosfuíirc,quoueIr}denic5 
burantur ut palea,uel fandí approbentur ut auni.Cur aut aqua fluminis ficcetur^au^ 
fa fubíungítur cum protínus fubínfertunVt pparetur uía regibus ab ortu folís,Et quoa 
hoc loco alíos íntellígímus reges^nifi fandos apodólos atq; dodores ecclefía^Quí iddr 
hUl4,4. co ^ ortu uenjre dícuntur, quía á domino q fol iuílítíse uocatur, íudícandi potc^  
ftatemaccípíunt.Quiqjbene regesappelíanturjquíaO'fe &C ccclefíamd magno labo*» 
rís certamíne regere ftuduerüt,atq? aterno regí incarnato príncípalíte? mhctferút, Quí 
üídélícetuiam tranfeundí p ñumen non, nífi exíccctur,ínueníuntíquía ífi prius maloru 
nequítíafuerítconfummata,nequagad iudícandum apparebunt.Pei eos cm tranfeunt, 
cum completam eorum nequítíam examinantes drjudícant.ídeoergoangelí phíalaflu 
men íkcatur,ut per cura regum tranfitus pra:paretur:gauídelícet reprobí ideirco pdí 
catíoncm uíta: audíunt,non quo per eam ín melius profícíanf.fed quo deteriores cffedf, 
mala fuá adimplentes,ítcr íudícíi í n feipfis prarparent. In alia autem tranflatíone quam 
Primafius exporuit,nequaquam df ^ t prarparetur uía regibus ab oríu folisifedjUt p r^ 
, paretur uía ueníenti regí ab ortu folís,Chrifto uidelícet, de quo legímus: Ecce uir oríes 
c * * nomen eíus. Cuí uenturo ad íudicandum, co quo pradíxímus modo uía praparatur» 
Scquítur; 
Et uídí de ore d racon í s &¿ de ore h c í l i x S¿ d-c ore pfeudopro-
phet.r , rpíntus tres immundos ín modum ranarum exil ie: fuñí 
ením fpíntus darmoníorum^facicntes figna, 
CHic íam recapitulando quod pra:termífcrat,potíus'uedíflulerat, fummatím hrc* 
uiterqj complcdítur;8Cquid in illafaua perfecudoeagatur,ínfinuat. Sed fiCutapparct) 
ín draconediabolusintelIígítur,mírandum ualdetefl:,quomodo ex eíus orefpírítusim^ 
mundusprodíre dícatur,cumipreíitnon folumímmundus, uerumetiam imniundiflí^ 
mus rpírítus,atc]? fpuum íramundorum prínceps.Quod cur ita fit d idu , facileanimad'» 
uerdmusjfi 8C unítatem uniuscorporísattendamust&qui fitexitusfpirítuum íinmun*1 
dorum3ínteíIígamus.Scíendum ením quía ín hís tribus perfonístotum malorumcor* 
pus/olítíscompadumat^connexumdífferentris/pírítuíTandus demonftrat, illa rae^ 
morans,qua maiorem poteftatem obtínent ín ipfo malorum corpore,draconcm f. diV 
boíum,beftíam autem antichríftum: pfeudo uero prophetam, eiufdem peruerfi homiV 
nis dodores cum fubíedís plebíbus. Atcp ut oftenderet omne íllud corpus malorumfe 
ín hís perfonis tribus defignafle,^ umTormi maligno fpu agí,cum pro uarrjs uexawoníí 
paíTionibus cundorumqj uítiorum inqnadoníbusjrjdem malígni fpíntusdiuerfas qua* 
lítateshabere dícantur,ab eir f quosdecípíunr, uocabuIafortíuntur,íicutí fpíismendax, 
fpíntus fornicationíSjfpusímmundus^piís mutus&furdus» Totos tres hic ímmundos 
uocauít,uniusuidelícetgenerís,imoCut d ídum eft}unífonnemfpírjtum ímmundum 
eíTe defignauít. Vnuenim fpní immudum uídít3fcd pro nume.' o partíumeiufdem cor** 
poris^res díc(t;unura Ttang unítatem»Et quía de ore draconís fpiritu ímmundü exírc. 
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díxerat,cum í p f e fícfpírítuumímmundorum princeps ítnmundusthocefíe ípfuna dra> 
coneffl,beílíam ac pfqudoprophetam oftenderat, quod funt fpírítus tres ímmudí.Quíd 
cftauiciíl,<Íc ore eíufdem dracon í s ,be f t íxac pfeudoprophetx ímrnüdosfpuscxírejnííi 
orane corpus d í a b o l í ad apercas blafphemíasacperfecutíonespro^uraperc^, Quod ap^ 
tífliincínrubfequentí uerficulo uerafufíragante ratíone denionftrabínius,Qua:réduiii 
faoeadhucnobís eít,cur poÜpoíitísah'jsdécrnonum nomíníbus, ímrnundosdeeis fpus 
ín ínoduni ranarum prodíre díxerít, cum magís ad rem pertínuílTeuideretur/j fpírítíí 
mendacem poíuíííet.Quaraobrem fcíendum n o b i s eft,quíaín hoc fado &Tandoru con 
(lancía roboran uídcturA^ ígnotorum ar^ ínfírtnorum mentíbusíudícíum prarcauen^ 
Áx fuafionís oftcndítur:raaIorurnq^ pars pro níhílo duccnda admoneturjantíchríftus C 
cíusq^ pr£Edícatores ,comparantür luto dC coeno paIudíco:díaboIus uero cumfuísfatel<« 
lítíbus^anísAc íi eísfpüfi"andus-díceret:0 raartyresdeí,o tnííítes inuiáiyjp níhílo du# 
cite temporalcmbeftíccpoteftatem prícdícatorumcgeíus, qua; lutoac corno comparau 
Sed Síuoso mínus C3utí,uerba e o ^ nolíreattenderejgaranse fcedaratqj horrendsefunr, 
quiñón loquí/cd magís perílrepere garruíís ílrídoríbus uídentur.Talíbuseníin rana" 
ruin more tancj anímantíbus lutulentís atq? cIoaquofis,errorís íatratu nocte daranabílí^ 
ter conuenít perílrepere. Ranseením 8^  loco & uífu m o l e í í o c j ftrepítu , í k odíbíles há*» 
bentur,ricut díabolus cum fuís cognofcítur abomínabíIís.Defpícíatur ergo lutum, con** 
reranantur, iim> írrídcantur rana:. Arq^ ut hoc fíatjohánís uoce, ímo fpufiandi exhor** 
tentar, dicen tí idí de ore draconís éí de ore beñíx 3C de ore pfeudopropheta*, ípus 
tresímmúdosínLiJodumrana^exírc.Ac fiaperteabeo íIíísdíceretunLutum eílquod 
íntuemíní, non cl^ranae funt perílrepentes quos audítís^on fandí predicantes. No^ 
lite ergo ccenum,quod conuenít habítatíoní ranarum,comparare c^Io.NoIíteauréac* 
coiiimodarelatratíbusranarum,tanquocíbus predicatom.ín qbusf, ucrbís,beR:Í2E uel 
pfeudopropheta; horrendas^ut d ídum efl:)blafphemías,tñí diftare á dodrína aíTerít ue 
rítatís,quantu ranas ab homínibus fandís: quatenus per hocCut díxímus^eír fandíscon 
ftantía,^ ígnotís cautela tribuatur,ut q forte nequítíam fraudís íllo^ fpírítu díferetío*» 
nís non ualent precauere^ana^ falte horrore per culfi,tales ftudeant deuítare.Sícut e m 
ranarcorporalem qei^ímpedíunt)xtaC' ' íftífpirítalem.Quo^ Iatratu agítur ^ e qeto 
dcuoríonísocioqdampercípíantuerítatem . Etga íidemtuncmínííírí lathanenóíblíz 
terroríbusatep blandí tiis, ueruetíam falfis deceptíonum fignís feducentad morté pfcí*6 
tos,ídcirco de ímmundísfpírítíbus fubíungítunqa funt fpiísda:í»onío5¿,facíctes íigna, 
fubaudís, non uera, fed falfa:per quec n o n Ifrael, fed Aegyptrj decípíuntur. Talia emíi^ 
gnafadurifun^qualía dudu per magos Pharaonísfecífl'enarran5. Nec írameríto eort? 
meniínit,fada mentíone rana^nífi miníftrí fathana: tune quo^p fimília pdícerent figna 
fedurí.Tantummodoem ufep ad fignum rana^ fuís magí íncantatíonibusualerepmífií Exodi.I. 
funt.Huíc fenfuí Paulus apoftolus concínít,dícens:In nouíflimís díebus ínftabunttépo^ I,T¡W.$» 
ra perículofa,e^erunt homínes feipfob amantes» Atq? quíbufdam ínterpofitiSjquemad^ 
modum,ínqt, lamnes St Mambres reílíteruntMoyfi, íta dC íftí refiíluntuerífatí,homí^ 
nescorruptí mente,5¿; reprobí círca fídem,fed ultra n o n profícíent. Iníipíentía ciíi eo^i 
manífeíi:aent}ficut& ílIoR¿fuít.Acfidíccret:Nonfolum uerbís,uerumetíáfalfis míracu 
lorum fignísobuíare conabuntur fandís.Sed ultra n o n profícíent,gauf^adfignura^ 
narum tmmodo perueníre pcrmírtútur,íbíq^ ínfípíentía eo$¿ manífefta uídebítur. Non 
profícíent aiít,fubaudísad fandos deí decípíendos. Cito ením ab eledís dígito deí pro 
císfe opponente,í.fpüfando,dínofcí p o t e r í t , n o n fando^eííeuerba quedícunt , fed ra^ 
naij¿ quaííum ftrídorem;neceledorum uera míracula qua: oílendunt,fed rana^ íllufio*5 
nem qua: fíngunt. Vnde Ut fuperius cum de fedudíonum fignís, quefadura eíl beftía, 
díceretur,íta ínterpofitumeft; Etfecít figna magna, utetíamfaccretígnem defeendere Áp6cd.\$, 
de celo í n terram í n confpedu hoím. Ac fi díceretunOmniu figno^ potius figníí oílen 
dcns,ígnem de celo facíet defeendere í n terral . ín fimílítudínéecelefie fpmfandüígnís 
appellatíone fignai jm fe accepííreoíl:endet,cumfit repletafpúfedudíonís.Sedín cofpc 
du hoím,q non fapiunt ea que deí funt,fed que hoírmín confpedu ínquá hoím, fp¿f< 
í^ndí ígneís línguís ucrba formare credentur;fed ín có fpedue ledo^rane fine línguí» 
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eíTeapparebunnquía certumjCxprefliimjacdefínítumeftjüítraranarutiifignumeosfub 
oculís eledorum non poflfeprofícere.De quíbusadhuc fubíungítur: 
Et procedunt ad reges totíus terra^congregare il los i n pr ícl ínm 
ad d íem magnum deí oinnípotencís . 
C!Quía ín hís tribus fpírítíbushorrédís,ranaruni fimílítudíníbus compardtís, unítas 
rnalo^ fpiturn expreíía fit,ex alio huíus Apocalypfis locofacíleanímaduenímus.Quod 
ením híc pluralí numero df,procedentad reges totíus térra;, congregare íllosín prxlí 
um:hoc íliíc,cum confumraatífueríntmille anní/olueí fathanas de carcere fuo, di exí-* 
ifo'cfrié* bít,6CfeducetgétesmuItas;qu£efuntfuper quatuor ángulos terr^jGog&Magogj&có 
gregabít eos ín pra:Iíutn,quo^ eft nuraerus ficut arena marís. Sed cura fjdem íínt malí 
gní fpus ín ípfis regíbus, quomodo pcedütad reges,nííi per feípfos ad ípfos^iíi ín ípfis 
ab ípfísí'Procedunt aut ad reges totíus terra^fubaudís^ per eofdem reges ad apertas blaf 
phemíasat<£ perfecutíones^Gongregant ueroílIosCutdídumeft3inpr£eIíum5non quo 
ex totoorbe ad unum íocum collígant, fed quo unaraquancg gentera ín loco habítatío'í 
nísfua:5fuís aptam uelint fuperftítioníbusraílítare.Qua: fit auteraagna illa díes, ín quj 
reges terrxad prxlíum cOngregantur:Iocus ílle ínferíus manifeíle índícat, quo per lo^  
A¡)oc4.\9* hannem df íVídí beílíam & reges terr£e76^exercítus co^¿ congregatos ad facíendump^ 
líura cumilIo,qfedebatín equo,Securaexercítueíus* Etutraanífeftíusnobísínfinua* 
ret,qu£enam elTetprxfata diesen qua rjdem regesterr^ ad prarlíurd con regantur, ífo 
tira fubíecít Sí aínApprehéfa eft beftía,8í cura illa pfeudopropheta, g f cít figna coram 
ípf3,quibusfeduxíteos quíacceperuntcharacíterera beftíar^Siquíado aueruntimaginé 
eíus,uíuí mííH funt hí dúo ín íbgnum ígnís ardentís fulfure. Qiiís a tem nefcíat^nl fine 
díeí quo peragítur pugna3befi:iam deuídam ac pfeudoprophetam7antíchríílumf.cíus(5 
prardicatores^ternapcenadamnarir'Quod cílautem huíus díeí ínítíura?quo principa* 
licer reges terrx ín prarlium congrega ntur,nífi priraordía nouiíTíma: pfecutionísrQuía 
ením ficut textusiftíusreuelatíonís indícat,nonadhucalIígatus,fed íam foíutusdíabey 
Ius hosreges ín pnd íum congregat:nimÍ5¿ conft:at,qa fpecíaliter per hanc magnaradí 
em illa nouíííírna perfecutío defignatu^quanq Sí ápaflíone Chríftí ¿nitlígatusualuít, 
eofdem reges ín prarlíum congregauerít.Vndeípfa díes 8C raag.ia,8(f deí uocatunquía 
f i n eapríncípaliteragnusuidorcura fuiscótraferocíffímasbeftias pugnabít.Hínccíl 
etíam quod rjdem reges cura íara pr.xceílerint,eynunc fint ín mundo regnum tenentes, 
needum tñ iJíud regníí accepíííe narrantur?quod poft beftíam funt acccpturí.Sequínjr; 
Ecce uen ío ficut f u r^ca tu s quí uígí lat & c u ñ o d í t ucftímcta fuá, 
nc nudus ambu le t , ^ u ídeant tu rp i tud íncm e í u s . 
t [ I n figura tísIocutíoníbus,ut fa:pe íam díxímusjnecobfcruatur, nec requíríturoi^ 
do híftorícus.Prxtermifit ením nunc etíam fpíritulTandus fequentem uerficulum, quo 
de aggregatione regum beílantíum hoc modo cSnduditur í Et congregauít illos ín lo*5 
cum,c[ uocatur Hebraíce Armageddon:atq; ex perfona deí fílrj loquentis, huncínterpo 
MáM4v fuítquem nunctradareconamur.Curautem hoc fíat , fsepíu8expofuimus .Aptafanefu 
L u c £ M . rís comparado non folum hoc loco, fed &ín euangcííoatíp ApoíloIodeaduentuíudH 
ne''* cís íntroducitur.Sed non ideo homínes pro ueftimentís feruandís uigílarc admonétur, 
ut dñs tang fur ueníens,cadem ueftimentaproripiat; fed utamalígnís fpíritibus cuílo^ 
diantur,necu dñs ímprouífus uenerít,nudoseosínueníat.Qui uídelicctaductusquan^ 
ín HouííTímiseecredatur,í]cutPauíusdicit,DíeS dñí ficut fur ítaín nodcueníet:tnomí 
díe fiedormiétes quofdá poecupat, ut(ut quod lugédu eíl^expoliatos eos ac cófuíionc 
plenos ínueníat.Hínc dñs admonet,díces: Vígílate,quía nefeí Jis diera neq^ horá.Et qux 
funthxc ueftímenta,qu£e U'gílantí ftudiomonentur feruanda, nifi baptifmatís facrame 
ta^Qua:illam ín ómnibuspeccatorum turpitudíncm opcríredicuntur,quamproíopíá 
ftíamalignísfpíntibusímmortalítatenudati^rocerto cognofeuntur paíTí.Seruatautc 
hxc ueftimenta, quifquisea uel íterato baptifmatenonrefcindit,uerN:ríraínum maculas 
fuperducens,nequaq peccatí corpus quod interius opertum fuera^exteríus oftendít. In 
ü t r o ^ ením pncuaricatormn detegítur turpitudo.quam uígilantíus perfeüerans deuí^ 
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tatíntentío^Sed ecce íntra fandam ecdefíam quanquam raríínucníátur,quí íterato bá^ 
ptirmatís focrainento fe nudent; probrorum taraen tnaculís multí eadem ueílíméta íct 
dates,peccatí corpus nudamexteríusoílédumv Totíes turpítudocorporís peccatí de^ 
te2í£.quotíes gííbct crímé admíttít.Quíd ergo agenda efi:,nííi ad fcdm baptífma recur 
rendum^Q"0^ uííq«e nec ínhoneftíus operít corpus peccatí,fi áuíde á conuerfis appc*1 
tatur,Hoc dení$ negatíonís fu^ e turpítudíné apoílolus Petrus operuít, cfí poíl eandeni 
ne^aííonem,ad fontem íachrymai'um íterum baptízandus cucurrít .No folum ením de «tfrfw.tá 
príriio baptífmate tíndís,fed etíam de fecundo dícítur;Beatí quorum remííía: funt ín^ p ^ 
quícatesA quorum teda funt peccata.Suntautem 8í alia precíofa ueftimenta,qua: non 
mínorí ftudío pr^cípíunturferuanda.Quaefi quísnon habuerít,cufponfus csdeftistan 
quá fur msdía node aduenerit,fine dubio ab ípíius fponíi nuptqs foras erjcíetur» Et qusc 
funt illa,nífi pr^cepta charítatís,¿e qua fcríptfí eftiCharítas operít raultítudínem peo* 
caíoruí' Qu^fcilícctchantas una ueftís df, quíapríncípalíseft uírtusje^multa^uía i.Pffn.4» 
ad cunda uírtutumfadadílatatur» Quarc^aduobusquídem pr^ceptis íncípít,fcd fead 
innúmera extendít» Huíus nancj? ínítium díledío deí efl:,acdíIedíoproxímí» Seddíle^ 
dio deí per tría diftínguítunquía extotocorde,ex totaaníma,ex tota uírtute dílígí con 
dítoriubetur.Qua ín renotandumeíí:,quod diuínusfermocumdeimi dílígí prsecípít, 
non folum narrat ex quo,fed etíam ínformatex quanto,cumfubíungit,ex tota fortítudí 
ne:ut uidelíceí^uí perfede ieo placeré defideratíibí de fe níhíí relinquat.Proxímí au^ ThohU,^ 
tem díledío ad\uopra:ceptadcriuatur,cum e^perquendamíuílum dícítun Quod ab 
alio tibíodísfiemjíde ne tu alterí facías.Et per femetipfum neritas dícínQuar uuífís ut Mttthtuf* 
facíant uobis hoíevta 8C uos facitc íllís. Quíbus duobus fcílícct utríuf^ teRamétí man 
datís, per unum milítia compefcítur, per alíud benignítas praírogatur; ut malíí quod 
non uult pati quífc^ceíTet a noccndíopc;^ rurfus bonum quod íibífíerí appetít,impc* 
denserga utilitatem fcproxímíexerceat di benígnitatem.Sed h^cnímÍ9¿ dúo dumfo^ 
lícita intentione cog(rátur,cor ad innúmera uírtutum míniílería extédunt, ut nc uel a d 
ínferenda quxnon dcbet, defiderrisinquieta mensferueati uelergaexhibenda qu¿ede^ 
bet,ociofoluta torpefcat/Nam cum cauet alterí facere,quod nequáquam uult ab altero 
ípfe tolerare,folicita f^'ntentíonecírcunfpícit,ne fuperbia elcuet, & uf^ ad dcfpedum 
proximí anímum dcr|cíens exaltet,ne ambítio cogitatíonera laníct. 8^  cum hanc ad ap^ 
petenda aliena dílatat,anguíl:íeí:ne cor luxuría polIuat,6<: fubíedum defidcrrjs per ílíící 
ta corrumpanne i r a exarperct,ne ufq^ ad proferendam contumelíam ínflammct, ne ín^ 
uidia mordeat:^ alienís felicitatíbusxmuía, fuá fe face-confumat: ne ímmoderate líni* 
guam íoquacítaspertrahat,eam9 uf(pad lafcíuiam obtrcdatíonísextendat:ne odíum 
raaíítiam excítet,^ ufq^ ad iaculum maledidíonis írrítct,Rurfum,cum cogítat ut ea a l 
terí facia^quar ípfa fibi fíerí ab altero expcdat:penfat nímírl5,ut malís bona,8C bonís me 
liora repédat;ut erga procaces manfuetudínem longanímítatís exhíbeat, utmalítíaepe 
fte languentíbus gratiam benignítatís :mpcndat,ut dífeordes ad paccm reducat,ut co^ 
cordesad concupífccntiamuer^ pacís 2ccendat,utíndígcntibusneceflaríatríbuat,uteif 
rantibus uíara redítudínís oftédatjUt affiídos uerbo di compaíííone raulceatjut accen 
fos in huíus raundi defiderrjs íncrepatíone reílríngat,ut minas potcntíum ratíone míti> 
gct, ut oppreflbi^ anguílías quátapualetopeleuet, ut forís refiílétibus patíentíáoppo^ 
natjUt íntus fupbíetibus patíétíá exhíbeat,ut erga errata fubdíto^ fiemáfuctudo zelu té 
percc,qtenus á íuftitia: iludió non cneruet:fic ad ultíoné üeíus ferueat,ne tñpíetatís limí 
tem ferucdotráfeat:utq; ingratos benefíciis ad amorem prouocet, ut gratos mínífterí^ 
is in amorem feruet,ut próximo^ mala cu corrígere no ualet,t3ccat:ut qu^corr ígí IOJ* 
quendo poílunt, ín hoy¿ % n t í o cófenfum eííe pertimefcat:ut fie ca qux tacct, toleretme 
times, ín animo uírus dolorís occultet:ut fíe malcuolís munus benignítatís exhíbeat, nc 
tamen per gratiam a íure redítudim's excedat:ut fíe proxímis cunda qu^ ualetjímpen*1 
dat,ne haré ímpendendo tumeat;ut fie ín bonís qu2eexhibct , tumorís prarcípítíum pauc 
atjne tamen á boní exercítatío torpefeatmt fie quíe poíTídet tribuat, quatenus quanta fie 
Jargítas remuncrantis,at¡cdat:ne cum terrena Iargítur,fuam plufquam ncccflccftíno^ 
piam paue3t;6C ín oblatíone aiuneríSihíIarítatís lumen tríftitía obfeuret, S¿c?fic n ímí^, 
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ficab ftudíofis üeílímenta feruant"ur,quíbus raultítudo pcccatorum operítur^Quorm^ 
multíplícítatem ueftíraentorum bene Pauluscnumerat,cfíde una cademc^ chántatelo 
iiCtrln.ty quíturjdíccns^hantas patíensefl-,benígnacft,Non aemulatur,non ínflacurjnonagítgí 
perara^on eft ambítíofa^non quarn't qu^ fuá íiint,non írrítatur, no cogítat ínaluin^o 
gaudctfuperíníquitate,congaBdetauteniucntatí.Patíensquíppecílcharítas,qüíaílÍa^ 
ta mala a:quanínaíter rokrat. Benigna uero eft, quia etiá malis bpna largíter miniíhar. 
Non a:mulatur,quía per hoc quod ín pr«fenri mundo nil appetítjinuidere terrenís fire 
ceñ'íbus nefcít»Non iníl3tur,quíacum pramiumíeternxretríbutíonísanxie defíderat, 
debonis feexteríoríbus no exaltat. Non agit pperam^a quo fe in dei acproxúniamo 
re dilatatjquicqdáreditudine dífcrepat,ígnorat.Non eft ambítíofa,quia quoardentíus 
intus ad fuá fatagit/orisnullatcnus aliena concupífcit.Non quarit qua^fuafunt^acu^ 
á a qux h i c tranfitorie poíTídet^uelut aliena neglígít.Cu qd fíbídeefiecófpícítjnonírdí ' 
tatur: ^a Sí iniurrjslaceíiiíta, ad nullosfe ultíonísmotuscxcitat,dummagnís laboribus 
maíora poíl pramía expedat.Non cogítacmalum,quiaínamore mfiíditíarmentcnifoí 
íídans,dum omne odíumradícítusamputatjUcrfarein animo quod ínquínat nefcit.No 
gaudetfuper iniquítate,quia fola dílcdíoneerga omnes ínhiat5n€cdeperdítíoneaciuer 
fantíumexuítat.Gongaudet autem uerítati,quía ut fe carteros diíí genSjper hoc quodreí 
d u m i n aliisconfpící^quafi de augmento proprii prouedushílarefcit.Sicc^fítjUtnuIí 
la ex parce nuditas uel turpítudo praruarícationisapparear ín quíbus hoc uígilans iludí 
üm permanferít^Sequitur autem uerfus ordiní concíforcddédus?quor : regibus tetra: 
ín pralium congregacís, dícitur; 
Et conorcíT'ain'í eos ínlocum.qi i i uocatur hcbraiccar^ja^eddon* 
CQualíter ín pramiílístribus fpírítíbusunitasmalorumípírituum defignetur h^íc 
apertiíííme dcdaratur.Quod em fuperíus quaíi de tribus locjtur, pceduntad reges toti 
us tcvrx cogregare illos in pra:líu;hoc núc ídipfum inculcando tanq de uno profertur, 
cogrcgauít cosinlocu qui uocatur hebraícearmageddó. Quáobremfiue ín tribus feu 
írt fepté3ieu etiam in legíone eo^í ncqtia defcribatur,ad unú refcrtur^Hínc eft quod dñs 
l&fttt.ft hoíem á legíone líbcrat, tanc] unum interrogar,díccns: Quod tibí nomé eftrCuí ipfa 
unítas rñdens,aít:Lcgío.Sícnimin legíone n6 unus,fedmultiplex fpus:cur n5ait,quaí 
uobisnoía funt,fed quod tibi nomc eftí'SíCjíicními^jíiccü tresnequáfpüsde orcdraco 
nís dC de ore beftia: 6^  de ore pfeudopropheta:?ad reges térra: pcedunt: fathanas in íllis 
de carcerc fuo.í.dc abyATo^ua: funt ipfi regcs,uel beftia uel pfeudoprophetsejad feducés* 
dasgétes ídem ípfefolut9 egrediturjfubaudíSjínapertá pfccutioncm excitatur.Deípíis 
em egredítur,fed p ipfosexítad ípfos. Quangatathoccífe dícíum fir, peed untad reges 
térra; toti9 cogregare illos in belituqc? eft,cógreg3uit eos in locu q uocatur hebraíce ar 
mageddomíkut in alia recapítulatióc ínfcríus df ,cógregauít eos in pr^liu,quo5¿ eílnu 
Ápocdy+to. merusíicutarena maris:innuít tñnobisalíqd,cui[ipfíus plqlocus tali uocabulo defigne 
tur.Armageddon quippe,utbfatus Híeronymusdícit,in latino fermonecofurredíote 
íí-iií ímpio^ fonat,líue mons a latruculís,uel mons globofus. Nec immeríto.Nam ín eo 
díabolus reges terrx.í.ome regnu feculi ín plíu reuocat,quoprincípaliter cótraChfm 
$[<ÍIÍH*I6. & ecelefiáfaífa íoq perfuadet.Hínc Pfalmíftaeiufdéredcptoris uoce aif.lnfurrexerút ín 
meteO:esíníquí,&:raentíta eft íníqtasfibí,Rede aíítídem Iocuspugna:,mons etiam ala 
trunculísuocatur.Et qsíftemQnseftjnifi ilíec4lígínofus,qfc per illudamnatííquemaP 
fumpferithominem,cundiseminere uoIens,deifílíüCdequofcríptueft,Erit ín nouíííi 
l^Uii* niis díebuspparatus monsdemus dni in uertíce montíú,5<: ekuabítur fup colles^flu 
entad eumoésgentesXeeííe mentiturr'Quí uidelícet nóafidcjíbusferuís,fcd alatnícu* 
lis mons uocatur.í.á miníftris eiufdem peruerfi hominís3quUídcm cledoi^latctcrprí 
pere defiderát,ut eosá mon'-etutoaclucidííl'imoabftrahentes, ín mótem naufragofutn 
ímpingere facíant:quia eíus celfitudo tantoabeifdcm elcdísdsfpícitur, quantop ínter^ 
iMct.io* nam cóftantíam quicquíd tpalitertranfit,deridét.Quíbus5<: dnEcccdedí uobís pocella 
técalcandí fupoem uírtuteminimici.O g magnus,oc¡ alrusr íarrunculfs^ftí'mabitur. 
fed deo gratias?qa fídelíura feruo^ conftantía at^ fortítudine ut uílíflímus térra; puíuía 
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éoncuIcabítur.Redeétíam.locus eíufdem pugnar, inons globofus df .Ldíaboíúsin an^ 
ííchríftojínnüraerís Chríftíanafídeí íníídíantíbus beftiís cóítípatus^éfatus^tcp conglo 
bat9» Vel certe ut ueríus dí^eiíím,ídeo mós globofus uocat^ga díuerfos ín fuo corpore 
erroresoftendít,dumhíncapertcfíEuít,íIlíncfrauduIenterdecípíc.Quafi ením unü de<* 
bellantíum gíobura cotra cledos emíttít,dum eos per temporalem potentíam affiígítí 
Sed dum eíus ínfana potentía contemnítur, quem fortíoremdímíttít?eum per mira* 
eda 6í faifa prodígía íllaqueare fatagícSequítur: 
Et íeptimus ángelus cffudít phialam fuam ín aerem;& exíuit uox 
magna de templo a thronOjd ícens : Faclum cñy&C faefta funt fulgu 
ra 8¿ noces 8^  tonítrua3& terra^motus fadus cft magnus, qualís 
nunquam fuít ex quo tomines fuerunt ín térra: talis terra?mo^ 
tus,fic maonus. 
CIn feptímo angelo fie nouííTíme perfecutíonís fínís óílendítur, ut breuí recapitula^ 
ríone eíufdem perfecutíonís tempus compledatur, In eo ením quod angelo phialam eí 
fundente, üoce magna de templo a throno df , Fadum eft, confummatío perfecutíonís 
declatatur.In eo ü e r o quod fubdí£,6<I fada funt fulgura dC uoces dC tonítrua, &C cartera 
qua:fcquuntur,eíufdem perfecutíonís tempusrecapítulatum comprehendítur. Hoc fii 
neeft templutAquod throniisín tempIo,eledorum uídelícet ecclefía,quam dñs & ínha 
hitando pr£efid\,6C prefidendo ínhabítat» E tá fedenteín throno atgp ínhabítante ín tc¿ 
pIo,uox ifta p r o c í d í t j C U t u s íudícíoconfummantur omnía • Vídeamus autem que finí 
fulgura &C uoces ac tonítrua, ín eadem perfecutíone fonantía. Et quid alíud ín fulgurí** 
bus,nífi míraculorum figna; quid autem ín uocibus,nífi predícatíoncs:quíd uero ín to^ 
nítruís,nífi commínatíonesfigurarí íntellígrmusj' Sed quía ínter uerba predícatíonís, 
ínter commínantíum terrores, míraculorü figna narrantur futura: utrum illa míracu* 
la á parte bonorum falfitatí contradícentíum,an aparte malorum uerítatírefiftentíum, 
ad exereendos bonos 8C obdurandos malos, an ex utraqj parte altrinfecus fibí cohereí8 
antjhícquidem non fatíselucet.Sed cum ad alias fandarum ferípturarum paginas re*4 
currímus,malos tune i g n a faduros ínuenimus;bonos uero3nefcío fi alícubí ín eífdem fa 
cris literís ínueníre poífímus míracula faduros íllís díebus. Quod ením ecelefie perfe^ 
cutores míraculís corufeent íllís díeb9, teftatur dñs, dícens; Tune furgent pfeudochríftí &Ut,tM 
6(:pfeudoprophcte,8<:dabuntfigna magna &f prodígía, íta utfnerroremínducantur,fi 
fíeri poteíijetíamcíedi.Hínceft quod cum tormentorum omníum pafiíonesíam fuílí 
nucríntmartyrcsfandíjeadem perfecutío ómnibus pfertur,ficut híc df: Fadus eíl: ter* 
remotus magnus^ualís nung fuít ex quo homínes fuerut ín terra:talís terremotus, fie 
magnus.Cuí fententie dñs in euangelío concordans,amErít tune tríbulatio qualís non \hidcnh 
fuít ex quohoíeseííe coeperuntfuper terram,ufcgad tempus íllud,fed necfíet.Queem 
pecna^ genera nou ímus^ue no íam uires marty^exercuíffe gaudeamus^ AIíos nancp 
ímprouífo ídu immerfus íugulo gladíus ftrauit, alíos crucís patíbulum affíxít: ín quo 
mors 8C prouocatarepellí tür,^ repulfa prouocatur: alíos hirfutis ferra dentíbus attrí 
uit,alíosarmata ferro ínfuícans úngula fparfit,alíos bcluína rabíes morfibusdctrüncan* 
do cómínuít,alíos ab íntimis uifeeru per cute preíTa uís ucrbe^erupít,alíos effoíía ter^ 
ra uíuentes operuít,alíos ín altu dímerfos ín morté precipitíü fregít, alíos ín fe^íedos 
aqua repente abforbuít,alíos edax flama ufq? ad ciñeres d e p a í l a confumpfit. Quid ergo 
efl: quod hís tormétis tune atrocíus crefeit, nífi hoc quod^ficut d í x í m u s ^ ) ín eüangelío p 
fcmetípfam neritasdícít,furgentpfeudochríftí Sípfeudoprophete^dabuntf igna tnzt ihUcm, 
gna & pdigía^'ta ut ín en oré índucanf, fi fíerí pot ,etíá eledífín prioríbus nanc^ téporí^ 
bus fídeles nof tr i mira fecerunt^um peruer fa paterentun íllís üero extremísadueríarí^ 
fídelium etíam cum peruerfa ínferunt?mtra f a d u r í f u n t Penfemus ergo queer í t huma 
nementís i l la tentat ío ,qnpíusmar tyr eircorpus tormentís fubiicí t ,^ante eíusoculos 
míracula tortor fac.í.Cuins tune uirtus non ab í p f o cogítatíonum fundo quatiatur, qn 
ís qui flagrís crucíat, míraculís corufcat ? Hínc eft forte quod dñs de díabolo eíus% uafe 
antíchrífto dícít; Faciera eíusprarcedet egeílas, Anteemafídclíbusraíraculo^díuítías loh.^í. 
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fubrrahuntur, Sítune contraeosantíquusílkhoftísperapertaprodígtaoftendltur:us 
quo ípfe per fignacxtolíítur,eoá fídclíbusfinefignís robuftíus laudabílíuscjuíncatur, 
Et forte ín eíuscertamúiefignaafídelíbus non dcerunt;fed tanta eruntillíus,u£ nollro* 
rumfifuerín^aut pauca,auc nulía uídeantur. Quorum tamen uírtus ómnibus fignísfít 
potior,cum omne quod abílíofíeri terribílíter conípicit^per interna: conñantia: calcem 
premit.Sequitur: 
Et facta eft cíuitas magna ín tres partes. 
<[ Ab exordio mfídi ufqjad fínem, duarcíuitatesíEdificarí uídentur,quarum una eft 
desaltera dÍ3boIí:una quxab Abel íuíl-ocecpit,altcra quaraGain impíoinitiumdedítj 
una quxfupra petramardifícatur utmaneatjaítera qua: fuper arenam uteadat. Hocau* 
tem ín loco díaboli cíuitas ín tres partes díuídí pronundatur,non quo dCzntc díuifa non 
eíTetjUt tunefolummodo diuidatur;fed quo certum fit, ex quíbushomínó qualíratibus 
jpfa impía cíuitas conílet,qu£eín futuro cafuradenuncíatur.Cuíus unapars S^ eft ^Ccrít 
ín gentilícariserrorc,aítera in hsercticís 5<:Iud i^s:8«: una ín falíis fraíribus,qua£nuncíní 
tra finum fídci latet.Qua; uidelícet ciuít3s,fiue promagnitudine populorum, feu pro* 
pter ímmanítatemfcelerumimagnaCíd eft,uaíhOuocatur: cuíus etiamcaput, proptet 
ímmenfjtatcra malítíi£?draco magnus appelIatur,Sequitur: 
Et cíiiitates gennuni cecíderunt . 
o 
CGenusin fpecíesdiuífjuvpram díuífam cíuitatecorruíñe denuncíate Nam cfíhíc 
dícac ciuítatesgentium cecidi{Te,inferiusuero ángeluscíamet, Cec5litcecidit Babylon 
iiiagna;oílendit procuIdubiohoceGecíuítatcs gentium^uodBabylonem ciuítateraa* 
gnam.Sed ideo hoc loco genus díuíditur in fpecícsaie fi d íceretur^fada eít cíuitasrna 
gnain tres partes^ cíuitas magna cecidít,^ Babylon magna uenítin raemoriam ante 
,deum7inhone0:a narrado contexeretur: uel quod uerius, ideo una eadcmqj res díucríií 
cbubraturfigurísjiie íácííe cognita feriptura facra,uilisputetur.Qu«fcílicet reprobo^ 
rumcíuitas,ín fpeciescíuitatum díuifa:nuncquidem per partes,in nouíínmis uerofun 
dítus ruet,cum perfequendí fandos ultra modupoteftatem acc^perit,Et quíeeiusprín 
dpalísruina eftjnífifuperbíajper quam caputciufdem ciuítatís deíedífieíocaríeftís pa" 
Pro^á. trix ruítí'Scriptum quíppe eft: Ante ruínam exalrabitur cor, Sí ante gloriam humíliV 
pfálm.yt* bítur fpírirus.Hínc Píaímifta domino dccadentibusdicit;Deiccífti eosdum allcuaren^ 
tur.Quíq; admirado fubíungit,diccns:Quomodo fadí funt ín dcfoíadonemjfubito de^  
fecerunr^ perierunt propter íniquitatem fuamjUelutfomnoexurgcntes^Acfi diceretí 
Quomodo dcfolationis ruínam pené ante paífi funt,qin fupeíbiara alleuarenturr'Hínc 
D per Daníelemdicítur;ln aula Babylonís dcambulabat rex ,refpondítqj & aít: Nonne 
hseceft Babylon magna,quáegosedífícauiin domuregní , ín robore fortítudinísmea:, 
ín gloría decorís meír'Scd han c exalta tío ñera quam concita fit ruina fubfecuta^ ilico ad* 
íungít,dícens;Cum adhuc fermo eííet ín ore regís,uoxde ca^lo ruit:Tíbi dícírur Nabu^ 
chodonofor rex.Regnum tuum tranfiet a te,8(: ab homíníbuseñeient tedeum beftiisfe 
rísq^erít habitado tua,H^c de principalíreproborum ruina díflerímus, Garterfí quoc 
funt fcelera uítiorum,tot funtruina: malorum.Redítautem huíus h i f tor i íE autor ab fpe 
cíebus ad genus^eafdera cíuítates gentium unam cíuiratcra efle dcfignans,dícít; 
Et Babylon magna u c n í t ín memoríam ante deum> darc iílí calí-
cem u m i índíematíonís í r x e íus . 
CCum fit natura incommutabílis beat9 ille ac fummus f)Jtfs, nullacp uícííTítudíne m 
fediffimilísdeUs,[acoboatteftantequiaít:Apud quem noncftrranfmutado, necuícíííb 
yeohu tudinísobumbradomcquaquamautobliuifcitur, autrecordatur. Sed tamen fjriptu^ 
rafandaparuulíscongruens ,nonfoIumhíEC, fed^alia innúmera qua: ad naturani 
dei non pertínent, humano more reflato ftudet referre ,quatenus Cüítatíone patrís uel 
matrís,balbutíentibusparuulís, utintelligí poíTíntquseab íptádíeuntur, & ipfabalbu^ 
tíat» Qua; fi ita non ageret/ed ut eft díceret, huana corda ad agnítione fuá nung leuarcr» 
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Spd ga tépus nüc non fuppetít,ut de oibus oblíuíonís uel recordatíonís deí modís loqiiíí 
murmi quofdá pteríre no debemus,g príncípalíter ad dedos ucl reprobos prínere ui^ 
dcnt.Scmdú ém qa oípotcns deus qdafcuc ex parte elcdo^oblíuírcítjqdá uero recor 
damr.In futuro autíudicío nogdéniiiíIíter,fcd dííTírtiíIítenqa ex caparte q nücelcdo^ 
tú oblíuífcí6,tuc recordad dCex ea q nuc;rccójfdaí;túc oblíuífcí^Qui uídelícet oblíuíóís 
uel recordatíonís inodí, eadé roñe reprobo^ pfónís dptanf* Quadá cm ex parte oípotcs 
de9nuccle(flom obIíuífcí£,quadá uero recorda5:qa8Ceo9¿bonaopaín pfentíno remu^ 
nerat,Cf mala dun's flagelíís excírudat. A t cotra qdá eo^ ex parte ín indicio recordatur? 
quadauerooblíuífcítíga e2rdíIataeo9¿pía opera eiícrernunerat, qua:nííc quali obliuíóí 
rradés no recnunerat; 8C mala me non dánat, qua: niíc indicio feüeritatís feiens crucial 
Quáobré íicut d idú e,unde nucobIiuífcün5,índe tunerecordátur:é<: unde nuc recorda 
turjnde me obliuifcünf.Econíra reprobí quadá nuc ex parte oblíuifcünt a deo, quadi 
uero recordantur;ga 8C híc p m^is quse c6miferunt,flagella no tolera't: Sí p bonis qua: 
forte habere potuerut, terrena muñera recípíut.In futuro uero indicio ex ea parte obíi^ 
uífcuntur,q nuncremuncrantun 8Ccx ea parte recordan5,qua nuc non flagelhmt»Baby 
Ion ergo magnajCorpus üidelicet díabol^unde nuc obliuífcí tneruít,índe túc ad memo 
m redít:ut Cíllíc^terna flagella fufeipíat, quse híccu eledaciuítate tpaliteraffíígí uer^ 
beríbus recufat, Vñ di bene nunc de eadé df; Venit ín memoria ante dñm, daré ei cálice 
-uíní índígnatíonís ira: cius.Et gd p cálice i r * deí hoc ín Iocó,nííi nouíffima poena íntel^ 
íigítur^Quo üidelicet calicó nfíc Babylon eledís femel |)pinat,cíí eos carne tmmo crucí^ 
at:fed eodé ípiVunc dupliciter ppínabitiir.qn carné fimul Bí aía ígne cremabitur. Vnde 
di ín hac ApoJlypfi inferius df :Rccordatus eft dñs deus íniqtatu eíus; reddite i l l i fícut Ápocd, jfa 
di illareddídit uoJbís,&: duplícate duplícía fecundum operaeíusjn póculo quo mifeuít 
uobis, mífeete íllí ujpíu» Ipfa em^ut d idu eflOqua: nunc eíedos ex fuperiore parte calicis 
temporalium tribulatíoníí uino debriat^bíbitura eft q ñ ^ fine fine nouíflímasfeces.Mioí9 
uííTímaspoenas.Hinceíl quod fermo diuinusenumeratístríbulatioíbus, huius téporis, 
quas plerun^ 6>C nolentes mali patíuntur cubonís3denouíífima pcena fententiá |>tulít' 
dices; Rex Sefach bibet pofi:eos:rubaudis,finitistemporalíbuspreiruris,tang haufto de icretip 
caííce mero malo^^arsuonífiTímaspaenasperroIuetjtang feces cbíbens. Adquo^ píb^ 
nam íeremías propheta Ioquitur,dicens:Bibíte & i n e b r í a m i n i ^ u o m í t e ^ c a d í t e ^ e ^ ihiieHh 
furgatís á facíe gladrj,quem ego mittam ínter uos.O timendum pocuíum, quod fíe de^ 
bríatímpíos,uttña pocnisnequaqfenfibiíes reddat.OformídandusgIadius,g fictrucM 
da^utab interfedíone non deíinat^eosquosíndefinenter occidít/eraperadínterfedí 
onemreferuet.Poeulum íílud fíamma fulfurea eft,gladíusífte üermís ímmortal/s eftJl 
la ínteriushauíía,aniraumnecat: ille exteríus faucians^corpus diIaníat«Quía emarternís 
fupplícr)s deputatosA ignís indefícicns exnrat,<5C ucrmís ímmortalís adrodat/críptu^ 
t x facrarautorítas pbat.Hínc IfaíasaínQno^uermísnon moríetur,fi<:igníseo^z no ex?* 
tínguetur.O § multa ibi erunt,recl ha:c puto quía príucípalía íbícrunt.Eruntfiquídcm 
tenebrx exteríores,fletus di ílrídor dentíumjdño ín cuangelío de feruo nequam dícen^ 
te;Míftíte cura ín tencbrasexterioresVbí eritfletus di ftridor dcntíum,Erít fitís,fícutdí Mdtt 
ues ad Abraara dtcit;Mítte Lazarum ut íntíngat extremum digití fui ín aqua^utrefríge Luee.it. 
ret linguara meam,quía crucior ín hac flamma. Erít pauor ^ horror,ut \ob dcpreca's 
dño dícít:Dímitte me ut plangam paululum dolorem meum,antequam uadam Sáion loh.io, 
i:euertar,ad terram tenebrofam Stopertam monis caligíne,ubi nullus ordo7íed fempí^ 
ternus horror ínhabitat.Erunt8(:aIíaínnumera,quía profedo quseqjmala poflunteíTe 
níl de his,damnatísdeerít.De quibus melíuslugendo ínteríus, quam loquendoexterí* 
usaliquíd proferímus. Sequitur: 
Et o m n í s í n f u l ^ f u g i t , ^ montes n o n funt ínuentí* 
Clnfularum ac montium nomínc,more folíto ceclefíam compledítunín ínfulís f.po 
puloru fídeliumfubíedas plebcsnn montíbus uero,earu::dépIebíudodoresdefignás. 
Audi denic^ qua; fint íft^ ínfula. Aítenim Ifaias propheta;In dodrinís glorifícate dñm IhU 14* 
ía ínfulísmarísn-raen dñí deí IfraeLHincídemalibidícítí Audítc ínfula, &attendíte i f a i s ^ 
populí de l o n g c A u d í c í a m quí finttn©ntes,Prophetanan$aít;Erítín nouifiímisdíe^ ^ . 1 . * 
dd ¿n 
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bü$ prsparatus mons domus dfíí ín uertíce montiñy8C fiuent ad eum oes gentes.Mbns 
cním domus dní ín uertíce montíum pr2eparatus,dfíseft íaluator noííer ,oím fandorá 
Ufáífmit-*. uírtutes tranfcendens.De qbus etíarn motíbas Pfalmííla dícíc:Montcs ín círcuítu eíus, 
VfaUiío* {n drcuítu populí fui JEt rurfura:Leuauí oculos meosad tiiontcs,undc ueníetai^ 
xílíum míhí.Infulscautem & montes non ínueníuntur/ubaudís raentc,non corpore ía 
Ure. yo# niedío peccatorum.Quibus per ,pphetara df ;Exíte de medio Babylonís^faluate unuGí 
l/4Í««^z. quíf^ aías uc íhas ,^ ímmundú ne tetígerítís, Vnde 8¿ ín Apocalypfiínferíus per lohá» 
kí o-4 8 ncm d i : Audíuí uocé de Cí£lo7dícenté:Exí deea populus meus,^ ne partícipes fitisdelí 
Afwá ^o rum eíus, 8C dcplagíseíusnon accipíatís,qmpcrueneruntpdáeíus uf(p ad caclum, 
( ^ o autexeunt,nífi ínfolítudinéjficutfupcríusdnMuIíerfugítín folítudinemjUbí 
lutth 14* tur Per tps 5^  témpora & dímidíum temporís^ facíeferpentíst'Vnde ^rdnsadmonetj 
106.3, dícens;Tunc q ín ludxa funt^fugíant ad montes.Et ubi hanc ínueniunt foIítudiné,níri ín 
feípfis^Híncením per íuílum lob dfiNuncdormíens Hlerem^ fomno meo requíefee* 
rem cum hís quí xdificant íibí foÍítudínes,Ad hác folítudinem Dauíd regalí fultusob? 
¡P/ÍIw.f4» fequío,populorum turbís círcundatus/ugerat quí díccbauQnís dabít míhi pennasfio 
utcoIumbar^uoIabo&requícrcam^Ecce elongauifugicns^ manfi ín folitudínc.Illc 
erením ín feípCofolítudinem ítdifícatquafugíat, q ñ í t u m u l t u s u í n o B ¿ SC gloríamtemí 
poralem per conftantía: uígorem ínteríus p remí t . Vel certe hocioco fuga eledorum 
illa eflecredítur,qua malorurafocíetatem ficín ercremísdeferít,ut nullaeíusdeínceps 
ApM-d/f6» cu eífdem reprobís ínueníatur cófufa pcrmíxtío.Hínc fuper^ 'us d f ; Ca;lum receflítquafi 
líber ínaolutus ,^oes montes «Sí ínfula: de locisfuísmota:funt. Deloc' enímfuísmo# 
uentur,cum utíqj a communi reproborum conuerfatíone feparantur.Ncq? cm utnuc, 
permíxtí reprobí íntra bonos latebunttqa ígnís tribuía tíonís ubíq? accenfus, dum aurfí 
probat-paleas comburít.Dícatur ergo;Et omnís ínfula fugíí, raorncs non funt ínucn< 
tí. Ac fi aírjs uerbís díceretur;Síc tune eledorum ecclefia á reprobo^ commíxtrone fepí 
rabítur,ut manífeílum fit quí terrx ínhíereant,^ g ad íuperna euoIent>Sequítur; 
Ec orando ftia^nafícut takntum defeéndíí de csclo i n h o m í n e s , 
8^ b l a r p h c m a u e r u n t h o m í n c s deum propter plagam g r a n d í m s , 
q u o n í a m magna fac^a efi: uchementer, 
CManifeíte ratíonís fenfus expofcít,per grandíncm hoc loco íram ultíonís íntellígí, 
Vnde feríptum eftdra domíní ficut grando dcfcédens.Hac deniq^ feptem phíalx fepte 
Rcw f^c angelo^ pIenxfuíírememorantur.DehacPauIusdícít:ReueIaturíra dcídecíelofupcif 
oém ímpíetatem di íníuftítíam hoím eo9¿, quí uerítaté deí ín íníuftítía detínét. Talentí 
auté ponderíspro magnítudíne uíndídse,ipfa grandinísirafuífle perhíbct.Quía cním 
leptuagíntadua^: língua^ gentes percutít3nullus^ ad morté pra:fcítus hanc raortc eua^  
dí^ídeírco talentí ponderís magnítudíne eíufdem ira: fpuflandus defignat.Nec imme^ 
r í to .Nam talentum apud latínos/eptuagíntadua^ líbrarum pódere pcnfatur.Qua: uí* 
íWcWi delícet ira non nífi prxcedentis eulpse mérito ínflígitur,Paulo atteftante quí ait: Reue^  
latur íradeí de ca:lofuper oemímpíctate,Pra:ceditcrgoCutdídii eft^pdmín homíni^ 
bus7cuíus mérito grado defeendít de cxIo.Defcendens aüt, plaga magna reprobos uul^ 
nerat:qaípfius diftrídí iudícísíra agí£,ut q p d m comííTummanupa'nítentííecíto non 
tergunt,ínalíud deteríus cadant.Quod uídelicetnoíampdm tmmó efi:, fed pcím f imul 
&C plaga p e c c a t í ^ p c e n a peccatí.Omne quíppc pdm ,quod tñcitíuspcenitcndonó ter 
gíturjautpdm efi: fimul & plaga peccati ^poena peccatí. Peccatum nanq^ quod poení^  
t e n t í a non díIuít,ípfo fuo p o n d e r e mox ad alíud tranfít. Vnde fit ut non folum pdní fit, 
fed peccatum & caufapeccatí.Exíllo quíppeuítío culpa fubfe^uensoritur,exquoca:ca 
ta mens d u c í t u r , u t pcíus Qí a l io ligetur. Sed pdm quod ex peccato ontur,n5 íam pdm 
t í ñ m o d O j f e d pdm eft fimul % plaga p d í & pcena peccat í .Quía íuflo í u d í c í o omípotés 
deus c o r peccantís obnubiíat,ut pra:cedcntis peccati mérito etíarn ín alrjs cadat. Queni 
em liberare noíuít,deferendo percuífit. Non ergo immeríto plaga /'muí poena pd í 
df?quod íuíla defuperírrogata caritate, ex pra:cedétís peccatí Lltíoneppeíratur» Quod 
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uídeíícetagítuírdífpofitíone qdcmfupcríusordínataíed ínferíus íníqtatcGonfufaíUt8¿ 
prarccdcns culpa eaufa fit fubfequcntís, 6¿ culpa fubfequés fít plaga fitnul (? pocna pxsc 
cedétísJEc utnianífeftíus fíatquod dícímus3eccedomínus íneuangeliodeludadsIoquK 
cur,dícens:Sínon ucníOem & locutus cís fuí(Tem,peccatuni no habercnt, Nuncautem íob^.í?. 
excufatíonernnon habentde peccato fuo.Quod uídelícer pcccacumfi cítíusconueríióis 
pcenítentía delerc uoluííTentjpcccatuin folummodo fuílTet. At quía non cft conuerfioís 
cnicndatíone mundatura,non folum íam peccatum/ed peccatum fimul 6¿ caufa pecca** 
l i extítmquía ex fe alíud genuít , ut uídelícet íufto ínternocp dei íudícío quí Chríftü fuf^  
cípere noíuerunt,íibí ptomíííum ,fufcípíantquandoq?antíchnftuni, ípfo domino dí^ 
eente;Ego uení ín nomine patris mei, 8C non fufcepíftís mcalius ueniet ín nominefuo, loUnnis^* 
Si huc rufcípíetis.Hínc Paulus dícít:Proeo quodcharítaté uerítatísnoreceperút ur fal *lM«t. 
<liífícrenr,ídeo míttet íllis deus operatíoné error ís^t credatmédacío,^ íudicétur oes 
quinócrcdiderutuerítatí,fedconfenferunt íníquiratí.ln cjbusuerbís apteinnuitur,ga 
precedes culpa fubfequentís caula extitít eulpae.Quse f. no iá peccatu foíumodo,fed pee 
catum fimul 8C plaga pcenaq^ pr^cedentispeccatí fadaeft.Hoc quíppc agítur, ut cul^ 
písculp^ feríantur, quatenus fupplicía fiant peccantium1, ípfa incrementauícíorum» 
Nara ga omnípotens deus ad pcenítentía tempusíndulget^quod tñhumana malítia ad 
ufuraSix iníqtatís íntorquet;nimÍ9> íufto íudícío augerí culpa pmíttitur,utad feríédií. 
altíus qnqí cumuletur.Híncením dequíbuídam Paulusdícit: Vtímpleantpcccata fuá ,,T^/-2* 
femp.Hínc uaceangélica I^hanní df;Quí nocet,noceat adhuc: dC q ín fordibuseft/or^ , 
¿efcatadhuc.l\ncDauídaít:Apponeíníquítatéfuperíníquítatéípfo^,utnoníntrent p f ^ ' ^ 
ín íuílítiá tuam.Hínc rurfus de díío abeodem Pfalmífta df: Immííííones pangelds ma¿ p K ^ v * 
íbs,uíam fecít femítse ixx fuar.Cor qurppe dñs prioríbus merítis aggrauatum,iufte per 
njíttír etíaiti ín fub.equentíbusmaligno^ fpírítuum perfuafione fallí:quod dum digne 
ín culpam trahítur^eatus cius ín poena cumulatur. Vnde U ira: fuá: dñs uíam de femí* 
tafecíííe perhíbeturXacior eftením uía quam femíta.Ex femíta ueroira: fuxuiam face* 
i:e,eft írarcaufasdíftrícte íudícandodílatare^tquí íllumínatí reda agere nolueruntju*» 
fte cxcatí5adíiuc facíant unde amplius punírí raereantur.Hínc per Moyfen dicítur: N o 
dinn completa funtpeccata Amorra:orum, Hínc pereundem Moyfen domínusdícít: ^meñs If 
Éxuíneaením Sodomorumuí t i seo rum,^propagoeorum ex Gomorra^Vuacprum vcJ.si. * 
uuafelIís,botrusaraarítudinís ípfis. Furor draconum uínumeorum, eir furor afpídum 
ínfanabilís.Nonne harccongregiKa funtapud xnc.Sí fígnata ín thefaurís meisrín díe ultí 
onís reddam ílíís.Quam multa eorum mala narrauít,8(: ilíco adíügít7ín tpequolapfus 
fuerít pes corum.Ecce atrocíífíma eoriimfacínora defcribunturA7 tñ ad ultíonís díem 
adhuc fubfequés lapfus afpícitur,quo eo^ peccata cumulcntur, Habét íam qdera unde 
ferírí mcreátunfcdtñ fuftínetadhucpeccatumcrefcere,utpeccantcspoíTít3trocíus poe 
na crucíare. íam mcretuif fuppíícium petcacu &: <íqufa peccatúfed expe<Satur adhuc ut 
augmétu fupplícr) fubroget peccatu & plaga peccatí.Scíendu uero ga plerunqj unum 
ídemqj p ñ m A pdm & plaga eft & caufa peccatí.Quísemnefciat ídeirco lúdaos ad co 
gnitíoné Chfín5pucn!nre,qadeobferuátia legís tuméteSjeandé fpírítaíélegéfpualítcr 
ínteílígere noluerutí'Et rurfu qs ignoreteo p d í mérito quo ín eíídé redéptorc crede* 
re nolucrut, ad hoc eos qñq? ucturos,ut antíchf mfufcípíát, qué nucmaguíardorísde^' 
fiderío expedantdn tumoré íta^p de legís obferuantía & antíchríftí fufeeptíone pofítus 
Chrífti conteraptus,pecc2tíí &' plaga eft Si caufa peccatí. Peccatum uero eft per femet 
ípfum:plaga uero peccatí eft,quía prarcedes culpa tumorís illud ínflíxít, Caufa uero pee 
catí eft, quía fubfequetem culpam qua díabolus ín antíchrífto adorandus fufcípítur,ex 
íé genuít.Fít nanq^ modo miferabílí,ut unü ídemq^ p femetípfum pdm &C plaga pceden 
t í s A caufa fit culpa: fubn|qucntís:quía 8¿ tranfada dum exaggerat,damnat: & adhuc fe 
quentía quardamnarí debeant/emínat. Dícatur ígíturde uulneratís:Blafphemauerunc 
homínes deum propter plangam grandinís,quoníam magnífícata eft ueheméter, Acll 
dícerctur.Ira díftrídi íudícís adum eft^t quí charítatem Uerítatís non receperút ut fal^ 
wí fíerent,operatíoní errorís famulatum exhíbeant ut pereant.í. honorem quí folí com 
petít GhriílOjdeferát filie díabolí , Et utapert íw propter uiínus íntellígentes dícamus, 
dd ííii 
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propter plagatn grádínísdeumblítfphemare,eft,propter pr^cedeils pcccati tncntum 
írafupernííudícís pcriiiíttente,blafphernia plagas íncurrere»Síc emdf, Blafphcmau^ 
runt homíñcs deum propter plagara grandínis;tan§ díceretür?Ideo blafphemauerunt, 
quía ípfius blafpheraix plagas a graridíneíncurrerunt.Poteftáutem(utarbín:or)pgrái 
dínem decsrlo fuper hoininesruentetiijípfa perfecutío nouífííraa íntellígí, qua: ka dej 
horaíníbusírrogatur,utquod fupra íamdíxcrat,terra:motusfaduscft raagnüs, quaUs 
nung íuít ex quohoraínes fuerunt ín terrajtalís terrsemotusjficraagnusjhoc nuncrepe^ 
tíffecredatur,grando magna ficuctalcntumdefcendítdecxloín hoies^ blafphemaue-
runt hoíes deu|>pter plágá grandínís?qmraagna fada eft üeherdéten quatenus ípfis té 
poralíbusflagellís reprobííntra fandá ecclefiara Chríf t íani^d blafpheiiwndúídefíco* 
gantur,qué prídéíarnreprobísoperíbus blafpheraaííeuídebátur.Sed adfupetíoréín-
telledü ledoré ínuíto: qa quo rubtilíor,eo ínüenítur p oía ueríor.Híecde hís fcpté nouíf 
fimís plagís,patrli t r 3 d í t í o n é f e q u e n t e s , p u t dñslargír ' dignaras eft,diTputauímus,Nüc 
aút qa8C finísearundé plagan adfuturuscfle dry&C híclibcr quafi ínímracnfum tendí* 
tur,níficongruo fíneterraínetur,Accípíattandcdeuulneríbusdífputans, qetís repaufa 
^reA7* tionc uulnerat9,fed díuíná míferícordiafanádus tradator, q nouítdícerc: Sanamcdfíe, 
p/4/w.40^ díüaaboYMnú me fac,S<:faluuS ero.Et ílIud;Ego díxí,dne míferere meí/ana aíam ineá, 
qapeccauítíbí.Quíqj Samarítani íllíusmedícíralütareínfufioníscataplafrafí,fuísuulnc 
ríbus poíl alia cordíseloqafideíoculíscarlítuscofpícítadhíberí.qa nec ímmemorccco 
gnofcitbeat^ íllíus lentétííc quadnín qcuq? díepdorcoue.fus íngerau^ít,faluuscrít, 
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L í b e r ocflauus* 
]AR.lSSlMOS tradatorumfídelíum ínueníraus,quosn6 
V '"v ¿t^ 'l! * — — — — — / i — 
^f^jifecuíí literatura príus í m b u e r k , q a d díuínas tranfierínt 
| ^ ' | áenodkíndas ícripturas;quosq>de Aegypto exeutes, no Aegy 
| 5 ^ f " p t í o r u m díuítía: locupletaílent, ut H»<.ronymuni, Auguftí* 
^ínumjCypcíanum, Hílaríura, Ambroíium S<: alíosmultos, 
íquod tñ míhí ultimo omníum, euenílTe míníme cognofeo. 
¡Ñon ením oneratus díuítrjs exíuíde Aegypto, quia nequa^ 
:me infchola mádansEfapíentiascrudírí contígit.Níhílmíhí 
, JPlato,níhil Cicero, níhil HomeruSjUíhil VírgílP3 níhíl Do 
"íníitus^níhil Popcíus,níhil Seruíus,níhíl Scrgíus,níhil Pri* 
Tcíanuscontulit/edfi qd fortaflehabereuidcorjhocdehor^ 
reo dnic^ prxdícationís á Chrífto accepíííe me fateor» no quo míhí & coy¿ fcíentiaftie^ 
r í t denegata /ed quo plus deledat9 fim uerbís hu^nilimí pifeatorís, q fupbiínmí orates 
rís;plus díuinís intenderím^q humanís eloquqs.Et ut uety dícá,ecce corá dco ín Chfo lo 
quor7quía cu ad hoc opus tráíire uellé,modos díuínst locutíonis ignorabara.quí fí feírc 
tuc potuíírem,quantu laboré^uanraq^fudore c^leftíu facramenta depofecrent pertra^ 
dandamonfoluhunc cundís diuina^ fcríptura^Cut mihi uídctuOobfcuríore líbrum 
aggredí no prxfumpí]lTem,ue5¿etíáapertíora quse^ tágererefugiírem.Ingreífus afíttá 
ardua: difputatíonis opus,ue^fateor,qaCutefthüanííngeniipfuraptio)príus doccrc^ 
dífeere cocupíuijfed egíthocdíuina gfa,ut undedocerccupíebá^ndedífeere: §tcnus¿C 
doces dífceréj&difcensdoceré.Et qanííc ufe^ idípm ago,fíttpíro omípotétísdcídífpo 
íitíonís ordíne,utquod herí nefdebá,hodíeínuenía:<3í:quod hodíe cu magno difíículta^ 
lis labore coprehendere no uaíeo,cras fine labore pcipíam. Quáobrc qa quot ídíe ín do 
cedocrefcítícíctí^frudus.duea qusc nucdiííeroíntédojdudispoft terguocuIÍ3,muIta 
quxiá enodaui,rubtíIiusiteratotangenda,fi fpatm uitaradfueritjpercenfco.Sediamnfíc 
quia dodorum mundana fapientí^dífcípulumraecfle uera^ker denegó, dícatbeatus 
íohannesqui fitquíín ípfo medoceat^Aít ením; 
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Ecucní t ad me unus ex fepie an- ^ 
gehs, q u i h a b c b a n t í c p l e m p h ^ ' 
aIas:>8¿ locmus eí l mecir, d ícens : 
V C I I Í J S L o f tcñdám tibí damnat í^ 
onem merctr ícís magníc , quar fe-* 
det fiiper aquas muhas. 
Q Eccuíus hoc loco lohannes per^ 
fonam gerítjnííi ecclefia:^  Guíus u c r o 
uero unusdcfeprem.angelís habentí* 
bus phíalas,nííi dñí IefuChríílí,uel cer 
te prophetarum 8¿ apoftoíorum, atqj 
omníum dodorum, q fpírítufandó 
repletí, qusc fit damnatío ímpíorum, 
eccleíiam ínftruunt;quatenus cum ma 
los ín príefentí florere, feq^  confpícíuc 
egere, dudís ad remuneratíonís ter^ 
mínum ocuÍís,níhíI de eorum pfpcrí-
tatíbus appetant, quos tam feueríter 
damnandos ín futurum cognofeuntí1 
Dícatergo ecclefia dcChrífi:o,dícatde 
íandís prardícatoríbus; Venítad me 
unus de feptem angelís, dícens; Vení, 
8¿ oftendam tibí damnatíonem mere^ 
triéis magnx, Ac ii dicat: V t pr^fen^ 
ríumrerum uoluptates quíbusmun^ 
d u s a deo fornicando ínhíac, preíTu* 
rasqj ac tríbulationes gUus fandos malí excrucíant,pro níhílo ducam, praefentía Ghrí«* 
ftí ín carneapparentí^eíufdcmcg pra:dícatorura,edoda fum.Etnotandumquod ^ran^ 
gelus ut lohannemdoceat,uenít:^ídem lohannes ucdocendusueDÍat,ínuítatur, Grcf^ 
fus etením angelí funt ad lohannem uenícntes5fiue interna Chrííli afpírano/jueuoxexs* 
teríor pra^dicantiumtranfiensad corda auditorum.Grcfius uero lohánís funtTfídesau^ 
i 
¿ 4 ^ 
dítorum,fequens uerba dodorum.Scíendum uero quía uox dolentís eí^qua df; Vení, ¿i^&tffiJhZt ffi*-?^ 
dCoílendam tibí damnatíonemmeretrícísmagn^.Guí fententí^ Paulus apolloluscon l ^ p ^ ^ t J p t f ^ ^ ^ 
cordanSjaitfídelíbus^IuItí ambulant, quosfa;pedícebam uobís, nunc autem Sífíens di ^ ^ ¿*¿Vr^r** 
íoanímicos crucis Ghriílíjquorum deus uenter,^ gloría ín confufionem ípforum, quí 
rerrenafapíunt.Hínc ífaias aít;Quomodo cecidiftí de cario lucifer t VIula fdí díluculí, { Í ^ ^ L 
fubaudisjamenturaafiume,uelíicut'ilíatranílatíohabet,quomodocecídiftídec^íolu ' 
jcífer q mane oríebarísí'quod magisad corpus diabolí,q ad ipfum referendüeft,quodc^ 
per quotídíana incrementa carleftibus ecclefia propinquante, ab eíus conuerfatíone per 
pra:cepsad íma uítíorum ruít.Confideransautem fpuííanduscorpus omníum perdíto 
arum,quod díuerfis quidem,led cogruís uocabulís nominar, innumeris íam dudum ex** 
ceflibus progredí,corrumpi flagíííis,erroríbusc^ raptari,tátac^ ímpíetatefceuíre,utmí^ 
tíbus etíarn aduerfetur^ongrua períturumcircunfcríptionedepingít^meretrícem Cuo 
cans;quía relído creatore, da;moníbus fe proílituít coníluprandam • Magna autem^ut 
fupra íam díxímus,auí propter ímmanítatem pr£euarícatíonum,aut propter multítudí 
nein populorum.Guia ^omíno per líaíam prophetá fub fpecíe lfraclisdf;Super mon ¡ r ^ ^ y . 
tem excelfum 8C fublímem pofuíftí cubile tuum,6(: íllíc afcendiílí ut ímmolares hoílías, 
.8^  pofl: oílium Síretro poíí:em,pofuín-í memoríale tuum;^a íuxta me dífcoopcruíftí,^ 
,fufcepííl:íadulterum;dilataílí cubile tuum,S<: pepigíftí cum eís fcedus,dílexíftí ftratum 
corum manu a p e s t a , o r n a O í te regio ungento,^ multíplicaftí pígmenta tua, mífiílí 
legatos tuos procuI^Ljmí l ía ra es ufqp ad ínferos.Cuíetíampcr leremiam prophetá lere 5. 
,df;Leua oculos tuos ín dík'edum,^ uíde ubi non proílrata fis, In urjs fedebas, expedans 
Ihídath 
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eos quafi latro ín folítudíneApoIIuíftí ín fornícatíoníbus tuís teirrá.Et íterfí;Fronsmw 
tetrícís mulíerísfada eft tíbí,erubefcercnoluíftí» Hínc fpecíalítei: de IfracI6<: ludaade* 
undé leremíam domínus loquítur^dícei^Nunquid uídíftí qu^ fecetít aduerfatríx ífm 
elí'Abrjt fibimet fuper omnem montem excelfuiu, & fub omne lígnum frondofum, ^ 
fornícata eft íbí J i t uídítpr^uarícatríx foror cíus Iuda,quía pro eo quod irioechata eífet 
aduerfatrix ífrael^dímífiflern eatii, 6^  dedíííem íllí líbellum repüdri* & non tímuít pr$# 
uarícatríx foror eíus luda, fed abrjt «ir fornícata eft etíam ípfa, & facilítate fornícationís 
fuíccontamínauít terraiii,6Crncechata eft cum lapide 6¿ lígno.Híccde unafpccíeforní 
catioís d í x e r í m u S j C í r t e r u r a paulo ínferíus de genere alio fimuí atep alia fpecíe dícecnus. 
Quia autetn hic meretrix nunc fuper aquas muítas,hunc fuper beftíam coccínearDjnfic 
fuper feptem montes,quí funt feptera beftiat capica,fcdere dícítun cum hoc totum un? 
fit meretrix, fcílícet diabolí cíuítas,Babylonís nomine defignata; g díffícílc fit mínutías 
facrí eloqurj ad líquídum cuílíbetattíngere,prudens ledor facile anímaduertít. Non fo 
lum autem, fed eft adhuc ad explícaridum díffícílíus, cum genus quo generalíter totum 
coiiipleditur,ficuanasdíuídítur ín fpecíes,utín ípfis etíam fpeciebusínueniatur genus 
cxprefiíum.Sicqjneceíritatenatratíonísfpecíes quedibetgenerí refpodc^utfubíto&qfí 
ex oblíquo ípfum genus ab ea procedat.Et quís erít tam eloquentíííímus tradator,utc6 
hsec forte explanada fufceperít,n5ftatim eíus língua balbutíat^Sed cftnobísad hícema 
gnaconfolatío ípfa humílítasmentis,qua ultra uíresnoftras agredí ñor .entamus.Scri 
ptum nanq^ feímus:Aldorá te ne quícficrís^Qu^ uídrlícet nobís cuftodientíbus,fít miro 
atq? íneffabílí díuina: píetatismodo,ut plerun^ quod língua carnís míníme pofle príci* 
fumítjfpüflandí língua elícíatjquí nos ín omnem uerítateminducir Dicatcrgo língua 
lioftra,prout loquí tríbuít língua fpírítuírandí»Dícat ínquam,ac nequáquam ín dicen 
do turnear, quia fpírituírandí locutíonem no explicar, nífi língua eíufdem fpirituíTandí 
eam ad loquendum monear. Cum ígíturCut didum eft^hoc fint aqu^ multír, quod cíl 
meretrix fuper aquas fedens,fcíendum nobís eft,quía ídeirco genus ín uarías ncceííarío 
díuídírur fpecíes,utoftendarur ex ea parre ampliusdíabolum regnare ín fuís,quaádeo 
fornicares reprobí, príncípalírer períre probanrur. Dequíbus per Pfalmíftam deodf; 
Perdes o m n e s q fornícantur abs te.Quse uídelicer fornicario ñor folum fpíriralís, uerfi 
eríam C carnalís ínrellígenda eft. Vnde Sí cum de huius mererricis capíre domínus ad 
beatum l o b m u l t a narraíret,príncípalera eíus potentiam exprímens,aít:Fortítudoeius 
ín lumbís e íus^ui r tus í l l í u s ín urabílico uentrís eius.Semínaríu quíppc coítus,ut feri' 
pturxautoritate beatus docet Gregoríus,uiris ín lumbís, inefle autem fcemínis ín uní 
bílíco cognofcímus.Quía ením femínarium coitus uirís ín lumbísfit,dominus índícat, 
quí derefrenandísluxurke motíbusdífcípuIosadmonet,dicens:Síntlumbí ueftrípr^ 
cíndí. Hínc Paulus cum per Abrase facrífíciumMelchifedcctemporc Leuífacerdotíñ 
díceret decímatum,ubí tune ín Abrax corporeLeuí lateret,oftendens,aít; Adhuc cníni 
ín l u m b í s patríserat.Quia uero femínarium luxárisc foeminís ín umbílícofit, prophcí» 
ta teftatur,qui fub foemína: fpecíe proftítut£E,luda:x petulátiam íncrcpans,ait:ín díeor 
tus t u í non eft prarcifus umbílícus'tuus Jn die quippe ortus umbilícum pra:cídcre, eft, 
conuerfionís tempore carnís luxuriamrefecarc.Quiaígíturín utroqi fexu poteftas día 
b o l i p e r luxurixinquínamenta principalís ofteditur, rede fortítudo eíus ín lumbís eí* 
u s , ^ uírrus í l l í u s in umbílico uenrrís eíus eííe phíberur.Sciendum etiá,qa h^c ípfa cor 
poralís fornicatio,propterdíuerfitaremcaufa5¿,díuerfitatcm etíam gígnítcuípai^jCum 
fitfolummodouna carnís corruprío.Verbí grarÍ3,cumquísperuIantía carnísdeuídus, 
uírgínitatem carnís í l l i c i t e corrumpir,aIreríus pcena peccari eft^ fi dco dicarus eft:alteri^ 
us u e r ó , fi uorufandirarís mínímeprofeíTus fuir. Simílifer eifam maioris c u l p a : rcatuí 
t enerur obnoxíus,quíuíuenre íugali^IIicírísfifuitur concubítís, ^ i sq defundo fubfter^ 
nítur.ExcelIetautreatuscrimínísoíbus íftís^um qsrelídonaturalí ufu,fíue ínceftís,feu 
í r r a t í o n a b i l í b u s íungítur amplexíbus, Quia ergo fornícatio ín reprobís principalitci: 
íus p o t e f t a t í s exercet ,rede fuper aquas multas meretrix feder.Scieftdum prítterea qa 
harc qdem ad concupífeentíam carnis,fpírítalísuero fornicario ad concupífcenríaocu** 
íorunl pertínereprobaturfVnde 6C lohannes ín epíftola fuá dícír;Omnc quod ín mufi 
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dDeft,concupírcentíacarnís cft,&:concupífcentía oculorum.Cuni'ením concupífcatca 
rocíbunijpotum/oninum,^ caetera huíuriiiodí,non t a m e n í n c o n g r u e fpecíaliter car*5 
nísconcupírcentíajípfa fornícatio appellatur,qu« omíbus *uoluntatíbus a n t c M . Hínc 
eft quod cuín Paulus apoftolus multa opera,qu« non niñ per corpusagunturjenuraera^ 
ret dícés;Ne^fornícatorcs,necu ídol í s feruíentcSpUe^adultenVie íp molles,necp maícti i.c«r»4 
lorum c o n c u b í t o r c s , n e 9 fures^neíp auarí,ne^ ebríofi3necp maledící, ñeque rapaces re^ 
cnuin d e í poflidebunnfubíunxítjdícens; Fugíte fornícatíoncm fratres^mne ením pee ihidem* 
catum quodcun^ feceríthomo,extra corp9 eft. Quíautemfornícatur3ín corpus fuum 
peccat. V t eiíi de e s e t e r í s taceam9,nunqd fur ucl e b r í o f u s uel maledícus uel rapax, extra 
operatíonemeorporísadeffedum ípfius nequítía:,cuíus uocabulufortiuntur/poteft 
ucníre3quamuísnec ípaídoIolatría,necípfa auarítíaaliter exercerí poflínt^ Quid ergo 
eftei beate Apoftole^quod omne peccatu, excepta fornícationejextra corpus .ppuirass1 
Munqd nam tu n o n díxífti,manítefta funtopera carníSjatc^executuses^dicens^UíErunt S á l . ^ 
fornícatíones,ímmunditía;)contentíones,sEmulationes3anímofiíates)diflíenrJones,ha:reís 
fes,ínuídia:,ebnctates,6(:hís fimilia.Qua: predico uobis,ficut pr¿edíxí,qm quí talia agur, 
regnum deí non confequentur^Nunquíd ením uídenturextra corpus fíerí^iuulatíóes, 
anímoíitates,díírenfiones,ínuídix,ha:refes, qusetu operacarnís eííepronuncias^ Quid 
ergo ínquameft, quod cunda opera carnis extra corpus exeludís,íblam ucrofornícatí*» 
onem íntra cof puscííe phííjes,niíí ga extera uítia q u x a carnalíbus comírtunt,nequag 
irafibi uniré at\í uincire totura homínempofle doces,utfolum faceré poteftraalúfor^ 
nicatíonís^Non cm ut ín aliis quíbuílíbet fcclerum temporibus^'ta fornícatíonís tempo £ , , 0 : 6 . *A 
re facultas eft anímohumano,eir unum corumalíquíd opari,8c:eo ípoteraporealiaco* ^ ^ ^ ¿ S ^ ^ ^ ^ 
gíratíone díftendi; j U Í a í i c t o t u s homoabforbetur ab ipfo 6<: ínípomeretrícís corpore, p- ^ • 
ut non iam dici pofliít íple anímus fuus efie, fed fímuí totus homo dící poíl'it quod caro 
ñt,dC fpirítusuadens8(: non reuertcns.Hinceft quodexprefi'iusatq? íncuIcatíusídé-Apo Pp'^*??» 
ftolus hocmalu hominíbus pcauendu cómédare uoIens,exprobrádo dícít; Tollens er^ 
incbra Chrífti, facía mébrameretrícis^Etexecransacdencgans, fubiungít dices:x^bfit, 
An nefcítis,ínquít,qra qui adh^retmeretricí,unum corpuseffícitur£, Eruntjínquitjduo 1 m* 
¿n carne una;quod omnino de alrjsatq? alíjs quíbufq^ facinoríbus homínum dícere non 
auderet,Quamobren^fícutiam díxímus>edead comparatíonem líbidíoís,cutera ex* 
tra corpus qua-cunq; p d á excluduntunat^hoc folo fornícatíonís malo ín corpus .pprí 
um peccarc h o m o df j q u o maíore libídinisardorc, quo fupcríor nulía é uoluptas ípfius 
corpís^tenet fcruu,effícítqj captíuu.íarn uero fpiríraHs fornícatio,quáad uifum oculo^f 
redígendá pdixímus,quantúrit muItípIex^snfmexplícetuerbiVQuicqdém ocuíorfí 
uífu anímus concupífeit, nefeío fi magís alíud quam ad líbidínem fornícationis ptínere 
oideatur . Nam íi idolorum cultura rede fpíritalis fornícatio íntclligitur, domino per 
prophetam dfcente: Vid i tp ra :uar ícatr íx luda, quía proco quod mocchara eíTetaduer^ lcYe $ 
íatrixlfraeljdímífiíremcam,^ dedíflem íllí l i b e l l u m r e p u d r ) , 5^  non t í m u i t p r í c u a r í c a ^ 
t r i x l u d a f o r o r e i u S j f e d abiiteüT'fornicatacftctiam ípfa,^ facilítate fornícatíonís fuá;con 
tamínauít t e r r a m , 8^  mocchata eft cum lapide & cum ligno, &: Pauli fententiá uera efie Coi ^ 
pronunciatur,quadíc¡tur:Etauarítía qua:eft idolo^feruítus; qcgd inmúdocarnalíter .g^j,^, 
concupífei p6r,íure ad fornícatíóís uítíií referí .Dura cm alíus áurea, alius argenrea,alíf 
us lapideam ftatuam pro deo ueneratur,alíus nummo^ multitudíncm, ueftium ac lapi 
dum precíofoíí¿, alius prardío^ fummam,mancípíorum,uehiculo^, íumentorum copí 
am,human^ carnis fpcciera,cpulaium índífFcrentcm uoluptatem píufquam deu ama** 
re probatur,oes fimul reprobí uno fornícatíonís teloconfoírí,etfi non arqualí pcena pie 
dendí,moríuntur.Maiusenirapeccatumeft,ftatuam auream qnummorum multitud 
dínem pro deo amare.Hacc eft nanq? gencralis illa perdito^ fornícatio, de qbus deo d f : 
Perdesornes q fornícanturabs te.Acfi diccretur:Tanquam adúlteros damnabís,g plus vfclm.yu 
mundum cjte diligcre probantur.At contra eledo^perfon a mox fubfequitur, dícens: 
Míhí antera adha:rere deo bonum eft,poncre ín domino deo fpem mcatrunon adultero ibidem* 
feilícetac terreno, ledca^o carleftíqj fponfo. Hínc l o h a n n e s ín epíftola fuá hoc quod 
íüpraprxiiiíííinuSj, admonetjdícens ; Nolíte díligeremundum,ñeque ea qua:inmune M m & $ 
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do funt:quia fi quís díligít rt3undutti,non eft charítas patrís ín eo,qa omne quod ín mñ* 
. doeftjConcupífcentía carníseftA concupífcentíaoculorum^ fuperbía u í t ^qux non 
cft ex patrejed ex mundo cft.O q multos non folum ín fecuíarí uita degentes, uerumeti 
am eos quí fecuíorenuncíaífe uídentur 5 ha;cfcntentía redarguít» Etuercor nein illoí 
rum numero & ípfe ínueníar • Quem fi forte dícs Ultima íncerroget, utrum feculum^ 
deofmerctrícansjuelim relinquere,eifad caleftis fponfi ámplexus caftífiimosperuení^ 
re:renuo3pauefco,at9 inducías uíuendí magnopere poftulo, V t quid hocí'Sí ením adul 
terum non amo?cur cum illo habitare cupíoí'Scd hac ín re oceurrít humanse infímííji 
tí magna confolatío,íi non fponte,fcd ínuítus húc amorcm tolero.Tanta eft em atoícitía 
carnis &:aí^)tantaqjaraoriscongIutínatío,utetíamfíadculmé uírtutfí perueniens/ecií 
dum interioré hominem cum Ghrifto íam efle concupífean^morí rñ fccüdum exterior 
ris hominís ínfírmitatem,fi fíeripoírít,rcfugíá, Hínc -ftquod beatus Apoftoíusexuafe 
íníquitatis uaseledionis effedus^dtertíi eselífecreta pdudus, euangelíca: dodrína re^  
uelatíone faturatus,gendüapoftoIus3n5 abhomínibus,nec^p hoíemjfed p defí patré 6c 
lefum Ghriftu filium eíus ordínatüs3omníum a p o f t o l o ^ labores fupergre(íus,cu ex 
fhilipAi gore fpus diceret,Cupío dííToluí ^effe cu Chrífto,mulro atít mcIíus:írrurfum;Ego au 
A á u . i u tem non foíumalíígán^edfi^moríínlerufalcm paratusfumpro noíedñi lefuCüiftíj 
i . C o r . S ' í t e^Scimus q m fiterreftrís domus noftrahuíus habítationísdifibluatur,quodí!cdifi 
cationem habemus ex deo3domum no manufad:am,a:tern :m ín cxlís:n^m C í^n hoc ¡n* 
gemífcímus,habífatíonem noftrara quaz de cario eft,fuperínduí cüpíci^es,quid de car»» 
nisínfírmitate fentiret,ílíco aperuít,dícens:Sí tñ ueftití,& nudí ínueniamur. Nam 
C^ rq fumus ín hoc habitaculojngemífcímusgrauatí^co quod nolumus cxpoliarí, fedfu 
perueftírí,utabforbeaí hoc quod mortaleeft,a uíta,CupítergoPauius dííToluí, d i non 
uulc expoIíarí,fed fuperueftirí:ga hoc quod ex uírtute fpirítus appetít, ex carnis ínfirmi 
Uhiin.ü* taterefugít.Hinceft quod beato PetroáfaluatorednCum eésiuníor,cíngebaste,8(:ani 
bulabas ubi uolebas:cum aut fenuerís,extendes manum tuam, &alíus te cinget A ducet 
quo tu non uis.Quíd uero per hoc didum íntelligi uellet, euangelífta fubfecutus expo^  
ruÍÉ,dícens;Hocautemdíxít,fignífícansqua mortecíarífícaturuseííet deum,Sed hsc ín 
confolatíone humana: ínfírmítatís breuiter dída fint7nunc aut ad^ropofitum expofitío^ 
nís ordínemreuertamur.SequíturdeílIameretríce)cum quaforhícatí fu nt reges terrs, 
. &C inebrian funt quí ínhabítant terram,de uínofornícatíonís eíus . Quía ex duabusatq» 
ín duabus perfonís nefandum fornícatíoníscomíttitur fcelus, ídeircoordínem ferüans 
fpuírandus,reges térra' cum meretrícefornícatosdicit^cumípía mcretrix ín íllísregí^ 
bus atep terrígenís díuífa íntellígatur* Vnum ením ídem9 díabolí corpus ín uarías3íed 
congruas fpccíeSjíuxta moremfacríeloqufidíuídítur.Quía nanegantíquí hoftis regníf, 
contemprocreatore,terrenisuoIupt3tíbusínhíat,rcdemeretrícísuoc3buIo defignatur. 
Quía ueromomentanesednatíonís fupcrcíííoín fuperbíáerígítur, íureregu appellatí^ 
one figurar.Síc ergo de meretríce df ,cu quaforf ícati funt reges terrx:ac fi dícere^Rc 
probi terrenos honores ac uoluptates fuperbe a p p e t e n t e S j í p f i s q ^ p deo utétes, unu rne* 
retrícís corpus feipfosfecerunt.Hinceft quod Paulus nec de uiro ^ príe^nce de mullere 
hCoY*¿* ^príe^ed indefínite exprobrás dicít:TolIens ergo mebra Chfíjfácíá mebrameretricisí 
Abfit.An nefcitísqm quíadharretmeretrící?unü corpus effícítur^De qua adhuc fubíun 
gitun CEt ínebríati funt quí ínhabítant terram,de uíno fornícatíonís eius^Hícmanífe^ 
fteapparetjUníí díabolí corpus uaríasdiuídíín fpecíes,uarrjs níícuparí uocabuIís.Nun^ 
quídnam reges té r ra cum meretríce fornícantes,terram non ínhabítant^ Autnunquítf 
lídem ípfi quí merctrící adharent,de uíno fornícatíonís eíus non bíbuntí' Quís hoc díxc 
rit^ípíi ergo funt(ut didumeft^ipfa mcretrix, ípfi meretriz' adharentes, ípfi terram 
ínhabítantes,ípfi de uíno meretrícís ebríetate untantes.Quía uero pracedentíum malo^ 
rum exempía/ubfequentium funt ímítatíonís detrímenta: poteft hoc loco íta unume^ 
retrícís corpus íntelligi díuífum, ut í p f o meretrícís nomine ac regí! térra , autores ma 
Iorum:ínhabítantes uero terram,ímítatores eorundem accípíantu% Quod fuperíus fi^ 
mi l i pené fermóe narran uidetur,ubí de hac meretríce fub TAabelis fpecíe angelo Thy 
ApoeX a t í ra ecelefia dicítur; Habeo aduerfum te, quía perauttí? raulíerem íezabel,qua fe di* 
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CÍE propheren^ocere dC feducere feruos mcos,fornícarí3C manducare de ídoIothytís.Cíf 
dedí illís tcmpus utpcenítentíam ageret,^ non uult poenítere afornícatíone fuá. Eccc 
pono eatn in ledo,^ quí rnoechantur cum ea,in tríbulacíone máxima erunt,nííi pccní^ 
tent íamegen 'ntabopcríbuscíuSj&fiI íoseíus ínterfícíam ínmortem.Cum ením fingu 
larí numero de meretríce dícítur,dícít fe prophete^docere dC feducere feruos meos, for 
nícarí dC manducare de ídolothytís:ac d e í n d e pluralí fubíungítur ,dedit íllís tempus uc 
pcenítentíá ageren^rurfumc^ fingularí addít, SC non uult peen i tere a fornícatíone fuá; 
per hoc díctum parenter ínnuítur,quía dC lezabel dC moechantes cum ca, unum forní* 
caria:totíusmundí corpuscflPícíunt.5ed quía exhac fornícatíone filrj narrantur procre 
ad utí^ malx ímítatíonísfoboles^x pr^cedentíum reproborum exemplís nafeuntur, 
Re¿le autem íncentíua fornícatíonís,uíno comparantur ebríetatis, Vínum etem quelís* 
betínfícíensjíta ínfenfibílem reddít,ut non folumanímaíjUerumetíam corporis perícu 
ium non trepidet.Síc,íic libido iXtíorum^cagít^u mentes debríat reproborum. Quí»* 
bus per Ifaíam prophetamexprobrando fpírítuifandus Ioquítur,dícés:FIuduate ua 
cíllate,ínebríamíní non a u!no,mouemíni dC non cbríetate.Hínc loel prophetaenu^ ¡ f f 9 * 
meratísuítíoruiTipcftibus,qu^agrum cordísdeuafi:ant,admonendointulít,dícens;Ex v' 
pergífcímíní e b r i i 8C fleteÁ ululáteomncsquí bíbítís uínu ín dulcedíne.fubaudís,non 
uínum creatíonís/ed libídínís,Sequítur; 
E t a h í l ^ l í t me ín cSrertum ín f p í r í t u . 
Cln feríptura facra defertí nomine alíquando fuperna patria, aííquando uíta: huíiís 
peregrínauo,aíiquando autem clectorum corda, aliquádo uero reproborum defignan 
rur.Deferd nomíft ín facro eloquío fuperna patria figuratur, domino atteftante,q fub 
quodam paradígmateín euangelío pharífíeís loquítur,dícens: Quísex uobís homo quí Lucó.ifr 
habet centumoucs,&fi perdíderíí unamexílíís,nonedímíttír nonagíntanouem ín de* 
ferto, Sí uadítad illam qux perierat doñee ínueníatí'fe fcílícet hoc feciííe ínfinuans, quí 
de?elídís ín fuperna patria angelorum choris, humanumgenustanquam ouem perdí** 
tam quxrere dígnatuseft ín terrís.Vñ alibi aít;Venít fílíushomínísqucerere e r^fal* tuc£ti% 
uum faceré quod penerat.Eiufdem defertí nomine peregrinado uíta: prxfentís íntelíí 
gítur,ficut Moyfeselfcorumnumerum fub fpecíelíraelisa domino ín hac peregrina* 
tíone tanquam ouem errantem ínuentum teílatur^dicens: ínuenit c u m ín térra deíerta, DfWÍ-5i» 
ín loco horrons& uaíhcfolítudínís. In quo uiddícetdefertoáferpentíbusferimurjfaíí 
mead momentum fitíqj íaboramus.quía adhuc 5^ fuggeílíones ígnita uígét,8^ uteft^" 
terna fatíetas,pleneá nobis non comprehendítur.Scd nefundítusextinguamur, ferpen 
tem ceneunijid eíi:,mortem redemptorís afpícímus.Neab illa interna fatíetatead pleníí 
ieíunemus,manna cseíeft í ín myfterio nutrímur.Eledorum autem corda per defertum 
figuranturjíkut íuftus lob teftatur^icens^unedormíens fílerem,&fomno meo quí* 
efeerem cum his quiardiiicantíibí folitudines. EIedíenímfibífolítudíneS£Edíficant,ga 
per uigorcm mentís uítiorum reprcfftstumulcíbus, folí cum dco habitarecontendunt» - r 
Vndeód Dauídregalibusfultus oblequiis,popuIorum c{rcudatusturbis,aitíEcceelon ' 4 ^ 
gauí fug íens^ manfi in folirudíne. Quía uero reproborum corda defertí nomine figu 
rentur,Jeremías propheta teftatur,qui de Iuda:aa deo derelída Ioquííur,d!cens; Quo* T^ ' 
modo fedetíbíacíuítas , plena populo.^ Sí ením plena populo,quomodofola, nifi quía 
deo deferente draconumrídefi:,da:monumJfadafueratfoIítudor, Hínc Jfaíasaít:Vox t r . : . AA 
clamantis in delerto, dingite uíam domíní. Hínc prima díaboh folítudo, ait domino; 
Ecceeiicís me hodíe^áfacíc tuaabfcondar,ero queuagus oí profugusfuper terram. Gene fia 4* 
An non íure defertum ugeátur^uos omnípotens deus per gratíam non ínhabítats'Dei 
ením abfentía/olítudo d^moníacardeí príefentía^paradiíi eflfrequcntía.Quídauté hoc 
loco defertí uocabuío íntellígcredeberaus,nííi íníquorum ''orda abfentíadíuínítatíscsc 
cataJ'Guíus ueroangelus fíguram gerít, nííiCutfepcíam díxímus) domíní redempto* 
rís,uel certc pdicato^eíus^Cuíus quoq> lohannesnífiecdefi^Angelus em lohannéín 
defertíí ducít,cíí redépt^r nf fiue p interna: afpíradóís dodríná, fiuc p uocc pdícantíu, 
ce 
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ad íntuenda ac dífcernenda reproborum opcra,coruinqj fuíüram damnatíonem infpi 
cíendam,ecclelíam ínftruít. Beneautédf,Abftulítinc ín dcfertfí ín fpu: ac fiapertedl*» 
ceretur, V t a d íntellígentíam dífcernendí ínter bonu Sí malu Tapien cía patrísmeper^ 
duceret/púdifcretíónísímpIeuít.Quaraobré obfecro patrís üníce,quía ualde obfcura 
funtad qux exponcda nranfire compellor, u t te ín dcfertum me d ü c e n t C j f p f í s ucrítads 
afifumat: ficqj huíusdefertí horríbílía raonftra p c r d u d o oílcndat, quatenus uífís arque 
díferetís qux ín ípfo aguntur^on íbí permaneá, fed potíus fugsendo pertranfeam, Se^  
quítur; 
Et u idí mu l í e r cm fedentem fuper bcft íam coccíneam5pIenam no 
míníbus b la íphemía^J iabentem capíta leptcm 8^ cornua decem, 
CIpram uocat mulíerenijquam paulo fupeíríusappellauerat rneíretrícem.Et gd co 
gruétíus, quíd'ue raagís cóueníens tríalo^ corporí p^ teíl aptarí, aut ín cuíus cu fermo 
Scciift díuínus potíffímuipecíeíubornare^nífi íniDuIíerís)aquapeccatíínítíüfumpric,0'per 
quamCutfcríptura teftatuOinorímur ocsr'Cum afít unum fit ^ merctríxSí: beftíaj gd 
fitraulíeré fuper beftíam federe7fupra expofuímus, aflerentes f.ídcírco genusdiuídiin 
fpecíes,utoftendatur ex qua parte regnuiTidíaboIíarapIíuspr£eualeat;exea f. quaadeo 
fornicantes reprobí ad tempusexaltantur,8í qfi índe fupfeípíbs fíunt,unde amplíusno 
cent:uel certe qa íplms beftí^ uocabulo nunc fpecíalíter uel diabolus,uel habítaculu eíus 
antíchríftus, uel totu antíqui hoílís gñalíter Corpus defigna.ur.Sí hoc loro p beftid noa 
corpus,fed caput íntellígíturrpoteííhoc quod inulíerfup beftíd federe phibetur,&al^ 
ter íntellígi. Síc e m ípfíus beftícc uocabulo gñalíter corpusomemalo9¿cópledítur,ut 
fubíto Siqñ ex obliquo fpecíalíter ad caput refera5.Quid eft ergo mulíeré fup beftíd k* 
dere,nífi maloaícorpus fup diabolu atq? damnatúíllum hoíem^an^ cíuítatéfubítoruí 
turam? Coftrudufe glorían ad finiílítudínéf.eccleíía:,qu¿c fup Chríftum quotídíe a:di 
fícatur^Sed illa ciuítas tang meretríx fup beftíam agno cont ra r íamele aut tanq fpon 
fa fup agnü q beftiam uíncít.llla fup arenam mox ruítura,harc uero fup petram ín ster 
nü máfura.Qd'aut heecbeftía coccínea efle defcríbítur,no íam ad caput folummó, fed 
ad orne corpus refertur»Cructus em írapíetatis habítus hoc loco p cocetí demóftratur, 
fiue f..ppter fanguíné marty9¿, fiue pro eloquiis feríptura^, male ;uxta litera íntelíedís, 
feu pro corruptíonibus carnalíu uítíorum. De qua adhuc fubdítur, Plena noíbus blaf* 
phemÍ£e:3C ñ díceret^NulIa pars ín ea á blafphcmrjs uacat}quía opere fimul 5^  uoce blaf*» 
phemat.Ne em quícquam eíus deeííe putetur cxcefiibuSjídeo plena dícíturblafpheraíá: 
nomíníbus.quod fíe generalíter ad orane reprobo^ corpus redígítur,ut tamen fpccíaíi 
ter antíchríftí perfonara notare uídeatur. Et quídem pro írrogatís uulneru plagís,de< 
um blafpheraare ín hac Apocalypfi fsepe reprobí memorátur,fed nullus horum íta peG" 
firne, ut damnatus ílle homo filíus pcrdítíonís.Quí cuín fit contraríus Chrifto, quod &C 
nomen eíus antíchríftus índícat,fe uult haberí pro Chrífto^aflTerés fe tanquam occífum, 
2 rhcfa ^ niortuís refurrexíflfe.De quo etíam per Apoftotam dícítur:Quí aduerfatur &:cxroll^ 
¡turfupra oraequod df deus,aut quodcoIítur,ítautín templodeífedcat,oftédésfetanq 
fit deus. íam uero de feptem beftíd capitíbus, decemq^ eíus corníbus díflerendum eft» 
Appropínquante ígítur nouííííraa: perfecutíonís rempore,decem reges futuros ange^ 
Ü m e l j * lo narrantedídícímus,quí Daníelí loquitur,díccns:Beftía quarta^regnum quartume^ 
rít ín térra.quod maíuserít ómnibusregnís3^deuorabít uníuerfam terram, & concul 
cab í c^ commínuet eam. Porrodecem cornua, ípfiusregnídeccm reges erunt. Quos 
uídelícet hsec Apocalypfisín feptem beftíx capitíbus ac decem corníbus commemorat. 
Super quos etíam paulo fuperíus ídeírco díaderaata e l í e díxít, quod regnís o'míbus ín^ 
teremptís,folí porerunt íntoto orberegnare. Necmírum, fi^oefignífícentfeptem ca^  
pita quod decem cornua ,cummulier uel meretríx nunc fuper aqu as multas, nunc fu*' 
per beftíam,nunc fuper fepiem montes,quí feptem bcftícX capitíbus fígurantur fedens, 
hoc totum unum corpus eííe oftendat.Propter diuerfitatem ením fcelerum,nunc ín fe 
ptembeftise capítíbus,nunc ín decem corníbus ípfa beftia diuídítur. ^ua! & fraudedecí 
pit}8C uípremít;ck cjbus,agno adíuuáte uídore?patrufequete> fentétías/ubrílíus dífpu 
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tare íntédúnus, Hoc fane pr ímum fcíredebemusjficper hos reges nouíOiímí teítiporís 
regnu d e f i g n a r í j U t n u n c quo^ íam ín feculo, etfi nó tá ín fublítní po teftate regnumuí* 
deantur tenere»Sí ením de eo^ capíce lohannís fententía uera efle pronuncíatur,qua fí 
delibus loquítur,dícens; Oís fpírítus g foluít lefum Ghríílunijde deo non eft;6c; híc eft iXohm.fy 
antíchríftusjde quo audíílís',qm ueníet ,^ nunc íam ín mundo eft;quíd mí^ l i iidem re 
gesfuturí íam nunc uídeantur regnare ín mundo3quanq propter exccllentíam íníquíta 
tís,qua nouííTímís díebus contra ftndos defseuíét, needum regnum accepíííe dícanturí" 
Vía & confequenter ángelus lohanní dícít:Bcíh'a quam uídíftí?fuíc & non eí^A afcenfu 
ra eft deabyífo.Hínceít fortafie, quod cü fingularí numero de antíchrííío lohánesXficf 
utpríEmífimus5díceret,nunc íam ín raudo eíhfubíecít &aít,Nuncantíchríftímultí fa^  MOIJ«4< 
dííunt» Sícením una cadcmqj fententía fpecíalíter nouíírímumtempusdefcríbítjUttñ 
retro ac gñalíter tpa compreherjiiat. Quod fi íta non cn:3qd fibí uult quod eídem I ohan* 
ni de futuraCut d ídum eft^beftía ángelus loqtur,dícens:Fuít,8(: non eft|8C afcenfura eíl 
deabyííoí'Propterea aut feptem capíta,fcptem montes?feptemc£ reges cííe per fapíétísc 
fenfum ín fubfequentíbus cognofecre ángelus monuít: ut ad íftorum regum fímílitudí^ 
nen7,R.oraam Cquse fup feptem montes pra^dens^mí quondá orbí monarchía: praefu 
ít dñatuXe adduxíffe oftenderetíatqj ín ípíius cíuítatís noíe,totíus terrení regní potentí 
amfíguraíTe, Septenario e m numero uníuerfitatem ípíius dñatíonís uoluít oílenderejeo 
q> ex ímparí parí .í. ex ternario & quaternarío tanq edíuerfocofedus ídé numerus 
uníueríitaté defignet:ficut fatís ín ínítío huíus operís íam d í d u m eft;quod de feptem ec 
clefiís ín bonís praEmíiiraus fíguratumjCum una Chrííií ecclefía pronücíaretur orbem 
poíTeflura terrarura.Cuí nuc ídem numerus ex aduerfo ín íllís quos memorar, feptem 
capítíbus uídetur opponí. In quíbusfignífícata uníuerfitate potentía;7apcrte d f príncí^ 
parí,ut f.cótra agnum eíusqj per orbem díffufam eccleíiam/eptíformem fcííícet.í.uní'* 
uerfaiemfeptíformíq^TpíntuíTandí gratía repletara, beftía cu fepté capítíbus fcpternqj 
fpírítibus neq,ídeft, feptíforraí fpírítu repletís, u b í ^ repugnans oceurrat, Et ín bono 
ením & ín malo feptcnaríura nuraei?¿ frequenter poní feríptura facra teíI:atui%Nam cu 
fpírítuflandus pro feptenaría operatíone,Ifaía teftante, feptíformís e í í e credatur ín bo^ ip-^.u, 
no,ípíntusctíam negara feptíformís fscpíusdefignaturín raalo.Hínc eíl quod feptaií 
dajraonía de María Magdalcne dñs eíecífie teftatur. Et quoníá horum raonarchía regtií 
quít Chríftí eccíeÍJíe contraría frequenter opponítur,non folum aperta oppreífíone po 
tentíae fídeíes ímpugnat,uerumetíam fub ementíta fpecíe uerítatís íllaqueare dtífíderar, 
manífeíbm eíus potenríara ín decem corníbus,uerí autem fimílem fraudem ín feptem 
capítíbus deíígaauíntáq fcííícet beftíaagnocotraría,nuccorníbus potctíícuétílet, nuc 
Chríílíatq? ecclefía fímilítudínem fraudulenter ufurpans,ad nequítíam feptem capítí*1 
bus perfuadcat.Híncefl; quod de prardícatoríbus antíchríílí fub fígurata beílía: locutío 
nefuperíus per lohanncmdícítun Vídí aliara beílíaraafcendentera de térra,(S^habev ^ 
batcornuaduofmiílíaagní^Ioqueh.turficutdraco.Propterea&ípfiusnouíí?íra£eps* E 
fecutíonis tcmpus,afperrímura acueheraentíflíraura pronuncíaturadfutu^.ín quo 
arsfallendívpotctíaríuffragatur:^ quod fimulatíoní decrít, poteílate fupplebítur,cum 
damnatus ille homo, fílíus perdítíonís,eíusc[j míníílrí, nó folura per apertam nequítíá, 
uerumetíam fimulatís uírtutíbus ac prodígiis deceperínt pluríraos. Cuíus pftígía frau 
dísfpírítuíTan¿iusfuperíusmemorat,dícens: Etunuracaput ex capítíbus fepteraquafi ^QU ^ 
occífum ín mortera,^ plaga mortís eíus curata eft.Ex uníucrfo f potentatu fecularís re 
gní ecelefiíc Contrarrj, unum caput.í.antíchríílus, qfe pro ChríílouuItfufcípí,afierens 
fe a mortuís refurrexíííetquatenusquos no poteft uíolenterterroríbus frangere,adum 
brata íludeat uerítate fe^icerc:^apertura declinantes errorcra, uerí firaílera incurre* 
rcadígatfalfitatem, Hanc peílerndñsíneuangelíodocuírprarcauendara,íta dfcens ;Cu 
ímmundus fpírítus exíerít ab hoíe,arabuIat per loca ínaquora,qua:rens requiera,& non L U M U 
ínueníens, dicít;Vadam & reuertar ad doraura meara unde exíui.Et tune uadít, & aíTu 
mít fecum fepterr alíosfpírítus nequíores fe.&íngreírí,habitantíbí.e3rfíuntnouíflTroa 
homínís íllíus peíora prioríbus.Nonne de uno fpírítu íraraundo fuperíusloqucbatuna 
cur alíos feptem íntroducít^Nunquíd non fuffecerat díxííre,uadí£ & aííumít feptera fpl 
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rítus nequíoresferQuíd fibí uuIt,quod alíosfeptem dícít, níü quía &C ín uno íeptem uo 
luít intellígíjquí fie feptíforniís ín apeno errore tanquani ín decein corníbus cognofei 
tur,utetíam latetíbus malísín uerífimílí fraude nequior feptHplum ínueniaturí1 Et ut 
quod díeímus manífeílíus appareat/pírítus bonus quo aduerfitatí reíiíles ímpletur ec* 
clefia,rpírítuseftfapíétí^Cui contrarío malus opponíturípírítusínripíentí^quoapsí 
t x uerítatí eornibusrefiííens^pars ínfanítaduerfajalter peíor fiinílatur íapíétíaí, quo ín 
uerífimílí fraude feptíesac multíplícíusparsaduerraad feducendum pr^ualeí. Spírííí 
tus bonus/pírífus íntelledusanalus autern, fpírítus fkúítitixxaUet pcíor, fíaiulatío dí^ 
fcípíín^»Spíritus bonus confilrj,malus autem fpírítus ímpyudentÍ£e;alter peior,íimuIa 
tío prouídentía:. Spús bonus fpüsfortítudínís;cuí opponíturmaíus^aptse ígnauííeípús 
rítus:alter peíor?ínfírmítas fallensobumbratíone uírtutís» Spírítus bonus/pírítus fc^ 
cntí^ícuí contraríus opponítur malus^pus ígnorantí^jnequíor autem3ufurpatio feíé* 
t íx. Spírítus bonus,fpírítus píetatísunalus uero,fpírítus ímpíefatís:alter peíor, faifa: pí 
etatísobtentus.Spírítus bonuSjfpírítustíraorísdeíjCuícontraríuseft fpírítus temeríta* 
tís;alter peíor,doIus fíáserelígioíitatís.Hínceít quod ípfa beílía cufitexfeptcm,ípfun3 
feptenanum excedens numerum,odaua ínuenítur-Híncpcr Pfalmíftam í'pecíaiííer de 
antíchríftodícítur;Sedet íníníidrjs cum díuítíbus ín occuko. De quo etíam Apoílolus 
t&bcjit. dícínTuncreuelabíturílleíníquuSjquem dnsIefusínterfícíctfpírítuorísfuí;5C deftru* 
etílíuílratíoneaduentus fui^eumcuíuscíladuentus fccúdumoperatíon m fathana^ín 
omní uírtute e^íignís 5L prodígrjs mendac íbus^ ín omní feducHone íníquíratísínhís 
quí peunt.ín uírtute Hapertam poten tíannín fignís uero 8^  prodígrjs mendacibus ac f&* 
dudíone íníquítatís,hypocrífin fimulatx uírtutís defígnauít.Sequítun 
Et mulíer erat círcundata purpura 5^ coccíno 3 8^  ínaura ta au-
r o lapide prccíoíb Sí margarítís* 
CPulchre fermo díuínus unum ídemeg corpus díuídens,ín finguíís partíbus proprf 
etatemlocutíonísferuat.Quantum ením ad líteram^ótraríum e»Ve uíderetur,íi ueltnu 
líerem cornua habere díceret^uel beílíam auro ac lapide precíofo "círcundatam pronu' 
cíaret;cum tamen ín myftícoíntelleduCutí^peíamdíxímus]) hoc fit mulíer íuperbe'» 
ftíam fedens , quod eft beftía quxmulíerem portat: ac per hoc ín figura íam 6^  mulíer 
cornuta, dC beftía deaurata ínuenítun Síc autem ín hís ípecíebus7purpura fcílícetjCoc* 
cíno eiT'auro uel lapide precíofo ueímargarít ís , mundí oftenduntur díuítíar, qua;re^ 
proborum ánimos ad uoluptates íllíeíunt, quatenus per eas eorundem uítía defígnení3 
tunficqj eífdem fpecíebus íníquorum fígurantur mal3,ut tamé altrínfecus per casSC ho 
na fígurentureledorum. Sednec mirum,fi i l la qua: reprobo^ mala figníficant,í]gnífÍ!* 
cent bona eledorum: cum e^ea qux ín parte ecc^ efia: defignent, reprobí fe habere con 
tendant. V t ením de multís pauca perftríngam, de hac meretríce dícítur, mulíer erat 
círcundata purpura 8^  coccíno :defponfa uero C H R I S T I Salomón loquitur,dí 
rrouer^h cens: Stragulatam ueftemfecítí]bí,byflusCr purpura índumentumeíus^demeretríce 
. dícítur, ínaurata erat auro di lapide precíofo di margarítís: de fponfa autem Pfalmífta 
¡4 ¿eo ¿|cjt Aftitít regina a dextrís tuís ín ueftítu deauratOjCÍrcfíamída uaríetate. De qua 
etíam í n hac Apocalypfi alibi dícítur,Lumen eíus fimile l a p í d í precíofo. Quid ergo mí 
rum,fi una eadem'que res cum reproborum fimulatíonem demonftrat, demonftret ctí 
am eledorum ueree fídeí relígíonem^ Quid autem ín reproborum parte fígnífícaturp 
purpuram ueIcoccínu,nífi íímulatí regíminís fucus^Et quía i^ cra purpura ín fanguine 
tíngítur, per eam illa charítas defignatur ín bonum, de qua ín eudgelío domínus dícít: 
lohun 17 Maiorem hac Cí}arítaté nenio habet,ut anímam fuam ponat quís pro amícis fuís. Cbc^ 
Kom s* cusuero,ígnís fpecíem tenet.Etquíd per efí nifi eadé charítas fíguraí,quíe p fp^fandií 
ín cordíbus noftrís dif^undíturí' SednecmírumJpfe ením fpírifuífaii dusignísappclía 
LUCCAU tíoe defignatur, Hinc dfís dícíf; Ignem uení míttere ín terram/ir q d uolo nífi ut ardeatí 
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Hínc írí áílíbus apoftoIo5¿df;Faduséft repente deesdofonus tangadueníetís fpus ué Kñukm>i> 
hemenns,8C repleuít totaradomuni ubi crarit fedentes:^ apparuerunt íllis dífpertítíe 
Üngux tanquam ígnís,Pcr hanccharítatem,contradcIínquentes ín zeliferuorem acced 
duntureledúper huíus íímuIatíonem,contra bonos ín odiifurorem excítanturrepro^ 
bí;per hanc charítatem Sí ípfos quos patíuntur íníraícos,diIigunt eledí;pcr huíus fimu 
|atíonem,neC ípfis parcunt fandís reprobí.Hanc certe fedantur pr^dícatores fandí,cií 
ab erroread cognítíonera uerítatís reducunterrantes:hácfehaberefimulant peruerfo^ 
rum dogmatu íedantcs,cua uerítate ín mendacium trahere feílinanr deíeledos.Quod 
autem ínfaufta meretríx, ínaurataauro Sí lapide preciofo ac margarítísdr,ad eandem 
rempertínere uidetur,ad reproborum f. íimulatíonem, per quam plurimí decípiuní5 
tur. Quid ením per aurum7nififapíentia ;fquíd autem per omnem lapídem precio^ 
futí), nífi furama omníum uírtutum; quid uero per margaritas, nifi iludió uít« cseleílís 
exprímíturí'QuaECut didum eft^cum fola fe Ghríftí habere gloríetur ecclefiajfaílaciteí 
ufurpare nítítur parsaduerfa;quatenus dum quoflíbetapertapotentiaaderrorem tra^ 
herenon uaIet,obumbrata fedudione uerícjfimííí fraude decípíat;de quibus cum prse*» 
cedentí ucrfu de feptem beftise capitíbus feptemcp nequam fpírítíbus ageretur, plenifi^ 
me dífputauimus.Quíd autem íntra huíus pulchrítudínem lateat aperítur^ura de coni 
pra meretrice fubdítur: 
Habeos poculutriaureum ín manufua, plcnum abomínaííone &C 
ímmundít ía fo rn íca t íon ís eíus*. 
fTIpfacnim fignifícatur per poculum aureum,qu«8^per muí/eré ínaura táauro ,^ 
phetadicente;Calíx aureusBabylon.qu^ ín manuGí.ín operatíone^forís gdempfimíV 
lationem quafí pulchra apparet, cum fit intusabominatíoneatcg ímmundítía fornícatiV 
onís plena. Aurum ením fimulata: uerítatís per hypocrífin fingir, utfacílius adímmun^ 
diriamfornicaríonis quemlibet bíbendumínuiret.Tale ením quiddam ín euangeliodo 
niinusexprobranSjdícitíVíeuobís feríba: & pharífeí hypocrítar^uifimíleseftisfepul^ 
chrísdealbatis,qu£E forís quídem parenthominibus fpecíofa, íntusuero plena funt oí* 
fibus mortuorum oraní fpurcítía.Scquítur: 
Et ín fronte t íus nomen feríptum, myñcríum í Babyloii magna 
mater fornícatíonum bí abomínatíonum terrse. 
CNefuperftírío erroríspallio fimulatíonís obteda falíeret incautos, díuína mííerí^ 
cordia ex título frontis fecíteíTefoIicitos. Sed cur tam innúmeros ípfa fimulatíonís arte 
decipit,cum ín fronte nomen Babylonis porret,íd eft, confufionís: nífi qa non ómnibus 
datum eft noííe myfteríum eíus, ficut nec ómnibus datum eft nofte myfteríum regni csi 
iorumí1 Nomen qdem eíus ín fronte, id eft,ín aperto feribitur, fed qbufdam ín myítc* 
rio clauditur* Vnde & ín hac Apocalypfi propter reprobos qdemjlohartní angélica uo^ 
cedf:Sígna qua;Iocurafuntfeptem Jónítrua,^ nolieaferibere. fed propter cledos ab Ápoci fo* 
codem angelo affatunNe fignauerís uerba prophetía: líbrí huius.Cum uero conftet qa Aí,0Cíí'ii* 
ínitium peccatíádíabolocceperit^uídfibíuultquodBabylon mater fornícatíonum uo 
catur,nífi ga antíquus hoftis tanquamadulter femen fudít,mulíer ueroconcepit 8^pe*» 
perití'Et ídeírco Confequenter Babylon peccatí mater appellarí meruít • Ambo em pec^ 
catí genitoresfuerunt,quia adulter ^mere t r íx unum corpuseffící merüerunt.Vel cer** 
te quía ex reproba adíonemalanmítatíonísfoboles procrea tur, propterea Babylon írt 
autoríbus tranfgreflíonum mater fornícatíonum appellatur.Scquítur: 
Et u id í mul ier^n ebriam de fanguíné fanclorum, &C de íangüíne 
martyrum Icfu* 
CQuís uídit^ohannes,autnos ín íohanncfVt aütemuc/ íusdíc^&il IeAnos , Quid 
uídit íller'uel quid nos uídímus aut uífurí fumus Mulierem u tú j fanguíné fandorum 
cbríam,quod prreuldubio duobus modís poteft íntellígí,ficutín prarcedentí libro íanl 
diximus,f. uel quía cor^oralíter fiue íudaíí feu gentes fanguínem fandorum füderiinf, 
uel quía fenfum prophetaruaí ín carnalem íntcUcduijj comutaueruín, ideo carnis cor^ 
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ruptíoníbus addící meruerunt.Merítum em cffufi fanguínís exígit, ut carnalíum corra 
ptíoníbus tang fanguine debriatí ínfaníacHínc eft quod fupius ín deí laudíbus ángelus 
ápBct.ib aquarum concrepat;íuíluses,quí es quí eras fandus 3 quí harciudícaílí, quía íanguíá 
nem fando^ CíT prophetarum effuderut,& fanguínem eís dedíftí bibere, ut dígní funt, 
Quafi ením ípfum fandorum fanguínem bibut,quíobmerítuiii eífufionísíllíusjcarnaí 
Üuni uitiorum íllecebrís dcbríantur, Sequítun 
Et miratus lum cu uídí l lem íllam admíra t íonc magna*Et díxít mí 
hí ánge lus ;Quaremírar í sC ' Ego tibí dícam íacramcníum mul íens 
Sí beítía: quar portat cam, qua:habet capíta feptcm & cornua 
dccem. 
CQuíd eft beateIohannesapoftoIe,quod uífa mnlícre mírarís f Nunquídnam quía 
ín fpíríxu raptus corporalía cernís5er qd fignífícent íg^orasí' Quí em díuínítatís fpírím 
fublcuatiir,utí$ non corporalía corporalíbus/ed fpintualía fpírítualíbus, oculis intue* 
tunat^ ípfa fpirítualís uífio ín íntellcdu eft. Quid ínquá eft, quod uífa mcretrícemira* 
rís,nífi quía noftrá perfonam ín tua aííumísí'Qiií dum ínfacrocioquíoobfcura quxque 
acdíuerfarú fígurarura umbrísadopertaplcruncgnóíntcllígímus, mentís ftuporcrii 
íncurrimus.Hanc ením admíratíonisígnorantíam nos modo ín tam obtedis locutíoní 
buspateremur,nífi lohannes ín noftra pfona ea qua: íam noucracdídícífíct. Qiiamobrc 
quafi ex hac occafione admirado dubítat5utfacramenti5 rocrctrícís di br.líxínnobísdi 
fcat;quod fine dubío nuc ufqj fíerí cernímus. Náquotídíe lohannes ín hac pte admiras 
dC ígnoransab angelo docetur,cfí pr^dícatoresfandí^ut obfeura qua:^ ín diuínis uolu 
rHÍníbusíntelIígere poíTínt,ín quíbus antea fenfu nutabant, fubitope»* interna afpírqtt* 
onem ^ Chrífto ínftruuntunquod míhí omníu mínimo Hepe eueníífe congaudeo, hanc 
íncorpoream uocem qua dícitur,quare mírarísfego oftendam tibí, ínteríus frequenter 
audíuí . Quamobrem obfecromíbeatcangelorumangele, uteomodoexteraquarfe^ 
quunturoftendas.Sequítur; 
Beftía quam uidiítí3fuít & non c f t ^ afcenfura eft de abyffo, &C 
ín interitum íbít . 
CAb exordio mundí quo prímum antíehríftí raembrum Ca.tí reprobus apparuíf, 
ufquequo ípfc tranfgreflionum autor antíchríftus apparcat, huius beftía: corpus extrae 
ítur,ficutecclefiaab Abeliufto ufqjad nouiftimum Chríftiaduentum:8(! ideodeeadenj 
beftía dffukdC non eft,quía decedentíá ac fuccedentíum fibí generatíonum ordínefup 
píetur.Acfi díceretunFuítin prxcedentíbusmembrís,nondladhuc ín fubfequetibus» 
Quod uero de abyflb afcéfura pdícítur,populus c populo exurgerc narraturjpfa era be 
ftía abyíTuseftjde qua pars beftía: afeedere dnín qua etíam ntícdíabolus,ne quanm uulc 
nocere uaIeat3relígatustenetur.Bcne afít natíuítas beftííe,afccfus uocat:qa ab ípfo exor^  
?fdlm.7U dio carnís,ín fuperbiam cetra autoréeIeua£:De cuiusmebrís per Pfalmíftam df:Pofurf 
pfsím.VS' crutín cxíum osfuum,£r lingua eorum tráfiuítíii térra.Etrurfum: Supcrbía eorum ¿ 
t'Aeflvto te oderunt,afcendít femper.Et de quoru príncipe fpecialíter df; Aduerfatur di extollí^ 1 
turfupra omne qnod dícítur deus,aut quodcolítur.Quod uero de prsefata df,ín ínterin 
tum íbít,generalíter hoc de omní malorum corpore íntclligere debemus,Inter ha:c auc 
extítífle quofdam fcímus,quí hunc locum íta exponendum aííumpferunt, ut ín eo quod 
dícítur,Beftia quam uídíftí,fuít di non eft,^ afcenfura eft de abyflbjNcronem fuíiTe pu 
tarent, ípfumq^ ab inferís refufeítandum di antichríftum fícrí affererent, Septem ením 
beftía capíta,feptem Romanos reges íntellígentes, di unum de eíufdcm beftía: capít^ 
bus ín mortem occífum,Neronem aftruentes^uí feípfum ínterfecífie, ut di ípfi dícunt, 
narratur.Plagam mortis eíus ín eo curan díxerunt,quo huncJb inferís refufeítandum 
putaueruntQuem .pfedo íntelledfí cuílíbetfequíCutmínus fa piensan o fací le díxerímp 
máxime cum di ab ipfis medíocríbus q fit abfurdus,pofiít fcírí.Sequitur: 
E t m í r a b u n t u r ínhabítantes terram,quorum non funt (cripta no-
mina ín l i b r o uíta^ a conft í tut íonc m u n d í , u ídcn. ' j s bcí t íam qux 
erdt dC non eft, ^ 
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Crranllatíoné noím gs hoc ín loco fíen non uídeatf Nam ípfi funt ínhabíta'tes térra, 
ex q u í b u s damnandum beftí^ corpus extruítur. Sed díuídítur C o r p u s ín partcs,ut ín ca 
put uelutí o c c í f u m nomé beftí^ fpecíalíter transferaí, Pars em beilí£e,qu£t b c f t í á uídés 
admíratur .í .uníuscorporísmébra,qu«ín nouííííímís uíía damnatíone fuícapítíscotur 
baturJpfínanqj quos finís feculí uíuétcs ínuenerítín ca rne , fu£Edamnat íonís ínter í tu ex 
p e r í e n t e s , fera cognítione mírátur,n5 ípfum fuíííe Chríftum qué putabát, ofeumbrata 
beñíx fedudíone deceptí:fed Chríftum u t í ^ noftm,quem finedubío íudícé fentiétíu*4 
ftfíííme condeiimatí.Quod autem de hac beüía repetítur, fuit 8C non eit:fi fpecíalíter ad 
ípftHii tranfgreíTíonis caput referatur, íta fentíendum eft7ficutí generalíter de toto n w 
lorum corporc í n t e l í e x í m u s . D í c a t u r ergo de príncípali beftia, id eft, de capíte beftía:, 
fuit eíf n o n eft.Acfi apertedíceretunEtín raembrís fuís íam appa ru í t , ^ tamenadhuc 
ípfum membrorum c a p u t p e r j m i e t í p f u m non u e n í t . Quod beatus lohannes ín epí*» 
ñoh fuá confírmat3dícens :Omnis fpírítus quí f o l u í t lefun^ex deo non eíl.6c híc eíl an uiobum^ 
tíchríftuSjde quo audiílisquoníamueníet. Hínceftquod Apoíloluscumde manífeíla* 
done eíufdem nequífi'imí homínís futura fidelíbus patefadís,loqueretur, fubíunxitdí^ 
,césíNon retínetísquod cum adhuceflem apud uos7ha:cdícebáuobísrIEtnunc qá detí^ --Tbej^i* 
ncatfcítís,utrcueletur ín íuotpe.Nam myíleríu íam opaturínígíatís.Efferatus fane ídé 
homopdtdeabyííoafccdcrednqade^pfundíííima! íníquíratísluda:05¿ populo gñatus, 
humanaí na^irje metas tr»nícédens,fupra omc quod df deus aut quod colítur,eleuarí n i 
titur.Quís atttíít líber u¿bé,tó quo reprobo^ noía noínueníutur fcrípta/uperíus Cnifi 
flilIor)docuím as, Vísem qu ídam díuína eíl,qua ante fécula eledospra;deílínauítad uí 
cam íeternam, V t quid u e r o perdí to^ noía ín libro hoc n o ínueniuntur feripta, nífi qa 
í n partébeíliaefifturíjatq^ nbcíetfíOL^corporefeparandi, díuína pfcíétia ante fécula funt 
pr^cognítí, quaínuís 8C clcdos fe nofle 8C reprobos ignorare dicM? Sícutením nouít 1''rim-z* 
quí funt eíus,quibus íé etíam dídup^elíe repromíÍ3t,dícés: Venítc benedidí patrís meí, M4ít*1^ 
percipíte regnum quod uobis paratum eíl ab origine raundí: íta dC quí non funt eíus, 
•non habet feríptos ín libro uít¿e a conílitutíone mundí, id eíl, ad uitam pnedeílínatos, 
fed tanquam fibí incógnitos & a longe prsfc i tos^terní ígnísfupplicíotradet crucían* 
•iIos,quí paratusefl: ^íabolo SCangeliseíus.Quíbus^dicet,n5nouí uos.difcedite áme *'* 
operarq iniquítatís. Sed quia hxc p a u l o fuperíus latius digeíla funs, ín hís moras no* 
bis faceré non debemus.Sequíturautemauror huíus reuelatíonís,admonens perfapien 
cííe fenfum ea quíe íngerít,animaduerrcre( Ait ením; 
Et h íc cí t fenfu^^quí habet fapíeí íam.Scptcm capítaj íeptem mon 
tes íunf , íupcr quos muíícrredet5S¿ reges fepteirj fLint.QLiínq^ ce 
dderunt , unus eíl:, a í íus nondum uení t .Et cum uenerít 3 oportct 
i l l u m b rcu i tempore manere. 
CSarpe cm díxiífe me recoló,!'!! unaquac^ fpecíe genus píerunq? ofendí, quod híc fí 
crí prudensíedorfacííeanímaduerdt.Náquod eíl oís beília,hoc feptem capíta.Deníí* 
que capíta & feptem montes,díciteíre5(: feptem reges,íd eíl^niuerfammalorumparí: 
tem,quann prítpoíítís tanq ín regíbus conílat & fubiedís plebíbus. Hoc aut núcrequí 
renducíl,cun'pfeíeptenarius numerus ín quinario ac fingularí bis pofitodíuídí5,Nullí 
mnep dubium,quín humance uítx prímordía,antequam ratíonís capax fíat,quínqí cor 
porís fenfibus regantur:fcííícet uifu, aud í tu , gu í lu , odoratu di tadu:per quos non folíí 
humanusanimus,ucrumetíam bcfi:íaru,appetit quicquíd demulcet,fugítquícquid of* 
íendit, Poílquam auter^ utendiratione tempus aduenerír,autfpiríralísínteiíedus quí 
ad alterna regat, aut error quí ad interítü ducat,fuccedít,Et quía poli prímordía carna* 
Üsuít íEer rordomíníum ín reprobís c a p í t , q u a f í q n q 3 fub.radísregibu.s ,unus fupeflfe 
df»Ac fi apte diceref íEt ad pfedam íntclíígédí artaté peruencrut,8^ rñ erroré fup fe re* 
gnare uoluerut.Hinceíl quod de qbufdam deü cognofeentíbus^tñ erroré fequétíbus 
dícit Aptus:Cu cognou^ílentdeájtioficutdeiígIorífícaueríít,aut gfasegerunt,fedeua^ Kom^h 
n.Herutín cogítatíoníb9 fuís ,^ obfeuratu eílínfipíéscoreo^ídíeétes emfeeéfapíentes, 
ce íírj 
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iohM,4* ftultífadí funt^Quorum fpecíetn illa ttiulíer Samantana gcífifle tníhí uídctur, antequa 
ád fpírítalem íntelIeduraperueníret,cuíádñodf;Quín^ uíros habuíftí,&nüncqucni' 
habes,non eft tuus uír:non legitimo f. eam/ed adulteró utí defignans. Ac fi eídem mu* 
líeríaltis uerbís díceret;Quíncf reges in te íam cecíderunt,unus autem g rcmanfit, non 
cft tuus:quía poli prímordía carnalís uita: non fpíritalís íntelledus, q ad uítam «terna 
regat?fed neqúííTímus error uítse dnarí ccepítjg ad perpetua mortcm trahat.Quodau* 
tem fequítur5alíus nondum uení t , illa eiufdera malí corporis refidua parsíntellígítur: 
qux non folum per apertum errorem nocet,uerumetíam per uerífimílcm fraudem mi 
ferabílíus decípítíquarcg decedentí fucceflura generatíoní,eodem maligno ac feptíformi 
fpíritu poíTidenda declaraí;ílIaf,qu«tríennío & fexmenfibushincaperto errorcrapta 
tur5íllínc ne agnofcatu^míraculorum fignisobtegitur.Quía ením íllius nouiífímí tem 
porís regnum per hanc refiduam corporis partem deíi^netur^huíus reuelationís uerba 
M teftantur7quíbus dnCum uenerít,oportetíllum breuítempore mancre.Vnde SCdñs ín 
euangelío aít:NííiabbreuíatífuíírentdícsíIIí, non fuíííet falúa omníscaro;fedpropter 
eledos abbreuíabuntur dics ílli.Síc autem in fcptímo q needum uenít ,refiduamacné* 
quíorem íllamdícimus partem defignar^utín ípfofeptímofepté etíam íntellígaraus.í* 
quin<^ dí unum Aal íum quí needum uenerat:quia fi^fi feptenarium numerura excedír, 
íñ non alterius generís,fed exfeptem efle perhíbetur.Vnde Sí fequitur: 
Et beí t ia q u x crat & non eft5& ípfa oeftaua cft?& ex f^ptefe eft. 
Sí ín í n t e n t u m uad í t . . 
C Ac fi díceretunllía refidua parscorporís3qu£cíamín prírccdcntíbusmcbrís erar, 
fed needum ín fubfequentíbus apparuítjCum proprío inhseferit corpt^í^feptenaria 8C 
odaua erít,ut f (ficut pr^mífimus 3 & eiufdera generís malígni eam oftenderet, di fe* 
ptenaríum nume^ tranfeedédo, fcptuplum nequiorem ín hypocrífi fimulatse ueritat» 
defignaret * Sícutením dominusfuo teftimonio quaíi de uno ímmudo fpírítu loquens, 
mttiii* fed feptemin eodefignas^repente fubíecít,dicens:Aírumet fecum feptemaííos fpírítus, 
nequíores fe:fic autor h u í u s h í í l o r í í C j n u n c a feptem inchoans,alíos feptem eíufdem ge* 
rjerís.í .odauo ,uoluít defignare.Scíendum uero quía ficut iam díxímus,cum ciufdé par 
tís aduerfe fimulatíoin f ep tem c a p í t i b u s deferíbítur, aperta potécia in decem corníbus 
oílenditur: cum ueroeíul'dem obtedafrausodaiionumero fupponitur,manífefta po* 
tentía ín feptem capítibus decIaratur.Sícc0fit,utdíuerfo narrationís ordine, cumfeptc 
ad decem refpí'cíunt,occuIta nequitía ín feptem capítibus:aperta uero potétia, in decem 
corníbus demonftretur.Et rurfum cü feptenaríus feptímus odauo loco fuppofitus, fe* 
ptera íntendít,per feptenaríum feptímum odauo loco fubrogatum,uerífimíIís fraus:p 
feptem uero capíta,manjfefí:a nequitía declaretur. ípfa uero reproba ac nouiíTíma pars 
corporis,& ín decé corníbus perapertam faruitpotentiam, & i n íeptem capítibus per 
uerífimílem decípítfraudem.Rurfumqj 8¿ínfeprem capítibus per eandem fccularera 
potentíam uí premit,^ feptenaríum numerum féptuplum exccdens,odaua per hypo* 
crífin fandítatís fallit.Quod a u t e m de beftía fubdítur,»^ ín interítum uadit, de omní p* 
culdubío perdítorum corpore didum intelligcredebemus, quandofuturo íudído ca^  
puteum corporeuídent íbus cundís prsecípitabítur: quía cumfacrae híftoria:fcríptor 
de eadem beftia dícat,ex feptem eíl,& ín interítum uadít:abf^ dubío eiufdem damnat^ 
onis meritum unius generís efle confirmat.Sequítur; 
Et decem cornua quee iiídífl:i5deccm rc^cs funt, q u í regnu n o n -
dum acceperunt: fed poteftatem tanquam reges upa hora accipíeí 
pofi: bcfb'am. 
CIpfumfeculi regnuir:cum fubiedispíebibus aperte contraChriílum ^ecclc^ 
fiam feuíens,ín decem corníbus defcríbítur.Congruum ením erat,ut narrata imagina* 
ría beftia: fedudíone,quam nunc ín feptem capítibus, nunc in odauo ac feptenario fe* 
ptímo defignauerat, de aperta eiufdem heñix fa:uítía Ioqueret^r,quam ín decem cornil 
bus confiare pr^mifcrat.Cum autera eadem decem cornuapid eft^ decem reges, íam 
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ccflerínt, & fint ín mundo regnantes,ídcírco adhuc regnum necdum acccpíííe díciítun 
quíanui/gínrctroadís tcporíbus íta in fublimí credi funt; íicutcrígendíerunrc0 ca^  
putcomra ín mundo apparuerítjficut & regnumecclefix ante redeptorísaduentuerae 
«uídem ín mudo,fed tune ín celfitudínem furrexi^cum caput cíus ín carne apparuít.Síc 
eníra dícítur xDecécornua quse uídíftí , decé reges funt?gregnünondüacceperunt3fed 
poreílatem tang reges una hora accípíent poft beftíá.Tang dícereí;Et núc quídem reges 
funr íéd ramen ad coparatíonem illíus extrema porentía: necdum perfecfte regnu acce 
perúnt;led hanc poteííatem poft beftíam, id eft, ín fubíedíone íilíus capítís,qucd qua" 
íi occífum fimulate reuíxír,tan§ membra &ípfí utí<^ «beftíam pdpíent. Vnde & per an^ , 
gelum Daníelí dícítunBeftía quarta regnum quarm erít ín terra?quod maíus erít omní Dmiel-'7t 
bus rc^nís,& deuorabít uníuerfara terram,6^ conculcabít et cómínuet eam.Porro cor^ 
nuadecem ípfius regnijdccem riges erunt;^ alíus coíurget poíl eos, uídelícet antíchrí«< 
ftus.«3¿ ípfe porentíor erít pr íor íbus,^ tres reges humilíabít; fubaudísomnes fibiadía** 
ccütesiSC fermones contra cxcelfum Ioquetur?6^ íandos altiíTímí conteret. Quid enim 
per quartum regnu,nifi Romanoru ímperíum defignauít, ín quo uídelícet iílí decem 
reges cíTe memorátur,poíl quos utíq; antíchríftusdícítur furredurusí 'Cum ergoeoP* 
dem reges ha;capocalypfis necdum regnafic,fed pofi: beftíam regnü dícat accepturos, 
quos Daníeíis prophería antichríftií prarceíTílTe,&ab eo quofdam co^ humüíatos íníí^ 
nuatjconftat|;rocuídubío,^uía 8^  aneeeum regnum tenuerunt;6^ tamen cum ultra mo¿ 
dum erigí uelIent,non ualuerunt^iífí eíus ditíoní fubderentur.Quod aut uníus hone fpa 
tío regnum eorumfuturumeíTc poft beftíam dcfcnbítur,ípííus nouíftímae pfecutíonís 
tempus ínfinuatunquo fcílícet ulü'a modum feculí regnum contra Chriftum &C eccle* 
fiam taqtoímmaníus n2uíet,quanto nullam fuorum díílenfioné ad maíum habebít. V n 
de 6Cfequítur:Hí unum conlilíum habebunt,6C uírtutem & poteíhtem fuam bcftíít tra 
dcnt»Eí quod erít hoc confilíum, nííi íílud quo tanq beftía agnum ínuadát,quo corpus 
ChríPdín fuum corpus trarjcíant^Sed confilíum beftía:,ínnocentía agnídeftruet, Scrí^ 
ptum nan^ eíhDoraínus díííipat confilía gentíum,reprobataüt cogítatíonespopulo^ 
rum,3¿ reprobarconfilíapríncípum.Confilíum uerodñímanetíníeternum,cogítanos vfdm.$%> 
nescordíseíusínfec^um feculí.Etrurfurn:NoneftfapíentÍ3,non eft fcíétía,non eft có Pro.11. 
filíura corra domínum.Vtenímagní regnum dííTipent^poteftatemfuam beftía:tradér, 
íllífcílícetcapítí,quod quafi occífum fimuIatereuíxít^Scdíllorum potius mínuetur, ga 
regnum agní omnía regna comminuens,ín xternumftabít, populusfcíens deumfu 
üm,obtínebít dC facíet.Vnde & fequítur; 
H í cum agno pLignabunr ,^ agnus uíncct i l í oS jquon íamdominus 
dommorum eft & rcxrcgi im;5^quí c u m í l í o í imt^ckcti^uocm et 
Fideles. • v 
CGum partís aduerfa: certamen ángelus exprímeret, congruentíffíme ín confoíatí* 
onemcledorum,3gní uídoriamfubíunxít. Quanquamenimlingularisagnus ínterin^ 
posmíferít ruos,ípfe tamen pugnat ín fuís,ípfc uíncit ín fuís, quí ante paflíonemaitfu* 
í s : Gaudete, quía ego uící feculum» Qui'que ufquc ín fínem nobífeum fe manfurum íúhátt. 16. 
íncertamínepromíttít,dícens: Ecceegouobífcum fum ómnibus díebus ufquead con* M^MS» 
fummatíonem feculí, Necrgo paueanragní ínter dentcs Iuporum,attendant ín fepu<* 
gnantem agnum uídorem, audíant agní ínter beftias conftitutí j Maíor eft quí ín ucbís 
eft,quam quí ín hocmndo:audían tquod h r e m í ^ prophetce ín perfona eccleíia:á do* 
minodícítur:Bellabuntaduerfumte,6<: non prxualebunt: quía ego tecumfum utfal* to'e*h&<iSi 
ücrnteBCermija te,dícítdomínus.Subíungíturautemcaura tantas u í d o r í ^ c u deagno 
dhQm dñs dño^¿ eft &Crex regum.Ac fi dícercí;Idcírco agnus triuphat ín fuis,gaetfi re*» 
probí filío^deíg'oríápdíderut,dñiu tñ eíusnó euaferüt,Vtíí cmeísad utílítatéfdof¿, 
£tíam cu pugnat aduerUs eoru pfídíá» Secunda etíá hunc íntelledu Nabuchodonofor lere if* 
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feruus dcí uocatur:eir ángelus rcfuga5fpíirítus domíní malus. Adhuc autcrn fubíu ngitux 
caufa,cur agnus uíncat ín ftjís,cuni d n & q u í cum íllo funt c\€(Eii,8í uocan,írfidelcs:rub* 
M¿<Mo» audís^propterea reges exupcrat»Bcne autem prarmíttuntur eledí, ac deínde fubíungun 
tur uocatí &fídeles;quía fecundumfaIuatorísfententíaiii?muItí funt uocatí,pauci ucro 
elcdí.Tanquam aptedíceretunAgní funt,ad agnum pertíncntcs,agno ínharrcntcs, non 
lup í , fpecíem agní íimuIantes.Quod muid ex hís faceré uídentur9quí tantutntnodo uo 
catí/ed non erunt eledí.Agní ergo funt cum beftíabellantes,innocentes &reáí:ínno^ 
centes fcílícet,quía morfura malicia: no habent:redíucro, quía luporum ínfidiascauét. 
tfdím.tq* J3e gj^ ug idctü unícusagnus cíamat &dícit;Innocétes CT'rcéií adhaferutmihí.Quos cti 
M¿tt , io* am adhortatur,dícens;Eííoteprudétes fícutferpentes^íimplicesficut columba. Hínc 
1 ^ de íufto uiro df;Erat uír ílle fímplex 8C redus.Sed ecce íam agní innocentes funt^ama 
lum pro malo non reddunt;iamredífunt,quiamalor jmínfidías cauent. Nunquídin 
his tanturamodo uíncent^Mínimc Jnnocentcm enim 8¿ redum quemlibet effe, le gití^ 
mseartatis eft^ atc^ ad bellumpmptifllmar.Sed aflumat neceííe eft gladiufpirítus, quod 
cft uerbum deí,quo poííít hínc inde feríendo quofdam ad ccenam deípr£eparare,quofdl 
tere. 4, uero írnmundis uolucríbus ín efeam dare.Hinc Jeremías aít;Non tacebo^uoníam ucee 
Isr^i, buccína: audíuít anima mea,clamorem prarlij-Hínceídem prophetíc á domino df; Ec^  
ce dedi uerba mea ín ore tuo,ecce conftituí te hodic fuper gentes & regna, ut euellas 8c 
I/di/,49. ¿ e f t r u a s ^ dífperdas,&: diífipes,^ a:difíces,8^plantes,Hínc Ifaias aít:Dcpiiinusab ute^  
ro uocauít me,de uentre matrís me^ recordatus eftnomínis mei3&fpofuít os meü quaf5 
gladíum acutum.Hocením gladioídem agnusutídeclaraturjficut ínferiusín hac Apo 
poc4.1% ca|ypfí p {ohánem dicítur: De ore eius pcedit gladius utraq? parte acutus. Atqj poft pau 
Ihidem* í u ^ m fubdítur;Vídí beftiam & reges t e r r ^ Á exercituseorum con^regatosad faden 
ibidm ^um Pr£e^um cum í^o quí fedebat ín equo.Rurfumc^ poíí pauca;Ca:teri quídem occi 
Apoct. ^ funtgladio fedentís fuper equurajqui procedít de ore ípfius • Hínc eledorum cecidia: 
ÍÍ4lm*44* angélica uoce dñs^mítcitjdicens^enio tibí cíto,6(fpugnabocíí illisín gladio orís roeí. 
De hoc gladio uenienti ppugnatorí p Pfalmíílam df:Accingere gladio tuo círca Fémur 
tuum potétííTime.Quid enim eft,gladíum círca fémur redemptoré nf m accíngere3nífi 
f dicacíonis fusc dodrína ex carnísaflumptione roborareí3 Sed nr líutíus íam ín hís dc^  
bcmus!mmorari,qu^nos fuperius latíilíme nouímusdigefliíTe» Ergofequentía uídea^ 
mus, Aít enim; 
Et díxíc m i h í : A q u a s quas uidífl í ubi mcretrix fedet, p o p u l í funt 
8¿ o-entes & l ínQu&. 
CQüíd ngnífícentaquíe,nohuman3,fed díuína uox per angelum docer. Sed enripia 
ttieretrix fuper aquas federedicaturjCura ex ipíisaquisipfa confiare credatur,nobisín^ 
quírendum reliquít.Quod u t í ^ paulo fuperius íam nos fecífíe memínímus, aperte feí^  
lícetoftendentes, ídeírco unum ídemqj genérale corpusín pactes uel fpecies diuidí^íd 
eft,in meretricem &C ín aquas multas^ut nobís pr Jccrto daretur íntellígi, quia ex parte 
regnum diabolí ampliusdomiuetur ín fuis,íd eft,ex quaíiue fpecialiter,feu gencraliter, 
a deo reprobí fornicantes períreprobantur.Meretríx enim fuper aquas fedet, quía do> 
minatíonís regnum libidouitiorum ín reprobis tenet:uel certe quiaípfum antíquí ho 
ftísregnumjexmultítudínepopulorumprarfumptionisfaftu gloriatur, ideo mcretrix 
fuper aquas multas federe deferibitur^tanquam f.unum corpus ín abiedis mebris prin 
cipatum tenens.Sed h^ cc quía paulo fuperius latíus exprefía funt,ne ultra § decetjledo* 
rem oneremus,ca nunc plenius repetere ftudiofe uitamus. Scquítur; 
E tdcccm cornua q u x uídíft í & bcí l ía jOdícnt fo in íca r íam. 
C N o n arrogans debeo üderí,fi diffícultateshuíus Apocalypfis propter paruulorff 
fenfumtoties inculcando repeto?quotíes uidenturincurrere: quía neceos ad ciusintelí» 
ledumperducereualeo.nífiqualíteríuxtalítcram fibí contraria finttvia; narrat, ínfinu* 
areftuduero.Ecceetenim dícit:Decem cornua qua: uidíílí ^bcííía^dícntfornícaríam, 
cum decem cornua dC beftía,fint ípfa fornicaria.De quaadhuc íubíungi t^ t carneseíuí 
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ináducabút,S^ ípfam ígílí concremabut.Nuquíd eníra alíud funt carnes meretrícís quá 
ípia,ur carnes eíus rnanducent,et ípfara ígni concremcnt^Aut fi hoceft fornicaría quod 
carneseíus,ri eaiiini3nducant,quomodo carnes eíusígní concrcmant^Sequíturautem 
¿CdícínDeus enímdedítín corde íllo^utfacíátquodíllí placítura eíl ,utdentregnuni 
fuutn beftí^.Quíbusdedít,nífibeílía:^regíbus,quífornícaríaiiiodíen^C^ ín illorií 
cordibus dedít,nífi utbencplacítií eíus faderttes,regnu fuum beftíse tradantí' Regeser* 
QO SC beílía quí odíunt fornícaríara defolatam di nudatn facíünt illa, carnes eíus 
manducant, d>C ípram ígní concretiiant,ín faciendo beneplacitum deí, poteftateto fuanl 
be to tradunttac reges & beftia: odíuntfornícariam, ac rjdem reges S¿ beílía porefta* 
temTuam beftia: tradunt. Qníd eft hoc^Eccerteut fepe íam díxíitius,8^ tímeo ne forte 
faílídíofe dixerimus, hoc funt reges dC beftia meretrícera odíentes, qudd ípfa meretriz 
qnsc odio habetunac per hoc cum yeges dC beftia tneretricem odiunt,fe ipfos odítít, ín 
quorum odíum 8C ípfa beftia ueuí^cuí poteftaté fuam reges & beftia tradunt, quía unu 
eft genérale corpus, caput uídclícet & raembra, fed propter mínutías diuiní eíoqurj ín 
partes uel fpeeíesdíuífum,nobís pene ínattíngíbíle.Sed annuenteagno u íáore ,cuquo 
reges ^  beftia pugnant,dicamus proutualeinus, uteune^ uaíemusjqualiteraccipíendu 
íit,qüod ndem reges & beftia fornícariam odíant, Quod uídelícet odíum tribus tnodís 
ualetinteilígí. Vnií ígítur ídemcgmalorum corpus, diuífumín partes tanquá genusín r i 
fpecies,cumfornícariam odit, feípfum odio ínfequítur; quía ficutfcríptum eft?Qui dilí p/rfí/í,,íd* 
gíriníquitatet?i,odítanímamfuam. Cuítamen rententíseílluddominídidum quafi cé , 
traríum effe uídetur, quo dícitur: Quí amat anímam fuam,perdet eam; Sí quí odit aní^ 0 ^ 1 * 
mam fuam ín hocmundo,ín uítamsEternam cuftodíteam,Sedfcíendum nobís eft, quía 
álíud eft odium q n cledorum anima: ín pr£efentí uíta perduntur, utínfutu^cuftodí^ 
antur;atq? alíud quo reproboru ín hoc feculo amantur,ut pereát.Et unde electí fuas ani 
inasin pra:fentíuídencodí{íe,indeamplíus probanturdiIexiíre:atcp unde reprobíaraaf 
fe, índeconuíncuntur odiííe. lile ctenimodíendo anímam fuamdílígít, quí carnales eí* 
useoncupífeentias ín hac uíta ínterfícíens,ad capíendara futurse hscreditatis dígnita* 
tem prseparat» At contra quafi diíigendo quíf^ anímam fuam odit, quí uoluptam eíus 
íllecebrasín hoc feculo no refrenans,ad furcípiendam futura famísmíferíáaptat, Quá 
obrera concordan fituídentur utraq?dida,quía8C quifquísdiligitíniquitatem, odit 
autem iuftitíam, ípfc utíquemale amando odit anímam fuam,Etecontra quífquís odit 
íníquitatem,dílígít uero iuftitíam, ípfe proculdubío bene odíédo dílígit anímam fuam* 
Veí certe,quía(ficut legímus^femper ínter fuperbos íurgía funt, ídeírco reges 8f beftia G^ ¿t 
fornícariam odiííe, id eft, fcípfos,narrantur. De quíbus per Paulü dicítunlnuícem ímú 
dentes,ínuícem odicntes.Vel certe regesterra: 6^  beftia, fornícariam odííTe^ftj'pfascar 
naliu uítiorií ílIecebrasnouílTímíexaminis díe reprobos examínare.ac fi ángelus ex per 
fona eceleíía; díceret:CarnaIium defideríoBiCorruptiones,quas nnc reprobí a deoforní 
cantes ardentííTíme dilígunt,cum círca finem fe íneuitabilí indiciodamnándos agnoue 
rint, manifeftam agní uídoríam ultimo illucefcente die prpexerínt,ín odíum eisconj* 
uertcnt.fed rühil proderít odiíTetunc malum quod fecerüt,quando ípfo malo non care^ 
but. Accufabut nanq^ feípfos,fed ín aecufando no excufabut^Econtrarío uero ípfi fuá fen 
tentía codemnabüt, cu enumeratis h domino ecclefia bonís díxerínt fe illa míníme ad^ 
ímpleífe. Quíbus Amerito dícetun Ite maledidíín ígnem aternu,quí pra;paratus eft 
díabolo 8C angelis eíus. De quíbus adhuc fub fpecíe meretrícis fubíungítun 
Et defolatam fadent íllamS^ n u d á ^ carnes eíus manducabunt, 
5í ípfam ígní concremabnnt, 
CEcceeft ílluddefertuquo íohánes ducíturín fpuabangeío,utdamnatíonemeretri 
cisafpiciat,illud fcilícet,in quo deusnon ínuenítur pacis& charítatishabítator,quodq* 
fecundu cuíufdara íuftí prophetiam ín membrisfuis dícere uídetur:Recedea nobís/cif 
entiam uíarum tuarum nolumus. Hiñe leremías, deferétedeo,defolatam íudíeam afpiV , 
cícns,lamentabílí noce deplorat, dícens: Quomodo fedet foía cíuítas, plena populo.'' Sí * 
plena popuIo,quoaiodc .ola^ifi ga deo deferéte ídé populusfadus fuerat draconíí?u¿4 
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delícet ímmundoru fpírítumn folítudo^quíd aíícín nudítatc racrecrícís accípere debe^  
mus,amííTíoné baptífmatíSjan charitatis^an ímrnortalitatís^SdenduiTi.pculclubío^quia 
dumalrj baptífmatís facramenta iterado refcíndüt, alr) probro^maculisfe r e f p e r g t í t , 
charítatís^ íura derelínquut,alii neutra redpiíjt,fimul ocsrcprobí ímmortalitatís ue* 
fte fe nudát.In co cm gfqj ímmoirtalítaté a í x pdít3quo uel eá p baptíftr .atís facraméta cha 
rítatísq^ prícceptanon fufcípít7uclfurccpta male uíuendoainíttít.Et quíarcproboruni 
c o r p u s ex apcrtís ínfídelíbus?ac fallís f r a t r i b u S j C o n í l r u í c u r j r e d c í n e x p o l í a t í o n e n í e r c f 
t r í c í s utraqj conucníunt,dc qua adbuc fubdí5:Et carnes eíus manducabüt^ípratn ign{ 
cocreraabüt.OmíferabíIe paftum,ó d u r u m crucíatum.Qiiíd enímeíl reges et beftiam 
fub fpecíc rncretrícís carnes fu3smanducare ,níf i ínter únrnorralíu continuas ucrmíum 
lacerationeSjípfo fuo crucíatu reprobos pafcí^Quíq^ fcípfos ígni concremár, quíadum 
ín h o c feculo uíuerent, ípfi fibi arternum incendium quo crucíeníur^pra^parauerutjfc'qj 
ultroreprobísadioníbus eifdemincendiis pcípitesdcucrut.Quíbusíuíica domino per 
ifáw.jís* prophetam dícítun Atribuíate ín lumíne ígnís u c f t r í , 6 ^ ín flaijnmísquasaccendíftís.Ac 
íi ángelus ex perfona eccleíjíc díceret; Per fec uto res me i quí nunc aduerfum meconfur^ 
gunt,at<^ utmalíti^fuardentibus carnes meas cornedantjuper rae 3ppropínquát,cum 
í u d í c q tempusadueneritjímmortalíum uermíum dentíbus quos ípfi reprobís fuísfce* 
leríbusacuerunt, carnes fuasraáducabunatcp ínígnequemlibipparauertít,finc fincar 
debunt^ficc^fíetutdumuermes moríibus incorruptíbilíter, fed mmíferabílíterlaníár, 
ípfi míferabílí paílu e í f d e m laceratíoníbus ad p c e n á profícíat,nec dcfícíá^Manduca'tcm 
carnes fuasalternofupplído tradítí:fed aíícnís dentíbus,non fuís, ucrmíum f c í l í c e t í m ^ 
mortalíumjquos ípfiad deuorandumfeíníquítatíbus exacueríít.'dumc^ eífdem fuisiniíí 
quita tíbus quafi quibufdam lígnís ígnem quo comburantur índcfine^teraccenduntjípíi 
fe concremant.Sic ením ufitata locutíone quod ín ípfis contígerit, veprobi faceré perhí 
benturdicutí nosquemlibetfeípfum interfeciíTe dícímus,quí perículú mortís cum pof 
fet non declinauít^elfeípfum íncendíírc,quí femet uolens ín ígnem pcípíté dedít.Cur 
autemifta patiantur r e p r o b i j a p e r í t u r j C u m protinus fubínfertur; 
Deus ením dcdi t ín cordibus eoruüi jUtfadant q u o d i l l í placítum 
cft , i ] t dentregnum TuLim bcí l í sc^donccconfumine/ur uerba d c í . 
Conquibusuerbisualdepcrplexanobísorítur quarílío.Et ce f tc propterpreceden 
tíum peccatorum merita, poteft ucracíter íntellígí, íta deu d e d í f f e ín cordíbus reprobo 
* Theff.t r u m > u e d e n t regnum fuum beília:,ficut de quibufdam per ApoílolumdicítunProeo 
quod charítatem uerítatís nonreceperunt, ideo míttctillis deus operatíonem errorís, 
uteredant mcndacío,8(:íudícentur omnesquí non credídcríítuerítatí,fcd confcnfcruc 
íniquitatí.Nunquíd autem ita quis deíipiet,ut audcat d í c e r e ^ h o e ípfum quod reprobí c$ 
tra deum oppugnátes, regnum fuum bcília: tradüt ,uoIuntatíscíus efic^ Quí ením hoc 
dícít, quod nefas eíl audíre^eu íníquitatís conatur arguere,Et quomodo uc§¿ crít hoc^  
quod per Pfalmiílam dídtur,Dilexifti iuftítíam odíftí íníquítatem^ Sí ením íniquíta 
temodít ,quomodo eí íníquitasreproborum placet^Aut cur damnateos, quí quod illi 
placítum eftfaciunt^Sed ícíendum nobís esqu ía fie dícítur,deusdedítín cordíbusco< 
rum utfacíantquod illí placítum eíbtanquam díceretu^Prarccdentíum íníquítata me-
rita exígunt,ut reprobi ín errorem a deo iré pcrmiíTí íta agant , ut no míferícordía par 
centis faluentur,fed íuftítía puníentís damnéturdn eo ením deí placítum perf/cíüí, quo 
íniquítatem amando qua deus odít,íuílitía fe damnandos pra:parát,qua: deo per omnía 
M m 4 4 » P^acet-Cuí per Pfalmíftam hoc quod prarmífimus, dícítur:Dílexín-i iuftítíam, &C odífti 
íníquítaté. Cuí ením placeré nequáquam poteft iníquiras reproborn,placet finedubío 
íuftitía, qua damnatperpetratasiníquítates ipforum.Etexigente íuftíría uolens perpe^ 
trata fcelera punit,qu£e perpetrari noíens díu míferícordíter tokrat.Quamobremun* 
de per omnía deo dífplícent,índe quod illí placítum eft,perfícíunt :qa ut d í ^ u m e í ^ c u í 
nunquam placet reproborum íníquítas,placet proculdubío fuá íuftítia^er quam eífdc 
ultíonís írrogatpoená.Quí fifadaeorundé d a ñ a r e nollct, eí .pfedo •uftítía noplacerer» 
ManífcftííTimc ergo apparet;defi nequaej ínígtatís argüí poíTc,^ in co qc? reprobo^ ffi^ 
'r 
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« i - n í n i í H e c o r r e d a uo lens damnatjac per hoc placet e í quod facít3maxíme íuftitía fuartl 
commendat.Nam di Apoftolus huíc íntelleduí cocínít,dícens:Sí íníqtas noftra íuftítíá Rowrf.J. 
d e í cómendat,qd dícemus^Nunquíd íníquus deus cj ínfert írainí3 Secudu hoíera d í c o » 
Abíit, Ac fi díceret;Sí reprobo^ íníqtas a deo damnata, teftímoníum í í l í dat, ga ín eo q> 
íram Wert,non íníqtaté/ed iuftítíam díligít:qu6íudex ^quítatíXarguí poterít ínígta^ 
tísí 'Sí em íníquítas e í placeret^íníquos u t í ^ non damnarec. Atga iuftítíam díligít iníq^ 
tatemfíne dubío mínime c o r r e d a m uolens damnat. Quod fi noIIet,ut p r ^ m í f i m u S j í u ^ 
ftítíam non amaret.Dícatur ergo de reprobis:Deus dedít í n cordíbus eorum, ut facíát 
quod i l l í placítíí eft»Ac fi diceret:Exigentíbus iIío§¿ merítís, fummusac uíuifícator fpüs 
íta eorundem corda permífit o b f c u r a r í j U t fíe agerent, quatenus ílIo5¿ fceíeribus fuá de=* 
us dííigeret *Eqtatem,qu£eomne quod íníuftum eft,foIet dañare. Vf^qup aíít reges ter 
jr^reo-nuruiibeftiíctradcnteSjíuftítíá qu^deo placet,per qua &C dánantur,contra fe dí^ 
rígunt,manífeftatur cum fub iuLgí tur ;Donec confummentur uerbadeí.Ecceíte^cura 
nodum quseftionís abfoíuíííenos gaudemus,ínalíud perplexu quodammodo np lentes 
abroluendumlocutíonisiníecimus manu.Sí e m ue^eft quod neritasIoquítur,c£eíumct Lucí.ifp 
térra tranfibuntjuerba autem mea non tranfient:quo h í c ípfa d e í uerba confummarí di 
cunturí'Qua ín re notandum eft nobís,quia «S^ ad a l íqddeí uerba confummant,8^ad alí^ 
quid non tranfeunt.Confumman5 f cu opere cóplcta fuerínt,qu^ pdixeruntmó tranfe^ ! 
unt auté,qa finem non habebunt quarq? futura narrauerunt. Tuncem eadem d e í uerba 
cófutnraabunfur,cuíuxta í t ío^ a n n u c í a t í o n e ^ e l e d o ^ numerus míferícordíter falúa 
tus,& reprobo^ fcuedter fuerít codénatus.Tum í n q u 3 , c u eíreíedí ad regníí, toeprobí 
ad a:terníí tranfibíxt fuppíicíu.Geííabunt cm iam tuc uérba,cu uentu ía' fuerít ad recipe 
endum quod eadem promíferunt uerba. Sic nanc^  df ,Doñee confuramétur uerba de í* 
tanquam diceretur,Vfquequo boní&malírecipiantfecundum elogadeí. Sequítürj 
Ec mulícr quam uídíftí, efi: ciuítas magna, qua: habet regnum íu -
per reges terra:. 
Cilla ípfa eft,qu£Ecorruptíoníbus carnís 5^  fanguínís dedíta,mundan% regní pra^ 
iilirit floruífife potentia.Qua: cum ex íp f i s regíbus conftet,ficut fepe ínculcauímus,fuper 
eos eam dícít more fuo regnare,unam f.díuídenscandemq? per partes,tanga genere ad 
fpeciesjín muliere,ín cruítaíe,in regíbus,fuper reges. Cur au t ípm maIo9¿corpus,nunc 
in meretrice,nuncín aqsmultís,nuncín beftia,nuncín feptem beft iaEcapit íbus ,nune í n 
decem cornibus,nunc in cíuítate defignec:cur etiam fuper aquas multaste fuper beftiá,, 
feptem^ eíus capí ta meretrix federe deferibitur, cum h o c totum una fit meretríx, pau^ 
lofuperíusut nobís díuina gratia largírí dígnataeft,expreírímus. Super reges afítter^ 
ra: regníí habere mulícr uel ciuítas d f , qa ípfum reprobo^ c o r p u s ex regíbus terr^ con 
ftans, fup mudaní regni potentiá ín fafeibus eleuatur. Sic ením df ,Cíuitas ením magna 
habet regnum fuper reges terr^:ac fi díceretur, Ipfum feculí regnum í n cundís,' terrea 
na fuperbe petentibus regnat.Sequitur: 
Et poft h x c uidi a í ium ange íum defccndeintem de ca^Io^abcntcm Apocaíyp, 
potefratem m a g n a m , ^ té r ra í l lumínata efta g í o r í a e íus . ^p.xvuL 
f[NífifalIor,fa:pedíxilTe me recoló, non efie díuerfitatcm temporís ín eoquod dícít, 
poft ha:c,fed crdíné narratíonis.Hanc em reuclatíonem fícut ípfe fohannes fatetur, una 
dñíca: refurredíonísdíe ín fpüeleuatusmeruítuídere. Gur autalíumangelu uocat,cíj A^or,n • 
ídem ípfe fic,quem ín uno ex feptem angelís paulo fuperius defignauerat, nifi q a al i^ uí 
íionís uoeabuíu fortitur ídem angelus^Quafiem alius eft ín diuerfa uífíone3g unuseftín 
perfona.Sic etiá nos dequolibetdícímusiAlíus mihí uídebaríscí! illa dC illa uerba dice 
res,alíusnlícapparescur.:niraílialoquerís. Etqsíftcangel9eft,nífiílledequoínIfaíam 
xta Septuaginta interpretes legímus,^ nos no íncaflum farpe ptulimus,Vocabítur no¿ W*'?* 
men eíus magní cófilti angelusí'Qui uidelicet de cxlo defeendere narraEno quo de loco 
ad íocu tranfeat,g loealís non eft,& tfí ubíq? eft: fed quo ab illa celfitudinís fux pptentía 
femetípfumexína: íens,atq; ut uideripofletá mortalíbus,humanam carnem 8¿ anima 
de beata uírgíne aflumens^humílís ínter eos apparuífle credatur.De quo dípex Pauluoi 
f f 
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dícítur;Guni informa deí eíTe^non rapiñara arbitratus eít effe fe a;qualc deo:fed fcniel 
ípfum exinanuít, forma fcruí accípiens7in fimílitudine hominn fadus, habítu inuécua 
ut homo,humilíauit feípfum^fadus obcdiens ufcp ad mortem, In eo autem quod pote* 
ílatem magnam habere df jfiue illa intelligatur,quam ante fécula cum patrc habuít, fiue 
ifta quá ín nobís hofaduSja patreaccepitín tcpore,utriTcp aptííTíme cóuenít.Dc hac em 
poteftate quam ín nobís a parre accepitín tempore, ípfe in cuangelíopofi: refurredíoné 
íiícit:Data eft míhí omnís poreftas ín c x l o 8C ín térra. De illa ucro quam anre témpora 
habuit, dC habet cum patrc, Daníelís prophetía teftatur, dicens: Potcftas eíus5poteftas 
seterna.De quo adhuc apte fubíungí tunL^ térra illumínata eft a gloría cíus.HQimer 
rajUÍf i eledorum ecclefi3,quse dudum ín tenebrís perfidia ambulalíe cognofeítur, cum 
fecundum príncípem aerís huiusuíueret^Vndc &C p Ifaiara prophetam dhGcntmpotf 
pulus quí ambulabat ín tenebrís, uídít lucera magnam; habítátibus ín regíone utnbrít 
raortís,lux orta eft eís.Hínc eadem ín euangelío lux a~ dífcípulos aíí;Quám díu fum ín 
raundo,lux fum mundí.Hínc rurfuradícit; Quí fequítur me,non ambulatín tenebrís, 
fed habebít lumen uita^.Hínc íterum aít:Lux uenít ín raundum, &C dílexerunt homines 
magís tenebras quam lucem.Hínc per lohannem dicítur;Lux ín tenebrís lucet,^ tenc>* 
br^eam non comprchenderunt. Et rurfum:Erat lux uera, qua: ílluminat omnem ho^ 
mínem ueníentcm ín hunc mundum. Quíaigíturífte ángelus ad eíus regnum deftru* 
endura uenerat,de quo dícítur,non eft potcftas fuper terram qua:comparetur enrede 
magnam poteftatem habere perhíbetur,ut uídelícet contra fortem fortíor, contra po* 
tentemporentíor aduenífleínfínuetur, Quía ueroad euacuandam mundana: fapientía: 
,tenebrofamfraudemacceí]erat,bene térra a gloría eíus íllumínata pronunciatur. AcS 
díceretunConrra tumentem feculí poteftatem, magna poteftas: contra falfe docfthna: 
tenebras,uerx fcíentííE lux apparuít;ut fcílícet terrenís regíbus muáíqj fapíentibus,fua: 
uírtutisrobore atqj feientía: faftu gíoríantíbus^uírtute&fcíentía móftretur ínuicfiusj 
quatenusad coparatíoné cíus^ec uírtus,nec fapientía ultra ía uocari poíTctjin qbusmíí 
dus ante glorianscofídebat.Quod nos 
11 i ^ ' s é 
u t í ^ íam fadum gaudemus,q mundu 
ín terne princípíbus ac fapíendbusfu 
m m m ís,per pífeator ^huius angelí at^ídia1 
[WkíM otas falubríter erudítú uidemus. 
% Et cxcbmaui't i n íortiuocc,dices: 
I Cccidít cecidít Babylon magna, 
3¿ rada é habitatío dacrrloníoi^, 
8¿ cuftodía omnís rpíritus ímmii-
d í ^ cuftodía omnís uolucrís im 
: . T i L m d x > 
CFortcm uocem, íntcllígímus pdi 
catíoné,qua ídem angelus,deus ac dñs 
IefusChríftus,íta fecularisregní molí 
mina deftruere exorfuseft, utdíccrct; 
Pccnítentíá agite, appropínquabíteiíí 
regnum ca:lo£{¿. Quod enim ín eodem 
euangelío prophetseteftimonío dícíí, 
gentiumpojulusqui ambulabatíntc<í 
nebrís,uídít lucem magnam: habitan* 
tibus ín regíone umbrx mortís,luxor 
ta eft eís: atque mox fubínfertur, exín* 
de coepít lefus p r ^ í c a r e & dícere,pcK 
nítentíam a^ite; hoc nunc perlohan*» 
I T , 
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nem írí hac Apocálypfi fíguraííter profertur,cum de angelo loquí tunTem ílíumínats 
eíl á gloría e íus ,^ exclamauít ín fortí uoce.Qua; fcílícet nox^ab ípfo ore domíní proce^ 
dens,ín modum generalís tonítruí per apoftolos rotum orbem clamore copleuít. Vn^ rjm ^ j 
de feríptum eíííln ottlnem terratn exíuít fonus eorum, d i ín fines orbís terrac uerba eo^ p¿m^7¡; 
rum. Vnde e7 per Pfalmíftameídera angelo dícitur; Vox tonítruí tuí ín rota. Quid au^ 
técIaíiiataudiartlus.Aítnancg:Cccídítcecídít Babylon tnagna^fada eft habitado da¿ 
moníorurn, Guíus uídelícet ruínsc modos nííí fubtilíter confíderantesíndagemus,curri 
eamín melíus rea:difícandám?deftruí narramusjcontraríumerít, quod ferrao díuínus 
ruinara eíus dsemoníorum habítationem narratextítííTe. Sí ením ideo cecídifc, ut ex la* 
pídibus eíus habítatio deí conftruatur; quomodo ruina eíus habítatío damonío^t extí*1 
tíííé narratur,nííí quía non uno eodemcg modo uel cecídit uel cadití'Alía nan^p eíus ru*8 
ína eft,qua prsedícationis uerbó áb ftatu príftiníe conuerfatíoníS,tanquam üetus díabolí 4 
cíuitas,BabyIon ímpía,fuper arenara sedífícata, deiicítür: ut esdeftís uítíe ftudío ínfbr^ 
rnata,tanquara lerufalem noua deí habitatíOjfupra petram nunquam ruíturacouftrua' 
tur:alia,qua ín fuperbiam multa tranfgreftíonumímmanítateerigítur,ut nunquam re** 
Kdífícandas ruinas patíens,antíquí hoftis aternum exíftat habítaculum.Hanc ením ruí'* 
nam habítatorhuíus ciuitatísprímus cum fuis paflus eft,quádo foía fuperbia ab íllo be* 
ato carleftíqj ^difícío írrepgrabíliter ruít.Hanc & ípfa patí uídetur, qua: caput fuu ítiiiü 
tans,contradeumad tempusín fUperbíamerígitur.Híncnan<^ feríptum eft: Ante ruí* proA¿ 
Anamexaltabíturcor,Hínc Pfaímífta domino dicmDeíecíftí eos dura alleuarentur. Alia pfdm.yii 
autera eíufdem ciuitatís ruina eft,quam sedífícantedíuínapíetate, ne quantum uult no* 
cerefandíspr£eu2Íle3t,a propríauírtiíteconfrada,cadendofuccübít. Quaretíamínhuí* 
«s feculí latíííimo marí dudum cotra Chríftífídem ualídís perfecutíonum fíudíbus tu 
mendo ínfurgebat,termínis ardioribus gemít frenata,8d ín modum utrís fremít ínclu* 
ía,Pfalmífta atteftante quí ait;Verbo domíní esdi firmatí funt,6{ fpírítu orís eíus omnís pfém.fa 
uírtuseorum,congregansfícut ínutre üqüas marís,ponens ín thefaurís abyíTos^Nam íí 
h qua: prídem a Chríftíanis tímebatur,ípfa nunc metuít Chríftíanos,cum eorum príuí 
legio religíoforum quocp latepríncípum decreta militare per orbem confpícít. Alia üe 
ro pvxhtsc ciuitatís HWna eft,qua diminutíone rerum humanarum,ac contrítíonc gen* 
tíum diuerfarura,á príftína decorís fui gloría humilíata fepe deiicítür. In eo ergo quod 
díuína uoce dícitür,Gecidít cecídit Babylon magna ? díuerfos fcílícet cafus ín repetítióe 
uerbí fignifícans,6<: ad íllam partera qux ín melíus rexdífícanda deftruítur, dC ad cara 
quíceorruens nunquam readifícatur,redígendumefTe Uídetur. fn eo uero quod fubíurí 
gí tur ,^ fada eft habítatío da:moníorum,n5 íam ad utraf^,fed ad folam reprobara for 
tem pertinere probatur.More autem folito autor huíus reuelatíonís una eandemqj rem 
díuerfís modísfignífícás, habítatores ciuitatís impix írt d^raonibus,fpírítíbus immun 
dis,at95 ín uolucríbus iraraundís defcribít,propter díuerfitates fcílícet operatíonum, 
bus reprobí ab ípfisdepereunt ílledi/Ab eis ením quosdeeípíunt, 6^ ípfi uocabuía tra* 
hunt^Nara propter malítíam daraones,propter carnís autem íllecebras,fpírítus ímmíí 
dos:propter mentís ueroelationem,uolucres pofuít. Hínc per aliara fignífícatíonem a 
dominodicítur:Omnes beftia:agríludentíbi.Etquid perbeftías,nífi(uíIongefupen^ ioh.^Oi 
üs díxímus)írnmundí fpiritus fígurantur^Vnde ¿ íde ípfo maíígnorum fpirítuíí priti 
cipe contra Ephraim dicitur:Beftia agri feíndet eos.Vel ficut ífaias aít, Mala beftia non ofri5. * 
rranfibit per eam,Quid autem per agrum,nífi prarfens fedulum defignatur,ficut ín euá*' tf*i¿ tf' 
gelío a domino dícitur: Ager autem eft mundus í Agrí ergo beftia ín f eproborum cor* 
dfbus ludunt,quía proíe^a de fuperíoríbus ín hoc mundo da:monia,prauís eorum ope 
ríbus delcdantur.Beftia: íbi ludunt,cum reprobí fpiritus humana corda ad illicítasco* 
gitatíonespertrahunt.An non fpirítibus ímmundísluder^ eft, mentes hominum car* 
nal íum modo fídaprorailTione dccípere,modo minís deterrere:8Cnuncquídétranfi* 
loria gandía eifdem reproborum cordibus quafi raanfura imprimere, nunc manCuras 
poenasquafi tranfitorías '-uigareí'An non ín eis ludunt. Curaca ad quse Uoluerint ludí* 
bría íncitantí'Quía ením reproborum corad omne uítíura fternítur,ut cuílibetírruentí 
maligno fpfíí praua^cogítatíone pr^paretur^ede íllíc df;Onincs beftíáí agrí ludent íbú ioh^o* 
f f i) 
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Acfi apercedíceretur^roco quod reprobí quíbet nullum malum cogitando prxtcreá 
unt,nuila cftagrí bcftia,qu£e ín íllo^ cordibusno ludat.Hinceft nanq* quod de hac ipfa 
U m á d * í^p ía chítate per prophetarn df :Erít cubile draconum 8>C pafcua ílruthíonum, 8c oc* 
' currentd^rnonía,onocencaurus&piIofus,8(:clamabit alterad alteruin.Quidnan^ per 
dracones^ííi aperta inalítiarQuid uero ftruthionum nomine, nífí hypocrífisdeíígnaEí' 
Struthío quíppe fpecíem uolandí habct,fed ufum uolandí non habet;quía S^elatío hypo 
críüs cundís íntuentíbus ímagínem de fefandítadsínfinuat, fed tenereuitamfandita^ 
tís ígnorat.In peruerfa igitur mente draco cubat,& ftruthio pafcítur: quía &C latens ma 
lítía callíde tegítur,6í íntuentíumoculís fimulatíobonítatísantefcrtur.Quíd ueroonois 
centaurí nomíne,nífi di lubrící figurantur Se elatí f Grarco quíppe eloquio mq, afinus 
ítre i dícítur.Et appellatíone alini,Iuxuría defignatur, propheta atteílante quí ait; Vt carnes 
pUlmii. afinorunijCarnes eorum.raur í autem uocabulo ceruú fuperbí^ demonílraturjficut uo 
ce dominica deludíeis fuperbíentíbus per Pfalmiftam dícítur:Taurí pingues obfederñt 
me.Onocentaurí ergo funt,quifubíediluxurííEuitiis,índeceruicemerígunt,unde hu^ 
míliarí debuerunt,Quí carnís fuxuoluptatíbusferuíentes, expulla longc uerecundia} 
non folufeamííífleredítudinemnon dolent,fcd adhucetiam de opere confufionísgau* 
dent.Onocentaurís autem darmonía occurrunt,quía malígní fpíritus ualdecisad uotu 
deferuiunt,quosde hisgaudere confpícíunt,qua:fíeredcbueriít.Vbíapte fubíungítur; 
fp.54. ^ t pfloíus clamabit alter ad alterum.Qui nanqp alii pilofi appellatíone fígurantur,nifi hi 
quos grací panas,latíni íncubos uocant t Quorum nímirum forma ab humana effígíe 
íncípít,fed beílíali extremítate termínatur.Pilofiergo nomínc,cuíuílíbetpeccatíarp£r^ 
tas defignatur: quodetliquandoquafiab obtentu ratíonísíncípítjfenpcr tamenadírra 
donabiles motus tendít.Quaíi em homo ín beftiam deíínít, dum culpa per ratíonia ima 
gíneminchoans,ufcp ad írratíonabílem effcdumtraníit, Namfa^peedendi deledatío 
feruít gulx^dí feruíre fe fimulat índígentía: naturíe.Cumqj ucntrem ín íngluuíem exte 
dit,mcrabra ín luxuríam erigít.Pílofus autem alter ad alterum clamatjCum perpetrara 
nequida perpetrandam malídamprouocati&quafí quadamcognadonísuocecoramíf 
fa íam culpa,culpam quíc commíttatur inuítat.Sarpe nanque (ut dixíraus}gula dícíttSi 
abundantí alimento corpus non refícis,in nullo utilí labore fubíir^s, Cumq^ mentemp 
defidería carnís accendcrít,mox quo^luxuria uerbaproprisc fuggeftíonísfacít,dicens; 
Sí mífeerí deus horaínes corporalíter nollet, membra ípfa coéundíapta nonfecíflet. 
Cunáqg h&c quafi ex rationc fuggerí^mcntem ad libidinum cífrenatíonem trahít. Qux 
fepe deprehenfa,patrociníum mox falíacíx SC negatíonis ínquírit: reamc^ fe non arito 
mat,fi mentíendo uitamdefendat.Pílofus ergo alter ad alterum cíamat, quandofubalí^ 
qua ratiocinandí fpecíe peruerfam mentem culpa fubfcquens,ex occafione culpa: prxce 
dentísíllaqueat.Gumqjhanc peccata duraatc^ afpera premunt,quafi conuocatí inca pi 
Ioíicommorantur.Sicqjfít,utfemperfemíta: greíTuum fe deterius inuoluaní,dú raen^ 
tem reprobam culpa per culpara lígat.Sunt quiuc 3C alr) ín ruina huius ciuitatís darmo*' 
níorum innumerabiles lufus,de quíbus nunclongiííimum eft dífputare, Sequitur; 
Et de ira fornícat íonís eius b íbe run t omnes gentes,?^ reges ter-
rse cum illa fornícatí r u n t , & mercatores terrx de u í r tu te del ic iV 
rum eius díuítcs faeli funt. 
C Si Babylon qua: poteftatem haberc dicítur fuper reges ferrar, ex gentíbus ac re^  
gíbus conftatteum gentes deira fornícatíonís eius bíbunt,ípfa nímirum fefuísfornica^ 
tioníbus debríat.Et cum reges terrx cum illa fornicantur, íp\a utíq? fecum fornicatun 
Etcum mercatores térra: de uírtute deliciarum eius díuítcs fíunt, ípfa fine dubioiplis 
delícrjsditatur.Sed morefcripturarum,unum ideme^ corpusdiuidíturínparíes,utuí«' 
tiorum díuerfa genera,reproborum diuerfisoftendantur perfonis.Tria nanque uído'» 
rum genera hoc Ioco,totídemc|; perfonse ponuntunuoluptatura fciI«:etIafcíuia,gaftnV 
marg i a^ auarítía,In nomine ením fornicadonís,lafcíuía uoluptatumdn uírtute auteni 
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<Ielícíarum3gula: appetítustín dítatíone ucro mercatorum, auarítía deíígnatur. Sed ííl 
corundem Sercatoríí nomine, duorum perfonx uítío^ún nomine autem gentíum 
reeum,unÍLTS uítii perfonac fígurantur» Quía eníra no de uírtute díuítíarum eíus,fcd de 
«írtute delicia^ díuítcsfadí melrcatores terríe narrantun apene innuítur,quía delicia 
¿íuítns íunguntur3ac per hocduo9¿ uítío9¿ períbnx ín eífdem mercatoribus térra: fígu 
rantur.Delicia n á ^ ad gula: appedtum, díuítíseauteto ad auarítíam pertinent. Sed l i * 
betíntuerí quá fint perplexa Gbíq} connexa tría hsec uítío9¿ genera^Quse etfi ín díuerfis 
perfonís demonílrátur,ín una tamé cuíullíbet reprobí perfona ínueníütur.Quís em po 
reft feparare á guise íllecebrís fornícatíonemí'Nam cum ímmoderatíus caro refícítur3ft£t 
tún merabru propagíní dedícatu, uoluptuoíe ad íllícíta carnís defidería excítatur» An 
non per íramoderatu appetítum ad nefandos at9 ínceftos Sodoma peruenerat ampie 
xus de quá per prophetam ludiese fornícantí á dfío dícebatur: Quid peccauít foror tua 
Sodoma,nífiQapanéfuúí ín faturítatecomedebatíln quofcílícet pañis üocabulojomní^ íf^1*1 
um generum delicia íntellíguntur infert^íicut fíepílfímefcrípturafanda commemo** 
rat»R-urfum quís ualet á carnís uoluptate auarítía difiungereí'Eoenim quífq? ad lucra 
mundí«ftuat,quo eum uís íngenslibidínis fibí ad uotum feruíre acfamularicompellit* 
Vnde eíT* Apoftolus dícít; Quí fine uxore eft,cogítat qua: funfc dñí, quomodo placeat do* Ccr,7* 
míncQuí aíít cum uxore eft,roIicítus eft qua* funt huíus mundí,quomodo placeat uxo^ 
rí.Hoc auc ídeírco apoftol;£a autorítate íngerímus^on ut omnes coníüges fídeles, aut 
ílle aut nos tales eííe afirmantes damnemus, fed ut oftendamus qusc íit mundí máxima 
radix cupídítatís,Quia crgo reprobí ín uoluptatum lafcíuíá refoIuíítur,rede omnes gé^ 
tes fornícatíone meretrícis ínebríaríjac reges térra: cum illa moecharí dícutun quía ue^ 
ro iide ípíí gulaeílleccbris atq; auarítíícftudent,íure mercatores terrsede uírtute delíci 
aríí meretrícis díuítes facií raemorantur» Quíq^ pro deo uentri fermentes, qiíi terrenís 
lucris ínhiantjpro abundantía teporalí fuas ínfelid mercatu animas uenundant, cotral M , 
ría dídís dominí pagentes quí dícít: Quam dabít homo comutationem pro anima fuaf 
di ut breuíter cunda repetamus,!! gétes,fi reges,fi mercatores Babylonía funt,cum gen 
tes de uíno fornícatíonís Babylonía: bíbíít,ípfa Qut díxímus}Babylonía fuá fe fornicarios 
nedebríatiEtcumre^cscerríecum íllamoecháturjUtíqjípfa Babylonía ínregíbusmoe 
chatur^ cura mercatores terne de uírtute delicia^ eíusdítefcunt, ípfa fine dubiofuí^ 
di uírrjs locupíetatur.Sed manente genere ín fuá ppríetatCjprodeunt ab ípfo fpecíes, ut 
aut diuerLx uítíoi3¿ qualítatcs ín eís defignentur^ut certe autores malo9¿ at^ p ímítatores 
e©rura ín hocfadodemonílrentur.Sequitur: 
Et aud íu í a í t c r am uocem de cadc^díccmcm.-Exi de é a p o p u l u s 
mcus,5^nc par t íc ipes fitís delícftorum e íus . 
CTempus quode medio Babylonís exire quís poííit,nunceft,quando de l í do^ par^ 
ticípatio cauenda cft.EtilIc de medíoBabylonisexit, quíperuerforuraerroresdeuítat^ 
Hinc alibi per pphetá dicítur; Exite áe medio BabyIonís,íír ímmüdünctetigeritis. Ac iftfost* 
fi dicereí: Cauetc contagia peccatoi^quía ín eo tanfímodo nuncexíreualetís de medio 
reproborum. Ad quem autem uox ifta dirígitur,nifi ad eum cuí ípfa uoce dicítur, Exi 
deea populusraeusí Ex ciufdem enim populí perfona,eandem uocem audifléfe lohan 
nes teííatur.Hancqm'ppcde ca:Ioquotídíeaudíteccleíia,cumeam autáfandis prsedíca^ 
toribus aure corporís exterius percípit,aut cum eam fola diuína afpíratíoneaurecordís 
íntelíígíhSed hanc qua: per offícíum praedícatorum corporales percutítaures,fimulele 
d i dC reprobí audiunt: íllam uero qu^ e diuína afpíratíone interiores pulfat aures,folí ele 
d i percípere poflunt. D~ iíía ergo alíquid loquamur, qux eledos de medio Babylonís 
exire compcllmquíeqj niíiinterioresfídelium pulfauerítaureSjín uacuum laborat uox 
dícendum ad auresexteriores,Vnde et lohannes fidelibus dícit:Non neceííe habetís ut 
alíquís doccat uos,fcd undio eíus docetuos de ómnibus,Sciendum uero,quia cum hac.^ 
uoce per femetipr"im humana corda deus ínftituésIoquítur,foIa nobís uís internaafpí 
raríonis aperítur^Gum^nquam hac uoce per feroetípfumloquítur, de uerbo eíus fine 
uexbísac fyüabís cor docetur; quía uírtus eíus íntíráaquadaai fubkuatíone cognofeí^ 
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íur^sd quara mens plena furpcdítur,uacua grauatur,Pondus ením quodanu cíl}quod 
ornnci?! anímam quamrepletjleuet.lncorporcum lumen cft, quod & interiora replc*» 
üt, dC repleta exteríus círeunferíbat» Síne ftrepitu Termo eft,qui & audítum aperít, 8c 
habere fonítum nefcit^Quíd ením de aduentu íandifpirítus feriptum cftí'Fadus eft re* 
pentc de cselo fonus tanquam aduenientis fpirítus uchementis, repíeuít totam do* 
mum ubíerant fedentes; ^íapparueruntillís dífpertíta:Iingua: tanquam ígnís, feditc» 
fupra finguloseorum. Per ignem quídem dominus apparuít,led per femetíprum locu 
tíonem ínteríus fecít; eir ñeque ígnis deus,ñeque ille fonítüs fuít. Sed per hocquodex* 
teríus exhíbuítjexpreffít hoc quod ínteríus geíTít» Quia ením dífdpulos & zelo acceni» 
f o s ^ uerbo eruditos intus reddídít,forís ígneas línguas oílendít. Ad fígnífícatíonetn 
ígítur admora funt elementa,ut ignem di fonítum fentírent corpora, ígní uero ínuífibí* 
l i &C uocefine íbnítu docerentur corda. Forís ergofuír ígnís quíapparuít, Tcd íntus qm' 
fcíentíam dedít.Et cum regíníe Candacís eunuchus currum príefidens íter carperet,at 
que Ifaíara ín maníbusnon íntcllígenshabercL íncorde nímírum Phílíppo fpirítus di 
xeratiAdíungetead currum^Etcum ad euocandum Petrum tíraentesdeü milites Cor 
neííusdírexílletjín menteproculdubíoabfpírítu Pctrus audíuit; Ecce tres uirí quxrfíc 
te.furge ítaque^defeende & uade cum eís, Spírituí ením deí quafi quardam nobis ucrba 
dícere^íl, oceulta uí ea qua: agenda funt intimare, &C cor hominís ignarum,nó adhíbí* 
to ftrepítu 8C tardítate íerraonis,peritum repente de abfcor.dítís reddercNam quíaau 
ditus ea qua: ad fe fíunt,non (irauí omnia dída comprehcndít,quíppe qui di caufas per 
ucrba, &C partículatim uerba píyllabas percípit; uiíus aütnf in eo quofcdírexerít,totii 
fubíto 8C fimul apprehcdit:dei locutio ad nos in trínfecus fada,uídetur potíus qua m au 
dittirtquia dum femetípfam fine mora fermonís in!]nuat,repentína lace ignorantíánof 
ftram c tenebrís ílluftrat.Lumen ergoincorporeí3cft,oílcdens qua egredí debeamus, 
ípfa uox, qux nos etiá fine fonitu exterius períonante admonct,utreprobo^ confortía 
uíca 8C morib9 fugíaraus,quoscorporalí abfcelfu relinquereno ualemus. Sed utdíddf 
eít,íIlosadmonet,ímí>íter oftendensexíre compeIlít,quosdeus pater príefcíuit &pra: 
deílínauít conformes fíerí imagínis fílq fui,quosetíamfe ex nomine uocare ínfinuat.Sí 
ígíturcreatorís noftrí beata prredeílínatíodedos á reprobis díííociat atq^ diuídít, ípfa 
utíqueeft uoxilla, qusede medio Babylonís cxíre nos monet, nequáquam feilícet Hte^  
rís ac (yllabís fonans uel tranfiens,fed íncífabíliter atque ínceflabilítcr ipfo píetatís opc^  
reclamans. Ofi-endítautem caufam, cur cosanialorum confortío gratia prarueníents 
feparet, cum protínus fubínfert; 
Et non accípiatís de p lag ís e íus 9 quoníair; perueucrunt peccata 
cíus ufquc ad csrlum* 
C Ac fi ipfo píetatís opere díceret; Idcírco míferícordía pr^uenícnte uos a ddícSo^ 
ram eíus difiungoínquínamentís,necum peccat* eiusfueríntcofumraata, parirercum 
illa íncípíatisafflígí.Quorum ením uítam conuerfi fimílcm ín peccatís habere noluíftís, 
ulrionem cum eis parem non recípietis.fed hoc^ut didum eft) non noftrís merítisjed 
gratia ípfius faluantís. ne^ ením noftrís uiríbus cafdem plagas euadere poflumus, cum 
nobis hoc folo deí beneficio concedatur, quí nos etiam poft admonítíonem retardan^ 
tes,a ruina pérfida: ciuítatís uí quodammodo exíre compelíít.Quod fíguraliier fadum 
iScttcps-ty. ín Loth de Sodomís exeunte Icgimus, quera propter carnis confanguinítarom ange 
lí retardantem manu apprehenderunt,atq; ab incendio eíufdem ciuítatís eruerunt. Sed 
redum ordínemtenensfpírítuírandus,ac líberumarbitrium gratia príeueníente d(fab 
fequente medio ftabílíens,ín eo quod dícít,Exí decapopulus nieus, & ne partícipesíi'* 
tis dclídorum eíus, 8C non accípiatís de plagis eíus; uoíuít declarare, íllos qui írapícra* 
tísalíenfunon captíuantur ín corde^ulíatenus ímpíorum tormentís pcrftringí. No* 
tandura uero quod Babylon nequáquam ad plagas ante peruenít, nífi cum peccata eíus 
ad carura pertíngunt. Nam quílibetreprobí dumtempus pr-níterftíar uertunt ín au*5 
gmcntuai culpara diftrídí íudícís agítur^ut unde díutius cxpcdantur?índc dyríus pu 
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níantur Jam cnim pro commíííís fccleríbus dígní funtxtcrnís percutí plagís3fedcxpe^ 
dantur adhuc utatnplíus delínquant?quarcnus qui conuertí á prauítatíbus íuís ROÍunt 
utduríusfenantur,non nííi confummatísdelídís damnentur, Vnde 6c Apoftolusdí5* UThe^ z* 
cít;Vt ímpleant peccata fuá fcmper,Hínc per angelum ad lohannem dícítur; Quí no*8 Apu^ii» 
cetnoccatadhuc;SCquí ín fordíbus eft,fordefcat adhucO quatn multís abomínatíoní^ 
busaítrídusfuerat populus Amorrarorutní&tamen expedabatur adhuc,utadcumu* 
íum damnatíonísfua; ípfas abornínatíones augerent.Vnde & íngreííum fílíorum Ifra*5 
el ínterram repromífi'íonís,ípfa necducópleta peccata prohíbuííícnarrantur, domino 
ad Abraamdícente:Nccdumcompleta funtpeccata Amorrarorum.AcfidíccretíExpe Gcne'lS* 
date ínterítn ufrp dum ímplcant peccata fua?quía non eft mese confuctudínísante eos fe 
riendo daranare.Dc quíbus precedente libro multa íam díximus, cura de feptem no** 
uíííímis píagís tradareraus.Et hsec quidem fpecíalítcr de íingulís Babylonía: membrís, 
díxeriraus^cxterum generaliter tune peccata cíufdem corporís ufq^ ad carlum perúes 
níuntjCumnouííííme príncípalítercontra deúín fuperbiamerígttur.Síc quíppederc** 
proba cíuítate dícítur7Peruenerunt peccata cíus ufq; ad cadumtacíi díceretur, Iramani»* 
tas tranfgrcíTíoniseíus indícat5quía non eíl ultra quo peceádo tranfeat.Cum ením adu" 
nata compage membrorumjCoíundo etíam per antichríftum capite membrís, de quo 
ícríptumeíí:JQní aduerfatur ^extol l í turfupraomnequod dícítur deus aut quod co*» ttxhe[f,zP 
|ítur,hec impía cíuítasíntr.muerít príncípalíter contra deum,tunc peccata eíus ufqjad 
carlosperueníunt.Vox ergo qua dícítur, Exí deea populus meus, oC neíitís partícipes 
delídorum eíus;totoquídem nunctempore aures eledorum pulíat/cd tuncínfí-antíus 
clamabít, cumiara iam'qjdelídísc^Iuratangentíbuspérfida ciuitasad debitas fupplící 
orum plagas ín aftículo dící peruenerit. Dícatur igítur: Exí de ea populus meus; Sí ne 
partícipes fítís delídorum eíus,6¿ non accipiatis de plagís eíus,quoníam uenerunt pee"* 
cata eiusurqueadca'lum, Acfi díceretun V t ín eternísuerberíbus cura reproba cíuí*« 
tatenon affligaraíní,dura adhuc raodícura tempus fupereíl:, partícípatíoncm delído»» 
rura eíus fugíte:quoníara íam termínus appropínquabít,quo peccata debitum fínem ac 
cípíantfSequítur: 
Et recordati-^cil: d o m í n u s deus ín iqu í ta tu cius: R c d d í t e íííí í k -
ut & ípía r e d d i d í t u o b í s i & dupl ícate dupl íc ia fecundum opera 
eíus. In p ó c u l o quo míícui t uoLís^miíccte íllí dup lum. 
CCura fit deus natura incomrautabiÍís,nequaquara obliuífeens ueí recordans,huraa 
notamen moreCut fupra plcníus dííTcruímusXcríptura fancta paruuííscongruenslo^ 
quítur.Quorum enira peccata nuneferíre diírimulat,quaíi oblíuífcítur. Sed cura pecca 
ta reproborum qua: díu tacens tolerauít,ín publícíí examen deducens damnatjquafíre-* 
cordatureorum. Vtením illícrecordenturjhícobliuífcunturjíde^utíllic damnentur, 
hícnonferfuntunAt contra eledorum hicrecordatur delídorura,quía durisea flagela 
lisinfequíturjillícuero oblíuífcítur ^quía illa qua: íam ín pra:fcntí percuiíít, non uult ut 
rurfuni peccata damnentunín eo antera quod fequítur, Rcddíte íllí ficut 6^  ípfa reddí^ 
dítuobís,qi]a:fi:ío nobísexorítur.Nara quiaecclefía ín príncipíbus relígíonísfua:fedés 
cum domino íudícabít^mírandura non eft quod ad eledorum eíus perfonas de repro^ 
ba cíuítatedícítur^Reddíteílíí.Sed raírandura naideeft^quod fubíungítur,Sicut S¿ipa 
reddidít uobís.Sí ením díceret, Rcddíte íllí ficut &: ípfa fecít uobís, qua:íh'o nulla eflet* 
Certumcftcním,eccleí]ara tune malís reddere,quodiníIláexercuerunt. Sednunquid 
deeademecelefia alíquísin reprobos delíquítutab ipfis ín prarfentí affligeretur, cuius 
membra alloquiturChr!Íí-us,Dilígíte ínímícos ueíí:ros,benefacite hís quí oderunt nos, 
^ orare pro perfequenttbus &:caluníantíbus uosrQuidlibí uult ergo quod dr,Reddíte 
íllí lícutócípfa reddidít uobis:nííi qa dum ípfa impía cfüíta> ín eledos defa:uít,pdá quae / 
ín den comiferut^índícatí'Virga em deí eft^quarcómífTa eledo^ peutíens corrigít. Vfí 
P ppheta'dnsdící^VcTAíTur^uírga furoris raei.Dícaíergo,Pveddíteilíí ficut & ipfared IPIíe'10* 
didituobísiacfidi^cref, Vindicare in illa raeáiniuria'jficut ¿ i l l a fecít ín uobís.Quodau 
tefubiügífjdC duplícate duplícia fecudu opera eíus;fic íntellígcdíí eft tanq dícere6,Pro 
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eo quod ímpíorurn cíuítas fctnpcr uoluít ín carne tnanerc^e unquam peccarc define* 
ret;dígnu eft ut ueftro íudícíó^uía ab ípfa temporalítcr afflídí eftís, ¡eternas poenas k* 
cundum qualítatem uníufcuíuf^ peccatí,ín fingulís fuis membrís recípíat: qu£c tñ non 
aternalícer,quía non potu{r,cu udlctutic^yñ poiíet,fed tctnporalíter dclíquít}at9 aiter* 
nís crucíctur tormentís^qux tranfitoriis fruebatur delicias, Ifta: etením funt íllíe repro*2 
bornm ufur^jde quíbuseledorum animas a domino liberan Pfalmifta teftatur,dícésj 
M m 7i ^x u^ur*s ^ iníquitate líberauítanimaseorura^Quafiením q u í d a m reproborum ufu* 
ríe funt,xtei"na tormera pro fceleríbus temporalíter commíffís, A d quos íterato fentéo 
tía diríg!tur,qua dícítunln póculo quo mifcuít uobís,mífcete íllí duplum» Et quid hoc 
loco ín póculo Babylonis intelligere dcbcmus,nifi fupplícium paírionís,quo martyrcs 
Ghríftí temporalíbusafflígíttormentísdn quofciíícet póculo duplopropinatunqm'a 
cum corpore fimul Sí anima «ternis fupplícqs mácipatur, quíefolam eledorum carne 
lacerafíecognofcítur.Sequitur autem de reproba ciuitatc, dícitur; 
Quantum glorificauit fe Sí in delierjs fuit,tantum date illí torme-
t u m S^ ludum. 
C Gum de prxccdentí uerfura de hac reprobo^ parte d í d u m Cr, duplícate duplícía 
fecundum opa eíus:quidfibi uuIt,quod nuncfimplicíatantumdf receptura,nííí qula ín 
uno eodeme^ corpore díuerforum aduum díuerfasfignífícítur perfon^una plus, alia 
raínusdelínquens^Aciidiccretunlnquantum quis gloría tpalí e}atus,deIiciis3cuolu^ 
ptatíbusdeuínduSjfemctipfumín hacuita procliuiorem prarbuitad peccandum,intan 
tu date íllí tormentura Sí ludu :uelut fi etiara adhuc apertius fermo gratia: eledos ad* 
raoneat,dicens:Vnícuíí^ reproborum íuxta propríara operationerr dupla reddite,ctfi 
airj mínus,aln maius,unícuiqí auté duplícía date.Sed fíuefímpla feu dupla reprobí tune 
recípíantjUtricg fententix íllud cotrarium oceurrí^quod Píalmííla ín pfona ccclcfia: ex* 
Hdm*7%* oratjdíccsjRedde uicínis noftris fcptuplum:nííi íta forte fentíendü fit,quia alius finipla, 
alíus autem dupla,alíus uero recípíat feptupía.Et quídem ad comparatíonem alíorura. 
alíus Í3mpía,alíus dupla,alíusrecípítfeptupla. Sed efí fubtilius ifta infpícímus, uílefcít 
talisíntelledus,cum&:feptenariusad retributíonemmalo9¿numerus,quátítatemlim«! 
plícís uel duplícís habere uídeatur»Quaproptcr feiédum nobís t ^ , quía propter dífere 
tíonem poenarum hxc ípía impía cíuítas tm recípít,ínquantum deliquit.Propter quod 
autem xternís cruciatur tormetis, qusc temporalíter peecauít,duplícia recipit, Er quía 
níí malí ín pesna íllí deerít, qua: feptenarío díerum círculo uoluptatum omníum íllcce 
brís íemetípfam maculauít,feptula fine dubío recípít.Cur auté ha:c íllí ín extremís con 
tíngant,aperítur cum fubíungítur; 
Q u í a ín corde fu o dícít: Sedeo regina, 8¿ uidua non fum, & í u -
cftum n o n u í d e b o Jdeo ín una die ucníe t plaga? cjus3mors S¿ l u 
c^us & famcSj&igne c rcmabí tu r : qu'a fortís eft deus q u i iudica 
bítíílarrK 
Vníurcuíufcp eledíanima uidua no e!l,fcd fedetregínajquía ab rpírítalí íntelíedu 
tanquam á uíro ad seterna regítur:ut f.intímo díferetíonis examine terrena defpicíat,fu 
pernis ínhíec.Quo contra impudens ancílla,cum errorcm q ad ínterítíimíne^fufcepc^ 
rít,int€lledu Ipirítaíi fuá íntima dífponere fe íadat.Iam em quín«j reges amííít,fcd un* 
qyi fupereR,n5 cíl eius: quía SC ad perfedam íntelligendi £ttatem poft primordía uita:, 
quse quín^corponsfenfusregit,perucnít;e^tamen non fpírítalcm íntcllcdumquí ad 
íeterna regat,fed er roréq ad pcipítiuminet,ín fedñarí uo lu í rGui redeadño p pphc5 
Wtt¿'4f* tamdnDefcende,fcde ín puluereuirgo filia Babylon;fcde in terra.non efl: folíum filia; 
Chaldaroi^ga ultra non uocaberísmollís 8¿ tenera.TollcmoIam,mole farínam,denu* 
datupítudiné, dífeooperí hume^, reucía crus,traníi flumina, Ac fi cí aperte díceretur: 
quía cum fpirírali íntelledu fuperna non requírís, cum errore ad opus ancilla: 04 e^ > 
ad terrena qua:renda)defcende,Sed cum ha-c Apocalypfis Ba^ylon .neretrícera uocet, 
uaídenotandum efi:,qd fibi uelít quod ppheta filia Babylonis uírginéuocat. Sed bacín 
íe opportuna nobís ratío oceurrít, qa humana aiens a propheta uirgo no incorrupta, 
I T 
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led ínfcecunda uocatur^Quía em Babylon confuíio ínterprctatur^ede ínfcecuda mens 
filia Babylonis uocatunquía in eo quod nequacjbona opera gcraiínat, dum nuílo ordí^ 
ne re&x uitse componitur^quafi confufionis rnatre generatur,Gui etiam poíl deicenfio 
juem congrue per íncreparionem dicitur,Sede ín puluere.Defcendés eníai ín puluere 
redct,quía dum fpirítali íntelledu fuperna non requírít,amiíro díferetíonis íudíciojter^ 
reñís cogítationibus afperfa,ín ínfimis tabefcít,Vbí adhuc ingeraínando íubíúgíiur/e* 
de in térra» Ac íiexprobrás dícat:Quía te ad fuperna cura fpirítali uiroerígere n o l u i f t í , 
fubtcmctipfa proíírata ín terrenísadíbus humiliare.VndeíT'neceífaríoproíínusaddi 
tur,non eft folíum filia: Chaldaeorum.Chaldíd nan^ ínterpretantur feroces»Valde au 
tcm feroces funt,q uoluntatcs fuas fequcntes,nec fuis parecre raortíbus fcíunt. Ferocía 
funt terrena deíideria,qua: nonf*lum contra prxcepta conditoris,fed fepe etiam con** 
tra percuflíonum uerbera duram at^ ínfenfibilem mentem reddut. Sed filia ferocium 
folíum non habet,quia mens qua: ad amorem raudí ex prauis defidertis nafeítur, atque 
ÍQ eífdemdefideriisobduratur7ín eo quodfeterrenisconcupifcentiisfubr)cit,federaíu^ 
dícq amittít;nullum9 apud fe folíum pra:fidet,quía examine díferetíonis caret: &( quafi 
áiudícíi fui feílíone repellírur, quía per exteriorescocupífccntías uagatur, Líquetenim 
quod mens quseíntus confili") fedem pcrdíderit,forisfe perdefidería ínnumei'a fpargat» 
Et quíaagere íntclleda dííltraulat^caturredejUt etiam nefcíatquodagat»Et (xp¿m* 
ftoiudicio in ípfa fuá uolu«tate*relinquítur,& fubea quseanxic appetítjlaboriofamun^ 
di mínífteria relaxatur. Vnde apte i l l í e fubdítur; Quía ultra no uocaberis molíís & te* ' 
nera3tolle molam mole fan'naiii,Conftat nimirum quod tenerse fufe filia: parentcs par 
cunt,ncc durís atqíferuílibus hanc operíbus affligunt, Omnipotens ergo deus quafi te** 
neramfiliam nomínac,quando díledam uníufcuíufqsanímamálaboríofishuíusraun' 
díferuítrjsreuocat:nedum exferioribusadibusafficiturjab ínternis defiderrjs ínj&jref. 
Sed Ghald^orum filia mollis & teñera non uocatur: quía mens prauis defiderris dedí^ 
ta^íneo quemanxíe appetít,huius feculi labore relínquítur,utforis mundo uelutancíl<s 
la feruíat ,qucE intus deura ut filia nequáquam amat. Vnde Sí molam tolIere,&: farínam 
moleré iubetur» M o \ j n gyrum ducitur7er fariña profertur. Vnaqux^í autem mundi 
huíus a d í O j m o l a eft:qua: dura multas curas congerit, humanas mentes quafi per gyru 
ucrtír, a t i ex fe uclur fariñas prorjeit, qa fedudocorde/emper raínutiírimascogiratío 
nes gígnír.Etquíareproborum mentes adea qu«turpiter inreriusconcupífeunt, abfq; 
ulla pudoris reuerentíacxteríus adiraplenda pcrueníunt,apre illícfubinfertur:Denuda 
turpít'udinera tuam?dífcoopcríhumerum tuum,reuela crus,tranfi i luminaA^naqu^ 
eníra mens turpítudíncm fuaradenudat,dura hocquod turpiter íntus concupifcít7exí* 
terius fine rcucrentía peragít. Huraerum dífcooperít, dum opus quod prídem laren^ r . 
teroperabatur, cundís fierí palaranon erubefeít» Hiñe dequibufdara dicítur; Pee** lj<ít£'^  
can fuá quafi Sodoraa príedicauerun'; nec abfeonderunt. Flumína etíam reuelato cru^ 
retranfit, quía adíones h u í u s feculi qua: quotidiead terrainum dcfíuunt, & indefinen^ 
ter aperte appetít. Dura^quealia relinquít, alia afifequítur, quafiferaper de fíumí^ 
ne ad fluraen tendít» Sed qua: damnatíonís fententia Babyloniam fequatur fuperbíení* 
tem, manífefbturcum p e r angelura fubinfertur: Ideo in una die uenient plaga: eius, 
mors 8C ludus dC famcs,<2í ígne cremabítur.Mors nanque reproborum príneípalis iU 
la cft,quq deo deferente interior raoritur horao,mancnteexteriore crucíatu, quodCex* 
terior Sí interior aff l íg í tur homo.Sícut eníra aniraa difeedéte morítur corpus,fic deo 
deferente raoritur amraa,Etreuera nihilcertius^Quoeníra pado uíuere poteft aniraa, 
qux non habet uiuíficatícera uítara a:ternara, etiara fí non adfit exterius torraentumí' Many g 
Secundumhuncíntellcdurainhacetiara adhucuitamortuipronuncíanturill í ,dequí iuc£ 9 * 
bus a faluatore cuidara ín euangelío dicítur: Síneraortuos utfcpeliantmortuos fuos. LUC* 6> 
Ludus porro nefanda: ciuitatís í l l e efta:ternalís,de quo eífdera pereudera faluatorem mtth, 8.15» 
dicítur?Vícuobís .ÍUÍ ridetis núc, ga plorabitís 6C flebítis^Et ílludílbí crít fíetus ílrí u ,z4(i¿ 
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Ápocdy. I* ^ o r cJent íum .De quo di lohanní dícítui::Plangent fe fuper fe omnes tribus tcrrar,Etí¿ 
ám amen J n t e r hxc autem cogít nos gemitus d ícerc ,quám íncffabilís atque íncogítabí* 
lis í it illa interminabilís pcena, qu^ ín nullo poteft afl'imílarí íítis temporalibas p c e n í s . 
Nullus etenim ualet írf teporalí pofítus ígne,íimul arderejlugere^c fríg9 fcntíre.quod 
omnino íbí fict,ubí de pcenis níl dcerít:fed nec uíciílitudo ín eífdem pcenís fuccedít, ut 
nunc ífta, nunc teuiát illa» fed fimul grafíabunt oía,fimul undiq? mifcrosafiíicícntoía. 
Quod autem fame cíuítasraeretríxdf crucíarijquancj ín ílíísmalorurafupplícrisíneflc 
etíara fames fecundum quam nunc corporalíter afflígimur credatur, ubi nulla míferí^ 
deeít: i lktñdeter iórateímmanior íntellígcndaeft 3 quaímpr| adeí contcmplationcia 
ppetuum remanebut íeíunú Sicutenim prarfentía deí uita ^  cibus eft eledorum,ficeí* 
ufdem abíentía mors d(. fames reproborum.ífto etem cíbo íuftos ín futuru alendos do" 
, . mínus denuncíatydícens^eatíquíeíuríunt^fitm^ 
rfalmió!* fetóí^ ait:Satiabor dum manifeftabítur gloría tua. Hinc ín hacrcuclatíone experfo 
Apocaly.u 113 ^om^ní ángelus dícítíVíncétí daboederedelignouíta;,quod eftín paradifodeímeí, 
ibidem* ' iterum:Vincentidabomannaabfcondítum.Totautemrantísqjmífertisdeprcheníá 
ciuítas merctríXjígní ínfupercorporali dicítur concrcmarúBene autem fubditur:Quía 
fortíseftdominus quí iudicabít ilIam.Acfi díccretur:Idcirco ín a:ternucrucíabitur,ga 
nulluseídemiudicí, fiueangelorum/eu hoím,ueI audebítMel ualebit uelcupíct precia 
busobuiare,cum fortem damnatíonísfententiam ín reprobos dederit.Vnde ír'ípfecfl 
dedamnatíoneantiqui hoftis eiuscg corporisad beatum lobmulta Ioqücretur,fubíccíc 
ío&.4t & aít ;Quís enimrefiftere poterít uultuí meo^ fubaudís,nemo.Fortís enim cft,nccflcdi 
tune ualst ad mífericordiam, cum ira eíus exarferit ín peccatoríbu. Sequitur: 
Et flebunt 6¿plarigent fe fuper íllam r e g e s terne, q u í cum illa for 
ii ícati funt ín dclicrjs u íxe rñ t , cum uiderint fumum íncendrj e í - . 
us? longeftantes propter timorem tormentorum eíus , &C dicen-
tes: Va? u x ciuítas illa magna Babylon , cíuitas illa f o r d S j q u o n í -
am una hora ucn í t íudíc íum tuum. 
CQuía hsec cadem Babylonía díuerfis nuncupetur uocabulís;cCfiue ín regibus/cü ín 
gentíbus,fiue ín mercatoribus confiftat,fepe díxiíTemerecoIo;6^ ualdelaboríofuracft, 
ídípfum per fíngula inculcandorepetere. Sed quia latebrofeín fingulis ad foluendum 
íncurrutquc-eftionesjínuití quodáramodo ad hocípfumptrahímur.Quacrcndtíemno** 
bis eft,quomodo í]tcertum,pr£EfatamBabyloniam díuerfis fignifícariuocabuliSjeans 
demcji í iue ex re^ibus terra:3feu ex gentíbus,fiue ex mercatoribus exíftere; cum ípfa fue 
cenfa,iftí dícantur a l o n g e confequeter ftare, atep eam non communí dolendo cruciatu, 
fed libera coníideratione míferabílíter defiere. Qua de re fcíendum eft nob i s , quía autor 
huíus h í í r o r í ^ , n a r r a t a omníum malórum extrema damnacíone,recapítuIando ad p r a ^ 
fens tempus recurrínunume^ díaboli corpus í n partes díuídens, o f t e d í t qualiter Baby 
íonía fuperf teSjdefo lat ionem Babylonía' pereuntis defleat. In hacením recapituíatíone 
feculi pompara ímprjs prícdícítauferrí,pquarn prauís uoíuptatíbusadímplendishinc 
índecírcunfluens,carnaliumdeliciarura opportunaquodammodoiraportunítatefuf* 
fragabatur occafio.Qua fublata3per defeduraad defolatíonc diuínis raundoiudícrjs ir^ 
rogatam;cern(utdídum eftXuperftítesaliorum perhíbenrur ínterítum plangcrc,qui 
fimul uítam cum díuitrjsamíferunt:8(: ideo dicuntur a logo ftare, ac ractu fimílís pcena: 
formídare.Quod tune eísminíraclicebit,cum laqueusruínae fimul omnes apprehendc 
rít .Quís eft autem furaus íncendrj eíufdem ciuitaris, nífi ípfa d^nínotíorerum humana 
r u m ac p r e í í u r ^ tribuíationum^Quíd enim prarfentes tribulatí5es,nifi Cut ita díxcrira) 
fumus funt futurarum poeLarurar 'Sicut enim íumusfuturis dat i n d í c i u r a flammís,fíc p 
f e n t e s t r í b u l a t í o e s futuro^ torméto^ fpecimé eííe uiden£, tanqfcilicetprsénücíxígnís 
aterni. Hincdominusaddífcípulos ait: Auditurieftispríclia ¿c: opiniones prarlíorum. 
M4rcU$* u í d e t e ne turbemini.Oportet harc fieri/ed nondum eft finís. Confur'get em gens ín gc<* 
tera,^ regnum in r e g n u m , 6C erunt peftilentía: <& fámes 8C terríemotus per loca. Harc 
autem omia^nítía funtdoloruai^Ac fi alrjs uerbis dícer€t;Fumus funtfutura: fornacís. 
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id cftJfpccímen ígnís ajCerní^Quo contra íftíspropter raetum prcfiurarum at^ araíffí 
vonem humana^rcrum lugentíbusjeledí níhíl ín hoc mundo appetenteSjgaudere mo* ' 
nentur3ficut ín euangelío íllís á dño dícítur:Hís autem fíerí íncipícntíbus,rerpícítc &C le t ú & & 
«ate capíta ueílra,quoníamappropínquabít redemptío ueftra, Tanquam eífdem aper* 
ííusdíceretíCum crebrefcentíbus plagís mundí finís ín próximo oftendítur, leuate uos 
capítaPíd£erifícafecorda:quía dum fínitur ís quem nonamatís,prope fítredcraptío qua 
«juarfíftís.Sed quid reprobíde mundí deftrudione Ingentes díca^audiamus. Aiuntem; 
V x uíEciuitas illa magna B3bylon,cíuítas illafortis,quoníam una hora uenít íudícíuni. 
tuum.Ac fiincomparabííibusgemítuu lachrymísatg? fíngultíbusdícant: Gurprarfen* 
tium rerum uoluptatrbusnon lícuit perfruí hís, quíbus firaul diuitías SCuitam amiíiíTc 
contígítr'Híncením Iugent,hinc mccrore femetipfosaíficíunt, quia fecundum íllorum 
uotum nequáquam pcrmíttuntur carnalium rerum uoluptatíbus in ^ ternum perfruí* f 
Quífi poíTentjUtí^ uellentfcmpir ín dclícrjs uiuere, dC nunquam peccare defiílcre, uel 
hanc mífcrabíleai uítam amittere.Vnam etením horam pro pra-fenti tempere, exquo 
apoftolíca uoce clamat^ílíolijnouifl'ima hora paflíone f.Chriftí uf<|; ad feculi finé, uloynií 
pofitam íntelIígímus.Cuius nunc quídem medíetasfumuarfurse ciuítatís demonftrat, 
fed extremítas ad-íategrum fuccenfam declarabít. Tota nanq; iílo ín tempore Iigna,fce* 
num,ftipulam,quíbuscremetur,ipfa meretrixaggrcgat;^ quía non ut perpetuas poe* 
ñas euadat,fed ut a temporalibus íncípíens, ad eterna torméta perueniatj.p perpetratís 
facínoríbus temporalícerpferunq; crucíatunredenunefumarí dfjUtquandoqjfempí* 
ternis tormentorum flammís c5fíagretur,Dc qua adhuc fequítur: 
• . 
^ Ec mércátores t c n x flebunt fuper í l lam^quoníam mcrces corum 
nemo emet amp l íu s . 
' CCumem perorbem terror quardam prouíncíarumíoca clade defoIantur,qua:daríi 
sgladio confumuntur,qua:dá hoítilí ínuafionepra:daní,qu£edá fame crucíantur, quardá 
kctrx hiatibus abforbentur3in cundís müdi partibus híc mercato^ fletus oftcdítur.Iam 
¿ma propría mfídus gloría cecídít, íam ad cóparatíonem pterití temporís inops often* 
clítur,íam nec tales in eo ínucníunt,q aut uírtute corporís, autíngenioanímí ípfas a:di 
ftcíorum eíus ruinas irígereuaíeant.Ethínc luget,híncgemitmundus damnatus,mun 
dusmíníme reconcilíatus, mundus in maligno pofítus, quí radices cordisín prarfentiá 
rerum uoluptatíbus e¿r amore d^fíxít,qui xtcrnam uítam non concupifcit,quí etíam ín 
ínnumeris fuorum nequáquam cííe credítur. Quí níhíl dííígere nífi quícquíd ad uoíu^ 
j3tatcmcarnisíllícít,nouit:quícquíd feilícetuífu pulchrumjauditu canorum,tadu blan 
dum,odoratufuaue,guíluq^eíldeledabíle.Amat ením quod perdítadprarfensínuitus, 
nec amat quod ín arternum poíTídcat uoluntarius» Enarrat proinde fpíriíuíTandus fin* 
gulatím ac per partes,!] qua humanís ufibus necefiaría,fi qua fecularibus nouít utilitatí* 
busacupídísat(pcarnalíbus magnopere concupifcnnecnon 8í ilIa,qu«notíírímísquíri 
fjue corporís fenfibus deledabilíter n^uit haurirí,ea9 pronunciar defutura hoc modo; 
M c r c c m anr í 5^ a r g e n t i ^ lapídís p r e c í o f i , ^ margar í í í , Sí byf-
f< fij&feícj, cocci, 6^ omne l í g n u m t h y í n u m , &C omnía uafa cbo 
« rís^Sc omnía uafa de lapide precíofo 5^ xramento & ferro S^mar 
more. 
CH^adfenfumocuIorumredígunturjquarc^íntanmardentíusacarnalíbusdefí* . 
deranturjín quantu raríora carteris inucnmtur.Quia ueroCut fupra meminimus>bla* 
txreproborum diuítí«, :iam hypocrífin fimulata: uerítatis, qux plerun^ deteda uacu 
atur,dcfignant: libetpriusínquírere, qualíter nunquam pereuntes cledorum diuitías 
fígurent: SC fie demum, quíbus modís ea fibí fallacíter pars aduerfa ufurpare nítatur, 
denionílrare, In auro fiquidern folet eximio fulgore radians fapíentía defignarí, unde 
feriptum eft, Acc pite fapíentíam ficut aurum . Argentí autem nomine facra figu^ Vro.i$* 
tantur cloquía , Pfalmílra atteftante quí aíc ; Eloquía domíní eloquia caftajargenrura ?[éMh 
i.PetruU 
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ígníexamínatura j¡ Lapídís uero uocabulo, cum fingularí nuraeto ponítur^pfe falúa* 
tor omníum deügnatur. Vnde & Pctrus teftímoníum propheta: exponensjdícít: Ec^  
Ce pono ín Síonlapídem angularera?eledum,prccíofum:c!f quícrcdíderítín eum,noa 
confundetur.Gum antera pluralínuraero íntcrferítur, membra eíufdem rcdemptorís 
per eum fígurantur: ficut ídera beatíííímus Pctrus cura de Chrifto pra:mítterct dices, 
ad quera accedentes lapídcm uiuura,ab horainibus quídera reprobatura, a dco aiitelc^ 
d:ura,pr¿ciofiflimum:fecutusadíunxit, Etipfi nos tanquam lapides uiuífuperardifica* 
míní in doraos fpíritales.Hínc eft etiara quod raurus ca;leftis lerufalem ex omní lapide 
precíofo conftrudusefle deferibitur. Margarití etiara noraíne ín fingularí numero dns 
lefus Ghriftus, ín plurali uero apoftolí eiufdera fígurantur, Quía em per margarítum 
fingularí numero pofítum^'pfe autor omníum defignetur?euangclíura teftatur quo di* 
citur; Símíleeftregnuraca;Iorum homininegociatorí, querentí bonas margaritas:fiC 
ínuenta una predoía margaríta,dcdít omnía fuá,Sí ce mparauítcam.Quía uero marga 
rití nomine apoftolí figurétur,ín hac Apocalypfi declaratur7cum depra-fata caleftíle^ 
rufalem qu£eefteccIefia,dícitur:Etduodecíraporte,duodccíra margarita funtperf i l 
guías, 8¿ fingula: portx erant ex íingulís margaritis. Jara uero quís non uídeat in byífo 
íuftifícatíones fandoruuvn purpura raartyriura,ín ferico uírgínitatera,ín coceo chari 
tatera, ín lígno thyino ac precíofo conftantiara durabilera, ín ebore uírtutura pulchríí* 
tudínem3ín seré fortítudínera aclonganiraítatera ueí pra:dícatíonera,in ferro fubtílíta* 
tís acuraen,in raarraore ínuídara hurailitatera fígurarír'harc deníq; oía plerunq? fe ha 
bere,obumbrata ueri fíraílitudine gloríatur beftía uel ciuítas raerctríx,cura ín auro ueí 
argento,phílofopho5¿ uel harretícoi^ dodrinara oftendít: ín lapide precíofo ac margaí* 
ríto,uelpfeudochríftos ueí pfeudophrophetasatqj harrefiarchasopnonitn'n byAb i^níu* 
ftítiara obtentu íuftítía: adoptara ;ín purpura,ínterfedionem hxret íco^ tegmíne mar 
tyrum Chrifti ueíatara; ín ferico, corruptíonera racntís íntegritatí carnís oppanfam; 
ín cocco,firauIatíonccharítatíscrudclítatcpalliatam;ín lígno thyino ac precíofo dura* 
b í l í j C o n f t a n t í a mentís obftínatíonemoburabratara;ín ebore, fimulatíone uírtutum,m> 
tíorura turpítudínera obtedamn'n arrcfírmílfírase prcedícatíoís tegraine durabílcm ac 
quefonabíleraperfídiara pallíatarann ferro, acuraínefubuentíonis aftutíara deceptío^ 
nís carlatamn'n raarraore, huraílítatísfimílítudíncfalkc fubied» ;nís mufcípulaobunv* 
bratara anteponit^ Quía igítur fuperno raoderaraínemundana: fapíentía: faftus deticí<< 
tur,eíufderacj^ dodores fubtrahuntur,pfeudochriftí ac p feudopropheta: , harefiarchí 
eorume^ cóplícesad ínterítn tolíunf, faifa: relígionís obtentus a uera Chrifti relígíone 
c5fundítur,mndusínreprobísiifdcra díuítrjsinops effedus,flere defcribítur.Segtur; 
E t c í n a m 0 m u m S ^ a m o m u m : > 8 ¿ o d o r a m e n t o r u m & u n g c n t i & 
thur í s . 
C[H«c íuxta líteram ad oífadfí pertíncre uídentur Atadura,Cínamoraum ením 
amoraum,díuerforumc^ odoramentapígraentorura &C thus,ad olfadura: ungentum 
uero,ad tadum firaul 8¿ olfac^u redígítur.Sed quía non funt ín hac Apocalypfi fine my 
ftícís fenfibus litera ínterpofita:,quxrarausCut ccepimus^qualiterilJa qua:ín boniííftas 
fpecíesfignífícant,ufurpetparsaduerfa,quíbusc5ablatísaraaríterdefleat.Etuthoc par 
uítasnoftraqueatímplere,príusquíd boní figníficentdcraonftreraus. Quid cnímdefi* 
gnaturper cínamoraura é(:araomum,níi]odoruírtutura.f, Vnde i r fapientía noceec* 
clefia: dícít:Sícut cínamomum SCamoraura aromatízans odorera dedí.Híne Paulusdí 
cít: Chrifti bonusodor fumus deoin omí loco, & in hís quí peuntA ín hís quí^faluífí* 
unt. Quid ueroín díuerforuraodoraraentíspigmentorum<5<:thure,nífiorationcsex' 
prímuntur fancliorura^Htncenira inCantícíscantícorurafpfnfi noce in laude ecclena: 
dícítur:Quxeftífta qua: afcendít per defertura ficut u í rguIafura í ,cxaroraanbu3 rnyr* 
rhx Sí thurís <5c uniuerfi puluerís pigmentarrj^ Sanda quippe eledorum ecelefia cum 
ab hocmundo in fandís precíbus ardentí amore feerígit,per defertíí quod deferít,afcc 
dit.Qualíter ueroafcédatfubíungítcSicutuirguIafuraiexaroraatíb^s.Furausdeínccn 
fo nafeítur,Et per Pfalraíftam dícítur;Dirígatur oratío mea Ocut íncéfum ín confpedu 
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f ütí^Futtlus excutere lachryraas folet Jtacp furtíus ex arotiiatíbus,eft compñáio oratiV 
nísex uíííutíbus amorís.Qu^ tamé ora t ío /umí uírgula dícítunquía dum foía císleílía 
poftülat,fecrctáprogredítur5 ut ad terrena at9 teraporalía appetenda pro terreno fíu^ 
dio tníníctíe refledatunEtnotandum quod non üírga^ed uírgula u u n c u p a t u n q u í a ín 
terdum íri cotopundíonís ardoretantíc fubtílícatís eft uísaínorís ? uthanc necípfe aní^ 
mus poííít cotiiprehédere?qüiíllumínatus meruít habere.Bene autem dicmr . tnynh^ 
¿Crhurís^rhus eníra ex Iege3dómíno ín facrífícíum íncendítur.Per myrrham uei'o cor^ 
pora mortuorumcondíunturjncá üermíbus corrumpantur.Myrrha: ergo 6C thurísfa 
crífícíum offerunt,quí & carnem affícíunt,nc eís corruptíonís uitía d o m i n é t u r ^ redo 
íentem ín confpedu dorníní amorís fui hoíííam íncendunt.Myrrham ergo, quía fe cru 
cíant^crucíando á uítrjs coftíeruantíthus uero,quíadeí uífionem dílíguntad quam ue 
níre medullítus ínardefcunt7feq^ ípfos eí ín fandís uírtutíbus exhíbet, Vnde Sí íllíc fub 
dítunEt uníuerfí puluerís pígmentari^PuIuís pígiiientarrj,eft uíírtus bene operátís^Et C(íntlco '^ 
notádu uírtutes bene opantííí, no pígmeta, fed pülueres dícut. Cu em qu^ííbet bo¿ 
na agímus,pígn!6ta offerírnus:cu uero e d á ípfa qu^ agím9 recradamus,eirne g d ín hís 
íiníftrü fit,íudícíoretradatíoís attedímüs,qfí ex pígmétís püIueréfacímus?utofonem 
noílrádno piáífcretíonéfubtíííus íncendaiíius,Quíd quocp ungentí noíe5nííiípfe autor 
fuauítatísexprímítur , cuí ín Cantídscantícorutn'df; Vngentumeffufumnomen tum* 
Vngentum quíppe eft'ufuíTJ.eft díuínítas íncarnaía.Sí eníín fít ungentum ín ua fcu ío^ 
dorem exteríus mínorem reddít»Sí ucro effundatur?odor efFufionís ungenti dílatatun 
Nomen ergo deí7 ungentum cffufum eíí::quí cum ab ímrneníitate díuínítatís fuar ad na^ 
turamnoftram fe exteríusfudír,ab eoquod efl: ínuífíbílís/c uifibílé reddídít. Síenímfe 
non cflFunderet, nequáquam nobís ínnotefceret.Effudítautern fe ungentum, cum de¿ 
um feruauít,^ homínem exhíbuít^De qua effuíione Pauíus dícínCum ín forma d e í ef* thilip.U 
fet,non rapínam arbítratus cft eííc fe sequalem deo7 fed femetípfura exínaníuir, formarn 
íeruíaccípícs^Quod ením Pauíus dícít,exínaníuít:hoc Salomon,eifudif. Nam &ín alia 
íranílatíonenon dícítur,Vngentum effufum eíl nomen tuumífed^xinanítum^Cuíetí^ 
am ín eífdem Cantícís cantícorum eccíeíiadícit;Odor ungentorum tuorum fuper omía ^^Vo 4* 
aromata.Habet e n í m híc f a n d a ecelefia arom3ta,dum uírtute f c í en t í^jUÍrtutecaf t i ta t í^ 
uírtute raifericordí^üirtute humíiitatís, uírtute charítatís pollet» Sí ením fandorum 
uítaodoremaromatum ex uírtutíbus non haberetjnequaquam hoc quod pra:mínmus, 
Pauíus dícerenChrífti bonus o d o r f u m u s í n omnííocodeo, Sedlongeexcelíentíoreft 
illa undíocontemplatíonísdeíjadquam quandoq^ducendí fumus. Longeexcellentíor t*Com'í* 
eft odor ungentorum deí, aromatíbus uírtutum noí l rarum; quía etfi íam magna funt 
qux aGcepímus,uaIde tamen potíora funt quxdecontemplatíonecreatorís noftrí acce 
pturífumus.íam uero fi attendamus^qualiter hxc fraudulenterfe haberedícatparsad^ 
uerf3,quíbus'qjablatís uehementer uídeatur affíígí, ín cinamomo &í amomo fectentem 
uítam h^retícorum fub obtetuadorís,químanat exuírtutíbusfandorum,ímítandam 
opponít»Quo contra rede de ílíís dícítur:Et erít pro fuauí odore foetor Jn díuerfis aute 
odoraraeni i s , f idamhypocr í t a rum orandífedulítatem, beneorantíum limííítudíne ob ^ ^ ' ^ 
urabratam ,obticit;ín ungento uero, pfeudochríftorum afperítatem fub ueía mine lení** 
tatís Chríftí fedam,oftentat.Quarum fímuíatíonum fubtradís autoríbus,amaríter mu 
dus flerc defcríbítur.Quís ením noílrum feire uaíet, quátus raoeror Neronís anímum 
deneceSímonís magítenuerít, qu íuf^ad necemapoftolorumípfomcerorís crucíatu 
ímpulf&s exarfít.'3 Quátus dolor de ínterítu Arrrj heréticos aftrínxít,g eu needamnatu 
imitan' defierunt^Síc,fic mundus,fic ín utrífg? rebus ablatís,flere cognofeítur ín repro^ 
bis homínibus^Sequitig; 
E t u í n i ^ o í c í , & f í m i I x 5 8 ¿ trit ící . 
CHarc fecundum híftoríam,qua: nefeío utrutn ínhac reueíatíóne facííe ínucníri pof*« 
íít,ad guílumrecllgunt^r:qua:c^ íta ílíieiunt fauces carnís,ut dC ea qua: ín uerítate fígní^ 
ficant, eledorura dcraulccant cordíspalatucn: dí ea qua: ex eorum faifa üuítatíone af* 
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furaunt,luauía credantur mcntíbus reproborum» Quid enítn defignatur per üínum,ni 
fi nouuin tcftamentum,quodaudítorum mentes debríans,:) mundí concupífeentiísín* 
fenfibílesreddítí'Hínc cft quod domín9 in nuptr^sdeaqua uínum fccjííe narratur.Qm'd 
aucem per oíeum7níri undío fpírítuflandí fígurarun'Vnde per Pfalmiftx uocetu re 
P/4ÍW.44. jjemptori noftrodícítur:DíIexíftííuílítíatn,6(: odífl:ííníquítatctii,propterca unxíttcde 
r . us deus tuus oleo lartíría: pr^ confortíbus tuís,De quo etíam oleo per prophetarn dící 
D «f tur; Computrefcít íugum a facíe olcí, Hínc per Moyfen dícítun Suxerunt mel de pe* 
e trajoIeumdefíriraperra.C^ídueropcrfimíIamueltntícuavií 
loháttAU dcptorís^Qua: 8C in paíííoís fríxura cibu fe exhíbuíteIedorum;5c ut granura trítící ca^  
dens íu terram, ac poft tríduum refurgens á raortuís, multarum frugumextítít íncre* 
PA6*4, iTientum .Dc qua uídelícsí eledorum opulentía,rurfuni per Pf7tImíftam dícítur:A tcm 
pore frumét^uíní & oleí fuí^nultíplícatí funt. Ac fi díceretun Ab co quod illud carleftc 
granura ín terram cecídítjat^ euangelícac prardícatíonís uín'um mentes eledorura de*5 
• grana bríarecccpítjoleumqj fpírítuííandí de eseío mílTum,corda ^ídelíumínunxít;táquá •gra 
tia ad granum pertínentes,mulríplícatí funt.Hínc íterum per eundem Pfalmiftara dící 
Pf*lm*ío)i tunVteducat panem de terra,&uínüm Ia:tífícet cor hor.nínís:ut exhílarct facíc tu oleo, 
&: pañis cor homínísconfírmet;fubaudís,tempusaducnít.Deusením pater de térra pa 
ñera eduxít,quía de beata uirgíne unígenítura f u u r a j C i e U j h o r a í n e m natum,m0do ofté* 
p/rí/m.84. dit.Vnde feríptura cfi::Verítas de térra prtaeft*& íuftítía de cario profpexít.Vínum au 
tera cor homínís Ia:tífícauít, qa euangelíca prardícatío, de péceatí mcerore ad fpera ue^  
núe reFormauít.Facícm uero ín oleo exhílarauít, quia hoc quod domínus uoccpíetaiís 
promífit/pírítuflandí effufioneconfírmauit.Vnde & meritoídem fpírítusjparaclítus, 
id eíl, aduocatus uel coníblatorín noílra línguafonare uídetur. Paní;quoq5 cor homí»» 
nísconfírmauít:quía comefta redéptoríscaro,ad tolerandas palííones roborauít. Quz 
fcílícet dura pars reprobse cíuítatís obumbrata beftia: fedudíonc fe putat habere, tamo 
ámplíusdoletjficontígerítperdídíírejquanturamagnarumopumdíuítíasífta fignífíca* 
iré uídentur. Nam uínum QC oleum amífiííe fe dolent, cura uínacea di amurcara perdí« 
derínt.Síraílara Sí tríticura perdídííTefe geraunt,cú zízanía eiTpaleas amíferínt. Sub^  
audís.exiftímantfibí uenc fídeí pr^edícafores fubtrados,fpírítalí dodrína replctosXpi 
rítuíTandí illuftradone afflatos, cxleftíbus facramentís ad uítara ...utrítos, cura praua: 
hxrefeos fedudores corrupta fcíetíainfedos/pírítu dsemoníorum plenos^bufioncdi 
uínorura facramentorum damnatos^fi ucllent, írad fi poflen^de raüdo fublatos cogno 
fcerencSequítur; 
Et iumentorum 8^  outum8¿ cquorum 8C rhedarum, 8C mancípi 
* orum3Sí anímarum homínum. 
CQníaeteníra ín hac noííra expoímone paruulísferapercogruírausjne cuí forte da 
bium fit quid fint rhed2e,aperíraus. Rhedas nanr- antíquí plauftra uocabant,fiuc fcílí^ 
cet illa qux ruftícanís ufibus erant apta,fiue qua: díuítíbus huíus feculí ad fedendura era'c 
prarparata.Qux e t í a m alio uocabulo currusuocátur.lnter harcautem quarri poteft,g£Í 
fitquodfpírítuflandus c u r a mercera ex negocio raancípío^ de feculo auferrí dícatjad*5 
dat etíam anímarum homínum.Nunquíd nam mancípía homínes n o funt,aut anímam 
non habentí'Quíshocdíxeritc'Sed ícíendum eílnobís^quía f u n t p l e r í c p qui foíuramodo 
ad exteríorem feruítutís condítíonera precrisdíftrahuntur,raanenteínteríus aijímxli^ 
bertate,pleríq? uero fimul anima captiuátur ( f corpore;^ ideodíftíndíoncra fecít ín' 
ter m e r c e r a mancípiorura 6^ anímarum homínum. íam uero fi quarrínir quid boní illa 
fignífícen^qua: fe perdídiíTe p a r s aduerfa dolet, c u r a t a t u m ín jcrífimilí fraude eadem 
fehabereoftenderít,breuírerdícímus, quía fíngula: ííbe fpccieseledos defignant. Nííi 
cniraalíquando ín diuína feríptura íumenta eledos fígurarent,ncquaquamcorumca' 
pjdton7t. put per Pfalmiftara deo patri díceret: V t iumentum fadus fura a p u d te,^* ego femper 
tecum.Et í l l u d quod de feípfo fíguratím ín euangelío expreífit, dícer^iSamnríranusq*1 
vuceAo* dam iter facíens,uídés uulnergturo?raifericordíaíiiotus cft fuper illum;6<: appropiansa 
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alíígauít uulnera eíus,ínfundens oleum Sí u í n u n i , ^ íinponens íllum ín íutnentum fu^ 
um» Nífi plerun<^ íumentorum nomine eíedí fígurarentur, nequáquam Pfalraífta de ^ i ^ M 9 * 
áco díc€ret;Producens foenum íuraentís. Et tanquam quíercremus ab.eo quid figuras* 
líter perh«cexpreírent/ubfecutusexpofuítdícens;8(:herbamfetuítutihomíníí.^o^ 1 1 em 
autcm oues dedosomnes defignent,nullí paruulorum dubíum eft. Hínc dominusaít; 
Oues mcx uocem meara audíunt&: fequunturme,& ego uítam xtémam do eís. Hínc j ^ , ,^ 
Petrodídt;Simón Iohánís,díIígís me píushís^Guícum refpódere^Domíneptu f c í s ga i ^ ^ i ^ 
amote;íntuIír7dícens; Pafceouesraeas, Hínc alibi aít; Eccc ego mítto uosficutouesín MAHAO* 
medio luporum.Sed dC equorum uocabuío pradícarores fígurarí^nullí dubium e í l , di 
cente propheta;Miíiítiín mareequos tuos,turbates aquas multas.Rhedarum etíam no^ udh.3. 
iníne eofdem prxdícacores nouímus defignan^Elífcoatteftantejquí ad carlum Elía afee 4.Reg»2, 
dcntc,laraentabílí uoce deplor|t,dícens: Patermí,patermí,currus Ifrael Síaurígacíus» 
Currusfcílícet,quía infirmorum imbecillitates portant:auríga uero,quía ut ad deftína* 
tum patria: carleftís locura tendantjquos porrant,agítant.Sí autem mancípía ín bonum 
accipíantur7non facíle dixerím:nífi forte pro carne fpírituífubdít3}alicubif¡guranm p o 
fita ínueníantur.Cuíus uox ín píalmís rcfonat,dicés:Quare triílis es anima mcatdC qua^ Pf^ní.^h 
re conturbas me^Spera ín deura^uoníam adhuc confíteborillí. Pfalmííla d e n í í j ; alias z* 
dícír;Sicutoculi feruorum ín raaníbus domínoríí fuorum, di ficut oculí ancilía; ín ma^ PiCl m'l2Z> 
níhusdña: fua:,ítaoculí iKéftr íad doraínura deura noft:rura,donecraiTereaí noRrí.Quo 
contra pars beftíx fupernis íudíciis mundo deíblato, amififle fe dolet íumenta & oues, 
equos^ rhedas,id eíi,ad portanda fuorum onera uiros fortes atq? innocentes,cura de^» 
biles ad omne opus bonum dC noxíos ín malura armTerit,gemít fe perdidifle mundo ex?» 
teríus morruos^Aim ínreríus ncquítereiderauíuentes perdíderít^Sequítur autem qu^ 
ad uífum íimuí redíguntur 8¿ guftum. Nam dicitur: 
Et poma tua defíderium anima: tux difcefifit a te. 
C Hoc deni9 íuxta líteram fít, cura ínfurgente regno ín regnumjdefoíantur urbes, 
depopulantur agríjfuccíduntur arbores. Quod autem ad afpedum &C guftum concw* 
pifecntía redígaturpomorura,teftaturfacrafcrípturaqu«dícit: Vídítmulierquod bo G^J» 
D u m c l í e t [ígnumad ucfcendum,pulchrum oculiSjafpcáuc^dcIccTíribíle:^ tulítdefru^ 
d u ilíins^comcditjdedírc^ uírofuo, Etnotandum quodinfolíspomorurafrudíbus 
hxc Apocalypfis adíungat delideriura anima:;cum certura fit plus horaines'in aliis reru 
fpeciebusdcledarí.Sed ne pro níhílo ducerent, illícite arborum frudus concupifcerc, 
propterea malura def ider iura in eo conftítuír,quo oranis raundusolíra perrjt.Cura au=« 
tcm folcant ín p o r a í s arborum uirtutes fandorum íignarí,ut eft ilíud fponfi in laudíbus 
cccleliardídura: Emííííones tua: paradífus malorum punícorum cura pomorum fru^ Ctrnt**, 
dibus:&:í!ludcíufderaccclefia:, Fulcitemefloribus,ftípateraeraalis,quíaamoreían^ c<^ ",2• 
guco:oftendunttaraenfirauIationerareproboruraín hacnuncApocalypfi.Rcprehen^ . 
didebeoin hac aílertíoncfi non parsbefti^omníafefimulate dicíthabere,qu£ein uert* 
íate pars poííidetagni.Sequitur; 
Et omnía illa pinguia SC clara perierunt a te, S L amplius illa íam 
non ínucnientLir, 
C Harc quoq?ad guftura uel gaftríraargiam redígenda uídentur/Sígnificant etíam 
ut cantera aliquíd bonorura,dura oftendutfiraulatíonera írapiorura.Nara cura Pfalmí^ p t o , ^ , 
fta dícatjSicut adipe Sí ^ inguedine repleatur anima mea: oítendit, fagínara íllara in íí** 
gníficatione uirtutes efle anímarura, Ifta etcnira fagina í m o u a : uitít príedícatoribus 
apparuít, quara fe perdidifle in h^retícis dolctpars reproborum.Sequitur; 
Et mercatores hnrum quí díuítes fadi funt ab ca, lonac ftabunt 
propter tímorcm tormentorum eíus, flentes &C lugemes ac dicen 
gg ñ 
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tes : Vse use cíuítas illa magna ^ q u x amícfta erat byíTíno 8^  pur-
pura bC cocco58¿ deaurata auro 2¿ lapide preciofo &r margarítís, 
quoníam una hora deftítutas funt tantx diuít ix. 
CPaulo fupcríus pro gentíum contrítíone ac mundí defoIatíone,regcs terrac ac tncí 
catoresfleuífle defcripferat.Sed quía eofdem feculí reges fleuífle fímul ac proptcrttictíí 
tormentorum longc ltetííre,mercatores uerofoíumniodolanientaficjnon autenuímo 
re íncendii á longe ftetífle díxem,ídcírco hoc quod de mercatoríbus prartcmríferatjín* 
culcando repIicar,quanquaiTi ^ ípfi reges mercatorum nomine debeant íntellígí»An 
non mercatores térra: á¿ípfi reges funt,quí pro terrenís lucrís ínfelící mercatu fuas ani 
W4tttl^ mascomrautant, domínidídís contraría agentes: Quam dabí thomo comrautatío^ 
ncm pro anima fuá t Et ne forte quís hanefententíam ue^am non eííe contendat,audíat 
quid paulo ínferius angélica uoce p e r i t u r í E ciuitatí dicatur;Vox fponfi & fponfe non au 
dietur ín te ampIius,quoníam mercatores tui erant príncipes t e r r í e • Et quí alf) príncí*» 
pes terrónífi reges t e r r ^ C u m ergoípfi í]ntrcges,quí & mercatores, ín hac rcucíatío^ 
nc fententiíc ínnuítur nobis,cjUÍa promagnitudíncflctiis6c plandus, ín unolocutíonís 
genere diuerfas fpecíes tangens,ín geminando fynonymíam facit. Ali^s fane pereunti* 
bus,terrenísqjrebusfublatis, propter metum tormentorum pérfida: cíuítatis/upcríto 
teseíusCutfupra memínímus^álongc ftare,eft,talía perpeti,P f i er í pofiet, omnímentís 
annífu fugere.Quod uero una hora tantas diuitías p e r í í í e denunciat, á paíTione domíní 
uf^ ad finem feculí hoc ípfum debemus íntelligerc, ex quo fcílícet apoftolica uoce da* 
Mohrfmt. ixiatunFílioIíjnouiíííma hora efi-^Sequitur; 
Et omnís gubernator,8^ omnes quí ín longum nauígant & ñau 
ta335£ quí ín marí operantur,longe fteterunt S¿ clamancrunt^uí-
dentcs locum íncendrí eíus,?^ diccntcs:QuaD fímílis huíc ciuitatí 
magna::' 
fTEofdem ípfos repetít,quos pr^cedentí ucrfu íam fleuííTe defcrípferat. Locum aute 
íncendrjciuítatisuidere dícantürjfubaudis^críndiciumfumMd e l , per prarfcntíutri^ 
bulatíonumanguftías^uturarumpcrnarum notítiam prarguftare.Quid uero Ingente» 
dicanc,audiamus. Aiunt ením: Quarfimilisciuítatí huíc magna: ^ Carnalium quippc 
anímus níl nouít rnagnum3níÍJ quod corporcís oculis ualec íntuerí, Terrenam ením pe* 
regrinatíonem3pro habítatíone depurat cctlcílis patría;;falutem corporís, pro fumma 
ducítfelícítatercarnisfpeciemin uifuat^? concubítu,deí amori pra:ponít:confortiacar 
nalium filiorum,confortrjs prxfertangeloruni^urifulgorcmjargenticlariratcmjgem 
marum pulchrítudínem,anteponít uítíe coronís: errorem ncquitía:,pr^fert ueritatí.SC 
tez teú ídeírco íublatís de mundo habitatoríbus atq* díuítiis, • certí íuperftites negando ínfe^ 
runt,dícentes;Qusefimílís ciuitatí huíc magna:.''A. fi dicerent,nulla» Dequíbusadhuc 
fubditur; 
Etmíícrunt puluercm fuper capíta fua ,^ clamaucrunt fiemes 
8¿ lugetes S^dicctes: Vae use ciuitasilla magna,ín qua diuites fa 
é i i funt omnes quí hahent ñaues ín mari3de preerjs cius3 quon í -
am una hora defolata eft. 
C QH1^ Per caput, nífi hocprincípale quod noftrumefi-,mens uídeIícet,uocaturfEt 
quid per puluerem,niíi terrena concupífeentia fignaturr'Quíd eft autem mundoab íto* 
tu fuo cadente,reprobos fuper capita fuá puluerera mít tere, nífi terreno amore^ne ca:'* 
left ía poíTintintuerí,mentisCuxoculos corrumpere^Quod nos nuncquoq? dolentes ffc 
eríafpícimusJamenimmundusa propría gloría cecídít,íam tranfeuntíbus annís,a íu* 
uentute ad fenedutem perdudus eft: 8^  tamen Cut í ta dixerim]) a^ í comparatíonem 
prarcedentíum,ípfi quí remanferunthomunciones, h u n c r u r f j m ín príftinum ftatum, 
€tfí non ualentes^conantur erígere^terrenarum ny . fucís íllam diu ínucteratamfacíeni 
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exornare^ílrídísc^ complexíbus deofcularí^quí fi deformíratem eíus conrpícerent;pr^^ 
culdubío talera .imare erubefcerent.Sed cur deformís^pulcher apparet ín eorum oci;^ 
íís,níÍ3 quía Cuc dídurn eft^ ) fuper capíta fuá puluercm fpargunt,íd eft, terreno amorc 
oculos p r í E c o r d í o r u m fuorum ca^cant^Quo contra conuerforum perfon^ angélica uo 
cedícíturíSuadeotíbíemereameaurumígrtítum,probatum,utIocupIesfias, 6 . ueííí 
mentís albís índuaris7ut non appareat confufio nudítatís tua;.&: collyrío ínunge oculos ^ 
tuos,ut uídeas.Quíbus emundatís, confequenteraudíremereantur:Beatimundocor^ Míítt^^ 
de,quoníam ípfi deu uídebunt»Sed íam gd díuína uox admonédo fubíífgat, áudíamu^ ^ 
Exulta fuper ea ccelum^ fanAí & apoñoí í & propheíaí5quoní-
am íuclícauít deus de ea íudicíum ueltrum* 
Cín quíbus uerbís ualdc notandura c l l , cum fecundum feríptura: autorítatem deuá 
mortem no f e c e r ú j U e c í^tetur ín perdítíoníbus ímpíorum; cur hoc l oco defolatíone re 5¿í"^''« 
prob^ cíuítatís,eled:os admoneatgaudere,quosfuosímítatores fíeríuoluít, g b u s & d í 
cmDílígíteínímícosueftroSjbenefacítehísquí oderuntuos^orateproperfequét íbus , . 
^rcalumníantíbusuos7utíítísfílripatrísueftríquííncarlíseft,quífolemfuumorínfa^ 4 *h** 
cít fuper bonos di malos,&: píuít fuper íuftos Sí rníuftos, Et ruríum,Eftote perfedí fic^ 
utdi pater uefter ca:Iellís|)erfedus eft. Hínc Pauíus admonet,dícens; Eftote ímítatores 
deí ficutfiírj charíflímí.Sí ením deus non ketatur ín perdítíoníbus ímpíorum, quomo^ E^cr¡^t 
doíftíquí deumímítarí íubentur,de ínterítu malorum líetaríadmonéturí'Etcerte Pfal 
mifta huíc íntclleduí concínít,dícens:Lxtabítur íuftus cum uíderít uíndídam ímpío^ , pfdm^y, 
manusfuaslaua^ítín fanguíne peccatorurthSedfcíendum nobíseft,quía non fuper da?5 
mnís ímpíorum,fed fuper íudícrjs deí?quíbus deus íufte mundum examínat, eledí hila 
refeere prarcípíuntur. Vnde 8C hoc loco cum dicítur, Exulta fuper ea C c d u m , eiT'fandí 
6C apoftolí di prophet^:protínuscauíafubínfertur qua dícatur,quoniam iudicauít de* 
us de ea íudicíum ueftrum.Sed nec Pfalmífta aít,L^tabitur íuftus ín perdítione impío* 
rumrfed fignanter,cum uíderít uíndídam ímpíorum, lufto ením íudící non concorda* 
renf,íi fuper íudícrjseíus non gauderent.Sciendum etíam,ídcírco eledos ín mundí de* 
folatíone fuperíudrcrjs deí delcdarí,non quo(ut d ídum eflOípfe perít, fed quo eorum 
gloria cítíusappropinquat.Híncdomínus cum mundí defolatíonem futuramdenuncí 
aíret,admonendo fubíunxít,dicens;Hís autem fíerí íncípíetíbus,refpícite di íeuate capí* Lucíitu 
ta ueftrajqüoniam appropinquat redemptío ueftra. Ac fí diceret;Cura ex mundí defola 
tíonefínem eiusappropinquaííe cernítis,íeuateuos capíta,íd eft,ad amorem c^leftis pa 
tríícalacríter m e n t e m erígíte,corda exhiíarate:quía cum diuino íudício mundus defo^ 
Jatur,hisfuís tribulatíoníbus arternas delicias appropínquafie denunciat.Dícatur ergo: 
Exulta fuper ea ca'Ium,'fubaudis eledorum ecclefia.Quod autem efi'et hoc c^íu,díftín* 
d e expofuitjdícens^fandí &r apoftolí c^ r prophetx. V t quid uero fupea exultare de* 
beár,caufa manifeftatur cu m dicitunQuoniam iudicauít deus de ea íudicíum ue f trurm 
Ac íi diceretur;Quia iufto íudicío mundus á deo fornícans defolatur, gaudete fuper'hís 
íudicrjs,quía prope eft ut «ternis bonís perfruamini. Verum quía multos ex hac contri 
tione nouímus ad fruciuofam pccnítentiamfepe cefugere, libetbreuíter ftridim% ea 
qua:dereprobísdíxíraus,quaíiterc5uerforumpoíTintaptan perfonis percurrere: g d 
ue fit eís^irjs pereuntíbus.a longe ftare,aut cur ex mundí deftrudíone dícantur flere^c 
fup capíta fuá puluerem íacere.PIures enim,ut certís tenemus exemplís?quos díuína p 
dícatio non potuit ad mcíion's uita: ftudíum ínuitarejhuíus feculí aduerfítatíbus fradí, 
cxleftía repedarunt.Kípc eft quod de talium perfona domínus per prophetam dícít:Ec Ofe*z. 
ce ego fepiam nías eíus fpínís,6C fepiam eas maceria, & femitas fuas non ínueniet:5<: fe 
queturamatoresfuos,^: non apprehehdet eos:qua:ret,&rrion ínueníeteos» Tune dicet: 
Vadara 8í reuertar ad uirum mcum priorem,quía bene míhíerat tune magís quam 
nunc.Síueergoexregibusterrar,í]uc ex mercatoríbus,fiue ex gubernatoríbus uelnau* 
tís nauíum,ex uniuerfj fcílícet potentatufecularísregní, alrjscadentibus jmundicgde* 
folationem patíentíbus;propter metum tormentosa longe ftare^ft, ea mala qua: poíi: 
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has tríbulatíones paííuraeft impía cíuítas,pa:nítendo pr^ecauere, lile etením á damna^ 
* t í o n e reproborum longe efle perhibeturjquí nunc confeflionís lamento ab eorum pra 
uísoperíbus elongatur.UIe a ruina malorum longe ftare creditur, quí íram diftridí íu* 
tfám94* dícís confcíTíonís lamento pr^occupare nititur.Vnde Oí Píalmífta admonet,dícés;Pra: 
oecuperaus facíem eíus in confeíTíone.Er notandum quod íncendíum ciuítatis per indi 
cíum fumí íntuentes conueríi,non federe,fed pra: timore ftare perhíbentur. Ac fi dice* 
re tur íHí quí a:ternum íncendíum prxcauere dcfíderant,quanquam per confeíTionem 
íam ab eo eíongauerintjnequaquam i n torporís neglígétia fedenticd reda: fídeí opera 
tíone ftabílítíjhuc íllucqj a ü n d o propofitointentionis pede n o n mouentes^ín eoquod 
cocperant,eredi contra uitía perfiftunt.Quíbus íamper Apoftoluraprxcípítur; Vígí* 
late 6 { ftate ín fíde?uírílíter agite e^confortamíni^De hacftabílírate cuidara fuperbíen«e 
tí ídem egregíus pr£cdícator,dícitjTu quí ftas3uíde ne cadis.Et íterum:Tu quís es quí íu 
dícasalienum feruura^Suo doraínoftat autcadit,Stabít autem.Potes eft eníra deus íte 
rum ftatuere üIura^Quod nonlocí^orporalísftatus/ed anímí debet íntelligí7ímmobí*, 
lis conftantía fídeí atcp operatíonís»Quorum uídelícer conue r í jo ,g ra f í a prarueníentedí 
uína^cxeo inítíuradare uídetur,quo uifo ciuítatis flammarum fumo^eafdem incendio 
rura flammaspertíraefcunt.Reputant ením plerunq: tales fibí ín animo dícentes.Sí p¿ 
fentes tríbulatíones quas pra:celTores noftros patí c o n f p í c í m u S j a d mométum ferré no 
ualeraus ,quo pado de perpetratis íníqtatíbus a-tei na fupplkia fuftínebímusr Ac fi alí* 
ísuerbis dícant:Sífumum arfur^ ciuítatis nunc fuftinere nonuaIemus,quomodoflam 
mas íncédíorum eíus iuftíncbímusrQiiod autcm fublatís temporalíbus l u c r í s r f d e m c o 
ueríi Iugeredicuntur,{ic ínteilígendüm eft tanquam d í c e r c t u n í a r a ín O-atu f í d e í & ope^  
ratíonísfoíídaíí,proecrura clenientía laraentabunt;quía ea í b l u m m o a o concupícrant, 
qnx uníus hor^ e ipatío,íd cft,temporalíter períerut. Ac fi dtcant; Va: tibí irapía cíuítas3 
tibí feculum ín maligno pofitura:quía ubi theíaurizare qualifti,íbi omnía perdida 
ñkdC temporalía amífiftí^ ad aztcrnas míferias perueníftLQuíd uero fit talibus couer*1 
l i s , p r £ E Í n g e n t í t r í f t í t í a pulueremfuper capíta fuá raíttere,attendaiiius,VtciBfupra me 
rainírauSjCapítís nomine hoc quod príncípale noftrum eíl,raens uidclícct,defignatur. 
Puíuerís quoqp uocabulo,coníideratío infírraítatis ac reatus noftrí ^emonftratur. Hínc 
Pfalraífta aít;Meméto domine quoníara puluís fumus .Hínc Abraam deí ufus locutío* 
nejdícmLoquarad doraínura raeura,cum fira puluís Sí cinís, Hínc probatííTírausIob 
dícít;Vnuralocutus fum,qaod urínam non díxi í rem^al terum, quíbus ultra nonada 
dam;fedfupponara digítura orí meo,e^agara pcenitentíara infauiüa 6Cciñere. Puluc* 
rera ergo conuerfis fuper capíta fpargereeft,exconíiderato propría:adíonís rcatu,hu 
mília de feipfís fentíre;uel certeab erroread ueritatem conuerfi, pulucrem fuper capí"* 
taraittunt.Acfi díceretur:Príncipurafuorura faciera exprobrant,a quíbus fedudíperi 
bant.Subíungítur autem uox exhortantís,conuerforum perfonis congruens, qua díci* 
tur;ExuIta fuper ea ca:lum,&: fandi 8í apoftolí S¿ oropheta:: quoníá íudicauítdcusíu^ 
dicium ueftrum de ílIa,Pridcra eníra fuera ntípfi íllí reproba cíuítas,fed íam per gratín 
ararederaptorisad cxlorum & fandorura,apoftoIorura quocp 8{ prophetaríí nume^ 
tranfierunt.Oranís antera eccíefia a principio ufq? ad fínem decurrens, iírís comprché 
dítur nomíníbus.Hanc quoqj regulara dorainus tenens,aí tapoí lol ís , utíquenequaqua 
MáttihiZ. U ^ i n ^ inem ^culíití hacuíta raanfurís:Ecceegouobífcura fura ómnibus díebus ufquc 
ad coniumraatíonem feculi.Qu^ fcííícet uerba omní eledorum eccíefia c o n u e n í r c , n u l 
i.rhef.4* lusambígit.HancPauIustenenSjdícitrNosquíuiuimuSjqnireíiduifumus ínadftetudo 
míní ,non prarueníemus cosqui dorraíerunt.Etrurfum:Deínde n o s q u í uiuirnus,qui 
Ihidm* relínquimur, fimul rapieraurcura illís in nubíbus obuíara Cr ífto ín acra , & f e femp 
cum dominoer ímus.Secundumergohancregulara ipficonuevfi funtca:li]m, ípfi fan*1 
di,ipfí apoftoIi,ípfi Sí propiietx.DicaturergO'.Exulca fuper ea c a r u r a , f i n d í ^ a p o * 
ftoli & prophetc-e,quoníara iudicauít deus iudiciura ueftrum de illa,Tanquam dícere£: 
Gaudete ad Chriftum conuerfi,quía cura eífetisBabylon irapía c í u í t v A contra falute 
ueftram ageretís, uíndícauitín uobis deus quod í l l í difplícuitm uobis, fed pro uobis» 
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íudíciutli ením ueftrum exc3fcuít,cum ueftríscarnalíbus deíideiríisobuíauíc :ac per hoc 
fe &: uos de uobís uíndícauít^O quára feuus í p f e íibí extíterat Sauíus ílle perfecutor, „ 
quí omní conamínc contra femetípfutn pugnabat, Et quís pro íllo contra ípfum repu^ Al mm'9> 
gnare^nífi uox íllum de c x l o profterneret i Quaraobré gaudere §í exultare debemus, 
cum aííquaadueríá ín hac peregrínatíone rebellespatímur, fcíentes proculdubío quía 
paterno afFcdu pro nobís ípfccondícornofter íufto indicio contra nos oppugnat.Huíc 
fenfuí Pfalmífta condnít,dicens;Erípe me domine ab homine malo, a uíro íníquo libe^ tfíraw* 
ra une:fubaudís,a meípfo.Hínc rurfum dicít:Domíne,Iíbera anímam meam av íab^s íní^ p^^ ' ^ 
quisca língua doIofa^Hincíteruexorat,dicens; Indica iudíc íummeumAredime me. 
Ac fi díceret:Fac míhí uíndidam de me.Et poftquam uíndícauerís a feruítute díaboli^ 
ca: domínatíonís,redíme me,Hís ígítur cóuerforum perfonís congruenter aptatís,qiue 
rcproborum etiamconuenircuídentur,ad propofitum nunc expofítionis ordínera re* 
uertamur^Sequitur; 
Et fuftulít unus ángelus fortís quafí inolarcm magnum, & mífít 
i n m a r C j d í c é s : H o c ímpetu múte tu r B a b y í o n magna ciuítas i l l a , 
5^ ultra íam n o n ínueníc tur , 
CQuís ígítur í í l e ángelus eft,nííí ílle de quoCut fíepe íam dixímus>a propbcta dídíí 
cft, Vocabi£ nomen eíus magní confilrj angclus,uídelícet dominus íefus Ghríftus^Quia 
ením ángelus ínterpretatur nuncíus,8^ dominus de beata uirgínenatus,euangcííumGí» 
bonumnuncium)homíníbus prímusattulit,redeuocabulum angelí fíngulariter ínter 
cuteros prsedícatíonís fuíE nunciosaccepít,Quí bene 6Cunus,6(:fortís uocatur: quía 6C I.TÍ>«.2, 
unuscíl deus,unu%& medíatordeí 6(:homínum,homoChríftus Iefus:6^ad debellandas 
aeríaspoteftates is,quí ín carne ínfirrausapparuít,perínternamdíuínítatís fua:uírtu* 
tem fortís ^ potens extítít.De quo feríptum eft;Domínus fortís &potens,dominus po pf^fM.ij, 
tens ín pra:íío,Etrurfum:Dominus uírtutum ípfe eft rex g lo r í a Quid au tem fignífíca^* 
tur per lapidem magnum moíarem,nifí podus peccatorum quod ex temporali contrae 
hítur adione^Quía ením per molam fíguratim adío temporalis exprimítur,poteft con 
gruenter lapis molarís pro pondere peccatorum accipí,quod ex eadem adíone contrae 
hítuntropica feílicerj JCutíone,abeffícíente íllud quod efficítur,oftendéte» Redenanqj 
per molam adío fecularis defignatur,qu3e mentes homínum dum pro appctédís terreé 
nisuoluptatibus exercítatas reddít,quafi quíbufdam rotatibus ín g y r u m uertit. Nam ga 
temporalis adío mol^e fígnífícetur uocabuIo,teftatur dominus quí de homíníbus ín ex^ 
tremítate feculípoíítís loquítur,dícens:Tunc eruntdu« molcntes ín m o í a , q u a r u m una M ^ H » 
aflfumetur, & altera relínquetur^Quod tale eft tanquam fi díceret: Cum díesíudicrj ímí= Lwctc.iyt 
prouífus aduenerít,inadíonefecularí ^eledíeanimíe qua:ínfupernísaíTumantur,^ 
reproba; quardeorfum mergenda: relínquantur,inueníctur:propterea fcílícet,qa qua^ 
dam earum frumentum ex quo rcfícíantur,qua:dam uero zizanía molendo conterunt, 
ex quíbus c^centur : qu ídam fubau U's uírtutes, q u í d a m autem uitía ín í p f í s conira^ 
huntadioníbus.Si ergo per molam adío fecularis exprímitur,nonincongrueCutdíxí^ 
mus^pondus peccatoyunijquodex ípfa contrahítur adíone , ípfiusmolarís magní no^ 
mine dicimus figurari.Quíd uero profundum fignifícat marís, nífi extremam damna^ 
tíonem peceatorís^ Quid ítaq? eft, angelum unü acfortem quafi molarcm magnum ín 
mare míttere,^ad inftar í l l í u s Babyloniam fubmergí denudare, nífidominum noftru 
l E S ^ M C H R I S T V M , manentesfententias tranfeuntíbusuerbís dere^ 
proborum extrema damnatíone fíguratim proferre^ Quod tune míhí uideturper 
femetípfum primum fecí{Te,cum d i x í t ; Quí fcandalizauerit unum de pufillís iftis quí í n m m Á * * 
mecredunt,expediteí uJ-fufpendaturmola afinaría ín eolio e iu s^demerga tu r ín pro^ 
fundum marís. Quod non de folo l i t is fcandalo debemus accipere, fed de o m n í fpe^ 
cíe peccatorura,fecudum íllam rcgulam quam fanda feríptura frequentat» Hinc domí m! 
ñus aít:Sí fcandalízatte ocuíus tuus,manus uel pes^bfeídecum Síprorjce abs te.Etqd 
per oculum,manv»,uel|^dem, nífi carnalís cogítationum propínquitas hoc loco debee 
íntelIígiVNunquíd nam quí ínímícosíubemin: diligere, propter fcandalum litis pro ?• 
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píncjuos debemus abiiceref Abfit.Sed propter íllud fcandalum peccatí?quod exeorum 
ímíratíone contrahít anírda noftra.Hín.c eíl quod María: Magdalena: poli abíeda crírníá 
Luct. 7, na dícítunVade ín pace. Ac fi eídíceretunNunc ufqi ín peccatí fcandalofuiílí/ed um ín 
pace uírtutum perfíce c u r f u m . Quod enímad ornne peccatorum fpecíem fcandalino* 
ifCorinM ^en pertíneat?teílatur e t í a m PauIusapoíloIus,dícens;Quís ínfírmatur, ego nonín< 
fírmorí'Quís fcandalízatur76<:ego non urorrfubaudís,non fcandalízordn ípfa enímfua 
uílíone7fcandaíí nomen íncluímquía confequens ratío fuít, u t íkut negando díxít, quís 
ínfírmatur,£r ego non ínfirmorí'íic etíam díceret,quísfcandalízatur,6(: ego non fcanda 
lízor^QuodutíqjcompaíTíone tantumac píafimulatíoneeúfecííTedubíum n o n e í l . Sed 
inultum e í l quod díco3fi hoc ex í p í í u s uerbís non aífírmo,Aítením ídem egregíus p w 
hCw ^ dícator:Cum líber eííem ex omníbus,omníum me feruum fecí, ut plures lucrífacerem; 
& fadus fum ludáis tanquam ludaiuSjUt ludaros lucrar^rthís quí fub lege funtjquafi fub 
legeeíTem, cum ípfe noneíTemfub lege, uteos quí fub lege erant lucrífacerem; hísqui 
fine lege erant, tanquam fine lege efiem,cum fine deílege non efiem, fedín lege efiem 
C H R J S T I , ut lucrífacerem eos quí fine lege erant. Fadus fum ínfírmísínfír^ 
m u S j U t ínfírmos lucrífacerem. Quod fi forte quís temeré cotendat,ufh'onem non p e m * 
nere ad fcandalum peccatúrefpondeatquífquís ílleeíl, qualíteraccípíendumfit, quod 
PfiUlió] huícfenfuiconfona uocePfalmíílaconcordanSjdícmPerdíemfol non urette7neq?luna 
p e r nodem.Etquí a lq hocíocoper díem e^folemSc: lunam^ nodemíntellígédífunr, 
nífi Chríílus S^ecclefíajUcl certe profperítas aduerfitasílllos etením per díem foíno 
urít5neg? luna per nodem:quí ín eo quod rede fentíunt de Chríílo & ecclefia, nequag 
errorís fcandalum íncurrunt,uel certe neqjín profperíseíatíonedepereunt,neqj ínai* 
MrfífaS* ueríís defperatíone fuccumbunt. Quid e í l ergo dícere,quí fcandalízauerít unum de pu^ 
fillís íílís quí í n me credunt, e x p e d í t eí ut fufpendatur mola afinaría ín eolio eíus, & de^  
raergaturín profundummarís:n!fi,toIerabílíuseílutquifpíam fecularíumadíonííag^ 
grauatus peccatís, ultima posnafolus damnetur, cjutreíígíofam uítamdegentíbusfef 
raetaííociansjatq^ exemplum mala: operaríonís prarbens,totcxlíbatum tenentesad pee 
catí uoraginem trahat,áfad extremum cum píuríbus fuis fequacíbus, ímo p r o pluribus 
eterna fupplícía fuílineatíPatet certe, u t m i h í u í d e t u r , omnestr-í^fgreíííonum fpecíes 
nomine fcandalí generalíter defignarí. Quod autem poílreproba/cíuítatís fubuerfioné 
díCítur,8Lamplíus non inuenietur:fubaudíedum e í l j i n Ierufalem,id eíijín eledorumec 
clefia,ín qua nunecommuníter malí cumbonís prarfentemuítamperagunt.Quodq^ad 
fimilitudinem molaris magní mergenda prardicítur,non d e í uoluntatis eííe, fed fuisp 
pjdím»57. batur perire íníquítatibus,cuius u o x ( u t arbitroOín pfalmís refonat,dícens;Iníquítate3 
mex fupergreflícfuntcaput meu,eirficut onus graue grauata: funt fuper me.Infinuater 
go domínus quo mérito prauorum damneturíníquitas ^eqjabhísímmunemeirede* 
teze.it* dunciat,dicens;NoIomortempeccatoris,fed utmagísconuertatur dC uíuat.Sequitur; 
Et uox cícharoedorum &C muficorum, 3C tibia cancntíum Sí tu-
ba^on audíetur ín ca amplius^ 
CDe íllísquínq? corporís fenfibus fonum fpirítuííandusfupra díílulerat, quem nuc 
repetendo compledens,fimul de mundo ínter alia auferrí prardícít. Ex cuius autem p* 
fona hoc ídem fpírítusdeídixerí^curiofusfortafleanimusinquirit.Cuíad harcrefpon^ 
dere nobis quidem no pigrumjíllí autem exíílimamus neceflaríum.nifi enim failor7iaiTi. 
fepein hoc noílra: expoíitíonis opere díxííTe me meminí, quia prarfatusfpírítus in hac 
Apocalypfí cum per lohannemloquiturjmodoex perfona pripría,modoex uníuerfa' 
lis ecciefice, modo autem ex eíufdem lohannís, modo uero de dominí íaluatorís uerba 
. depromít.Ex perfona fcílícet propríajCumdící^Quíhabetauremaudiendi^audía t quid 
Apod.erj» fpirítusdicateccIefiis.Exunilierfalísautem ecclefia:, cum dicít; Audiuialteram uocem 
de cxlo ,dicentem:Exí de ea populus mcus. Et íllud, Venit ad me un- s ex feptem ange^ 
ApoctM* Ifs^habentíbus feptem phialas plenas feptem plagis nonilfimis,^ locutus eíl mecum,di 
cens; Vení,6C oílendara tibí fponfam uxorem agni,Ex lohannís uero perfona > cum per 
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cumdídtíEgoIohannesquíaudíuí&uídí hxc.Etpoí lquam audiíTem ^uídiííc n^cccí^ Atocá.Li, 
di utadoramn ante pedes angelí,químíhíhxc oftendebat» Ex dñi quoc¡3 redcir p tom, 
cíídícít;VídíangeIum defeendentem decarlo^habentem clarítaternniagnam,^: t c m íí 
lumínata eftá clarítate eíus^Rurfuni hoc quodfupra pr^mífrutn eíl,Suftulít unusange 
lusfortísquafi iiiolareni magnum,6<: niífitíllumínniarejdícens; Hoc ímpetu míttetur 
Babylon magna,S^ultra íam nonínueníetur,Etut breuíter quíe ad huíuslocípertíncnt 
confonantíam perftríngamus,pra:mífit ídem fpírúus deí fílíum ín fortí uoce exckmaG* 
fe ac perfídíc ciuítatís ruínam íam fadam narraííe: deínde ex perfona ccclcfía; fubiüxít, 
qualítcrab codem íítca^leftí üoce compulfa de medio Babylonís exíre, atq? ínextremís 
uíndidam fuís perfecutoríbus íubeatur rependere:qualíter% omnia terrena attp cadu^ 
cade mundo fintpentura7ex perfona propría confequenter oílendít: rurfumq; ad per^ * 
fonám fíli] deí redít,£<: ípfum loquentem íntroducít, qualís ad ultímum ruina maloríí 
ínínde^ ad propríam apoftropfien facít?&: hoc quod ín prarmíflb uerfu dícítur,cx fuá 
commendat.Sed íam fequétia uídeamus, Adhuc ením quse ad ufum humana: uítse per* 
tíncant,profequítur & dicít: 
Et omnis artifex 8¿ omnes artes non inuen ícn tur ín te amp l íu s , 
&C uox molse non aud íe tu r ín te a m p l í u s , 8¿ lumen lucernac non 
luccbít ín te a m p l í u s , &C uox fponfí &C íponfa: non audictur í n 
te adhuc. 
C[Ha:c quía aperta funt,expoíitíonc non índígent. Quía uero expofitíone non egent, 
filentío prícterírí debent.Cur autem his bonís fraudetur ímpudens meretríx;caufa fub* 
ínfertur qua dícítiWí 
Q u í a mercatores tuí crant principes t e r r x , &C qu í a ín uenefícrjs 
tuis errauerunt omnes gentes• 
CEQuod tale eft tanquam fi díceretur,quíaínuíta tua male ufa es temporalíbus bo* 
nís,& ípfis íuftc ultra fraudaberís,8(: fupplícrjsícternisdamnanda fubmergerís. Exípfís 
ením príncípíbus t e r r¿ ac mercatoríbus, fed 8c ex ómnibus gentíbus ípfa impía ciuítas 
conílatt^cum mercares eíus príncipes térra: fíuntjípfa ínfelící commutationepter* 
reñíslucris ,fuorum animas uenakstradenSjclationísfaftufuper fubíedosínfublímc 
tolíítunatq^cum ín uenefícrjs eíus, id efl:,ín malefícrjs eíus omnes gentes errant, ípfap* 
culdubíofuísfe malefíciisut nutabundam rcddít. Sed more folítodíuíditurgenusín 
fpecieSjUtíntelIigamus eos quí princípatumfupercuterostenent,amplíusauarítía:ílu* 
dere?ac magnorum nefandísexemplis,uulgí multítudínem deperírcSequítur: 
Et ín ea fanguís prophetarum Sí íancflorum ínuen tus efi: , & o -
mníum qui ínterfec^i íunt ín térra . 
CVfus díuín^e locutíoníseft, ut cum ad pra:fentem perfonam fermo loquentís dírí* 
gítur,fubíto tanquam deabfente uerLum proferatur :quodinhacpr«míÍTalocutíonc 
prudens Icdor fa:pín'ímc ííerí facíle anímaduertit.íta ením uaríatur ín fingulís,ut modo 
ad fecunda perfona,mo de tertía fermo pferaí. Et ut ín dubíu non ueníát qu£C dicimus, 
fuperíorí uerfu tanq ad fecunda pfentem^ perfona dídufuerat:Et omnis artifex 6^  oes 
artes no ínueníenfín te a m p l í u s ^ u o x m o l x n ó a u d i e í inte a m p l í u s ^ lumen lucerna 
no lucebítín te amplíus, ^uoxfponfi ^fponfa: no audíetur ín te adhuc;qa mercatores 
tuí crant príncipes rerríe,^: ín uenefícfjs tuis errauerunt omnes gentes. In hoc uero fe** 
quentí, quafi de tertía abfenteq^ df , Et ín ea fanguís prophetarum fi^fandorura ínuen* 
tus cft,6<: omníum qui ínterfedí funt in terra.ln quibus u t i ^ uerbis apertiííime declara^ 
tur,totum ín unacíuítatci3abyIonía,corpus diabolí ex fuís exceíííbus íncreparí.Síením 
omníum quí ínterfedí funtín terra,fanguisin ea ínuentus e^, fine dubío per totum or* 
bemquomartyres ínterfedí funt, ípfa execrabííiscíuitas crudelítatem necís exercuít. 
Sanguís autem ín ea ínuentus dicítur,fubaudís? peccatumexeffufione fanguínís perpe* 
tratum.Scíendum ucro,-uiaCut fepe íam díxímus5&: íllí fanguínem prophetarum at* 
quefandorum fudíííe ínueníijnturjquí dida ílloruoi ín alíum fenfut» § prolata funt,di 
\ 
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ríuantcs,prauaí hxrefeos dogma confcrípfcrunt;co uídclícctlocutíonís modo, quo dí* 
cerc foIcmus,cura quís fcraioncs noftros cotra uotum caflare uolucrít^occídís me. Se* 
cundum hunc etíam locutíonís modum nunc ufeg Chríftus ab hxrctícís occidítur, Síuc 
auccm carnalíum uítíorum autores, íiuc martyrum interfedores, carlcftís irse uindída 
damnentur/upereorum pcrdítíonem íudicía deí dígnís neccíTe eft laudíbus cumula* 
rí,Vnde di fequítur: 
fpndypf Poft hxc audíuí quafi uoccm magnam tubarum multarum a d i -
**£.xix. cendü; Allcluía5laus S¿ gloria S^uirtus dco nofíro eft, quia ucra 
&C i u ñ a íum íudicía cíus,quí íudícauít de mereiríce magna, qua: 
corrupíc terram ín proftitutíone f u a ^ uíndícauít fanguincm fer 
uorumfuoruín de manu eius.Eí íterum dixerunt: Allcluia» 
c 
| [S í quxrímus ex cuíus perfona harerpírítuflandus dícat, facíle ínuenímus, quía ci 
üniuerfalísecciefísecuíusfiguram tune gerebat lohánes: hancením uocem ípía profert, 
hanc ípfa audít.Scíendum uero quía ín eo quod díeít, poft ha:e; quantum ad uifionetn 
pertínet huíus reuclátíonís^on eft diuerfitas tempoíís,rcd ordo narratíonís.Qu^ íit ais 
temuoxquamaudíerítjapcrítcum fubíungíttQuafi uoccm magnam tubarum multan 
Magna f.quía ualde magnumeft quod loquítur.Tubarumautemmultarum, fubaudís, 
prardícatorum multorum.MuItar tubíc /ed una uox:quía omne q u o d ioquútur, ín unitf 
teitft tt* us fídeí concordia altrínfecus fibí coít.Iftsc etemfunt íacratífl'íma: illa: íubilcí tuba:^^^. 
UumerAo* feptenarío díerum numcro,quíbuspra:fenstempus euoIuítur,njuros leríchutinos 
lo/,6. ftícedeiicíunt.Vbíautem ha:cuoxaudítur,nífiin cario quod eft cccl^asTn ípía enímau 
dítu]r,per quam $C profer5.Sed íam quid dícat audíamus. AIIduía,Iaus & gloría £('uír^ 
tusdeo noftro eft,quía ucra 6^íuftafunt íudicía eíus,Hoc príceedentes fortitfimí patres, 
hoc nos infirmantes paruulidícímus,hocdícere admonemurXut omnes ín co laudem 
dC gloriara di uírtutcmdeí pra:dicent,quo uera (? íufta funt íudicía eíus.Alícluiacnini 
f¡&\\%, ínterpretaturjlaudatcdñm^el lausdominí.Híncnancp ín pfalmo canímus;Iuftusesdo 
m í n c ^ redum íudícíum tuü.In quo autem íufta 8c uera funt íudicía cíuSjUifi ín co quo 
íudícauít de meretríce magna,qua: corrupít terram ín proftítuu nc fuai* Terram ítaqj 
ín proftítutíonc fuá meretríx corrurapít,cum carnales quilíbet corpora fuá fimul £{cor 
Ucoh*s» da uoIuptatíbusenutríunt,quíbusper lacobumexprobrandodf :EpuIaticftísfi]per ter 
tam}dC ín luxurrjsenutríftís corda ueftra ín díe occííionís. Subíungitur auteadhue cau* 
fa íudícíorumdeí,cum d^Et uíndícauít fanguínem feruorum fuo^de manu eíus-.fub^ 
audís ín eoueraSC íufta íudicía eíus,quod fefadurum eífe perfcmetípfum rcpromiíir, 
cum ín euangelío de huíus corporís perfona generalíter íuftorum fanguínem exigcnduB 
M^ti)» fub fpecíeIfraelísprxdíxit.Aitenira:Eccemíttoad uos fapíentcsfi<: fer íbas^ex illísoc 
cídetís & crucifigetís, & ex e í s flagcllabitis ín fynagogís ueftrís,^ perfequemíní de á* 
uítatein cíuítatem^ut ueníatfuper uos omnísfarguísiuftus, quíeffufus eftfuper terrá, 
a fanguíne Abel iurtí,ufqj ad fanguínem Zacharíse fílrj Barachía:, quem occídíftis intct; 
templum 6C altare.Quod u t i ^ ad ludarorum quídem gentem fpecialíter pcrtínct:fcd íti 
illa fpccic,utfcrípturx morís eft,genus locutíonísínterferítur.Quantumením adíigni 
ficationem templí at^altaris, nominepopulorumacfacerdotum fummacomplcdíí; 
quía templum ad popuíum,aítare uero ad facerdotes pcrtínereuídctur.Intcr tempíum 
ítaq? ^altare'fanguis prophct3rumefFundítur,quía nímirumpopulorum acf^ccrdom 
crudelitate ChríftímártiresíuguIantur.Quod non foluminludaíca plebeatq. in íncre 
dulisnatíoníbus corporalíter fadumfuíííe, uerumetíam nunc ufq^ ín fallís Chrííb'anís 
fpírítalíteracpcr hoc ncquíusfíericcrnimus.Et utínam non írudeliusnune perfequD4 
rentur d e í populum,malo ímitatíonís exemplo animasoccidendo,q túc pcrfccutifunc 
gladr)s,foía c o r p o r a trucídando. Vtínam inquarn non deterius nunc perfequerentur fa^  
cerdotesChríftíanorum,t3cendo acmaleopcrando:q tune perfecutífunt pontíficesíu** 
d«orura,contraChríftum oblatrando.De quorum f manibus auditorumXanguís proí» 
fe^S.crjj* pheta atteíhnte exquirítur,Quod autcni de ekdísfubduur;Or íterum díxerüt alleluía. 
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in repetítionc ucrbí, índcfícíens "atqp fuccrcfcens corundcm laudís affedus íljper íudí^ 
cfis'dei dedaratur»Ex quorum perfona Pfalraífta loquítur, dícens; Bcncdícam domínu $¡*lm'& 
inomni tempore,fcraper laus eíusín o r e m e o . Q u ^ fdlícet laus ín hac quídem uíta 
feda inonftratur,ícd poft hanc uítam tuneerít perfedíor , quandodereproborum da^ » 
mnatíone nullus remanferít compaífionís dolor. Sequíturautetn adhuc de ímpíorum 
nianentíbus pGenís,fub fpecíe GÍuítatís rncretrícantís,ac dícíturs 
E t fumus cius afeendeí ín íecula fccu lomm. 
CAc fi dícerctur; Aeternalís &C tetra crít flamnia,cuius fumus afeendere non defincr* 
JBcdeíia ením ín prxmííTa perfeuerante laudís Isetítía,pcrdítíonís fumus permanet ím" 
píorum.Sed fi fuperíus hücarfur^cíuítatísfumum ín prajfentí adhuc uíta reprobíde»» 
genteS ja t íp á prarfata duítatclonge ftanteSjUÍdííTe perhíbentur:qu$erendum nobís eft, fi 
de corpóreo fumo ex corpóreo : u í ^ ígne afcendentc,dídum eft, quomodoeum i^dem 
reprobíualueríntíntuerír'Er certe quía níhíl alíud quodfanointelleduí congrueretín* 
ueníre potuímus,per fumum eíufdem arfura:cíuítatís,pra:fentes tribulatíones figura* 
tasfuííTeexporuímus,tanquara f.rpecíemígnís^terní^uodnuncreprobíualentuídere. 
Nunc ením ípfa mcretríx cíuítas lígna fibí quíbus cremetur, id eft, peccata aggregans, 
prítfentíum tríbulatíonum anguftrjs fumat: quas uídelícet quía ín futurum «terna pce^ 
iiaíubfcquítur,quali poft fumum flamma erumpít.Sed quía arternarum poenarum fti 
mus ín fécula feculorum atendere df, pr^fentcs uero ac temporales preíTuras cum t é ^ 
pore finiré ueracíter dícimus^cogiraur faterí,non uno modo fumum eíufdem cíuítatís 
íntellígídeberé :fed unum eííc figuraíiter expreílum, quí nunc á reprobísafpícítur?8< 
quandoq? fínitunalterum corporcum,quínunc ab eífdem non uídetur, quos cum ín^ 
uoíuenf , ! iunqu3ní f in íerur ,Sequí tu r ; 
É t c c c i d c r u n t íeníorcs u íg ín t í qua tuo r & quatuor an íma í í a , Sí 
adorauerunt deumfedentem fuper thronum3diccntes: A m e n ^ A ! 
leluía* 
CSícutpíerunqnn fcnpfurafacra genus ínfpccíesdíuídíí, ficfepegcnusgenerííun 
gítur , cum unum horum ad narrandum fuffícere probetur ,Hocením generalíter fi*» 
gnifícant uígintíquaiaor ícn{orcs,quod quatuor anímalía, eledorumjjídclíccteccleíia. 
Quía enini fubíedorum f a d a j U Í c e deí examínat,rcd:e per íeníores;quía u e r o interna ul 
ridítatis pafcua ínquírít,dígne per anímalía fíguratur, Quod autem rjdem feníores atg? 
anímalía adorantes caderedícuntur?ccclcfia: humílítas ac deuotionís íntentío ín hoc fa* 
do decIarator.Quíd uero adorantesdícant,audíamus» Aíuntenímdícentes; Amen,AI^ 
kluía.Ací]íuftorumecclefia,quod fupra íam fecerat,íngemínandodícat;In eo uerolau 
danduseSjquofiue propter uoluptatum íIleccbras,fcupropterfandorumfanguínís ef* 
fufionem,non nífiiuftereprobos condemnas.Amen quíppeíntepretatur,uere;AIIeIuía 
aatem,ut fupra memínímus,laudate domínum ,uel laus deí.Scíendum fane quía rjderrt 
ípf i geneiMlíterthronus deí funt, quíftdentem fuper thronum adorantes collaudants 
i}dem fpecíalíter ín uígíntíquatuor thronís federe deferíbuntur, quía una eadem%ec«* 
cleíía p1 generalíter ín cundís f u í s m c m b r i S j U t unus thronus pr^fidetur a Chrífto;&fpc 
cíalíter ín quíbufdam?bís duodenos myftíce pr^efidet thronos. Sequítur; 
Et uox de tbrono ex ín í t ^d ícens .Laudcm dícíte deo n o í i r o oiiics 
feruí cíus,5¿ q u í tímetís cum pufillí & magn í . 
CMoc non femel,fed íam fecundo ín prarmííía locutíoneecelefia fecífle narraC, quod 
hícfierí íubetur. Iam ením ín tubíscarleftibuspríedícans, íam ín uígíntíquatuor feníorí* 
bus quatuorq? anímalíbufadoras, deum fuper íudícfjseíuscolIaudaíTedefcríbítur. Sed 
ut h^c e a d e m laus índcfícíens perfeucret,mutua membrorum fuorum exhortatíone fe^ 
metípfam ínformat.Namcum uox dethronoexíens,feruorumaurespenetrat, nímírií 
í e ru í ad conferuosexhortatíonís fermonem proferunt. Pufillí ítaque funt ín eccíefia ,ad 
quos apoftolica UOAdíríg-^qua df:Non potuí uobísloq quafi fpírítalíbus,fed qf icarna* u Cor*h 
Ubus;ung paruulís ín Chrífto lac uobís potum dedí,non efcaiUpNondum em poteratí^ 
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fed nec adhuc quídcm potcftís,Magñi uero fun^de quíbus faluatór ín euágelío aít; Qut 
mtths* fecerít Sí docuerít fíe homínes,magnus uocabítur ín regno carlorutn/ubaudíSjín eccle^  
fia eledorum. De quíbus etíam per Apoftolum df *. Sapíentíam loquímur ínter perfe* 
íoís ^ dos.De utrifaj autemíuftushomo tfoíe domínílaudatus^díeít: ParuuseiT niagnusibi 
funt, fubíntellígís,ín regno fílq díledíonís deí • Inter haré autem quarrí poteft, cum leí» 
i*m*m 4» hannes ín epíftola fuá dícat,Tímor non eft ín charítatc,fed perfeda eharítas foras míttíf t i 
morem^quoníam tímorpeenam habet:quí autem tímet, non eft perfedus ín charítates 
cur hoc loco fimuí magni cum feruís pufillts deum tímere dícantur, quem amare íubeti 
turrSí ením magní funt, utíq? ín eharítatc perfedi funt:ae per hoe íam non eft tímor ín 
charítate/ed perfeda eharítas forasmíttít tíraorem . In qua tamen foluenda quxftíonc 
nullus nos labor aftríngít, quía hanc fahdorum patrum fedulítas ad plenum enodauít. 
Eft ením tímor díledíonis charítatí coníundus}quo tín^ent magní perfedícg feruí,ne ín 
¡pfam díledíonem peccent,ne ípfam díledíoncmamíttát, propter quam omnía ín hac 
ihidem u^a peragunt.Deus ením eharítas etty8C quí manet ín chamate7in deo manet, 3C deus ín 
eo.Iri hac ítaq' diledíone pofítus,tantum quís bonum operatur, quantum fobríe metu* 
Uidt tantum fobríe metuít ac bonum operatur,quantum cafte dííígít.Rurfum eft tímor 
feruííís^charítatefeclufusjquo tímentfcruíímperfedíneca-dantur^e torqueantur,ne 
damnentur:^ ideo prsecepta domíní fui ímplere contendunt: nequáquam f.quía domí 
num dílígunt,acne eíus díledíonem amíttant,íuíTa peragUi.t;fed quía,ut díduraeftjda 
mnarí metuunt^Sequítur; 
Et aud íu í quaíi uoccm t u b x magnas,&ficnc uoccm aquaru m u í -
t a r u m á cu t u o ce m ton í í ruummacrnorun i ,d íccn t íu r : A l I c I u i a , 
quoniam regnauit d o m í n u s deus nofter o m n í p o t c n s 
CEHoc loco íuftorum ecelefia quod fíerí monueratagens^on folum íam fuper íudím 
am qua damnat íníquosjfed etíam fuper míferícordíam qua faluat eledos ,'dcum dum 
Éaét»^ pra:dícat,collaudat. In tuba ítaqj illa pnedícatío exprímíturjde qua per Ifaíam dnQua* 
fi tuba exalta uocem tuam.Et quía ha:c non alqs nífi popuíís e'ongruunt, ídeírco uox tu^ 
ba:,préedícatíonís fuox, aquarum mukarum.í .populorum mu'^rumcíTeperhibetur. 
ín uoce autem tonitruum roagnorú, non folum ílle tímor feruílís,quo dícm íudicrj fer^  
uí pauefeunt pufilh^uerumetíam ílle ddígnátur caftus di fobríus,quo dílígcndo timen* 
res,eundem dicrn adueníre deíiderant magní.Quíd ítaq; ecclclía íiueconcordíter pixcdi 
cans,fíuedífi'ímílíter metuensdícat^udíamus. Aít erntCAlleluía,quoniam rcgnauítdo!* 
minus deus nofter omnípotens,D Acíi fingula eíus dícerent membra:In eo fortíter a no 
bis collaudandus eft,quo fuper nos quí dudum regnum eramus díabolí)regnareuolu'* 
ít,moríens S^refurgens pro nobís. Cuíus etíam omnipotcntía ín co príneipalíter cíícco 
gnorcítur,quo is quí potuitin principio temporis mírabílíter hominem formare, po^  
tuít etíam ín fínctemporum ídem deus homo fadus,mirabílíus reformare. Sed huíus 
magís eft dílígenda,magís eft ampIedendacharítatísmiferícordía;cJ admirada potétía. 
Deníq? ís quí omnípotéseftjpoteratCfí uelIeOquolibet alio ingenio redímere pcHto I^io 
mínes,,utípfe deus non fieret pro hominibushomo:fed píetatís uífccribustadus,uton^ 
pHífpii. deretínquantum eum dílígeret,formam feruíaccípiens, pauíominusq angelí minora^ 
íicb.u tus,feroetípfumexínaniuít.Hacfuacharítatísmífericordía cosqui perierant, qua'fiuít; 
hac fuá humílitate quosquarfiuí^inuenit. Inuenítautem puniendos,fedexcisquosuo* 
luit,míferícordíter eíegit faluádos.Ex hís deniq; per fanguinera pafTíonís fuafeccleíiani 
fibí adunauit; quamqjad tant¿cdígnítatis gloríamperduxit , uteamfibí elígeretfpon* 
ím^quxnec utíliselle mcrueratferua.Quamobrem de tam '.leffabili píetatís facramen 
to mutua exhortationelatarí narrantur eledí^cumeorum uoceprotínus fubínfertur; 
Gaudcamus 5^ exultemus^&r demus gloriam cí^quoníam ucnc-
runt nuptise a g n i ^ uxor e íus preeparauí t fe. 
CQuís hínenon gaudeat,quishincnon exuÍtet,nífiís qu^feextraneuma Chríftíco^ 
fortío exíftimatíTempus autem nuptiarum non íam íllud hoc loco íignífícatur^ que tof 
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tó ífto ín teiiiporeperfídé&fpemeccIefiaChríftoconíungííur/edílIudquoí^ 
culíeídem per fpecíern unítunnecíllud quoeademecclefiahíc feuírtutíbuspparat, fed 
íllud quo íam remuneranda íllíc peradas fuas uírtutes enumeras, ad f p o n í i luí fpecíera 
feaptat.Deníq? audí tempushuíuspr^paracíonís.Scríptunieíl ením:Medía node cía* Míltt*lf* 
mor faduseft, Ecce fponfus uenít,exíreobuíam eí» Tuncfurrexerunt omnes illa: uírgí^ 
neSjSíornaueruntlampades fuas.Audi etiam tempusconíundíonís. Sequítur íneade . 
Icdíone,^ dícítíVenítfponfus,6¿ qua: parataerant, íntrauerut cum eo ad nuptias, Sí íhldcl1ii 
claüfaeft íanua.Sí quod ígitur gaudm,íi qua exultado inhacperegrínatíone elediseííc 
pote^ímo quía poteft,hínc proculdubio príncipalíter eft.Inter mundí nanq? preííuras, 
ínter feculi aduerfitates hírtc gaudent eledí,ín fpe per fidem ambulantes,^ non per fpc 
cíem.Quod autem íílsenuptícc quse ín fine feculícelebranda: funt, íamadueníííe dícun^ 
tur,íic íntelíígendum eft tanquam diceretunJIIa Chríftí ecclefia:cg ultima per fpecíern 
cc)níundío,qusc adhucfutura eftJíam ín pndcíentía deí fada eft. Quía em nunc per fídc 
ambulateccleíia,nectñfpecíe fraudandamfe credít,profedo quod futu5¿eft tenet.Hác 
ígí6 fidem & nos habentes,ad íllam coniundíonís fpecíem fpe anhelantes,dícamus fin^ 
gulí,dícamus o é s ^ t ^ ínter fufpíría 8(:gemítus,ínter angíiftíasac tríbuIatíones,hísuer 
bísadhortemun Gaudeamüs Scexul temus^demusglor íam eí, q m u e n e r u n t n u p t í í E 
agní,^ uxor eíus pr^parauít fe.In eo autenl ilíí damus gloríam, quo nullis prsecedentí 
bus bonoy¿ aduum merítis^fed fola nos eíus míferícordía ad tantam dígnítatem perue 
niífe fateamur.Póteft autem hoc quod íam ííhe nuptí^aduenilfe ab exuítátibus narran 
tur,íta íntellígí, ut íllo tpe fpirítuííandus ífta dícente perhíbeat ccclefiam, quo ad ípfam 
coniundíonís L-rtitíam peruencrít.Iuxta corifuetudínem fanefcríptura5¿,fponfa hoc lo^ 
co uxor uocatur.Vn Sí ángelus fponfo María: dícittlofeph fílí Dauid, noli tímere acciV fattthitiU 
pere Maríam coíugem tuam.Sic etiam Sí fpófus uír uocat,íuxta íllud quod ín Apocan 
Iypfi dídumeft:Cíuitatcfandam lerufalem nouáuídí,defcendehtéde ca:Io,á deopara Ápocu.iU 
tam,ficut fponfam ornatam uiro fuomeí certe quía nunc per fídc &C fpem eccíefia Chr í 
ftoconíungítur,ídeo íam uxor uocatur.Quía uero adhuc íllí no hscret per fpecíem,fed 
beatos ac defideratoseíufdcm fponíi fui futuros expedat üííionís amplexus^'dcircoiní5 
terim tanquam annulofídeíatqj fpeí fubarrata/ponfa uocatur,Quamobrem quantum 
adfídé (S<: fpem, íam J^onquátu uero pertínet adfpecíem,adhucper fidem at^p fpem 
fpofa pra:dícatur.Sicc^ fít, utunaeadcq^fídesatq? fpes,ín pra:fentiuita modoarraedei* 
fponíionís,modo uocétur nuptíai coniundíonís. Ne autem tanta: dígnítatisgratíam fu 
ís meritís tribuat,caufa protinus fubínfertur qua dícítun 
Et datum eft ílli ut coopcr ía t fe byíTíno fplendentc cand ido ,Byf 
finum e n í m , íuí t i f icat íoncs funt íancftorurti. 
CSiemdaturneftíIIí,proculdubionoáfe habuít,fed defupaccepít.VndeSí Apofto uCeríH.42 
lus dícít:QiJÍd e m habcs quod no accepíftírHínc lacobus aít;Ome dattí optímií, 8C orne incobLu 
áonñ perfedü,de furfum eft,defcédei^ a patre lumínu.Quod fit aüt operímctu byífíní?, 
quo fponfa nuptura índuítur,ípl3us reuelatíonís uerba teftanc:Byííínum em,íuftífícatío 
nes funt fandoRí.Sed nobís qua:rendueft,ín quo máxime íuftificatíonesfando^confia 
ftát.Paulus deniq^aít: luftífícatíex fíde,pacemhabeamusaddeííperdñmnoftruIefum ^omd.f» 
Chríftum.ldemetíá Apoftolusexfídedicít Abraamíuftifícaíu, noexoperíbus. fed qa ROWM«4* 
fídes fineoperibus ocíofacft,íungun£fídeí opera, utprofitfídescredentíqu^ per dile^ Grf^5* 
díonen^operatur. Et qdera ín hac uita n o nífi ín hísíuftífícatur homo,ínfídef. qu^per Ucobh1' 
charítatem operatur,afqj ín eífdéopíbus fideí charítatíqj coniudís.Sed quía cu ad am^ G ^ 
plexus fponíi ca:leftís nouiíTíme puenerít eccíefia, tranfit fídes,pmanet chantas: nequacj 
tune fideí índumento,p¿r qua nunc íuftífícata índuítur,fed fola charitate, qux ueftis eft 
nuptíalís,ueftítur.Reftat ergo ut cum Chríftí fponfam ad nuptías íngredientem, byíTí** 
noCp quod íuftificatíones fígurahtur fando^coopertam aadímus,charítatem ín byflb 
íntellíg3mus,qu£epra:miu eft fídeínoftra:atq; opa tíonís.In ípfa ítagp omnes fando^íu^ 
ftífícatíonesprintlpalíter c5fiftunt,ppter quam cíída p fidem operant.Bene autebyíTí^ 
nü quo índuíí,fplédcs o¿ cádídií uocaí;qa nequag de l ído^ maculís íam tfíc ípfa eledo 
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rum confcíentía rerpergítur,quíbus nunc quamuís ín fíde atcp opcríbus charítatísíuftí 
fícc5,carere ad íntegrum mínime ualerc probatur.Sed íam quid optara íubentís uoi di 
cat,audíamus,Aítením; 
Et d icú mih i : Scr íbc , Beati qu i ad cocnam nup t í a rum agní noca-
tí funt. 
íCEc quís hocdícít,nífi q hancrcuelatíonem perangcIumífit^Cui aut hocípíbm di 
cít,nífi ecckfíarfu^nííjfponfxfuarjcuíííngularíter notas faceré uoluítdiuítias gf^faxí 
tob¿jf,i;. Híncením ídemecclefixfponfus addífcípulosfuos loquítur, dícenstOmnía qua:cun^ 
audiuí á patre mco,nora feci uobís,Aít ergo:Scríbe, Beati quí ad ccenam nuptíaru agní 
uocatí funt.Tuncítacp hoc ecelefia: utfcríbatdícít,qñ per internara afpíratíoné adamo 
rem hanc bono^fuperno^ accendít.Scríbít autemea qua: íubetur,ímo qua: diuínitus 
de íeterna refedione afpírantur,no tm ín tabulís aut niébranis ílylo uel atraméto,quan 
tum ín emundatís cordíbus fpfi deí uíui. Quíe fit aut nuptía^ c(xna,íd eíl, interna diuí' 
nxcótcplatíonís refedío, diceren5uaíemus:c!a necocuíusuídít,necaurísaudíuít,nec 
uCorin.u ín cor hoísafcendít,qux' prarparauít deus dílígcnríbus fe, Dcfiderantesfolummó díce^ 
re ualemus, quod feríbere íubemun Beati qui ad ccenam nuptía^ agní uocatí funt. De 
tftc¿.i4* hac qdam ín euangelío dño dícít;Beatus quí manducabít panera ín regno deí. Ad hanc 
PjklnuiS, ccEnam anhclabat Pfalmífta cum díceret: Satíabor du manifeírabitur gloría tua. In qua 
huct.iu fcíHcetcccna ípfe dns iníniílraru^fc fídelíbus reproniííit,diCcs: Amen dico uobis,quod 
pr^cínget fe,^ facíet illos dífcumbere,8C tranfiens mínífl-rabíc illis.O beatum conuíuí* 
um,quod fie íncipít ut nunquam fíníatur:fic ab appetentibus rumítur,ut appetítura fatí 
etas,£v! fatíetatem appetítus epraítetunubi non d i alíud epularí cj nnberc,nec alíud nu* 
bere q epularúubí non ficut ín carnalíbus nupriis quídam nubent, quídam non nubent, 
MátMi» ^ omnes nubcnt.Quod autem ín euangelío dñs dixít,In refurredionc neep nubent nc 
que nubentur,fed erunt ficut angelí deí ín ca:lo;de carnalíbus nuptrjs,carnalía utíq< fapi 
entibus,hocípfum refpondít.Quia ítaq? ííte nuptía: in fine feculídebeát celebran, hxc 
cadera ApocaIypfistefi:3tur,qua:ad ccenam nuptíarum agní uocatos fecundumprsede 
ftínationem eIedorum,beatos appelíat. Conftat ením & ue5¿ eíl, nequacj ornes quí haa 
prarfentístpís nuptias,qbus per fídem ¿T'fpera ecelefia Chrífto r-níugítur, íntrant,fu^ 
turos beatostfed eos folumraó, q per eledionis gfara ad illas tranícut, qbus íam non p 
fidé fpem,fed p fpecíera eadé ecelefia fponfo fuo focíat.lftce etem coíter bonos & nía 
los,íll£E uero Tolos redpmt bonos.Has multí exírurí intrátjfed illas quífqs íntr3uenE,ul* 
teríusforas noexibir.Ad has qdem fine nuptíali ucftcccnueníut,ad illas uero oes índu^ 
tí byíTínooccurrut.Patctcertede qbus nuptrjs hoc loco metió fíat,adqua9¿ ccenam uo^  
catos hxc feríptura beatos appellat.Inter h x c atít feiendu nobís eft,qa no uno modo in 
hacApocalypficcensuoeabulum accípitur.Sed aliqñ ctíamílludconuiuinp ípfumde<« 
fignatui:,quo ín unítatefídeíeledí aggregantur,utin corpus Chn'ftí trarjeiantur. Vnde 
AtotmAo* 6í Petrodf;Surge,mada & manduca. Ad quam fcilicetmadatíonemccena;, cucledís 
reprobí etíam deducuntur.Scd uno eodemq^ gladio bisacuro,dei uídelícetuerbo,h{nc 
eledí feriuntur,ut ín corpusChnfti trarjcianturtillínc reprobí iugulantur, utuolatílí^ 
buscíEliCídeft,maIígnisfpirítibus^efca tradantur.Quod paulo inferiusínhacípfareue 
latíonejdomínoadiuuantejcertis documentísdedarabímus.Sequítur; 
Et d ic i t míhí. 'Hece u c r b a d c í ucra funt. 
CTuncecclefise hoc ípfum diuínitus dicítur, quando eí ucrbum deí eadcml^ neritas 
reuelatur.Quafi ením uerba deí ad homínem fíunr,cum oceulta aíqg interna afpíratíonc 
motuscordisfine ftrepitu nocís ídemdominus erudit. Quod^mihí oranium mínimo, 
quamuís peccatorum ponderibus aggrauato,quamuis ad capicndum mínus idonco,ín 
hoc opere diuínitus fadum fuiífe, fi tamen ita eft ut fenfi, cum gratiarum adíone reco^ 
lo.Huíus ením reuelatíonís uerba ín eo uera eífe audiuí, fi tamen uteunque audiuí, quo 
fpírítum quí uíuifíeatfcquens,ne a litera occiderer,myfticis tantummodofenfíbus de* 
feruírcjuc mínus fapíens^íntellexí ^ docuí»Sequítun 
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Ec cccídí ante pedes eius ut adorarem eum,Et aít míhí: V í d e nc 
fecens,conícruus tuus fum 6^fratrum tuorumhabencium teftimo 
níum lefu.Deum adora* 
^[Híc íam a genere ad fpecíern fermo recurrítj&r ángelus bichan nesproprías per^ 
íbnas refunrát» Notandum autem quod ís quíapparuít ángelus, ex acre corpusaflum* 
pfi t ,^ ídeírco pedes habere defcríbítur,ante quos lohannes utadoraret, ruííTe fe dícít, 
cuí protínus ab eo refpondetur;Víde ne fecerís, conferuus tuus fum 8C fratrum tuorúf 
habentíum teftímoníum Iefu,deum adora • Ac íi eí díceret: Gaue ne honorcm quí foli 
competít deo,ad creaturam referre conerís^uín potíusattende>gratíasqj perfolucj qa 
ísquem adorare níterís,ín nulío tibí fuperíor, ín nulío íam tibí excellentíor ínuenítur: 
quía uníus dorainí conferuí, unjusciuítatís fumus concíucs; licet pro dífpenfatíone fa¿ 
cramentí,nunc tibí uídeatur eííe prselatus . Hínccerte agendse funt grada: redemptori 
oniníum,quía natura illa <\ux dudum angelos adorabat?nec prohibebatuniam per eíus 
aduentum ab eís Síadorarí renuítur,6í: ín nulloinferior íudícatur. Etnchancdígnita* 
tem foli competeré lohan ni crederemus^cum eí idem ángelus dixíflet, Víde ne fecerís, 
conferuus tuus furmílatím fubiecít at^ p aít, 8C fratrum tuorum habentíum teftímoní^ 
um lefu.Quod íit autem teílimoníum^'pfe aperíatPípfe exponat.Dení^ fequítur; 
Tcftímoníum ením lcíu,cfi: fpírítus prophetísc. 
ulohdtw í[Hínc per lohannem dícítur: Spírítus eft quí teftífícatur, quoriíam C H R I S T V S 
eftuerí tas .Omnísquíppefummaprophetí íCjintef t ímoníoíefu Chríftí confiftit, cuí oís ^ j ^ w 
íex dC prophetía deleruít. Hinc eft quod ín monte fando coram tribus dífeipulís ídem 
domínus^dator legís dC prophetarum dodor,gloríam fuam ex parte demonftrans, ín^ 
ter Moyfcn & Eííam,uultus ueftisq^ fux claritate refplenduít,oftendensfdlícet teftímo^ 
nium fealegceiT'prophetishabereícuíhínc conferíptor legís., índecolloquíturppheta* 
Hinc eft quod ípfe Moyfi tcftímoníum perhíbet,dícens;De me ením íllefcrípfit, Hinc lohans* 
poft refurredíonem fuam dífeipulís dícít; NeceíTe eft ímplerí omnía qu^ feriptafunt L u c x . i ^ 
ín lege Moyfi &C pro^hietís di pfaíraís de me.Hinc Lucas de ípfo domino ín uía cum du^ Üidm* 
obusdífcípu!íscolloquente,aít;Incípíens a MoyfeSCómnibusprophetis,interpretaba^ 
turíllísín ómnibus ferípturisqu^ de ípfoerant.Vbifubaudiendum eft,nonomníaqu« 
ín Jege &C prophetisferipta funt,myfteriorum éenígmatíbus obtedafuiííe; cum ea foíúí^ 
modoínbreuítate t empor í s ínterpretatusíitíílís, quardeeoferíptaerant in ómnibus 
fcripturís:in quíbus feilícet pro hís qua: alíquíd refonant,etiam illa qusenihil íignificant, 
connexa uídentur.Sícut ením ín cítharís dC eíufmodí organorum mufícis, non quídem 
omnia qua:tanguntur,canorumalíquíd refonant,fed tantumchordse:carteratamenín 
toto cítharse corpore ideo fada funt,ut eflet ubi connederentur &í quo tenderentur íi** 
Ia?qu2ead cantilencE fuauítatem modilaturuseftartífex; íta ín prophetícis narratíonís* 
bus quarcunq? dícuntur,aut alíquíd fonant ín fignífícatíonem futurorum,autfi níhílfo^ 
nanead hoc íntcrponuntur,ut íit unde illa figníficantía tanquam fonantía connedantur. 
Sící taq?omnísIex 5í prophetía Chrífto deferuíre perhibetur,cumnon omnía quéelex 
fií prophetía narrant5de íllo dída uideantur • Habentautem hoc tcftímoníum I E S V 
hí,quí non folum uerbotenuseaqua:deiIloprophetatafunt,credunt:íed quíeaf idepol . , 
lent, qufcperdíledionem operatur: quia etfiper lohannem díc í tu r , Quí creditínfílí*' ' 0 
um deí, habet teftímonium deí ín fe ; Pauíus tamen ad ha:c obuíat,6^ de quíbufdam dí^ 
cítrGonfítenturfenoíTe ^eum,fadis autem negant, Sed íam ubi omnís fumma fídeí de T.. 
CHRISTO enuncíata concIuditur,ibi tándem huíus prolíxítaslíbrí debito fine termí* 
nctur:quatenus ad modícum per filcntium uiríbus receptr;?ad ea qu^ reftant exponen^ 
da,ualídíus exurgamus. 
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C R I P T V R A facra díuínítus promuIgata,quía díuerfo 
rum hornínum uarrjs qualítatíbus congtuít,uariis uoca^  
bulís nuncupatur, Alíqnením Iadísnomíne,alíqñauté 
dbí^alíqñ uero potus,aliqñ quocft uolumínís,aIíqñ etíam 
fpcculí deíignatim&nune quídem gladtj uel fagíttarum, 
nunc autem fpírítusuít£C,nunc uerodefluentíum aqua^, 
nunc quoq? pluuícedefcendentísín terram^ííc etíam te^  
nebrofe aquse ín nubíbus aérís, uocabulo fíguratunple^ 
runc^ autem abylfí profundítatí comparatur,Quía ením 
rudes adhuc ín fíde fola fuperfícíes pafeít híftoría;, rede 
ladís nomine defigna£, Vnde &C Paulus ad Chríilum nu< 
perconuerfis dícínTanquam paruuIísínChríllo lac uobíspotum dedí,non efeam;no!< 
dum ením poteratís/ed nec quídem adhuc poteílís3adhuc ením eílís carnales, Ad quo j^ 
perfonam fpírítuíTandus per Salomonéloquítur,dícens; Suífícíat tibí lac capra^íncí* 
bos tuos.Acíi díceret:Vfq?quo teñera aztasfolíducíbu non poteftínfumereJ.altítudiné 
díuíníeloquii non ualet attíngere, folo contenta fit lade caprarum: Ájbaudis,ca dodrí^ 
na prcedícatorum,qu£e fola híftoría nutrít animas paruulorum, Quía autem fuccrefeen* 
te xtatísintelledu,quídamab hacínchoatíonead maíorapercipienda perueníun^iurc 
tanquam perfedus e^folídus dbuseadem feríptura oceurrít, Vnde per egregíutn 
pr^dicatorem dícítur;Perfedorumeft folídus cibus.Hínc rurfum dícítjSapientíam lo 
químur ínter perfedos.Sícutemfoliduseíbus utglutíatur,diumáditur:ficínfcriptura 
facra obfeur^fententí^díu retradantur,utin íntelIígentiaccorpustraf|ciantur.Sed ga 
ís quí fumma capít, etíam ad íntcllígendu facíIíora5uíIía arftimare non debet, rede poíl 
cibum,potum fe prxbet.Quíaením facílius potum q cibum gíutímus, non íncongruc 
eíufdempotus nomine apertíora quxcpín diuínísuoluminíbusdefignátur,qua:qjpIus 
folent ad amorem patria: cadeftís audítorum ánimos excítare,q illa qux figurarum um 
brís adoperta,multimoda indígét expofitíone, Vnde 8¿ per Pfalmíftam deo dícítunPo 
culumtuumínebríans quam prxcla^ell* Quía uero ís quí fumma íntelligendi íngenííí 
percípit,nequáquam inexteríoribus feculíoceuparídebetadioníbus, fed índefinenti 
medítatíonediuinis eloqurjsinhxreretbene poflcíbum uel potu/críptura facra íegen* 
tibus uolumen fe prsebet. De quo fcílícet per Pfalmífhi df;In lege domíní uoluntas eíus, 
&:ínlegeeiusmedítabitur díe ac nocte.Hine ruixbm ídem Pfalmíílaaít: Quodílexíle* 
gem tuam dnerTota die meditatio mea eíhHínc Paulus díledum difeipuíu admonct,dí 
cens:Dum uenio? attendeledíoní. DehacaíTíduamedítationefcripturarumprophcta 
commonetur,cumeídiuína uoce df: Filí hominis,comede uolumen íítud quodegodo 
tíbi.Hínc lohannijímo etíam ecelefia ín loháne df: Accipe líbríí & deuora íH&Qmbtté 
Udcpuerbísmemetípfum íoquédopcutiojqacceptoíntellígédiíngeníolojplerunqínul 
la cogente neceífitate per inania díffluo:pIerun^ etíam fub obtétu prxdícatiói¿diuiníE, 
fecularíbusuírisplusquám decetfamílíaritateconiungor. Cuí cotraríaopponíturfen 
tentíaqua dnSapíétiamfcríbe ín tempore oer j^qui minora^iradu,ípfepercipícteá» 
Sed in unohorum qua: dixi,occurrít nobismagna cnnfolatio: qa quo propter multoi^ 
utílítaté charitate exigente a d ima defeendímus^eo ualenter ad fumma intellígenda con 
rurgimus.Sednecmi^ÍJ hoc agentes plusfcimuSjCufcriptíínouerímus^lenítudo/egis 
eftdíledío.ínterh2ecautnece(Teeíí-,ut ctífamílíari feriptura^ medíPtíoneadofFicium 
egredimur prardícatíonís^tcg ab offícío píícdícatíonís ad farauare rurfum feríptura^ 
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tnedítatíone reuertíinur;foIícíta ínquífitíone nofmetipfos dífcut íamus^ quse uel quatl 
ta fiiit,tn quíbus aut profícímus^uc detrímcntuin paífí fumus,fagací íntentíone perpen 
datiius;quatenus hínc índe 8C forrriídíne & fpeanímu pulfantíbus, nec elatío per pra:** 
cepSimpíngat,nec rurfum defperatío ín profundí uoragíné mergat. Et utea qüa: cce^  
pímus cxequaniur,quafi quoddam fpeculum fcríptura faclra fe nobís obiicíc^'n qua fan** 
dorumdíáa dCaáa confiderantes3fiae pulchrítudínem uírtuturn,feu ferdítatem uítío 
tú noílro^ ínfpícere ualeamus, An non eloquía deí quafi quoddam fpeculum fada fue^ . 
tanteí,quídícebat; Tune no confundar, dumrefpícíoínomnía mandara tua^Annondí ^ m'114 
uína pra:cepta fpeculum humano genenfadaconfpexerat,quí dícebat; Eftote favores ^ 
uabU&C non auditores rantum3falíentes uofmetípfos:quía fi quís auditor eft ucrbíA'no 
fa te , í i ic comparabíturuíroconfiderantí uuítum natiuitatisfu^ínfpeculo^onfidera^ 
uítem f e ^ abrjt,6¿ ílatim oblituseft qualis fuerítíQuícg pulchrítudínem fando^ íneo 
confiderantíum fubiügít,dicerfl;Quí autem perfpexerit ín lege perfed^ líbertatís Sí p¿ , 
inanferít,nori auditor obliuíofus fadus^fed fador operís,hicbeatus ín fado fuo erít.Scí 
endú príeterea nobís eft, quía ha:c eadé deí prsecepta^pro eo quod carnales quoílíbet p 
ora prícdícantium á mundí amore feparátur.nonnuncj gladrj uocabulófígurantur, uc 
eft íllud faluatorís noftrí euágelícum dídumiNolí te arbitran quía uení mítterepacem mtthteuio, 
ín terrá.non uení pacem míttere,fed gladíum, Vení enim feparare homínem aduerfus 
patrem fuu ,^ fílíam adu|í:fus matrem fuam,6^ nurum aduerfus focru fuá>Hínc Pau** 
Iusaít:Et gladífí fpírítus,quod eft uerbumdeí.HíncfepeínhacApocalypfi deípfop^ Ephefu6t 
dícatíonísautore df; Gladíus utra<j parteacutusexíebat de oreeíus, Hoc nerape gla^ Ap^i.crif?/ 
díouulnerata fueratecclefia7qu£eín Canticíscático^dicebatílnueneríjtmecuftodes q 
círcumeuntciui^tem.percuííeruntme^uulneraueruntme^C^í aütemquorundadu Ceí'1tlco^ * 
rítíamacutísínuedíonumfententrjstransfodíunt,benefagítta5j¿uocabulodeíignantun prjtn ¿ . 
Hincpropugnatorí ecdeíiarper Pfalmiftam dnSagíttse tuseacuta: potentíífíme.popu p ^ / ^ ^ * 
! i fub te cadent ín corde» Hínc rurfum ídem Pfaímíftaaít:Sagítta:tua: pertranfierunt. 
Et quafi qusererem9 ab eo de qbus fagittís !oquere£, fubíecit Síaít; Vox tonitrui tui ín 
rota,De hís fagittís íterum dicít: Sagíttse paruulorum fad^ funtplaga: eorum. quía K p[alnu6$> 
uerba humílium3penetrarunt corda prauo^.Quia uero hisquos a mundí amore díuí^ 
na eloquía uelut gJitiius abfcíndunt,atq? durítiam cordís eorum tanquam fagitt^ con^ 
fodíunt, fpíritalíter deínceps uíuunt: congrue poft gladíum &C fagíttas, eir fpus 8^uíta 
eífdéoccurríít.Hínc dñsdífcípulisaít;Verba quarlocutusfum uobis,fpús ¿íTuítafunt» t'ohM.é. 
Hínc per Salomonem df :FíIí,aufculta fermones meos^ad eloquía mea inclina aurem P^«cr.4i 
tuam,^ nerecedantaboculistuis:cuftodíeaín medio cordís tui. Vita enim funtinuení 
entíbus ea,6^ uniuerfa: carní fanítas.Hínc Ic^echíel ppheta aít:Spíritusuita: erat ín ro*5 íezec.U 
tis.fubaudis,ín diuinís eloquiis^Scíendumetiamjquía pro eo quod infanc^ís prsdicato 
ríbus abundantiorí largitate redundant harc eadem d .x eloquía,per fiuetium aquarum 
uocabula fígurantur.Hinc eft enim quod PfaImographus,Moyfi uírga myftice petra p 
cuíTa,narraüaquas manaííe cum dicífiPerculTit petram,& fluxerunr aqu£c,£r torrétes ín PfdmJJ. 
undaucrunt.Quem autem alium petra illa defignabat,nífi príncípem prardicato^dnm 
uídelícet íefum Chríftum,Pauloatteftante qui ait;Bíbebantautemdefpiritalí cofequé^ üCWitutó* 
t i eos petra,petra autem erat ChríftusfQuarfcílícet petra uírga Moyfi percuífa, aquas 
manauit:quia redemptornofter accufatíonepíebisludaícsedíftrideíudicatus,flageé Exod"l7> 
lis carfus, fpinis coronatus, clauís affixus, lancea percuífus, mortuus 8C fepultus, tertia Nwmf+104 
dierePrg;ens,legís acprophetarum cloquia,tanquá f.á fonte flumína,á fe habuifie mon 
ftrauitorigínem*Et quíahxc aqua5¿ ínundatiope* gratiam fandífpus de c^ elo miiíí, p^ ^ z.» 
dícato^cordarcplcuirredeíílíc addítunEttorrentesínundauerut.Hinc Salomón aít: p ^ ^ í S * 
Aqua profunda uerba ex ore uiri^torrensredundansfctnsfapíenti^. Hínc ídem fons 0Wenl * 
fapíentíx omitpe aquas manans,íneuangeIio de dodrin3,fpüs ludáis dicít: Quí credít ¡0ynt7t 
ínme,licutdicítfcríptura,fluminade uctreeiusfluentaqu^uíüíc.Híncrurfumaít:Qui lohdn.^ y r 
bíberít ex aqua quá ego dabo ei, no fitiet ín arternu Jed aq quá ego dabo ei, fict ín eo fons 
aquarfalíetís ín uí táa:rrná.Scd qa h^caqua^abundantia qua: corda pdicátíum ueíut 
quofdanj torrentes redundare fadt,dífcrete auditoruni metes irrigare debet, apte píu 
¡crctni.). 
Sapicti.y* 
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uiarum guttísfcríptura facrafíguralíterdefignatur.Hínc per Moyfen dícítur; Attendc 
cídum & loquar7&: audíat tetra uerba ex ore m e o : e x p c á c t u r ficut pluuía e l o q u í ü me 
u m , ^ defeédant ficut ros uerba mea. Quo cotra de reprobatíone Ifraelítícíe plebís/ub 
uínese figura domínus dícít:Nubíbus mandabo ne pluant ímbrem fup eam. Hínc alibi 
dicítur:Prohíbítxfunt ftíllsepluuíarura.Deoautem gratías,quíactfiapud l ú d a o s aqua 
rum illa affluentía exaruit, gentíum torrentes(íd eft,fandos prxdicatores>'mpleuit:at 
que i l la nubes qua: tenebrofamaquamcontínebantjnobís clarííTimos ímbresfuderut» 
Quía ením eloquía prophctaí^ fub obfeurís arnígmatum fententtis tegebantur3ae p hoc 
a uul g i multítudíne n o n inrellígebantur, r e d e tenebrofa aqua ín nubíbus efle pronunci 
abatur. Vnde C p e r Pílüraíítam dícítur:Tenebrofa aqua í n nubib9 aerís. Sed ecce íntra 
fandam ecelefiam quídam tanquam paruuli lade potationis ferípturam fandam percí 
piunt^uí^ quo a d folídítatem cíbí potusq? perueníant; quídam aut íntellígcdi ingenio 
díuinitus percepto, alíidua nic'dítatíone Caerás paginas reuoluétes quafi deuorant jCum 
earum myftícos íntclledus mentís fagacítate penetrant; quídam ucro hoc folum ín cía 
tanquam ín fpeculo attendunt,utrumnam u i r t u t í b u s pulclirí,an á uítrjs appareant fez* 
di^Rurfum alii carnalibus oblígati uolupratíbusjdiuina gratía praucníéte,gladío pra:^  
ceptí fe ímmolant uthoftía uíuafíant;omníamundídefcrunt7 ín cundís fcmetípfoshii 
mílíant7níhírqjeís amplíuslíbet, q u t í p f i s m u n d u S j í p f i c ^ müdomortuíappareant.Ali^ 
antera mala córuetudínedeuídí/ubíto durítíam prxcordíorum fuorum quafi quíbuC* 
dam díuínoru eloquíorum ipículís confodíunt, utnequagfibi ultra thefaurízent íram 
ín die írx S^rcuelatíonísiuftííudícqdeúquiq^dum hocinfemetíplisínterfícíunt quod 
fueruntjíncipiunt uíta uíuere qua mortuí erant.Rurfumq^ aírj tanta auídítate oblata fibi 
diuínitusfacra eloquía b í b u n t j U t í n modumflumíníspra:dícatíonís ncrbaerudét:fed 
tñauditorumíntuentesopportunítaté, ípfam aqua^abudantíam ín mínutiííímasgut 
tastang nubes conuertunt,qua:dudum ín prophetícislocutíonibusobfcura cerneban^ 
tur,Ecce ínquam íntra finura matrís eccldia, iuxta propriara raenfurara at<^ í n t e n t i o í 
nem,prout poíTunt^ifta quadíxímuscapíuntacrubraíniftrant. Sed quía ínquíbufdam 
fuísfententrjs facrum eloquiuraabylTíprofundítatí comparatur^quís horumprofundí 
ratera eíus ualet attíngere^Et quídem o prudens ac píe Iedor3in alrjs díuínís uolumíní* 
busquíbufdara locísagnus pene tranfit^quíbuídam antera elephai^urgití raerfus ínna 
tatdn hac uero Apocalypfi a rípa í n rípam, ab exortu uf^p ad nouííTimü decurfum tan)* 
taprofundítatetumefcíí,utprírníraíaaltítudíne tenebrofaappareat. Cuíus profundé 
tatemexponendo íngrefi'us,uerum fateor,tantum de ea attíngerepoíTum,quantum ho 
mo hauríre ex |)fundííTímo pelago. Sed nec hoc quídem ualcrem, nífi abyíTus abyíTuni 
inuocaret.Et g d eíljabyflfura abyíTura ínuocare?nííi obfcuráatcp ^fundá ad exponendíí 
/ e n t é t í á ut íntellígí poflit, ex alia feríptura uey¿ teílimonium requírere^ fi ením ínuocan 
te abyflbabyffus occurrat,pene nullaeílín ea íta obfcuralocutío^talteríusteftímonío 
non fíat perlucída. Quod m e í n hoc opere defudante'jíta fibi ínuícem occurrííTe cu gra^ 
t i a r u r a recoló adione:n5 taraen per hoc profundítatera rae Apocalypfisad plcnumat 
tígífle profíteor.Deo ítaq? g r a t í a s agétes^uí nos hoc ípfum pofle donauít,co quo ceepi 
tnus raore eíus fecreta a c rayftíca facrameta pádamus .Dcn ícpjUt fepe íara díxímus,au 
tor huíus reuelationis quí fub uno(ut folet í n hiftoría fíeri) n o n ualet myftícís locutío* 
nibusfimul uifapandere myílería,ftEpíus recapitulando ac per partes cadcmrepeten* 
do ,copledítur. Nara ut pnecedens locutío índícat,quara ín odauo huíus operís libro, 
quí íftum pra:cedít expofuíraus,ab aduentu redemptorís ufq^ ad finem feculí Prmone 
cxtendí^Nuncantera latíus cadera repetenscontcxit,diccns: 
Et u íd í csclix apertura, ^ ecce equus albus. Et q^í ícdcbat fuper 
Cüm ,uocabatur fídelís ue rax ,^ uiftitíam iudicac. 
CS^pe í a r a dixirauSjCíelf-noraíne eledorura ecelefiam defignarúquía cu domínusp 
prophetara dícat ,céelum mihí fedes eft:Salomon autera occurratjdicens: Anima iuílí,fc 
des fapíentíse, Paulus uero confírmet Chríftura deí uirtutera 8C deí í; pícntíara; nitr\iy¿ 
cx lü eft íuílo§4 ccclefia^Quod uídelícet cídu prídé fuerat claufum;qa ecclefia; pra:dica< 
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tM funtlínguís locütuSC q príusnec ín unalínguaGhríftu cófíterí audebát ,poftcahuc 
innúmera língua^ díuerlitate publíce prardícabant. Quid a u t c ín cquo albo acdpímus, 
nílicarnemat^anímánoftríredemptorís,gproptercíufdeEncai'nís aíTumptíonetnad 
patreaiíoquítuMícensíVtíuraenmfadus l'uin apud te7dC egofemper tecmtenuíftíma pidím*72* 
num den ex á rucara A in uoluntate tua deduxíílí me A cu gloría aírumpfiftime t Quid 
ucro per feíToreizi eíufdera equí,nífi diuinitaté eíus^Quse non f o l ü uenerabííe íílud cor=< 
pus &:anímam quara fibí ueraciterconíunxít,uerumetiamomneni creaturam regendo 
pr^fidet.Huncaute.mequuratuncdíuinítasafcendítjquandofpiriturandooperantejín^ 
tra ute^ beat« uirgínis humanam íibí c a r n e m Síanímam creando atíp fufcípíendo uní^ u ^ 
uíttCumautem*aIíud Jfit feflbr,a^cp alíus e q u u s gregí tur á fcíTore^abíitutalíus í l l e , a í $ 
alíus íntellígatur iñciied unos ídeme^ex unopraefidendo ruperíor,ex altero femetípm 
fubriciendo inferíor:ex uno fibí maíor,ex altero mínor. Bene autem equus, quem díuí^ 
nítas fingulariter pra:fidet,ai.buscíredefcríbítur:quía omnino ín homíne i l l o aííumpto 
nullíus peccatíobFufcatíoinuenímr.propter quod díci tunQuí peccatunofecít^necdo i p a ^ u 
lus ínuentus eft ín oreeíus.Carío íta^p aperto^equus albus fí<:feffor ftatím c6ípícítur;qa 
eedefia prardícante, humanítas Chr íñ i eíus% díuínítasgentíbusmanífeftatur.Dccuius 
adhuc díuínítatefubíungít!fr;Et g Ledebat fup eu,uocabatur f í d e l í s Sí uetfax,^ íuftítíá 
íudícat:fídelís f.quía quodeunq^ promítti^fine dubío ímpíet: uerax aut, quía ípfeeíl 
patrís uerítas,qu£E n u n g poteíl inentirí» Vnde &:pro c o n f í r m a t í o n e f e n t e n t Ú T , angela 
ca uocefuperíusín ApocaIypíidf;Hxcdíc.ítamen teftísfídelís. íuíHtíara uerourrexfe;* Afoc^J» 
cuíorum íudícat,c}uía necalíter poteft,quíín ómnibus íuftuseft. ínquíbus f. fententíis 
C^fpespcEnítentíum ^ formído declara tur negíígentfum.Dícatur ítaq? de fc^ 
Quí uocabaturfídelís:ac fi díceretur,Quífpem uenía: conuerfistríbuít, nófruftrabítur 
quengínfuís promííííoníbus,quia fídelís eft ín omníbus;fed quí uaná fecurítate pofteo 
uerfionís gratíam3áferuorefandícertamínísíntepíditatem ueníunt uítseremífi'íoríSjCíí 
attenduntfídelemuenííEpromíflbremjdebentutiqjpertímefcere ueracem & íuftumín 
fuis fententiis íudicem.Vnde 8C h i c df: Verax uocatur^ íuílítíam íudícat: ubi fubau^ 
diendum eft,quía fi uerax eft 8C íuílítíam íudícat, nullum ímpeenítentera ímpunitu re^ 
línquít,nuiíum non conuerfum míferícordíafaluat.De quo di fequítur: 
O c u í í aiitcm cíus íicut flamma Jgn í s :& i n capite eíus dírdemafa 
muka,habens nomen feriptum cjuod nenio nouj't nifi ipíc. 
CQuíd ením peroculoshuius íntelligímus feflbrís, flamm* ígnís comparatos, nííl 
Cutíkpeíam díxímusjrpm^ndum,quí ad fídem ílíumínat & accendítecclefiam f Víí 
&Iongefuperíusín hacreuclatíoneper Iohannédf:Vídí,6C ecce ín medio throní&qtu ÁpoM . f . 
oranímalíum Sí fenío^ agnum ftantem tancj occírum,habentem cornua feptem dCoca 
losrcptem,q funt feptem ipiís ÍcÍ?toM in ocm terrá.Quíd uero per caputíllíus, nífípa 
t r e m eíufdc noftrímedíatoriSjPauíoatteftantegamCaputChriftídeusrQuíd quoq? p Com,n¿ 
díademata multa,nífí tríiíphus uídorÍ£erScíenduuero,qa cu fintetíam ha:c díademata 
ínChrífto,pcrqucautínquouíncímus8('coronamur,ídcirco ín patrefoío eenarran?, 
gaoíaadípm referuntur5exquofecundu Apoftoluoía eíTef>bant,Pateremafeípfo,fíli R0^-1^ 
us auta^atre,non a feípfo:fpús uero fandus, á patre & filio cognofeítur efie.á quo ergo 
funtoía,ínipfo^rdiademat3 multa.Et utbreuítcr acfub uno cunda repetá,ínequo,í.m 
homíne ChríftOjquia corpuseíus fumus,ax diuinitateípíius regímuracpntfidcmurnn 
peulísautem eíus.í.ín fprítufando^llumínamuníncapite ucro ípfius.Un patrc,poft ui 
doria coronamur.Sed ín hís qua: fequunf )u3ldc nodofiíTima atq? ad foluendu perplexa 
nobísexorítur quarftio, cum de equi feífore d f : Habetnomen feriptíí quod nemo nouít 
nífí ípfe .Nunquíd nam aut patri autfpirítuífando hocnomen íncognítu efle p ó t , cu íit 
pater dCftlius ^'puflandus uníus natura:,uníus eéntí^juníus potctía:,uníus maíeftatís, 
^níus^ccrnítatís/olus^uer^nó trínu3,fcd trínítasdeus^Scd rc¡cdunobíscft,ga quát¿ 
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ad trínítatís attínetunítateiii,ufitatafcnpturarumIocutíone hocfuítexpreflunuquíaí 
quid folus fílíus nofle df ?omnís prorfus trínítas fcíre dócetur j di fi qüíd folus pater fcí^  
re narratur,cum fuá proculdubío fapíentía qua: eft Chríftus, uel cu fuo fuxq^ Tapíentía: 
fpírítu noííe probatunC^fi quid fpírítuíTanáus folusfapereperhíbetur?omníno cu pa^ 
iñittAU tre fílíojquorum fpírítus eft/círe credítur.Nam cum dñsín euágelío dicat,ncino no 
uít patrem nííi fílíus36^cuí uolueríc fílíus reuelarcíApoílolus tñ de fpíntufandoloquíf, 
hCor.i* dícensjNetnofcíthomínu qux fínthominís,níli fpírítus homínís q ín ípfoeíhíta Síqux 
MdM4» ín deo funt,neino nouít nííi fpírítus deí» íam uero quod folus pater díéíudícrj feíre nar*» 
ratur3qsabhaccognítíonefapíentíam feparet patrís,ínquahocípfuranouíts ' Quísab 
haccognítíone feparet fpmpatrís,eíusc^ fapíentía, quíferutatur etíamprofundadeíí 
Poteft autem ín eo quod fílíus díem íudíci") nefeíre fe dícít, illa locutíoís regula íntellígí, 
qua fcíendo alíquíd feientes facít,^ nefeientes effícit nefcíendo.H^c de arqualí ín díuíni 
tate perfonaruQi cognítíonedída fuffícíantmuncuídiamus, utrumhoc ípfumnomen, 
nullí alrj nífi ípfi folí cogníturtijecclefi^ fuerít propalatü,Nunquíd ígítur ab hac cogní* 
tione dñs nofter alíenam uoluít fierí ecclefiam fuam,fponfam fuam7diledain fuani,uní«» 
camfuam^coIumbamfuam^perfedamfuamjquamacquífíuítfanguínefuofAbfítutcre 
datur.Mentíor fi hoc ípm íohannes non atteítatur.Dení^ ín íubfequentí uerfículo ídem 
de fefibre equí aít;Vocatur nome eíus uerbum deí. Atq; poftpauca:Et habet ín ueftímc 
to di ínfemore fuofcríptíí,Rexregu fiCdñsdomínantíum.Sed obfecromí beate lohan* 
nesji nullusnomen eíus fcít7uttu aflerís,nífí ípfe,quoniodó tu ípfum nomente fe í re^ 
fíterísj'Híc dícíSjHabet nomé feríptura quod nemo nouít nííi ípfe; ílííc autem affírmas, 
quía uocatur uerbum dd^Sí habet ín ueftímento & ín femore fuo feríptum, Rex regíí 
¿C dñs dñantíu.Etcerte nífi fubtilíter gd ínteríus ín hís tuís lateat uerSís^ímetur^otra^ 
ría fibí eííe uídentur.Sí ením nullí nomen hoc nííi ípfi noííe concedítur, quóper te uer*» 
budeí eirrex regum Sídñsdomínantíumaperteprxdícaturjnííiqafubaudíendum eíl, 
nemoextraneuscognolcí^nííi caput 6^  membrajChríftusuídelícet&eccIefiaí' Huíc fi^ 
lóh(tn<h milis eftílla faluatorís noftrí locutío,qua pereum dnNemo afcenditínc£elum,nífi q de 
c^lo defcenditjfííius homínís quí eftín cario. Vbí íntellígimus quod fi quís membroru 
afcenderít,non per fe3fed per ípfum dC ín ípfo capíteafcendere ualet.í.ín dño lefu Chri 
fto,qhoc merabris fuís&fperarededít promíttendo ,6^ poírecr^itímpIehdo,qa ubi 
mtt.t4. fuerít corpus,ílIuc congregabuntur 8C aquíl£e»Síc í ta^ eirhoc loco folus Chríftus nofle 
df ,quod eíus fponfe ín ípfo feíre concedíturjper quem Sí ín quoeadem beata fpófa ín^ 
i .Cor ,^ ftítuíturatq? doceturjpfa certe nouít quod ecelefiaín ípfo feíre meruítrqautApoftoIus 
Epbe.f. dícit,qadha:retdño,unus fpüsefl;:?2r ílíud deChrííl:o6(:ecclefia,Erut dúo ín carne una. 
Quod uídelícet nomen necluda:í,nec incrédula: natíones, nec harretícícognofeereme^ 
i.Coni» ruerunt.Sieníra cognouíííent,necIud£eo9¿nec gentiu príncipesdñm gloría:crucifixíC* 
fent^íusc^ ecclefiannfeftíefientjnecharretíd tanta díuerfo^fchifmatudogmata, Chrí«* 
fto ecelefiarqj contraria codidííTent.Sed audí cur eum alrj cognouerunt, cur alrj ad eíus 
notitiám non peruenerunt.Ipfum deniqp íncarna,"U uerbfí ad difcípulos ait: Vobís da^ 
tumeílnofiemyfteríumregnídeí:c2eterís autem ín parabolís3ut uídentes non uídeant, 
hhdn.5. 8Caudietesnon mteIligant,Hinclohánesbaptíftadícít:Tell:fmoníum eíus nemo accepít, 
quí autem acceperít eíus teftimoníu,íignauítquiadeus uerax eft. Hinca Thaddarouocc 
lohdn. 14. omníu apollólo^ refpondeturiDnCjquíd fadum eft,qa nobís manifeftaturus es teipm, 
dC non mundo^Ad huíus cognítionem nominís needum eos perueníííe conquerií,cum 
Phííippo uífíonem patrís quarrentí dicit;Tanto tepore uobífcCí fum, ¿C non cog louíftis 
mefPhílippe,quíuídet me,uídet dC patrem meum.Hanc etíam cognítionem quánunc 
habent ín fíde di fpe,habituros qn^docui t ín re, cum ómnibus eledís ííi apoftolís re* 
promífit,dicens;Vos uídebifs me,quía ego u íno ,^ uos uiuetísfín íllodie uoscognofee 
tís?quia ego ín patrc,8¿ uos ín me,eir ego ín uobis.De quo adhuc fequítur; 
Et ucf t í tus eratueftem afpcrfam fangu íne^uoca tu r i iome eíus 
uerbum dc i . . c 
; C Quid alíud eft ueftís uerbí Llei>ífi corpus quod fumpfit ex uírgíne t Quid uero ín 
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afpcrfione fanguínís,nífi indicia demóftrantur paflfionisí'Hanc quo<^ ueftem longe ante 
Ifaiasafpiciens per crucé paffionisfanguínecruentájdixíttQuarerubrüeíl índumétum ^ ' j f 
tuum A ueftimenta tua ficut calcantium ín torcularíí'Cuí ípfe refpódinTorcuIar calca 
ui folus.Solus ením torcularjín quo calcatus eft3calcauit:quía fuá potentia eam quam p* 
tulit paíTionem, uícít * Nam quí ufcg ad mortem crucís peruenít5de morte cum gloria ,. , 
furrexít.Beneautem dícitur3& de gcntibus non eft uír mecum.Quíahí proquíbuspa^ 
ti uenerat,paíTíonís eíus efle partícipes debuerantjquí pro eo quod illo ín tempore nec^ 
dumcredíderant, deípfís ín paíTione qucrítur , quorum uíta illa paíTione quarebatun 
Poteíl autem per ueftem afperfam fanguine, ecclefía ín beatis martyríbus íntejlígi, de ^ ^ ^ ^ 
quibus longe fuperius ín hac Apocalypfi dícítur; Hí funt quí ueneruntex magna tribu 
latíone,8¿ laueruntftolas fuas ín fanguine agní.VndeSd Apoíloíus ad hác fe ueftem p^ 
tínere cognofcenSjamDecaetero nemomihi moleftus fít. Ego enimftigmata lefu ín cor ** 
pote meo porto.Et rurfum:Gofnpleo ea q u a : defunt prefifuraru Ghríftí, ín carne mea, 
memor fcílícet nocís auditsctSaule Saule,.quid me perfequerisí1 Quicquíd ením ecclefia u' ^ 
patítur,Chríftus pati ueracíter comprobatur^Sequítur; 
Et excrcitus q u í íunt ín o c i o , í e q u c b a n t u r cum ín equis a lbís^ue 
ftitíbyfflnum á l b u m mundum. 
CSíc dícutur exercítus quí funt ín calo Chríftum f e q u í j C u m ípfí exercítus lint c a d u , 
/ieutí ín caftrís inire homínes c e r t a m e n j C u m ípfa caftra fint ípfi g pparantur ad belíum, 
Propheta nanq? de fandís aíalíbus dícítrGum ambularent, quafi fonuserat multi tud^ 
nís ut fonus caftrorum,Rede autem multítudinem fandorum,qua ín hoc martyrrj be l 
l o defudat,exerci^im uocat.Quí bene etiam ín equis albís federe feruntur,ga nimirum 
eorum corpora & luce í u f t í t í a r , ^ caftimoniacandore clarefeunt, Equus gppeeftuní^ 
cu í^fandaaníma , co rpus fuum;quod uídelícet nouít bí abíllícítíscontinentísefreno 
reftríngere^rurfum charítatis ímpulfu ín exercítatíonem boní operís relaxare. Quod 
etiam ín byíTino indumento myftice fíguratur. ByíTínum eñíjait, íuftífícatíones funtfan 
dorum.Ghríftumítaípfequuntur,quía utiq? imitanturjquíbus 8Cdícítur;Chríftus paC* l,rff '^ 
fus eft pro uobis,relínquens uobís exemplum,ut fequaminí ueftigia eíus. Quiq^ ín Can 
tícis cánt ico^e íu fde^ . exercítus príncipífe pcedentídícut :Poft tein o d o r e m ungeto5¿ 
tuo^ curremus.Sed nunqdfolí huncmartyresfequutur ín equis atcp ¿n ueftíbus albiV 
Sequuntur p l a ñ e & alrj,fiue uirgines,fiue c o n t í n e n t e S j f i u e coníugati,ín pace ecclefia eo 
ftítuti.ítaqí c u m ín decore uírginítatis ímítandus incedít,exceIíentíor huc, fed numero 
m í n o r e x e r c í t u s fequítur.Cum aut ante continentes ac mundurelínquentes ímítandus 
ín alrjs uirtutíbus gradítur , robuftííríma gdem ac numerofior,fed mínorís ecclefia guiic 
gínu ,huncagmínafequuntur.Gum uero ante coníugatosjiamínnumerabilís turba gra 
dus fui h o n o r e pradíta,eundem profcquítur;5^ fi fubtilíter íntuemur,omncs hí etfi non 
a p e r t i . o c c u l t í tamen ímítatione martyrrj poft eum currunt»Quía generalíter ómnibus 
arda fi&mgufta nía ad ambulandum nroponitur,ín commune ómnibus df ;Non coro»* ¿ . ^ 
nabiturnífi q u í legitime certauerit.Sequítur* . * v * 
Et de ore ipims procedcbat g í ad íus utraqp parte acutus^ut ín ípfo 
perc i i t ía tgcntes5& ípfe reget eos ín u í r g a férrea* 
CPer gladíum utraq^ parte acutum, fape íam dixímus gemínum teftametu figura^ 
ríiquof .aliiapriftinocrroreabfcífi/piritaliter uíuant:alrja bono9¿ confortioextraneí, 
m í f e r a ^ i l í mortedcpereant.Quod non immemor Apoftolusgentium.cufandampdí^ E p b c é . 
cationem gladíum fpíritus díceret, quaíiter &eledi ad uitam & reprobi ad mortem 
ex eadem percuterentu^alíbí amChriftibonusodor f u m u s deo,&:ín hís gpereunt,^ i.Cor.2. 
ín h í s q fa luí fíut: «SÍ: alrjs odor mortis ín mortem,aliís odor1 uíta ín uítam.De hoc gladío 
ficut pau lo fuperíus diximus^ns ín euangelioaít: Nonu^nímít terepacemín terram, Mrfttfíb. 
fed gladíum,Gui etiam <^ per Pfalmíftam dnAccingere gladíu tuu circa fémur tuüpo Ppífíí*44* 
tentílTíme^Acfi d»ceretur:Ex íncarnationís tuamyfteríonon tantumpotenter utdudu 
í n prophetís, fed etiam^otentilTíme gladío pradícatíonís íñ fandís dodoríbus accingcí1 
^^  Cum ením fandos apodólos ex íncarnata deí fapíentía pradícatíonís uerbum'cotra 
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aduerfaríos roboratjGhríftuni n ímí^ círca fémur gladío fortíflimcaccínguntmel cer# 
te ex ore eíus gladíus utracp parte acutus cgredítur,quía ficut de fapíentía df ,Iegc tfmi* 
ferícordíam ín língua portat^tanquam f.íudícíum H clementíam^euerítatem acmáfuc 
tudínem.Quamobrcm ex una parte gladrj reprobos feueríter damnat, ex altera eledos 
miferícorditer faluat.Quía ením gladíus gemino modo defignatus,alíosad uítamper^ 
cutít,alíosad mortem íugulat;ha:cípfa Apocalypfismanífeftíííímedeclarat, qux ^rhíc 
ín bonum 0 ínferíus ín malum gentes percutí narrat. Hoc ením ín loco gentes gladío 
r j percufife^non alia: § bonse íntellíguntur,pro eo quod poft percuííionem ín uirga férrea 
regí dícuntur, illa: certe funt?de quíbus paterna uoce ad filium dnPoftula a me, &é dabo 
tibí gentes ha:redítatem tuam^poíTcíríonem tuam términos terrx.Reges eos ín uírga 
ferrea,tanq uasfiguli confrínges eos:fubaudis,non alienam,fed tuam ín uírga férrea re* 
gendam á me pereharreditatem. paulo uero ínferíus de reprobís contra Chríftu 8Ceo* 
cleíiam pugnátibusdf: Ca:teríoccífifuntgladío fedeniísfuperequüalbu,g procedebac 
de ore ípíius.Quíd aut defignatur per uírgam fcrreá,nífi ípfíus regní fortítudo uel certe 
p/¡tími44» ínflexíbílis íuftítíxreditudor,Vndc8<: eídem per Pfalmiftam dnSedestua deusínfecu* 
lum feculi^utrga reda eft uírga regní t u i . Et quafi quarrercrausab eo quíe elTethxc uir* 
Ihidcm* g x redítudo/ubíecít (^aínDílexiftí íuftítiam,^: odifti íníquítatem.De quo 8(: fubdiE; 
Et calcat torcular uíní furoris irse deí omnipotcntis. 
fTQüíd p torcular uíní furoris ira: deí omnípotentís,nííi utfuprameminímuSjmors 
ínteliígenda eftí' Quaprópter primú origínale delídu ad iracundia deus puocatusho* 
mínibusínflíxít,quamc^ miferícorditer pro nobís deí fílíus fufcipíens,ín quacalcatusc, 
calcauít;qa hác^ mortuís refurges,potétí uírtute depreíTit;uel certe'pfe calcat torcular 
uíní furoris ira: deíomnípotétís,qaeledosparíter ¿^reprobos preíTura^ anguftnsderf 
prímensapprobat. Sicut em ín torcularí uuxcalcibustundutur,utuíno próptuaria re* 
pícantur;fic nimí^eledi prcffura^affíídíoníbus conteruntur,utinca:leftíbus habítacu 
lis recondantur.Et ficut una calcatíone atqj una ponderis deprcíTíone,uínacea foras pq* 
cíendaauínofeparantunficuna eademq^ tríbulatíone reprobiab eledo^ uita dC morí^ 
bus,quo9¿íud¡'cantur indígníconfortío,dífiunguntur. D í d u m eft aut,calcat torcular u( 
ni furoris iraz deí omnípotentis eos q ín torcularí míttuntur cak^idi. Sed cum fint uí^ 
num e l e d í ^ uínacea reprobí,cur uínum furoris uocantur, nífi quía ín hoc preíTurarlJ 
tpe iram dei^ux peccatoribus ín perpetuum dcbetur ,p3tíenter fuftinent, ut qñcp ín p^ 
petuumdeumfibí placatura ínueniantí'Tanq ípfi fint ira eíus,qtemporaliteriramfuftí^ 
í(rrt.4. nent iudícis eíufdem. Vnde &C per Petrum dnTempus ínchoatióís iudicrj ex domo deí, 
Eledi ergo uínu furoris funt,fed fcíédum qa tam díu , quoadufq? ín torcularí tanq u u x 
tunduntur,utá uínaceis feparentur:at ubi ad alterna promptuariapoftpreíTuraruraan 
guftíasíncurrerínt,íamdefiftuntefle furor,quíadefinit torcularíscalcatio.Sequitur; 
Et HaUct ín ueftímento 8^  in femore íuo feríptum, Rex regum &C 
dominus domínantíum. 
CPer ueftímentum,ficut di fupra íam dixímus,corpus illud defignatur}quod ucrbfí 
patris,aníma mediante^fumpíit ex uírgine:per fémur uero,propagatío carnís íntellígí*1 
Mitth tur.Qiíía ergo per propagationem generís humaní, ficut generationum ordínes Mat* 
íuct.$, thxo uelLuca narrantíbus deferíbuntur^in hoc mudo uenit ex uírgine, SC per íncarna* 
tíonísfuxmyfteríum,quía rexeflet 8í domínus5cundís ubiqjgentíbus indicar :t,ín ue*3 
ftimento di ín femore fuo feríptum habuit,Rex regum 6^  domínus domínantíum. Vn* 
de ením ín mundo innotuít, íbi de fe locutíonis feientíam ínfíxít. Poteft aut hoc hoco fc^  
cundum fuperioremintelle^unijper ueftímentumecelefia deíignarirquam fecunduni 
Ephe.y. Apoftolum Chríftus mundauít lauacro aqua: ín uerbo, ut exhíberet fibí ípfe gloriofam 
ecclefiam,non habentem maculam autrugamjautalíqdcíufmodí.Qua: uídelícet ut ue* 
íiís mundatur^ie maculam íncurrat:ut ueftís extendítur,ne ruga contrahat.Per fémur 
lohanA* uero,pofterírasfemíniseiusfíguratur,de qua profapia per íohnnemdf: Quotquotre* 
ceperunteum,dedít eís poteftaterañliosdeí fíerí^hísquí creduntín nomine eíus:qnoa 
liCeiviti 
2.c«r.|. 
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€X fanguíníbus, ñeque ex uoluntate carnís^ne^ ex uoluntatc uín,fed ex deo natí funt. Ex 
d f íubaudís per uerbum prxdícatíonís & lauacrura regeneratíonís,quíbus quotídíc 
facramentís Ghríftusfibí generat hxredes.Non fibí ergo quífquá de prardícatíone, non 
fibíapplaudatde baptífmatísfacramentojquía Sí perora docentlum Chríftus docetA 
rer manus faccrdotum Chríftus baptízat,cuí fucceflbres heredes tancj defundo fratr ís 
femen fpírítalíter fufcítant.Hínc eft quod egregíus pra:dícator,quí ab lerufalem uf^ín 
III vrícum omnía euangelío repleuerat,quíbus ueracíter díceret,ín Chrífto lefu per euá 
celíum uos genuí:utoftenderet non fibí,fed Chrífto hoc femen fe fuícítafle, Corinthíos 
^crepat,dícens:Nunquíd Paulus crucífíxus eft pro nobís,aut ín nomine Pauli baptiza* 
tí eftísí1 Ac íí utrafq; fententias concordaret, dícens; Ego quídem per euangelíum pro¿ 
Icm genuí ca:leftem,fed ín nomine príorís fratrís defundí, ín quo benedícentur omnes 
gentes terrce.In ífto ergo femore tanquam ín propagatís filfj s, Chríftí notítía non atra 
niento,fed fpíritu deí uíuí,non ír»tabulíslapídeís,fedín tabulíscordíscarnalíbusfcríbí* 
tur;qu'í eum regcm regum Sí domínum fateantur omníum dominorum,quíbuscg hxc 
ínfcríptíofemorís reputatur credentibusíncum, & bcnedícuntur curafidelí Abraam. 
bt u id i auum angclum ítacem in 
folc , 5^ cxclamauít uocc magna, 
dicens ó m n i b u s auibus qua: u o -
labanf per m é d i u m c x l í : V c n ú c , 
cogregamíni ad ceená m.igna deí^ 
IE Poteft hoc loco per angelumín 
fole ftanté, íncarnatus dñs, quang ípfc 
frequeter foíís nomine defignetur, po 
teft Sí eíus eceleíia intcllígí. Solis aute 
nomine aliqn, ut didum eftjidem dñs; 
alíqñ perfecutío, alíqñ autem uita pdí^ 1 
cantium, alíqñ uero de re qualíbet ma 
nífeíhe u ilion ís oílenfio.Per folem gp* 
pedñsfiguratur,licut ín fapíéti^ libro 
J perhíbetur, quod oes ímprj ín extremí 
die íudícrj cogníta fuá damnatíone, di* 
d u r í funt;Errauimusa uía uerí tat ís ,^ 
g lumen íuftítía: non luxít nobís, Sí fol 
non eft ortus nobís. Ac fí apene dicant; 
Interni nobís lumínís radius non reful 
fit» Vnde Sí íohánes longe fuperius ín 
hac Apocalypfi dícít:Mulíer amida fo 
l e , ^ luna fub pedíbus eíusdn fole etem 
ílluftratío uerítatís; In luna autem qua: 
menftruísfuppletíoníbusdeficít,muta 
bílitas teporalítatís accipítur, Sanda 
autem ecclelia,quía fuperní lumínís fplendore protegirur,quafi fole ueftítur: quía uero 
cunda temporalía dcfpícirjunam fub pedíbus premít.Rurfum fole perfecutío defigna' 
tur,í]cut^n euangelío uerítasdicít,quodnata fine radícíbusfemína , orto folearuerunt; 
ga uídelícet uerba uita:ín corde^terreno^homínum temporali mométo uírentia,fup' 
ueníente perfecutionis aHore ficcantur. Rurfum folis nomine uita pra:dícantííí exprí^ 
mítur,ficutin hac eadem Apocalypfi dnCumaperuilTet figíllum fextum, fadus eft fol Apotró* Í 
ranq faccuscílicinus.Nouíílima qppeartatefeculí aduefperáfcente,fol tanqfaccus cilicio 
ñus oftendítur:ga ními>ante oculos pcrfecuto^,uita prsedícantium defpeda &afpera v 
rnonftratur.Rurfi'm folemanifefta:uífionís oftenfiodefigna6,ficutpropheta dñmcun^ 
ílori?m clare apparentcln denuncíat?dícens;In folepofuíttabernaeulumfuum.Ac fidí* P^íwa^ 
S i 
^ 
Apoct.íU 
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ceret:Humanítatísaflurnpt£efacramentum, ínlurnínetranífeftatíanísoftendít.Etficut 
tRcg,\i, eídem prophct^ díuína uoce df :Tu fecíftí ín a b f c o n d í t O j C g o uero facíam uerbum íftud 
ín confpedu oís Ifrael & ín confpedu fo l ís .Quíd enim per confpedum foIís,nífi cogni^ 
tíonem ínfinuat manífeftíe uífionísí'Hoc autem ín loco quid folís nomine defignarí cre^ 
dímus,nífi eandem ofteníioncm m a n í f e f t í E uífionís^Redcmptorem ígítur noftru,magni 
confiüí angelunijín o í í e n f i o n e manífefta! uífionís ftaredíxit,ubiíam non lateat,fed toto 
orbe cíarefcat.Dequoadhucfubditur^Exclamauit uoce magna ómnibus auíbusqu^ 
uoIabantperiiiedmca;Ií;Veníte,congregamíníad cccnam magna deí omnipotentis.3 
Aues ín facra fcríptura pro l o c o ^ q u a l i t a t í b u S j a l i q ñ bona^alíqñ uero íntellígun5mal^. 
Mutus* BOUÍE Cilio ín loco, quo ín ramís íllíus arborís, qux ex paruo fínapís grano orta é,nidífí 
caredicuntur.Granumcmfinapís ín horto femínatum,dñs nofter eft inhorto fepultus* 
loUnAí- QU]| fofo ffgura ¿je feípfo loquitur^dicensíNifigranu frumétí cadens ín terram, mor 
tuumfuerít,ipfum folum manet:fi autmOrtuum fuer^,multum frudum affert.Granu 
autem finapis,mínimum eft omnium olerum femíníbus:quía ídem deus ho,tpe paíTio^ 
nis defpedíor cundís hominíbus ab ímprjs uifus eft. Sed granum finapis creuít ín arbo 
rem magnánima Chríftus furgens á mortuís,deuscxceIfustotum claruit per orbe. In 
cuius f.ramís aues carlí nídífícant:quía fandi prxdicatores,ut Cítleftis patria prolem gí 
mtth.\$. gnant^n eloquíorum íllíus dídís quiefcunt. Mal^ autem aues íntelliguntur, quaríada 
uerbí femína fídelíum cordíbus tolíere narrantur.Hoc fane ín loco auium noíe prardi* 
catoresfandos íntellígímusdcfignarí7ficutí d i fuperiusaquila: uolátís permediu carlíí. 
Apocáis Etibí quidem propter uníratemaquíla,híc uero proptermultitudinemprardicantium, 
aues caríí íntroducutur.Qu^ etíam bene per médium c^Ium uolarc dicuntur,qa nimÍ5¿ 
prardicatoresfandi utad c^Ieftia poffint animas elcuarecredentíü^^quaq terrenísde^ 
fiderrjs ínhs:rent,fed per c^Ieftedefideriumad fublimía uírtutupennís tolluntur» De 
Ipí íC^o. quíbus per prophetam df;Qui funt ífti q ut nubes uolant, íícut columba: ad feneftras 
fuas^In magna autem uoce ííle refpedus díuína: gratín oftendítu^quo per interna afpi 
A(fí«.io., ratíonem prxdícatorum corda ad colligendas fídelíum aías accendit, Vnde dCad Petríí 
ínextafi poíkum fpiritalís uox dirigitur^ua eí dnSurge Petre,mada 6^  manduca .lam 
faneaperte claret,ad quam ccenamaues ca:liínuitentur:ad eam f.quafídelífíanima; gla^ 
dio pr^dícatíonísá príftíno errore fundítus occifse, ín corpus CL. ftí trarjcíunf. Sed ad 
hanccoena ínterinuítatasaues occurrut míníme uocata:, malígní uídelícet fpfís,fi quod 
forte morticinum proiedum,quoíníquítatísfua: uentrem tangímíluí &rcoruí repleár, 
ínuenire poíTínt.Poreft aur,ut fupra meminímus, per angelum ín folc ftantem.í.ín aper*í 
ta oftenfione,ecclefia Chríftí ín fandis predica toribus defignarí, quí fucccdentes fibí aní 
marum pr£EfuIes,ad lucrandas deoaíasuerbo cxhortationísaccendunt.Sed Mabfpe^ 
cíeadfpeciemCut foleOfermo recurrat,noníncongrue per húcangelum ín foleftanté, 
eximium illum pr^dicatorem Eliam íntelligimus: q nuc humanis oculis fubtradus,in 
quadam terrce.regíonedíuinituscelatunfedín nouííTimisfecuIidiebus adcoená deí aues 
Udtt vfi uocaturuMn fole.í.ínaperta manífeftatíone demnnftrandus docetur, dñoatteftantequi 
aít:Eliasueníet,8^ípfe reftituet oía. índe fortaífe fiChsec ccena magna uocatur, qu^ e non 
folum gentíum populos^eruetiam Ifraeliticam plebem corporí Chríftí cófociat.Qua: 
fit.autem prarparatío huius ccen^aperítur cum ínuitatís auíbus df; 
V t manducctís carnes regum, 8¿ carnes tribunorum, & carnes 
fortíum,& carnes equoi^ bC fcdentíum ín ípfis, carnes omníuí 
liberorum ac feruorum 8¿ pufillorum ac magnorum. 
CSicut folet fcríptura facra totum homínem per foíam'anímam defignare, uteftií^ 
G¿ i t^ t lud,Defcendít lacob ín Aeg/ptum ín animabus feptuaginta:ft plerun^ per folam car 
Exoli.u nem,uteft íllud,Videbitoís caro falutare deí noftrí .Carnes enim regum,tribunoruni 
1/^,40. ac fortium,aues comedunt ca:lí:quía fandi prxdícatores gladio uerbí tales tranfuerbe^ 
rantes,ín Chríftí corpus quod eft ecclefía,trarjciunt.Percurrit autem deinde autor huius 
hiftoríx fingulas hominum qualítates ad Chriftum conuerternu,^ d i c í t , carnes equo^ 
rum 6¿ fedentíum ín ípfis^c^fubaudís ad aues df ,ut manducetís^Et quid per equos,nííi 
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prauísdogmatíbus plebes fedudas ínteIIígímus.',Vnde eirfcríptu cíl;Homo cum ín ho 
norc eflet,non ínteIlexít:cornpai:atus eft íumentis ínfipíentibus,6í: íimílís fadus eíl íllis» 
Etrurfum:E<]uíeraííTarr)fadí funt,unurquifqj ad uxorem proxímífui hínníebat, Hinc lfJ-£!n's> 
Píalmíftaadtiionct,dícens:NoIírefíenficutequus SCmuIuSjmquíbusnóeftintelíedus. ^ m*u 
QuídauteiTi perfeíroresequoru,nírihatfefiarchasím^ elo^ 
quíorum fcíentía carnalíbus emínent,quafi fuper bruta aíalía coní]denr,eís^ íurepote»* 
ftátis ad quodlíbetfacínus abutunrur.Quíd uero pcrlíberosacícruos, nífi carne uírgí^ 
nes ^  coníugíooblígatosr'Vnde &C Apoftolus dícítíAHígatus es uxortfnolí quxrere fo ¡tCdr¡nt7t 
jutíoneiTi:folutus es ab uxore,noIí quscrere uxorem j uel certe quía íuftítí^ ínobedíen^ 
tes,peccato autem fubdítos effe cognouít?ídcírco eos líberes & feruosappellauír. Vn* 
de & ídem pr£edícatorgentíudícít:Cuni feruíeíTetíspeccatí^Iíberí fuíftís íuftítí^.Quíd Rew¿ ^ 
ijuocp per pufiííosjnífi proraífcuum 8C ígnobíle uulgusí Quid etíá per magnos, nífi aut 
phílorophos,autgfíe uel facúltate fublímes debemusaccípere.^Ex quíbus ómnibus ma 
giTum íllud coeiKeconuíuíu ab exortu gdem fand^ccclefíaf paratur ,fed íncxíremís 
cíusabudantíusimmoládí oceurrut, qñ etiamCut dídueíF)ípíi íuda:í ad Chríftum co^ 
ucrtun^Hínc eft quod beatus íob typíí capitís noftrí eíusqj corporís tenés,poft flagella 
ac laborís certaniína,dupla myftíce recipít.Tuncadeafratres eíus &¿ forores conuení^ 10^42, 
unt muñera offetuntjConuiuium celebratur: tune amicí ín oblatione í^ptem tauros fe* 
ptera9 arietes deferuot.Qfja: oía myftícís plena facramétís, ut beatar recordatíonís do* 
ect GregoríuSjad illud nouiííímura Chríftí eceleíiíecu conuíuíií redígéda funt.Seqtur: 
Et uícii beítiam reges terrar S í exercí tus eorum c o n g r é g a l o s 
ad facícnc^m p r x l i u m cum í l í o q u i ícdc'bat ín eqiio55<: cum excr 
citueius. . « 
CProíocorum qualítatíbus,ut fupra memínímus,ín Apocaíypfi beíha ínteílígenda 
cft.AííquandoenímdíaboIus,aIíqñcaputueIutoccifuma'.antíchríftus:aliqnfoIípr2Epo 
üú cíufdcm peruerfi hoís,alíquando autem generalíter totum maIo5¿ Corpus defigna£. 
Hoc uero Ioco}beftía:uocabulodíaboIuscü fuoquemairumpferíthoíe, antichrífto uí* 
delícet,exprímitunregü ucroatq? exercituu, prxpofitíeíufdem cu fubieciís plebíbus 
fígurantur.Etquanífab ípfo rederaptorís aduentUjbelIucertarainís contra Chríftum 
&ecclefiam diabolus cu fuísinícnt,ucrfutíus tñ atq^ ualídíus tuc pugnam ínftaurat, qn 
nouííTímís díebus feculí díuíno folutus iudícío^ppriis uíríbusefFeratur;qñ(^ nofolu fe* 
cuíarí potctía,ueruetíam fignís&Craíraculiscaítra fando^turbareconatusfuerít,tune 
arma fuá fubtilíus cxacuct:& quícquíd nequíter ualuerít,callídís raachínamentís ínquí* 
ret,cótracuiu5 durílTímií bcllu nfí íníent certamc.Scd qá dícít fcrípturaí'Non fugabít loh.^ h 
«auírfagíttaríus.Quíd emfagíttas)nífiuerba pdícato^accípímus.^ Q u x d ü e x uocebn 
uiuctíudírígunc,audíto^corda transfígüt.HísfagíttísfandaeccleliapcuíÍafuerat,qu« 
díccbatjVuInerata chántate egofum. Dehís fagíttís PfalmíftíeuocednSagítt^paruu^ ^«f^ cr.^ 
lo^fadarfunt plaga:eo^,qa l.uerba í^milíú, penetrauerütaíosfupbo^ Dehís fagít* pf^m'^ 
tísueníctí pugnatorídnSagítta;tua:acuta:potctíírímc.populí fubtecadét ícorde,Vír pr, 
ítaq; eft fagíctaríus,q p fanda: locutíonísarcü,audícntíu cordíbus uerba reda;exhorta ^'w*44» 
tíonisínfigír.Quía igííefferatus cotra bonos, túchoftís ínter uerba prardícátíudefpícít: 
& cum reprobo^ mentes male fuadendo momordcrít,duríus ínter íacula eas omnímo 
do nonrelinquínrede df,Non fugabíteum uírfagíttaríus.AcfiapertediccretunA re* 
probos ^ordíbusefí fandí prardícatorís fagítta no excutít, qa quífqs abílloapprehcdí 0 ^!* 
tur,ucyb3 íá prardícato^ audíre contcpfir.De quo rurfum dnln ftípulá ucrfí funteí la* ^ ¡ ¿ ^ 
pides fundar.Quid p fun¿á,nífi fanda ecelefia fíguratun'Funda n á ^ dú ín gy^mítt íf , 
íkutdeíüa lapidesexcüt qbus aduerfiirioj^ pedoraferían^íta fdáecelefia dum uolubí 
lítatetempofeptríbulatíonü círcuím ducítur,fortesex illa u.'rí<pdeút,gbus <511 lapidéis 
idíb9 íníquoi3¿corda turbátur.Vñ & ad prophetá de bonisdodoríbusdñsdícít:Deuo 
r a b ú t ^ fubrjcíentbpidíbus funda:.Sandí quíppedodores g fi^ad uítamalíos íriftru* 
unt.hoftes deuorant,dun. eos íntra corpus fuum p uím couerfatíonis immutanr.Qiios 
íapídibus fundícfubi-icíiit;ga du fortes quofgs ín íanda cecidia uíros ínftítuut;p eos ad" 
i i 
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iRigum.iy* üerfaríorutn fuperbíctíum pedora dura conftríngunt.Vndc Sí Golías íminaníínmus 
faxo fundx morí tur , quia fingularís fandx ecclefia: lapide diabólica celfítudo fupcraí. 
Itaqj quíafolutusaduerfaríus quoílíbet fortes ccclefia: uelutínfirmos defpídt,eorucnqj 
uíres cpalírer premi^rede nunc dnln ftípulam uerfi funteí lapides funda:.Ac fi aptc dí^ 
10 .^41* cerecur;Sando9¿robur quafi ín ftípulce mollitíem redígit,quo9¿ língua príus pedus íl* 
liusdurís ídíbus tutudit,Sed cur eoseorumq^ pr^d íca t íon ís uerba non defpíciatj quí 
. . . per fefuoscp rníníftrosmíraculís corurcat^Scripturanan£peft:Tunc furgctpfeüdochd 
,*:4, ftí pfeudoprophetífej&dabunt figna magna ^prodíg ía^ taut íner roremínducant , 
fi fíeri potefl:,eCíarn eledú Qua ín re ualde quarrendura cñ, quó aut hí quí eledí funt, ín 
errorera poííunt índuci;autcur,ri fíeri poteftjex dubietate fubdíturjCum quícquíd fierí 
diraifit dns^omía feierts pra:ftoIatur.Sed quía eledorura cor di trepida cogítatione có* 
cutitur,^ tñ eorum confeíentía non mouetur,una hac fententia dñs coplexus eft,díccs; 
Ita ut ín errorem índucantur,!! fíeri poteft,etíam eledí.Quafí em íam erraré efl:,ín cogí 
tatíone títübare.Sed protínus,n fíeri poreft,fubiugítí quía proculdubío fíeri no poteft-, 
ur in erro re m píene eledí capíantur.Qu^rendum etiam adhuc nobís en-,quomodo aut 
hscc beftia ac reges terrar/ed d( exercítus eorum infuperabiles eíre,per hxc qua: protulí 
, mus dícantur^um de eís ín Apocalypfi fpirítulTandus aperte fatcatunHí cum agno pu 
Ápoc¿ y.iy. g ^ ^ , . ^ agnusuíncetílloSjfubaudís^íneledís fuísíaut rurfum^uomodoagnusínuí^ 
dus eííe perhíbeatur ín fuís,cum de huíus beíh'a:poteftate¿ícatur: Datüm eft ílli bellfi 
ficerecumfanciís S^uíncereíllos.fed fcíendum nobís eft,quia di beftia uínceteum fu^ 
ís,neccm corporíbus írrogando;5C agnus tríumphat in fuís,ufq? ad mortem falfiratí re 
fiítendo.Beftía uíncet crudelítate,agnus prudetía Símanfuetudíne. Hínc cim íde agnus 
KátthtUo* ^nter ^uCes ^ porum agnos míttensjloquitur dícens: Eftote prudentes ficut ferpentes, 
dC fimplic'es ficut columtae.Obeatum certamen fandorum,in quo dura quís eorum ab 
ínfídelibus fuperarí creditur, tune ille magís fuperare coprobatun O pra:clara uírrus 
fandoi^ó robufta uís noftro^,qux nec prauis dogmatibus írretitur, nec míraculísín^ 
tyQcnly,]}, clínacur,nec diuerfis rormétís cófríngítur.Beftía fiqdem ilíajCuí datum eft os loquí ín*5 
gentía,prímopfuadetfnIfispr£edícamétís:qu«cu noftnírrídét,adhíbet &C falíamiracu 
la:qbusduafl*enrum fideícs no pr^bct,tantocótra eosacrioríimmanitatede&uítjquá^ 
to iedefpící etiam clarcfcentíbus fignís dolet.Hínc etíamfít,ut adexercendam malítíá 
fuam cúdos reprobos ín necem noííro^unanimí crudelitate coníungat,quatenusr^ 
uitíam fuá tanto robuílíus exerat,qua'to &C ín eís qua: puerfe agere appetit, nulía íibí fui 
torporísmebra dífcordant.Vñ 6C Johannescotra Chríftum S^ecclefíam bellu pnrpa^ 
raric5fpícíés,aít;Vídí beftíam 5^ regesterr« & exercítus coy¿ c6gregatos,adfacícnda 
prselíumcumíljoquifedebat ín equo, S^cíiexercítueíus. Acfi díceret;Vnum uotun?, 
unaqj uolutas in necem landos reprobos confl:rínget,c6 per damnatu illíí hoícm antí 
cjuusaduer faríusinfecularí potétía fceríget. Ne aut infirmo^ anímushisaudítis pauo 
* ¿ re * ftríngatjraox de huíus beftise fubíedorüqj eíus ínterítu cófolatío fubínfert q dícafs 
* tragatur g t apprchcn ía c ñ bcll:ía38d cum il la p fcudoprophcta^ui fecit i i 
gna coram ípfa , quibus feduxit eos qui acccpcrunt charaefterem 
bcÍTicC5?<C q u í adorat imagíncm c íus .u íu i mííTi íunt hí d ú o ín ñ a 
^num ignis ardentís fulFure* 
CBeílía/.díaboIus 6^ antíchriftuSjhabítator cum habítacuIo:pfeudopropheta uera7 
pra:dícatoreseiurdem3ntíchríftí cum fubíedís plebíbus.Qua: fintauté fignr qusepfcu 
dopropheta facíet coram beftia,quibus'ue modiseíufdem fignís feducet inhabítátes ter 
ram^uel quid fitaccípere charaderébeftí^eíusq^ adorare ímaginem,iamfuperiusam 
piiíTimc diíTeruímus:& ideirco eadem míe repetere uítamusfnefaftídium ledorí gene^  
remus.Quod uero hí duc caput uídclícet & corpus,uíui ín ftagnumignís mítti dícun^ 
lur,duobus modisualetintellígi. Víui etemín ftagníiignísmíttunturhí, quosuíuentcs 
ín carnefecúdusínUenérítChriftíaductus: g etfi momctaneamcarnísmortéguftabut, 
íñ quía íniduoculiipfa morsfíct,ficut8(f refurredíomortur ^,nclcíofimorsdíci pote 
"i:ic»Vel certe uíuentes in ftagnu ignís míttuntur,quítanquam fcíentesbonum,6í: malii 
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facicntcs,«ccrno fupplícíodamnantun hí uídcIícct,quos ran&pr^dícatíonisgladíus, 
protégeme obftínatíonís Ioríca,n6 ualuít penetrare.De quíbus per PíalmíííamdnDe PA^'í4» 
feédantín ínfernum uíuentes. Víuí em funt,q fentíunt qvx crga íllosfront, mortuí auc 
ncfduntomnínonecfcntíunt.Mortuí í t a^ quínon fentíunt,pro ncfcíentíbus:uíuentes 
uero qüí fentúinr,pro fcíentíbus poní folent. Víuentes ergo eíl ín ínfernum defeendere, 
non ignotos íuftítísc, fed fcíentes prseuarícatorcsscterno fupplícío quofdam díraergí» 
lerríbílíter autemloe9 íuppíícrj,fíagnüígnís&Cfulfuríseííeperhíbctur.StagnuniTcíH 
cet,qa díraergít: ígnís autem,quía exurít:fulfiir uero,qa quos díincrgit,Í3mul SCexurít, 
& contínuís fcetoríbus rcplet. quía ením uoluptatesmundí tanquam aquam hauferut, 
ínuídí^c ardoríbus xftuaueruntjac luxuría: foetoríbus tabernaculum corporís fui fpar^ 
ferunt:dígne ín ftagnum ígnis ardentísfulfurc,niíttí cura íllo perhíbétur7quem ad h^c 
perpetrada íncentorem habuerunt.Quod autem no aít,míttentur;fed raííTí funt:fecun 
dumfcríptur«autorítatcm,qu¿foIet prarteríto utí pro futuro tcmpore,uteíí íIíud:Fo 
derunt manus meas dC pedes meos:pr«occupata narra done, quod adhuc extremo fu^ n ^ ^ H 
turumeft tempore?pofitumeíreccrtíírímeretínemus,Sequíturj 
Et exteri occiíí funt g í a d í o í e d c n t í s Tupcr cquir, qu i proceda de 
ore ipfiLis:8í omnes aucs íaturarec Tune de carnibus eorum. 
C;Narr3tareproborum*perdítíonc, ad eos quíápríftíníserroríbusad Chríílum c6 
uexfí funt,redít:eosc^ gladío fedentís fuper equu,occifos narrat^lloslcílícet^quos p r ^ 
uem'cte díuína gratía, a peruerforum focíetate in unítatc fanda: ecelefia: predicado fan 
da corlegír.Ex gu%us omnes aucs faturantur^quía nímirum prardícatores fandi duin 
taíes ín L^ntrem matrísecclefix pr^dicatíonís dente trarjcíuntjfuauíííímísCutíta díxe* 
rínOcíbís ^ófortantur.Si quís autem hoc loco non cledos^ed reprobosafi'erat gladío 
fedentis fuptTequum occífos^cíendum nobíseíl, quía unum corpus díu id í tur ín par** 
tes^utoftendan^uretíam prídem mortuí di íIlí3quos uíuentes ín carne Chríftí fecundus 
ínuenerít aduent;ís;ut fcíííccteofdem ípfos uíuos ín ftagnum ígnís íntellígamus m í f e 
quos gladío fedentis fupercquum, audímus occífos. Síc ením facraeloquía gladi] no^ 
mínedeíignata^occíc^^teícdosutuíuífíccntjfic reprobos percutíuntutdamnent,íIios 
fcílícet,de quíbus ín Ap^calypli df: Cxteri mortuo9¿ non uíxerunt donce confummen 
tur railleanní.EtdequibL's faluator ín euangelíocuídam dícít;Sínemortuosutfepeíí*, AP0f^ iív 
ant raortuos fuos. Ex quon/ra carnibus fj boqas aues, id eft, fandi pr^dícatores fatura< 
rí narrantur^c íntcllígendurn eft tanquam díceretur;Eo interna: contempíatíonís duU 
cedíne ínteríus fatíantur elccíHnuoreproborum tormenta exteríusconfpícíunt,quá:dí 
uinamíferícordía euaferunt.Fííncením Ifaíasaít:Eteruntufq? ad fatíetatéuífionísomí t r fa fá 
carní. Quafi ením damnatíoreproborura cibus efteledorum; quía quo crucíatuseoru in 
índefinenter afpícíunt,coampIíu^ díuína: contempíatíonís gaudFjspeífrufítur.De quo 
rum unitate corporís per Pftlraífta.m d/citur: Vídcbunt íufti dC tímcbunc,&: fuper eum p^|W( ^ 
ridcbunt.lnftus cum íníquos omnes extrema ultione percutí c6fpícít,ípfede gloría dt 
gnarretributíonís hílarefcínnec damnaiíís íam tune ex humanítatccorapatítur,quía di 
üina: íuftítío: per fpeciem inharret, cuíus íntimo díftrídionís uígorc folidarur. Eredas 
nancp ín elaritatem fupernarredítudinísclcdo^ metes nulía míferícordía afFícít,qa has 
á mífcrrjsaltítudobeatítudínís alienas reddít.quín potiuseoi^ut didumeft^tormenj* 
tum afpí^entes,de ereptíonc fuá amplíus líetantur: minus ením internara dulcedíneni 
deguftarent,fi malo9¿ cruciam índefinenter non attenderent.Sí uero hoc loco aues non 
bonas,fed malas accípímus,íd eft^ngelos tranfgre(Tores,cura ad ínterítum fuos perdu 
xeríntfedatorcs,raalodc?lderío expleto, fatiarí dícunturcai'nibus perdítorum^eeoí8 
rum fcííícetcaptantes damnatíone fatíetatera, quíbus fe autores prxbucrunt ad errore. 
Sed u td ídum eft,íftí£aucs non uocat^ad madatíonera cccn3:occurrunt,fed tanquam 
coruí 8(:raíluí,fi quod a fídelíbusautmortícinñ aut ínutííe proíedum fucrít, ínfurnát. 
Hís ígítur íta fub Quplicí¿ntelledu dífcuífís.ad ca qua; fcquuntur, qua:q> naide ínteríus 
obfeura funt,íaOTÍnante gratía redemptorís^cnodanda rraufeamus, Sequítur; 
i l ri 
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Et u íd i a l ium angclum dcfccnde 
tcm de cario , habentcm clauem 
abyíTi5 S í catcnam magnam ín ma 
nu lúa . 
C A d fine ufej? decuirfa oratíone3aci 
ínítíil feríptor huíushíílorí^redít. 8C 
recapitulando utín tropídslocutioní^ 
bus fierí fole^qu^píerrníferat, peur^ 
rít»Queni auc aííu ín angelo defeeden* 
tern deCc-elOjaccípíinuSjnífi íllüdequo 
p .pp^etá d f , Vocabíí nomé eíus ma* 
gní cófilri ángel9, uidelícct dfím lefum 
Chf m.^ Sed quo defcendít,g ubiqi cñt 
Nonc ípfe ppphetáIogtur,dícés:Ca: 
lu SCterráegoírnpIeoinífí gafecundíi 
Apoílolí fententiá, fernetípm exínaní»* 
uit^formáferuí accípíens,ín fimííítudi 
ne hoim faJlus, habítu ínuentus ut 
hojhumílíauítfemetípfum/aáusobef 
díens ufe^ p ad morté^De ca:Iodefcédír, 
ga hófadus, pauíomínus cj angelí rni 
noratus eíl. Ibí ergo defcendíthuma^ 
nír3rc,ubí erat díuínítare, ípfo atteftan* 
te q 3Íí:Nemoafcédít ín cstlu^nífi q de 
cxlo defcendít/ilíushoísq eftín CÍEIO, 
Quid uero dauís defígnat abyííi, nííi 
uira díuina;dífcretíoíSjqua^perfecutores eccIefí«,5L cuni opportuníí fuerít, dclatcbrís 
uitíorumad feuítíam exíre permíttít:S<: rurfura,ne quantum urlnnt noceantjíncludítí 
Quid quoq^abyíTi uocabulo7nífi eorudera perfecutorura corda figui"antur)qua:& pla^ 
pfum fluída,crpcr duplicítatís funt calígine tenebrofaí1 Quid ctíá per catená magna di 
círaus figurarí,niíi íncuírabílem at^ p omnía coílringentc díuína: maieftatís potentíaraí 
Hac enimeatenaíllí narrantur afanchsalíígarí,de quibusper Pfalmíílam df: Exultan* 
onesdeiin faucibus eorum^gíadi iandpí tes ín raanibus eorum:ad facíendarn uíndí^ 
¿tamin nationibus,íncrepatíoes ín populis-.adalligandosregeseorumín compedibus, 
Sí nobíleseorum ín manícís ferréis, ut faciant ín eís íudicium conferíptum. Quod oíno 
tune fiet,qñ ecelefia ex poteílate capitis fui ín indicio malísretríbuet uíndídam. lam qd 
manusangeíiíignífícet,uídeamus.ManusfíquídemeíufdemangeIi\i\díuinítasChrifl'í,p 
quam ídem homo di deus uirtutes e^rmíracuía tacit,per quá etíam deus pater oía ope* 
ratus efl:,cxleília di terrefl:ría,uifibilía 8^  ínuífibília:ín qua uídelicet manu clauem abyf* 
fi &:catenara magnam haberc df,rubaudís,uím quandá interna: difpoíitíonís omnía mo 
derantem,atcp íneuítabílem di ubi<^ conftríngentem poteftatem,Dc quo Bi fubdítur: 
Et apprchend í t draconcm ferpentem an t íquum 3 quí efl: d íabolus 
S í rathanas,5¿ lígauít eu per annos mí l l c j&mi í i t eum i n a b y í í L n . 
fTDeí ením filíus ín carne ínfírmus,ín diuinitate fortís, mortalíum uííitans rcgioné, 
fortior allígauit fortera:ut ros quí prídem uafa ira:fucrant^iAiafa mífericordía:córnu*5 
taret:hoc f.ín fuá paíTioneperagensopere,quod ante proraíferatín fuá pdícatíone.Ne^ 
raojínquiens^oteft domu fortís ín t ra re ,^ uafa eíus dirípere,nifi príus alíígauerítfor* 
teraá.draconem.Quíqj propter malítíá draco^ropter uerfutíá ferpcns,propter íníqua 
at<pexercítata confilía,antíquus uocatur.& quiaáfupernísruens)fei..pcrímapetít,día'í 
bolus.í.dcorfum flucns:qa uero Chriílo O1 ecelefia; aduerfa5,lathanas(;.í.cütraríus)ap*í 
pellatur > Millenaríus auté nutnerus apud fecularé fcíentíam ídeírco perfedus habetur, 
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¿jtiía denarií nurrierí quadratum folídum reddít.Decetn quíppc decíes duíftí,fíunt ceú 
tuni;qu^ íam figura quádrata,fed plana eíl. Vtautcni ín altítudiné furgat V folída ñt, 
rurfum centum decíes niültíplicantur?8í: míllc funt.Sed quia nos quí íam pr^dícamcn 
ta uitsc fufccpímus,hanc fecülaretii fcíentíam pro riíHilo duíímus^useramus ín ípfa fa 
crafcríptura,ubí millenaríus íiumerus perfedus habcatür. Millenaríus ctcníra iiume* 
rus írí facro eloquío perfedus acdpíturjqa áppellátíone eíus úníuéríitas dcfignatur» uri 
de fcríptum eft,Vcrbí quod mandaüít ín mílle gencrátíones.Cúm ením íiequaquá ere* pf^lmo^ 
deridümfit,quod ad centura ufe^ generátiones miiíiduscxtendatunqtiídalíud míilcgé 
neratíoníbus,niíí generatíonum ^níuerlítasfíg^ratuír.', Síccrgo Sí hoc loco millcnarío 
ápnorumnumerojquó díabolus relígatus dícítuí,umuerfumpro perfedíone fuá hoc, 
quantóIibetíitjfandíE ecelefia: tépüs exprímíf.Scd'cuantíquüshoftí^díüíno íudído ac 
poteftatea bonorum cordibus relígatus dídtur ,mírádum ualde cft, cur ín abyffum,ín 
qua SC áriteá ut üeternofus coluber ínnatabat, míttí dícatur. Sed fcíeiidum nobís eft,qá 
ídeirco ílluc míttí perhibetur ubi erat; quía exclufusá nonfuís^uosíníuftedetíncbar,; 
multíplícíor inuenítur ín fuís,quíbus ante mítíus prícerat»Eíedus emá fídelíbüs,atrocí 
üs coepít dominan ínfuís. Sequítur^ 
Et claufit SC figiiauíc fuper ílíum^ut non feducaí amplius gentes^ 
donce confummentur míl le a n n í . & p o f t h a r c oportet i l lum foluí 
m ó d i c o tempore. 
CEt quid cft dícere, clauíítjnífi adítum i1íiegredíendííntcrdíxít,ncaííbí grcírus ne¿ 
tía:extendere pra:fumat,nífiquooccuItafed íufta deí íudícía at<^ poteftasabíre permíc 
tunt^De quo alíaWf :Quí fecit cum,appHcauít gladíCí eíus.Gladíus quíppe ántíquí ho* 
ftíscft,ípfa nocendí malítía.Sed ab eo a quo bonus per naturam fadus eft,gladius applí 
catunquía eíus malitia díuína dífpenfatíonereftríngítur,neferírctántüm metes homí* 
num quantum appetít3permittatur. Quod ergo hoftís nofter & multum potefi:,^ mí* 
tius percutit:eíus gladium pietas conditorís aftríngít, ut replicatus íntra eíus confeíen* 
am lateat:8<: ultra q íuíí-e defuper difponítur,fefeín morteshomínum eíus malitia non 
cxtcndac.Quod ínquam ad inulta fortiter pneualct, hoc de principio magnse condítío* 
nis poteíhquod uei o a quibufdam uincitur,eíus nimírum gladíus ab autore replícatur» 
De quo etíam rurfum cuidam hominí dícitur:Nunquíd pones círculíí ín naríbus eius^ j0^4^ 
Sicucením per nares ínfidí«?íta per círculumdíuínxuírtutísomnípotétíadefignatur. 
qua:cum apprehcdí nos tentatíoníbus prohibet, mírís ordíníbus antíquí hoftísínfidí* 
)as círcumpledens tenet»CírcuIus ergo cí ín naríbus ponítur,dum círcunduda p ro t ed í 
onísfua: fortitudine,eíusfagacía retínetur,ne contra ínfírmítateshomínumtantuprse* 
uaíeat,quantum perdítionísargumenta latenter cxplorat.Poteftetíamcírculí nomine, 
oceulti íudicrj adiutoríum defignarí,quod ín antíquí hoftís naríbus poníturjdum á cal* 
lída fuá crudelítate refrenatur. Vnde bené per prophetam cum ab Ifraelítarum I^fíonc 
prohibetur rexBabyIonix,dnPonatü círculum ín naríbus tuís^Ac fi aperte díceretun íftfaff* 
Cogitando ínfidias fufpíras,fcd cxplerc quarappetís non ualendo, omnípotentí^ meíc 
círculum ín naríbus portasjut cum bonorum mortem ardentius anhelas, ab eorum uí* 
ta uacuus redeas. Quia ergofuperna píetas,crudelísaduerfarrj argumenta, undí^p nos 
protegens,potentía uírtutísfrangít,bcncdf; Mífiteumín abyflfumCí7, claufit,Quia uero 
eiufdcm malígní hoftís humana:cg notíír«,quí fínt quí ad eledorum numerum pertínc 
ant,abí?bnditur,redcfubíugítur:Etfígnauíc fuper ilíum,íd eft,fígíllauít. Quafiem fub 
quodam figillo claufusín abyflb fenetur, quía quí fint uel exhís quos íurc poteftatís fe* 
nct,uel ex hís quosamí^t, quí ad eledorum numerum pertineant, neceí quí ín repro^ 
borum cordibus claudítur,nec nobís a quibus cxcludítur/fed ílli folí cognítG eft a quo 
íncluditur.Alíquandoením cxhísquícíuseflreuícíebantur fubítoad eledorum nume* 
rumtranfeunt:aliquando uero ex eís quí eíus domíníum euaferant,ad eum quem defe* 
rucrant,recurruiY:alíquando etíam multosex eís quos poft abrenuncíatíonem refum* 
pferat,ab ípfisfaucíbus Aníttít.Quod omníno ex quibusfíat,nífi cum íadumfuerít,6<ríí 
lí latetSC nobís; quod^íddrcofortafle fupernícdífpüfitíonxs íncoprehenfibílí íudícío 
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sigitu^ne aut ílle íütra fucs latentes dedos confpícienSídum cís domínari uídetur/uiv* 
dicus íntenmat;at9 ab eorum tcntatíone quos íamamífi^recedatjautreprobí efi qua^ 
dam excufatíone pereant. Sí ením hoftís nofter cognoícerc poflet quí fintex hís quos 
ad tempus polTídereuídetm%quí ad Chríílum pertineant?fefe ín necem eorum extende 
ret. Sed díuína píetas quae fola nospotentía uírtutís ín ómnibus ualet defenderé, tales 
tamen abfeondendo mauult protegeré.Nífi ením ín quíbufdam fuos celando protege*1 
ret, nequáquam eídem aduerfarío noílro facramentum fuá: dífpenfatíonís abfcóderetj 
cum contra eíus ordínatíonem ueníre ílle non poflet. Vtením fecundum homíné 8C oh 
ueníara Chríílí loquar, qüafi tímuífle uídeí, ut redemptíonem falutís noílra: díabolus 
agnofeere^quafi eíus ordínatíoní refiílens,ímpedímentí quíppíam príeílare poíret,cuí# 
usuoíuntatemínuítus peragít.Abfitutcredatur. Nam tanta dubíetatís calígoeum tfíc 
preflír, uthunc quem ín quíbufdam locís dcífílíumtentandoprofeflusfuerat,adfuaiii 
pcrnícíem nefeíens mortí deílínaret. Hínc certc apertc coIlígímus,dubítantís at^ ten<* 
rantís anímo,a dsemoníbus deí fílíum domínum noílrum appcllatum fuíflc,líue feílícee 
cum unus horum dícít;SífiIíus deí es,díc ut lapidesíílí panes fíant:fiue cum multí, Sci 
mus quí lis ,filíus deúuelcerte fecundum alíum euangclíílam numero fingularí, Scía 
quí fis, fílíus deí altíflirní,obfecro te ne me torqueas:feu cíí alibi multí cIamant,Sí eiicís 
nos,mítle nos ín gregera porcorum.Sí ígítur deí fílíum cum efle agnofcüt,cur & ad fia 
am deiedíonem ^ ad noílram falutem hunc occídí a memb*"ís fuís uolucruntí' Rurfus, 
íí ídem antíquus hofris feíre poííet, quí fínt íntra fandam eceleíiam quí ad eíus focieta^ 
tem non pertíneant,nunquam4:ostentarcautuelletaut pra:fumeret,ne uel ipfe fruftra 
ín tentando laboraret, usleos fuístentatíoníbusmelíoresredderet.Dumenimeledos 
tentare appetít, eorum prouedíbus nefeíens feruít. Hínc eíl quod t demptíonem no* 
llrá futura tarde corpícíés,Chríílum noluít crucifígí,qué nefcíés mortí defl:ínauerat,|>* 
pter quamcaufam uxoremflagellauítPílatí. Rurfumq^fi eíufdem aduerfarrj mébra, 
uídelicet omnes reprobí,cognofcerent,quíaad mortem efientpra:fcití,excufationemp 
tendere poírentadcírcofe bonumnonoperaiTe,nea bonisxternisalíeníjin uacuum de^  
certatTe uíderentur. Sed íignatur fuper antíquumhoílem occuka dífpofitione abyífus, 
neCutd ídumeí l>ut eos quíbus adhuc ídem malígnus hoílís dominan uídetur, &ad 
eledorum pertínent numerum,qualíbet excogítata arte perím:u,aut eos quí íam cías 
domíníum eu3feruc,ad prouedum tentare defiílat:aut admíxtí fídelíbus reprobí , cum 
alíqua excufatióe pereant.Si ením quilíbet fub fígilio claudatur, tace ílle ab íntus alíqué 
cxteríus.nec alíquís eum a forís ualetínfpícere;fK,fic nímirun^fic &antiquo hoílíiné* 
-bra celantur Chriílí,5Ceíufdemantíquí hoílís corpus abfeondítur illís,q uidenturefle 
ín corpore Chríílí:ac per hocagítur etíam,utnecíUe quí fintems^d plenú cognofcat: 
necnos,q fintChríílí,feíre ualeamus.Scd ha:craelí9íntellígímus,li ínabyííi figílloob* 
feratíonís díuína: firmítaté accípíamus, ut f. ad feducendas gentes nullo pado uerfutus 
hoílís egredí ualea^nífi ílle (ígnatu refignet.De quo df;Quí apít,6(: nemo claudmclau* 
dítydí nemo aperít.In hís plañe qua:fequütur,gr uís nobís ad foíuendu qu£eílíoorítur. 
Sí ergo díabolus ídeírco catenís Iígatus,ín abyííum mííTus,cIaufus ateg fignatus eíl,ut ul 
tra íam no feducat gentes, doñee confummen£ mílle anni: gd eíl quod tantas gentes fe^ 
ducítrQuod fi all/gatío eíus ín eo eííe credítur,quo nfíc gentes ín Chríílu credentes, ad 
asternam morté feduccrc nó ualet, utf. ín uno gentífí uocabulo,íuxta cófuetudíné fcr¿* 
ptura^^ toto pars íntellígcda fit qua: no poteílfeducí:ín eo quod fcgtur,poíl h^c opor 
tet íllü foluí módico tpe, earundem gentíufedudío intellígenda erít;abíitut credatur. 
Nunqenímadarternam mortem abillofeducení illae gétes, ex qbustota cóílat ecclc^ 
fia,quasqjante mudí coílítutionem deus elegítin Chriílo,qua|etiam prardeílinauit er< 
perede poteílate tencbra9¿,3(: transferreínregnum fílrjdiíedionísfu^.De quíbuscer<« 
te paterna uoce eídem filio HícítunPoíluIa á mc,8C dabo tibí gentes harredítat^m tuam, 
dC pofleflionemtuam términos terra;:fubaudís,nonalienam,ucl a tuafíde feducendam, 
fed poíTeíTionera tuam.Vnde rurfum fcríptumeíliFírmumílatfundamentumdeíjha*8 
bes fignaculíí hoc, Nouítdñs q funt eíus.Hínc dñsaít:Oues m x uocem meamaudifít, 
£C fequutunne,£< ego uítá «ternam do cís. De quíbus rurfum df; Nemo rapíet eos de 
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ftianu raea»Ex híscním ctíi ad momcntuni feducít, tamen ad aetcrna damnatíoncm nc f^r 
nunc alíígatus, ne^ tune folutus alíquem íllc feducít: quía lícut nüc allígatus a perpetua 
líefíoncfídelíuracohíbetur, fiectíam tune folutusa fedudíone uírtutis potentía coprí* 
metur J n quoergoallígatio eíusat^p folutío ínteílígenda cíttconftat nan<j óCuerumeft, 
& ideo eum allígatum cflcj nc gentes ín Chríftum eredentes, quas antea fedudas teñe* 
baldonee confumraentur mílleanní allígatíoníseíus,fcducan& rurfum certííííme ere* 
dcndumeft,eafdcm cura folutus fuerít,nequaquam poftc feduccre» Et certe ordo uett* 
borum talís eft quo dkítur; Apprehendít draconcm ferpentem antíquum, quí eft día ' 
bolus % fathanas,6<: lígauíteumperannosmílIe,6(: mifiteumín abyftum, 6^  daufit 6C 
fígnauít fuper íllUjUt non leducatamplíus gentes,doncc confummétur mílle anní: poflr 
haicoportetíllu foluí módico tpe.At^p poft paululdí, cum cófummatífuerint mílle an* 
ní/olueí fathanas de carcere fuo»6toabít,&: feducet gcntcs.Quá quxftíonem íta abíbluí 
nius,utíneo quod díaboluallígaiteaudímus^fundítuseuá fedudíone gentíü bona^, 
fiCmoquodá á fedudíone gécíámala^cohíbítiSeíredoceamus. In eo uero quod abfolu* 
tioné eíus futura audíuímus,fedudíoné illa non ín bonís,fedín malís gentíbusíntellíga* 
mus.Aílígatur ením nunc antíquus hoftísjíndudítur atq? fígnatur,utá Isefionegentíura 
¡n Chríftum credíturarum fundítus cohíbeatur, nc fcílícet alíquem ex eís etfi ad modí* 
cum tentat,ad seternam mortem feducat.Allígatur etíam nuc, ne illas quasad mortem 
fedudas tenet;fupra modurp feducens,ín necem fandorum unánimes atq^ concordes ef 
ficiat.Soíuetur auté nouíífímís feculí diebus,non tamen ut cas gentes quas Chriftus an^ 
te raundí conftítutíonem elegít,feducat:fed eas quas anteg foIueretur,fedudas tenebat* 
Et quía fedudío illa nequíor erít ómnibus fedudioníbus, ad comparatíonem eíus ífta 
quícníícagítur/edtdíocírc denega£.Quia uero ínter gentiu 8<:gctmfedudíonc,prout 
dñs poíTe nos dedít,fecímus dífcretíonem; uídearaus nunc quoraodo §L bonís & malís 
gentíbus aptetur hoc, quod fedudío illa míllcnarío annorum numero termínatur. Síc 
emínterponítur;Doñee confu.mmentur mílle anní.Cum ígítur hoc ipm ad bona^ gen 
tium protedíonem redígítur,ÍLva íntellígendu eft tang dicereturjldeo claufit doñee finí* 
antur mílle anní.í.totum tempus uíta: príefentíSjUf^quo ílle tentare poteft utnon fedij 
catíamgentcs^Cumuero ad malarum quandamreftrídíonem, itafubaudiendumeft, 
uf^quo ídem diabolcrs díuíno indicio abfoluatur,ab illa fedudíone copefeítur, qua coa 
tra Chríftu &C ecclefiam oes gentes ín pnd íu concitare perhíbetur;tang f. ídem mille^ 
nariusanno^ numerus,^ ad elcdia^gétíum fedudíonc,nulludiem extra fe relínquat; 
& ad reproba^ extremam deceptionem,tríenníum íffex menfes fupcradiungat.E3ica* 
turautem:Claufit Mgnau í t fuper eum.utnonfeducatamplíus gentes,donec confum* 
mentur mílle anní.Ac li díceretur:Díuína nos ubíq* protegens uirtus, ídeírcoaduerfa* 
rf) uíres reprcííit,ne aut ad uitam arternam gentes pr^deftínatas,toto nunc tempere ue! 
aperte uel oceulte decípiat:auteas quas ad mortem fedudas poífídetjíta nequíusac de* 
íeriusfcducat,ut ín necem fídelium unánimes atque concordeseffícíat, Quod fi nunc 
íta eafdem reprobas gentes feducere pirmitteretur, ut per eas ficut quandocp fadurus 
eft,uímfua: uírtutis exereret: ín tam longo temporc& tanta infirmítate multoriíjplu* 
rimos tales quales deus id perpeti non uu í t , ^ fídeles derjceret.Tuncautemeífdem gen 
tíbus fedudis contra bonos proprrjs uíribus efferarí permíttítur,qn S^breue tempus.ú 
trícnnheirfcxmenfium,erít.Et tales deusad certamen pra:parabít,quincí eíus tanto ím 
petu no poíTínt,quorum nimí^ uirtus ómnibus fignís Se' uerberíbus fít potionqaome 
quod ab Jlo terribilíterfíerí cofpícít,pinterna coftantía:calce premit.Bono^etem ho* 
ftís fuís uíribus tradítus,pauco qdem tpe}fed multa corra nosuirtutelaxac; quctñquís 
fítuitiaad crudelítatem dilate^ fuperna huc miferícordia breuitatetéporís coanguftat» M ^ í ^ 
Hinc em per femetipfam neritas dicít:Erít tune tribulatio n^agna^lis non fuit ab ínirío mmlV)* 
rntídi ufqzmojneqj fíet.Hinc rurfum ait:Nífi breuíatí fuiflent dies Ült,np fuíffet falúa oís 
caro,fcd ppter eledos abbreuiabuní dies íllí.Quíaem & fuperbosjios,6C ínfírmos dñs 
cofpícítjdíes quos fingularítcr malos íntulít,mífcrícordia breuíatos dícitípfedo ut fupi* 
| m terreat deaduerfitatt A ínfírmítatérefoueatdebreuitate.Patet ergo,ga cu íbíutf 
fucnt,ubí9 nobís díuína mía fuccurrícac nequag gétesa patre Chfo traditas, ex qbu^ 
í í ííii 
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uníuerfalísconftatecdefiajad ícternámorteiii feducct,red rtiagís publico certamínísbel 
lo cautíorcsac fortíoresreddetJnter ha:c auteinfortafle infirma confeíentía dícít, Cur 
omnipotens deus cum quem femel fuá uírtute allígauít ?foIuí guis módico tpe uoluití 
Sí a me qua:ríturcur hoc uoIuerít,cíto refpondeo, qa magnx píetatísconfilíohocíprn 
fierí decreuít^ut eledí íntcllígant q fortíserat, quédíuína uírtute etiam pufilli uínccbát; 
6C ídemmalígnus fpíritus uírtute efferatus erubefeát, qa nec tune pra:uaIet,qnfoIutus 
totís uiribus íkuít.Síením nung folueretur, mínus appareret eíus maligna at^ crudc^ 
Uh 4i; ^s potentia.De quo etiam dnNon eft poteftas fuper terram qux comparctur eí.Sí non 
folueretur,raínus fandárum gentíum fídeíííTima patientía probareturonínus'ue pfpicc 
jfetur,tam magno eíus malo quám bene fuerítufus omnipotens deus. Scicndumpte* 
rea nobís eft,quod fuperius memoria dcfuiíTeuídeturjqa ípíá alIígatíodíaboli,qua nííc 
ín reprobo^ cordíbus inclufus fremít,non folu tuc fada eft,ex quo ccepítecclefia extra 
términos íudarorum ín alias natíoncsdílatarúfed etiam nunc fít,6C fíet ufq* ad fínem fe* 
culíjquofoíuenduseft propriis uíríbus;quía dC nunc homínes qn ab ínfídelítatc uel pra 
uís operíbus,ín quibus eos poflidcbat,conuertuturad fídem uel pía opera: ílle utíq> for 
tis díuina uírtute allígatur, atqj ab eóuas eíuserípítur,ut ínter uafa Chrífti adnumere«« 
tur.Sequitur; 
E t u i d i rcdcs,8^ fedcruntfupcr cas ,8¿ í u d í d u m datum cf t í l l í s . 
CQuíd per fedes,níli eíedorufccícfia exprimítur ^ Quí J per fedentcs ín fedíbus^níl! 
prxdícatores fandi defignáturr'ípfa ením eledorumecclefia ín una fíguratur fede, quía 
hancfingulariter pra:fidetChríftus;ipfaín pluribus^ga multís eftredoríbuscommifiaí 
ípfa ín una fede propter unitatcm fideí, ípfa ín pluríbus defignatur £pter multiplícity 
ÁpocaA' temrelígíonumatcpuírtutum» De hac ením longe fuperius ín hac Apocalypfi per lo» 
hannem dicítur: Sedes pofita erat ín cario» Ac fi díceretur, Ecclefiá ín carleftí conuería»* 
mdeiih tíone conftituta . Et fuper fedem fedens, fubaudís, unus ac ucrus deus ín trinítate per* 
fedusjomnía uírtute fu«maíeftatís regens Stf prarfidens • Quam etiam uel propter ge* 
nerale régimen anímarum^uoá prxlatís dífponuntur fubdítí,uel propter gemínute* 
llidcm* ftamétum,uetusf.eirnouum,ín uígintíquatuorfeníoresmoxfubdíuídít,&aít:Et ín cír* 
cuitu fcdísfedílía uígintíquatuor fuper thronos uígintíquatuor feníores fedétes.Nc6 
iqua§fane,ut quídam ha:retící putauerunt, hoc de ultimo íudícfoaccípíendum efl::fed 
morefolíto feríptor huíus hífi:orÍ£C,cum díxiíTet alligato diabolo per millc annos, fedu 
cendi ademptam fuífle foIítampotcftatem,eiusqj folutíonem futuram breuí tpe indicaí 
fet:recapítuIando qua: ín hís mílle annís agat ecelefía, uel quid agatur ín ca, texuiíTecrc 
dsndus eft. Cum ením de angelo de c^Io defeendente dícat,apprehendít draconem fer 
jpentem antíquum,qui eft díabolus 8C fathanas,8C ligauít eum per annos míJIe: atq; poft 
paulülum,Vídífedes,8(:fedcrunt fuper eas,&íudícíum datum eft illis^animasdecol* 
Jatorum propter teftímoníumlefu & propter ue rbumde í ,^ uixerunt^regnauerunt 
cum Ghrifto mílle annístrurfumq? poft pauca,In hís fecunda mors poteftatem non haf 
bet,fed erunt facerdotcs dei (ir Chríf t i ,^ regnauunt cum co mílle annís,ir cu confura^ 
mati fuerínt míIIeanní,foluetur fathanas de carcere fuo;patet proculdubío, quía antefa 
lutíonem diabolí íftí uoluantur anni mílle,regnum% íftud nunc teneat eccleíia cú Chrí* 
ttoún quo ficut textus narrationís modo nos docuít,has fedes atep ín eís fedentes uídit lo 
hannes.Quod eft autem hociudicíum,quod accípiut fedentes ín fedibuSjnífiíufte ligan 
fotitAé* di íufteq^ foluendí poteftas.'1 Vnde Sí Petro perfonam ecclcficC g e m í dícít; Tu es petrus, 
& fuper hanc petram a:dífícabo eccíefiam meam: &C porta: inferí non pra:ualebunt ad* 
ijerfus eam,8^ tibí dabo clanes regni cxlorum. 8C quodcun<^ Ügauerís fuper terrá, cric 
i» COM. iígarum 8d ín carlís:^ quodeunep foluerís fuper terram,erítf^lutu eir ín ca:Iís.Hínc Pati 
f.Cor^é lusaítiQuíd mihí de hísquíforisfuntíudicare.',nonne de hísq íntusfunt,uosíudícatísí 
t&itUi. Hínc rurfum dícít: NefcitL qm angelos íudícabímus: quantomagísfccularíaif Angeles 
fubaudís pra:dícatcres,quia labia facerdotíscuftodiuntfcíentíam,íirlegcm exquírentdc 
ore eíus,qa ángelus dni exercituum eftdúdícantur fiquidem^rípfi c reííquo angeloru, 
uídelicetfacerdotum,coetu:ueÍuerteángclos tranfgreííores.í* fpirítales nequítiasínfu^ 
turo examine iudicare díxíc eccíefiam, Ac ü diceret:Si fubtílíoris naturx refugas fpíritus 
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íudícatüri fUniüs,qu3ntomagíshomínesfecundüiii carnem S¿ nonfecundum fpírítiííxl 
ambuIantéSjfécundütn fcculutn W non fecunduiii deum uíucntesfSequítun 
Et animas d e c ó l l a t o r u m propter íef i ímoniu Icííi &propter uer-
bum d c i , 6^ q u í non adorauerunt beft íam necg ímagínem eíus : 
ncc acccperunt characflerem eíus ín frontibus aut ín maríibus ( ü -
í s ^ u í x e r u n c , & r ¿ g n a u c r ü n t c u m C h r í f l : o m í l l c a n u í s , 
I tCundís uera fcíentíbus Iiquet,unani eandemqj ccclefiam eírc,necdíuíraii3,necfepa 
rafam,qusb íam ín quíbufdam mcmbrís fuís adhuc ín bello defudans und í^ fufpeda, 
cura Chríftorcgnat ínterrís, Apoftoloatteftante quí aít: Proptereamortuus éftChrí^ ^ « • H 
ftus6<:refürrcxít,ut &:uíuoruni &:niortuo9¿domínetur,Quod fi hoc no rede fentíríius* 
cur prxfcns ccclefia regnfídeí3rcgnumcg cseloriim uocaturfDe quo etíatn regnozíza^ 
nía ab angclís collígí rtarratítur.($iod fi nfíc non regnat ccclefia ín uíuís cu Ghrífto^ur 
Ifaías prophera de ípfo ecdcfia; príncipe Ioquítur,dícens: Paruulus natus eft nobís,f i l^ . 
usdatusellnobís,&faduseítpnrtcípatusfuperhuinerum eíus, ^uocabíturadiii í^^^ ' 
bílís,confíIíaríus,deus fortís^ater futurí feculí, princeps pacís}tiiultíplícabítur eíus ím^ 
períuni,& pacís non erít finís, fuper folíüni Dauíd & fuper regnum eíus, ut confirmct 
íllud,6¿ corroboretin iudíció 6í:íuíHtía a modo 6^ uf^ p ín ferapíterníí^ An forte regnat 
Chríílus nfíc ín uíuís marcuis,eccícfia ücro ín folis defuridisfQuís hoc díxerití'Nun^ 
quid nam fi íam fecura ín defundísregnat ín c£Elis,non regnat ín uíuís , cum armís uú? 
tutum ípfum regnum defendat ín terrísr'Regnat certe nunc cuín Chrífto non folum íii 
anímabus decóllatorum , uerumetíamín ípfis quifpíritalieer quotidíe moríuntur pro 
Chrífto.Quíbus 6ftif;Mortui enim e ñ i s ^ u i t a ueftra abfcondíta eft cu Chrífto índeo» Co| ^ 
Ex quo^ rurfum pfona Pralmífta bí Apoftolus dícunt:Propter te raorte afficímur to^ p / ^ . ^ , 
tadíe,xftimafí fumus utouesoccifionís.Regnat ínquanííc ínfingulisffiébris fuísjín uí^ Rowít.8* 
uisf.&rmortuís/ed gloríofius ín fandísmartyríb9:6<:ídcírcoaías decollato^ ín gíoriá 
regnantíucseterís pr£etulítmembrís,ín gbustotum ecclefise corpus coprehendit. Quas 
ctfi exutas corporíbus,tñ propter unitatem ecelefia; uíuís ín carne eledís nouerat coiv 
íundas.SiemTeparat£pfuntabunitateeccIcfia:,gd eftquod Apoftolusdicít,nos cj uíuí^ X.xhtf^ 
iiius,qrefiduí fumuáln aduentu dííí,non pra:ucniemuscos G[ dormíerut í Nunqd nam 
ídem Apoftolus eíusqj ín prarfcntia^tunctéporísfocíjjuf^ ad aduentu dñí erutín car^ 
ne uidun?Et certeípfa repetítío uerbo^ índicat^quía ín anímabus decoIIato9¿áparte to 
tum fignífícans,omnes dedos comprehédít:fiue f» rpirítalíter incorpore mortuoSjfiuc 
per ingentem martyrr] gIoríam,ueI ín pace ecelefise corporíbus exutos. Nam fubdíturs 
Et quiñón adorauerunt beftíamneep ímagínemeius,necacceperuntcharaderé ínfron 
tibusautín manibusfuís;^ u íxerunt^regnauerunt cum Chrífto mííleannis.Nunqd 
ígíturob alíam caufam occifi funt abinfídelibusmartyres^nífiganon adorauerunt beftí 
am ne^ ímagínem eius,ut alíos ín anímabus decolIato5¿,alíos in hís quí non adorant bé 
ftíarajíntellígcreuelIet^ReftatergouA'neífdem anímabus decolíatorum^totumeledo^ 
rumnume^comprehenfum íntelligamus. Quid aut hoc loco per beftíam^iífi diaboíií 
eíusqj impiam cíuítatem,qua: ex apertís infídelíbusac reprobís conftat Chríftíanís,de^ 
bemus íntellígerer'ípfc nanq? ín ínfídelíb9 aperta beftia, ipfe ín falfis Chríftíanis ímago 
eftbeftíx:qa hoc quod ílli apertís uocíbuSjhoc ífticotradícunt reprobís nioribus. E t g 
funt q non adorant beftíam, nífi q %í íuda:o9¿antichriftucxpedantíuperfídíam,& híe*' 
retíco^ iograata acgentífí non fcquuntur error cr'Vnde 6^  Apoftolus admonetjdícens^ 
Noliteíuguducere cuínfídelibus. Qua:em partícipatío iuftítía: cum iníqtate t autquáá 
focíctas lucí ad tenebras^useautem conuentío Chríftí ad Beíialí'aut qusc pars fídeíí cu 
ínfídeIi.'sQ^í autem conínfus templo deicííídolísr'Quí uePo funt quí non adorant íma 
gíncmbcftííc,nífignonímitantur fimuIatíonemreprobo^eorumrquífídeiconfeíTío^ 
nem ore proferuntjfed ínfídelíter uíuuntí'Fínguntením fe eííe quod non funt, Síoften^ 
dunt uerbisquafi "eracécffígíem regís/cd operibus fallacem príetenddítimaginé pem 
ptorís.De qbus per Pauium df;Confítcntur fe nofle defí,fadis aíít negant. Hinc per W T/M. 
cobu df íFídes fine operibus raortua eft»Hínc fons 8C or ígo fapícntía: dícit; Non oís ^üi UcoKs» 
C0J.5. 
\bidem 
M*ff.S. 
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dicítmíhMñc dñcjíntrabítinregnum caelom;fed 4 facítuoluntaté patrísmeí q ín carlís 
cft,ípfeíntrabí£ ín rcgnü cxloy.. Ad candé cm beftíarn peirtinent no folií aptí ínímící no 
tnínís Chríílí 8C cíus gloríofiííímse cíuítatís,ueruaietíaiTi zízanía, qusc de rcgno cíusGí. 
cccleíia)ínfine feculícollígenda func,6(: ín ígnem míctcnda. Ad utraíp aut coueniüt ea, 
qu¿e de fando9¿conftantía fequuntur, nec acceperunt charaderé ín frontíbus aut ín ma* 
nibus fuís.Rcpetítio em rententÍ£E?hoc ípm quod díxcrat affírmat. Nam hoc eft no ado* 
rare beftíarn ne^ ímagínem eíus,quod eft,n5 accíperc charaderé ín frótíbus aut ín ma 
níbus, Et qd per charaderé,nífi ínfídelítatís nota^Quíd aut per fronte,nífi cuíuflíbetuí^ 
tx profeíTíor'Quíd uero per manüjiiííi opera exprímuncur ^ Non accípíuntergo chata* 
derem ín frondbus,ueI qnon recurruntadapertoserrores, uel qnon pmanentín apes 
to errore^non accípíunt ín maníbus,uel q non macuiant uíta fídei prauís operíbus,uel q 
non uf^ ín fínem perfeuerant ín ipfis.Ab hís ígítur malís alíení, fiue adhuc ín ífto mov 
taíí corpore/eu íam de corpore egreíTí^egnant fand^ cuChrífto,ratíone quadam huíc 
temporí congrua, quod numero fignífícatur raílíc annorum.Sequíturt 
Cir tcr í mortuor^ non u í x c r u n t . d o n c c confummencur mil lc anní* 
C Víuunt ením poft folutum carnís dcbítumfandí felícíter, uíuuntctíam adhuc ín 
corpore conftítutí uíuífícance fpiricu,quí mortuí eíTe comprobantur peccatoJllís nancg 
df,quia ego uíuo,8<: uos uíuetís:íftís uero per Apoílolum df,Morcuíeftís,8<: uíta ueftra 
abfcondítaeftcuínChrífto índeo.Etrurfum;Síením coaiplantatí fadífumusfirnílítu 
díníniornseíus/ub3udísChríftí,fimul &refurrcdíoníserímus; hoc fcíentes, quíaue* 
tus homo nofterfimulcrucífúuseft,utdeftruatur corpus p d í , ut ultra íá nóferuíamus 
^eccato;at^ ídípfum inculcando expíana^dícens^uí ením raortu"s eftjíuftiñcatuseft 
a peccato.Sí ením mortuí fumus cum Chrífto, credímus ctíam quía fimul uíuemus cü 
Chrífto. Atq; poftpauca fubíungítjdícés^uod cnímmortuus eít pcccatOjmortuus eft 
femehquod autemuíuítjUÍuít deo:íta & uosexíftímatCjUosmortuoseííc peccato, uíuen 
tes autem deo ín Chrífto íeíu. Quibusetíam alibi aít: Obfccro uos per míícrícordíam 
deí,ut exhíbeatís corpora ueftra hoftíam uíuentem. Quí uero funt cárter i mortuorum 
quí non uíxerunt,donec míííe anní confummentunnífi 8C i l l i quí exeuntes de corpore, 
seterna poena daranatí funt:6¿ íllí quí hoc degunt ín tempore,3r:. j e anima: non rcuíxc 
runt^De quibus faluator cuídam ín cuangelio aít;Sínc mortuos ut fepclíant mortuos fu 
os. Ac fi díceret:Diraítte ut hí quí mortuí íntus funt ín anima, fepclíant exteriora mor*» 
tuorum cadauera.Quod autem fie interponítur,donec confummentur miile anní,íta ín^ 
telíígédum eft,ac íi díceretur:ut hí quí íam xterna pecna damnarí funt, eo tempore quo 
poft mortem quíbufdara fperatur uenia pofle largírí , á perpetuís cruciatíbus cripi ne< 
quíuerunne^hí quí adhuc expedantur utredeant,eo tempore non uíxcrunt quouíuc*» 
re dcbuerunt,franfeundo f.de morte peccatí ad uitam íuftíti^. Hinc Paulus dícít:Eccc 
nunctempus3cceptabile,eccenuncdíes falutís.Hínc rurfumadmonet,dícens: Surgecj 
dormís,6¿ exurgeá mortuís,6(:ílluminabít te Chríftus.Ofinüchácuocéaudírent^dc 
morte ad uítam tranlírent, Hora ením fecundum faluatoriseloquíum nfíccftjqñmor^ 
tui audíunt uocem filp d e í ^ q u í audíerínt,uíuent.Hínc eft quod ut Lazarum quatrídu^ 
anum fufcitaret,uocc magna clamauít.Hanc ením uocem qua nunc per gratiam Chrí^ 
ftí 3njmíEuíuíficantur,quífquísnon audíerít,&de peccato sd iuftitíam non furrexcrít, 
proculdubío cum íILa díes sduenerít, quo fíet corporum etíam refurredio, non ad uí*' 
tamdemonumentísprocedent , fedad iudícíum,fedad damnationera , qua: fecunda 
mors erít,domínoatteft3nte quí 3Ít: Vcníethor3 ut hí quí ín monumentís funt, audíen^ 
uocem fílrj deít8C procedent:quí bon3 feccrunt^'n refurredionem uíta: i quí uero mala 
cgerunt,ín refurredionem jodier). Et rurfum, Ibunt hí ín (¿«pplícíum artcrnum^ii^ 
ftí sutem ín uít3m íctern3m . Hinc per Dsníelem dicítur: Muid ex hís quí ín puluere 
dormíunt,eu!gílabunt: aíq xn uítam xtcrnam, alrj ínopprohríurnut uídeant fempen 
Doñee ergofiníanturmílíesnni, quícunquenon uíxcrínt, fub3udístoto ífto tempo* 
re quo 3gíturprím3 8v: beata refurredio 3nim3rum, non aud'-rínt uocem fílrj dei, fiC 
ad uítam íuftítí» de morte peccatí non tranfierínt; profedo ín fecunda refurredíorw, 
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qu^carnis eft7ad mortem fecundaráCut díxímus])cum ípfa carne tranfibunt. Sícqj fíef, 
ut 8¿ eledí de uíta íuftítía: ad uítam tranfeant beatítudínís per carnís refurreáíonem, 
reprobíde triortcpcccatí admortetii tranfeant ultíoníspercándem carnís refurredío^ 
nem^Sequítun 
H x c eft refurreñío prima s beatusS^ lancftus quíhabct partem 
in reítxrredíonc prima. 
C Hínc certe cundía manífefte datur ínteílígí,ín aníniabus decolíatoruín fupeííus 
omnem defignatanifuíflefummameledorum; quíín prima refurredíone raílle annís 
narrantur cum Chrífto regnare«De quíbüs Sí fubdítur; In hís fecunda mors non habet 
poteftatem,fed eruntfacerdotes de í& Chríftíj&regnabütcüíllo mílle annís. Nequaq 
ením díceretur refurredío príma,nífi fequeretur Bí fecunda.Sí ergo ante fecundara re** 
furredíonem hxc oía fíuc, qu« fuperíus narrátur, ín prima refurredíonc fíunt;5C quif6 
quísín prima refurredíone parte no habet, non de pulueread carnís refurredíoné,fed 
de peccato ad uitam anima: tranímeonftat proculdübío, quía ín numero decollatorum 
uíuentes,mille annís cumChrííroregna't.Dícatür ígítur? cHxc efi; refurredío prima. 
Beatus & fandus quí habet partera ín refurredíone primad Acfi aperte díceretur: Fe^  
j í i quí dura adhuc ín carne mortalí uíuít^a morte aním« refurgít: quía du refurredío 
carnís aduenerít3fimulcum eadera carne folutis doloríbus/ugatís mceroríbus, abílerí» 
lisqjlachryraisín arterna lariftía uíuit.Ilíeetením poíh'n carne feíícíterrefurget, q ín hac 
uíta a mentís fuarmorte refurrexerít Jlle ínquá poft ín corpore felídter refurget,qnon 
folum a raorte qua: ín peccatís efl:,reuiuífcít:ueruraetíara ín eo quo rcníxerít^permane^ 
reíludet:quía non tjpí cocperit,fed quí perfeuerauerít ufq? ín fíncm,hícfaluuserit.Hínc MdMcft 
eft íllud quod fupenus didum eíl:Beatus quí uígílat 8C cuftodit ueíííracnta fuá, ne nu** ^  24* 
dusambulet,^ uideantturpítudínemeíus.Veftíraenta eteníra cuftodíraus,cura pracc A 0^C<í'l6i 
pta ínnocentia: in mente feruamus:ut cum nos íudíci] culpa nudat ?ad amiflam redeun* 
tes ínnocentíam poenítentía operíat. SeqUítur: 
I n hís fecunda mors non habet poteftatera, fed erunt facerdotes 
deí &C Chnl'i:i5& regnabunt cum i l ío míl lc a n n í s . 
CSubaudis, habey.i rclíquis^de quibus fupra íara díxerat, c^terí mortuorum nouí 
xerunt doñee confummentur miile anni:propterea f qirí toto ífto temporis ínteruallo, 
quod míllenarío defígnatur annorum numero, quátumcun^ ín eo quífgj eorum uíxít 
ín corpore,non reuíxít á morte anima:. Quod autem de eledís df , In hís fecunda mors 
poteílatem non habct,fed erunt facerdotes deí Sí Ghríftí,6CregnabuntcuraínomíIleati 
nís:fecundum íntclligentía: regulara no folura de hís quí carne exutí, poíl uídoríara ín 
illa felicílTíma patria regnant3uerumetíara de illis íntelligendum eft, quí adhuc ín p r ^ 
rentíuíta,quaeCutfa:peíaradixíraus^raílIenarío annorum numero defígnatur, ín cer?* 
tarnínis bello laborant.Neq? ením regnare cum Chrífto deíiftunthí, quí cum eoínacíe 
contra boíles conliftunt. Vnde di Apo^olus hoc quod pra:mífiraus, dícít: Ad hoc Chr í Rmu.ify 
ftusraortuuseft & refurrexit,ut 3C uíuorum £r mortuorum domínetur.EtquíaChrí^ 
ftus rex di f i ados nobisexíftít>rex f.quía regítquos condídit:facerdosuero,qa femet^ 
ípíum pro nMjk ín cruce facrifíciura fecinrede membra eíufdemfumraí pontífícísac 
i-egís/acerdotRefle SÍ: regnare dícuntur.Hinc Petrusapoftolus fídelíbus dícít: Vos ge i.retrut» 
ñus regíura,regalc facerdotiu.Quod omnino non de folís epífeopís ucl presbyterís, fed 
de hísetnitijquí 8C fupra raotus carnalium cogítatíonura, quaíi fuper fubiedas plebes 
legcuírtutís regnannSf uoluptates carnís exercítio fandí certamínis raortífícantes^o^ 
ftía uiua fíunt.De quibus per prophetaradnlftifuntfílrj Sadoc,quíaccedütde fíliis Le^ bt^t<44< 
uíaddomínura,utrainíírentei.Sadoc nanq?, latine dfíuftus.Quis antera íuftus eft, nili 
ípfe Cuí df ,íuftus es domine dC redum iudiciura tuuras'Quí uero funt ñ\t\ íufti, nifi hí de P/"^- "8^ 
quibusferíptumeft: Quotquotauté rcccperííteumjdedíteíspoteftaterafílios deifíerí, loh<ithU 
hís c| credunt ín nomine eíus^Leuí autem interpretatur,aírumptus. Quís uero a domí^ 
no an'umptuscft,tiíí] po"»uIusfídcIís,quí perfacramentafídeí á perfídís eft fegregatus^ 
Omncs crgo quí inftanter fpírítalíbus adíbus íntcndüt^íln íuftí funt» Et de fííijs popuíi 
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afíümptíaccedüntaddeuffljütíiimíílrenteí; quía deípfisquoqj fídelíbus elfguntur,^ 
ad omnípotentís dñí rnínífteríum ueníant, & cxleftíbus ílüdiis pro erudítíone populi 
ínfudent,Sed nobís folcrterínquírendumeíl,q funtquídño míníftrent.Ne^ením oh 
quí legunt,oés quí pr¿cdícant,oés quí propría mbuunt,ocs quí per carnís abílínentíam 
corpus caftíganr^mnes quí panem 3C uínum ín cornmemoratíonc paíííonís Chríftí o& 
ferunt,omnes qea qusc mundí funtdereHnquut,onies q aífíduís uígílqs ínüftunt, ornes 
q quotídíanís lamentís fetnetípfos affidunt^dno míníílrant:fed q in omne quod uíuunt, 
in omne quod agunt,non fuam, led dní gloríam quxrunt. Quí era legendo atq? pracdítf 
cando gloríam propríam qu2erunt,largíendo qu^ habent^ corpus in abílínencía m& 
cerando,raiírarü folennnsính«rendo,bona mundí deferendo, affíduís uígílrjs ínfiften»* 
do,quotídíanís lamenris iemetípfos aftícíendo,Iaudes ab homíníbus redperc appetunr, 
jfibí^ non deo míníftranr.Quo contra per Pfalraíftam dñsdícít: Ambulans ín uía ínii* 
rnaculata,híc míhí míníílrabat, Habet cm maculatr:.ín uía,q ín bono opere quod agí^ 
tranfitoría: gloría fibí p rxmíum proponít : q ín hoc mundo recípere rnercedcm req^ 
rír,6í fccdat ín confpedu deí fpecícm boní operís macula praua: íntentíonís. Fortaffís 
etenímq dírcíplína:ftudíoíntentusferuec,culpas dclínquentíurcíccanq tñ adharcagen 
da fi non ex omnípotentís dñí amore,fed zelo proprío ducítur^fibí ín hís,eirnon dño mí* 
mftrat;aííus,ne afper eííe uídeatur,multa leníter toIcrat,qu^ praue pcrpetrátur. Ifte mt 
q uíderi pro dño díftrídus non uult,per lenítatís fuá: íludíum fibí^no dño míníftrat. 
Reftat ergo ut fi uerbí mínífterío fatígemur,feu índígentibus noftra Iargíamus,íiueper 
abftínentíam carnem domemus/eu zelo moueamur7fiueper patícntúim alíqñ leníter 
praua tolereraus,feu alíqdex relíquís bonís quse enumerata funt facíainustutnosfuiiv 
raopere debeamusín íntentíone noífradífcuterejquatenusomnec'iodagímus^ó ína^ 
nís gloría:cupídítate,fed dñíamore agamus:ncín hís quarfacírnus, nobíspotíusq dño 
pk&z» míníííremus.Neq^ em dño,fed fibí míníftrauerantjde qbus Paulusdíccbat:Omncs qux 
fuá funt quan"unt,non qua: Icfu Chríftí, ídem uero Paulus cum coéledís fratríbusnon 
%§imi4i fibí raíníftrare,fed dño,6<: uíuendo & meriendo feftínabat, dícens: Nemo noftrum fibí 
muit,8í nemo noftrú fibí morítur. Síueem uíuímuSjdño uíuímus:fiue morímur,dñí fu 
mus.Síbíemfandí necuíuunt,necmoríuntur.Síbínon uíuun^qa poinnequod agut, 
ad lucrafpírítalíaanhelantjatcporandojprardicando^andísopel ^usínfiílendo,cxk^^^ 
patria cíues multiplicare defiderant»Síbí míníme mormtur,qaín confpedu hoímdcfí 
de fuamorte glorífícant,ad quem perueníreetíam moríendofeílínant. Penfemusítag? 
mortéfandorum,quantum eorumopprobríum ab ínfídelíbusfuít, fed quanta lausdñí 
íncordefídelíumcxcreuít:quí fi fuam laudem qua:rerent,profcdop3cí tot opprobría 
. ín morte tímuíflent.Sed nemo noftrum fibí u í u í t ^ nemo fibí morítur: quía fuam glo^ 
ríara nec uíuendo nec moríendo quarfíerunt. Vídeamus fi ípfe prímus paftor ecdefi£c,q 
fibí non uíxít,fibí fit mortuus. lohannes eíus focíus requiratur, & de uerbís deí ex morte 
k>Un,íU paíloríseíufdemdícar.Hocautemdíxít, fignífícás qua morte darifícaturus cíTetdeum* 
Non ergo fibí eft mortuus, quí deum glorífícauít ín morte. Dífcamusígíturíntentío-» 
nem noftram ín omne quod agimus, folídta ínquífidone dífeutere, 5^  noftra non qua:" 
rere,fi omnípotentí dominouolumus míníftrare. Formídolofe nanq? deberausaudire 
WLáht^ ^oc ^u0^ ^e quíbufdam neritas dícít: Omnía opera fuá facíunt ut honoríficentur ab ho 
mrtthó* míníbus. Amen díco uobís^receperuntmercedem fuam.Sed quía qualía eííe debent me 
brafummí faccrdotis,díxímus,nucadpropofituexpofitíonísordinéredeamus.Scquít; 
Et cum confummati fucrint mílle ahní 3 foluctur íathanas de car-
cere fuo:S^ exíbit, bC feducet gentes muíía> quor funt fuper qua-
tuor ángulos tcrra^Gog 5<f Magog:?^ congregt¿)ít eos ín bcllü,, 
quorum cft numerus ficut arena marís. 
fTDuas malarum gentium fedudíones eíre,quarum una nuncagítur,alrefa ín nouiT 
íma perfecutíone comp}etur,paulo fuperíusfecundum uires noürasexpofuímus.Vna 
etenimqua nunc oceultus hollis ínnumerabííes gentesdecípir y eirá qua díuínítus non 
A ^ . -z, .¿*¿^ • prohíbetur; illa f, qua agítur qt infideles ad Chríftí cognítíonem ífto nunc temporc non 
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pertíngant;alcera ueroeíl:,a qua d>C nüc relígatur,8(: qfí^ ín fíncfcculí foíuetur.Qua uiV 
delícerfíetjUt ín cIedo5¿necera cundas generalíter reprobas gentes unánimes atq? con* 
cQrdeseff(cíat;8Cquide eafdem gétes íam ad hoc feduxit,ut contra ecelefiamdefeuirér* 
Sed quía acrior erít ímmanítas nouiíTím^ pfecutioniSjquiaCut diduni eft)contra ecele 
fiam omnes reproba: gentesfeduda: unánimes exurgent, ideircoad comparationem íl 
líus ultima: fedudionís,ífl:a qu^ nuc agitur,fedudio eííe non df . Ad hoc ergo tuefedu 
cetjUt gñaliter in publícum bellum pertrahat* Nam Sí antea modís quíbus poterat,per 
innúmera «SC grauia fcelera feducebat,Exíbitergo,ut didum eft,ad apertam perfecütío^ 
nem de latebris erumpet odíorum.Qux f.perfecutio quia no fpecíaliSjfed (ut d í d u eft) 
generalísxnon ín partíbus,fed ub í^ eri^quang uníuerfacíuítasagniabuníuerfapatí^ 
etur beftác cíuitate;non íam á duabus,ficut quídam arbítrati funt,gentibus Gog &C Ma* 
gog ipfa perfecutio,íéd abompibusfedudís gentíbuscxurget.Putauerutením plerícp 
Gog dC Magog propter primas hoy¿ nomínum literas, Cetas 6¿ Maííagetas fpccíalíier 
fuífie defignatas.Sedabfit ut duas tantummó gétes tunedíabolum fedudurum efleere 
damus,maxime cum 8í in eifdcm gentil nomínibus,Gog t Sí Magog, íuxta ípfam hí*» 
ftoría: líteram,gentes multas legamus infcrtas.Sic em df ;Exíbít Sí íeducet gentes mul^ 
tas.Sí ergo mult£e,quo Gog & Magog duas tantümmodo,nifi quíaCut d ídü eft) ín eíf* 
dera duobusgentíumnomíníbus omnes reproba gentesfcríbunturí'Nara dC ipfe eselí 
plagx,íd eft,quatuor angjfíí terr2c,ín quíbus prxfatx gentes figuraííter federe dícutur^ 
fie íxpe fignífícant fummam reprobo^, ficutpíerunq? folent defignare oém plenítudí^ 
nem eledorum. Sed neq? Geta: 8>C MaíTagetae quatuor íncoluntángulos terr^,fed fuiá 
termínisínter alias coartanturnatíones.DicuntetiamaIn,AlexandrumMagnum Ma^ 
ccdonem,ín partrous aquííonis has gentes Gog SC Magog ínclufifie.eascg íntm multíplí 
catas fuíííe,utuigíntí Se'quatuor regna de fe rcddidíirent» Sed harefentétía humana eft, 
non díuina.Qua: f etfi uera cfiet,de ilíís tamen hoc in loco d í d u m non fuílíe quís ignora 
ret,cum ifta: gentes non ín una parte aelí,fícUt illa: in aquííonis,fed ín quatuor pla-gís CCE 
l i habitare dicanturr'Quseramusergo cur reproborum multitudo Gog 8<: Magog no 
mine defignetur.Gog nanq? interpretatum,fonat tedum, Magog uero,dc tedo. Quid 
ígítur perGog^ideft tedumjíntellígimus,nííj reprobas gétes ín quíbus nunc tegítur 
inímícus^Et quía ídftn malígnus hoftís eiusqj fequaces, caput feílicet di membra, uníí 
funt corpus,GogCid eft, tedü)ad mebra, Magog uero^hoc eft, de tedo)ad caput re# 
ferri uidetuntanq f.domus, 8C ipfe quí procedít de domo. Ergo^utdidum eft)gentes 
funt,ín quíbusdiabolíi uelut in abyífo fuperius íntellígebamus ínclufum, dCíllequodá 
modo de ipfisegredícns S^pcedens^tCficutíam inculcando pra^mífimus) íllícfinttc^ 
dum^fte uero prorumpensde tedo,Sí autem(ut melíus utraq? nomina referamus ad 
gentes,fi<:non unum ho9¿adíllas,alterum ueroad díabolum^&tcdum ipfaffunt, quía 
& ínímícusineís nunc latet,8^ contra bonos erúpere no ualentes, ínfra latebras odíoK _ ) . 
tabefcunt:«S^ de tedo ipfe erunt, qfí in aptam pfccutíonem prorupent. Congregatfane ' H ^ ^ i T ' [ % L 
eafdem gentes ín pr^l ium ucrfutus inimícus,nó ut ad unum cas locum collígat, fed Cut U ^ T ^ J ^ 
didueft)ínnecemfando^unitasatcp concordes efficíat. De qbus etiam adhucfubdifí * ¥ > 
Et a í c e n d m i n t iuper la t í tudíncm terra^^&l c í rcuícrunt cafira ían 
cftprütri ,& dí ler tam cíuí tatcm. 
CCum dominus in euangelio dicat,MuItí ueníent ab oriente occidente,^ ab aq^ Vldtth£u%, ^ 
íone&avftro, í íaceumbentín regnodeí:&:rurfum, Oportebat pati Chriftum S^re^ L u u . i ^ 
furgerea mortuís tertia die, & prsedícarí in noíe eíus pecnitentíam di rcmilfíoném pee 
catorump omnes gentes: 8^  iterum^prardicabitur hoceuangelíumin toto orbe, & tuc M ^ f ^ ú ^ 
ueníetconfummatioíconftatnímí^, quía ufq* ad quatuor cardinescarlipertenditeccle^ 
fia dei, qua: f.quia aduerfaríoru infidías pra:cauet,rede ciuitrs:qa uero in publico certas 
minis beho defudat,belIo^ caftra uocaé. Sí ergo ín oíbus gentibus erít ccclefia deí,quo 
afcendét reproba ^ctes,ut caftra fando^ dC diledam ciuítatc circúeant^neq; emCut p** 
cedétí ucrficulo íam dixinus}ad uníí loen uentura; credédcc funt gétes,ut caftra fando 
ru dC díledá ciuitaté circudcnt;quia nec ín uno fegregato loco futura erunt eadem ca^  
kk 
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ílra fandoru & díleda duítaSjCÜ hxc non fint nífi Chríftíecclefia toto orbedíffufa.Qoa 
obré ubícunq? tune erít5qux fine dubío ín oíbus gentíbus erít:quod íignífícam eft noíe 
íatítudínís terr^jíbí erunt caftra íandorum^íbi díleda deo cíuitas erítnbí ab omíbus íní 
mícísfuís ímmanítateíllíuspfecutioníscíngetur, preflurarü anguillas coart3bítur5odi*f 
crum ínfídrjs cocludetur.Ncctñ credendura eft3quod mílítíam fuam deícrat & fuccífc 
bat,qua: uocabulo eftappellata caftroru.Siínquam ín ómnibus gétíbus tune erítecele 
fia Chríftí,quo reproba; gentes afcendent,utcandem círcumeanteccíclian) Chriftí,ni(i 
quía unaqua:^ ílíarum in locohabítatíonís fua:alcendet,íd eft, ín apertam perfecutio* 
nem contra bonos per tetuporalem potentíam cxurget^Síc ením df :Arccnderunt fug 
latitudínem tcrrxy&C círcumíerutcaftra fandorum.Ac íi dícereturjPer ocm terram ha 
bítionis earum,eledorum eccleliam prelíurís artauerunninde afcendentes, unde cotra 
éledos tumentes,caput f.fuum únitantes quí díxít: Afceydam fu per altítudínem nubíu, 
fimiííseroaltíííimo.Ethíc quídem íuper altítudínem nubium,illíE uero fuperterríe latí 
tudínem afccndunt;quía uídelícetcaput fpecíaíítcr contra deum , membra uero gene 
ralíter contra elcdos,De quibusetíani per Pfalmíftam deo df; Superbía eorum quí te 
oderunt,areendít femper,Sa:píffímeením afcenfus nomine, fuperboru exprímiturele 
dio,Vnde & ín Apocalypíi de focíetate díabolí df; Vídi de marí beílíam afeendentem, 
habenrera capíta feptera & cornua deceiii;6c fuper cornua eius decem díademata^fu 
per capíta eius nomina blafphemí^Et rurfum; Vídi beftía JI aícendentcm de t e r r a l 
habebat cornua dúo fimílía a g n í A íoquebatur fícutdraco. Quo contra alíqñ afcenfus 
ín bonumaccípitur,íici>rín Canticíscantícorum de eledís cccleliafponfo fuodicit;Ca* 
píllí tuifícut grcxcaprarum,qua:afcendeyuntde monte Galaad, Dentes tuí ficutgrci* 
ge3tonfarum,quxaíccnderunt de lauacro^Omnes gemcliís fcEtíbus,Cv fterilís noeftín 
ter eas.Hinc príedicatori plebíum dnSuper montero excelfum a Icen de tu quí euange^ 
lizas Síon.Scdílliáíuperbiautruant,írn abhurailítateut nullum cafumíncurrant.Vñ 
feríptum eft;Oís quí fe cxaltat,humílíabítur:6<: q fe humíÍiat,cxaItabitur.Hínc prophe 
ta aínOís uallís ímplebítur,^ oís raons & collíshuraílíabitur.De reproboru cm perfo 
na df; Vídi ímpíum fuperexaltatum dC elcuamficutcedrosLíbaní: traníiuí^cccc no 
erat:quí£fiuí e í í , ^ no eft ínuentus locuseius.De ekdorum uero p eundéPfalmíftádf; 
Afcéfus ín corde eius dífpofuít,ín cóualle íachryiTiarura,ín loco qtié dífpofuíftí eís.Oíi 
cófíderare poficmus,qua: erítílía tune ufrtusfanc1:orum,qua: ínter íigna &( prodigía,m 
ter uírtutes 8C míracula,ínter fecularé tumore atqi potentíá,qbus aduerfari] Chríftí fu 
per latítudíné teme nfeendere dícunturnta durabílis, tta infíexibílís pmanet,ut míracu 
lis pene alíenajUerberíbusaffiída^agns ínrerrogata,carceríb9tradita,equuIeís fufpcfa, 
ad conuallemtm ploratíonís mentís aícenfu íupafflígenresfeeleuetur^Nam quantocas 
fallís prodigns íntumelccre,ac fecalari potentía elcuarí martyres confpícíunt,tantum p 
ínternam conftantíam,quicquíd ab hís fíerí ueí fibí íuberí cognofeunt, calce defpedióis 
premunt, ut tanto gíoríofioresde uíctoría palmasreportent, quanto dCínter fignaat^ 
flagelíafinemíraculísaduerfarrisrefiftunt.ScquiCur; 
Eí defecridít /anís a deo de cacIo^Sc deuorauít eos, 
CSandorumpatrumfentcnti"jspotíusdebemuscredere,q nobísde noftrísapplau^ 
dere.Et quídem propter confonantíam fequentis uerlicuIi,potucianius forte hoc loco 
per ígnem íntdlígereceternum fupplicíum^uo impíos nouíraus crucíarí.Sed quía be 
atserecordaticnis Auguftinushuncuerfumexponendu afrumcs,ca:Ií noíeeccicl]á,ígnís 
ueroappenaííoeínuídíarafignífícarídíxítjíllí magís quámnobís crcdímus.Hocautcni 
folummo reqrcdíí eft, quo de ecelefia quod caelií uocaf ,ígnís iiuídctía: fup reprobos a 
deo derccdar,eosc^ confuraat.Scíendü en},quía dum oípotens deus p eceleíia fuáquáín* 
habítat,uerbu prardícatíoms ín reprobo9¿aurcsíacuIat,dum eá ínter mortcs uerbera 
fortíílímátanqcc'elífírmamétu reddít,fupeos ígné carli defeendere compelIít:Quafi emí 
ádeoígnís de c^Io defeendít, cum exauditadíuíniuerbí pradícatr'^ne ,aduerrariislH 
uor ínuídíxaccrefcít; 8C undealrjsfírmít3sftabílítatís,índeíllis defccndítflamma líuo^ 
rís^ficutí Paulo atteftante, ex uno Chríftí bono odorc alij uíuífícantur, alrj tnoriuntur^ 
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Aít emXhríílí bonus odor fumus deo ín otnní Ioco,8í ín hís quí pereunt76Cin hís q faí i*CQnnd¿ 
uí fíunt;8í alqs odor mortís ín mortejaltis odor uít« ín uítam.De hoc nanqj ígne q ad»» 
uerfaríoscofumeredf,alias fcríptum eft; ZeIusapprehendítpopulum íncruditum, 
nfíc ígnísaduerfaríoscófumet. Hinc eft etíá quod miífo ín terramígne fpüfi'andí,quc 
dñs uoluit accendí,tertía pars terree ín malís arfifte defcríbítur,Hínc de fandís predica ÁpótáfÜi 
toríbusdnSi quís eos uolüerít nocere,ígnís exíet de ore íIlo5¿,6C deuorabít ínímicoseo 
rñ:dC ñ quís eos uolüerít hcdere^c pportetefí occidí. Ac íí diceretur; Sí quís reprobos 
rura fandís prsedícatoríbus pfecutíonem ínferre tentauerít, eo9¿ uerba quá' ínaliis cha 
rítatísflammamaccenduntjíllisodio^ incendia p meritóra reprobatíonisfubmíniftra 
bunt.Quod autem df,fi quís eos uolüerít Ixderejfic oportet íllu occidí;fubaudiendum 
eft,n5 eos hiccorporalé uíndídárecípere,fed ín fola aía incendio fui líuotís píre,Quod 
inyftíce híftoríalíter tuncfadu^i fuíííe cognofcímus,cumad uerba Eíí« dúos quínqua 4 ' R ^ ^ 
genaríos ignís de carío defcendcns confumpfit,Sed qa paulo fuperiusmillenarío anno 
rum numero pra^fens eccleíi^tempus,quantumlibet ín longu proteletur?figñífícarí di 
xímus3eandem9 eccleííá no folura ín his?q adhuc poft laboré certaminís farcinam car^ 
nis depofuerutjUeríietíam ín hís q adhuc ín bello certaminís carne ueftítidefudant,uf^ 
quopada nouíflfíma perfccutíone, apparente Chrífto ad íudícandum feculum p ígné¿ 
bes índumentu ueftiantur incorruptíonís, modís oíbus regnare cu ípfo redemptore af^  
feruimusmiagna nobís & 4ífficílís,ímo etíam ad foluédum pené impoííibilís'exorítur 
qua:ftío,cum propínquante nouiíííma perfecutione^quíe triennio Sí fex menñbus con«* 
tra eledos defa:uiet,de díabolí foíutíoe dícatur: Cum cofuraraati fuerint míííeanní,foI^ 
uetur fathanas de jarcere fuo.In qbus ruerbís^b hoc míllenario numero tres íllí nouíífí 
jma: perfecutionísanní &fexmenfesexcíudíuídenturtSed rurfum cum de fandís, fiue 
íamcarneexutis,fiue adhuc ín corpore uiuentibus dícatur,Aníma;decolíatoij¿propter 
teftímoníum lefu & propter uerbum deí,8í q non adorauerunt beftíarn ncq? imagine 
eíus,nec acceperunt charaderem ín frontíbus aut ín maníbus fais.dí u íxe run t^ r cgna 
uerunt cu Chrífto milleannís:qa prsecípuc ín ípfa pfecutíonc cum dño fandí regnabfitjj 
aut ab eodcm numero nequaquídentur excludí,3ut certe eídeffi narrantur fupadiungi¿ 
Quamobrem qapr^i^ deímitalíigatio diaboííqregnum fando^quod utrunq^ fígnifl 
catum eft míllenario anno5<ínumero,tempus ílludnouiírimsepfecutionis quarauisexi^ 
guü,utru ad miile annos ptíneat, qbus 8Cdíabolfí lígatu dicit, 8c' fandos regnare cúrrt 
Chrífto,an eífdé anuís hoc fpatíu fupadd3C,3tí^ extrems coputeí,meríto arabigíf: qa íi 
díxerímusadeofdem míííe 3nnosptínereílíud tempus,procuIdubío non tanto tpc,fed 
prolíxíore cií Chrífto regnum dndo^repe r í e tu r extendí,q allígatío disboli, Et certe 
fandí cum fuo rege etíam ín ípfa máxima perfecutíonc,ut pratótí fumus,regnabut tna^ 
ía tata uíncctes,qii íam díaboíus no erít aílígatus?fed foíutus, ut eos uíribus ómnibus p¿ 
fequí poífít.quóergo harcreuektío eífdemmílle 3nnís utrunqj deterraín3t,díabolif»aí 
Iígationem,regnumc^ fando5¿,cum trium anno^ Sííex menfium intcruallo príus de*» 
fignst 3lIígatíoné díabolí, q regnum Vandoi^ín hís míííe 3iiníscum ChriftoíSí alítdí^ 
xerímus,paruum íllud pfecutionístempusnon coputandumin milleannis, fed císím¡* 
pletís potíusadricíendum,utpropríepoííít inteílígí, quodcUmdíxiííet, facerdotes deí 
&C Chríftírcgnabunt cíí ílío míííe 3nnís:3díecerít,&' cum fíniti fuerintraílíe anni,foIuc 
tur f3th3n3s de C3rcere fuo,quo f.modo 8C regnum fando^, dC uínculum disboli fimuí 
ceíÍ3tui^ efie Í]gnifíc3t:3c per hoc perfecutionis illius tempus,nec ad fandoB¿ regníí,nec 
adcuftodism f3th3nx,quod utrunq? mílleannísdeterrain3tur,pertinere:fed fupaddíí* 
tum,atqj ex umcg comput3ndumefi'ecred3mus:cogimurfaterí,íandosínilIa perfccu^ 
tíone regnaturos non eife cum Chrífto» Sed quís uel defipíens audeat dícere, tune cum 
ílío non regnatur3 fu3 membr3,qñ máxime atíp fortiíTíme cohserebuntjS^quo tpequá* 
to erít 3i.jíor ímpetus beíIí,t3nto m3Íor gIorÍ3 non cedenuúquantoduríor pugna,tan^ 
to denííor msrtyrrj coronad Quocirca cum Chríftoregnantium plures erunt anní fan*» 
dorum,q aIIíg3uonís (^íabolí.Sed nuquid hanc qu^ftionem tam magno fudorís certas 
mine uentílatam íta práteríbímus,ut de3bfoIutioneeíus,etfi pedetétim, quid fentímus 
non aperíamnsí'Sí ením íta reíínquimus?Uo eíus nodum abfoluíííe uídemur:fed § eíTcs 
k k q 
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ad foluendum perplexa,oftendííre,Sdendun.i ígítur nobís eft,quía ficut mílíenaríüs n i ^ 
nierus ín fcríptura facra inyftícus habetur^c p hoc gbufdam locís no ad fupputatíone l i 
tfí lmoq, teríefonantís3fed ad fignífícatíone rcferturfacramentúut eft íílüd, Verbí quod manda* 
uít ín mílle gñatíones: fie poteft hoc loco ín fingulís fuís partíbqs, díabolí íaIlígatíonís> 
regníc^ fando^?díuerfas ac |)prías ^líxítateshabcre, ut uídelícctamplíores regní fan* 
do^breu íores uero allígatíóís díabolí anuos defignet.Qd' fi íta é}reftat ut cü audítnusi 
facerdotes deí di Chríftí regnabut cu eo mílle annís,8^ cu finid fuerínt mílle anní, fol* 
uetur fathanas decarcerefuo:nequaq[ ín prarfentí uita fando^jintellígamus anuos mil 
lefiní]fi,fed allígatíonís díabolí»Allígatío etcmhoftís nfí3qua:a tpe redeptíonís coepít, 
qfí^ ín fine feculí módico tpe eííe definct:regníi uerofando^híc cjdem íncípít,fedhíe 
finé non accípit»Quamobrem ín regno fando^ míllenaríus numerus prídentí tpe uíie 
tam asterná coíungínín alligatíone uero diabolí,tm pr^fens tempus ufq3 ad nouíílímá 
pfecutíonédefignat.Dícaturergo demcbrisfummípontífícís,Regnabfít cumeomíllc 
annís:acfi apte díceretur, A tpe ínchoatíonis regní eoi^fubaudíSjá tpe redeptíonísuf^p 
ín «terna fécula ac fine fine manentía, Dicatur de antíquo aduerfariojígauít eu p annos 
mille:& cu cófummati fuerínt mílle anní,fohietur de carcere fuo:tanq díceretur3A tpe 
qdem ínchoatíonis regní íandorum,alligatío ipfius cccpít:fcd manéte regno fandoru, 
módico tpe q ñ ^ eííe definít. Abfitaüt ut míllenaríus anno9¿ numerus, regní fandoríí 
finé fígnífícaret,cu hoftís noftríalligatíone qñq? futuram demóftrare uellet. Scríptum 
p/á!m.i44. quíppecft tRegnumtuumdñe^egnumoímfecuíorum.fubaudis^ prxfentíum dCfw 
panklüit* turorurafeculorum.Híncpcr Daníelem dníndiebusregum íllo9¿ fufeítabit deuscarlí 
regnum, quod ín xternumnondíffípabítur,&regnu eíus populo altcri non tradetur. 
Commínuet autem ^confumet uníuería regna hsec, ípfum ntít ftabic ín arternum. Si 
em ípfum regnum,uídelícet eledorumecdefia,ín£eternum ftabit, míllenaríus annom 
numerus ín parte fandorum perpetuítatéregnandí demóft ranquodeledoi^utdíd í ! 
eft)regnum híc quídem cum alligatíone díabolí ínchoat,fed cu ííla definít3íftud ín ínfíní 
ta fécula pertendit.Poft hanc autem commemoratíonem noiiífinníe pfecutíonísytotuni 
breuíter copIedit;qd ultimo íudicioQntíquus hoftís eíusqj focietas paflura eft,Náfeqf; 
Et d íabo lus q u í feduecbat gentes ,miíTus c í l in f ta¿Aum ígnís 5 ¿ 
fulfurísjubí bc í t ía S¿ pfcudopropheta c f r ^ cruciabuntur dieac 
noele in fécula feculorum. 
CSícut pro íocoru qualitatíbus folet autor huíus'híftorí^appellatíonc heñíx fpecí 
aliter nuc antichríftura defignat:pfeudoprophetam uero,prxpofitos cu fubiedís plebí^ 
bus.ucí certe,ut quídam ínteiligí uolunt,beftía eft ipfa diabolí ciuitas,íd eft, uniuerfum 
cíufdé nequílTimífptis corpus ;pfeudopropheta uero cíus, anríchriftus.Cur autem re 
probos tormenta ftagnum ígnís &:fulfurís eíredícantur,íupra íamdixímus: procof. 
quod «terna poena quos fufeípit, deraergít,redc p ftagní5:prí) eo aüt quod eos quos de 
mergít,exurít, digne per ígné;proeouero quoa eos quos demergitfimul d¿ exuri^p** 
petuís fcetoribus replet, cógrue defignatur p fulfuré. Sed cu in reprobo^ tortnétís ne^  
quaqdíesílíucefcatjednoxarternapfeueretjdñoatteftante q aít: Me oportetoparíopa 
m¿tt& el'us ^  nitf]t me,donec díeseft: ueníet aut nox qñ nemo poteft opari; uel cñ de quolibet 
M tt i t t *mP^0 tó&W* e^ e^ e ln fate^ Tollíte eu,& lígatis manibus & pcdibus,míttítecñ 
* * ín tenebrasexteríoresrqd fibí uuIt,quod ímprj ín inferno pofiti, die ac node cruciarí di 
cuturrNuqdná tucuiciíTitudotpmeritAno potiusapudcledos«terna díes,apudíni 
píos uero «terna noxr'Sed feiédu nobís é,qa .p defedu mutabilitatís ma lo^d ié d( no** 
Corín l¿ poneré uoluít.Huc mutabilitatís reprobo^ defedu PauIu::cófpicícs,ait:Oésqdem 
refurgem9,fed no oes ímmutabímur.Propter h0c maloru mutabilitatís defedu, cñ f i" 
Apocrrf, io» n^s annor^ curriculis tpa ía non fuccedát,angeIo cófirmáte qa íá tps no erít,;Xibí dnEe 
VÜtmiSoi cr i t tpseoruín «ternu.Acfidíceref:Sine oímó defedu dcficiéthí q a córcplatícexter 
nítatís recedut. Die ergoac nodeín fécula fclbru crucíá£reprobi. Lbaudís ,^defedu 
mutabilitatís índefinéter patíútur,6^ tñ deficíendo nunq defícuu, qa ín fécula feculortií 
spfe mutabilitatís defedus pfeueratfuel certe díc ac node crucíantur,qa 6^  ex recordata 
—£-0 
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cMoruíTi üíta quam ímítarí noíuerüt,e^exmemoratísfacíno^fuo^ínígtatíbusaffící^ 
untunquafi em ín díe crucían6,cú ad rnemoríáreuocát borní quod agere ípfi nolucruntj 
&:quafi ín no¿lerorquenrur,c¿niaIu quoduoluntateadmífcruht, ad notítíam fui rcdu 
cunt,Díes cm ín facro eloqo alíqñ uíta íuftí,8^nox fepe accípít uita pdorís.luxta hiíc cr 
go íntelled^cudíé acnode crucíant,nofoIíí dcfuis rcprobísadíoníb9 qsínhíáter ppc 
trauerí}r,uc9¿etíá de alío^ fdís opíb5*, quos úHítarí noIuerlít,ín x t c m ñ torquent .Seqfí 
Et uídí thronu magnum Sí caiidídum, 8^ fcdeníe fuper eij^ a cui-
us afpecTm fugít ierra ^cspIum.-S^ locus non cñ inuentus ab eís¿ 
f[PríEoccupata narratíone,hoc quod pcedentí uerfu expofuímus, de niaIo9¿ tormeri 
tís. ínteríerumnunc aut recapitulando,qd ín indicio quo rjdé ímprj iudícabunf ,agatur¿ 
contexít,Quid igítur ín throno íiiagno d¿ candido accípímus, nifi elcdorutn ecclefíam^ 
Bene aíítcandidus efle thronus phíbetur,ga recepta carnis incorruptionc, níl iam tune 
ex uctuftatepriorisuítanneledís remane 
m m diís de femetipfo dícatjCuru federít fílius hominís ín fedemaíeftatís fu», tune con^ M™*** 
gregabuntur anteeum oes gentes,^ feparabiteos ab ínuicé^ficut paftor fegregatoues 
abhcedis:qu5 nos hunc chronum inagnuiti 8C candidu,ccclefiam díclmus cíTe3antc que 
eledí íímul cum reprobís congregar! dicuntur3quo inquam ipfa fiCthronus ficante thrd ¡ 
num confiítens^Nam 6¿ A f oílolus dídt,Oportetnosaftareante tribunal Ghríftí,utre^ i,Cort>* 
ferat unufquífqí propría corporísjproutgeííítjfiuc bóníí ,fiueliialuni fit, Quapropter 
fcíendutn eft nobís5ga fanda ccclefia ín eo quod a prsefidente coditore regitur, fedes uó 
catunín eo uero quod exaiiiínatur5ante fcdernC.í»ante feípfam, ante confcíeimam uíde^ 
Ücet fuam, qua uelregítur uelexamínatur>ftare perhibetur,Quod tñ raelius íntellígí 
tnuSjfi eandem ecelefiam & ín quíbufdam membrísfuis thronuni,8í ín quíbufdaman^ 
te thronum ftantem dícaraus. Nara cumomnem eccleíiamdñs fingularíter pr^íideátj 
fpecíalíter tñíllí fedes dícuntur,q cíí dñofedentcs íudícant.De qbus feríptum eíl : Ilííc pr4ii^ 
federunt fedes ín iudícío/cdes fuper thronum Dauid« Potcíl afít per thronum magnu 
6c candídum/olíumiudícíarííc poteftatís íntellígúhocf.tropica locutíone feriptura fa* 
era defignáte p e r t h y f um, quod agítur in thronotualde admirabílisfpedatio fubinfeí 
tur,cum de feflbre throní dícatunA cuíusafpcdu fugít térra eircxIum»Et qd eft?abeiusl 
afpedu terram e^cselum fugerc^íficorporalíum ígníumconcrematíonem fpecíem fu 
amimmutare,Petro atteííante q aít:Adueníet díes dní ut fur,ín qua cxli magno ímpe^ 
tu tranfient.elementa uero calore foluenturí' Hiñe dñs ín euangelío aít;Ca:Ium 8C térra Matt.i4* 
tranfibunt,ucrba aut mea non tranfient:fubaudís, tranfibunt per ígnem ab ea fpecíc qua Mdrcuf* 
nunc habent,fed utoílendantpulchríorcm quá nunc ceíant.Vnde S<:in Apocalypfipoft Luct.iu 
paululum fubditur;Vidí eselum nouü & terram nouá.Prímum em caúú a b i i t ^ prima ^ocu*iU 
terra.Quod nos quocp exemplocolligímus, qhyemalíumdie9¿reUolutioníbusUernfí 
tempusabundantíore folís luminefugerius fplendefcere7uaríeíatem ñoy¿ inferíus can* 
defeere confpícímus.Hínceft quod per quandam fimíiítudinemregnum dei arílatí cotil 
paratur.Scíendum uero quíatantumodo ipfa elementa per ignís confiagratíonetranfii* 
bunt,quze iam díluurj quondam effufione perícrant»Vndcrurfum per Petrum df; Caí^ UTtt'U 
li erant príus &C terra?de aqua S¿ per aquá confiftentes dei uerbo, per quíe ílle tune muii 
dus aqua inundatus perrjt.Carlí autem quí nuc f u n t ^ terra,eodem uerbo repofiti funt, 
ígní referuatí ín díem íudícrj Se perdítíonis ímpíorum hominum, ínter haré antera ín* 
dífcuíTe prarterírenon debemus, quod qdáminuscante fcrípturxfacra; ledíonéconíí* 
derantes, príus ca:Ium Se terram perígnem tranfirc, 8C tune dfím ad íudícíum ueníres 
quídam uero ante rcfuif edíonem mortuorum SC íudícíufín fíerí, & fie eíelum Sí terrá 
per ígnem tranfirc confirmante iftos enímJ8í ílíos minus círcunfpeda íntentio fefel* 
íít.Sí cm'.nelementa calorisígneantefoluentur , q domínusad íudícíum ucniat: quid 
eft quod Apoftolusdicít,díesdominídeclarabitquíaín ígne reuelabítur^Quíd eft quod uCor+ 
Pfalmífta dícit,íg,iis in cofpedu cíus ardebit,& ín círcuítu cíus tempeftas ualidafQuid P/ihM?. 
eft quod Pctrodicente pr«mífímus,Adueníet díesdomíni utfur,ín qua eseli magnoím i ' W ü h 
petu tranfientjelementa uero calore ignís folueturí'rurfum ficut quídam affírma'tcírdí* 
kk ni 
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cuntjpríus refurredío mortuorum dC íudícíum fíet, § csdi 8C térra tranfeanc f Quid efl 
14. quod beatus lob de eadem mortuorum refurredíone dícítjnon euígílabuntdoñee atte*5 
ratur cí£Íum.,'Reftat ergOjUt dC refurredíonem mortuorum, & elementorum confía^ 
hhaus* gratíonem,fub uno aduenírecredamus,Nam cu dñs dícat,Veníet hora qñ hí quí ín rao 
numentís funtjaudícnt uocem fílii de í^procedennquí bona fecerunt, ín refurredíoné 
uít£c;quiuero mala egerunt,ín refurredíonem íudíciÍjPauIus uero profequatur, dices? 
UThefjA* Nos qUíuíuímus,quí rcfiduífumusínaduentudñíjnon prseuenícmuscosquí dormíe^ 
runt:qm ípfe dñs ín íuflu &C ín uoce archangelí 8tín tuba deí defeedet de cado^&mortui 
$jdlm.96* ^ in Qhríííofunt,rerurgcnt prímúPfalmífta quo^ad ha:cobuíet e7dícat,Ignís ante eü 
p^ píxibity&C ínflamroabícín círcuítu ínímícos eíus;6¿ rurfumjgnísín confpedueíusarü 
debítjpatet ^culdubío^a S^refurredío mortuorum 8c cócreraatío elementorum fimul 
adueníet,atq5 omnía deo íudicante per ígné,cíí aduerfaríos ídem ígnís ínuoluens ín ín^ 
fernum abíluicr í t^ purgatos quoídam cledos ad regnu míferít, tuc calum nouum dC 
térra nouaparebunt.Quodaut de tranícuntíbus e l cmct í sd f^ locusnóeft ínuentusab 
eís:íta fubaudíendum cft,tancj díceretwríNuIIum recordatíonís ueftígífíex príore habe 
I.Ccf •T* bunt uílione^cu per ígnem raundanda tranfierínt»Vnde fiCApoftoíus díeít;Pr«tcrítcm 
figura huíus mundí.Ac fi diceret;Fígura pterít,natura perraanet.Pót antera per ímmu 
tatíonem elementoru;depoíiüío corruptíonís íntellígúqua: a confpedu fedentís ínthro 
no tune fugabírur^ura hí q ín monumentís funt,audíent uocé f í l q d e í ^ pccdent.Lo^ 
cus etíara no ínueníetur ab eís,fubaudís,nullum ueftígíura co»Tupríonís,Qu^ uídelícet 
íncorruptío no tm ad carnís ímmortalítatem, quantum ad mentís íncómutabilítate re* 
dígítur.Vnde & Apoílolus cu oes dícat refurgere íncorruptos,quír<it tñ ekdorfímé<» 
íiCwAS» £|s ,'ncori-uptío,defignaidícés:Oés gdérefurgemuSjfed no oes ÍEmnutabímur.Ergo qa 
no foium íncorrupdonera corporís, uerumetíam íncórnutabílíratem mentís recípíur, 
ab eafpecíe quá nunc habent3tanq térra 8C ca:Iu,tranfeuntes, ín pulchríoré ttatü cómu^ 
tanturíft: quafi ípfi íamnofunt/edal^duma uetuílate p r ím« corruptíonís ín nouítatc 
tranfeuntfecunda regeneratíonís:nó quo Cut quídam harretícíputauerunt 3 ucrítatem 
carnís haberedefinant/cd quoCutdídura eft^uctuftatera corruptíonís ac mutabílítatís 
amíttant.Sequítur; 1 ^ 
Ec uidí momios magnos 5^ pufillos, fiantes ín confpedu íh ron í : 
8^  l íbr i apertí ílint. alíus l íber apertus cfi:5 quí cíl; u i t x : 8^  i u -
dícati íun t monuí ex h í s , quac í c n p t a erant ín l íbr ís fecundum 
opera ípíorum. 
CQuí fint mortuí raagní & pufillí/equentí ucríicula dcclarabímus, nunc de apertí* 
one líborum 6<:líbrí,dícamus.Líbros em apertos uíd.iíTefe díxít &líbru;fcd líbru cuíuf* 
modínontacuítAítenímiEtalíus líber apertus eft,^ eíluítarjín quo, ut nobís uídetur, 
aperto^ l íbro^ ferípturx patuerunt.Líber nan^ uíta; eft ípfa uífio adueníentís íudícís, 
ín quo quafi fcnptúeftoranemandati3:qa qfqseum uíderít,mox tefteconfcíentía,qcgcf 
fecít ueí qcqd non fecít,íntellígít.Líbrí crgo apcrtí.í. uetus &C nouü teílamentíí ín libro 
uítse leguítur,ut cum ín eís oftendítur qd deus fíerí prarcepít, ín íllo cíarefcat qd horum 
QS non fit operatus,ueI opere compleucrít. Aut certe ¡íbrí apertí referuntur, qa íuftorfí 
uíta tune cofpídtur,ín qbusraandata ca:lcftía operíbusímprefTacernuntur.Et íudícati 
funt mortuí ex hís qu^ferípta erant ín Iíbrís:quía ín oflenfa uíta íufto9¿,quaíi ín expanfi* 
one líbro^Jegunt bonum quod agere ípíí noIucrunt,atcp ex corum q fecerunt copara* 
tíonedamnantur.Ne ergotunc unufquif<^ uídens eos quod no fecít, defleattnunc íncís 
quod ímítetur,attendat,quo{i qdem faceré eíedí non ccíTant:mJíorenanq? uítam conli* 
Cdnts?. derant,6^ deteriores ufus conuerfatíone ímmutant.Vndc fponfi noce ín Cantícís cantí* 
Crfn.i. co^ fandse ecelefiae df :Duo hubera tua íicut dúo hínnulí caprea:,quí pafeuntú: ín lilrjs, 
doñee afpíret díes,& ínclínentur umbrae.Quse ením funt dúo hubera,nífi ex íudara ac ge 
tílítateueníens uterq? populus,quífandx ecclefiae corpore pe»* ínte»tíonem fapíentía: 
arcano eíí: corde ínfíxusr'Ex quo populo hí quí eíedí funt, ídeírco capreac hínnulísconi 
parantur^ut íntuerí poíríraus;quía ncceflfeeftuteoru quí íllumperfcde fecutífunt,con* 
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f^cAís adíoníbus íncítcmur Jntueamur § pulchra cft agilitas fequentíum^uideamus 
quam turpís fithebctudo pígrorurn»Statím nancp utbene agentíutn gefta refpícímus, 
nofípfos cófufionc íntima uldfcéte íudícamus; mox uereciidía menté c6cutít,mox íuftc 
fscuícns reatusaddícít: &C ueheraenter hoc etíam dífpIícct,quod adhuc fortaííe turpíter 
libet. Quí ením plcníflíme íntellígereappetít quatís cft, debet nímírum tales confpíccrc 
qualís non cft,ut ín bonorum forma roetíatur,quantum ípfc deferto bono deformís cft* 
Exhís quíppe quíbus pleníflíme bonaadfuntjperpcndít reda quse fíbí mínusfunt; at* 
queín ílíorura pulchrítudíne confpícíc foedítatem fuam, quam ín feípío &C poteft per* 
petí,& fentíre non poteft.Lucem naníp debet confpícere, quí uult de renebrís íudícare: 
utín illa uídeatquíd de tenebrísícftímet,per quas uidere pr*pedítur»Peccator nanque 
fi incógnita uita íuftorum femetípfum confpícít, peccatorem fe nullatenus deprchen'* 
dit. Videre ením fe non poteft,ijuía fulgorcm lucís nefeíens^um femetípfum confpícít, 
quídalíud quámtencbras agnofcití'Iuílorumergodebemus «ítam confpícere, utfub** 
tüíter deprehendamus noílram Jllorum ením fpecíes dum quafi q u í d a m forma nobís 
íraitanda proponitur,uíua ledio eft uita bonorum.Sed h^c reprobi nefcíuntjquía me* 
tis oculosfemper ininfímispremunnqüíeir fi quandoín uíam domíní ueníunt,nonad 
meliorum uellígía,fedintuendafemper deteriorum exempía uertuntur.Ne^enim eo* 
rum uitam confideranr, auíbus fe humíliando poftponant,fed quíbus fuperbiendofe 
prseferant.Deteríoresnanq? refpícíunt,quíbus melioreseflegloríentunSí: ídeírco pro* 
fícere ad melíora non poííunt,quía hoc fibi fufficere £eftímant,quod peflimos antecedut» 
H^cper cxceffum breuíter díxímus,ut oftenderemus quam ftudiofeínfandorumpa* 
trumexeraplísni^ic uitam noftram tanquaminlíbris mandatorum attendere debea* 
inus,íi tune cum ultimo iudícioeorum nobís opera oftenfa fuerínt,exeorum compara* 
done damnari metuímus^Nunc ergo ad propofitum expofitíonís ordinera refledainus 
rermonera.Sequítur; 
Et dedítmare mortuos quí ín có erartí. 
<[Hoc nangj prius fíet,quám librís apertís mortuí íudícentur:fed morefoííto narran 
¿ionís ordine poftpofito, potíus ue pauíulum íntcrmííío, pr^cedens uerfus medio ín* 
terferitunquía de a^ fer tíone líbrorum ac íudí cío mortuorum breuí expleta narrationc, 
adordíncm dícendi rcdít: trrepetendohoc quod prxtermíferatjmó magísdíftuleratj 
contexit d(ccns;Dedit mare mortuos quí in eo erant Jam^ut arbítroOlíquet ómnibus, 
quod hoc loco mare fceulum fignifícet, caufarum negoerjs tumídum, amarítudíníbus 
plenum.Quifuntautem mortuíquosdedít mare,nifiíIIíquos8í uiuentesin carne,8í tai 
men íuxta quandam ratíonera mortuos, fecundus ín carne Chríftí inuenerít aduentusí 
Etboni fcílícct & maIí,mortuorumnomine funtdeÍjgnatí:boní,quibusdicítur; Mor* Coí^i 
tuiením eftís,8^ uita ueííra abfeodita eft cu Chrífto ín deotmalí uero,de quíbus faluator 
ineuangelio cuidara dícít: Síne mortuos utfepeliant mortuosfuos . PoíTuntautem M*t& 
pter hoc etíam mortuí uocarí,eo quou mortalía corpora gerant.Vnde 6^ApoftoIus di 
cít:Corpus quídem mortuumeftpropter pdm,fpiritusautem uiuítpropter íuftifíca* ^cm^ ' 
t íonem.Vtrun^ ením ín homíne fecundum carnem uíuenteelTe defignat. Sic autem di 
d u m eftjDedit mare mortuos quí ín eoerant;tanquamdíceretur,Sicutiínuentifuntín 
fecuIo,prxlentes affuerunt,quia necabfcondípotuerut.Magni ucro &pufill!,fiueín bo 
numpropter differentiam uirtutum,íiueinmalumproptcrdífcretíonemfceIerumpo 
ountur.Sequítur: 
Et mors & ínfernus dederunt mortuos quí ín ípíis crant, Sí íu-
dícatum cft de fnguIísTccundum opera ípíorvim. 
CE Monis nomine, pro locorum qualítatíbus in Apocalypfi nunc figuralíter au* 
tor m o r t j , nunc íimplíciter mors carnís:nunc (ut fupra meminimus^aut eledi mun^ 
do, autreprobi deo mortuí defignantur. Infcrni autem uocabulo, modo focíetas día* 
boI í ,modo fuppl.cionira loca uídentur defígnari.Quia ením mortis nomine día* 
bolus,inferní uero, focíetaseius defignetur: fequentí uerficulo apertíífíme dcclaratur, 
quo dícítqr; Et ínfernus 6^  mors míílí funt ín ftagnfí ígnís, Ac fi diceretur A membra 
k k üq 
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BC caputjUnu uídclícet corpus,ínferní ac mortís noíe defignatu5ín ftagnfí ígnís míttí refe 
runí^De hac tnorte & de hoc inferno longc fupius p íoháneín ín hac reuelatíonc df; Cí! 
Apócal a apuííretagnusfigíllumquarm^udíuíuocéqüartí aíalísjdícentís; Vení &C uíde. Etcccc 
cquus pall ídus,^ quí fedebat defup,norné íllí mors,^ ínfernus fequebatur eum. Quia 
uero mortís uocabulo^mplícíter mors carnís;ínferní aut, loca tencbra9¿ debcátíntelll 
gúuerfus íftequéexponcdmn ín tuaníbus tenemus,aptíí1inie declarar quodf; Etrnors 
dC ínfernus dederííc raortuos q ín ípfis erát. Mors em eir ínfernus dederfít raortuos q ín 
ípfis erátjfubaudís^íríc de qua íam díxerat^cddíderfíc.Sed cíí coftet oíbus,^ mors car 
nís di eledos dC reprobos ín íudícíum reíh'tuat, qd fibí uult quod ínfernus paríter mor 
tuos q ín ípfo funt3reddere narratur t Nunquíd nam mors carnís non reftítuet ín íudí^ 
cío eos q ín torm'entís poena^ funt conftítud:1 Necp em fruílra uter^ mortuos redderc 
narratur,mors fcílícet & ínfernus.Quamobrcm fdendúm eft nobís,quía mors propter 
bonos quí tantummodo ín corpore morí potuerunt, no auté poenarum locís deputarí, 
pofita eé uídetunínfernusueroppter inaIos,quí6>(rpcenasapud eum poft mortc carnís 
perpetí meruerunt.Síertínino mendadter,fed uerílTímecredí5,antíquosctíamfandos 
quí diTpenfatíonís Chríílí fídem non folum uerbís, uerumetíam fandlís prophctaucrüt 
adíoníbus^tíi apud ínferos, locís taraen a tormétís ímpíoru remotííTímísfuíííe, doñee 
eos Ghríftí fanguís defeenfusqj eíus ad cade loca exínde eríperenprofedo deínceps bo^ 
ni Chríftíaní quí ea fíde polIení,qu£eperdííedíonemoperatur5effufo íllo precio íam re 
demptí, prorfus ínferosnefcíunt,doñeeetíamreceptíscorporíbus, bonarecípíantdu^ 
plícía qux merentur. At quí nunc poftredemptíonís témpora ad ínferos defeenderínt, 
nequaquáad uítam,fed ad condemnatíoné ín futurum demonumétí refurgent, Reftac 
ergo ut aííus ígnís uel alíud fupplícíum eflfe credatur,per quod nunc purgandí tranfeát 
ílií,quíhícred:e uíxeruntj6<: tamen mínima peccata uel no uitauerunt^uel cómífianon 
diiuerunt,uelcerte tempuspoenítentíse inlamentísnonexpleuerunt, cumconftetapud 
ínferos nullu pofle purgan, ílle fane ueracíter efi'e credítur,quí fupra fundamentú Chr í 
ftí ^ dífícantes,alíoseorumexamínans utaurum approbat,aIiosuerocxurens ut ftípu* 
fcCw*!* ^am concremat.Quí díñ ín illa uftione detrímentum patíuntur,tamen per ignem faluá^ 
tur.Quod autem rubdítur,6í íudícatum eft de fingulis fecudum oJ> ;;a ípforum,ad fupe^ 
ríoremIocumfubaudítíonéhabet,quodícítur;Vídí mortuos magnos & pufillos ftátes 
ín confpcdu throniAIíbrí apertifunt.Etalíus líber apertus eft quí eft uítar. Sí íudícatí 
funtmortuíexhísqu^fcrípta erant ín líbrisfecundum opera ipíorum. Qualiter ucro 
íudicatí,imó etíam iudícandí fint, fequens uerfus declarar quo dícítur; 
Et ínfer-uus Sí mors mííTi íunt ín ftagnü ígnís . Hccc mors fecun 
da e ñ ftagnum ígnís , Ec quí no m í nue tus ín Lbro uitdc feriptus, 
miíTus eft ín ftaonum íon i s . 
CPraxedentí uerfu pr^oecupando íam díxímus,íioc loco ínfernínomine omnes de< 
fignarí íníquos.Quí ídeírco per ínfernum fíguraiitur,uel quía locus tormentoru St ha^ 
hitantes ín eís,una funtdomus;uel qaín pra!fentíum reru uolLíp?aríbuspofití,quoma<í 
gis adípífeuntur qusedefideranr, eo amplíusacmultíplícíus defiderííí cócupífeentíx ía 
tfaii^i ímméfum expádunt, qbus illud uídetur cogruenter pofleaptarí^quod df :Dilatauít ín<« 
ferus aíam fuá, & aperuit os fuü abf^ ullo termíno.ínfcrus cm aíam fuá dilatar, ga íníg 
oes ín rerrena^ concupifeentia^ ambítu defiderio femetipfos expandunt. Os uero fuá 
abfcp ullo termino apít, qa hoc ípm defideríu quo terrena concupífcíít,poft adepta qux 
defiderant,ín ímmenfum exrendunr» Quo em terrena ambíendo quafi lambunt, eo poft 
cxpletíoné uoluptatuampliusefuriunt^at^ ín apertíone orístirminíí no haber, qaade^ 
jjtís carnalmre9¿uoIupraríbus,fuffícír,nunq dicunr. Morsaíír quxparírcrcü inferno ín 
ftagnu ígnís mirtírur,ípfe autor mortís deber íntellígKPoífunt qdé harc non írconuení^ 
¿nrer ítaaccípi,ut f.unu hoqi ad anríquu aduerfaríu: alíud ueroad iníquoshoíesrefera^ 
tur,eídép neqriáconíundos.Sed qa pmíflbinfernímorrísc^ noíe, r i rerminafhicücr 
rus,ut d í c a t u r ^ q non eftínuenrus ín libro uíra: fcríprus^mííTuseftín ftagníí ígnis:quod 
uríqsad hoíesptínerc uíde£,deqbus per Pfalmíftamno oprantísaío,fed pphetanrísín* 
tenríone df íDeleantur de libro uíuentium, & cu iuftí^  non feribantui:; & de Qbus lerof 
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tufas aítjRcccdentes a te ín térra fcríbétunmelíus h^c íntellígímus, fi inferní uocabulo? icreXT* 
da:monum multítudínesfignífícarídícarnus.Malígní ítacp íllífpírítus,quía 6<:malítÍ£B 
fuseí^ne tabefcunc, & ín fufceptíonereproborura nequítííc finura in ímmenfumexpan 
dunt,rede per ínfcrnuradeÍjgnantur,Dequo9¿ adhuc focíetate fubíungítur;Et vjnóeft 
ínuentus in libro uita: fcríptus, raiflus eft ín ftagnu ígnis;fubaudís,reprobo^ hoíra (bel 
eras atg? copago,tang ín uno hoíe reprobata at<^ daranata, Scíendií uero ga íic df, q no 
eft ínuentus fcríptus ín libro uíta::ac fí diceretur,q no eft ad uitara pdeftínatus, Negj em 
líber ífte carnaliter cogítandus cñydC tang atramento uel quolíbet ingenio exaratus}no* 
rnina continere íufto5¿: quatenus deo notítíá pbeat,ne obliuíone fallaí:at9 ín eo relegat, 
utad raeraoriara reuocet;fed pdcftínatíoneraeo9¿figníficarí,qbuseterna dabicuruíta. 
NequacJ ígítur nefeit eos deus,^ recognitionisCut d ídu eft¿libro Iegitutfcíat,fed p©* 
tíus ípfa eíus pr£efcientia,imd eiíam pdeftinatío de illis quse fallí no pót,Iíber eft uit£e,ín 
quo f libro eledi ante fécula funt confcrfptñfubaudis, pcognití uel pdcftínatú Vnde dC 
Apoftolus dicit;Qups pr£efcíuít & pdcftínauítconformes fierí ímagínis filq fuí,ut fitipe RomxX 
primogenítus ín multís fratríb9»Quos aíít pfcíuít 8>C pdeftinauit3hos dC uocauit^quos 
uocauít,hos &:íuftíficauít:quosaiitíuftífícauit,iIlos^raagníficauit.Hincíte^amBene Ephe.u 
dídus deus 8C pater dñí nf i lefu Chríftí,cj benedíxít nos ín omni benedidíone fpiritaíi 
ín c^eleftíbus in Chrifto:íicut eíegít nos in ipfo ante mundi conftítutioné, ut eflemus fan 
d i & ímraaculati in cófpedu eius ín charitáte, q prardeftinauít nos ín adoptíone fílío^á 
per lefum Chríftíí in ípm,fecudií propoíítu uoluntatis fu^ ín laude glorúe gratise fuse. 
Hínc rurfura dícit:Sccundú bon¿ placímdeí,quodppofuítín eo ín difpenfatione pie* úidm* 
nítudinís tépo^ mftaurareoía ínChrifto,qu2EÍn cailís SCquaz in térra funt in ipo:in quo 
etíam forte uocatiíuraus pra:deftínatifecundíí(ppofitueíus,qoía operaí fecundum con 
filium uoluntatis fua:,ut firaus ín laudé glorúe ipfius.Fínito aut iudício,quo omnípotens 
deus oíaexaminabít p igné,Apoftolo dícéte7Díes dñí declarabít qa ín ígne reuelabitur, ,*CÍ,Í',5» 
tráfdudisqj p eíufdé ígnis cofíagratíoné eleraétis;reftat ut no folü de ínnouatióe corude 
£leméto^,ue5¿etiá de fd69¿ noua generatione figuralíter díuin9 fermo loquaí. Aitem; 
Et u íd í adun^nouu m & terram nouam» P r í m u m ením cacíum & Apeedíyp* 
prima té r ra ibr j t , & mare iam non eft. ^ • ^ f * 
C V t cm fecunda eleracto^ qualítaté caríu noufí Se térra noua apparcatjprímu carlu 
aprima térra abire deferíbi^fubaudis^t § pulchra fintqu^ínteríus fecunda natura ce 
Iant;appare3t:tranfduda per ígnem/pecié uel figura imrautant:ga dC Apoftolus dícít, 1,(^7, 
pterítem figura huius mundi. V t uero íuxta myfticíí íntelledu ídé cadííeademc^ térra 
noua appareatjpnmu c&lú 8C prima térra abífle narra£:ac fí aperte diceretur,ut íncor* 
ruptio atq* incomutabííitas in eledís nouam uitá oftendanf,oéra corruptionisac mu* 
tabiíítatís uetuftatera fecunda gnatio ab cífdé fugabit»Et ne forte gs nos p eselura nouu 
SCtcvtá nouáeledosteraere defignarúlixíííe caufetur,audíat qd Pfalraífta huíc intelle* 
du i cocinens dicat Aít cm; Aduocauitcarlura furfura &C terrá,ut dífccrneretpopulfí íli* pf^ lm.^ f* 
um.Ac fi diceret: V t ín íudicío ínter eledos dC reprobos dtfcretioné faceretjC^lü Sí tex¿ 
jrarnfurfumaduocauit,ínuoIutos f.igni reprobos deorfura relínquensjeledosíara inno 
uatosad fuperíora puexít.Quod Apoftolusquoq? cofírraat,dicés: Sirauí rapiemurcu hThefa 
illis in nubibus obuíá Chf o in aéra^f ic femp cú dño eríraus^Et reuera cógrue utríufq? 
mutatioijísqualitas,cíelí f.ac tcrrsej&elemétís raudandis,& fandísínnouandiscogruít* 
Quod autfeqtur, Sí mare iam noeíhutru maxirao íllococrematíonís ardore ficce5,an 
& ipm uertaturin mejí3?nófacíledíxerím3maxirae cííhocípm exdíuinisuolumínibus 
affirraare no poílim.CadK qppe nouií 8C terrá nouáfuturam legimusrde mariaut no* 
uo alíqd rae ufpiá legifie no recoío»Tn B. Auguftínus hac fentcntia confifus^quodara lo^ 
co aitiMa- e íiccabítur.Quod Forte autor huius híftoria:,ut aSfoIet prophetica locutíone 
ppr i í s uerbis tranflata raífcere,ac fi quodaraino quod df uelare,non abfurde credendus 
c de íllo raari hoc §íxííTe#cuíus uocabulo pfens feculü iara fupra figníficafle fenouerat. 
lá em tac noeríthoc feculu uita raortalíu turbulétü , caufa^diuerfi'-atíbus^cellofum, 
-ifíxa^ueldífcordiara aniarítudíníb9plena?quodgtinereuíde£adiiiunsqlítaté.Segturí 
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Ct cíuítatcm fancftam Icrufalcm nouam u i d i , dcfcendcntem de ex 
Io5a dco p a r a t a m / í c u t fponfam ornatam uiro íuo. 
C IpfisCut arbítroO paruulís líquet,pej: hanccíuítate/n níhíl alíud q eledorum ec^  
clefiam íntellígí debere^Qu^c f.proptel: ínhabírantem ín fe deuni, cíuítas propter laua* 
crum regeneratíonís/an(Sa;piropter uífioneni ínt ima pacís^erufalem^roptcr cselefte 
conuerfationem uel futuram reiiiuncratíonetn,noua;&pi'opter préecípuara díledíone 
tcor.s* niorumeg ornatus/ponfa uocatur,De cuíus nouíratc per Apoftolum df; Sí qua ín Chri 
ílo noua creatura,uctera tranfíerunnSCeccefada funt omnía noua. Quod alibi apertíus 
i,Corm.ijo íntímatjdícensjPríinus homo de térra terrenus,fecundus de cítlo cícleftís, Igítur qualís 
terrenus,tales8(:terrenú6C qualís carleftíSjtales S^caríeíles. Híncrurfumfidelíbusdícít: 
C0I.5. Expoliantes uos ueterem hominem cum adibus eíus, & índuentes nouum eum quí re^ 
nouatur ín agnítionem deí. Ad ueterem ením hominem pertínet, ccruícc fuperbía: con 
tra deum erigere,uctira cotíngere, terrenís concupifcentíis ínhiare, gulíe at$ ebríetatí 
deferuire,Iuxurí^ inquínametís fordidarí,íra ufqp ad díuilionem exhulcerarí, zelo at$ 
ínuidia exurí,dealíorumfelicitatíbus contrííl:árí,de terrenísdamnís mecrore affící, da 
adeptís lucrís ímmoderatius lxtarí,elatíoné fuper carterosextollí. At contra ad nouum 
hominem pertínet,omní humílítatc creatorí fuofeíubdere,íllícíta non pnefumere,tcr^ 
rena dcfpícere,c^leftia appetere,íeíuniís uacare,caíh'tate ful^ere, pacís abundantía replc 
rí,charítate uígere,dealienísfelicítatíbus gaudere,de terrenís damnís nullo mceroreaf^ 
fící,de adeptís lucrís nunq ímmoderatius lstarí,cüdíseledis fratríbus femcrípfumín'* 
feríorem exiftímare,Ha:c ením funr qua: ad nouam cíuírarem pertínere uídentur, qua: 
non ín térra fuper arenam,fed ín cídís fuper terram ardifícatur. De .seíoautem defeen*5 
dere df ,quia ab exordio fui íam illa cum capite fuo defcendít,cum quo & per quod fur<á 
lohdn,$> fum afcendit.Vnde dC ídem caputeíusIoquítur,dícens: Nemoafccndítín ca:lum,nííi ^ 
decxlodefcendít,fílíus homínísquíeftín cario. Tunccrgo cum ílíodefcendít,qfíintra 
p/áíw.i^ utefó uírginíseíunírí meruit?dequofcríptumeft:In fole pofuíttabernacuíumfuum,6<: 
ípfetanq fponfusprocedensdethaíamofuo.Vel certeutbeat^ recordatíonis feníit Au 
guftínus,de eselo defccdítífi:aciuitas,quía cxleftís eft gratía,qua deuseamfecínpropter 
quod etíam eí perIfaíamdícít:Egofumdcusfacíesce.undeS^hoCrOCO?a dco parata, ÍK* 
utfpofaornata uírofuo,dec2Elo defcenderedf:De cuíus etíam ornatu per Pfalmíftá dco 
f[4Ím*44* df;Aftítitregina a dextrís tuis in ueftítu de3urato,circumamída uaríetate.Sed cum hrre 
pacís ciuítas/ponfse í]mílítudínícomparetur,cur non fponfus,fed uír eíus dns uocatun1 
Sciendum uero quía hoc iuxta confuetudíncm ferípturarum ficrí uídetur, quíc folent 
M ^ x fponfas coníuges uocareiut eft illud,Tofcph fílí Dauid,noIí tíraere accíperc Maríam có^ 
íugem tuam.Síc ínquam Sí hoc locofponfus uír uocatun Nam & ípfa qux nunc fpon^ 
fa df,pauloínferiusuxor agníuocatur, quarf propter íncomparabilemamorem uel fí* 
deí facramentajdígnefponfa, propter eternos ueroconíundíonísamplexus^ede uxor 
appellatur.Scquítur; 
E í a u d í u í u o c c m m a g n a m d c throno3díccn tcm: Eccc tabernacu-
lum deí cum hominibus3& habitabít cum eís^Et ipíi p o p u í u s eíus 
e r u n t , & ípfe deus cum eis cri t deus corum. 
CTunc lohannes.í.ecclefia cuíus fíguram pene ín ómnibus locís renct,a throno, hoc 
eftja fedente ín throno,patre f 6(:fílíoat<^ fpíritufando,unoac uero dco, q angelicatn 
atcphumanam pra:fidetcreaturam:hancuocemaudít, cum per interna gratíam taber^ 
naculum deí fe effící cognofcír.Magna autem uox ífta df jqa de magnís loquítur, quibuí 
maius níhíl eflfe probatur,i:t f.tabernaculum eíus per gratíam hominesfíant, cuíus ina> 
gnítudínem mundus non capít.Sic ením dícítur,Eccc tabernaeulum deí cum homíni> 
busjtanq díceretur,Tabernaculum deí fadí funt homines. Vnde &:bene hic ftbdítunEc 
habitabít cum eísrfubaudiXcum hís quí tabernaeulum eíus effící meruerunt. Hínccídc 
IfdisAti ceclefix perprophetamdf: Exulta blanda habitatíoSion quíamagnusín mediotui 
tfékufft fandus Ifrael.Hínc Pfalmíftá loquitunMagnus domínus & laudabííís nímís,ín cíuítatc 
deí noftn,in monte lando eíus.O li confiderare poílrraus, q magnum fit píetatís facra^ 
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mefitutn deuro ín homíníbus quxrexc habítaculuni,quem noncapítcxluliítpi'auos ha 
tnínurn mores perfeuerantí patícntía tolerarc,quí angelorum detiotífl'ímís obfequrjs co 
gnofcítur honorarí.Sed non eft m í ^ ut habitare dígnetur in nobís, cuíus píetate acium 
eft ut una ex trinitate perfona/ecundum carnem moreretur pro nobís. Dei enín) fílius 
á patre & fpíritufando nunquam recedens,angelos nequáquam defcrens 5 amore fuo ín 
terris qu^fíuit nos,carnem aíTumenSjínuenit nos;fanguíné fundcns, redcmíc nos a mor 
terefurgens,ínnouauít 3C uiuificauitnos: perpetua nobífcum habíratione defendíí nos, 
quíc^aícenfurusadpatrem,aít nobís: Ecceego nobífcum fum ómnibus díebusufqj ad Nicithí^ 
confummationem feculi.Sed nos debemus coníiderare fi habitaculum eíus fumus. ¡pfe 
cnim díxít:Sí quisdilígítme,fermonem meumferuabm&patermcusdíl ígcteum, Sí [ohíínM' 
ad eum ueníemus,£ímaníionem apud eum facíemus.In quíbus uerbís aperre innuírur, 
eum effíci pofi'e tabernacuíum deí,q feruauerit fermonem dei.Et quis eft híc fernio^níli 
ílle q príncípalíter de díledione koquens,omnía prsecepta concíudít, qa ín foía díledí^ 
one tota lex pendet &C prophetar^De qua etiam per Apoftolum d f ; Chantas dei diffufa k<m*t* 
eft ín cordíbusnoftrís per fpírítufancium^uidatus eft nobís* Quí em hac dílcdíoneple 
ñus non eft,qu5 habitaculn dei fíerí potí'Et certe lohannesín epíftola fuá dícít;DeusdíIe ^ohan,^ 
ñioeftity qmanct ín díled:íonc,ín deomanet^deus in eo.Quíseftaut q no manetín 
hacdíIedíonc,ní(i q amorem dei ín araorc comutat feculíí'Vnde&p eunde íohánc df; 
Si qs dílígít nuídn, no eft dantas patrís in eo: qa orne quod ín mundo eft, cocupífcccía lAo™u t ' 
carnis eñ,S( cocupífedía ocuí09¿,eir fuperbía uítíe.qu» non eft ex patre,fed ex mudo eft. 
Bene aut deeiedís fubdítur,Etípfi popuíusciuseruntj&ípfe deus cu eíseritdeus eo5¿; 
fubaudís,q príus altcrius fuerant popuíus,quem etfcm pro deo habebant,gratuíta beni 
gnítace populus deífierí merucrunt.Et cuíus antea fueráe populus,nííi feculí huíus^ De 
cuíus f.popuIoApoftoIusloquíf,dícés:MuUíem ambuíant quosfarpe díeebam uobíS? 
nuncaurem dí ñem díco,íníraícos crucís Chríftí,quo5¿ deus uenter d( gloría ín confuí 1 
fione eo^,quí terrena fapíunt,Quíd auttm o beare Paule iam de talíbus populís dei effe 
d i V Noftra aut,ínquít,conuerfatío in cxlís cíhHuic fententícc Pfalmífta concinít,dícés: ' 
Erípe me 8C libera me de aquís multís,?2r de manu fílíorum alíenorum: quorum os lo 
cutum eft uanítatem,6L dextera corum dextera íniquitatís:quo^¿ fííií ficut nouella plañí8 
taríonís,ftabílíti a íu^i?tutefua: filia: eo^ compofitar,círcumornatse ut fimilítudo íem^ 
píí.promptuaríaco^ plena,erudantía exhocín ilIud;oues eorum fectofa:, abundan tes 
ínítíneríbusfuÍ5,boueseorumcraíra::non eft ruina macería^,neq? tranfitus,ncqj clamor 
ín piareis eorum:beatumdíxeruntpopuIumcuí ha.'cfunr.Tanquamdícercr:TaIíaamá^ 
res,talia qua^fétités^ac per hoc deum habítatorem non habentes, talía protuíerunt loque 
tes^d eft,tales beatos díxerüt.Quíd autem gens fanda,popuIus acquífitíonís ad haré re^ 
fpondeatjínnotefdr dícesiBeatus populus cuíus eft dñs deus eorum.Scíendu uero nobís \hidem* 
eft,qa hoc habitaculum dcí,ha!ccíuítas dei, ha:c fponfa dei, nunc qdem in hac peregrí^ 
natíone fít noua habíratío deí:ex quo per huius feculí terapus, defuper gratía dei uenícn 
te,per lauacruregeneratíonís in fpufaijdodecadís mífib/ubínde cíues eíus accrcfcunr* 
Sed ín ultimo íudícíodeí,quod fíetper cíus fílíuíefumChríftum^tantaeius^tamnosí 
na de dei muñere clarítasapparebít.ut nulla remaneátueftígíauetuftatís, nceulrra iam vfaím^ 
dícatjnueterauí ínter omnes ínimícos meos:quandoquídcm & anima:ad íncommuta^ 
bílítatem, & corpora ad incorruptíonem 8í ímmoi-talítatem noua ex ueterc corrupta 
oneac únmortalítate tranfibunt. Vnde Bí autor huius reuelatíonis cum defeenfionem 
eíus quxéiunc fít de cario,arq; ínnouatíoncm círcunfpíceret qua: effícítur habítatío def, . * 
repente oculos mentís adfínem refledens,quíefiteíus máxima renouatío ad futura, ín* 
notuítdícens: ? 
Et abfterget deus omnem lachrymam ab ocuñs eorum: S¿ mors • 
ult a non cntjnequc lufftus, ñ e q u e clamor 5 n t q u e dolor crít ul-
tra , quae prima abíerunt • Et díxít q u í fedebat ín throno ; Eccc 
noua fació om^ia» 
. CQua: f.non huíc?fed futura; uít^ e certum eft conueníre,Nunccm ín hac uíta quanta 
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quífg? fueirít nindior,fandísq;denderiis plcníor, tanto eílcíus ín oratíonc fletus hube* , 
Pfdf+h ríor,Híncem dí:Fueruntniihí lachrymse me^ panes díeac nodc,dudf mihiquotídíes 
pp/w.cí» ubi eft deus tuus^EtílludjLauabo pf íngulasnodes ledümet í , lachrymísmeís ftratum 
mt.p nieíj r ígabo^jGali lauerutocuIímeíáf letu.^Beat í q Iugét,qmíprj conrüíabunt.IIlíc 
Ure y* uero ;Quíercat uox tua á pIoratu,<SCocuíí tuí a lachrymís.Libetaut íntuerí,qd litquod 
ocm lachryraain fpulTandus ab ocuJís fandoru dícatabftergí, cura fuffícere potuiflet, 
. r . lí díceretjabftergetdeusoculoseoruma Iachrymís:fícutcír Pfalraífta fimplícíter díeít3Li 
P/41W.114. fo^ii aniuiam meara de raorte,ocuíos raeos a iachryraís. Scíendum uero qa díuerí* 
funt qualítatcslachrymarum,quíbusín hacuítaafflíguntur eledn&ídcírcoin futurum 
fugatís doloríbus omnís Iachrym3,multíplex uídelicct,ab oculís eoq¿ df abftergí.Aliqn 
ením propter tímorem torraentorura3aIiqñ proprer araorera uífíonísdeí, aepropter 
fupernorum cíuiura confortía,at<p elongatara fuara percgrínatíonera,qua nuncraílítát 
ínter aduerfa:alíqií propter errata fuá SCalío^eledí :fachrymasfundunt,Sed íamtunc 
oís lachryma ab eorum oculís abftergítur,quía di a tímore fupplicrjaííení, Crdeofan* 
disc^ cíuíbus coniundíjatq^ áperegnnatíoneuít«pr£efentísedudi, áfuisquoq? errata 
busexutíA^malorumcorapafl'íoneextraneí, íncommutabíIíIa:títíaperfruentur.Benc 
autem fubdítur,&: mors ultra non erít:acfi díceretur,In eledís ueí aía: ueí carnís. Necp 
luduSjííle f multípIex,quo nunc afflíguntur todera eledí.Quod uero addítur, Neq^ cía* 
raor^ubtilíus pertradandum eft,Cundís nanc^ uera fcíétibus líquer, qa ad hoc príraus 
ho ín paradífopoíitus fuerat,utfi ín creatorísfuiobedíentia uínculís fecharífatisaftrin* 
gcret,ad c^Ieftem angelo^ patriara qñq? fine carnís raorte tranfirct;fíc aute ímmortalís 
eft condítuSjUtfi peccaret,6¿ m o r í p o l í e t ^ fie mortalíseft condítus;utfi non peccaret, 
etíara non morí poíTet;atcp ex mérito líberí arbítrrj beatítudíné ílhV" redítudínís attín# 
geret, ín qua uel peccare ueí morí non poflet,Vbí ígítur poft redemptíonis terapus car* 
nís raorte ínrerpofita eledítranfeunt,íllícprocuIdubio parentes prímí,fiín conditionis 
tux ftatu perftítílTent,etíara fine raorte corporís transferrí potuíflentjíbí ín magna qete 
íam uíuerent,necpoft peccatumrefiftente carnefpirítuí, clamorem pugna: tolerarent* 
Poft pdm nan^ homo quafi claraans laborat,quí contentioné carnís propría; repugnas 
portat.Sed quíetís filentium homo ínuenít,cura contra hoftera fuura líberura uolunta* 
tís arbítrium accepít.Cuí quía fuá fponte fuccubuít,mox de fe q i H contra fe perftrcpc* 
ret ínuenit,mox ín certamíne ínfírraítatís turaultus ínuenít.Et quanq ín pacís filentío ab 
autore fueratcondítus,hoftítame fpontefubftratus,cIaraorem de pugna tolerauit.lpfa 
en/m carnís fuggcftío,quafi quídam clamor eft contra qctera mentís, quá ante tranfgref 
fionem homo non fenlit,quía níraírum quod deínfírmítate poííettolerare, non habuit. 
Poftquerofe fponte hoftí fubdídít,adftrídus culpa: fua:uinculís,ín quíbufdara eí noles 
fcruít:&: clamores ín mente patítur,cum caro fpirítuí reludatunAn non clamores ín* 
ílawá.?. trínfecus audíebat,g praue contra fe legís uerba tolerabat,dícens: Vídeo aliara íegcm ín 
merabrísmeis,repugnantélegí raétís me£e,& captiuuraraeducentcrain Icge peccatí, 
qua: eftín membrís meís^ Quí uídelícet clamor etfiad raomentücópefcítur, cüelcdoá» 
rum raens ín contemplationé rapitur:poft paululura tñ tanq uíríbusreccptis,tm altius 
tentadonura uerberíbusattolíítur,quantura poft filentium loquacitaslínguseíramodc^ 
Apow.S. ratius relaxarí uídetun Vnde &C h^c Apocalypfisnequaq hoc quíetís filentium ín hac ui 
ta pofle perpetuumefleaftruít,dicens:Fadum eft filentium ín c^Io quafi medía horaJn 
ca:Io f.fubaudís ín roentíbus eledo^.Et notandura quod nec ípfa rriedía hora ídera filen 
tíum perduraíredefcríbícur,cura hazc oratíonís partícula.í.quafi, anteponítu**» Sedhíc 
turaultuofus clamor qñq^ ínterueníentequíetís filentío repríraítur , cura corruptibííc 
I.CoMy. hocínduerít íncorruptíonem,6í: raortale hoc índuerít ímmortalítatem.Tune ídem cía 
mor tumultúan contra elegios ceíTabit, cum xterna quíes eo.. fufcepcrít,quos mutabí^ 
litas temporalitatís ín hac uíta quíefeere non finebat.Sed dolor poft harenó crít,quÍ3 
nequaq eledorum caro ultra fpínas 8>C tribulos.í.pundíones pdorurn,germihabít. V i* 
deamus autem utrumad coramutationera elementorum íftacóueníatnouítaseledoi^* 
Superíus ením de elementís df.,Vídí eselum nouura &C terran nouara, prímura ením 
cxlum dC prima térra abrjt,Híc autem de eledo^cínnouatíone poft abíedam uetuftatc 
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df,primaa^íerunt' Et díxít quí fedebatínthrono:Eccc noua fació oía:utuidelícet fícug 
emundata a uetuftate quam nunchabentjper ígnem elementa, tanquam tranfada hyc* 
me/u^atísq^ nubíbus quoddam uernum tempus oftendunr, fie á mortalítatc corruptío 
nís humana corpora per gloríamrefurredíonísínnouata,abfterfis etíamlachrymiSjfe'* 
datofletUjCompreíTo claraorejablatoc^ dolore, perfedara ínfeprími tcmporísqualíra 
temdemoníírent.Dehaceledorum ínnouatíone fponfiuoceín Cantícís canticorumfí 
guralícer míh í dícere uídetur; Surge,propera amíca mea, columba mea, perfeda mca^ ^ & 
di ucní;íam ením hyeras tranfiít,ímber abiit 8C recefli^filores apparuerut ín terra3tem^ 
pus putatíonís aduenít, uox turturís audíta cft ínjterra noílra, fícus protulít groffos fu* 
os,uíneaf fíorentes dederuntodorem.Quíbusfcílicet uerbísprítterítopro futuro utens 
tépore,ccdefíam ad a m o r é uerní tempons,íd eft, futura ínnouatíonís,ínuírarc cogno* 
feítur fermo díuínus.Quíd ením f»cr hyemem uel ímbrem,nífi tempus mortaíítatís de 
fígnatc'Bene autem poíl h&c fubdít, flores apparuerunt ín térra, tempus putatíonís ad* 
uenít,uox turturís audíta eft ¿n térra noftra,fícus protulít groflbs fuos, uinex florentes 
dederunt odorem^Quíbus proculdubío fimílítudíníbus,utfupra d ídu eft, tempus fu* 
tura: refurredíonís fignífícarí uídetur.Flores ením ín térra apparuerunt,quía uidelícet 
refurgentíum eledorum corpora,^ alba poft uetuftatem,6<: odorífera poft corruptío* 
nís putredínem apparent,Tempus putatíonís aduenít, fubaudís feparandí malos á bo* 
nís,quando ínutííía farmenta ín ígnem prorjcíentun Vox turturís audíta eft ín térra no 
ftra,tanquam díceret,Veníet hora qñ hí quí ín monumentísfunt,audíenruocé filrj def, ^ 
dC procedent.IIleetením fingularíter turtur uocatur,de quo per Pfalmíftam df;Paírer ín ¿ / ¿ g l 
uenít íibí domum,^; turtur nídum ubi reponat pullos fuos. Cuíus fcílícet uox fícutfío 
res uííi ín terra,tempuscg putatíonís uínea:, fie uerní temporísfíguralíter beatítudínem 
futura refurredíonís defignet.Vel certe uox turturís ín térra audítur,cum eledorum 
ecclefLapparctenoua íncorruptíonís2eiate,nouse exultatíoníscantícu, nou^laudísuo 
cera emíttít,Fícus protulít groflbs fuos; quía hí quí nunc íntra finum fídeí quafi fub te* 
gmíne cortícís latent,ut perfede frudus ecelefix fubfequens appareat,tanquam acerba: 
fícus^llí9 íudícrj turbíne mox a folídítate eíufdc ecelefia: cafurí forís apparct*Vínese fío 
rentes dederutodoRVi^qa eledí quíq? frudus díuínse remuneratíonísquos ín arternu 
habíturí fint,ín ípfa carnísrefurredíone tanquá flores oftenduntodorem»Sequítur; 
Et dícít míhí.-Scribc, hace uerba fideííílima fiuií 8¿ ucra» Et dixú 
mihíiFac^um cít. 
C!Quís dícít nífi dñsfGuí dícítnífi cedeñazf Scíedum ucroquíahoccft hancuocem 
audíre,quod eft ín tabuííscordíscarnalíbuseademfcríbcre.Cumem per internara gra 
ríara defideriura nobís futura refurredíonís ínfundítur, ípfa nobís afpíratío &C uox fie 
d>C ftylus.Hanc em uocé cordís aurc nos percípímus, hanc ftylo fpírítufi'andí nos exara* 
mus,cu de prardída eíufdera refurredíonís gloría, eiufdem fpírítuflandí promííía au* 
dícnteSjfídeí aíTcnfum pra:bemus,ac nequaq de eíus promííííoníbusdubííamus.Eí no* 
tandura quod noaít,Scríbe quía hxc uerba fídelía funt,aut carterís fídeIíora:fcd aít,fcrí 
be quía hxc uerba fídelíflima funt.Ac fi díceret;Eo ín cordís ineraoría ardíus debét í m 
príraí qua'Ioquunturjquo nullís uerborj¿deícoraparantur,fed cunda pra:cellere uídé* 
tur.Et reuera dígnuraeratut uerba fídcíífiima uocarentur,qua: de tota fídeí furamajdc 
tota fpeí í^duna loquerentun Quí antera de carnis refurrcdíóe dubítanr,ad beatil lob 
recurrant:^ quid de hac fenferít,fubtilíter attendant.Aítením; Credo c¡a redéptor me l o j j ^ 
us u íua tA ín nouíííírao díe de térra furredurus fira t$C ín carne mea uídebo deu,falua* 
rorera raemquera uífuruf fura ego ípfe,6^ oculí meí confpe¿íurí funt,^: non alíus.Quí 
busdubítantíbus proutdíuína gratía poflenos dedit,argumentís fídeíacdíuerfis ferí* 
pturarurr. íeftíraoniís obuíareraus; niíí5v beatseraeraoría^Gregoríura ante nosexcel* 
lentííTírac hocípfum fccíííe ínuenírerausA hoc opere íara ad fínem properante, tanto 
onerecítíus nos exoncrari quareremus. Quí uult ergo índe pleníus fatísfíerí,ad prardí* 
dura egregíura tradatorera recurrat.Nobís antera hoc loco ad confírmandam reí ue 
rítatcm/uffícit íllud quod fequítur; Et dixít rmhí?Fadurii eft, Quod omnino credí ma* 
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gis oportcí gexponí,praefcrtím cum fie dícat faduín eft de prseteríto, ut dubítarc querf 
quani non finat de futuro. Solctcnimdíuína fcrípturacaqua: índubítanterfíeri nouít 
|09.Ui uentura,tanquam íara fada narrarc,ut eftíllud: Foderunt manusmeas & pedes rncos, 
dínumerauerunt omnía offa mea.^ alia innúmera hísq; fimíIía,Nam &:hoc quod in no 
bísfutururn eft,íatH in prxfcíctía deí fadum eft. V t autem plcníusdubíetatís calígíneni 
de hís quse dída funt, afídeííum cordíbusremoueret, quíselíet quí ífta perangelum fit 
lecutus, fubíccít & aít; 
Ego fum « C¿ *», ííiíííum ©¿ finís* 
C Quod uídclícet nome fufí hoc íam tercio dei fílíus per angelá ín hac apoealypfi in* 
culcat,quatenus per hoefadum dúo nobís quxdatn infinua;unuiii fcílícet,per quod in^ 
tcllígamus ñeque ad angelum propríc ,ne^ ad lohannem piropríe pertínere,qua: ín hac 
reueíatíonc contínétur:quía ficut ángelus ex altcrius perfona loquitur, fíe lohanncs alte 
rius períbnam gerít cuí loquítur: aüud uero,quod feírepofíímus, ípfurn eííe & deum 
ante temporaAhomíneminfíneíeculorura.C^od autem fubíung!tur,ínítíum Crfínís, 
repetío fermonis eííe uideturJnítíura quíppe d f co,qyüod ab íllo omníscreatura qua:fa 
fóhfflM. da cftjíntemporeprincípíum fumpfiíTedoceatur. Vndefcríptumeíl;In principio erat 
ueíbii,St uerbum erat apud deum,^ deus crat uerbum.Cinnía per ípfum fada funt,^ 
fine ípíb fadum eílníhíí.Híncemlongefuperíusín hac Apoealypfi angélica uoccad lo 
hannemdf;H£ecdíCitaracn teftísfídclís,quíefi:prínc{píum creaturardehfubaudís, prín 
cípium non quo ab alíoípfqm ccepcnt,fed quo abípfocunda proceflerínt.Fíntsautcin 
Remá.io» df^o quod cunda confurametatqjcondudat, Vnde per Paulum df: Chrííhis finís lc< 
gis ad íuílítíam omní credenti.quícg hac defideranda uoce fubíuogít,dícens; 
Ego fítícntí dabo de fonte aquac uí.se gratis* 
CDe hoc fonte írrorat nunc credentes in uía, quem uincentibus huberem haurícndáí 
prsebetín patría.Ne ígituí ín hac peregriní eremo fití defícíant,compluuntur ftíllarum 
guttíSjUt cíues quandoque effed^ex torrente deliciarum dei de^ríentur; utrunque au* 
&ow4.<K tem gratís.quía gratia deí^aít ApoftoIus)uíta seterna. Ad hunclbntem fitíentes uoca^  
íohint7' bat ídem fons;cum diceret;Quí ficít,ueníat ad me & bibat. Sí quí credít ín me, ficut dicíc 
fcríptura,flumína de uentre eíus fíuent aqusc uíuít.Et quís eft ífte fons uítar^lfi beata at^  
que ínfeparabílís trinítas,qu^cn: unus uerus dcusr'Pater ením fonsjfilíus fons, fpírítuf*1 
fandus fonstfed tamen non tres fontcs,fcd unus eft fons.Dc hoc fonte íllí potnrí narran^ 
pfítíw-5T» turjde quíbus per Pfalmíítam deo dicitur; Inebríabuntur ab hubertate domus tuar, dC 
torrente uoluptatís tu^ potabís eos;quoniam apud te eíl fons uífa:,^r ín lumíne tuo uí^ 
, debímusíumé»Huíusfontísaquáfcdatu^círefuís ídem fonsuítíepromittít3dícés;Qui 
lohdn.i* bíberítexaquaquamegodaboeí,nonfitietína:ternum:fed aquaquam ego dabo ci3fíct 
in eo fons aquíe falíentís in uítam arternam, Et uotandum quod non aliis,fed Íirícntíbu9 
ÜUtths* ífte f0ns potandus repromíttítur,íIlís fcílícet de quíbus dícítur:Beatí qui cfuríunt 6C fi^ 
tiuntíufi:ítíam,quoniamípíifaturabuntur,Quíbusetíam perlfaíam prophetamdícif: 
• : Omnesfitíentes ueníte ad aquas. Ad huncenímfontcm no pertíngít,nífi quí uoluptatca 
mundíhauríre defiítít.Adhuncfontemnon peruenít,nífi quí deum anxíequarrít.Víde^ 
amus autem quo^ftu ad hunc fontemeledíanhelant.Pfalmííladenííj; aíf;Sícutccruus 
T j m ^ u defiderat ad fontesaquarü,ita defiderat anima mea ad tedeus. Sítíuítanimamea adde* 
. j 6í umuíuum:quandoueníam8Lappareboantefacícmdeí.' 'Etrurrum:Deusdcüsmeus,ad 
P^ * * te de luce uigílo: fitíuítín te anima mea, cj multíplícíter dt ( :ro mea. Ad hunc fontem 
Ph'lh h íntoíerabílifitisardore fatigatus pertíngere quarrebat Paulus^uradíceret: Cupíodif* 
^' * foluí di cum CHRIS TO e í e ^ u u l t o autem melíus. O fi nunc dífplfccret aqu4 cupidita* 
tís, oíi nunecarnalíbusfaftídio eííetaqua uoluptatís, utfitíri poííetaqua uítícqu^da* 
bítürgratís:quae ficdebríatíítíentes,ut ^TpleníterfatíctAfatíatos mpliusad bibcndíl 
puocetjUt & fitímauferat,^ bíbendi defíderíum non tollat, Uequíbus mclíus. uícun^ 
alíquíd cogitare g dícereualeraus.Sequiturj 
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Q u í uicerít, poíRdcbú hxc i Se ero illí deus,^ ípre erít mihi (i~ 
lius. 
COíncffabílís píetatísaffcdus,c) ínscftííilabílis ardor charítatís • Superíus nan^ dí^ 
xerat3 Ecce tabernaculum deí cu honiíníbus?8C habítabít cu cis,&C ípfi populus eíus crur, 
&C ípfe deus cum eís erít deus corum: nunc autetn aít, Quí uícerít7pofl'ídebít ha:c, ero 
íiíí deus,6<:ípfe crítmíhí filíus.Quíd amplíusdcbuítaut potuítprcmíttcrefScíprutn p* 
liíífit ín p r^míum darí poíTídendum/e partem adoptatís exífterejatep hasredítateni cñ 
íHís díuídere.IIIa ením generatío híc uídetur deferibí, de qua per per euangelíum lohá'* 
nísdnC^otquotreceperunteumjdedít eís poteftatemfílíos deí fíeri^hís quiere^ lohM* 
nomine eíus:quí non exfanguíníbus.neq^exuolüntate carníSjneqjex uoluntate uín,fed 
exdeonatífunt* HíncPaulusad CalatasloquíturjdícensjSíergouosChríftíjergofe^ Galj, 
iven Abrase eftís/ecundutn pr^míATíonem ha:redcs,Etpoft pauca;Quoníam cftís,aít,£fc G*l**4i 
li] deí,tnífit deus fpírítuin fílii fui ín corda noftra?cIamantcm, abba pater • Itatj íam non 
cftferuuSjfed fílíus.Quod fi filíus,6^ hxres perdeum, A t ^ poft pauIuIumiNosautem 
fratres fecundura Ifaac,proniííríonísfíIií fumus,Hínc ad Corínthíosloquens.teftíino^ 
nío feríptura uíus eft, dícens; Voseftís tetnplum deí uíuí, ficut dícít deus:qm ínhabíta^ J ^ í * 
bo ín ílíís & ínanibuIabo,e2rero íllorum deus^ípf i eruntmíhí popuIus^Propter quod ^ * * 
exíte de medio eorum,^ feparamín^dící tdomínus:^ 
recípíatn uosidCerouobísm patrem,& uos eritís míhí ín fílíos Afil ias, dícít domínus 
omnípotens,Etquídem ínhacperegrínationejínhaceremo, íntcrímhacfpefaluí foái 
furausífed cura per fpcm perueneriraus ad rera,ípfe deus críteledís artern£E beatitud^ 
níspra:raíum,qu^dabeopoíTcíTípolTídeantín£eternum, Vnde&íohannesínepíftoía 
fuá dící^Chanfliímíjnuncfílíi deí furaus,& nondum apparuít quid erímus» Scíraus aut 
quoníamcum apparuerítjfiraíícseíerímusjquoniam uídebímuseum ficutíeíl.QuíÍJnÉ 
autem ab hac fílíoruradígnítate?ab Ju:ha:redítatís forte índígníat^extraneí, fequen» 
uerfus declarat, dicens; 
T í m í d í s autem &C íncrcdulís ,8^ e x e c r a t i s ^ homícidís55¿ f o rn í -
c a t o r í b u s ^ ucne f í c i s , 8¿ i do ío la t r í s , 8¿ ó m n i b u s mendacibus, 
pars ííloruiV cri t ín ftagno ardent í ígne &C íu l fure5quod efl: mors 
fecunda. 
€[Et quos hoc loco alíos tímidos íntellígerere debemus, nifí aut eos q perfecutíonís 
tempore, metu monis uel ad fídem non acccdunt,ueláfíderecedunt;auteosquí ín pa^ 
ce eccleíiaíh'ca, fíue malígnorum fpírituum,fiue peruerforum homínum terroríbus frá 
di7feu etiam fublaco carnalís necís tímore3a:terna quidem fupplícía pauefcunt,6(: tamen 
bonum operan refugiunt^Sedin hís homínum diuerfís qualitatíbus?duotminueníuné 
genera tiraorís» Síue ením perfecutionís tempore quílibet uel ad fídem accederé terrí^ 
tusnonaudeatjUcIafíde recedat;feu ínpace eceleíiaftícaterrore cuiuflíbetbonumope* 
rarí pauefcat,uníusgenerís tímor eflfAiidetur.Reftat autem alíud tiraorís genus, quod 
quidem reprobos ín pace ecclefisc coiiftítutos^de pcenís fecuturís terret, fed eos ad bené 
pperandum incitare non ualet. De ílíís nanq^ df:niíctrepidauerunttiraore,ubinonerat A^toMI» 
tiraor.Quocontra adelcdosfcrrao dírígitunDico uobísaraicísraeís,ne terreaminiab 
hísquíoccidunt u o s ^ poftha:cnon habcntquidfacíant.Oftendam autem uobís quem LtíU'lZr 
tímeatís. Tímete eum,quí poftquara occíderít, habet poteftatera raíttere ín gehennam» 
Bcnc aüfcra cuilíbet íftíus generís tímido fententía illa Saíomonís aptatur, qua dicítur j „ 
Quí obferuatucntumjnon femínat^quí conüderat nubes^unquam metet.Quíd ením CC€S\ 
per ucntura^nífi raalígn#rura fpírítuum tétatioexpríraíturí55<: quid per nubes qua: mo 
uenturáuento^, nifi aduerfitates prauorum homínum defignantur.^ A uentis uidelícet 
ímpellurtur núbes^quia ímraundorura fpírítuíí afflatu piauí excítantur homínes.Qui 
ergo obferuat uentum,non remínat:& quí confiderat nubes^unquara metet:quía quif^ 
quístentatíones r-alígnorum fpírítuum, quifquís perfecutíones prauo9¿ hoím raetuít, 
neg? nucgrana operísfemínatjnecp tune manípulos fandx retributíonis fecat.Quo con 
tra de coaftantíbus uentum ac nubes non obfer uandbus, fed ímbres é¿ frígus tempore 
i l q 
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F/rf/m.Uf. fatíonís ruftíncntíbus,dícítur;Euntcs íbant 8^  flebant,míttentes femína fua.uenícntes m 
tera ueníent in exultatíone,pomntes manípulos iuos,De hís autein quí «terna quí dem 
fupplícía pertímefcunt, ícd tamen malum operarí non defiftuntjrede per cjucndam ía 
SdpiciiAj* píentcra dícítur;Cum fíe tímida i]ecjuítía,dat teílímoníum condemnationí,Ac fi dícere 
tur;Reprobí quílíbet dura 8C pcenam perpetí pro hís qua: operantur^auent^SC tame 
paucntcs?nequíter operarí non defiílunnípfi fux confcíentí^teíles cxííhit, quía quam* 
uís eos tímor excrucíet,non tamen ab seterna condemnatíone líberosreddít. Quo con* 
tracumfiteledorum cogitado ex confiderata poena reproborum tímida , datteftímo* 
níum faluatíonúquía quo magís futura mala paucrcít,eo ampHus ad raelíora operanda 
conualefcít-Percurrít autem confequenter carteros díuerforum autores uítíorum,& di 
cítíEt íncredulís 6^  execratís, & homícídís, 6L fornícatoríbus, 6^  uenefícís, 8C ídolola* 
trís,6^ ómnibus mendacíbusúncredulos fdlícet uocans^íiue apertos infideles, feu falfos 
Yit.u Chnílíanos,quí confítentur fe noííe deunijfadís autem negant.execratos autem, luda^ 
osatqueh«reeícos;homícídasuero, fiue químateriali gladío, aut quolibet ingenio u í -
uacorporatrucidant,feu quí odio fraterno femedpfos necant.Vnde feriptum eíí: Quí 
B.Iebítfí 3. odít fratrem fuum,homícída eft.Fornicatores quoque fiue quí per corpus nefandum íl 
lud opus exercent/eu quí fpírítalíter adeo fornícannmuenefícos etíam,qui poteftatera 
Cut dominus doceOexcrcétfupeir mundíamatorcs,&ípfí feculum amantes Sed & ido 
íoíatras non alíos quam cupidosatqueauaros uult íntellígiV^uí mundí díuitíasprodeo 
uídentur amare,cum íam prarmiferít íncreduíos.Quía ením auaritía ad idolorum per* 
Col.5» tínet culturamjteftatur Paulus,dícens:Et auaritía quareftidolorumferuítus. Nomina* 
tís autem per ordinem fingulorum autoribus uitíorum,ad extremum intulít, &í omni 
busmcndacibus.Vbí cum dícít,omníbus,apei:teínnuít,non unura iiiendacrj genus/cd 
díuerfaeííe mendacío^ gña,quibus hoíesad seterna fupplícía íendunt» V t enim reue*: 
renduspater AuguílínusdocuítjOdo efiemendaerj genera comprobantur; dequibus 
nunc Iongiírimumeftdífputare,non aufem pígrum.fed nec ulla necefíitas cogít,maxííí 
rae cura noueríraus fumraopere cauendum elle non quodlibet, fed orane raendacíum, 
quarauís nonnunquam fit aliquod raendacrj genus culpx Ieuíorís,fi quífquara prxftan 
Sáp6?íu. do mentíatur»Sc)fiptum quíppe eft:Os quod mentítur,occídít a£jímam.6í:, Perdes oes 
PMM . quí loquuntur mendacíum. Hoc quogj mendacr) genus perfedi urrí fumraopere fugí* 
unt, ut nec uíta cuíuílíbet per corura fallacíara defendatur: ne fuá: anirasc noccant, dura 
prxftarenítunturcarní alíense: quanquarahoc ípfura peccatí genusfacílimecredatur 
poííe reíaxarí, quoníam 0 fequentí pía operatíone folerpeccatum purgan', quanto ma* 
gis illud facíle abftergítur,quod mater boní operis píctas ípfa comítaturí'Quodqj fadu 
fuififeínRahabraeretrice cognofeiraus, quxnuncios Ifraelítícarplcbispic mentíendo 
íof.2* abfcondít; queque ad cognitíonera uníus dei pertíngere, dC in medio populicíusde* 
ínceps habitare raeruít. Nonnullí uero ex obíletricum fallacrjs conantur aííerere, hoc 
raendacii genus non efle peccatum, máxime quodíllís mentíentíbusferiptura efi-,quía 
Exodi.h ardificauit eís dominus domos. ínqua magísrecompenfatíonccognofcítur,qu!d raen* 
dacrj culpa raereatur.Nara benígnítatís carura mcrces,qua: eís in aeterna potuit uíra re* 
tribuí, pro admilía culpa raendacri, in terrenara eftrecorapenfatíonera conuerfa: ut ín 
uíta fuá quara mentíendotueriuoluerunt,ea qua:feceruntbona,rccípcrent: ¿^ulteríus 
quod expedarent,mercedísfu2e prxraíura non haberent.Nara etfí fubtiliter perpeada 
tur,araore uít£e py^fentísraentítxfunt, non intentíoneraercedis:quíafihocpíetatís af5 
fedu, ó^non terrena: cupíditatís lucro fecífient, conuerfionem ^ a^ ad deum lirael ficnt 
Rahab raeretríci, di non terrense recorapenfatíonís lucrura eís á dño redditura in pra:^ 
fenti fuiíTe/criptura facra fortaíTe dedararet.Quod fí forteCur-quídam uolunOín boníí 
eís ípfa recompenfatío conuerfa eft,aIiquod fcílicetfuturxremunerationís bonu fígní* 
fícansítanquara pro uíuífícatíone paruuíorum seterna illis deus pra-parauerít-habítacu* 
Ia:fcíendu nobíseft,nequaq in eís remuneratara eíTe fallacíá,fed beneuoient/á, benígní* 
ratera raentis,no íníquítatera raentientís:ípfurac^ peccatu raédaci") d^letura fuífle p/eta^ 
tísmiferícordía,non ad ímítandu laudíbus profecut&Sícut <UÍ nii§¿ abrurduq; no íft-ñ 
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alio primo temporc commífía ab eís opera mala propter pofteríora opera bona,uíuífí^ 
catíonem f.paruuIorum,deus uellet ígnofcere;íta mírandum non eft, quod uno tépore 
ín una caufa deus utruncp confpícíens, id eft, fadum miferícordise fadumqjfallaci^, 8C 
bonum remunerauít,& propter hocbonum íllud malum ígnouít. Sí ením peccata quas 
propter carnis co^cupífcentíara,ei7, non propter míferícordíam fiunt^pter pofteríora 
témpora míferícordisedímíttunturícur no mérito dímíttanf, qua: .ppter ípfam miferí^ 
cordíam commíttuntur^Grauíus eft ením peccatum quod animo nocentis, § quod aío 
fubueníentis effícítur.Quamobré fi íllud deleí fubfequentc píetatís opc /cur hoc quod c 
Ieuíus,n5 deleaí ípfa píetatís miferícordía,8(: pcedente ut peccct,& comítantc cum pec^ 
catí'Veruntamen alíud eft dícere,peccarc non debuí,fed opera míferícordi> facíam,qui!* 
bus deleam quod ante pcccauí:atgj alíud,peccare debeo, ga non poflum alíter mífererí* 
Alíud eft ínquam dicere,quía íam peccauímus7benefacíamus;8¿ alíud eft dícere, peccc^ 
mus ut bonum faciamusJbidíg[mus,facíamusbona,quíafecímus mala; hícautem,fací Kom*!» 
amus malautueníantbona.Quamobrem íbí exhauríenda eft fentína peccatí, híc cauen^ 
da eft dodrína peccandí.Híec de mentíentíbus Aegyptí obftetrícibus dúos egregios tra 
datores,Gregoríum f.atcpAuguftínum fequens,neutm co9¿reprehendens,fed utrof^ 
colIaudans,fub duplící íntelIedu,prout potuí diuina gratía adíutus,ftylo proprío fura 
profecutus,arbítrio ledorís relinquens,qucm ex hís duobus ad fequendíí elígat fenfum* 
Vnura fane fírraíter deberaus retínere,nullura raendadi genus ínultum manere, quod 
hicrelaxatum non fuerítpcenitentía,ucl quolibet opere píetatís» 
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Líber decímus* 
E C I M V S NOBlS ,quí&:extremus,adexponendum 
huíus operis reraanet líber; dC quía ín eo máxima quseq^ 
facramenta,qu£ead araorem patriae cseleftis folentaudi^ 
torura ánimos íncítare,enodandafefe nobísíngeruntjlí»* 
bet hunc ftudiofius ac remíífíus tradare • DífcuíTís ením 
raulto fudoris labore loéis obfcuríoríbus, uelutí qbufda 
opacítatura urabrís fpínarumcp denfitatibus adopertís, 
anguftíscj itinerura feraitís pertranfítís,albefcentes lilrjs, 
uernantesqj rofis cápos ingredímur, In quibus tanto ara 
plius íraraorarí libet, quanto dC raanu locutíonísdecer^ 
pta,non raarcefcentera uultusdecorera,fed perenne glo 
ría: oftenduntcandoreramon tranfeuntera fuauitatís odorera,fed fine fineraanentera 
demonftrant fragrantiara eledorura» Ibí enira fponfa dC uxor agní cultu regio decora^ 
ta,ibi ciuítas arterní regís omní lapide preciofo conftruda,angelorum cuftodía muníta , 
auro puríflimo utro^ perlucido ftrata, habens portas ex raargaritís; nec huíus creatío^ 
nis tcraplo,nec huíus uífione luraínis índigens:quía teraplura íllíus & Iux,ípfc eft,cuíus 
habitanj,ípfa ciuítas fada e f t ^ á quo per gratiá illuraínata eft:cuíus platea flumc aquír, 
non cuíufcun(p,fed uitS:redundan&ex utraqj partefluminis habens lignura uít£e,quod Sflií.j. 
dudum uefcí prohibítum fuerat, poft tra nfgreflio ñera afferens frudus duodecira p raé^ 
fes duodecím:ibí continla uifio uultus deí,& csetera quícnanc enumerare nimís longij 
cft,quítíntanturafuntpulchra,utetíara íuxta líterara ípfos ánimos paruulo^adamo^ 
rera excujntfuí.Sed quía anide ífta tradare concupifcímus,Iongas moras íara ín prxfa^ 
tione ípfi nobís faceré non dcbera us. Igíturpoftquara lohannes cíuítatem fandamíeruí3 
falera,nouara,ac ac cario defcendentera,íicut fponfara uídííTe fe díxít, quíbufdani íntcr¿» 
pofitís^qualítci: hxc fibí uel á quo oftenfa fuent,apeiruítdíccns; 
I I (tj 
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Et uenít unus d t fcptcm angclis3habentíbus phialas plenas fcpte 
plagís nouíírímis,£¿ locuíus cñ mecum5díccns: Vcmj& oftcndá 
tíbiíponfamuxorem agni. 
Clnfeptímohuíusopcrís libro díxíflenie raeniíní,feptenano hocangelorurtinutnc 
ro níhíl aliud cj ecclefiam leptíformí fpírítu repleta, ín fandís prardícatoríbus defigna* 
r í ; níhílcg ín eo íuxta líteratn accípí poíTe/ed otnnía myftícís facrarnentís dcferuíre.Se* 
ptera ením angelí/eptem phialas habent; quía eledorum ccclefia ín fandís prsedícato* 
ríbus ílluftratíonefcptíformís fpírítus afflata,euangelíum regní 6¿ annuncíat^ pofll* 
det.Quod uidelícet euangelíum pacís, feptem plagís nouííTímís plenum cííe memoraí; 
quía ín hac nouíflima fecuíí hora cIamans,omnes reprobos,du non fanat,uulnerat, Iftc 
autem ángelus quílohanní hsec facramenta oftendit,nonfolum afilio, fed etíamá patre 
dC fpírítufando^cut círcunílantía eiufdem reuelatíoní: declarantjmíffus'thoc ín locop^ 
foná íncarnatí uerbu .domíní lefu Chríftiítcnet.Etídcírcounus ex feptem angeh^ha* 
bentíbus phialas plenas feptem plagís noníflímiXeífe perhíbetununus fcílícct ex feptem 
angelís,fubaudís,quía carnemfufcepít ex n o b í s ^ í n qua excepto peccato,fimíIís fadus 
tíéba» eft nobís,/\poftolo atteftantequíaít: Eum quí módico quam angelí mínoratus eft, uí* 
demus lefum per paffíonem mortís gloría &C honore coronatum,ut gratía deí pro omi* 
busguftaret mortem.Decebat ením eum,per quemomnía,8(: propter quem omnía, q 
inultos fiíi'os ín gloríam adduxerat,autorem falutis eorum, per paffiones confummarL 
Quí ením fandíficat,6^ quí fandífícantur,ex uno omnes: propter quam caufam non co 
pfdm.th funditur fratres eos uocare,dícens;Nuncíabo nomen tuum fratríbus meís,ín medio ec 
toebre.t* c k ñ x laudabo te. Hinc poft paululu dícít; Quía ergo puerí commur 'cauerunt fanguíni 
6Ccarní,eir ídem fimíliter partícípauít íifdem.Quíqj fídelíbus de ludans loque$,qa Ghrí 
ftus unus ex feptem angelíseíret,antíquorum patrummemoríam facíens,ínnuítdicens5 
Ilom^9' Quorum adoptio eft f í l íorum,^ g lor ía ,^ teftaJientum,& legiílatío 8c obfequíum dC 
promííra,quoru patres ex quíbus Chríftus fecundum carnem, quí cft fuper omnía deus 
benedídus ín fecuía.Hínc íterum de eodem angeloríí angelo dícít: Quí fadus eft ex fe*» 
Howi.n mine Dauid fecundum carnem,quípif3edeftínatus cft filius deí ín uírtute.Curením no 
$f(ílm£6> U0Cetur unus ex feptem angelís,qui fecundum carnem fílíus eft cfcr^  z ñ x , ficut feríptum 
eíhMatcr Síon dicet homo,8^homo natuseft ín ea,8(: ípfe fundauíteamaltílTímusJ'Cuí* 
us autem hocín loco lohannesfíguram gcrít,nífi([ut íam dixímus) eledorum ccclcfixí8 
Ac per hoc cum unus ex feptem angelís ad íohánem uenít,Chríftus u t í ^ ad feptem an^ 
gelos uenínquía hoeeftlohanncs,quod rjdem fcptcm angelí.Dícatergo íohánes,dícat, 
ímo ín Iohanne de Chrífto ccclefia dícat; Venít unus de fepté angelís, Ac fi díccret:Quía 
ad íllum rcuertí nec noueramus,ncc ualebamus, píetatís uifeeríbus tadus, per id quod 
fumpfit ex nobís, uenít ad nos. Sed 6C quotidie ífte ángelus ad lohanncm uenít, quía per 
interna afpiratíoné ecclefiam fuácrudít. poteft autem, ficut Sí fuperius íam didum cft, 
ín uno ex fcptcm angcIís,pra:dícatorum ordo fígurarí;In loháne uero,audítorum muí* 
titudo defignarí.Sedfcíendum quía cumprsedícatorcsfandíad audítorum mentes lo* 
quendo ucníunt,ChríftusutÍ9? per eos uenít, quí & per eos loquítur. Hac confidentía 
Paulus dícít; An experímentum quaentiseíus,quí ín me loquítur Chríftus^Síue ením p 
ínternamafpíratíonísgratíam, perfcmetípfum fine fono nocís humana corda nunc íl* 
íuftre^fiue per fandos précdícatores eorum mentes ucrbo fídeí íangat,ípfc uenít certe q 
díxít;Sí quísdíligit me,fermoriem meum feruabít;fi<: pater meus dílígeteuip. &adcü 
ueníemus,& manfionem apud eum facíemus.Quia ucro autor fíuíus reuclationis, hanc 
fponfam uel hanc ciuítatem íam ín pracedentíbus de cario defeendentem uídífle fe díxc 
rat,fed nec qud oftendétcm,.iec ut uíderat pleníter díxerat,ídcrfco S^unu ex fepte ange^ 
lísad feuenííreínfinuat^cademqusc uíderat, recapitulando latius cxpÜcat. Sed qusc* 
rendum cur feptem angelorum phialas plenas feptem plagís nouilTírnís nun^íntrodu* 
eat,cum cas fuperius íam effufas narrauerít • Sí ením illas quas fupra perhíbuit effufas, 
nucaflerít plcnasmiirádíí ualde,quomudofiluerítirrogatas;rífifone, ímd certe quod 
^perte datur intellígí^quía híc fenfimuoluít perftríngere^quod fe latius íam nouerat di* 
t-CCY.fy 
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geífiíTernt fcílícet nec raaíorum omítterct inentíonetti,quí ex angeloyum phíalís^Lex p 
dícatíone ecclefia: defícíuntj&íntentíonem fuam ad bona moxecclefix futura dírígeret» 
Quid autem fiue per femetipfum ínterius fine fono uocís, feu per fandos prxdicatores 
cxteríus uerborumftrepitu ángelus Ioháni7íd eft, Chríftus ecclefix dícatjaudiatnus.Aít 
cním;Vení,&: oftendam tibí fponfam uxorem agni^Acíi díceret; CredulitatispaíTíbus 
ad fídeí cognítíonem accede,6¿ tune fpíritufando repleta, cognofees quanta tibí fít dí^ 
uíno muñere dignítas collata,ut fponía íllíus Sí uxor uocerís, cuíus nec ferua digna efle 
íiierebarís» Vnde di fequítur; 
Ét íufiulít me in ípirítu ín mon-
tem magnum &C altum, 8^  often 
dít mihi ciuítatem fanc^am leru-
falcm, dercendentcm de ca:Ioa 
deo,habentem cíarkatem deí. 
Criquet ómnibus ín fpirítu lohá^ 
nem fuííre,qñ h^c oía angelo narran^ 
teq perfonam dñí pro dífpenfatíone 
facramentí gerebat, uel audire uel uí^ 
dere meruit.Sed fcíédum qa illa qusc 
narrat, nequaq fpedaliter ex fuá, fed 
generalíter ex pfonaecelefise pfert ín 
fuatqux fpufando afflata,quotídíeab 
angelo ín monte ducítur,ut c^íeftem 
lerufalem de eselo defeendentem con 
tempIetur.Et qsífte mons eft, nifi ílle 
de quofcriptü é, Erítín nouíflfímís d i 
ebus pparatus mos domus dñí ín uer 
tice montiu^Domus em dni, Ifraelítí^ 
cus populus fuít. Monsítaq? doraus 
dnijüleappelíatus eft,q ín Ifraelítico 
populo incarnarí dignatus eft.Fucrúíc 
aiítin eodem populo fandíjq montes 
íure uocarentur, qa p uíta: merítu ad 
c^Iefte regnu .ppinquauerunt.De q^ 
bus alibi d n Sufcipíant motes pacem 
populo tuo^colles íuíticíam^Sed íncarnatus unigenitushís montibus xqualís non fu^ 
ít,quia naturam uítam mér i to^ oím ex fuá díuinitate tranfeendít. Vnde & rede ra os 
fuper uertíce raontíum df ,quia excelfus ex díuinitate fuá ínuentus eft etiam fuper cacu* 
mina randorum,ut hi quí in deura rnulto profeccrant,eius ueftígía uix potuiflent tange 
recx uertíce cogítationís. Vnde 8^  unushorura raontíura dícít: Veníetfortior rae poft 
me,cuius non fura dígnuscorrigiara calcearaentí foluere.Qui ergo per prophetáraons 
fuper uertícera raontium,ipfeper lohannera raonsraagnuse^ altus uocatur,fup quem 
Eedifícanda ecelefia ín codera lohanne ab angeIo,íd eft, ab íncarnato deí fílío,df. Ipfe em 
angelus,ípfe 8>C mons íure uocatur. Quaraobrera cura ángelus lohannera ín monté ma 
gnu 8C gltu ducít,Chriftusecclefiam fup feraetípra conftruendáadducit.Rede cim dñs 
pangelu fignaf 5í raoftté:qa Sí ípfenouusnuncíuseccíefixappares, adedeftem patria 
eledos ínuítat:8C ípfe eandera eledoruln ecelefíara portat, & portando ad cadeftía fub^ 
!euat:quíqjín fandoeualgelíoloquí£,dicens:Quiíntratper oftíu,paftoreftouiil.Et pau iohaiuio, 
lo poft,Ego fum oftíu.Atq; í t e ^ ^ g o fura paftor bonus.Sí ígítur ípfe paftor, ípfe oftiu, 
dC íntrat paftor peroftimcurnon hoc ín loco dC ípferaons,^: ípe ángelus íntellígatur,q 
lohannera.í.ecelefiara adducit ín montef Sed íara quod sedífícmciuitatísfup hücraóté 
oftendatur,uídeauius.Aít eniin: Oftendít raíhí cíuítaté fandara lerufalé defeendente de 
£¿eIo á deo,habentem clarítatem deí Jpfa illa eft,de qua ín euangelío dñs dícít: Non po^ mtip 
u m 
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teft cíuítas abfcondí fupra monteen poííta, ecelefia uídelícet eledorum fupeí Chriftum 
ftabílíta.Ipfa ínquam eíl^use ín lohanne fupra motem adduda cft.Dc qua etíam p Pfal* 
PfiltíUé míftam df ;lerufalem quse sedífícatur ut cíuítas.Quía eñí illa interna: pacis uífio ex fdoríi 
ciuíumcongregatione c5ftruitur,Ierufalem c^leftísut cíuítas ardifícatur, Quíef.ín hac 
peregrinatíonís térra dum flagellís percutítur,dum tríbulatíoníbus tunditur,eius lapi* 
des quotidie quadrantun&npfa cíuítas5fcílícetfanda ecelefia, quai regnatura eft ín cíelo, 
adhuc laborat in térra; 8C quancj depofita carnis corruptíone, íllic quotidie «edífícanda 
ducatur,ubifundamétumeíuseft*í.in c£elo3habet tamen hic ín fandorura moríbusma* 
gnum íam sedífícíum fuum.Nam & q u í d a m fie de illa narrátur, ut ad prídens tempus 
¿k ad futurum íímul pertíneánquatenus quod hic sedifícatur in fandís moríbus, illic ap* 
pareat ín premio remunerationís.CuiUs ciues in hac adhuc uita degentes, fandís opc*3 
i»PfM» ríbus fuper Chriftum sedífícarí conípiciens, afíatur Petrus apoftolus; Et uos tanquatn 
bCoTt)* lapides uíuí fupersedifícamíni ín domos fpíritales.Quí^usetiam Paulus dicit: Deí agri 
cultura eftis,deí sedífícatíoeftís.Sciendum uero quía ficut in sedificio matcrialílapísla* 
pídemportat,quialapis fuperlapidem poniturj&g portatalterumjportaturabaltero; 
ficinfanda ecelefia unufquifqueeiT'portatalterum^portaturabaltero. Nam uíciftini 
fe proximí toIerant,ut per eos ícdífícíum charitatís furgat.Hinc ením Paulus admonet, 
Cdl 6, dícensdnuíccm onera ueftra p ó r t a t e ^ fie adimplebítis legem Chríftí. Cuius ¡egis uír* 
Roma.fy tutem denucíans,aít;Píenítudo legis charítas.Soli autem lapides, quí ín fummitate at^ 
extremítate fabrica; ponuntur,ípfi quidem portantur abaltis,fed alios nequáquam por*1 
tant;quiahiquí ínfíneecclefi^.i.ínextremítate mundi nafeíturífunt, tolerantur quíde 
á maíoríbus ,ut eorum mores ad bona meríta componantur: fed cum non eos fequmur 
quí per ílíosprofíciant,nullos fuper fe fidelís fabrica lapides portan^ * Nuncítaqueali | 
portantur a nobís?nos uero portatí fumus ab alrjs; omne autem pondus fabrica funda*1 
mentum portat,quía mores fimul omníum redemptor nofter tolcrat,de quo per Paulu 
I CoM» dnFundamentum alíud nemo poteft poneré,pn ter id quod pofitum eft, quod eft ChrJ 
ftus lefusoPorcatfundamentum lapides,^ á lapidíbusnoportatunquíaredemptor no^ 
fter mala noftra toIerat,fedin ipfo malum nófuít quodtolerari debuiflet, Quiqjperpí* 
phetscuocem de peruerfe adhuc uíuentibusdícít:Laborauí fuftinens. Non autem fuftí^ 
nendodomínuslaboratjCuíusdíuínítatís omnipotentíamnullafwí^atíocontingit: fed 
üerbís humanís Ioquens,ípfam fuam círca nos patíentíam,laborcm uocat. Et notádum 
quod ífta cíuítas príus ín lohanne fnper montem ducítur,& fie de c^Io defeendere uídeí* 
tur:quía uídelícet eledorum ecelefia príus uertícem fídei confeendit, 8C fie cadeftí gratía 
per lauacrum regeneratíonís ínnouata, prjs operíbus fuper ípfum montem ín «dífíeíuf 
fpirítale confurgít • Qusc uídelícet non fuam,fed clarítatem dei haberc dícítunquia orne 
Ucohu datum optímum,S<: omnedonum perfedum,defurfumeft,defcendensapatrelumintj* 
Mats* Nam etfi apoftolís dicit, VoseftisIuxmundí:tamen per hoc dídum,quia lumen non íl>< 
lohanX lumínans debeat íntellígi,fed ílíuminatum,ipfe alibi ait:Ego fum lux mundi.Qui fcquíf 
tobanf% tur me,non ambulat in tenebris,fed habebit lumen uit^.Et í t e ^ Q u a m díu fum ín mú* 
do,lux fum mundi»Vnde di lohannes euangelífta ab illumínata luce uolens íllumínanf 
lohanA* tern dífeernere lucem,aít de lohanne Baptífta:Non crat ílIelux,fedutteftímoníumper* 
híberct de Iumíne,ut omnes crederent per illum.Eratlux uera, quít íllumínat omnem 
homínem ueníentem in hunc mundum > Hínc ipfa lux illumínans,de íllumínato lumí^ 
{miMS* ne,íd eft, de eodem lohanne baptífta dícít:Ilíe erat lucerna ardens 8C Iucens;fubaudís,Iu 
cens ín node,non ín díe:ín tenebrís radíans,non ín fole.Sequitur: 
L u m e n cíus fímile lap íd i prec íofo , tanquam lapídís ía ípídis ficut 
cryí ta l lum* 
CIn quíbus uerbis ualdequ2erendumeft,cum lapisíafpísuíridifitfp-cíc, quomodo 
pofifít compararí cryftalIo,quí ex aqua mundíftíma relucet:aut cum fint alrj brides prc* 
cíofiores quám íafpís , cur lumen deí quod eft prareípuum bonum cíuítatís lerufaíem, 
huíclapidicomparetur.Nec^ením a magno ífta uacantmyfter'o, qucCÍuxta líteramíta 
fibí fuísdíuerfitaúbuscontradícun^Sed fcíendum nobís eft, quía tanto ín fpirítalííntel^ 
i Udcm 
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l e á ü fimílítudínes concordar! uídentur^quáto ín fuperfícíe líterse ípfis fuís qua^  
lítatíbus dífcreparúcantoq? precíofiores eíle ín fígnífícatíon^quantofuntuílíoresín de^ 
fcríptíone.ípfa ením internacontcmplatíonís lux quía uífione fuá dumelcdos illuftrat, 
xtcvnx uirídítatíspábulo nu t r í t , rede per íafpídemuírídí fpecíc lapídem defígnatur. 
De hac uíndítate perennís lucís dcmínus ín euangelío dícít; Per rae fi quís íntroíerít/aíío,7íí,í ,a 
uabítun&íngYedíetur íregredíet5er pafcua ínueníctdngredíewrfcílícet ad fídéjegre^ 
díetur ueroadfpecíciTi,pafcua autem ínueníetínxternacontemplatíoiie.ínhísuíirentí^ 
buslocís ecclefiá per mentís deíideríum habitare confpexerateíus fponfus, q ín Can^ g 
tícís cantícorumIoquebatur,dícens:Qu^habitasínhortís^amící aufcultant, fac meau^ 
díre uocem tuam.In hortís ením fanda ecclefiá, ín hortís unaqua:^  anima habítatjqua: 
íam uíndítate fpeí efl: repleta.Quía ergo ín hortís habítat,oportet ut fponfum fuurn uo 
cem fuamaudíre facÍ3t,ídeíl,cantícum bonseprsedícatíonísemíttat, in quaille deledes* 
tur quem deíiderat.Quía amící1!ufcultant?uídelícet omnes eíedí,quí utadcceleííempa 
tríamreuíuífcantjUerba uítaraudíre defiderantJfta ením uirídítatís pafcua índefinenter 
perfedí uíri mentís deíiderío confpícíunt,6i quo temporalía cunda quafi arentía defpí 
cmnt,eo interno uirídítatís pábulo fagínantun Vnde Síde unoquog; fandorum fubfí 
guraonagsrí bene dicítur:Círcunfpícít montes pafcua: fuac.Montesetením pafcuse funt, 
altís contemplatíones interna refedionís. De quo poíl pauluíum íubdítur; Virentía 
quscq; perquírít.Arentía qjíppe funt omnía^qua: temporalíter condíta, uenturo fíneá 
íucundítate uítar prarfentís quafi xftíuo folefíccantur. uírentía autem uocara funt, qux 
nulla temporalítate marcefcunt. Huíc ergo onagro uírentía perquirere,eír,fando uní?* 
cuíqueuírodefpedísrebustranfitorrjsjín seternum man fura deíiderare , Hínc per Ifaí^ 
ara prophetam faldse ecclefiádomínusrepromífit 7dícens; Ponam tafpídempropu^ 
gnaculatua. Omnípotensenimdeusfand^eccIeOa^propugnacuiaiafpídemjquíía^ j 
pís(utfupraíam diximus) ex uírentí fDecíe conílat, pofuít: quía pra-dícatorum íllíus 
mentes ínternse uirídítatís amore folidauít jUttranfitoríamundí cunda defpíciantjní^ 
hiíínhoc mundo quod fíneclaudíturappetant, cunda eius gandía uelut aren tía conten 
mnant.Síccaquíppe fpesefthuíusfeculí, quíaomníaqu«hic¡amantur ,cumfeftínatío^ 
ne marcefcunt» Quo contra primus paftor eccIefia:,audítores fuos ad pafcua alterna; uís* 
rídítatísuocans,de?híoIoquítur,dícens:Secudumraagnammíferícordíamfuamrege^ upet.t* 
nerauít nosín fpem uíuam, per refurredíonem íefu C H R I S T I exmortuís ín h^redí^ 
tatem íncorruptíbílem dC íncontaraínatam &( ímmarcefcibíkm, conferuatam ín csclís, 
Quía ergouífio ínternse pacíseledosdumílluftrat^terna: uirídítatís pafturefícít,rcde 
lumen deí quo íanda íílumínatur ciuitas,íapídí íafpídí,quí ex uírentí cft fpccíe,compa*i 
ratunquía ueropra:míum beatorumin ípfa uífionc confpícítur, bene ípfa iuxcryflallo 
affímílatu^Cryftallum ením ex aqua fíerí probatur.Et quafi aqua cryfl-aIIumefFeda,m 
deí uííione cernítur,dum pr^mium ex aqua 3C fpiritu renatorum ípfa contemplatío efí* 
fícítur: quía quseqs fideí acbonorum operum remuncratío efle poteft, eledí ín ípfa deí 
uífione confpícíunt:ímóipfa eíusuífic5fideí acbonorumoperum merces efficítunVn^ C^OVAS* 
de feríptum cft:Erít deus omnía ín ómnibus.Sequítur; 
Et habebat murum magnum & alcum^habcns portas áuodecim. 
Sí i n p o r t í s ángulos duodedm S^nomína ferípta^qua: funt n o m i -
na d u o d e c í m t r ibuum fi l íorum ífracL 
CQwntum ad fpecjem pertinere uídetur,murus ecclcfiíefingularíter domínusefi: le 
fus Chríílus^Ifaia atteftante quí ait:ín díc illa cátabitur cántica íftud in térra Iuda,Vrbs i/kiV.iS. 
fortitudinisnoftrse Sior^faluator ponetur ínea murus 8>Cantemurale:quem &magnu 
legímus^excelfum * Nam de eoferíptum eft: Dfísín Síon magnus ,á excelfusfuper 
omnes populo^. Quantum uero ad genus,ipfa ecclefiá intellígítur ín muro:quia cura de 
dño dídura fit,Fundaraentü aliud nemo poteft ponere,pra:ter id quod pofitu eft, quod i*Cor.j. 
cíl ChríftusIcfus:ronftat nímí^,quía fuperípra ídera murus cíuítatís coftruií.Quodqj 
sin fubfequetíbus duodec.'nfundaracta habere phíbetur7qua: no oía portátc,quod abfic 
credere/ed ecclcliara cu uno?imo ín uno fundain.ento portare uídetur, Paulo atteílante 
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quífídelíbusloqturjdíccsjíatnn5eftís hofpítcs dtaducnxfcd cftís dues fanáoy.dtdo* 
inefticideí/upersedifícati fup fundamenta apollólo^ fiCprophera^jípfo futnmo angu 
lari lapide GhriftoIefUjín quooísícdífícatíocoílruda crefeitín templum fandfíín do 
mino , in quo Sí uos co^difícamíní ín habítaculu deí ín fplí fand:o;quanq d í h i q xdiñ* 
ciu cíuítatís cu d ñ o pomc,ípluíH dñm portare uídeanf ín mébrís eíus. Sed &C fi lubtílí^ 
lercofideramus/icutín uno fundamcto,uídcIícet Ghrífto,duodccírnfundanieta»í,duo 
decím apollólos ,ñc ín duodecím fundametís oes fandos ecelefiíc redores coíungí uídc 
iiius:qa cíí Apoftoíus hoc q3 pmífimus7fídelíbus dícat^íá no eftís hofpítes Sc'aduenarjfed 
eftís cíuesfando9¿ 8C domeftícídeí,fupa:dífícatí fup fundamétuapoftolo^ di prophctíi 
ruííquátu ad líterájno íam duodecím,fed plura reperíúítur fundaméta.Síue ergo Chrí^ 
ftus,fiueecclcfíamurus,fiue Ghríftusfundamétu,fiueapoftolíat^dodoresfundamcta, 
oía unú,oía per unu^ía coftát ín uno;6{ hoc totu unus murus eft,ga Chríftus di cede* 
fiajCaput & mébifa,nó d ú o , fed unü funt corpus. Sed íám qusc lint portíK murí cíuítatís, 
uídearaus Jpfi em defignátur p portas,g Sí p fundaméta,fandí fccclefia: pdícatores at* 
que paftores J quía dC ípíi candem ecelefíam regendo quaíi fuperimpofitum íibí xdiñ* 
cíum por tant ,á portando adítum regní cadeftís eídem aperíunt.Quífquíseníranobís 
íanuam regní esdeftís ore fuo aperít,porta eft. Quid autera per ángulos duodecím, qui 
funtín portís duodecím, nífi mínorís ordínís facerdotesatque paftorum auditores, ñ* 
ueín uetcrí,feuín nouoteftamétodefignáturfQuí etfi magr.a no ualent,tñminora qux 
$ikUctil. acceperut,fídclí populo annuncíare no defiftunt» Labia eiíi facerdotís cuftodíut fcíentí^ 
am,8C legé exqrunt de ore eíus,qa ángelus deí exercítuu eft.Et notandíí quod ín portís 
noía duodecím tríbuulfrael fcriptareferüturjquod nequaq folummo deí l lo hebraico 
populo d ídü fuiíTe credendu eft,fed de omí ecclcfía,qLia: dC IfraeLí.Uides deum,rede uo 
c a r u r ú ín duodenarío facrato numero,pro eo quod ín quatuor mundí partíbus tríní* 
taté qux deus eft,annuncíaf3dígne fíguratur.Síite em tres p quatuor,fiue quatuor p tría 
ducamus,ad duodenarium numcqi puenímus. Abfit auté ut folus ílle Hebraícus popu* 
Ius,fícut qbufdam placeabas portas ín qbus duodecím noía tríbuum fílio^ Ifrael ferí^ 
• p t a n a r r a n t u r ^ n o p o t í u s oíseccIcfíafiueexIudaíco,fiueexgentíli populo habuilTeSC 
haberccredat:cuí íuxta fuperíoréde fundamentís íntelIedu,Gjiríftus porta fingularís 
UhánAo. díxít;Ego fum oftíum. p rae fi qs íntroíerít,faluabitur» Sí en/non alíus nífi quí per 
hanc portara íntroíerít,faíuabítur; 6¿ harc cíuítasduodccíra portas habcrcphíbetur,co 
PfalmMj. ftatnímÍ9¿ qa duodecím portse ín una porta ínueníuf. Vñ Sí Pfalmífta dicít; Apíte raí^ 
híportas íuftítía:,^ íngreíTus ín eas,cófítebor d ñ o . ha:c porta dñí , íuftí íntrabutp canil 
tanq ecelefia ex gentíbus ueníés,fandís pdícatoribus dicerct:Adítum míhí fídeí pandí^ 
te,ut ueftrx relígíonís lumíní ínha:rens,ín uníus deí confeííionís laude pfeuerem.Et ne 
forte hoc tantx gratín bonu illís tríbucre uclíet,p quos ad hanc fídé íntrauit, Pfalmífta 
ílíco fubíecít Sí ait:Ha:c porta dñí,íuftí íntrabunt p eara.Gófequcns eníra íuxta ííterara 
ratío fuerat,ut cíí dixíflet, Aperíte míhí portas íuftití^, &C íngreíTus ín eas,cófítebor do* 
míno:fubderet,HíE portse dñi^'ufti íntrabunt peas.Sed cura príus pluralí numero por 
tas fibí aperírí poftulat,ac deínde portas íngreflus,fingularí numero uñara apenara fe ui 
díflfe teftatur,p quara íuftos ín cíuítatcíntrare confpcxít; patet proculdubio,qa quífquís 
per illas íngrcdítur,p uñara qux príncipalís ac fingularís eft oíra,írad qua: ín ómnibus 
una eft ac fingularís,íngredítur» Vídeamus afít qualíter ín portís noía duodecím tribuuf 
fílío^ ifrael feribantur,Aít eníra una ex raagnís,8í ípfa raagna ecelefia: portajntrantí;* 
IXem.} , ^us Per portas:Epíftola noftra uos eftís,fcrípta ín cordíb9 noft^ís^ux fciturC^Icgítur 
ab oraníbushoíbusraanífeftc:qm epíftola eftís Ghríftí,raíníftrata a nobís &fcrípta no 
atraraento,fed fpírítu deí u¡uí,no ín tabulisIapídeís,fed ín tab^líscordíscarnalíbus.Qd? 
íi quífquara ín duodecím portís patríarchas ac prophetas foíumrao uult íntelíígíjín du 
odecím ueroangulísíllosfacerdotes acfeníores,quoruradífpcfatíóeacducaiu illagcns 
rnirabíltter gerebatur, oraníno quía contraríum eftjrenítíraur. Sí autera íta ín eífdem 
portís patbíarchas atep prophetas,ín angulís uero fimilíter íta feníc:*es illos ac facerdo*5 
tes populí illíus íntellígat,ut confequenter apoftolos orane^ ecelefia:^ dodores eífdem 
coníungat;6C nos confentícnus,quía nec alíter debemus, Nunquíd em quía patríarchas 
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£C prophcfcc ncnturum Ghríftum ín eadem gente pnEdícaucrunt, ideo ípfi folí portas 
huíus cíuítatís cxnreruntJ8C non potíus cuín eís apoftolí atg? omnes dodores,quí uní^ 
uerfís gentíbus ad fídeni íntroítutn prscbueruntí'Sed ficut apoftolí at^ ornes fandí do^ 
dores paríter cura patríarchís atq? prophetís ín duodecím portís ínueníuntur/ic nímí 
ruin patríarchx atc^ prophetzc ín duodecím apoftolorum oraníumc^ Candorura pr** 
dícatorum fundamentís reperíuntur.Sequítur; 
A b oriente porta: tres , bC ab aqu í lone p o r t x tres, 8^  ab auftro 
por txtrcs ,8¿ ab occafu po r tx tres. 
Cll lutn hoc loco duodenaríura cotnpledítur numerunijquí ín apoftolís fimul ac fe 
díbus pro uníuerfitatís plenítudínc nobís ínfinüatur fepc íacratus;quí% ueterís ac nom 
teftamétí populum certíííítneríefignare uídetur,dñoattcftantequí ad apollólos aít:Cií Mtíthab}* 
íederít fílíus homínís ín fede maíeftatís fu£C, fedebítís Sí uos fu per duodecím thronos, 
íudícantcs duodecím tribus Ifrael. Conftat ením apollólos no foías duodecím tribus If* 
rael íutíícaturos,fed ex círcuncífione fimul Sí prarputío adunatos populos. Quí uídelíi* 
cet duodcnaríus numerus propter quatuor qualitates homínum,quibus notítía triníta 
íisá fandis prsedicatoribus aperítur,ín quatuor plagíscxli díuídítur.Habct em eíedo^ 
ruin cíuítas ab oriente portas tres,fiue feilicet ín patríarchís ac prophetís, quí gloriara 
trínítatís Hebraico populünunc apcrte,nunc per senigmata prardícauerunt: feu ín apo 
ílolís, quí ad eandera trínítatís confeflíonera prímitiasludaiorura perduxerüt.Iureem 
ílíe populus oríens uocatus éft, de cuíus carne ille natus ell ,'quí fol íuftítíse á propheta M w l t y 
uocatus eíl, de qu^ etíara prophetíca uoce rurfum dícítun Vobís quí tíraetis domínu, 
orietur fol íuílítíae. Habetautcmad aquíloncm portas tres:quía fand^ecclefia; pr^dí^ 
catores non folura ludaícura populum, ueruractíara gencilem ad cognítíonera fanda; 
írínítatíspduxerunt.SoIetem paquíIanem gentílítas figurari, quar diu ín perfidia: fuá: 
fr ígoretorpum&ín cuíus corde illeregnauítjquí attelláte propheta^pud femetipfuni r . 
díxít:PonáfedémeáadaquíIoné.Habetquoqjabauílro portas tres:qa eandé trínítatís 
fídé,quá primíeccIefí^^dícacoreSjfiue ludxísfeu íncredulís gétíbus pdícauer0t, nunc 
quocp ptottí tpsec^Ie^^,quo íá fol meridianas horas Cofcédíu.fídesad celfitudínis cul 
tile puení^ex eífdé pdícatoríbüs3aIíi p dodríná fandíe exhortatíóis gñatíjetíá fidelíbus 
charítatís amoreflámatis pdícare no defiílunt. Vñ ÓC ín hac Apocalypfi de fandís aíalí 
bus,uídelíceteIcdispdicatoríbusdf;Rcquiénó habctjdíeac node dícetía:Sandus,fan* P 
duSjfanduSjdñsdeusoípotes^Requté f.nó habct,fubaudís clamare no ceíTant. Qd*nos 
q u o ^ M impares tanta: dífpenfatíonís offício, putualemus/acere curamus,cüÍQ uno 
dco,tn una díuínítatís fubílantía tres eífe pfonas pdícamusíSc: nec ipfum efic patré g eíl 
fílíus aut fpúíTanduSjncc ípfumcfíe fílífí q eíl pater aut fpüííandus, nec ipfum eííe fpí^ 
rítüfandu g eíl pater aut fílíus:cu tñ no alíud patré,aliud fíliu, atq? aíiud fpmfandfí aíTe 
raraus.Sicut em hanc trínítaté ín pfonísdifcernímus,íta unítaté ín natura deítatís coíú^ 
gímus:qa nec patré á filio 8¿ fpufan(f^5,nec fíliú á patre &C fpíritufando,nec fpirítüfan'í 
d u m a patre Sí filio fepararí poífe praxiícainüs. Ñam quia alíus fit pater,alius fílíus}alí 
usfpirituírandus,fcrípturxnosautorítasdocet:neq3cníra pater aut fpírítuírandüs car Meitth&& 
nem fufeepít pro nobís, fed folus fílíus; nec fpíriruííandí uoxfuper ipfum mediatorem 
noílrumadfíucntalordanisfonuit,fed folíus patrís: nec pater ín columba; fpecíe fuper 
eií defeendít/ed fpüííandus.Cu em hínc ad ripá lordanís íncarnatíídcí uerbum ílaret, 
hinede nube paterna ifoxfonarct,hínc fpüííandusfup cuín fpecíe colub^dcfcéderet,íi 
tñ híc ín talí locutíóc oportct dícere:patet ro, no una pfoná,fed tres deu efle,& tñ ín hís j^ eutero, ¿a 
tribus unu deü eííe;ga dfis deus tuus,ut feríptu eíl ín lege ft¿ eUvígelío,deus unus eíl.De hurcuxu' 
gbusnulla nos#neceííitas cogít ínfcribédolaborare,qu£EÍá totusmudus 6í credít & p^ 
díca^qu ':qj íta fubtílíter ,íta infigníter a pceííoríbus nfístradata atep dífereta funt,utfí 
de hís alíqd coferibere eoncinur,magís faílídííí ledorí § amoré gfíemus.De gbus tñ ta 
cere oímodis no aijdcmj¿s,ncc debemus,máxime cu ín hac trínítatís cofeíííone baptíze^ 
mur,ínhacunitatisfídefatuemiir.Vnufquífcp ením dehaedicitprout uaíet,cuíusme«« 
moría iam de mudo perire non poteíl.qucC quía ufq^ ad fine feculi ab ore fídelíu St cot* 
de non recedít,rede íerufalera cíuítas ekdo5¿ fcílícet ecelefia, ab occafu portas tres ha^ 
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bere memoratur, fandos uídelícet pr^dícatores, q dura ludaícá perfídíam at^ errorc 
gencílíum nouífi'íraa prardícatione ad trínítatís notítíain reducunt, quafi tres portíe cís 
fíunt,quíbusad uítam íeternam íntroeant,Sequítur; 
Ec tnurus ciuítatis habens fundamenta duodecím, Sí in ípfís du-
odecím nomina duodedm apoñolorum &C agní. 
C Hoc loco murus ciuítatis non fpecíalíter doraínus, fed gencralíter totum corpus 
eíus quod eft eccIefía,accípít,Qu^ fuper duodecím fundaméta»í.fuper apollólo^, ,pphc 
tarura,reIíquorum'c^dod:o9¿íoíídítaté c5fiílít,cu:(fícut díxíraus^) unufit fingulare eíus 
l«Cey»$» fundamentum.í.Chnftus,íkut feríptumeft; Fundamentumalíud nenio poteíl poneré 
prxter id quod poíitum efi:,quod eft Chríííus Ieíus,De guíbus guis fuperius alíquíd 
líbatí fumusjlíbettñ adhuc fubtííius ínquirere3quó poííít ha;c cíuítas duodecím habere 
fundamenta)cum fundamentum alíud nemo poííítponeré pr^ter id quod pofitum eft, 
quod eftGhríftus Iefus,Et certe ídem Paulus quí hxc díxít.aíibí fídelíbusaít;Iam no eftís 
hofpítes Sí aduen£C,fed eftís ciues fandorume^domeftícídeí/upcrardífícatí fuper fun^ 
damentum apoftolorum dC prophetarum.Si ením fundamentum alíud nemo pót po^ 
nere pr^ter id quod pofitumeft3quod eft Chríftus Iefus;quomodo tu beate Paule ecclc^ 
fiam deí fuper fundamentum apoftolorum &prophetarum diferís a:dífícatam,nífi quía 
ín uno fundamento duodecím reperiuní fundamenta,ut uídelícet ficut eft Chríftus rex 
regum dídñs domínantiumjpaftorq^paftorumjíic uocetur fundamentum fundameto* 
Ihidcm rum^Vnde S^ídem Paulus cumapoftolos S^prophetas fundamenta uocafi*et,ftai¿iicuí 
ính^rerétfubíccít,e^aít;IpfofummoanguIarí lapide Chríftoícfu,ín quoomnísardífíca 
tío conftruda creícit ín templum fandum ín dño, Sicetíam apoftolí ín Chrífto lux effc 
T.utt.s* merueruní,ípfoeísdícente;VoseftísIuxmundí- cumtamen fecundum euangelícá do* 
Hlmíu drínam,folus Chríftus fít lux uera qua: íílumínatomnem homínem ueníentcm ín hunc 
mundum.Chríftus ítaq? lumen íílumínans3í]líautemlumen íllumínatum.Iacobusdeí* 
itcoh.u nkpapoftolusdedñodícít: VoIuntaríegenuítnosuerbouerítatíSjUtíímusínítíumalí* 
l.Cor,4. quodcreaturxeíus.Securustamcn ApoftoIusplebemdeíalIoquítur,dícens;In Ghrífto 
lefu pereuangclíum ego uos genuí • Generat í ta^deus peradoptíonem gratÍ£E,geneí« 
rat Paulus ín Ghrífto uel íacramentí admíníftratíone uel pdícatíone dodrína:. Memor 
tamen díuína: admonítíonís qua df , Et patrem nolíre uocare uobís fuper terram, unus 
eft ením pateruefterquí ín c¿díseft;eosquos ín Ghrífto íefugencrauerat,aIíbíaIíoquíí, 
i, Corín.i. dícens;Nunquíd Paulus pro uobís crucífíxus eft^ut ín nomine Paulí baptízatí eftís^Et 
ttCenSf rurfum;Quid,ínquít,e{i Paulusr' Quid ucro Apoiíor'Míniftri eíus cuí crcdídíftís5quate<» 
ñus per hoedídum omnemfideí íntentíonem arq? fpem ab homíníbusfufpendens, ín 
iy<w.iio. deum falubrí dodrínadefígeret.Huíc etíamfenfuí pfalmus concínít,dícens:Lcuauí ocu 
los meos ad montes3unde ueníetauxílíum míhí^montes f, apoftolos uocansatq^ pphef 
tas, quos foííuílítía:Chríftus príncípalíter írrad.'auít»Etneín mótíbus fídutía collocá'* 
miem* ¿a putaretur,protínus íntuiír,dícens; Auxíííum meum a dño,quí fecít carlum d i térra. 
SÍC,ÍÍC nímírum,íic etíam hoc íoco,utfupra memínímus;duodccím fundameta fandos 
dodores^n uno tamen fundamento Ghrífto íefu3uocatos debemus agnofcere,ut fint ílli 
fundamenta,ípfe autfundamentum fundamctorum.Ad hoc ením pertínct quod etíam 
nomínac!sfundamentís5agnínomen non fiIuít,fedaít:Etín ípfis duodecím noíaduode* 
cím apoftolorum 8{agní.Notandumuero quod ínfundamenti\apoftolorum .loíaeííe 
dícuntur,quía uídelícet quífquísá tpeapoftolíc^ prardícatíonísdedrína acuita merí* 
to anímarum regíme fufcípítjocum apoftolorumtenet.Quo^ ením dodríná & adus 
ímítatur,cum ipfisímo in ípfisfundamenta ecclefíaíeíTeuídetur» Sícuteimín duodena* 
río fedíum numero,cum ap^ftolis in cundís fuís pdícatoríbus fanda ecelefia a/i indican 
dum fedet,fic ín duodecím fundamentis, uídelíceteífdem fancír,apeftolís, fequenrís or 
dínís fandos prardícatores fundamenta habet.Veí certe ídeírco ín dr odecím fúndame* 
tísduodecím apoftolorumnoíaeííe perhíbentur, utquarfir.ctadem fundamenta,ípfa 
nomínumínfcríptíonefimplíciteroftcndatur. Sed eccccumde eccíefia: fundamentis lo 
^uímur^qu^ftío anímum pulfat,quíd fibí uelít quod Pfalmífta de eíufdem ecclcfiíc fun* 
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damentís dícíc,Fundamcnta cíus ín triontíbus fandis.Nunquíd ením non fuehintnion rfalM. 
res ridem apoílolí fufcípíentcs paccm populo dcí,quí portandum fufeeperfít ícdifícíunt p[dlm*iL 
ceckfise detfSed ha:c quxftíó cítíus foliiítijr,fiCficut fuj)ra hictnínímus)hofolúapofto<» 
Ií,ue9¿etíá propheta: íncellígañtur íh raontíbüs fandíst fuper quosnoui ccílaraentídoíí 
doresfundaniétaecclefíx ponun6,qa eo^dod t ínaád portandCí eccIcííxKdífícíürnunt 
uní,tanq f.fundamenta fu¿ fundamentaba &C ípfi montes fuhdatnéta efle nbfefítur» V c l 
certe ín raontíbüsfandíshsecfundaméta ponünf,qa ín cxcclfis tcrr« iiíueíitíu íocís.í» ín 
cícleftíbus,ubí &C fundaméntu fundamento^ fecundu carné corifcendít,übí6Cípfiusbe* 
ata: cíuítatís lapides fuper fundaroentu ponendí quadratí pcrucníát, ín ípfo fpírítaliadi 
fícío pr^dícatores fandí tantí[uara fírmíores ac precíofiores lapides coaptátur: non qüd 
íam ín portando alíquód laborís pondus fuftíneant, fed quo íri illa beata remuncratío^ 
ne ípfumeís pondus laborís pr«rmíum exíftat felicítatís,Sequítur; 
Et quí loquebatur mecum^habebat mcníurarri arutidíncam aure-
am u^t metíretur cíuitatém 8^  portas éiüs dC murum ciüs¿ 
fISuperíus dícít fibí lohannes arundínédatá,nunc uero angcíum quí eí Ioquebaí,au 
reáhaberedicí tarundíné.Et lohanníqdédídue^Surge&metíretépIf í dci&altareSC A$OCMU 
adorantes ín eo:deangelouero idé íohanncsdícít,habebatmenfuráarundíneáaureá,u£ 
metíretur cíuítaté6C portas eius 6*: mu9¿cíus,Quíd ígítureft^uod eirlohannesSíangc 
lusfpírítalíá cíuítatís «díficiümenfuraarürtdínearaetíun^Etqshocloco per ahgelucí . • 
uítatem metiente íntelligítur,rtifi ille q oía ficut fcriptueítjín numero & menfura dCjpo 
deredífpofuít>dn'' uídelícetIefus Chriftus.^ípfeeftemfapíéntía deí,attingehsá fine Uf^ S(i^ u * 
ad finem fortíter,&dífponcns oía fuauiter.Et reuera illí folí príncípalíter raedri ciüíta* 
tera couenít,g hanc scdífícauit.Cur ergo dC lohannes aidificiura eiufdé cíuítatís iDetit , 
nífi quía per lohannem atqjín lohanne .deíu ángelus metíturí'Cuíusaut figura íílo íri lo 
co geífit Iohannes,nífi fando9¿ p dicato^z'An non in lohanne ángelus ardífíciu metitur cí 
uitatíSjCum ídem ad angelos.í.dñs ad fandos pdícatoreS,loquebatur dícens;Síne me ní^ ^ 
híl poteííís faceré í1 Hínc Paulusníhíl fibídeprsedícationisfacramento tríbüens,aít; Án j.coriij* 
experímentuqua:rííí?iEÍus g ín me loquítur Chríílus^Quíd aút per méfuráarundíneá 
auream íntellígíraus,nífidíuíníuerbipr^dícatíonéfQuía eim arüdíncfcríbítur,redcab 
effícíénte ílíud quod effícítur.í.facru eloquí0,defignatur, Nífi eím per arundíncm fandá 
pr^dicatío fíguraretur,nequaq dns per Pfaímíftam dícerct: Língua raea calara9 feriba; PfaÍni*Á44 
uelocíter feríbentís, Bene aut arundo áurea efie deferibítur, cja dura qüofdá raetiens tan 
gít,fapientía: uerbo adimplet,Vndc feríptum eft:Accípite fapiétiam ficutaurura»Quíd pro.ió. 
igítur eft,angclum de arundine cíuítatera raetírí,nífí rederaptorera noílru per gratíatn 
euangelíca:pr2edícatíonís eledosfuos uírtutíbusperfící^ Duraemex percepta nouxu í 
tx pdicatíone ád hoc ecclefiá profícít,ut ínalio fcrmonerafapíenn>, írt alio fermonem 
fcíentKT,ínaííoplenara fídem,ín alio gratíáfanítatu,ín alíooperatíonem uírrutu,ín alió 
prophetíamjín alio dífcretíonem fpíritu0,ín alio genera l ingua l , ín alio interprctatioí8 
ñera íermonu accípíat: hoc eft: nímí^ quod dixiraus, qa ángelus de menfura arundíneá 
cíuítatera metítur.Sed cufitdnsmurushuíuscíuítatís,Iíaíaatteftanteqaít;Vrbsfort^ tfiitcdéi 
tudinís noftra: Síon,faluator ponetur in ea murus; quid fibí uult, quod ángelus tj eft útí^ 
quedomínuscarleftís a:dífícíi,murum raetirí deferibítur, nífi quía ficín unahorum qua 
libet fp^ríe Chríílus ofl:enditur,ut confequenterctíam pr*dícatorura perfonaín eade^ 
monftreturí'Nara hoc fbco ángelus perfonam Chriílí gerít,porta: uero cíuítatís d( mu«» 
rus eius, fandorum prardicatorurn offícía defign3t;quí ^eccíefí^ regní cdeíi ís adítum 
aperíunt, &: contra mu^dí aduerfitatesmuruseideracxíílunt, fedhoceum Chrífto8^ 
ín Chrífto. ípg eníra duodecira portaíín una porta,ípfi duodecím fundamenta ín ünó 
fúndameJto,ípfi muírus ín muro,ac per hoccofequenteif ípfi angelí ín angelo.Cum eí^ 
go ha:c ita fe habeant, cfliando ángelus ciüítatem ¿aportas eíüs 7^ murutn eíus metitur, 
feípfum utíq? met^ur,fi^ef.caput ín mcmbrís,fiuemembra per unum caputfeípfa.Ní* 
fienim fandí prafdicatoreshacínenfura feipfos raetírcntur,nequaq Paulusíídelíbusdí 
cerct; Nonaudemus íriferereaüt comparare nos quíbufdaro quí fdpfostómendát, ted l&ofM* 
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ípfi ín nobís nofipfos raetícntes78C comparantes nofmetípfos nobís:nos aute non ín im* 
menfum gíoríabímur/ed fecudu menfuram regular qua menfus eíl nobís deus meníli 
ram pertíngendí ad uos,Nos ením quaíí non pertíngétes ad uos fupcrextedíraus nos; 
uf^ ad uos ením peruenímus ín euangelío Chríílí. Propríum nanq? folet eííe bonom 
prxdícato^, ut quí alíos uírtutíbus perfícere íludent, íeípfos príus perfedos oílcdant; 
dC co de fe humilíafentíant,quo ad melíoraamplíusprofícíunt, Sequítur; 
Et cíuítas ín quadro pofíta cft3& longítudo cíus tanta eíl", quan 
ta Sílatítudo» 
€[ín longítudíne ac íatítudíne,scquaIísomiiís quadraturaconfiílít.QuíE cílaute lons* 
gítudo huíus cíuítatís,nííí longanímítas fpeiVQua: uero latítudo,nifi charítatís ampíítu 
do^Ipfaautem longanímítas fpeí d i latítudo charítatís, uacuaín cordíbusfídeiíumnon 
ÍSiU S* eíl.Nam per fídem quícquíd ualet operatur»Vnde & per Paulum dícítur:In Chríílo le 
fu ne^ p círcuncífioalíquíd ualet,ne9 pra:putíum,fedfides qua: per díledíonem operan 
tur,Quíaergo ín uíta fídelíum íuxta quendam modum perfecta eíl longanímítas fpeí, 
perfeda latitudo charítatís,perfeda certítudo fídeí, perfedum íludium opcratíonís3re 
de cadellís cíuítas ín quadro pofita eííedefcríbítur.In menfura autem quadra non aííud 
latus maíus eíl,atcp alíud raínus, fed cunda fimul quatuor latera arqualí ipatíotendun^ 
tunquía P ip ía s eafdemuírtutes quasdíxírau 
tíonem,quandíu ín hac uíta uíuímus,xqu3les fibi eííe apud nofipfosínuenímus.Idcírco 
t C o r i n ^ autem maíor fpe SC fíde charítasdícítur, quíapoílquam ad autorísnoílrífpecícm perf 
uenítur,fpes quídem & fídes tranfeunt,fed charítas permanet.Nam nunc d( quantum 
credímus3tantum amamus:6([ quantum amamus, tantum de fpe pi^fumímus.Defíde 
i libán*!* í3uoclue & operatíone lohannesapoílolus fatetur?dícens;Quí fe dícít noííe dcu,6<: man 
dataeíus non cuílodít5mendax eíl, Notítía quíppedcí ad fídem pertínetraandatorum, 
cuílodíaad operatíonem.Cumergo uírtus,tempus & locusoperandí fuppetít,tantura 
quís operatur,quantum deum nouerít:&[ tantum fe noííe deum índícat,quantu pro deo 
bona operatur.Defcríbatur ergo eledorum cíuítas ín quadro:quía unufquífque quí ín 
adíuse uíta: exercítío uerfatur, tantum credít,quantum fperat £¿ amat 8c operatuntan^ 
tura fperat,quantumcredit,operatur Síamatuantum a m a t ^ u í h ^ m credít, fperat &C 
oper3tur:tantumoperatur?quantumcredít3amat8<: fperaí.Quía ítaq^ín fanda: ecclefíse 
populísmultí funt 8C rebullí per f ídem,^ longanímes perfpem36(: arapíí per charíta 
íera^effícaces per operatíonem,bcnec^Ieílís£edífícr) cíuítas ín quadro pofíta elle per 
híbetur,Nara utaííquíd quocp de eledorum uírtutíb9 loquamur,íkpe ex eís quofdam 
uíderaus prudentes per íntellígentíam, fortes ín aduerfitate, íuílos ín operatíonejtem* 
perantes a uoluptatíbus^at^ínomí zelo díferetíonís fe menfura moderantes.Quí dum 
prudentíam/ortítudínem,íuílítíam atqj temperantíara,uel ficut eas enumerare quíbuf2 
damplacet3prudentíara,temperantÍ3m,fortítudíncmatq? íuílítíam tenent,menfuram 
fpírítalís cíuítatís ín quadro habent.Ecceetením :pfe uírrutesquas habere bonos S^fíf 
delesdíxímus,íta ín quadro funt,ut una alterara no exccdat.Magna quíppe eíl pruden^ 
tía,fedíí raínus eílauoluptatíbus teraperans,mínusín pcrículísfortís,raínusín opatío^ 
ne íuíla,profedo mínus eíl prudens.Magna eíl temperantía;fed fi mínus íntcllígít unde 
fetemperetjfi aduerfafuílínere per fortítudínera raínus ualet,atq; ín tíraorcra anímum 
dericít,fip prarcípítatíoné fuá alíqñ ad íníuílítía: opa proruít,raínuseíl temperans» Ma 
gnaeíl fortítudo:fed fí raínus íntellígít q u x bona cuílodíat.qbu^ malís refíílat, ¿i mínus 
á uoluptatís appetítu fe temperet ,fed uíncíturdeledatíonejíí íuílítíam opera mínus te^ 
netatq?alíquando íníuílítía: domínatíonefuperatur,minuseíl.fortís.M3gn3 eílíuílítía: 
fed íi mínus qusmdebetjíntá: íuílsSííníulls oper3 dífccrnít, fimínuscorsmundídele^ 
d3t íone temperet,íi raínus P- contra sduerfa confort3t,mín9 eíl íuflus.Menfuretur ergo 
perfedorum uíta fídelíum per quadrum: & tantum habeat ca:leílís cíuítstís íatus unu? 
quantu hters fingul3:c[3 unufqfqí tm prudenseíl,quanturatcrapcrpns,fortís^íuílus; 
tiíítemperans, quantum prudens, fortísSí íuílus:t.2ntum fe rt.s,quantu prudens^tem^ 
perans Sí íuílus;tantum íuílus^quantum prudens,teraperans d(fortísfuerít,Scquitur; 
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Eí menfus cíl duítatcm de arundínc per ftadía duodecím millía. 
CQuíd nag* ín duodecím míllíu ftadiis,nífi pfedíonís fumma ín líadío curretíü de 
bet íntclIígíí'Rede autem per ftadíum hoc figuran dícítur,quod ín ftadío agítur.Hínc 
PauIusfídelíb^dícmNcfcítísquodhíqínftadíocurrÜtjOesqdemcurruntjfe^ uCorin^ 
cípítbrauíumr'Síc curríte,ut comprehendatís.Oís ením quí ín agonecotendít^ab omí^ 
bus feabftínet.Et íllí quídem ut corruptíbílem coronam accípíanf,nos autem íncorru** 
pcam.Duodenaríus uero numerusídcírcopfedushabetur,quia di decem prxcepta le* 
giSjduoqj mandata charítatís,ín quíbus tota lex pédet &|)phetse,ín fcoftendít,8C ex fe^  
ptenarrj numerí multíplícatís partíbus confícítur;ín quo é í perfedío euangelíca,^ t r i 
nítatís notítia decIaratur,Síue em quatuor per tríajfiue tres per quatuor ducamuSjduo 
denarrj numer í furamara ímplcmus:quía uídelícet fiuc per euágclíum ad trínítatís no^ 
títíam pertíngamus, feu per wínítatís cognítíonem adeuangelícam perfedíonem con 
fcendamus,hoc eft nimi^¿ quod díxímus:quía ex multíplícatís feptenarii numerí partí** 
bus,myftíce ín duodenarío facrato pfícímur.Míllenaríus uero numer9,ut f^ epe íam dí^ 
xímus, & ín fecularí kicnthydCíndíuína fenptura perfedus oftendítur. In fecularí f fa»* 
píen tía ídeírco perfedus habetur, qa denaríum nume^ quadratum folídíí reddít, De* 
cem quíppe decíes duda^íunt centum.Qu^ íam figura quadrata,fed plana eft» V t auté 
ín altitudínem furgat di jplída fíat,rurfum centum decíes multíplícantur 8¿ mílle funt* 
In facro autem eloquío ídem numerus perfedus moftratur,quía appeííatíone eíus uní*» 
uerfitas defignátur. Vndc feríptu eft; Verbí quod mádauít ín mílle gencratíones, Cum n 
ením nequáquam credendum fi^quod non folum ufep ad ducétos,ueruraetíam nec ad *4 íM, 
centum fortafle ^neratíonesmundusextendatur: quídalíud mílle gencratíoníbus3níñ 
generatíonum uniuerfitas figuratur^Huíus numerí perfedíonem iílud ctíam defignat, 
quod probatíftimuslobinuerítatíshíftoriafiguralitcr mílle í u g a b o u m ^ mílle afinas , 
poft flagclla recepííTc deferíbítur. AcPhuíus numerí perfedíonem pertínet ílíud, quod 0 
beatiííím9 Petrus fídelibus dícít:Vnum hoc nó latear uos fratres charíftímí, quía unus t 
díes apud dñm ficut mílle 3nní,& mÜleanní ficutdíes unus. Quía ígícur ííue duodenari 
üSjfiue míllenaríus numerus in facro eloquío fuá perfedíone habetur facratus, rede de 
angelo5redcmptoij Cídelícet noftrojdf íMenfus eft cíuítatem de arundínc per ftadía du^ 
odecím mílíia. Acfídíceretur; Etfi díferetíonís eíus indicio non ómnibus omnía , fed 
ííngulís íuxta propríammenfuramfpírítalíumdona díftríbuít 7ficutctíam de eíus do^ 
no feríptum eft;Omnía operatur unus atep ídem fpírítus, diuídens fíngulís prout uultí tXotítt.ttt 
omnes tamen quoseodem fpírítu tangítjín bis qu^acceperutjperfedosoftendít.Ouo^ 
denaríus quíppe ac míllenaríus facratus numerus, nulla ex parte habetur ímperfedusj 
quía díñ quorundam uita quí ín ftadío currunt, id eft, ín fpíritalí labore defudant, ad 
metas donorum omnium non pertíngít,íntra menfuram tamen qua currít,ad pofítam 
braurj coronam agiliter peruenít. Abfit autem ut dona fpíritufiandíjqa non oíbus oinía 
largíutur,ídcirco diuifa in fíngulís fir's partíbus ímperfeda a;ftímentur,cum hoc quod 
alternon accepítín fe,per charitatísftudíum poííideatín altero.Angelusemquí cíuíta»* 
tem metitur, ficut unícuicp íuxta propríamméfuram dona eíufdem fpfíflandí partítus 
eíl,fic etíam fíngulís proprrj curfus metas ftatuít,Ad quas dum quífqj pertíngít, ftatím 
corona brauiumaccípít.Ecce etenímalq ferraonemfapíentíx,alíifermonem feícntise, ^cormu 
aírj plenam fidcm,aln gratíá fanítatum,alri operatíonem uírtutum,alrj prophetíam^Ii) 
dífcretírnem fpirítuum,alíi genera Iínguarum,alii ínterpretatíonem fermonum tribus 
ít:quatenusín uno eoaemq^ ípirítu ífteuerbofapíentí^ poIleat,nec tamen fermone fei 
cntía:,íd eft,dodrín£efuJcíatunquía fentireatqueínuenírefuffícít,etíam quod per difeé 
díftudium non apprehendítíílle fermone fcientííK fulgeac, nec tamen ínuerbo fapíen^ 
tía: conualefeaf: quía SCfuffícit explere quantum dídícit, & tamen ad fentíendum ex fe^ 
inetípfo iubtíIealíquíd¿ion aflfurgít.Ifte perfidem SCelementís ímperat, nec tamen per 
ímítatum gratíam ínfírmítates corporfí curat;ille oratíonís ope morbos fubtrahít,nec 
tñ arentí térra: uerbo^ flmfas reddít. Ifte operatíone uírtutíí ad príefenté uítam etíam 
morcuos reuocat,6Ctñ ^phetísc gratíá no habet?qu» fibi uctura funt ígnoratíílle uenty 
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ra quxg uelut pfentía at tédít ,^ tn ín nulía opatíone figno9¿ fe cxen't. Iñe p dífcrctíon^ 
in fadís fubtílíter mentes cofpícít,fed tn díuerfi gñís línguas nefcít; ílle díuerfi gñís lín* 
guas examínat,^ tñ ín rebus fímilíb9 díflimílía corda no péfat. Alíus ín una língua qua 
nouít7fermonu pondera interpretado prudéter dífcutít, di tñ rclícjs bonís qua: no ha* 
bet,paríéter caret» Síc ítac^ creator nf ac dífpofítor cüda moderaf, ut q cxtollí poterat 
ex dono quod habet,humilíet ex uirtute quá no habet^Sic cuda modera5,ut ctí p ímpe 
fam gfara unt íque^ fubleuat,etíá p dífparé alte5¿ alterí fubdat:6<: raelioré qfq^ ex dono 
alio eu q fibí fubrjcí£,attedat:ac lícet fe pire ex aliis fentíat, eídé tñ qué fuperat, fe ín aí^s 
poftponat.Sícciídamoderatur,ut du fingula quarq^ funt oím,ínterpofita quadá charí* 
tatísneccírítudíne,fíantoíafinguIorum:& unufquifq? fie quod no accepít,ín altero pof* 
fideatjUt ípfe alterí poíTidendum quod accepít,humilíter ímpendat.Hinc ením per Pe^ 
i,Vetrl+ trum dícírur; Vnufquif^ ficut accepít gratíam,ín alterutrum íllam admíníftrátes^cuí 
boní dífpcnfatores multíformís gratía:deí» Tune nanq; oenc multíformís gfa dífpcnfa 
tur,qñ acceptum donum 8C eíus quí hoc non habetjCredítur: quando propter cura cuí 
GMs* ímpendítur,datum putatur. Híncper Paulum dnPer charítatem íeruíte ínuícem.Tüc 
ením nos charítas á íugo culpa: líberos reddí t , cu uicííTím nos neftro p amoré feruítío 
fubqcít.Gum ergo alio9¿bona,noftra credímus:6í: noftra alqs quafi fuá offerétes exhibe 
mus, ex multís mebris uníí corpus effícímur. Hinc rurfum p Paulum df; Nam corpus 
ttCórmit* e^ un(i membrn,fed multa.Sí díxeríc pes qm no fura ITKJIUS, non fura de corporc, 
no ideo nó eft de corpórea Sí totíj corpus oculus, ubi audítus^Sí totu audicuSjUbío do*5 
ratusí'Et paulopoft;Quodfi eííentoía uniímembrííjUbícorpus^Nuncsíít multa qdeni 
membra,unüuero corpus.Quíd em fanda ecclefia,nífi fuperni fui capítíscorpuseftjín 
qua alíus alta uídendo^culus^Iíus reda operando,manus: alíus ad iufta difeurrendo, 
pes:alíus prseceptorum uocem intellígédojaurís: alíus malorum fectorem bonorume^ 
fragrantiara dífeernendo, naris eft. Quí corporalium more membroru dum uícífiim 
fibí accepta offícia ímpendant, unum de femctíplis ómnibus corpus reddunt: di cu di* 
uerfa ín charítate peragunt ,díuerfa eííe perhíbent ubi contínentur.Sí autem unum qd 
cundí agerentjcorpus utíque quod ex multís contínetur, non eflen&quia uídelícet muí 
típlicíter compadum non exífteret, fi hoc concors membrorum díuerfítas non teneret. 
Hinc rurfum per eundem Apoftolum dícítur:Exquo totum corpins compadu &con* 
Étfhcjh^  nexum per oém indurara fubmíníftratíonís, fecundu operatíoné ín méfurá uníufcuí^ 
ufqp raembrí augmentu corporís facít in a:díficatíoncfui ín charítate. Sed cu mírocófi 
lío autor acdífpofitornf huícilía largitur quse alrj dencgat,alri harcdenrgat quaríftílar 
gítur,extra menfuram arundínís egredí nitítur, quífqs poife plufquam accepít, conaf; 
utfortaííe ís cuí tmmododatu eft prxcepto^ oceulta ciíírcrere,tetet etíd miraculíscoru 
fcare;aut ís qué fupernse uírtutís donü ad fola raíracula roborat?etíara díuína: legís pan 
dereoccuka contendat.In prxcipítí era pedemporrígít,qui menfurarum fua^ limítera 
non attendít.Et pkrunq^ amíttit hoc 8C quod poterat, quí audader ea ad qua: pertingo 
sre non ualetjarrípcre feftínat.Nara di membrorum noftrorfí tune benc mínífteriis utí* 
murmura fuá eis oífícía díftinde feruamus.Lucem quíppc oculís cernímus, uoccm uc* 
to auríbus audímus,Sí qsaút rautato ordínc uocí oculos^ucí aures accommodet,huíc 
utraqjincaíTura patét.Sí qs odores uelít ore difeernere, fapores nare guftare, utríufquc 
fenfus fibí míníftenü,quía peruertít,ínterímit.Dumera proprrjs harc uíibus non aptan 
tur,6^ fuá offícia deferunt,& ad extranea nó aflurgunt.Bene Dauíd ¡ntra has díuína: lar 
gitatís menfuras pedem cordís preírcrat,cura díceba t:Neq? amhulauí ín raagnis,neque 
pfíí/m.^ o. ín mírabílíbus fuper me. Super fe quíppe ín mirabilíbus ambularet,fi appetere magna 
ultra q poteft qusercret.Super fe nanque ín mírabílíbus attoII';-ur, quí d< in his ad qux 
non fuffícít,uíderi conatur.Bene íntra has menfuras etíam ín ípfa Paulus prardícatíonís 
fuá: feíatítudínecoartabat,cjmdíceret: No ením audeo alíquíd loquíeorum qua: per 
Ronuntf. mcnoneffícít C H R I S T V S . Quod uídelícet dum cledí h'-milíter peragunt, MU"* 
to ín confpedu metíentísin hís qux acceperuntperfedíoresappar'-nt^quanto Sc'adca 
qua: needura acceperunt ,pra:fumptíonís pedes non cxtendjnt. Quiaígitur omníuni 
uírtutum dona ínfinguíísecdefia: membris díuíía charítatís compagine mucniuntuic 
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perfeda?bene de angelo df ;Menfuscft cíuítatem dearundíncper lladíá düodecítti tiuí^ 
í ia .Sequítur; rt\ • - • ^ . - . , . . . ^ / 
Lon^' tuclo 6^ latitudo o í a k í t u d o ems arqualia iunc* 
COmnípotens d e ü s quí iiec ínniagnístehdítur,nec ín niínícnísanguftatur,licdeto^ 
ta fimul ecdéfia l o q u í t u r , ac fi de una aníiíia loquatúr; Et fepe quod ab eo de tina anima 
df7níí obílatfi detotá fimul ecclefiaíntellígaturXongítudo qppecíuítatísád íónganímí 
tate patíentííEjquseexhíbetur pxímo^pót refeíHXatítudó aúr eíus íllara fine dübío tha^ 
ríratem deí ignar,quíefiní í mentís aperít,Cárnicos fimul at<^ íhímícosínaraore recípít, 
dequaPfalraiftadícít: Latumandatum tüúnímís,ÑíhíIemlat íus,§ümnesíhí inüamo p&jgjfa 
r ísrecípere ,^ nullas odrj anguílías fuílínere.Síc ^ppé lata eft chaí:ítas,ut ín amplítiidí^ 
nedí led íon í s fuá; capere etíá ínímícds poffit. Vnde eif deí díledoríbus pcípítuí::Dilígí^ Mitt^ 
teínímícosucftros ,benefací te Wsquíoderuntuos,fiCórate p peífeqúentíbus S^Caluní^ 
antíbus uos.Akítudo uero eíufdem cíuítatísjípfa eft contemplado díuíriítatís; quíauna^ 
quséc^ ele¿í:orum anima de hísquse uídentuí^ad ea qusenon uídcntur, extendítur»Lon^ 
gítudo ítaf^ ciuítatis di latítudo atq? aItítudo,«quaIía funt;qa quantu patíens fuerít mes 
per íonganímitatemjtantum lata erít per amorem: ^ quantum patíens fuerít p longaní^ 
rnítatem,quantum lata per amorem,tantum & alta per contemplatíonem.Tantumem 
ad ea quse ultra nos funt,per contemplatíonís exceflura eleuamur, quantu ad tolerando 
mala próximo^ per char í tat í s f tudíu nofmetípfos fummíttimús, Dícatür ergo de fan^ 
d a ac noua cíuítatCjLongítudo dC latítudo & aítítüdo eíus sequalía fUnt:ac fi díceretur,írt 
quantum l o n g a n í m í s ínter aduerfa, ínquantumchárítáte erga oranesdíIatata,íritantuiil 
efteledorum ecc* 'fia alta per contcmpIatíonem-SequítUrs 
E t m e n f u s cíl: m u r o s e í u s c e n t u q u a d r a g í n í a 5¿c|uatuor cüííito-
rum ,menrura homín í s quse eft angelí ." 
CDenaríusnanqj numerus per femetípfum multíplícatus,ín centenaríú furgít. V n . 
£c r e d e per centenaríum magna perfedío defignatur,ficutde eledísdf; Omnís quíre^ ^ " • ^ 
l íquerítdomumjWelfratres^autfororeSjautpatremjautmatremjaut uxorem,aut fílios^ 
autagros proptern^penmeum ;ceníuplumaccipíet , di uítamseternapolTídebít.Ne^ 
que eiíi fandusquir^ ideo terrena defcrít, üt h^cpoflidere in hoc mundomultíplícíus 
poíTít.-quía quífquís terreno (ludio t e r r a m r e l í n q u í t j terram non relinqüit, fedappetít; 
necquíunamuxorem deferuít,centum recepturus eft i fed per centenaríumnumerum 
perfedío defignatur.Poftquam etíam uítaíeterná promíttítur?quía quííquís pro deí no 
mine temporalía atcp terrena contemnít, di híc perfedíonem mentís recípít,üt íam eá 
hon appetat quascontempfit, & ín fequentífecuload^terníc üitsc beatítudínem perUe^ 
riít^Gentíesíta^ recípít quod dedítjqüí peífedíonísfpírítum accípíeíis,terrenís noín^ 
díget,etíam fi h^c non habet.Ille ením páupereft^quíeget íllOquod nOn habet.Nam cj 
& non habens,habere non appetít,díues eftiPaupertas quíppe ín inopia meíitis eft,non 
ínquantítatepoflelTíonís^NamcuicBm paupertatcbeneconUenít,non eft pauper.Hínc . ^ É 
PauIusdícít;Tanquamníhílhabentes,&omníapofll'dentes.Quádragenaríusaütem nu Z' or 
merus ín fcríptura facra multímoda ratíone habetur perfedüs, fiuef, propter quadra^ 
gínta díerum ínundatíonem díluurjjín qua effufione íuxta íententiam apoftoíí Petrí, ba^ ¡ ^ % 
pt í fmumfíguratumeft : f iue propter facratumíeíunrjtempus, quoddominus8<: Moy^ ¿ ¿ ¿ i , 
fes at^EIíasieíunauerunnfeu etíam propter quatuoreuangelía,ín quíbusdecalogüsle Exod .^ , 
gisquater multíplica^usoftenditur. Quaternaríusuero^ fiuc propter quatuor flumina 3.Reg.i^ » 
paradífi,qua: euangelicam figníficát dodrínam:fiue propter quatuor cardínes deííj feti 
etíam propter quatuci principales uírtutes,de quibus pa^lo fuperius latiflíme difl^eruií, 
mus, facratu^monftratur.Quid quoq? per cubítum, nífi operatio defignátut uír tutumí 
Quia erim manusín cubito eft, rede per cubítum opüs;nanüumexprímítur» Menfus 
eft ergo ángelus muras ciuítatis Centum quádraginta & quatuor cubítorutti t quia re^ 
demptor nofter juotídíe fpiritalium donorum gratiamdiftnbuens,üelinexhibitione 
boní operísperfídem,ucl in fandís defideriis per contempIatíonem,eIedorüm perfil 
cit uitani f Et quia ípfa perfedío uírtutum quaiidog eledos ad angelícám celfitudínem 
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perducít5rede fubíungíturjMenfura hoís quaeeft angelí. Ac fi díceretur: Ecclcfía:inen* 
furaqux nunc eft homínís,quando9 fítangelí:quía quarnunc ín perfedíone uínutum 
folídatur^quando^ ad íngcnítam angelorum dígnítatetn perducítur, Idcírco auté non 
dícíturjtnenfura homínísquarerítangclúquía ut morís eft díuínsefcríptur^, pr^terí^ 
tutu tempus pro futuro ín narratíone contexítunuel cene menfura homínís qux eft an 
gelí, cíuítas metítur; quía tanta ad alternara patríam bcne operantíum gradítur multís* 
tudohoniínutn,quantosíIlíccontígít€led:os angelos remanfifie. Vndefcríptíí eft:Sta* 
txutero, 52, tuít términos gentíum fecudum numerum angelorum deí.Sícquíppedícítur,Menfu3 
eft muros cíuítatís menfura homínís qua: eftangelí;tanquamdicerctur,TaIeín ea men 
fura fortem ín numero ac perfedíone homínem haberefecít, qualemhabet&angelus» 
Quía ergo ex homíníbus dC angelís conftat,tantacg ín ea multítudo erít homínum,quan 
ta eft dC angelorum; rede menfura eíufdetn cíuítatís, homínís di angelí eííe perhíbc* 
tur, Sequítur; 
E t erat í t r u c l u r a m u r í dus ex lapide S¿ i a í p í d ^ ípfa uero d u í t a s 
aurum mundurr^f imík u í t ro mundo. 
í lSuperíus íamdíxímus,ídcírcoper lapide íafpídem, quí uírídíseftcolorís,elcdos 
defignarí:quía dum interna: uírídítatís gaudía quotídíeappewunt, ípfacosdíuínse conté 
v[dím>ii* platíoníslux dum ílluftrat,pafcít. Hínc Pfalmífta aít: Domínusregítme7& níhílmíhí 
deerítjín loco pafeuse íbí me collocabít,Vñ dC ípfe prím9 paftor ecclefi^ auditores fuos 
ffpctrúv ad pafcua seternse uírídítatís uocans^de deo loquíturjdícens^ecundum mngnam mífe 
rícordíam fuam regenerauít nos ín fpem uíuam, per refurredíoné leiu Chríftí ex mor 
tuísjín hseredítatem íncorruptíbílem ó^íncontamínatam, fiíímmarcefcíbílemjConfer*5 
uatam ín csdis.Strudura ergo murí cíuítatís ex lapide íafpide efle defcríbitur,quia cle=« 
d i q u í ^ eo ín amorc charítatís coniunguntur alrjs^quo ardentius ad arterna pafcua me 
tis defiderio quotídíe tranfeuntjam uero quod fequíturjípfa cíuítas aurum mundum,!! 
míle uítro míído;no ad pr«fentís7íed ad futurí temporís ecelefiam referendum eft. Au^ 
rí nancp metalla nouímus7potíora metallís ómnibusjClarítatefuI^ere.Vítrí uero natu'" 
ara eft,ut extrínfecus uífum,pura íntrínfecus perfpicuítate pluceat. lo alio metallo quíc»* 
quid íntrínfecus cotínetur,abfconditur; ín uítro uero quílibetlíquor qualis contínetur 
ínteríus,talís exteríusdemonftratunat^ utitadíxerim, omníslíquorín uítreo uafeulo 
claufus patet. Quid ergo alíud ín auro uel uítro accípím9, nífi íllam fupernam patríam, 
illam beatorum cíuíumfocíetatem, quorum corda fíbí inuícem&claritate fulgent, dC 
puritate ti&tiñucentt Quía ením fandi omnesfumma inea beatítudinísclaritatefulgen 
bunt,rede aurum mudum ípfa cíuítas efle perhíbetur.Etquoniam ípfa eorum clarítas 
uícííTim fibi inalternis cordíbus patet,8Ccum uníufcuíufqjuultusattéditur,fimul SCco 
fcíentía penetratur. hocípfum aurum uítro mundo fimile eííe memoratur. Ibiquíppe 
uniufcuíufqj mentem ab alteríus oculis merabror j m corpuíentía non abfcódet:fed pa^ 
tebitanímuSjpatebitcorporalibusocuIísípfaetíacorporis harmonía*Síccj^ unufquif^ 
tune erít confpícabííís alterí3ficutnuc efle no poteft confpícabílísfibí.Nucautem corda 
nfaquandíuín hac uíta fumus^aab altero ín alte^uíderinonpoírunt,no íntrauitrea, 
fed íntra lútea uafeula condudutur. Cuí feilicet luto per paííionem mentís ínhserere jp* 
pfáím.sS. pheta formídaba^cum díceret:Eripe me de luto ut non inheeream, Quod nímírum ha 
z.Corin.s* bítaculum corporeum Paulus domum terreftrem nomínat, díc^ns: Scímus quoníam 
fiterreftrísdomusnoftrahuíushabitationis díflbluatur, quod xdífícatíonemhabemua 
ex deOjdomum non manu fadam, seternam ín eselis. In hac ítaqve terreftrí domo quo«« 
ufque uíuímus, ípfum Cut ítat!ícarrO corruptionis noftr^ parietem mentís oculis nuU 
latenus penetramus, dCuíciífmín alrjsuídereoceultanon poflumus. Vndef?ndaeci* 
clefia fponfi fuíTpecíem uídere ín diuínitate defiderans,nec ramen ualenstquía arterníta 
tisílliusforma quá íntuerícocupíuerat, ab eíusoculisaííumpta humr litasabfcódebat, 
Cditidt, ínCáticís cátíco^mcerés dicit:En ípfe ftatpoft paríetc nfm.Acfiaptedícat:Egohuc 
in díuínítatís fusefpecíeíam uídere deíídero,fcd adhucá uífione íllíus per afiumptíe car^  
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nls paríete excIudonQuouf^ u t í ^ ín hac corruptíbílí carne uíuímus, cogítatíones no^ 
ftras ín alterutrutnnon uídernus^Vnderurfum perPaulum dícítur: Quísfcít homínu ¡*c<>r*& 
qu«funthomínís,níri fpírítushomínísquí ínípfoeftí 'Etrurfutn; Noliteante tempus US9^* 
íudícare,quoaduf^ ueníat domínus, quí d¿ íllumínabítabfcondíta tenebrarum^inaí5 
nífeftabít confilía cordíum. Illa utíq^ cíuítas qu^ fuá uícíflím fingulís corda manífeftat, 
cxaurodícítur effe,fíraííí nitro mudo,utdefigneturauro clara, uícroperfpícua^Sequíf; 
Fundamenta murí cíuitatís o m n í lapide p rcc ío ío ornara* 
CDe hís lapídíbus ueníetí ecclefise per prophetam domínus pollícetur, díccns:Eccc ¡ f a ^ , 
cgo ílernam per ordínera lapides tuos, di fundabo te ín fapphírís, 8C pona íafpídé ppu 
gnacula tua, ¿C portas tuas ín lapides ículptos, dC omnes términos tuos ín lapides defide 
rabiles^ uníuerfosfílíos tuos dodos ádomino, Strauít nanq; ín illa per ordíncm lapí 
desunía ín ea fandas animas n^r í torum díuerlitate díftínxit, Fundauít eam ín fapphí*» 
rís,quí f.Iapídes colorís aérr) íimílítudínem tenent,quía robur ecclefixinanímabusca:^ 
leftía petentíbus folidatur.Et quoníam C ut fepe íam díxímus^) íafpís uirídís eíl colorís, 
íafpidem propugnacula eíus pofumquía íllí contra aduerfaríos pro Tanda: eccleíia; de*! 
fenlioneobiedí funt,q ínternís defiderrjsuíréteSjnulía tcporalísreí aridítate marcefcát. 
Portas uero eíus pofuit ín lapides fculptos.Hí quíppe porta: funt eccíefi^ , per quorum 
uitam atqp dodrínam íntra eam muítítudo credentíum aggregaí.Quí pro eo edá quod 
magnís operibus pol lent^ id quod loquentesaíTerunt,uiuendo oftendunt:no puri, fcd 
fculptí lapides cííc raemorantur.ln quorum enimuíta reda operado cernítur, quafi ín 
eífdem exprímitur quod egerunt»Vbi omnem quocp fandorum numeru generali col^ 
ledíonc concIud^s,fubdít;Omnes términos tuos ín lapides defiderabiles»Et tanquam 
ü audientes ífta,peteremus uthosIapídesquosdiceretíndícaretjfubíecinVniuerrosfílííí 
os tuos dodosadomíno.Quodergo lohannes dícít3fundamenta murí cíuitatís omní la 
pide precioíbornata:hoc domínus pe»prophetam eidcm cíuítatí repromíttitjdíccs^cs* 
ce ego fternam per ordínem lapides t u o s ^ fundabo te ín f a p p h í r í s ^ ponam íafpídc 
propugnacula tua, 8^  portas tuas ín lapides fculptos^Sequitur auteraídem lohannes 
cnumerat fundamenta per ordínem,dicens; 
Fundamcntum príinum5íarpís:fecundüm5fapphírus:tertíuni5chal 
cedonius:quartum?ímaragdus:quíntum3fardonyx:rextum,íardí-' 
usrfcptímÍTjChryíolíthusrodiauu, bcryllus: nonum, topazíus .dc-
címuinjChryfoprarusmndccimum^hyacinthusrduodccímrr, ame-
t í iyí tns. 
t[Iftís fimilitudíníbus lapídum^fígnífícanrur omnía fírmamcnta uírtutum. Quibus 
& unufquíf^ fandorum fpirítalíter pcrornatur^ ípfa tota ciuitas tanquam iifdem lapí 
díbus &: robore firma,S^uarietatis ornatu comptadefcríbítur.Sedlibetbreuiterínquí^ 
rere,qualiter lapidum íftorum fimílicudínes congruant ecclcfía: uírtutum ornamentís» 
Pr ímum cnim fundamcntum íafpís,Chriílum defignat,de quo per Paulum df;Fundan ¡afyis 
racntum alíudnemo potefi:ponere,pra:ter id quod pofitumeft,quodefi:Chríftusíefus. i . C o r j , 
Quí uídelicet lapis Cat fupra memínímus2)uírídis colorís eft, qa fando^ ¿eterna: uirídís 
tatis refedío,Ghríftus eft, Lapis fapphírus ín natura fuá nequag eft precíofus,fed ín ray Sapphim 
fterío ualde ínuenítur pclarus» Quí uídelicet aerís fpeciem tenet,cu purpura habés pul»* 
ueres áureos, Etquídtn coloreaerío,niÍj c^Ieftisconuerfatio^Quid autem ín purpura, 
nífí charítas t Quídenira ín pulueribusaureís, nifi diuíniuerbí fapíentía demonftra=» 
turfQuía ením in aério lolore ca:leftis conuerfatío expr ímitur , feríptura facra teftatur, 
qua:ecclefi3m¿madeferétem c^Ieftíbuspropinquaredocet.SuftoíIamtejínquít^fuper 
altítudír:s te r r^ , S^cibabo teha:reditate lacob patristui, HíncPaulus dícit : Noftra Y * : ^ ' 
conuerfatío ín ca:líseft:>(^xergoquotídiedeímisadfuperíoratolIítur,ncneftmirum P 1 
fi per hoc quo ek ,atur. uita eíus figuretur, Quía autem purpura charítatem defignet, 
humanafimulacdíuinaratíonecollígímus, Veraenim purpura, fanguinísfpecíeful^ 
get^Etdomínusíneuangclíoteftatur, dícens; Maíoremhacdíledíonem nemohabeta ^ « . I J . 
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xta (¡uvfdm 
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üt anímam fuam ponat quís pro amícis fuís. Quía ucro auri uocabulum fapíentíam fí^ 
guret,fcnptura teílatur qusc dicít:Accípíte fapíentíam ficutaurum.BeneítaípIapísfap 
phírus ín natura quídcm uílís,fed ín figura precíofuSjín fundamento cíuítatís ponítur? 
quía ules ádportándam ecclefefabrícam á dñoeledífunt, q u i S í c x k ñ i couerfatíonc 
pollerent,^ erga deí &C proxímí amoreni flagrarcnt,^: fupcrnsE fapíentía: clarítatere* 
fplenderent:quatenus fpírítalís ícdífícti lapides fuperponendí,taIe ín eís fundamentum 
reperírent,quod necuíta carnalísdíflíparet^nec malutndífcordíx conioueret,nccígno 
rantía fapíentía: per omnetn uentum dodrínkcírcünfcrret. Chalccdoníus lapís,tcr^ 
t ío loco ín ordíne pofitus^raulto uílíor eft íti natura fuá q fapphírus,fed ín myftícís fenfi 
bus naide ínuenítur & ípfe precíofusjta emCutíertuO duríflírnse a t^ fortííííma: natu^ 
r^cf t jUt o í m fculpentíumínftrumentís reliftat.Per quefn no ímíneríto fíguralíter do 
dorum ínuída demonftratur fortítudo,quí 6¿:ad portrndum ecclcfi^ pondusfortíflí* 
t n í , ^ ín bello certamíñís ínueníuntur ínuídí.Huíus lapídís fortítudínein Paulurtiha^ 
buíííe uídeo,quí aít;Quís nos feparabítá charítate Chríftí^TríbuIátíOJ'an anguftíafan p 
fecutío?an famest'án nudítas^an pcrículumr'an gladíV ficut fcríptum eft,Quía proptcr 
te rnortífícamurtotádíe,xftímatÍ fumüs utouesoccífíonís* fed ín hís ómnibus fupera* 
mus propter eura quí dílexít nos.Quícg de hac fortítudínc adhuc fubíugít,dícens: Ccr 
tus fura ením,quía neqj mors,nc^ uí£a,ne^ angelí,nec^^ríncípatus,ne^ ínftantía,ncí« 
quefutura,neq5 fortítudo,neq^altítudó,ncq; profundum, hecp creaturaalía poterít nos 
feparare a charítate deíjqu^eft ín Chrífto lefu. Vtautem ín Chríílo fundamentum ecf» 
cleÍKE fe eflfe oílenderet/ídelibus loquítur,dícés;Imítátorcs meí eftotejficut Sí ego Chrí 
ftí. Smaragdus, precíofus eíl lapís ín fuá natura, fed precíofior ín ^ d o t u m figura. 
Quíq^ tam uírídís eíl naturíCjüt lí de primo optímoqj genere fit,oím lapídu omniume^ 
uírídítatem fuperet hcrbarum.Reddít etíam imagines ín fe afpícientíum, fí moles cíus 
fuerít ampia.Scíéndumautem quíain hísfunda^icntorum lapídibus,qüídamfictenét 
generaíí ter figurara dodorum,ut tñ dcfignentfpecíalíter dodoremdodorum?acfun'* 
damentum fundamétorum.Et quid mirum fi ín quíbufdam coy. ínueníatur expreflus, 
qui oím fundamentorura príncípale efl: fundamétum^Et lícet proptcr myílícum facra 
mentum duodecím illí uocétur fundamenta, tñ cura Chríftó,ímAÍP Chrífto, unu funt 
ecclelí^fundamétu^Defignet ergohoc loco lapís fmaragdus,oíra géma^uírídíflfímus, 
fpecíalíter d ñ m lefum Ghríftura^q eft eledo^ ^tern« uirídítatís refedío:defignct fan»* 
dos d ü d o r e s , q u í eifdem pafcuis quotidíe per mentís defideríura ínha:rét»Ad huíus 
pidís fpeciera illos pertínere pra:uiderat, de quibus ín euangelío dfís dícebat: Per me íi 
quís íntroíerít, faluabítur:&:íngredietur SCegredíetur, Sípafcua ínueníet. Hínceftq> 
Okut fupra prcemífímus) de eledo^ perfona fub quadara figura df; Viren tía quxcp 
quirít» Sardonyx lapís qnto loco fuppofitus,tríum coloip¿ fpecíes reddíditSubterius 
em ex nígro,medío autem ex candido, füperíus uero conftat ex colore rúbeo. Et quid p 
nigrara huíus lapídís colorem,nífi pr^fentís uít« tribulatíonemiquíd autem per candi 
dum,nífi c^Ieftera íntellígere deberaus ínnouatíonem^Hínceft quod elcdo^ccclefiaSí 
terrenís tríbulationíbus depreíía, 8C cxlcftís uíta; couerfatíonc innouata, defpíci fe a q* 
bufdam pro eifdem fuís tríbulationíbus cofpícíens,aít:Nolíte me confiderare quod fu^ 
fea fim,quia decolorauit me fol. Ac fi díceret:In pr^fentíum tribulationura anguftrjs de 
fpeduieíTe non debco:quía quo raagís exteríus afflígor,coamplíusíIIuftrantc ^"fuper 
fole íuftíti«,ínteríus noua apparco.Huíc fenfuí Apoftolus concinit, dícens: Lre t ís qui 
exteríus eft homo nofter corrumpatur, taraen interior renouatur de díe ín diem. Quid 
ucro per míneum coloremaecípimus,nífiaut martyrrj gloríam,autcharítatísínfigncrn 
decóreme Sardíus lapís fexto loco fubrogatus,terrsE rubra: rpeciera habet. Quiqj ín 
natura propría omníum eft gemmarura uilinfimus/ed ín myftcrío pr£C^larus.QÚíd áu 
tem per eura defignatur, nifi confíderatio humana ínfirmítatis f ut feilícet cuiii dodor 
quilibetad fublímia íntelligenda perducitur,ncdeacccpto cselcftís gratísc dono extoí^ 
latur, femperad meraoríam,qs Íit6í unde uenerít reducat.H 'nc eft em quod Iczechíeí 
propheta cum ad fubliraía contemplanda ducítur, frequenter filíus homínís uocatur^ 
Bene aureip fexto loco ífte lapís ¡Tubrogatur, quí t e r r» rubr» fpctíeai tenerc uídetur; 
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quía prímus homofexta díe condítusínuenítur,cui d ídum eft:Teirra cs,& ín tcrram §tnt,% 
íbís.Nam ípfe Adara ín língua noftrajterra rubra ínterpretatus fonat. Ne ením fan^ 
d i ín magnís quse acceperunt7eIatíonís tabe corrumpantur/emperCut d ídum eft^pro^ 
príse ínfírmitatís confideratione humíliantur.Hinc ením Abraam qui ad deí collocutío ($gnt$í* 
nem dudusfuerat,propri« ínfírmitatís no ímmcmor , aínLoquar ad dñm meum,cum pp/m.iot. 
fim puíuís 8<:cínís.Hinc Pfalmífta aít;Meméto dnc quod puluis fumus, Chrylblíthus « M p p ^ 
lapís hoc loco ín ordine feptímus^uri colore rcfplendet, fuccíno fimílís. ín quo Cfi ín*' ^ r ^ o / ¡ -
carnatadeifapíentíaaccipiatur,nequaquáaberraríáuerocreditur. Sí uerofandosdo^ ^ 
doreseídem inha:rentesfapientÍ£c,eandemqjcontempIantes,quíbus^dicííUr,Accíp^ ^ 
te fapíentíam ficut aurum,& hoc non ínconueníenter fíeri exíftimaf;. BerfHus, lapís Bcr;y//Wf 
colore üirídísjfed pallorem habcns,odauus ín ordínc ínueníturjper quem illorum uíta 
defígnatur^quí & seternorum cóntemplatíoní bonorum ad tempus ính^rent, eS^  tamen 
curafraternxadmíniftrationís,ab illa uírídítatís refedione pallefcunt; ucl certeuírídí^ 
tas in eís contemplatíonem, pallor oftendít timorem.Hínc eft forte quod Paulus, q unu ph'lrp.s. 
quod retro oblítus, ad ea quse ín ante funt per contemplationís uírtutem extend^batur) i. cert^ 
tímorepauídus dícitiCaftigo corpus meum ín feruitutem redigo, ne forte alqs pra^ 
dícanSjípfereprobuseffícíar.Etrurfum cumex uírtutecontemplationísdíceret, fiue i.Cor^» 
mente excedímusdeo,pauidus tamen atquefufpedus de traníada conuerfatíonejloquí^ 
tur dícens:Non fum dignus uocariapoftGlus,quoníamperfecutusfum ecelefiam deí, LCoMf. 
Topazíus ínter ornes precíofiínmus,nono loco coftítutus, ex uírentí quídem fpecie eft, Tep^ws 
fed omnicolorerefplendens. Quía ením grseca língua pan,omnedícitun proco quod 
omnicolorí refpIendet,topazíum,quaíi topazion uocatur,Defignet ergo ídem lapís do 
mínum redempte jem,in quo omnium uirtutum fumma confiftit, <& ín quo omnes the 
faurí fapíentía: &:fcíentía:funtabfcondítí. Defignet illa eíus membra, quar íta funt do 
no fpírítuflandí locupletata^ut quaíl multis coToríbus,íic multis uirtutíbus luceant: ueí 
certe,utfoletin myfticíslocutíonibusJieri,uírtutesfandorumperpartesínfingulísIa^ 
pidíbus enumeratse,ín hoc uno generaliter concludantur • Chryfoprafus,aurí fimuí p W * -
prafiniqj colore mixtus,ac parum áberyllo díftans, décimo loco ín fundamentís ftatuí=* 'Mí 
tur.Quíq^ fi parum díftata beryllo colore,forte níl diftat figníficatioeius ab íllíus figní^ 
fícatíone,nííi forte vUi inum qualitate fit diuerfus ín figníficatíone, quí eft fimílis in eo** 
lore.Nam poflunt per eum illa corda fignari,qux e2r uerbí fapíentía fulgent,8^ interna: 
contemplationís refedíone uigent. Hyacinthus,8í nomine & natura illuftrísjunde* ^yicmthm 
címí ordínís tenetpríncípatum.Qui% carruleo colore refplendés,nec rarus eft,nec den;* 
íitateobtufus,fed utroquetemperamento Iucens,purpuraqj refulgens, Inquofcílscet 
&rca:leftís uíta: conueríatio,e^ ín his quxagenda funt,uera dífcretio:atque ín deí ac pro;* 
xímíamore,pía charítatís coníundiodeclaratur. Nam &bene uíuere,^ bona a malís 
feparare,& charítatís concordia unirí, uere eft fundamentum ftabílítatis femetípfum 
quempiam ca;terísexhibere • Amethyftus, lapíspurpurcus, permíxto uíolaceocolo^ Ameth>/I«s 
re ,^ quafi rofe nitorelcníter quafdayi flammulasfundens, duodécimo ate* ultimo lo^ 
comyftíceftatuitur: in quo uirtutum omnium conftrudio,ímofolídamentufídeíoften 
dí tunín purpureo feilicet colore charítatem, in uíolaceohumilitaté, \ uíokeením qu^ 
& odorem habent,^ tamen in aItitudínemnonfurgunt,hum!litatemdefignanOín r o 
facco autem fpíendore martyrrj coronam oftendere uídetur. His ítaq? lapídum fimílis 
tudiníbus,utfupraiamdíxi,fignífícantur omnium firmamenta uírtutu,quibus&unuC« 
quifqjfindorumfpiritaliter perornatur, S<: ípfa tota cíuítas rjfdem tanquam lapídíbus 
robore firma,& uaríetatís decore compta deferibítur. Et híc quídem fírmatur uír<í 
tutibus,in fequentí uero feculo perfedís dítaturrcmunerationibus;at^ hocíllíc appa** 
retín eíus remuneratíone,quod hieexercuitín labore, Sequítur; 
Et d u o d e d m D o r t s c ^ u o d e c í m marsarítx funt per ílnoulas, & 
l ingula:portan erant ex i í n g u l í s m a r g a r í t i s » 
CHorum uerborum ordínera uú uteung ín fuperfícíe híftoría: íntellígcrc ualemuíi 
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Nam cu d ídum fit,duodecíni porta: duodecím margarita: funt, quid fibí uultquod ad< 
dítur,per fingulas^aut cur repetitur,^ Angula portse erant ex fingulís margaritís, cum 
hoc ípíum íam pra:míírum fit,<S<; duodecím porta: duodecím margarítse funt, nifi quía 
duodenarius numerus facratus ín fingulís íuís partíbus oftéditur multiplícatusj'Síc em 
df jDuodecim porta: duodecím margarita funt per fingulas:ac fi diceretur,pcr Angulas 
portas duodecím portítduodecím margarita: funt:tanqf.duodenaríusnumer9 duodc 
cíes duduSjCentefimumacquadragefimumquartum corummans,ín quononfoluapo^ 
ftoh>erumctiam oís dodorum fumma cócludítunQuod uero additur,eir fingulíe por 
c;c erant ex fingulís margarítís;quafi exobliquoínnuítur,cundem duodenaríum nume 
ru non quantitate lítera:,fed myfterío fuís partíbus multíplícarí:quatenus &omnes do^ 
dores multiplícatos oílendat,ñC tñ duodenarius pmaneat;ac nequaq fpecíes ín genus có 
ucrfa,dumpdícatoresfignífícat per portas, dC íllídcfignentur, q nequaq uerbo prxdí^ 
cationísaditum regní cxleftís ecelefix aperiunt. Ac fi alerte díceretur;ne putarct aliquís 
folos pphetasuel apodólos SCnon omnes dodores,portas huius cíuitatís exiftcre,ídcir 
co duodenarius numerus fuís eft partíbus multíplícatus,utdíceretur:Duodecímportx 
duodecím margarita funt per fingulas;fubaudis,per fingulas duodenas portas, duode^ 
cím porta: duodecím margarita funt. Acneaduulgímultítudínem oftícíum pr^díca^ 
líonís referrí uideretur,duodenaríus numerus repetítus eft,utdíccretur;&finguIa:por 
erant ex fingulís margarítís*íam ením fuperíus cétum qnadragintaquatuor cubitos 
niurus cíuitatís habere didusfuerat. Quí numerus ex duodenaríoduodecíesmultíplí*» 
cato confedus,omnemeledorum fummam demoftrat, qux in dodoríbus atq* auditor 
ríbus confiftít. Sciendum fanc,quía hoc quod de uno fundamento acduodecim funda* 
mentís farís fuperqj íam díxímus,hoc etiam de una margarita ac duc lecím debet íntel* 
ligí:uc f.ficut duodecím fundamenta ín uno fundarnento quod eft Chríftus, foIídan£, fie 
toifofy duodecím margarita: in una ínueníantur ínferta:» Hanc ením folícítus ncgocíator,dum 
bonas margaritas qua:reref,ínuenícnsJuendítís ómnibus comparauít: quía uídelicet ele 
dorum ecclefía dum nouí teftametí patres exdcfiderío quscrcret, Chríftum per eosat<£ 
ín eís ínueníens,defpcdis terrcnis,mercauit.Sequítur; 
Et platea cíuitatís aurum mundum tanquam uítrurp pcrlucidum. 
CSupra denícp íam didum fuerat,quod ífta cíuítas auromundo fimilí uítro m ú á o , 
refulgeretrnuncaucem de platea eíus addítur, dC platea cíuitatís aurum mundum tang 
uícrum perlucídum.Nunquíd nam ad deferíptíonem áurea: cíuitatís, platea pertínere 
noncredíCur,utaíiudeíTecíuitas,at9 aliud platea cíuíratís narrcturr'Quod curfaduni 
fuenc,duobus modís íncellígí uaíet» Sícut ením ín hac uita alius ínuenítur alio fandior, 
I.CoM?. ficín illa beatítudíncalius ínuenítur alio emínentíor,Apoftoloatteftantequiaít: Stella 
lohauiq, ab fteiia differt ín clarítate,fic 5C refurredío mortuorum. Hinc eft quod ín domo patrís 
tob.y rnanfiones multx eííe perhíbentur.Hínc per B.iob df ;Paruus fiCmagnus íbí funt. Defi* 
gnent ergo fpecialíter fundamenta cíuit3tís,fortíflimos ecelefise dodores:murusaütfií 
per fundamenta conftrudus,oésperfedos,ied per Chríftum atqnn Chrífto.Platea ue* 
ro eíufdem cíuitatís, mínorís meriti concíues.Sícut ením platea ab edificio cíuitatís ín*5 
ferius íacet,fic di tales quílíbet mínorís gloria loco uidentur faluarí. Ex quo9¿ uocc Pfa! 
fptftitw. rnífta loquí tur ,dícens: Imperfedum meum uíderunt oculí tui, & ín libro tuo oes ferí* 
bentur.Et quía tanto bono etiam tales non fraudantur, ut8Cfuperna:claritatís luce re*3 
fplendeant, eSf uícíflím íntima fuá uídentíbus feíndicent ,bene ciuitatis platea, a irea efie 
deferibitur. Vel certe ut in myftícís locutíoníbusfíerífolet, quía autor huíus hiftoría:dí 
uerfisuocabuíisperfedosdefignarí uoluít,ídcírco y ciuitatem &T plateam cíuitatís,au* 
ream eííe defcrípfit. Et cum hoc totum fi m ul una fit cíuítas,ut f.ipfi per cíuítatem,ípfi p 
plateam cíuíratís defignétur.Sí ením per plateam qua: ín latino eloquíoíatitudofonatp 
redetntellígituramplítudo charitatís,at9Ín illa beata cíuitate nuil9 habitarecreditur, 
quí non pr íus dilatetur ín amorem diIedionís,non íncongrue per eandem plateam pfc 
dos oes dicimus defignarí.Sed ecce dum ífta córjeimus, quxft'' me nobísípfi legamus. 
S i ením per fundamenta & raurum portas^ cíuitatís perfedí oé? creduntur figurar^ 
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quís en'tínea locus paruuíorutii3de quorum perfona hoc quod protuIímus,beatus íob, loh.j, 
íoquítur,dícens;Paruus di magnus íbí funte'Sed fcíendum nobís eft, quía ín ílía beatos 
forte etfi'ad eomparatíonem alterius gloríae,alíus mínus habebít, tñ quod ín fe non ha^ 
bet per charítatís amorem ín alio poíTídebítjac per hoc ímperfed9 ibí nullus erít .Nam 
etfi'díuerfítas manfionum íbí erít , tamen uníusdenarrj rerauneratío «:qualís ómnibus 
crít .Nequaquameniraperfedumibíde munerís largítate gaudium cundís eííet 7 fialí^ 
quo ín illa forte quífpíam índígcrct.Quod ergo fandus Iob paruum cum magno ín illa 
híeredítate dícit efle^non ad ímperfedíonem?fedad difparilitatcm merítorum redígen 
dum credímus,Sequítur; 
Et templum non uídí ín ea.domínus enim dcus omnípotens^té^ 
plumil l ius eft 6^ agnus* 
CCum templum fe ín eauídtiTedenegat, Afamen templum ílííusdeó eííe ¿Cagnuríl 
confirmat, nímírum uult nos ab hís qux uídentur,ad ea qusc non uidentur,erígere; ne^  
quaquam feilícet ín ea templum materiale uel corporale ex lignis aut lapídíbus eííe, fed 
fpírítale atqj íncorporeum}quod coftat diuína maíeftate.Hínc eníra Paulus dicít: Chr í 
flus afl'íftens pontífex futurorum bonoru,per amplíus & perfedius tabernaculum, non 
manufadum,íd eft,non huíus creationís,íntroiuítfemel ín fanda, éeternaredemptíone 
¿nuenta.EtrurfuiiuNonopím ín manufadisfandísídera lefus íntroiuít. Erít fiquidem \b¡dm> 
& ípfa beata ciuítas, quam deus nune per fidem inhabitat/pirítale tune templum illius, 
cum peruenerítad fpecíem eius.C^amobre 6CípfedígnáteríneceIefía,&ecclefíafelícií* uCorin.if. 
ter habítabítín íllo, eumíllud ímpIctumfueritjErit deusomnia ín omníbus,8¿nosíníl 
lo.Sí ígitur temp#jm deí xternum eeclefia eft,quam ínhabítat: 6^  templum cíufdemecí5 
clefia: ípfe deuscft,ín quo ípfa inhabítat:fciendum nobís cft,quía ínhabítat ille regendo, 
ínhabitatífta quiefcendo.In qua f.manfione quíes ex tribus qualitatíbusuígebitjid eft,eG« 
fe,nofíeatqí díligere.Efie uidelíeet felicíterjnofle perfede?díligereeafte,D{cuntur fiquí^ 
dem ín illa beata remuneratíone per íignificationem 8C alia multa, fed tamen illa cunda 
ad ha:c referuntur Jn hís enim tribus beatitudinum qualítatíbus,omnís fumma beatitud 
dinís confiftit»Quíd enim eft aliud feliciter eííe,quám beate ín seternum regnare ? Quid 
eft autem-.deum pitf t í íe cognofeere, nifi ípfa beata cognítione feliciter atq? ^ ternaliter 
uíuereíTiícc eft,ínquit,uíta xternajUtcognofeant teunum nerum deum, eiT'quem mifi^ ^ « • i ? » 
ftí íefum Chríftum.Quíd uero alíud eftjdeum calle dílígere, q ípfa dííedíone qux deus ' 
eft, «ternaliter perfruíi' Seríptií quippe eft:Deus diledíocñ,SC qui manet ín dííedíóe, I'líWíítt'4' 
ín deomanet^deus ín eo.Dícatur ítaq? de fanda ac beata eíuítate»Domínus deus omí^ 
potens,templum illius eft & agnus, Ac fí apérte diceretur :Cumper fidem ad fpecíem 
peruenerit eeclefia deí, non íam per uírtutum exercitia íaborabít^ed eterna íllam quieá 
fufeípiet.Sed quid fibi uuít,quod figíllatim agnus,nominato dño dco omnipotete, fub*5 
íungitur: nifi quía per hoedídum quorundara hseretícorum fígmenta uacuaríuídenf, 
g dum Iefum Chríftum purum hoíeiji exiftimantes,non uníus natura: cu patrein diuí^ 
nítate eífe/ed per gratiam adoptatum fuiffe alTeruntrHínc itaq; conuincantur,hínc con 
fundanf, cum audíunt agnum ín fuá diuínitatecum patre templum requieíelcdorum 
cíTe:quíc£ fe ín aflumpta humanitatís carne deí templum commemorat,dicens; Soluite toh<tn>i* 
templum b o c h í n tribus diebus excitabo íllud.Sequíturj 
cíuítas non eget fole neq^ luna, ut luceant ín ea:nam dantas 
deí íllumínabfl c¿m,&¿ lucerna eíus eft agnus. 
ftHís dídísaperteogcndítur,mentmcfie lucem qu^ilíumínatíllara cíuífaté,qu£e^ 
non oculis corporeís,qui íftam uífíbílem lucem cerneré confueuerunt,fed emüdatis cor 
díbusuídendatepromítti5,dñoín euangelíoatteftante,q a^íBeatí mudocorde,qm ipil Mdtt^* 
deum uidebunnfubauc^is,felices quí cordisoculos mundoshabuerint, quibus fubftan^ 
tía illa díuinítatís^oteftíntuerí. Vndeó^fpírituííandusuolens mentes fpiritalíumab 
ufitata diurní nodurníq^.mínís uiciíritudineomnínofufpendere,quá folí corporís oeu 
lí uídere noucrunt?^r ad íllud lumen íncomutabile, ad íllam luce íneffabücm atgp ínac* 
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ceíííbííem reuocarc?quam folí cordís oculí ua!cntíntucri,dícít: Etcíuítasnon cget fofó 
neqj luna,ut luccantín catna clarításdcí íllumínabít eam.Quod uero fiibíungítur,^: lu 
cerna eíus eft agnus;fie df ,nón quo íñ illa ciuitatc aliud fit clarítas deí,aliud lucerna agníj 
fed quo ut fupra iani dixímüs,doceatur dC ípfe agnus cum patre & fpirítufando lumen 
efle ciuítatis.Ipfe ením eft uerusfílíus,8(: uita á:terna,ucracg Iux,ílluminans omnem ho 
mínem uenientem ín hunc mundum.Dc illo nanqp alibi feriptum eíhCandor eft ením 
$dph7» lucís a:tern¿.Quia ueroCut díerum eft)hác lucem ín ífta mortalí carne uteft, nullus in* 
Exoi.55. tueri ualetjdeo ad Moyfen dícente:Non poteris uídere faciem meam, non ením uidebít 
1.C0M5. homo dC uíuet:6C íuxta íllud Apoftoíí, Vídemus nunc per fpeculum ín artígmate, 
tune autem facie ad faciem;qua: fit eadem lux, melius explican per língüam caí nis non 
potuit, q ut dícerctur, Clarítas deí ílluiilinabiteam, lucerna eíus eft agnus» De qua 
opportuniorí loco ínferius dicemus» Sequítun € 
E í ambulabunt gentes per lumen e í u s , 8¿* reges terrac afferent 
gloriam fuam 8^ honorcm ín i l íam. 
CHoc quod gentes per lumen eíus ambulare dícuritur,n6 ad futurí temporísremu 
herationemjfed ad pr^fentís laborem referendum efle latís elucct. N c ^ ením íam tu« 
ín atribulando laborabunt,fed poft laborem b¿atc uíuentes quiefcent.Tcmpusergo núc 
eft quo ambulant peregriní per íumert agni7ut quando$ peruenícntes ad patria ín ípfo 
Íoh4tt % quíefeant luraíneaghí.HínC ípfa íux 8( uía peregrínantíum dicit:Quandiu fum in mú* 
do.lux fum mundí.Quandiu domine.'' Ecce ego,ínquít, uobífeum fum ómnibus diebu> 
lohíinAi. üfqucad confummatíonem feculí. Qufqjadhuc exhortando fubíungit; Ambulate dura 
luceni habetís uíta:,ne tencbr^ uos comprehendant, De hac luce pe: quara ad patriara 
l/d.60. redeuntesílluftrantureíedi^erprophetam Ifaiam df: Surge>íllumínare Ierufalem,qa 
ibidem* uenit lumen tuum,& gloría dñi fuperteortaeft.Atc^poft pauca;EtambuIabüt gentes 
ín lumíne tuo,íir cundí reges ín fplendore ortus . u i . Quí funt autem reges terra:,nífi g 
di corpora fuá 8C motus cogítatíonum dífcíplína: uígore regere nouerunt Í' QUÍ uídelí* 
cet in illam cíuítatem,gloriara honorcm fuum afierre narrantur; tanqüamdícercí, 
Quia ín hac peregrínatíone gloriara feculí qua: tantummodo reprobo^ eft,non amauc 
runt,idcirco fuam ad xternam felícítatem detulcrunt. Quí cnimíi í iab homíníbus uo* 
luntaríe recípíunt gloriam 6(!honorem,íllíc proculdubio íam quod dcferát,non haber* 
De quibus fcríptura eft;Orania opera fuá faciunt, utbcatífícentur ab homíníbus. Ame 
W4í.6. díco uobís,receperunt mercedem fuara,VeI certc gloriara fuam Sí honoré in íllara re** 
ges afferre,eft, prxdícatores fandos quí propter régimen animarum íurc reges uocan* 
z.Cor.i. tur,turbasfídelíumadíeternara patriara fecura perducerc.Hínc Pauíusfídciibusdiciti 
i.rheff.z* Gloría ueftra furaus, ficut dC uos noftra in die dñi noftrí Icfu Chriftí, Hincrurfum aitj 
Quod eft gaudíum noftrura aut coronaínóne uos ante dñm noftrum lefum Chriftumí 
Rede ením gloríajregnum di honor uocanturhi,pro quibus ridem reges coronantur, 
L«cí.i9. quibus pro meritorura diuerfitate dnEfto tu fup'-r quin^ cíuítates dC tu fuper decem, 
ut f.eum tantis dC pro tantisa:tcrnosrecípianthonores, quantos in hacuíta fpiritalí uí* 
góre regere ftuduerunt.De quibus alibi df:Rcgesín folio ín perpetuum collocat, dCiU 
W'tf. liecrígentunfubaudís,quia híc inloco afflidíonís funthumíliatí,illicin loco gaudii ere* 
di.Scíendum pr^terea,quia ín alia tranílatione nequa^df, & afferent gloriara fuara& 
honoremínillara:fed,confercnt:utf.perhoc didura, debítis ínuicemdoceanturlaudí' 
bus de honore conferre íargíroris.Sequíturt 
Et porta: e íus non elaudentur per d í e m , n o x ením non erít i l í íc . 
CSícut pridicatores fandí ad uitam íngredícntíbus portar^perta: f íunt^c quoque 
ín nodeuitsepríefentís,neoceultusaduerfariuseofderaínuadatjadituíntroeundiclau^ 
dunt.Duraenira occultasínímíciínfidiasexhortationis uerbo pra:cauereínfitiuanf,gc! 
alíud agunt,q adíturá ciuítatis praedudunt^An non adítura mut Jun^qMÍ euangelíca uo 
mtth.ié* ce ín node uíta: pr^fehtíis damant,VígíIate dC oráte,üt non intretís ü tentationem.''An 
i,Prt.yt non adítum ciuítatis pcír quéinfidiátOr poíretírttrare,cIaüdebdtPetrus cum dicerenSo* 
bri] eftotc dC uigílate?qu^ aduerfaríus uefter díabolus taqüára íeo rugíens círcuit,qua:^ 
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rcns quetn deuoretjCuí refíftíte fortes ín fídeíHuíus cíuítatís adítum cuílodíut,írnd ipW 
usduítacísadítus contra ínímícíí obftrudus fíuc, de quíbus per Salomonem d f ; Vní^ 
ufcuíufc^cnfis fuperfémur fuum proptertímores nodurnos. Et rurfutn;Eii kclulum Cdntfy 
Salomonís fexagínta fortes atnbíunt ex fortíííímís Ifrael.Sed uf^quo ífta cuílodía erít, Meni* 
u%quo ífta: porta: claudentur,nífi ufq^quo nox uít£epfentís,noxaduerfitatís,nox mor^ 
talítatís^nox corruptíonís tranfíerít: á díes eterna, díes pacís,díes ímmortalkatís ,dícs 
¿ncorruptíonísíüuxerítí'Dícatur ítaqj:Et port^eíusnon claudenrur per dicm,noxcm 
non erít íllíc.Ac fidíceretur;SubIato nodís t ímore, díeí fecurítas eledos ílIuftrabít,Síc 
enímdf, por txeíusnon claudentur per díecn, nox ením non erítíllíc:tancj dícesretur. 
Ideo port^ eíus non claudentur,quía íam íbí ultra nox non erít, fed perpetua díes f ulge*5 
bít»Non ením íam íbí dícetur, Vígílate Sí orate, quod u t í ^ ad nodíspertínetaduerfi^ MárcU4i 
tatem:red,Vacate &C uídete quemíam egofumdeus?quodaddíeíredígíturfecurítatem; Pjrffr» 4Í* 
ubi certe honefte dilígetur quod uídetur, fine ceflátíoe laudabítur quod amatunubí nee 
marcefcítquífquam ocío,nec fatígatur laudís a:terna: príeconío#Sequítur; 
Et afferent g lo r í am & honorcm g c n t í u m in ílíam* 
CEtquíali] gentium gloriara & honorem íníllam afferent duítatem, níG reges ter^ 
r££,pra:dícatores uídelícetfandí^Quídeftautemjgloríam 6(: honorem gétíum inillatn 
cíuítaté afferre,nífi ex aggi^gata turba fídclíum, ípfam e í e d o ^ focíetaté gloríofam at^ 
honorífícáreddere^Quodfingulariterdnsfaceréphíbeí5ficutper PauIumdnCu tradí^ i c o r M 
derítregnu deo di patrí.Magna cím gloría raagnusq^ honor gentíííín illa cíuítaté aífer^ 
tur,gamaxíma ex parte ex ípíís gétíbus decoratur; no folüUpfagentiu numeroíitate, 
uerumetíam íngeJke dígnítatís adepta poteftate. Quam utíc^ Efau ímmoderatíus terrea 
no cíbo qua:rentí,uílí precio coparauít:quía defpedís terrenís uoluptatíbus,quíbus car 
nalís íllc &C hebraícus populus femetípfum íllícit, ín domo paterna prímís fedíbus prí^ 
mísq^rccubítís honorariacprímis tejía: uíuentiumfunículísmeruítín pofieíTíonem di 
Iatan,domínoatteftante quíaít:Multí ueníentab oriente &occídente,abaquílone C^aü MdttJ. 
ílro,dC aecumbent ín regno deiífíli] autem regní erjeietur ín tenebras exrenores,ibí erít 
fíetus dCñridor dentíum.Quos aiít alíos filios regní uocat,nífi ludaEoss"Quíbus expulíis^ 
conílac nímirum cj^íAxcaníbus fílios ííbíadoptauítínregnum» An non canes erant ge 
tes,de quíbus dnsín euangelío propter probandarneomhumííítatem, ad condemnan* 
dam hebra:o9¿ perfídíájdícebatiNonefl: bonum tollere panéfílío9¿,8(: raíttere caníbusf MatUift 
A d harccccleíia exgentíbus iníIlaGhananxa refpondínVtícp dñe,nam SCcatelíí edunt 
demícís,qux cadunt demenfa domínorum fuorum.Hínc emagendscfuntgratíse redé 
p t o r í omníum,híncad amorem eíus accendenda funt corda fidelíum,quía ex caníbus f i 
ir),ex feruís líberí,ex terrenís conciues ca:Ií,atq? ex deformíbus gloría Sí honore condí^ 
gni efle meruerüt.De quíbus raelíus uteunqj ínteríus aníraus alíquíd concípít, ^ Hngua 
exteríus profert.Sequítur; 
N e c in t rabí t ín cam alíquír1 c o í n q u í n a t u m . Sí faciens abomina-
t íoncm Sí mendaciuiT),nifí qu í ferípti íunt ín l i b r o uítse agni. 
CFuturí temporís hoc íoco,fícut di fupra,ecclefia círcunferíbitur, qñ non fícut nunc, 
permíxtoscumbonís cohabitantes patitur malostquia folícum Chríftoboníregnabíít, 
cun iquo^r ín quoín cadera lerufalera cxleftífelícíterpermaHebunt» Quísfit autem lí^ 
ber agn^quíd ue fit,in íllo nomina íuftoru fcribí,pauIo fuperíus díflferuímús • Inter ha:c 
auccxn indíícuíTum rciínqucrenon debemus, quod quídam h^retící no folum prífcíSi 
uerumetíam noftrís modo temporíbus aííeuerátjpoft diera íudicr) pofle ex eterno fupf 
p i ído liberan eos,quí p r gratiam Ghriftífidera^baptirraafunt confecutúillisqj cru^1 
datibus propter fídem quam fine operíbus tenuerunt,poU'e purgan i Pro qua aííertío^ 
iieaiiisq^ínau(lidsblarphemrjs,í:índo92 concílium Origen ^ duduraeíusc^requacesana^ 
thematís fulmíneperci'ffit.Quod quídem non facerera,raaxíme cura ad hocecdefiaíh> 
eos dodores^de r( Jbus unum nominatira exprírao,beatum Gregoriura pontífice ROÍ» 
inanum,ítaarguinent2shueÍ2cteftimoniisfcríptura^obuíafle cognofcá,ut íta eo^ ím^ 
perídarat^-perfidia ora contuderíntat^ oppílayerínt, ut ultra quíppíá de hac reíoqul 
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non poflfentmifi nuper quídam ex numero fratrum^uíus nomen ideo retíceo ^ cjuía ad* 
hucautnonaudet,autceneconfundítur ín publícuraprorumperc, hsecquseafandís 
patribus condemnata funt,uera efle míhí pertínacíter íngeíTiííet»Sed non ideo contra 
cíus obíeda rcfpondeo3ut euni quí cíufmodí eft confundamífed ut íi forte hsec quse feri* 
bímuSjlegeritjUera ratíonefuperatus, aberrore uía: fu^pedemíntentíonís remoueat.; 
auteerte quía nunc íncra fandam ecelefiam deefle tales non poflunt, in íllíus tacita per* 
fona ómnibus refpodeamJnitiuraautem uerbo^illiusad me huíufcemodí fuít; Indica, 
ínquit, fi in fupplícío dánatis Chríílíanis,pofl; diem iudicrj pot eífc aliqua purgado:' Cui 
ÚtitAs* ego;Sí uerum eíl quod dñs de reprobís ac fallís Chríftíanís dicit^bfít in fupplícíu íeter^ 
nu;nulla ratío admittít,ut poft ucniáconfequí poíTínnquia non pot efle mcndacíu,quocÍ 
ueritas de eterno ruppIíciodíxit»EtilIeíSedhocdeígnepotuitdicí, g pptcrdiabolum 
ciusqj angelos uel incrédulos exurendos^ternus uocaí, nam aperte ícríptura no eos d i 
cít in ppetuu cruciari^puiínquá: Sí ue9¿ no eft quod nrínatus eft, falfum pculdubío crit 
ihidem* quod |>milít,Ait em;íbunthiin fupplícíu £Eterníí,iuftí aut in uitáscterná.Etil^Da^íní5 
quít,apertuteftímoníu?quo doceantur,quangmuItísfceIeríbus obnoxíi,in ppetuucru 
tCenó. cíari.Ad ha:cego no raeis,fed apoftoIiPaulíuerbisrerpondi;Annefcítís ga íniq regntS 
dei no poííídebutr'Nolíte errare,nec£ fornícarii3neqj ídolís feruienteSjne^adulteríjne^ 
moIles,ne9 mafculoíj¿ concubítores, neep auari, ne^ ebríofijnetp maledicí,neqj rapaces 
regnu deí poírídebuí^Rurfumq^ íIIe;Potuíthoc de íllo tpe dxíjantcquam fierent Chrí^ 
m ftíani,niaxíiiie cura íta ípfe concludatíEthxcquídemfuíftís,fedabIuticftís,fed fandífí»* 
catí eftís^Cuí inquam:Non negó quod abluti fuerínt hísmalis,fed interrogo utrcfpode^ 
aSjUtru poíTítho poft Iauacribaptifmiifíeriíníquus,autfoi:nícaríus, aut ídolís feruicns, 
aut aduIter?autmoIlís,autmafculorum concubítor^autfurjautauaraSjautebriofus^ut 
maledícus, aut rapax. Ad hscc ille:Poteft,ínquít.Cui cgo:Ergo fi poteft, nííi húc frudu^ 
ofa pcenítentía ante diera obítus libcrauerít^ut Apoftolus docet?regnum dei non poín<« 
debít.Rurfuraqj ílle ut etatobftínata: raentis,aít;Sí ergo quandoq? regnum dei non pof 
fidebít,quíd eft quod euangelíum Ioquítur,dícens; Exador míttet te in carcerenijaraeti 
díco tíbí,non exíes inde doñee reddas nouííTímura quadrantem t Eccejaitjín his ucrbís 
aperte ínnuítur,tádiu cura foluraraodo ín fupplícío crucíarí, ufouequo nouiííímfí qua.^  
drantera,íd eft,mínímura perfoluat peccatura^Cui ego;Sí illa oAtií>nis partículajíd eft, 
donec,íta interponíturjUt poft folutura nouííTíraura quadrantem de carecre eumcxírc 
doceatíergo^quod nefas eft crcdcre,& beata uírgo María poft ortam ín carne uerítaté, 
RUttA. lofephuírunifuuracognouít.Síceníra illícdícítur; Noncognouíteam doñee pcpcríif 
ffafatiiit. filíum fuum primogenitum. Etíllud,Ecceficut oculiferuorum/nmaníbusdoraínorfl 
fuorum, di ficut oculi ancillse ín maníbus dominse üiscjta oculí noftrí ad dominura de<< 
um noftrum, doñee raífereaturnobís,Ergo quandíuferuísraífereaturdomínus^andíu 
oculíeorumíntendentin eum:poftquam uero mífertus fuerít,auertentocuIosfuosab 
eo^Ad h^c ille níl refpondere ualuit»Cuí cura dícerenijUtrura nam adhucín fuafenten 
tía perduraretjftulte refpondít:nam nec í l l u d ^ e : íftud fecredercprofefluseft.Scd iam 
quía nec prolíxíorem locutíonera ex hís habuíraus , quid de hac re fentíaraus, d<. íllí dC 
ómnibus manífeftíus aperíaraus^Gonftat nanc^ &C uerura eft7non de aliis dorainum re«< 
•muo. deraptorera dixííTe,nífi de hís quífídeibaptifraura funt cofecutí:MuItífuntuocatí,paii 
ciuero eledi.Siergo multifunt uocatí7fed paucíeledi,conftat níraírum quianullusní* 
Tft.i. fi eledus ad uitara «terna intrabít» Apoftolus deníq^ de quibufdá Chríftíanís dicít;Gon 
M4t.io» fí tentur fe nofle defí/adis aut negant,Et dñs defínite aít; Quí altera me negaucrít cora 
horaíníbus?negabo &egoeura corara patre meo &: corara angelíseíus.Quí% alibi aít: 
M(ítt*7. Non omnis quí dícít raíhijdñe dñe,íntrabít ín regnum ca:lonvii;fed quí facit uoluntatc 
patrís mei q in esdis eft,ípfe íntrabit ín regnu cselo^» Quid apertíus,quíd lucidius fugi 
hac repoteft ínuenírirEcceftem apertííTíme ueritas docet,non oranes deura ^cr fídem 
confítenteSjíntraturosin regnuracxloi^: 8C audet quífquáore^íabolíroracdacítcr fín«a 
gere,quod eadé neritas dcnegat^Necp emaít,q me nííc p fídé ínuocr ierít,uoluntatcroc[j 
patrís non fecerit,poft inferni fupplícía regnu cselorum ÍIH^ aDÍt:fed aít, non oís quí dí^ 
cít míbí^dne dñe?íntrabít ín regn¿ Qxlo^qnod utíqj ad cófeíTíoné fideí ptínere uídcf ííed 
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quífacítüoíüiítatetn pams meí quíín CÍEÍÍS eft,fubaudis operando íufl:ítíam,ípfe intra^ 
bit ín regnum cíeíorum^Teftatur etíam dns alibi ín futurum impíos díduros: Domine mtt.^, 
dñe?nóne ín honlíne tuo p r o p h e t a u í m u s ^ ín nomine tuo d^monía eiecimus,^ íh tud 
nomine uírf utes multas fecimusf Quíbus fe ilíco refponrurum eflfe fatetur?dícensíTunc 
confiteboríllís5quía nünquam noui uosidífcedíteá meoperaírj íniquítatís.Paulus quo^ Lr'm.i* 
que affírmat,dícensiFírmüm ftac dei fundamentum,nouit domínus qui funt eíus.Si et¿ 
go uerum eft quod uerítas dícít, & fi ue^eí l quod Apoftolus concoís uerítatís d í c í t , ^ 
euldubío quos nuncj fe dfís nouíflTe ín Futurum proíeftatur,non funt eíus^uía houít dñs 
qui funt eíus.Sí inquam nouítdns quí funt eíus?8í:íníutu5¿ demíraculiscóqüerentíbus 
dícít?nung noui uosnllos folummodo qúos noUít,ín libro uítse fcriptos teriet»Quo co^ ^ 
tradéülís quos non nouít,per gfaímíftam dnDeíeátur delíbrouíuentiu,&cuiuftísno P/^fe^ 
fcríbancur.Et utnímis in longu fermo non píófihatjin íftíus Apocalypfis locuííone aps* 
tífifíme ínnüitur7poft ultímu íudícrj diem,nullüí íntroeundíádítüad eledo^focíetatera 
reprobís effe Jn hoc em ueiffujex quo ífta prouenítoccafío de hac re dífpiitándí,ita de fan 
da cídeftícg cíuítáte df ;Et omne maíedídum non íntrabít ín ean^nífí quí fcríptí funt ín 
libro uitseagiiúEt quid eft omne maledíd:ü,nifiíllud quod benedídionéílláfufcípe no 
mereí , dequa üoee rederaptorís df;Veníte benedídí patrismeí?percipíte regnu quod ^ ^ í y * 
uobís paratü eft ab orígítfe mundíjfed íilam raaledidíone audíre, dífcedíte a rae raale^ 
d i d i ín ígnem a:ternu7g paratus eft díabolo 6^ angelis eiuss' Sed ecce du ifta finiré qux* 
riraus,ad memoríam redit quod fupérius eídem memoríse defuifle uídetur:quod ídem 
uír quí nosad ífta^quenda copuIír,uehementíííimé qu£erebat,díces;Sí críminofi Chr í 
ftiani poft fupplícium non faluantur,quíd eft quod Apoftolusdeeü cuíus opüs arferít, i.cónfc 
dicíc:Ipfeaut faluuserít,fic tfíquafi per ígncinrAd hsecautem agiíítér ego refpohdí,neí 
quaquam ígnem seternum eflfe ín quc^íesdfíí reuelabítur,per queme^non alnnífihí g 
Chríftum ín fundameto habuerínt^poflunt faluarúhí f.quí lígna, fcenum atq? ftípulam, 
id eft^mínuta peccata quse facile poífunt ígne cremarí,ín Chríftum credentes, commít** 
tunt,Sed nunquidfornícaríusautadulter Chríftum habetín fundamento,fiC non pon** 
usmeretríúem ín ^ í§ofam arenam^Quíadha:ret,ínqufí Apoftolus,meremcí,unucor i .Cor^ 
pus eífícit+Et rurfura;Quí adhseret dOmíno,unus fpírítus eft»Érgo cuí adhíferet quíf^, 
íp fum&pro fundamento habet.Concedacergo quífquís ílíeeft, íllumpofleper íllum 
ígnem purgatoríum faluarí,quí Chríftum habuerítín fundamento d* quí fídem crímí^ 
nofis operíbus híncnon detulerítmaculatám^ ac nequáquam gehenníe ígnem dícat efle 
ín quo dies doraínídeclaramr?fed íllum?quí fecuíídum Petri fentétiamh^c uífibííía ele^ 2'P^H^¿ 
menta concremabít.Dícamus etíam íllí quí eíufmodí eft3fi nos recipit, quid fit íííud de 
quo dubítatjAmen dícotíbí,nonexies índe doñeereddasnouiíTímumquadrantem» Sic 
ením dícitur, Non éxies índedoñee reddas nOuífifimum quadradtem i ac fi díceretur, Mat*^ 
quoufque etíam promíriímis peccatísmortís uindidam accípias. Nain Sí humana lo^ 
cutione fie homines dícere folent honSicídis uelfuribus ín carceríbus retrufis:Non exíes 
hincufqjquo promálís tuís ibidem moríarís * Quía ením asternum fupplícium mors 
fecunda uocatur, fi^eadem mors quos fufcípít5femper quídem occídít,fed nunquam 
feíSe extínguít: ín eo quod dr,non exíes índe doñee reddas nomíTimum quadrantem,n5 
folum promagníSjUerumetiam promínímís peccatis ültíoné eterna íníqüí perfolueré 
docentig*. Sed íam ne ifta refumpto locutionís flatu, ultra § debentín ímmenfum exteri 
dantur,poftponenda Antjtiiaxíme cura dC de hís beatum Auguft ínumat^ Gregoriutii 
requcns,ín hoc opere alibi me diTpiítafle recognofcam.Sequítun 
Et of tendí t milíí Humen aquás uíta?, fp lendéñs tancp cryAalIum^ Ápócdiyfr 
proce í í eñs de fede deí &C agní j ín medio platear e í u s . & ex utracp cap.xxiu 
parte fíiimínís J ígnu u í t ^ a f f e r e s f rudus d u o d e c í m ^ c r meíes fin 
gulos rec Jcns f r u d u m riTum38¿ folia l ígní ad fanitatcm g e n t í u . 
CPoíTunt cunda hsee non íncoueníenteradprsefens tempus referrí, quoadínftarpa 
iradífi prícdícatíonís flumine fanda rígatur ecelefia i Nifi ením predicado fanda flumí^ 
tiís yocabulo defignaretur, íicquag Salomón díceret; Aqua profunda^ üerba ex ore uí* VfoAt 
t a ti 
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tixdí torrcns redundans,fons fapíentííe»Nífi prardícatíonísfcrmo per flutnen exprime* 
loh(íiu7* retu^nequag dñs ín euangelío díxííTet;Quí credít ín me ficut dícít fcrípturajflumína de 
uentre eíus fluent aquíe uiua:. Iftís flumíníbus gentííítarís corda írrígarí cofpcxerat Pfal 
tfthtoS* míííajcurn díceret;Pofuít defertum ín ftagnum aquíe, di terrá fine aqua ín exítus aqua*» 
rurn^Quse uídelícet fanda pr«dícatío}6<: unum eft flumé &C multa flumína:quía d¿ unb* 
tatem fídeí annuncíat, S^tamen ut multosírr íget , permultorum oradíífundítur.Dc 
fede autem deí di agní,ín plateam cíuítatís deríuatur, quía per prophetas atqj apollólos 
ad gentes percurrít3eneetíam flumenaqua: uíu^uocatur,quia quos írrígat, uíuífícat* 
Rede cryftallo fplendído comparatur,quía quos irrigando uíuífícat,ad aquá baptífma^ 
tís perducens,mox8C purítaterpIendídos,6C robore fortífíímos reddít * Ex qua procul 
dubío írrígatione flumíníSjíllud lígnum ín cordíbus fídelíum radicatur, de quo p Pfal 
Vjdhn.u iTiiftamdícítur x Et erít tanquam lígnum quod plantatúmeft fecus decurfusaquarum, 
Quod eft autem hoclígnum,ad humoré aqu e^ uírens,nííí íncarnata deí fapíentía, de qua 
Pro.5. per Salomonem dícítur;Lígnum uítx eft hís quí apprehenderínteam^Hoc ínquam íl^ 
lud eftlígnum,ad quod nunefiquísextenderít manus^uíuetin ¿Eternum. Quod'queex 
utracp parte flumínís efle deferíbítur, quía di uetus 8¿ nouum teftaraentum Chríftum 
annucíant.Quí funt autem frudus lígní duodecím,nífi uírtutes fandorum?qu2e ex pra:* 
dícatíonenafeuntur apoftolorum.^Sícut ením redemptor nofter annuSjfícapoftolinoa 
íncongruemenfes uocantur eíufdem redemptorís.Sícut etíam ílle díes,ficíftí horajapf 
pelIanturEt quía dñs 8(:ecclefiaunaeftarbor,conftatnímírum quía exradíceftípítís.píí 
deunc duodecíra frudus,quosramíper fingulos méfes reddutjpfe em díxít,Síneme ni 
lóhM¿$* hílpoteftísfacere^uíd uero per folia lígní,qu^ adfanítatem gentíum proueníunt,cre^ 
dímus defignaríjUÍlí ex dodrína apoftolo^,ortos ín eccleíia pr^dícatores,g &fíde uíre 
tes,^ unítatís concordia ínuícem ínhaírentesjUi^íístentatíoníí fiatíbus3nullís%perfecii 
t íonum turbíníbus ab unitateecclefise poíTunt euellí,PfaImífta atteftanre,quide eodem 
Ppím.i» lignoIoquíturjdícensíFolíum eíus no deflue^Qui% ín fanítatem gentíií ^fícíunt^qa dií 
di ín feípfis fídeí uígoré at^ p unítatís concordia oftendut,^ ha^ c cadem alrjs prardícant, 
nímíru ex feípfis medicamento quodammodo uulnerís,exemply d{ uerbo íacíunt quo 
fanetur^Pofliint gdem Cut d ídum eft^nóíncoueníenter hxc íta accipí,fed fequésuerfus 
ad futu9¿ tempus ha:c eadé nos cogit referre.Dícaf ergo: cEt oftendít míhi flume aquse 
uít£e,fpíendens tanq cryftaIlum,procedes de fede deí Sí agní,ín medio platex eius^ex 
utra^ parte flumínís lígnu uít«,affercnsfrudusduodecím,per menfes finguíos reddes 
frudumfuum:S(: Folialígní adfanítatemgétíum,lFlumen aqua:uita,hoc locoilledeí» 
bet íntelligí,quí Sí fons3f.fummus at^ incírcunferiptus fpiritus, de quo feríptum legi* 
PfáM'tt* mus;Apud te eft fons uitx7^r in lumine tuo uídebímus lumc.Supra deniq^ díxcrat,Ego 
ApocájA* íitientí dabo de fonte aqua: uíta: gratis»Vnde &C Pfalmífta ut oftéderet fontem efle ípm 
Plm-yS* flurnen eftjai^Fílr) homínum ín protedíone alarum tuarum fperabunt: ínebriabun 
rur ab hubertate domus t\xx,&í tórrete uoluptatís tua: potabis eos, quoniam apud te eft 
fons uita: • Quod uídelícet flumen rede cryftallo fplendído comparauít, quía fitientes 
quos rigando fatíatjincommutabílí fortítudine foiídat. Quodq; a fede deí procederé dí^ 
c í tu r , ^ in plateam cíuítatís deriuarí , V b i magnopere cauendum eft, ne carnalíscogi*» 
tatiofurrípíens, ín hísuocabulorumdíueríis nominíbusdiuerfa figníficarí arbítretur; 
tanquam fcílícetaliud cogíteteflfefedem dei,de qua ídem flumenemanafcatq? alíud pla^ 
team cíuítatís, ad quamdefluit; autaliud arbítretur defignarí p . r fedem ínfede, aííudf 
per fluracn ukx procedens de fede,atque alíud per lígnum uítíe ex utraque parteflum¿* 
nís conl]tum:fed ipfam eflfe fedem deí di agní,qua: eft ciuitas c platea cíuítatís; atque 
ípfum efle quí fedet utrexín throno ,ipfumquí ut fons uí ta r rcdundat ín fede, ípfum 
qui ut flumen deríuatur ad cíuítatís plateam, ípfum etiam lígnum uitae, quí i i íncinde 
pofituseft ad re fed íonem • Deuseníraomnípotens, quia angc'ícam Ptque humanani 
creaturam pra:fidendo regí t , rede fuper thronum fedet. Guía d t e m quos prarfi^ 
dendo regít , ípfa hubertatís fuse uifione debriat, bene in íede tanquam fons redun** 
dat, Quía uero ípfahubertas potatíonís qu2efimulhabeturabomníbus ,pro fingulo** 
rum mentís unicuíque díftnbuítur?íur€ía medio píate» cíuítatís tanquam de foat£ 
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deiftuarí d f ,ex q ü o unufquífqj habítator cíuítatís pro uíríbus hauríat, pro m e r í t í s accí^ 
píat.Et quía angelícam a c ^ humanamnaturarn hínc índefatíat,ípfaq^ uífióís * potio íta ••potáti^ 
cíl multímoda, ut quícquíd tune cuíquam ín defideríum uenerít,ha:c eadem uílio fíat5di 
gne lígnumuít^ hínc índe pofitum efle deferíbítur.Sed nec mírUjCuin & ípfum man* ExodA** 
na filps Ifrael de cselo attríbutum,per quod «terna fatíetas figuraba^, hoc fecundü fcrí=< 
ptur« fententíá unícuí^ íapuerít ín ore,quo fuííTet deledatus» Ad hoc ením pertínere 
uídetur,quoddeeodeni fummo at<^ íncomprehenfibílí fpírítu d f : Erít deusomnía ín hComAt* 
oiiiníbus»Propter hanc nanq? ratíonem ípfe lux illuiiiínans,ípfe uíta uíuífícás, ípfe fons 
uel flumen uel torrensínebríans3ípfe pañis uel lígnü uitx fatíans uocatur, Quí funt aíít 
frudus lígni duodedm,reddítí per méfesduodecím,nífi ípfa uílio fatíetatís fine fine ma 
nensí'Solet e n í m ín díuínís uoligniníbus deí «ternítas aliquando per unum díem,alíqñ 
per muItos,aIiquando per menfem uel menfes,aIiquando per annos defignarí. Aetemí^ 
tasemdeí,uníusdíeí fpatíodefigna^ficuteídem per Pfalmiftam dnMelíoreft díes una H ^ m ^ 
ín atrios tuis fuper míllía.Multorum aíít díerum figuratur,ficut de dño per beatum lob 
dnQui nouerunt eumjígnorant dies ílííus. Menfis uero uníus uel muIto5¿, ficut per p^ ~. ^ 
phetara de eledorum requíe d f ,Et erít eís menfis ex rnenfe; atq? ficut hac ín Apocalypíi * 
duodecím menfes ín reddito eledorum frudu defeributur, annorum quoq? fpatfjs ípfa ^ 
beata seternitasexprímítunficuteídem per Pfalmiftam d f 3In feculum feculí anni tuí»Et p^I0K 
rurfum;Tu aíít ídem ípfe es, & anni tuí non defícient. Lígnum ergo uít« per duodecím 
menfes duodecím frudus reddít:qa ípfa merces beatse ímmortalítatís qua fruuntur ele* 
dí,nullum tranfi^mhabet/ed fine fine manet,Quid uero hoc loco per folia lígni accípi 
mus^u^ead fanitaté gentium profíciunt,nífi perpetua laudís harmonía, qu^exípfa uí 
fione conditorísin elcdo9¿cordíbusexoriens,ín íanitatemceditfelici íam forte laudan^ 
tibusí'Quo circa ubi arternus uigor,n illa unquam inefle finitur arídítas:ubí perfeda 6C 
ftabíh's fanítas,nulla prorfus ínterpolat infírmítas, quod fpíritufiandus per pphetá re^ 
promittit,dicens:Gaudium &Ixtí t iamobtinebunt,^fugíetdolor S^gemitus, Ibieilí Ihfaifa 
gentiu fanítas uera,redemptio plena,6^felícítas permanetfempíterna.Ita^ quafi quod?* 
dam fanítatís cata^lainum ex foIrjslígní,gentíbusad fanítatem ímponitur, cum earum 
corda perpetua creatorís íaus obtinens, nullam in eís fatígatíonem^ullam laíTítudíne^ 
nullamtríftítiam,nullum mcerorem finitíneíTcSequítur; 
Et omne maledicftum non erít amplíus^ 
í[Subaudss,ín illa cíuítate,ín iIíafandorumfocíctafe,ínííía alternafeíícítatcNímí^i 
quía Sí ípfa eleda ciuitas ín fuis habitatoríbus audienVeníte benedidí patrís meí,percí M^Mf» 
pite regnum quod uobís paratum eft ab origine müdi;& reprobam maledídíonís fen?5 
tentiamaccípíenSjaudietJtemaledidíín ígnem «ternum, quí paratus eft díabolo di an {hidm 
gelís eíus» Maledídum í t a ^ ín illa cíuítaté noti erít, quía omnes tánquam fílr) benedidí^ 
onepaterna potíentur.Quod Pfalmfftaín fpírítufandofuturum praeuídens,de pvazte* 
tito tanq de futuro Ioquitur,dícens:Benedíxíftí domine terram tuam, auertíftí captíuí^ pfalSfa 
tatemlacobtreraififtí iniquitatem plebis tuíe,operuíftí omnía peccata eorum; mitígaftí 
omnem íram tuam,auertíftí ab ira índignatíodís tu^.Sequítur; 
Et íedes deí b¿ agni ín illa c r u n t ^ feruí cius feruícnt í l í í . 
C Vnam fedemfiígularí numero fuperíus memoraüerat, de .quafíumenaqU«uítá¿ 
manareuidiflefedíxerat:nuncautempluralínumerofedesíntroducít. Sed hocfignifí«í 
cát plures fedes, quod m a fedes,eIedorum feílicet ecclefí^m, de qua per Pfalmiftam df; 
IIlíc federuntfedes ín íudício,fedes fuper thronum Dauid.Nam dC ín hac Apocalypfi ín Pp/m.tér* 
uigíntícxaatuor fenioribustotidemeg fedíbus,ípfa eledorüecelefia fctpefiguratur. Quse 
f. Sí propter u^ítatenjfídeí in una fede,8^ propter díueríitatem gentium ac populí Ifra^ 
elísin uigintíqua.dor fedíbus exprímítur, esquía a fummo fine fine inferior regítur? 
etíam ín illa patria fedium nomina nullatenus amífit .Vndefcríptumeft;Hic eft deus no Wfthfív4% 
fter ín xternum & ín feculum feculí^'pfe reget nos in fécula.Híncrurfum d f :Domínus 
regit mcjdí nihíl mihídeerít,ín loco pafcua: íbí me cdlocabít^Ne autem ab hac feíTions 
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quafi crcatura á fummo atc^ ínconimutabílí fpírítu fecudum h^retícorum fígtnenta deí 
filíus pro robís íncarnatus, putarctur alienus;ídcírco deí dC agní fedes ín illa cíuítate ef^  
fereferunturjnon quo fcüícet alia fit agni fedes3alía patrís 6(:fpirítuírandí5fed quo ín fuá 
lotMnAs. ¿íuínítate «qualís efle per omnía doceatur. Sed cu ni dominus dífcípulis adhuc morta* 
líbus dicat,!am non dícam uos feruos,fcd amícosmeos : quía omnía quarcuncpaudíuí a 
patre meo,nota fecí uobísunírandu ualdc eft,quornodo iam ímmortales effedos, ípfac^ 
omnía qua: ííbí fada fuerant,nota ccrnentes,feruos ífta fcriptura uocet:aut fi iam á ferui* 
tutecorruptíoníslíberatí, ad líbertatcm &C gloríam fílíorum deí tune peruenícnt,quo* 
modo in illa ceterna quiete feruíre narrantur t Sedfcíenduro nobíseíl?quía in eo quod 
iam ín laborís certamínenon defudabunt/ed in^ternaquietefouentur,líberieruntac 
M m u nulia feruítute obnoxri;quía uero a fuperíore etíam tune regütur, non tímoris,fcd amo 
FfdaiJtf* rísferuierunt.NuncautemeisdfjSeruíte domino intlmore:tuncautem, Vacate^ uí^ 
dete quoníam egofum deus.Etqua:erít illa feruítus,nífilausínfatígabílis, lausindeficíj» 
ens,Iausfemper araore fuccrefcens^De quíbus adhuc fubdítur; 
Et mdebunt faciem cíus. 
CE Híc manífeílc oílendítur,qU3c fit illa feruorum feruítus,quí facíem domíní fui in^ 
deíinenter afpicíuf. Et quid per facíem deí, nifi cognítíonem uílionis cíus intcllígere de<* 
bemus^Abfítautcrautaiiquídcorporeumín eomens humana fíngat, & talemeumfa* 
cíem habere,qualem confueuít corporeis oculisuíderc,exiftímet,Dequa uífioníscogní 
hConts* tíoneper PauíumdícítunVidemus nunc per fpceulum ín £enígmatc,tuncautemfacíc 
ad facíem.Scíendum uero nobíseft,quod fuere nonnullí,quídeumincerent ín illa regí* 
one beatítudínís,ín clarítate fuá quídem confpící,fed ín natura miníme uíderí; quos ni* 
mirum mínor inquífitíonís fubtilitas fcfellít.NecB ením íllí fimplící atqj íncommutabílí 
eiTentísealíudeft clarítas,aliud natura; fed ípfaei natura fuá clarítas, ípfa claritas natura 
eft.Quía ením ín illa beata ínuífibílíqjnatura,uteílquandoqj uídcndusfit deus , tcftatuK 
i.lohdni* lohannesín epiílolafua,dícens;CharííI[mí,nuncfíl^ deifumus,8(:nondumapparuít gd 
erímus;fcímusautem quoníam cumapparuerít,firaíleseíerímus,quoníamuídcbírau8 
!oÍ7^M4. eum ficutí eíl^Hínc dominus diledoribus fuís ponícctur,dícens:iSit]uís diligít me,dí* 
lígemr apatre meo:&L ego dílígara eum,6Cmanífeftaboeí meípfum, Acfi patenrer di* 
cat;Quí ín ucílra me cernítís,reílat ut ín mea me natura uídcatís.Hínc rurfum aít:Beatí 
LUtts* mundo corde^quoníam ípfi deum uidebunt. Sed quía de deo per prímum ecclefix pa* 
ftorern dícítur,ín quem defiderant angelí profpícere:funt nonnulli.quí nequáquam de* 
sg umuídere uel angelos fufpicantur,&:tamendídum per ueritatísfententíamfcimus, A n 
gelí eorum ín c^lís femper uídent facíem patrís mei quí ín oelis eft.Nunquíd ením alí* 
ud uerítas^líud príedicator ínfonat uerítatiV Sed fi fentcntía utrac^ cófpícítur,quía fibi 
nequáquam dífcordet,agnofcítur.Deum quíppe angelí 8C uident, 6( uidere defiderant: 
Sí íntueri fitíunt,^ íntuentur. Si ením fie uidere c!efiderant,ut effedus fui defiderío mí* 
níme perfruátur,defideríum fine frudu anxíetatem habet,anxíetas poenam. Beatí uero 
angelí ab omní pcena anxíetatislongefuní,quía nunquam fimul pcena di beatirudo co* 
pf4lm.\6> ueníunt, RurfumjCumeosdícímusdedeíuífione fatíarí,quía dC Pfalmífta aít, Satíabor 
dum manífeftabíturgloriatua: confiderandum nobíseft, quoníamfatíetatcm foletfa* 
ftídíum fubfequí. Vtergo rede fibi utraque conueníant, dícat ueritas quía femper uí* 
dent;dícat prsEdíeator egregíus,quía femper uidere defiderant. Ne ením fitín látietate 
faftidíumjfatíatídefiderantí&fi defiderant, ígítur fine labore funt;quía defideríum fati* 
ctas comítatur.6<: fatíantur finefaftidío, quía ípfa fatíetasex defiderío femper accédítur. 
Sic quoque 8C nos er ímus, quandoad ípfum fontem uíta: ucnerímus. Erít nobís dele* 
dabílis ímpreíTa fitísfímuIatQue fatíetas,fed longe aberít á fití neceíííras,longe;a faturi* 
tate faftídíum:quía dC fítíentesfatíabímur, dCfatmifitiemus. VMebímusígítur deum 
ípfum quí erít prarmíum laborís noftr í ,^ poftmortalítatíshuíus te^brasaccenfa eíus 
luce gaudebímus. 'Iamnuncrequirendum eft,utrumtune L ula beatítudíneíncffabí^ 
lem ílíam di inacceflíbilem atque íncommutabílem lucem, corporeis oculís uidere 
poííímus;dequafcilícetuifionegloriofus antíftes,pater Auguftínus á quadam r c l ^ 
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grofa fámula deí rogatus ut fcríberec, autorítatc plenam epíílolamcdídít: qui'que pe" 
títíoncmeíus díu díftulít, quía Cut ípfeaí t )de tanta rcdíumulrum'que*cogítandum 
fuít»Tandera autem ad feríbendum compulfus 3quía á multís de eadem re fuam fenten^ 
tíam credí poíTe dubítabat, quod di contígít i adhíbuítfírmífl'ímos eccleli«teíles,hxc 
eadem quíc ípfefentícbat,affírmátes:HíeronymumfcíIícetprefbyterum,ín díuínisfcrí^ 
pturís dodííTímum,Ambrofium MedíoIanenfem,Grcgoríum Nazíanzenum,Athana 
fium Alexandrínum.Etquanquam fuá &Ceorum dída non pro canonícís líbrísaccípí^ 
enda docucrítjex eífdem tamen líbrís eadem dída muníta oftendít. Cuíus ergoaíTertío 
nes tam firmas íamq;roboratas,huícopí credidiannedendas, fed nóea prolíxítatc uel 
ordíne^uo ab íllo digeft^ funnquia Sí breuitatis compendio utens,pauca de muítís áf 
fumo^qusedam ftylo propyee locutionís exprimo. Age nunc,uídcamus primu utríí 
ad corpus,an adfpíritum fublímíoratquebeatioruifus pertíneat^tuncdemunicau** 
tíííímepertrad:emus,an alíquando hocpoírítintucríinferior,quod poteft uifusfuperí^ 
or.Cundísíraque uera fcíenribusííquet,quia deus non corpus, fed ípíritus eft:fpírítus 10^ /2,4^  
autem nec locaíis nec circunferíptus^pater d>C filíus &C fpírituflfandus. Quís auté ita ác* 
fipiet,ut neget uídere patrem fílium,autfílíum patrem,uelfpíritumfandum patrcraSC 
filíurá^Ergo íí fecundó redam fídem dC pater uídet fílíum,6c filíus patrem, ¿C fpüíían* 
dus patrein & fí!íü,ga <^ hoc feriptura fanda teftatur,^ tn nec pater nec filíus nec fpí^ 
rituífandus p corpus fe uídcnt:parecproculdub3o,ga potíor acbeatior uífus nócorpoí» 
rí,fed fpúí tríbuenduseft.Non folu aüt,fed 5<: crcaturam fuá uídere df is,q nulla corpís 
mole círcüfcríbíf:»ut eft illud in principio creatíonísmüdi,Vidít deus luce qabona eft, 
fírmamentü ¿Ornare S^ar ídam^ orne foeniiat^ omne Iignü,foíé,luná,fteíIas,reptí 
lía anímarumuíuaR¿ uo{acílíaca:Ií,5Cadextremum,Vídit deus oía quaifecerat^erant > 
ualde bona.H^cde íncírcunfcrípti'^c^ íncorporei fpírítusuífione,qua 8<: fe 6^  fuá fine GenePs- * 
corpore uídcíjdída fufficiant.Iam uero fi ad nofmetípfos recurrimusjonge prísílantíí8 
orem,longc meliorem,longe clariorem ínuenimus uífionemcordiu,quám corporalí* 
umocuíorum:qua fi quís perfruitur,claufisetiamcorporal{bus oculis, furama&ínfí^ 
ma ualet íntuerúí q«¿a fi quís excludítur,etiam patentibus eífdem oculís, óptima quxq? 
non ualetínfpícere,Hínc nanque uidentesappellatí funt prophetar, non quia corpora*4 
jíbus,fcd fpirítalibus oculis uentura 6(:abfcondíta uidebant. Secundum ítaque potíorc 
uífionem,qua per fpíritum rpíritalía fimul &corporaíía infpícinius,uidere deum ín fu 
lurum cerníTíme retinernus;fecundum uero ínferíorem, qua per corpus corporaíía tñí 
at<f locaííaarpicimus,non fadle díxerím; quía^ut didum eft3 fummus ille ac uíuifíca* 
lor fpirícus,ricccorporeusn£cIocaIiseft,Erígamusergo oculosubi ad imaginé deícó** 
dit i fumus,«3t íbi deu uídere quéeramus,ubi quantulacunq^eiusimago fumus. Sed po^ 
nenda funtcxempla,quíbus probemusdeu non corporalíbus,fed fpfritalibuspofieinttj 
cri.Quísením nefciat,charítatémínímepoíre oculís cerní corpomlíbus^Sí ígitur doce* 
r i potcft,quod charítas corporalibul oculis ualeat intucri,fortafl"e poteft &C deus; fi auté 
ifta nunqu3m,raulto mínus ípíc fons eíus.Neq^ ením per oculos corporís,ueI magnitu 
dinem uelpulchrítudincmcharítatisualemusuidere:quianec corpus eft aIiquod,necín 
loco uídetur charítas.Et quídem magna res eft charítas,pulchra res eft; fedCut díxím9) 
nec Iocaíís,ncc corporalís res cft.Quía uero nec localís nec corpalís res eft,fine mole ma 
gna eft^fine colore puíchra eft, fine ftrepitu fonabilis eft, fine uífu confpicabílis eÍ3:, fine 
tadu palpabíliseftjfifffe fitu prsefens eft.Hanc quíppe neceum magnam ín te l l íg imus^ 
líquam molem ínfelIígendoíuftramus:neccum pulchrítudinemeíuscogitamus^quof* 
dam imaginarios coloiesíntroducimus:ncccum nobís í^tusloquítur, utfecundueam 
uíuamus,uIIo¿ perftrepere fonos audímus; nec uteam cernamus, corporalium lumen 
erígimes oculorum: nec ut eam teneamus, fortíter corpdralíum uíres pra^paramus la 
certorum:nec^um ndbis uenit,ín mere fentimus eius íncefium.Quamobrem fi pignus 
setern^ claritatis ciec ín,loco U!detur,nec corporalíbus oculis cernítur,nec círcunferíbí 
tur uífu, nec tadu teneí, tiec audif afFatu^ec fentíí íncefíii; quanto magís ípfa Iux,fons 
^ o r í g o ípfius pignonVEt ut íncuícádo idipfura repetaraus,fi interior nf homo quátü 
íacun^ímago eius?no de íllo genita,fedab íllo creata^guísadhuc renoueíde die in díé, 
h n i.íii 
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íara tamen talí ínhabítatur lumine, quo nullusoculorum corporalíurafenfus acccdítí 
quanto magísdeus quí luce habitat ínaccefifibílcm corporísfenfibuSjquo nec ípfiusní^ 
li mundí póteft eflecordis acceflusí3 Sí ínquam optímum noftrumjhoc eft,interíor ho* 
mojínuifibilís eftínferíorínoftro,ídefl:3hominí exteríorúquomodonon magis id quod 
eft melP óptimo noftro3deus fcílícet anima noftríe?ínuifibílís erít ínferiorí noftro3rub^ 
audis,corporí noftro^O corporís oculi^radios arterni folis animam ílíuftrantes, non ua 
letís ínfpicere,&:ín ípfum folem procacíter uultís íntcndcreí Abíit autem o quacun^ 
es anima ChríftíanajUt tam exíguam rem deu eíTe arbítreris^quae pofl'it per oculos cori* 
poriSjquantalibet excellentia ílíuftratos,uíderúIntroducítítaqueídem beatus Augufti 
ñus ad hxc confírmanda teftes idóneos, &í dícít; Magni uirí dC ín fcrípturís fandis doi* 
diííimijqui plurimum ecclefiam deí di bona iludía fideLum fuis literis adíuuerunt,ubi 
eís occafiodata eft,díxeruntinuifibilem deuminuifibilíter uiderí:hoceft,per eam natu*1 
ram qua nobís ínuifibilis eft,íd eft,per fpíritum d¿ cor mundum. Quiqj quatuor adhi> 
bet,fed míhi cuius ftudium eft ifta breuiter comprehendere, dúo fuífídunt, prafertim 
cum fcríptura pronuncíet,ín duobusueltribus teftíbus ftabitomne uerbum.Deníque 
de uno horum ídem fie loquítur; Sandus, inquitjHieronymus dícít non folum patrís 
diuinitatem, fed nec fílrj quidem d>¿ fpirituííandí, qua una ín trinitate natura eft, pofic 
l&ittheis* oculos carnísafpicere,fed oculos mentís, de quíbusipfefaluatorait; Bcatí mundo cor^ 
de,quoníam ípfi deum uídebút»Quid hac manífeftatíone lucídíusí'Sí ením tantummo* 
do dixiflet,nec patrís,nec filíi,nec fpirítuflfandi diuinitatem pofl'e oculos carnis afpicere: 
nec addidiflet,fed oculos mentis/orte diceretur, carnem íamnoneíT_3ppelIandam,cil 
corpus fuerít fpíritale. Addendo ergo SC díccndo,fed oculos mentís,ab omní genere cor 
porísalíenauithuiufmodí uífionem. Nequísautem putaret eum tantummododepra: 
fentitempore locutum, fubiecit etiam domíní teia'monia, uolensoftendcrequosdixe>* 
r i t oculos mentis.Quo teftimonio non prafentís,fed futura uífionís promiíTío declara 
tunBeatí mundo corde,quoníam ípfi deum uídebunt.Qua fcílícet beatí Hieronymí af 
fertío ut firma mancret,alteríus hanc ídem paterAuguftínuscurauít teftimonio robo^ 
rare,dicés:Hínc eft quod etiá beatífifím9 Ambrofius Mediolanenfl e jífcopus,ín ípfa re 
furredione dixí^non facile eflfe deum uídere,nífi hís quí mundo funt corde; di ideo ferí 
ptum eft,Beatí mundo corde,quoníam ípfi deum uidebunt, Quantos,ínquít,íam nume 
rauerat,«SC tamen eís uídendí deum non promiferat facúltateme DeindeadíungítSídí^ 
cmSiergo hí quí mundo funt corde,uídebunt,utíq3 alrj non uídebíít.Et ne illos alios ac^  
ciperemus,de quíbus díxerat,Bcati pauperes,beati mítes,8í catera,contínuo fubiunxítí 
Ñeque ením índígní deumuídebut:índignosutígj illos uolens intellígí,quílícetrefur 
gant,deum uidere non poterunt,quoniam ad damnationem refurgennquía per fidera 
ueram qua per diledionem operatur,cor mundare noluerunt; &C ideo fequítur & di* 
cít,neque ís quí deum uidere noIuerit,poteft deum uídere;deínde quia oceurrebat, etí* 
am omnes impíos uelle deum uidere, ftatím ut oftenderet quarc díxerit, quí deum uí** 
dere noluerít,quia uti^p illo modo deum non uult uidere ímpíus, quía cor mudare non 
uult quo ílle uíderí poteft,fecutus adifíxit 8C aít:Nec ín loco deus uídetur,fed corde mií 
do:neccorporalibusoculís deus quarí tur , nec círcunferibíturuifu, nec taduteneí,nec 
audítur affatu,nec fentitur ínceflfu.Quíbus uerbis beatus Ambrofius uoluítadmonere, 
quid debeant homines praparare,quí uolunt deum uídere:hoc eft,cor mundar; per fí* 
dem,qua p diledíoné opera?donofpíífl'andíjUndepígn9 accepímus, quoillam uifío* 
ne defiderare nouerimus.De qua etíá beata dCCut íta dixerím)ínuifibílí deí uífioe, utrfí 
ad oculos corporís referri pojfecredaí, diligentiusfeinquifitu^idem egregius trada* 
tor promittens,ad eandé relígíofam ancillam Chriftí Paulínam pramií::díces:Donec 
diligenti ínqfitíone,fi dns adiuuerít}reperíatur,ga fecundum feripturas de fpirítalí cor 
pore quod ín refurredíone promíttítur,probabíIíus fentíendú lit; íntcx im nobís fuflFí* 
ciat,quod unígenítusfilPídemq^medíator deí dC hoím,homo Chríltus lefus, ítauídec 
patrem ficut uídetura patre. Sed obfecro tedodor Ifrael, cur non addidiftí,quomodo 
nuncfíííum uideat pater^Nunquíd nam cum uoluerít uidere, corpus aflumit ut p oc« 
los eu cofpícíatí' Quod ídeírco no feciftí, qa ípfos cííam par uulos íntellígere credídíftí. 
ihdctn* 
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nequáquam patrem per corpus íntuerifílíum.Dcíndc fubínfertdí dícítíNos aiitem ad 
íllam uífionetn qua;nobís ín refurredíone protníttíf, non ex hoc mundo íftam coneu5 
pífeentíam oculorum transferre conemur; fed mundandís cordibus pío íludeamus 
affcdujUec corporalem facíem cogítemus^um Apoftoíum dícere audímus: Vídemus 
nuncperfpeculum ín amígmatCjtunc autem facíead facíeim,pra:ferrím cum exprefííus í-Con^^ 
díxerítí Tíícautemcognorcamíicut di cognítus fum,Síígítur tune corporalí facíe de^ 
um cognofeemus,corporaIí nuc etíam faeíe^quod nefas eft credere^ab ípíb cogníti fu*5 
niusAtjínquítjtunecognofcam ficutSC cognítus fum, Vndequíseumnoíntdl íga^eo 
loco etíam noftram faciem fignífícare íllam uoluíííe, de quo dícít alio loco: Nos autem 
reuelata facíe gloríam domínífpeculantes, ín eandem imagine transforraamur?de glo t*Cow*% 
ría ín gloríam tanquam á domíní fpírítu;de gloría fcílícet fídcí,ín gloríam contemplatí 
onís cEterna^Qua: effet autem iixc reuelata facíes, ídem adhue beatus epífeopus eíufdé 
Apoftolí teftímoníoín fubfequétíbus expIanat,dícens;Quandíu legíí Moyfes, ídípfum 
uelame eft fuper cor eorum» íbí ergo eíedos reuelatam facíem habere díxít A poftolus, em' 
ubi uelamen efl: Moyfi Iegís,íd eft,ín corde.ítemqj de eadem futura uífionecuídam con^ 
facerdotí fcribens,aítiSí ením hoc inuenerítinquífitío dílígentíor tantam futurícorpo 
rís mutationem,ut poííit uídere ínuíÍjbiIia,nonCut opínoOtalís potentía corporís,me^ 
ríauferet uífíonem,ut exterior homo deum uídere tune poíTít^non poíTítinterionquaíi 
tantum forís fit deus ad homínem, ut íntus non fit, cum fít deusomnía ín ómnibus;auc 
íta fit íntus illc, quí fine ullíslocoi^fpatfjs ubíqj totuseíl, ut forís tantum uíderí abextes» 
ríore homíne poflíit,íntus autem ab interiore non poflít. Quod fi abrurdííííme putatur, 
magís ením plenrerunt deo, non inanes íntrínfecus,ab ilíocírcundabuntur íntrínfecus; 
nec cíecieum íntrínfecus quo plení erunt^ non uidebut; &C tantum forínfecus oculatí eu 
quo círcundabunturjUÍdebunnreftar »nterim,utnunc de uifíone deí fecundum ínterío** 
rem homínemeertí fimus: fí autem etíam corpus mira commutatione hoc ualuerít,alí^ 
ud accedet,no illud abfeedet, Meliusergo id affírmamus, unde míníme dubítamus,q> 
jiomo interior uídebít deum3quomodo folus poteft uídere charítateiiuquae cum lauda 
retur,didum eft,gegs charítas eíh Solus uídere poteft pacem Se fandíficatíonem, fine ,*r*"^4« 
(qua nemo poteft uídere deum, Necg ením charítatem, pacem,fand:íficatíone)&: fí qua ^ehr^íif 
fimilía uídet modo ullus ocuP carnis,qu£etamen omnía íam uidetCquantü poteííOocu^ 
lus mentís tanto puríus?quanto purior, Vtautem eorum dementíam confutaret?g poft 
refurredíonem corpora noftra ín fpíritu conuertí affírmant,ín hac ípfa epíftoía aít;Co 
gitandum eft,ne quid ínfolenter audeamus,fi dixerímus corpus non íolú mortalítatem 
& corruptíbiíítaterajuerumetiam hocipfum quod corpus eft,per gloríam refurredí^ 
pnísamittere di fpiritum fíerí, Eo quíppe modo aut conduplícabííur fubftantía fpíís, íi 
di corpus fpus erít;aut fí unus erít fpírítus bolsota ut comrautetur,^ conuerfo ín fpm 
corpore,ne^ gemínatione ne^ incremento conduplícetur,nec omnínoullíusacceflu 
quantítatís uígeatur^metuendum eí?,ne dící aliud uídeatur, quam corpora non illa mu 
tatione ímmortalía manfura,fed nulla potius futura Sí omnsa perítura. Sed h^c ídem 
üenerabilísacfacundííTímusdocioragenSjpotentíustalíum dementíá fregífiet/uarac^ 
fententiam fírmius roboraíTet, fi íílo euangelico teftímonío ufus fuílíet^quod poft refur 
redionem domínus dífcípulís apparensdíxít:PaIpatc8<:uidete,quia fpírítus carnem dC Luc¿ ¿ 
ofla nojhabe^ficut raeuídetis habere,Abfít autem ut non talís permanere ín sternum 
credatur,qualís refuctexifle ámortuís comprobatur.An forte ín íílo permanebitueríí* 
tas carnis,ín nobis commutabítur^ Quís hoc ueldefipíens dixerit, cum Apoftolus cía*» pk$p ^ 
met, faluatorem expedamus Iefum Chriftum, quí reforpiabít corpus huraílitatís no^ 
ilrsEjCoñfígu^atum corporí clarítatís fuarí'Erít ergo gloría corporís,fed permanebit ue 
fiCas cawís. De hac futura deí uífioeídédodorcathoíícuyín libro de cíuítatedeí extre^ 
rnOjeautííríraeHífpuLts^aít: Cu ex me qua:rif gd adu í í funt fandi ín ilío corpe fpiríta^ 
Ií,n6díco qd'íá L^deo/ed dico qd'credo/cdm iílud qd'ín pfalmo lego: Credidí ppter pf^tm^ 
qcf locut'fum.Dícoitai^jUifurífuntdcü inípfo corpeífed utrú pípfum,ficutp corpus 
nuneuídcmp folé,Iuná,ftelías,mare ac t e r r áA qu^ funtín ea,n5 parua quaeftíoeft.Du^ 
cft em dícere, 9> fdí íaíía corpa me habebtít, ut no poífínt oeulos daudere aut apíre, 
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cum uoIuntjduríusautem,quod íbí dcum,quífqms oculos dauferítjnon uídcbít. Sí em 
4&tgtiM'S* propheta Elifeus puerum fuum Gíezíjabfente cor^orCjUÍdít accípíétcra muñera quas. 
dedít Naaman Syrus, quem propheta memoratus a lepr^ deformítate nifídauerat,qdí 
feruus nequd dñófuó non uídente íatenter fe fecííTe putauerat;quantomagísín íllocor 
pore fpírítalí uídebunc fandí oía, non foíutn fi oculos claudanr,'uerumetíam unde funt 
corpore abfentes^Tunc ením erít peffedum íllud,de loquens Apoftolus; Ex parte, ín* 
iCotmify qu i t / c ímus ,^ ex parte prophetaniüs:cuili autem uenerít quod perfedum eíijcuacua*3 
bítur quod ex parteeft,Deínde ut quomodo poflet alíqua limílítudíne oftendere, quári 
tum ab illa quíefutura eft,diftet ha:c uíta non qualíucun^ hoím,ueru!netíani quí prarci 
ihidem* pUa fandítate funt prsedítúCu eíTetii^ínquítjparuuluSjquafi parüul9 fapíebam,quali 
paruulus loquebar,quafi paruuluscogítabamícum autem fadusfum uír,euacuaui qu£E 
paruulí erant,Vídemus nunc per fpecuíum ín ^nígmate,tunc aúcfacícad facíem;nunc 
fcío exparte,tunc autem cognofcam íicutfiC cognítus fum.Sí autéín hac uíta ubi omni 
um mírabílíum excellentíor prophctíá,íta comparanda eft íllí uíta:,quafi paruulí ad íu* 
uenem,uidíttaraen Elifeus accípíentém muñera feruumfuum,ubíípfe non erat; íta'ne 
cum uenerít quod perfedum eft,necíam corpuscorruptíbíleaggrauabít anímam,fed 
íncorruptíbile níhíl ímpedíet íllí ad ea quse uídertda funt,fandí oculis corporís, quíbus 
Elifeus abfens ad feruum fuum uídendum non índiguítjíndígebunt^Nam fecundíí Se* 
4 ^ ¿ m ' S * ptuagínta interpretes,!^ funt ad Gíczi uerba prophet2E:Nonne cor meum fuít tecum, 
quando conuerfuseftuírdecurrufuo ín obuíamtíbí, S^accepíftípecuníamS: oetcraí 
ficut autem ex Hebreo ínterpretatus eft pref byter Hieronymus,Nor ne cor meum, ín* 
quít, ín prsefentí erat, quando reuerfus eft homo de curru fuo ín occurfum tuíí' Corde 
fuoergó fe díxít hoc uídífle propheta,adíutus quídem mírabílitcr nullo dubitante díui 
nítus.Sed quanto amplíus tune omnes muñere íao abundabtít,cum deus erít omnía ín 
omníbusí'Habebunt tamen íllí oculicorporei offícium fuum,8<: ín loco fuo'erunt. Ne* 
que ením 6CilIé propheta quía noneís índiguít,utuídcret abfentem,"non eis ufus eftad 
üídénda ^ríefentía,qu^ tamé fpírítu uídere poiret,etíam fi illos clauderet,ficut u íd í t ab* 
fentem ubi cum eis ípfe non cratí Abíitergo uc dícamus illos far^qs ín illa uíta deum 
claufisoculis non uifuros, quem fpiritu uidebunt. Sed utrum uídebunt SCper oculos 
corporís cum eosapertoshabebunt,inde qu^ftioeft. Sí ením tantum poterunt ín cor* 
porc rpirítq]í,co modo ubícp etíam ípíi oculí fpírítales,quantum poííunt íftí quales núc 
habemus,proculdubío per eos deus uíderí non poterit.Longe ítaque alteríüseruntpo* 
tenti£e,íi per eos uídebítur incorpórea illa natura,qu^ non contínetur Ioco,fed ubí^p to* 
ímto'th ta eft.Non ením quía dícímus deum & ín cselo efle Sí ín terraO'pfe quippe aitper pro* 
phet3m,ca:lum ¿C terram egoímplco) al íamdídurí fumus eum ín ca:Ío partem habe* 
£é,& ín térra alíam:fed totus ín Cíelo eft Sí totus ín terrá, non altcrnís temporíbus, fed 
utruncpíimnl,quodnulIa natura corporalíspoteft^Vísitac^príepolIentíorocuIo^ cric 
í l lo^non ut acrius uídeant,q quídam perhibentur uídere ferpentes uelaquilsefQuan* 
falíbet enim acrimonia cernédi,eadem quo^anímalia níhíláliud poííunt uídere quáni 
corpora.Et certe quod farpe iprotulímus,quía deu cordis oculis ín futurum fandí uide* 
Máftb^i.^ bunc,certiflíme retínemus, quía &C hoc ín euangelio legimus: Beatí mundo corde, qml 
ipi l deum uídebunt.Quos etíam Apoftolus illuminari interius cupiebat,cum fidelibus 
7 r ! diceretjíllumínatos oculos habere cordís ucftri. Sed utrum corporalíbusocuk's íbí eú 
^ ^ ' * uideanr,hocín ífta qu^ftíoneuerfamus.Et quídempofiíumusífta%ieI illa autumantes d i 
i/kí¿*40. cere:red non uídehtur aperta feripturarum teftimonía occurrerc.IIlud ucro quod ferí* 
ptumeft,d< uídebítomnísca»*o falutaredeúfine ulliusmododífx.cultatísfieintoJligipo* 
tcfi;,acíj didum fuerít:Et uidebítomnishomo Ghriftum deí.Quí u t í ^ in corpore uí* 
fus cft,c\: ín corpore uídebítur,quando uíuos 3C mortuos iudícabít.Quod auteA ípfe fíe 
falutare deí,multa funt alia teftimonía fcrípturarum.Sed euiaentíus LenerandiííIiuS 
tuce tv ^cn's ^'rneoni's uerba declarant, quí cum ínfantem Ghriftum ^arepin'ctín manus fuass 
Nunc,!nquít,dímírtís domine feruum tuum fecundum uerbum tuum ín pace,quía uí* 
ioUi^ derunt oculí meí falutare tuum.IIlud etíam quod bea tu s loba í t ^ ín carne mea u ídebo 
deu faluatoré m e r q u é uífurus fum ego ipfc?6<: oculí mei confpedurí funt,6<: no aliuss 
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rerurredíoncm quídetn carnís prophetauít,non tamcn díxít per carnem meam^Quocí 
quídem fi díxííTetjpoflet dcus Chríftus íntcllígí,quí per carnem ín carne uídebítunnúc 
ucro poteft &C fie accípí,ín carne mea uídebo dcum:ac fi díceret,ín carne meu ero cíí uí^ 
debodeum.Etíllud quodaít Apoftolus,facíe ad facíem,non cogít utdeum perhanefa^ ^Corw^ 
cíem corporaIem,ubí funt oculí corporales, nos uífuros eíTc credamus, quem ín fpu ñ* 
neíntermííTíone uídebíraus.Nífienímcffet ínteríorísetíam hoís facíes,nodíceretidcm 
ApoíloIus;Nos antem reuelata facíe dñi gíoríam fpeculantes,ín eandem imagine tranf . 
forraamur, de gloría ín gloriara tanquamá dñí fpírítu; nec alicer íntellígímus quod ín z^om'?' 
pfalmo canítur,Accedíteadeú & ílIuraínamíní,6Cfacíesucftr^non erubeícent.Fídeqp 
pe accedítur ad deu^quam cordís conftatefle^non corporís. Sed qa fpírítale corpüs ne=* 
feímus quantos habebít acceflus, de re quíppe inexperta loquímur, ubi alíqua qu^ ahV 
ter íntellígínequeant,díuínarum Ícríptura5¿ no occurrít&ruccurrítautorkasjneceííe 
cftut cotíngat ín nobís quod le^ítur ín libro SapíentÍ£e;CogítatíonesmortaHum tímí^ s<ipicn t^ 
dXjdí íncert^prouídentííc noílrsc, Ratíocínatío quíppe illa phílofophoi^qua dífputác 
íta mentís afpedu íntellígíbílía uiderí 6^  fenfu corpís feníibílía,íd eíljCorporalía, ut nec 
íntelíígíbílía per corpus^nec corporalía per fe ípfa mens ualeat íntuerí, fi poííít nobís ef 
fecertíflíma, profedo certumefiíet, per oculos corporís etíamfpírítalesnulío modo 
poíTe uiderí dcum^Sed íftam ratíocínationé 6Cuera ratío 6C prophetica írrídet autoría 
tas^Quis ením íta fitauerfusá uero, ut dícere audeatdeum corporalía ífta nefdre^Nun* 
quid ergo corpus habet,per cuius oculos ea pofiit addífcere^ Deínde quod de propheta 
ÍElífeo paulo ante díxímus,nonnefatísindícat,etíam fpírítu, non percorpus,corporaíía 
polfe cernid Quando ergo feruusilíe muñera accepit, utíquecorporalítergcíhimeíl: 
quod tamen proptieta non per corpus/ed per fpírítum uídít^Hac quíppe fententía có*9 
ftat fpírítu uiderí corpora^Quíd^Sí tanta erít potentía fpírítalís corporís,ut corpore uí^ 
deatur difpirítus^ Spirítusenímefl: deus^Deinde uitam quídemfuam, qua nunc uíuít 
íncoxporCydC h^c terrena membra uégetatfacíteg uiuentia,ínteríorí fenfu quiíque non ÍOÍ7fj-4' 
per corpóreos oculos nouít: alíorum uero uítas,cum fint ínuífibíles,per corpus * uide^ * ül£*et. 
mus.Nam unde uiuentía corpora dífeernímus á non uíuentíbus, nífi corpora fimul uí=* 
tasq^ uideamus, quas nífi per corpus uídere non polTumusf Vitas auté fine corporibus, 
corporeísoculís Sbnt ídemus, Quamobrem fi fierí potefi^ualdeq^credíbíle eft, fie nos 
eíTe uífuros mundana tune corpora c^línouí Aterra: nou^ut deum ubíg? prsefentera 
& uníuerfa etíam corporalía gubernantem , per corpora qua: geftabímus&quaícon^ 
fpícíemus,quaquauerfum oculos duxerímuSjClarílfíma cofpícuítate uídebímus; no fic^ 
ut nunc inuífibílía deí per ea qu^ fada funt,íntelleda confpícíuntur per fpeculum ín se^  Rom(ín,í' 
nígmatc ex parte^bí plus ín nobís uaíet fídes qua credímus,quám rcrum corporalíum 
fpecíes3quas per oculos cernímus corporaIes:fed ficut homines, ínter quos uíuétes mo 
tuscg uitales exerentes,mox utafpícímus credímus uíuereifed uídemus,cum eorum ui^ 
tas fine corporibus uídere nequeamus» Quam tamen ín hís per corpora remota omní 
ambíguitate confpícimuSjíta quacnuq^ fpírítalía illa lumína corporum noñrorum eñe» 
cunferimus, íncorporeum deum omnía regentem, etíam per corpora contuebímur* 
Aut ergo fi per ílíos uídebítur dcuSjUt alíquídhabeant ín tanta excellentía mentís fímíí* 
le, quo 8C incorpórea natura cernatur , quod ullís exemplís fiue ferípturarum teftímo 
nrjsdiuínarum,UeldífFícíle eft uel ímpoffíbíle oílendere; aut quod eftad ínteílígendum 
facílius, íta deus nobís crít notus atque confpícuus, ut uideaturfpírítu a fíngulís nobís, 
uídeatul: alter ín alte?|p,uídeatur ín feípfo7uídeatur ín ca:ío nouo & térra noua, atque ín 
omní qua: tune fuerít,crcatura;uídeatur&: per corpora ín omní cor porc^uacunque 
fuerínt fpírítales corpr\rís oculí acíe peruenícntediredí. Hisdídísfandi AuguO-íní a^  
perted«í:laratur,quid de illa futura uífionecertíflimecredendu fit,quíddubíearíHman^ 
dum.T^neamus ítaque ínterím plena fide,quod non folu:n ípfe,uerumetfam alq t radá 
tores ecclefi^ cmíflfírr'e tenuerunt:fufpíremus uero ad tant^ uífioníscIarítatem,3d qua 
fiípCi illumínant peruenerímus,quod nunc nobísadhucpercgríníslatct? tunccíuibu^ 
pffedís patcbít,S€quitut, 
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Et nomcn eius fcríptum ín frontibus corum. 
CQuíd Derfrontenijnífifídesexprímítur Í3 Sed cuín conífetomníbus,quia cum per 
fídem atqj ípem perueneñmus ad rem,nequaquarn ultra fídes uel fpes ctütiqd fibí uulr, 
quod ín illa «terna felicítate eledí nomen deí in frontibus habere pcrhíbentur^, Ñeque 
enimCutdidum eflOíam tune fídes aut fpes erítiquía quod nunc fídes credít,fpes patíé* 
ter expedat,ín re apparebít,Apodólo atteftante quíaít; Quod en ím uídet quís,gd fpe* 
hCor.fy rat^Acíi diceret,nihílHínc nan$ ídem ípfe alibi aít; Cum uenerít quod perfedum efl-, 
cuacuabítur quod ex parte efttQuídautem eíTet quod dícebat,ex parte, alibi expofuít,dl 
a.Cor.sv cens:Per fídem ením ambulamus,8^ nonper fpecíem.Vnde S^híc cumdíceret,cumue 
l« 15» nerít quod perfedum efl:?euacuabítur quod ex parte efl::ííatím fubíecit Sí aít,VídeniU3 
nuneper fpeculum ína:nígmate,tunc facíe ad facíem: S^nunc cognofeoex parte, tune 
auté cognofeam ficut &cognitus fum »Quídergo ell,quodíníllabeatorum patríajíani 
ín re uel ín fpecíe gaudentibus eledis,nomen deí ín frontibus efle perhíbe£:nífi quía ípfi^  
us fídei remuneratío,ípíius fídei retríbutio pro fíde hoc ín loco ponítur,tropíca f. locu^ 
tíoneabeo quodeffícítjíllud quod efficítur,fcríptura facra demonííranteí5 Etreuera d ^ 
gnumfuerat,utíUudfacríuerbífcríptor pra:cípuecommendaret, íllíc fandos habitué 
ros pro titulo laudis,quod híc forte tenuerunt ínter reprobos,etíam cum ignominia u | 
tuperatíonís.Hínc eíl etíam quod ipfa eledorü focíetas3ficut/V fuperíus pra:fatí fumus, 
ín fuperna patria íamconfl:ítuta,hocoítendítur ín fuis habere remuneratíonura scdífíí* 
catíoníbus,quodhícgefiít infandísadíoníbus.Quía ením per fídem ípfa c íu í tas ín hac 
uita fecundumApoftolum iuftífícarí credítur,fine qua etíam nullus deo placeré probar 
tunrede cum acceperít quod per fídem credídít, ípfum fídei pr^mí m pro título glo* 
ríse ín fuis frontibus geftare uídetur, Ac fi ípfa tune frontíum inferíptio loquatar,dicé^ 
Hinc prseroíum nunc pro título laudís ferré uidetís^unde pridem íuftífkarí mcruíftú, 
Sequítur; 
Ennox ultra non ent55^ no egebunt lumínc luccrna^nccj lumínc 
folis,8¿ regnabunt ín fécula leculorurr* 
Apow.il, CHÍEC nancp fupraíamdíxerat?fed ín repetítíone uerbí demonftrat,quam appcten^ 
dum fít lumé illud, quod totíes loquendo ínculcat.Meraorat auAra^fitura,quibus núc 
fragílítas noílrorum índígetcorporurrijUÍcíflitudíníbus temporum &confoIationibus 
elementorum.Nara nunc humana ínfi'rmítasadcxercenda diurna opera^odís quiete 
reddituridónea,utítur etíam nodepro confoíaríonelucerna.Tuneautem qñcri tdeus 
fríndígus omnia ín omnibus^uí eft lux uera ílluminans omnes,hís elemetís nullus íbí* índígnus, 
nullus erít unquam obnoxíus,maxíme cum ípfe fitCut didum cft)Iumen fandís regná* 
tíbus,quítotíus autor efe operís. Sí uero nodem íntellígamus ígnorantíam,Iucernani 
uero uel folem,díuíníuerbí pra:dícationem:neq? nox tücerí t , quía uita: fapíentíamoes 
ín cómune habentes,nullus ínter eos ignorans erít:neq? lux lucerna: aut folís opus erít, 
quía neq? perfedorum exhorratíone,ncq5 legís díüna: pra:dícatíonc, qux nunc lucerna; 
elle dícuntur ín obfeuro loco.in illa beata regíone aliquis índígebít, ín qua seternse íapí^  
entÍ£eính«rentes,perfecla fcíentía fulgebunt, Sequítur: 
Et díxít míhí:Harc ucrba fideiiíl ima & ucra funt» 
CCum potentíora c^terísín hac Apocalypíirpírítuflandusnarrat,íta ínterponítjüt 
ftantode hís quílíbet mínusdubítet,quanto non folum fídelia,ucrumctíamadcompa 
ratíonemalíorum fideliflima uocantur.Tunc autem ceclefix ín íc'.anne hxc uerba fide* 
liífima uera efle abangelo(íd eft,á Chrííío])íntímantur,cum eidem per interna afpiV 
raríonemípfa uerborumuerítasreuelatur.Non ítaqjtunc íden~ ángelus, ímoín angelo 
domínus,de lohánis díflFídentía dubítabatjCum ípfa neritas íam manífeftíus clucebanfeíl 
ueram uífionem omní ecclefite,ín qua cum magnis paruulos futuros nouerat, ominen^» 
dabat.Nnllus autem ín tantum hebes debet fieríjUt alíquo modc dubíte* de hís, qux fub 
cam magno conteftationis firmamento uerííTíma efle pronuncíantui Sequítur: 
Et dominus deus o m n í p o t c n s fpirítus p tophetarumjmíf i t a n g e l í 
fuum oftendere feruis fuis qux oportet fícri cito* 
(CSÍC^C In ínítío huíus operisrdmñs me recoIo,hanc Apocalypfiin no ab una foía d é 
trínítate perfona, fed a beata dC infeparabílí trínítate per angelum raífíam fjáiñc,imó ín 
angelo ípfam fuíÍTe cognofcírnus;eundeínueroangelu,nec patrís^ec fpírítuflandí, fed 
folias incarnati uerbi perfonam geííiííe • ín principio enim huíus reuelationís eiufdenj 
feriptor fíe exorfus eft^dícens; Apocalypfís íefu Chriítí, quam dedít illí deus palam face* 
re feruis fuís,quae oportet fíerí cito,Sííignificauítmíttens per angelum fuum.Quís cm 
eíl quí íncarnato filio hanc reuelacionem dedít,nífi deus paterí'Ipfe ergo quí hanc dedít, 
ípfe utíqj dC fignificans per angelum mífit?fed cum filio fibí coseterno, per quem cande 
hominibus patefecit • Ynde & ín fine eíufdem reuelationís ídem fílíus per angelum lo^ 
qukur , dícens;Ego lefusmifi angelum meum teftificarí uobishíec ín ecclefíis. Sed obfe** 
ero domine íefu patrís uníce, fi tu ín angelo 8C per angelum loquerís dícens, Ego fu ni 
príimis &¿ nouíír¿mus,&uiuu»fui 8C mortuus, Síeccefum uiuens ín fécula feculorumi 
quídíibi uult,quod eundem angelum mifífle te ín ecclefíís hancreueíatíonem teftificari 
aííerísycum ín eo tuípfe fueris^cu per eum tuípfe locutus fuerís; nífi quía mííTio illa ex* 
terius oílendít angelumjínteríus celauít tuam patrisqj maíeftatem^Iam i ta^ apparet,qa 
cum patre fílíus etíam hác Apocalypfim míferít»Sed uídeamus utru nam &Tpírítus am 
borum eandem cum illís paríter míferit.Nam per eundem quí miffus cft angelum,íiue 
fílíus de fuo patrísc^ fpírísu, fiue ídem fpuflandus de fe tanquam de alio, feu etíam ípfe 
ángelus de eodem ípufando loquítur,dícens:Et dominus deus omnípotcns, fpíís pro* 
phetarum7mííít angelum fuum oftendere feruis fuis quae oportet fíerí cito Jpfe cm eíl fpl 
rítus prophetarum,quí etíam fpírítuflandus^uí utíq^ dñs deus omnípotensnpfe í t a^ 
fecundum r e g u l a fídei fpedalíter per prophetas locutus fuifle cognofeitur, Petro di* 
cente;Non ením uoíuntate humanaallataeíl alíquando prophetia, fed fpírítufando ín^ 2'prtri*'i 
fpíratijlocutí funt fandí deí homínes • Quía enim ípfe fit dñs?per prophetam per quem 
locutus eíl,teílatur dícens: Audiam cjfiid íoquatur ín me dñs deus.Et illud, Príncípiura 
loquendí dño ín Ofee.Propter uníus ergo diuíncE trínitatis eflentíam,opportune etíam 0fc^* 
híc fpmfandum ín angelí miíTíone commendauít,qñ patrís di fílfj nuper fecerat mentí* 
pnem.Infeparabílíter em pater SC fílíus di fpuflandus hxc cunda reuelarunt myílería, 
quanq pro díípenrjtív*ne facramentijangelus per quem mifía eíl, folius Cut d idum eíl) 
incarnati uerbí perfonam geflerit.Et notandum quod non aít,dns deus omnípotcns fpf AP0C**h 
rítus prophetarum, mífit angelum fuum oftendere íohanníquse oportet fíerí cito, cum 
fupra díxerít,míttens per angelum fuum íeruo fuo íohanní Jn quibus uerbís apertíílune 
declaratur,exceptís illís ínlocis,quibus angelum uultadorare,nópropríam,fed femper 
ecelefiíe fíguram portaííe lohannem * Quí ením non aít, mííit angelum fuum oftendere 
feruofuo,fed feruis fuís,oftendít utí<^ non uní fpecialíter íohanní, fedomníum feutílí-
tatí ín fohanne generalíter profpexifle.Sequítur; 
Et cccc uemo uelociter. 
CNulIí dubíum quín incarnati ud'bí perfona h^c dícat,qu£eetíam ín euangeíío dífcí 
pulos affatur,dícens;Ellote parati,quía nefeítis qua hora fílíus hoís ucnturus eíl. Velocí^ kfcftUíi 
ter autem deí fílíus uenturum fe dicít,quía omne tépus uitse pra:fentís,guís íongis mo* 
rarum fpatiis proteletur, tamen qa non ftaí,fed tranfit, ípfo fuo curfu demonftrat qa ue 
locíter fínítur.Propter hunceíus uelocííTímu curfum,unius horse fpatío a íohannequá^ 
titas eius defínitur,cum per eum df ;Fílii,nouííTíma hora eíl. Ob hanc caufam etíam dns l,lÉ>ÍJ<</í-2* 
noíler i f t nos aduentn? fui pra^fentiam docuítprxftolarí,dícens j Vígílate,quía nefeítis i f 
díemneqjhoram.Sequítur: f -
Beatus q u í cuf todí t uerba prophc t ícC librí hiyus* 
CAc ñ díceret;Quí omne quod loquítur,uerum S¿ myftícura credít:omne quod tai* 
natur,tínet;omne quod iubet,adímpIet:omne quod pronííttít, fperat.Sequítur; 
Et ego í o h a n i ^ s q u í audíuí &C uidí haec: &C poftquam audiíTcm 
&uídíírcni3cccf'dí ut adorare ante pedes angelí3quí míhí h a l c ó n -
debaCj&díx í tmih í : Víde ne fecerís conferuus tuus fum S^fratru 
tuoi^jpphetai^,&rGoi^ q u í feruSt uerba librí huíus.Dcuadora* 
QQ 
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d Rcueíatíonís attefl;atío,ínfinuatí nomínís firma tur índíeío^Ncením quífquam áe 
conicríptíone líbrí dubitaret, autorítatem pcrfonxínterpofuít. Hoc fane ín loco, ficut 
dC lupcríus,&: íohannesÓC ángelus refumunt propríasperfonas. Sed mirandum ual^ 
deeftjCur lohannes contraínterdídum angelí,fecundoeum uoluerít adorarc^Superí 
Apocdíy. us ením íam íllum fímíli modo adorare fe uetuerat, unumcg deumadorandumeííe do»» 
cuerat,Quíd ítaqí fibi uuIt,quod contra prarceptum eius, quí utig? eí ut ueritads nucius, 
hunc reuerentiar.honorem non creatur^, fed creatorí copetenter oíTerendu eíTe pdíxe^ 
rat7cum íterato uult adorare:nifi quia aut forte íftam &C fuperioré uífionem coniunxít, 
&í hoc quod í'upra íam fecerat,a fe fadum rcpetíuít: aut certe magno uiíionu ftupore p 
culfusjoblitum fe fuifie quod eidem prícceperat,cum9 fe adorare íterum uoluiífe con^ 
fítetur^Sokt ením eos quí ad fublímia contemplandaducuntur,quídam admíratíonis 
mhd'$> pauor concutere, propheta atteftante quí ait; Domine,ííudíui auditum tuum,6C tímuí, 
confiderauí opera tua,& expauí.quícg poft pauca fubiungí^dícens; Introíuít tremor ín 
JD4WÍÍ.8, oíTa mea,6(: fubter me turbata eft uirtus mea. Hinc Daniel contemplata uifíone mira* 
bil í , elanguifle fie^grotalíeperdiesmultosperhibetur, ínter harcautemlíbetad noG» 
metípfos oeulos mentís reducere, Sí quí uel unde uenerímus, quí ad tanta: gloría: dí*« 
gnitatem pcrtingeremeruímus,utangclísdeí«qualcs fimus,fubtílitcrconíiderarc. Et 
pp/m^S. cei-te de noftro genere feriptum eft:Homo cum ín honore eCet,non íntellexít.compam 
tus eft íumentis ínfipíentibus, 8C fimilís fadus eft illis, Quamobrem quí ab illa ingente 
dígnítatís beatítudíne per prima: prícuarícatíonis culpam ín primo párete íapfi,íumcn 
tis ínfipíentibus aíTimilati eramus,hínc fadum eft, utangelis defpeduihabcíemur^Níí8 
fi em illís angelicís fpirítibus dudum humana natura defpicabílis uhu fuiíret,nequa§ ab 
hominíbus,non dieam impiis,ueruraeííamíuftis adorarí fe permififlent* Sed quia cre^ 
ator homínum di angelorum abíedam humani generis naturam fufcípíens,fíerí uolu^ 
ítipfe quod feccrat,non amíttendo díuina,fed íulcípiendohumana;iam poft eiusaduen 
tumrefugiuntangelí abhomínibusadorarí,iam uenerantur utfocios,quosdudum ar^ 
bítrabátur abíedos. Sed neemírum, fi habere non dedígnantur fubfeín terris homíne 
focíum,quí fuper feadorant ín crdís deum homínem fadum, Concors ením beatx trí¿ 
nítatís humana natura ín filio deí fada cíhquía Chriftus deus Sí Aoríio,una perfona eft: 
ac per hoc domina angelorum fada eft,qux dudum uílis ab angelis deduda eft. Vene*» 
returergo necefleeftabangelisjdeputeturfocia etíáín peregrinis,quct íam dña eft coy¿ 
ín c^Iís.Cofideret i ta^ humana fragiíitasín precio fuo quoredempta eft,i,ín fanguine 
Chfi ,§ magna eft qua: tm ualet, ppcndatfolícite quo caput pcefiít,6<: quarad uiuedum 
prarceptís adftríngítur, ad fperandum exemplís roboretur: prarfumat csclos/peret fu*5 
pernam patríam.angelorum focíctatem fcíat,at9 ín fuo capíte prselatam fe etíam ange^ 
íísgaudeat:defideret uídere talcm,per quera effíci meruit talís, abfentíam cius,morté: * 
prsefentiam uero,deputet uitam:omniq; nífu at^ omí ínftantía íta laboret, íta defudet, 
ut tantse dígnítatís gloría^íta non fit inferior.Se ^uitur; 
Et dicít mihi:Nc fignaucns uerba prophetíar líbrí huíus^empus 
ením propc cft* 
CQuíd eft quod media huíus reuelatíonís ferie lohání dícítur,Sígna quse locuta funt 
Áboerto* tcVtem mnítrua, di noli ea fcríbere;ín pofterioribus uero eius partibus eidem prxcipí^ 
tur,Nefignauerísuerba prophetiarlibrí huíus,tempusením prope eftc' Quo^duobus 
modís ualet íntellígi; aut ením illic propter malos fignarípra:cípítur, dequibus ín eu* 
mttht'uj* angelío ad apoftolos dicitunNoIíte mítterc margaritas ueftras ante porcos,^ híc pro* 
mtthtufy pter eledos fignarí phíbetur, quibus dicítur: Vobis datura eirnofte rayfteríiira regní 
deí,c^tcrís autem ín parabolís: aut certe quod magís elucet, ín eo quocMicítur, Signa 
qux locuta funtfeptem tonítrua,Iudaeorura escitas fpecialítcrdefignatur,qui1Bus nunc 
diuina facraracntaclaudunturíínco ueroquod hiciubetur, Nefignallerísuerba pro* 
phetíselíbrí huíus ,eorura nouííTiraa ín fínefeculí illumínatío c' :claratur: uel certe quia 
prseuídcns domínus cledorum eccIefiara,raedío huíus teraporís interuallo ín fuís tem 
poríbus magna ex parte ignorantííe calígine premi,acnequáquam oceulta facraraenta 
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inueftígar^ídcírco huíüsreuelatíotiís medíaíocutíone íobec at fígnentur qu« reptem 
toiiítrua loquuntur,Ac fi díceretílllís fub quodam abfconfionís figíllo díuína facramen 
ta latebunt^quí illa témpora íncurrcnt?quo abíídabítíníquítás^efrígefceí charítas mul^ MMnM* 
torum.Quía üero appropínquante extrettio íudícío 5 fub nouíflíma antíchríftí perfccu* • 
tíone ad príorem íntellígentíx fu« ftatum ecclefia recumt, propterea ín pofteríoríbus ( 
h^c Apocalypfis fignarí prohíbetur,FaIior3fi h«c ípfa qua:dícd,fcríptura non loquítur» r 
ad Daníelcnl náng* angelí uoce df íPertranfibutpIurímí, di hiultíplex erít fcíeniíajfub^ V*meUlZi 
audís,cumplul:ímífine feíentía pertranfiennt,tunceádem fcíentía ín cxtremís prxdíca^ 
toríbus largíter abundabít.Ecelefia ením qu« nunc ín redoríbus fuís obmutuít, tííc ma 
gnís clamoríbus contra ínítnícos íntonabít:&r qtiíe nunc ígnorantía tenebrcfcít, tune feí 
cntía fulgefcítí tune etíam íta per ora docentíum manífeftafefecíeleftía facramenta díE* 
fundunt,ut etíam lud^orum obteñebratis perfidia mentíbus íllucefcant» Tune ínquam 
h£cc Apocalypfis fignarí prohífeetur, quando Etíoch ¿rEIía appareiitíbu^ab oculís fíde^ 
libus ignorantiíe calígoabfl-ergítur.Sed necmírüiai}fi propinqüaníe futuro iudíciojar 
g í u s § nunc aperirí credantur ferípturarum myftíca facramenta, qiiándo fallax dodr í^ 
naubít^ contra uer í ta tem oppugnans,totumobIatratper orbem» Quod magnsepíeta^ 
tís dífpeníatíone fíetjUt tune fefe lumen uerítatís manífeftius q nunc demonftret, quan^ 
do to t íus mendací] tenebrofa nox tótum ín reprobís mundura obfcurat,Scquitun 
Qui nocet5noceat adhuc:& qui ín íbrdíbüs cft, fordeícat adhuc: 
bC i u ñ u s iuftitíam faciat adhuc,S¿ fandus íanclíficcíur ádhiic* 
CNec^ ímpentiuo modo}ne^ optatíuo cuíííbetdíuínícus dícítur: Quí nocct5noccaé 
adhucí£7' quí ín ídfdibüs eft,fordefcat adhuc:fed permíttentís eft uox.Ira ením diftridí 
íudídsexígít j U t q ü í c a m f e q u í a d i n n o c e n t í a m c o n t e m h u n t ,adhuc magísnocereper^ 
tníttanturvVnde fcr íptuínef t^tno^audíui tpopulusmeüsüocemmcamAlfraelnon Pf^ lnuSói • 
íntenditmihít^dímífi eos fecundumdefidería cordís córum, eiribuntin iioluptatíbus 
fuísJn qua fcílícet fententía culpa prajceffííTedocetur ínobedientiíe, per quam ádebdií* 
iníffí,íre permíflí funt ín uoluptatíbus fuís. Sed ualde á nobís cum tremore confideran^ 
dum eftjquodíuftus ^ omnípotens deus cum pnecedentíbus peccatís írafdtur,permít 
títuteaecatamens'etiámmalíslabatur.VndeMoyfes aít;Nondura completa funt pecca G ^ M i 
ta Amorrseorum.Dauíd quo^dici t ; Apponeíniqüitatemfuperíníquítátésípforum, PM6^ 
& n o n íntrent íniuftítia tua.Propheta etíam aliusdícit: Maíedídum á^mendaeíum 8C 
homícídium & furtum & adulteríum ínundauerunt?&fanguísfanguínemtetígít,San 
guís ením fanguínem tangít,quando peccatum peccatoáddítu^üt ante deí oculos addu , 
d í s iniquitatíbus anima cruentetur,HincPaulusapoftolusaít;Vt ímpleantpeccatafua í ' rbeV*u. 
femper, Vnde etíamdomínus per alíumprophetam diem Síconuerfusíuftusá íuftííía c^5,cr 4^ 
fuá, fecerít íníquítatem, ponam ofFendícülum coram eo;» Ac fi aperte dícat; Quía uí^ 
dere poenítendo noluit ubi íam ímpegít,íüfto cura íudícíodeferens, ponam eí ut alibi 
ímpíngat.Quod tamen deum poneiCjeí l jUequaquam ad peccandum premere,fed nolle , 
á peccatoliberareificut de Pharaone qüod fa:pe p r o t u l í m u S j d í c i t u r : Ego indürabo coi ^x.4'Cr.7» 
cius.Non ením cor peccantís domínus obdürat ,fed obdurarc dícítur,cum ab obduratí^ 
ene non liberat.Mífericors ením deus,tempus nobís ad pccnitehtíam relaxat. Sed cum 
cíus prarrogatam poenitentiam nos ín augmentum üertímus culpse, hoc ípfum tempü» • 
quod ¡^1 parcendum píe dífpofuít, díftrídíusadferíendum uertit:utcumreuertíquís 
etíam fpatío tempor ^  accepto per hoc mala fuá ad reatum augeat, per quod ea diluere 
potuítjfi conuertí uoIuífie^Vndefcríptum eftjlgnoras quía benignitas deí ád pceníteti 
tiara tc |dducít f Secujduln durítiara auteín tüam di corímpbenítens,thefaurízas tibí 
íram íq dícír^ 8í reuelatíonís íufti íudfcq deí * De benígnítateergooínnípotehtís deí, 
íram íííí ín díe íra:reprobithefaurízant: quía dum ad poenitendum tempusaccípítur, 
í ^ a d p c c c a n d r m exLJbctur, ípfuín remedium gratííe üettunt ín augtnentum culp^á 
Vnde di omnípotens ^eus, quí collata r emedía eonfpícít ín culp^ augtnentuín trah/^ 
ípfam behígnítatem quam contulít,ín íudierj díftridíoneín uettit; ut índe poft am|)líüs 
feriat , unde modo atnplíuí expedat í E t quía honjp dcfsterc COaluln nbh uult ut Uíu^^ 
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auget unde tfioríatur. Sed eccc íara prsecedcntia mala fortaffe díluímusdigna poeníten* 
tiaaamdífplicent culpa: quas pcrpetrauimus,íamplacctiuftítia qua uiuereccepimus, 
íam forte ín^xulis hominum fine qucrela conucrfamur. Nunquíd in hoc gradu perfi* 
fterc,Sí non magís alios confccndere debemus^Scriptum quippe eft; Ibunt de uírtute 
ín uírtutem.Et rurfum;Deüs ín gradibus cíüs dínoícetur,dum fufeípiet eam. Si ením 
per uírtutum gradus cseleftia confccndímu3,nímírum quouf^ uiuimus, femper ín eíf* 
dem uírtutibus fuccrefeere deberaus,quíbus(utdidum eft) quaííquíbufdam paífibus 
graduHm,ad fuperiora confeendimus, Vnde 5¿ hic quoque bene nunc fubdíiur,Et íu* 
ftus iuftitíam facíatadhuc,8<: fandus íkndifícctur adhuc.Quamlibetením quíf<^ ín hac 
uítafitíuftus 8(:fandus,nunquam tamen íta perfedus, ut quotidíenon ínueniatquo ín 
uírtutibus crcfcat.Quod Pfalmífta quo^íntués,aít;Nunquíd obliuífeetur raífererí de* 
usfaut contínebitín ira míferícordiam füara t Et dixi^nunc coepi» Quaficnim quedara 
ínchoatio eft eledorum,ipfe prouedus uirtutum,Quotídie enim cledí ínchoant, quía 
per momenta temporum uírtutibus uirtutes addunt, Sequitur: 
Eccc uenio c i t o , & merces mea mecum eft rcddere unícu íc^ fc^ 
cundum opera íua. 
CHatt locutío ^ eledos ad meliora profícere,8^ reprobos,ne fine excufatíone pere* 
ant,a malís recedere cohortatur.SatU autem hinc dida funt j hareexpofítíone non indi* 
gent,ípfe locus feípfum cxplanat:multa díuínarum ferípturarum huic fentcntíse coatte* 
ftantur oracula.Qu^ íicut apcrta,fic ucra funt. Verítas ea loquitur?qua: ctsam de feipa 
adhuc teftímonium perhíbct,dicens; 
Ego fum a & c^pr ímus 8^ nouiíTimiiSjpríncipíum Sí finís. 
CQuía non femelJbtSjtercgjfed íam quater ídem q ín angelo 3pparuít,a 6í Q fe efle c6 
memoratjfecretiorís myfterii íntelledura jíntcríusearundemexpreflíonem líterarura 
habereperdocet;accommodetquifq3 proutualet^intelleduQi.Egoením ín eo quodfa^ 
pius iteratum hoc nomen uideo/non inaniter, fed certí caufa myfteri] fadum fuífle co* 
gnofeo. Siue ig í tur propter uníusGhriftí díuinitatem fiChumanítatcm fepius ínfinu* 
andam,ín qua totíus falutís fumma confiftit}ut feilícet ípfe fitín a ^ ríntipium manens c ñ 
patre,ípfe ín ofínísconfummans,temporaliter natusex matre, Apollólo diccnte;Chrí*« 
ftus finís legís ad íuftitíam omni credentí>feu ut unius naturae trínitas intímetur, qua; p 
angelum folíusfílrjperfonamgerentcmlocuta eft, qu& per prophetamdicitj Ante rae 
non eft formatus deus^ poft me non erinego fum deus, & abfq? me non eft íaluaton 
uel cuí propheta dícít,Tu es deus, & in te eft deus,?^ pter te no eft alíus deusífeu alíquíd 
melíorís fecretionVcg intelledus, non tamen dubíto ad hoc fepius íteratum,ut intellígc 
di gratiafídelíbusmaneatfruduofum. Puto enim, ímo ueracítercredo?quía praeuídít 
deus omnípotens quofdam íntra fandam ecelefiam harreticos exurgere, quí negarent f l 
líum patri confubftantíalem & coaetcrnum,fpírít im uerofandum a patrís ¿rfílrj natu 
ra alienum.Quod Arr ium eiusc^fequacesfecíífe nullí catholicorumlatet.SCídcírcoper 
angelum loquens,a 8^  o fe eífe infinuat,ut ín eífdem gríecís apicíbus unius efle fubftantía: 
ípfam beatamtrinitatem,qua: ípfeeftjOftendat.Poteratením dicere,ego fum primus8C 
nouíírímus,príncípíum dC fínís,nífi alíquíd fccretíus nobis in his líterís quxrendum ín* 
dícare uoIuíflet.Sed íam quod in eífdem charaderibus lateat myfteriu,aperiamus.Non 
ficut latíní,íta números feribuntgrítei, fedínfinguIí$alphabetíJ'*eríspropno^nume* 
ros condudunt.In alpha ením quse apud illos prima litera eft,exprímunt mya, quod eft 
unumiin w ueroextrema,odacos,qui funt odingenti. V t aute^ filíum patri coazterníl 
dC confubftantíalem oftendamus,huíus nuraeri confonantiam, quí ín a &: w itftjcnítur, 
in alio, imó in alfjs nomínibrsjquse patrem & fílium aperte demonftrcnt, reqiírarausi 
deum certe Abra£e,quod nomen fuum teftatur,totam deberé acíperei^ínítatcm nouí* 
mus.Sed fi huic nominí fempiternam quo^ ueritatem coníungímu:;pcrfonarum pro^» 
fedo propríetates introducimus:ut fcílicetnomínedeiAbrua:,folíus patrís fignifícarl 
van¡cl% «ideaturperfona^cutí &ílleín Dámete locus ínfinua^ubí dí;dC antiquus díerura fcdít¿ 
Kom-io* 
Ecn.36. 
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id eftjparer.fempíterna autem uerítas índubítanter fílíusaccípíatui",qui díxít;Ego futri > 
uía7uerítas &uíta,Qu^ uídelícet dúo pcrfonárum nomína,deus f.Abraa,ac fempítejná Io'J^•í4, 
uerítas.í^pater di íúiüifi ín ea língua qua harc reudatío fcrípta eft, per fuos charaderes 
exarentur,eudera nuracru ímplere üídentur,que a d í u adírnplent hoc modo: ¿ ^ x £5C 
t í m i i VHÍ iVxiíi^xxcc ; t Í X v '^ r. t f a & A b t á á M áidíós á í í th i a ;^ f i in tód tó i 
íacíutodíngetos & ünü^Non ergóalía fubftantía cfl;patrís?alía fílrj,quíeín huiusnutne 
rí facramenco una efle dedaramr. Verum nc quífquam fandumfpírítum a patrís dC 
lv\ natura putaret alíenum^íicutí íideín putant arríaní,eorumcg fequacesndem etíam nu 
juerus i n a S C v , deoc^ Abrase ac fenlpíterna uerítate ínuentus 3 comprehéndít colum^ 
bamJnuenímusautemíri faCróeloquíofpírítumíncoIuiiiba:fpede fupeí: dfímdefcen 
díífe, Vndc 3C nunc ufq? apud Fideles ídem fpirítus columba uocatur. Columba uero ín 
grxco eloquío períílera dícítur:Quod fcílíceü nomé fi ín fuá língua ac per ípfius língüse 
charaderesferíbatur, ípfum profedc5nuíiieMín eoínucnímüs, quemíri a6^c¿, aethe 
psAbraamjhíaídíosalíthíajhoc modo: ¿ k f i i « c i i t * períí lera.Vtergo Arríanorunl 
alíoruracp h^retícorum fruftraretur ínfaníá, quí fpírítufandum á patrís 8C fílrj natura 
aííerüntalíenurajperhuíusconfonantíamnumeríh^c quo^ reuelatío cídeftíSjConíub* 
ftantíalera & coseternum eídem p a t r i é filio ípfum amborumfpírí tum declarare ftu** 
duítjtale uídelícet nomenínterferens, cuíus numerus tríumperfonarum ícqualítatetri 
demonftraret» Etutbreuíter eadem repetamus?quía theoS Abtaám híáídíosalí^ 
thía,íd eft,cfeus Abraam Sí fempíterna uerítas:ac períílera?íd eíl^ólumbajíllíüs numeri 
quantítatem quagia fiíco, explen^patetproculdubío^uía patrís &íñlí]üt($ fpírítuíran 
d i una eft natura^una seternítas^una maíefl:as,una poteíías.Congruüs íiquídem at^ uti^ 
lishíc uídeturintelícduSjfed & ílleper omníaftarepoteft,quem prsemííimüs. Dcí em 
fílíus ín natura díuínítatíseítprímu'-^cpríncípíum creatura:, quodfignífícatürín a^d 
eftjín fufeepta humanítate: nouííTímus ac f inís eft legis, quod defignaí per M , ípfe apud 
patrem deus ante tempora,ípfe ínter homínes homo ín fine temporum.Quod etfiuer^ ^ , 
bis díflímílibusjtamen eodem fenfu ídem lohannes teftatur ín fuo euangelío, Aít enim: om,li 
In principio erat¿ie3¿ium^ uerbum eratapud deum, di deus erat uerbum: hoc erat ín 
principio apud deum . O m n í a per ípfum fada funt,e7 fine íp fo fadutn eft níhíl.Ecce oé 
príncípíumelementorumJvToxq; poft pauca fub/ungít: Et uerbum c a r o f a d u m eñ,8C 
habitauitín nobis.EcceM finís c í e m e n t o r u m » In hísénírntotíusfalutísChríftían^fum^ 
ma coniiftítjUt fcílícet ín uno eodemcft Ghríftd SCperfeda de í tas^uera credatur huma¿ 
nitas^Sequítun 
Bcati q u í lauant íl;oías fuas^t flt po íe í i a s eo ru rn ín í í gno ukx?S¿ 
per portas ín t ren t i n cíuítatcm» 
CCQuíd em eft ftolas íauare,nifi quotidíanís lanientís uítseínnocentíara,qu¿ aut fpo* 
te aut contra uotum ípf í corruptíorte carnali,quamuis üel modíce uel raultum inquina^ 
turjd í luere^ Sed feícndum quía illeá príftíhísínquínamentorumfordíbus perfedcla^ 
uat ftolam fuam,quí poft lachrymarum tempus ad íníquitatem non rccurrít.fcd ftatíni 
ad cuftodiam mandatorum femetipfum conuertít > ut tanto íam condítorí^fuD placeré 
ftudeat poft pcenítentía: ludum per obedíentíam maíldatorüm,quanto ante conucrfío»« 
ñera eídem dífplícebat impeenitens perínobedieíitíam mándatorum.Quamóbremíti 
í lo la candida uita fi^nífícaturímmacuIata.Eftautem8¿ alia uit^ lauatío?ín Ghiriftí fcílí* 
cet confeí í íone effufio fanguínís,qua: non folum maculas deEergítpeccatorum, üerüm^ 
e t í a m ^ígní tatera pr^mereturfílíorumdeí.Quxfit auffiii fiueíftísfíüeíllís proablutí^ 
one ftolarum merces,aperítur cum protírtus fubinfertur, ut fít poteftas corum ín lígnd 
uítaí .Lgnum uítíe ficutfupra íam dixímus, fapíentía del patrís eft ? uídelícet I E S V S 
G H R I S T V S doraínus nofter.undeferiptumeft jSapiencialígnumuítá:efthísqüí 
apprehenderinteam. ^ quítenueríteam,beatus • Q u ^ eftaurera illa póteftasquam ha^ 
bent c ledi ín l í g n o uíta:, nifi illa de qua ídem lohannes, cuíus di hxc Apocáíypfís eft,ítl 
e u a n g e l í o f u O l o q u í t u r , d i c e n s : QuotquotreCeperuhteuíi3,dediteíspotcftaíemfílíós toh<M>U 
deif ier í ^ hís quí credunt ín nomine eíus i Cum ítaqs ád glotíam filíorumdeíperuenc^ 
6o iq 
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rínt58<: h^redítatera inChríftoaccipíentpaternaiii,8í:poteftate regnadípotíenrur feíii 
píterna:ípíVcg erítíllís ín prsEiníuiii, cuí ornnem nuncdebítí honorís exhíbent faraula^ 
Afbct.n, tum^Vnde í2rfuperíuscuradíxííret,Egofitíentí dabofontemaquíEuít^gratís;ílícGad^ 
mxít,Quí uícerít,poíTídebít h^c.^ ero íllí deus^ ílle crít tníhí fílíus, Quid excellenó* 
us,quíd bcatíus dící potuít ? Ecce femetípfum pro cíus fíde decertantíbus daré ín pra:»* 
inium repromífit.fed potcílatí eorum ad fruendum tradere perhíbuít,fe fílíos ex feruís 
faceré teftífícauít.Quodautem hí quíadtantamdígnítatem pcrueníuntjUtlígnum uíta: 
Cid eftjdeí filíura^poft laborís certamen ín príemíum accípíant, per portas ín cíuítatera 
intrare dícutunficfubaudícndumeíl, utín píuríbusportísunapríncípaIísporta,íd eft, 
p/rf/w*»7, Chríílus ín fandís pra:dícatoríbus íntellígatur. Vnde 8C Pfalmífta cum píuralí numero 
dicerct7aperíte mihí portasíuftítía:,& íngreQus ín eas confítebor domínojílatím fíngu 
larí numero íntulít,dícens;H^c porta domínMuftüntribuntper eara.Cumcnírafídeí» 
Iesquílíbetper ora dodorum adítum íntrant regní cailorum^ímírum per íllum íngre 
iiCor,\5> díuntur,quí per eos loquí uídetur.Hínc Paulus dícít; An experímentura quarrítíseíus, 
quí ín rae loquítur Chríftusí'Ipfe ením eft príncípalís acfingularísporta ca:Ieftís,quí di^ 
Í€¡bdn,io, xít:Ego fum oftíum.per rae fi quís íntroíerítjfaluabítunejT íngredíctur eir cgre<¡líetur?6^ 
pafcua inueníet, Et rurfura:Nerao uenítad patrem nífi per me.Sed harreticí quíper 
has portasíntroíre nolunt/ed alíunde afcendere cupíunt^íd eU3non p uerx fídeí dodrí^ 
nam,fed perfalfítatís figraenta adítura regní caríeftís ínuenííTefcía¿iant,tanquarafures 
di latronesa raurorumcuftodíbuslógíus propuífantur. Sed Coranes quí fídem apo»» 
ftolorum uerbotenus tenentjfídeí uero opera non habent, adítura pe»- quera ad arterni 
Ucohit* ualeant intrare uítara, non ínueníunt:quía feríptumeft, Fídesfíne operibusocíofa efl-. 
Óftíuraeníra quod fídes apcrít,opusreprobumcIaudít. Vnde 6c íllí quíetiara perfídé 
prophetauerüí,per fídera díEmoníaeíccerunt,per fídera multas uírtutesín Chríftí no*5 
mine fccerunt,ied tamen illa fídeí opera qua: ad ecterná uítam perducít, non habucrüt; 
mtti j . ín extreraís ad íanuara beatíe cíuítatís puifantes3audíent: Nunquam nouí uos,diTcedíte 
a ¡neoperarí} ínígtatís»Vnde ^hícquoqj ínfecreto adííamreceptíseledíSjfubíungif: 
Foris canes &C uenefící &C í m p u d í d ^ homicid2c38díd'*)lís fe ru í -
e n t e s , o m n i s qu í amar facít mendacíum. 
CH^cmagíscogítandafun^raagísmetuendajmagís uítanda , magíscauenda gex^ 
ponenda, Aperta ením funt qux narran tur, Sí ualde forraídolofa, fed tamen eadem re^ 
proborum uítíaftudíofísper gratíara deíad uítandura polTíbílía, Qusec^  fuperíus íam 
latiusdígeíl:afunt,araorfoIuramGdoraendacrjín hac rcpetítalocutíoneaddítur. Ibíem 
df ?6¿ omnís mendax:híc autem,^ oranís quí amat & facít raendacíura. Multí ítaqj hu^ * 
manafacílitatejmalac^ línguíe confuetudínejnon tamen íludíoat^p amorepeccandíjtne 
tíuntur,Sed íicutíítíín talíraendacíonífieraendatíonísftudíura rubfequatur^erdítío^ 
ffdm S' ne non carent J ^criPtura teftante,Perdes oranes quí 'oquuntur raendacíura;5C iIIud,Os 
&ípí.b * ^uod mentítur,occídítaníraara:ficífl;í grauíorís u índídx poena pledendi fun^quiftu^ 
dio, uoluntate atq? araore fallacqs ílIaqueantur.Quía uero íam quíbufdam explctíonum 
funíbus nauera operís noftrí ad terrara quíetís trahíraus , «S^  ea raalo^ uitía qua: ín hoc 
uerfu narrantur,quíbusc^araatoresiTiendacr) ínterreruntur,a nobís dífcuíía íunt,ín ex^ 
pofitíone íteranda non funnfed pauca quse reftant, breuí etíara locutíone tráfeurrenda. 
Iam ením líttus tenemus,e3r ídeírco anxía frequentatíoé raerces ne^ocq noftrí ad finum 
quíetís pertrahímus. Sequítur; 
Ego lelas mifi a n g e í u m mcum teñificarí u o b í s h x ; ín ccclcfrjs» 
fEHícCfícut fupra íam díxíiíms^patenter elucct, cuíus ííguram lohannes ín hac rcuc 
latíone tenuerít,cuín ínítío eídf ra ípfa reuelatío per angeíura raííTa dícatur:híc Z Í . £ non 
fpecíalíteríllí/edgeneralíter cunda; eccIeí]íe,qu£eínfeptenarío ec leíiari^nfacratonu5* 
mero fíguralíter perfeda defcríbitur.PuIchre aut finís líbrí cu príncí^ .'o coronat,cuíus 
refumpta reries,íntentíoné prírax reuelationís aííígnat. Vtem pnoribus pofteriora co»» 
ueníant,6<: híclefus angeíum ad píures cecleíias mífiflefe pethibetidC íbí íohánes adraos 
n€rur?iií ad fepte ecclefias fcnbat?quas ín fuá períbna íam tune ídem ípfe ferebat.Quod 
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aut©' híclefusangelum míttít,8C tatnen ípfceft ín angelo quem rhktit, tíiífiíoílía exte* 
ríordeumcelatínteríus,GerítautemfoIíus fíli) perfonam ídem ángelus,/ed tora íneo 
mnítas,eíufdem ñlt) at^ecdefi^ pandít myftería. Sequítur autemex perfona propría 
íncarnatutn ucrbuni,commcndans huíiianítareniñjam,8(!díem 
Ego fum genus 3¿ r ad íx Daníd^ftel ía í p l cnd ída &C matutina* 
dAcf i díceret;IIIani generatíonein,íIIam9 huínanítate aflumpli ex uírgíne}qu^ fuít 
ín Dauíd.Níhíl ením eíl alíud dícerc, ego fum genus &:radíx Dauídaiífi, ego fum ípfa 
natura Dauíd» Cseterum fecüdum díuínítatem fíon genus ¿C radíx Dauíd, fed domínus 
eíl Dauíd^Nam cum hunc fecundum carnem c^cí quog? ílíumínandí, fílíum Dauíd üó 
carent; tamen cum pharífíEos ídem ínterrogaret de filio homínís, id eftjde feípfOjCuíus 
fílíus elTet,at^ eídem refpondÁTent, Dauíd:contínuo fubíecít,^ aít; Quomodo ergo ín ^ 
fpírítu eum Dauíd domínumuocatjdícens^ixítdomínus domino meOjfede a dextrís * 
meísJ'Ergo ut d ídum eft/ecundum díuíníratera ípfe eíí domínus Dauídjfecundum hu 
manítatem non alíus,fed ídetti ípfe genus &C radíx Dauídjíd eft7natura Dauíd. Sed o ge 
ñus radíx Dauíd,3etate8Cfapíentía profídens, efuríens Sífitíens, laffefcens dormía 
ens^pprobría fuftínens 8C moríerls,índíca nobísquícx potentía díuíníratís fadus es, q 
ínfírmítate carnís talís ufus es.Stelíajínquít, fplendida & matutina. Splendídamautem 
ac matutinam ftelíam,nos quoqj lucíferum uocamus:qua:c^ dum extremas nodíum ho 
ras ílluftrar, mane cítíus affuturum declarat. Síc7 fíe redemptor nofter dum extremá 
raortalítatisnfse tépora refurredíonís fuá:luccpfudíc, naturse quoq? noftr^ínnouatí^ 
onís maneín pro-ímodemonftrauít.Ad quod u t í ^ perueníentes etíá nos,ípfipfeda di 
es ín eterno díeerímus:quíafecudufaIuatorísfententíá,feptíesfoIcín regnopatríseíus 
fulgcbímus.An non ftella fplendida 8 í matutina nobís faduseft,g dífcuíTísmorta|ífatís 
noftr^ tenebrís,noua uíta fulges dílucuío ab inferís réfurrexití1 Huí9 ftellíc radíos seter 
ni díeí praenuncios ín node uitéc ^ fentís refuIfííTe Paulus confpexcrat, quí dícebar;Nox RcW4•,^  
príeceíTít^dies autem appropínquauít.Sequítur; 
E í ípírítu? SC fponía d ícunt : V e n í , 8¿ q u í aud i^d íca t : Vení^ 
CAc fi díceret;Quía ftelía matutina íara fuíget, re l ído torporís ledo, dífeufio ígna* 
uía:fomno,ad£eternam diem quxlibet anima fanda feftínet.Scíédum uero,quía pro eo 
quod fine addítaméto hocloco fpus ponítur,quíad íncommutabilemdíem eledorum 
animas inuitat,non de fola fpírítufiandi perfona,fed de tota fímul trínítate d ídum íntel 
lígítur,qua: unus uerus 6^  fummuseíl fpus. Nam 8C ín alrjs feriprurarum locís cum fpi 
rítusfineadditamento ponítur,adtotádíuinítatérefertur.Vndeeftilludfaluatoriselo^ 
qum,Deus fpus eíl1.íllud,fpusefl: quíuífícat.SicergoCutdídueíl) hoc loco pater f í ^ 5 * 
¿C fílíus amborumeg fpus,unus uocatur fpus. Sí ením de fola fpúflandí pfona dícereí?, 0 m' 
cene cum addítamento ínterponer§tur,f.autfpuírandus, autfpüs propheta^appella*9 
retur.Quáobrem manifefte colIigímus,per angelum fílfj perfonam gerentem, totá trí^ 
nítatem ecclefíam ín lohanne docuíífe . Spirítus autem & fponfa dícunt, Vení: quía dC 
omnipotens deus interíusafpírando,6^ ecclefia exteríus admoncdo,ad a;ternam diem, 
ad xternam clarítatem eíedos inuitant. Bene autem fubdítur,^ quí audít,dícat, Vení; 
quía cuí íam uox uocantis deí efficítur ín corde, neceííe eíl ut próximo per prsedícatío^ 
nís offítium erump^fín uocem: & ídeírco alíum uocet,qa íam ípfe uocatuseíhSecjtur: 
Ec q u í íitít,ueníac:S¿ qu í uul t , acc íp ía t aquam uíta? gratis. 
CQíJoraodo quí uílt,beat£e potatíonís aquam accipí^fi cuilibet gratis tmm6 daturf 
Et certc Apoílolus dícít,non uolentís ne<^ currentis, fed míferentís eíl deí.Quomodo q 
uultacupíat, fi gratísaccípít,nífiquíaín utrífq* deí grana commendatur,qu£C& ex noo 
lente quolíbet jolentem effícít, ÓC tamen íam uolentem ad hoc quod defiderat, gratuí^ 
te perducít.^Ac fi eiufd^m gratía: largitor dícat: Quí gratuíte ínfpímus, seterna defideí 
rare ccepit,gratuíte etíam ad ea fe pertíngere poífe confídat. Non ením alíus nífi qui 
uult,aquam uít«gratis accípit: quía nemoad arternam uítamgratis etíamperduci*» 
tur,nííi quípríusuelle ceeperít grafía pr^uentus^ Hínc alibi peregregíumpr^dícato^ 
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WüipÁ. tem dícítur;Deus eft ením quí operatur ín uobís 8C uelíe & perfícerc pifó bona uolnn* 
tate.Huíc aucem fuíe fcntentíaí quafi contraríus cfie uídctur ídem Apoftoíus,cuni alio ín 
Rowd,7* loco dícítíVelIe adíacet tníhí, perfícere afít bonutn non ínuériio. Sed Tcíendu eft nobís, 
qa ín éo fibí uelíe adíacere dícít,quo fe hoc í ^ t i i uelíe díuínít9 ácccpííTe cognoUÍL Quod 
ípfe quo<^ C0probans,aít;Quíd habcs quod íion accepíftíísSubaudís,per oía níhíl.Díca^ 
tur ítac£;Qui fitít,uenÍ3t»ac fi díceretur; Quí «ternas delicias plr^ueníente fe gratia defi< 
derare coepít, paíííbus amorís ad eas tendat» Et quí uulf,accípíat aquam ükx gratís;fub^ 
audís^uí ex nolente uolés effedus efl:,nullís pcédétibus bono^i aftuil meirítís,fcd gram 
íta deí uoIuntace3ex ínuifibílífontehubertím hauriataquá «terna: deIedatíoís.Seqtur: 
Conteílor ego lohannes o m n í audícnt í ucrba prophet íac l ibr í 
h u í u s : í í quis a p p o í u e r í t a d hxc 3 apponet ácuá fupcr illíí plagas 
fcríptas i t i l i b r ó íil:ó:6¿ fi q u í s d ímínucr í í de uerbis prophet íac l i 
b r í h u í u s ^ ü f e r c t deus partem eiu§ de l í g n o uíta^ ? S í de cíuitatc 
fancfla,^ de hís quse ferípta íunt ín l ib ro ífto* 
CEo tempore quo lohannesifta cofcripfit/urrexeruntín Afía h«retící, Valcntínus 
tlohdtuíi fcílícet,Ebíon at<p CherintuSjquos ín epíftola fuá antichríftos uocat;& ídeírco hanc c6* 
"^•4* teftatíonem adíecít,ne aut ín hac reuelatíone adderetur quíppíara uenení praua: h«rc* 
feos,aut dodrína falubris de ea mínueretur,Qu« íta nunc uf^ intemerata ipaníit?SCu& 
que ín fínem manebítjUt nec ín ea alíquíd mendacrj addatur, nec de ca alíquíd Ueritatís 
mínuatur .C^tetum eos quí propter hanc uerborum occaíionem A[ jcalypíim exponí 
non deberé confírmant?írrídendos potius ut hebetés atq? ftultos exiftímamus, § audí^ 
endos;quic^ fi ín hac fuá dementía permanentjadfortiílima*; ualde eccleíi^ colunasarí^ 
etanftquíbus frontes quidem fuas ímpíngendo^outundere ualent ^ fed cas mouerc non 
uaíent;Hieronymum uídelícet dico, Vídor ínum, Auguílínum^Primafiunijatc^ Grego 
rium.Quorumalrjad íntegrum eandera reuelatíonem expofuerunt, alrj plura de.caín 
fuís opufeulis explanando aííumpferunt. Ad confutandam autem dementiam talía dícé^ 
tium,obuíac fpírítuflTandus per Salomonemloquens • & non folLmile eís Iibrís,fed de 
Pro.^ó. omní eloquío deí dicítíNe addas quícquam uerbis íllíus, di arguaris ínueníarís^ men^ 
dax.Sí igítur propter hac fententíamqua dícítur,!! quísappofuerítad harCjapponetdc^ 
us fuper ílium plagas fcríptas ín libró ífto:há!C Apocalypfisexponí non debet,ergo ne« 
omnia elóquía dei,quia 2¿ illis nihil adderefpírituflandus uetat» íntellígant tándem ín 
hac fententia hoc conteftaríjUt nec prause hícrefeos alíquíd ín pr«fata híftoría admifeca^ 
tur,nec deea quícquam catholícum auferatur»Et quidem Salomón fine addítaméto mí 
narum hoc fíeri prohíbuit^Iohannes uero etíam terrorem plagarum atq? amíffíonc arter 
norum bonorum adíecit:ut non folum monendo, pondere autoritatis urgeret, ucrutn' 
etiara terrorum minis coerceret temerarios» Sequítur; 
Díc i t5quí t eñ ímon inm perh íbe t íftorumrEtiam u e n í o cito. Amen* 
CEQuam magna fint autoritatcs quse ín hac híftoría narrantur, hínc líquido colíígí^ 
tunquod ís quí fe cito uenturumannunciat^ídeft^omínüs íefus Chríftus,teftímoníuin 
perhíbere probatur.Vndemirandum ualde eft,curapud orientales fecundumquorü^ 
dam fententiam de hoc libro dubitetur^ac nequáquam plena autoritatis putetui; maxí^ 
me cum<3^ fidelíseiufdemhiftoríx feríptor lohannes retíncatur, e^Iocusín qua Uiíá fu 
erít,a quo 8C per quem miflaja quo 8( periquem reuelata, cuiusq^ teftimonío fitrobora*3 
ta,apertíírimedecIaretur,Ne 'Onim quífquam de hís quan'n ea narrátur, dubítr_-ctí fub^ 
íecít adhuc ídem quí teftimonium perhíbet eorum^c cito fe uenturum,(Sx* templas pra:^ 
dixit,folít«c^ confirmatíonís iuramentum,^ ait:Amen,íd eft,uerc fiue fidelíter» Inalia 
vfanetranflatíone,domino dícente;Ecce uenío cito,amen:eccIefiarcfpondereuídef? CVe 
nídominelefuChrifte.lHoc enímquotídíeuocíbus,hocfand^clamatdcfiderfís,cum 
dicit:Adueniat regnum tuum:&: ílIud)oftende faciera tuzm.&C faluí erímus. Quía uero 
r<iiw.7^ » eandem ecelefiam nouí prícdicatores non per legem, fed pergratíatniüíft&carí docue^ 
run^rede lohannes ín falutationeconcludít^dícens; 
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Grada domínínoñr íkfuG 'ífti uobifcum^amcn. 
C A gratía ením coepít,dícensiGratía uobís Sí pax ab eo quí efl:,8<: quí erat,^ q ucn¿ Apoctly.h 
nirus eftíSC ad gratíam rccurrens,fínem locutíonís fecít cum díxít; Gratía domíní no^ 
ftrí IcfuGhríftí uobífcum,amen:hoc fcílícct ín fado docens?quía prxueníéte gratía 
faluamur,^ fubfequentc íuftífícamun Hanccním cofuetudínemprardícator gcntíum 
t e n u í t , ^ ¿C ín príncípiisepíftolaipc fuam gratíafalutatíonísfemp fídelibus prjemífit, dC 
ín eífdcm ómnibus cpíftolíSjUtípfe Ioquítur,fictermínauít. ípfa cníra prxcedít hoíem, 
u t e í q u o pergercdebeat,íter oftendat;ípíá 6í:fubfequíitur, utad id quod oftendít, etíam 
ímpellat» Inter hxc autem cxpleto ín deccm líbrís hoc ualde laboriofo opere ,dud ís 
poft tergum mentís oculís, dum confidero qusfe dC quanta per Chriílum potuí , admí'* 
rásftupefco.Quíad me ípfum íntuitum refledensjUÍta me peccatríce uiuere deprehen 
do,quídodrína c^Ieftís gratía faltus appareo,Sed cum ex alio opera deí confidero,raa 
gis de uíta peccatríce pauens tremífco, quam de gratía cadeftí admírans ftupefco, Quís 
e ním nefcíat deum oimípotentem brutos afinx fenfus ín modos humana: locutíonís dí^ 
ftínxífle^Quís nefcíat BaíaaroaríoIum,eíufdem%afin£efeírorem, de C HR. I S T I ad^ 
uentu luculentíflíme prophetaíTe^ Quís nefcíat Saulem reprobum regem, ínter fan^ t ^ ^ ¡ g í 
dos prophetas fpírítu prophetía: rcpletura üatícínafíefQuís nefcíat Caípham ímprif* ¡ Q ^ J ^ 
fimism,remedíauítícprophetando fimul Sí nefcíendoprocurafle, ^ t a m é n e u t r u m e o 
rum ad uítam beatam perueniííeí' dC reuera níhíí prodeft prophetía,ubí fuerít reproba 
uíta,Níhííírjquamprodeftbene docere Símaleuíuere ,OquámmuIt í reda &C uera do 
cuerunt,6í: tamen íecundum ea qux docucrunt,noIuerunt uíuerc. Sed obleero mí do* 
raíne,dodor ang^orura &C hominum,ne ín talium numero computes eum, quí eme* 
datiorem uítam cum falubrí dodrína arrípere quserít, Et quía hoc ípfum nífi á te acce^  
perít,facere non poteft:quí sríbuíftí fcícntí«donum,qu«fo ut tríbuas etíam uoíuntatc, 
íhidíumatque uírtutemoperandí bunum. Quod fiuoíuntas^ftudiumjUÍrtus que ope* 
randí bonumnoprofequítur fcíentix donüm,fatís mihieft domíne,ílultumhebetemqj 
efle: ñeque ením ídeo patríam parentesq^ relíquí, utmíhífcíentíéc dona íargírerís, fed 
ut perfedíone uírtutum ad uítam seternam perduceres, Nolo certe hanc commutatío* 
ncm. Quod fi uti^qu. nonmereor, dodrínamfcílícetatquc operatíoncm,aufer quse* 
fo dodrínam,tantum ut tríbuas operatíonem uírtutum. Quid ením míhí prodeft alqs 
íter peirfedum oftendere, dC me imperfede ambuIarer'Sed quid fi ííla non dederis^níí* 
quid ideo laudandus ac prsedicandus ín hís quse dedíftí,non enVMagna funt certe qusc 
dedífl:í,fed *paruus8(: mífer cuí dedíftí,redí autem Sí beátí pro quíbus dedíílí Jta ením , 
ine obícurítates huius líbrí denfiííímas elucidare feciftí,ut teftímonia rcfponderent ferí ^^P^115 
ptura^ad ea quxdíxí:ficc^illa teftimonia uerítatis cuilibetfententírc perhíberent,qua^ 
tcnus ín nulío a fíde fandorum patrum praue pofita dífereparent. Quantum itaque ad 
fídeí attínet redítudínem,íta ínfingulisfententrjs cauta feruatur expofitío,ut fi forte a l k 
quís rae uoluerít ín hísreprehende^,reprehendat ctíamCut de multís paucos comme 
morem^Híeronymum^uguftínumjAmbrofiumjatque noftrum Grcgoríum.Et hoc 
utdíxí,quantumad fídeí pertínetfacramentum. C^terum nunquíd ego rain oceultas, 
tam myfticas,tam obfcuras,tamc^ profundas Apocalypfís locutíones ad plenum me at 
tígílíeiadansprofíteoifí'Et quídem ad ea qu^ e díxi confona ferípturarum teííímonía oc 
currcrunt;fcd quifcíat,utru ne alíquod fecretiusac melíus myfteríuíateatín hís quam 
ego ínftlIexíí'Quía^im ualde íntima eíl- eadem hííloríajatc^CutítadíxerímDradiccs ín 
cxlo tenens,muItaforte,imócerte ín ea nobísIatent,qu«angclíspatent. Vndeper Pfal *. 
raiftam quoqj coditor^noftro dícítunExtcndens carlum ficut pelícm,quí tegís aquís fu í)^^*,c5• 
perior^eíus.Quíd emm hoc loco ca-li nomine nífi facraícríptura fígnatur,de qua no* 
Jbís 8<ybIf3pifcntÍ£E,8(: luna fcientíée, di ex antíquís patríjjus ftelía exemplom atq; uir¿ 
tutumlucentr'Quod ^ idelicet eselum ficut pellis extendítur,quía per feriptores fuos car 
nís língua for?n^um,ante ocuíos noftros per uerba dodo9¿ exponedo dífpíícaf.Quíd 
ucro3qua^nomíne,nlíyandíirimí angelo^ fignifícanturchoriVDegbusfcríptfí pfahn.i^ S, 
aquíc qu« íup cselos funt?Iaudét noraen áñu Huíus ergo carlífupíora dñs ín aquís tegít, 
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quía alta facr^cloquíi 8Cnobis adhuc íncompr enfibíIía,foIís angclísfunt cogriíta.C» 
lum ítaq? hoc & coram nobíscxtendítur,c2r tameii ín aquís íuperíorá íllíus contegutur; 
quía & quedara facrí eloquij íam nobís per apertíonera fpirítus patét,^ quedara quíc 
folís ángelís poflunteíTe manífefta^nobís adhuc ferüantúrocculta. D e quíbus tamen oo» 
cuítís íara partera per fpírítalem íntellígentíaraférttftrtüs, quía uídelícet ca qu«per ffc 
dem cernírauSjCoatteíhntíbus feríptuíarura faridar uní oraculís/pírítuíTandus ueía ec 
demonftrat.Sed tandera utinprírtdpío cocpímüSjhocopus orando claudaraus:Sanda 
dC íncorarautabílís trínítas,beaía dC ínfeparabilís Unítas,adoranda Sí uera paternítas,p*! 
cípua & ínacceflíbílís clárítas^lara tomaíida charítas3pater Sí fílíus Se fpírituflandus, 
unus uerus,non trínus,ícd trínítas deus: untis ín natura, trínítas ín perfortís: quantum 
ad unítatísfubftantian^patcrín fílíó,filíusín patrcfpírítuífandusín patrc5(:fílío:quá^ 
tura ad perfonarura propríetateá,alius pater^líus fílíus,alíus fpírituflandus. Quí cura 
a nobís ínuefl:ígarís,utes no ínuenírísicura araaríSjapprehenderis: quí fie ca:Iura &C ter* 
rara ímpíes,ut taraen nulla ráoles áutcorporalisautfpírítalísarftimerís; quííkes totus 
ín toíís3ue tamé ín uno totus ínueníárís:& nec raaior ín magnís^ec mínor ín paruís;fed 
ín raagnís m£ignus?8<: ín paruís raagnuSjac nufquara diuifus credarís: cuius no alia pars 
ín calis atq? alia ín terrís,fed totus ín caríis V totus ín terrís efle cognofcerís:quí fie cun^ 
da difpenfas terapora,ut tamen ad «ternítatera tuara non accedant témpora: fie omnía 
mutabilía dífponís,ut nuñquara ípfe muterís:fic dífliraílíter tuos diligís,ut dífliraílísín 
te non ínueníaris;ficprícdícatorura eloquía ín ftylo diuerfa conformas,ut non fit díuer^ 
fura quod fonant.Te deum raeura ínuoco,te ercatorcra meura exoro,teredemptorcni 
mcura deprecor,ut attendas ínuocantem,audiascxoranté,fufcípíasd*íprecanté.Qu2efo 
domine míferícordia raca^xoro redéptío mea,deprecor charitasmea,ut quí ignoran^ 
tía mea tehebras feientía luce perfudiftí íntcríus,operum etíam clarítate circundescx^ 
ceríustquatedus quí ín dodrína paruí clarüs,ín o^eratíone quo^ non rcraaneara obfeu 
rus.Da etíam doraíne,uthoeopus tanto labore confedum, ecclefiatuafíatacccptüm. 
JSIuIIicg tuorura fit onerofura,quíbuspotcft efle fruduofura, Et quí de meo nec tibí nec 
tuís placeré pofluti^ obfecro ut ex tuo & tibí 6^  tuís coraplaccara. Illud antera attcntíu» 
poftuIOjUtfic cui hocopusad raanus uencrítjípfum^ perlegerít, tua ínfpíratíoe tadus, 
meara oratíonem compleatacdicat^omíne/íat.dominejfiat. Amen, Amen» 
A M B R O S I V S quíAnfbertus ,ex Gallíarum prouíncía ortus.íntra Samnij uc r o r e g í o n e r a apud raonaíleríuramartyrís Ghrífti Víncentii máxima ex parte di 
uinis rebus ímbutus,non folura autera/ed & íacrofandís altaribus ád ímmolanda Chrí 
ftírauneratradítus,operante beata 8C ínfeparabilítrínitate, fuffragantibuá etiara raería 
tís beata María uírgíniXtemporíbusjPaüIípontífícisRomaní, necnon &: Dcfiderq re* 
gísLongobardorum,fed íST Arrochifi ducís éíufdera prouíncía,quara íncolo,hocopu$ 
confecí at^ p corapIeüí.Quod^ propter facílítatcm ípfum íntellígendí,fpeculuiii paruu* 
torum uocauú 
Colonia ex offící na E uchar rj Ceruicor ni, Anno Chríílí natí 
M , D » X X X V K Paulo I I I , Carolo V , Fcrdi* 
nando I * orbí Chríílíanoprafidentibus» 
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